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S V M A R I O D E L O M A S 
notable que en eíta quartaDécada 
íe contierr 
A Llegada de Diego García al rio de la Plata, y en lo q 
paro fu nauegacionjy la de Scbal-tian Gaboto. Hazen-
íe guerra en las iílas de los Malucos^Gaftellanos^y Por-
tuguefesjy por no íer íbeorrídos los Caftellanos/las def 
amparan, y el Emperador las da en empeño al Rey de 
Portugal. Aluaro de Saauedra por orden de don Her^ 
nando Cortes nauega a las islas de la Eípcceria3y don Hernando Cor 
tes viene a Caílilla^y el Rey le hazemercedes^y buelue alas Indias.En 
Nicaraguajy Honduras ay diferencias^entre Pedradas Dauila, Pedro 
de los Rios^y Diego López de Salzedo. Ñuño de Guzman fale con e~ 
xercito de México para Xalifco.El Rey tiene particular cuydado con 
la conueríion y buen tratamiento de los Indios. Embiala primera y 
fegunda Audiencia a Mexico^y por preí idente de la fegunda al O b i t 
po don Sebaftian Ramirez, que comento a aííentar la policía eípiri-
tual y temporal.Panfilo de Naruaez va con armada a la Florida^y Frá 
cifeo de Montejo con otra a Yucatán. Franciíco Picarro buelue a Pa-
nama^de fu dcrcubnmiento:viene a Caftilla^buelue a las Indias, y co-
miénzala pacificación del PiriLDiego de Ordas va a Paria y al deícu-
brimientó del Dorado, y don Pedro de Aluarado arma en Guatema> 
la,para nauegar al Pirú. 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efctita por Antonio de Herrera,Góronifta mayordeíu 
Mageílad de las Indias,y íü Coroniíla de Caftilla. 
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D E C A D A Q V A R T A . 
L i b r o P r i m e r o . 
no 
Capiudo primer o r Q m Diego Garda llego a l rio delaPlata, 
y hallo a Sebapan Gabato:j que los Cajiellanos de la 
EJpeceria aguardauarf que los Portuguejes 
los combatieren. £10 >i:iL1Z 
L P I LOTO 
D i e g o García Por ta 
gues, c o n e l armada 
que lleuauajfe hal ló 
en los Baxos que l la-
man de Abre el ojo, 
que cftan en d iez i í ie te grados en la 
cofta delBrafiljen fin del año paíTsdc: 
y Taliendo de a l l i /ue a la bahía de fan 
¡^^"thi- yicete,que eftacn vcyntiquntro gra-
dos,adonde llegó a quinze de Fne-P'o. 
ÍJjJfcu ro:y vnBachil lerPortuguesle dio mu 
loH^s;c c^0 rcfrcrco de carne, pefeado, y v i -
'«íi[I'?0r tua^a ^ fierra . por fu dinero: y v n 
yerno fuy0 fe conccr to con Diego 
García de y fpor legua al rio de la Ph 
ta. Par t ió de fan Viqente en t iempo 
que y a en aquellas partes es Verano, 
porque entneroesalla^como en C a í 
t i l la el mes de l u l i o : y fueron en de-
manda del C a b o de fanta María , que 
feguñ eí le Pi loto e í l a e n 34. grados y 
medio:y es allí la entrada del r io, haf-
ta donde dcfde la Bahía de fan V i c e n -
te,ay i8 i l eguas , co r r i endo lacofta al 
Sudueftc-.En e í l e camino tocaron en 
lá isla de los Patos,que e í l a e n iy.gr A 
dos,adonde fuero bien recebidosde 
vnos Indios llamados los Carriorcs,q 
les dieron v i tu id la jcomo harina de 
A a Mand ioco , 
lt Hift^e las Indias Occid. t 
Mandioco5y c a l a b a i s , patos5y otros de quien dixo ,QUC acabaña dcrccc-
mancemmiencos: y acfte do lílegó Se bir vna carta/adonde dezia, que auia 
GabotQcon m u c h f hambre^ ydo deicubnendo j^or el rio arr ib^y 
que auia muerto mas de t rez ientós 
f\tV'¿ b a í b a n _ 
t b í o b i - f u e bien proueydo deí los Indios,aun 
proicyJo a fe lo mal, como queda rele-
bs in^os. l a 0 j y í e q u f x a r o n a D í e g o G a r c i a d é -
la mala obra que los h izo en lleuarbs 
fus hijos. Llegó al cabo de Santa M a -
n a ^ fuera del ella vna isleca que lla-
man de los Pargosjadonde ay grá pef 
queria,y a l l iaguardaró vn nauio que 
fe auia quedado atrasrpaiTaron ala i l -
la de las Palmas, que eftá dentro del 
C a b o , h á z i a e l r io de la Plata, porque 
es buenpuercoy aproporito,para los 
que fueren y vinieren del eftrecho de 
Magallanes^aunqueen elCabo n i en 
todala cofta no parece Indio n ingu-
no: y poco mas adentro fe h a l l a vna 
gcncracion,cj llaman losChaurriiaes, 
que fe mantienen de pefcado,y ca^a: 
y llegado el nauio que aguardauan to 
m a r ó n fu derrota a las islas de las Pie 
L i e a á h d c d r a S j q u e e f t a n fefentá leguasxielGa-
rrota i las bo de SantaMaria : y defpues aporta-
islas de U s von a vna jsia que i iazc feñal de tres 
Piedras, j f i t n - i 
mogotes, adonde hallaron machos 
lobos marinos. . ^ 
E n las islas de las Piedras furgiero y. 
armaron el bergantin que Ueuauan 
enpiecas,con e lqua l fue rone l r io a-
r r iba ,yha l la ron raftro de Chri í l ia-
nos^y caminando adelante por N o r -
te, y N o r d c í l e , a veynt ic inco leguas 
v ic i üii dos naos de Sebaftian Gabo-
to,cuyo Tenien te era A n t ó n de G r a 
j e d a , q u e f a l i ó c o a ciertas canoas, v 
o « s lidies L i i r i ' 
de Gaboto. v a ba,:el armados,pcnfando que eran 
los dos hermanos R o j a s , y M a r t i n M é 
dez que yuan contra e^porqueSebaf 
t ian Gabo to por inquietos los auia 
dexado en vna isla defterrados,cntre 
los índios .y hafta que A n t ó n de Gra -
jedafue conocido de Diego García , 
yuan t o m á n d o l a s armas para llegar 
a las tmnos-.y al cabo conociero, quc 
era el armada de Sebaftian Gabo to , 
Diego Ga 
cia hsüa 
dos ñaues 
Indios.Boluiofe I ) k g o García afus 
naos ,y d e t e r m i n ó de embiarla ma-
yor: fuer a del t io jd iz iédo q eftaua en 
grá peligro de las Gurupadas, que en 
aquel tiempo auia : t o m á n d o l o por 
ocafion para aproucchar íc del fléte.q Ditg, ^ 
le auia de pagar el Bachiller Por ta- 'U fitt315 
gues p o r e l porte de ochocientos cf-iSfSjJ 
clauos,que auia concertado de traer- £uc[es?"a 
le a Portugal: y para dar calor a efta I u ¿ ^ 
codicia d ixo , que auia proteiladoal tula1' 
C o n d e don Fernando de Andrada,q 
no le dieíle cita naue,porque era muy 
grande e inút i l para la nauegacion, y 
defcubrimiento del rio de la Plata, y 
contralo capitulado con el Rey:yafsi 
fe fue luego la nao al puerto de ían V i 
cente a cargar ios efclauos. Los otros 
nauios.fubicrona donde eftauanlos 
de Sebaftian Gaboto , porque por allí 
no auia mejor lugar para eftar: y con 
dos bergantines, y fefenta hornees , 
t o m ó el camino del rio de Paraná, q 
va lá buelta de Noraefte,y de lÑor t c , namoia« 
y hallaron vna cafa, hafta adondea- Dl*fjjjj 
uia o c h é t á leguas, dcfde" el lugar ado- cdea ¡^m 
' dé fabricaron v n bergantin.Era laca !esáí*Je 
• fa de paja,y la ania hecho Sebaftiá Ga ^ 4 
boto,y fortificada lliraadolaSantifpi- / . 
ritus,para tener acogida en ella, quan 
do boluicí le del defeubrimiento que 
fue a hazer por el rio arriba: y dexó 
por Alcayde al capi tán Gregorio Ga-
ró fobrino del Obi fpoMe Canaria,y 
eftauan ranchos delndios alrededor 
d:e la fortaleza, porqu e h afta ciitpiV 
ces no ama defeubierto ninguno. 
Fue req uer ido q dexafle la c a f a r e s 
aquel defeubrimiento no tocaua aSc 
ba í l i an Gaboto, y refpondio,qac te-
nia ,por fu M a g c ftad, y por el la cafa: 
pero que eftaua al feruicio de Dieg0 
Garcia,qae fi fabieffe por c l r íorpí^" 
curaüc 
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curaiíe de rcícatar los Caftellanos q 
hal la í lcprcíos , porque aunque fabia 
que Sebaílian Gaboco auia desbarata 
do los Indios, era impoísible que no 
huuielien peligrado algunos: y que el 
ej rio am- pagarja ei rcícate,y q fi hallaíie muer-
to a Sebaftian Gaboto, le rogaua que 
no los dexafle alli-Vicrnes Tanto con-
t inuó fu defcubnmicnto,yenveynri-
íiete dias refirió DicgoGarcia,que an 
duuoquanto naucgo Scbaíl ian Ga-
boto en muchos mefesrque fe pa r t ió 
de la cafa fuerte: y llegaron al Para-
guay,que entra en elParana,del qual 
fe hará mas particular relación, en el 
Gabotocm dcfcubrimiento que hizo A l u a r N u -
bia ¡rebció ñez Gabe la de Óacasporque fe miró 
afc^ aze.0 con mas cuydado :encfeto llegaron 
cien leguas mas arriba de la cafa fuer-
te al puerto de Santana, que afsi le lia 
m ó Sebaftian Gaboto, adonde le ma-
caron, hafta veynticinco hombres: y 
auiendofe topado con el,fe boluierori 
juntos a dode eftaua Gregorio Caro: 
y de alli Sebaftian Gaboto eícriuio al 
Rcy,dandole cuenta de fu viage, y la 
caufa porque no auia continuado la 
nauegacion a la Efpeceria:y délas mu 
chas prouincias que auia defeubierto 
en aquel rio de la Plata, y diuerfas ge-
neraciones de Indios que auia ena-
quella tierra,del qual fe podía efpcrar 
de facar muy grandes riquezas:y con 
efta relación embio al ContadorHer 
EmManpU nando Calderon,y alorgeBarloque 
fi«desoih Traxeron en vno de W nauios algu-
nos Indios, y mue í l ras de lo que auia 
en la tierra,y pla ta^ algú oro, y otros 
metales,pidiendo gence,y licencia pa 
? _ ra poblar. 
•SídSá JSbicri D iego G a r d a huuo alguna 
«el tlode c r i d a d de plata de los Indios, defde 
dode fe l lamó efte no déla Plata,porq 
fue la primera que fe traxo a Caftil la 
de las Indias,y era de la que loslndios 
Guaramis trahian en pláchas,y otras 
Pie9as grandes de las Prouincias del 
Libro \ 3 
Pirü. Porlas efpaldas del d e x a m o s a í 
capitán Mar t in Yñigucz de Carqu iza 
no con la ñaue SantaMaria de la Vi tó 
ria,capitana del armada del C o m e n -
dador Loayfa , en el principio defte 
año en la isla de Tidore jau iédo aften 
tadocon j u r a m é t o el amiftad y con-
federación con elRey de aquella isla, 
para defenderfe de la guerra que los 
Portuguefes lehazian ,por el acogi-
raiéto que hizo a los Caftellanos que 
fueron G o n H c r n á d o de Magallanes. 
Los Caftellanos al momento comen 
^aron a labrar v n fuerte, y facar el ar-
ti l lcria para poner en c í : y los Indios 
c o n mucha voluntad ayudauan a l a 
obra con fus mugeres:y con ía buena 
diligencia que puíicronyhizieron cot í 
brcuedad el fuerte de madera,piedra 
fecajy tierra.Luego defeargaron la na 
ue:y a u i e ñ d o guarnecido el fuerte de 
vitualla jy munic ión para eí artilleria' 
y gente:el cap i tán con yo.hobreSjdc-
xado en tierra por cabera de ía gete 
a Fernando d é l a To r r c , e f t üuo en la 
nao aguardado-algunos dias a iosPor 
t u g u e f é s c o n mucha vigilancia, ani-
mando a los fuy os^iziendolesjque fe 
ria muy grande infamia de la n a c i ó n 
Caftellana, negar batalla a los Por tu-
guefes, aunque fueíTen quatrotantds 
mas que ellos,y que por tanto hizief 
fencomo deuian avaffallos del Rey 
de Caftilla. C o n efte buen animoa-
guardauan a los Portuguefes, fortifi-
candofe en tierra entretanto lo me-
jor que pod ían , y labrando los Indios 
las cafas que losPortuguefes les auian 
quemado. 
Capitulo lí .De la guerra que fe 
hártalos Cajte llar? os,y Por-
tuguefes en las islas de los 
JVlalucos. 
Los Caftc-
l íanos dcTÍ 
dore bbraii 
vn fuerte. 
LosjCáfte -
Hanos d i z £ 
cjts infamia 
d; fu naci6 
negar bata 
lia a IosPor 
t u g u c í e s . 
Áa ESTAN-
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S T N D O Los quandolanaue C a ñ e l l a n a e f t u u o e n 
i 
. Caftellanos con cuy-
fJS dado^fperandolaho 
ra que auian de pare-
¡ ccr los Porcuguelcs a 
9Vm**mmM<(M&ÜÜü* > V ICÍ «es a 
dieziochode Enero llegaron a T i d o -
itígan lo* re5quaLro horas anees que amanecicr 
P u w g ú c ^ c o n muchos paraos vna fafta,y al-
coa le sS gunos bateles grandes, condecermi-
tcUonos. n ac ión de tomar la nao. Los Caftella 
nos que eftauan con mucho auifo los 
fmderon}tiraron vna pic^a, que dio a 
la fiifta,y h i t o poco que fucile a fon-
do:ycorxioios Portuguefcs hallaron 
tan alerta a los Cafteilanos, apar tá-
ronte v a p o c o ^ d e í c a r g a r o n fu artille 
riardio el primero tiro en vn collado 
de la nao Caílellanajy baxaro los C a f 
rellanos con vnacandela a v e r í i a u i a 
hecho daño : y como los Portuguefcs 
vieron la luz , aííeftaron al agujero o-
tra pie^a, y metieron la bala por el, y 
Los Porru mataron a v n grumete que tenia la 
guefescóba eandela,y hirieron quatro hombres,. 
""ftelUna y ^ c ^ e aquel punto hafta que amane 
c i o ^ todo el dia í ígu ien te no ceíTaro 
de caííonearfe muy amenudo?3los v-
nos a los otros:y afsi mifmo elSabado 
íiguientCjhafta tres horas defpues de 
medio dia,quelos Portuguefcs fe retí 
raron a refrefearfe en vna ribera me-
dia legua de alli, para boluer con ma-
yor impetu.Y auiendo fabidoMarr in 
Matt inYm Yñ iguez que los Portuguefcs auian 
guezembia falidoa tierra,embio veynte Caí lc l la 
STPOM" nos3y dozientos Indios fobre ellos, y 
g u c f c s q í a como fueron fentidos de los Portu-
guefcs , fe dicro prieíla a embarcarfe: 
fueron algunos acuchillados y mal 
her idos^ fin combatir la nao Cafte-
Uana fe fueron a fu fortaleza deTerre 
nate,porquedefde la tierra d c T i d o -
re hafta la de Tcrrenate no ay mas 
de vna legua: y defde la fortaleza de 
osPortuguefes,haflaladelos Cafte-
ilanos, no auia roas de quatro, y porq 
licro 
rra. 
on 
C a m a t O j V i e r o n d o s n a u i o s q u c yuan 
ala v e l a , p e n f a n d o que eran d e fu a r -
m a d a , e m b i a r o n " tras ellos el batel, y 
n o i o s p u d o alcan^ar.y viendofe e n l a *(*£o 
necefsidad que fe h a l l a uan. vifto elfo 
corro que lesllegaua a tan buen tiern ia UlaaS 
po,fi aquellos nauios fueflen Caftella f***!* 
nos,acordarondeembiar vnparaoa fes. 
fabcrlo,porque no auia mas de aque-
lla nao en toda la isla, y entro en el el 
capi tá Vrdaneta, y cierto numero de 
Indios en canoas, fueron a l a isla de 
Moti l ,que tenian los Portuguefcs, a-
donde tomaron dos Paraos: quema-
ron vnpucblo,y mataron gente, y fe 
recogieron fin recebir d a ñ o . Efta isla 
eftá cinco leguas dé l a ^ciudad d c T i -
dore. 
E n cfte mifmo tiempo el Rey de G i 
go lo , embio cinco paraos bien arma 
dos a T idore a dezir a losCaftellanos, 
que el armada de losPortuguefesa- EiReydt 
uia ydo cotra el, y le auian pedido los Giloiopidí 
Cafteilanos que eftauan en fu ciudad: [^"¡JJ, 
y por no auerlos querido dar,le auian ihnos. 
mouido guerra, y que les pedia por 
merced que le focorrieíTen con veyri 
te Cafteilanos ,y alguna ar t i l le r ía ,y 
munic ión para ella. E l General man-
do a M a r t i n Garcia de Carquizano, 
que hazia oficio deTeforero,quc fucf 
fe con losCaftellanos q pedia el Rey, 
y algunas piezas de artilleria:y cftan-
docn e f to , l l egó nueua que paíTaua 
v n barco dePortuguefes,cargado de ^ o l a 
clauo que deMaquianyuanaTer re caftai„e$ 
nate: y m a n d ó e l capi tán M a r t i n Yñi eói»*?-* 
guez5que q m n z e Cafteilanos entraf-
fen en los paraos de Gi lo lo , y fueílen barco 
e n bufea del barco, y peleando colosc 3]X0 
Porruguefesle tomaro, co elclauo,q 
era dozientos y cincuenta quintales, 
y mataron vnPortugues y vey nte l n 
dios.El clauo fe t o m ó para el Empc1'^ 
dor, y a los capitanes de los Indios q 
fe hallaro en la preía ,dio M a r t i n Y m -
guez 
(OS 
5 2 . / 
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El capitán 
Vrdanctafa 
Icaticrra é 
la Isla de 
Guacia,yha 
zcdaíia en 
ella. 
Vidaneta 
"avnpuc 
blo di ho 
Grí«e .vfc 
guez ciertas varas de paño ,y otras có 
las, y fe fueron muy contentos a Gi lo 
lo con M a r t i n G a r c í a , y l icuaron or-
den de hazer vna fufta, porque el 
Rey de Gi lo lo auia ofrecido el reca-
do para ella,excepto la c l auázoh .Los 
que fueron con el cap i t án Vrdaneta 
a la isla de M o t i l boluieron a Tidore : 
y el Cap i t án general m a n d ó a Vrda-
neta» q boluicíic en bufea d é l o s dos 
n a u i o s , y l o s q u é f e embarcaron con 
e l fuevnfolo Gaftellano 5y v n Indio 
artillero, y todos los d e m á s eran In-
dioSjhombres de guerra,y anduuicro 
mas de veyntc dias íin hallar nueua 
de aquellos nauios: y faltándoles los 
baftimentos.y hallandofc'por efto en 
mucho trabajo,porque por la mayor 
parte dc las islas eftauan los Portu-
guefes, llegaron ala isla dc Guacia,d6 
de n i por dinero ni por otra cofa qui-
ficron darles de comer: falio Vrdane-
ta con fus Indios a t ierra, dexando 
guarda en los paraos, y o r d e n ó fu ef-
quadro, yalos de la isla fueron íos que 
con mucha furia acometieron, pero 
hallando reí i f tencia , prefto fe retira-
ron en fus cafas, que eran altas como 
gauiás de naos,armadas fobre qua-
tro poftes, de dos fuelos de caña, con 
cfcaleras leuadizas, y quitandolas,ti-
rauari defde arriba mucha flecheria, 
y pedradas,por lo qual tuno forma el 
cap i t án Vrdaneta de poner encima 
d e v n techado v n t i zón , y como era 
de paja en media hora fe q u e m ó eí 
pueblo. 
G o m ó l o s Indios fe vian aquexá-
dos del fuego, faltauan de las cafas': eí 
capi tán Vrdaneta, y los fu yos, mata-
uan y prendian a los que íes parecia 
que eran dc refeate. C o n efta Vitoria 
fueron a vn pueblo dicho Graue,ado 
de los recibieron de paz,y vendieron 
parte de los pr i í ioncros , y fe proueye-
rondebaftimentos, y los prifioneros 
*ucron tantos, que a Vrdaneta cupie-
ron vey nticinco:y boluieron a T i d ó -
rc; toparoncon ocho paraos de Por-
tusuefesi los dos de extraordinaria 
grádeza^los quales Hcgaró abarloar 
có dos de los Caftellanos, y pdeauari 
borde a borde: y pareciendo a V r d a -
neta que los fu y os tenian necefsidad 
de focorro,boluio con fu parab,y con 
vnapie^a que tiro desbara tó l a p r o á 
a vnode los Portuguefes,y m a t ó a l g u 
nos,y fe yua a fondo: y mientras que 
fe andauan reparando el capi tán V r -
d a n c t á r e c o g i ó fus paraos,y con fuer 
^a dc remOjtirahdo algunas vezes co 
aquel tiro a los que íe feguian feles fa 
lio dc las manosjaunque con perdida 
de laprc faque l lcuaua^ue eran 
de cien eíclaüos, los quales mientras 
fe peleauafe echaron al agua, y fe acó 
gieron a los Portuguefes, y aun algu -
nosfe ahogaron:yquedaron muertos 
algunos Indios de los Caftellanos,y 
los d e m á s heridos:y llegaron á T i d o -
re faluós.El cap i tán M a r t i n Y ñ i g u c z 
de í leaua mucho dar cuenta a lEmpe 
rador del eftado en que fe hallauan 
las cofas dé lo s Malucos, y la guerraq 
tenia con Portuguefes,porque fu gen 
t e c t apoca , y í ino era focorrido era 
impofsible confcruarfe,f iendó tantos 
los Portuguefes, y teniendo tan cer-
ca el focorro de Malaca:por eí lo man 
d o p o n e r v n ga león en aí l i l lero,para 
que vinieíTe cargado dé clauo,y otras 
cfpecerias a Caf t i l la , porq la ñaue ca-
pitana no e f t auapára nauegar,y fe a-
uia abierto por la mucha artillería q 
auia tirado, y por el d a ñ o que auia re-
cebido de losPortuguefcs.Los Indios 
deT ido rc t ambién andauan muy d i -
ligentes en hazer paraos , porque 
fin ellos nofe podia hazer la guerra, 
por fer todo islas. Y en eíla ocafion 
que ferian los veyntifietc dc Mar90, 
parecieron a luengo de la isla dos 
paraos de Portuguefes bien arma-
dos, y dieron ca^a á ciertos pefeado-
A a j resy 
Vidancta 
pelea c ó l o s 
Portugue -
fes. 
E l capi tán 
Martin Y i n 
guez pone 
VH galcScn 
aftillcro pa 
ra darcué ta 
al Empera» 
dor del clia 
do en q fe 
halla. 
Dos paraos 
de Portu-
guefes dan 
caca a cier-
tos pcícaJo 
res. 
6 
r e s ^ p u í i c i u n f e enfrente dé l a ciu-
dad. 
tpimlo 1 (I.Queprofi^ela 
atierra entre U^eMmmy 
%mg^efis : J que Katm 
¿iep¿ 
i 
L C a p i t á n M a r t i n 
Y ñ i g u e z d i x ó a l G o -
%S ucrnador de la isla, q 
S fe iiamaua Lcñamá ,q 
hizieile aparejar algu 
nos paraos,paraccnar 
de a l l í aquellos Portugue{es,QÍxo,que 
de la isla no auia mas de Yno,y dos 
del Rey de Gilolo-.embarcofe en el pa 
rao de Tidore vn hermano del Rey , 
Los Perm- p o r c a p i t a n d é l a s Indias: y el cap i tán 
guefes no Vrdaneta con ocho Caftellanos los 
p o S m í dos Paraos de G U o l o , d i j e ron , que 
a^. los dexai íen a e l los ,que fe quer iá pro-
uar con ios de Terrenatc , y con los 
Portuguefesiy no los pudiendo apar-
tar deí le propofico, acordó el capi tán 
Vrdaneta de acometerlos folo¡:ypo-
nicdolo por o b r a , para b a r l o a r l e con 
ellosj losPortugueíes no quificronef-
perar ,an tes íe pufieron en huyda, da-
doles caga por legua y media, y diípa-
randoles erarrilleria que lleuaua:fe' 
guian t amb ién los paraos de Gi lo lo , 
aunque algo apartados,y yua en e l l o s 
feys Caftellanos de los que eftauan 
en aquella is la , como vieron que no 
ios pod ían alcanzar, dexaron los In-
dios de bogar, y pararon t a m b i é n los 
Portuguefes^y como aquella cierra es 
Defctaciaq mu^ caliente,dcraiidaronfejlos Caftc 
fucedeaios llanos ,canfados del t r a b a j O j q u e r i e n -
caftellanos do dar la buelta ^ ^ ^ ^ ^ { ^ 
vnapiega a losPorcuguefes:al t iempo 
que efta piega difparaua, halló defeu-
b ie r tovnb . rdl de poluora , que en-
ccnchcndofe , q u e m ó algunos C a í l c -
ixanos5yhafta quince Ind ios , de los 
Hi^de las Indias Occicl 
qualcs murieron feys: y Tiendo vno 
délos quemados el capi tán Vrdane-
ca,con¡apafs ion del fuego fe echó a 
la mav,y quando fe quilo boluer al pa ^  : i 
rao no pudo3porque huyendo boga. da2ía?Vl 
uajy por mas que los Caftellanos hi-
z i e ron , no pudieron acabarconlos 
Indios que le t oma í í emy con c laní ia 
que traía deinudo co vnos callones, 
fe fue nadando la buelca de tierra: los 
Portuguefcs, que aman conocido la 
defgracia del f u e g ( » , r e b o l u i e r o i : ^ 
bre el parao,y defeubrieron el que an 
daua nadando, y fueron fobre el :los 
paraos de Gi lolo por defenderle fe pu 
fieron delante,y pelearon valerofa-
mente , y apefar d é l o s Portug;uefes 
cobraron alcapican, í i endo cofama-
rauillofa que e fcapa f í ^porque le tira 
ron muchos arcabuzazos, y filos In-
dios de Terrenatc le huuieran ,a las 
manos, aunque quifieran los Porcu-
guefes,no eicaparacon la v i d a : l o s í n 
dios de Gi lo lo le boluicr on a Tidore , 
adonde eftuuo algunos dias, que no 
habló palabra del mucho fmmo que 
recibió por las narizes, y t u n ó bien q 
curaren las heridas. 
Pocos dias defpues de lo fucedido 
fe toparon las armadas de ambas par- PekaCafte 
ses,a donde auia mas de cincuctapa- JJjjp^ 
raos,ypelearon mas de feys horas,haf 
ta que los vnos y los otros, fm decla-
rarfe la vitoria,por ninguna de las par 
tcs,fc apartar® con muchos heridos, 
aunque n i n g ú n Por tugués n i Cafte-
llano, de que mucho fe marauillá los 
Indios.Durante la batalla andaua mu 
chos requerimientos: y aun defpues, 
diziendo los Caftellanos3quelos Por 
tuguefes dexaíTcn las islas alEmpera-
dor,cuyas eran, y los Portuguefcs pro 
teftauan lo mifmo a los Caftellanos, 
alegando que pe r t enec í an 
al Rey de 
Por tugal . Era ya mediado el mes de 
Mayo,quando l legó porcapitan déla 
fortaleza délos Portuguefcs do lorge 
de 
^ Decada M I Libro L 
de Mencfes con dos nauios, y luego 
cmbio menfagcros al c ap i t án M a r -
tin Yñiguez de Carquizano , d i z i c n -
do, q u e l e p c í a u a mucho de aquella 
guerra, y que le rogaua hizieíTen t r é 
guasehtre tanto que fe p ladcaualo 
que auian de hazer en beneficio de 
las partes.Martin Y ñ i g u e z le refpon 
dio,que holgaria de qualquiera c o n -
Trafc it corcjia) COQIO fucile fin perjuyzio 
{Jjg« • del derecho dei Emperador, y de la 
ít y-Cafte c o r o n a de Caftilld, cuyas eran aque 
linos lias islas: y que fi queria, que le parc* 
cía, que las partes d ie í len cuentaa 
fu^ Principes del»eftado en que fe ha 
l imian, para que ordenaflen lo que 
deuian de hazer , y q u é entre tanto 
tuuíeíTen paz¿ N o c o n t e n t ó efta ref-
puefta a los - P o r t u g u c í c S , porque fii 
ofrecimiento fué ¿áu te ld fó ícomd a-
delantefc vera; 
Capitula I I I J¿ Que conti-
nua la guerra entre Cafie-
llanos>j Portugueps3en las 
islas de los JMalmos. 
«s fe paf-
faalosPor 
"guefes. 
V Y E R O N D e U 
Gdmpañia d c l o s C a f 
rellanos, Soto, y Pa-
lacios: y aunque pe-
ib mucho dello al 
cap i t án M a r t i n Yñí 
guez,por otra parte él y todos fe ho l 
garó que falieílen de entre elíos,dos 
malos hombres , antes que fuellen 
caufade mayores dañosiy antes que 
Ucgaíle a Terrenatc don lorge de 
Mcnefes jauian pallado entre don 
García E m i q u e z , y M a r t i n Iñ igucz 
ciertas embaxadas fobre la carta 
^ue do García aula eferíto íin firma,' 
Y fe quer ían m a l : y porque entre o -
tras cofas dixo do Garc iaEnr iquez , 
que í i endo aquellas islas del Rey de 
Portugual, no podía fer que huuief-
fe el Emperador e m b í a d o a ellas a na 
díe : y que aquellos Gaficllahos eran 
coílai ios y ladrones; por lo qual M a r 
t in Y ñ i g u e z le e m b i ó a dezir , que 
en aquello no dezia verdad , y que 
de peifona a perfona felo hária bue-
ho,y que aquella cónqu i í l a era de íá 
C o r o n a de Caí l i l l a : y que íi quería 
iqñetuef l 'enta tos a t a n t o s , q ü e tam-
bién lo liaría : y que los Por tugue íé s 
como t i raños vfurpauan lo que rió 
les rocada; porque de Caf t i l l aenn in 
gun tiempo falicron coíTarioSjy m u -
cho menos para áquellcis mares: v J . v~i 
i 11 i ' t i ^ n ' Mírt th Y n l 
que el y aquellos hidalgos Gáftéllá- guczdc íaf i i 
ños auian ydo aíli por maridado del ffifipfl 
Emperador,yque eftauan en fu ferui ftrKluez-
t i o . Efte defafio eí lut io por acétair 
don García Enr iquez , mas los ofi- . t 
cíales Reales de Portugual fe lo ef-
tóruaron:- y defpues con don lorge 
de Menefes anduuieron embaxa-
das y pró te í lac iones ,y al cabo fe c o n 
cerraron ciertas treguas, con oca-
í ion de las qual es el capican M a r t i n 
Y ñ i e u e z ; e m b í o a Vrdaneta iá don 
lorge de Mcnefes , para que le mof- c6chnU¿ 
t ra í íe las prouifiones del E ínpera - "rgtías en 
dor, conlasquales auia íalido aque - ^ ^porti1 
l ia armada de Cafti l la para los M a - gucíes. 
luCos; lo qual no ygnorauan los Por 
tuguefesi aunque lo dirsimulauan 
por fu interefl'e. Supo M a r t i n Yñ i -
guez en eí ie t í émf io , que en G i l o l o 
andana en diferencias Alonfo dé los 
R i o s y M a r t i n Garc iadc Carquiza-
ho, por lo qual les embio a mandar 
que fe fuéílén a la isla deTidore :o -
b e d e c i é r o n , y emb ío a G i l o l o a l ca-
p i t án Vrdane ta , con orden q ú c g o -
ü e r n a í f e l o de allí, y folicitaílelafuf-
ta, en la qual labrauan a pr ic í la los 
I r id ios ,que eran buenos carpinte-
8 
HíftodeksIndias Occid 
ros, y folo auianjnenefter quien les 
cUctre,la,tra9a. 
Era el Rey de Gi lo lo hoinbi-e ía-
bio,v a tiempos mancUua darpnct . 
ü e n i u tulla, y a tiempos mandaua 
c - í i V - v preguncandoie- el eapican 
Vidaucca ., p § ^ S no cond-
nuaual-iooia c o a l a milma dil igen-
cia, para que Ib pudie í len íeruir der 
l la . i<eípondio que haz iendo leUfu l 
ta por tus ucnipo5,laldria raas dicho 
fa: y ,aunque los Caftellanos penía-
u a n q u e e l Rey Ikuaua en aquello 
ocios linesj no fue fino porque era 
muy gran Aftmlogo . Aí rcn ta ronrc 
Suk3 Abde las m $ m con los Portugueles, de 
rr h M i quedio auiroMaicin l ñ i g u c z a l R e y 
S í S ^ I deGilolo,y las.mando pregonar por 
áz Aftrolo rocla .la isla,para que fus vailallos pu 
ao' diellenencender en fus grangenas: 
y pallados los^quinze días dos pacaos 
y tnucli is canoas de ferrenate die-
ron fo bife a lgún as; canoas de G i l o l o 
que pefcaitan : tomaron algunos,y 
marat ón todos los Indios que halla-
ron en ellas, de que pefo mucho al 
Rey ,y quiiiera embiar cócra los ene 
migos, mas no huuo aparejo pavae-
11o. E l cap i tán Vvdaneca muy fenti-
dodetan . mal termino,fue en vna 
canoa con vna bandera blanca, y de 
lexos preguto, íi auia Porcuguefes: y 
que le d ie í íen í e g u r o para hablarlos 
que auia fe le ofrecieron, y quer i én -
dole llegar, no quifieron los Indios 
ElcapUáVr de fu canoa, d iz iendo ,que no que-
foiuité n^llegar a hombres que auian que 
los Porta- brantado la publica fe, n i fe tiarian 
l ^ ^ l masdel los :y no baftando para que 
20nt feacerca lTen, fe 'echóa nado,y l legó 
a los Porcuguefes, y les d ixo , que fe 
marauillaua de que cftando en tre-
guas huuieiren hecho aquella nouc-
dad:dixcrort queynan a vn pueblo, 
que fe llamaua Guamoconora por 
vitualla, y que los capitanes de los 
Los Pnrtn 
g icfcs q 
brantari las 
treguas • 
ai asa: 
Indios auian tomado aquellas ca-
noas contra fu voluntad: y auiendo 
pa t l adoo t rasp la t i cas íVrdanc tae fc t i 
uio los nombres de aquellos Portu-
gueics, y de los capitanes de Gis l u -
dios en vna hoja de palma, y boluio-
íc a LU canoa. El.Rey de Giíolo cftfe 
ua muy enojado con M a r t i n Yñi-
g u e z ^ dcz ia ,que por lo que auia 
e m b u d o a dezir fe au i aa í l egu rado : 
y que por cíTo auian muerto aque-
l losindios,que epan quinze: y man-
do luego a los de fu cierra que andu 
me í l en de guerra, y defde a ocho 
días mando aparejar fus paraos ,7 
embarcofe en ellos,y fue c5 ios Caf-
tellanos, y elcapican Vrdahcca,aef; 
perar; ciercos paraos de Portugue-
fes que venian de M a t o para Terre ¡ 
nace,cargados de vicualla, y toma-
ron doze con muchos indios: mari-
dó c i R e y cortar las caberas a todos 
los que eran de Terrenate, y los de-
más quedaron por efclaiíos,y conc i -
ta venganza le boluio a Gi lo lo . 
Los porcuguefes encendida efta 
prefa amblaron a quexarfe al capi-
tán M a r t i n Y ñ i g u e z , fm dezir que 
auian í ido ellos los agreíí'ores, y por 
ef to juró Marcin Y ñ i g u e z , q u e fiera 
como le d e z i a n , q u é luego haria cor 
caria cabera al cap i t án Vrdaneta; el 
qual i iendo auifado defto de vn ami 
g o , par t ió para T i d o r e , y con el 
Quich i lc i ldore para dar fu defear-
go de parce del R e y de Gilolo ,y auié 
do dado cuenca al general del he-
cho, dclance de ciercos Porcuguefes, 
enere otras cofas dixo Quich i lndo-
r e , M i r á f e ñ o r , q u a n d o los enemi-
gos no cieñen palabra, juramenco ni 
vcrguen9aque los apremie a guar-
dar lo que pro mecen, mas fegura es 
c5 ellos la guerra que la paz,por mu 
chas prendas que ofrezcan: M i Rey 
debaxo de cu fe hizo pregonar la 
pa l 
1 
íon4 
El Rt7 d 
Giloio to 
111 a venga 
raittodcla 
treguas. 
Palabras™ 
tÍíi/i"gUÍ 
yel W»W 
3> 
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pa2 a le a muerto fus vaílullos, y con 
55 masculla caufa fe deuna de quexar 
>Í d e t i q d e l o s P o r t u g u e í e s , y tu fuyf-
3j te eiprimero oFcndido ene l rompi-
?;) ra-ienro de la tregua: y lo q el Rey y 
Vrdaheta ha hecho ha í k l o r e f b t u y r 
la honra a lEmpcrador y a t i ,yno ro-
per tregua, fino reftaurar la olcnfa q 
» con tan poca verguie^a en la barba 
33 del Rey y a íu puerca íe acrcuiero de 
,3 hazer fobrefeguro a tu nac ió y a no-
fotrosjlo qual no pudieran hazer fi-
no con la con f i a r l a de tu treguare! 
35 Rey te ruega que lo tengas por bien, 
33 y hagas mercedes a ios Cíl í lei ianos 
*> que con el eftauan, y te auiía que te 
3, guardes de gente que tan mal guar-
da fu palabra:y que por muchas tre-
g u a s q ü e afsiences no fe pienfa mas 
confiar, fi cI R c y de Terrcnate no le 
' embia vinos los capitanes que le ma 
33 taron fus va í l a l l o s , rompiendo la tre 
>Í guasy aun tu íeñor fera bien que por 
„ tu parte pidas enmienda, y las perfo 
ñas de losPor tugue í e s q en ello fe ha 
l l a ró ,puesVrdane ta los habló,y f ibe 
fu s Inobre s .Mar t inYñ iguez perdien 
do el enojo abracó a Q_uichiltido-
rc,y a Vrdaneta, loando mucho lo q 
33 auia hecho,y ofreciendo de gratifi-
^ carie íi Dios le daua con que, y fupii-
9 car al Emperador q ie hiziefle mei% 
c e d : y c m b i ó fu refpusfta al Rey de 
3) TidorCjdiz iendo a fu goucrnador,q 
JJ quer ía tomar fu confejo \ pero ya era 
33 tarde , porque fehallauamuy enfer-
mo del to í s igo que le auia dado H c r 
3i nando de Baldaya fator de los Por tu 
guefes,quando fueatratar iatreeua 
e^fpuefta d c p a r t c d e d o n l o r g c de Menefes, 
^eulrai por Cu^a orcien fe c r eyó q lo auiahe-
^ydcTu chojcomiendo co M a r t i n Yñig;ucz, 
Smo i ^ auicndole brindado ybeuido^de fu 
o^tvigueOS G a n ó l e dio vna ta9a d e v i n o , c n l a 
vSfÍL ^ ^ ^ 1 1 1 ^ » 4 ^111011^0 el tofsigo 
tin?ái¿ucz en ^a Vl'ia e ^ 0 ) metiendo el dedo 
líí. Libro.I. <> 
dis imuladamente en lá ta9a. M u d o 
r^ * Martin Y-
Marc in Y n i g u e z con poco recato, í5igUczmu 
haz iendo mucha falta al feruicio del "o a t o f s í . 
Emperador,porq era valiente y h o m f ^ ^ \ 
bre de buen confejo, liberal en fus fes. 
exccuciones,y afable, aunque algo 
colér ico, natural d é l a Prouinc iadc 
G u i p ú z c o a de la villa Elgoybar. 
33 
33 
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2 Oí ílÉll 
apituío V.Que losCajlellanos 
eligieron por fu capitán a 
Hernando de la Torre y q 
Je continua la guerra en los 
Alalucos. 
Rararon luego los 
Caftellanos de ele-
gir capi tán preten* 
dialo Mar t inGarc i a 
dCarqu izano ,yHer 
nando de Buftama-
te, q el primero era Teforero,y el o-
tro C o n t a d o r , y pareciendo que la 
eleeion carainaua por ngor,y que fe 
comen^auan diuifiores, los Caftelk 
nos fe fueron a la fortaleza; y por ef-
cuíar diferencias eligieron aHernan 
d o d e l a T o r r e , y v in i e roen ello lo? 
pretenfores,y t á b i c n Yrdanetajy los 
Caftellanos de Gi lo lo , y Hernando 
de la Tor re con f i rmó laTcforeria de 
la m a r á Vrdaneta,y el cargo de capi 
tan de lafuí la a Alofo de Rios,a quie 
loauiaproueydo M a r t i n Y n i g u e z : 
defde apocosdias fe vino huyendo 
v n P o r t u g u é s , que diz ia q era Cafte 
l}ano,y hablaua bie la lengua:y auie-
do venido los paraos de Portugue-
fes con cierta embaxada del nueuo 
C a p i t á n ,fecretamcnte dexaron al 
Caftellano fugitiuo, que no era fino 
P o r t u g u é s , ciertas granadas de fue-
go artificial , y pon i éndo la s en la 
fufta fe h u y o . H i z o el fuego fu efeto, 
5 y co-
Hlígcn lo» 
caftellanos 
por tapkan 
a H c r n á d o 
de la Torre 
Los Portu-
gncfes ha-
ti quemar 
la fufta Caf 
tclUuat. 
10 Hift.dcks 
y comen9anclof(r a quemar la fufta, 
c o n el ruydo a c u d i ó la g e n t e , y lo 
m a t ó , v aunque el d a ñ o fue p O C O i 
o t r o mayor fobreuino $ porque ü e n -
dolos Care l ianos n u e u o s e n la tie-
r ra , n o c o n o c i e r o n la madera: .y 
queriendo la calafetear, la hallaron 
podrida . A eaa mefma í a z o n an-
dauanlos Indios de l a isla e ícanda-
lizados por ciertos amores ,que fe 
dc ícubr io que trahia v n cauallcro 
Ind io con la madre dc l Rey :dixe-
rona l cap i t án Hernando de la T o -
rre, que ella andauapor hüyi ' fecon 
el R e y fu hijo , a v n lugar fuerte l la-
mado Mariecuque, de donde ftí co-
federaria con los P o r t ú g ü e f e S j y por 
l a mucha parte que tenia en la isla^ 
feria caufa d é l a muerte delosGaf-
tellailos : po r lo qual conuenial que 
hizieíte matar al amigo * Hernando 
Stftdudiui de l aTor r e jque eirá h o m b r e aten-
ed ftiM» ef t a d O j h u u o fu confejo: y a u e r i g u a d á 
ft-virü qui j ve rdad ,y conferido el n e e o c i o í 
?«w »» re pareció que era aquello loque con -
frjf&itoi» uenia . E n c o m e n d ó el negocio a 
mingmbé- Mar t i n de Islares, y A n d r é s de A l e -
diat:quittec che,los quales obedeciendo, le acó-
7f,lefahe'- metieron, y dieron vna cftocada. E l 
ri parerc herido fe huyo aí palacio de la Rey-
fJytf M ' 113 i ^C donde el General de los In-
ittgttti-Liui dios dicho Q u i c h i l Rade, con m u -
cha gente armada > y H e r n a n d o de 
l a Tor re con fus Caftellanos , l e f a -
c a r o ^ y e n f u propia caía le dieron 
garrote, con grandes llantos de l a 
Reyna . Mandaron luego juntar to-
dos los I ndios de la i s la , y fe les dio 
cuenta d é lo que paflaua y lo tuuic-
ron por b ien. 
N o ceíTdua la guerra entre los 
Por tüguefes , y íos Caftellanos, por-
que fiempre l ícgauan a las manos 
quando fe topauan por la mar: y f a -
l i endoen principio del mes de N o -
viembre diezinueuc paraos de G i -
Indias Occid. 
l o l o , penfando tomar vna, armada 
de T c r r e í i a c c de fobrcí 'al to, como 
y uán en e l l a muchos Por tüguefes , y 
como hombres d e guerra t en í an fus 
cfpías: falieron al encuentro a los 
Caftel lanos,con m a s d e trcyntapa-
raos, a tres leguas de Gi lo lo : comen f^ '11* * 
(¿ofe la batal la , defde l a s nucueho- tdúno5Cyaf 
ras de la m a ñ a n a , y d u r ó hafta las pottu2uc-
quatro defpues de medio d í a , m u -
rieron algunos Indiosjde ambas par-
t e s ^ de los Chriftianos huuo a l g u -
nos heridos: y al fin fe apartaron los 
vnos d é los otros ^ quedando los Ca f 
te í lanos feñores d é l a mar ,porque 
vfan los Indios tirar cañas tan lar- • 
gas como dardos, y las arrojaheon 
9urriagas,o aroicntos,muy e f p e í f a S i 
porque auia parao que lleuauacin^ 
cuenta, deftos tiradores, y algunos Apart5fc¡| 
mas,y n inguno Ueuaua menos de &iat«iia<p 
cincuenta dardos, y como cáeri en ^ ¿ J ' 
el agua, acabadala batalla; el queco- óores m 
gia ios dardos era v i f t o quedar c o n mat' 
la V i t o r i a , y porq todos los tomaron 
los Caftellanos, quedaro v i t o r i o f o s . ' 
Fuero d é d e a pocos días a tomar v n 
pueblo cofederado de Portüguefes^ t0s cade-
llamado D o n d e r a , el qualfe defen- «o8v^c0 
d i o , m a t a n d o algunos Indios,y hi- ¿eia. 
r i e n d o m a l a Vrdaneta en vriá pier-
na. Ven ian d e Camafo algunos pa-
raos a traer arroz paralTidorc: y con 
poco recato falieron a ellos otros 
de G u a m u z o n o r a , y los maltrata* 
r o n ^ tomando algunos, matando 
gente , y entre ellos a M a r q ü i n a , y ^ 
M o n t o y a CaftelIanos,y los otros fe [jacnso5 e. 
faluaron huyendo. Echofe a lamar ch'a^J 
e n c i m e s de Deziembre lafufta,y ^ ft 
c F 
entonces fe paíTo a los Caftellanos iles d V3 
el Gouernador de Maquiari que ama 
fido d é l a parte d é l o s Por tüguefes , 
los quales le quií iero caftigar. Embia 
role los Caftellanos a M a r t i n de isla 
res, con ciertos verfos y m u n i c i ó n , 
y feys 
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y feys Caíl:ellaiios:los Portuguefes c5 
vna cra'era y vna fuíla,y algunos bate 
les dieron íbbre el lugar de Maquian: 
comba t i é ron le tres días, y alquarco 
por traycion de vn indio,ent;raron y 
macaron mucha gcntc,y a M a r t i n de 
Somorroíi:ro,y prendieron a otro lla-
mado PabioMartin de Islares,y el G o 
uernador con los otros Caí tc l lanos 
ra „„ Ap fe acogió a las fierras; V n Indio de la 
tevminatió laua,que cí íaua calado en Maquian, 
f a i t í vjftoclue ^os Portuguefes entrauan el 
3 * pueblojfue afu muger y ii¡jos,y les di 
xo, que no pod ían ya efeapar defer 
<c muertos, o prefos, y que quería mas 
es morir peleando que verfe efclauo de 
« PortuguefeSjUia fu mugern i hijos,y 
fc que auia determinado de matarlos,y 
^ yr a pelear, para que le mata í len a el 
vengadofe dellos: la muger dixo, que 
íc le parecía bien, y que fe hizieííe alsi. 
cc Marola,y a los hijos, y fucile al cfqua-
ce dron de los Portuguefes, y abra^ofe 
fc con vno y matóle con vnpunal ,y dio 
(c a otro vna cuchillada por la cara,y de 
vnefeopetazo le mataron.Defdela 
fierra el Gouernador de Maquian, y 
T¡ontZ Vrdanera con la gente que ten ían fc 
dotdcMa pallaron a T i d o r e , defde donde fue-
ZouJtT ron a Gi lo lo 'y íe janearon con vna ar 
Zaio. mada de catorze paraos,con aquel 
Rey,para focorrer a 2alo,que comba 
tian los Portugucfesj toparonfe eftas 
armadas , pelearon valerofaraentc, 
quedaron muertos muchos Indios, y 
v n Po r tugués : y muchos Cafccllanos 
y Portuguefes heridos : y con e í lo fe 
apartaron. 
Capitulo V I . Que Aluaro de 
Saauedra jalw de JSlueua 
Efpana con el armada de 
don Hernando Cortes3para 
la E¡peceña :y lo que paffa-
ua enlaFromnciade Thue-
ras* 
^ f f e j W L a llegada de d o n 
_ l ú a de Arrayzaga en M e 
xico, el C lé r igo del pata 
| ¿ ge del armada de lCome 
dador Loayfa , que auia 
aportad o e n Tecoantepec,en la co i l a 
de l a mar del Sur de Nueua Efpaña: 
d o n Hernando Cortes penfó en ar-
mar para embiar alaEfpeceria, pues 
tomo luz deque fe podía n anegar a 
aquellas islas, y huuiera a c a b a d o mu-
cho autes^íino que auiendo aconfeja 
do elTeforero h l i r ada quegouerna-
ua, q u e e m b i a í l e a hazer vna pobla-
c i ó n e n Chiapa, y otra en ios Zapote 
cas-.y n o fe p u d í e n d o hazer fin fu ayu 
da,ocupóal l i muchas armas y muni-
cíonesjdelas que fe auian d e emplear 
en la armad a: con rodo e í l o Cortes n - u -
pufo mucha dilígecia e n bufear otras d o C o í t e s f e 
proiiiilones:yeilandotabricados tres daPi;icíra 1 
1 r t embiar ar-
nauios, le echaron al agua, porque e l mada a l a E í 
patage, que auia llegado a laEfpece- Pcccria-
na,con Santiago deGueuara,aunque 
quifieran que boluiera e n e l viage,no 
pudo,porque eftaua muy comido de 
bruma. E n la nao capitana d ichala 
Florida ,fe embarcaron cincuenta C a f 
t e l l a n o S j d o z c de mar, y los demás de 
guerra:en la q fe l lamó Santiago qua- m patage 
renta y cinco, con el capi tán Luys de SahVg© de 
C á r d e n a s , d e C o r d o u a : y e n el otro ^ j ; 5 " " 0 
nauio nobrado el Efpír i tufantoquin- zcr vlage. 
ze,con e l capirá Pedro d e Fuetes, d e 
X e r e z : metierófe 30. piezas d e artille 
na,y mucha vitualla,y cofas S refeate, 
como eonuenia para ta nueuo viage: 
n o b r ó por capi tán general a Aluaro 
de Saauedra fu pa r i ¿n te , e l qualfe par vf 
tin del puerto d e Ziuatlanejo vifpera la Efpccc-
d e Todosfantos deftc a ñ o : y fegun la Ú3' 
cuenta d e los Pilotos,anduuo dos mi l 
leguas, aunque por derecho cami-
no ay mi l y quinientas:y auiendo-
fc apartado los otros ñau ios de la 
conferua,por el mal tiempo: llegó la 
capitana a muchas islas,quellamaron 
de 
I L 
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de los Reyes, que cftan en onze gra-
dos defte cabo de la Eqüínocial , por-
L í é g a ñ l o s quelas dc ícubr ie ron día d é l o s K e -
' f ^ l v e s d e l a ñ o í lguieare . Y les pareae-
I O T K ^ . rolos hombres de cuerpos crecidos, 
v l o q u e e n ^ j ^ o s , morenos, bien barbados, 
clUs ay' con largos cabellos: vían cañas por la 
ras:iiazian muy finas efteras de pal-
m a ^ cubr ían las partes fecretascon 
bragas de aquellas efteras, porque en 
lo demás andauan d e í h u d o s : t en ían 
grandes nauios.Fue aMindanao,y V i 
zaya, y otras islas que eftan en ocho 
grados^ donde les dieron puercos, 
gallinas,y pan a'e arroz,y vieron muef 
tras de o í o s l a s mugereshermoras, y 
los hombres blancos:andauan todos 
fen cabello largo: trahian alfanges de 
yerro: tenían tiros depoluora:fiechas 
muy largas,y zabratanas, co que t i rá-
uan con yeruaxofclctes de a l g o d ó n : 
corazas de efeamas de pcrcados,y los 
h o m b r e s í o n guerreros, y con í i rma-
uanlapaz có b e b e r í a í a n g i e d e l nuc 
uo amigo^facn í ícauan hobres:traian 
los Reyes coronas en las caberas,)' e l 
que entonces Rey ñaua le HamauaCa 
tonao,el qual mato a don lorge M a n 
Á q u l fe tle r ique , y a fu hermano d o n Diego, y 
nc n u c ü a á otros: lo qual le íupo pouq fe huyo a 
lart ucrcrti « 1 * 1 1 <-> 1 ^ • /• 
doa lotge lanauedeAluaro de¿>aauedra,Sebal-
Maarique. tian del Puerto Portugues,cafado en 
l a C o r ü ñ a , q u e yua en el armada del 
Comendador Loayra,y dixo efta nuc 
ua:y que fu amo le lleuo a Ccbi i r ,a do 
de fup ) que auían licuado de allí a 
ocho Ca í l c l l anos del armada de M a -
gallanes a vender a la C h i n a , y que 
quedauan otros en otra isla, que lla-
man Can dieta: refeató Aluaro dcSaa 
uedra otros dosCaftellanos por fefen 
ta pefus de oro3que fe los traxeron crt 
carnes, y atados; y los viíi io: h izo pa-
zes cone l feñor, beuiendo,y dando a 
beber fangre del bra^o, porque tal 
e r a f a c o í l i m b r e . 
Pedro de los R i o * Gouernador de 
5^7 
Caílil la del O r o , y el Licenciado Sal-
merou entendieron luego en la refi-
dencia dePedrarias^ue fe hallauaau RefiJcj 
fente: qu i t á ron le los Indios que tenia á PcdrstU5 
encomendadosjy las vez índades y fo 
lares que poífeía en diuerfos pueblos, 
y afsi mifmo la isla de las perlas, la 
qual aplicó para f i e l nueuoGouer-
nador . Siendo Pedrarias auifado de 
fus amigos,que fus cofas requer ían fu 
prefencia, dexando el mejor recado Pe<ir:!rÍ3? 
q pudo en Nicaragua, a cargo de los ma! ^ 
capitanes Gabriel de Rojas Garabi 
to,y Diego A l u a r e z , a u í e n d o fabido 
que Pedro de Aluarado,quc con gen 
te de guerra yua caminando de Gua 
t éma la a Nicaragua , fe auia retirado 
por auer fabido que fe auia ydo C o r -
tes a M é x i c o , no le pareciendo que 
auia que temer fe fue a Panamá . Die-
go L ó p e z de Salzedo dé las Ybueras Diegoío-
embió prefos a la isla E fpaño la^ Her Ulollt 
nandodcSaauedra ,GafpardeGarni p^'osa i» 
ca ,Pe roLaf lbde l a VegaRegidores: f ^ J 
Mai t inCor te s ,yChr i f toua ldeMora - alosRfgi. 
les vezinos de la villa,por alborotado ao"sarrí 
1 » , . * j í n ¿tillo» 
ics,para que el Audiencia los caírigaf 
fe,a quien pedia v n Alcalde inayor,q. 
fe ocupaí le en las cofas de jufHcia^ro 
curó faber la re l ig ión , conumbres,y 
tapazidad de los Indios deí la prouiri 
c ía , para ver que forma fe auia de t e 
ner en fu conuerfion, y lo q dellos fe 
pod ía efperany halló, ^ en toda áqüc 
lía tierra auia tres ydolos principales, 
que en fus templos eran adorados, el 
vnoaqua t ro leguas deTruxillOjelo-
tro en vn pueblo a treynta leguas,yel 
tercero en vna islaa quinzeleguas de 
la villa.Tenian forma de muger,y era 
de piedra verde m a r m o l e ñ a , e n los 
quales t e n í a n toda fu deuocion,yen j ^ ^ j j 
comendauan fus negocios, v hazien- ^ ¿ j ^ 
das, para quclos ^uardalTcn délos ma 
los t iempos, y aduerfidades, y fin cf-
tos ten ían otros ydolos , y adorato-
titís, a donde hazian fus facriíicios,c6 
cada 
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Vn Pápay-
dolatra fe 
hais Chrií 
c»no. 
Diego L ó -
pez fie Sal ttáo pide 
rcligíofos, 
Y trata de 
huer vn 
•senafte-
rto ca T í a 
dllo. 
cada vno de los tres principales tem 
ploSjeftaua vna perfona que Uamaua 
Papa,que no fe podia caíar, y craia el 
cabello tan largo que lel lcgaua a la 
cintura,y coní igo tenia a los hijos de 
los cauaUcros para dotrinarlosry el lo 
era,a caufa que quado de parte de los 
y dolos dixeí lcn algo al pueblo, fe r e d 
bieíle co mayor eftimacion: y el y do-
lo que q u e m ó Hernando de Saauc-
dra,era el que cftaua mas cerca:yelPa 
pa que lo l icuó no quilo yr de dia, por 
que referia que auia dicho el ydolo, 
que mori r ían todos los que lovieíTen: 
y como vio queSaauedra lo auia echa 
d o e n c l f u c g o , y fe quemaua íin ha-
blar, el Papa quedando raarauillado, 
cftuuo gran rato fufpcnfoj yboluien-
do en í i , d ixo ,quepues fe auia quema-
d o ^ no auia muerto a los que eftaua 
prefentcsjcomo le ofreció, conoc ía q 
era burla,que le cor ta í fen el cabello, 
y hizieíTen Chriftiano:yel Cazique fe 
ñ o r del pueblo pidió que t a m b i é n le 
bautizaíTen. 
Pidió t a m b i é n Diego L ó p e z de Sal 
zedo ,que le embiallenreligiofos: y 
porque auia vno de fanFrancifco que 
trataua de hazer v n monaí le r io , que 
fe embiaíTen trayles y ornamentos pa 
ralas yglefiasjy recado para fabncar-
las,con mas decécia de como las auia 
halladojporque como hafta entonces 
los Chriftianos auian andado en d i -
ferencias entre ellos,no auian enten-
dido como conuiniera a lo del culto 
diinno:y pidió que-fe miraíTc íi los na 
rurales auian de fer luego recebidos 
al bautifraojó tenicdolos prmicro en-
feñandoles la fe, porque auia vifto al-
gunas difputas entre religiofos de di -
uerfasOrdenesfobreeftepunto.Pare 
cioleque las gentes eran domefticas, 
y con difpoficio de imprimir en ellos 
qualquiera cofa buena, aunque a na-
dafcrnouianfinfer apremiados. N o 
eran tan vrbanos como los de M e x i -
cordiferenciauanfe poco de los de la 
Efpañola. Hal ló que auian fingido ta-
ta pobreza q u á d o l l e g ó , que era muy 
pocala cantidad de baftimentoscon 
que a c u d í a n , como antes lo hazian, 
porque quer ían bien a Hernando de 
Saauedra, y aora moftrauan pobreza: 
y no acudían co el tributo5ni fembra-
uan la tierra 5porque los Cafteilanos 
fe fueflcn:y afsi llegó la careftia de los 
baí l í raentos ,a valer el arroba de v ino 
y del vinagre a quatropefos,y íeys pe 
fos del azeyte,y feys la delcazabí5qua 
tro vna arroba de carne, quatro vna 
hanega de mayz ,y al m i í ' n o refpeto 
lo dernasjtodo lo que fe traía de las if-
las,y fe daua en trueque de efclauos: y 
porque para el remedio defto,conue 
nía que fe trataífe de hazer crianzas, 
y labrabas, porque los Indiosfuefl'en 
menos mole í tados , fuplicaua que de 
las islas fe le embiaíTen ganados, y las 
d e m á s cofas neee íTa r i a s ryquan toa l 
hazienda real dixo,quc no hallo que 
fchuuieíTe h a í l a e n t o c e s tenido c o n 
ella la cuera que conuenia,porq aque 
llosCaftellanos auian mirado mas en 
fus pafsiones que en fu prouecho:y 
los 1 ndios, a ú q u e auia muchas minas 
deoro , nolofacauan,y lo quealcan-
9auan,eran muy díeftros enefeoder-
lo,y no fe les podia facar por bien,y íi 
algo dauan era cobre : con todo eíTo 
embio ala isla Efpañola mi l y feyfcie-
tospefosde oro,de lo que p e r t e n e c í a 
a la hazienda Real . 
Pocos dias defpucs de llegado D i c 
go L ó p e z de Salzedo,eftando enten 
diendo en eftas cofas, parecieron en 
T r u x i l l o el C a p i t á n D iego de A l b i -
tez y Sebaí l ian de Benalca^ar Reg i -
dores de la ciudad de L e o n , y luade 
Efpinofaefcriuano, connueuos pode 
res de Pedrarías,para requerir a Her-
nando de Saauedra,y al Regimiento 
de lavilla deTrux í l lo ,que fe pufieífen 
en fu obediencia, pues eran de fu go-
ucrna-
CáKdadcsá 
l o s l n d i o s á 
t icrralTru 
xillo. 
Carefila 
grade de ba 
iUmrnrosc 
Truxi l lo . 
Los Indios 
c í condía el 
oro qalcan 
^auan a te-
ner. 
PcáraHase-
bia a pedir 
ia o b c i ü e n 
cia a los de 
TtuxUkt* 
no lo haziendo, 
D U g o L ó -
pez SJI 
Zídoquirrc 
paffar . i N i -
carsgua¿ 
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uernacion , porque 
yría a caí t igar los dclicos que auia co-
met ido^que a los que qui í ie í lenque-
dar con ellos baria mcrcedes-.yhallan 
do Diego de Albecez, y Seba íhan de 
Benalcrigar, que Saauedra auia ydo 
prefo:y que Diego L ó p e z de Salzedo 
• era gouernador por e l R c y , quií ieran 
bolueríejpero DiegoLopez no los de 
xó, porq temedo in t enc ión de paíTar 
luego aNicaragua3de donde algunos 
vezinos le l lamauanporredimir la ve 
xacion de y r con cada pley to trezicn 
tas leguas a Panamá, y para echar de 
alli aPedr2rias,pues no tenia titulo 
Real para tener aquellas ciudades en 
gouierno,crpecialnicnte} defpucs de 
llegado Pedro de los Rios a P a n a m á . 
Dixoles Diego López , que fino pen-
faraaprouecharfe dellos en aquel via 
je, los embiara prefos al Rey , que los 
Pcdrarias a caftigara por auer venido con tan ma 
cófcja aPc- la demanda, Y Pedradas ya en efte 
Rios^vaya t iempo eftaua enPanamajadodcper 
aNkaragua fuadio al Gouernador Pedro de los 
Ríos q fueíTe a Nicaragua,y que pro -
curafle de llenar muchas cofas de ref-
cate .porque las vende r í a muy bienjy 
ocuparía aquelgouierno que le toca-
ua. Efte confejo pufo luego por obra 
Pedro de losRios ,con defíeo de enri 
quezerfe,y fe e m b a r c ó para el: no fal-
to quien dixo que Pedradas fe lo auia 
índuí l r io famente perfuadido, pora-
partarle de fu refidencia: y porque fe 
t rauaí len tales diferencias entre el d i 
Ríos0va i ' P e c I r 0 ^ l0S R Í O S y D ieg0 L O -
Nkaragua. pez de Sa lzedo, que no boluieíTe tan 
prefto: pero la verdad es,que fiempre 
tuno Pedradas entendido que aque-
Has poblaciones de Nicaragua,pues 
fe auian hecho por capitanes fuyos, 
c o m p e t í a n al gouicrno de Caf t i l la , 
delOro,y por efto aconfejo a Pedro 
de losRio^que las vifuaírc,a quien lie 
uo a ellas mas lacodicia,que e lbuen 
g o u í e r n o . 
Hift.de las Indias Occid. 
Cap. V I L Que Diego Lopez¿ 
de Salcedo pafó a Ntcara 
guay Pedro de los Riosfue a 
lamifinaproumcia defdeP a 
namáy lo qpajso entre ellos. 
31? 
Dicgo Lo. 
S T A N D O D i e g o L o p e z 
de Salzedo determina-
do de paífar a Nicaragua, 
que l lamó el N u e u o R e y . 
no de L e ó n , teniendo apunto cien-
to y veynte Caftcllanos deacauallo, 
dexando poca gente en Trux í l l o ,y 
por fu Teniente con ella a Francifco F( 
de Cifneros,hombre de buena inten zedoTul, 
c íonrembio adelante al capi tán Alón i^cJr:gJ» 
fo dcSolis c o n vn religiofo:y a dos jor no iSé , 
nadas d e T r u x í l l o auifo,que gente de 
Nicaragua eftaua repartida en diuer-
fospueftos del valle de Vlancho,y q 
le auian muerto algunos Cafteilanos: 
y por las platicas que fe auian tenido 
con el capita Diego de Alb i tez ,y por 
la mala gana co q yua a c o p a ñ a n d o le, 
j uzgó , q fe haz iaaql la ref i í lenc ia con 
fu inrelligeda:y recebida informacio 
de la demanda có que auia ydo/y de 
lo demás que p a í f a u a j e embioprc-
fo ala Efpañola,con Scbaíl ian de Be-
nalca9ar,y eleferiuano^ donde el A u 
diencia les dio luego libertad:y apre-
tando la partida el Teforcro Rodr igo 
del Caftillo,perfuadia a Diego L ó p e z 
q fe eftuuicííe en las Ybueras: y porq u . 
aquellas prouincias tenia neeefsidad pez 
defuprefencia,y elRey nole auíaem « ^ ¡ j , 
biado para yr a Niqaragua; pero la co- g^no finia« 
t / • —' — 1 ^ — I í *! 
dicia no dio lugar al confejo: y afsi lia ^ - f Scbi 
mauaCaziques para que le dieífen ^ ¿ ' ¿ ^ 
gente de carga, y ca f t i gauaa lo s ln - ca^y»^ 
dios q le parecía culpados en eldesba audiéci3ics 
rate de la gente delaNatiuidad:vnos aaporUbi« 
co la horca ,a otros con hazerlos efcla 
uos,cmbiadolos a veder fuera dcla tic 
rra,c6 notable fen t imíe to de padres, 
yhermanos,quc por defefperacíon fe 
yuan 
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Diego Lo-
peí de Sal-
icio fvt' 
aNicsrJgua 
'«pueblos 
^ ' ^ ene o 
" M i s de 
Tr«illofe 
yuan a los montes, adonde fe confu 
Jnian de hambre: y los Indios de C o -
inayagua: cambien auito A l o n í b d c 
Solis, que andauan aiboi otados , y 
que no aguardauan en íus-calas ,co-
mo íblianjde donde í'e intena, que a-
quclla gence no era mas buena de 
quanto podiaíalir con íu p ropo í i to :y 
que no buícauan de comer por no ce 
ner que dar a los C h n í t i a u o s , y que 
í ihal laí len aparejo harian iiouedad. 
Part ió Diego L o p e z ^ fae caminan 
dojhaí la el valle dcVlancho3auiendo 
por el afpcreza del camino ^  mal go-
uierno,paflado los Cafteilanos tan 
grande hambre^ue algunos dias co-
mieron yeruas,y defpeadüie los caua-
llos s y perecido los perros, y aiuerco 
muchos Indios, que lleuaua cargados 
c o n fus mercaderias y cofas propias, 
conlos quales fe v faüamcreyb le cruel 
dad:y porque algunos dexaro las car-
gas^ íe huyeron, i n h u m a n a m é t e los 
hizo matar. De tuu jfe en el Valle vn 
mes, prendiendo, y ahorcando ma-
c h a s c o motiuo de ca í l igar las muer 
tes de losCaftellanos que alli hizieró: 
y embioal lamar alospueblos paciíi-
cos,düíOles, que era vo lü tad del Rey 
quefueffentratados bien losqueef-
t au ic íTenamigos d é l o s Cafteilanos, 
y que fe hiziefle guerra a los otros haf 
ta matar los .ó venderlos porcfclauos. 
E n faliendo de las Ybueras fe rebela. 
ron Ibs mejores pueblos de la comar 
ca deTruxillo5y amanecieron quema 
dos los bohíos ,y los indios ydos a los 
montes, porque Diego L ó p e z lieuo 
mas de trezientos cargados, y enere 
ellos algunos principales, aprií iona-
dos^omo por reenes: y t e m í a n que 
los auia de vender por efebuos. L l e -
go aLeon,adonde fue bien recebido, 
porque los Indios de aquella Prouinr 
eiaapretauan a lo sCa í t e l l anosco nue 
uas fuer^as.Entédio luego Diego L o -
Pe2 en alcerar las cofas, quitando í n -
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dios a los que los tenian, dando a fus 
amigos y criados,tomando para íi los 
rnejoresxonlo qual.dcmasdeldefco 
t e n t ó de los Cafteilanos de ígu f t auaa 
los Indios: y afsi ce í lauan de coger 
oro,y de fembrar,y cukiuar:y eftauan 
los Chriftianos pobres,y los Indios ta 
habr i cn tos ,q fe fa l ceauávnosa otros, 
para comerle: y para remediar la ne-
cefsidad de los Cafteilanos, fe dio l i -
cencia para licuar avender cfclauos a 
P a n a m á , demanera q por ambos ma-
res auia faca dellos: y fe m a n d ó , que 
no fe excuca í ren lasdeudas ,en armas, 
eauallos,ni hamacas, porque fe cófer-
uaí le la poblac ión . L a rauia de los In-
dios era tan grande, que con auerlle-
gado Diego L ó p e z , i n t e n t a u a n aco-
metimientos foberuios, defde que a-
u iédo jpr imero que l l ega íTeDiegoLo-
pez,defafiado a M a r t i n Eftete T e n i é -
te de Pediar¡as3para qfalielie s i capo 
a pelear co elIos,no lo hizo,aunq el ca 
p i ta C ó p a ñ o n le quito de trabajo^or 
qfabiendo queeftaua fobrcelpar t io 
de las minas c o n la gente que tenia,y 
pe leó dos vezes con e l los , y los rom-
pió con muerte de muchos,fmquele 
m a t a í l e n masde vncaual lo . 
Poco defpues llegó por mar el go-
uernador Pedro de losRios,con el i n -
tento referido,,y los regidores de Leo 
fejiincaron para tratar lo que en eftc 
cafo fe auia de hazer: y aunque dele6 
rentos del auaricia de t n e g o L o p e z , 
toda vía era tanta la moleftia que fen 
tian en yr por fus negocios a P a n a m á , 
y cán ta l a comod idad de tener pro-
prio gouernador, que acordaron de 
rcfponderle , que fitrahia proui í io -
nes Reales,reuocando las de Diego 
L ó p e z le admi t i r í an : y hallando que 
los limites de fu gouernacio no fe cf 
tedian mas de lo q fe llamaua Caftilla 
del oro,fe huuo deboluer e n g a ñ a d o 
defu codicia; aunque toda vía ven-
d i ó l o qlleuaua , y (acó m i l d c l o q u e 
valia 
Nfccfsidad 
eftrcma q 
paíTan los 
cafteilanos 
de Nieara-
E l Gapítaa 
C6pañ6 pe 
lea dos ve-
zes con loj 
Indios y los 
ycacc. 
N o Cjuíerg 
en Nicara-
gnarcecbir 
a Pedro ¿a 
los RÍOS. 
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valiacicnto,y le ap rouechó en efto el 
confejo de Pedradas: y defdeencon-
ces los pueblas de Nicaragua fuplica-
ron,con mucha inftancia}al Rey, que 
Las minas les dieílc propio gouernador, y fe m a 
d= l ancho daire biar el vaiie de Vlanchojpor-
r h » S q queauiaretencaleguasdefde elcabo 
herramien ¿c Honduras,hafta la ciudad de Leo, 
AtoJiítt* Nor te Sur , porque el camino eílaua 
miiducadoí feguro,y fe podr í an comunicar los 
en dos me- mareS) aiiendc que las minas del 
valle fe moftrauan tan r i c a S j q u c fí h u 
uieran tenido herramienta, afirma-
u a los oficiales reales, que en dos me-
fes huuieran facado dozicntos mi l pe 
fos de oro deveyntidos quilatcs:y que 
con no tener fino las que auian he-
cho de eftriuos de lillas de cauallos, 
auian facado en dos mefes díezifeys 
mi lpe íbs :y fuplicauan que las minas 
fe dexaflen en la gouernacion de N i 
caragua: y la m o n t a ñ a qucl lamauan 
de Liquidambar ,a d0ndc auia paila-
dos de fetecientos mi l arboles,que to 
do el ^umo era de muy perfe toLiqui 
dambar. 
M a n d ó Diego L ó p e z de Salzedo a 
Kt*!lZ Vcávo dc los Ríos , que dentro de ter 
clue a?ana cero dia faliefíe de la P r o u i n c i a ^ aun 
que eftaua enfermo de vna pierna lo 
huuo de hazer,por no caer en la pena 
de diez mi l pefos que le pufo. A p o r t ó 
a la vi l la deBrufelas^n el golfo deSan 
l u c a r , que era de la gouernacion dc 
Nicaragua: y porque le recogieron, 
embio Diego L ó p e z al cap i t án Gara-
bito , con fefenta cauallos, y algunos 
peones para que la de fpob la í l e , tan 
zelofos era eftos gouernadores vnos 
egoMnj de otros por mandar. E n t e n d i ó lue-
go Diego L ó p e z en reconocer la t ic-
rra.y faberlos fecretos della,parac6-
feruar lo ganado, y acrecentarlo, co-
mo lo hiziera, fi afsi lo executara. A l 
capi tán Diego M é n d e z embio a T r u 
xillo.porque fupo que losdeaquel la 
c iudad , como acoftumbrados a def-
Í t 7 
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obediencia, auian prendido al C a -
pitan Francifco dc Cifneros fu T e -
n i c n t e . N o pareciendo que contra 
gente tan i n d ó m i t a , por entonces fe 
pod ía hazer mas , a co rdó de deícu-
brir el defaguadero de la laguna d e N i 
caragua: y para fundar v n pueblo en 
c l , n5b ró alcapitanGabnel de Rojas, 
y c o m e n t ó a preuenir la gete,y orde-
nar las inftruciones. L legó D i e g o de 
M e n d o 9 a a Truxi l lo ,y luego le admi- D á f c f c 
t ieron al gouierno: pero poco duro la fe ,^105 
obediencia, porque Benito Po l ido y * "^ 11* 
Pedro Benitez Alcaldes ordinarios, 
Gonza lo Blas Alguaz i l mayor, Bafco 
de H e r r e r a , y Pero García Senxino, 
Diego Maldonado,y Diego BrauoRc 
gidores, le prendieron por vfurpar el 
domin io y viuir en libcrtad:y con pri 
fiones le tuuicron mucho tiempo, fin 
que las ordenes de D iego L ó p e z baf-
t a í í cn para foíTcgarlos: antes eligie-
ron por teniente de gouernador a 
Bafco dc Herrera letrado, natural dc 
T rux i l l o en Cafti l la, aunque rcbolto-
fo como los dcmas,y que dezian, que 
fe auia ydo a las Indias por culpado 
cnlascomunidades de C a f i i l b i c o i i 
c í l a l i b e r t a d hazian los de Truxi l lo 
muchos exceflos: no guardauan las 
ordenes del Rey rviuian a fu modo; 
no mirauan por fu hazienda, era fid LosáeTtl 
enemigo el que contradezia aquella x5i¡0t!ijc 
forma de gouierno.Bafco de Herrera p0^0^' 
rué por cap i tán de cincuenta hom- c0(jtHin« 
bresjfocolor de tomar poífefsion del ra. 
Puerto de Caua l los , y hizo entrada 
en la tierra. T o m a r o n ciento y t & P 
cuenta 1 ndios.y los herraron con hic 
r r o , hecho por fu autoridad: y ha' 
ziendofc ni ieno nombramiento de 
Alca ldes , no admi t i e ron , n i quife-
ron a d m i t i r á Dieffo O r t i z , n i aDie*-
go N i c r o , q u e fueron elegidos, por-
que eran hombres dc bien , y fa' 
biaBafco de Her re ra ,que conclloS 
noje p o d í a conferuar el gouicrno. 
Eran 
• 
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Eran fus confeieros Francifco Percz^ auia para fundar pueblos, en cfpccial 
efenuano del juzgado, y algunos Re-* junto a la mar del N o r t e a r a que pu-
gidoreSjCtiyo paiecer auia jurado de dieflen feruir para puercos de nauios: 
5a h C*'"-
¿ti ie Tru 
,iilofegu-tiái toci 
íeouir, y afsi daua ,y quiraua rcparti-
iúientpSfV d i ís imulauainíolencias ien 
n ingún vicio auiacaftigo : hizo guer-
ra aalgunosCazicjueSjíln preceder el 
dcuido examen,para que fucile juila: 
y con cfto deftruhia la tierra, y la po-
r i a en turbacion.Herraron a muchos 
Indiosj í icndo l ibres, y para ello ocu-
pó el hierro Real,y hizo otros dos:hi-
zo vrta entrada en el Valle de N a c o , 
y boluiendo con tres nauios cargados 
de g e n t e ; p o r q u é vn maeftre enten-
dió que entre los Caftellanos feraur-
muraua,y fo rmauae íc rupu lo de la l i -
bertad de aquellos hombres , fe hu y ó 
con los que lleuaua-.por todo cfto paf-
fauaBafco de Herrera; porque lo l ie -
uaua el defleo demandan 
y que eftuuicíl'cn cerca de poblado Que fniot 
nesde lndios5qpudíe í len cótra tar co ^dcui5^f' 
los CHriíliv'inos5y tomar fus co í lúb res las^pdbíí-' 
ydotrin3;y quelosfi t iosfueíTen ayro clones que 
fos, y íecos} de dode enfaliedo el Sol, fü*^ * dc 
noreueruerafsé en el las aguas, y apar 
tados de c iénagas , y pantanosiy q tu-
uic í len pa í los , para todo genero de 
ganados:y lugares para labran9as,con 
madera,y maierialesceica,paracafasj 
y q auiédo fundado vn lugar, en fitio 
deltas calidadesjjunto adodc defagua 
l a l 
aguna3n5braíreAlcaldes ,y R e g i d a 
resmas perfonas mas habilcs,y incl ina 
dasalferuicio del R e y , mandado po-
ner en la parte masconucniente,hor 
ca,picoca,para q gozaffe del mcromif-
Icña-
co ImperiOjComo villa S fu Magcftad, ^ prl 
feñaládo primero folares, para Igleíia ro fe feí 
Q t p . V H L 'Délas ordenes q Diego pla9a,hofpical,GanideRegimieto,pro bírínfola 
Lope^de Saf\edo}díO aí Capitán p iosxa ía d cotrataci^y para el mifmo igicLs,pía 
GM'iel de ^pmsmra poblar. Gouernadorjy defpues para los vezi-
nos:qordena(iealosfcnores natura- gimicIUo. 
Inftrodon 
•Gabriela 
foblar. 
í E G Ó L ó p e z de 
Salzedo,aúqiie la ne-
cefsidad que tenia de 
pagar fus deudas le 
ponia en el e ñ a d o q 
f e h a d i c h o ; d i ó l a s o r 
denes a Gabr ie l de Rojas, para la po-
blación que auia de hazer, y el deícu-
brimiento del defaguadero de la la-
guna de Granada, que dizen d c N i c a 
ragua,conforraeala inftrucion Real 
de loqua l quiero prolixamente aqui 
hazer m e n c i ó n , para que fe vea quan 
mal guardada era d é l o s executorcs:y 
que el Rcy ,y fu C o n í e j o , nunca falta-
uan de prouccr en todo, fantiij, y pru-
dentemente. Primeramente le man-
daua que con fu buena induftria, y có 
bládura,rraxefle a los naturales al co-
nocimiento de D i o s , y obediccia del 
^ c y . Q u e reconocicí fe loslugarcsq 
les d é l a ticrra}q hiziefsc la Igleíia, y q 
los cncomt'dafl'calas perfonasqyua 
co el dicho Gabriel de R.ojas,q mas hu 
uieflen ferüido; co tal q todo el oro q 
diefse los Caziqs,fe manifeftaíTc ante 
cl3para q fu Magcftad nofuefle defrau 
dado d é l o qle tocaua:y pudieflen te-
ner cueta3y razo los oficiales reales, y 
q no cofíntieíTc q a nadie q eftuuicfte 
de paz , y fucíTe vaflallo de fu Magcf-
tad, fe le tomaíTe cofa corra fu vo lun-
t a d ^ porqconucniafaberfiefte defa-
guadero , fe podia nauegar,y falir por 
el a la mar del Nor te , y en quatos gra-
d o s e f t a u a , l e o r d e n ó q l o c o f i d e r a f l e , Ó i * | y g r 
y fondafle la boca , porque fe crehia q ci* defa. 
cfte podia fer paíTo de la mar del Ñ o r guadcio <lc 
te a l a d e l S u r , y e l camino que t a n - f " ^ " " 
tanto el Rey delleaua para la eípe- uc^au , 
ccr ia , y que pudiendofer auidoslos 
Ind ios fcñorcs ,med iau te las lenguas, 
B b les 
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de U TaatÉ. 
Fe C3:oli OZVOSU 
ca-fc aaia 3 del diablo i y 
d ^ - r a i o s bre tociaslas criaturas humanas ae l -
ind.o , . , i - y J i « r . K l í » - y mando 
Icsh iz ic f fc fabcrqauiavn foltí D ios , 
Cr iador de todas las cofas3al qual ío lo 
-oípecrca adoran los hombres 5 y que todos los 
¡dolos , eran por induzimienco 
y QUC efte Dios crio ío-
bre todas 
te hombre, el mas noble 
q f u e í r e p a r a í u v f o , y feruiciojy para 
que el hombre viuieíTe en cfte mun-
do , mas polit icamente, y fe apartaíTc 
del m a l , y obraí le b i en , de manera 
quedefpuesdela muerte merecieíTe 
la eterna g lor ia , que efta aparejada, 
o r d e n ó c i e r c o s mandamientos, que 
felesauiande dar a entender con el 
tiempo : y eftableció la Iglefia para 
vn ion de todos: y para miniftro de 
e f t a lg le f i a ,dexóavn hombre llama-
do fan Pedro, con fu poder , para que 
como Vicario íliyor, pudieíTe quitar, y 
poner las cofas del . 
fi con todo cífo fucilen inobedientes, 
hizieíTc proce í ío contra ellos, dando 
les fus t é r m i n o s , y haziedofelo faber, 
por las mas fuíicientes lenguas,paraq 
mas juftificadamente fe pud ie í l e pro-
ceder contra ellos : y que fobre todo 
procura í fe que fucilen bien tratados, 
y al q lo contrario hizieíTe, le caíligaf-
fe co ngor,en prefencia de los Indios, 
para que entcndie íTcn q á u i a n de fer 
mantenidos en juftieia: y porq es mu-
cha parte el buen t r a t a m i é t o que los 
Goucrnadores haze a los pobladores 
de tierras nueuas, para conferuarfe 
en ellas, le aduertia que a todos ampa 
raíTe en jufticia,y honrafe, no dizien-
do a nadie palabra fea;porque eftoin-
d ignamucho a loshobres , y es cau-
fa de grandes rancores, y defpues de 
malos efetos. Q u e defendicíTe los 
juegos, por efcufarlas blasfemias; y 
Y que efte fan Pedro eftableció porq,no ocupandofe en ellos l a g é -
Rcyes en el vniuerfo , los quales tc,fc dicflcalascofas de fuprouecho. 
auian eftado, y eftauan debaxo de la Q u e v n día en la femana fe juntaffe 
obediencia,y amparo de la Tglcfia, y c o n los Alcaldes,y Regidores , a hora 
Que no fe 
pcrmltieffc 
juegos por 
efe nía r [as 
blasfemias 
que defpues de fu muer te , auian fu 
cedido Pontífices , aquien auia que-
dado fu poder,y quevnodef tosPon-
^ tifices, teniendo noticia que las gen-
qa/ft«ati« tes ^efospartes no c o n o c í a n a Dios,ri 
tas hixo d no q antes le ofendian,adorando dio-
L? RcyVs res ^ l fos , y haziendo otras abomina-
¿ e G a f t ü i a , c i o n e s , c o n q inumerables animas fe 
y de L e ó n , y u a n a l í n f i e r n o , h i zo d o n a c i ó n def-
tas tierras a los Ca tó l icos Reyes de 
Cafti l la ,y L e o n : y que por vir tud de 
efta gracia les deuian vaíTallagezy que 
parales hazer faber eftas cofas,embia-
u á a los Chríf t ianosjpara q enrendíef-
ren que todos los q quifieíTen obede-
c í i n S c e ^ r i a n amparados,enfusperfonas 
y bicnes,fin hazer agrauio, y que los 
que noquifieffen obedecer ,y dexar 
íus ntos,ferian caftigados como gete 
que no quer ían el conocimiento de 
v Z V ^ V ^ ^ ^ y n ^ u r a l , 
y como cales fe les haría la guerra- y q 
i n o b e á l e n 
tes , fe hi-
zicfle pro-
«cíTo cótra 
«Ilot. 
feña lada , tocando campana,para pla-
ticar del bien c o m ú n , y para que acu-
dieíTe ante ellos la gé tc ,a pedir, lo que 
huuiíTc menefter. Q u e v n dia cada 
femana en fu pofada fe juntaíTenlos 
Oficiales Reales, a tratar de las cofas 
de la Rea l hazicnda,con la qual fe tu-
uieíle particular cuy dado, y en efpe-
cial en las penas de Cámara , y bienes 
de difuntos:y que luego fe entendief-
fe en fabricar Iglefia, para celebrar el 
culto diuino,y tener algún reparo pa-
ra lafcguridaddelosvczinos ,fivicf-
fe que era menefter, y con todo cuy-
dado fe bufcaífen las minas del oro, fi 
las huuieflc en aqllas partes:y q defen 
dieíTe que los Alguaz i les , niefcriua-
nos,niotros miniftroslleuaíTen dere-
chos demafiados, no hizieífen oprc-
fioncs focolor de juftieia. Q u e fe en-
tcndíeíTe luego en hazer labranzas, 
y tencr c r í a s , para que no fe tuuielíc 
necefsi-
Quelo Po-
melo fe" 
téflleffe.ía 
íglefi». 
• 
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" necefsicUclde baftimcnros, oi íeef tu-
uieiíe a la voluntad de los Indios \ e n 
proucci-dciioi-:q tuuicí lc i n u c h a c u é 
ta en curar los enícrruos . Efta mi íma 
inf t rucioncóocras colasque no i on 
de cáta íülbnciaj le dio a Diego M e n -
dcz ,quádo fue por Teniete de Diego 
Lopez,paragouei-nar en Truxi l io jen 
cargándole demás dcllo, la mudanza 
de la villa-a vn fuio q í e auia e ícogido, 
y el cuydado de no permitir q fueífe 
tomado por efeíauo ninguno}que no 
lo faeñc,y pq fobre eí lo hizieí le parti-
cular examen , enca rgándo le mucho 
c laconciencia:v q nope rmi t i e í l e que 
(TÍ los Indios GuanaxoSjdc las iüas , tue l -
JJ^ Jf0 íen mal tratadosjni robados, fino mi-
¿05 los In- rados,como vafíallos obedientes: ni 
diosGiu- qUC \QS IQCIÍOS fe m u d a í l e n d e vnoá 
pueblos a otroSjíino que todos viuief-
íbn e n í u s p u e b l o s , y naturalezas,fino 
fuelle con caufa jufta,por efcuíar que-
xas de los Caziques , y e n c o m e n d é 
roSidiziendo, que yuau fofacados de 
otrosjpero los de Trux i l l o no le diero 
lugar de vfar de fu inñruGÍon,porque 
luego le prendieron, comofe hadi-
dicho jdauafc prieiTaGabriel de R o -
jas , en aparejarfe \ pero tenia poca 
gente, y afsi no falia a la jornada. 
Cap. ¡X. QueelKeyprouejoa 
Pedrartas Damia, por Co-
uernadot de Nicaragua \ y 
otras capis de Tierra fir-
me. 
V A N D O Pedro 
d é l o s Rios par t ió pa 
ra Nicaragua , d e x ó 
orden al Capi ta H c r 
nandode la Serna , y 
al Piloto Cor^o , c o n 
acuerdo del Licenciado l uán Salmc-
ípí^fü Alcalde mayor,y del Rcg imic -
'o» erde 
t ó de la C i u d a d de Panamá , que fuef-
fen a dbfcubrir el R i o de los Lagartos; 
comc^ando dcfdelo mas cerca de Pa 
namájque (eran como 6.1eguas, y que 
llegaiien iiaíla dondee lno de íeu-bo 
ca en la mar del Noi te ,y entrando c ó 
alguna gente en vna canoa , que para 
eftc efeco h iz i e ró , en feys jornadas q 
anduuicioniioabaxo)rnirando5y có- c^f<:uDÍÍ: 
liderando todo lo que fe les auia orde rio de los 
nado : hallaron que auia 2L(5.leguas,de L a g a í t o s ' 
donde fe e m b a r c a r á , y que era el r io 
b u e n o ^ con baftantc fondo para na-
uegar,aunq con alguna madera atra-
uej[rada,que juzgaron fer de la q cahia 
de los montes , con las auenidas : y 
auiendo c l í e f t o ' d i aque fe embarca-
r o n , falido ala mar , el Piloto fondo,y 
hall ó q ü a t r o , o cinco brabas, a medio 
tiro de piedra de la punta del rio, 
de buen fondo > y a lgún reparo de 
la Brifla , y que la entrada del r ió 
tenia v n tiro de piedra de ancho , y 
que entrauan enef te r io , otros dos 
rios p e q u e ñ o s ; el vno de la vna parte 
a la fi l ida de la playa, y el otro junto a Que e l r í a 
vn ancón p e q u e ñ o , q u e fe haze junto dc !os La' 
i i - i • \ garcos p á -
ala mar:y que el no les pareció ñaue- ¿edánaue» 
gable , para poder fubir por elnauios, S211^ * 
ix.leguas de íde la mar, y mas adelate 
canoas,y barcas,chatas, y que podian 
t a m b i é n pallar a la firga, por fer las ori 
llas,coinodas para ello, y que en el rio 
auia mucha pefqueria, y en la tierra 
muchas m o n t e r í a s , c o m o p u e r c o s ve 
nados,y otros animales,y aues,como 
pauas,y anfares: que vieron muchos 
frutales,y paliTiarcs3y que la tierra era 
muy aparejada para fementeras de 
mayzales,y otras cofas,y que tenia mu 
chos lugares difpueftos parapoblacio 
nes , y que a la banda de nombre de 
Dios cinco leguas del tio,eílau:i puer-
to Velo,que era muy bueno, y como-
d o ^ a 6.1cguas,la iña de Eaíl imeros,q 
tenia bue reparo pá ra los nauiosque 
yuan de Caíli l la, y c¡ no vieron Indio 
B b i n í a -
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guno i porque los que cftauan de 
5 i 
guerra Ce demeron de aparrar quado 
los de ícubr ic roni tucron afsi m i í m o el 
Capica Serna,A^aro del Guijo}y Fra-
cifeo Gocalez^egidorcs de P a n a m á , 
^ \ol a reconocer lo q podía auer de la ciu-
aydc Pana d a d ¿Q P a n a m á , a la parce delte no 
r í o s í- de los Lagartos, adonde podía llegar 
gartos,ai5 barcos,y hallaron q defdelaseftancias 
n-latZ áel úo grande de h c,:eciencc dc 
U S ? " 3 P a n a m á que es dos leguas d e l l a , por 
t ierra^ por mar eres 5 podr ían llegar a 
las dichas eftancias barcos con la ma-
rea , dcfde el rio de P a n a m á , hafta el 
de los Lagartos: y íub iendo por el arri 
ba,hafta nueuc lcguas,poco mas o rae 
nos hallaron mucha parte de la tierra 
llana, fin n i n g ú n rio que diefle eftor-
uo, y que para auer de fer aquelcami-
no,paia el trato de l á m a r del Sur,con 
la del N o r t e , í e adobar ía co poca cof-
ta,y q dcfde la boca del rio d e l o s L a -
q u : defác garcos, que es el que ahora d izen de 
la boca del ChaHejenla mar del Nor t e pod ía fu-
R10 de La- o ' i . r i 
gartos po- bir nauios, con la marea diez leguas 
•lían lubir todo hondablc, v l impio : y defdc allí 
barcos 10. .1 - j ' j 1 1 t-
leguas, arriba, q es adonde las barcas pod ían 
llegar,y adonde falieron con la canoa 
para reconocer el rio,fi podr ía fubir al 
remo con trabajo, y a la vela,en tiepo 
de Briras;dc manera que defde donde 
pueden dar las barcas la carga en la 
mar del Sur,hafta donde la p o d i a n r é 
ecbir las de la mar del Norte,auia nue 
uc leguas de tan buen camino , que 
p o d í a n andar carretas. Todas eftas di 
ligencias, y otras fe hazian; bufeando 
caminos c ó m o d o s , para el comercio 
grande que fe efpcraua,que fe auia de 
tener co las iüas de la Efpeccria.qaun 
que no paraefto, aprouecharon def-
pues pura el crato delPiru.Dcfto fe dio 
cuenta al Rey : y fe le propufo tambic 
elcamino de P a n a m á , a N o m b r e de 
D-os , y que en tal cafo ferian ncccíTa-
rías muchas azemilasry el R e y rcfpS-
dio por entonces, quC l0 mandaria 
H-zcnfe di 
Hgccias pa 
ra tjcilirar 
el comer 
c ió de las 
dus imrcs. 
mirar,y auifaria de fu voluntad. 
Y a era buelto de Nicaragua Pedro 
de los Rios ,aquié m a n d ó de nucuo el 
R e y , que pues en fus t í tu los , yUan 
declarados los limites de fu gouerna- no ' j j í* 
ci5,no falieíTe dellos: y porque fe auia 105 '¡Stt 
fabidoque trahia poca conformidad 
con el Licenciado Sa lmerón , Alcalde niC10a' 
may or de fu gouierno,fe lleuafle bien 
co cl,dandole aentender quan perni-
cíofa era la mala inteligencia de los 
miniftros, y quan v t i l para el Prin-
eipe,y para ellos la vnion,y conforrai-
dad:y porq auia Pedrarias Dauila aui-
fado al Rey de las caufas que tuuo pa-
ra yr a Nicaragua,gara degollar a Frá-
cifeo H e r n á n d e z de Cordoua, yenv 
b ió vna larga relación, de las coías de 
aquella prouíncía ,prometicdo gran-
des riquezasxotno ya era muerto G i l Pcdrirl" 
on9alezDaui la , aquienpor auerlo «gua c5ii 
defeubicrco, parecía que tocaua; fe le tuloJl«y' 
e m b i ó el titulo de Goucrnador,orde-
nád® a Diego L ó p e z de Salzedo, que 
no fe en t r eme t í e í r e en cofa que no le 
pertcnecielTe, y a e l , y a Pedro de los 
R i o s , q u 6 no hizieífen mal tratamien-
to a ninguno de los q paíTaíTen aNica 
ragua,c5 q nadie pudieíTe licuar fu ha-
z iéda ,de vna parte a otra: ni qlos ve-
z inosde Tierra firme ,pudie í len te-
ner Indios en Nicaragua, por diuidir 
aquellas gouernaciones : y que í ipor 
cafo Pedrarias,no huuieíre acabado fu 
refidencia,la dicíTe por procurador, y 
pu dieíTe licuar lo q tenia en Tierra fir 
me , y fe le rcílituyeíTe todo lo q fe le 
auia embargado. Fue luego prefenta-
do por Obifpo de Nicaragua, Diego P| 
Aluarezde Oforio:v diofelecomiTsio, ¿d 
parala protecion de los Indios, y que ¿ ¿ j p t 
procuraíTe que en aquella tierra fe hi-
zicíTevn monafterioSFraylcs Domi 
n icos ,pa raq huuie í lc mejor recado 
para la dotrina, y couerfió de los nata 
ralcs,y de los primeros q paíTaró a en -
téder en e l l ' j iuc Fr. Ba r to lomé de h¡ 
Ca&s 
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Caías ,quc íe hallauacn la iíla Efpaño-
]a:y proiichiciopoi: Alcalde mayor el 
Licenciado Cailaneda, y por Tcfore-
ro.Diego de la Toai]la,y ordeaPedra 
rias}para que enere, tanto que otra co 
ía k p roueyef íe , pudk íFe e n c ó t p c n -
dár los oficios de Veedor , y Cotador 
de aquella gouernacio.aquieiv.quificr 
lejas forralezas de Leovy Granada las. 
quales dio a Mar t in - E t ó c ^ a D ^ o t í f 
ye.xorinary Mart in ' Erir j q ú e z y M t ó n 
¡Spa»^ de Medrano^ : , y .D ie§o4e Madr iga l , 
¡ T u S S pilo we y o el iRe-y: ppM Regidores de la 
C iudad de L e ó n ordenando a Pé l 
dramas queiembiaíTa muy particular 
re lac ión de l o f I nd io s r áé N i c a m g ^ 
©oíe hizo pjcia e^%pot « o c o t i c e t í , ^ 
eife fue de P a n a m á a tomar la poífcfe 
fion de fu gouierno. fí¿j 
A Pedro de los Rios mando el 
R e y muy .•..apretadamente que pu-: 
flefle al F i fcoen poí&ís ion de la ¿íla. 
^ Perlas f por otro nombre d,e:Flo-
res!, y que la dcxa í le e l , como ya íc 
le auia ordenado : y porque;.ya el 
R.ty tenia, i elación d e la contradi^ 
cion que auiá hecho a los Capitanes, 
Franciíco Pi^arro s y Diego de; A l - , 
magro , para que. no pudicHen licuar 
adelante fu defcubiimiento por las 
eaufas que quedan dichas, le orde-
n ó que guardaí íe quanto Pedrarias 
con ellos auia allcntado , aunque a-
p r o u e c h ó p o c o . P r c r e n t ó a ^ r a y Mar-
tin de Vejar, de la Orden fan Fran-
ciíco,para Obi rpodc la lg lc f ia de fanv 
ta Mar ia del A n tigua del Daricn,quc 
por muerte de fray Vicente Peraza, 
cftauavaca. D i ó c o m i f s i o n a los L i -
L«UB ál ccnciados S a l m e r ó n , y Caf tañeda, 
para que en t end ie í f en en el reparti-
rniento de los Indios de tierra Fir -
mc , porque el Rey por todas las 
vias que podia procuraua el mayor 
aüuio deftos hombres , por lo qual 
dio licencia que fe Ucuaflen a aquella 
piouincia mil efclauos negros : y por 
l4 «101 
í::y Mar 
de Ve. 
N prefrn 
n : V : i u i r c o n ! 3 l a ! : f . a ^ 
que eftaua vaco el oficio de C o n t a -
dor cíe Tierra firme,proueyo a A l o n -
fo de Caze rcs : y n o dexando de acu*. 
dar a todo jo demás que conuenia 
proueer en lo q u e í e llamaua Tier ra 
Hrme , conf i rmó el afsienfcci que fe 
auia hecho; con ielJbicenckdo M a r p 
celo de Vil lalobos difunto^para p o f , ^ 1 ^ ^ 
blar-iaofla de la Margar iMva doña Akpobbdon 
dbnza.de Vi l l a lobos f^lbljaí porqu^i^ i* Mzt' 
y*aiíe;aijia -coinjen^acb;^^gotícri,-eatganta' 
efeto: y porque'a cap ía id f l t r á c o ; ^ ^ 
grangeria de Jásipjérías-íjue apiajcnLi 
la iíla: de .Cufeagirar^ aquella.: pobla© 
don^abia a u m e n t a á o niucho , defó 
í e a n d o :el Rey • •£aub;£eeeJri ^ ÁQSIÍX&4 
zirios ,para. qn© ípudi 
orde^^y policía , ; J i i 3 n d ó ^rroucerile Cubagua. 
Rcgidores,y Ofidates^y dio ¿ r d e h a a i 
gásvpara que fuefdé •mátcntdos en j p t ó 
trtia-:- Mar idó . - i p i ime ramen te ,r'qíi4 
p a d ieife n aqu ellos ve r i no s.el egire a-i 
t;?© ellos durante ola Voluntad delt 
Ríeyi v n Alcaide oMinar iOjCadaaño, ; 
que cpnoc ie í l e de los. pieytos c i i i i - ^ 
leSiycriminales^con tato que el Alcál 
de nopudielTefer c l eg idó 'de los O f i - Mtt^nH 
ciale:sreales,fm<3 de los otros vezinosj 
porque 1 os miniftros éílu uicfsé 1 ibres 5 
para l a* cofas defoferuicio: pr oue.yó 
que pudieíTe aücr en l a i ñ a ocho R e -
gidores, los quales fueron Giraldo' 
de Viernes , A n d r é s F e m a n d o , V i -
cente Dauila , Francifco de Por t i -
llo , Alonfo de RojaSjPedro de A l e -
g r í a , M a r t i n de Ochandiaho ,aqu ien 
d i ó c l of ic iodeTcforerode la i í la , y 
l u á n L ó p e z de Archule ta , que fue 
prouehido por Veedor. Diofe tam-
b ién orden para el quintar de las 
perlas , anfi en la dicha iíla , como 
en qualquiera otra parte , adonde 
fe pefeaflen; prohibiendo con gran-
des penas,que no fe pudieífen ora* 
dar. 
L u y s L a m p u n a n o ^ í i I a n e s J i i j o d c l 
C o n d e Andrés Lápunano , f e ofreció 
B 3 de 
Hift.¿^^s indias Occid, 
de hazer vn ingcnio,coquc íc pudicf-
U i í l a d c C u b a 
. neccfsidad de 
fen pefear las la i f l* & u b a 
a-
fe 
cant idaddcpcr las ,y i r 
LuysLatn 
panaao 
. — r ^ 
g u a , f inque huuiefle 
«- h e c h a r í e e n e l fondode la mar los In -
^ d i o s ^ i efclauos,q'ic fe pefearia mayor 
hazer vn b catuidaddc perlas, y mas grucíTas , el 
geaio para i n g C n i 0 aaia de tirar co i i vna o 
P^cat per. ^ carauclas:díoIe e l R e y facultad pa 
ra q nadie^n termino de 6. años pu-
dicííc vfar dd^y q las dos tercias par 
r<-cde l asoer lasa lepcfca íTen, fue í len 
5^7 
C» '«ta e, 
Aunque hafta acra fe 
ha dicho mucho de 
Cafti l la del O r o , to-
da via para mejor en-
cender las cofas de a-
quel la t ierra, n o me 
ha parecido patfar mas adelante, fin 
de i i r lasen efte capitulo por orden. 
L a primera prouineja de donde los 
Caftcllanos comentaron a facarpro- r 
uecho,y adonde hallaron acogimicn SUí 
tOjy amiftad, como fe ha vifto ,fue la lhn losc» 
de Careta}que cfta trey nta leguas del ÜSfc1 
Danen,y la de Acla,efta cinco leguas 
dellas. Au ia en cftas dos prouincias 
d o s S e ñ o r e s hermanos,cntrc los qua-
le s htiu o gran des güer ras, por querer-
el vno quitar dclcftado al otro: llega-
ron adarfe batalla en el mifmo lugar 
adonde fe pobló Acla,que antes de la 
batalla fe llamaua de otra manera, 
porque A c i a , quiere dezir tanto co-
mo huefl^s de hombres : y afsi tóf i f ^ 
tes d  las perlas q l  p 
para el,y la otra para fu Magcftad,con 
t an toq huuieífc dcpcfCarde f bra^os 
en fondo,parfi abaxq^y no dende arri 
ba,y q paÁados losíí.años fe pudicíTe l i 
b r ó m e n t e vfar del i ngen io , en qual-
quiera par te rícilas i n d i a s , p a g á d o l o s 
derechos ordinarios. E l qual ingenio 
no ;deu iófe r de p r auccho , pues que 
defpues acá no fe ha tenido noticia 
del. Y porque m i i n t é t o ha fido en ef 
ta Hif tor ia que aya memoria d c l o s 
primeros pacificadores, pobladores-
f M n d a d o r c . d c t ó G i u d a d c s . y y . U a . E ^ e f t b ^ o » ^ ^ ^ " ^ 
y de los otros medios qne huuo, par^ 
a í len ta r aque í l aRepubl ica , fc vacon -
t m u á n d o e l h a z e r m e n c i ó n de codo 
p r l a í i d " l oque paí raua ,delos que fueron pro-
en oficio» uehidos por el R e y , e n los oficios pu-
2¿#Us In blicos. Hernando de Cinfuences, fue 
en eftafazon pi ouehido del oficio de 
G6tador ,dela prouincia, y puerto de 
fanta Mar ta c Francifco de Fr ias ,Mon 
tefinos de Lebi i ja ,Pcdro de Efpinofa, 
y P e d r o T i n o c o por Regidores ,Fran 
cifeo de Salazar, por Contador de la 
tierra,q y ua a poblar el Bachiller Mar-
t in Fernandez de Encifo , con v n re-
g imié to en ella:y otros a Francifco de 
S. M a r t i n , Amador R a m í r e z , y l u á n 
Bcl t ran. 
C ap. X.Dv vna general r clac i o 
de las promncias de Cajtilla 
del Oro^ycofiubres de todos 
los naturales deltas. 
guando l legaron los Caftellanos : y 
por ancr quedado poca gente de la 
batalla,no les hizieróreíiftenciajporq 
fue pocos años antes d fu llegada. Era 
gé t e mas politica, que la de fanta Mar 
ta,y de toda aqueliacofta, porque las 
mugeres a n d a u á bien vellidas de los M t o ^ 
pechos abaxo, con mantas labradas ¡L^u 
de a l g o d ó n , que Ucgauanhaftacu- "^m^ 
br i r losp jes ; pechos ,y bracos, tra-¿itílXi' 
hian fin ninguna cubierta: los hom-
bres en caracoles de l á m a r de colo-
res, trahian las partes fecrctas, afsidos 
c o n vnos cordones atados al cuer-
po , con que c o r r í a n , y dormian, fin 
que nada fe les parecieíTe : falliólos 
genitales que nocabian en el cara-
co l : y cftos caracoles vedian en orra$ 
prouincias,porque no fe hallaua,fin0 
cnefl-a. D o r m í a n en camas dcal^O' 
don bien hechas: la tierra es mon-
cuofa , como el Dar ien , aunque 
mas íana , y en muchas paites dc-
7 ^ lia 
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I la pro-
lincia do 
Pocorofafc 
pobló lan 
uCiuz, 
Coftíkrts 
^ocoro. 
Ha fe hallan minas de oro. 
La primera prouincia defcle Ac ia , 
hazia el Huefte , es Comagre , defdc 
donde c o m i c i ^ a la tierra rafa, era bié 
poblada )dcfde allí adelante aunque 
los Señores eran pequeños , eftauá de 
dos a dos leguas. Llamaron los Cafte-
l lanosCueuaalacierra, hafta la pro-
uincia del Pirüqueta , y acera prouin-
cia junto a ella, dixeron las Behetr ías , 
por no auer en ellas n i n g ú n Tenor: 
eran todos de vna lengua, vellidos a 
manera de los de Acia : feguia luego 
defde las Behet r ías , que era la pro-
uincia de Purulata , la de Chiame 
y Coyba,que fon cerca de quaréta le-
guas, y no difieren en la lengua de 
C u b a , fino en fer mas eortefana: y 
la gente d e m á s prefunciem: y los ho-
bres trahian los caracoles; porque en 
todo andauá defeubiertos: las muge-
res andauan aderezadas, a manet a de 
las de Acla,y Cueuary en efta prouin-
cja entraualadc Pocorofa, adonde el 
Capi tá García Aluarez p o b l ó a Tanta 
C r u z , que fue desbaratado co muer-
te de todos los Caftellanos, faluo cin-
co , que fueron a l lenarla nueuaal 
Dar icn : y vna muger Caftellana, 
que fe t o m ó parafi el Gaz iquc ,y las 
otras al cabo de algunos años la ma ta 
ron de embidia , y le dieron a enten-
der , que yendofe a lauar al R io la 
comió v n largato. N o a u i a en cftas 
prouincias pueblos grandes , ' f ino 
que cada principal tenia en fus tier-
ras t resjoquatro cafas juntas, y los 
otros cada vno adondefembraua te-
nia la fuya : los feñores í iempre án-
dauan en guerras, por las pefqucrjas, 
y fementeras. E n eíla prouincij fe 
^ fana , que al que auia muerto cnc-
J^igo en la guerra, p faíia herido; el 
f^ñotle daua cafa ,y feruicio, y por 
titulo honrofo , le poma por nom-
bre cabra. Viuiafc en jufticia , con 
l^y de naturaleza , fin ninguna ce' 
remonia , ni a d o r a c i ó n . Los mif-
mos feñores juzgarían los p 'cyros, 
y no tenian mas de Alguaz i lcs , que 
yuan aprender, parecían las paites 
eran olüdas , prefupoaiendo que 
dezian verdad j porque de otra ma-
nera mor ían por e l lo : y el f e ñ o r d e -
terminaua el pleyto, con que que-
d a u a a c a u a d o j í i n mas a l te rac ión . 
Los feñores en eftas prouineias Lo$ 
no tenian tributo , fino el feruicio tes deftas 
perfonal: y por cfto les labrauan fus ^ ñ ^ H 
s r r1 ^ tenia el !cr 
calas, y Sementeras,aunque por re- uiejoperfo 
galo los dauan de beuer, y comer: y na,-7 n0 r'í 
afsi los feñores , n i tenian nada de 01 * 
los vajGfallos , n i les faltaua nada, y 
eran amados, y temidos. E l oro que 
tenian , era de refeates: y los Indios 
t amb ién fe lo facauan de las minas: 
tenian fus confticucionesf, que el que 
mata í l e ,y hurtafle,murieíre por ello: 
no fe vfaua entre ellos otras fuer^as^ii 
agrauios Quadofecafauanlospr inci 
pales,en aquel diafe juntauan todos Las fió-
los parieres de lamuger,y fe hazia vn ^ IÜS 
gran combi te , entrcgauanla al ma- r i c i n o s 
rido , y los hijos defta heredauan el 
feñorio , las otras mugeres que te-
n ían , no eran recebidas con efta 
ceremonia, n i la principal en n in-
guna maucra las auia de pedir ze-
ios , ni. tratar m a l , fino que las man» 
daua, y era obedecida, .yjeruida: y 
vnas a otras fe guardaiun fopena 
de muerte, Los hijos dellas crc in cer-
nidos por b a í l a r d o s , y eran alimen-
tados de lo^ legi t imos: aborrec ían la 
S o d o m í a , y vituperauan al que la 
vfaua. 
Ciertos hobres que en fu Icnguagc 
eran llamados maeftros, cada v no t e 
nía vna choza muy p e q u e ñ a , fin 
puer ta , y p o r arriba dcfcubiei'fa; bu^uou 
meciafe aquel maeftro. dentro de "¡ A^ >> 
noche,hazia quehablaua con el de. UH 
momo,mudando muchas formas de 
hablany dcfpues dezi^ al f e ñ o r i o o u e 
Bb 4 \ \ 
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el diablo le auia i-efpondido. A m a en 
efta cierra bruxos que hazia d a ñ o en 
l a scnaca ras>yaÚen lag¿ccmayorpor 
mduzimienco del deaiomo ,queles 
dauavncioncsdecier tasyeruas^on 
que fe vncauan , aparcciafeles en tor-
m a d e n i ñ o hermofo;porqueeftage-
ce fimple no fe cCpantaíTe del, y le crc-
veflen : nole víanlas manos ,en los 
- de 
Qu~ auia 
brusas cu 
ella ti cita» 
pies, crahia eres v ñ a s , a manera^ 
a n í o : acompañaua las bruxasquado 
yua a hazer algún daño .Y el Adelan-
tado Pafqualde Andagoya , a f i rmóa -
ucr aueriguado que vna bruxa cftaua 
vnanoche en vn pueblo, con otras 
mugercs,yqueaaquella mifmahora 
la vieron legua y media de alli, en vna 
cftancia adonde auia gente de fu 
feñor. 
Capit.XL Qm acaua las cofas 
de los Indios de Cafitlla del 
Oro. 
A N o t i c i a que ten ían 
de Diosjera^uc quan-
do fucedió el diluuio 
fe efeapó vn hombre 
en vna canoa, con fu 
muger,y hijosryqucde 
cftofe auia multiplicado el mundo: y 
que en el cielo auia vn Señor, que ha-
zia ll'ouer : y era caufa de los d e m á s 
mouirniecos cclcftialcs. Q u e auia tá-
bien en el ciclo vna muger , muy l in -
d a r o n v n niño; y no paflauan de alli, 
n i del origen dellos mifmos, t en ían 
noticia.Llamauan efpobe a las muge-
res legitimas de los Caziqucs , que 
era tanto c o m o d e z i r C o n d c f í a , o 
Marqucfa. 
Quado vn íeñor mor ía , las mugeres 
macebas5cj pi crumia le quer ía mas vo 
«7Z ¡i l i ;n^namentc fe enterraua víuas,con 
feíor. c l . y aunque auia otras que lo rehuía* 
^ m f e í b í las feñalaua para ello, 
Hift.dc las Indias Occid. i ' ^  ^ 
aunque no quificíren auian de morir 
para (fegun crehian)yrle aferuir: vef* 
tian al muerto las armas de oro 
que tenia, con las mas ricas mantas 
y el hijo heredero con ios mas princi-
pales , 1c colgauan con cordeles al fue 
go,adonde fe delfecaua, y la graíla fe 
recogía en vafijas^nientras durauael 
deífecarle. Eftauá al rededor del cuer 
po dozc hombres principales , fenta-
dos,veftídos con mantas negras, cu-
biertas las cabe9as: y de rato curato, 
tocauan v n atabal ronco , a manera 
de duelo, y en acauando el que tañia, 
comen^aua vna manera de refponfo, 
y le feguian los otros, en que fe dete-
nían gran rato: y a dos horas defpucs 
de medianoche dauan v n g r a n ala-
r i d o , velando toda la cafa , boluiau Hoanj^ 
luego a fu fi lcncio, y poco defpues JfeciUÍJS \ 
los del l u to , y atabal , boluian a Wr^ ii^ ÜJ 
car,como quien dobla: y coda la gen- 'os. 
te b e u í a / a l u o los doze, que de noche 
y dcd ianofequ i tauande alrededor 
del muerto,y fj por alguna nccefsidad 
alguno falia fuera, llcuaua cubierta la 
cabera, y todo el cuerpo, y tapada la 
cara. Pafqualde Andagoya fe halló jjmsm 
Lo que ere 
li.á ¿ Dios. 
Laj rnnge 
res fe ca 
en eí le enterramiento , que era del mie6*<W 
lenor iJacarola,e-n la prouincia deL>u 
ba,y p r e g u n t ó que con ten í an ios ref 
ponfos: y le dixeron que era la hifto-
ria de los hechos de aquel feñor. Den 
de a v n a ñ o le hazian las honras, lle-
nando en prefencia del cuerpo los 
manjares que folia comer : las armas 
con quepeleaua : las canoas en que 
nauegaua,hechas de palos, chiquicas: 
y facado el cuerpo a la pla9a, lo que-
inauan todo, d i z í endo q aquel humo 
yua adonde eftaua el alma deaq'iel di 
funco:y preguntando q adode eftaua, 
clezian que en el ciclo.Eftos cabos ds 
años no los hazian , fino los que po-
d ían , porque gafbuan mucho en bc-
Wer,y comer .No ten ían adoracionm 
gunaj í ino tener por pecado el marar, 
hurtar, 
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hurtar,y tomarla mugcr agcna. T e -
nían por m a l o e l mcntir .Era eftagen-
te b e l i c o í a : peleauan con tiraderas,/ 
macanas; ^ u á n d ^ á d f c é r i i a n g u c f -
u eafadc ras: ícguian m u c h o la ca^a de vena-
¡osiaáios. £ÍoS)y pUeLCOS de la tierra,quc ay mu-
chos, con ei o m b l i g o alefpinazo.Te-
nían losfeñores íus cotos ,adonde el 
Verano yuan a ca^a: p o n í a n fuego a 
la parte del viento , y como la yerua 
es gráde,la ca^a ciega del hu m o , yua 
a dar a manos de los Indios,queefta-
u a n p o c f t o s en paradas-.y mataualos 
cieruos, y puercos, con íus tiraderas. 
T a m b i é n tenían fus ca^as de fayfaucs, 
pauas,y t ó r t o l a s : y por el daño de los 
p«r el da- t i g r e S j y leones,tenian las cafas cerca-
úa de los ciaS3yC€rrac}as;auia grandes pefquc-
¡CUHM rias be buenos pefeados en los ríos, a 
fas c«ca- donde fe hallauan tan grandes lagar-
das, y cerra x-tj" ^ 
das/ tos , que llaman Caymanes . Los 
arboles todo el año tiene hoja, eo po-
ca fruta, de la qualfc mantienen. A y 
tres, o quatro manerasde gatos; tam • 
bien ay aquellos animales que en-
tran en las cafas denoche,* comerlas 
gallinas, y a vn lado del cuerpo traen 
vna bolfa,en que meten los hijos que 
traen de contino coní igo, í iendo chi-
q u i t o s ^ aunque corran , y falten no 
fe les puede caer,ni fe les parecen. 
Hfptnofa P o b l a d a P a n a m á jquado fue e l L i -
!!t5iaBu cenciado Efpinofaadcfcubrir , l legó a 
Í K o S l3Prouinc ia í ic Bui:ica \ que es en la 
«Hu^fi,^ coi la de Nicaragua : y dcfde allí bol -
'««íef U i " Por tielTa>a^a prouincia^Huyfia , 
1,5 "errls".en a^ en ^ &Q Burica, andaua la 
gente de vna manera en e l t^age, y 
cafi eranfemejantes en las coftubres. 
Las mugeres trahian vn braguero, co 
que fe cubr ían . Los hombres fiempre 
andauan dcfnudos , y ca^auan los 
puercos, de que auia gran cantidad, 
con grandes redes, de vna yerua d i -
cha nequen: y las mallas dellas eran 
tan grueíTas como el dedo , armauan 
las a la falída de los bofques, y Ueua-
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uan las manadas dé los puercos, co-
mo a ojeo, hafta dar en la red , y m e -
tiendo las caberas, no pudiendo fa -
carelcuerpo, cab ían las redes fobre 
ellos,y a langadas los macauan,íin que 
ninguno efeapafle. Defde cfta prouin 
cía boluiendo a P a n a m á , fe e n t r a ñ a 
en otra deferranias,quefc d e z í a T o -
bie,y T r o £ a , a d o n d e h a l l a r o n grades 
enzinas, con grueíTas bellotas. Seño-
reauan allí quatro feñores de lenguas 
diferentes,quc t en í an los pueblos cer 
cados de cabás, y paléques: y de vnos 
cardos muy fuertes, y efpínofos entre 
t e x í d o s , que hazian vnaparedmuy 
fuerte.De allí fe baxauaalaprouincia 
d c N a t á , a d o n d e f e p o b l ó el lugar de 
Caftellanos, que dixeron Santiago, 
treynta leguas de P á n a m á : y eftefe- ^ g g j j 
ñor ficmpre tenia guerra con otro, lia d o S á t i a g o 
mado Efcoria , ocho leguas de Nata. 
L a primera vez q aqui v i e r o n los Caf-
tellanos,penfaron qcran cabidos del 
cielo,y hafta faber fi morian,nunca los 
ofaron acometer. E n la tierra de Ef-
coria auia grandes,y hermoGisfalinas, 
que fe hazian del agua que entra de Adondeef-
l á m a r , en ciertas laminas con lacre- tan 
c íen te de aguas viuas, y te quaxa con ib . ychu 
el calor. O c h o leguas mas a d e l á n t e l a líi ^ l ^ -
buelta de P a n a m á , auia otro f e ñ o r , d i - mc" 
c h o C h i n i , de lengua diferente : y 
otras fíete lesnas mas a Panamá , efta- „ . 
u a e l d e C h a m e , q L i c e r a e l r c m a c c d e iegUas 
la lengua de C o y b a . L a prouincia d e ié'N»tá» 
Paris ,fe hallauadoze leguas de Nata, 
Le í l ehuc f t e . 
L lamauafee l feñor d e París Cuta-
tura,erahombre valerofo en laguer- g ^ j j 
ra , f i ige tó las prouincias d e Q u c m á , mana Cuta 
Chicá , C o t r á , S a g a n á , y Gnararc: te-
nía fiempre guerra con los d e Éfcp-
ria,y acon tec ió que en ocho días, con 
tinos pelearon , fin que en ninguno 
dexafsc de darfebatalla.Aun en Efco 
ria vna generac ión de Indios , de ma-
yores cuerpos q u e k s otros , v^uefe 
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preciaaan de caualleros, y valientes. 
T ra í an labrados los pechos, y bracos, 
y de la batalla de París q u e d a r ó muy 
pocos dellos . Afirma Pateual de A n -
dagoya, aucr viílo algunos que los o -
tros hombres eran enanos con ellos. 
T e n í a n b£ienascaras3y cue rpos^con 
tauan, que eftando peleando en aquc 
lia gran batalla , en la tierra de París, 
c o m o c o n t r a c l i o s a c u d í a cadadiage 
te de refrefeo , man ten í an la guerra 
„ ,; mas de ícan íadamente , pero acabadas 
Batalla me 1 , , _ , 1 j . ^ 
morabkcn las armas llcgaro alas manos,niorclie-
tre ios la - dofc v nos a otros , pero la falta de las 
armaslosdefpartio: y fueron lantos 
los que murieron porc l c amino , bo l -
uiendoaEfcoi-ia ,quehizieron álos a 
Batalla en donde los echauan; y los Caftellanos 
la proain- vieron adonde tue la batalla, vna g r l 
ei*4e Ifte calle,empcdrada de las cabe9as de los 
muertos,y al cabo della, vna torre de 
cabc9as,quc vno de a cauallo no fe pa 
recia de la otra parte. Los de Eícoria^ 
y N a t á . t e n i a n lenguas diferentes,yCe 
t ra tauá por interpretes-.en latierra de 
París ay gran cantidad de vacas,daa^ 
tas,y venados. Los Indios de guerra, 
no c o m í a n carne fino pefeado : los ía 
bradores comian carne, y andauaa 
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vellidos como en C o y b a , Taluoque 
en París hazian las mantas con labo-
res de tintas muy galanas. N o teman 
mas noticia de las cofas de Dios quC 
los de C u e b a , y C o y b a : fus manteni-
mientos eran los mefmos. 
D o s años antes que los Caftella-
nos entraflen en la prouincía de París ^ „ 5 ^ 
. , 1 1 u 
tia 
íiuia llegado a ella v n grá exercito de ircaafCros? 
gente,quc ven ían delabuel tade Ni-pioici ,1] 
caragua^hombres muy feroces, y que Pa.lis ^8-
en todas las proumcias les fallan a re- km ,^, 
ecbir de paz, y a darles quanto pedia. 
C o m í a n carne humana, con lo qual 
p o n í a n muy gran temor en las tierras 
ado nde Uegauan. AíTcntaron Real en 
vna prouinc ía que confina c o n la de 
Parisjdicha Tubraui jCn v n llano,ad6-
deles llcuauan de los pueblos, mucha 
chos que comieí ren ,y otros manteni-
mientos que ped ían . Dioles vna recia 
enfermedad de cámaras , que Ies hizo 
leuantar el exerc i to , y boluerfe a la 
coftadela mar,y como el feñor Cuca- E1[c5orCll 
tura d icho Paris , losí int ioenfermos,y titur»ma. 
defcuydados, dio en ellos vn dia al A l toteólo» 
ba,y los matoa todos, fin que ningu-
no fe faluaíre,y t o m ó el dcfpojo, adon 
de huuo cantidad de oro. 
• • 
Fm del Libro primero. 
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Capituloprimero, llegaron a Caflilla algunas perjónas de 
Nueua Efpaña: que el Rey frouejo vna Audiencia 
para elgouierno de aquellas prouinctas, 
j otras cofas. ÍO-? r r v -
L E G O E l Cocador 
Rodr igo de Albor -
noz a Seuill-i , con 
vcyntc m i l p c í b s q u c 
traxopara el R e y , y 
por c o n t e m p l a c i ó n 
/ i W n o t í S ^ S S e ^ T O S ^ ^ d e l C o m c d a d o r E r á -
Sant*a c^co^e l«sCobos , fucron l 'us re lac io -
iiniindez nestan fauorables, para Gonzalo de 
Salazar .y Peralmindez Chi r inos , por 
ícr fus hechuras, que aunque fe hazia 
mucha inftancia p o r U madre , y los 
hermanos de Rodr igo de P a z , para 
q i^efc hiziefle jufticia dcllng, por ÍU 
muerte, no pudieron confeguir mas 
de que fe dio comifsion ala nueua A u 
^iencia,que fe trataua de fundar en k 
c«udad de Méx ico , para que fe hizief-
K jufticia^uiendofe primero manda-
do inhibir a qualefquiera jufticias,pa* 
ra que no conocieren d é l a caufa,haf-
tala llegada de losnucuos Oydores: 
y que fe Icuantaflc el fecrefto de los 
bienesde Gonzalo de Salazar, y Peral r n r c fe q 
mindez ,y fe depofitaíTen en perfona t%té^ a sa 
abonada,que les dieí len alimentos. Y ^ ¿ f 1 ' 
dos mefes defpues fe p roueyó que los 
foltaflcn,fm que baftaflen las diligen-
cias de las partes contrarias, cofa que 
mucho fintio don Hernando Cortes, 
pareciendolequefele quicauala efpe 
ran^a de alcanzar jufticia de h o m -
bres que tantas ofenfas 1c auian he- JcnftuyAcf' 
cho: y e n e f t a o c a ü o n a u j c n d o f e Éafei» dUnd» en 
do la muerte del Licenciado L'jys Nl!,cua 
P o n c c , fe o r d e n ó , que gouernafle el éi 
Bachiller Marcos de Agui la r , y por- paáerdcafi 
que los émulos de Cortes auian p«- ^ ™ * * * 
blicado, 
HifiJe las Indias Occid. 
í a o o l n c k q i S ^ o í a en aquellas par gal, hazienrfólcs ^ber j u e a q g e l n k ^ 
cc.s el Rey fe cé te tna inó de fundar c í -
caAudiencia iyCl íanci l íe r ia Real, por 
rafe creía xjue.ningún min i í t ro 
iofe c | i r íén | ia que aujade a|fortaf í 1,5 la-
en aquel Reyno , con hn de exírnTríe »ocy v; 
i las juílicias deíros Reynosypidien-feB lo ^ 
' dólcis,quc'-pro^-urálle-n^cencender q' " ^ ' 
perfonas venían en el n a u í o , y el oro 
que traiá re|iftrad,0iO por icgiftrár • y 
Orciz de Maticn903lAlonro de, que lo inuencariaflen5 y recrcllaíren,y 
o, y Fiaiicifep, j l o e m b i a í i e p a/^Qciri-e, -endcrc9ado 
A u á i é d a d e ^ [a l jonado,co panicular orden, que a los del Confejo de las Indias, a cofta 
pa&a? el Audiencia facíTe obedecida c n c t ó £ ^ l a m i f m a hazienda: notificando a 
da la Nueua Efpaña, y que don H c r - todas las perfonas que vinieflen en el 
nando Corccs íjicííc lugar en fucafa,/7rnaujp , que dentro de quinze días íc 
adonde fe pudíeííe jucar el Tr ibuna l , " p re len ta l í en ante fu M a g e a a j t y que 
por no auértó niás cfeterice tñWei&1 Tiel nauio fuefí^ ' l legado antes de re-
co: y aunque el Rey le eferiuio eílo,fc ecbir ellas prouifiones , y fe huuieíTe 
e n t e n d i ó que yua con fin de ponerle Ci ^ d o , crnbia í lcn relación de las perfo-
por todas parres fren o , por el temor v nasque c n e l venian , y lo que traían, 
que le cenia de lo mucho que- podia. T o d o lo qual fe dezia muy parcicular-
T a n t o é r a l o que ^ b r e eftc párcicular . - menee, mpftrando de recebir en ello 
fus émulos auian cargado la mano: le ru ic io , y ofreciendo que en cílos 
todo lo qual confirmaua Rodr igo de Reynos fc hária lo mcfmo, en todo lo 
A l b o r n o z : y d i o f e t á n t á prieflaalos que al R e y de Portugal tocaíTe. Tan 
qqey- -
folá, fedapoderolo para proceder co-
cea don Hernando Cprces,y nombro 
l u é ^ o p o r O v d o t c s ^ los Licenciados; 
res qtens M a r t í n 
brá p^ ra el parada,Diego De 
Los OyAo 
res v a i ooi 
Capíraacs 
en ios na-
U Í O í , 
Oydores,quefcles m a n d ó que fe e'm 
barcaflen luego,proucyendoque fucf 
fen Capitanes de los nauios en que 
y u a n , p a r a q u e f e l e s t u u i e í r e mas ref-, 
peto. 
Llegaron luego algunos nauios de 
N o fakana Nueua Efpaña,y porque fiempre feco 
p S ' z b í S d n ü a u a e n ^az€r malos oficios con-
m a í o s ©e tta- don Hernando Corees , fe cuno 
dos centra nocicia,que fray Diego Alcamirano,v 
Fedro de P a z , y oci os a quien embia-
ua a fus negocios, vendrian luego en 
vn nauio,y que craianmucho dinero, 
y joyas para Marcin Cor res , padre de 
don Hernando Corees, y fe penfauan 
yr a Portugal, con penfamicnco de en 
cubrirlo: y porque fia cafo fueíTenllc 
gados, fe embióproui f ion a codas las 
parces de la c o l U , para que fepufieíTe 
recado en codo lo que venia en el na 
.uio,íui cocar en cofa alguna.Y camb la 
fofpechoíiis, y enconadas andauan las 
cofas de don Hernando Corees, pol-
los malos oficios de fus eneinigQs,quc. 
íecrataua de embiar perfonas que lué s/w«i 
go le corcaífen la cabera, y fe andalia ^ ' ^ j 
mirando c]uienauiade fer ::y por eftojpíw.o^» 
fe derenian en ©roueer Prefidencepa "4r'^'' 
. f - . , r / - .".Sí»»» 
ra la nueua Audiencia de nueua Líp^ 
ñ a- y fe auia puefto 1 os ojos cn don Pe 
dro dé la Cuebaj ic rmnnodel Con.4e 
de Sirudajiorabre feuero.Y fe proue-
y ó , q u e n o fepudieíTcn imprimir, ni 
venderlas relaciones que auiaembia KSjyf«tn 
do don Hernando Cortes, délos hc^ ^ / ¡ ¡ ^ 
chos de Nueua Efpaña, y que fe ÚP&á^MgM 
uieíTen codos los nauios que yuan a te po0í^ 
las Indias, porque no UeuaíTen carcas ^ J i t U 
con auifo de lo que acá fe tracaua,haf- cud»* 
t áque l l ega íTe la orden de lo que fe 
auia de hazer. Mas como llegó luego 
el nanio a L i sboa , y en el fray p icg0 
de 
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de Alcamirano, y Pedrodc Salazar , q 
venían por Coites,y el Rey e n t e n d i ó 
que llanamente, d e f d e a l l í fe aman 
venido a C a f t i l ^ y que conforme a la 
orden que eftaua dada a la jufticiadc 
Sanlucar,le auian eícudriñadojy viíita 
^ do,finningunarefiftcncia,femitiga-
5SC?K¡ ron algo las fofpechas^ fe m á d ó , que 
cortea fe a |as perfonas embiadas por Cortes,fe 
" '^0* notiftcaííe,quc parccieíTen en la C o r -
cc^enrro de quinze d iaSjy que í c e m . 
biaíTenfecrexamcnte todaslas eferitu 
ras, y relaciones de Cor tes : y que el 
oro, joyas, y todo lo demás que fe ha-
UaíTe en el nauio^-egiftrado^e tuuieí-
SS «n í ^ a buen recado, hafta otra orden. Y 
btttcfte auiédo venido en efte nauio algunos 
muio buci indios , los oficiales de la Cafa de l a eó 
ca í a Nuc , 
tolíoafij. t r a tac ión , los tomaron,paraexecutar 
las ordenes que para en tal cafo efta-
uan dadas: y el Rey mando , que los 
que conftaííc que Cían de efclauos,fc 
dicífen a fus dueñosjy que fi los libres 
quifieíTen boluer a fu t ierra, los que 
losauiantraido,fe obligaíTen , y dief-
fen fianzas de boluerlos a fu cofta: pe-
ro que no queriendo,los dexa í r en , cQ 
las meimas fianzas ^ que los licuarían 
quando ellos quifieíTen , y e l R e y l ó 
manda í íe : y que no coníintieíTen que 
pro n i n g ú n nauio de los que par t ie í len 
S'lieMf! P^W ^ s Indias, lleuaíTe cartas de na-
ifninoti. die,paraNueLia Efpaña, que feria de 
"stsdiíi much0,'nconucnicnt:eclucdon Her -
^a, nando Cortes fupiefle que fe le auia 
««S*. tomado el oro,y las diligencias que fe 
9uian hecho: y que fe miraí le5qucpo-
dria fer que fe efcriuieííe en pliegos d i 
r íg idosa la Efpañola , loqua l feau ia 
de hazer fm que lo cchaí len de v e r 
Jos q u e eferiuian, ni los que lleuauan 
Llegó en e í lo Pedro de Aluarado, Pe-" 
¿ -1« _ o» —— J 
•» S '^dezian delfalto, en otro nauio; y 
por fer perfona can calificada, y que ra 
foauiafeiuido , el Rey ho lgó mucho 
confu venida, por 1er el v l t imo quq 
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auia venido de Nueua Efpaña, en tie-
po que aun no eílaua cornada refolu-
cion en lo que fe auia de hazer en las 
cofas de Cortes,por lo qual le m a n d ó , 
que luego fueífe a la C o r l e , y fí pofsi -
ble fueiie,por la poftaj aunque auicn- Gg j¿ Mc 
do Gonzalo Mexia,que tratauadelas x\a i^zae 
cofas de NueuaEfpaña ,hechoie lac i t5 lacion co« 
en el Confejo , que Pedro de Aluara- AU.raJo« 
do auia hecho muchas entradas, y q 
en ellas huuo mucha candad de oro, 
plata,perlas, y otras cofas, afsidelo q 
prefentauan los Indios , como de lo 
que fe hallaua en los pueblos que fe 
toraauan dcgucira,y q u é d e u i c n d o f e 
de repartir con los que yuan en fu co-^  
p a ñ i a , c o m o f e p r e g o n a u á al tiempo 
queauian de entrar , y fegun vfo de 
guerra: no folamente no dio fus par-
tés a nadie, pero aun alTeforero Real 
daua lo que al Fifco p e r t e n e c í a , fino 
que las eícondia,y que por efta forma 
tuuo mas de cien mi l pefoSjque perte 
necian al quinto, y alos conquiftado-
res, y que te auia venido fui dar a na-
die lo que le tocaua, ni hazer re í iden 
cía del tiempo que auia fido C a p i t á n , 
luez . Alcalde ordinario,y T e n i é t e de 
Gouernador , y tenido otros cargos, 
en los quales hizo muchos ági auios,e 
injufticias:todolo quál d ixoque conf 
taua por cartas, e informaciones que 
p r e f e n t ó t p o r l o qual fe mando a los 
oficiales d é l a Cafa , que apremiaíTen 
a Pedro de Aluarado, para que dicí le MaoW» 
fia n^as de hazer refidencia , y eftara a redroíde 
derecho,y pagar lo juzgado, afsi en la ^laaudo,^ 
Cor t e como en Nueua Efpaña; y que 3 ^ 1 ' 
no las dando, fe fecreftaílc fu hazien-
da , hafta en cantidad de quinze mil 
ducados. Llegaron a la Cor te E.Die-
go de Altamirano,y Pedro dcSalazar, 
ydcfpues Pedro de Aluarado: y pare-
ció que con fus relaciones,Iás colas de 
Hernando Cortes fueron comando 
mejor camino , porque por reftimo-
niosdel D o d o r O j e d a , y del L i cen -
ciado 
3o 
Hift.de las Indias O ccid. 
ConSr 
Ci 
no 
Ui 
ciado Pero L ó p e z , Mcdícos quee ura 
r o ñ a l L i c e c i a d o Luys Ponce de L e o , 
pareció que fu muerte no fue violen-
ca,ni la de Francifco de Garay, q auia 
procedido con mucha inodcftia, y 
obediencia, el tiempo que viuieron 
Luys PoncCjy Marcos de Aguijar, cu-
. va íu í t i tuc io í i cn el 'gouierno coní i r-
kelgoaiet mo el Key ,y a í s iprocedio e n e l A l o n -
ods N'U= foEí t rada , í u t r i e n d o d o n Hernando 
- l - ^ j . Corees muchos dcfeuftos de fu ma-
no: y no fue la menor cauía para fun-
dar el Audiec iaRea lcn México . Q u e 
los oficiales Reales fucilen vifitados, 
juntamente co Corees,y fe aueriguaf-
icn otras muchas defordenes, que no 
fe podían confiar de vn folo miniftro. 
CapJL Que jfay luán de Zu-
marraga fie proueydo por 
primero O tifio de Aíexico: 
TU 
13l: 
lance nofuccdieflcn femejantesdef. 
ordenes. Comcn^aronfeadefpachar 
negocios d e N u e u a E i p a ñ a , y preícn- F i a i d ^ 
t ó e l Rey para el Obifpado, que pare- ^atrí?o 
c ioconueni te reg i r en Mexico,afray xUP0!4Mí 
l u á n de Zumai raga , de la orden de 
fan Francifco,natural de Durango, y 
le dio comifsion, para que fuelle Pro-
tetor de los Indios: y o r d e n ó que paf 
faíTcn quarenta fray les Domin icos , y 
f e l e sd ie í i c paíTajc franco,y todo lo 
que huu ie í l en menefte^de la Real ha del Í U ^ 
zienda,porque las cofas de la religión ra^««Eí 
en aquellas prouincias ,yuáfe aumen-Pa 
t ando^or la gracia de Dios , de mane 
ra, que couenia embiar muchos obre-
ros:y m a n d ó el Rey,que en Nueua Ef 
paña fe les dieí len mi l y quinientos 
pcfos delimofna,para ayuda a vn mo 
nafterioquefe auia comen9ado a fa-
bricaren M é x i c o ; y que ieledicífen 
ciertos folares que algunas perfonas 
ra trabajaren la conuerfion. 
L E G A R O N A L i f -
boa dos nauios de 
Í ,; ^ w ?Nueua Efpaña, y era 
'Mi^Ék Mac í l r c del vno M a -
rra , y en el otro venia 
j ¿ p * fajaron a Nueua E f p í ¿ ^ ^ ^ ^ ^ p 7 c ^ 
pana machos reltgiofÓS , fy&t pudieffe enfanchar, dando otros a las 
tales pcrfonas,en otras partes: y fe les 
dieíVen otros cié n pefos, para que lle-
gados los frayles pudieffen repararfe ^ m 
de veí l idos , y todo el vino que huuief á» 
f e n m c n e í l e r p a r a celebrar. FrayAn- ic.se^ fflj 
tonio de Ciudadrodrigo,delaorden 
de fan Francifco, cambien licuó en ef- ^f"Eí' 
raocafion,otros quarenta frayles, y fe ^*' 
h izo la mcfma limofna3y a codos man 
do el R e y prouecr de ios ornamentos 
que pidieron, para el feruicio del cuí-
co d i u i n o . Y c o n cftosmefmos padres 
eferiuio e lRcy ,a la perfonaquegouer 
ñaua en N u e ú a Efpaña,y alas jufticias 
de todos los pueblos,lo mucho quefe 
deferuiaen que no fe cumplieífenfus 
ordenes. Y q u a n t o aque nofetraxcf-
fen a eftas partes Indios libres, nicfc 
clauos, por los inconuenientes que fe 
fabia, m a n d ó que en ninguna mane-
ra fe permitiefle, y en ello fe pufieífc 
remedio , porque de otra maneralo 
prouccr iacomo conuenia. 
En 
H e r n á n L ó p e z Daui-
la,que auia fido tenedor de bienes de 
difuntos: el M a f i a fue por cierra a Se-
ui l la , coe l oro q auia t r a í d o : y el otro 
M a c í l r e e c h ó en tierra la gente que 
lleuaua,y elfefue por mar , y algunos 
d é l o s pallHgeros, nolleuauan c l o r o 
r c g i í l r a d o , c o m o c r a n obligados, y fe 
El Rey oí- fueron con ello a fus caías,fm manifef-
dcnao'jf fe tarj0 cn ja ^aca j c Scu i l l a , como dc-
bagadiligc . v • i , n i 
CÍA coaaa uicran . Y teniendo el Rey por mal, 
¡osqdefeai qUe no fe cruardaflenfus Reales orde-
bacc. tu un J o r . r n' 
raanifeftat nan9as, mandoque feintormallen a 
í u c ^ t a cloncle q11^1"1 que huuie í le ydo aque-
c i e ^ " " ! ^ g^uce, y procedieíTen conforme a 
jufticiajcontracadavno; porqueade-
Decada l í í í . Libro II. 
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QUC I©5 
pueblos , Y 
Concejo5 ^ 
gan fas li 
núes. 
Qucfepto 
u:a contra 
los Chich! 
¡uceas por 
los danos q 
bien. 
?rouee el 
• I o 
«res á Me 
i'coj da ai 
ñas a los 
En las cofas del gouierno temporal 
proueyó,que pudiel íe auer Letrados, 
v Procuradores en N u c u a Eípana, pa-
reciendo que las cofas eran ya de tan 
ta fuftancia en aquella cierra, que no 
íepodianc íbufa r . Q u e los Caí le l la-
nos pudielVen traer a Car t i l la , los h i -
jos auidos en Indias , y que ellos pu-
dieffen libremente venirle quando 
quifieíTen : y proueyo que fe dieíle 
orden para que los pueblos,7 C o n c e -
jos tuuieífen fus limites, de manera q 
vnos no e n t r a ñ e n en la juridicion de 
otros. Q u e la nueua Audiencia tuuief 
fe particular cuydado , en ver q d a ñ o 
era el que los Indios Chichimecas ha 
z ian a los otros vaífallos de fu Magef-
tad,porqfe e n t e n d í a , que fiempre cf-
tauan de guerra; y procuraflen , q en 
ellos fe h iz i e íTeconucn ien tc prouifió. 
Y porque algunos vezinos d c M e x i c o 
dieron nouecientos pcfos de oro a Pe 
dro de Salazar de la Pedrada, para q 
vinicílc a los negocios de la c i u d a d , y 
delloshizieron repartimiento, a infta 
cía de Gonza lo Mexia,quc trataua en 
la Cor te los negocios de M é x i c o , fe 
o rdenó a la Audienc ia , q f i cfto fe auia 
hecho contra lo que en tal cafo difpo 
nian las leyes dertos Rey nos,luego los 
manda í t en ref t i tuyr .Hizo merced de 
regimientos de Mexico,adiuerfasper 
fonas, y dio armas a los conquiftado 
res,y a cada vno fe le defpachó fu pre-
uilegio dellas:y a otras perfonasjpor la 
raefma r azón hizo merced de regi-
iniencos,en las vil las, y ciudades que 
cftauan pobladas. 
Capit.III. Que Francifco de 
Ádontejo .Pedro de Aluara-
do ^ Panfilo de Naruaez^, 
fueron despachadosparajr-* 
fia Jus dejcuhrimientosy po-
uiernos. 
V I E N D O Pvecebi-
do Francifco de M o n -
jo fus defpachos,comc 
90 a poner en orde íu 
partida.para Yuca tán . 
Dioie d R c y titulo de 
Adelantado, y Cap i t án general de to 
do lo que pobiaíTe en fu di l l r i to . M a n 
dó ,que no fe le quitarte el repartimic-
to que tenia en Nueua Eípaña, ni la te 
nencia de la Vi l l a Rica , aunque fe m u 
darte a otra parte. Diofele el oficio 
de Alguaz i l mayor , de fu prouincia, 
y la tenencia de dos fortalezas que 
auia de fabricar. Fueron con el pro-
ueydos , Alonfo Dauila por Conta-
d o r , Pedro de L i m a por Teforero, y 
Hernando M o r e n o de Q u i t o , por 
Veedor de las fundaciones. M a n d o -
fe que no falierte de fus l imites , n i en-
trarte en agena ju r id ic ion . Diofele 
l icencia para que pudieíTe licuar algu-
nos vezinos de las i l las , y facar las ye-
guas , y cauallos que hunieíTc menef-
ter, A los religiofos que yuan en ef-
tajornada,fe m a n d ó dar copia auten-
t ica , de la cap i tu lac ión que el Rey hi -
zo con e l , enca rgándo l e s fus concien 
cias: y fe les p r o t e f t ó , que con ellos 
el Rey defeargaua la fuya, para que 
con todas fus fueras tuuierten efpe-
cial cuydado del cumplimiento de la 
capitulacion5no c o n í i n t i e n d o q u e l o s 
pobladores la dexaflen de ^uardar;ha 
ziendoles para ello, todas las amonef-
taciones,y protertos que conuinicf-
fe,auifando dello al R e y , y de los re-
medios que les pareciefle que fe dc-
uian deponer: y que fi los exceí íbs 
quefecometieflen en la tranfgrefsio 
de fus ordenes, fucilen tales, que no 
fe pudierten tolerar, y que de cont i -
nuarfe fuelle Dios deferuido, procu-
rartcn de fe apartar dellos , trabajan-
do de venir contoda brcuedad , los 
que parccicíre,a informar a fu Magef-
tad ¡ para que lo rcmediaíTe como 
conui-
E l Rey da 
t í tu lo de A 
delátado de 
Yucatán a 
Fr cifeo ác 
Moa te je . 
Ordenes pa 
ra la cSqulf 
ta de Yuca 
tan. 
Ordch álos 
rcligiofes* 
Hift. délas Indias Occid. 
conuinie ffe al feruicio de D i o s : y 
5^7 
porque a í s i iBe tmo^n la capkulacion 
que leauia tomado con Fríincifco 
^ a u u v n c a p i c u l o q u e d e -
z i a , q u e v ü t a l a c o n d i c i ó n , y habili-
dad d é l o s Indios, fi parecielle a los 
Sobreden , io.os yreli^iofos, que fe leruuia 
los indios D i o . , y lena bien dé los mamos i n 
fe miraíTc dios ^ para apar callos del pecado nc-
I t a ^ ; : fando , de comer carne humana y 
lacieaiRcjr ¿c otras abominaciones, y para íer 
mejor inftruydos e n l a F e , y v iu i ren 
pol icía , encomendarlos a los C h n l -
t ianos, p a r a q u e íe íiruieíTen dellos, 
como libres, que lo pudie íTenhazer , 
fiendo en ello conformes los cléri-
gos, y religiofos; teniendo refpeco al 
íetuicio de Dios , y bien de los In-
dios,)' a que con ninguna deflas co-
fas fucile cargada la conciencia Real: 
y que con el primer nauio que v i -
n ic l le , embiafle información , de la 
calidad de los Indios , y de lo que 
acerca dello fe huuieí lc ordenado, pa-
ra que vift o ene lConfe jo de las In-
dias, fe proueyeíTe aquello con que 
Dios fucile m a s feruido: y que en ca-
, foquefehuu ie íTede hazerc l reparti-
Forma de .•l j i T i- i > 
hazercl re miento de los lna ios , no l o p u d i e ü c 
partimicto hazer por fu autoridad, n i tomarnin^ 
diosV a g " 1 1 0 ? ^ ^ n i n g ú n r e p a r t í r o i e n t O j f i -
no que lo dexaí ie h a z e r a los rcligio-
fos, con parecer de los oficiales Rea -
les; y que los repartimientos que fe 
huuieflen -de dar a l o s tales oficiales, 
los hizielTe el Gouernador, c o n pare-
cer de los religiofos. 
Fle tó el Adelantado tres naos en 
Seuilla, a fu c o i l a , y e m b a r c ó en ellas 
mas de quinientos Caftellanos, con 
algunos cauallos, municiones , ar-
mas , y vitualla, y acudió tanta gen-
Moatejofa te 5 Porque lacodicia que pufo en la 
armada. nade plata , que Hernando Cortes 
cmbi? al Emperador , defpcrtó a mu-
5 Para buena gana a las In-os 
dias. PaíTó por las iflas, adonde con 
la orden del R e y , íe p r o u e y ó de al-
gunas cofas: llegó dichofamente , a 
la i l la d e C o z u m e l , de la prouincia 
de Y u c a t á n , y de vna mefmalengua 
y gente: faho con algunos foldados 
a t ierra , y como ya los naturales de 
la i l l ae l lauaa hechos a ver Caftella-
nos , no fe alterauan, aunque por no Montcj9tu 
licuar interprete,-fe fentia copgran "0.Srantri 
trabajo-, peroandauan los Indios u n lu íafS 
domefticos , que cftando el Adelan- P e -
tado orinando , fe llegó v n o , y le di-
x o , Baxurrauá ,que quiere dezir ; co-
mo fe llama eíl'o'i eferiuio aquella pa-
labra j y preguntando c&n ella por 
cada cofa, y refpondicndo los Indios, 
el y otros vinieron a entenderlos. Bol 
uiofe a embarcar, paflo adelante: lie- M.ontei0, 
go a vn pueblo dicho X a m a n z a l , l a - emprefac;, 
có la g e n i c , y los cauallos, a tierra: blan(llirl1 
t o m ó la poiTefsion de la prouincia, 
y en defeanfando la gente, aunque 
parte della adoleció , dio blandamen-
te principio a fu emprefa, porque era 
hombre cuerdo, y templado , y con 
todo elfo huuo menefter las manos, 
porque los naturales de Yuca tán fon 
valientes: y viendo que folo fu buena 
d i l i g e n c í a l e a u i a d e ayudar, porque 
de la tierra no fabia mas de auerla vif-
todefdela mar ,quandopai loconlas 
armadas de l u á n de Grijalua,y don 
Hernando Cor t e s , acordó de cami-
nar con el menor efcandalo ppfsible, 
la coi la a b a x O ) que eílaua entonces Gom°^° 
muy poblada, y preguntando con el ¡JJjwWl 
vocablo Baxurrauá, depueblo en puc g u a ^ j -
blo fue haí la Con i l .Los Indios que nocat 
eilauan vfados a ver en tierra tanta 
gente,ycauallos,fcadmirauan,yefi:an 
do confufos, tratauan íi tomar ían las 
armas, o no : pero temiendo que 
aquella gente no podía querer fino 
fugctarlos , auifaron a toda la tierra, 
conque caufaron mucha turbac ión , 
aunque aguardauan el progreifo del 
negocio' 
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negocio.Paflado a lgún tiempo que el 
Adclancado tenia a í l e n t a d o íu cxerci 
^©en C o n i l , l o s i e ñ o r e s d c l a p rou in-
cia de Chuaca, acordaron de viíicarle: 
r ec ib io losa íno ro íamcn te , aunque ya 
yuaembiando efquadras por la ticr-
r3,quela rccono£Ící len;y mientras el 
Adelantado hablaua con los Indios, 
vno dellos, que era valiente ¡ v iendo 
defcuydados a los Caftellanos, y a v n 
negrillo con vn alfange, fe le q u i t o , y 
fue í b b r e el Adelantado, el qual íe de-
n, Isir fendio con otro que teniaen la cinta, 
tsral Ade- haftaque e l l o c o r r o q a G u d i o , a c a u o la 
laatadoMS cv,ntientja con muerte del I nd io : y 
conefteexcmplo conoc i é ron lo s Caí" 
rellanos que les conueniahazer mas 
c a f o de los Indios. E l mayor cuydado 
que por entonces t r a í a c lAdelatado, 
era en informarfe que pueblo era el 
principal de aquella tierra,y quien era 
elfeñor , juzgando que como aconte-
ció en Mcxico , íuge tada la cabera, fá-
cilmente quedariapuefta en obedien 
cia toda la cierra^y tanta diligencia pu 
fo en cfto,que vino a faber que la c o i l a 
a b a x o , c n el mefmo camino , eftaua la 
m a y o r pob lac ión de aquella prouin-
cia,quefellamauaTirroh,y luego dc-
t e r m i n ó d e yrael la . 
Pedro de Aluarado, afsi porque ce-
nia mucho nombre, y fe tenia noticia 
de fus grandes fcruicios,como porque 
t r a tó luego de cafarfe con doña Fran-
c i f c a d e l a C u c b a d e V b e d a : fue muy 
fauorecido del Comendador Franeif 
co de los Cobos,y a lcanzó la gouerna 
clon de Guatemala; y primeramente 
Hachoa ordcno el Rcy,quc le defembargaíTen 
H o ieAi el oro q u e auia craydo: q no fe le qui 
taffen los Indios, y repar t imié tos que 
tenia: y auiendo puefto aquel cargo 
comodeíTeaua, y tomado los defpa-
chos del Rcy,fe fue a embarcarjlcuan 
do c o n ü g o muchos caualleros hidal-
g0s,deudos,y amigos fuyos j entre los 
«leales fuero L u y s i c Biuar por A lgua 
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z i l mayor de la prouincia, Lope de Y -
diaquez5AntoniodeSalazar,yPcdro Laf pfrr^ 
de C a m i n o por R c g i d o r c s / m que en ñas q yaa 
lo que toca ala refidcnciaquc fe auia JJJ^ JJJ* 
pedido contra el/e hablalfe mas, por-
que t a m b i é n dio gran i n t e n c i ó n , que 
defdc Guatemala, por la mar del Sur, 
embiaria nauios en defeubrimicnto 
de las iflas de la Efpeceria,cofaquc m u 
cho el Rey de í leaua : y que por el 
poco camino que auia hafta la mar 
del Nor t e , feria fácil el comerc io . 
Fueron con el Francifco de Zor r i l l a . -
por C o n t a d o r , y porTefore roFran- por « f i d a . 
cifeo de Caftellanos, y Gon9alo Ron- l c s 
quillo l lenó el oficio de V e e d o r . A Ja^Hatcln* 
los dos primeros fe moderaron los 
falarios a cien mi l marauedis cada 
v n o j y al Veedor cincuenta m i l cada 
a ñ o , porque cenian Indios en enco-
micnda,repart imicntos, y otros pro-
uechos, y fer la tierra mas b ien pro-
ueida,y baratajque otras. 
Cap.IIII. Que trata de los def-
pachos quep dieron al Capi-
tán Panfilo de NaruaeZ; ,y 
que llego a la ijla de Cuba, 
N Defpachandofc 
Francifco de M o n t e -
jo paraYucatan fe die ,Deípacií0 
) V de Panfilo 
ro los de ípacnos a r a - de Naruac» 
filo de Naruacz para 
fu gouierno del rio de 
las Palmas,que cae creyntalcguas en-
cima de Panuco, ház ia elNorte,y toda 
lacofta de laForida.Lleuaua ti tulo de 
Adelantado,y C a p i t á n general,c6 las 
mefmasprceminencias,y mercedes q 
Monte jo j y a los religiofos que y uan 
con cl,fe dio la mefma in í l ruc ion para 
la l iber tad , y encomienda de los In-
dios , efpecialmentc a fray l u á n 
X u a r e z , d é l a orden de fan Francif-
co , que fueprefentado para O b i í p o 
C e de 
34 Hift.de laslndias Occid. 
d c a q u c l d i í l t i t o ^ a q u i e n fe encargo 
mucho el requeritmenco ordinario 
que fe auiade hazer a loslndios , para 
clcufar con cllosla guerra; y lo de fu 
conuer í ló y doedna: y lo racimo a qua 
tro fray les de fu Ordei^quc yuan c o n 
Losof ida- e l . Fuepor Telorero Aluaro N u ñ e z 
1 « Reales Cabe9adebaca , Diego de bohspor 
TCñ\n d6 Veedor ,y A l o n f o E n r i q u e z p o r C o n -
N ' J C z . ' cador,y por Regidores del primer pue 
blo que fundafle, M i g u e l de Lumbre-
ras,Geronimo L ó p e z , A n d r é s D o r a n 
tes,y Diego de C u e t o : y por Regido -
res de l a í e g u n d a p o b l a c i ó n , l u á n de 
M a y orga,Bartolome H e r n á n d e z Frá-
co,Iuan de Gu i jon , f ^ l o n í o de H e r -
rera. Y porque auia alguna duda en 
los limites defta gouernacion , e l 
Rey declaró ,que fe entendie íTe , def-
d e e l r i o d e las Palmas, haftala F lor i -
da , i nc luyendo íe en ella todo lo que 
fe llamaua la Florida: y o r d e n ó , que 
de Nueua Efpaña no fueíTc ninguna 
gente a efta p o b l a c i ó n , por quitar 
diferencias entre C o r t e s , y Naruaez , 
que no eran amigos . Diofe l icen-
cia para que pudieile proueerfe de 
cauallos, y todas las cofas que h u -
uieíTe menefter, en las i l las . C o n c c -
diofele, que en todas las cierras que 
defcubricí lc , y poblaíTe , lleuaile 
quatropor c iento , de todoe lproue-
cho que en qualquiera m a n e r a í e íi-
guiefle a fu Mageftad, para f i , y para 
fus herederos, y luccíTores, para fiem-
pre jamas , facados codos los gaftos 
Q u . los o- Por V*vte del R c y fe hizieífen, en 
ficUcsRca conferuacion , y pob lac ión de. la 
M S £ P * & e ? 0 mefmo ^ c o n « d i ° • 
mosqpro- rrancilco de M o n t e j o . Aduirtiofe a 
í í ^ n V c í f ConCadores q ^ y u a n a cftaspo-
tta«,yfela i lac iones , que pues por la d o n a c i ó n 
netBoUp delosfumos Pontinces,pertenecian a 
STc^SI^ N^geftad los diezmos de las In-
dias,eobraflen los quefedeuieflen de 
Jasgrangerias, de lamcfma manera 
que fe pagauan en la iíla Efpañola,pa-
Lagoucrna 
c i ó de Nar 
uaez cr»,;1i 
de el rio de 
la? Pelmas 
harta laFlo 
rida. 
ra que fe pudie í fen entretener con 
ellos Capellanes, y perfonas de buena 
vida, ydoneas,que adminiftraflen los 
Sacramentos, y fe proueyelTen los or-
namentos , y cofas neceflarias para el 
culto diuino : y afsimefmo, porque 
fe tenia i n f o r m a c i ó n , que en aque-
lla tierra auia grana , que nacia en 
abundancia,y fi fe traía a Car t i l la , po-
dría redundar en mucho prouecho 
d é l o s vaífallos, y aumento del Gene-
ral comercio , y acrecentamiento de 
las rentas Reales, que en llegando fe 
informaíTen íi era afsi: y que hallando 
la ,proueye í ren que fe eogíelTe en no-
bre de fu Mageftad , y fe beneficiafíc 
en la forma que mejor pareciefle. 
Par t ió Panfilo de Naruaez de San-
lucar,a diez y fíete de lun io deftc año, 
con cinco nauios,en que yuan feyfcié 
t o s h o m b r e s d l c g ó a la i í laEfpañola ,a 
donde eftuuo caíi quarenta y cinco 
dias, proueyendofe de cofas para el 
viaje,y en efpecial de cauallos, adon-
de fe quedaron ciento y quarenta 
hombres , perfuadidos de los de la 
t ierra . L legó ala ciudad de Santiago 
de Cuba , adonde fe rehizo de gente, 
armas,y cauallos,poique alli era cono 
cido,y cenia opimon,y amigosjy auié-
do ofrecido Bafco Porcallo,vezino de 
la villa de l a T n n i d a d , en la mefma if-
la,de dar ciertos baftimentos que te-
nia a Panfi lo, con codalaarmada,fuc 
acornarlos a la T r i n i d a d , que es cien 
leguas de Santiago:yhallandofe en el 
cabodefanta C r u z , que es puerto a 
medio camino,pareciole que baftaua 
que v n nauio fueíTc por los baftimen-
tos, y que los d e m á s aguardaífen alli: 
m a n d ó al C a p i t á n Pantoja, que fueíTc 
a e l l o^on fu nauio; y para mejorreca-
d o , e m b i ó con el al Teforero Aluar 
N u ñ e z Cabe9a de baca. Llegados al 
puerto de la T r i n i d a d , el Cap i t án 
Pantoja fue con BafcoPorcal lo, ala 
v i l l a^ue es vna legua,para recebir los 
baftimen-
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batimentos » y quedo en d puerco el 
Xeíbre ro , al qual dixeron los Pilotos 
queconuenia defpacharfc con gran 
u.^n^Hí.d.Doraue aquella era mala cf-
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brcuedad,porque aqu 
rancia, y adonde fe íolian perder mu-
chos nauios. Ot ro dia por la m a ñ a n a 
comcn9Óal louer s y engroaar la mar: 
WCGO eneftovna canoa de. la villa al 
mar, alTcforcrOj diziendo quefuef-
fea recebir los baftimentos: y aun-
que no quería defamparar la gente, 
los Pilotos fe lo impor tunaron , por-
que con mas breuedad pudie í l enfa -
lir de aili. V n a hora defpues de falido 
Aluaro N u ñ e z , fe embrauecio la mar 
decaí manera , con tan gran Norte,, 
que ni los bateles ofaron falír a tierra, 
n i pudieron dar con los nauios al tra-
ues, para faluar la gente y los cauallosj 
de manera, que con dos tiempos con 
Gtmtftttic craiios, y mucha agua , eftuuieron 
aquel día , y otro halta la noche , y 
creció la tormenta en la mar,y en tier 
ra,con tanta furia, que fe cayeron co-
das las cafas, y laslglefias , y era ne-
ccíTario que fe abra^aíTcn fíete, ó o-
cho hombres, para defenderfe que. 
el viento no le los lleuaíTe, teniendo 
tanto peligro entre los arboles co-
mo en las cafas , porque el ayre los 
arrancaua , y derribaua . j C o n eí la 
tempeftad anduuieron toda la no-
ithnn chc ' íin hallar P W S ^ f e k j ^yen-
=»tas ib 4$ muy gran ru y do de vozes ,y gran 
a^vraca fonido de cafcaueles , y flautas , y 
tamborinos , que djuraron hafta la 
mañana, que la tormenta ceíTójno fe 
auiendo jamas vif tocofatalen aque-
llas partes , y muchos d ixeron , que 
eran coías prodigiofas, efpecialmcn -
•Qcmfli. tel0squefabianqiie Panfilo de Nar-
ti+Zm? Uacz !^jC í i empre C a p i t á n mal afor-
>^ m4. ttinacio.Baxaron al puerto elfiguien-
fZJ**' recilacicraañana, no hallaron los na-
tmí UICK> vieton las boyas, juzgaron que 
S * * - eran perdidos: fueron bufcandolos 
poiiacofta, y a vnquar to de legua 
hallaron la barquilla de v n nauio, 
p u c í t a í o o r c vnos arboles: y d k z le-
guas mas adelante, por la co íh i , vie-
ron dos hombics muertos , tan def-
í igurados d é l o s golpes de las peñas, 
que no fe p o d í a n conocer . irLtliaion 
tapasdecaxas, y vnacapa , y vna co l -
cha hecha pedamos} y no parecien-
do los nauios, los cuuicron por perdi-
dos , con fefenra perfonas, y veynce 
cauallos, faluandofe halla treynta 
hombres que auian falido a t ierra , a-
donde eftuuieron con mucho era-
baxoalgunosdias ,porque los bafti-
mentos fe perdieron j las cafas, y los 
arboleseftauan caydas, muertos los 
ganados, quemadoslos montes , fu i 
hoja , ni yerua ; y defta manera eftu-
uieron hafta c inco de Nouiembre , 
que llegó el Gouernadorcon fus qua-
rro nauios , que auian paíTado gran 
tormenta , y efeapado por aueife me-
t ido en vn lugar feguro. Q u e d ó la 
gente tan atemorizada, quecemien- Panfilo ¿* 
dodeembarcarfeen inuicrno , roga- ^¡«da^dé 
ron al Gouernador que le paftaíTe allí, Ugua^i 
y por compbzerles e rab íó al Tefore-
ro con los nauios al puerto de Xagua^ 
que es doze leguas adelante. 
Cap.V. Del aulfb que fe dio a 
las Indias, del nacimiento 
del Principe don Felipe, y o-
tras cojas:j de la ordenpara 
examinar los Pilotos. 
V E Y N T É y vno 
de M a y o , defte año , 
nac ió el inuidifs imo 
Pvey don Felipe fe -
gundo , de lo qual , y 
del buen alumbramie 
to que en el parto cuuo la ferenifsima 
Empera t r iz , m a n d ó fu Magcftad del 
Emperador n u e f t r o f e ñ o r „5 fediefle 
i auifo 
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auiíb a d o ñ a M a n a d e T o l c d o , Vifor-
revnadc la illa Efpañola, rougcr del 
Almirante don Diego C o l o n , y al A u 
dicncia Real de aquella l i l a ; y acodos 
los miniftros de las Indias,y principa-
les ciudades dellas, q u e f u c r o n M é x i -
co, ianto D o m i n g o , l a C o n c e c i o n , y 
puerco de Placaren laifla Efpañola,Sa-
ciago,enCuba,y Panamá:y porque era 
neceí íar io que en el Audiencia de la 
Efpañola huuieí le Prefidcnce, porque 
fray l u á n de Figucroa era muerto. 
El Ucencia prouey do para eft a pla^a, el L i c e n 
doiuraircz ciado R a m i r e z O y d o r del Audiencia 
pr0oKT0 de Granada, hobredcgrandcslecras, 
I%r.fidK y vircudjyprefencado pára los Obifpa 
ácS.Domin dos ¿ c fanto D o m i n g o , y l a C o n c e -
goJ cion de la V e g a , pareciendo que era 
can poca renca, y poco cargo, que fe 
deuiahazerefta v n i o n ; ya f s ime ímo , 
d é l a Abad ía de lamayea , que vacó 
por muerce del Proconocario Pedro 
Marcir d« Anglcna ; y fe o r d e n ó a fray 
Mandafeíb P c d r o M c x i a deTi-il lo,cí fobrcfeyef-
la Efpañola le en la cxccucion de la comiisio que 
ca l\ %0 c^ ^ e au^a em ' : , ^0 ) encomendar, o 
taVdciosi" poner en libercad loslndiosjhafta que 
dias,haftaii llegado el nueuo Preí idcntc , fe hizief-
nufao Prefi c^ con Parccci' de entrambos:y junta-
dStcd«lA» menee fue Prefencado para el Obifpa 
ír^Migud ^ o ^ c ^ ^ F c r n a n d i n a ^ r a y M i g u e l 
Ramuczdc R a m í r e z , de la orden de fanto D o -
laordea^d. mingo , predicador dc l R c y ; por re-
lamo Do- b . r _ , } S 
mi.go o- nunciacion de h ay l u á n de V b i t e : y 
bifpodccu porque al tiempo de la c reac ión de 
los Obifpados, c Iglefiasparrochialcs 
de la iíla Efpañola, fe con f t i t uyó , que 
houieírc dos Beneficiados, vno c o n 
Cura,y otro fin elj y que eftos fe lleua-
rianlos frucos, fnuiendolos bene í í -
ciosja modo depreftamos , d e q D i o s 
eramuy deferuido, y el trabajo car-
gauafobrelos Curas , porque nunca 
refidian los beneficiados, fe mandó5q 
hallandofe que los cales Beneficiados, 
v n o c o n Cura , y otro fin el, no refidm 
pc r íona lmence , fegun la forma d é l a 
Hift-de las Indias Occid. 
primera creaei 
fe les acudieífc con los frucos,fino que 
ba. 
Los vezí-
nos de fas 
Germán m 
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primera c reac ión de los bencficios,no . 
5 Maada^  , 
fe h iz ie í len guardar, para que fe diftri bcncfii:U. 
buyeífen entre otros que firuieíTen; v 0S' 
fe cmbiaíTe relacio al Confejo,de qua-
les eran eftos beneficiados que no re-
fidian , para que fe manda í i c proueer 
lo que eonuin ie íTe .Ordenoíc cambie, 
queenlasfifas,no pagaíTcn loscler i - Sotre 
gos, mas de en lo que fueíTen obliga- los efaT 
dos.Los vezinosde la villa de fan Ger §oslssfif>t 
m a n , d e l a i í l a d c f a n luan,fuplicar6 al 
R e y , que pues los Curas y Beneficia-
dos fe pagauan de los diezmos con q 
ellos a c u d i a n / u c í l e n proucydos de fa 
cerdoces, de manera que el culto dmi 
iiofueíTe feruidocomoc6uenia ,y no ™nü*** 
fe faltaíTe en nada, para la fal ud de fus 
almas;y el R e y o r d e n ó alObifpo de S. 
Iuan ,qucproueye íTe en efto como re 
queria la obl igación de fu oficio, pues 
viaquanto conuenia, y la r a z ó n q te-
n ían los vez inosde S.German.El Adc 
lantado D i e g o Vclazquez , auia dexa-
do por fu teftamento,que fe gaftaflen 
de fu hazienda dos mi l ducados,en o-
braspias;y porque el Rey fue informa 
d o , q u e e n l a l ? l c f i a d e C u b a , adonde 
gouerno,ymuno,noauiaobra de mas 
necefsidad que era la fabrica de la Igle 
fia Catredal, fuplicó al Papa,que difpe 
faíTe para q fe gaftaíTen en ella : y por-
que los Oydorcs del Audiencia de Ja 
Efpañola , e m b í a u a n de ordinario In-
dios mancebos Jos queballauan mas 
hábiles para fer enfeñados en la dotri-
na Catolica,y vida polít ica, y en las v i ^ 
timas ñ a u e s auiSllegado doze:el Rey 
m a n d ó , que fe deftribuyeífen por los 
monafterios deSeuilla , dos encada 
v n o . Y viendo que los defeubrimicn-
tos de aquellas partes, yusn cada día 
en gran aumento , V af imH'-^o la 
conuerfion dé las almas , deífean-
do acudir a efto , con el c u y ^ o 
que fiernprc auia hecho • mando 
que fe efcriuicíle á los Generales 
de 
Pidefeáifpc 
(kien pat» 
gaftar i»* 
mil duca-
dos de D'c 
20 Vdai-
quc7,eDU 
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délas ordenes de fanco D o m i n g o , y 
de Tan Francifco, que p roueye í l en dc 
W Í ú t manci-a,qucparaaaelanie í ed i e í r e l i -
ccnGiapauaque todos los rel igioiosq 
tU** nüifierie^pudicflen paílar alas indias 
itlt] T íml i i n i r ac ion j ca quantoal numero, 
íaSi2¿ fin q ib les puíieilc impedimenco algu 
no,yobcuuo letras defto. 
Y por no falcar a las cofas del gouier 
no ,proueyó,quc fe toma líe refidencia 
Itíáencia aios.Oydorcs d é l a i l e a l A u d i é c i a d e 
^ E f la Eípanola,y embió para ello al L ice -
pafi^ - ciado Galpar de Erpinoia,, con orden 
q goucrnaí len el d¡eho: Efpinofa, y .el: 
¿ i céc iado Zuazo,lolos5entieciito:y q 
deay adeláce fe comaíle refidécia aCo 
d o s í o s o í k u l c s Reales,dedosen dos 
años. Y porqtuuo fu Mageftad a mal j 
lo que auia hecho el Bachiller More-
n o , en auerfe licuado de las Ybueras, 
tantos Indios, con e n g a ñ o , m a n d ó q 
por ello fucile feueramente Caftiga-, 
do, y losboluie í lcn a fus tierras , y fe 
lequicaílen los efeiauos que afsimcf-r 
mo l l cuó , aunque confia (le quelo era* 
Y para que fueííe menor el trabajo 
de los Indios, o r d e n ó que fe lleuaílen 
rruiefGlaiiüs negros a la illa Fernandi-
PH.psra n¿ en |a forma que por l a mefma caií-
nlcmialos r l \ 
Wios de la le auian licuado en aquella fazon/ 
"abajo, otros ai ierrafirme, aunquctodoslos 
que fe hallafle que paííaiTen fin licen^ 
cia de fu Magcítad.afsi para eftas cier-
rasjconio para otras de las Indias, fucf 
S^tíS ^ n confiícadosjy que todos los Indios 
t£tiuaaos queafü con don Hernando Cortes 
Ittatj^  como con qualquier otra perlona,tue 
ron facados d é l a itla Fcrnandina, bol 
uiclíen alus tierras, íi ya de fu vo lun-
iiCrzi^ ^ n o ^ u i r i c í l e n quedardondefe ha-
1 :,! Hauan. Concinuaua codaviaen la if-
g a ñ o l a el Caz ique d o n Enrique, 
" en fu a jamiento , y aunque fiempre 
procedia con el miramiento que fe 
adicho,].!genteeftaua muy defeon-
enta : para la qual proueyeron los 
uydoresdelAudienda3vna armada, 
«amil cC 
tlaaos n 
con la quarta parte del ga í lo de la ha-
zienda Real,y lo demás le f x ó de cier 
ta fifaquc fe impufo, de la qual re fukó 
p o c o f r u c o, y m u c h a a n g u íl i a a 1 a g e n -
te , la qual acrecentauan los indios i 
y negros aleados, de la iíla de fan 
Juan j por lo qual m a n d ó el R e y , que l9fcl0 
femiraire, fipara la feguridad d é l o s 
vezinos conuendria que.,fe hizief-
fe la fortaleza que tancas Vezes íc 
ama acordado , y en que ficiO) y fi 
dellopodriarefultar a fu feruicio al-
g ú n inconueniente. Eftaüan ya de 
mucho tiempo acras , dadas orde -
nai^as fobre las cofas en que el regi-
miento de laciudad de Cinco D o m i n -
go cenia juridicion \ y porque los O y -
dores del Audiencia , fe é n t r e m e -
tian en ella , como en todas parces 
acontece , que los mayores í i empre Qac losO-
juzgan , que en nada tienen po - y^«reí nd 
der l imitado , el Rey m a n d ó , que tatfea^Sa 
no fe cncremet ie í l en en n i n g ú n ne- gul1 «fg»-
gocio perteneciente a la c iudad , ^ ¿ ^ ^ 
en primera inftancia , í ino que de- laciudadde 
xallen libre el conocimiento de la"to Do' 
11 mingo. 
e l l o . 
Auicndofc tenido in fo rmac ión , 
que aunque todo lo que fe l lcaauaa 
las Indias , fe reaiftraua en Seuilla, 
quando los nauios yuan por el rio a 
baxo , que en Sanlucar tomaoarl 
muchas mercader ías fin regiflrarlas^ 
con que: defraudauan los derechos 
Reales , fe o r d e n ó , que todos los qi«ctocibfe 
mercaderes , y macftres, que ñaue- 108 Macf-
gaí íen a las Indias , inoftraííen en ^Ll^m 
Sanlucar a los vifitadores, el reg i í l ro cftreh en 
de l o q u e lleuaílen en los nauios: y lanl«<«^ 
lo que fe hallafle íin r eg i í l ro , fueííe ^ ** 
perdido , conforme a la o rdcna i^a 
que fobreefto eftaua hecha. Y a u i e n -
dofe hallado alguna deforden en el 
examen de los Pilotos, y que por ef-
to auia algún defcuydo en la nauc-
gacion , fe le dio la forma que fe 
auia de tener en el examinarlos; 
C e 3 
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yloquefe lesau iade ordenar que h i -
i i e ü c n en raohcio,laqualiue5que no 
fcdielTecarcade Pilocage, ni de ma-
rcaba n i n g ú n eftrangero , m c í c r í t u -
ra de las Indias, ni que por ©tro algu-
no le faeífc dada ni vend ida , í m ex-
0 , ara preflalicencia d d R c y . Q u e qualquic 
raquequi f te í rc leu PUoto , prouaffe 
losPiioros p0rtcftigos, r íanla naucgadofeysa-
nos a las Indias,y auiaeftado en fktf 
ra firmc,y Nueua Efpaña,y la Efpaño-
ía, y C u b a 5 y que tuuicíTe fu carca de 
marcar^y íupieffe echar pantoen ella, 
y dar r azón de los Rumbos , y tier-
ras , y de los puertos, y baxos mas 
peligrofos, y de los refguardos que fe 
les deuen dar , y de los lugares a d ó d e 
fe podían baí lecer deagua, lena, y de 
las otras cofas^n los tales viajes necer 
lacias Q u e t u u i e í r e f u Aftfolabio,para 
tomar el altura del íbl,y qiiadrance,pa 
ra el Norte,y fupieíTeel vio de entram 
bas coías5arsien el tomar altura,corao 
en el a ñ a d i r , ©qui tar la dec l inac ión 
del fol,y lo que la eftrella al^a, y baxa, 
juntamente con el conocimiento de 
las horas que fon en qualquier tiern-
o s al tic* P0 del d i a ^ de la noche. Q u e al tiem-
po áel exa po del cxame traxeíTen ante el Piloto 
TatéIfpT n:iayor5^osinftrumétos fobredichos, 
letomayor Aftrolabio, ieg in i ié to ,quadra tc ,y car 
¡ííiwSS4* ta de marear; Y ^  aí"si lo hizicíTen ca 
da vez quehuuicf lende partir de la 
ciudad de Seuillaparalaslndias,para 
que le reconocic í le fi eftauan con-
cerrados, y eran buenos para regir-
fe por elIos:y que n i n g ú n Mael l re lle-
uaíle P i lo to , fin que- le conflaíTe que 
auia hecho d e m o n í l r a c i o n defus inf-
t rumcntos ,ante el Piloto mayor : y 
afsimcfmo,que los examinadores , añ -
tes que hizielTen las dichas pregun* 
tas, juraflen de lashazer , las mejo-
res v mas difíciles qucfupieflemy que 
lasfuftencarianfegunfufaber, ypof-
fibihdad, y q u e d a r í a n fu voto libre-
ndías Occid. 1 51 
mente , fin refpeto de o d i o , niamif . 
t a d , n i otra pafsion alguna. Que def-
pues que huuielTe moftrado iodos 
fus inftrumentos > el que quiíieíle fer 
P i l o t o , en prefencia de los otros P i -
lotos , r e í p o n d i e n d o a las preguntas 
el Pi loto mayor recogie í le fecreta-
mente , ante vn eferiuano, los votos 
de todos los Pi lo tos , firmados de fus 
nombres; y conforme al parecer de 
la mayor parte, fe c o n c e d e r í a , o ne-
garía el grado de Pi lotage, faluofila 
tercera parte fueífe del voto del Pi-
loto mayorj y en tal cafo, queriendo 
el Pi loto mayor , podria dar el gradoj 
y fe le daría al examinado fu carta, fin 
l leuarlcmas derechos de dos reales Losare, 
para el eferiuano que la fígnaífe-y que chosq«fe 
fueífe firmada del Piloto mayor , refí- ^ í í 
riendo en e l la ,comó en el e x a m é fue-
ron guardadas todas las particuJarida 
des referidas. Q u e n i n g ú n nauio de 
gab ia ,odecub ie r t a ,pud ie íTc nauegar SLTcf» 
finlleuar Piloto examinado, a lo me- ^ , » * " 
nos,que el m e f m o M a e í l r e del tal na- ^¡"S* 
uio .huuie íTef idoPi loto; ylleuaílefus to. 
inftrumentos, fo pena de cincuenta 
milmarauedis : y q u c í i e m p r e que el 
Pi loto mayor,quií ieíre hazer junta de 
Pilotos, para el dicho efeto ,le obede-
c ie í fen , donde n o , les pudieíTe apre-
miar,y executaren ellos las penas que 
les parecicíTejpara lo qual fe le dio baf 
tante facultad; y orden a las juftícias 
que le fauorec ie í len . Y porque aun ^ ^ f i 
Sebaftian Gaboco eftaua en fu defeu- Aionfj ^ 
br imicnto del rio de la Plata, fe orde- ^ ^ * . 
nó ,que durante fu aufencia,6xeeutaf- fencia * 
fen lo fobredicho Diego Ribero, $^afg 
y A l o n f o d e C h a u e s , conque elexa-oficio. 
men,y difputas,fe hizicífen en prefen 
cía de don Hernando C o l o n , y e n f u 
cafa; y que no pudicíTen dar el 
grado fin fu aprouacion, ha-
llandofe en la ciudad 
de Seuilla. 
Cap. 
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Mcrccá'a 
losiitl Có 
Icjolc lu 
iü,^  fon 
el Doñoi 
kkiñ,)t\ 
Lictuciado 
PietcnGoa 
JclaVitrcy 
upara yr 
'Vtusua, 
Crf- V i * ^¿mas cofas tp*? 
en éfié tiempo pajjauan en las 
India*$ el ajsiento queje hi -
%¿ofara bpoblación de latv-
ia Bermuda. 
V E Proueido en cfte 
tiempo, el Licenciado 
M a n u e l , O y d o r d é l a 
Chanc iüer ia dcVal l a -
d o l i d , quefue vno de 
los juezes de la junta 
de Badajoz, para el í u p r e m o Confe-
jo de las lndias:al qua],y al D o d o r D i e 
g o B e l t r a n , queferuia en el m e í m o 
Confejoj dio el Rey faciiltad,para que 
durante fu v ida ,pud i e í l en enqualcf-
quier iílas,y Tierra firme, fin tocar en 
la d e m a r c a c i ó n del Rey de Portugal, 
coger y grangear Orch l l a , pefear, y 
coger coral , y pa í lc l , y traerlo a eftos 
Rey nos, pagando el quinto en la mef 
ma cfpccie, o en d inero , quitadas las 
cofias q e n beneficiarlo fe hiz ie í len. 
Y la Virrey na doña Maria de To ledo , 
entendiendo que por los preuilegios 
de lAlmirantedon C h u f l o u al C o lon, 
la per tenecía la pcouincia de Veragua, 
que el año de mi l y quinientos y tres, 
defeubrio por la coi la el primer A l -
mirante, pidió licencia a los Oydores 
de la Real Audiencia de laEípañola, 
para hazergentc,y armada, para paci-
ficarla, y poblarla: y auiendofela ne-
gado, auiíaron los Oydores al Rey,de 
^pretenfion d é l a Virreyna; a lo qual 
reípondio, que lafucíl'cn e n t r e t e n i é -
do,hafta que fe declaraí íc lo que era 
^ejufticia,porque aunque muchas ve 
2esfeauia dado comifsion a diferen-
^es)uezes,para que refoluicílen las du 
aasque clFifcoponia,enlainrel iq;en 
Cladélos preuilegios} no fe auia he-
lo. Llegaron en efla ocafion a Sanlu 
Car'las ñaues de la flota, las quales tra-
ma 
xeron,entre las demás Cofas que de oí" 
dmario folian iraer,quatrocietos mar 
eos de perlas, para ei R e y , de fu quin-
to, y m a n d ó que fe e icogie í lcnlas me 
jores , y fe le embiaf íen luego, para 
guarnecer vnaropaimpet ia l R e a l , q 
auia mandado hazer. 
E n eí le mefmo tiempo feentedio, 
que Hernando de Saauedra,Pei o L a -
fo de la Vcga ,Mar t in Cortes, y Chrif-
coualde Morales, y los demás a quien 
Diego L ó p e z deSa í zcdo Gouernador Qaefc a 
dé la s Ybueias, embiauaprefosal A u - hL7do j0s 
d i e n c i a d e l a i f l a E f p a ñ o l a , c o n nom- o^****} 
breque le auian reíiílido,y procurado dot$al$eá« 
de impedir, que t o m a í l e la poíTefsion 
de fu gouierno , fe auian aleado de 
conformidad , con el Mac r i r edc l na -
uio en que yuan , y prendido a D i e -
go M o i i l l o , criado del Gouernador, 
que con vara de jufticia los lleuaua a 
fu cargo, y con comifsion fu ya : y to-
m á n d o l e quanto lleuaua , fe auian 
huydo a la ida de C u b a . Y temen-
doíe efle cafo por muy a t roz , y que 
caufaria mala confequencia , fi fe 
paílaíTe en fi lencio, fe e m b i ó luego 
orden al Gouernador de la iíla de 
C u b a , y a rodos los d e m á s minif-
tros de las Indias , para que procuraf-
fen de aueriguar la verdad , y ha -
llando fer aísi lo que fe auia r e f e r í 
do , lo caíligaíTen exemplarmente, 
po re f cu í a r muchas defobedienc ías , 
y defordenesde coní idcrac ion , que 
a e x e m p í o deflo p o d r í a a u e r e n aque 
Has partes. 
ITernando Camelo P o r t u g u é s , 
vez ino delaif la delí)n M i g u e l , vna 
d é l a s iflas de los Azores , fabiendo „ <, • 
i t i T> . Poblado» 
c l d c ü c o q u e c l R e y tenia,de poblar dclaiflíBci: 
l a i í l a B e r m u d a , fe ofreció de hazer f " ^ P 1 ' 
en e l la , dentro dequatro a ñ o s , vna ReyMwSl 
pob lac ión de buen numero de gen- !lo'yi,ls cS 
te , y de llenar íemil las , y g a n a í ) s , y :illcloww' 
plantas: y las condiciones cíue el Rey 
lo ace tó fueron , Q u e la poblac ión 
C e 4 íwcftv 
Pirque ca 
fa fíR z j t 
afsicatcc 
tá:as TCJ! 
jas. 
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fucile a í len tada dentro de los quatro 
años,v no mas 5 de gence Caftellana o 
PoicugueíTa, que por auer canta dih-
cukadenefta p o b l a c i ó n , fe difpenfo 
con el.para que pudicíTe licuar gente, 
aunque no fucile natural deftos Rey-
nos. Q u e por vey nte a ñ o s , todos los 
pobladores fuellen libres de alcana-
la,o de otro qualquicr derecho,faino 
d é l o s diezmos que fe deucn a Dios, 
los quales en codos los Reynos d é l a s 
Indias , percenecian a los Reyes de 
C a a i l l a ^ d e L e o n , por d o n a c i ó n de 
lafantaScde Apoftolica: pero quefu 
M a g e í l a d tenia por b i en , que eftos 
diezmos, en los veynceaños fobredi-
chos, fe repardeflen en c inco partes. 
Lapnmera ,pa r a fuMage f l : ad : l a f egú -
da para el Obi fpo , o Prelado quede 
prefente, o para adelante fueíTe de la 
il la : la tercera, para la fabrica de la 
Igleíia: y las dos rel iantes, para el d i -
cho Hernando Camelo , a quien el 
Rey haziagracia dellas, teniendo ate 
cion a labuena voluntad con que fe 
mouia, para h a z e r c í l a pob lac ión : y 
que afsimefmo le hazia gracia , palla-
dos los veynte años de la decima par-
te de los diezmos, para e l , y para fus 
fuceflbres,paralicmprejamas> JDiofe-
1c titulo de Gouernador , y Cap i t án 
generalde la l i l a , durante fu vida , y 
del hijo que feñalaíre,como fuelle ho-
bre de fuííciencia,y facultadi para que 
juntamente con la perfona que por el 
Rey fuelle nombrada , pudicíTe re-
partir las tierras, y folares de la pobla-
c ión , como mejor le parecielTe, con-
forme a la calidad de c a d a v n o d é l o s 
pobladores; haziendolo co ygualdad 
y rectirudjde manera que nadie reci-
bielfe agrauio. 
s E l fobredicho afsicnto tan auenta 
¡l jado,fehizodemuy buena voluntad, 
° Porque eftando la i ñ a B c r m u d a , a mi l 
leguas de Cart i l la , y a docicntas d é l a 
illa de Can l u á n de Puerto R i c o , a l Po-
Hift. de las Indias Occid. 
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nientc,y fiendo dcfpoblada,y no aaié 
do cnel la ,n ien fucontorno,poblaci5 Laina ^ 
alguna,y y endola a reconocer , como ¡riUda 
vienen codas las flotas,armadas,y na- cSSk ^  
uios que vienen de las Indias, conue- ¡ f0* la if 
niaquefe habicafle, para que en ella de ^ ¿ ¡ 
pudielfenhallar a lgún recado, y ali-RiCo' ' 
uio para tan larga nauegaeion como 
efta, y para ver fi c o n el hab i t ac ión fe 
p o d í a n remediarlas cempeftades que 
en ella fe engendran, por la demafia-
da humedadjcaufada del mucho mo-
te que tiene. Y con auerfe concedido hapíbUdo 
tan grandes ventajas, no fe veeque la5ftaBci-
hafta aora fe aya hecho poblac ión en m]lii' 
la dicha i í la ,adonde por los malos tié-
pos que del lafal£n,acuden los marine 
r o s c ó n muchorecato.Llamaronaef-
t á i í l a l a B e r m u d a , ypor otro nombre 
la G a r ^ p o r q u e el C a p i t á n que la def 
cubr ió fe l lamaualuan Bermudez, na 
tural de la vil la de Palos , y la nao que 
lleuaua,la Gar9a.Es il la p e q u e ñ a , y la 
tierra no muy alca, y en medio tiene 
v n l o m o , y grandifsima cantidad de 
aucs, terrelbes, y marinas; y cftá en 
treynta y eres grados, y í i empre cu-
bierta de ñnb lados . 
E l R e y , qucdcfpues de la junta de 
Badajoz, por no auerfe compuefto la simó de M 
diferencia de la demarcacion,con Por ^ 0 " ^ 
tuguefesjy por no perder fu derecho, ¿a?it» lo» 
auiaembiado el armada a los Malu - ^ 0 5 ' 
eos, que l leuó fray García de Loayfa, 
y defpues lade Seballian Gaboto, vic 
do que fe auia quedado en el rio de la 
Plata, defleando continuar efta ñaue 
gacion; y pareciendo que Simón de 
Alcazoua,0auallero Portugues,acaba 
t ía lo que no pudo Sebaftian Gaboto, 
m a n d ó que fe hizieíTc otra armada, y 
le e m b i ó a la C o r u ñ a , para que folici-
taí lc el aperecbimiento de los nauios. y 
E n Seuilla t a m b i é n mandaua que le 
pufiefle extrema diligencia en avrnar ^;:c-.;..-' 
otros contra colfarios , porque eran 
muchos los queandauan poriacoft ^ 
' y no 
El 
licit» 
y no fe podía tuuegar co leguridad}y 
auia de íalir la Boca para las Ind ia s^n 
laqual quería q en codo caíb paí laí le 
el Licenciado don Sebaftia R a m í r e z 
de Fuenlea lqueyuaprouchido por 
Ar9obifpo de Sanco D o m i n g o , y de 
la ConcecionjY Preüdence de aquella 
Real Audíécia^por la necefsidad gran 
de queau ía de íu prcfencía,para reme 
diar muchas defordenes, yabufos iy 
reprimir la infolccia de los Minif t ros 
reales^ ocros v ic ios , que au ían l i cua -
do aquellaífla a cocal pe rd ic ión ; aun 
. quefesun vnap i ado facon f ide r ac íon 
... la del Obífpo de Chiapa , y de ocros tafia 
yáaáe don X0S) varones ,por los inormes pecados 
S S a de aquellos barbaros; permició Dios 
iiEfpafuv Í'u efterminio. Auianfe dado al Preíi-
dente muchas ordenes, quefcgunla 
crperícncia que fe cenia de las cofas 
d é l a s Indias,parecieron las que mas 
conuenian,y enere o t ras^uc e l , y los 
O y d o r e s , viuieíTen en la Cafa de la 
Concratacion de la C i u d a d de Sanco 
Domingo . Q u e feñalaflen vna cafa, 
adondefehizielTe A u d i e n c i a , y que 
no fe permitieíTe que en C u b a , nadie 
tuuieiTe mas Indios de los que fe le 
cncGmcndaíTen, Q u e fe cuuieíTe par-
cicular cuydado en madar a los Maef-
tros, y Pilotos; que vinieíTen d é l a Ef-
p a ñ o l a , y dé la s d e m á s partes de las 
Indias,que efenuieí len elviageque 
hiziefse a la yda,y ala buelca 5 y que lo 
mifmo fe ordenafle acodos los nanios 
que part ieí len de Seuil la, para que de 
vna vez fe acauaffe de entender la ra-
^ondefta nauegacion. Sobre que haf-
taentonces auiaauido diucrfidad de 
"WtHiai Parecercs entre Ia gente de mar , y 
Wicack C r a b i e n q u c f e c o n f o r m a í l e n , y que 
^ico . f ed ie íTe l i cenc iapa ra q fe pudieffe lie 
harina a la ifla Efpañola, defde Se-
inlla. T a m b i é n fcfolickauaalos O y -
ciores del Audiencia de M é x i c o , para 
^ e c o n breuedad fe par t ie íTen, no 
Cml 
•noargance que no eí laua prouehi-
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d o Prefidcnce, y diofe facultad a e í U 
Aud ienc i a , para que pudicí le cono-
c e r d e t o d o l o que auia defde el C a -
b o de Hondura s , hafta el Cabo de la 
F lo r ida , yq de todos los Gouernado-
tes deftas tierras, y de Nueua Efpaña 
fueíle obedecida: y q u e f e g u a r d a í l e n 
las leyes, que difponen en la elecion 
d e los Alcaldes ordinarios .Que no fe 
l leuaí íen derechos a los c o n q u i í b d o -
res de las licencias q u e f e l e s d i e í l e n , 
por dexarlos yr de Vna parte a ot ra , y 
pudie í len llenar de Caftilla en los na-
uios todo el genero de plantas q u é 
qu í í i e í ren l ib rcmcnte jy fin derechos. 
CapitVII,Que FranciJco P i -
farro acuerda de bol^ er a 
Panamá c&n Jüs compañe-
ros, 
V E D A referido 
lo que hafta en fin 
del año paliado hi -
zo en fu defeubn-
miento Francifco 
i l Pi9arro , y refta lo 
que p a i r e a elprefente, haftaboluer 
a P a n a m á . Auiendofe pues quedado 
Alofo de Mol ína , en t r e losIndios,por 
que el n a u í o d e Francifco Pi^arro no 
le pudo recebír por el t iempo concra-
r i O j l e l icuaron adonde eftaua vna Se-
ño ra de aquella t ierra, de la qual fue 
muy bien recebido , y tratado; no !e 
dexando v n p u n t o 5 p r e g u n t á n d o l e 
c o n a d m i r a c i ó n de ver hombre tan 
diferente de losfuyos, muchas cofas* 
Y boluiendo el nauio al parage de 
fanta C r u z ^ o pudo entraren el puer 
tocino a tres horas de noche, y có fet 
tan tarde,fue Alonfo de M o l i n a al na-
iiio,en vna balfa^con algunos Indios, 
que rogaron a Francifco P i l t r o , de 
parte de aquella Scnot-a,que fe llama-
ua la Capi l lana , que ^he l l c a tierra, 
C e j en 
ron ios Iri 
dios cóAlu 
fode Moii 
na que fe 
quedó, peí 
que Fracií-
c-jPjgíirro 
uo le pudo 
comar encl 
nauio ,y 1» 
quedeipues 
con;3'Ja de 
de laticj:t*í 
• 
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ct i v n oaerto" que eftaua nías aoaxo 
l iazia el N o r t e : refpondió que lo ha-
l i a d e b u e a a g a n a r y A l o n f o de M o -
Imacoacaua grandes cofas de lo que 
auia v i í lo ; d e z ü que U aerra era muy 
p r o í p e r a , que no liouia en el la, y que 
por mucha parte de la cofta, fembra-
uanconaguaderegadio , yquerefe -
iLcScrca rjan muchas grandezas del C u z c o , y 
K S T c Z ^ R e y Guayoacapa.Llegaron al 
co, y de Ta puerto que fe ha dicho , y acudieron 
Rcy'Gaajr- « nailio mUchas balfas con mantem-
aacapa* iTiicntos,y cinco ouejas de parte de la 
C a z i c a , l a q u a l e m b i ó a dezir q para q 
c o n mas coní ian^a pudic í len falir en 
tierra; ella fe quena fiar primero del 
C a p i t á n , / y rica fu nauio, adonde los 
vcnaatodos,y les dexaria prendas,pa 
raquefni.temor cftuuieíicn en tierra 
lo que q u i í k í l c n . Francifco Pigarro, 
concentifsiir.o de aucr hallado gente 
de tan buena r a z ó n , m an do que (alief 
í c n del nauio , e lTc íb re i o Nicolás de 
Ribera, Francifco de Cuchar, A Ion Ib 
de Mo}ina,y Aleo .Ei tc llcuaua vn cí-
cohon de oro,con gorra, y medalla: y 
v n jubón de terciopelo , y calcas ne-
gras ,ceñida fu cfpada,y puñal; co que 
dixeron los de aquel t i e m p o , que pa-
recía mas foldado muy bizarro de í t a 
len adetu que trabajado de ícubr idor dema-
porotic á glares.Fueron adonde eílaua la feño-
p.carro, r a : y auiendolos recebido muy bien, 
m a d ó que les d ic í í en de comer: y por 
mas honrarlos, ella mifma les dio de 
beuer en v n vafo5dizicdo que fe vfa-
ua en aqlla tierra,trataL- afsi a los huef 
pedes: y A l c o n c o m e n t ó a echarla el 
ojo:y ella dixo que en todo cafo que-
navere l C a p i t á , y rogarle que falief-
íe atiGrra,pues fegun r a z ó n , yria fati-
g ^ o del mar: refpondieron que fuef-
moMdeTí fe Cl1 bL,eaa hora- A l c o n mientras 
india lia- m^kmiraua , ims fe cnccndia .Llcea-
m ^ C p i dos ala nao Francifco P i l t r o la reci-
bió con muchacortefia, v a todos los 
q u e y u a n c o n c l l a , y . l o miftno hizic-
ron todos los Caftellanos j porque ef-
tauan aduercidos,quc víaí lcn de mu-
cha crian^a ,ycomedimientOj y entre 
otras cofab dixo la í e ñ o r a , que pues 
ella fiendo muger , auia ofado entrar 
en el nauio , p o d i a b i e n el Cap i t án , 
que era hombre falir a tierra : y que 
para que con mayor f e g u r i d a d , 
lopudieíTe hazer , quer ía dexar en 
reenes, c inco de los mas principales 
hombres que tenia.Francifco Pi9arro 
que a todo acudia con mucha difcrc-
cion,y c o r t e ñ a d i x O j q u e por auer em 
biado adelante toda fu gence,y venir 
c o n tan p o c a c o r a p a ñ i a , n o l o a u i a h e - P^ enaFri 
c h o ; pero que pues dello era feruida, crf°pi.^  
lo nana de muy buena vo lun tad , íin ga^jen. 
que fueffen neceííarias prendas , n i 
reenes. 
M u y contenta la Capillana,de auer 
viílo e l nauio , y del regalo que en e l 
fe le auia hecho, fe bo lu ióafucaf i j í in 
que jamas Alcon della apar ta í l c los Alcentn»-
*. ' n 1 , , mondo dt 
ojos, porque eí taua yacan adelante, |acaika,y 
quefufpirauamucho:y otro dia antes l"e bllclat 
que falselTe el So l , e í l auan al rededor 0C0, 
del nauio mas de cincuenta balfas,pa-
ra que falicílc el Cap i t án : y en la vna 
fueron doze Indios de calidad , que 
entrando en el nauio,dixcron,quefe 
quer ían quedar en el , mientras que 
los Care l ianos ePiuuicilen en fu cier- ímtirt0 
ra-porque afsi era j u í l o , y aunqFran- picaño&• 
cifeo Pi9arro fe lo ag radec ió , y porfió ^ » ^ 
que no q u e d a í l e n , diziendo que fe 
fiaua de la Señora Capillana , y de 
qua lqu¡e rade l los ,no quiüeron .Y aísi 
falió a t ie r ra , fm q d é l o s Caftcllanos 
quedaíTen con los Indios en el nauio, 
mas de los marineros. Fuelos a recc-
bi r la feñora , muy acompañada de ge-
t e , con ramos verdes, y efpigas de 
mayz,con grande orden:y tenian be-
cha vna ramada, adonde auia afsicn-
tospara los Caftcllanos, y pára los In-
dios,algo defuiados. Dicronles de co-
mer carne, y pefeado , aderezado de 
7 * diferen-
y i» q 
¿izo 
3> 
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diferentes maneras, y machas frutas, 
y del vino,y pan de la tierra:encomic-
¿o los Indios mas honrados,por ha-
zer mas fieílas a los hucfpedes, bayla-
ron,y cantaron con fus mugeres, ad -
mirados los Caí te l lanos de verlos tan 
cntendidos .Acauadala í íen-aFranci f -
co P icaño los habló con las lenguas, 
5¿f¿?í clixo la obligación en que le auia hc-
"obbua chadojconla l ionraquelc hazian : y 
k»fo** queefperauade pagaifelo a lgún dia, 
que por e l a b o r qüe les auia cobrado, 
„ iesqueria auifar de lo que canto les 
coucnia,como ébt dexar la vana c reé-
cia que teman,)' losfacrificios,tan fin 
prouecho a diofes falíciS;pUGS no fe 
33 dcuia de honrar, fino a v n folo Dios , 
^ y la locura de derramar fangre de ho-
j) bres, y animales | porque e l Sol que 
1 adorarían era cofa criada, parala con-
feruacion del mundo : y que Dios to-
do poderofo , tenia fu afsiento en el 
35 mas preeminente lugar del c ie lo , al 
33 qua l losChr i í l i anos l l a m a u a í e f u C h r i 
53 fto,y leadorauan : y íi ellos hazian lo 
3J miímo, lesdar ia el premio del ciclo: y 
9) no lo haziendo, eternamente ferian 
condenados al infierno. Acauó pro-
33 metiendo de boluer con breuedad, 
w con Rcligiofos,que los predicaíren,y 
33 bautizaffcn,y q e n t e n d i e f í e n q todos 
j , auian de reconocer por feñor al Rey 
3) de Caftil la,Emperador qalprcfente 
era de C h r i í l i a n o s , Principe podero-
fiísimoiy que en feñal de obediencia, 
al^aflen aquella bandera que les pu-
fo en las manos: recibiéronla los In-
L«iadios ^'^Y11'05 vczes la olearon;pero tc-
^ feutiauá mendo aquello por burla ,porque no 
t-JS ^ Cl£hian q en el mundo huuieí íe írran 
dcCaf dzzz de Rey,como la de fu Gaynaca-
'^ .porq pa ,mascomonoles co í laua nada, lo 
álMSuay <lueP'cairolespedia,conformauanfe 
^ 2 ^ C o n e l porno dcfcontcncarle: defpi-
d i o l e d c l o s I n d i o s , f u e í r e a l n a u i o : y 
yendo en vna balfa,fe trafl:ornó,y fal-
topoco que no fe ahogaíTcn todos. 
lal 
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Capit.Vl!. Quefale otra Wéég 
Franctjco Fígarro a tierray 
buelue a hablar a los Indios, 
y quep quedan dos Capella-* 
nos con los Indios* 
L C O N , V iendo que 
fe apartaua de la C a z i 
ca , rogó al Capi ta que 
le dexaíTc en aquella . 
t i en a,y porque le te-
nia por de poco juy-
z i o , no quifo3parecien dolé que altera 
ría los Indios jAnt io lo tanto, que lue-
go perdió el feíTo. diziendo a grandes 
vozeSjVcllacoSjqueefta tierra es mía , 
y del Rey mi hermano.-y me la teneys W i u c lo 
vfurpadary con vnaefpada quebrada, co 16 
r r i T>.-I ' manda ataí 
le tue parala gente. E l P i lo to Barto-
lo me R u y z,le dio de v n remo, y cayó 
en elfuelo, me t i é ron l e debaxo de la 
cubierta,con vna cadena, y aníi eftu-
uo por entonces: y caminando c o n 
el nauio, llegaron a o t r o puerto de la 
cofia,adonde hallaró muchos Indios 
en bal faSjGo prefentes:y v n Indio c o n 
vn jarro depla ta ,y vnaefpadaquefe 
pe rd ió , qnando fe t raf tornó la balfa: y 
lo a u i a n bufcado,y íe lo lleuauan. Los 
hombres principales de aquella tierra 
r o g a u a n a Frácifco Pi^arro , que pues 
auia eftado en la tierra de fus VeZÍnOS, O t r a v c í f * 
fueíle alafuya , que le dexarian las ^ ^ d f e o 
prendas que mandaffe : ho lgó de dar titm,* ha 
les concento:y en t i e r r a h i z i e r o n l ú e - « o t r a pía 
eo vna ramada, como la de la Capi l la tlca'como 
& i i • " j r "a paliada, a 
na,y admirado el Capi ta de ver aque ios indios 
l í o s Indios vel l idos: y los principales ^ ^ • ^ 
t a m b i é n trahidos,y entendidos.Die-
ronle muy bien de comer: y Ies hizo 
otra p la t i ca , como la pallada, al^aró la 
b a n d e r a ; p c r o e l l o s l o hazian con mu-
cha r i f a y burla; pidióles algunos mu-
chachos, para que aprcndie í íen fu l-g-
g u a , y p a r a 4 f e c n t c n d i e í í e n q n a n d o 
büluicfsc, 
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boluieíTcv dieronle dos^el vno l lama-
roa FelipiílcM elati-ó don m V n 
Mar ine ro llamado G m e ^ y Alonfo de 
M o l i n a , pidieron licencia para que-
d ó l e e n r í e los Indios de f u m o e z a 
donde í e e n t r e t e n d n a j i a i r a que pla-
ziendo a Dios boluieíTe a poblar. Fra-
cífeo Picarro dio licencia a G ines : y le 
e n c o m e n d ó a bsludios5que ofrecie-
ron de tratarle bien// £ue de alli al C a 
bo Blanco , y Oliendo a cierra en vna 
canoa , faltó poco que no fe anega í le , 
rií/to fe's porque f e c r a f t o r n ó e n C a b o Blanco, 
"rco^ los C o n los autos acoilumbrados, tomo 
indios. poflVfsion de toda aquella cierra, por 
la C o r o n a de Gaftillary de L e ó n : y lo 
p i d i ó p o r r eñ imon io a vnefcriuano. 
Llegado a la playa de T u m b e z , le ía-
l isron a recebir en bailas muchos C a 
ziquesconvicuailcu dixoles,que para 
queconocie i lcn que fu amiftad era 
verdadera,les quedadexar v n Chr i f -
tiano ,para que le moftraílcn fu len-
guadiolgaron dello,y promecicron de 
tratarle bien: Alo ufo de M o l i n a t o m ó 
fu aáUo,y fe quedo en T u m b e z . Eftos 
A l o n f » d- Cht i l t ianos que quedaron é n t r e l o s 
Molina fe Indios ,d izen akunosque fe iü ta ron 
Tumbez, y de ípues ,y q l lcuádolos al rey Guayna 
lo que del capa, q deí lcaua verlos; tuuicron los 
If mSlne- Indios nueua en el c a m i n o , que era 
ro h iz ícró muerto , y que por cfto los mataron: 
los lodios. otros q.0icrcn dozi^que por fer'vicio-
fos con mugeres, no los pudieron fu-
frir. Mas cierto es, que falieron a la 
guerra con los de T u m b e z ,cotralos 
de laifla de Puna, y que fiendo venci-
dos los de T u m b e z ,7 auiendo pelea-
do bien los Caftcllanos, fueron alcá-
•il no->! A 
-ol solsi 
Erácifco Pi 
cairo fe era 9 a d o S ' y m u C r C O S . 
barca^ca Francifco Picarro fe defpidió de los 
i k S cTi'^ ° e TUI^bez,efpantado de las grande 
oaejas d ia Zás que le deziá de C h i n c h a : embar-
f™l¿í* co algunas ouejas , para licuar por 
mneftra,no quifo parar en la iQa de P u 
na : y en h punta de fanta Elena de 
Tierra firme, le aguardauan algunos 
por tniicf 
t r a . 
f eño re s^a ra hablarlc,y vera l o s C h r i f 
tianos j C t e y e n d o que eran fauoreci-
dosde D i o s , y cofa luya j pues fiendo 
tan pocos andauaporla mar. Fueron 
a Francifco Picarro, dixeron que hol-
gauan de faber que eran tan buenos 
y amigos de verdad}que tomaí le puer 
tO ;y alii feria feruidomo quifo falii del 
nauio , y boluiendo a tierra los que le 
auian hablado^eterminaro de hazer, 
i e vn prefence de mantas de fu lana,y 
a lgodón , y cuentas de huello me-
nudas, que llaman Chaquira3cofa en 
tre ellos muy e f t ima#: mucho oro t e ^ 0fmt.3 
nian, roas como FrácifcoPicarro auia 
mandado que l os Care l ianos no l o ' 
m e n t a fl e n, n o 1 e d j e.r o n n i n g u n o: m a s 
de t reyn ta lnd ios fuerona la naue, y 
c a d a vno en feñaldc amor, !? dio v na u 
man ta^ le e c h ó al cuello vna farta de 
chaquira, y las mantas conforme a fu 
vfofelas p o n í a n ,juncoalas efpaldas: 
con el ruydo d é l o s Indios ,p id ió l icen 
cía A lcon de fubir arr iba, con fus pri- Akon pide 
• {iones, y mirando al C a p i t á n , dixo a fe^f0 
grandes vozes: Q u i e n vido afnoen ¿¡"¿¿t 
albardado,ni enjaquimado^ boluien aio^loq 
do a los Indios, dezia que l o s Chriftia dixo' 
nos le re n ian vfurpado el Re y no j y 
que eran vnos traydores \ pero Pi9ar.-
roles dio a entender q c í l a u a l o c o , y 
les pidió v n muchacho, que defpucs 
mur ió en Caftilla. A cfta pura á í a n t a 
Elena ,cuencá los naturales que llega-
ron en los tiempos antiguos, en bal-
fas hombres tan grandes, que los de 
c o m ú n eftatura no les Ucgauanala 
rodilla:y que no lleuauan mugeres, ni 
yuan v e í l i d o s / i n o a l g u n o s con pieles 
de animales ; y porque no hallaron 
aguajiizieron pozos , que o y dia fe 
veenconmuy buena agua, yfrefea, clí;r 
c a u a d o s e n peña v iua , obra mifterio-
fa:y que c o m i a cada vno mas que 50. ^ 
hombres: y porqlavianda noles baf-
t a u a , pefeauan en la inar,con redes: 
las mugeres de la tierra no los podian 
fufrir, 
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f u f c y los naturales hazian fu juntas, 
p^ra echarlos, porque eran aborreci-
bles,y ví'auan mucho el pecado nefan 
do/ in Yerguen9a de las gentes, n i te-
mor de Dios; y anfi dizen que los caf-
tigó con fuego del ciclo , ei lando to-
dos juntos v í ando íu pecado, fin que 
quedaflen ,fino algunos hueí lbs que 
oy dia Ce ven de incrchible grandeza, 
y vnCaftellano afirmó auer hallado 
vna muela que pefaua media l ib ra jy 
otras feñales , afirman muchos auer 
vifto c»n fus propios ojos. D e d6de fe 
infiere que eftaHiftoria no es vana» 
y que eftos hombres fueron alli de la 
parte de Ponietc del eftrecho de M a -
gallanes, como oy dialos Indios lo re 
fíercn,y feñalan, Y p a r t i é d o f e de aquí 
Francifco Pi^arrojfue a puerco Viejo, 
adonde le d ieron ocromuchacho,que 
l lamarondon l ü a n , y le prefentaron 
muchas cofas; no falco mas en cierra, 
ni paró hafta la G o r g o n a , y aunque 
halló de los c o m p a ñ e r o s que d e x ó 
alli,muerto a T r u x i l l o , h o l g ó mucho 
con los ceros: y a b r a c á n d o l o s , y con^ 
candóles todo lo que fe auia vif to , y 
defeubierto, fe embarcaron codos, y 
fucronla buclta de P a n a m á , adonde 
•iíartoiic. llegaron cerca del fin defte año,auien 
^J Pana- do crcs,quc Francifco Pi^arro con ca-
ta coftancia auiafufrido cancos traba-
jos,hafta confeguir el fin que auia def-
rcado,quc era hallar can buena cierra , 
CapVIILDe lospuertos9y al-
turas otras cofis de la cofia 
de Panama,hafia Santa? a-
donde llego descubriendo 
Francijco Pi^arro, con fus 
companeros. 
Efpues que Francifco Pi^ar ' 
ro dexó defeubierto hafta 
Santa: no fera bien pallara 
delante, fin dezir lo que fe 
ofrece, afsi de la nauegacio como de 
otras cofas conuenientes, para mejor 
intel igencia,dcloque fe ha de dezir . 
adelante. Por los mefes de Enero3He f™™c 
b r e r o , y M a r 9 o , es la propia nauega-jor naueg;, 
ció para elPirú,defde Panaroá iporque cícn de Pai 
i i i A naau, ai Pi 
noreynan bendauales, y a y ü e m p r e 
grandes brifas : y antes que reyne el 
viento Sur , que corre gran parte del 
a ñ o , e n l a c o f t a del P i m , l légalas naos 
con breuedad adonde van : cambien 
pueden falir en A g o f t o , y Seciern-
bre :pero n o v a n tan bien* Saliendo 
los nauios de P a n a m á j van a t e c o ñ o -
ccr lasiflas de las Perlas > queeftan en 
ocho grados cfcalfos, a cfta parce del 
N o r c c , Ceran veynce y cincd|)egadas 
a vna,que es la mayor;y de lá qüal llé-
prc fe ha hecho cafo ¡folian cftar po-
bladas de Indios . las quales poífeen^ ] ^ * ¡ J * 
y c ieñen aora negros, e Indios de N i -
caragua, para lasgrangerias de gana-
dos,y femenceras; porque fon fértiles, 
y hanfe pefeado en ellas gran canti-
dad de perlas^dc adonde les q ü e d ó el 
nombre. Vafe defde aqui a reconocer-
l apuncadeCarach ine , queeftadiez 
leguas Nouerfte Suefte, con la iílá 
grande: y es la cierra defte Cabo altaj 
y moncuofa, y cfta en fíete grados, y 
v n tercio defta pun ta: corre la co i la a 
puerto de Pinas, al Suducftc, quarta 
del Sur , y eftadella Ocho leguas, en 
feys grados .y v n quarto : es tierra de 
grandes áfperezas,y junco a la mar ay 
gradespinarcs ,porloqual le l lamará pfff**'? 
puerco de Pinas, de donde buelue la cabo dg 
cofta delSur,quarca de Suducfte,haf* Co^wtes 
ca C a b o de Comen te s , que falca ¡a 
mar , y es angofto» y profiguiendo el 
camino por eftc rumbo, fe va hafta lie 
gara la i f la , que dixeroa de Palmas, ln*S> 
por los grandes palmares que en ella 
ay, y cendra decireuyto poco mas de 
legua y media : ay ert ella rios de buen 
agua:y folia fer poblada, y cfta veynte 
y cinco leguas de Cabo de C o r r i e i v 
tes; 
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ccs:v en quatro grados y v n tercio de 
eftailla , correlaeofta p o r c l meftno 
rumbo,hafta llegar a la Bahía de Bue-
nauentura, queefta poco mas de tres 
lezuas de la i l l a . luco a eftaBahia^uc 
C3 muy g r a n d e , c f t á c n vn p e ñ ó n , o fa 
liaron ú t o , y efta en tres grados y dos 
tercios: y coda aquella parce c i ta en-
tre muy aitas,y afperas montañasjy ía -
l e a a la mar muy grandes rios,que na 
cen en las tierras^adonde Fráciíco P i 
^u:ro,y fuscópañeros padecicró taco: 
y porc l vno á í l o s ños entra las ñaues , 
haftallegaralpucrco de Buenauencu 
ra,y no ha defer co Piloco nueuo. / i la 
clieba Bahía , o cabo de Buenauentu-
r a , corrcfponde la cierra adentro, la 
C i u d a d de C a l i ; defta Babia corre la 
cofta^aLcftc^uarcadel S u e í l c , hafta 
íí*fcG9r Í2 . i i l adc Gorgona , veynte y cinco le-
guas de ía Bahía: la coi la que cor re en 
e í le termino es baxa,y llena de los ma 
glares,qiíc tanto aflígiá a los de Pi^ar-
r o , y entre ios muchos ríos que falen 
alacofta ,= es mas caudalofo el de fan 
l o a n , aquien correlponde la tierra a 
d e n t r o i a C i u d a d de Pafto,y espobla 
«lo de gentes barbaras,que cieñen fus 
caías armadas en arboles , por fer ia 
tierra iianegadiza^ y a fu tiempo ba-
xan, fiembran, y coge fus legumbres^ 
ypefcan,y fe buelacn afubir, por no 
íc aIiogar,Son ricos de oro , porque 
ios r iosi lcuan abundancia dello y la 
tierra es fer ciljaunquefragófayy l lena 
de iagunas3como fe ha vi f to , quando 
Francífco P í^a r ro , y Diego de A l m a -
gro an dauan por ella:y mas lo experi-
m e n t ó Pafqual de Andagoya. 
La i í l a Gorgonaes alta, adonde ja-
mas ccífa de l l ouc r , y los truenos de 
tal mancra,que parece que combaten 
los elemecos del cíelo, vnos co otros: 
tiene dos leguas de concorno , y ay 
en ella lo que fe ha d i c h o , y efta en 
"es grados,y della corre la cofta, Oes 
Suaucae.hafta lai í la del GaHo,y es co 
5 i . 
ib 01 
Ifia de) Ga 
l io . 
dabaxa,y con muchos r ios : rodcae í l a 
i l l a vna legua , y haze vñas barrancas 
vermejas de la miíma coila, de Tierra 
firme a ella, y efta en dos grados de la 
Equinocia l , y de aquí buelue ai Su-
duefte 5 hafta la punca que llaman de 
Manglares,que efta en ocros dos gra-
dos c i c a í r o s : y d e f t a p u n t a a l a i í l a ay M ^ S Í 
ocho eguas , poco mas^o menos. L a 
cofta es baxa.y montañofa j y eftapo-
blada de las mefmas gences del rio de 
fanluan,y de aqui corre la cofta al Su-
duefte, hafta la Bahía, que llaman de. 
Sant iago, y hazefe vna grande enfe-. 
nada, adonde ay vn ancon,que nom-
bran de Sardinas,adonde efta el gran 
de,y furiofo rio de Sant íago,que es de 
dode ha de comc^ar la gouernac ión 
deFrancifco Pi^airo ,efta quinzele- Rif^g. 
guas de la Bahiade punca de Mangla tiag". 
res,y acaece tener las naos, la proa en 
ochenta bra9as,y eftarla popa ^abor-
drfdaen tierraiy cambien acontece yr 
en dos brabas, y dar luego en mas de 
nouenta que pi ó c e d e de la furia del 
rio^y aunque ay eftos bancos, no fon 
pelígrofoSjni dexalas naos de entrar, 
y falir a fu voldtad.La Babia de S. M a -
teo, q corrcfponde a la ciudad de fan gaua jeS 
Francífco delQii í tQ,cfta vn grado lar unto. 
godel la : van co r r i édoa l Oefte,cn de 
manda del cabode S.F'rancifco,qefta Clboáes. 
d iez leguas :eftc Cabo tiene la tierra Fiancifcc. 
alta,y junto del fe hazen vnas barran-
cas blancas,y vermejas, cita vn grado 
de la Equinocial a la parte del Norte , 
defde aqui corre la cofta al Suduefte, 
hafta el C a b o de Paífaos , que es por 
donde pafta la linea Equinocial: y en-
tre eftos dos Cabos, falca la mar qua-
tro grandes ríos, que llaman los Q u i -
ximies; hazefe vn puerto razonable, a 
donde las naostomaagua, y leña. Del 
G a b o d e Paíraos,a.la Tierra firme fe 
hazen vnas fierras altas,que dizen de s[r:: 
Q u a q u c : y el cabo es vna tierra no QV?'-
muy baxa,y venfcvnas como las pal-
7 ; fadas 
Cabo ^  
f i 7 
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fadas5y ya es aqui tierra del P i r u , que 
para a d e n t r ó l e correlponde c o n la 
VÍC tierra de los C h i m b o s . 
Saliendo pues del C a b o de Paflaos, 
05 valacoftaalSur,quartadelSiiduefte} 
^ 8 ? * halla llegar apuerto Viejo: y antes de 
llegar eita la Bahía que dizen d é l o s 
Caraques,adonde entran las naos / in 
n ingún peligro, yes tal que pueden 
dar en el Carena alos nauios,aunque 
fueffen de mi l toneles: tiene buena 
cmrada3y íalida; excepto que en me-
dio dé la furna que fe hazc de la Ba-
bia , efta v na ida de peñas j mas por 
qualquier parte pueden entrar, y íalir 
las naos, íin peligro alguno 5 porque 
no nene, mas requeftadela que ven 
por los ojos.lunto a puerto Viejo, dos 
leguas la tierra adentrOjeftála ciudad 
de Santiago ,y v n monte redondo al 
Sttgof ^ur)otras dos leguas que l laman M o -
Mótechrif techr i í lo ,y puerto Viejo , e f távn gra-
* do de la otra parte de la Equínocial , a 
la banda del Sur mas adelante, por la 
raifma derrota, a la paite del Sur : 5. 
CiboácS. leguas eftá el cabo defan Loren^Ojy 
rcn$0' tres leguas del a Suducfte, la illa que 
lili de la llaman de la Plata,que t e n d r á legua y 
media de circuyto ,ad6de los Indios 
tenian íus facriíicios: y matauan cor-
deros,ouejas,y algunos n i ñ o s ; y ofre-
cían ÍU fangre a los ído los , cuyas fígü-
ras eftauan en piedras:y la l l amaró de 
la Plata los c o m p a ñ e r o s de Francif-
co Pi^arro, por la razo q queda dicha. 
El cabo de S.Loré^o efta envri grado,-
va profiguiendo la cofia al Sur , quar-
ta delSuduefte , hafta la punta de 
^Tlt ^ta Elena,y antes de llegar a efta pü-
¡J f Ca'ay dos puertos, el vnofed ize C a -
^0>e^otl"0Zalango, adonde las naos 
^o. furgen, y toman agua , y l e ñ a : ay del 
cabo de fan L o r e n z o , hafta la punta 
defanta Elena quinze leguas , y efta 
en dos grados largos : hazefe vna en-
lenada de la punta a la parte del N o r -
^^que esbuc puerto: y v n tiro de ba-
llefta dcl,fc halla vna fuente, adonde 
mana gran cantidad de vn b e t ú n , 
que parece pez natural,y a l q u i t r á n ; y 
íalcn quatro o cinco ojos dello. D é l a 
punta defanta E l ena , fe va al rio de 
T u m b e z , que el la veynte y cinco le-
guas,y la pun tacone l r io , eftá al Sur, 
quarta del Suducfte: entre el rio, y la 
punta le haze otra gran enfeñada . A i R i e d e T ú -
Norde f t cde l r io de T u mbez , eftá la br -
illa q llaman de la Puna , quedif tade 
Tier ra firme: han tomado los natura-
les , bien la Fe C a t ó l i c a : y e lCaz ique 
viue oy dia como buen Chr i f t i ano , y 
es muy feruidor del Rey, cuyo vafta-
11o es,y es gran marinero}y mercader. 
Y ay otra iíla mas metida ala mar, d i -
cha ían ta Clara : no Huuo en ella po-
b lac ión , ni tiene agua, n i l eña : y los isia<jepa. 
antiguos de la P u n a , l a tenian por ni; 
e n t e r r a m i é t o , y haz iá facriíicios,y en 
los altos della tenian grandes fumas 
de oro,y plata, que quando entraron 
los Caftellanos lo efeódieron de tal 
manera, fegun cuetan los Indios, que 
no fe ha hallado. T u m b e é 
E l rio de T u m b e z es muy pobla-
d o ^ cerca del folia eftar vna fortale-
za de linda obra, hecha por los Ingas, 
Reyes del Cuzco ,y feñores del Pirü,y 
auia templo del S o l , y cafa de M a m o -
canas,que eranmugeres principales^ 
virgines,dedicadas alfevuicio del te* 
plo^ cafi al vfo de ías virgines vefta-
les de R o m a , viuian ,y eftaua en el.Lá 
boca del rio T u m b e z eftá en tres gra 
dos al Sur, de la otra parte de la Equi -
nocia l , de allí corre la eo l ia hafta ca- CáboBlaa i 
bo Blanco,al Suducfte, y del Cabo alco; 
rio ay quinze leguas , y efta cafi en u u 
quatro grados 5 de donde bueluc la Lobos. 
coftade\Sur,haftaiflade Lobos . E n - Puntada 
t r ce l cabo Blanco , y iíla de Lobos , 
eftá vna punta que llaman de Parina, 
y fale a la mar, cafi tanto como el ca-
bo que fe ha paíTado. Defta puta buel 
iie la co i l a al Suduefte,hafta Pay ta; es 
P aria. 
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fin m o n t a ñ a s la coi la de T u m b c z , pa 
ra adelacc:yri tiene algunas fierras 
i o n peladas,llenas derocasdo d e m á s 
es todo arenales, y Tale a la mar pocos 
rios. E l puerto de Payta cftá poco 
Pacno de mas d e o c h o l e g u a s d e l a p u n t a p a í T a -
Paxl:a• d a : y Payta es muy buen puer to , a-
donde las naos fe l impian , y dan fc-
bo. Es la principal efcala de todo el 
P i r u , y de todas las naos que vienen 
a el, y de la ifla de L o b o s ; correfe Lcf-
te Oeíle,hafta llegar a e l l a , que eftará 
quatro leguas: y de alli profiguiendo 
la cofta al Sur, fe va hafta la punta del 
Punca del Aguja:y en medio d é l a iíla de Lobos , 
A'áa]3' y punta del Aguja, fe hazc vna gran-
de enfenada,y tiene gran abrigo,para 
reparar las naos. Eí la la puta del A g u -
ja en fcys grados al Sur ; dclla fe ven 
bol* LO ^ os i ü * * ^ 6 l laman de Lobos M a r i -
nos , por la gran cantidad que ay de-
llos. Nor te Sur , con la punta defta 
iíla apartada d c T i r r e a firme quatro 
leguas, pueden paffar todas las naos 
por é n t r e l a t ierra, y ella. L a otra iíla 
5^7 
I 
nías apartada , cRa diez leguas de 
la pr imera , en fíete grados eícalíos. 
D e punta de Aguja buelue la coila al 
Suduc í l e , hafta el puerto quedizen 
C a i m a : de la ifla pr imera, fe corre pucrco . 
Noruefte SudueÍLe,hafta Malabrigo, CaltIia 
que es vn puer to , que folamentc con { ¡ j j * 
bonanza le pueden tomar las naos. So 
D i e z leguas mas adelante eftá el Ar-^11*^« 
racife, que d i zen de T rux i i l o , que es 
malabr igo: y dos leguas de tierra a-
dentro cí lá la ciudad de T r u x i i l o , de 
e í le puerto , que eí la en í ie te grados, 
y dos tcrcios,fe vaaldeGuanape, f ie ' p«erto d» 
re leguas de Truxi i lo , en ocho grados Guanipc. 
y v n tercio. Mas adclate al Sur, eftá el ^ 
puerto de Sata,ennueuegrados,ad5- sauta? 
ú é entran los nauios, y ci ta junto a c i 
v n gran río de muy fabrofa agua: haf-
ta Santa, adonde l legó defeubriendo 
Francifco Pi^ar ro , feran docicntasy 
c inco leguas, poco mas, o menos, las 
q anduuo en tres a ñ o s , de lo qual fe 
ha puefto aqui ca particular re lac ión , 
p o r q fe entienda mejor cfta Hif tor ia . 
Fin del Libro Jegmdo. 
H I S T O -
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H I S T O R I A 
G E N E R A L 
D E L O S H E C H O S D E 
L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
Mas, y Tierra firme delmaí 
Océano, 
Efcritá por Antonio de Herrera^Coroniíla mayor de fii 
Mageftad délas lndias,yfuCoroniftade Caílilla. 
L i b r o Tercero. 
Capitulo Primero, Que el Gouernador Pedro délos Ríos 
negó a Francifco Picarroy a Jus compañeros la buelta 
al P trueque tratar onde acudir dlRey:j que 
los menfaqeros de Gahoto llegaron 
a la Corte, 
R A N C I S C O 
P^acro l legó a P a -
hamá,y fue recebi-
do del Gouernador 
Pedro de losRios,y 
de todos l o s v e z i -
n o S j C o n mucho co-
tento,dando gracias a D ios que a lca 
bo de tantos trabajos huuic í le defeu -
biertotan gran tierra. Efpantauaníc 
del talle de las oucjas-.eftimauan l a la-
üa^porla ropa tan fina que con ella fe 
hazia.Loauan l a perfecion de colores 
¿e las pinturas. C r e í a n que auiendo 
bailado aquel c á n t a r o de plata, y las 
otras rmeftrasque auria mucha plata 
yorocnlos pueblos grandcs,y no fe 
hablaua en la ciudad otra cofa,{¡rio 
en el P i r ü , l o a n d o la conftancia de 
Frácifco Pi9arro,y deDiego de A l m a 
gro.Eftuuo ochodias finíalir de cafa, 
cnlosquales c o n l o s c o m p a ñ e r o s , f e 
t r a tó de la forma que fe auia de tener 
para bo lue ra la emprefa: acordaron 
que fe pidieí lc licencia a Pedro de los 
Rios para facar gente y caüallos, pues 
la mayor parte del prouecho auiade 
fer fayo.Comctiofc a H c r n á d o d e L u -
que q lo propuficí le: hab ló l e en pre-
fencia de Frácifco Pi9arro,yDicgo de 
Almagro:rcprefentole lo que eftos ca 
p í tanes auian trabajado enel Darie:Io 
mucho que ficmpre auian acudido al 
feruicio dclRey en todas partesjy que 
D d por 
N o fe ha> 
b la í ino del 
Pirü, loado 
1* cé í tanci* 
deFrafcd co 
magro. 
L o s c o p a ñ e 
'.os platica 
de U ferma 
q há de te-
«erparsbol 
ucr a la c í a 
prefa. 
Uternádode 
Lu^hablaal 
goucrnaáor 
de Caauitf 
del Oro, 
5° 
por tener Pcdrarias e í lo tan e n t e n d í 
do les ama dado aquella comiís ion: a 
donde auian padecido y gallado lo 
. que fe auia v i í lo ; que llegó a tanto q 
le aman dekmparado fus c o m p a ñ e -
ros, dcxandolos en la Gorgona , i s l a 
poblada de Morquitos,y culebras,dcr 
de donde con el nauio que con fu l i -
cencia le embio Diego de Almagro , 
auiafido Diosferuido que deícubr ief 
fe la tierra que auia o ído , de la qual 
t ra ía las mueftras que auia vifto: y q 
Francifco Pi^arro quena bo luc rcon 
breuedad, y poner tan rica y buena 
tierrajen la obediencia del Rey :y que 
pues el era fu Lugarteniente lefauo-
recieíTepara ello. 
Pedro de los rios rcfpondio, que 
no en tend ía de defpoblar fugoucr-
nacion,para que fe íueíTen a poblar 
nueuas tierras, muriendo en tal de-
manda mas getc de la que auia muer 
to,ceuando a los hombres co la mucf 
Refpnefta tl-a ¿ e ouejas,oro y plata que auian 
IJSRÍOS a t r a ído : y con e í l o Hernando d e L u -
r r á c i í c o P i que ,y los d e m á s fe defpidieron del 
( • " ¿ / A I * goucrnadormuy dcfconfolados: y a-
magro- uiendo platicado algunos diasfobre 
lo que deuian hazer, para q no fe les 
falieífc de las manos tá gran negocioj 
acorda ré de embiar perfona a Caí l i 
lla,para que pidieíre al Rey para ellos 
la gouernacion y pacificación de a-
quclla tierra:y el Obifpado para H e r -
nando de Luque, que fue quien tenia 
o p i n i ó n que fe embiaíTe perfona pro 
piaal Rey. Y aunque algunos diasef-
tuuieron en eíla d e t e r m i n a c i ó n , D i e 
go de Almagro dixo a Frácifco Pica-
Dífgoa M rro,que no era j.ufto,que al que auia 
T^/rlí cemdo animo p a r a g a í l a r tres años 
d C c o F i z u de t iempo entre pantanos y mangla 
yaaiV-3 rcs 'fufriendo trabajos nunca oídos , 
^ ' y hambre increvble , le fa lca í lc para yr 
aCa í l i lU a pedir al RCy aquella go-
uernacion, lo qual fene^ociaua me-
jor que por tercera perfona. Y pare • 
i 
ndias OcckL . . 
. >, . . . \ • l m 
ciendo b i e n el confejo a Francifco 
p i c a ñ o , l o aprouo y í c o f r e c i ó d e h a -
z e r el v i a g c , como l e p roueyc í ien 
de a lgún dinero p a r a e l g a l l o . Her-
nando de Luque conociendo que el 
Imperiofufre de mala gana compa-
ñía, lo contradixo, in í i í t i endo que fe 
embiaflen los defpachos con el L i -
cenciado Cor ra l , que eí laua de par-
tida para Gaílilla por los Confejos de 
Tierra firme. Francifco Picarro dc-
zia ^ que paitaría por lo que Ye deter-
mmaife:pero Diego de Almagro fuf-
tentauafu parecer; y lo porfioranto, 
que hizo venir en ello a Hernando 
de L u q u e , aunque dixo : P legué a 
Dios hijos, que no os hurteysla ben-
d ic ión el vno al otro, que y o toda via 
holgaría, que a lo menos fuerades en 
trambos:y ai fin fe capitulo, que Fran kc™¡fp 
ciíco Pi^arrp ncgociaíTe lagouerna- coKpiw 
c ionparaf i :y p a r a Diego d e A lma- JjJ^lCj 
gro, el Adelantamiento : y para H e r -
qha ác pe-
nando de Luque el Ob i ípado : y para difal R^ 
Bar to lomé R u y z el Alguazi lazgo ma ¡XtVea 
yor: y mercedes p á r a l o s que queda- pa&sros. 
uanviuosde los trezc c o m p a ñ e r o s , 
afirmando í iempre Francifco Pica-
rro , que todo lo quer ía para ellos, y 
prometiendo que ncgocía r ia lea lmc-
te,y fin ninguna cautela. 
Era grande la fumifsíon que Fran y^ifco PÍ 
eifeo Picarro moí l raua a D ie^o de A l «a"0 
magro , el qual e n t e n d i ó luego en mi§onecB 
bufear dinero para la prouifion del Dicgo'1Al 
viage. y aunque ten ían haziendas ef- ¡ ^ V J 
tauan e m p e ñ a d a s , y ellos fe hallauan ro p»r»el 
obligados a muchas deudas,pero co- ^ 1^^ 0' 
mo Diego de Almagro era hombre 
muy diligcnte,y de buen c réd i to ha-
l lo m i l y quinientos pefos de oro pref 
tados,c6 los quales,y la mucí l ra q ha-
llaron en la isla de la Plata, fe comen-
90 a aperecbir la partida: y en N o m -
bre de Dios fe embarco Francifco Pi 
garro, l icuando configo a Pedro de 
C a n d í a , y algunos Indios, de los mu-
chachos 
(1 / * 
gachos que traxo para aprenderla 
lena-ua,oucjas,y otras colas del Pir i i 
Hernando C a l d e r ó n 5 y lorge bar-
io llegaron a To ledo , donde hallaron 
al Emperador en fin de Ocubre de í l e 
a ñ o : y hecha re lación de lo que auia 
fucedido de Sebaftiá Gaboto, y vilcas 
l a s m u e í l r a s d e l o s metales, y eniaya-
tt'pcbí«é JÓS acorci¿ de mandarle í b e o n e r , pa 
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Capitulo I L Que Te ¿ranas 
Damla llego a Nicaragua, 
j Diego LopeZj de Salcedo 
fe bolutoa Truxilloy lo que 
eUt/j delantado Alontep M 
7^ 0 en Tucatan. 
ti rio 
fu» 
ra que fe poblaí le aquella cierra del 
r i o dé la Placa,por la e íperan^a que a-
uiade Tacar mucho fruto deila: y por-
que los armadores auian g a í t a d o í u 
parteen aquellaarmada(que no auia 
ydo alaEfpcccr ia , que era el fin con 
que lo auian hecho)yera ju í lo que n o 
perdicífen el gal lo jles m a n d ó c m -
hiar la copia de quanto Scbaftian G a 
boto e f G r i u i a , p a r a q í í qui i ie l len em-
ElReymá biarelfocorroque p e d i a , p l a t i c i í r e a 
jaqfetratc fob^eeji0 nara participar del prouc-
c h o , d o n d e no,le auifaílen, porque fu 
Djqembié ivíageftad eftauadeterminado de m á 
J poblar d , Y i n n r • 
rioádaPla dar nazcr el gal io para eitc l o c o i r o 
% por entero, quado los armadores no 
lo quifieíTen por fu rata. Francifco de 
Rojas ,Marrin M é d e z , y M i g u e l d e R o 
das, por v iade Por tügue fes ,que efta > 
uan en la co i la del Brafil,auian hecho 
faber al Rey el de í l ie r ro en que fe ha-
llauan,padeciendo mucho trabajo y 
necefsidad/uplicando, que fe les dief 
fe l icencia para yrfe a prefentar en 
el fupremo Corifejo dé l a s Indias, a 
donde moí l r a r i an quan fin caufa a-
uian í ido pueí los en aquel peligro, 
con tanta afrenta fu ya: y el Rey man 
J a | do a Sebaíl ian Gaboto , que viniendo 
ocnibiando qualquier nau io ,óqua l -
gíoBís q quier otro cap i tán que vinieí le en ef-
CfJ^  ^osReynos,los traxeíTen, paraq fuef-
""''Brafif *Cn oídos de jufticia. Los armadores 
deScuilla en todo elle año fe refoíuic 
roen no hazer lo q el Rey pcdia,porq 
auian gallado m a s de diez mi l duca-
dos, y no efpcrauan bien delproue-
cho que ofrecia Scbaftian Gaboto. 
V E G O Q u e P e d r a -
rias Daui la tuuo el def 
pacho de P a n a m á , fe 
par t ió a Nicaragua,a 
donde por auerfe en-
tendido fu p rou i í ion , 
como la mayor parte de los Reg ido -
res,ylos que t e n í a n oficios públ icos 
eran fus criados y hechurasde alboro-
taroiijy prendieron a Diego Lopez ,y Lre5 ca ^ 
le traxcroh al caílillo de Lcon , a fu de bdci de Ro 
uocion:y hiz ieron requerimientos a ^ as* 
Gabriel de Ro)as(que aü no auia ydo 
aidefcubnmiencodel Defaguadero) 
que losgouernafle:yporque dixo,que 
aunque era amigo de Pedrarias, era 
Teniente de Diego L ó p e z , y que los 
t end r í a por el Rey , le prendieron, y 
con grillos le pul ieron en el cafti l lo ,y 
hizieron fu cap i tán a Garabito. Llega 
do Pedrarias,y prefentadas fusproui-
fiones/ue r ecéb ido en e l G o u i é r n o , y 
informado q Diego L ó p e z auia puef-
to guardas en los puertos para que le 
de í end i c í í en q no falieíTc a tierra,y q 
fe lo notificaíTen, fo pena de diez m i l 
ca í le l lanos : y q o r d e n ó a los Indios, 
que le flechaffen ; trato luego de ha- pedrarias 
zer informaciones fobre e l l o , y fobre p iédc a Dic 
quexasdclos v e z i n O s , y de proceder g f ^ J 
contraeI,por auer entrado en aquel hazcproccf 
gouiernofin autoridad Real , y dea- fo-
premia t íe a que pagaí le las deudas, y 
teníale prefo y con guardas.Pi'egoLo 
pez le requer ía , q fi t e n i a Ocultad pa-
ra tomarle refidencía l(;hizieílc, don 
de no que le foltaíla y dexallc yr afu 
gouierno a feruir ^ R c y , p o r cuyo fer-
* u ic id 
5 
Hift^eissIndias OccicL 
daua Diego 
Lop:S SSal 
ztáo p^fs 
6u:r c?rri 
do en Nica 
ria hjyr. 
meia dezia que auiá y do a íoíicgai a-
qucila t ierra, que por ícr poblada de 
hombres dependierues del i^ i imoPe 
drarias^rancifeo H c r n a n d c z . G i l G o 
^aicz, Ch i i i t oua l de O i i d , Fráncifco 
de las caüs ,y otros capitanes de di íe 
rentes bandos, í i cmpre andauan en 
d i u i í i o n e s j c o n quedauan ocafiona 
los Indios a atreuerfe: y defpuesde 
muchos requerimientos,y pro tc í la -
ciones;efl:ando Diego L ó p e z fm guár 
das,yc5 pleytoomenage de guardar 
la carcelería, le e n t e n d i ó q u e í e que-
ría yr, y fueron hallados algunos cria 
dos Cuyos con los bagajes: y aüque d i 
xeron que era verdad, q ellos fe yuan 
aTrux i ik ) , fu amo no auia tenido tal 
penfamicntorpor inítácia de los acre© 
Aprieta la doresje mecieron en e lcaü iUo , porq 
prifió a & á no daua íiancas de pagar lo que de-
|e0 s ^ j o " i3; d e t e r m i n ó Pedrarias deembiac a 
porq íc que defcubnr el Defaguadero, y dio c ien-
to y c incuccahóbrcs a Mar t in Eftetc 
fu Tcnien tc ,con el qual e m b i ó a G a -
briel de Rojas por fer perfona de efpe 
r i e n c i a . T o m ó M a r t i n Eftetc el cami-
no del C a b o de Gracias a Dios , porq 
rodeado mas,pudicíi 'e correr mas tie 
rradleuofc el hierrro d é l o s efclauos, 
aunque eftauaen vnaarcade tres Ha 
ues en Granada,conforme ala orden 
del Rey,por herrar muchos a fu volü 
tad: fue haziendo algunas deforde-
nes,y crueldadesjlleuando los Indios 
cargados,y encadenados,c6 argollas, 
porq no fe bo lu ie í l en : y po rqvnofe 
canfo,por no quitarleel argolla le qui 
taro n la cabera,y lodifsimulo: y aun-
que a efte defeubrimiento fe mouio 
Pedrarias,por la fama d é l a s minas 
Mal eSfej© i^uy ricas que fe dezia,que au iaene l 
í a c e X í de Gracias a D ios ,no fue bien 
dirfusfacr aconfepdo jporque e í lauan mas de 
cien legua-, y teniendo poca gente, 
en cafo de n^efsidad. no podia fo-
correr , n i fer ^cor r ido . 
Poco defpucs dmegadopedrar i 
Martin Ef-
tc:c vaa po 
b'.ar el O Í 
faguadcio. 
viendo los Indios las pocas tuercas de 
los C a f t e l í a n o s , a c o r d a r o n de dar en 
el pueblo de las minas,y fobre las ciu-
dades de Leon,y de Granadajtodos a 
v n tiempo: y porque Pedrarias lo en-
t e n d i ó fe detuuierÓ los comarcanos: i t d i f ^ 
ios que e í t auan mas lexos combatie- ^mpo J 
ron el lugar de las minas: pero como ^cl;s F0-
Pedrarias auia auifadoalos Caftella- d / f i t ^ 
nos,hizieron muy buena refiílencia líllaD(>s. 
y mataron muchos ind ios : y aunque 
ellos ma ta rá a los Caf te l íanos q acer- LmI « 
taron a hallar fuera dellugar,y los co- petaacÜ 
mié r o n , M a r t i n Eftetc y Gabr ie l de l°a5nCsftc" 
Rojas llegaron al C a b o de Gracias a 
Dios ,y dcfcubiicron buenas minas:y 
poblaron: y fe q u e d ó allí Gabriel de Nidios 
Rojas: Eftetc fe boiuio.Ycomoeftas "Z-^l 
poblaciones d a ñ a n pena a los indios, Gabriel 4 
dos vezes en u i (lio grandifsimo nu- Rü^3, 
mero dellos a Gabriel de Rojas,pero 
ambas los rcfiftio,y m a t ó muchos:for 
tiiicofe con vna eftacada: y parecien-
do a los Indios que auia dificultad en 
tomar el lugar,fucr6 para hablar a G a 
briel de Rojas,focolor de tratar de 
paz,y reconocer la fortificación. Def-
cubrio vna India árnica de v n Caftc 
llano,que tratauan de enueftirle de 
nueuo, y pidió focorro, y por ello no 
fe beneficiauan las minas,haftapacifi peár¡IIi(5y 
car la tierra: de tal manera era inquic D.eg<, al-
tados los Caftcl¡anos,que dezian que W M * » ^ 
les coftaua b ien caro el oro que halla \a°¿\oifM 
uan. Vfruan los Indios dar por efcla- fu» hi 
uos o t ros lndios libres,y por efto no ' 
eraran grande la culpa de los Cafte-
llanos.pues ya eran efclauos quando 
los recebiá:y el Pro tedor Diego Alúa 
rez Oí lor io ,y Pedrarias hablaró a los 
Caziques,encarcciendoles la maldad 
que en aquello hazia, porq no fe de-
uia priuar a nadie de fu libertad. Los 
vezinos dcBrufelas t a m b i é n pedian a 
D i e g o L ó p e z el d a ñ o quelesauiahe 
cho en ma ndarlos defpoblar ,pero 
interponiendofe el Protea:or,y el T e 
forero 
:fclaUOS. 
Decáela A l l h 
forcro Diego de T o b i l h , y algunos 
Religiosos, deípues de íiece meLes de 
pi-ifion, conccrcauon a Pedrarias, y a 
£)iego Lopcz?con que r cnunc i a í l e la 
pi-etenfion q en íu gouernacion caía 
a la parre de la mar del Sur, y que pu-
dieíle poblar en ella Pedrarias :que 
eravnaprouincia al Poniente llama-
daNequep ia ,quaré ta lvguas de G u a -
tema]a)aloqualembioalcapicanDie 
S S y g o A l b i t e z , que t a m b i é n pedia los 
mo l0' daños que padec ió en la pri í ion, y jor 
M j S q nada de la Efpañola , a donde el A u -
jóüconcs Ciencia le dio por l ibre, y que fe obl i 
gaífe de no pedir nada por la priíion, 
en que auia eftado: que íe fomecieíTe 
ala pena de vcynte mil pcfos de bol-
. uer a dar reí idencia , í iépre que el Rey 
JJ^Sífe tó m a n d a í l e : que los limites de Pe-
petnacio dra t iasfueí len dcfde L e ó n al puerto 
tiltil ^e Nat iu idad^ien leguas N o r t c í u ^ y 
itk defde Choro tega , por otro nombre 
fta'otega pQÍ"eca hafta puerto deCaual los .Nor 
ittFófeca. teiur,queauialetentaleguas,y cien Je 
guas de coi la por el mar del Nor te , y 
otras tantas por el Sur,con mas lo q 
fe le renunciaua,y lo que para adelan 
tep i id i f l een íanchar fedefcubr iendo: 
y c5 efto fe le dio libertad,y a fus cria-
dos,y quarcta hombres que le acom-
pañaílen de los que auian llenado de 
Truxil lojnoliablandofe en las otras 
culpas que le acufauan; entre las qua-
leserá,quc auia perdido el quinto del 
oro que íe d e x ó de facar de las minas, 
por auer quitado las quadrilias dcllas: 
y los daños que auia hecho a los que 
auiadefpojado d é l o s repartimietos^ 
ydadolos afuscriados, d i í s imulando 
^ e hizieflen muchas oprcí iones:y q 
noconfcntia que nadie fahefle dclla, 
nielcriuieíre:y que tomaualascartas, 
y^trasmuchas cofas, que Pedrarias 
^ttutia^ara quando llegaíTe el L i c c n 
^ d o C a f t a ñ e d a Alcalde mayor,para 
^eh iz i e í l c ju f t i c i a . 
^ o n la mudanza de tantos goucr-
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nadores,y diferencias pa í l adas ,en t re 
los capitanes Caftclianos de Nicara -
gua,cllauan los Indios muy de í con -
tentos, porque fe les guardaua poca 
jufl;icia,y auia dos años q n o dormian 
có íus mugeres, porque no paricíPen 
cíclanos para los C a í l e l l a n o s . P r e g u n 
taron a los ydolos, que como echa r i á 
de fi aquellos eftrangeros;refpondie-
ron:que les hecharian la mar encima 
que los a h o g a í l e , pero que tambie fe 
aman de ahogar ellos, y afsi no trata-
ron mas deí la d e m á d a . L a p o b l a c i ó n 
q auia comc^ado GabrieldcRojas en 
la boca déla laguna, q llamauan Defa-
g u a d e r o , t á b i e n ceí io con la mudaba 
del gouierno:y es cofa notable aque-
lla laguna, por la grandeza, poblacio-
neSjé islas quetienejcrece y mengua: 
y citando tres ó q u a t r o leguas d é l a 
raardelSur ,baz ia fu agua en la del 
Nor te .Los que deíTeauan dar conten 
to al Emperador,porq le vian en cuy-
dado de bufear camino para las islas 
de la Efpeceria^eziai^quc pues no fe 
hallauael cftrecho, que defleauan de 
l á m a r del Nor te a la del Sur en la pai-
te que mas feauiapefadu que le auia, 
q era defde el golfo dcVraua,hafl:a el 
defaguadero de Nicaragua,quefe po 
dia hazer paíPo de vna mar a otra,por 
vnade quatro partes:la primcra,por 
el defaguadero de cfta laguna,por d5 
defuben y baxan grandes barcas,aun 
que ay algunos faltos peligrofos,que 
a b r i é n d o l e canal , por aquellas pocas 
leguas que ay de tierra de la lagu-
na á la mar del Sur , fác i lmente podía 
íahr a la mar nauios:la fegunda por el 
rio dcLagartos,quellama deChagre, 
q nace a cinco o feys leguas de Pana-
má; las quales fe andan con carretas, 
d f q fe ha tratado en fu defcubr imié-
to: y t a m b i é n dezian q fe pod ían cor 
tar para que la marea fubieíle por ca-
nal haftael rioda tercera por ci r io V e 
racruz a Tccoantcpec , por el qual 
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traen y í leuan barcas de vna mar a o-
era ios de l aNueua Eípana con merca 
cias-. laquartaelpaíTo de N o m b r e de 
Dios a P a n a m á , e n qne ai i rmauá, que 
aunque auia fierras no auia gran d i -
ficultad de abrir camino.Dezian tam 
bien que del golfo de Vrauá a fan M i 
guel noauiamas de vcynt ic inco le-
guas^ que aúque auria dificultad era 
mayor l a p o t é c i a d e l o s Reyes de C a f 
tilla,y que con tal paflo fe efeufaua la 
tercera parte de la]nauegacion a la 
Efpeceria,y fe yriaficpre porla demar 
cacion de Cafti l ia, fin cont radic ió de 
nadie ,e ícuíandofe muchos trabajos y 
gaftos. 
Capitulo 7 7 / . Queproftgue lo q 
el Adelantado Fr ancifco de 
J\/íontejo j ua batiendo en 
Tucatan. 
Rofiguiendo el Ade la 
tado Francifco de M 6 -
tejo en fu i n t é to ,de fu-
•~ jetar la cabera de las 
Prouincias de Yucata, 
y auiendo encendido que é r a l a ma-
E l R¿ V P 0 * 3 ^ ^ 'a ^ e T i r r o h , adondefe-
doMonrcfo ñ o r e a u á v n o s caualleros llamados los 
v a a T i n e h Cí teles : en el pr incipio defte año fe 
encamino a ella.Los Indios,^ porvna 
parte eftauan ya alterados, y q por o-
t r a v i a n a i o s Caftellanos yr camina-
do la cofia a baxo , como parafalirfe 
de la t ierra, eftauan fufpenfos, aguar-
dando en q paraua aquella gctc:y aú-
que huuo algunos r e c u e n t i ^ a d ó d e 
valerofaraence pelearon los Indios, y 
gunesVio! h e n d í a n con porfía algunos paífos, 
indios SYu y al parecer de algunos con mayor va 
v í i c n : " " l e ™ a 4 los Mexicanos . A1 fin fe l legó 
losMcxica1 aTirroh,auicdo fentido falta devitua 
Ha te ro con falir a bufcaila,fe lleuaua 
en el exercito prouifion della, por la 
buena orden q en todo daua el Adel2 
tado;el qual halló que las nueuas que 
nos. 
le auian dado d e la pob lac ión era ver 
daderas^y dio a e n t é d e r a los feñores 
de la tierra,que quena poblar en ella: 
c o n los quales como hombres máfos, 
y poco inclinados a la guerra, co mu-
chas razones que les dixo, lo acabo fa 
cilmcte,en que tuuo dicha, porque fi 
acertaran a fer los Couohes dcChian 
poton,o otros linages que eran mas 
Qrgullofos, tuuiera dificultad : dando 
pues a entender á los Cheles que pre 
tendia mas fu prouecho que daño, le 
moftraron el afsiento de Ch ichen iza 
que eftaua fíete leguas de allí la tierra 
adentro,y dadole fatisfacion, a c o r d ó 
de parar en cl.Fue defde aquel afsien 
to pacificado latierra,y i n t r o d u z i é d o 
fe en el la , fin demafiado trabajo,por-
q los de la prouincia de Ahrr inchel 
no le refiftieron mucho. Los de T u t u 
x iu l e recibieron y ayudaron: afsi por 
fauorecerfe de los Caftellanos en las 
diferencias q t ra ían co otro linage de 
enemigos fuyos, dicho de los C o c o -
mes5las quales diferencias Motejo fo-
metaua co di fsimulaci6,como perfua 
didos déla profecía de Chilacabal,dc 
q a t rás fe ha hecho m e c i ó , q trata de 
la llegada delosCaftellanos a Yucata 
y de la fanta infignia de la C r u z x o el 
fauor delosdeTutuxiu parec ió al Ade 
l á t a d o , q ya tenia la mayor parte de 
la tierra reconocida y pacificary hizo 
l lamamiento de los feñores de la tic-
rra,y pidió q le ayuda í len con gente 
para edificar fu pueblo.El qual breue -
mente con la ayuda queledierofue 
edificado al modo que por entonces 
fe fufria co las cafas de madera,y la cu 
hierra de hoja de palma, y paja larga, 
como los Indios hazianlas fuyas. 
En los recuentros que los Caftella-
nos tuuieron con los defta tierra, los 
hallaron mas bclicoros,que a otra nin 
guna nación de Nueua Efpaña ,porq 
d e m á s de que peleauan con mejor or 
den, haziendo para dar batalla, dos 
alas 
5^8 
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alas de fu gcntc,con cfquadron enmc 
dio,a donde yua el fcñor, y el mayor 
„, lDjios facerdote;vrauan hondas^ lan9as lar 
• ": -at2n ^ a r m a d a s las puncas de pedernal y 
7e- rodelas como las Mexicanas: efpadas 
¿c dan ís ima madera,de cinco pal-
i:[\\T mos,con íus filos, y con putas anchas 
ít%ylaií derrcsdedos,y dagas d é l o mefmo: y 
^ F ' ^ parafudefenía Ucuauan fayos d c a l -
godo, colchados, que en otras partes 
llaman Eícaupi lcs ,cemdos,que llega-
uan,hafta la mitad del muslo: hazian 
fuertes y t r inchcas, que los Caftella-
nDsdizen,aibarradas, en íitios qonuc 
nienccs para defender paílos y entra 
das en la tierraj vnas vezes fabricados 
depiedra,otras d c g r u c í l b s maderos, 
conílisfaetcraSjdefde donde hazian 
mucho d a ñ o , fm que pudieíTen fer o-
fendidos: y eftos ardides de pelear, y 
la f o r m a de las efpadas, fe e n t e n d i ó q 
les a u i a enfeñado para las guerras en -
tre c l l o S j a q u c l m a r i n e r o dicho G o n -
zalo Guerrero, que por hallarfe cafa-
do y con hijos, y labrado el roftro y 
bra^osjcrecido el cabclloj y agujera-
das las narizes,labio,y orejas,alvfo de 
loslndios,no quifo yrfe a d o n H e r n á 
do Cortes,con G e r ó n i m o de Aguilar 
a la isla de C o z u m e l , q u a n d o Cortes 
yua con el armada a N u c u a efpaña.EÍ 
Adelantado Fracifco de Monte jo h i -
zo muchas diligencias por auer alas 
manos a e í l e marinero, y al pr incipio 
9ty¿lo deíreo mucho Para que le firuielíe 
^o ganó de lengua, cofa que le fuera de gran 
;;a^piprouecho, pero nunca le pudo auer, 
^ itt(íios) ni del fe tuuo mayor noticia,fino que 
eftaua en Chetemal,que aora es don-
de efta poblada la vi l la de Salamanca: 
aUi le trato bien v n feñor llamado N a 
chacan,porquc le h izo fu capitan,y el 
e dio can buena m a ñ a cngouernar 
ascofas d é l a guerra ,que pufo mu-
0 temor a lo s feño res comarcanos 
enemigos de Nachacan, porque mu-
chas vezes los v e n c i ó : c o n l o qual ,y 
con tratarfe en todo como Indio,ga-
n ó tanta r epu t ac ión , que d e los ene-
migos era muy temido, y tan eftima-
do d e Nachacan, que le cafó con vna 
feñora rica y principaren l a qual tuuo 
hijos,delos quales, ni de la muger, n i 
de fu perfona, aunque fe p r o c u r ó m u 
cho,jamas fe halló ra í l ro n inguno; WUM«-
Capítulo.IULde la dejeripcion 
de Tucatany copis de aque 
lia Promncia. 
Profiguicndola or-
den que fe ha llena-
do en e f ta hiftona,q 
es d c z i r primero la 
orden y f o r m a que 
fe tuuo en pacificar 
las prouincias, y faber los fecretos de-
llasjpara dezir defpues c o n mas tien- Dc ícr ípc iS 
tofus particularidades, y fu deferip- ¿«Yucatán, 
c ion : ya que losCaftellanos t e n í a n la 
de Y u c a t á n en el eftado que fe ha d i -
cho , fe d i rá como es eí ia p.rouincia. 
Su cofta es baxa,y ta llana y l impia de 
rierras,que quando lavan a defeubrir 
l o s nauios, eftan ya muy cerca , fal-
ü o entre Campeche y C h á m p o t o n , 
adondefe defeubren vnas f e r r e ^ u e -
l aSjy v n morro enellas que llaman de 
losDiablos,»y yendo d é l a Verac ruz , 
porlaparte d é l a punta de C o t o c h c 
eí lá en menos de veynte grados, y 
p o r la boca de Puerto Real5en mas de 
Veynti tres: tiene de v n cabo deftos 
al otro cafi ciento y treynta leguas de 
largo,y camino derecho. V a n los na-
uios grandes algo apartados de tie-
r r a , porque la coftaesbaxa,fu2iade 
p e ñ a s , y pi9arrales muy afperos,que 
gal lan mucho los cables de los na-
uios : tiene m u c h a í a m a y porferba 
xa, con ferias menguantes de la mar 
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muy grandes, a ü n q u e den nauios al 
t r a u e S j p c r c c e poca gente: la men-
guante es tan grande, efpccialmen-
te en la bahía de Campeche} que m u 
chasvezes acaece quedar media le-
gua d e boca en feco por algunas par-
tes: y con cftas menguá tes , íue le que-
dar en las ouas, y lama, y en los char-
cos mucho pefeado. AtrauieíTa a Y u -
ca t án de efquina a efquinavna fierra 
p e q u e ñ a , que comienza cerca de 
C h a m p o c ó n , y figue hal la la vil la de 
Salamanca, que es el cornijal contra-
rio al afsiento de Champoton.Efta fie 
rra diuide aquella tierra en dos par-
tes. L a parte de Mediod ía , que es ha-
zla Lacandojy T a y z a , cf tádefpobla-
da,y í lempre lo eftuuo por falta de a-
guas,porque ñ o l a s ay í i no l loued i -
zas .Laotra mitad házia la parte del 
N o r t e ef tápobladares tierra caliente, 
y adonde quema mucho el S o l , def-
de que fale hal la que fe pone , pero 
nunca faltan ayres muy frefeos, co-
mo Brifas, ó Solanos : y a las tardes la 
birazon de la mar , que t iempla m,u-
Los h6brcs c\ caior> Efta fierra qUe atrauieffa 
viuen mu . _ . . ^ , , 
chocniafic lalJrouincia es muy lana,y adonde 
n a de Yuca v iuen mucho los hombres: en tanto 
grado,que vn rehgiofo déla orden de 
S.Frácifco,digno de fe,refirio q halló 
andando predicando, v n Indio, que 
conforme ala razo que el y otros da-
uá de los tiempos,era de edad de tre-
V n indio3 z i e n t o s a ñ o s . Andaua tanacorbado, 
miic tos a- que traía cafi con las rodillas la bo-
c a ^ como nunca andana fmo defnu-
do, tenia las carnes tan afperas,que 
parec ían grandes efeamas de pefea-
dos. N o pudo ellereligiofo entender 
del cofas antiguas, aunque l o procu-
r o , p o r q u e e í l a u a c o m o n iño ,y no te-
l u á N i In n i a C L í e n t a f i n o co fu edad : y muchos 
dioq fCjU2 ^ n o c i e r o n á o t r o Indio llamado l u á 
SS^Í ^ 6 1 ? ^ d e H u m ü n , q u e f e g u n 
a r a z ó n que dauadelas cofas, todos teca aaos. 
juzgauan que tenia ciento y quarcu-
ta años : y tema v n hijo muy cano que 
tenia nietos víejos;y el agüe lo fe m a n 
daua bien,aunque tenia pocos dien-
tes^ otros muchos viejos fe veende 
mucha edad. C o m i e n z a el inuierno 
de aquella tierra defde fan Francifco, 
quando entran losNorces,ayre frio,y 
que deí l ierapla mucho a los natura-
les: y por eftar hechos al calor, y traer 
poca ropa,lesdan rezios catarros y 
calenturas. D u r a elle t iempo del in-
uierno halla fin de;Mar9o , yay por 
Enero y Febrero vn Verani l lo de re-
zios foles, y en elle t iempo noliueue, 
fino alas entradas de la L u n a n u e u a . 
E n el Verano es el tiempo de las a-
guasjlasquales c o m i e n ^ n defde A -
b r i l , y duran halla en fin de Setiem-
bre. E n elle tiSpp fe h a z é las femete-
ras , y con las aguas l iébran , y nacen, 
fazonan, y fe coge en abundancia, y' 
no faltan los temporales, porque la 
tierra es muy fér t i l . E l frió del inuier-
noes muy poco,que cal i no fe f i e n -
t C j f i n o quandocorren los nortes que 
penetra a los Indios , por andar mal 
a r r o p a d o S j C o m o queda dicho. 
E l l a tierra fue fiempre abundan-
tifsimade ca^a , en efpecial de venav 
dos y puercos, y afsi la llamaron los 
Indios , V l u n u l u y z y e t e l z e h , q u e 
quiere dezir; Tier ra de Pauos y pe-
nados. T a m b i é n la l lamaron Peten, 
que fignifica isla , e n g a ñ a d o s d é l a 
enfcnada,y bahias que haze la mar , 
por la parte de Golfo D u l c e , como 
t á b i e n fe e n g a ñ a r o n aquellos prime-
ros Caftellanos que la defeubrieron, 
y defpues la l lamaron Yucata , por las 
caufas q quedan referidas. A la parte 
de Med iod ía tiene los r iosdeTayza, 
y ias f i erras de Lacando:y e n t r e M e -
diodia y Poniente le cae laProuincia 
de Chiapa .A Poniente tiene aXicalá 
go,y Tabafco,quc comofe ha v i l l o es 
vna 
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«.hoel vera 
no. 
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vna miima Pi-ouincia: y entfe efta y 
Yucacan eftan las dos bahias que ro-
pe la mar en la caita: la may or de las 
quales cieñe vna legua muy grande 
de abemira/de pü.ca a puntajy es tan-
ca el agua de la mar que entra por ef-
cas bahías, que íc ha£e vna gran lagu • 
na can llena deisletas, que ponen los 
indios fcñalcs en lo.s ..arb.ales para n a 
fe perder,quando nauegan por ella a 
Taba íbo : y eftan .eftas islas y playas 
can llenas de paxaros marinos, tan d i 
uerros,quc es coiaadmirabie-la ca^a-
de conejos, venados, puercos, y mo-
nos que ay: y por eí to van Indios de. 
ocias partes acabar: las yguanas fon 
inlinicas : y en vna deftas islas efta 
vn queblo que llaman T i x c h e i . 
Por la parce del Norce tiene ala isla 
de C u b a , y muy enfrente refenta le-
guas l aHauana , algo delante dé l a 
qual efta vna islilla de C u b a , que lía -^. 
man de Pinos. A l Oriente tiene a H ó -
duras, y entre efta Prqumcja y Y u 
catan le haze vna muy grande enfe -
nada, que es la que l l amó el cap i t án 
l u á n de Gr i ja lúa ,Bahía del Aíce.n-
fion, es grande, y llena d? isletas: han 
fe perdido en ella muchos nauios: y 
en especial d é l a c o n t r a t a c i ó n de Y a 
catan a Honduras. T i c n c Yuca t án a 
Gozumela lgo masbaxo déla puta de 
Cocoche enfrente, c inco leguas de 
vna canal de gran corrience,q haze la 
mar entre efta isla deCozumel ,v la t ic 
rra firme. Es isla de quipze leguas en 
largo, y c inco en ancho. Es la gente 
de la mifma legua y coftubres de Y u 
catan,y en codo lo de mas es confor 
tticxftacn vcynte grados.Islade M u 
gereseftacacorzeleguas abaxo d é l a 
punta deCotoche,dosleguas de la t ic 
rra firme enfretc de Raud; y defta ma 
^era efta cercada Y u c a t á n de las tie-
rrasa ella contiguas. Las d e m á s co 
de la tierra fe d i r án adelante. 
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CstpJ/ J3e lo fpafsocntreCójk 
ílarwSijPórtugúeJes enlas islas 
délosÁlalmos m todo ejieam. 
\m '.. . I : v t y'. i-r. 
O N T 1 N V A V A -
íe la guerra en Cíe 
Cafteilanos y Por-
cmruefcs,en las m 
las delosMalucos , 
y en el pr incipio 
del mes de Hebre 
ro de lie ano, el .He y de Gi lo lo embto 
apedicialcapicá Hernando de la T o -
rre algunos.Cafte'.ianos mas d é l o s q* 
tenian jpara yr fobre Tuguabe sque 
efta tres leguas de Gilolo,y eltaua por 
los Porcuguefei:y aunque la gete.qne: 
tenia era muy poca, y los Portugue-« 
fes muc,hos,a ios quales cada día aai»:: 
dia gente nueua de M a l a c a j e c m b í o ' 
ddze Cafteilanos, Fue el Rey GO efta-
p e q u e ñ a ayuda fobreTuguabe:y aurb 
que fe hizo el esfuerzo pofsible,nQ la! ^ , ^ : y c ^ 
pudo tomar,antes íe huuo de rctúlar^uayuda ac 
quedando muerto Paniaguacauailer?. 0iC 'stena 
i . * , r V-i * ^ • 'A. .nos,va con 
ro m o ^ o ^ henao riaes de vn e ícope. a-a ¡os Por-
tazo.En efta retirada entraron quatra- >ugueíes . 
lugares p e q u e ñ o s abiertos,y los facía-
r o n : y andado enefta fació defeubrie 
ron vn ga león que yua a la ve ía ; cm-
biaron a faber a dqnde yua, cntendic 
ron q era de Nueua Efpaña, y que 1c 
embiaua don H e r n a n d o Cortes, póf 
orden del Emperador. 
Los Cafteilanos q auian ydo a Z a l o 
paralo deTuguabe,boluier6 aGilolq^ 
au iédo buelto a poner el cerco,y de-
xando en el haftaquiniencos Indios, 
yquat ro verfos: de Gi lo lo fueron a 
T i d o r e , y paíTados cinco o fcysdias 
fueron los Porruguefes con fu gale-
ra y la fufta a Z a l o . a donde mataron 
^uchci gente,ypufier5 fuego al lugar, 
el qual fe defeubrio de T idore , y fe 
e n t e n d i ó que eran Portugucfes los 
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Los^o-ta- que hazian aquel d a ñ o . Los Caftella-
íu fuí la , y a l g u n numero de 
Los Care -
lianos qi e 
man ¡ t 
loco 
trcaate. 
s 'c T nos con 
S T i i , pa raos juc rona la i sUde Terrenace, 
lo- por íatisfazerfe de aquel dano,y que-
maron v n lugar dicho To loco ,de los 
mas fuerces de la ísla:y mataron algu 
na gente; lo qual les dio mucha repu 
cacionjcon amigos y enemigos, por-
que pareció gran ofadia/aucr empren 
didocallugar. A v l n m o d e Abri l , fue 
M a r t i n de íslares con vn parao a vna 
isla, quinze leguas de T i d o r e , y que-
m ó vn pueblo,y p r e n d i ó la gen ce.Lie 
g ó c l rebaco dcllo a Ter rena te ,y 
. enTc charon fuera cacorzc paraos:coparon 
fe con el capican Islares, y le dieron 
ca^a y cañonearon , hafta que le hizie 
r o n encallar en Gi lo lo , peroel ,y los 
Indios fe e ícaparon en los montes, y 
aoiendofe el mifmo dia entendido en 
Tidore la Ca9a, que los Portuguefes 
dieron al capi tán Islares, Hernando 
de la Torre le embio afocorrer cori 
lafufta,y luego e n t e n d i ó l oqueau i a 
pallado, y que los Portuguefes licua-
ron el parao,y que dos dellos fe auiart 
huydode Terrcnate . Llamauafe el 
vno bimon de Bri to , y el otro Bernar 
d i ñ o C o r d e r o : y aunque llcuaua ma-
gjrfesfeja ^os propoficos, auifaron de los defig-
i a a los C a - nios de los Portuguefcs,por encubrir 
mejor fu in tención^ 
E n fin del a ñ o paíTadorc hallauá 
Aluaro de Saauedra con fu naueca-
pitana, fin faberde las otras, en las if-
las deSar ragan^Candigan^uc eftan 
en altura de quatro grados, a donde 
refeató los dos Caftellanos del arma-
da del Comendador Loay fa , en que 
vfó de l iberalidad, porque los confo-
lo con afirmarles, que no los dexaria 
por quanto Ueuaua , como no le pi -
dieíTen el nauio. Deftos Caftellanos 
e n c e n d i ó como auia gente del E m p c 
rador en la isla de T i d o r e , que eftaua 
cien leguas de al l i ,y quC t e n í a n guc-
ftíllanDtfin 
gidamentc. 
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rra c o n los Portuguefes: y auiendo to 
mado gallinas,arroz , batatas, y vino 
de la tierra, y c lauo: defpues de auer 
eftado tres dias en Sarragan fe hizo a 
la v e l a , caminando con Nor t e la vía 
del Sur /v iendo fiempre islas pobla-
das. L legaron a la isla de Terrenace, 
a donde ios Porcuguefes teman fu for 
caleza:vieron yr labuel tadelnauio al . S:i»ucdr2 
gunos paraos , en que yuan cinco o dtlCc 
ieys Portuguefes, faluó vno, pregun- fesfl*»** 
to,de donde era el nauio:refpondie- J1^0"'1 
ronic,que yua de N u c u a Efpaña,y fin \m¿,x¡ 
mas hablar fe boluio a fu fortaleza, " " ^ c 
que ellaua diez leguas. £1 mefmo dia 
a la tarde llegaron al nauio tres pa-
raos de Gi lo lo , que en cada vno y ua 
v n C a í l e l l a n o r p r e g u n t a r o n , de don-
de era el nauio; fcfpondieron , que 
d e N u e u a E í p a ñ a , p e t ó l o s Caftella-
nos cteyendo que fe bur lauan,nolo 
c re ían , penfando que cranPortuguc-
íes;y aunque fe les moftró el eftandar 
te de Caftilla y de L e ó n , y fe hizo ju -
ramento que no eran Portuguefes, 
efearmentados de los tiros que dellos 
r cceb ian ,no fe confiauan: pero vno 
mas determinado e n t r ó en el nauio, . 
y fatisfecho que eran Caftellanos,lla-
m ó a los otros: de los quales fupo AI- Los Cafte-
üaro de Saauedra,que diez leguas de g^JTaí 
alli eftaua Hernando de la Torre con fe itl áne 
ochentaCaftellanos:y le dieron cuen ^ 
ta de todo lo referido en efta hifto- scjaue(ii» 
ría. Fue v n Caf te í lano a dar auifo a 
Hernando de la T o r r e , y los Indios 
al R e y de Gi lo lo , que eftaua tres le-
guas; . 
E l dia figuientc v ieron venir vna 
fufta con diez ó doze paraos,qllaman 
por otro nombre Carancoras, que la 
lleuauan remolcadaporlacalma.Los 
dos Caftellanos de Tidore , dixeron, 
que aquellos eran Portuguefes, que 
yuan a t o m a r , ó echar a fondo la nao, 
y que ú los dexaua Ucgar,fc perder ía : 
y que 
<i8 
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fafta y que por tanto los manda í l e tirar. 
. íJC Aluarode Saauedra r e í p o n d i o 3que 
fc»,*a^a n o y u a p a r a p e l e a r j n i h a z e r d a ñ o a n a 
X'™0Ái dic,miencras4 no fe Ío luzieflcn. L i e -
!^u3x^ Sa3 gg^oslosPortugueics^aiuaronjy prc 
guncaró dedonde era el ñamo: y auié 
'} d o r e í p o n d i d o d i x ó H e r n á d o de V a l 
daya,q era el capi tá de la tuda Porru-
guefa a Aluaro deSaauedra,q paíialle 
>Í a fu fufta.Saauedra le dixo, q el paíiaí-
y, íea fu nao:yacabadas algunas replicas 
q huuo fobre el lo , Saauedra p regücó , 
Lo qáizcn q fiauia algnnosCaftellanos en aque-
lasporm ¡Atierra refpondieron,q au ia í ie te o 
Wyloq ocho meíes que llego allí vna nao,y q 
•ípondc. |a ¿ieroil baftimeto y carga^ eí'pccia, 
v y auiadolaa Caftillajy lo mi ímo hariá 
,) con ellos,q fueffen a fu fortaleza.Saa-
> uedra d ixoa los Portuguefes ,que íe 
fuellen adelante que los ieguirian:di-
xeron5q no fe yrian fin licuarlos con-
^ figOjvíftoquelosGaílclianos no que-
» r ianyivequino Hernando deValda-
55 ya a Hernando de Saauedra quefuef-
„ fe5y le proteftó los daños que dello fe 
^ íiguielTen. Saauedra dixo5que auiédo 
Caftellanos en la tierra yr ia}ynode 
33 otra manera:y S imón de Vera Portu-
»5 guesjque era el que mas hablaua,aíif -
» i n ó q n o l o s a u i a : p o r Í o q u a l v n o d é l o s 
M dosCaiiellanos deT ido re jd ixo rS imó 
„ de Vera porque meris. Y vifto eftofe 
Sf« alai:§aron v n poco^dierofuego a v n 
*> " C cañon Pfclrcro, que quifo Dios q no 
dUparañe,ni ninguno de los otros t i -
^ JfSf. ros de la fllfta.Mando Saauedra diípa 
ítSy fe arrillciia'Pero n i n g ú n tiro h izo 
Q Ci daño a los Portuguefes,por eftar muy 
pegados con la nao,y armandofe v n 
aguazero del Suefte,tiraron la vía del 
puerco de la ciudad de G i l o l o , feguia 
ios Portuguefes t i rando, pero no alea 
u <íando la nao,fe boluiei-on,y en el ca-
w S ; m m o u p a r o n otro capi tán q les l ie-
r.^ dcGL Uauafocorro,artilleria ygente.Boluic 
ron fobre la nao: tiraron muchas ve-
pero folo v n tiro dio en el maft ü 
mayor, que pa l ló la vela cogida,y ca-
yó fobre la cubier ta , fin d a ñ o de na-
die: al cabo de quatro horas recono 
ciendo los Portuguefes la fufta Cafte 
l l ana , que embiaua Hernando de la 
Torre, a focorrer la nao,fe retiraron la 
bueka de fu fortaleza,y la nao y lafuf 
ta Caí le l lana fueron aTidore ,ccrGa 
del fuerce de losCaftellanos,quc eran 
ciento y vey nte, có algunas piezas de 
artillería y la fufta. Aluaro de Saaue i 
draeonfu gente ,que feriantreynta 
hombres,ialio a tierra, y e n t e n d i ó l o 
que pailaua, y el buen acogimiento q 
les aula hecho Rajamira R e y deTido 
re,y la guerra de Portuguefes,y q al ca 
boi iendo tan de ordinario refrefea-
dos los Portuguefes de gentey armas, 
y los Caftellanos no fiendo focorri-
dos perderla la tierra:a todos los apo-
lentó ,y regaló H e r n á d o de la Tor re : 
trataron de dar caiena alnauio,y ade 
recarle.Ados dias defpucs de furtos 
boluieron los Portuguefes, pero aun-
que t i raron muchos tiros no hiziero 
d a ñ o . A quinze dias tornaron fobre la 
nao,que eftaua en feco,penfando que 
la fufta eftaua fuera:yuan muy pega-
dos a tierra por no fervif tos ,peroauié 
do fido defeubicrcos, fe apercibió lá 
fufta,y fe o r d e n ó al c a p i t á n Pedro de 
los Ríos natural de To ledo , q no tra-
taífe delombardearfe con los Por tu-
guefesjpor la mucha artillería que lie 
uauan^ino q luego afcrraíTe: y vallen 
t é m e t e a b o r d ó con la fufta Portuguc 
fa .Quichi l de Ribas general de los pa 
raos que feruian a los Portuguefes, d i 
ziendo,que era infamia quepe lea í f e 
vna fufta Portuguefa de mayor cuer-
po y ventaja , y tantos paraos, con-
tra vna fola fufta Caftellana,y tan pe-
q u e ñ a , que quer ía eftar a la mira: y 
pareciendo bien al capi tán Portu -
giies,el M a l u c o fe re t i ró: pelearo dos 
horas,yal cabo la fuftaPortugucfa fue 
entrada con muerte de mucha gen-
te: 
La fuftaCaf 
cellana va a 
focorrer la 
nao de Saa-
uedra. 
Bueluclos 
Portugue-
fes fobre la 
nao Caite-
llana. 
Pelean los 
Portuguc-
' es con los 
caftellanos 
y pafla vna 
cruelbatalla 
entre ellos. 
te,y el capi tanHernando de Valdaya 
herido,)' ileuado aUFortakza^Cafte 
v i ' r I : a , á : i l a n a , c o n U n g u l a r a l e g r í a , y triúfo de 
¡ 2 Í c o i 2 los Caftcllanos: mur ió de las heridas 
los Porcu- elcapican Hernando de V a ldaya ,y 
SEi « p i t a n contefio auer dado el tofsigo a M a r -
va ídaya c5 t in Y ñ i g u e z d e Ca r quizano enlafor 
f o ^ d i f a ma referida. Aderezada la nao en fin 
M a n l n Y ú i d e M a y o deftc a ñ o , l l e g ó v n Por tu -
g u f z c a p h á guesconvna c a r t a de Goncalo G o -
dc los Caite & , . i i • j i T» 
llanos. í x i c z de Azebedo capi tán de los For-
t u g u e f e S j q u e auia poco que auialle-
g a d o co dozientos hombres, y cinco 
Nucuo G o . nauios a Terrenate,al qual inftaua do 
ucrnador i , , r ^ • r 
llega a Te- Torge deMeneles,que p u e s tenia tuet 
rrenate cm ^as bailantes, fuefle luego fobre los 
india. e 3 Caftel lanos:pcro el Azebedo dezia, 
que le moftrafle orden de fu Rey pa-
ra ello,y que no la auiendo no que r í a 
intentarlo. Combidaua Azebedo en 
fu c a r t a a Aluaro de Saaucdra, para q 
fe abocaffen cada vno en v n parao pa 
ra dar a lgún med io , pero eftas viftas 
ef toruó Hernando d é l a T o r r e , p o f 
muchas caufas que dio. 
Capí tu lo V I . Q u e Hernando 
de Saauedraparte-de ^Tido 
r e p a r a N u e u a E J p a ñ a y lo 
que le Jucedw con dos Portu 
guefes queyuan enfu nauio. 
D e d a d a la nao def-
Sy} puesdedosmefesque 
alli cftuuo con fetenta 
quintales de clauo q 
dio Hernando de la 
Torre,efl;ado para par 
tir Aluaro de Saauedra,le r o g ó S i m o n 
de Brito Portugues,que lellenaíTe co • 
% o , y porauerfele muerto elPi loto ,y 
efte dezia que lo era, a ruego de H e r -
n a n d o de laTorreJe recibió co o t r o s 
quatro Portuguefes de los que fe pi e-
dieron en la hifta, v les mznd6 aíTen-
fu fueldo.Ercriuio Hernando de la 
i orre a l Emperador largamente lo q 
Indias Occ id . ^ ^ 
pafl.aua,hafta aque lpun to : embio con 
las carlas a Gutierre d e T a ñ o n A í l u r i a 
n o : y a tres d e l u n i o fe h izo a l a vela 
con trcynta hobres: faiieron con Su-
duefl:e,corrieronalNordefte, y a l c a -
bo de tres dias fuñieron calma treyn Parte Je-j-. 
ta dias,y cu v n poco de tiempo andu- J5reH«N 
uiero z 5 o.leguas,haftala isla del Oro , t ^ í ^ 
a donde tomaron puerco, que es gra- uaE1"píñjC 
de,y de gente negra, y con los cabe-
llos crcfpos,ydcfnuda:traen armas de 
h i e r r O i y buenas cfpadastdieron b a t i -
mento por refeate en 3 o . dias que alli 
fe de tuü ic ron» 
E n partiendofe Aluaro de Saauedra 
los dos Gallegos q auia refeatado en 
las islas dé lo s Cé l ebes , que el vno fe 
llamaua R o m a y , y el otro Sánchez , q 
fe quedaron con los Caftellanos, dixc 
ron}quc ellos fe auian perdido en la 
nao llamada fanta M a r i a del Parral 
del armada del comendador Loayfa, 
de la qualeracapitan don lorge M a n E1 a. aa 
rique: el capita Hernado d é l a Tor re HenáSl 
co deífeo de faber como fe auia perdí 'aTorrcmá 
d o e f t a n a u c í m a n d ó preder los Galle ¿¡^¿1 
gos,pero el Sáchez fe huyo:en el mef liegos 
mo puto llegovna carta délas islas de 
losCelebes deGuil lermoFlameco,en 
la qualcodenauaa e í losGal legos :d io 
fe tormento por ello,y por otros indi 
cios al Romay,y confeflb que la nauc 
fanta Mar ia del Parral auia llegado a 
Vizaya,y que e m b í o el batel a tierra, 
y que le tomaron los Indios y mata-
ron ,por lo qual fe fueron a otraisla,a 
donde cftos Gallegos con otros,fe co Coffl0 (t 
certaron de matar a don l o r g e M a n - pwi ioUn» 
r ique,comolo hizieron,y a fu herma- "¿ic,aPaI. 
no don D i e g o , y al Tcforero Fran- ¿ d e i ^ 1 
cifco de Benauides,ccharon vinos en ^ de io»l 
la mar,y los alanceare al bordo del na 
uio,y que viniendo fin cap i tán , y fin 
pi lo to , porque fe les auia muerto, die 
ron con la nauc al traues en la isla de 
Sangin,a donde los Indios pelearon 
co cllos,y mara ró la mayor partc,y vé 
dieron 
t) 
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dieron a ios otros:y viíla fu confeísio, 
íuear ra i t rado y hecho quarcos. 
Eí lando Saancdra para haze r í e a la 
- dcBü v e k S i m o n de BritOjy los otios Port-i 
^Jie- auci'cs (c metieron en ia barca^iizien 
tiim** deque yuan a la isla,y ic la lleuaro íin 
^'u bar" remedio:por lo qual Aluaro de Saaue 
Waizáiz- ¿ ra inuy fentido de í la perdida,como 
íe hallaua en tierra,hizo vna balía en 
que boluio al nauio,y l euanundo las 
velas/aíio con Sur: corno cien leguas 
por otras islasj y de v na delias íalio ge 
re negra en paraos,y fíecharodosCaC-
rellanos tomaron tres hombrcs,y co-
rrieron dozientas y c i n c u é t a l e g u a s , 
hafta dar en otras islas,en altura de lie 
te grados, pobladas de gcte b lácabar 
bada,que faiieron a.la nao amenazan 
do de tirar piedras co las bodas, y fue 
cofa marauillofa, ver en tan poca dif-
tancia hombres tan diferentes de co-
lor. Cor r ie ron al Nor t e y Norueftc, 
halla l legaren catorze grados, y alii 
jaaucára tuuieron vientos tan contrarios de 
Célebes08 LesNordefte,quearribaron labuelta 
de donde a u i m íalido, halla vna isla 
trezlentos y oché ta leguas de los M a -
lucos,que Uamauan de los Ladrones, 
y no la pudiendo tomar pallaron de 
JabandadelSur deila , y corrieron al 
Hueíle,hafi:a la isla deMindanao,y lia 
mafe aquella co í l aYizaya ,nombre de 
ios naturales. 
H e r n a n d o de la Torre fupo co-
mo en la isla de Gi lo lo ,por la banda 
del Leí le ,en v n lugar que íe dezia B i 
cholli auian aportado dos Cluif t ia-
nos ,yvnIndio en vna c;anoa,que de-
bían que eran Caí le l lanos :y dc í lcan-
dofabereftanouedad, o r d e n ó alca-
22^ pÍtan V ^ n e ^ que Io fucíTe a ver, y 
iíia a T i . recclandoíe que ferian PortU'Tucfes,y 
^ mó P0rque no huye í í en dio de noche en 
ellugar'y los prendio:y hallando que 
ernardino C o r 
J'C5, ^ ' 'oJos que hurtaron la barca a Saa-
uedra-> les pregunto por el d icho Saa 
Saauedraha 
zc cafligar 
uedra:dixcron que era perdicio,y los 
lleuo aTidore.Saaaucdra boluioa Sa 
iTagan,a donde d e x ó v n Ca í l e l l ano 
enfermo dicho Grijalua: preguntaro 
por el :dixeLon, que el Rey que le te-
ma c o n í i g o , no ellaua a l l i :y ella fue 
mentira, porque le vendieron,y def-
puesfue hallado en Ma laca , y por no 
tener barca, niremedio de tornara-
gua(ni los Indios quererla dar,fueron 
a reconocer ia isla deMeao,veynte 1c 
guasdelosMalucos,de donde boluie 
ron aTidore por Otubre,adonde co-
uino barar la nao,y dar carcna.Holgo 
Aluaro de Saauedra de hallar allí a Si-
m ó n de Bti to , y a Ba r to lomé C o r de • ***** í • 
roque le hurtaron la barca.y los hi- icbunaron 
zo prender: y prouado el delito cófefla barca, 
faron, y q auiendo aportado aBicho-
ll i ,con i n t e n c i ó n de yrfe aTerrenatCj 
el capitán Vrdaneta dio fobre ellos, y 
losprendio,y lleuo aTidore ,y fentcn 
ciadoSjd vno fue defquartizado,y el 
otro ahorcado. 
Gkpimk K7/ . Q u e N t m o de 
G u a r n a n llevo a P a n u c o ^ 
lo que hitjo en e f i e a ñ o y que 
e m í n o a l K e j c o n f ü s p r e t e n -
JtoneSjj a informar contra 
don Hernando Cortes, 
N E L Principio def 
te año par t ió de Caf-
tiila Ñ u ñ o d e G u z m á 
cauallero, natural de 
Guadalajara,q auia v i 
uido en la isla Efpaño 
la,y tenido repartimiento, ficndo vc-
z ino de la villa de Puerto de Plata, y 
im masferuicios ,niefpenécia de gue-
rra, fue proueido en el gouierno de 
Panuco. Detuuofe por enfermedad 
en la isla Efpañola: l legó al no de Pa-
nuco : fubio a la villa de fan Eíle-
uan del Puerto,a donde auia d e f e r í a 
refidencia a veynce deMayoifue rece 
b ido 
gñ Hift. de Indias Occid. 
bido con arcos triunfales, proccfsion, fus limiccs5embio al mcfmo Sacho de 
ficftas,y alegría vniuerfal^omo a c ó n 
tecc en quaiquier tóttdáfa de gouicr-
no : porque í iemprc fe elpcra que a-
quelio ha de ler mejor. E n t e n d i ó en 
informarfe de codas las cofasdela Pro 
uinciajy no las hallando conformes a 
la grandeza qcn fu animo las auia figu 
radoi pretendiendo que en v n repar-
t imiento que auia hecho el Licencia 
do Marcos de Aguilar,que en M é x i -
co g o u e r n ó , dio mucha parte de los 
t é r m i n o s ^ pueblos que pe r t enec í an 
S i t a a aquellagouernacio^embia a M e x i 
M c x í c o pa co a Sancho de C a n í c g o fu pariente, 
q fe lfd^Ic, para que rcquirieí ic alTeforero A l ó n 
¡ k f c q r K fodc Eftrada^ a Gon9alo de Sando-
juridicion. u ^ q u e gouernauan por muerte de 
Marcos de Aguilar, que le reíl i tuyef-
fen la tierra que p re t end ió que fe auia 
quitado de fu gouernscion.Sacho de 
Caniego en los confines halló a Pero 
G o n z á l e z de Truxi l ío ,y porque n o í c 
ha l lanó e l p a í r o , c o m o en jund ic ió de 
gouernador fu pariente^ aunque T r u 
x i l lo le dixo,que aquella era de M e x i 
co,le trato mal . Auifo Ñ u ñ o de G u z -
man al Rey de fu llegada: pidió plan-
tas de Caf t i l la , ganados, cauallos , y 
otras cofas-.embió a defeubrir minas: 
e n t e n d i ó en proueer oficios,hazer y 
deshazer ordenan^asjdat y quitar en 
comiendas, y repartimientos,y c m -
biar por la tierra alguaziles quereco-
noc ie í í en lostitulos co que cada v n o 
p o í f e í a j c o n que daua oca í lon para 
cohechar . L l a m ó a todos los C a z i -
u e m a r á N u qucs,para que 1c c o n o c i e í l e n , y refpe^ 
ñ o de G u i - t a í f c n j les hab ló en dia feñalado,pro 
man. 
CaniegOjaunq nueuo enla ticrra}con 
la mayor parte d é l a gente q pudo.a ^ ' ^ x 
conquiitar el R i o de las Palmas, pen- J ¿ e ^ « 
fando de hallar grandes riquezas, no ^ J f j * 
ignorando que eftaua dado aquel dif 1^™15-
t r i t o a Panfilo de N a r u a e z , t o m ó l a 
poífefsion en nombre d e i R e y : y e n 
quarcta leguas la t i e r r a a d é t r o , no ha 
l iaron poblado,ni camino,y pocos l n 
d i o s ^ aquellos tan faluajes, que no fe 
fuftencauáfino de ca^as, comiedo las 
carnes crudas,y langoíl:as,lagartijas,y 
culebras,y otras tales bafcofidades. 
Decuuofe cinco mefes en la jornada, 
a ü n q tuuieron noticia que la tierra a 
detro era rica,y poblada:porlas efpef-
furas de los bofques no pudieron paf- L0SñfBtrí 
far,y por faltarles el mantenimiento ainodei,, 
y otras colas fe boluieron: y dcíTeado b Í , f e 
n u ñ o d e G u z m á continuarendefeu- falttéW 
brimicntos,y fintiendo mucho la fal- timca'os. 
ta q tenia de cauallos,diovnalicencia 
moderada , para que de fu gouierno 
fcl leuaí ien efclauos alas islasjcon q 
el retorno del precio fueíTe conuert i 
do en cauaIlos,yganados,quc íife exc 
cutara co puntualidad fe pudicrancÓ-
padeccr ,aunq Ñ u ñ o d e G u z m a n l o 
r e p r e h e n d í a en otros gouernadores, 
pero co la color que daua de muchos 
proucchos querefultauanal b ienpu 
blico,fe pufo a exccutaiio,aconfejado 
y fauorecido de la boz popular, q no M^*J¡ 
mi ra fino a fu gufto y prouecho:y mof ^t ^ 
trando q en efte cafo auian otros he- v*»***' 
cho mayores exceí lbs : cargando a do 
Hernando Cortes,dc cuya fama y he 
ches fe ofendía tato,q no trataua fino 
cediendo en todo,no c o m o admimf de interpretarlos en finieftra parte. 
trador de agena viña. Sancho de C a -
niego prefencó en M é x i c o las proui-
fiones de Ñ u ñ o de Guzman,pero no 
fe le D i o lo que pretendia:y amenaza 
do de acudir al Rcy , febo lu ió a Panu 
c o : d c í d e donde d e í T e a n d o N u ñ o de 
G u z m a n por todas partes enfanchar 
T r a t ó tabien efte gouernador con-
forme a la orden que Heuaua del Rey 
de la forma cj fe auia de tener en la l i -
bertad de aqllos Indios, y concluyo, 
que feria darles cfpuelas para vicios, 
y ydoiatrias, porque c o n fer cada día 
vi í i tados no fe pod ían efeufar fus abo 
mina-
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los ^'0S 
minaciones; Tiendo como eran los de 
aquella prouincia tan híleos de enten 
¿ímiCQSOí que jamas í'e acabar ía con 
eli jscoí 'a buena : aunque í i e m p r c í e 
entcivdiojque cita re lac ión no proce 
diade íu etperiencia, fino de la infor-
mación que ie d a ñ a n los de la tierra, 
y del deí lco de tener a los indios en 
fujeciomcmbio a prender a T r u x i l l o , 
y otros que no le quer ían obedeceny 
en t en iéndo los e n í a n £f teuan, los a-
frentó y caftígó: y Tiendo h ó b r e s hon 
rados,)^ quehazian lo que Tus Tupeno 
res les auian mandado, y porque Te 
yua entrando en la tierra, d iz iendo, 
que era de la contenida enTuspro-
ui í iones:aunque el Teforero AionTo 
de Eítrada le auia requerido, que no 
lo hizicílic,emblú ai cap i t án G i l G o n -
zález de Benauides,con gente de ca-
uallo y de apic , que le r cpnmie í í e , y 
amparaíTe en fu poíiefsion a losvcz i -
nosque obedec í an a Méx ico , y eran 
de fu juridicion,porque auiendolc re 
querido que no vfalle de fus prouí í io 
Me Eftra nes,íin q primero las boluieí ic a prc-
itGuzmi ^entill-* en M c x í c o , n o lo quifo hazer. 
Yauiendofe efento los v n o s a l o s o -
tros/obre eftas diferencias, las cartas 
yuan con poca cortcfia,efpecíalmen -
t e l a s d e N u f í o d e G u z m a n 5 a d ó H c r 
nando Cortes. E n fin, el capi tán G i l 
González de Benauidcs e m b i ó ade-
zir a Ñ u ñ o de Guzman,que nóbraíTc 
perfona que fuefle con el a confor-
marfe en los con í ines^ íeña la r los .Em 
bió a fu primo Sancho de Can íego ,y 
nofcconformaromy porque defpucs 
cmbioatomarpoíTefs io d é l a s minas 
Mechoaca9y Col ima,y fe las defen 
^eroney no fabiendo que eí laua pro-
veído por Prefidcnte de la nueua A u 
d ^cncia d e M e x i c o , d e t e r m i n ó de em 
ion laraCaft i l laaSancho de Canicoo , 
^ P ^ ^ o c u r a d o r de la Prouinch5y tra • 
^ g o . cf^ efus P^^nf ioncs^quexas^con 
tra don Hernando Cortes, y AlonTo 
Diferencia 
ttitre Alón 
3) 
33 
33 
de Eí l rada , y que Te le cnfanchallc el „ 
gou ic rno^ d ie í len mayores comod i 
dadcs : a í s i mifmo o r d e n ó a fupnmo q Lo q Nuíi© 
dixelle al Rey, q don Hernando C o r <lc Got»a 
tes,y Alonfo de Eftrada,yGon9alo de ^ ^ , , " 5 
i>andoual?eran amigos,)' t en ían la tic H e m a n á © 
r r a tiranizada: y q d o n H e r n á d o C o r Cortes, 
tes m a t ó a l Licenciado LuysPonceiy JJ 
q quando Marcos de Aguilar m u r i ó , ^ 
Hernando Cortes fe re t raxó a fanFra 
c i i c o , p o r q le t e n í a n prouado,que fe 3i 
quen Í leuantar con la t i€rra : yq auian 3> 
t r a t a d o que no fe r c c i b i c í í e perfona ^ 
que fuefle p o r el Rey: que h i zo fundí 
ció p a r t i c u l a r en fu cafa:que tuuo for-
ma como fe díeíle a S a n d o ü a l por a-
c o m p a ñ a d o en el g o u í c r n o , quando 
Aguí lar murio,alTcforcro Eí l rada,pa 
ra hazer en todo a fu modorque aun « 
que auia tratado de quitar el gouier- 33 
n o al Teforero , por auerle v i í ío muy y3 
apoderado fe c o n í e d e r o có el: y el T e ^ 
forero le h izo compadre de v n hijo q 
le n a c i O j C o n que quedaron amígos:q 
no auia dexado n i n g ú n mueble en Tu ía 
cafa,y lo auia embudo todo a la mar 33 
del Sur,a donde tenia hechos nauios, 
y detenidos marínerosjy deuía tener 
ojo a ponerfe por aquella parte en co 
brorqueelFator y Veedor eran bue-
nos mínif tros, y con g rá crueldad los 
t u u í c r o n v e y n t c mefes prefos: q auia $ 
mucha necefs ídad que el Rey man- 33 
daí le proueer de Gouernador, y juez „ 
de refidécia para NueuaEfpaña ,adu i r 
t i édo que los auifaílenjqfueflen fobre 
Ti,que no los ma ta í l en como a FracíT-
co de Garay , y Luys Ponce,y a otros, » 
porque y a los buenos Teruidorcs del 33 
Rey cftauan oprimidos , y auia van-
dos como de Guelfos, y Gebelinos:y 
n o oTauan nombrar la boz delRey,cu 
yo f e r u i c í o n o fe conocia,niefl : ímaua: 
Sup l í cauapor breuc p r o u i í i o n cnto-
do,dezia,q enel m o m é t o q e f c r í u i a l o 
Tobre dicho, le auian auiTado, que el 
T e í b r e r o E í l r ada auia dado licencia 
a don 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
^4 Hift.de las Indias OccicL 
ce a don Hernando Cor t e s , para yr a 
ce Caít i l la : y que cenia para ellos dos na 
f( uios muy artillados enla Veracruz: y 
que Ellrada auia hecho mal en darle 
" la l icencia ; porque fe e n t e n d í a que 
(í don Hernando Cortes dexaua orde-
tt nado a todos los naturales de la t i e -
Liegia ia rra,que e n p a r t i c n d o í e rdcuan ta íTen 
GoneS in - Cont rae lRey; cofa que fe p odia muy 
n í e g e , y es bien creer por la muchadeuocion q 
conocidaia todos los Caziques le tenian . C o n 
^ í u a T ellas demandas llegó Sancho de C a -
ua contra mego a la Cor te , en t iépo que el R e y 
fo CoucT. anciaua con cuydado , proueyendo 
en las cofas de Nueua Efpaña : fue oí-
do, y c r e ído , de cada vno, conforme 
a la buena,o mala opínio q teniajmas 
como hablaua con poco recato:y con 
la libertad que fuclcn en la Cor t e del 
Rey los que p ien ían que tienen cfpal 
das yfauorjlos amigos dcCortes vnos 
fe rehian no haziendo cafo del n e g ó 
ció, otros dezian , que quien metiaa 
Ñ u ñ o de G u z m á en gouernar lo que 
no era de fu prouincia , n i hazerfe 
confejero del R e y : y a ú q u e fue bien 
conocida fu pafsion, como aun no a-
uian llegado las nucuas de los excef-
fos que auia hecho , ni de las incl ina-
ciones que con el gouierno auia def-
cubierto; nada fue parte para que fe 
N u ñ c í f G u z dexaíTe de hazer fu prouifion, para 
má pr.uey prc í idcnce de la nueua Audienc ia de 
do porFrcli f . , 
díte dd Au Mexico,pareciendo que por no tener 
d i c c l a á M c yoro,y porque el Audiencia refrena-
ría fus licencias, no feria de inconuc-
n icn tc . 
Capitulo V I I L Que don Her-
nando Cortes fe determino 
devenir a Cají i Hay fue pro-
ueidopor Prefídente déla 
Real Audiencia de Alex i -
xtcoNuño de GuZjmanjn--
tre tanto qfi emhiauaotro. 
5^ 8 
xtco. 
í ^ ^ l j f í ^ ' V C H O DcíTcaua 
^ p c l P x e y . q u c l o s O y d o 
l ^ rcs de la Audiéc iade 
3|* NueuaEfpañapar t ie f 
íen co br,euedad3por-
pGm que los negocios de 
aquella tierra pedían pronto reme-
d i o , y andaua penfando en prouccr 
Pre f íden te para el Audiencia:y dan-
do orden en los dcfpachos jé in f t ru -
ciones que auian de licuar, y las infor 
maciones que auia del mucho poder 
que en todas aquellas prouincias te-
nia don Hernando Cortes, eran tan-
tas, que fe e n c e n d í a , que por mucha 
autoridad que l leua í fe el Audiencia , 
nunca fe le tomarla a derechas la reíi 
d c n c i a , í i e l f e h a l l a u a prefente,ni fe u ^ t l 
p o d r í a auedguarlas d e m á s cofas que áonHcma 
fe d e í r e a u a n , p o r f e r tan poderofo: y do 1^1"* 
para que con mas libertad pud ie í l en 
los juezes hazer fu oficio,paredo que 
era bicnfacarlc de la tierrarfueííe pé -
fando enla orde que fe auia de tener 
para ello:y parecia que feria de incon 
ucniente que el Rey fe lo cfcriuiefíc, 
por fi acafo no quiüeíTe obedecerle 
(porque aunque auia eferito pidien-
do Ucencia para venir, pod ía auer mu 
dado de op in ión , ) le ponia en grades 
obligaciones: al fin íc aco rdó , que el Eloblfpe3 
O b i í p o de Ofma Pref ídente de lCon- ofiM^j 
fejo fupremo de las Indias le efcriuief ¡ ^ j j ^ 
fe vna carta, en la qualle dixo, que le tctárlp« 
conuenia venir a Caftilla,para que el eaftllla' 
R e y le vieíre,y conocieíTe^confejan-
dole que lo pufieíTe por obra con la 
mayor breuedad que fueífe pofsible, 
ofrec iéndole fu fauor,e intercefsion, 
para que fu Mageftad le hizieíTe mer 
ced.Efta carta llego a tiempo quedo 
Hernando Cortes eftaua en la mef-
ma d e t e r m i n a c i ó n de hazer eftc via-
gc,porque g o u e r ñ a u a elTeforero Ef-
t radacon mucha arrogancia, y qpor 
los muchos émulos que tenia,auria di 
ficultad de boluer a fu cargo, y que 
cenicn-
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teniendo p o c o fauor en Caf t i l la , fus 
colas n o carninaui a Cu gufto. D e m á s 
deílo dei ícaua caíarícjpor auer hijosj 
i ic^'f1 porque y .na enerando ea cdad ,y no le; 
•jbi p0i u- con nenia diiacarlo mas tiempo-. Def-
m; fcaua beíar al Emperador las manóse 
fó y darle cuenja de muchas cofas de.íu. 
Satao* ie íeruiciojy d é las q deuia remediar p a -
vínic.aGa b¡é las¿í aqilas prouinciasj y: 
porque le hiz ieron merced conforme; 
a íuslcruicios ,y q le d i e í í e a igú titulo',; 
paraq nadie í c le a t reu ie í re : por eftas 
caufas la carta del O b i í p o de Ofma , l e 
hizo refoluei:,en poner luego l a parti-
da en e í e t O j y nofabieiido q fc aúia ém 
do a Pafiló á e Is ía ruacz ,^ gouer nació, 
del rio de las EalmaSiteniendo aparca 
jado gece para erabiarla a poblaijlo de 
xp quando loi-i.tp^y laempre í a -de los5 
C h i c h i inecas5pai:a donde auia-. dcípa-
cho i c o . Qa^fteWanos r y 6o. de^acaua-
l l O j C o n mnchos Mexicanos,paracerti 
íicarfe fi era tan buena, y can rica d e 
m i n a S j C a m o í e dezia-y q la pob la í í cn , 
fi ballaflen que era cal, y q quando no 
losrecibiellen de^paz, hiz i íse guerra. 
D . t a n Dexando pues eftas emprefasmrdc-
manda pe- no.q en la y eracruz le apreítaflen lúe 
wtdos na go dos buenas naos, y e m b i ó a fólici-
den para tar|as a Pero R u y z de Erquiuel^natu-
? *Cs lal ^ e SeuiiJa>Pero no l legó ,porq al ca 
*' bo d e v n mes le hallaro enterrado en 
cal9as,y jubojen vna rila de la lagarta,-
co vna mano fuera de la tierra, c o m i -
da de perros,oaues,c6 íbla vnacuchi -
Uadaen lafreíety nuca pareció vn ne 
gro qlleuaua,ni dos barias de O r o , n i 
los Indios q le áco rapañauan , niíeTu-
po quien le macÓ,ni porque. H i z o D . 
Hernando Cortes inuentano de fu 
hacienda, mueble ,qfeef t imoen do-
ciencos mil pefos de oro j y dexó por 
Quemadores de fu E & k k ) , y M a y o r 
^0fnos al Liccciado tuá Akamirano , 
• lu Par¡éte,y al Liccciado Diego d O c a 
* - a Po.y afanta Cruz ,y par t ió a embarcar 
n u n d ó dar paflage fraco,y :vitua-, 
a » quitos qu i í i e ron .Mct ió en los o a 
tt 
ce 
lia auten-
ujos m i l y qu ín íc tos marcos de plata 
labrada^y loooo.pefos de o r o , y otros 
.diez.mil finley^y m u c h a S j y muy ricas 
joyas. Vinieron c o el Gómalo de Sado 
ual,y Á n d r e s de Tap ia , y otros de las 
mas piincipalcs Capitanes d e N u e u a 
Efpaña : traxo v n hijo de M o t c z u m a , 
y.otro de Maxifcatzin , ya GhriftianOj 
quefe llamaua D . L o r e n ^ O j y algunos 
caualleros,y Señores dcMcsxico,Tlaf* 
cala,y Otras Ciudades. O c h o bokea4 tt 
dores de p a l o ::doze jugadores depe^ 
lota,y a lgunos Indios , y l n d i a s , muy L?S COFAS 2 
blancos, y otroseiiatio^, y c ó n t r a h e * traxo Don 
ciiQsrtraxo tigres alcatraces,papa- corTcTíe 
gayos ,y n ayotocluli, otro tlaquaci,a- Nucua fcf-
n imai cj embolfa fus hijosmaracomer P;;ña'->r vie 
cuya cola fegun la o p i n i ó n de las m u d i 
geres Indias, ayuda mueho en l o s par a^d 
Eos .Trahia gran fuma de matas ricasv 
plumages, ventalles, rodelas ,efpej'&s * 
d e piedra,y otras galanterias para pr e 
fentar,yen fín'vcnia como gra feñor,-
y porque, fi a cafo no fe mouieffe a vé „ 
nir c o ló que le efenuió el Obifpo d o 
Ofma,y.huuieíTe mudado parecer, fe 
d t ó a los Oydores del Audiencia, vna 
carta d e l Rey , en que le dezia,que 
bien fabia que aula pedido licencia pá 
r a venir a informar de l o que auia fes 
uido,y d e la calidad d e la tierra,y e f ta - 3> 
d o della, y de lo que conuenia para fu » 
conferuacion , y acrecentamiento; y 3> 
que t a m b i é n auia'efcrito , q pues que ^ 
era muerto el Licenciado Euys Poce, 
fin t omár fu refidécia , fe proueyeí iq já " 
perfona d e c o í i a c a q la tomaí le j y por » 
q antes q fe fupjeíle la muerte o Luys Rty aDon. 
Poncc, lucgo q fe rec ibiéro fus cartas, Htmaudo ' 
fe acordó q e l T e í o r e r o , C6tador ,Vee f™?* \oa 
dor,y Faror, vinielse en pe r íona a dar res. 
cuera d e todo,y d lo acaecido en fu aix 
fencia,y para ello,y para qfurefideci^ ' 
fe tomafle:y para q entretanto huieí-, 
fe quien tuuieíTe el adminiftracioA ' 1 
deh ju f t i c i a , auia acordado de cm-3* 
biar quatro O y d o r e s , c o n ciertos po- J> 
d e r c ^ c o n v n Prcfidcntc ;y q dcfpues 
£ c auia 
33 
6 Hif t*^ las Indias O c c i d . 
i) 
39 
3y 
33 
i;cn ^oi su 
3) 
33 
auia llegado d Cocador A l b o r n o z , ^ 
uio in to rmac ió d e codo,a! qual fe niá-
Jí dauaqbo lu ie íTe arcfidir en fu o h c i O i 
y aunque p o l las cartas del Bachiller 
M a r c o s d e A g u i l a r v y p o r l a i n f o r m a -
cio de Albomozjy d ¿ otros muchos3y 
por la q antes ie tenia é las cartas del 
m e í m o D .Hernando C o r t é s / e pudic 
fa p roücer en muchas cofas. T e n i e n -
do por cierto, q nadie tenia cáta cfpe-
riencia co rao-e l,fe aúia m á d a d o fobre 
, fer en todo ,faluo en la prouifi^n del 
' Prcfidcte,y Oydores,y en lá informa-
ll ció q a ellos, y a otras perfonas fe auiá 
33 m a n d a d o q r e c i b i e í l e n paraelrcpar* 
!w tnniento q.adeJante fe auia de hazer 
j , de las prouincias | y:Indios de aquella 
tierra j y porque en todo fe en tendia 
de proueer con fu acuerdo3y parecer, 
au ieñdo tábien o y do a los otros tres 
oficiales Reales, a los qualcs fe embia-
ua a m á d a r q luego yinieñenjfe íc en-
cargauajy raádaua qcon la breuedad 
que el cafo r e q u e n a j V i n i e f l e para que 
efi t o d o fe p r o u c y d í e i conforme a fu 
parecer,enlo qual fu Mageftad fe tér 
d r í a por fe iu ido ,a í Iegurádole q u e ' f u 
0 voluntad era muy grande,para hazer 
33 le merced , como fus feruicios lo me-í ' 
i / tetítadv &! -iKAt-.v:,:^. i'msv. s i 
Qaecl Fa-> Embiofe luego orden , para que el 
y^foreS ^ T ^ « ^ r o , y Veedor laheflen de 
laigin d: N.ueua Efpanajy fue Aclarado p o r Prc 
N^ua ^ fidéte d c l A u d i t - c i a N u ñ o d e G u z m á , 
Préfi í4 te Gouernador de Panuco, entretato q 
del A.uiicn feprouehia efte cargo ,c6orden que 
G a J ^ f en defeco d d Preadente ; lo fuefl^ el 
t.en.ua q O y dor mas a n t i g u ó , y que l os O y d o -
res traxefsen baras d e jufticia: diofe la 
forma c o m o fe auia de tomar la reíi-
dencia de D . H e r n a n d o Cortes: man 
dofequecl Audiencia t oma í l e cuen-
cas a los Oficiales Reales: v que mien-' 
£ 2 Edf ^ ^ ^ f i a i l o s tres en Caftilla , el 
Paáa. Alld]cncia nombrare perfonas q fir-
Bieffcn fas oficios : vaue no fe permi-
rtelle ^ue alos oficiales Reales q u e m 
uic (Ten lndios,fe p a g a f f e mas de la ter 
5 ^ 
33 
»3 
33 
va otro. 
Ord?nes a 
la nueua\oi 
cera parte de fu falario y que los Ov 
dores,en llegando hizicí len aranzcl 
de los derechos que fe auian d e Ueuar 
póre l fe l lo , yregiftro d é l a s p iou iüo-
nes que defpachaíle el Audicnciajpor 
q ü e á u n q ü e en eftos Rcynos a u i a tai- ^-:fel1'-
fa dcllosjconfiderada la calidad de la ¿¿21 
tierra,y careftia d é l o s mantenimien-
t o s ^ otras cofas,conuenia acrecentar 
los:y que auiendo hecho el aranzel,íc 
pufieíle vnatabla dcl,en lafaladel A n 
diencia,caftigando al oficial queexce 
diefíe en el quatro canto}y que fe em-
biaíTc vn t ra í l ado ^ para que fe vieíTe 
en el Confejo. M a n d ó l e que el Algua? 
z i l mayor t L i u i e í f e voto en Rcgimien ^ f ' W 
c o , Diofe el oficio d é Alférez de C a 
pi tangeneral a Rodr igo de Caf tañe 
da ihizieronfe ordenan9as de lafor- ni 
ma,i con que el Audienc ia fe auia de t0-
g o ü e r n á r : etnbiofefu proüif ioa Ñ u -
ñ o de G u z r ú a h | con orden que n o m -
braífeperfonajq por el eftuuieííc en el 
gouierno de Panuco; porque vifta l a 
rehdencia de D . H e r n a n d o Cortes,fe 
m a n d a r í a proueer lo que C o u m i e í k , 
y e l í cpud ie í i c boluer a fu Cargo , encar 
gandolcmucho5q e i t iempoque l e í i -
dicí le en el AudiéciajtuuieíTe efpecial 
cuydado con la conuerfion dé los In-
dios,y de fu buen tratamiento,y enfe 
ñ a m i é t o dé las cofas de nueftra fe C a 
tolica^y de la real hazienda, y fe le aui 
fd q fe auia mandado a los Oydores,q 
p rocura í l en de yrafurgiraiPuertodc 
S a n t i f t e u a n d e P a n u c o , p a r a q u e i ü t o s 
guazil ma. 
yor de Me-
xico tenga 
voto en el 
imien-
Orde a 
fe fuellen a M c x i c o . v que en cafo que fei 
cuTdad"* defembarca í íen en Mede l l in , o en 
otro puertojle defpachaííen menfage l3 £0 ^  
ro para que fe juntaflen en vn lugar, fi<*^ ^ 
de donde entraíTen juncos. 
Auiafc hecho relació al rey por parte 
de Ñ u ñ o de G u z m a n q a caufa de no 
eftardiuididos los t é rminos de fu go 
uernaci5,v de la prouincia de México 
auia alborotos,porq fe haz iá enrradjs 
p r e t e n d i é d o cada vno q lo que fe hn-
gauacrade fu prouincia finpoderlo 
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iabcr, (uplicando que fe hizicíTe 
l i c i ó n dcterminos,para qüefcclcufaC 
len difeiencías, por lo qual fe mácló a 
Q* [c¿ lDsOvdores,que k lialallcn l imi t e s^n 
* ¡ . % \ . tfc las dichas p ra t íme ias , de l a inane -
tíseD.las raque vieíícn que coni ien iaa lbuen 
prioefaí. ern.0 de|las ^^CstmcAno el d icho 
luzmair lup l ieoqpor aucr 
fu Ma^eftad prouehido por Gouerna 
dor del R io dé l a s - M i ñ a s yáPafilo de 
Naruácz 5Con nOtWi©-ágpaífíp íuyo, ; 
porq fu pfouiflon í e eftehdia a cofas q 
a o f a fe diíuan al dic h o Panfilo de N a r 
uaez, conuenia declarar I t í ^ e n t r a u a 
en la Gouernacion del rio de las Pal-
nias/m perjuyzio del dicho Ñ u ñ o de 
GuZiñan j porq fe-efcuíafien diferen-
ciasvlo qual í c t t m í í i ó t a m b k n a los-
Oyd&res detAudieneiavparaqlo de^ 
t c f t n i D a f s é c o f o r m e a derecho, como 
mas conuinieíTe al bien de aquellas 
tierras, o r d e n a n d ó a l o s Gouernado-
reSjY Capicanes /qüeobedec ie íTen lo 
que el Audiencia declaraíTe: y por íer 
informado e l Rey , que fucedian i n -
conuenientes, detener los vczinos 
déla prouincia de M é x i c o , Indios en 
c o m é d a d o s e n la dePanuco,y los de 
Qnt nofe Panuco en l a de M e x i c o j m a n d ó que 
Kdios Para delance no fe pe rmi t ie f íe : y que 
«'na pro fial gunos los tuuie í len , fe les quitaf-
ItiW?"- ^ " j y í e e n c o m c n d a í T e n a l o s vezinos 
^mcffcnjfiela tal p rouinc ia , d e donde los In-
dios fueflen naturales, para que fuef-
ícn m e j o r tratados, y vifitados; por 
que no era juftoquelos que eftauan 
en vna tierra, fe lleuaffen, y g o z a í l e n 
elfrutode la o n a , faluo los que e n 
^latuuíeíTen afsientos, y granjerias; 
Y pudieffcn acudir a l en feñamié to d e 
los Indios. 
C<f J X . D e las ordenes, y i n f í m 
dones que el Rey dio a la 
nueua Audiencia de A/Le-
xtco^ara vouernar aquella 
ÚPYT. 
:1 s;.r.;; 
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Ernas de las cofas fo-
bredichas que fe or-
denaron por el buen . 
gouierno del A u d i c n 
cia, en quefeandaua 
encendiendo.Qiian-
do l legó e l Procurador de P a n u c ó , fe 
dió por particular inftrucion , que en 
defembarcando en quá lqu ie r parce 
dc.Nueua Efpaña , cmbia í rcn la carca 
del Rey que lleuauan,a don H e r n á n - . 
doCorces ,y que en llegando a M é x i -
co tomaíTcn las varas d e j u í l i c i a , y h i -
zicíTen que el pueblo cligieíTe fus A l -
caldes ordinarios, có fo rme a las leyes 
deftosReynos. Q n e l u e g o encédiefsé cn 118 
en tomar la re f idéc iade D . H e r n á d o l ^ ^ 
Corces,y fus Ten iéces , y d é l o s Oficia- tcndicíTca 
les Reales,y q p r o c e d i e f a ( e n fiendo S n S ' 
parcidos,puesfu Magcftad l o s emb iá - >íe o. Her-
ua a l lamar) y fucilen ohidos por fus naHdo Cor 
Procuradores fencenciado las d e m á -
das publicas,guardado é l capiculo d é 
depofitos, hafta ert quát iá de trecien-
tos pefos de o r o ; y q ia perQuifafecreta 
y cargos q della rcfalcaíie, íá remitief-
fen a fu Mageí lad^y q en el tomar de 
las cuentas de los Oficiales Reales,fe 
ocupafse entre taco q fe poma a puco 
parapartiny q procuraíTcn q fe hallaf 
fepreféte a e l l a s D . H e r n á d ó Cortes , ^ íé 
comoquiede codo tenia tata eíperie-iiaffc 
c i a j V q embia í í en losalcances,cobran £«"8* 
1 1 1 1 v 1 1 1 • - 1 cuentas do 
dolos luego,y las deudas a d u i r t i e n d o Hernando 
q porefto nofe detüüieíTe fu venida, Cortes* 
y porq el Fator, y Veedor dcuiá de ef-
t a r p r e f o S j p r o u e y e f s e en la forma co-
mo auiande venir,cóformeajufi-icia, 
con la f e g u n d a d q h u u i e í l c lugarde-
d e r e c h o , y como requeria la calidad 
delacaufa , de manera q ninguna de 
las p a r t e s recibieí le agrauio. Q u e pen 
fando q cftaua hecha vnafortaleza en 
Mexico,fe auiaembiado por Alcavde 
della,a Pedro de Salazarde la Pedra-
d a ^ no fe qui ío encargar della,y bol-
u ió ,d i z i cndo q no fi lamente no efta-
E e 1 ua 
• 
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ua acauada : pero que no conucnia 
^ r . que íchizieíTc adonde í cau ia comen 
S t c ^ S c a d o . por no fcr lugar conucmcncc 
aau en Me ' U ¿efcnfa de la ciudad: y que era 
%£Sr£ fitio enfermo, y ü n agua y que a u i ^ 
fortaleza. 
ocros ficíos mas a propohto, que lo 
miraíTen, y auilaffen de lo que en ello 
fe dcuia de hazer, y q p roueye í i cn lo 
pena de mucrte,q no fe vedicÜe a In-
dios de la rierra, ni defuera dclla-,caua 
Uos,ni yeguas; porque no fe hizieflen 
dieftros en andar acanallo, y q no per 
mineíTen mula^porq huuieífe mas ca. 
ualíos,y q c l mifmo reeado pufiefíe en 
lo qcocauaalas armas, porq fe tenia 
re lac ión que auia muchas proüincias 
comarcanas, que noeftauan fugetas, 
v que podian fáci lmente fueetarfe: fe 
¡fcM&M les mando que embiatlen intorma-
f^ tf'&ffi c i o n de la ca l idad , y grandeza deftas 
tierras, y que orden auna para lugc-
carlas con amor de los naturales, y 
fm d a ñ o fuyo. Q u e a caufa de los ex-
ccfsiuos gallos de los Caftel lanos, fe 
fabiaque viuian en pobreza , aunque 
t en ían c ó m o d o encretenimiento, de 
querefultauadano a los Indios , por 
Í0 qual fe entregaua a IOR Qydores la 
prcmaticadelafeda, y vellidos co or-
Etucc^ore den particular que ia hizieíTen publi-
a l o » O y á » carjycumplir.y q e n t é d i e n d o q u e no 
res la prc- conuema , ctnbiaíTen los inconue-
raanca de . . 
la fe l a , y nientes , tomando parecer de perfo -
teftidas. ñas zelofas del bien publico: y que fu-
ProMbic íS cediendo de los juegos ,q fe jugauan 
dej.tcgeds con los aados,los mefmos inconuc-
daios. nientes que fe han d i c h o , por jugarfe 
en cantidades cxcefsiuas, fe o r d e n ó 
que los prohibicíTen, de manera que 
«ad í e lo s p u d i e í r e t e n e r , y q u e menos 
naipes nT- Puciieíre nadie jugar a los naypes, en 
dicpiKlicffc uiayor c á t i d a d d e diezpefos de oro. ter niao 
ci 
ras 
a4 te- tro horas. Y que no tomafien pofada 
é i«TroÍ! r na(Jie>con"afu ro lun t ad /moque 
le apofentaiTen encafadealgun vezi -
n o ^ o m o era coftumbre de juezes. 
Indias Occid. 
Q u e fe informaíTen durante el tiem-
po de la rcf idencia , como auian los 
Oficiales Reales vfado fus oficios j y 
guardado fus inffcruciones , porque 
auia^ in formación que aunque fe les 
m a n d ó que no t r a t a í í c n , n i contra-
ta í ren, lo auian hecho, pues auida coa 
fideracion a ef to , fe les auian feñala-
4o competetes fajarjos, y no lo auian 
gúardadOjfino qauian tenido Indios, 
y grangerias,y formas de aprouechar 
fe,y a u i M e n lo que en c i to hallafTen, 
y d é l a cantidad del aprouechamien -
to q auian tenido, y q fe aueriguaíTe íi 
era verdad como fe dczia ,qen la pro-
uincia d e M e c b o a c á q es 4o.leguas de 
M é x i c o , auia v n a fierra q t en ía tierra 1^5*fe ^ 
de tal calidad, q hundiédola | , facauan. JJ" 
muchapartedplataiyqfcpufiefscpor * 
nomina todos los vez inos , y Indios ec^ *?fHla 
de cadaproumeiar y q e l C o t a d o r t u -
uieí le libro,y razo dello: y q puíicf lcn 
cuy dado de íaber particularmente de 
las minas q en aquella tierra fe auian 
defcubierto)y platican do con D . H e r -
nando Cortes deja orden q í e auia de 
tener en beneficiarlas .auifaííenjy por 
que no c í laua acauado de proueerfo-
b r c e l n u r a e r o d c l o s R e g i d o r e s , q u « 
deuiaaueren cada poblac ión de los 
Caftellanos, embiaíTen re lación def-
to , y de los vezinos mas benemeri-
tos,en quiefe podr ían prouecr losRc 
girnicntos que faltauan; aduirtiendo 
que auia pareceres, que era de incoa 
n e n í e n t e para la gouernacion de los 
paeblos,pi oucer cftos oficios;porquc 
n o fe pod ían ocupar en las cofas dé l a 
Rea l hazienda,y q de todo informaf-
fen.Que quanto a la merced que fe hi 
z o a México de la c í fencion del diez-
m o del oro, q fe facaíTe en las minas, 
y nacimiento de la tierra (y hafta en-
tonces n o l a a u i a a u í d o , f i n o q l o quo 
fe auia halIado,fue en poder de los In 
dios ) fe guardarte en efto la pro-
uifion que licuó el Licenciado Luys 
Poncc, 
I 
Década lili. Libro III. 
' P ftaüGfyf^ mhtpfáüffl® como paíTauá 
f^e uw ci Cafo de ícfcnca m i l p e í b s de oro, 
que auia tomado don H e r n á d o C o r -
r%¡0 tes, para bázer cierta armada jdc po-
dcr'de Diego denoto, que hizo oficio 
^ u H í r d e T e í o r e r o . Q u e t u u i e í T e n cfpecial 
ÍoCür cLiydadodefauoreceralos primeros 
t^'1'' pobladores, y conquiftadores, cnco-
mendádoles las coías deireruiciodel 
Rey , preferiendolos en todo lo que 
pudieíTenfer aprouechados, y em-
QU«ÍIAu picados: y que auiendofe pedido por 
r^íieíTc. l«s pobladores,que de auer Letrados,' 
¡as prime y procuradores en aquella tierra, fe 
ros pob!a'íiguian muchos males , porque^ fe 
im' ernpleauan en pley tos, y diferencias 
quetenian vnos con otros , lo qual 
ccíranajnolos auiendo:y por otrapar 
ce fe dezia quede no los auernacia 
otro inc6ueniente,que era, q muchos 
dexauan perder fuscaufas po rno fa -
ber pedir,iii defender fu jufticiajy que 
aunque fe auia dado licencia , pa-
, ra que los huuieffe, la real Audiencia 
Que (c mi- • rr r- i ^ 
£ (¡ c5 miralie íi conuema executarlaj co can 
to^üe luegoquecomenca jOTenaabo -
tujos, j gar5y entender en los negocios , jura í -
Ptocmdo- fén que fifus partes no t en í an jufticia, 
MEfp^ r no les acudi r ían , n i pedir ían t e r m í -
,. 1 Ve 
nos a fin de dilatar , y que los A b o g a -
dos hrmaíTen en los efcntos,que or-
denaren, encargando mucho que el 
Audiencia p roueye í l e como mas co-
uinieíle, demanera que no huuie í lc 
dilación en los pleycos,y las pactes al-
can9añen jufticia. 
p i v D o u S Y : : •• "•: 
Capitu. X . Q u e profiguen las 
ordenes d é l a nueuaAudien 
cía de Alex ico . 
Pro í lgu iendo las re-
feridas ordenes, fe or 
d e n ó , q u e auiendo re 
prefencado lospobla 
dores que fi huuiefle 
cafa demoneda,auiia 
rnas c o m u n i c a c i ó n con I©s Indios, 
porque viendo que fe trataua, defeu-
brii ian los metales, pues auia en aque 
Ha tierra todo genero dellos , y que 
d c l G o m e r c i o , y amiilad,fe les feguiria 
bienjpara fer acrahidos a laFe L a t o l i -
ca,fe mira l le , fi conuenia execucarlo, 
y que cambien conuendna mandar, 
q u c e l o i o que fe cogieífe de minas, 
que no f u c á c a m i t a y o cercio3o quar 
COjO quinto,no fe pudie í le hazer mo-
neda:y q de plata^ bello,que fe h i z i c f 
fe generalmence, y fe labraííe en caía 
de moneda, miraíVcn que bien p o d r í a 
refultar dello a l publico ,y a la Rea l 
hazienda. Q u e miraí len cambien, íi 
era verdad,que quando Pedro de A l ^ 
uarado eftuuo en Guaceraala, no hu- ^ 
uo buen recado en la cobran9a d é drodcMuá 
los quintos,y derechos Rcalesjv no fe "do e Gna 
acudía al Teforero , c o n lo que a ellos 
pcrtcnecia:y fi era verdad,que feáüia cado en la 
hecho en NueuaEfpaña , a lgunos f r au J"1 ^18 
d e s e n d c l e r u i c í o d e l R e y , y d a ñ o de ' 
fu hazienda,c5forme a ciertas aducr-
tencias que fe dauan: y porque fe te-
nia i n fo rmac ión , que quando fueron 
prefos Gómalo de Salazar, y Peralrain-
dez Ch innos , fe les fecreftaron todos 
fus bienes, entre los quales fe embar-
garon muchas fumas de pefos de oro, 
y joyas,que t e n í a n de la Rea l hazien-
da,que fe informaífen de lo que era,y 
lo cobraíTen. Y auiendofe fabído el 
malrecado que auia en los bienes de ^ 
difuntos,fe m a n d ó fufpender a los te- S c t e -
nedores del los , y fe embiaron las or- na cuenta 
denai^as que conuenia guardar,para c™ 
fu buen recado, y que procuraíTen funtos. 
que puntualmente fe guardaflen . Y 
auiendo algunas perfonas impetrado 
mercedes,y gracias, con finieftras re-
lacioncs,en pc i juyz ío del F i fco , y da-
ño de la R e p ú b l i c a , y agrauio de ter-
ceros, y conueniendo poner en ello 
r e m e d i o , fe m a n d ó que cada, y quan-
do que algunos Concejos, o perfonas 
E c } parci-
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particulares, que quificíren venir a U mas termino para alegar}ni prouar en 
V- ,^At?rr^rrrA . o tratar de al- fegunda inftancia. 
8 
merced los 
cjuc auían 
íeru ido . 
Corte ,a pedir merced, o tratar i 
gun afsiento.fobre i í k s d e í c u b i e r t a s ^ 
SobrceWe pordercubrir ,olobrc orrascofas}que 
nir ala Cor para (er bien prouehidos,conuenicllc 
lc a pcair auer in formación . Q u e para en qual-
quier de los dichos cafos,o otros femé 
jantes, antes que vinielTen, o cmbiaf-
fen al Rey la fuplicacion de talpet i-
c ion japreCenta í l en en la Rea l Aud ié 
cia.para que informados del negocio 
d ixe í len fu paiecerjporque no traye-
do efte recado, no fe hada ninguna 
prouifion en tales negocios: y efto fe 
auia ya ordenado, y porq no fe cum-
plía, fe mandaua con efte r igor : y por 
que fe hallaua, que en los pley tos que 
ven ían por apelación ante el R e y , y 
el Confejo SupremOjen efte grado fe 
alegauan cofas nueuas,ofreciendofea 
prouarlas,íin lo que primeramente te 
nian alegado , pidiendo t é r m i n o s lar-
gos,para hazer las prouan9as en N u e -
u a E f p a ñ a , los quaies conforme a de-
recho,no fe les pod ían negar ; por lo 
qual fe les m a n d ó , que quando por el 
Ordenfo Procurador jFífcal jOConcejo ,operfo-
bre las apc na particular fe apelaíTe de alguna fen 
C o n f i o ni cencia>en la cantidad que fe podía apc 
pretno. lar , entendiendo de alegar , y prouar 
cofa nueua en efte g rado^ue í f en ob l i 
gados a prefentar las pcticiones,dc lo 
que denueuo fe alegafle dentro de 
quinze dias; de lo qual dieíTen traíla-
do a la otra parte,para que dentro de 
tercero día refpondiefleí y que fin co-
t r ad ic ion , cada vnopudiefleprefen-
tar fus teftigos, y eferituras j en el ter-
mino que por los luezcs fueífs feña-
lado,y hechas las prouan^as, fe hizief-
fe p u b l i c a c i ó n , y c o n c l u y e í T e e lp ro -
ccífo en efta fegunda inftancía,y jun-
to con lo primero fe en t r ega í f ea la 
parte apelante , para que lo pudiefíe 
prefentar en el termino que era obl i -
gado/opena de defercion; porque en 
elfupremo C o n f e j o , n o l e f e n a d a d o 
Diofeafs imifmocomifsion al A u -
diencia, para que proueyeífe q fe co- Job 
braíTe en Nueua Efpaña , el derecho bí«*l Z'. 
perteneciente alRcy^de almojanfaz- ^ 0 . ^ 1 -
go,de fíete y medio por ciento de las go0.13"*1' 
m e r c a d u r i a s j m a n t e n i m i é t o s j y otras 
cofas q fe paílaflen. Q u e por auer fu-
plicado muchas perfonas pordefeu-
brimiencos,y poblacione&,y por mer-
cedes : if las, tierras,y peñoles j de lo 
qual por íu importunidad,y por fus fer 
uiciosfe les mandaua dar defpachos, 
paraque el Audienc ia informaíTe de-
llo:y que entre tanto fe lo encomen-
daflcn.Que porque podr ía fer que ef-
to fueffe en deferuicio del R e y , eftu-
uiefl'en los Oydores fobre auifo, para 
mirar en ello,íin embargo de las cedu 
las Realesjporque fi defpucsparecief-
fcjque no fe auiaprouehido bien , fe 
auia de mandar reuocar .Que fe reco Que fe te-
gicíTe toda el artillería que auia en ^an i i i l 
M é x i c o , y otras partes, y fe pufieífe a riadeMíd 
buen recado,para quando fucile me co.yiade 
nefter.Que vieífen la inftrucion fe - ^ j c ! 
creta , que fe dio al Licenciado Luyspuíicffea 
Ponce,y hizíc í íen lo que fegunla co-ICC:ld8' 
yuntura prefeñte conuenicfl'e, y eferi 
uieflen lo que fe ofrecieíre,por la cifra 
que fe embiaua al Prefidente: y no fe 
puíieíTedilación en tomarlascuentas 
a los Oficiales Reales , yprocura í fen 
c o n buena m a ñ a , q u e entre tanto fe a 
dere^afsepara venir,d6de D-Herna -
do Cortes,y los Oficialcs:y que íi vief ^ ^ 
fen que m a ñ o f a m e n t e dilataua don *v£niiaCif 
H e r n a n d o Cortes fu venida,y la que-
ría efcufar,que c n tal cafo le apremiaf Corte5,1 
fen a ello,con todor ígor ,haf ta embiar 
le prefo , con el menor efcandalo que 
fe pudieíTc; y entonces comencaí fen 
fu reí idencia; pero que íi auiedole no-
tificado,que el Rey era feruido que fe 
tomafle fu refidécia por Procurador, 
el pidiefle que en elia fe fobrefeyefle, 
r H halla 
t f a Decac,íl 111 í Libro 111. ?f 
hafc*^eliegaffea informar a fu M a - tanpobiad^sv fe poblaíTcn adcia'ncc 
^ jff fu geftad í b b i c í c y d í e n en la r e í i d c n o a 
Í to- publica3y comaílen de fu oficio la pcf-
• el.a qui íafecrcrajprocurando'con d i l igeu 
.'rTta cía cíe íaber la Verdad, a í s i d t r lo que 
tia! cotra el hallaflen,como"de qualquier 
^ ¿ « s ! clcfcargoque e lpudie í le dar5y lo mif-
mo hiz ie í fencn el particular de loso-
tros Oficíales: y que fe daua comifsio 
y tódos los puertos de raar. 
Aduirt iofc afsi m-iíino a los O y d o - _ rc ^ 
r e s ,quepu í ! fpo r entonces n ó l c a u í a dufle fetui 
dehazer mudanca, e n l o que tocaua cjovolut^á 
, . • — Í*" /r no alosen 
a los repartimientos, aunque h ie í l en comederos 
las cabeceras íbbre dichas: y el R e y haftavctlo 
tenia tan poco prouecho de aquella Í^Qtfa 
al Audiencia a los Dbi ípos de Tláfca-
Ja^ y de Mexico:y al Prior, y Guardian 
de los Monafterios de Santo D o m i n -
go,y S.Francifco de M é x i c o , fobre el 
repartimiento d e l o s l n d i o s , y q a u i i 
que fe les madaua, que feñalaffen por 
el Rey las cabeceras de las prouincias, 
y pueblos pnncipales,que lesparecicf 
íen,enténdieflen que por la re lac ión 
que acá fe tenia, parecia que auia de 
Uscida- ícr la ciudad de Mexico,Tlafcala, T e z 
p^ifias cuco , y fu tierra: Vch ich i l ae r i M e -
^ ¿ " " c h o a c a n j T a m a z u l a ^ a c a t u l a j A c a p u l 
osauianá co,Zempoal:ycnlaprouinciade G u a 
«LKI  xaca,Arilapa \ y fu tierra. Las cabece-
ras de Tecoan tepec ,Tu tepcc : en la 
cofta del Sur,Soconufco, y Guaccma-
lajy los lugares de Gaftellanos que ef-
tierra, t r a t a í l e n c o los que teninn en- do o tribu 
comen dados los Ind ios , que dieífen 
a lgún feruicio , hafta que general-
mente fe o rdena í f e lo que auiá de dar 
por feudo; y tributo, y que los Indios 
que vucaífen defpues de llegados los 
Oydores , los e n c o m e n d a í l e n a las 
per fonasque lesparec ie í fe que mejol-
ios tratarianjy a d m i n i í b a r i a n , como 
libres,enfeñattdoles las cofas de la fe^ 
para que los tuuieíTen en encomien- Que ¿ n í a s 
da,prefiiiendo a los Ca í t e l l anos cafa- cncomicH-
dos,pues que deftosfe tenia mas efpé prScfc"dor 
ran^as^ue p e r m a n e c e r í a n en la tier- ios Gaite-
r a , y har ían mejor tratamiento a los í^ ol cafa 
Indios,y a los primeros conquiftado-
res ,cada vnofegun la calidad de fu 
pcrfona,yferuiGios» 
Fin del Libro tercero. 
- J-. • 
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Iflas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio dcHerrera,Coroniftamayordefu 
Mageíhd de las Indias, y fu Coroniíla de Caílilia. 
Libro quarto. 
Capitu. L Que llego aCafiilla don Hernando: Cortes>y el 
Lenacogmiemo que le hiz^ o el Emperador 
Corte , j algunas cofas que fi pro-
uejeron con fu llegada. 
A Sobredicha 111-
ftrucionfuedadaen 
M a d r i d , a c inco de 
A b r i l deftc a ñ o ,y a 
los vlcimos de M a -
yo , fin penfarlo en 
CaftiUa;ya era llega-
do don H e r n a n d o Cortes , y muerto 
^.u"tc Á; de enfermedad en Palos Gon9alo de 
Saadouai. Sandou.il ,Capita digno de memoria , 
por fu mucha diligencia, y valor:y de 
los mas fieles amigos que tuuo H e r -
nando Cortes, defpues de l qual llegó, 
llega a Ca Frácifeo Pi^arro, y fe vio , y ho lgó c o n 
eitíi d 'P° rc lue eran conoc idos , y amigos, 
io. ' defdcelcicmpo queeftuuieronen la 
i l l a Efpañola : y como hombres natu-
rales de Eftremadurajy tuc cofa nota-
ble ver juntos a eftos dos hombres, 
que eran mirados , como Capitanes 
de los mas notables del mundo, en a-
quc l r iempo,a imqel vno acauauafus 
hechos mas fuftanciales : y el otro los 
comen^aua.Con la llegada no penfa-
da deCortesjfe deshizieron rodas las 
fombras,y foípechas queauiary reco-
n o c i ó l a í incer idad de fu animo, con 
que obl igó a l R e y , para que le hizicf-
fe mercedes. Eftaua y a c ó c e r t a d o d e 
c a í a r c o n d o ñ a luana de Zuñ iga , her-
mana del C o n d e d c Agui lar ,a laqual 
en llegado, e m b i ó nquifsimas )oyaS ;y 
entre ellas cfmcraldas de mucho v a -
l o r ^ vna que l e dauan p o r ella m e r c a 
dcresdeScui l l a , quarenra mi l d u c a -
dos. D c f c m b a r c ó en Palos , V no 
quilo 
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quifo enerar en Seuilla.En laCorte fue 
CflrtCiéPen muy bien reccbido.y v i í l o c o n admi-
fcfaite. ración , y todo el mundo le delieaua 
conocerjpor la fama de fus obras. H 6 
role mucho el Emperador, oyóle gra-
tamente j ho lgó de ver los hombres, 
los animales, la d iuer í idad de cofas q 
traía de las Indias, y a todos daua gü i -
to y fatisfacion. E n fu manera y trato 
pareció muy bien en la C o r t e , y muy 
digno de cualquiera honra . E l R e y 
iiRe dio cvedito a fus relaciones, y proue-
redito a yó muchas cofas conforme a ellas,por 
las "'^0 q parecier6ferverdaderas ,aúque no le 
tes.ypro dio el cargo deGoucrnador deNueua 
Dce°u^ s EípañajComoel quifiera.Ordenofe lúe 
forme a e goal Audiéeia , q h a í l a t á t o que el Rey 
I* otra cofa m a n d a ñ e , no fe hiziefle no • 
uedad en los Ind ios , pueblos, y otra 
hazienda que tenia Cortes en Nueua 
Efpaña:y auiendo entendido que yua 
el Audienc ia , y quienes eran los O y -
Cortcs re ^ores' re'&ifd al Licenciado Parada, y 
t«fa»iLicc dando juilas caufas,y moftrandoeferi 
tiijoP,ra. turas e i n f o r m a c i ó n , fe m a n d ó , que 
Meiko. no concciel ic de mngu negocio,piey 
to,ni refidencia que le toca í le , ni a fus 
deudos,™ tuuicflc en ellos voto,nipa 
reccr,pubiico, n i fecrcto. Y porque el 
Rey fue informado, que luego que 
Ñ u ñ o de G u z m a n llegó a P a n u -
co, c o n laprctenfion de eftender fu 
diftrjto , porque l u á n G o n z á l e z de 
Truxi l lo ,vn c o n q u i f t a d o r , n o l c q u i í b 
obedecer,dizien do,que era de la juri-
dicion de M é x i c o : y aunque era hora 
breque por fus feruicios tenia vn pue 
it'ad - ^0>con grande efcandalo le hizo pie 
^ Jnt^ dar crueles tormentos,y publica 
v^cf t;a l^entc acotar, y cnclauar la lengua ! y 
r^ m,nd' ^Í2o ahorcar vn criado fuyo, por el 
•>c pro mcfmo cafo, y porque rcfiftio a Can ic 
a p r i m o de iSIuño de G u z m a n , quá -
^0yna a M é x i c o : y que la gente que 
cWíyfo a prender acftos, macó y alan-
d o muchos Indios , naturales de la 
f^rra^ hizo muchas crueldades 5 por 
'A ¿ t i 
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lo qual m a n d ó al Audiencia , que cm -
bialíc qualquier p rocc í ío Oii¿^inal q 
d e í t o h u u i e í f e , quedando t r a í i a d o c n 
poder del eferiuano , porque queria 
ver como pallaua^ proueer acerca de 
los t é r m i n o s de Panuco,y México í y 
que íi Ñ u ñ o de G u z m a n auia proce-
dido de pedimiento de parte,la hizíef 
fen emplazar, para que parecieí leaef-
tar en ju í l ic ia ,en elfupremo Confejo 
dé la s indias; y que f i p roced ió de fu 
of ic io , le hizicífen notificar, que por 
fu procurador parec ie í le , dentro del 
termino que fe le fcñalaíle por el Aü-
dienciajy que alegaíTe ante los O y d o -
res,lo quefobreello quifieíle, fin pen-
far que acá fe le auia de dar mas ter-
mino . 
Q u a n d o A l o n f o d e E í l r a d a , y R o -
drigo de A l b o r n o z , ocuparon el g O - Querella 
uierno de Mexico,porque no los q ui-c6tfa *l5-
ne rón leguii algunos,hizieron contra da-. 
ellos demoitraciones,y pai t icu!armé-
tecont raPedro d e l C a í b l l o , e ícnua-
no del Rcg imiéco de aquella ciudad, 
al qual mandaron que no víaíiefu ófi 
ciOjfin l icencia del R e y . Apelo para 
ante don H e r n a n d o C o r t e s : en bol-
uiendo a Mex ico , i euocó la íenccncia: 
y tornando dcfpues ai goukTno A l o 
ib de Eítrada, quando ientcncic a cor 
tar la mano a C h i i i t o u a ! Co r t e jo , el 
proce í lo paífó anee el dicho Pedro 
del Caí l i l lo; y agrau iando íe de la exe-
c u c i o n d e l a f e n c é c i a Chri f toual C o r 
tejo,hizo cierta proteftacion, alegan-
do a A15fo de Eftrada por juez fofpe-
chofo, y que no pudo hazer lo que h i -
zo, porque la perfona con quien tuuo 
laquef t ioncra fu enemigo , y dado 
por tal por los del Confe jo , ofrccicdo 
fe a prouarlo,y que fe le auia oluidado 
de alegar aquello, porque en aquel 
proceí lo no fe auuin guardado los tér -
minos del derecho porque fe auia for 
mado Sentenciado, yexecutado en 
v n a h o r a : y que auia í ídb requerido, 
E c j que 
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quenotif icaíTccfte auto a A l o n f o d c M o r i l l o , q u c l c p r e f e n t a í l b c n c IAu-
Eí l rada ,y fe lo ¿iciVc por tcftimonio:y 
£ por auerlo hecho,por no faltar a íu o 
ficío, Alonfo de Eftradafc enecdio en 
canta colera, q le d ixo muchas pala- Rea l , p a r a q u e t u e í l e p r c í o ( c o m o en 
bras afrcntofas, y l e quifo matar c o n cfcto l o c f t a u a ) y q u e p u e s t o d o auia 
v n pvinal,y le m a n d ó eckar prcfo,y fe- fido c o n fa i fa re lación , como parecía 
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dicncia,adonde feria oydo, el qual tá-
b icn 1c defamparó : y que fe fue a Mé-
x i c o , adonde apo r tó v n a prouí í ion 
creftar fus bienes; y que por dar co-
lor a efi:o,le a u i a acomniado cierto 
delito de v n proccíTo fentenciado 
e n que eftaua dado por l ibre , y le 
fufpcndio de fu oficio, fin le querer 
otorgar la apelación para ante fu M a -
gcO:ad:y porefto fe m a n d ó al A u d i e n 
Lo une ci c l a , que hallando fer verdadera efta 
Rcyproa.n apeiacion>ie boluiclTen fu of ic io , y fus 
UacSxaA b í e n c S j C O D fianzas d e eftar a derecho, 
ionfodcEf y qUe fe embiaffe re lación de codo, al 
R e y . 
Las cofas de Cortes, c o n fu prefen-
Cortcs al- c i a , c o n l o q u e y u a i n f o r r a a n d o , y con 
caoci gia- la buena gracia que alcancaua con el 
cía ceta el „ 10 , l . ^ s 
Rey, y con R e y , y c o n toda l a C o r t e , comauan 
todakCor mejor camino : y afsimefmo las de fus 
deudos, y amigos, porque d e m á s de 
lo rcferido,fe h izo re lac ión al Rey , de 
lo fucedido a H e r n a n d o dcSaaucdra, 
con Diego L ó p e z de Sa lzcdo , en las 
Ybueras,negando q u e le huuicíTe he-
cho reíiftencia para entrar en el go-
u ie rno , quexandofe d é l a prifion en 
que le t u u o ^ o n grillos,con mal traca-
micncojdandole mal d e comer , y to-
m á n d o l e fus bienes,fin oyrle de juí l i -
cia , n i declararle la caufa porque le 
auiaprendido : y af i rmó, que el no fe 
auia leuantado con e lnauio en que 
le embiauan a la Efpañola, como auia 
informado, f inoquc los marineros a* 
portaron al puerto de Guaniguanigo, 
en Cuba,adonde!e defampararon,di 
z iendo que no eftaua para nauegar, 
porque hazia mucha agua: y en fuftan 
cía f u e , por robar el dinero que yua 
en e l ; por lo qual requir ió al criado de 
Diego L ó p e z de ' .Salzcdo, q u e l c l l c -
uaua a cargo, que fe llamaua Pedro 
te* 
Cortes ayu 
¿a. a co* 
(as Je fus 
amigos. 
por vna información que prefencaua, 
fiiplicauafeledieíTe libertad , y fe le 
boluieffen fus bienes, tales como fe le 
tomaron, ofreciendo de eftar a jufti-
c i a r o n quien fe le manda í l e . E l Rey Lo que 4 
r e m i t i ó efta caufa a la Rea l Audien-Rcypr&u« 
cia de Mexico,para que oydas las par- gRcf/t; 
tcs,fcntenciafte difinitiiiamente,por- Hemsi-do 
que fe tuno por cierto, que los marine áSa4Uílira-
ros , porleuantarfe con el dinero del 
Rey,defampararon a He rnando de 
Saauedra, y a los otros prefos,y perfo-
nas queyuan en el nauio ,conta lquc 
en cafo de pena de muerte, o mutila-
d o de miembro, fe remitiefíc la caufa 
alConfejo fupremo. E l proceíTo de 
Chri f toual Cor te jo , criado de don 
Hernando Cortes^uc prefencado en 
el Confejo fupremo: y auiendo conf-
tado por el,quelafentenciaera injuf-
ta , porque no fe pronuncio depedi-
mienco de parte, y fe dio fin conoci-
miento de caufa, fin oyr al reo , y fus 
execciones, n i darle termino compe-
tente para fe defender, porque en vn 
momento fe h izo el proccíTo, y dio la 
fentcncia: y porque no pudo Alonfo 
deEftrada proceder de íu oficio, fin 
notificar primero a la parte lefa, que 
era D iego deFigueroa, fiquiera que-
xar, contra el qual auiendo fido el a-
grcíTor, licitamente fe pudo Chrif to-
ual Cortejo defenderry porque el exe 
cuto la fcntencia,cftando apelado de-
11a, por lo qual afsimefmo, el Eftrada 
auia incurrido en pena de ciertos mar 
eos de oro, fegun las leyes deftos Rey 
nos , por la inftancia de Chriftoual 
Cor te jo , que pedia que fueíTe graue-
mente caftigado, y reyntcgrado de 
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losgaí tos queauia hecho, y el d a ñ o nardinoVazquezdeTapiajaquieauia 
lo que ^  J 
f%cM ducados (3ülJ 
ftooa 1 Cor cía 
la á i ano , que cftimaua en eres mi l 
fe m a n d ó a la Real Audien-
que luego prendie í le a Alonfo de 
Eftrada , y que no dando fianzas de 
cinco mil ducados,de eftar a derecho, 
y prcrencaife en c l C o n í c j o í u p r e m o , 
dentro del termino que fe le puíieílc, 
en acauando fus cuentas, le ctnbiaf-
fen prefo y a buen recado, a la Cor te . 
Y el deftierro perpetuo de N u c u a Ef-
p a ñ a ^ n que c o n d e n ó a Cortejo, fe le 
I cuan tó , y dio facultad para quepn-
dieííe boluer, y eftar en aqllas partes. 
Cap» 11. D e las pafstúnes entre 
Alonfo de E j h a d a , j Ñ u ñ o 
de G u a r n a n : j las prouin-
cias que fe ordeno queje lia-
m a J J e n Ñ u e u a E J p a m * 
L T i e m p o q u é don 
Hernando Cortes fue 
alas Ybueras, y Gon^a 
lo de Salazar, y Peral-
mindez C h i n n o s , f e 
hizieron gouernado-
res deNQeuaEfpaña , q u i t á r o n los In-
dios a muchos c o n q u i f t a d o r e s , y po-
bladores^ q u i e n por fus f e r u i c i o S j d o n 
Hernado Cortes los tenia e n c o m é d a 
dos, y los dieron a las perfonas que fi-
guieronfu o p i n i o i y b u e l t o a Méx ico 
don Hernando Cortes , viendo que 
SSs'tt* !-0^Ue SaIazai:' Y Chi r inos hizieron, 
^ fin facultad Real , re í l i tuy ó los In -
•• dios alos que los t en ían , y entre ellos 
::: íueró losdeLuys dCaudcnas^Aluarb 
.e de Saaucdra, porfer de los que mejor 
auian fevuidocn todas las ocafiones.y 
hallarfe ambos en la armada que fue a 
hEfpeceria.Suplicaron,qiiefincmbar 
que Alonfo de Eftrada fe los auia 
buelto a quitar, lo c o l o r de vna cedi i -
la que auia impetrado j y dado aBcr-
••vi* 'ti V 
lá .:' 
d a d o los q tenia Luys de C á r d e n a s , y 
porq por v n capitulo de la inftrucion 
que licuó el Licenciado Luys Ponce 
de L e ó n , fe ordenaua, que en los í n : 
dios encomendados no fe hizieífe no 
uedadj y los fiadores de Luys de C á r -
d e n a s , y Aluaro de Saaucdra j de los 
g a l l o s que auian hecho para yr a fer-
uir en el armada de la Efpeccria,haziá 
inftancia para fer pagados, fe m a n d ó 
al A u d i e n c i a , que llamadas, y oydas 
las partes, breuc y fumariamente, fin 
d a r lugar a largas , n i maliciólas dila-
ciones, faluo folamentcla verdad fa-
b i d a , hizieí len y adminiftraíTen lo q 
ha l l a í l en ,por jufticia, de manera que? 
las partes la a l ean^al l en / i n darles can 
fa de acudir a quexaife a fu M a g e í b d , 
y fe m a n d ó tambien,que por auer ma 
dado Gonza lo de Salazar, y Pcralmin 
dez ,mudar la vi l lade Mede l l in , a la ^ ( i ^ e f 
Veracruz , adonde Aluaro de Saaue- ícn otras 
dra tenia heredades* que alia dezian hered;i(1" 
cauallerias , fe le dieron otras en recÓ l á i u c d r á , 
penfa,por los mefmos vez inos : y q u e ^ ' ^ W * 5 
hallandofe por C a p i t á n en la armada t t^IenMc 
delaEfpecer ia , ter i i ia ,que porfu áufen dciün» 
cía le las quitanan,le ordeno al Audie 
cia,que no lo confintieíTe ^ y que íi fe 
huuieíTc h e c h o , fe las boluiefl'en, y 
t m n t u u i e í T e n , con todos los frutos 
d c l l a S j h a f t a fu bue l t á . 
Los oficiales Reales t a m b i é n acu-
d ían al Rey con fus pre tenf iónes ,y en 
cfpecial Alonfo de Eftrada in fo rmó , P;lfsic;n 
i i -».1 - i _ . T> , tre AlonlO 
queen t ree ly N u n o d e G u z m a n , Pre .\c Eatada, 
fidente del Audiencia, h ü u o d i f e r e n - y Ñuño ci<á 
cias, y enojos, fobre los t é r m i n o s Guíinan' 
Mexicory prouinciade Panuco,yque 
cadavnodel los facó en c a m p a ñ a gen 
re armada, para defender fu juridicio, 
de que fucedieron efcandalos, y reful 
t ó e n e m i í l a d p a r t i c u l a r | y quefi Ñ u -
ñ o de Guzraan huuic í le de tomar fu 
refidencia, recebiria mucho agraulo, 
porque trabajaría dchazerle todo el 
mal 
mal que pudieíTe, por lo qual 1c recu-
MOBCO de ( •aUacocnoajuczlo ípechofo .Yaujcn-
EARTA<1 MV do conftado dello7el Rey manduque 
fio de G12 losOydoresColos cnccdieíTen en ella, 
fin que H u n o de G u z m a n fe enrre-
mec i e íTcenco faque toca i l e a A l o n í o 
de Eftrada: y aunque aula dado la or-
den referida^ en la par t ic ión de los cer 
minos de cadaprcuineia^on parecer 
de don H e r n a n d o Gortes , para ma-
yor dec larac ión femando, que para 
L o que fe a ¿ e [ m t e fucífe vifto llamarfc Nueua 
n í m f * Efpaña,codas lasprouinciasquealprc 
Kucua Ef- {•cntcciaodclagouernaGion d c M e -
pafia* xico,Panuco, Yuca tán , C o z u m e l , y la 
de Guatcmala,y del rio de las Palmasi 
que cftaua dada a Panfilo deNaruaez, 
con todo lo incluío en fus l imi tes , y 
gouernacioncs:y a l u á n del V a l l c ^ u c 
me vno d é l o s que fe hallaron có C o r -
tesen la primera entrada de M é x i c o , 
y quando le echaron del la , y en toda 
la guerra deMcxicojfue Vno. de l o s q 
delcubrieron aTecoantepec , y fe ha-
lló en el defeubrimicnto de Guatema 
inTdcl va l a ^ en acras muchas cofas; dio el Rey 
l i c d q « r c l por armas vnefeudo quartcado,en el 
Rey ic ha- quarto alto ,a mano derecha, v n cafti-
l io blanco con rlosLconesrampantcs, 
abracado el caftillo, en fe nal de lo mu 
c h o q u e p e l e ó , y en el quarto baxo 
v na cabera de vn Tigre en campo a t r 
gentado, y en eltercero quartel de la 
mano yzquierda, otra cabe9a de T i -
gre abierta la boca , t a m b i é n en cam-
po argén tado,cn fenal del mucho r icf 
go que paffó;y en el otro quartel , dos 
coronas doradas, en campo a ^ u l , y 
por diuifa vn yelmo abierto ,y por t im 
bre v n bra^o armado, con fu mandile 
tc,con vn cftoquc de guerra, con dos 
aias de Agui la rampantcs, efparcidas 
l a v n a a m a n o derecha del bra^o , la 
"traa la yzquierda , quedado el braco 
en med io , en fenal del esfucrco c o n 
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Cap.IILDe las cojas que Je pro 
ueyeron fara la conjerua-
cton y buen tratamiento de 
los Indios de Nueua EJpa-
ña. 
que peleó, y conqui f tó las dich 
umcus as pro-
A R A Muchas cofas 
que el Rey deíTeaua 
proueer en las Indias, 
procuraua t a m b i é n la 
venida de do H e r n á d o 
C o r t e s , y en efpecial, para dar orden 
en e lbuen tratamiento dé lo s Indios: 
y auiendo vií lo lo que d i o por eferito, 
y lo que parecía alosObifpos de M c -
Xico,Tlafcala,y a los religiofos D o m i -
nicos , y Francifcosí y entendido l o 
que platicó fobrec l loe l Confejpfu-
p r e m o , p a r e c i é d o que conueniapara 
e l defeargo de l a conciencia R e a l , no 
dilatar mas el remedio, m a n d ó que 
no fe dieííe lugar para que n i n g ú Caf-
tellano cargaffe los Indios,para llenar ¿¡fai 
mantenimientos d e v n lugar a otro, ncrfobreti 
los 
n i por n i n g ú n camino, n i en otrama-
ñera p u b l i c a , n i fecrecamentc, contra 
fu v o l u n t a d j C o n paga, n i fin ella; fino 
que fe llcuaíTe con beftias,como qui-
fieíTcn,pucsyaporlagraciade Dios, 
(con la induftriadc los Caftellanos) 
auia en aquella t i e r r a abundancia de-
l las ; aunq fe p e r m i t í a , que los Indios 
que al prefence cftauan cncomenda-
dos,c l tributo y feruicio que era obl i -
gados de dar,lo pudiefien Henar hafta 
el lugar adonde las perfonas de l o s en 
comenderos refidian,no paífando de 
vcynte leguas de fu pueblo; y que fi 
les mandaíTen que fe los lleuaííen a 
las minas, o a otras partes adonde no 
refidieíTc el encomendero , no fe hi-
zicíTefin voluntad de los Indios, paga 
dofelo primeramente, y no pallando 
eftodelas veynte leguas. Y porque 
la i n t e n c i ó n del R e y , era de rcleuara 
los Indios, v no darles de nueuo, tra-
7 bajo, 
15 
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b<ijof, e impoficiones: y que íi los C o -
milíarios,que eran ios íbbrcd ichos O -
biípos j y el Pnof d e í a n c o D o m i n g o , 
V el Guardian de (anFraneifco de M e 
xico,vieíVcnsque lapermi ís io de veyn 
te leguas era contra derecho, y fuera 
de razonjo píohibieJírcn, y moderaf-
vnas parres a otras, ni que fuellen l ic -
uados de los puertos de mar a otras 
partes, con baftimentos, n i otra cofa 
de carga, aunque fe permi t ía , que los 
Indios que de fu voluntad fe quificf-
fen alquilar, en los puertos, para def-
cargar las naps, y licuar la carga a tier 
alos 
fen c o n j u f t i c i a j C o m o c o n u e n i a al def ra,c6 que no paílaíTe d e media lcgua, 
cargo de l a c o n c i e n c i a R e a l , fo pena fe pudie í len cargar. Afsimefmo fe pro 
^ i i f - que el tranfgreflor defta ordcnip©r la 
primera M pagaí le , por cada Indio 
.jjcérSc quecargaí le , cien pefos de oro j y por 
tírgar ios fofegunda trccientosj y por la tercera 
lúios' perdieíle fus bienes, la tercera parce 
para el juez que lo fentenciafle , la 
otra para el acufadór , y la otra para el 
Fifco. .• 
Otraoríc» Y porque fe fabia que muchos en -
í*fJ>JJ comenderos t e n í a n porgrangeriade 
Mtt, liazcr baftimentos,en los pueblos que 
ten ían encomendados, y licuarlos a 
vender a las minas,y a otras partes, a-
cueftas de Indios^fe o r d e n ó , que na-
die HeuaíTc los dichos baftimentos a 
vendcr,acueftas de Indios: y que por 
entenderfe t a m b i é n , que t e n í a n en 
fus cafas mugeres Indias , para hazer 
pan para los efclauos que andauan en 
las minas, y para feruicio de fus cafas, 
fm fus maridos, fe mandaua, que en 
ninguna manera tuuicíTen los enco-
menderos, fuera de fus pueblos, a las 
mugeres para n i n g ú n feruicio fuyo, 
fino que las dexa í len libremente ef-
tar en fus cafas, aunque dixeffen que 
las tenían defu voluntad,fo pena, que 
cada v e z q u e l o h i z i e í T e n incur r ie í ten 
en pena de v n pefo de oro. si , 
o.tisotdj PL,'CS c^:aua defendido que 
"Oídcaj nopudieflcn los Indios fer echados a 
*»»i ^ Jos ir, las minas, menos los traxeíTen para 
He, ayudara los efclauos adefcopetar ,o 
echur madres de r íos, arroyos,y otros 
edificios, ni menos en hazer las cafas 
para los efclauos, y gente que andaua 
cn las minas, ni licuar las herramien-
quando fe mudan las minas de 
hib io ,q n i n g ú n encomendero pudief sobre lo a 
fe hazer con los Ind ios , eafaspara ve- fc podiüpc-
der, faluolaneceflariaparafu viuien i l íaÍ6siá 
i ' 1.1 í i . . . dios de t n -
d a ^ que vendida aquella, no pudief- buto.opor 
fe hazer otra, aunque fueíTe para fu ha V****0?* 
bi tacion. Q u e ninguinaperfonapu- 0* 
dieíTe tomar de los Indios de fu cnco 
raienda^roalguno, d e m á s de lo que 
ellos defu vo lun tad , fin fer apremia-
do,quií ieíren dár ^ ni otra cofa, í ino á-
quellas que ep. el lugar adonde ellos 
morauan^hniie-ilb j; y que efto fueíTe 
en aquella cantidad que eran oblig;a-
dos,y no mas, í b p e n a de pagar c o n el 
quatrotantojo que l l euaf len .Queen 
el t iempo deliasfementeras, no fuef-
fen o c u p a d o s , i i ñ o r c l e u a d o s quanto 
fueíTe pofsible, porque a caufa de no 
fembrar no padecieíTcri hambre.Que 
todos los que tuuieflen perfonas Ji- 0tras otáe 
b r t , i . r rr "cs acerca res,y eiclauos ,en las minas , lue í i en ¿ e \ ^ tí!í, 
obligados de tener religiofos de buen t a i m c n t o á 
exemplo,quelos do t r ina í l en en laFei los Indlos• 
y que por lo menos, todos los D o m í n 
gos,y íieílas principales, los hizieíTen 
juncar,y oyr MiíTa; y que no lo hazien 
do,elPrelado, o el Protetor dé lo s In -
d ios , pudie í le poner facerdotesque 
lo hiz ic í len,a cofta de los inobedien-
tes. Y que rodas las perfonas que no 
tuuieíTen haziendas, o encomien-
das de Indios , de que fuftentar- Q u c í n © a-
fe,o no eftuuielTen co amos, los echaf- ía v:}ga"x{i 
r J i • r J • dos, y los 
fen de la t ierra, lo pena de cien a^o- echen «lela 
tes,porqne andando vagamundos no 
f e c n t r c t u u í e i r e n c o n l o s Indios , co-
m i é n d o l e s (us haziendas:y que nadie 
que paíTalTc por las cftacias, y pueblos 
de 
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de lndios,pudieire rccebir dellos man 
tenimientos3fino dandofelosde fuvo 
luncad, a pagando^l valor dellos. 
Q u e nadie pudicí le íacar a los In-
dioTde fu t ierra^ naturalcza,Para n in 
¿ios de fr^na parce,ib. color que eran eícla-
d<n*- • uos,aunque lo faeíTen 5 aísi porque fe 
m o r í a n , c o m o porque coraauanma-
los rerabios,y dc lamorcon los ChriC-
tianos; y afsimermo^ara remedio del 
abufoqueauia, e n l ó q u e t o c a u a a los 
e f c l a u o s / e p r o u e y ó ^ u e todas lás per-
fonas que cuuieffen Jndios que eon 
Sobre clpú ju í lo titulo pretendípfFcn que eran ef-
tode lo 
clauos. 
ÍI -HiíWe las Indias Occid. l ^ 
dexado la tierra d e í k r t a , y otras con 
mano armadaauian muerto muchos 
Chnf t ian^s ,y perfonas religiofas, fe 
m a n d ó , q u c los comilTarios vieflen to 
das las prouifiones, por. las quales fe 
auia dado licencia para hazer guerra ( S u T ^ 
a algunos pueblos, y prouincias que c'aracionec, 
ef tauandebaxodclajur idicion d é l a g íe"^1 
A u d i é c i a R e a l , y c a u t i u a r a los lndios j n d i o ^ 
naturales dellas, y que viéí len que ra- f^kh 
Z ó huuo para hazer íe cal declaración: 
y que cambien fe i n fo r r aa í í en , que 
.entradas auian hecho los Chriftianos 
en las tierras d é l o s Indiosique daños , 
cl clauos,los prcfencaíTen dentro de bre - y que cantidad de Indios cautiuaron: 
.uetcrmino,ante;elvAndiencia, oantc y que fi íimhmháh-
las jufticias de los pueblos, y moftraf-
fenel titulo qué tcniaaa para que aque 
líos Indios fuefTeniefciauos, yquedal-
fen a í len tados en bkregiftro del eferi 
 11 hallaucn que algunos puc 
blos eftauan i n ju í l amen te declarados 
para que fe les hizieíre.guen-a,reuocaf 
fenla tal d e c l a r a c i ó n , y vedaíTen la 
guei ra,fo pena de muerte, y confifea-
uánp:yfi l í j a t e i d & s ü e d a r a f f c p o r c f c ion dcbienes a lque lo contrario hi> 
clauos/e l ed ie í r é íddB cal d c c k r a c t á , z ie í le : y que hallandofer j u í t a m e n t e qvthiWi. 
de nueuo **b*)¡$ 
ib <^  
y queriendo fu d u e ñ o herrarle, no lo 
pudieíTe hazer por fu autor idad, fino 
por mandado de la jufticia, en cuyo 
Que nadie poder e í luuie í lc el hidrro,yno de otra, 
T r ^ S í a o f(>Pcna ^ el que fe hal lañe tener 
fin Ucencia hieiro,y auer herrado efclauo fin lice-
dcia jufti- Cja d í a j u f t i c i a , c a y e í r e c n p e n a d c p e r 
dimienco de la mi tad de codos fus bie 
nes para el Fiíco, y perdimiento d e í c í 
clauo,y que l u e g o í c puficiTe cermino 
conuenienre ypara laexecucion defta 
orden; y el que dentro del no la cum-
plieíie, los Indios quedaflen en liber-
tad: y quefepufieile pena a l a s p e r í b -
nasque fup i e í l cnque algunos Indios 
eran tenidos injuftamcnre por efcla-
uos, fi dentro de cierro termino no lo 
tnani fe í lauan . Y p o i q u c fo color de 
auer fido declarados algunos Indios, 
pordelinquentes, y aquien juftamcn 
te fe podía hazer guerra, dando l icen-
cía para poderlos cautiuar por cfcla-
uos,excediendo defto, fe auian cauti-
uado algunos de los que cftauan en 
paz,dc qUe refulto, que algunos auian 
declarados por enemieos', „ 
1 1 1 rS 1 i B»ac «da 
los dcclaraüen por tales : y que quan- raáos pote 
dohiz ie f í en taldcclaracion,tuuieflcn ncmigos.á 
refpctoala calidad d é l o s daños que "pairea 
hiz ie ron los lndios , y el tiempo que poi cales, 
auia que los auian eometido,y laguer 
ra que fe les h izo , y los daños que por 
ello recibieron, y fifueíle jufto que fe 
profiguieíTe la guerra contra ellos, fe 
h iz ic í l e : y fi defpues vinieíTcn de íu 
voluntad a obediencia,fe rccibieíTen, 
y admic ie í r cnen ella;porque lavolun 
tad del Rey era, que todo fe hizicíle 
conforme a jufticia, y fin ofenfa de 
Dios nueftro feñor , y fin cargo de fu 
conciencia ,detodoIoqualfe manda 
uaquefeembiafie r a z ó n alfupremo 
C o n f e j o d é l a s Indias. 
Era neccflariOjCjue para execucion 
de codas las cofas que proucian para 
el bien y conferuacion de los Indios, 
huuiefic Procccoresdellos,quelos de-
fendieflen, y cuuieflen cuydado ce la 
berquien leshaziainjuria, y porque 
nadie mejor que los Prelados, ni con 
^ mas 
fobre ¡j 
Prcte»"*4 
de lo» * 
dios. 
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^asp ie^ad lo podía hazcr , feenco-
mendo eftc oficio a los fobredichos, 
con orden,qpor íu muerce y aufencia 
|0 ^ iz ie í len los Prelados de las orde-
nes de í a n t o D o m i n g o , y S.Franciíco 
de Nueua Efpaña.Y porq en ninguna 
cofa quena el Rey falcar al oficio de 
piedad,y a c a t á n d o l a buena voluntad, 
con queF.u ian Xuarez elcctoObilpo 
de laprouinc iade i r io d é l a s Palmas^ 
yuaatrabajar enlacontierriort dé l a s 
almas de aquella t ierra, íin aguardar 
fus bulas^y confagraci, y q n o p o d i á 
gozarlos frutos del Obirpado, hafta qi 
el Pápale hiezicíTe gracia del /e le dio 
itiXmn facultad, para que pudieíTc gaftar a fu 
obifpo ¿d y o í u n t a d j t o d o s l o s f r ü t o s , y diezmos 
pimt.138 ^e a^ netrSíi aísi en la edificación de fu 
Iglefia,y calaObifpal^y f u m a n t e n i r a i é 
t O j C o m o en todo lo d e m á s q u e e l q u i 
fieíle.Áfray Tomas O r t i z h izo fu M a 
gritad algunas liniofnas, d e m á s de las 
referidas, para aytida de los ríioíiaftc-
rios que fc í e u a n t a u a n e n diticrfaspair 
tes dé Nueua Efpaña: y porque pot la 
pobreza deftos monafterios, no adiá 
calizes, ni campanas, ni a z c y t e í p a r a q 
ardieíle delante del fantifsimo Sacra-
mento , por fer nueuamente pobla-
dos ,mandó a la Rea l Aud ienc i a , que 
tnfonnádofe qualcs monafterios,Do-
minicos, y Francifcos, tenian necefsi-
dad^y a los que para adelante fe fabri 
caflen,les dic í len a cada vno vn cáliz 
de placa, y vna campana, y les proue-
yeflen de todo el azeytc que huuieí^ 
ferimeneíler para vna lampara, q ar-
dieíTe delante del fantifsimo Sacra-
rtíento:y que efto fe entendicflc,ficn-
dolos monafterios tan pobres, que 
delimdfnas,ni otra cofa, no tuuieíTen 
. .. a 10 que auian menefter . Efte mefmo 
m ano'los religiofos de l ao rden defarí 
H ^ m , deftos R e v n o s , x o n deíTed 
WUcs. dcleiuir anucftl.0 Señor , y acrecen-
c i a Fe Ca tó l i ca en las Indias, pidie-
ron licenciáal Rey j para embiar reli-
giofos para edificar monafterios, la 
qual fe les dio,y orden que fe les dicf-
í e n f i d o s , y foiaresi í ih les licuar por 
ellos n i n g ú n precio , a y u d á n d o l e s en 
todo, para que con mas voluntad per-
manec ie í í en ; y con efto partieron los 
Oydores de Seuilla,para Nueua Efpa-
ñasen fin de Agof to , defte a ñ o , y lle-
garon a la Veracruz afeys d e D i z í e m 
bre: embiaron con perfona propia,» „ 
llamar a Ñ u ñ o de G u z m á , y fin aguar Oyj^s0^ 
da i i e , como el Rey lo auia mandado^ Hucua Ef-
feentraron en M é x i c o «adonde niu- P^3?3121* 
«_ 1 J. • 1 1 i « -r • nueua' Au-
neron dentro de trezc d í a s Jos L i een áienda. 
ciados Parada,y Maldonadojlos ot roá 
dos conicn^aron la rcfidenciáj y todo 
eraquexas,demandas , p l ey tos ,y lo 
principai^contra don Hernando C o r 
tes^corao aufence, porq fe c o n o c í a q 
los juezes recebian gufto en ello .Fue-
r o n recüfados de los procuradores de 
don Herna i idoCor tCs ,y ellos hiziero 
parecervri poder de Panfilo de N a r -
u a e Z j C o q fe l e pufo acufacio Sin parce. 
CapJIIL Que Panfilo de N a r 
ude^de Cubapdjjo d la Flo-
r ida^ con que dícha comen 
cofu dejcubrmientó. 
I E N D O Y a por el 
raes de M a r ^ o , pare-
ciendo a Panfilo de 
N á r ü a e z , que era t ié-
po de profeguir la jor-
nada i í legó al puerto 
d e X a g u á , con vn b e r g a n t í n que auia 
comprado en laTrinidad,y llcuaua co 
figo a M c r u e l o , Piloto platico del rio 
d é l a s Palmas, y de la cofta d e l Norte-
y déxaua comprado otro nauio en la 
cofta d e l Hauan3,y por C a p i t á n del á 
Alua rode laCcrda3c6n cuarenta hó- . « 
bresjy doze de a caualloíy auicdofc ib je gertr^y 
dos embarcado,q ferian quatrociécoscau3lIos A 
h5bres,y ochentacauallos,enquatfo Ji'a* 'n i 
ñauíos,y v n b e r g a n t í n , el Piloto M e -
8o Hift. délas ID días OccicL 5 
r u d o me t ió los nauios por los baxios 
que d i zen de Canarreo: otrodia die-
r o n en ieco,y eftuuiero 15.días tocan-
do c 6 las quilias,al cabo de los quales, 
vna cor meta del Sur m e t i ó tanca agua 
en los baxiosjéj í a l i e ro .EnGuan iguan i 
g ó tumeron otra tormenta, q penfaro 
perderfe^ en cabo de Cor r i é t e s otra: 
y al cabo ele tres dias doblaro el cabo 
de S A n t o n , y con t iépo contrario lle-
garon a doze leguas del Hauana, y cf-
- cando para entrar en e|la,vn viéco Sur 
los apartó^y a t raue í ia ton a la Florida, 
adonde llegaron Martes a doze de A -
Licgacl ar b r ih lucucs ían to . furg ie ron en Jamcr-
finaícáNar ma O ^ ^ o o ü i boca de vna bahia^ def-
B ^ z e * u de donde fe defeubriero habitaciones 
Florida. ¿e ind ios . E l Contador Alonfo Énr i -
quez^efde vna i í l e t a de la mefma ba-
hía, los Ilamaua, los quales por vía de 
refeace, le dieron pefeado , y algunos 
pedamos de carne de venado,Otro dia 
falio el Gouernador , con coda la gece 
que cupo en los bateles,y halló de íam 
paradas las cafas de los Ind ios^ la vna 
era tan grande q c a b r í a n en ella trecie 
tas perfonas : hallofc vnafonaxade 
oro,entre las redes de pe íca r .Ot ro dia 
^Vlf oírTr t :om° P0ffe^io de aquella ticrrajpor 
fion par el d Rey , y el Gouernador c o m e n t ó en 
Rey. d i u c l l a a h a z e r í u oficio: m a n d ó que falief 
le mas gente a t ierra, y los cauallos, q 
ya no era mas de quarenta y dos,por-
que colas tormentas fe auian muerto 
los otros:acudicr6 los Indios, y como 
no auia lengua, no fuero entendidos, 
aunq por las feñas fe c o n o c i ó q amena 
zauá,para q fe fueíTen los Ca í le l l anos 
de la tierra. A c o r d ó el Gouernador de 
entrar por clla,con 4o ,h6brcs , y feys 
de acanal lo, aunq de la mar eftauan 
muyflacos- . tomóla via del Norteares 
horas dcfpues de medio d i a , llegaron 
avnabahia muy grande,qlcs pareció 
S cntraua mucho en la tierra: tuuicro 
allí h noche, y otro día fe boluieron a 
los n a u i o s . O r d e n ó el Gcuernador, q 
Meruelo cofteaíTe con el bergantin,la 
via delaFlorida,y bufcaíle cipnercoq P 
auia dicho q fabia^ero ya lo ama erra ' 
do,y no íabia adonde fe hallauan j y ¿ p a ¿ a t | ^ 
en cafo que no hallafle el puercontra-t0, 
uelTaílen a la Hauana, y bufcaíle el na 
uio de Aluarado de ]aCerda,y boluicf Embian 
fe có baftimenco.Boluieron los q auia bu,C5r<:inj 
cntradb en la t ierra , con alguna mas r o V u ^ 
gentc,y aquacro leguas t o m a r ó qua-da' 
tro IndiosjtTioftraróles mayz para ver 
f i lo conocian,porq hafta entonces no 
auian vifto feñal dello : d ixe ronq los 
lleuaria adonde loauia,quefue fupue 
blo,cerca de alli,adondc auia mayz pa 
ra coger . Ha l la ron algunas caxas de UtU, raf 
mercaderes de Caft i lb, y en cada vna ^ * « Í ^ 
v n hóbre muerto,eubicrtosc6cueros 
de venados pintados: pa rec ió al C o -
miíTario F.luá X u a r e z , ^ cracfpecie 3 
idolatria, y m a d ó quemar las caxas co 
los cuerpos.Hallarofe pedamos de líe-
9o,y de paño, y penachos q pareciá de 
N u e u a Efpaña,y mueí l ras de oro. 
. Preguntofe a los Indios por feñas, i^s indios 
de donde auia venido aquello jdixe-
ron,q muy lexoseftauavnaprouincia dtdeApa-
dicha Apalachc, adonde auia mucho iachí' 
orojy licuando por guias aquellos In-
dios , a doze leguas hallare vn pueblo 
de quinze.cafas ^dode auia cantidad 
de mayz rnaduro,y otro q eftaua cogi 
do,y cóefto fe boluieron adonde auia 
dexadola copañia.El Gouernador di-
xo al Comi í l a r io , y a los oficíales Rea-
les, q tenia voluntad de entrar por la 
tierra,y q los nauios fucilen cofteado, 
porq los Pilotos dezian,q yendo la via 
de las Palmas eftaua cerca de alli, y p i -
d ió el parecer de todos:dixo el C o m i f 
fario,q fe íiguieíl'e el parecer di Goucr 
nador , y q los primeros q hallaíTen el 
puerto,pues fe dezia q no eftaua mas 
de doze,o qu inze leguas jaguarda í l en 
a los otros, porq era tentar a Dios el 
embarcarfe,auiendo tenido tatas per-
didas,tormcntas,y traba)os,hafl:a auer 
llegado 
D é c a d a l í í í . L ib ro 11II . 
Iletrado a!Ii. Eíle parecer fatisfizo a co 
clos,pcro el Tc fc rc io Aluaro N u ñ e z 
¿at k Cabe9a de Baca,«iixo, que no íc deuiá 
C»^ .1 ál aparcar de los nauios , ím dcxarlos en 
^ ' I p í r puerto feguio.porquc los Pilotos an 
J á e l ^ dauanvanosjy los cauallos í l acos , fm 
***J*s poder íet uir en la neccís idad q fe ofre 
j í g í fe cieíle,y yaan fin len« ' ja n inguna, en 
juro. tierra adonde no ceivan conoeimien 
to.nillcuauan baílim!ent.os, pues que 
atento loque auiaenlos namoSjtio le 
6 podía dai- cada día de ración,por h o m 
^ ¡ í b í bre,masdevnalibra de vizcocbo , y 
¿8Kotoí»y ot:j:a de tozino; por loqua i rcdeu iadc 
STncs1.4 embarcar^ hulear puerto^y cierra c ó -
moda para poblar, pues aquella cierra 
era pobre.No fue defte parecer fino el 
eferiuano folo^y elGouernador figuio 
el del Comi íTar io , q era de la mayor 
parte^ apercibió la gente que auia de 
yr co el, y dixo a Cabeca de Baca, que 
pues no le parecía bien aquel viaje, q 
fequedaíTecon los nauios, y pobla í íe 
fillegaíle antes; pero no lo quifo ace-
t.ir,fino y r c o n el^y dexo colos nauios 
avn Alcalde q traía, llamado Caraua -
Enttsn los lio. Parciofela gente a primero de M a 
ílrtet! yG^leuado cada vno dos libras de v i z 
ü cocho,y media de tozinoreran trecié^ 
tos hobres; y ua co ellos el Comif la r io 
F.Iuan Xuarcz ,y F.Iua de Palos,y tres 
clerigos,y los oficiales Realcs.Era qua 
renta de a cauallo; quinze dias andu-
uicroncon folaefta comida, fin hallar 
en latierra otra cofa ¿¡palmitos, como 
losdel Andaluz ia .NovicroIndio^afa , 
nipoblado,llcgaron a vn rio q paíTaro 
anado,y en balfas,y por la gran corric 
tefedetuuieron v n d i a e n paílai le:dc 
la otra parte parecieron docientos In 
dios,amena9ando-prendieron feys, q 
>»«níe ^os^cuaron alus cafas,ad6dehallaron 
k * í « c ó Can,:idad de mayz, q fue gran focorro 
£f rc to- Cn tanca neccfsidad. Rogaro al gouer 
^ador,q embial íe a bufear la mar,pues 
S los Indios dezian q no eftaua lexos: 
«mbioabufcarla ( a u n q c o a l g ú enojo) 
a Cabera de Baca, con el C a p i t á n C a f 
tillo,y quarenta hombres. Anduuie-
ron con mucho trabajo, hafta hallar 
el no que auian pallado, y por no te-
ner aparejo boluicron alGouernadori 
c lqual e m b i ó a l Cap i t án Venezuela, 
có íeicnta hombres, paraq paUalíeel 
no,y bufcaíie la mar: boluio décro de 
dos dus : dixo q auia dcfcubierto v n 
a n c ó n giáde,y t] iodo era bahía baxa, 
halla la rodilla, y q no fe hallaua puer-
to, y que vio canoas de Indioí, empe-
nachados,que atraueíTauan el rio. 
Cap.V. De los trabajos que (tfe 
cedieron al armada de Pan-
filo de Naruae'£>, 
A R T 1 E R O N otro 
dia cn demanda de lá 
y prouincia de Apala-
P | chc ,q aman dicho los 
P ^ H l Indios , l lenando por 
5 U ^ . v ^ v ^ t f guias los que auian to 
mado.Anduuieron quinze dias fin há 
llar quien a g u a r d a í l e , y a d i e z y í í e t e 
de í u n i o falio a ellos v n feñor que le d as fi ha-
lleuauaacueftas vn I n d í o , y u a c u b i e t - 11 r clu;ca 
to de vn cuero de venado pintado,lle 0 
uaua mucha gentc,y delante t a ñ e d o -
res de flautas de caña:v por feñas fe le 
dio a entender q aquellosChrifiianos 
yuan en demanda de Apnlachc; y pa-
reció q daua a entender q era enemi-
go de aquella tierra. Dieronle cuensj 
y cafcauelcs, y otras cofillas. Aquel la 
n o c h e f ü e r ó a vn rio hondo , y de era 
corriente, no featreuieron apaflarle 
en balfas: hizieron vna Canoa, con el 
ayuda de los Indios; y l ú a Ve lazqurz 
natural de Cuellar,por no efperar,eli-
tro con lu cauallo, derriboic la cor-
r iente , afiofe a las riendas , y aho-
go afi y a fu cauallo : facaronlc los 
Indios,y enterraron a luán Velazqnc^ 
con mucho fent imicnto , por fer ei 
* * primero 
g ¿ Biftec las Indias Occid. t 
primero que falcauadcla compama, íbs,y Icones, y ocraS falnaginas 9y en. 
Los 
Uaaosvc 
mcn 
ualio 
v cenaron el cauallo, con m u c h o g u í 
tc llc^ados ai pueblo del reñor,le.s dio 
m'ayz,v aquella noche flecharon v n 
ere ellas el animal que traía los hijos Lj¿ü"«?cu 
e n v n a b o l í a que tiene en la barrica 
Cbnf t iano yendo por agua, pero no 
le h ine ron .Pa rde ró otro dia,auiendo-
* fe huido todos los Indios,ytopar6 al-
gunos en el carnino,que yuan deguer 
no aguardauan:y porque otros fe 
(raían a los Caftellanos/e les h izo vna 
embofeada, y tomaron quatro q los 
guiaron por muy trabajóla t ierra, de 
arboles de mucha akura,y caídos que 
dauan trabajo en andar j y hendidos 
de los rayos, porque fiemprc ay en 
aquella tierra grandes tépe í lades .Llc 
Enia^Fiori garon aveynte y cinco dc Iun io , a v i f 
gwldcvti cade Apalache/mferfencidos, aunq 
pcí tades . hambrientos, porq fe paflauan ocho 
leguas íin hallar m a y z , canfados y a-
biertas las efpaldas de muchos, de lle-
uar las armas: pero concentos,penfan 
do q auian de hallar la r iqueza, y def-
canfoqueles auian d i c h o : entraron 
algunos de a cauallo en el pueblo,y ñ o 
Llegan les h^iiaron í ino mueeres, y n i ñ o s , pero 
a Apaiachc luego acudieron los hobres, flechado 
a los Caítcl lanosjy mataron el cauallo 
del Veedo r , pero huyeron , y hallofe 
mucho mayz,cueros de venados, ma-
cas de hilojtocas que vfauan las muge-
res para cubr i r íe , pilas para moler el 
mayz.Era el pueblo de quarenta cafas 
baxas,enfitioabrigado,para defender 
fe de las grandes tempeftades,y c l e d i 
íicio de paja, y el lugar cercado de ef-
peíTo raonce,y pantanos. 
T o d a la t ic r ra jdeíde donde defem-
barcarohafta Apalache, es llana, fuelo 
arenifco,y tierra firme,con grandes ar 
boledasde nogales,y laurelcs,liquida 
bares5cedros,labinas, enzinas, robles, 
pinos,y palmitos baxos, y muy hodas 
lagunas crabajofas depa í ra r ,y q l a mu 
chedÜbrc dé los arboles caidos^auan 
gran impedimento . V i e r o n venados 
de tres maneras, conejos, liebres, of-
hafta que fabenbufcar de comcrf la ^IT^ 
tierra es fria, con buenos paftos pan 
ganados: las aues que vieron eran 
anfares, patos,anadeSjdorales,garzo-
tas,garzas, perdizes, aleones, neblíes, 
gabilanes, efmerezones, y otras mu-
chas aues.Acudiero los Indios de Apa 
lachejdos horas defpues de entrados 
los Caftcllanos, pidiendo fus mugeres 
y hijos: diofelos el Gouernadony por-
que detuuo a v n C a z i q u e , fe fueron 
efcandalizados, porlo q u a l , otro dia 
acometieron ellugar, y pufieron fue-
go a las cafas , y faliendo los Caftella-
nos,huyeron a las lagunas. E l í iguien-
te dia hiziero el mefmo acometimie-
co,los Indios de otro pueblo, y fe efea-
parodelamefma manera, quedando 
v n o muerto . E n veynte v cinco dias , 
• r J • i • Los Cañe-
queaqmledetuuieron , hizieron tres lu^siuá 
entradas por la tierra, y la hallaron po CBtrad« 
bre de gente , y mala de andar , por P0llaclcrri 
los impedimentos d ichos : y dixo el 
Caz ique prefo, que aquel era el ma-
yor pueblo de la comarca, y que ade-
lanteauia menos gente ,y peor tierra. 
D i x o t a m b i é n , que caminando al Sur 
l i á z i a l a m a r , n u e u e jornadas deall i , 
auiavn pueblo llamado Au te , y que 
aquellos Indios eran fus amigos, y te-
n í a n nmcha vi tual la , p o r e í l a r cerca 
de la mar . Y vi l la la pobreza de la LosinJie» 
t ierra, la guerra que defde las lagu- lj«»J¡J; 
ñas los Indios hazian afu faluo, hi- ai0$'cafte 
riendo la gente, y matando los caua- ü a a a ^ 
l íos , acordaron de tomar la via dé la "rfe a i , 
mar . A l fegundodia , paíTando vna m*r-
laguna de mal paíTo , fueron aco-
metidos de los Indios que eftauan 
embofeados, y hirieron muchos hom 
bres, y cauallos, y antes de falir de 
la laguna les tomaron la gu ia , y por-
fiaron en las acometidas, finrecebir 
d a ñ o , p o r q u c quamio los Caftcllanos 
r ^ ^ dauan 
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dañan fobre elios/e meciá e n e l agua, 
y no podiá íer o f e n d i d o s . D e t e r m i n a ^ 
roníe los Caí tc l lanos , porcj los Indios 
les cftoruauan el paílbjde entrar en el 
acrua a p r e c a n d o l o S j h u u o muchos heri 
dos5h5bres y cauallos, íin que las bue-
nas armas a p r o u e c h a í í e m h u u o C a l l e 
l l anos , q con juraméco afirraaro, q vie-
ron robles grue í lbs ,como la pierna de 
v n h6brc,paí íados de vna flecba,porq 
fon aqucl lóslndios grandes tiradores. 
Son crecidos d e cuerpo, y t o d o s anda 
uá defnu d o s ^ n x u t o S j y ligeros:.los ar-
cos f o n grueíTos como el bra^o, y de 
doze palmos:tiran a certero a docien-
tos pail.os.Otro dia falicron a lo l lano, 
fueron acometidos de otros Indios,y 
dieron en ellosjtnataronles dos, y por 
huyralmote nolespudierohazermas 
daño. Caminare afsiocho dias,y el dia 
ikganlos qllegaron a Aute fueron acometidos 
lí"05 dcrepente,de muchos Indiosjy de v n 
flechazo q pafl'o por el canto de la co-
raza^ t o d o elpefcuc9o,muno Auel la 
neda.Hallaron en A u t e mayz,calaba-
9as,fnfoles,y otros baftimentos: defea 
faron d o s dias,y elGouernador e m b i ó 
tfcp it adefcubrirlamaralTeforero Cabera 
íicacódn deBaca,concincuentahobres:boluio 
tovaala alcaba de tres dias, d iz iendo q halla-
ua tierra d e m a l a difpoficion, q eran 
ancones q e n t r a ñ a n mucho en tierra, 
yqueIacoftacftaualexos:y ha l lá ron-
le enfermo, y cafi toda la gente afligi-
d a , p o r efto, y por v n rebato que les 
auian d a d o los Indios, en que les ma-
taron vn cauallo. 
Cap V I . D el de [gradado Jucef 
fi del armada de Panflo de 
NaruaeZ;. 
A R T I O Efta gente de 
Aute,por vn camino muy 
trabajofo,y muy fatigado, 
'orque los cauallos no 
b a í b u a para licuar los en-
fermos,porquc ya eran tantos que no 
p o d i a ñ yr adelante, ni boluer a tras: Bufet»» 
en tata necefsidad^ Iaftima,y en tier- ^ ' ¿ o ' s " 1 ' 
ra dende n i n g ú n remedio fe pod iac f 
perar, algunos de a cauallo c o m e t a -
ron a moftrar a defamparar la compa 
ñia ,por lo qual fe dio noticia al Gouer 
nador,y fe hablo a todos,para que no 
hizicíTencofa tafea, fino q lo que fuef „. 
fe de v n o ^ u c í l e de todos: y penfando 
en el remedio, no pudiendofe imagi-
nar como falir de tata anguftia,en tier 
ra q no c o n o c í a n , n i t en ían q comer, 
acordaron de hazer nauios en q yr,co ^os caf,c-
famuy dificultofa,porque ni teman cZrLnic 
maeftros,niherramienta,nixarcia,ni ^ 2 « ' n a : 
G o f a a l g u n a d e l a s q e r a n r o c n e í l e r . E f 6 , 1 ^ 
ta platica cello por entonces; otro d ía 
d ixo v n o , que haria vnos cañones de 
palo,y fuelles con cueros de venado3y 
luego quí í ie ron q fe pufieíTc por obra, 
haziendo fierras y hachas, y clauazo, 
de los eftriuos, cfpuelas, y balleftas, y 
otras cofas de hierro q auia: acordaro 
que mientras fe trabajaua en efl:o,fe h i 
zieíTen quatro entradas en Aute,para 
bufear de comer , y que a tercero dia 
fe mataíTe v n cauallo. H i z i e r o n las en 
tradas^ fe huuieron hafta quatrocien 
tas hanegas de mayz con muchas co-
tiendas de los Indios; cogieron palmi 
tos para quela lanaf i ru ie íTe de e í lopa Los caf. ella 
para las barcas, q fe comencaron a la- fos ha7cn 
r ^ r i , . * barcas para 
b r á r c o vn lolo carpintero qauia entre faiuaxfc. 
codos,y la necefsidad folicitaua tanto, 
q defde quatro de Agofto,q fe comen 
9ar6,a vey nte de Se t iébre ,e í lauan acá 
badas cinco barcas,de a veynte codos 
cada v n a , calafeteadas coeftopa q h i -
ziero de las camifas de los palmitos, y 
breadas con pez de a lqu i t r án , q hizo 
vnGrieeol lamadoTeodoro.de pinos, Pi%ebefa 
y d é l a melmaropa d é l o s palmitos^y n.^o-enha 
de las clines y colas de los cauallos, h i7a hf^ fa 
zicro cordage, y xaLcia;de las camifas 
vclas,y d Sabinas remos:y era la tierra 
taljqco mucho trabajo hallaua piedra 
F f i para 
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para laftrc,y ancoras:defollar5 las pier-
nas enceras de los cauallos, y curciero 
loscueros para hazer botas5para lleuar 
acrua.Abunosandauacogiendo m a n í 
co joorfos rincones y entradas de la 
mar,y en dos vezes q los Indios diero 
en cllos,macaron diez hombres /mpo 
Ltaa diez der losfücorrcr , y los hallaron atrauef-
caftclia facios con las flechas: y de íde la bah ía 
no8* que l lamaron de la C r u z , de donde 
auian par t ido, hafta donde fe hallaua, 
auia andado docientas y ochentale-
guas,poco mas o menosmo vieron en 
toda ella íicrrajni m o n t a ñ a . 
Los c . f lc A vey ntc y dos de Setiébre, fe aca-
liaoosucm b a rón de comer los cauallos, y e í lc 
bar6a0' dia fe e m b a r c a r ó j i a l l a n d o , q fin los q 
mataron los Indios, era muertos mas 
de quarenta hobres de enfermedad: 
entraron en las cinco barcas,c6 fu ro-
p a ^ bat imentos, tan apretados, que 
no q u e d ó mas de v n geme de bordo 
fueradelagua,ydcftamanerarcmetie 
ro en vna mar tan trabajofa, fin licuar 
quien cuuieíTe noticia del arce de na* 
uegar. A n d u u i e r ó fíete dias por aque-
llos ancones,el agua hafta la cinta, íin 
ver feña lde cofta; al cabo parec ió vna 
iíla cerca de t ierra, y vieron cinco ca^ 
Los C a ñ e - noas,y huyerolos Indios,dcfampara-
lc™in™ dolas:cntraron en vna cafa de la ifla,y 
hallaro muchas lÍ9asfecas,con qrcme 
diaron fu necefsidad. Paí la io vn eftrc 
cho q hazia la iíla con la ticrra,q l lama 
ron S .Migue l , por auerlc paíTado cftc 
dia, y con las canoas aliuiaron algolas 
barcas,porc¡ las a ñ a d i e r o n , c o n q fubic 
ro dos palmos de borde^bbre el agua, 
y fueron caminando a luengo de cof-
ca,la via del rio de las Palmas , porq fe 
pudrieron las botas de los cueros de 
los cauallos:faIcaua el agua,y lafed era 
grandifsima: encrauan por ancones q 
fubiá mucho por la cierra, baxos y pe 
hgrofos; no ha l l auá f inopocos Indios 
percando,gente miferablc. C o n la e f 
crema necefsidad del agUa,ccrca de la 
diar (u r¡c 
ce fsitiad. 
Fafcale» el 
aE,U.i. y o? 
i c c r de í:á. 
cofta,yendo denoche, finticro vna ca-
noa,que aunque la l lamaron no ¡ Í¿¿ 
bolucr, por ferde noche ñ o l a figUie. 
ron , y al amanecer fueron a vna iíla* 
mas no hallaron agua , y aquifede-
tuuicron por el mal t iépoi íin ofar falir 
a la mar: y al fin eftádo tantos dias fin 
beuer , la necefsidad los ap re tó tanto 
que beuieronaguafalada,y algunos ta Gri0 fe^ 
íin c i e n t o , q f u p i c a m c n t c n m n e r ó c i n - S e i u " 
co hombres. V iendo pues el d a ñ o que a*s' 
hazia el agua,y q la necefsidad crecía, 
aunq la mar no fe foí legaua,encomeii 
dandofe a D i o s , fueron hazia donde 
auian viílo la canoa,con tanto peligró 
qpenfaron muchas vezes íer anega-
dos, y doblando vna punta qhaze la 
tierra,hallaron buen abrigoiíal ieron a 
ellos muchas canoas, y a ü q l o s Indios 
hablaron, fe bo lu ie ró i in querer aguar 
dar. Era gente grande y bié difpuefta, 
no t ra ían armasjíiguieroDlos, faJieron 
a tierra,y en fus cafas, q e í lauan cerca, 
hallaron cantaros de buen agua,pefca 
do guifadojtodo lo ofreció eiCazique 
al Gouernador,y le l icuó a fu cafa: dio 
del pefeado a los Caftellanos: dieron a 
loslndios del mayz,y lo comieroenfu 
prefencia: pero a media hora d noche, 
losIndiosacometieroalosCaftelknos, 
y de vna pedrada hiriero al Gouerna-
dor en el roftro.Prcndiero alCazique, 
mas como cftauan los fu y os cerca ,fe 
les fue, dexandolcs en las manos vna 
manca de martas zebellinas, de tanto 
olor de ambar,q fe fentia de lexos.Má 
do el Gouernador recoger lagencea 
las b a r c a s , í a l u o c i n c u e n t a , pararefif-
tir a los Indiosfucron tres vezesaco-
metidos,con tanto ímpe tu , que cáda 
Vez los l leuauá vn tiro de piedra, y no 
huuo quie no quedaífe herido.Evnbof 
carófe los Capicancs ,Oráces ,Tel lez ,y 
Peñalofa ,coni5 .Caí le I Ianos ,y dieron 
en los Indios por las eípald.ts, de ma-
nera que todos huyeron.Qtro dia,los 
Caftellanos l e s q u e b r a i ó m a s d e c r c v a 
£•»5 Indioí 
reciben bic 
a los Cafti 
Laoot. 
Los law' 
acotrett > 
ios d*-
llauoJi 
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tacaneas, con que fe val ieron contra 
el£rio,y foí legado el t iempo fe boluie 
ron a cmbarcannaucgarcn tres dias,y 
í j íS .3 como los vaíbs de agua eran pocos, 
^ * boluieron a la mcírna ncccísidadrdcf-
cubrieró vnacanoa,y llamando,los In 
dios efperaron.y el Gouernador, q fue 
el primero con quien toparon , les p i -
dió aguajdixeron que lesdieí fen en q > 
Teodoro traeria; qu i íbyr Teodoro Griego con 
^So'va ellos,aunque re io e í lo rua ron mucho, 
PI"2,/ y lleuó conf igovn negro, y los Indios 
w^1^' dexaron en prendas dos de íu compa-
ííia.Boluieron a la noche los Indios,co 
losvaíosr inagua,y finlosChriftianos, 
y como los Indios hablaron a los dos 
que quedaron en rehenes ,qui í ic ronfc 
echar en el agua, pero fueron dereni-
dos,y los de las canoas huyeron, que-
dando losCaftellanos muy tri í les,por 
la perdida de los dos c o m p a ñ e r o s . 
Cap.VlI . Deldefdichadofn 
del armada de Pan jilo de 
NaruaeZ** 
T R O D i a por la ma-
ñ a n a acudieron m u -
chas canoas con gen-
te, p id i édo los Indios 
q u e a u i á quedado por 
rehenes; refpondiofe-
Íes ,quedie í renlos Chrif t ianos. Eran 
ellos In dios de mejor talle que los que 
hafta cntoces auiá vifto, y entre ellos 
yuan cinco ofeysfeñores ,con mantas 
de martas, y los cauellos largos y fuel-
^indics tos. Roaauan alosCaftcllanos que fe 
llanos tucnen con e l loS i q les daría agua,y O' 
J^*^3 tr:is cofas,y a lóselos Chrií1ianos:y por 
s" q aqlla eftacia era peligrofa, las barcas 
fcfaliero a la mar,yloslndios t irauá pie 
drascó hondas, y varas,y algunas tíe-
chas, porcj no fe vieró entre ellos mas 
deqiiatro o cinco arcos.La marTede-
faíToflegójy fe retirare las canoas,y los 
Carelianosfiguieronfu camino,harta 
q defeubricron vn r ío , adonde toma- , 
ron agua^poiqc iec ian losJNones^n i¡a),ashau5 
dos días no pudiei ó tomar tierra; y án ígua. 
dado en elle trabajo , fe efpareicró las 
barcas denoche, pero a la mañana fe 
vieron las tres,y Cabera de Baca rogó 
a l G o u c r n a d o r , q pues quena tomar 
t ierra, y l l c u a u a l a g é t e mas fana,lcfo-
corriefle con darle v n cabo j pero no 
quifo^iz iendojq aquel era ciepo para 
mirar cada vno por íi. Cabera de Baca 
a lcanzó la otra,q era de los Capitanes 
Tclle2:,y Pantoja,y nauegaron juncos 
quatio d ias ,comiédocada perfona por 
taí la ,vn p u ñ o de mayz crudo.Sobreui . . 
r J N r. i L3S barcas 
no vna tormenta q aparto citas dos re apattaá 
bareasjquedandolagctetandefmaya v.iasdc o-
da q en la del Teforero no auia qua-
tro hób re s en pie: otro dia fe hallaron 
tan cerca de t ierra, q vna ola echó la 
barca fuera del agua,y co el golpe bol-
uio la g é t e eníi,y como fe vieró en tier 
r a j i i z i e ro lumbre^ hallaroagualloue 
diza}y con el calor del füego,la gente 
fe rehizoalgo.Mandofca vno,qlubief 
fe fobre vnos arboles,y defeubneífe la 
t ier ra^ dixo q le parecía q eftauan en 
illa: fuefle por vna vereda hafta topar 
con vnas cafas de Indios.adodc t o m ó 
vna olla,va perri l lo, vnas pocas de l i -
^as ,y fe bo lu io , figuiendole algunos 
Indios.Acudieron luego hafta ciento^ 
armados de fus arcos y flechas: procu 
ró mucho el Tefoíerofo í legar los con 
cucntas,ycaicaueles,ydixeronqbol^t , 
üer ian a la m a ñ a n a , y l lenarían de có- p ^ ^ j j 
me^y lo cúpl ie ron^ porq lleuaio mu bólueí coa 
cho pefeado, y vnas rayzes o comen,<1 C0Tida p/ 
f . ' ' : r J i ra los cai-
manera de nuezes,qUeiacandebaxo t d b n o s , / 
del agua ron mucho trabajo . Boluie- locumplcn» 
ron a la carde con fus mugeres, y con 
el mefmo prefente \ y otro dia vfaron. 
de la mefma liberalidad: y viédofe los 
Caftclianos algo proueidos decomi-
da,acordaron de embarcarle, hechai o 
la barca al agua,pcro vn golpe de mar 
lacraf tornó, y í eahoga i otres compa.. 
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ñeros:Ios o t r o s medio a h o g a d o s , y a f l i 
gidos del cafo,entre ¡ t a n t a s d e f u e n t u -
r a s , r a l í c r o n a tierra defnudos como 
Angujas nacieron,anguftiadospor talamargu-
y trabajos ra,porque y a era el fin deNouiembre^ 
tolanos. d e f n u d e z , í e les auian rabien perdido 
las armas^ quantotenian . H i z i e r o n 
l a m b r e j C o n que tuaiero a l g t i n alraio: 
boluicron los Indios a traerles de co-
mer, y v iéndolos en tan cf t rañocf ta-
do,fe boluian a t rás ; pero Cabera de 
Baca los llamójy dio a entender fu m i 
feria, y como vicro los tres muertos/e 
acercaron y a f i c n t a r o n é n t r e l o s Caf-
tellanosjllorando fu trabajo con mu-
chas lagrimas.y. fol lólos, de tal mane-
ra,que efto acrecentaua a los Gaftella 
n o s c l í c n t i m i e n t o defu dcfdieha. G á 
Los inaios be9a de B á c ^ a u n q u e contra o p i n i ó n 
í o s T a L - dc algunos}rogó a los Indios, q los lié 
llanos. 
fu barca auian dado al traucsleo 
5^8 
ua — v 
media de a l l i , auian efeapado fin per-
der nada:y auicndofe todos juntado 
acordaron,que los que fe hallauan có 
falud fe fueílen a las barcas, y que los 
enfermos fe queda í l en c ó l o s Indios, 
hafta que Dios hizieíre lo q fuefle fer-
uido. H i z i e r o n fuc i l a en íacarla bar-
c a ^ ademar la ,y hecbandola alagua 
m u r i ó v n cauallero, llamado Tabcra, 
y la barca fe h ü d i o . Efte fue para aque 
líos trilles otro terrible defconfuelo, 
porque fe viá defnudos en tiepo muy 
afpero,y f r ió , pero encomendandofe ^ f ^ -
a b i o s a c o r d á r o deinuernar en aque - fligiJTs!1 
lia tierra,y que quatro,los mejores na-
dadorc^fuc í fen por la cofta aPanuco: 
penfando que c í laua cerca : comen-
caron a caminar, con vn Indio de C u 
baxran eftos Aluaro Fernandez Por-
tugues,Mcndez Figueroa de To ledo , 
na barca ^ 
quedan los 
uaí ien afus cafasjholgaron dello,y c m y E í lud i l l ode Zafra. Cargaron tanto 
biaron treynta q fe cargaron de leña, losjírios,y tempeftades, que ya los In -
y los otros los a y u d a u á á a n d a r . y por- dios no podían cogerlas rayzes,nipef 
q n o p e r c c i e í l e n de frío, proueyero, q car,y faltando la comida , y po r t e r í a s 
de trecho en trecho fe hizicíTcn fue- cafas muy defabrigadas, la gente pc-
Los ini ios g o s j p a r a q f e c a l c n t a í l e n , Mct icro los recia^y cinco Chri íHanos q en vn ran-
íaamacha en vna cafa,adondc auia grandes lum: chofe m a n t e n í a n en la cofta ,lIegaro 
cariiad có 
losCaftclla 
nos. 
bres,y dedeavnahora comen9aron a a ta lextremo que fe comieron vnos a Les Cade-
baylar,y hazer tanta ficfta,q d u r ó toda otros,hafta que q u e d ó vno que no hu "^tt0^cbi 
la noche , eftando ficptelosCafteHa- uo quien le comieífe . Eftos era Sierra, btcTnoi» 
nos con temor q aquel arreyto dcuia 
de fer para facriíicarlos,pero como a la 
m a ñ a les dierobie de comer, eftuuie-
ron con mas quietud de animo. 
C o n o c i ó C a b e ^ a d e B a c á v n a s c u é 
tasque traía v n I n d i o , p r e g u n t ó l e q 
de donde las auia auido, dixo quede 
Corral,Palacio,Diego Lopez3yGon9a otr' 
lo R u y z , q quifieramas la muerteq 
verfe viuo en tan mifcrablc eftado: y 
los lndios ,con fer barbaros/cefeanda 
Ii9ar6 mucho defte cafo; y ya de oche 
ta hombres,en muy poco tiempo no 
q u e d a u a n í i n o q u i n z e . D i o a losln-
ciertos Chriftianos q quedauan arras: dios vn terrible mal de e í l o m a g o , de 
r J:1:CO de 
otros 
C aftcWa 
U'JS 
e m b i ó dos a bufcarlos, y toparon c o n que murieron la mitad dellos, y pcr 
e l los ,queyuanbufcandoaCabe9ade fuadieronfe que los Gaftellanos o 
;7y"ios Baca, porq del auian tenido noticia,y caufauan,por lo quallos quifieron ma qalB1^ 
c nb'Uabur eran ios Capitanes A n d r é s D o r á t c s , y tareero vn Indio,en cuyo poaer fe ha x ^ ^ ? 
Alonfo del Caft i l lo.conla gente de fu llaua Cabe9a de Baca, lesdixo que no ^.ici j 
barca.Fuegrandelalaft imaqtuuiero loc reyeaen , porque f i a q u e l l o s h o m M ^ s c ^ ; 
dcvcrencarnes ,y tanflacos,alosdos bres fueran parte para darles el n12 ' J ^ g c 
Caftcllanos,porquc ellos aunque con t a m b i é n fueran poderofos p ^ 
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1 dcufar tantas mucttes de l o s íuyos , y 
que pues n o h a z i a n d a ñ o } n o e r a bica, 
niacarlos: y c o n c f t o , Dios que nolos 
qai íodeíaoipara^los íaluó, y puficron 
por nobre a aquella i l la M a l h a d o , t r á 
eftos Indios de grandes cuerpos, no 
y ü u a n otras armas í ino arcos, en que 
era muy diedros : los hombres t r a í a n 
vna tetilla oradada?metido por el agu 
jero vn pedazo de caña,y el labrio ba-
xero-tambien agujerado, con otra ca-
ña enel-Habitauan en aqllaií lajderde 
Otubre hafta fin de Hcbre ro ,comian 
las rayzesq fe ha d i cho .EnNou iéb re ,y 
Diz iébre , tcnian cañales , en los qua? 
les no auia peces fino haftaeftetiem-
CíMiíte» pojen fin de H e b r e i o van a buícár de 
Ib' comer a otras partes, porque aun no 
eftan maduras las rayzes. A m a n m u -
cho los hijos, y en cftremo los rega-
lan.Lloran el muerto los padres, y los 
parientes, vn a ñ o , y t a m b i é n el pue-
blo 5 comienzan los padres por la mar 
ñaná,y el pueblo a medio dia: pallado 
e l a ñ o h a z e n l a s honras, y defpuesfe 
labá de la tinta negra de que fe t i ñen 
potluto. A l o s viejos no los lloran,por 
que dizen que fe les ha pallado el t ie-
p'o, y que quitan e l mantenimiento a 
l«s niños. A todos los muertos entier 
ran,íaluo a los Fificos, que los quema, 
y mientras arde el fuego bayla,y guar 
dan los poluos de los hue í íos ,paradar 
lo a bcuer en agua alos parientes, páf-
íado el añ0,defpues de hechas las hon 
ras.Cada v n o tiene fu muger conoci-
dajos Fificos dos y tres, y entre ellas 
ay gran conformidad: y quando algu 
^•«ofehi n o G a f a l a h i ' ¡ a , e ' lnouiole da quanto 
*9"níos Ca?a'Vpefca,yldlleuaapafaáíu padre, 
l i t ios 7 de cafa del fuegro l l e n a de comer al 
ycrno,y en vn año noentraeldefpofa 
do en ca fa d e los fuegros, n i c u ñ a d o s , 
>' fi le t opan , b axan ros ó jos , porq cie-
"CÍS p o r m a l o mirarfc;y hablarfe,en cf 
t c n é p o . Las mugeres_comunican co 
ios fuegros,y parientcs^iy eftasfoncof 
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tumbres de la iíla de M a l hado,y de to 
d a l a prouinc ia , cincuenta leguas la 
tierra adentro.En la cafa adonde m u é 
re a lgún hijo,o hermano, en tres me-
fes,nobufcan de comer , antes fede-
xan morir de habré , íi los parientes, y 
los vez inos ,comolo vfan, no losp ro -
u e y e ñ e n de comida ; y por efta caufa 
auiagran hab ré en muchas cafas, qua 
do allí fe hallaro ellos Gaftellanos,por 
queauian muer tomuchos , y guarda-
uan bien fus ceremonias;y los q bufea 
uan de comer hallauan poco,por fer el 
tiepo tan recio, que por ello fe fallero 
muchos de la iíla, y en canoas fe paila 
r o n a Tie r ra firme, y fe fuftentaro tres Con5ofc fuf 
mefes de hoftiones, beuiendo mala tcntauan cf 
agua,y teniendo falta d e l e ñ a , c o n g rá t0_s Indi.os' 
vexaciondemofquitos. Las cafas a d ó ^^eomlan* 
de fe r e c o g í a n , eran l áb radas de efte-
ras, fobre muchas cafcaras dehoftio-
,nes:dormianen cueros fobre ellas: y 
defta manera fe eíl;uuicron> y c5 ellos 
Cabera de Baca,hafta el raes de A b r i l . 
Los Indios de la proui;nGÍa de Tegef-
ta , q cs defde los Martires.al C a ñ a u e -
raljfe dan mejor maña en ,fgfl;entai fe,q j a ^ ^ 
,los refendpSjporq fon tan grandes pef n^ anf raque 
cadores, qjfalen dos en y nacanpa a la ^ J * ¿ J 
- ttiar,y fe van adonde ya faben q anda .ÁamiwU% 
.ksVal lenas :e l vno vagouernando la 
canoa,el otro lie nados p tres eftacas,y 
vn.ma.90.et1 lacinta,y enyiendo la V a 
llcna3fe echa a la mar, y procura fubir-
fe encini^deUa por detras de las ore-
jas,y en eftado fobre ella, le hinca vna 
; eí laca en los bufadores,- y Juego la V a -
llena va al fondo, y.como no puede re 
follar,buclue arriba, y entonces el I n -
dio da con el roa9o en la eftaca ,y def-
ca manera la tapa,dc manera q no pue 
de refollar, y la ata vna foga de bexu-
co al peícue9o,y amarrada a la mefma 
canoa la l lcuá remolcado; y efta tiene 
por buena c o m i d a , y con ella fe miq. 
tienen mucho t iépo.Eftuuoíc Cabe9a 
de Baca con fus Indios , hafta el tiepo 
4 d ícho j 
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£1 RCY ma 
da ^ Pedro 
de B í d i l l o 
dexe el go 
uierno ác 
faota Msr-
ta a Palo 
Jiliuo. 
Gircia de 
Lcrraa pto 
« e y J o Go 
Kemaior i 
i Marta. 
dicho ,y de Panfilo de Naruaez , nun-
ca fe lapo nada , aunque f c d i x o , que 
con fcvscompañeros aporto a la mar 
dclSur. 
Cap V I 1 1 Deloquefeprouefo 
en ejie tiempo para [anta 
Aíartaxabode laVela, Ve 
nepela fan Román, M a r á 
capanag las T hueras, 
V E X O . S E A l P l c y 
el Audiencia de Ja 
Efpanola, de R o d r i -
go Aluarez Palomi-
n o , porque nó obc-
decio luego fus pro-
lí ' i í iones, y l i n contradic ion, admi t ió 
en el gouierno de fantaMarta aPedro 
de Badillo; y como los de Tanta Mar t a 
auian e tnb iadoa laCor te a Pedro de 
Efpinofa,que encarec ía mucho los fer 
uicios,y valor de Rodr igo Aluarez Pa 
loraino,era defendido en el Confejo, 
y fe o r d e n ó que Badillo le dexaíTeel 
gouiernOjComoTenicnte de Baftidás, 
cuyo cafo quifiéran que fe caí l igara 
c o n otras demo í t r ac ione s , aliende de 
la juflicia que en la Efpanola fe auia 
hecho de Pedro de Villafuerte, y Pe-
dro Je Porras : y aunque por parte de 
la gente de ían ta M a r t a , fe pedia por 
G a u e r ñ á d ó r i a - P a l o m i n o , porque no 
falcaron fauores , fe dio el gouierno a 
Ga rc i á i i ^Lc r rna j ' con todas las venta 
jas,y preeminencias que eftaua en vfo 
de concederfe a los que yuan a feme-
jancesgouiernoSjConfirmadolasmef-
mas f í ranquezas, y mercedes que fe 
auian concedido a los cohquiftado-
res , y pobladores que lleuó el G o u c r -
nador Baí l idas . Diofe o r d ¿ n a Garcia 
d c L e r m a , p a r a proceder contra los 
amotinados, y caftigar la defordé que 
íe e n t e n d í a auiapaflado en los quin-
J * 8 eos del Rey , y porque conuenia em-
biar mayores fuerzas, porque los cul-
pados eran muchos . Auiendo Enri-
que Alí inger,y G e r ó n i m o Sayllcr, Ale gnri^ui 
manes,en nombre de los Bel2areS,füs t ^ S í * 
principales, en tendido ,que en aque-ller' 
lia parte que confina c o n la prouincia 
dc fan taMar ta , auia vna muy rica de 
tierra,de la qual le podía facar mucho 
prouccho,porqaeen ella fe auian def-
cubicrto muchas minas,fe ofrecieron 
de feruir al R e y , para fu pacificación, 
y para ayudar en lo de fanta Marta, 
o t o r g á n d o l e s algunas colas: c o n los 
quales fe capi tuló en efta forma: Q u e 
armar ían quatro nauioscon trecien-CaP'tulacií 
tos hombres, y vitualla para v n año, a ^ A i e l 
fu c o i l a , para que mejor fe pudiet íe man«,pjti 
allanar la tierra, y la del cabo de Vela, ^ ¡ V " 
y golfo que dixeron de Vcne9uela, 
í an R o m á n , haí la el cabo de Marcapa 
na,quc fon en la mefma cofl:a3con có-
dicion,que los dichos Alemanes,© en 
fu lugar Ambrof io Ai f inge r , y lorge 
Euiguer , pudieíl 'en conquiftar, y po-
blar las prouincias de aquella cofta, q 
comiencan defdeel cabo de la Vela, 
-o del fin de los limites de la gouerna-
¡cion de fanta Marta , hafta Maracapa-
na, Nor t e Sur, de la vna mar a la otra, 
c o n todas las illas de la dicha coíl:a,ex-
ceptolasque cftauan encomendadas 
a l u á n de A m p u e s , co n que lleuafien 
deftos Reynos3o de fuera dellos, tre-
cientos hombres, para hazer dos po-
blaciones,)7 tres fortalezas: dentro de 
dos anoSjdefpues de llegados en aque QM dfef» 
l ia tierra, a la qual íimBa&kn de yr dé- á' 
tro de vn a ñ o , del día de la data de la t.., 3c,: 
capitulacion,con la dicha gente; para t u i ^ -
lo qual dieíTen fían9as bailantes. 
Obligaronfe t ambién de l i c u a r l e - ^ ^ 
t ro de í le t e rmino , cincuenta Alema- f e u ^ ' 
nes, para todas las Indias, Maeí l ros u ^ i ^ 
mineros , que fupieílen conocer las ^ 
venas del oro 9 plata , y otros meta- r * 
les:dioles el Rey docicntas mi l mara-
ue 
i5 8 
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uedis, por el falario de Gouernador 
de aquella ticriajy cien mi l por el C a -
pitán genera l jdLuameíu v i d ^ y la va-
ra de Alguazi l mayor de aquellas cier 
ras perpetuamence para ellos, y para 
fus heredeios,y iuce í íb res jcon las te-
nencias de las tres fortalezas, con la 
mirma perpetuidad, con fetenta y c in 
eo mi l marauedis de ía lar io , en cada 
vna. Diofeles titulo de Adelantado , 
para que le tuuieí íe para fiempre ja-
mas, laperfona que entre ellos fe con-
certaíTe , y fus herederos, y fucef-
foresxonccdiofeles c lquat ro por c ic-
to de todo el prouccho que al Rey fe 
figuieíTe. Q u e no pagaffen derechos 
áa lmoja r i fazgo á los m a n t e n i m i é t o s 
deí los Rcynos jcomo no fucilen para 
Qte*8^ cotratar ellos: dierófeles i r . leguas en 
toSk qLiadro,cn la tierra que defcubrieíTen 
Bariouen-^  para labrar , y que pudieíTen facar de 
j^ eguas? lasiflasde Barlouento cauallos,y yc-
guas,y otros ganados: y que fe les dief 
íenfus vez indades , y cauallerias de 
tierras. Quepudiefse tomar por efcla 
uos los Indios rebeldes, íi fiendo amo 
Sio™0 neftacios>noclllifieffcn obedecer,guar 
nes^ rea- dando en ello las mft iuciones, yp ro -
K r a f ' i ' u^ones dadas para efte cafo:y que pu 
¿ios>os r dieílen coprar efclauos de los ind ios 
déla cierra/iendolo v e r d a d e r a m é t e , 
coninteruencion dé los Religiofos,y 
oficiales Reales , pagando dellos el 
quarto al Rey . Q u e por feys años fe 
les daualugar en las atarazanas de Se 
ui l la , para que tuuieíTen las cofas que 
auian de cargar para aquella t ierra. 
Q u e huu ie í l en d e g u a r d á r la ordena 
ca, y prouifion general que efeaua he.-
cha,para cfcuílir los males, y deforde-
u nes q.110 ^  auianfeguido en los defeu 
^ M ^ s ^^mientos , y poblaciones : y tenien-
S l n p s c^  ProueyííQ Por Gouerna-
tfeuf^ f" defanta M a r t a , aGarc ia deLer -
^ordenes , pareció a los Alemanes que para 
confeguir lo q u e d e í l e a u a n j e s e í t aua 
bien concertarte con el; affentaron 
Lasdlllge 
muchas cofas: y entre ellas, que fucí -
fe por C a p i t á n de los tres nauios, los 
quales no fe pud ie í t en detener en Sa-
to D o m i n g o mas de quinze dias,paia 
prouectfe d é l o q h u u i e í l e n menefter: 
y que hallando la prouincia pacifica 
nopudiefle Garcia de L e r m a , facar 
del armada mas de cincuenta hom-
bres , para quedarfe en fanta M a r -
t a ^ en cafo q u e h u u i e í l e g u e r r a / a l i e f 
fen todos , y pacificada la tierra que-
dando los cincuenta en fanta Mar ta , 
los de mas fuellen a lasprouincias de 
V e n é r e l a : y fi para pacificarlas requi 
rieíTen a Garcia de L c r m a , que fueiVe 
en perfona,lo huuieíTc de hazcr,y q u á 
do no quifieífe,fueíre por General la 
perfona que los Alemanes nombraf-
fen. H u u o en elle concierto otras co-
dicioneSjtodaslas quales conf i rmó el 
Rey : y porque quando íe yua a defeu-
brimicntosjla gente fe defmandaua,y 
efcondialo quehallaua , un que los 
Gouernadores,por no ef ta rmalcon 
losfo ldados , losqui f ic í lcn apremiara 
manifeftarlo que tomauan, para pa-
gar el qu in to , fe dio comifsion a los 
oficiales Reales , para poder hazer 
qualefquierapefquifasfobre e l lo , y 
proceder contra los culpados. 
Garcia de L e r m a , d e í l e a n d o acre-
centar la pob lac ión de fanta Marta , 
c o n c e r t ó con Sebaftian Bello Cabre-
ra, P o r t u g u é s , que licuaría cincuenta 
Portuguefcs bien armados, los veyn-
te y cinco cafados , c o n fuñientes de 
trigo,centeno,ceuada,y paftel^y otras 
ícmillas,y plantas, y oficiales, albani-
res, herreros , y carpinteros, y otros 
oficiales.Ordenofeal Audiecia Rea l 
d e l a E f p a ñ o l a , que no confintieiTe 
que de las i í las ,n i otra parte fucile na 
die arefeatar , n i hazer armada a la 
prouiuciade fanta Mar ta , y las d e m á s 
delafsiento d é l o s Alemanes , fin cf-
p r c í l a l i c e n c i a d e l R e y : y f i e n d o i n f o r 
n u d o que los Cbriftianos que efta-
F f 5 uan 
Los Alema 
ves fe con-
ciertan con 
Garcia de 
Lcrma. 
Que fucííc 
General la 
wcríbna q 
¡os alema-
nes nom-
bcaüen . 
Concierta 
GarcU de 
Letma qite 
vayan cm 
cuenta Por 
tuguefes a 
(anca Mar-
ta. 
Que lo" Tn 
dios cfcla 
wos de faca 
M a r t a b u c l 
u á a íu cier-
ta. 
PrayTo 
mas O r t i z 
vz Ü fama 
Mar ta , y lo 
cj fe 1c or-
Fray Au to 
n i o i l r o : 
í i a o s t á b i c 
va a cíla 
}omaia. 
5)0 
uan en las prouincias de Tanta Mar ta , 
auian lacado algunos Indios ; d i z i c n -
do que eran efclauos , m a n d ó al A u -
diencia que con mucho cuydadopcf 
quifaírc, que Indios auia deftaspro-
uincias,/ queriendo voluntariamccc, 
no hallando que eran eíclauos c o n 
juí tos tirulos", los t o rna í l en a ellas , a 
co i l a de los q los auian l l e u a d o . M a d ó 
t a m b i é n que fe pagaí len a Garc iadc 
L e r m a j C i e n p e í o s d e o r o , paralleuar 
o r n a m e c o S j p a r a e l culto diuino. A u i a 
b u e l t o d e N u e u a E r p á n a fray Tomas 
O r t i z , al qual auiendo acetado de yr 
enefta jornada , hizo el Rey protc-
to r , y defenfor de los Indios deftas 
prouiacias,par¿irefreriar l a codicia de 
ios p o b l a d o r e s , e n c a r g á n d o l e que 
pufieírc particular cuydado en faco-
ueríion , y que fe informaífe de los 
que e í lauan tomados por cfclauos, 
mjuftamence, y los pafieflc en liber-
tad : y fucile aduir tiendo, fiempre d é 
lo que le pareGieíTe que conuenia 
prouecr , p a r a e l buen tratamiento 
dellos: y le c o n c e d i ó que entretanto 
q í c proueia de Pcrlado,paraaquellas 
prouincias, fe gaí taf íen l os frutos dc-
zimales a fu v o l u n t a d , en cofas pías. 
Fray A n t o n i o Monte fmos , tambierj 
de la Orden de Santo D o m i n g o , fue 
en e f ta jornada, para andar con los 
A lemanes , con el m i í m o cargo que 
lleuaaa Fray Tomas Or t iz j y a ^mé^ f 
a otros Religiofos que fueron en ef-
tc viage, fe d i o palVag-e^ m a t a l o t á g c , 
acofta del U e y : y para que fe Con-
TeruaíTe el hofpital de fanca Marta^ 
m a n d ó q u e fe les dieíle la eícobilla, 
y relieuesdel oro ,p la ta ,y otros me-
tales que fe fundieflen en la tierra, pa-
ra propios del hofpital; y afsi mifmola 
e f e r i u a n i a mayor d e fundiciones, pa-
ra a r r e n d a r l a a: quien mas por ella 
dielTc, y fe acudieíTe al hofpital,con 
lo q u e rencaíTe. 
L o j Y e z i n o s d c l a i í l a d c Cubagua, 
Hift-de laslndus Occid. 
llamar L 
ba gua. 
a quien el Rey m a n d ó llamar la nue-
u a C á d i z , fe agramaron del afsicnto 
que fe auia tomado con Luys Lampu 
nano , para la pcfqueria de las per-
las; y porque fü pe t ic ión era jufta de-
c la ró que por quato la licencia q le le J"11* ^ 
dió,fue con i n t e n c i ó n que no entraf- ^SlJl 
fe en los l imi tes , en que los vezinos 
de la ifla pefeauan, no fe cofín tieffc q 
L u y s L a m p u n a n o cntraíTc có fu i n -
genio , en ellos • y porque fe q u e m ó la 
Iglefia de Cubagua ,, h i z o l y m o f n a 
de quinientos peíbs dc oro , librados 
e n penas d e C a m a r a , y d i ó v n Reg i -
miento de aquella C i u d a d a Pedro yn Rs. 
R u y z de Ma t i en90 , y preuilegio de ^ml ' 
armas al C a p i t á n lacome Caftellon, ^ 0r-
que era la fortaleza que edificó en la tícnl " 
boca del rio de C u m a n á , med ían t e Ptcal;es«oj 
la qual fe pudo poblar la iíla de C u b a laeomccl 
gua. A u i e n d o muerto el Licenciado tteU011; 
Márce lo de Villalobos,como fe ha di^ 
c h o , y en t iempo que aun no tenia 
pueftas las cofas de la Margarita , e i i 
e l eftado q def íeaua , fe h izo relación 
a l Rey ,qué-autíq fus herederos que-
r í an licuar el afsicnto a d e l á t e , los In-
dios a n d a ü a n h u y d o S j d e manera que 
no fe p o d í a facar prouecho dellos; y 
•que por fer ia iíla p e q u e ñ a , no fefu-
fria poner negros, por el peligro que 
auia de alijarfe: y que los pobladores 
la que r í an clefamparar,por lo qual co-
t ícnia encomendarlos Indios.El R e y 
o r d e n ó al Licenciado Sebaftia Rami -
rcZjObifpo de Santo Domingo , y Bre 
fidente de la Rea l Audienc ia , que re 
03- 1LI-fidia cn la i f la Efpañbla, q vieífeíi eíla c&ía^J 
dente de 
Santo £>•-
o.vca 
relació era verdadera: y proueyeífe io 
q l e pareciefle mas conu.iniente al fer 
uicio de Dios,y bié de los Indios,con-
for me a lo q fe le auia dado por inftru-
e ion , cn loque tocauaa la couerf io» & # J ^ 
dellos a nueftra fanta Fe C a t ó l i c a , y a , ^ ¿ ¿ 5 
fu buen t ratamiento^ confcruacion. i ^ J ' * 
A u i a Diego L ó p e z de Salzedo embia ganCl 
do a l R e y / u f o b r i n o García L ó p e z de 
Cabrera, 
siing0 
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' 5 l CabrerJ, con quien le dio cuenta , de 
quanco aula pallado con Pcdrar ias , y 
de todo lo d e m á s que le auia fucedi-
dadefpues que l legó a las Ybueras , y 
ruuoícpor defetuido di v i a g e q d e N i 
caragua h i z o , p u e s no teniaorden pa 
racllo,ni eutrauaen fudif t r i to , con 
que fe cfcuíarálos nabajos q u e fe pa^ 
decieron:y le r e p t e h e n d i ó lo q u e a u i a , 
fetje hecho con los Indios, que mataron a 
Jpt J<- los Caftellanosjporque aunque t u u i e 
lc.tttid t í ran mas cu lpa , auia de auer mas t e m -
sal- planca,pues c o n buen tratamiento fe 
ltio' auian de t raera laamif taddelosCaf-
tellanos1, para que vinic í íen en cono-
cimiento de la íanta Fe Catolica,y de 
L-»contrario fucediaelapartarfe, y no 
poder tratarlos, ni dot r inar los .Man-
dóle muy eípreíTamente jque los t r a -
taíle bien, como vaüallos Tuyos, y li- . 
bres, como los auia Dios c r iadQ , que . 
de lo contrario fe tendi ia por d e f e r u i ^ 
do;y lo mandaria cafbgar, co mucho 
rigor, aduirtiendo e n que fe tenia no 
ticia, que todas lasdefordenes, quq 
auia hecho fucedicron por fu demafia 
da codic ia , en que conuenia que pu^ 
fieíle remedio , Y en loquetocaua a 
las Indios que eftauan de guerra^ CQ 
mo fe auia de hazer , y quales fe auian 
de tornar por efclauos, fe le e m b i ó la 
ordé que fe auia dado,para otras pro-
uincias j mandandofeleefpreflamen-
te que l a - cumpUc í l c , fin exceder v n 
punto dclla 5 y porque fe encareciala 
tuerca de ac[uellos Indios, p roueyó q 
Diego L ó p e z de Salzedo , con acuer-
,n 7«oJ do de los oficiales Reales vic íTcn/ ipa 
'"f"".»;, rdlafeeuridaddelos Chnft ianos.con 
ucniahazcr vna t o r t a l eza^n lap ro -
^taíí ninc,a d c T r u x i l l o , y hallando fer nc . 
f^ tUiá^ cell'aria, l ah iz ie f len^y o r d e n ó para 
«H- quehuuic í l c C l é r i g o s , queatendief-
¿ fen ala a d m i n i í l r a c i o n de los Sacra-
»f* mcnroí jfclesacndief le con fuentre-
tcnimiépod los diezmos cclcfiafticos: 
^andoic moderarfelo^ falaiiosa los 
oficiales Reales, por las mi ímascaufas 
que fe acortaron a los; de la prouincia 
de Guatemala } yefta orden fue ge-
neral , en todas ¡ a s p r o u i n c i a s d ^ lasi 
Indias, 
Capit. IX. De las ordenes qm 
el Rey mando dar \ para el 
buen tratamiento de los In-
dios de T ierra firme, y que 
mando tomar refidencia % ífí tú rb 
Pedro de los Rigs. 
O N E l mefmo cuy^ 
dado que fe ha vifto 
en el capitulo prece-
dente , prouehia el 
Rey c o n parecer del 
fupremo Confejo de 
las Indias , lo que conuenia para el 
b u e g o u i c r n o d é l a s otras prooincias: 
y en efpecial fe e m b i ó a Pedranas las 
mefmasordenes,para el buen trata-
mien to , y l ibertad de los Indios de 
Nicaragua , y para la forma que auia 
4e tener en hazerleslaguerra, encar-
gando la puntual obíet'wancia,y el cuy 
dado de fuconuerfion,porque n o o b -
í l a n t e que fe fabia que los Indios C h e 
rotegas,andauan aleados, y aunque fe 
les auian hecho requir imjentos , no 
querjan obcdccer,antes amena9auan 
alos Chriftianos ,y los auian deíafia-
do,fu voluntad era que quanrofe pu-
die í le^eprocura íTede reduzirlos por 
b ien ,c fcu íando todo lo pofsible de lie 
garcon ellos a rompimiento : y q i í c 
a rodos los Indios que auia ydo c o n 
Pedrarias,dc Tierra firme ,los dexaf-
fen libremente bó luer a fiuierra , fin 
detenerlos c o n ninguna color, nicaj; 
fa ,fin embargo de qualquier apelacio, 
o fuplicacion que fe intcrpuficíTc • y 
porque losEclefiaítieós de ¡a Jglefii 
de P a n a m á , p r e t e n d í a n que t e n í a n 
" l ición 
E l Rey tie 
nc g r á c u y . 
dsdo del 
buen trata-
rnicnto de 
los Indios. 
Ordenes á 
Pedrarias, 
para Nica-
ragua. 
Que fe ef-
cufe lag i i í t 
ra con lo? 
In4tos. 
QUÍ; los í n 
dios de t k t 
ra í irme 
bacluS a 
natural. 
o 
iur id ic ion en los d c k s ciudades de 
Granada,y L e ó n , fe o r d e n ó que no íe 
c n t r c m c d e í T e a en cobi a r ^ i R e n d a r 
los diezmos de la prouincia de N i c a -
racrua,conlosqualesfufl:encaaeaalos 
Oericros que forman las Iglcfias , y lo 
H ^ s ft d e ^ r e d e f t r i b u y e í T e paralas obras, 
faftencelo» 
c l é r i g o s . 
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Rey ca ía 
y neccís idades de laslgíeí ias, y ho íp i -
cales:y que íajuriclicion eclefiaftica, y 
cofas efpiricuales, halla que fe proue-
yeíTc otra cofa , fe admíni f t ra í lcn por 
ícíaTígíl5 prouifion de los Vicarios de l a l g l c f u 
(Uy iJíPi de P a n a m á f m pcrjuyzio delPerlado, 
tales- queauia de yr a Nicaragua, ni fm dar 
por ello derecho a la dicha Iglefia de 
P a n a m á . Y auiendofe tenido auifo de 
las muchas minas de aquella t ierra/c 
adu i r t ió a Pedr anas ,q«e vieffe fi con-
uenia hazer en ella cafa de fundido, 
en ía qualafsifticíTen ficmprc los ofi -
ciales Reales, y n o f e h i z i e í l e d e o t r a 
manera. A u i a Pedro de los R i o s , en 
v i r tud de la orden del Rey , negado a 
los criados de Pedranas,llcuar fus bie-
l a s a Nicaragua; y le m a n d ó que les 
dieflé l icencia para ello; que por cfpa-
cio de dos años , no fe qu i t a í l en l o s l n 
dios que tenia en Caíli l la del O r o , al 
C a p i t á n Diego de Alb i t cz , aceto que 
r e í i d i acon Pedradas. 
Auianl legado algunas quexas de 
Pedro de los Rios , Goucrnador de C a 
Poca íadf- ftilladel Oro ,y en particular no fe te-
P c t ^ á l t n i a l por lo poco que 
RÍOS. auia rauorecido a Francifco Pi^arro, y 
fus copañcros ,y por palabras dedefa-
cato,quc dezia q u a n d o f e l c d a u á c c ^ -
O r á e a c t a Reales , cfpecialmcnte prefen-
P e d r o á l o s tandofe laorden, para que boluieflc a 
rep«ííSa Pedraria5 cor tos Indios Naborias;di-
Bot pal», xo que primero que los lleuaffe, le a-
cXocohrc Uiaa de ru<kr los d i«es ;y que aunque 
c a t o i e} Rey dicíTe vcynrc cedulas,cumpli-
ría lo que 1c parecieíTe, y otros atreui-
micntos contra los del Confcjofuprc 
mo:por lo qual fe m a n d ó que el L i c c n 
ciado A n t o n i o déla Gama , fucile a to 
Hift.de las Indias O c c i d . 
marlc ixfidencía ¡ y que en auicndola i 
hecho, tuu ie í l e el Licenciado Salmeé 
r o n el adminiftracio de la iufticia,con 
particular orden,que en lo de las'ape Qae 
lacioncs,fe guardafíe la que fe auia da 
d o para N u c u a Efpañaj pero por algu, J , " ^*» 
ñ a s interccfsioncs pareció que con- 5 'SlUo5 
ucnia ,que paíTados losnouentadias 
de la re í idcncia fe boluieíTen las varas 
a Pedro de los Rios;pero aduirtiofelc 
que aunque eftoauia í ido juftamente 
proucido por la confianza que del 
tenia , que para adelante p r o c e d e n » 
en el bien,y poblac ión de aquella tier 
ra,de manera q nadie recibieíTe agra-
uiOjnihuuieíTe quexas , fe le auia he-
cho merced de mandar que fe le bol-
uicíTe el oficio, con qucqucda íTe por 
Alca lde mayor el Licenciado Sal-
m e r ó n , pues conuenia para fu def-
cargo3y que le ayudaíTe vn hombre cf 
letras; y con que luego embiaíTc a ef-
tos Rey nos a fu muger, como las em-
biauan los otros Gouernadores dea- Q«closgo 
quellas partes, porauerfelesafsiorde- j " " ^ " 
nado:y que los 6ouernadores,quepa firme em-
r a a d e l á t e fueíTen alas Indias,tan po- bien Ü . 
c o l a s l i e u a í i e n , para que eftuuieílen Caftiiia.y 
mas librcs,paralas cofas de fus oficios: V* a0¡" 
y q u c g u a r d a í l e las in í t ruc iones que ^¡^A 
fe le auian dado, y dexaíTc las cofas de 
juí l ic ia al Licenciado Sa lmerón , por 
que de no lo auer hecho, auia refulta-
do mucho d a ñ o a la ticrra:y mandofe 
le t a m b i é n , que quan do e l , o fu T e -
niente fueíTen a alguna en t rad lo def-
cubrimientOji iol lcuaíTemas de vnos 
derechos,que auian defercomo dos 
c o m p a ñ e r o s , y que por r a z ó n de vna 
entrada, no llcuaífe mas de vna joya: Q u e i ^ 
y que quado fuelle acaftigar por jufti J^JS 
c i a ,v i í i t a r , o reformar los Indios,no 5cyn3 en-
lleuaflc la j o y ^ y que en aquella tierra ^J0¿ 
n inguno pudie í le tener Indios , fino lta3^i 
en el pueblo adonde viuieíTe, y para 
que el hofpiral de P a n a m á tuuieí le 
mas comodidad de curar ,y fuílcntar 
los 
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lospobrcs, fe le hizo gracia de la efeen 
billa,yrclieiies de aquella tierra , def-
puesdelosdiasdel Comendador Z a 
para^ue lo cenia por merced R e a l . 
Caf.X. Que tratafobre haz^er a 
los Indios efclauosyy del ha-
berles guerra , j otras co-
fas de¡u buen tratamiento, y 
gomerno. 
Ofdfnesal 
Acídente 
it laEfpí-
paüola 
tjmicntoj 
libcitad. 
A R A E l b u c n g o u i c r 
n o d e l a i í l a Efpañola, 
y de las d e m á s , fe dio 
muchapr i e f í a al Prc-
f identedela A u d i e n -
cia, don Sebaftian R a 
S í í a ni ircz que fe fueíTe 5 y lo que mas fele 
jotrioa di e n c a r g ó , f u e e l c u y d a d o c n la informa 
'0! I"11'05' ci6,v docrina de los Indios , fobre que 
rfubuetta • »/ . r . n 
fe le entrego la comils ion , para que 
fucile Adminif trador dcllos : y fe 1c 
dieron los pareceres de lL icenc iado 
Figueroa, y de los Rel ig iólos de la Ef-
pañola j p a r a q u e e n t e n d i e í T e e n ello, 
teniendo por principal p rofupue í to 
eldcfcargo d é l a conciencia Real en 
elle punto, y el buen tratamiento de 
loslndios ,enlo qualfe defeargauafu 
Mageftad con el dicho Prefidente,ca 
ya principal mira auia de fer , q fuef-
fen Chriftianos 5librcs,y biencrados: 
y ^ i r a í l c conforme a fu capacidad, q 
forma fe podr ía tener en ello,platican 
dolo con perfonasreligiofas,y de bue 
naintencion.Entregaronfelelasorde 
naneas, y como fe auia de proceder 
f"»- en el Aud ienc ia , e n c a r g á n d o l e la ad-
nimiftraciódlajuft ic ia , c6rc£ t icud ,y 
sT.'^f ^reuedad, pues ya fe tenia efperiécia 
' " ^ • K inclinado era a ella , como quien 
^ fabialosbicnesqu€dcllaproccdian,y 
W í S Porcl'-iefefabiaque los Oydores,auia 
tenido coftumbic de bazer algunas 
juntas a puerca cerrada, fuera de los 
acucrdosjproueycfle que las A u d i e n -
cias íe hizieí len publicas, guardando 
ea ello la orden de lasi Chancil lcrias 
de Valladolid,y Granada , y que pues 
dellas tenia tanta noticia,fi le parecief 
íe que porfer aquellas tierras nueuas, 
conuenia que en ellas fe guardaíTe 
or racofa , lop la t ica í le con los O y do-
r e s , y a u i f a í r e a f u M a g e f t a d , c o n f u p a caf" 
recer:que caftigafle a losefcnuanos tigaflenlos 
que huuieffen licuado derechos de- cíceti¡íanc¿ 
mafiados, y Vicfle el a ranzel , y le h i - 'íwóttt-
ziefl'e moderar, de manera q u é loso- chos deraa 
ficialesdelAudicciafepudieíren bue- Í!ados * 
ñ á m e n t e fuftetar: y que hizieíTe otro 
para las jufticias, y eferiuanos de los 
pueblos ,y los embiaíTe, para que fe 
cof i rmaí len . A u i a diuerfos pareceres, 
fobre hazcrcola de moneda en laEf-
p a ñ o l a : o r d e n ó e lPrer identc ,qpues 
fe auia fufpédido haí la fu l legada, que 
luego oycílc la parce de la i l la , y otras 
perfonas cuerdas,y có el parecer fu y o, 
y del Audienc ia , embia í i c a fg Masef- ^ í e f1' 
tad re lación d é l o s prouechos,e incó- nía hatee 
uenientcs que p o d r í a a u c r en dar l i - " ¿ ^ " '^ 
cceia : y que pues fe auia de paííar por Efpafiofe. 
laif ladefan l u á n , fe dcinuieíTen allí 
v n mes, para informal fe de las cofas 
della,y entenderlas, pues eftauan de-
baxo de fu gouierno .Y quanto al her-
rar de los Indios,fe tenia in formac ión , 
que a los que trahian de otras partes} 
diz iendo que era efclauos, los p o n í a n 
co hierro vna feñal en el roftro; y por 
que fu Mageftad que r í a faber, ü efto Sob 
fe auia hecho cójufticia,fe dio al Prefi ^ índi<ií 
d é t e para el remedio állo,la mifma or 
den q acras qda referida,y q fe e m b i ó 
a los procecores de Nueua Efpaña: y 
a f s imi fmo ,pa rae fcu í a r e labufoque nw 
íeau ia ceñ ido en caut íuar los Indios tm C>H'| 
de paz,focolor queeran de bt íér ráfv t'',sci.árT,c"-
* • v tOS fe hiSiíivI 
p a r a m i r a r a q u í e n , y c o m o f e h a z i a l a la g u e r r a . 
guerra,y las mucrces, y daños que en 
ella fe auian p a d e c í d o , p o r q u e tal po-
día fer cfte caftigo J que quedafle baf-
canee-
ttatim fine 
p u b l k o f ú -
to, pace bel 
lumue ftct 
ri?-,capi-tal¡ 
eílo.Lih.H 
de Ug.JÍiig. 
Q u ; ni el 
FrcfidciHC 
ni O y J o -
ras tuuief-
f:n parte 
ca las ar-
maclas. 
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cancetnente purgada l a culpa f, y no 
conu in i e í l e proceder mas adelante: 
porque la voluncad del Rey era, que 
todo fe hizieíTe fin ofenfa de Dios , tc -
n ieadolapormuy grande, que nadie 
fm íu mandado fe acreuieílc a hazer 
gue r r a .n i caü t iua r nadie: todo lo qual 
í e a d u e r t i a , porque losvezmosde la 
iflaauian hecho inftancia , que fe les 
dieífe l icencia , para licuar a ella por 
efclauoslosIndios queeftauan dados 
por tales en otras partes, que eran los 
Caribes,de cuyas ofenías no fe podia 
librar de otra manera , para efeufar 
q no fe defpoblaífen. E n lo qual fe 1c 
a d u e r t i ó quep roccd ic í í e con mucha 
tcmplan9a,y recaco, para quefocolor 
defl :o,nolosl leuaíreu de otras partes 
Íibres,€on particular aduertencia que 
el P r e í i d e n t e , ni ninguno d é l o s O y -
dores del Audiencia , tuuieíTe parte 
en las armadas: y que paraefte efeto 
fe h iz ie í re ,porque fiempre que fu M a 
geftad entcndieíTe que eí la orden no 
fe guardauacon mucha puntualidad, 
d e m á s de que recibiria mucho enojo, 
fe tendria por deferuido del Prefi-
dente,de quien masloxonfiaua. 
Cap. X I . Que continua Us or-
denes que Je dieron al Preft-
dente de la Re al, Audiencia 
de la íjla Ejpañola, j otras 
cojas. 
l O D A V i a e l C a z i q u c 
jdon Enr ique , cont i -
nuaua en las inquie-
tudes de la i f l a , y aun 
fe auian hecho arma-
das ,gaf tádo d é l a Rea l 
hazieda, masde veynte m i l ducados, 
hn a dc particulares, echando fifas, y 
otras impoficiones, nada era de pro-
dicnci^dauanefpcran^a que aquello 
Hift.de las Indias Occid. 
52.: 
?ucrra 
¿11 Caziquc 
n Erirtri 
fe acauaria c o n breuedad, por lo qUai 
m a n d ó el R e y al Prefidente, que pu. 
üe í l e mucho cuy dado en cfto, pilcs 
que demás que conuenia para la quie tS*^ 
t u d de la tierra, no fe deuia fufrir mas flcíIc¿S 
largoticropo,calrebelion;porquelos í a ^ " 
mercaderesno acud ían alaifla,porlo 
mucho que pagauan con las fifas, de 
que recibía d a ñ o , las qualesfe ordena 
u a q u e f c q u i c a í T c n , enacauandofcla 
guerrajen lo qual fe pufieíTe mucha di 
ligencia,puesde la di lación no podia 
fucederfinograndifsimo d a ñ o , a f s i a f1 
laif la ,comoa otras partes^ porque mu i f £ ¿ 
chas vezes fe auia mandado que en la ^ftiguet. 
iíla Efpañola, fan l u á n , C u b a , y las de 
mas i í l a s ,no pudieíTe tener nadie mas 
de trecientos Indios de repartimien-
t o ^ muchos que auiáferuido,y traba-
jado,no tenian ningunos, no fe guar-
dando en c í lo la ygualdad que.era 
jufta , fe o r d e n ó que el P r e í i d e n t e 
YieíTe las ordenes, que fobre efto fe 
auiá dado , y las cumplieíTe fin exce-
der dcllas.Eftaua el Rey informado, 
que fe defpoblaua cada dia la iíla Eípa 
ñ o l a , a e a u f a d e la d i m i n u c i ó n dé lo s 
Indios : y aunque fabia que procedía ^ ¿ ¡ f 
deyrfe los Caftellanos a las nueuas fcPdcfpo-
cierrasr,y conquiftas que fe defcubriá; blaa». 
dezianque fe podria remediar, con 
dar licencia para que fe fufpcndicírc 
la execucion de las deudas Reales, en 
que por comifsion particular,enten-
día el Licenciado l u á n de Badillo, 
y c o n dexar meter efclauos,negros, y 
Indios Car ibes , que eí tauan declara-
dos por cautiuos, fe m a n d ó fufpcnder 
en parte la execucion de las deudas:y 
en q u á t o alos Ind ios , que fe guardaf-
fe lo proueido,y en lo I los negros, el Rev £ 
R e y m a n d ó tomar afsienco con En-
riqueCiguer,y G e r ó n i m o Sailler,Alc ?1-
manes, para que fe UeuaíTen a las l n : r a i i ^ 
dias, dentro de cierto tiempo quacro 
m i l cfclauos negros:y que quinicncos 
holgazanes, y de malas m a ñ a s , qoc 
inquieta-
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no fe ría: . 
¿lencia de 
Swto Do-
^re los 
fcCKl peí 
Oidores. 
i n c u i c t a u a n a l o s o t r o s q u e e f t a u a n 
d o a i e i f c í c o s f i r u i e n d o j p e i í u a d i c n d o -
les q u e í c a l ^ a í V e n , l o s c u u i c í í e n b i e n 
h e r r a d o s , y l o s í ' a c a í i e n d e las i f l a s j m i -
r a n d o e n q u e n o í e m e t i e í í e n n e g r o s 
f i n l i c e n c i a : y q u e t a p o c o í e p c r m i u i e í 
fe o u e í e p a í í a í i e n n e g r o s d e l a i í l a E í -
p a ñ o l a ^ i a d e C u b a j p o r q u e f c h u í a n 
d c l l a . 
L a s o r d e n a n z a s q u e a u i a p a r a e l 
b u e n g o u i c r n o d e l d i f t r i t o d e l A u -
d i e n c i a q u e r e f i d e e n ia i í l a E í p a ñ o i a , 
í c m a n d ó q u e í e c o n í i d e r a í T e l o q u e 
de i las fe p o d í a c o r r e g í r j C o n f o r i B e a l a 
m u d a n z a d e las c o í a s : y fe d i e r o n a l 
P r c í i d e n t e d o n S c b a í l i a n R a m i r c z , 
p a r a q u e l a s l i i z i e f f e g u a r d a r , a d u i r t i c -
d o l e , q i i C e n l o q u e las o r d e n a b a s í u e í 
fcn d e t c u i o f a S j í e a t u i u e i r e a las d e f t o s 
R e y n o s : y q u e e i Á u d i e c i a c o n o c i e í -
f e d e c o d o s losplc'y . tGs .c iu. i ics ,y c r i m i 
g u a r d a n d o e n l o s c a l o s d e C o r -
| § i | a o r d e n d e C a í b i l a , c o m o fe m a n -
í & a l A u d i e a c i a d e N u e u a E f p a ñ a : y 
q j i e c a m b i e n l o s O y d o . r e s d e l a - E f p a -
ñ Q l a c r a x e í i e n x a r a s . D i o f e l e l a o r d e n 
q u e fe a u i a d e t e n e r e n la a p e l a c i ó n 
4 e l A u d j e n c i a , y d e o t r o s j u c z e s , p a r a 
el S u p r e m o C o n f e j o , c o n f o r m e a la q 
q u e d a r e f e r i d a : y-qaie e n l o q u e t o c a -
iaa a las p e r f o n a s q u e v e n í a n a l R - e v , a 
p e d i r m e r c e d e s , a c u d i c f i e n p r i m e r o 
al A u d i e n c i a , y a d o n d e ' i n f o r m a f f e n 
d e f u s f e c u i c i o s , y a l l i f e d i e f l e c l p a r e -
cer, p a r a q u e c o n e l l o p u d i e í T e e l R e y 
r e f o l u e r l e e n l o q f u e l l e f u v o l u n t a d . 
Q u c n o f e e m b i a í í e n j u e z e s p c f q u i í í -
dores a n i n g u n a s p a r c e s , p o r n i n g u n a 
r e l a c i ó n , p e d i m i c n c o , n i q u e r e i l a d e 
n i n g u n a c a l i d a d ; f i n o f u e í T e a p e d i -
m i e n t o d e los G o u c r n a d o r e s , o l u e -
2cs p o r d e f a c a c o s , y d e f o b c d i e n c i a s 
q u c l e s h i z i c i r e n j O f o b r e c a f o s , q e l l o s 
n o f u e í f e n ba f ta te s a r e m e d i a r : y q u e 
g u a n d o í e o f r e c i e í l e q u e d e a l g u G o -
u c r a a d o r c n u i e í l e n q o e x a s , e i n f o r m a 
mtíté d e c a l i d a d , e m b i a í l e e a p e d i r 
Ja r a z ó n q p a r a d l o t u u i e r o , p a r a q u e 
v i f t a p r o u e y e í f e e l A u d i e n c i a , c o n t o r 
m e a d e r c c i i O j f e g u n í a c a l i d a d d e l c a -
l o : y q u e í i a c a e c i c í í e q u e e n t r e a l g u -
n o s G o u e r n a d o r e s h u u i e í l e d i f c r c n -
c i a s , d e q u e fe p r c f u r a i e í i c q u e a u i a d e 
n a c e r e í c a n d a i o ; a u i d a p r i m e r o i n l o r -
m a c i o n b a i l a n t e d e I I o 3 p r o u c y e í l e e n 
l o q u e a l í e r u i c i o d e l R e y , y a l a p a c i -
ficación d e l a t i e r r a c o n u i n i e í í e . i v í a n -
d o f e q u e fe t u u i c í í e c u y d a d o , e n q u e 
l u e g o fe c o b r a í í e n las p e n a s d e C á -
m a r a , y fe p u í i c í í c n e n v n a a r c a 
d e tres I l a u c s , y q u e las d e l o s o t r os 
p u e b l o s c o n b r e u e d a d fe l l e u a í T e n a 
p o n e r e n e l l a . Q u e fe c o m a í f e q u a n t o 
í e h a l l a f l c e n l o s n a u i o s f u e r a d e r e -
g i f t r o , c o m o d e f e a m i n a d o , a í s i l o q u e 
í e H e u a u a d e f t o s R c y n o s , c o r o o l o q u e 
v e n ja d e las í n d i a s , y q u e d e r e c h a m c -
t e f e e t n b i a í í c a e l l o s el o r o , y p e r l a s , 
e n r r e g a n d o f e a l M a e f t r e d e l n a u i o , 
p o r a n t e e f e r i u a n o , p o n i é n d o l o e n 
c a x o n e s e n c l a u a d o s , y f e l l a d o s ^ c o -
m a n d o c a r t a d e p a g o , y a u i f a n d o a l a 
C a f a d e l a C o n t r a t a c i ó n : y q u e e l G e 
n e r a l d e l a r m a d a , o flota , q u e l l c u a f l e 
g e n t e d e l u c i d o , a u i e n d o r e c e b i d o a r 
m a s , o f o c o r r o , p u d i e í T e p r é d e r , o q u i e 
fu p o d e r h u u i e í i c , al q fe a u í c n t a í í e , y 
l i a z e r j u f t i c i a . Q _ n e e l o r o d e T i e r r a 
f i r m e m a r c a d o c o n l a m a r c a R e a l , y 
p a g a d o e l q u i n t o , f e p u d i c í l e t r a e r a 
C a f t i l l a , í i n p a g a r o t r o s d e r e c h o s . 
Q u e n a d i e p u d i e í T e t e n e r m a s d e 
v n o f i c i o , d e q u a í q u i e r g e n e r o q u e 
f u e f l e / o p e n a d e p e r d e r l o s , y q u e d a r 
i n a b i í p a r a o t r o s . Q u e l o s I n d i o s d e 
las e f t a n c i a s d e l R e y , e f c u u i e í T e n b i e n 
v e f i : i d o s , Y t r a t a d o s 3 p a r a q u e f e d i e í T e 
e x e m p l o a o c r o s , q u e h i z i e í l e n l o m i f -
n i O j C o n l o s q u e t u u i c í T c n e n c o m e n -
d a d o s : y p o r q u e fe a u l a m a n d a d o q u e 
n o h u u i e í l e p l a t e r o s , e n t e n d i d o s l o s 
i n c o n u e n i e n c e s q u e d e l l o r c f u l t a u a n . ; 
fe d i o l i c e c i a p a r a q u e v f a í T c n fus o f i -
c i o s j c o n q u e n o t u u i e í l c n f u e l l e s , f o r -
x a s ; 
Que el di-
nero de pe 
cas de Cá-
mara fepu 
fitíTc en va 
arca de t í c s 
liaucs. 
Ojie facffe 
p e r e i d ó 
qiu neo fe 
ha lude ea 
los navios 
lur id íc lcn 
del G c n é -
rai ¿ t ñ o t a . 
Que nadie 
puijicffc te-
ner mis ¿e 
\nol ie io . 
Que lospla 
teros v f a í -
ien fus ofi-
cios y con 
cjuc condi-
c ione . 
3>« 
xas,nicrifoles , n i otros aparejos de 
fdndicion,pacs que en las cafas reales 
íc podr ían aprouechar deí tos inf l ru-
La c á n ^ f f mcnros:y que cito fe cumphe í l c í ope 
• b M o * ? * n a ^ e mucnc' Au ia llegado lacena 
cuCy orden filtolaacá baxo pr ecio , por lo auicho 
de cráerla a qUe auia en la Eipañola | que ya no fe 
Caftuia. c u r a L i a n ¿c beneficiar íos arboles, y 
los dexauan perder, y por eíro fe pro-
pufo que el Rey m a n d a í l c a fus Fato-
res quc la traxeífen por fu cuenca j pa-
ra darla enCaílj lIa,por moderado prc 
c i ó , p u e s otro remedio noauiapara 
que el publico no padecielle,en cofa 
tan neceí lai ia a fu bien. Ordenofe 
t a m b i é n al Prelidence don Sebaftian 
R a m í r e z , que fi íc hallaíTe que el A l -
mirante tenia prouifion , para que en 
el entretanto que fe tomaua refiden 
Hift-dcbs Indias O c c i d . t ^ 
tierra ;y para efto mandaron poblar 
en Guaxaca , en el lugar que tenia ef-
te nombre, la ciudad que llaman de k*ha^ 
A n i e q u e i a , en la mi íma parce adon ¿'c';,; 
r eüd ia ia guarn ic ión que tenia Mote- ^ - i ^ ' 
z uma , con que fe juzgaua que todo 
el Reyno M i i t c c o ettana en foísiego. 
E n el particular de la libertad, y buen 
tratamicco d é l o s Indios,menosguat 
dauan las ordenes del R e y , aüque ta-
to fe les auia encargado, de lo qual na 
cian muchas pafsiones con los prote- Eiprcfa 
toves, y có losFrayles Frácil'cos; porq 
ellos con inftanciapedian el cumplí-j!j0d'v,c-
mientodellas,y a í i rmauan que la real patkim 
conciencia no fe dcfcargaua,no lo ha- Tf0^ * 
z iendo. E l Prefidente, y los Oydores, c Cí" 
d e z i á q u e c r á m u y aficionados adon 
Hernando Cortcs,y que mas eran de-
cía al Gouernador,y Oficiales,pueftos fenfores fuyos, q de los ludios • v a u c 
p o r e l e n l a i a a E f p a ñ o l a i , p u d í e í r e p o - ellos auian de informar al Rey v o u e 
ner otros , íe le g u a r d a í k fin ninguna 
conrradicion. 
L l e g ó ya a M é x i c o Ñ u ñ o de G u z -
man,y con los Oydores M a t i e n ^ o , y 
%ÍP*ÍUI D e l g á d i l l o , c o m e n c ó a entender en 
yémtUyaitt la gouernacion , mirando mas a fjs 
émhi&tui partlcuiarfc.safetos,que a lcúp l imien-
fjtf t o d c las ordcnan9as, e m í t r u c t o n e s 
R e a l e s , n i a l a j u í l i c i a , d c q u c fucedie-
ronlosinconuenientcs que fe d i rán 
adelantc,aunq no fe dcfcuydauan en 
lo que tocaua a la pacificación de la 
Ea Nacna 
entretanto no fe auia de hazer nada: 
yuan entendiendo en la refidencia 
de Cortes,y en las cuentas de los Ofi -
ciales Reales, lo qual dio ocafion para 
moftrar generalmente cada vno la 
buena, o mala voluntad que tenia a i^gMii 
Cor t e s ,y a los demás Oficiales, y el Jaa,,asco" 
ateto de los Oydores daua marena, uímienwj 
para que fuccdieíTen atreuimlentos, defucrguc-
y libertades, yanfi andauan las co-
fas c o n mucha confufion, y defucr-
guen^a. 
Fm del Libro quartó. 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera5Goronifl:a mayor de fu 
Mageftad de las Indias^ y íü Coronilla de Caíliila* 
Libro quinto. 
Capitu.LDe lo quepróueyo el Rey, para la ijla Ejpañola, 
. y dtjinto de aquella ^Audiencia, 
Cayado 
tóley en 
ipaffcn re 
¡ipotos a 
'"sladiss. 
Milcos. 
V A E l Reycoc inua-
docnproueer en las 
coías de la piedad 
Catol ica,co n la mif-
ma voluntad , y d i l i -
_ gencia , que í ic raprc 
loauia hecho ; y porque nofakafleti 
obreros q u e c o n t i n u a í l e n e n l a c o n -
ucrfion de los Indios , en que con la 
gracia,y ayudaDiuina^e yuahaziedo 
mucho fruto:hizo grades oficios c o n 
los Perlados de las Ordenes de San-
to Domingo.y de fan Francifco, para 
queíierrvprc fueílen procurando que 
cn aquellas partes de las Indias, paf-
íafseel mayor numero de Rel igioíbs 
^uefueíle porsiblejperfonas de buena 
vida,y exemplo , c o m o para tal efeto 
^tequetiajporq e l componer las co-
r d e l a pol iciaChrif t iana, era lo que 
mascuydadodauaalRey. H j u o e n 
cftaocafion entre los Frayles D o m i -
nicos^ Francifcos d é l a iíla Efpañola, 
herenciasLbbrc ciertosfermunes, y 
propoficiones q fe hi2ier6,y II garoti 
a poner publicas conclu í ionessde que ' 
fe figuió a lgún cfcandalo, y aunque fé 
acud ióa l Prouiror,pai-a quea ta ja í l e la 
v e h e m é c i a c o n q fe procedia^ufo pe-
na de efeomunion, v fin embargo de-
l l a , ^ Orden de Santo D o m i n g o pro-
cedía adelate-y pareciendo al A u d i é -
ciaqcrajufto dar noticiadello al Reyj 
m a n d ó al Prior de Santo Domingo5q 
dcfiftieíle de aquellas cont iendas, y 
difcrenciasi procurando las dos R e l i -
g iones ideco fo rmar í e en todo lo que 
fucile feruicio de Dios, y buen e;:em- %] Audirh,-
pío de los moradores , y naturales de 
la iíla, tomando para ello quado con- las aiferen 
u i n i e f l e e l p a r e G e r d e l O b i í j ) o , o d e í l i 
Prouiror,porque d é l o c ó r r a n o f e ten-
dría por deferuido , y feria forjado de 
mandarlo proueer , c o m o conuinicf-
fe al feruicio de D i o s . E l hofpica! de la 
ciudad de Santo D o m i n g o , yua en 
mucho aumento, y de í l eand o el Rey 
que fe aurneu ta í l c ma^ por fer de cáto 
G g reme-
9% 
HiíWe las Indias OccicL 
medio pá ra los pobres^chizo merced 
á la efcobilla, y relieucs dclla.para def 
pues de los dias de las vidas de las per 
lonas que ten ían eí la merced^ vacan 
doenqualquiera manera en adelan-
te perpetuamente. Diego de Morales 
vez ino de la vil la del Puerto de Pla-
ta, en la i í laEfpañola d e x ó por here-
dero de lu haz iéda al Monafter io de 
Liraoraaai santo D o m i n g o de aquella vi l la : y 
í ^ o t t porque deuiafe tec ié tos pefos de oro , 
miago. a la real haz ienda , fu Mageftad h i zo 
merced dellos a 1 mefmo monafterio, 
para la fabrica del , porque en todas 
ocafiones queria moftrar fu C a t ó l i c a 
piedad;y o r d e n ó en efte mifrao t iem-
po gcncra lmé te a todas las partes de 
Q a í g c n c - las Indias j que a todos los Religiofos 
pnZlTyt quc quifieílen yr a defeubrir tierras, y 
R«iigíeCo« conuertir infieles con fu p red icac ión , 
a predicar, ios dcxaífcn lifocmerlte hazerlo,dan 
laáiot. doles toda el ayuda , y tauor neceila-
r i o , para facisfazer a la op in ión de al-
gurios,que dezianque no eran necef-
farias las antias,para aífegurar la tierra 
a los Religiofos, que fe ocupauan en 
tan í a n t o excrcicio,de los qualcs man 
tenia principalmente tal opinio, con 
fu acoftumbrada vehemencia , Fray 
Bar to lomé de las Cafas, de laqua l le 
d e f e n g a ñ o e l t i empo , con muchaef-
Ordfnafea p c r i é c i a d e h c r u e l d a d d é l o s Indios, 
l o s ^ c l i * y en particular fe adüir t ió a los R e l i -
u i m S a i o s giofos que puficííen cuydado en dar 
les a entender que cofa eraelmatr i -
nionio,y los bienes que refultauan de 
eftc Sacramento, y lo que Dios fe fer-
uia con cl5para que dexaffen tanta co 
pia de concubinas. 
C a í i c n cfta ocafion embiaron los 
Frayles Francifcos a Fray Juan de T o -
ledo por Vifitador general en todas 
las Indias , para que vieíle fi auia en 
que corregir , o reformar las cofas de 
la re l igión. Auian porfiado los minif-
tros del N u n c i o Apof to l ico , que refi-
d i a e n l a C o r t e del Rey ,de introdu* 
5 i | 
Indios ác 
los b icn«s 
tjac proce-
den del SJ-
ccamento 
del matri 
momo. 
z i r en las lndias laref idcc iadevn C o 
letor,aunque fe les auia dicho que no 
t e n í a n jufticia en eíta p re ten í lon , lo 
potfiauan,por lo qual m a n d ó al Pteü-
dente, y O y dores del Audiencia real, 
dc la i f l aEfpañola , que fiel Colecor JJ j*"» 
que auia y d o , intimafle algunas Bu- ti™ Cole 
las,las obedecieflen, y remitieíTcn al 
Confejo fupremo , para quefueflen 
viftas,y examinadasj y fe fuplicaíTc de 
lias ,para ante el P o n t í f i c e , para que 
mejor informado, las mandaífe reuo-
car,no dando lugar entretanto a otra 
Cofa,y que la raefma orden fe tuuieffc 
cn lapre tcnf ion de losFrayleSjdela 
O r d e n de la merced , que pedían los Sobrel 
moftrencos , y los bienes de los que imciu. 
m o r í a n ab inteftato,y defemparenta- ****** 
dos; para lo qual prefentauan las Bu- uallJ! 
las, y preui lcgíos que t en í an , y proui-lio'' 
fiones de los Reyes Ca tó l i cos . 
E l R e y , y el Confejo fupremo, te-
n í a n anfi mefmo particular cuydado, 
de la conferuacion de la i fia de C u -
ba : y para que mejor fe pudiefle ha-
zer auia dado licencia genera l , para 
que pudieflen paííar alas Indias , ef-
trangeres de í los Reynos ,como que-
da dicho, contralo qoe dexó ordena-
do la Ca tó l i ca Rey na doña í f abe l , y 
con la mifraa diligencia que fe ha re-
ferido, proucia en las cofas efpiritua^ 
les, y del gouierno , no fíendo el me-
nor remedio para fu aumento; y por 
que auia ncccfsidad de Perlado, y ya 
eftanacn Seuilla , para paffar con el 
de Santo D o m i n g o , fe lesdióprieíTa 
para quefueflen con breuedad , are-
fidir en fus Obifpados: y porque los 
Maeftres de Jos nauios fe efeufauan ^ 
de licuarlos en ellos, por fer perfo- ^ k » ^ 
ñ a s dcrefpcro, y por no negarles la «Jg^  
e m b a r c a c i ó n , l e s p c d i a n mnchomas ¿ j . 
flete del que dcuian , m a n d ó el Rey, 
que fe pudie í íen embarcar en las 
naos que quificíTcn, no embargante 
que otras perfonas las tQuieílen ñe-
r radas, 
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taíias,y cjue por las c a m a r a s ^ e r í b n a s , 
y toneladas, no pagaí len mas de lo 
que fucile j uí lo j y íc acoí lumbiraua pa 
gar. Auianíc quexado los jObiíjpoSj 
paílados que los oficiales Reales Te 
encremecian en íu jundic ion , y fe 
laperturbauan íin dexarles l ibremen-
te vfarde lo que les perecnecia , y 
queporno darcaufaa defeonformi-
dad ,noauian v íado de cenfuras: y 
aora de nueuo el O b i í p o Fray M i -
guel R a m í r e z íuplicó al Rey que 
puíieíTe en ello remedio : y m a n d ó 
taM»jJf a los oficiales Reales, que no íe la 
¿Ui no perturbaí icn , n i e n t r e m c t i e í í e n en 
p-nurbíia cofa que les tocaffe, í ino que Ies de-
xaííea executar libremente , lo que 
lespercencda,y a fusMin i f t ro s , co-
mo lo hazian los Obifpos de la iíla 
Efpañola: y que de todas las hazien-
das, y grangerias Reales , fe pagaf-
Picáad iú fe e j diezmo a laljtlefia , porque fu 
ootrer «a Mageí tad no quena en c i to mas el-
• ^™** fencion q qualquiera de los otros ve-
ías cílen- . r i • i i i - ' 
tiea^quai Zinos , l ino acudir a la ob l igac ión 
w m « i q U e fe tiene a D i o s , como el los , y 
mas: y que los dichos v e z i n o s , por. 
efta v,ez nopagaffen derechos de al-
mojarifazgo de los ornamentos de 
Iglefias, veftidosde fus perfonas, y 
criados, y otras cofas que lleuauan: 
y porque el Rey auia hecho merced 
déla mitad de los frutos del Obifpa-
¿o dc C u b a , fede vacante para la 
fabrica de la Iglefia Ca tedra l , de U 
Wa ,hizo t a m b i é n gracia de la otra 
^i tad al Obifpo , para fu ayuda de 
cofta, confiado que p o n d r í a tal d i l i -
genciaen l a c o n u c r í i o n de las almas, 
que fu M a g e í l a d le haria mayores 
Mercedes. 
II. Del cuy dado que él 
• Rej tenia en la libertad, e 
ínflttucion Chrtfiiana de los 
i & i U M áOi> 
Indios, J licencia que fe da 
fara armar contra Cari-
bes. 
%3tid*£m&i{ S T A V A Siempre 
el Rey con el mifmo 
deí leo de hazer que 
los Indios v iu ic i i cn 
en libertad : y auicn-
do dado la orden que 
queda referida a Fray Pedro M e x i a 
de T r i l l o , Prouincial de la O r d e n 
de fan Francifco, para que tüuief le la 
protecion dellos, la m a n d ó f^fpen-Tmaídc]a 
der , acordando que fucífe prouc- libertad de 
hido por Obifpo de Santo D o m i n - ^8, i"d,íos 
g O ; y de la C o n c c c i o n el Licencia- í ioia,y ca-
d o d o n Scbaftian R a m i i e z ; y Fray b f ' c n i116 
M i g u e l Rami rcz por Obifpo de C u - niagrJLy 
ba, pareciendo que la dicha orden fe dado* 
executaria con mas autoridad , por 
mano d é l o s Obifpos , y afsiftencia 
del padre Fray Pedro M c x i a \ y del 
Goucrnador de la i í l a de C u b a , que 
era Gonzalo de G u z m a n : y a todos 
e n c a r g ó í u s conciencias , porque de 
mas de la diligencia,que era la vo lun-
tad del Rey , que fe pufieífe en i n -
formar en l aFea lo s Ind io s , no fe le 
p o d í a hazer mayor deferuicio, que 
penfar de quitarles -la l ibertad en v n 
folo punto , fino quequeria que en 
todo fueífen bien tratados : y tan* 
to mas apretaua el Rey en cfto, quan-
to entonces e n t e n d i ó que los In* 
dios abados de la iíla Fernandina fe 
auian pacificado', y boluian a fus cf-
tancias, fm derramamiento de fan-
gre , n i otra violencia , fino c o n 
folo el buen tratamiento que fe les 
hazia : y por cfto le e n c a r g ó de nue-
uo , y que fe les hiz ie í lc como a 
hombres l ibres , pues con las bue-
nas obras feruirian de buena gana, 
y vendr í an con mayor brcuedad, 
en conocimiento de nueftra fantaFc 
G g i C a t a -
10 0 Hift.de las Indias O c cid. 
Gatolica-.v paca íatibfacion de los en-
comenderos , y pcr íonas que a u u n 
Q u í s n attía fcruido , p r o u c y ó q u c en laifla Ser-
ía loslf- nandina , íucedie í len fus mugeres en 
pu.imlgtos los repammiemos- , y Cus hijos aun 
Aud ienc i a , y Chanc i l l c r i a Pveal de 
la i í l aE ípaño la , losvezinos délas di-
chas i í las , y otras partes pudieflen ha-
zer armas Cont tá los Caribes5qeftaua M' -
di ia i s l a á que no tueí íen legicimos. 
CUOa' Auiaíe hallado en la ida Femadina , 
vna fuente que naturalmente m a ñ a -
na pez 3 y embiaron los oficiales Rea-
Fttcnwde Ies a Seuiiía vna bota de l lo , para que 
pfZ;y'pclo fe hizieffe efperiencia, ü podr ía fer-
i a -Cnaru u i r ^ c ^ l o s nauios:y auifaroque 
r u t e n a en el rio de Bayaroo, q es en la mifma 
cenca C u - i{la 3 auia gran numero de piedras re-
ba' doda^de diuerfos t a m a ñ o s ^ pod r í an 
íeruír para balas de artillería; y el Rey 
m a n d ó que fe embiaíTe cantidad dc-
llasypor laftre dé los naiiios, que fuef-
fen diferentes, para q u é pud íe í l cn ar-
mar a todas las piceas: y e l lo fe tuuo 
por gran comodidad,pareciendo que 
con ello fe ahorraua dinero, y tiepo. 
D a ñ e s que N o ccíTauanlos Indios Caribes de 
hazen los tnoleftar laiflá defan Iuan,y ía de C u 
k s idas bagu a,en la co l l a de Tierra firme, y o-
eubag i iá ,á tras paites,macando, y cautiuandoLt 
Saa lúa y gente para comer lá ,v r o b á n d o l o s 
de Puerro & r p t> 
R i c o , nados : y en particular, por el mes de 
Otubre defte a ñ o , intentaron de to-
mar la fortaleza'de C u m a n á , y, mata-
ron ciertas perfonasfy. ciento déllos 
en tres canoas-entraron de noelie eii, 
la ííla de S,íua.n,matádo,y robandojy 
haziendo g r á d a ñ o e n las minas: y fie-
do el Rey informádoyque eftc atreui-
mien to pxocedia de lo mucho que fe 
yua a la mano a los C h r i í l i a n o s , para 
que n i con fus armadas, n i en otra for 
ma los maltrataíTcn : vifto que cftos 
Caribes afsí de la coi la de T ie r ra i i r -
me,como de-las'íflas^ y partes comár* 
caíias a la ifla Efpañola ,fan Juan C u -
ba , y otras , hazian los daños referi-
dosafsi a ter^h^^QdsCfctefepsi 
como a ios Indios na tu ra lesquc .e f -
tauan dep i z - d i ó licencia para que a 
v í i t a . c o n f e n t í m i e n t o , yparcccr d t l 
declarados por eíclauos,y de guerraj licescu , 
prcnderlos,y tenerlos por talcs,como' raírn:i"có 
auidos en jufta guerra; y para la fegu-traCatibcs 
ridad de la ííla de fan l u á n , m ando a 
los v e z í n o s q u c f e j u n c a í T e n , y confi-
dera í l en enque fitio dc la ciudad de 
Puerto R i c o , c o n u é n d r í a hazer vna 
fortaleza,parala defcnfade los Carí-
bes5y c o í l a r i o S i y qel igido el fitío, co* 
mé^aíTen la obra, y q de la real h a z i e -
da fe pagafícn los materiales, y jorna-
les de los maeftros, y q los jornales de 0 
los peones, los paga í ícn los vezinos 
d é l a í í l a , q u e t u u i e í l e n I n d i o s , o e f c l á ralcza « 
u ó s , d a n d o de cada doze Indios, o ef- coU.atoRi" 
clauos .vno^ defta manera alreí^eroi 
y m a n d ó q u e f c p roucye í rcn de arti-
l l e r í a^ muníc ioncs ,pa ra ía defenfáde 
la fortaleza: y q todos los vezinos de 
la ííla eftuuieffen armados; para refíf-
tír en las ócafiones:y paraqlos niños, 
hijos de los Indios , fuc í íen mejor do-
trinados en la Fe ,fe o r d c h ó q todos 
los q los tuu ic íTenafu cargo,loslleuaf 
f e n c a d a m a ñ a n a a la Iglcfia, fiendo Qjeiosia 
de feys hafta d o z é añóis, para q les eri^ dios!Di^ 0, 
íeñáíFcn la dotrina Chriftiana í y que ^ „ 4 5 ^ 
el Obífpo, y el Goriernador afsi lo hi- > U 
zieflen executarjy p o r q u e í e t ü u o in- ^ * / 
forraacion,que Diego de Munel ,vezi 
no de la ííla de S.Iuan,era perfona de 
confianza, fe le comet ió qtuüief íe en 
admíni f t rac ion los Indios delhazien 
da Real J de la ribera de Toa , encar-
g á n d o l e el cuy dado'de dotrinarlos, y 
curarlos, quando eftüuieíTen enfer- Cuyja<^ 
mos, y que a c a c c i c d o a morir alguno, WJ¿ct 
e lCurae í luu ie íTcpre fen te para con- loS i : 
folarle , y ayudarle a bien morir , y le 
e n t e r r a ü e n conforme al vfo de la fan 
ta Madre Iglefia Romana \ y que en 
laeftancia fe dixeilen por lo m e n o s 
cada femana dos M i l l a s , y q u e los 
t r a x e í -
Decada l i l i 
traxeílen bien veftidos, de tal tnanc-
ra que d e m á s de los vertidos del 
tfabajo , cuuicllen otros en cafa, para 
nuidarfe quando vinieíTcn mojados;y 
que para dormir tunie í le cada vno fu 
hamaca, o manta con barbacoa,y ca-
dalecho: y que para U comida fe pro-
KftTta ucye í leque tuuicíTen companages,y 
¡os Wios'carne, lo que huieflen mcneftcr: y 
que los Clérigos , y c l mifmo D i e g o 
tuie co- de Muriel ,pues fabiañ qualcs Indios 
cenian mugeres , t u u i c ñ c n mucho 
cuydado de darlos a entender, que 
cofa era el matr imonio , y lo que en 
el eran obligados de guardar , porque 
no anduuieíTen tomando A 'nas muge 
rcs,ydexando otras; porquefabia fu 
Magcftadqauia c a efto mucha cor-
pa 
rucion. 
teca, 
1(0los ve. 
Capitu.UL Que el Rey mando 
que fe cafafjen los ve zainos 
de la ijla dejan Iuan}que lia 
man Puerto Rico^ue embíb 
a tomar refidenciaa los Ofí 
cíales Reales della9y de Ju 
deJcripciGn. 
Porqu® el R e y fabia 
que confer la ifla de 
fan l u á n vna de las 
mas ricas de oro,y o-
trascofas,qhaftaen-
_ ronces fe auiadefcu-' 
bierto ,fe hallauamuy defpobladadfc 
vezinos cafados; y que íi no fe reme-
diana fe difminuyria m u c h o , o r d e n ó 
al Goucrnadorque proucyeffc, que 
dentro de dos años todos los vezinos 
^aftfcllanos 5 la iíla fe cafafse, y viuief 
leñen ella có fus mugeres con aperci-
bimiento q no lo cumpliendo fe ma-
datiaencomedar;los Indios q tenian 
en otras perfonas. Los vezinos de la 
de S. G e r m á n que cenian repar t í 
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miécos de tierras,tan poco icí idian : y 
t á b i c fe o r d e n ó al Goue rnado rq les 
Icñalalle te rminocoueniente , p<5ra 
fucfsé a iefidir,y q no haziedolofelos 
quitaflen: y a los oficiales Reales , q fo 
pena de diez mil imrauedis , efi:uiMcf-
fen prefétes a las fundiciones del oro, 
y otrascofas,iinq parccieí le cumplir , 
-con fus obligaciones,punicdo fus cria 
dos. Eftas defordenes, y abufos,yIa 
tranfgrefsio de los mandamictos del 
Rey le móüierojpara ordenar al L i c c -
ciado A n t o n i o d í a Gama,qpucs yua Qi'cclLlfS 
a tomar refideeia a los ofíciaics de C a nio á U G , 
ftilladcl o r o , de camino la tomaflea P»» teme re 
los de la iíla de S. lua^dui r t iendole 4 
era el oficio d é l o s luezes de refiden-
cia,y el fuyo de trabajar de tal manera 
qaucnguaiTe b ic lo neccírar io ,y fe ef-
cufaí íe lo fuperfluo,viédo, y fabiendo 
los capítulos de los luezes de refiden 
cia,y Corregidores,y guardando lo q 
por ellos cftauaproueido. Q u e a b r e -
uiaíTcn los proceífos depedimientp 
de partes, y los de oficio, y pefquifas, 
QjtJehizieflen,y acortaffen el examp 
d é l o s teftigos, no dexado de pregun 
tar lo fuftancial; y h a z í é d o l o aíl 'cñtar 
para fabef la verdad , dexado lo fupev 
fluo , y repreguntando a los teftig OS, Como fe 
para q dieflen fuficiente razomy fi te- ^ liazír 
• i - 1 y— - i /— ' bien d e f i -
n í a n odio al Corregidor , o Couerna- ci0 3 
< l o r v p o r a l g u n a c a u f a , Q u e í n q u i r i e f dcrcíidSd», 
fen las culpas de lGouernador , y ofi-
ciales,)7 íi los qfupieffen la verdad,no 
pudieflenfer a u i d o s , r o m a í l e n dello 
t e f t i m o n i o , p a r a q c o n í } a í l e q noauia 
quedado por ellos de aueriguarlo. 
Q u e tomada la refidencia , embia í í e 
vna fumaria informacio/acada de ca-
da cargo con los teftigos que depu-
ficí lcmyfiera de viftajooydas.acoran c ^ l 0 ^ 
do las hojas del procefTo a donde fe 1^3 
cratauadecada cofa. Q u e de la mif- fl* ^ P,"T 
ma manera fe tomaíTe la r e f i d e n - n a r d í í j 
cia de los Regidores , y eferin^-
nos, procurador del Conce jo , fieles 
Q cr j y oerpg 
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i^es fclmerosde l a cierra, z a d e pro que fe h a l l ó en efta iíla y otros üfic.^ 
Alcavdes á l a H e i tpadad, Alguazi lcs 
del Campo de los N u n c i o s , que em-
placan, procuradores del Audiencia: 
y nofeembiaffe cofa indecifa, y por 
decerminar^ni-fe rcmitiieílc cofa algu 
naalConfejo3raluolosquedeuiandc 
ferremetidos, porque h a z i é d o lo c o n 
trario!fe enibiana per íona que lo de-
te rmina í lc a fu cofta. Q u e toraafle 
QUÍ feto- m u y b i c n las cuencas o C i l a s pena^de 
maífcn las c^-n^a, cobrando las quefedeuief-
frs^peU fcn d é l o s propiQs^ías}y repartimien-
dc cámara. tos qUc fe huu ie$en hecho , no reci-
biendo en cueca ío mal p i t ado ; ,y fin 
.embargo de qualquiera apeslg^^n ife 
cxecucaílcn los a k a n c e r S j y f c cmbia í le 
.relación 4«= todo,y de lo que piftrecief 
¿ r e m e d i a r , aníi e n uparos («NiÉ jM 
nQS,puentcsjy fu^necs, como de otra 
qji-alquier, cofa,para el bien pubUcoyy 
oca ato d é l a tie rr a^ y ferjuicio 4 d Rey, 
y para el buen « r a t ^ i c n ^ o In-
dios,c inftrucioe:n la fe GatpliGa.Qwc 
fe tuuieíTe particular cuydado de caif • 
1 
otros d i i í en , q.por fer el puerto muy 
bueno, cerrado, y feguro dc.tormen-
tas:eftaua l e g « a y media de la ciudad 
otra llamada Caparra ^ y .dcfpobloíe* 
porque3poi las malas aguasmo fe cria-
uan los n i ñ o s : fu fitio es v na ifleca^ií-
t inta de]a.iíla priucipal,por lo quai n.0 
tieneaguaifino aalgtbcs^y de ymid 
que mana deaienales,y fale juftto a 
la mar,medialeguade la,ciuclad;y paf 
faffe de íde la iíla por y,na cal§a da, que 
;€$a (obre \a jmar;, eque íe llama -la 
puentede A g o l a r : fu ccmplc es buc» 
no>y(cafi ,y Qo,en,t;o4o el año ^ faluo en 
El temple 
Dezie^jbrCjy Enero,queicconoce el dcfta'fi»« 
$em$0&% Inuicrno entre a ñ o : no es GUcno,yci - . vno ta 
muytG^ l^ ro lOj iuue mucho, deícic M a t0^ «l««« 
y o , h a f t a Setiembre,aunque n o es c a -
d a a ñ o : p o r A g o f t o , y Setiembre,cerca 
4elaconj,u,nci6 de la L u n a j fuele auer 
tormecas,que llaman huracanes ? que 
hazen gran d a ñ ó en d capo,y y a fon 
muy G^dinados: pero los Nortes fon 
losque queman Jas fementeras. Efta 
cigar durante el t iempo d e fu o f i c i o , i í l a es muy afpcra,y doblada;auia bue 
los delitos que fe UizieíTeíi en fujufi- nos paftos de gar tádos , y v a defminu-
dicion ,y l o s p e c a d o s p u b l i c o S j y de a d yendo,poiquehan nacido vnosarbo 
miniftrar jufticiaihbrfe) ygnalmen.tea les, q u e d izé Guayabos ciue dan fru- Los 
s partes que l a p i d i e f l e n j C o n apercé- t a como manganas, amanilas por de dcfttacioa 
bi mieato, que | .^nléjn .d^ ios dichos | « c r a , y de den tro coloradas,blanca la w*** 
oíicios, fe p r ^ c y e f l e por f u cu lpa , o de granos, de la quai co-
men fodos los ganados,y aues; y a d o -
dequieraque caci l los granosdeca-
d a vno,con la eílcTcoladura dclgana-
d o fale yn a^i>ol,e0n lo quai Ce v a cer-
rando la fierra de monce,de cal mane 
ra que las bacas fe efeóden, y no falen 
Sí fan l u ; 
tuerto Ri 
co. 
n e g l i g e n c i a j i f U G z d c cpmifsion 
las cofas en q^.e.ciajalj, de enteñdejr , 
y executar j pfgaria las co i las , y (ala-
rio a l tal luez-
Y a u i e n d e f e d i c h o a c e r c a d e l a t í i f 
ace y^iU t0i ^ natural , i o q ocurre de las (Otras 
partes d e las Ind ia s , t áb i en fera aprp-
pofico dezir en efte lugar ,Ioqucfe o-
fi e c e d e la i f la d e fan l u á n , ala quai 
dieron efte apellido,! ppr l u á n Ponce 
d e L e ó n , fu(prime! o p a c i í i c a d o r , n a c u 
r a l de la Vi l la d e S.Seruas de Campos: 
Puerto Rico es p u e b l o principal, y fa-
ñ o s o fe fa b e q u e a y a ten d o otro no-
b r e , y efte l e pufo por la mucha riquc-
yfe hazenbrauas , y no vienen al ha-
tojy paren entre las arboledas , yafsi 
n o fon de prouecho: debaxo deí le ár-
bol , no fe cria yerua. Efta en efta iíla Sj3Gtf-
fan G e r m á n el nueuo, q otro tiempo ^ - ' 
fe l lamó la nueua Salamancajlafundo p° J , 
el Gouernador Frácifco de Sons ,con S3- , 
el defpojo de otro pueblo,qne fe lla-
ma Guadianilla,queeftaua ala banda 
i 5 - S 
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del S á r , y í¿ robaron Franccíes J y k 
peííwguian Gí inbes : cita ían G e r m á n 
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ü u a t t o l e g u a s de la mar ,adonde han 
liegaíio Franceíes,y la han r o b a d o ^ ü f 
tadcla ciiui.id deían íuan 30, leguas: 
joslndios tienen m,íl afsicco en vná. 
fierra^in cota lian a,con d agua lexos. 
Los indios dcí ta i í la jno.comiá car-
ne humana,ni tocaua en elipecado ne 
fando:los de lá coi la de la rnar, pelea-
ua^ có flechas (uvyerua; losde la tier 
r á á d c h r r o con palos: fus ricos eran 
como los de la Elpanola ,adorauart el 
demonio,con el qüa l hablauan:te-
man los Caribes indios comarcanos, 
déla parce de Leuante de la lila : no 
hüuo feñor que tuuieíre codala ifla fu 
geca / inoqen cada valle o r l o pr inc i -
pal,áuia vn Caz iqueque cenia v n T e 
niente que le feruia, y en fu lenguaIc 
l lamauán D i t a y n ó . 
losindios D é l a C iudad de Puerro R i c o d í e ^ 
Jí.ciíji leguas a la parte del Leflue-ftc , eftá 
amelr vaa ^crra mh y grande, que haze tres 
j'lni abrasque es muy alca toda ella, fe l la-
ma la lierra delLoqui l lo ,por vn I n d i ó 
aleado que fe re t i ró a ella j la mas alta 
lellarna de Furz id i ^ nombre pue í to 
por negros,quc íigniíica cofa que íié-
p ree í l a l l ena de ñoblados;a la tercera 
llaman el Efpiritü fanto: defta fierra 
«ace vna cordillera i que parce la l i la 
por medio de Lefte Oefte , hafta la 
VavnaüfrÍTiar) y comarca de fan G e r m á n . L a 
Jpstticn. boca del l io Bayamonj fale dentro de 
^ la Baia del Puerco Rico ,a media legua 
• de la ciudad , en la boca del rio A r c u -
botestan p o b l á d ó s a l g u n o s vezinos 
0.ue los Gouernaua vn Telnente del 
Q u e m a d o r cíe Caftellanos que del 
toaiáel ndmbre, que tienen cacidad 
':-:^Dff ^e ganado;y es cofa notable,que con 
jrf no íercodaia cucumferenciadeftaif-
•" . Y ^ lamas de ciento y veynce leguas, y 
C * * * no tcnei- mas de quarenta .buenas 
'e?"-ias de largo , falen della a la mar 
vtvnte y tresrios, y fíete caudalofos; 
que fon Bayamon ^ Toa, G u a y a n e ^ r -
rezibo , Guabiabo , R i o Grande , 
Luyfa por vna C a z i c á Chr i f t i ana i 
que fcy l lamó afsi,Dagua , que en íü 
boca ay puertos para naos: y la tier-
ra adentro ay infinitos arroyos , y en 
todos íé halla oro , y ay minas de-
Ho, y de plata, p lomo , y ef taño , y 
Vna de A z o g u e , y otros metales, y 
beta de vna piedra azulj dé que fe íir-
ucn los pintore$:hafe dado bien todo 
ganado: tienen diez ingen iós de acu-
car jadonde fe labran quinze mi l ar-
robas al a ñ o , y f e h a i i a m a s cantidad 
fihüuieíTe gente :y fu riqueza es def-
t o , y de cueros, y gengibre , que fe 
da buena: la tierra es fercilifsima , y 
por eí lo fe crió bien la cañaíiftbla , f 
todas frutas de Caf t i l la , fa luool iüas , 
que aunque crecen no dan fruto, 
y orcalizas , y mucbas de la t ieira: 
hallafe en efta ifla el á rbo l taberna-
culo-, que echa refina blanca , co-
mo anime, que firue de brea, para 
los nauios, y para alumbrarfe; yes 
medicinal para facar frió , y curar 
llagas: e la rbol maga, que t a m b i é n 
fe halla aqui , es incorruptible , y 
bueno para eferitorios , y muchas 
otras cofas,echa flor como rofa co-
lorada: ay mucho palo fanco , que 
llaman g u a p e a n , y cambien firue 
de t eñ i r paños : el higi l lo pincado 
es can faludable , que eftruxado el 
§Utho de la hoja en vna herida^ 
no es neceí lar io curarla fegunda 
v e z : y lo mifmó haze cero arbo-
l i l lo ; que llaman yerua de Sanca 
Mar i a , y otro que l laman bálfa-
mo , y vna yerua efpinofá , que 
hecha vna flor blanca , como vio-
leta , algo mas larga,llamafe quibey, 
qualquier animal que la come mue-
re : el m a n 9 a n i l l o q u e e f t á e n lacof-
ta dé la mar , quien duerme a fu 
fombra fe leuanta hinchado : y el 
peleado que come las marranasj 
A.y en cftá 
i s l a acucar 
cueros , y 
geng ib re . 
D a f c bien 
l a cEñaíif-
t o l a , y t o -
iias las f ru -
tas de Caf-
t i l l a f á luo 
o i i u á s . 
vlrtuc! J e í 
i i i ga i i l o 
it otras plS 
tas. 
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fe 1c bucluen los dieces negros, ya acó 
tecido morir los hom bres que comen 
el pefeado dencro de veynte y qua-
t rohora^y fino,pclarre:clárbol zey-
ba haze al medio dia ta gra í o m b r ^ q 
Acoles de v n grandrador no la puede paflar de 
cftr.ña gií vna parte a otracon vna piednues can 
f"Ji&I g r u c f f o ^ u e h u u o vn carpintero l la-
mado Pancalcon 5quc qui(o hazer 
Hift.de las Indias Occid. 
v n 
hueco para vnaCapi l la ,y cendra can-
to de hancho por el p ie , quequinze 
hombres afsidos de las manos,rodea-
dos del, no le alcanzan. L a fortaleza 
cfta en vn cer ro , que llaman el M o r -
ro empinado a la entrada del puerco, 
en vna ango í tu ra , de manera que 
es rodeado de la mar , y por íbla vna 
parce bien eftrccha , es fu enerada, y 
esfuerce. 
Cap.IHL Del armada de aue-
rias que fe híZjO en Semlla, 
contra coffarioside la friejfa 
que Je daua en embtar otra 
armadaa la Ejpsceria. 
Ndauan en eftos días, 
cantos coíTarios en la 
mai',quc fe trataua en 
la feguridad con que 
auian de yr , y veniK 
los nauios,quc a n d a u á 
en la carrera de las Indias, mandofe 
de nueuo que fueíTen ,y vinieíTcn en 
flota, y comofehallauantrcs nauios 
El Rey mi cn los Azorcs ,quc no ofauan vcnir ,n i 
daaiaCon falir otros que auian de y r , e l R e v a -
tratacion ñ J N J \ • * A 1 
haga arma- cordo de apercebir a la C o n t r a t a c i ó n 
da pataaíTe que hizieí lc armada,para aflceurarla 
ta. colta,pues era tan intcreflada;y fe co-
t e n t ó dello , y que lo quecoftaíTe fe 
pufieífe porauenas ,de veynte vno 
fobre el oro,perlas,a9ucar,cueros,y de 
todaslas d e m á s mercaderias que v i -
nieíTcn 3 las Indias de Cana r i ^de los 
Azores,de laiflade la Madera , vBcr -
beria:fobrelo qual fe t o m ó el mcfmo 
afsienco, que otras vezes que fe auia 
armado, con que las cuentas del gaf. 
c o f e d i e í l e n e n S c u i l U i a c o í l a de las 
aucrias, y no de los Diputados del ar-
mada .Efcr iu ió a los Duques de Medí 
na Sidoniajy A r c o s ^ a los Marqucfcs 
de Ta r i f a , y A y a m o n t c > que fauorc-
cieflen la fabrica del armada, y prcf- Em 
caffen alguna arti l lería para ella , y de A^J 
aunque el Marques de Ayamonte te,)ílosIa 
auia armado algunas carauclas, para flS^ 
la guarda de la cofta de fu tierra, por g318»"!» 
lo qual p r e t end í a que fus vaíTallosno 
deuian e lauer ia^ofc pudoefeufa^ni 
menos los mercaderes Inglefes, aun 
quealegauan , que eran amigos de 
Franccfes, contralos quales fe'arma-
na, y quclngalaterra no cftaua al L c -
uan t e , n i Poniente. Fue nombrado 
por C a p i t á n general defta armada, 
Sancho de Herrera ,porferfoIdado Sa!1cl10 ^  
de mucha efperiencia; y porque no n¿-¿¡3¿ii! 
quifo acetar, fe dio el cargo al Come- niaasjna 
dador Agui le ra , el qual quifo faber íilo 
podtiaacometeralos Franccfes que 
ha l la í feen los puercos d e l R e y n o de 
de Por tugal : y el Rey m a n d ó que no 
lo hizicíTeíin l icenciadclReyclc Por 
tugabfalió el armada,y luego hizo pre 
fade vn g a l e ó n F r a n c é s ; al Capi tán 
y alos hobres dc refcacc, fe m a n d ó te-
ner a buen recado , losdemasfe em £lComcB 
biaro alas galeras;el ga león, y la prefa W 
mando c l R c y quefueífen para ayu^ i w ^ J 
da d é l o s gallos delarmada:y porque ^^u^ 
acerca del echar la gente en las gale-
ras,huuo algunas replicas de los Dipu 
cados del armada, el R e y refpondió 
que los Coflarios que armauanafu 
cof ta , acoftumbrauan de foltar a los 
que p r e t e n d í a n que no eran de rei-
ne de tenerlos les telalra-
feguridad 3 peíp 
cate, porq 
ua cofta , y poca 
que pues a los Cafteilanos,y o t r o s í 
fallos de fu Magcftad que tomaiK as 
armadas 
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a r m a d a s del Rey de Firanciajucgo los 
e c h a u a n a galeras y y aquella armada 
era R e a l , coí'a ju i la era que hizie í len 
^ c^of de los que prcndianjio que hazian los 
^ sa Franceíes de los Gaftellanos.Boluiero 
;í:íS' lue^o a armar el ga l eón F r a n c é s , y co 
el armada3ralio en g u a r d a de vna flo-
ta que a la Cazón par t ió pa r aNueuaEf 
paña,y de camino t o m ó vna ñ a u e de 
triCTO, q u e r o c o l o r d e y r a G a l i z i a , l o 
Jlcuaua del A n d a l u z i a a vender a Por 
cugal,y llegaron las tres ñaues de la E f 
pañola}c6 cucros5a9ucar,cafíafiftola, y 
catorze mi l peíbs de o r o , del quinto 
del Rey,y ciento,y cincuenta oiarcos 
de todas Tuertes de perlas:y porque pa 
rala mul t i tud que auia d é l o s coíla-
r i o S j p a r c c i a que era poca el armada, y 
el C o m e n d a d o r Agui le ra folicitaua 
íoflfu que fe acrcccntaíTe, los Diputados eí-
«Bttataeió criuieron al R e y , íup l icandolc que Ies 
S y a ^ ayuclaírc Para c110* Rcfpond io , que fi 
¡auiosgaí conforme alafsicnto que con ellos fe 
toifir 'auia tomado , vic í len que conuenia 
acrecétarla, lo hizicíTcn^i para ello te 
nian pofsibilidad, p o i que el Rey por 
cntocesjno les podia dar otro íbeorro; 
y que íi el Comedador Agui lera no h i 
zieíTe fu oficio, conforme a lainftru-
cion que le auian dado, y no cumpl ic f 
fe fus mandamientos,que le qui ta í fen 
y pufieíTen otro General. 
Daua el Rey mucha prieífa en cí 
deípacho del armada que auia de He-
nar a la Efpccci ia S i m ó n de Alcazoua 
Sotomayor, y para folicitarla,auia ydo 
aSeuilla el Obifpo de Ciudadrodr i -
gOjdelfupremoConfejo dé las Indias, 
con comifsion para entender el t iem-
po que fe ha l la í reenSeui l l a ,en los ne-
gocios de la Cafa de la c o n t r a t a c i ó n ^ 
que los oficiales no hizieí len nada fin 
coníukafuyajy qued ic í l e mucha prief 
facn proueer los baftimentos, para 
r^il hombrcs,dcfl:a armada d é l a Efpc 
ceviajy que íetomaíTc preftado para 
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mada. 
el lo , el dinero que eftaua depofitado 
en la Cafa de la con t r a t ac ió , q u e c ía /i?* 
d e l T e í o r e r o Alonfo d c E í t r a d a , q u e doel dintf. 
auia venido d e N u e u a E f p a ñ a : y fe m á [ ^ j l f * 
do defembargar la plata d e don Her - da. 
nando Cortesjde la qual auian hecho 
c u é n t a l o s oficiales de la Cafa i de va-
lerfe para eí la necefsidad^Fue prouei-
do en eftc t i empo , p a r a el fupremo 
Confcjo d e las Indias, el Licenciado ¿lárntu 
de l a Cor te ,quc era O y d o r en la C h a G o r t c , y M ó 
cilleria de Va l l ado l i d , y afsímermo el r ^ f 
Liccnciado M o n t o y a , que t a m b i é n d ías . 
f e r u i á e r t l a m c f m a C h a n c i l l c r i a , ; y a í 
gran Canci l le r el D o ¿ t o r M e r c u r í n o 
Gatinara, h i zoe l R e y merced del ofi-
cio de Canci l ler de las Audiencias de 
la iíla Efpañola,y N ueua Efpaña ,y que 
pudicíTevfar de tal oficio por fus f e > 
nicn tes , y licuar ios derechos del fe-
llo ,durante fu vida;y m a n d ó comutar 
al Comendador Franc i fcode losCo- ' Meretd « 
b o S i V c y n t e m i l ducadosde que le auia £ c ' i b ^ 
hecho mercedj en la grana, y colores 
que fe hallaflen en Nueua Efpaña, o 
en qualefqüiera rentas rezagadas de 
las Indias^y en laspenas de C á m a r a , 
y en los afsientos del Brafil,y en otras 
qualefquier cofas nueuas q u é vimef-
fen d é l a s Indias. Hizofele afsiraefmo 
merced d e paíTar alas Indias docien-
tosefclauos negros,libres de rodo de-
recho; y d e todas las falinas que auia 
defeubiertas, y por defcubrir j en las 
pronincias d e Nicaragua : en la cofta 
dc l amardc lSu r j cien leguas de tier-
ra, poco m a s o menos , p a r a í í , y fus 
herederos, y fuceífores, con tanto 
que pagafle al R e y , e l q u i n t o de to-
d o e lprouecho que fe facaíTe, quita-
das las coi las ; yefta merced fe 
le hizo t a m b i é n para toda 
l a c o f t a de T ie r ra fitme 
c o n las mefmas 
condiciones. 
(0 
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Cap.V. De lo quefi*cedioen Us 
tmrasdelNorte^losque 
quedaron del armada de 
Panfilo de Naruaez>. 
Baca y íus 
M a l haSo, 
N L a i ü a q u e por los 
a-abajos que en ella 
padecieron Cabcca 
de Baca, y fus compa-
ñeros , l lamaron de 
M a l hado, fe hallaron 
Abril,dcfte a ñ o , y necefsitados de 
T1 * t ? l a h a m b r e , p a ü a r ó a la co i l a de la mar, 
bre Vals dé * , , . r ^ „ 
u Hb de adonde comían moras de 9 3 ^ 5 en co 
do efte mes, y los Indios no ceíTauan 
de bazerfusfieílas.Eftádo en la i í l ade 
M a l hado, mandaron fos Indios a los 
Ca í l e l l anos que curaffen, y hizie í íen 
e l oficio de Fiíicos, para que riruieíFcn 
de algo.porque fu ciencia para ello,no 
concenia fino íbplar,y traerlas manos 
por el e n f c r m o . D c í l o fe reían mucho 
los Caftcllanos, diziendo que era bur 
la aquella forma de curav. Y viendo 
ios Indios que no obedecian,lcs qui-
tauan la comida, y por l apo i á a d é l o s 
Caftcllanos, dixo vn Indio a Cabera 
b le ák va de Baca , que no fe cntendia en dczir 
ináio a C a < u^e aquella cura no era de prouecho, 
b e c a i c 8a p0rque las piedras j y otras cofas que 
le hall a uan por los campos,cenian vir 
cud}y que elfanaua con vna piedraca 
lience, trayendola por el eftomago,;y 
que era cofa cierta, que los hombres 
tenian mayor v i r tud y poder que las 
cofas infenfibles.Efto,y la nccefsidad, 
pcr íuadio a eftos Caftellanos aviar el 
oficio,clqual haziandefta manera:En 
viendofe loslndios enfermos,llaman 
v n M e d i c o , y defpues de curado el 
, enfermo,lc dan quanco tienen, v aun 
lo. inoios Dmcan entre íus parientes cofas que 
de fa Fiori darle: el Med ico faxa el enfermo en la 
parte del do lor , y chúpa le al rededor 
d é l a s faxaduras. Vfan t a m b i é n cauce 
ríos de fuego , remedio enrre ellos 
DWWaota 
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muy aprouado, y foplan el lugar del 
dolor , y con cfto creen que fe les qui-
tara el mahpero dexando los CaftelU 
nos cftas formas de curar, fe boluieró 
a la verdadera, que fue vfar deiafan-
tifsima feña lde la C r u z , y delfantifsi-
mo nombre de lefus, fantiguando, y 
rezando vn Pater nofter, y vna Auc 
Mar ia , fup l icandoa DioscíieíTefalud 
a los enfermos ,y los tuuieffe de fu ma 
no en aquella defuentura, en que fe 
hallauan entre aquellos barbaros; y 
v fandoDios de fu infinita mifericor-
dia,dezian los enfermos, que en fien-
do fantiguados,fe hallauan fanos-, por 
loqualdexando fu comida , ladauan 
a los Caftellanos, y otras cofas co que 
remediaron la gran hambre que alli 
padecieron ,que huuo tal Caftellano 
quceftuuo tres días íin comer nada; 
y la mcfma nccefsidad padecian los 
•Indios:y los que tenian a Andrés D o -
rantes, Adonfo del Caft i l Io, y a los de-
mas que auian quedado v iuos , c o -
mo eran de otra lengua, y de otra pa-
rentela, fe paffaron a otra parte de la 
Tie r ra íirme,a comer hoftiones, adon 
de fe detuuiei on hafta A b r i l , que ra-
bien fe boluieron ala i l l a , que tiene 
media legua de traue5,y c inco de lar-
go. Todaeftagenteanda defnuda,las 
mugeres cubren vna parte de fu cu ci-
po con lana de arboles. Son los hom-
bres bien partidos de lo que tieneiii 
vnos con otros, no auia entre ellos fe-
ñ o r : todos los de vn linage andauan 
juntos. Au ia dos maneras de lenguas, 
ynosfedezian Capoques, y otros de 
Han.Vfauan llorar media hora, prime 
ro que fe hablaíTen, quando auiapaf-
fado tiepo fin verfe, y leuancauafe pri 
mero el vifitado, y daua al huefped 
"quanro cenia,y fe yua con ellos fin ha-
blar palabra: y aunque tienen otras 
coftumbres, eftas fon las mas nota-
blcs.Bucltos Cad i l l o , y Dorantes, a la 
i í la , reco"ieron todos los Caftellanos 
que 
1 5 ^ 
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que aadauan crparziclos,y hallaron ca 
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s-efe^ 1* torze. Cabera'di: Baca 1c Ivallaua en la 
Jla ' l ! jüa muy cnfeiuHO , y '\0*émm&mm 
*¡¡¡?é£- a vci-ic,paiquc Lo-pcde Ü u i ^ d o . y G e 
P^ien roni^10 de Ala im,no pudicrcu por el ' 
'tifla.y car muy flacos:yj0S que íalicro-a de la 
^'c**»- illa^con el ayuda de v n X n d i o , qoelos 
paüá 'en v na canoa,, eran Alón lo del 
Cafti l io, Andrés Dorantes , Eftrada, 
Toftado, Gut ié r rez a Afturiano cleri-
,go,Chaues,Diego de V l l o a , Benkez , 
y ¿ teua ia tco : y en Tierra firme halla-
rona ¡Franciíco de L 'eon.Fucroníe to 
dos-caminaftido por el luengo de la 
coila, y aunq-ue los Indios l o auifaroa 
a Cabera de Baca, por fu enfermedad 
nolos|>udo feguir, pero en eftando 
beeno, por el mal tratamiento qkue fe 
le hazia, h u y ó á los Charrucos que 
viuianen los m o n t e s , porque entre 
otros trabajos que padeciajauia de fa-
«rñafaS car las ray zcs para córner^ debaxo de l 
tí^ a deía aguajentrelas cañas 3 .adondec í lauan 
¡nad^ "los metidas entre la t ierra, de que t ra ía 
los dedos tan gaftados, que con po-
co q Ies tocaí le le falia fangre dellos; y 
las cañas quebradas, como andana 
dcfnudo,le la í l imauan por el cuerpo.. 
Mejor le fucedio en los Charrucos,, 
porque íe h i zo mercader^y por eib© le 
rogauanque fucíie de vnas partes a 
otras,por cofas que anian menefteiv 
porque la tierra no fe contratana por 
las guerras que auiaencre ellos, y c o n 
ocal iondela m e r c a n c í a , Cabera de 
rsWa de Baca fe alargaua por el luengo de la 
^rntcí" C0fta»clu3rcnta Y cincuetaleguas. Era 
mi. 
las fu trato, pedamos de caracoles de l a 
*""ncias mar,ycoracones dellos,cuetas, y con-
chas de la mar, c o q cortan á v na fru ta 
eomo frifoles,para curarfe, y con q ha 
zianfus bayles : en cambio deJloslle-
uaua cueros, y almagre para vncarfe,y 
teñirfe las Garas ,y cabellos; pedernales 
para puntas de flechas, engrudo,y ca-
nas duras para hazerlas,y borlas de pe 
o^s de venados, t eñ idas de colorado: 
C o n cftc oficio tenia libertad Cabera 
de Baca,y yua adódc quena , y le at KM 
gian bicn,y dallan de comer, por cau-
la defus mercaderias,y decamino yuu 
penfando por donde aüia de efeapar-
fe. Eraentrelos Indios muy conoci-
do,holgauan quandole vian,y los que 
no le conoc í an , por fu fama le deí lea-
uan vetjy en elfos viajes pafló muchos 
trabajos,detempeftades, hambres, y j " " ^ 
frió, haliandofe muchas vezesfolo en cas ^críofa 
el campo,en cueros, porque es tan af- y «1 ^ « « f 
pero el inuierno de aquellas pai tes, q ^afocfo? 
los naturales no podian valeríe en fus 
chocas ^ r a n c h o s : tan ventola es la 
tierra . Deteniafeaqui Cabe ra de Ba-
ca , por no dexar a Lope de Ouiedo , 
queef tauaenlai l la ; porque A aniSjq 
era el otro compañe ro ,y a era muerto, 
y defta manera le e í taua efpcrando,y 
perfuadiendo que fe fueíleti bufean -
dolos otros ChriftianOs: y aqui 110 fe 
dira mas defta pe regr inac ión de C a -
beca de Baca,y fus c o m p a ñ e r o s , hafta 
el año de mi l y quinientos y treynta y 
cincQ?quc fera fu lugar. 
. «no; . r v ^ .',- m 
Cap.VL Que (i/Uuaro de Saa-
uedra fallo con fu ñaue de los 
Malucos , fara holuer a 
Nueua Eff aña :fu muerte, 
y que la ñaue boluio a T Í -
dore. 
V I E N D O Aluaro 
deSaauedrapuefto fu 
nao a pun to , faliode 
lai í la deT ido re , c f t e sale Aiua-
año,aLcfnordcPcc; an Mc>aaije 
1 1 r tic buct 
duuo por el m c í m o íap3raNu, 
cansino que ;primero, y llegaron adó- <*a apa. 
deauaan tomado los tres Indios refe-
ri-dos^osdos dellos,ala buelta fe echa 
r ó ñ e n l a mar;elotro que y u a C h i i ñ i a 
no3y lad ino , echaron en ia mefma if-
la adonde ló auian cornado , para 
que 
i o8 Hift.cle las 
que dixeíTe a los Indios , que los de 
aquella nao no yuan para hazerles 
m a l , y por no echar fuera la barca, 
el Te atreuio de yr a nado, y íe vio 
que los naturales d é l a illa le macauan 
e n l a m a r , y que el daua gritos a los 
Caí le l lanos ,y al fin le mataron.Siguie 
ron fu camino al Lefnordefte , hallaro 
otras iílas p e q u e ñ a s , la vna dellas te-
nia quatroleguas,y las otras que eran 
quatro,a legua cada vna, pobladas de 
E l MafUi gentc morena con barbas, defnudos, 
es T B p a ñ o y que t ra ían mallelcs, o almayzales 
c ® m o ^ i : cje paima:llegofe ala nao v n parao co 
£ 2 ! S e c 3 quatro, oc inco hombres, que por fe-
^oacs.obra ñasparec ia que dezian queamaynaf-
sas* fen, y vn Indio t iró vna pedrada tan 
rez ia , que dio en vn cortado del na-
uio con tanta fuc^a , que h e n d i ó vna 
tabla. M a n d ó el Cap i t án que le tiraf-
fen con vna efeopeta, pero no le acer-
t ó ^ el parao fe fue,y la nao fu viaje. E f 
tas iílas eftan en fíele grados, mi l le-
guas de T i d o r c ^ otras tantas de N u e 
ua Efpaña. Cor r ie ron al Nordcfte,an-
duuiero ochenta leguas, hallaro otras 
iPias baxas, y en vna dellas furgíeron: 
vieron gente que acudió llanl^ndo-
los3con vna bandera: (urgieron íicte 
paraos porproa de la n a o , e l C a p i t á n 
les echó vna manca, y v n p e y n c , y l o 
tomaron,y fe llegaron a bordo , y en-
E m r á c n l a traron en la nao veynte hombres, y 
nao veyntc con ellos vna mug-er.quc fe c reyó que 
Indios y v- i i • f u ' * 
era ü e c n i z e r a , y que la llcuauan para 
qaiaeen q faber que gente era, fegunloque ella 
« hecluxc hazia, tentando con fus manos a cada 
Ca í l c l l ano . Dioles el C a p i t á n d é l o q 
l leuaua, y t ra tólos b i en , y q u e d ó fu 
amigo,de cal manera, que fe atreuio 
v a Caftellano ayr con ellos a tierrajy 
en Gikando acudieron los Caziques, 
y le llenaron a fus cafas, que fon gran-
des, y cubiertas de palma. Efta gentc 
es b lanc3 ,p in tados los bracos, y cuer-
pos: las mjgcres pa rec ían hermofas, 
c o n cabellos negros y largos: andan 
Indias Occid. 
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todas cubiertas con muy delgadas cf 
teras. Las armas fon varas toftadas el 
m a n t e m m i é t o cocos,y pefeado: acor- Quca^ 
do de falir a tierra elCapican y toda la tr:ifQt¿! 
gente: falieron a recebirlos iodos los ^8*1 
hombres y mugercSjCon tamborinos 
y cantando:y el C a p i t á n fe aflentó cS 
e l f e ñ o r e n v n b o h í o , y le p regun tó 
que cofa era vna efeopeta q vio.Diofe-
l o a entender: pidió que latiraflen: 
mandola difparar, por hazerle plazer: 
y fue tan grande clefpantoque reci-
b ieron , que todos cayeron en tierra 
amortecidos, y temblando, y toda la L<» indios 
gente h u y ó por los palmares ade-íccff,ltin 
lance:el feñor,y pocos eftuuieron que ^ z T 
dos ,aüquc afombrados. Luego todos, 
que ferian mi l hombres,fe embarcaro 
en fus paraos, y fe fueron a otra iíla, 
tres leguas de allí. Los Caftellanos fe y 
eftuuieron quedos; y porque el Capi-
tán yua enfermo , fe eftuuieron allí 
ocho dias:boluieron los Indios, ayuda 
ron a tomar ocho pipas de agua, y les 
d ieron dos mi l cocos,hazicndo quan 
to les mandauan. Eftari eftas iílas en 
ocho grados, de la banda del Nor t e 
de la linca. 
Part ieron caminando co Lefnor-
dc ftc al N o r t e , anduuieron hafta po-
nerfeen' veyntc y feys grados, y allí 
m u r i ó Aluaro de Saauedra: poco an-
tes l l amó la gente, y a todos rogó que J¡J""0e i , 
nauegaí fen hafta treynta grados, y q Saasei* 
no hallando tiempos para yr a Nueua 
Efpaña,feboluieí lea a T i d o r e , y que Alijsr9¿e 
d í e í l en el nauio,y quanto yua en el, al faism 
C a p i t á n Hernando de la To r r e , por-1» oj^J 
que hizíeíTelo quefueíTe feruicio del dcelo^ w 
R e y : f e ñ a l ó p o r Capi tana Pero Lafo,dchaí". 
natural d e T o l e d o ^ u e murió dentro 
de ochodias , y quedaion por princi-
pales , Maeftre, y P i lo to . Corrieron 
hafta treynta y vn grados,nempreco 
vientos contrarios,v no hallando que 
les ayuda í l e ,huu ie r6 de boluer atrás. 
Defdelos treynta y vn grados,corrie-
ron 
9 
ron al H u c í l c j haíla llegar a vna illa 
¿elQsLa<irones,adondc comaró puer 
to:halUuanie en los crcynca y v n gla-
nos, y mil y clocicncas leguas de las-
Malucos ) y ocias mil de Kj ucua Eípa-
n a . E n e í t a i n a c í í u u i e r o n v n d i a , t o -
mando refreíco,y perdieron vna aneo 
ra; caminaron la bueka de los M a l u -
cos,hait\ la iíia de D e í a y a , y no la pu-
dieron tomantueron alas iflas d e T a -
raoie, q u e e í l a n ciento y veynce le-
guas de ios Malucos , y paliaron de lar 
go3por no poder tomar tondo.Llega-
ron a Gi lo io , y fueron a Tamao , que 
es en la me íma coila.,- y i íargieron en 
el puerco en fin de Otubre, y fe entre 
LosGaí*'- go a H e r n á n do de la Tor re el nauio, 
*•*íc,a que ya vua comido de bruma, y tam-
üCj,abuci b i e n í e i e d i o l o q u e en e iyua .Lagea-
«*• los te , que ferian diez y ocho hombres, 
Malucos. . 1. . i r J • r 
viendo el trabajo que fe padec í a , ic 
desbarataron , algunos fe quedaron 
allí, y otros ie fueron a Malaca ¿ alos 
qua lesprend ió el C a p i t á n d o n Icr -
ge de Zaf i ro , y los decuuo dos años , 
haíla que fue orden del Rey de Por tu 
gal que les dieíie l ibertad; 
Queda por dezir el cafo de Grijaí-
ua, el qual es, que caminando por los 
Como paf-Malucos, llegaron con la nao deSaa-
GrijihS ue^ra 5 a ^ il la de Sarragan , que cfta 
Wo qyua eo el Arcipielago , obra de-ciento y 
í o veynte leguas de Tidore . E n Sarraga 
íaaucdra. eftuuieron contratando con los n a t ü 
rales , y tomando baftimentos de ga-
llinas,arroz, y puercos , porque dellos 
ceñían cantidad. Yüa Grijalua tan do 
lient:e,que dixo a lGap i t an , que por-
que en tend ía de no e ícapar , le hizief-
fe merced de dexarlc en aquella iíla: 
el Capi tán viendo q u é eftaua muy ma 
H p o r l a lcng;ua le e n c o m e n d ó al G ó 
uernador de aqucllaifla,y le r o g ó que 
G^Mic ^eci:aca^ bicn;y rcfpondio que lo ha-
^ ^ i ^ EftnuoGrijaluaochomefes en a-
an fuella illa, y el Goucrnador le v e n d i ó 
alHey de laifla de M i n d a n a o , con el 
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qual e í lauan otros dos Caílel lanosy 
de los que fe auian perdido en el a r -
mada del Comendador Loayfa: y l le-
gado a noticia de García de Sá, Gouer 
nador de Malaca , eferiuio al R e y de 
Burney que fe los e m b i a í l c : hablóles 
e l R e y , y dixoles que d e M a l a c a c m -
biauan por ellos, que fi yuan de mala 
gana q no los daría.Ellos dixeron que 
querian y r , y e lRey les dio v n junco 
en quGllcgaronafaluamento,docien 
tas leguas que ay de Burney a Malaca , 
adonde los Caftellanos d é l a nao de 
Aluaro de Saauedralos v ieron , y ha-
blaron. Boxa la iflade Burney mas 
deciento y cincuenta leguas, y en „ „ 
^11 „ n i a ^ .? ; . E n Barney 
cuas eitan Moros,y Genti les ,que tie^ y \ ^ f í MÓ 
nen guerra los vnos con los otros, y r.osy Gcn-
fon amigos dé los Por túguefes , pero tilcs* 
no tr ibutan,nit ienen masde contra* \ 
tacion,y les compran efclauos, y can-
fora, de la qual ay cantidad en eíla ifla. 
Cap. V ILQue continua laguer 
ra entre Cafcellanosj Portu 
guejes en la ijla de la Em&f 
ceria: la paz* que hiz^íeron} 
y la ayuda que los Cafiella-
nos ofrecieron a los Fortu-* 
: guefes. 
V n q u e fea péru i r t i é -
d o l a orden defta hif-
tor ia , fc d i rá de v n á 
vez en cfbe lugar , to-
do lo fucedido entre 
Caftellanos y Por tu-
fes,en las illas de los Malucos, por 
no partir efte cueto e n ' m ú c h o s peda- Con la con 
90S. Y u a n difminuyendo los Caí le l lá ¡1 g^crmfy 
nos,con la c o n t i n u a c i ó n de la guerra, no acudir 
y con las enfermedades, y los Por tu- fofon;o'(¡ir-
/ . , „ 1 • r mínoíanlos 
guefescada ano t e n í a n focorro: pero Caftclia-
esfor9andofelosCaftellanos, labraro ri0S* 
Vn bé rgan t i r i de d ó z e bancos ^ pof 
mante-
j j 0 Híft.dielíis Indias O c c u i . 
mantcnei ic mejor, con la galcra,y ful 
ta,eiueL-ando que el Emperador no 
ios dexana perecer: y los laicos que íe 
hazian , por la mayor parce eran con 
los paraos de IOSIIHUOS, de los quales 
mor í an muchos,porqpocasfemanas 
paiiauan íin íuceder a lgún rencuetro. 
Eftauan los Indios muy fatigados, por 
que al rededor de T i d o r c auia pocos 
pueblos que no eftuuiefíen deifruy-
dos,y quemados, y la gente muertaj y 
El Rey de c o n t o d o e f f o e l R e y d e G i l o l o coníer 
Gilolo aya oaua el amiftad de los Caftellanos, y 
daSra iGS los fauorecia cÓ todo fu poder, y ellos 
caítsilaQOS , . , ^ A l m • v r f 
le acudían lo mejor.que p o d í a n . y te-
n ían fiempredoze foldados en G i l o -
lüjcon el Capitart Hernando de Añaf 
co:pero como el Rey era muy viejo, y 
e f t a u a e n í e r m c ^ H e r n á d o d e l a Tor re 
le embió a y ifitar con el C a p i t á n V r -
daneta,con quien fe confold, y enco-
m e n d ó a fu hijOjde edad dc íeys años , 
y luego murió , y dexó por Goucrna-
doresaC^ ich i lT jdq re íu fobrino,y a 
Q u i c i n l Bumi , q auu^ndado mucho 
tiempo def ter radó .del R c y n o , porq 
quilo matar aiRe'y por fucederle,y def 
te delito le p e r d o n ó , y e n c o m e n d ó a 
fu hijo. 
P , ^ . Q u i c h i l R a d e Gouernador de T i -
ElCapitan , ^ — n r 
de los Caf- dore , h izo en cita faxonv na armada 
S^THS ^AIA ^ Á Maro , para lo qual Hcrnado 
oern»dot i de l a T o r r e l c d i o veynteCaftellanos, 
Tiáore ,yUs aunque tenia pocos, y al quarto diafe 
armadas pe ^ , rv ' r r- , i i 
lean halla topai'onlosP-ortuguefes fobre tardc,q 
Unoche, lleuauan grande armada. Llegaron a 
barloarfe, y peleare hafta q los defpar 
tio la noche: ganaron los Caftellanos 
vn parao con cien perfonas,y dos ver-
fos de bronze, y mataro cafi todos los 
3 Indiosjyyaandaua fuera la armada de 
Gi lo lo ,con los Caftellanos que alli re-
fidian: y pareciendo a la R e y n a , c¡ era 
buena ocaí ion para vengar la muerte 
de aquelfu enamorado, Tiendo acón-, 
fejada de Hernando de Buftamanre,, 
q eftauafcnddo porque no le auiá ek . 
gido por Geneial,y de Maeftrc Ferna 
doPorcugucs , amfo a doniorgede 
Mciieíe.s,qae las fucilas d é l a i f lae lU Hcna 
u a n í u e i a,y que era buena ocaíion pa. bu 
r a o c u p a r a l idove ím reíiftencia. N o S 5 
perdiero tiempo los Porcugucfes,pDr- ^ -
que dieron luego fobre la ciudad.y aú ^ c -
qhuuoalgunadefcnfa por l e r l agé t c 
poca:cntraron,y mataron vnCaitel la 
nOjy algunos Indios.Hernando de la 
Tor re íe re t i ró al fucrte,con los que 1c 
pudieron ícguirtrequiriolc don lorge 
de Menefes^uc fe cntregafte, ofrecic 
do lé de no tocar en cofa de Caftclla-
nos.Refpondio,que antes quena mo-
rir.Fue dos vezes requerido-y porfían 
do en la defenfa,Hernando de Bufta-
manre le dixo,quc feconcertafle,por 
q n i c l ,n i muchos de los Caftellanos, 
auian de pelear, pues ya no era tiem-
po:fobre lo qual paflaron muchas co-
fas 3 afeando Hernando de la Torre eí 
hecho de Buftamantc: por lo qual vié 
do que no podia defenderfe, y que 
los enemigos fe yuan entrando, con-
ce r tó q fe pudic í ícn yr a Camafo,con 
los que le pudie í ren íegu i r , en el ber- los Cafte< 
gancin , y quelleuaíTen vna pic^a de Haoo» ta-
artilleria, quatro, o cinco « c í í ^ í f tói'JJff^ 
haziendas de los que con elfcquiíief- Panugac 
fen yr , y l aquee f t auaen l a f a to r i ade l í c s ' 
Emperador: y que llegados a Cama-
fo ,n ingun CafteiJano pudicíTe entrar 
en las iílas de los Malucos , fm licen-
cia de los Portuguefes, hafta que lle-
gafíe nauiode vna parte, o de otra^dc 
lo qual fe auifaflen los vnosa los o-
tros.Salio H e r n á d o de la Torre/iguie 
do lé Pedro de M o m c m a y o r fu Te-
niente, el Teforero Mar t i n Garcia de "f|aaos. 
CarqLuzano,el Fator Diego ^  Salinas, 
M a r t i n dcI í ]a rcs ,Rodr igoRamos,Dic 
go de Ayala,hafta veynte en todos,y 
otros veynte fe quedarocon Buftama 
te, que fino fe amotinaran, fe pudie-
ran defender, porque auia en el fuer-
te vicual]a}municion, y buena artills^ 
ria3y 
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tisLy. cftáua íbrcificado de f o í l o , y pa-
rapeco,/ otros buenos reparos. Sabi-
do cftc cafo por los que andauan en 
ei armada, muy deíconfolados fe elpar 
cicro,vnos a vna parte, y otros a ocra; 
it;B foloelCapi tá Vrdaneta quifoboluer 
Ipt» a Xidore,con íus Caftellanos: llegaro 
vna nochcj defpues de auer ocupado 
isa^í |osportuguefes el fuerte: y viendofe 
^ harto anguftiados, Vrdaneta r o g ó a 
Quech i lT idore , que ledieíTe v n p a -
raopara y r a G ü o l o , diofele c o n v n 
lndio,tenido por valiente, y algunos 
verlos de bronce: fueronfecon el dos 
GaílellanoSjde los que fe auian queda 
doconlosPortugucfes - Y u a n í o s In -
dios,aunque denochej tan medrofos, 
q con dificultad los haziá bogafíy fien 
doyaded ia , y no eftando mas de le-
gua y media de los Portuguefcs, d ixo 
Vrdaneta al C a p i t á n del parao, q í í n o 
bogauan feria prefosjy no lo queriedo 
liázer3porq dixeron q quer ían boluer 
aTidore , afaber comodexauanafus 
TU inugcres,y hijos,Vrdaneta t i ró vndar 
J \ J do a vn Indio5y le m a t ó , y el C a p i t á n 
In. también los amena^auajy con eftoile 
gó en hora y media a G ü o l o . 
Hernando de Añafco efpatado de 
la nouedad fucedida e n T í d o r e , l o s r e 
cibio bien,y dixo,que quatro Caftella 
noscí lauan r e t r a ídos en v n lugar pe 
qucño,por miedo d é l o s Portuguefcs: 
v'Wta fue Vrdaneta por ellos en v n parao, y 
¿ c ^ y 3 era diez y nueue Caftellanos, a los 
LD';H«sic quáles,y a los Gouernadorcs de G i l o -
0^05' lo,parecio q era bie licuar a ella a H e r 
nando de la Torre,y que todos fe jun^ 
taíren,para defenderfe mejor.Fueron 
porelYrdaneta,y A l o n f o d e l o s R i o s , 
en tres paraos:y auiehdole dicho fu i n 
Unción, y que ellos no auian í ido en 
affentado c o n los Portuguefcs, pof 
J0qual no fe deuia mantener: Mer -
e n d ó de la T o r r e dixo,que no ente-
de quebrantar lo capi tu lado, 'mié-
tas los Portuguefcs no le dieflencau-
X I t 
faípor lo qual Vi'daneta,y Pvios,confi-
derando que aquella era paz defuen-
turada, y mal fegura, y que por tanto 
no la pod ían aprouar, fe boluieron a 
G i lok^y con ellos el Teforero,y otros 
quatrojconfirmando que no auian i n 
teruenido en el concier to , y que por 
tanto no era obligado de afsiftir aHer 
n a n d o d e l a T o r r e . Eftadiuif iodelos 
Caftellanos dio animo a los Portugue 
fes para yr fobre G ü o l o , c o n todas fus 
fuer9as,y pro tef ta ró a los Caftellanos, 
que fe dieffen.o fe fueflen c o n fu C a -
pi tán Hernando d é l a Torre :y no fo-
lo no lo h iz ie ron , pero acordaron de 
dar vna a luo ráda a los Portuguefcsj 
para que; entendie íTen que no q u e r í a 
eftar por e l c o n c í e r t o . P e r o ficndo auí 
fados los Portuguefcs, fe fueron fin 
hazer otra demoftracion: y con otros 
Caftellanos que auiañ llegado de o-
tras iüas 4 y los del ga león de Aluaro 
de Saauedra,yacran fefentay cincoj 
fin los de Camafo, por lo qua l : y p o í 
las inftancias deftos,y pot que los Por-
tuguefcs auian faltado en algunas co-
fas d é la cap i t u l ac ión , queriendo te-
ner en mucha fugecion a los Caftella 
ñ o s , Hernando de l a T o r t e determi-
n ó de pallar a T i i o r e con el g a l e ó n 
de Saauedra^ue folo fe auia quedado 
en Camafo,y co ei bergantin. Boluio-
fe con efto a encender la guerra, aun-
que con gtan diferencia de fueras : 
peleauafecon la fuer^ajy con el enga-
ñ o , porque los Por tügüefes perfuadiá 
a los Indios, que mataflen a los Cafte-
l lanos ,ofrec iédolesgrandes premios: 
y por otra parcelara defanimarlos,pu 
blicauan que prefto les l legaría or-
den del Emperador, de dexar los M a -
lucos , porque a u i a e m p e ñ a d o aque-
llas illas al Rey de Por tuga l . Eftafa-
ma daua mucho fentimiento a los 
Ind ios , dez ian , que el Emperador, 
n i otro Principe, no tenian poder pa-
ra venderlos, n i e m p e ñ a r l o s , que los 
Caftclla-
Vrdaneta y 
otrosCaftc 
llanos, n ú 
quiere paf-
fur po lo af 
Tentado co 
Porcuguc -
í c t . 
Ibt pace ef-
Je fidum^bi 
•voluiart) p4 
cati jiint,ne 
q; eú locó 
ybi ferUtti* 
tem efe ye-
Itntijide fpi 
r¿ndarrte(¡i« 
Baehiefe á 
la guerraco 
los Po r tu -
guefcs. 
Pú!bI'ícá!os 
P -mueuc -
les q ei E m 
péia i lor , y 
el Rty 4 » . 
Portuí?,a! f<5 
han c o n c t t 
rado parlas 
iíias de IcS 
Malucos* 
Caftellanos hizieíTcn lo que quiíicf-
fen^ue ellos har ían lo que les conui-
n r f l b - 7 d e í d c c f t e p u n c o penfaroen 
ra^ar aios Ca l l e l i anos , y Porcuguc-
f£S,para íalir de la lugecion de todos:y 
pa rad lo dixeron a don lorge de M e -
nefcs}que £ quer ía matar, o prender a 
f o s ' í a í los Care l ianos , conuemaque hizief-
eos costra fe p a z c ó n todos los Ma lucos , y con 
fesTStte íos Caftellanos, porque miécras eftos 
lüáos.3 íc hallaílen confederados con Q u i -
c l i i iT idorc ,qae cenia la parte del Rey 
B Í ñ o , c lGouernador Q u i c h i l B u m i 
que deileauavfurpar el Reyno, no po 
dria nada Efta tra^a pareció bien a do 
lo rge deMcnefes, porque penfaua q 
í c o r d e n a u a para folo el d a ñ o de los 
Caftellanos. 
Hizofe luego vna paz gencral,y to 
dos Jos Malucos íe cratauan, concei ta 
dos de matar a todos los C h r i í h a n o s : 
Vn caialle pero v n cauallero Ind io , amigo del 
rofttcUoief C a p i t á n Vrdaneca, le lo detcubrio , y 
pbaa Vtáa-1° d ixo luego a H e i a á d o de la Tor re , 
neta «loa. a quien dentro de pocos dias ofreció 
r a S e í la paz para los Caftellanos : y los In-
llaaes , y dios, d iz iendo que eftauan canfados 
delaguerrajia aconfejauan. Y aunque 
los Caftellanos, por lo que fabian, la 
quideron efeufar, e n t c n d i é d o q u e l e s 
era mas pehgrofa, embiarona Vrda-
ncta ,con dos Indios nobles, aTer rc -
natc,para aíl 'entarla; y Vrdaneca d ixo 
en fecrcto a don lorge de Menefes, q 
los Indios de íTeauanef tapaZjparama 
car con fu comodidad a todos los 
Chrift ianos: y aunque los Caftellanos 
quificran echar el peligro fobre los 
Portuguefes, por no auer hallado for-
HaafclfcJi" ma Para defuiarle de í i , acordaron de 
f a a d peli- auifarfelo: pero no lo creyendo d o n 
fótugí! Iorge de Menefes /o l i c icaua a los In-
tVs.y^oio dios con dadiuas,y promcfas,quema-
cíei": caílen a los Caftellanos. Y como tales 
ti-acosfe fuelen defeubrir con la dila-
c ión del t i empo , auiendofcaíTegura-
Q o d o n lorge de Menefes, que Vrda -
Indias Occid. 
5 l Q 
Portugae -
fes. 
neta le auia dicho verdad, emb ió a lla^ 
m a r a l R e y d e G i l o l o , y ai Gouerna-
dor deTerrenatc ,y ao t ro s f eño re s fo 
color de hablarlos en negocios : y lle-
gados a la fortaleza, h izo degollar al 
G o u e r n a d o r , y echar en lamara les lufticj, . 
demas,con piedras al pefcue^o, y pré-
d io al Rey . Efte cafo dio canta pena a ¡SJS? 
los ludios de G i l o l o , q luego comaro 
las armas,fin q He rnando delaTorre TctItB3cc' 
lo pudicí le cftoruar. D e z i a el Gouer- QS' 
nador Q u i c h i l Bumi , que no eftaua fe 
gurodequeeihiz ief te lo rne ímo de-
llos,poi al9arfc con la tierra:pcro que-
riendofe bié certificar del cafo,enibió 
a Vrdanetade nochc^cn vna canoa,y 
por mucha prieíla que fe dio , no pu-
do llegar antes del d i a , porque auia 
ocho leguas de camino . Capeauanlc 
los Indios de Terrenate , llamauanle 
por fu nombre ; pero llegado a la for-
caleza,fue bien recebido,porque pen-
faron que y u a huyendo de los Cafte-
l lanos. D i o a don lorge de Menefes 
vna carta de creencia, de Hernando 
de la T o r r e : dixolc que pues aquella 
caufa ya era c o m ú n , que los Caftella- > 
nos no mirando a los t é rminos que 
c o n ellos auia vfado, le quei ianayu-
dar .Don lorge fe holgó con efteofre-
c i m i e n c o ^ i x O j q u e feria mejor juntar fan i io« 
fe todos en Terrenate , pues de- 0^"?8"* 
mas de que c f c u í a u a n el peligro, les afdfn 
fegurauaqueel Emperador auia em-1^195* 
p e ñ a d o aquellas iílas al Rey de Porcu 
g a l , y les p r o m e t í a de erabiarlos muy 
ricos a la Ind ia . Vrdaneta lercfpon-
dio, que no auian pallado tantos tra-
bajos , para dexar tan fácilmente la 
poíTcfsion que t e n í a n , pero que con 
qualquiera orden que les lIegaírc,hol-
garian de dexar las armas, y la tierra,y 
paftarfe a e l , y acabar aquellos 
trabajos, y boluerfe a Caft i -
l la ,yconef tofeboluio 
a Gi lo lo . 
' (0 - ; . 
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Capitulo F U L D e lo d e m á s 
que fueedio en la guerra de 
tas islas de los A í alucos. 
N E L Principio del a ñ o 
de i y 30. fe hallauan los 
Caftcllanos á Gi lo lo muy 
_ defconfolados, v iédo que 
e por ninguna parce cenia auifo de Caí ' 
* muy cilla,niíbcorro de fu Rey: y con codo 
llanos 
conftátes y e 
feUs 
J[p con fu nacural conftancia,dccer-
minaron depe r f eüe ra r enladcfenfa 
de lo que poíTeian j h a í l a q u e elcicm-
poles moftraíTc lo que auiandcha-
zenloslndios coda via d e í l e a u a n e -
char de fi la carga de los Caftellanos, 
y Porcuguefcsjy por efto los Cafteüa-
nos,como los que fabian fu deffeo v i -
uian con gran cuy dado: cenian en fii 
fuerce aíTefcada el arcilleria: e f tauán 
lleuáB- lieaipre con las armas en las manos, 
métocóm Loslndios cambien eftauan apercebi 
ífra ^os:y como el leuancamienco concrá 
« cófemi.los Caftellanos, no era de confenci-
SSmientogenerí l1 ' porque los quefer . 
wios. j uian al Rey n i ñ o eftauan con temor, 
que macando a los Caftcl lanoSjQui-
chil Bumi fe auia de al^ar conel R e y -
no}y macarlos a todosjhizieronfaber 
a Hernando de la T o r r e , que 1c acu-
dician conrra Q u i c h i l B u m i , que era; 
elaucor de aquellas rebuclcas :y los 
principales que efto ofrecieron5fuG4:o 
Q u i c h i l T i d o r e ^ o n g a l ^ i c h Q g a y . 
dua,jufticia may o^y ció de lReyv del 
• mifmoQuichi l Bumi,y el feñor de v n 
pueblo dicho Z e l b u b ü . Tratofe de 
caftigar a Q u i c h i l B u m i , y llegando a 
efecuarlo3lorehufar6 los dos cauallc-
ros principalesrpor lo qualHernando 
de la Torre dio auifo dello al capican 
Vrdancca^iz iendo^ue no embarga 
re el ofrecimiento hecho,le parecia,q 
perfiftian enla mefma op in ión de dar 
fobre los Caftcllanos.Fue luego V r d a 
n c c a a P a l a c i o , y á u n q l c c a p e á r o n l a 
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ra q no fe accrcaíTc, l legó a de2ir,q le 
l lamaí lbnal juf t ic iamayor , porque le cL(^lna^ 
quena hablar:y halló q todos eftauan dos contra 
armados para falir contra los Caftella ^ f t « M ? 
nos^a l ioQuich i lBaydua iyVrdane ta 
l e d i x ó , que porq caufa que r i á matar 
a fus amigos los Caftellanos, auiendo 
recebido íiépre dellosbuena?obras,y 
fiel compama:rerpondio;que ©1 goucr 
nador fe recclaua del capica H e r n á n 
do delaTorre-.y que auia hecho jun-
car codos los Indios, para guardarfe q 
no le mataíTe. Aftrmó Vrdancta ,quc 
el capican Hernando de la To r r e no 
le cenia mala volütad , y que anees era 
fu amigo, y que fi dello eran conten- i 
£os,hariaque en fu ley jurafle co otros 
dos,de no ofcndcrle,ni a ninguno de 
losfuyos,ccmoelgouernadorhizief ' Lc$ Caftc-
fe lomifmo. C o n cftas razones fe v i - llan°s re-
no con ellos a conccrtar,que fe h iz i e f S»ié»*f2 
fe la paz:y el mefmo dia la juraron to- dios. 
dos;ypor l o : Caftellanes Hernando 
de la Torre, Pedro de Mon tcmayor , 
Alonfo dé los RL05 ,Hcrnado deAñaf 
co,clFacor Diego de Salinas, y el capi 
can Vrdancca: y el gouernador c o n 
ocros muchos lnd . íos d é l o s mas p r in 
cipalesjcon quecodos quedaron cofe 
derados,y dados por grades amigos. 
Enefte mifmo ciempo acudieron 
los Indiosde Tenenace a los Caftella 
nos,para qles fauorecieften corra los 
Portuguefes: y lo mifmo pidiero a los 
Indios de G i l o l o : pero todos refpon-
dieron,que auia poco ciempo qauian 
aíTencado la paz conlosPorcugucfes, 
y que los Caftellanos tcnian porcof-
t ü b r e de no apartarfe de la paz, m i c n 
tras no les d á u a ocafiomy aunq los de 
Terrenate cládo muchascaufas,lo por SL» n o ' 
fiaromuchojñoquifieron, porq tenia quieren h» 
por c ier to , qquando quedara acaba- *g»¡£S 
doslosPortuguefes,dicran luego tras guefes poc 
los Caftellanos, pues ya no eran mas * * X V x £ 
de quarenta-.porqlos otros vnos eran ya. 
muertos, y otros cafados de padecer 
H h vef . 
1*4" 
fncrar fe auian paíTado a los Portu Caftellanos que auia quedado en lo 
5^9 
gucfeTLk^-ron por Ocubrcde M a -
Gon?3ioPc iacavn<1 crpjera, y ciertos nauios, en 
rM*¿X queyua^or capkaa Goa9alo Perey-
13,61 qual pareciendo que pondr ía lo l 
fie^o enere los indios, p r end ió a don 
lorgede Mcne ícs , por la mucrcede 
Q u i c h i l d e Rebes ,;y de los demás : y 
los indios luego acudieron a el, mol -
crando que quei ian paz:y p id iéndo le 
a fu Rey, a quien tenia don í o r g e de • 
Mcnefes preíb en fu fortaleza,el qual 
feria de hada doze o crezc años.Encc 
dida por los Caftelknos la llegada de 
Gonzalo Pcrcyra : embiaron al ca-
pitán Vrdanccajclqual le p r e g u n t ó , 
defpues de auerlc Taludado , fi quena 
S0Haí'b5bre Pa^ i r Por ^ os capítulos de la paz, que 
fobcrnioy ef tauaa í len tada con el cap i t án d o n 
temerario. lorge ¿ c Mencfcs : y auiendo re ípon-
Titlltplti, dido qlaqueriaguardar,Vrdanetafe 
f e p ü u m c i boluió a Gilolo.Eíle capi tán Gonza lo 
jMttStjtfrt Pereyra era hombre de mas de feícn-
f e r m á t . t i l taaños,^- aunque e n t r ó dando íatisfa 
Tpw£lme. cío a.los Indios, por fer muy fobcruio 
isparetw. ytcmcrariojos trataua mal con obras 
Heniádode Y palabras,por lo qual fe ofendieron 
UTorreaui mucho, y fe defguftarocon e l Embió 
faaiEa.pe- prcf0 a don Iorge deMenefes a la l o -
rador de 1© j • r, _ 
j|Paíf..Hlos dia:y porque en e ñ e ^ ^ . y , y n a v n c a 
Malusos. uallcro P o r t u g u é s amigo de H e r n á n 
do de l a T o r r e , e m b i ó c o n e l al Empe 
rador vna larga re lac ión del e í l ado 
de las e.ofasdc las islas de losMalucos: 
y efte cauallero ju ró folenemence de 
lleuarla,y darla al Emperador, fielms-
tc,o morir en demanda d e l lo .Y el ca-
pi tán He rnando de la Torre y Vrda -
neta juraron, que no lo defeubririan, 
ni dir ían en dieziocho mefes,quec6 
elauian embudo tal relaciomporque 
clRey dePor.tugal teniedolo por mal, 
no le caft igaílejclqualfefupo que lle-
gó a Lisboa, y que luego m u r i ó : y no 
entre Caftellanos yPorrugucfes 
otra cofa en todo el dicho año 15 3c. 
Yuanfe entreteniendo eftos pocos 
?lIlg?ciasd 
Lealcai de 
Malucos lo mejor q podiá ,v íando pa-
ra ello fu cap i tán Hernando de la T o 
rre de toda la induftria pofsible,efpe-
rando,q a lgún día lesUegaria orden 
del Emperador de lo que auian de ha 
zer,a quien por via de Malaca,y de o-
tras partes de la India Oriental}auian 
cmbiadofoldados con difsimulacio 
co cartas, auifando del e í l ado en que 
fe haliauamy aunque los Portuguefes 
a í i rmauan ,que el Emperador auiaem 
p e ñ a d o aquellas islas,y procurauan 
mucho defconíiarlos delfocorroaue, 
1 1 . , i losCalttlla 
aguardauan,detcrminauan de perma nssafwcy 
necer en la fe que deuiáafu Pr incipe, 
fin hazer cafo de las muchas comodi 
dades que losPortuguefes les ofrecía, • 
juzgando que era cofa coforme a bue 
na razon,que quando fuefle cierto lo 
del e m p e ñ o , que feria auifados dello: 
y que los mefmos Portuguefes licua-
r ían orden por eferíto, para q dexafse 
las islas: y que por tanto no fe deuía 
por fu parte de falcar en conferuarlas 
quato las fuerzas les duraíré,auífando 
f iéprc(como lohazía) del eftado en q 
fe hallaua. P o r l a e f t r a ñ a manera de 
proceder del capitaGon^alo Pereyra, 
yafpcra c o n d i c i ó n , a n d a u a n l o s l n -
a i . . j ^ q p rcnate tatiefCadaíizados, 
que acordaron ae a i ^ ' ^ v cortar, el 
fuer te .Apcrc íb íe ronpara ello mucha LosIa¿le5 
gente,y laembofcaron,a dode no pu nl3Ua »Go 
do fer vííla: y ocho de los mas vallen- falo P«ey-
tes, y mas principales Indios,entrar6 ** 
c o n difsimulacion en la fortaleza^!- • 
d i endo .que les idexafTen vifitar a fu 
R e y , q aun eftauaprefo en ella:y qua-
do les pareció buena coyuntura,aco-
mct ieronalcapi tan Gon9aloPerey-
r a ^ le mataron,y quantoseftauan co 
el; y luego fe defeubrio la gente cm-
bofcada,;que en lugar de entrar en la 
fo r ta leza , feocupó en faquearlasca-
fas de los Portuguefesquc eftauáfuc 
rados quales por faluarfe fe ret i rará al 
cafti-
Los Porta-
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caftiHO)/ mataron a los ocho Indios 
que le nenian ocupado:y aunque per-
dieron algunagence^y coda e ihaz icn 
da que c í taua en iapoblacion, cuuic-
ron por muy buena dicha auer cobra 
do la fortaleza. Coréeos los Portuguc 
fes de verfe en el fuerce, y deíconíola-
¿os con la muerte de fu capi tán , def. 
pues de algunas difercciasque huuic-
ron en la elección de ocro fe confor-
maron en Vicence deFonfeca,caua-
Uero honrado,valicnte,yque í i empre 
auia acolejado y procurado, que a los 
Caftellanos fe hrzieíTe buen tratamic 
ro,y co ellos fe tuuie í íe buena corref 
pondécia. Embio luego la galera que 
|cnia al capi tán Hernando de la T o -
rre rogándo le , que porque fe hallaua 
apretado de los indios, y con poca v i -
tualla, y en peligro de perderfe le fo-
corrieñe por fus di neros dclbaft imen 
to que pudieí le . Hernando de la T o -
r r e ó n cuerdo de fus c o m p a ñ c r o s , l o 
hizo de buena gana teniendo la cau-
fapor c o m u ^ y por el merecimiento 
deVicencedeFonfeca:boluio la gale-
ra bien cargada,con que faíuó el Fc l i -
gro,porque los Portuguefes no tenia 
comida para mas de creyntadias,ylos 
Indios los cftrechauan mucho . Eran 
yapaífados algdnos mefes, que H e r -
nando de la Tor re auia embiado fu ví 
tima relación al emperador: y hallan-
dofe con fus c o m p a ñ e r o s muy cófuf-
foporfer muy pocos, viendo que td-
lesyua faltando,y que fe yuan con 
íumiédo fin remedio,detcrminaron, 
comunicado con el cap i t án Vicente 
deFonfeca^e embiar perfona propia 
al Viforrcy de la 1 ndia, para que pues 
tant0 tiempo auian cfpcrado orden 
Emperador, y por ninguna parte 
les Hegauajesdieíle paíííigc para Caf-
tilla5y les prei laí íe a lgún dinero para 
cl gado del viage , y que dexarian las 
lslas. Fue Pedro de M o n t e m a y o r en 
hombre de todos con otra perfona, q 
5 
embioViccnte .de Fonfeca a perfua-
dirlojparccicdolej que era bien echar ikuosyPor 
de las islas aquellos Caftellanos, pues tuguefes de 
le baftaua la guerra con losIndios.Par J ^ U l í 
rieron en Enero del año de 153z.y to dia. 
m á d o Ñ u ñ o de A c u ñ a , q u e era el V i -
forrey, el confejo q le daua Vicé te de 
Fonfeca,por Otubre d e l a ñ o d e 1533. 
embio a Trif tan de Atayde por capi-
t á n de Terrenate,y con el aPedro de 
Montemayor ,y á í o r d a n deFretes,c6 
v n nauio para que lleuaíTen los C a í l e 
llanos a la India,y orde, que fe les dief 
fe dos mil ducados de oro,y vna c e d ü 
la para que n i n g ú n capita P o r t u g u é s 
de ningunafortaleza,ni nauio,tuuief ^c'paia^ 
fe íobre ellos jUr id ic ior i /mo fu capita ¡ar|dÍci6,S 
Hernando de la Tor re l iaftaquelle- bre dios , 
gallen a donde el e í l aua . 
Capitulo I X . Delfín que tuuo 
efla guerra de Caftellanos y 
Portuguefes, 
A B I D O Por los 
Indios de Gi lolo ,que | | v ^ . 
los Caftellanos trata á G ü o i o fa 
uan'de yrfc,tomaron b idoqctará 
las « m a s por no obe 
decera Portuguefes; 
losquales penfandoquelos Caftella-
nos los auia induzido a ello,y que tra-f 
tauan doblementejfueron fobre G i l o 
lo con todas fus fuer9as:pero conoc ié 
do al cabo que los Caftellanos de l íea 
uan cumplir lo acordado, apretaron 
la ciudad,y la entraron con poca refif 
tencia,auiedofc huydo loslndios c o n 
fushaziendasalos motesjporlo qual 
huuo poco quefaquear-y a ü q u e ofre 
cieron departir con los Caftellanos, 
l i les defeubrian adondetenian el há 
z ienda , nunca loqu i í í e ron haze r .E Í 
capi tán Trif tan de Atayde que tra ¿ ^ ¿ j ^ ! 
to muy bien a los Caftellanos.que ya t a b i é a l o » 
no eran mas de diezificte, poi que los caftclUa0S 
H h x otros 
tío q m c r e » 
ob'adeccr á 
Po religue-
mos, i 
otros muchos eran mucrcosjy algu-
nos ydos a los Porcugudes. Diolcs 
dos m i l ducados -.y Hernando de la 
To r r e los reparcio con los companc-
ros,con que le repararon, porque ya 
eftauan falto.; de ve l l idos , y defcal-
eos. E l año de I ^ ^ X Ú Í O H e r n a d o d c 
k Tor re de las islas de los Malucos5y 
L o s oftc el capi tán Vrdanc ta c U ñ o í iguicntc 
llanos q ya de 15 5 5. y paffó por la islalaua,que le 
Coa u)as ecio buena tierra Jy rica de oro, y 
las islas de v io en ella cauallos, bacas, butalos, y 
U s M a l e c B í paercos ,como en Caftilla,y mucha 
pimienta. L iego a Malaca,y a quinze 
deNouiembre del mcfmoañojpar t io 
para Cochin,a donde halló a H e r n á n 
do de laTorre , y a los otros Caftclla-
nos^ue eftauan departida para Por-
tugal , y ídli c í luu ic ron hafta dozc de 
Henero del año de 155(3. que Te c m 
barco Vrdancta en la nao fan Roque, 
con cartas de Hernando de l a T o r r e 
para el Emperador,y llego con ellas a 
ía luamcnto :y h izo relación c o n todo 
lo fucedido en el Confc jo : y defpues 
Los Caite- partio Hernando de laTorrc ,que ta-
» fehíarafn bien llegó a faluamento, y fue bien 
t © « c i f t i i U recebido, t amb ién del Confejo, porq 
el Emperador eftaua a u í c n t c , q u c el 
año antes auiaydo a la jornada d e T u 
nez.Defta manera quedaron losPor-
tuguc íes fe ñores de las islas d é l o s M a 
lucosjhcndo cofa notable, que con a-
uerfe hecho el e m p e ñ o dellas en el a« 
no que vamos de 15 zc>. jamas huuicf-
fellegado a eftos hombres, que con 
tanta fe y trabajos matenian las islas, 
auifo ninguno de lo hecho, n i orden 
de lo que auia de ha2er,mas de que fe 
m a n d ó al EmbaxadorLopcHur t ado 
de M é d o c a , q u e refidia en Lisboa,por 
el Emperador,quc con vna prouifion 
del Pvey de Portugal cmbia í lc a la In-
dia O r i c n tal a Pedro de M o n t o y a , pa 
r a q u c p r o c u r a í r e , q u e l o s Portugue-
fes dexaflen venir en fus nauios a ios 
-Caftellanos del armada d e l C o m e n -
Hift-de las Indias Occ id . 
dador Loayfa , que andanan en lasií-
las de los Malucos, el qual Pedro de 
M o n t o y a nunca parec ió . 
Las illas de los Malucos,adonde ay Caco roa 
c le lauü;fon c inco, Terrenatc, T ido- : ! • 
re ,Maquian,¡3atan y M o t i l rlaprime- co i»!& 
ra efta en vn grado \ poco mas o me- ^ el " 
nos defía parte de la linea Equino- E 
cial: es tierra aita,muy montuoía- . los 
arboles delclauo el lan en medio de 
la íierra,de la banda del N o r t e , y fon 
grandes: y terna efta iíla ocho leguas 
decircunferencia,poco maso menos 
y feñorea otras muchas is las .Tambié 
Tidore ,que cita vna legua de Terre- TidoTct;s. 
nate3tiene debaxo de íi muchas islas, filtdaTí 
efta dos tercios de grado de la l i neaos , 
a la banda del Noicc, rodca ocho le-
guas, y t a m b i é n es muy alta. Maqu ia 
es menos alta que Terrenatc , rodea 
fíete leguas: c lc lauoque fe coge en 
ella es el mejor de las otras islas. Bata 
estierragrueflay de muchas monta-
ñas : tiene al rededor muchas islas, q 
todas parecen vna : efta diez leguas 
de M a q u i a n , que efta v n grado de la 
otra parte á l a Equinocial,al polo A n 
tartico: y Batan efta dos grados tam-
b i é n de la otra parte dé la linca, y to-
d i s ellas corren NÍ rte Sur. M o t i l no 
es isla tan alta como las otras, y íicm - ¿f i0jM»k 
Í ) r e e s f u g e t a a T e r r e n a t e , 0 a T í d o r e : eos. 
boxa cinco leguas , y efta tres leguas 
de la primera cierra de Tidore,y pue-
fta en la linea Equinocial . L a isla de 
Gi lo lo rodea zoo.leguas,efta cerca 
deTidore hazia el Lefte obra de dos 
leguas de trauefiary los Reyes deTer 
renate y T idore feñorea parte de G i 
lolo: la gente es de mucha razón , tie-
nc pefo y mcdida,es de mediana efta ^ ¿ « i ^ 
tura,ligera,y bien proporcionada: v i - ^ f c G B i » 
ften fedas y a l g o d ó n 3 y trae tocas en 
las cabe^asifon M o r o s , y tan bien ay 
algunos Gentiles:tienen quantas mu 
geres quieren, y los maridos dan ha• 
zienda en cafamiento a los padres de 
las 
¿e Terrea» 
Decáela IIIL Libro V . 
las iTiugcres, defeafanfe quando les pa 
rece.-eftiraanen mucho el oro qucles 
jjeuaii dé la s islas de los Calcbespor 
ir.ercadcria: precian la placa , aun-
que alcanzan poca:ticnen en mucho 
^lo. el tercicipelo de coloresjy el pañotfon 
0SBÍ J e í t a sco la sp rouc idos cíelos Portu-
• BBfh0 jrfljcíbsjy de la C h i n a les l icúan porec 
loyelp'"0 lanas, que enere ellos valen mucho: 
denen inftrumentos de guerra de di 
, feirences manerasjy muchos acabales: 
íffj¿a y quando van remando en fus paraos 
otan, ficcapre van cantando^ aunque ande 
dos y eres mefes por la manprecia mu 
cho las cofas de lacón y vidrio,cuchi-
llos,cigcraSjefpejos,cuentas y eoralesi 
Capitulo X , D e l empeño qué el 
Emperador hiZjo de las If-
las de A / í a l u c o s a l Rey de 
Portugal^ comopafo el tra 
to de la efpeceria a ejias par 
tes del Fomente, 
N T R E T A N T O 
que eftas cofas pafl'a-
uan co los Malucos , 
délas quales era bien 
auifado elRey dcPor 
tugal D o n í u a n III. 
Nmaquc procurando,quanco podia,que el E m 
Sém- Pera^or no lo entendiefTe, ni tenicn^ 
'•jsOas do por di í inido el negocio d é l a parti 
cion,fiemprc fe quexaua, y deziajquc 
eraagrauiado:pero viedoque los C a f 
tcllanos tratauan del, como cofa de-
tcrminada, temiédo de perder el cra-
to de la efpeceria, rogaua al Empera-
dor que no embiaíTe armadasjy encu 
friendo con cuydado la-s violencias 
fus gences hazian enlos Malucos 
1 1 * 4 , a^ 0s ^bdicos del Emperador : de los 
"'.y-':* ^ ^ e s no podia cener nocicia d é l o 
U que paflaua,porque no dexaua venir 
" Mj3 Por U l n d i a Oriental a n i n g ú n Caftc 
l l ano .Con todo eíTo vn Vizcay no tu lucos, por^ 
uo forma para venir en las naos Por- ^ l " India 
t ugúe l a s , el qual h izo al Emperador venir anik 
relación de la guerra que andaua en g1"» Caft«-
tre Caftellanos y Portuguefcs, de q lla'10' 
tuuo gran fentimienro, y le careo có 
los Embaxadores de Portugal, q ne-
garon las violencias que los Portu-
guefcs hazian a los Caí íe l lanos . Pero 
viendo el Rey de Portugal5quc el E m 
perador continuaua en armar,efl:an-
do muy firme que aquellas islas caían 
en fu demarcac ión \ y que las queria 
gozar jboluio a licuar el negocio por 
otro camino , aprouechandofe de la 
neccfsidaden queviaque eftaua el 
Emperador de dineros, para el viage 
que queria hazer altalia áco rona r fe i 
Y el año de vey nte y cinco eftando el 
Emperador enSegouia, fe apuntaron 
algunos mediosjpaia componer el ne 
goc io .Y el año de veynte y feys enSe ^ . 
ui l lael gran Cancil ler M c r c u r i n o G a cSpener lá 
tinara,y elObifpo de OfmaPrefiden diferéda di 
te de lConfc jode las Indias don Gar lc°ssMalu" 
cia de Padilla C o m é d a d o r mayor de 
la orden deCalatraua, y el D o t o r L o -
renco Gal indez de Carauajal del C o 
fejo de las Indias,en nombre del E m -
perador: y por el Rey de Portugal el 
Licenciado Azebedo de fu Confejo, 
y fuEmbaxador,fe juntaron muchas 
vezes, y platicaron para componer ef 
ta diferencia, porque í iempre el E m -
perador fe inclinaua á d a r facisfaciÓ al 
Rey dePortugahpero no hiziero na-
da,hafta que caminado para Italia, en 
Z a r a g o ^ a á v e y n t e y d o s d c A b r i l d e f 
te año los mefmos Comiffarios(eceto 
el Do to r Carauajal) celebraron carta 
de venta,infertos los poderes de am 
bas partes ante Francifco d e l o s C o -
.bos,con pado d e r e t r o u e n d é d o per-
pccuo.por precio de trezientos y c in 
cuenta mi l ducadosdos ciento y c in-
cuenta m i l pagados en Lisboa den-
tro de quinze dias dcfpucs de la con-
H h 3 firmacicí 
j , g Hift" las 
í k m a c i o n del c5rraro,y treynta mi l 
pueilos enLafaila.los veynte m i l e n 
E l coa era Yal^ado^djlos diez tni ienSeui i ia ,haí 
ta vcyncc dc M a y o proximo; y la d e 
U U s d t f ^ mas cancidaa ca tena dc ivlayode 
Malucos a -aei ano,cn ívícdina del Capo , y la 
©¿ra tricad en feria de Ocubre del di -
cho año ,en M c d i n a í u c r a de C3ábio. 
Y para íaber las islas,lugarcs y tierras, 
niares,derccho y acc ión dcilos,q por 
elle contrato Íe vcndian,tuuicr6 por 
fixada vna linea dc Polo a Polo por 
v n í c m i c i r c u l o que difta d c l o s M a l u 
eos al N o r d c í l e tomado la quarta dc 
L e í i c a i9.gi-ados,aqiiC rcfponde 17. 
grados clcaíos en la Equinocial , en q 
/notan z^í . icgaas y media mas aOric 
te de las islas de los Ma lucos , dando 
diez y fíete leguas y media por grado 
Equinocial-.encl qual Meridiano y rü 
bo del N o r d c í l e a quarta del Lcí le 
e í l an í i tuadas las islas de las Velas de 
SaTome,por donde paila c í l a l i n c a y 
femicirculo. Y cafo q las dichas islas 
eíluuieíTen y diílalTen délos Malucos 
mas d menos,acordaron que la dicha 
linea quedaí íc echada en las dichas 
2.5>5deguasy media mas a O n é t e 3 q u e 
hazenlos dichos i5>.grados a N o r d c f 
t e , y quarta del Lcí le dé la s fobredi-
chas islas de M a l u c o , como dicho es: 
y que íe hizieíTc p a d r ó n en qfc cchaf 
felá dicha linea,c5forme. al que cíla^ 
ua en Seuilla, y que fe nobraífen dos 
perfonas, vna de cada partc,dctro dc 
treynta días para ello : y demás de í lo 
concertaron las capitulaciones figuic 
tes. 
capicula - Q u e ficmprc que el Rey de Portu-
cmpcLl ' g^quif ief lcque fe aueriguaffe el de-
lr^ ttUs dc recho de la propiedad dentro de qua 
l ^ M a i u . n-omefes,requincndo a l R e y d e C a f 
ti l la conforme a la capi tulación délos 
Revés C a t ó l i c o s , ficndo la fentcncia 
en fauor de la C o r o n a de Caílilla, no 
fe pudielfe excrcitar fin primero auer 
pagado c í l c p r e c i o : e l q u a l pudic í le 
so .: 
Indias Occid. v. 
pagar dentro de quatro mefes, y qUe 
fe depoí i ta í ien las eípecerias y CUQ. 
g ü e ñ a s que e n t t c t á t o vinieífen: quc 
nadie pudicífe nauegar en lo com-
prehendido en la dicha l inea , tratar 
ni contratar , í inofueñc por manda-
do del Rey dc Portugal: el qual den-
tro los pudieífe ca í l igar , y fuera los 
caftigaíle el Rey de Caíli l la. Qu© fi 
por mandado del Rey dc Caílilla de 
tro del n a u e g a í l e n j ü contrataflen, 
fucíTc refoluto el pado de rctrouen-
dcndo,ccetc cafo fortuyto de necef-
fidad: y por los mares del Rey de Por 
tugal pudiefien tomar las derrotas. 
Q u e los fubditos del Rey de Caílilla 
q u e a n d u u i e í f e n en aquellos limitcí;, 
dcípues dc la notif icación de í l e con-
trato, i ncun ic í f en en las dichas pe-
nas. Q u e el Rey dc Portugal no h i . 
zieífe por fi, n i interpofita perfona, 
fortaleza de nueuo en los Malucos, 
n i dentro de los dichos limites defde 
eldiaquefe pudieífe embiar a notifi-
ca^que no fe hizieíTc, que feria en la 
primera armada. Y que en la fortale-
za que e í laua hecha no fe haría mas 
dereparar,fin acrecentany que afsilo 
,auia de jurar. Q u e las armadas del 
Emperador que auian ydo alia, fuef-
fen bien tratadas:y que fi a lgún daño 
fe les huuieífc hecho , fe les re í l i ruy-
na,y dexaria libremente venir. Q u e 
el Emperador darialuego tres cartas 
para que fe v in i e í l en los que allaef-
tauan fin refeatar mas , dcxandolcs 
traer lo que huu ie í l cn refeatado y 
contratado:y quecnlas dichas cartas 
dixeííe fu Mage í l ad , que valicífc cílc 
afsientocomo hecho en Cortes con 
confentimiento dc los procuradores 
delReyno:y d e p o t e í l a d abfolura re-
uocaífequalefquier leyes en contra-
rio. Q u e el Rey de Portugal hizicílc 
j u í l i c i a á t o d o s l o s q u e huuie í lcn rc-
ecbido agrauios en la india . Q u e el 
cotrato de los Reyes Catól icos y del 
7 Rey 
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htícct de 
Jt Villegas 
•táoíc las 
íilíj, 
Rcy<ionIuan^cSun^0 ^c Portugal, 
quedalle en íu fuct9a y vigor, excep-
to en lo conceoido en efte contrato, 
y en cafo que eí le quedall'e refoluto 
por auei íc pagado el precio dd ,e l có-
crato de los Reyes Ca tó l icos , lobre la 
demarcación , q u e d a í l e firme en to-
do : que aunque el Emperador que-
daíle leío en efte contrato 'por mas 
déla mitad del jufto precio,hazia gra 
eiadello al Rey de Portugal. Q u e el 
que de las partes tucí íe xon t ra efte 
con t ra to ,ó qualquicra parte del,aue-
r iguandoíc primero el mandado, co^ 
fent i ra iento ,ófauor , pcrdicíl 'e el de-
recho, y fe aplicaíTc a la parte que lo 
guardairc,con mas d o z i c n t o s m i l d u 
cados de pena: y que las partes juraf-
fcn la obreruancia defte contrato, el 
qual paffaíTe por fentencia dclPapa^ 
y íacúnfirmaíTe y aprouaildrpor bu-
la plomada, con inferciondc verbo 
ad verbum,y íuplieíie rodos los defe-
tos de hecho y de derecho, con fen-
tencia de cxccuciomcn la qual incur 
rieffc el que contra ello fueífe y paf-
faíTe. 
Pero R u y z de Villcgas5a quien má-
dó eljEraperador comunicar efte ne-
goc io , de2 ia , que eraniejorque em^ 
peñaíTe qualquicra otra parte de fus 
Rcynos,quc los de los Ma lucos , Z a -
matia,y Malaca, y otras riberas C r i e n 
tales que le pertenceian, que aun no 
cftauan bien fabidas:porque el empe 
ño deftas partes Orientales fe p o d í a 
oluidar c o n eí tiempo,y con los parc-
tefeos que {iempre c o n t r a í a n los Re-
yes de Caftilla c o n los de Portugal j y 
qualquicra otro de por acá no fe de-
xariadedeshazer. E n fin el Empera-
dor ni el Rey de Portugal entendie -
ron lo que dauan, n i tomauan :pero 
conociendo defpucs aquella riqueza 
dclaerpeceria,fue fuMageftad aduer 
ri^o • que boluie í le fu dinero al Rey 
Portugal: y los Procuradores de 
Cortes de Caftilla trataron de fupli-
carle , que les dieífe la efpeceria por 
fcys años en arrendamiento,yque pa 
garianal Rey de Portugal fu dinero, 
y t raer ían el trato dclla á la C o r u ñ a : 
y que paífados los fcys años el Empe 
rador llcuaile adelante la contrata-
c ión : pero fu Mageftad m a n d ó , que 
nofehablafteenello: y c o n c i t o que-
daron los Portuguefes ab íb lu tos fe-
ñores del trato de la efpeceria, y cef-
fó el armada que folicitaUa enSeuilIa 
para aquellas partes el Obifpo d c C i u 
dadRodrigo5que auiade licuar Simo 
de Alcazoua botomayor. 
Vin ie ron los Portuguefes a dar en 
el trato de la efpeceria, porque auien 
doíe defeubierto la nauegacion de la 
cofta de Africa, del mar O c é a n o , en 
tiempo del Rey don A l o n f o Q u i n t o , 
y como fe haz ia í in contradicion niri 
guna por aquella pa r t e , embió el a ñ o 
de mil y quatrocientos y ochenta y 
fíete al marBermcjo,parafaber el pre 
ció d é l a efpeceria,drogas,y cofas aro 
maricas q fe trahian de la India O r i é -
tal a Europa por el mar M e d i t e r r á -
n e o ^ porque ya era muerto d o n A l o 
fo Q u i n t ó quando boluio la re lac ión 
que auia embiado a inqui r i r le embia 
ron algunas carauelas el año de mi l y 
iquatrocientos y nouenta y quatro: y 
aunque ay opiniones que fe gouerna 
ron por la inftrucion que dio el A l -
miranie don Chrif toual C o l o n , del 
camino por Poniente,no paí farón ef-
tos nauios del cabo de Buenaefperan 
(¿ahafta el a ñ o de mi l y qua t roc ié tos 
y nouenta y ficte,que embidiofos los 
Portuguefes de los defeubrimientos 
de fus vezinos los Caftellanos (como 
atrás queda dicho) le d o b l ó donBaf-
c o d e G a m a , y l l e g ó a Cal icud,pueblo 
de grandiisimo trato de medicinas y 
efpecias,quc era lo que bufeaua | car-
gó dellas por buen precio, y boluio 
inarauillado déla grandeza y r iqueza 
H h 4 de 
Oficc lmi l 
to del Rey-
no de Caf-
tilla al E m 
perador, fo 
bre cftccm 
De que roa 
mera dieró 
los Portu-
guefes CKCI 
trato de la 
efpeeeiia. 
I l 0 Hil t -delas ' 
za de aquella ciudad, y de la gran co-
tracacion, y muchos nauios del puer-
to; que le pareció que auia mi l y qui-
ni'encos, aunque pequeños : y como 
no eran de guerra , n i le podía nauc-
gar en cllos,íino con viento en popa, 
dioanimoalosPortuguefes paraem 
prender aquella contratacion.Y dcf-
pues el año de mi l y quinié tos ,e l Rey 
don M a n u e l e m b i ó doze caraueias 
con Peraluarez C abral, que acabó de 
traer el trato de las cípecias a Lisboa, 
fin conocer las islas d é l o s Malucos, 
ni tratarlas ,hafta que Magallanes y 
fus c o m p a ñ e r o s fueron los primeros 
que las hallaron:y (como fe ha dicho) 
tomaronpoíTefs ion deilas p o r l a C o 
r o ñ a de Caílilla,y de L e ó n . Fuero los 
Por tugueíes cont inuando la nauega 
cion del mar Indico,y con las fucilas 
de vn Reyno pobre como aquel , fal-
to de baíÍ imentos ,y de lo demasjpor 
que todo le viene de fuera, feñorea-
ncTa^p^ ron a Mazamt , ic lue)^0^a '^e^n^e> 
t u g ú e l e s , M o m b a z a y toda la coi la de Etiopia, 
haíra e l e í l r e c h o de Meca:y paíTando 
adelante llegaron al Arabia Félix, y 
cofteandola, corrieron todo elfeno 
Perf ico, y toda la cofta del mar índ i -
co,haziendo pagar parias a todos los 
Principes délacoí la3que fon n^uchos 
y muy grandes: y paflando de Z c y l a , 
llegaron a Ma laca , a la i s l adcZama-
tia.de dondcSalomon facó tanto oro 
para enriquezer el Templo : llegaron 
a la C h i n a y l a p o n , y dcfpues de los 
Caftcllanos a los Malucos : y tan alto 
fubieron cofteando la C h i n a , que 11c 
garon a Tar tar ia , fin gran mul t i tud 
de islas que en aquel gran golfo def-
cubrieron-.y entraron muchas vezes 
enelmarBermejo, l lcgando ala ciu-
dad d e Y u d a , y a l T o r o , y avif tadel 
monteSinay. 
Ant iguamente por v i ademerca -
deri a traían los Efpañoles la cfpecc-
m del mar Bermejo ; l leuauan cofas 
ndias O c c i d . 
152.^ 
de Efpaña. Y los Reyes dcEgyp l0 
tuuieron la con t r a t ac ión dé las co-
fas a romát icas mucho t iempo, com-
prándo las de Alarabes.PcifianoSjeln 
dianos,y otras naciones de Aíu,ylas 
vendiana los de Europa. Profiauie. 
ron los Romanos aquel trato quan-
do ganaron a Egypco : defpucs los 
mercaderes Ginouefes paffaron efte 
comercio a Cafa , dicha Teodofia, 
puerto en el m a r ; M a y o r , a d ó d e ellos 
y Venecianos , y otras naciones, te-
n ían fus Colonias ,Confules , y Fato-
res. Defpues vino la cfpeccna al mar 
CafpiOjy aTrapifonda.y todo eftofe 
p e r d i ó co el Imperio de aquellas par 
res, que deshizicron los Turcos / l i c -
uando la cfpccena en carauanas de 
camellos y dromedarios;acudieron 
a Damafco,a Lepo,yBarcito,y a otros 
puertos del mar Medi tcrraneo.Ylos 
Soldanes del Cayro boluieron el tra 
to al mar Bermejo: y AIexandria,por 
el Nilo3aunque no en t a n t a a b u n d á -
cia como folia fcr:y c o n todo eííb i m 
porta ochocientos m i l ducados de 
renta lo que los Portuguefcs quitaro 
a los Soldanes de Egypto con el tra-
to dé las efpecias. Y efta digrefion-
he querido hazer, para que cofa tan 
mcmorable,y tan inuidiada de otras 
naciones j fe fepa como vino a cftas 
partes i la qual han defendido y con -
femado los Portuguefcs valerofam e-
tc contra Tu re os,Moros,y otros que 
fe la han querido impedir,; y en efpc-
cial Venecianos , que lo fentiancon 
mucho cftremo,y con grandes negó 
ciaciones procuraron cí loruar lo. 
Si en . í o r p b O íK) £: i op 
Capitulo X I . Q u e G a r c í a de 
Lermalle io a Santa M a r , 
ta, y lo que hi%¿o. 
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D o m i n g o , adonde lle-
gó García de L e n n a G o 
uernador de S | ara M a r 
ra, embao al Facor Gra-
aeda: el cjuaicon ocafion que el G o -
uernador Pedro de Badil lo no auía 
acudido al Rey co fus quintos , y que 
los auia defraudado,y que auiatundi 
do oro fuera de la cafa de la íundic ió , 
le prendiojy de fnudó , y dio tormen-
tos , vfando con el de muchas cruel-
dades: l legó García de L e r m a que fe 
huuo con el con menos r igor : por-
que facandole del poder del Fator, 
encendió en fu rcíidcncia^y alcabo le 
, erabió prefo a Caftilla,y junto a Are-
pEdcBa nasgordas fe pe rd ió el nauio,y todos 
aiüo. los que ven ían con e l . Y eí le es el T i -
n íente Pedro de Badi l ló , que por no 
hazerjufticia a l C a z i q u e E n r i q u e , e l 
año de diez y nueue,sfue eaufa que fe 
algalie en la isla Eípañola . E n t e n d i ó 
García de Le rma en tratar de las co-
fas de la t ierra, y en que fe hízieíTen 
entradas: era íu Teniente de jufticia 
Arbolancha; y Capitanes^ de la gen-
te de acanallo , l u á n de Lermafu pri-
mo:y de la infanter ía , Vil lalobos, Ef-
c o b a ^ M u ñ o Z j P o n z e ^ e n á ü i d e S j C a -
iranza,luan de Ccfpedes, Gafpar G a 
llego, y García de Lerma fu fbbrino. 
Fue luego el Gouernador a ver a B o n 
da , que eí laua depaZ; dcfde donde 
de te rminó de correrlas fierras, y ca-
mínó h a z í a B u r i t a c a , que es la buel-
ta de la Ramada :defde Bonda hizo 
reconocer \ íl auía minas 5 y fe halla-
ron grandes mucí l ras de oro , y acu-
^ c r o n muchos Indios con ello : por-
UiaJ3^ ^ue ci C a p i t á n Palomino los tenia 
;"-=:r2da tan ^ge tos , que ninguno fe ati euia 
eaicitIra- de W e r nouedad; y por eftá caufa 
pafsó fin impedimento al valle de Bu 
f-íGá'ca , atraueflando muchos 
bl0s y afpcras fierras. 
dos grandes pueblos dichos 
pue-
a b r í e n d o ca-
Bczingua, y A g u a r í n g u a : 110 quilíc-
ron í u a m i l l a d , ni tampoco fe atre-
uicron a reí i í l ir lc. L legó a otro gran 
pueblo dicho Poz igueyca ,y de allí 
b a x ó a l valle de C o t o , entre las íier-
ras que van dos leguas d é l a manque 
es muy poblado: defde donde fe re-
cog ió a Santa Mar t a .Y todo efto pu-
do hazer, porque la r e p u t a c i ó n de 
Rodr igo Aluarez Palomino , tenia 
hafta entonces a los Indios en miedo 
y reí 'peto. 
Embió luego a l a Ramada á fu T e 
niente A r b o l a n c h a ^ a Pedro de Ler 
ma 5 y con ellos a los Capitanes Gaf-
par Gal lego,AlonfoMart ia ,y luán de 
SanMarcin,a pacificarla tierra: diero-
les alguna cantidad de o ro ,Y en efte 
t iempo García de Le rma d e t e r m i n ó 
de repartir la tierra, y para ello n o m * 
bró por repartidores a luán de Cef-
pedes, P i^ar ro^ T r e u i ñ o , por fer l o s 
mas antiguos de aque l l aprou ínc ia : y Re 
erabio a vifitar a los Caziques que c i - dcaa^Gar-
tauan de paz , y meterafus amos en'ciade Lcl"-
poííefsíon. H e c h o el repartimiento iria' 
emb ió a Pedro de L e r m a , y con el á1 
l o s Cap í tan es A l o nfoMar t in , M u ñ o z 
y Feria, al valle de Tayrona , que efti! 
fcys ó fíete leguas de SantaMarta,que 
es grande y i-iGo:y€n treynta días que-
enelanduuierondacaron fefenta mi l 
pelos, finios que traxcron c í c o n d i -
dos. Otros fueron al valle de M o n -
8;ay, que t a m b i é n es rico i pero bok 
uieron defcalabrados. Sálio García 
de: L e r m a á P o z i g u e y c a con buena Gatcia de 
eompañia ; efluuo allí dos ó tres días LcttaS va a1 
contra el parecer de l os mas platicos 
de ía tierra; que le d e z í a n , que dete-
mendofe m u c h o , daua ocafion a los 
Indios de d c f a b r i m í e n t o , q u e porfer 
hombres belicofoSiRodrigo Aluarez 
Palomino ganó con ellos, mas co ma 
ña ,q confuerca-.y burlandofc delco--
íqo ,d ixo ,q quer ía eftar, a pefar de l o s 
Indios, muy de proppfito, y q faldriá 
H h 5 con 
Hift.dc las Indias Occid. 
Rova de 
C-arcia dé 
Lema. 
c o n h o n r a / m vfar delr. m a ñ a d e P a -
lominosque l e armaflen ]a camade 
campo 5y le puficílen la mefa y apara-
d o r . P o c o d e í p u e s dcfcubno gran nu-
mero de I n d i o s ^ m b i ó a B e n i o í u C a 
pican de la gu arda , para que tomaíTc 
v n íitio eminente: al C a p i t á n Ponze^ 
y al C a p i t á n M u ñ o z e m b i ó a o t r o s 
pueftos:y viendo e f t c M u ñ o z que los 
Indios cargauan furiofamentCider-
a m p a r ó e l í i t io y los Toldados; y bol -
uio al exeicito,diziendo3que yüa por 
mas gente:y faltando el capi tán a los 
Toldados,huyeron algunos heridosi 
l o mifmo a c o n t e c i ó a Ponzc y a los 
f u y o s . E l C a p i t á n Berno valici i temc-
t e h izo roftro : pero cargando todos 
f o b r e el,y no Tiendo focorrido, fe hu-
u o de retirar malherido en vna picr^ 
i l a j de que q u e d ó coxo . E n íintiérí-
do los Indios la V i t o r i a , cargaron c o n 
mayor Í m p e t u , no teniendo losCaf-
tcllanos mejor rcmedio,que faluarfe, 
como cada vno mejorpodia, qucdai i 
dofepor defpojo dé lo s enemigos la 
baxilla, las filias, la mefa y la cama de 
Campo armada d e G a r c i a d e L e r m a í 
y todos los deroas aparatos que 11c-
uaua/y buena parte de la g e n t e muer 
ta: y los Indios tanrobcruios,que i n -
tentauan qualquier atrcuimiento: 
tan orgullofos quedaron por la inco^ 
tétihidmii ncleracion dclte Cap i tán . 
C o n cfta roca quedaron t a n ate-
morizados los Caftcl lanos, que en 
muchos dias no Tallan por la tierra: 
pero co todo eíVo el Gouernador de-
t e r m i n ó de embiar a fu fobrino al va 
lie de Eupari y de Zazar i , para correr 
el rio grande de laMadalena arriba: 
l leuó configo a los Capitanes Cardo* 
fo ,Carran9a, Gafpar Gal lcgo}Muñoz 
y Eícobar . Llegaron hafta v n pueblo 
llamado Lebnxa( dicho afsi por auer 
paflado por el v n Ca í le l l ano d e f t c 
nombrc)alli trataron, g paíTarian ade 
lance: la mayor parte quiacra profe-
titxuriofái 
(QntUltttTíí 
íf njlru í 
Tac. 
Garda dic 
Lermai cm 
b!a a aazer 
entrada. 
guir la entrada j pero los que tcnian 
Indios en la tierra de la Ramada, por 
coger oro dcllos,el qual no fe auia de 
r e p a r t i n p o i í i a r o n tanto , que dieron 
buelta por alli, l lcuahdodc m o n t ó n 
quarenta mi l pelos de oto,y algunos 
cfclauosdelos indios de guerra.Dct 
pues defto emb ió García de Lcrma 
adelante de la C i é n a g a , que es vna 
laguha hucue leguas de SantaMarta, 
la bucka del R i o Grande , dos le-
guas de Pozigueyca, junto a vn gran 
pucblo;adonde los Indios baxauan a 
refeatar oro y mantas, con fal y pef-
tado: para que licuando por Capi ta-
nes a M u ñ o z y Efcobar, el padre fray 
Tomas O r t i z , c l e d o ObifpodcSan-
taMarta,les predicafle la F e , y la paz ^ P,ire 
c o n los Chnf t ianos .Y porque ñ o q u i rit^-J 
fieron oyralpredicadorjnihazerca- jieai ll« 
fo de l aFé , t omaron algunos efclauos,líiiw' 
y fe boluicron aSantaMarta. Boluio 
García de Le rma á embiar fu fobrino 
á otra prouincia házia el R i o grande, 
que llaman d é l o s Caraybes,gente 
belicofa, que tiran con mala yerua 
fus flechas:entró Pedi o de Le rma c5 
el Obifpo, para cumplir la inftrucion 
Rea l , y para que predicaíTe y perfuar 
dicí íe la conuerfion a los ] ndios , co-
fa que,como tan platico del trato dc-
Uosjhazia muy bien,ycon mucha gra 
cía:y no le queriendo admitir , aun-
que fiempre auia algunos principales 
que efeuchauan lo que fe les dezia, y 
lo e n t e n d í a n , fe llegó a las manos, y 
los Indios fe huuieron con el valor y. L»^íftec' 
lamult i tud,dc tal mancra,que mata letB c6i0s 
ronqu inze CafteIlanos,y otros tan-
tos cauallos,no quedando ellos fin 
caftigo: y con efto Le rma fe retiró a 
SantaMarta con el Obifpo,y los C a -
pitanes Gafpar Gal lcgo,Muñoz,Efco 
bar y SanMartin,que con el fueron. 
Entretanto que efto paífaua,vna 
noche de gran viento,qiie llamáBri-
Ta, fe e n c e n d i ó fuego en la primer* 
cala 
ladioi. 
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cafa déla ciudad de la parte cid v iea pcones^por no efeandalizar con ma-
co : y como lola \á caía del Goucrna- fot numero de gencc:y con todo cf-
dorcra de piedra, y codas las otra-s de jo (,. a; dolo dexo Jos cauallos al pr in-
paji , ! el vjcii^o grandc,cii v a momc cipio d l l valle: dixo a ios indios, qué- Los Indtog 
'soic que maro ;ÍI-Í que ios vc/.inos tu- los Caí rellanos íe q u ó n a n yr a poblar c^bUnbaf 
uieílen lugar para poder laltTat mas 
t&*im dcílis peribnasj y apenas las armas yr 
:Í^c!fl- cauallos-.qucdó con grandilsima bre-
uedad,por la tuerca del tuego3abiaía 
dala ciudad,íii i azcyee, pan, ni v ino , 
ni ropa de vcit ir ,ni canias:con que íb. 
vieron encanta anguil la y c o n r u h ó , 
, que ndíab ian que hazer} adonde de 
ios indios no e íperauan n i n g ú n ge 
ñero de i o c o r r o , í i n o que cada hora 
aman de yr h combatirlos: y penían-
do que los Indios auian hecho el da 
ño, mientras du ró el íuegOjrecogicn 
do las mugeres, n i ñ o s , y la gente me-
nuda y enferma ala cafa de iGouerna 
dórda gente armada rodearía l ac iu -
dad.Entendiero deípucs^que efíe i n -
Usaegreí ccnd!o hizieron ciertos nceros que 
aludos hic ,s i ' i i . 
IOBlasque andauan aleados: tos quales caminan 
í t t a ^0^^ ^ ecreco defáz ^ ñ a m a d a a don 
Malta.' " de eil:auan,llegando denoche, pufie-
ron fuego y fe boluicron.Hallandofc 
el G ouernador muy afligido por tan 
gran defgracia ] t r a tó d é l o que fe de-
uiahazcrjy pareció q u e c ó u e n i a , que 
algunos Capitanes falieíTemyponien 
doí'e enauStura, procurafl'en por via 
depaz,derecoger a lgún b a í l i m e n t o 
en los pueblos de los Indios, porque 
la gente no perecicííe.El C a p i t á n l u á 
de Cefpedes fue a G a y r a , Cardofo a 
Snritaca, catorze leguas de la ciudad 
hazia laRamadamo lleuaua cada vno 
fmotres de acanallo,y otros tantos 
en aquel val le , por aueifcles quema- ^^{JJ-
do íuc iudad jdeque Ies tenia laftima: ccllanosno 
pero que los.íbcon iefíen con vitualla r,ayan 
y procurar ía de eftoruailo.Luegoem tierra, 
biaro buena caridad de mayz, con q 
dentro de qüa t ro dias boluio,hal ládo 
la gcic h á b n c n t a , y necefsitada fin q 
comer .El Cap i t á Cefpedes l lenó dos E1 Gspítaa 
hanegas de mayzjno auiendo hecho ^^J^1 
poco en íaluarfe dcGayra,por auer ha en faluaríc 
liado los Indios en armas. Pero Dios fenían°**« 
i - r Í< r t, \ Indios. 
los qmío remediar, pues a cafo llego 
Vn nauio con mucho cazabí ,y carne, 
con que fe alegraron: y de ípues acu-
dieron otros; porque de todas eílas 
cofas auia llegado re lac ión a los G y -
dores de la Audiencia de la Efpañola, 
y a Caftilla:y porque los O y d o r é s pre 
tendieron que Gareia de Lerroa , e n 
lo que tocaua á la refidencia dePedro 
deBadillo,no auia guardado la forma 
del Derecho , proueyeron qije el Fif-
cal falieíle a la caufa,para juítiíicar los 
cargos. Y e l R e y mal ía t i s fecho de q 
toda la tierra eftaua alborotadajfabic 
do que Rodr igo Aluarez Palomino, E n el repae. 
y Pedro deBadil lo auian tenido m u L c r m ^ n o 
cha parte pacificajy que en el repar t í íe gmtdaro 
miento de Lerma no fe auian guarda £*°¿df*n'4 
do las o r d e n e s , m a n d ó , que boluiefic 
a hazerle conforme a ellasrdonde no , 
que proueeriaen ellory con to-
do eflb fe s u a r d ó poca 
jufticia. 
F i n del Libro Quinto, 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano, 
Eícrita por Antonio de Herrera^Coronifta mayor de íii 
Mageílad délas Indias5yíuCoronilla de Caílilla. 
Libro Sexto. 
Capitulo primero, que l u á n deAmpuesfueadohUr en Coro, 
y las columbres de los Indios d é l a t íerrayj la llegada 
a ella de los Alemanes. 
O M O Salían ar-
madas de la Isla 
de Santo D o m i n -
g o , que cor r ían 
la co i l a de T i c r -
raí i rme, los O y do-
res del Audiencia , 
£ l Audlcn pareciendo que fe efeufaua el d a ñ o 
cianombra de l o s I f l d l O S , C O U poner g O U C m a -
a dores en las tierras, para que los na-
uios no dieíTcn en el las , como en 
valdias , por la re lac ión que tuuie-
ron de la tierra de C o r o , que los In -
diosllamauan C o r i a n a , nombraron 
por Cap i t án della al Fator l u á n de 
Ampues:cl qual con fefenta hombres 
f u e e n v n n a u i o e l año de mi l y qui-
nientos y vcyntc y fíete, y c o n íü bue 
por Capka 
de la tierr  
de Coro a 
l u á de 
pues. 
na m a ñ a h izo amiftadeon v n C a z i -
que poderofo llamado Manaur^que 
feñorcaua toda la comarcaren que 
auia muchos Indios: y de tal manera 
le lupo grangear,que pobloaL.010 pac$ pac. 
en tierra de buen temple 5aunquefal WaíCM* 
ta de agua, de ríos y fuentes: efta en 
onze grados, aíTentada en llano,mon 
tuofa de monte claro,arbolcs efpino-
fos de poco ñ uto , Tana y de buen ay- Es tIefrJ a 
re, fin neccfsidad de Méd icos ni de d j á e j j j 
otras mcdic ínas / ino yernas de la der ^n&t** 
ra con que fe purgan Carel ianos y ni « d l ^ 
Indios : ay en ella las me ímas aues y 
animales q en las otras prouincias de -:crra 
las Indias j y los Leones fon tan couar 
des,que vn Indio con v n perro mata 
vno:los tigres fon ferocifsimos y mas 
carni-
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carnizeros que en orras partcs;porq 
acontece cacrar en cafa de vn ind io , 
y macarle de vn golpc3y llcuaríclc al 
jnonte a t rauc í iado en la boca , fin 
que liegue a t ierra, de la manera que 
vn^aco licúa vn r a tón : y a vn toro ó 
nouillo dan vna manotada, y acude 
conla boca a deshazerlelacabe^a y 
ios caicos, y le penetra losíeíbs ,y co 
lucty quandonohal laca^a fe allega 
ala mar,y a los r ios , y eílaíe quedo, y 
paliando el pc ícado le c lauaconlas 
vñasyle arroja en tierra. Acontece 
pelear con los lagartos , o cayma-
nes en tierra, y es guerra muy reñi-
da, y ordinaria, por cierta antipa-
tía que tienen entre í i ; y muchas vc-
zes el tygrc fe fu be en vn árbol y fal-
tafobre el cay man que efta durmien 
Tiene efta ciudad dos puertos,vno 
ala bada del Nor t e , y otro al Huefte; 
ci primero ella vea legua,que es la en 
fenadadel Cabo de fan Koman,y es 
la mat manía y baxa,de dos y tres bra 
^ásjy el de la banda del N o r t e es mar 
Unshsác ¿raua honclable: tiene a cacorze le-
i^ .icguas guas las islas de Caraca-o, Oruba y Bo 
áeCor® navrcda primera boxa quinzeleguas, 
las otras a fíete: y t ienen Indios C h r i f 
tianos y de buena r a z ó n , mucho ga -
nado,bacas,yeguas, y ouejas: otras if-
las ay mas pequeñas , de que no fe ha-
Zecafo. Sucedió enaquefta tierra en 
aquellos principios que fue defeubier 
ta j que yendo dieziocho Caftella-
nos por las m o n t a ñ a s canfados, fe 
fentaron fobre v n tronco que les 
pareció vna biga rol l iza , de disfor-
me grandeza, muy parda, y cubierta 
V^CIH ^ eyerua5y ^0jasfecas^e^os arboles: 
7 queriendo almor9ar,fc comento a 
rebullir labiga:y cfpantados del cafo 
e^ leuantaron, y vieron que era vna 
culebra de las que llaman bobas, que 
fe engullen v n venado por grande q 
fca,y porque no pueden tragar la ca-
bera por caufa de los cuernos los trae . 
acorados en la boca , hafta que fe pu-
dre la cabe^a-.y d ios animales t ienen 
tal propicdad,q con el aliento atraen 
a íi la ca^a, con que fe fuftcntan,por«j 
por fu torpedad de otra manera feria 
impofsiblc: pero eíle imperio no fe 1c 
dio Dios fobre los hombres. Q u a n t o 
a los ritos y c o í l u m b r c s de los Indios, 
ícria no acabar dezir las diferencias Coftfibrc* 
de fus abominaciones: algunos dé los df 1®« l a -
que habitan en las fierras vezinas de dl®8 dc C* 
4, ' 19» 
Coro, teman las mugeres que queriá, 
y muchos fe juntauan co fus hijas,pti-
oiasy pariencas, y vfauan el pecado 
n e í a n d o m o tenían ley n i razon,ni en 
t e n d í a n fino en comer y beuer: alos 
fometicos no dauan otra pcna , í ino 
feruir en el oficio de las mLigeres,quc 
es moler el m a y z , y hilar,y guifar de 
comer: t ra ían guerra con otras nac ió l a 1« f ca 
nes:peleauan con arcos, flechas.v roa c?*aacufí* 
1 , , r j 1 ecupan las 
canas : andauanac ínuaos , c l l o scub r i a mugeres. 
las parces fecretas con calaba^as,ellas 
con vn l iento de a l g o d ó n quadrado, 
de palmo y medio: viuen fanos hafta 
ochenta años: y t a m b i é n tuuieron el 
mal de biruclas ,y fararapion g u a n -
do fue general en todas las Indias. Y 
otros Indios ay en otras fierras, que 
no entienden que ay mas de nacer y 
inorir,y quemando los cuerpos de los 
muertos fe beuen lospoluos. 
E n la cierta del Caz ique Manaurc, 
los Indios eran belicofos, y Jas m u -
geres de buena gracia y c o n d i c i ó n : 
yuan defnudas, pintadas,pechos, y 
bracos , cubiertas lo fecreto con h i -
l o : adorauan ydolos,pintauan al de-
monio en las formas que le vian^y ha-
blauamteñianfe el cuerpo: y el q ven-
cia o mataua en guerra o defaíio, por dCo{í"brcs 
laprmera vez fe pintaua v n b r a v i a dLsdc vV-
fcgüda los pechos, la tercera pintaua " « ^ d a y 
v n verdugo dc los ojos a las orejas, q °"*8 tlc" 
era 
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era toda fu nobleza \ pero ninguna fe 
llamaua hazaña hecha a traycion : 
v íauan flechas con yerua: langas de 
veyncicinco palmos: cuchillos de ca-
Como « r a ña.porras3hondas,y adargas muy grá« 
1***" des.de corteza de arboles^ decue-
ro.Eran médicos los Sacerdotes: prc-
guntauan al enfermo , fí c re ían que 
: ellos le podian fanar : t ra ían la mano 
por el dolor,y por la llaga o poftema, 
gfitauan y chupauan el mal con vna 
pa)a:y efta era fu forma de curar}y fi e l 
enfermo no fanaua dauan la culpa á 
los ydolos.Llorauan de noche al fc-
ñor quando moría , con todos fus he-
chos.Toftauanle al fuego,y hecho po l 
Como ente uos felo beuian con fu vino,quc era la 
ñauan alos mayor hora que le podian hazer. E n 
fenofes. ^fampoch^ qUe cs cerca, enterrauan 
losfeñores con mucho oro y piedras 
finas,y perlas, hincando quatro palos 
en quadro fobre lafcpultura,y los em 
paramentauan,y dentro colgauan fus 
armas,yplumagcs,y p o n í a n mucha 
comida, y v ino. A u i a enMaracaybo 
cafas armadas enel agua fobre poftes, 
que paflauan barcas por debaxo: en 
el Cabo déla V e l a tenia eftas mefmas 
coftumbres:en Carare vfauan las m u 
geres fayas hafta los pies con capillas, 
texídas de vna p i e ^ í i n coftura. 
L legó Ambrof io Alí inger á C o r ó 
con fu Teniente B a r t o l o m é Sayller, 
Ambrofio «l11311^0 tambien e n t r ó en fama M a r 
Aifiageriu ta García d e L c í m a :lleuaua tresna^ 
gaaCoro. uíos, y en ellos quatrocicntos hom-
bres^ mas de ochenta cauallos: falio 
x tierra, huuola de dexar l u á n de A m 
pües jaunque tenia buena parte dcl la 
pacifica, y por mucho que p r o c u r ó el 
remedioj í io le pudoalcan9ar; porque 
losBclzares Alemanes , que eran los 
principales, a quien fe auia dado efta 
gouernacion, eran poderofos y foco-
rrian al Emperador , y afsi no le que-
do de lus trabajos fino las tres islas de 
Hift-de las Indias Occ id . 
Coracao,Oruba,yBonayrc ,que fus h e 
rederos g o z a n . E n t e n d i ó ambrofio 
Alfinger e n hazer fu poblacion,y e n Ufe-^ 
pacificar las d é l a Laguna d e Mará- f Ma,»< 
caybo,quelos Caftcllanos l l a m a n d e c i ' - . 
nueftra Señora , y reconocerla,y def- " ^^Sc i , 
cubrir los f e c r e t o s de la comarca, pa- "á^b 
ra hallar minas, de que Ueuauan gran MSngethj 
codicia: para lo qual h izo algunas eñ- cn*"1^  '35 
tradas con gran daño d é l a gente de 
la tierra, y fuya, por no querer tomar ^4 !9»^ 
el coníejo de poblar en algunos pucf- Tpifa 
tos,como los capitanes que tenia pía 
t ica dé la ticrra,fe lo aconíeiauanifof- t S f ^ 
pechando, que porque fe les dieilen 
repartimientos lo hazian. E n t r ó p o r T.tr i'*t. 
la parte de C u p i a r c , y tuc al valle de ™jK**fu 
Eupar, y í i n c o n f i d e r a r , q u e era dé la ^ 
gouernacion de fanta Marta , l legó a- i* 
t raueíTando el valle hafta el R í o G r a n '/'/•'•• 
de, no dexando cofa alguna íin def- ZnuhrZ 
t r ü y r ^ í e ü á d o atados muchos Indios, 
y Indias c o n cargas, t rabajándolos 
hafta dcxarlos muertos en los cami-
nos.PaíTó por otras prouincias con el 
mefmo daño : llegó cerca de Tamala-
meque gran p o b l a c i O j C a í i cerca de a-
gua;y no p u d i é d o en t rar ,paíró a otro 
gran pueblo en la vi l la del R i o G r a n -
de, a donde juntandofe los Indios fa-
l ieron a darle batalla,a donde perdió 
algunos hombre; por lo qual fe bol- Ambrofie 
uio al termino de Tamalamcquc, ^^"S"^ 
dondefue dando la buelta p o r t a s í i c - termino <U 
rras,y boluio a lRioGrandepor no po Tamai^í 
d e r y r a l largo de l , por caufa dé la s 
muchas aguas: figuio la tierfa arriba, 
corr iendo el río y la íierraj hafta el rio 
d e L c b r í x a , c u y o s contornosandu-
ü o todo lo que pudo, y por no poder 
paíTar adelante por las muchas lagu-
nas, fubio ala fierra, donde halló tie-
rra fría, y de mucha gente con 
quien peleo, y fue mal 
tratado. 
Capitulo 
El gímiet -
lodtPcélr? 
idos RÍOS 
i afpero 
wfabiidd 
Xi cx:rat' 
«dj; thefau 
" frtíidia 
"fú fm;t) 
>('ü amiü, 
Ul. 
UvllUde 
Welasfe 
ala|ouer 
"áon de 
ftdécta de Pedro de los Rios: 
j qiíe el Rey mada que el L i 
cenciado de la G a m a no t é -
g a l ñ d i o s y el cuy dado que el 
Rey tiene de fu cofiruacion, 
y orden que da p a r a el go~ 
uterno de lajujUcid de la v i -
lla de A c i a . 
I l l l g l l j V a n d o el Licencia-
d o A n t o n i o d c l a G a 
ma l legó aTierra fir-
me, defpucs de auer 
acabado la reíicíccia 
de la isla de fanlua, 
ya cea venido a Caftilla el Licéciado 
Salmerón alcalde mayor de aql lapro 
uincia,poi que no fe llenando bien c5 
Pedro de ios R.ios,acordó de dexar el 
cargo.Mucho cofuelo fue para los de 
la tierra ver que el Rey no los oluida-
ua.y quelos proueía de jurdcia,porq 
elgouierno de Pedro d é l o s Riose ra 
aipero y defabrido^ muy incl inado a 
proprios intereíTes, y con pocos ami-
gos,y'por c í lo fccomcn9o larefiden 
cia,conquexas, y rcntimienco de m u 
chos:y ladiferécia,í"obre íi la villa de 
Brulclas auia de caer en la gouerna-
cion de Caftilla del O r o , ó en la dePc 
D a u i l a : q u e d ó def tavezdc-
terminada:porquii m a d ó el Rey que 
fueffede Nicaragua: y defta manera 
le yuan coponiendo diferencias,^ co 
tanta diftancia de dode afsifte el Pr in 
cipeqgouierna,es impofsible q no fu 
Cedá muchas vczcs,por el ambicio y 
pa r ida de los mini í t ros . C o l a llega-
ba a la Cor te de lLicec iadoSalmeró fe 
tuuo mayor noticia de las formas de 
Proceder 3 Pedro de losRios,» lo qu.ü 
e junto las quexas de muchos a quié 
Decada J í í l . L ib ro #V. 
auia quitado Indios fin caufa,y dado-
Ios a otros q no fe ygualauan en mcr i 
cos,nifcruicios,y q n o tenia c i y d a d o Q u c r a s q u » 
de fu conuci.-íion,niprocuraua fu b u é coftcdcPo 
tracamicncojniguardaua las ordenan drodc ios 
gas quefobre elto eftauanhcchas,yel Rl0S* 
R e y tanto le auia encargado q cum-
pliere. Pafcual de Andagoya táb ie fe 
q u c x ó , q u e fiendo Regidor,y Alca lde 
ordinario dePanamajeftandoen ayu 
tamiento con los otros Regidores ef-
criuiendo al Rey cofas de fu feruicio, 
y al bien de la c iudad: y teniendo las 
cartas firmadas de la jufticia y Reg i -
miento Pedro de los Rios e n t r ó en 
ayuntamiento: y porq Pafcual de A n 
dagoya no quifo dar poder al Teforc 
ro Alofo de laPuentc como el quer ía : 
tomo las cartas del Regimiento , y las 
rorapió ,y j u r ó , q en vn nauio que ala 
fazon embiaua a Caftilla,no auian de 
y r cartas para el Rcy ,y t r a t ó mal a Paf 
qual de Andagoya, porq lo pidió por Oprcfi6 de 
t e f t i m o n i o , t e n i é n d o l e diez diasen p<:drotleIos 
la cárcel con grillos:y fufpendicndole CuaiS \t l¿ 
de fus oficios, no queriendo otorgar g^oy** 
el apelación que dello hizo, para an-
te el Rey; antes le qu i tó los Indios y 
quanto tenia,y le m a n d ó , q u e fe fuef-
fe con fu muger fuera de la tierra, 
fin darle lugar que fe embarcaíTe 
para Caftil la , porque no fe agrá -
iiiaíle de la in)uftÍQÍa que le auia he-
cho. M 
Otras muchas quexas de injufti-
cias huno , y con ellas ciartas de fráy 
Frácifco deBouadilla Prouincial dé la 
Merced en las Indias , y del C o n t a -
dor iUonfo de Cazeres, e n c a r e c i é n -
dole mucho , que conuenia mudar 
dcGoueitnador,para el remedio y co- p}^ -ei 
feruacion de aquella tierra, aduirtien ucrnador ^ 
do, que fucíTc poblador, y que tuuie- fc .cmbi?p 
. i 11 3 tierra nt-
íle intento de permanecer en el la , me fe per-
L a C iudad de P a n a m á , tambienfe íonaqtéga 
q u e x ó de los agrauios que r e c i b i ó , ¡ leS*ia 
y malo§ tratamientos que fe hazian 
a los 
til Hift.de las Indias Occ id . 
alosvczinos: i5or todas eftas caufas, 
aunque fe auia mandado a lLiccnc ia -
do ADÍOP-ÍG de la G&zw í qu^ en aca-
bando la rcí idencia de Pedro d é l o s 
RioslcboluieíTe las varaSjfeleorde-
nó ,que no lo IvlzieíTe:'/ que fi quando 
llegaírc eíla prouil ion, cuuicfle hecha 
l a re í idenaa jybuu ie f l cpc r ronas que-
rcllofas del y dc íu s oficiales, de eafos 
acaecidos dcfpues de aucr buelco a to 
mar las varas j ó de los que huuieíTen 
í u C e d i d o a n c e s , o e n t i e m p o d e í u p r i 
mera gouernacion,y no íeauian que-
rellado en la r e f í d e n c i a ^ i p r o f e g u i -
do lus demandas, oyeíTe a los cales, y 
hiziel le breuemente jufticia, c o n tan 
to ,quc í i Pedro de los Rios quiíieíTe 
venir no dctuuieíTe Tu pe r íbda por c-
Qae *iLicf Uory que el dicho Liccciado de la G a 
Gamadnola ttia.elriempo que tuuie í lc aquel car-
tégaiaáio» gojhalta que otra cofa fe proueyefle, 
l leuaíle el íalario que le cftaua fcñala* 
dojCon que no cuuieíTe ludios^ni na-
borías , n i otros aprouechamientos, 
d í rcc tc ,n i i n d i t e d e : y que íi quando 
t i t a orden recibíeíTe los tuuieffe,los 
dexaíTejpucs el falario era competen 
te, d e m á s del qual el R e y ©frecia de 
tener memoria de fu perfona para ha 
zcr lc mcrcedjconforme fus feruicios, 
porque fu intecion era, que ninguna 
cofa fueíTe parte para impedirle la l i -
bre adminiftracion de la jufticia. 
Y porque fe efcufallcn las vexacio-
nes que los gouernadores folian ha-
2er a los Indios con el autoridad que 
tenian,yalos e n c o m é d e r o s , í o color 
de jufticia, en materia de Indios, fo-
bre que 1c ofrecían muchos cafos; pro 
Sobre d u e y ó por P ro t cdo r dellos a Aluaro 
kaen mea del Guijo ,perfona de conciencia, y 
UÁíei! 0i diicrecion, enca rgándo le la obferuá-
cia de las ordenanzas que tratan déla 
conferuacion de los Indios, y el cuy • 
dado de fu conuerfion,y dotrina:y el 
cfcufarlos de trabajos quanto fueíTe 
pofsiblc.Y porque e n t e n d i ó que los 
-os Indi 
pobladores de Caíli l la del Oro tcniá 
algunos Indios n a b o r í a s , que no fe 
aman dado por repartimiento, falUo 
q u é quando fe pacifícaua la lierrajos 
Caziques los dauan a los Caftellanos 
para que los l leuaí lcn a los pueblos,y 
les adminif t rañen,yfe firuíefsé dellos. 
otros fe auian y do voluntariamente* 
por el buen tratamiento que les ha* 
zian,yq dcfpucs que eftauá domefti-
eos y manfos,aquellos amanfauan a 
los otros que yuan de nucuo:yque 
eftos era los que defcubríañ los fecrc-
tos de la t ierra, y de quien mej or los _ 
Caftellanos fe pod ían cóí iar , porque choíauí' 
conel buen tratamiento,defpues que m°n!tac» 
cftauan hechos a lacomumcacion de tlh Ctf" 
los Chriftianos, no fe quer ía yr.ni bol - ( S . 
ucr afus tierras,y Caziques, les diehe ru*arsaíu"ie 
lugar acllo:porque q u á d o los que te-
n í a n configo eftos I ndios morían , los 
gouernadores los folian encomendar 
y diuidír en perfonas y partes cftra-
ñas , fuera de la voluntad de los míf-
mos índ ios , apa r t ando los de las cafas 
y haziendas a donde cftauan criados, 
y habituados: y acaeció moriifc de 
d e f e o n t e n t ó dei lo , y yrfe otros a los 
m o n t e S j d e q u e f e f c g u í a n muchos da 
ños en la tierra. Para remedio de lo 
qual fe m a n d ó , que todos los Indios 
nabor ías , que auian vacado,y adelan Q,,efepo-
te vacaflen, fueffenlicuados ante las j * " ] ' 
jufticias del lugar a dodc eftuuieíTen, j^os ña-
para que por fi,o por otras lenguas les boiias. 
hizieflen entender, como eran hbtes 
para poder I w e r de í i lo que quifief-
f e n í t o r a a n d o e l amoque masguftaf-
fen,y mejor los trataíle,fm que enello 
humeíTe induz imié to , cautela, nien-
gañojy fi hecha cfta diligenciare qui-
ficíTen quedar con elfuceííor de quic 
los tenia,o con quien quiera que ellos 
efcogieíícn, por el tiempo que tueíic 
fu v o l u n t a d l e les permitiefle: y q ^ 
efta orden fe guardaí le inuiolablenie 
t c / i n permitir que eftos Indios 6 g * 
(%3 
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fen aprcoiintios, n i i nduc idos , fo gua-
uesnenas. 
£,n la villa de Ac la ,pon ia el Gouer-
nador de Caítilla del O r o , y D T e m e n 
í " ce, y por no tener lal'iriü 110 ^c p0dia 
• ^iuftcncar, fio cobechar j el quUl cono-
c n* cia ca grado de a p e l a c i ó n , de las cau-
las que pedían ante los Alcaldes ordi-
narios^ del Te apelauaantc e l Gouer-
nador en P a n a m á , de qualquier cafo, 
por de poca cantidad que fueile:y poc 
andar en tantas iníl:ancias,y fer pocos 
y pobres los vezinos de aquel pueblo^ 
no íeguian los pieytos, ni alcan^auan 
jufticiajy c lpueblo c ramal gouerna-
do;y eftaua l e jos d e P a n a m á , y con ca-
mino afperoy pel igroíb , y por e í l a r al 
^ados los indios de aquella comarca, 
el p u e b l o no podia fer vifitado del G o 
uernado,el Rey p r o u e y ó , q u e los vez i 
nos de Acia fe juntaflen cada dia de 
Año n u e u O j a c á p a n a t añ ida , y e l i g i c f -
fen dos perfonas honradas q fuellen 
Alcaldes ordinarios, y conoc ie í l en de 
p k y t o s ciuiles, y criminales , de los 
qcíales fe apc laüc pata ante el Gouer-
nador,en los cafos de cié pelos arriba, 
y d e n d e abaxo, para el Regimiero del 
pueblo, y q allí fe tenecicíVen, íin otra 
apelacion:y q el Gonernador de Caf-
tilla clel O r o , n o pudie í íe poner T e n i é 
p fe te,coiriD antes bazia» Yuafe tratando 
:^ de abrir camino de P a n a m á a N o m -
^•ÜÍOS bre de D ios , y haziafe dil igencia con 
6 ciRey,para quelo fauorcc ie í l c , y tu-
uicífe por b i e n , y t a m b i é n fe dezia q 
el camino de Honduras a la ciudad de 
Leon3cn el mar del Sur , evabreue,y 
lc cotnen^aua a t r a t a r t mas porque ei 
Rey fabia que eftc comercio auia de 
tacón muchadeftruyeion d e l o s l n -
^ ' ^SJ m a n d o q u e no fe dieíre lugar a 
^uc fe caminafle ca rgándolos . E n N i -
Ca¡:água no auia mucha quie tud , por-
Sucdcfpues ac y40 a C a a i l l a Fran-
Clíco Picarro, creyendo Diego de A l -
^agro qUQ auia c[e bolucr p r e í l o , y 
Diego I A l 
rnsgio cm-
biaa [i&ttt 
prcuirsion 
ct> Micara-
gna, parala 
jornada á(X 
Pirú. 
que licuaría p rou i í iones a fu guftorcm 
bió v n ñ a m o , y en el a N i c o l á s de R i -
bera, para que como teitigo d e v i ü a 
pub l i cañc lo que fe auia defcubierto 
en el P i r u , y efeduio a Pedrarias ,pa-
ra que como amigo fauorecieí le a 
los que quifieíTen yr en aquella em-
prefa . N ico lá s de Ribera dio muy 
bien a entender la r iqueza de aque-
lla f i e r r a , moíbró las mantas , y las 
ouejas, con que fe l e u a n t ó e i an imo 
a muchos para yr a enriquecerfej y fe 
dpíaíroíTegaron, 
Cap III . N i c o l á s de R t k 
r a , j B a r t o l o m é RuyZj,fue-
ron a h í k a r a g u a d o r f arte 
de Diego de Almavro3a h u f 
car a j u d a p á r a l a conquifea 
de lFtru : que fue Francifio 
P i farro bien recebido en 
Cafiula Dtego LopeZj de 
Salcedo bqluio a las Tbue-
•3f{ ras* • -: •' • •ÍSÍI 
I C O L A S D e Ribe -
ra , y el Pi loto Bartolo-
m é Ruyz ,que auian iíí 
formado a Pedrarias,y 
alos vezinos mas ricos 
de la ciudad de L e ó n , •• 
q eran H e r n á n Ponce,y He rnando de 
Soto, y Francifco C o p a ñ o n , q tcnian 
dos nauiosen AftillcrOjde la buena for 
tunaqfe aparejaua para los quefuef-
fen ai P i rü . en rend ie ron q Pedrarias fe 
quexaua del C a p i t á n D iego de A l m a -
gro, diziendo q le auia e n c a ñ a d o , fa • , , . 
c a n d ó l e de lacompania q u e a l p n n c i tmsaíe^i 
p ió fe auia hecho entre codos,c6 mi l y y*3 paular 
quinientos pefos de oro que le d i o , y 90 cl Puu' 
afsi dezia q no haria nada por e l , y q 
por elCapitan FrancifcoPicano,v por 
Hcrnádo de Luquc,hana lo qpudief. 
I i í c . S u -
1y0 Hif t . de las Indias OccicL i 
fe.SupicrontambicsqucPedraiiascra- daddemarauedisqauiadeauer . Los 
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K t b c i a . ) 
Ba tolo.nc 
tauacon lostrcs l o b r c d i c h o s ^ i n z i e í -
ten compañ ía , y que acab ados ios na-
uios , cmb iaacn a poblar en el Puuj 
mas porque t ratauaconcaueda, p o i -
que ios tresprecendian yr con el mas 
d o ^ Pedrarias quer ía darles acompa-
ñ a d o , q u e por e l tuu ie í r c la juridicion^ 
no Ce conformauan. Nicolás de R ibe -
r a ^ B a r t o l o m é Ruy z i ofendidos def-
líZmT tos tratos, trataron de fecrctoco H e r 
oá Ponce,para que alguno de los tres 
fuelle a P a n a m á , a efperar que el C a p í 
tanFrancifco P í ^ r r o boluieílc có fus 
p r o u i ü o n e s de Caft i l la , para concer-
t a r r e c ó n e l : H e r n á Poncc dio palabra, 
que el,o alguno de fus c o m p a ñ e r o s , 
yna aeilo. C o n el lo Nicolás de R i -
bera^ B a r t o l o m é Ruy z , fe defpidiei o 
de Pedrar ías ,con foípccha que les que 
03 tomar el n a u í o , para c o n e l , y c o n 
c t ros ,embiar a l P í r ü : y quedendofe 
hazer a la velas l legó vn alguazil a em-
bargar el nau io ,pe ro ellos pufieron 
tanta diligencia,que el nauio Calió del 
puer to; y en la C h i r a los quifo dete-
ner otro A l g u a z í l , y c o n grandes pe-
nas les impedia el viage, pero con t i -
nuando íu camino llegaron a Pana-
Diego ¿: m á , adonde í i e m p r e e í l u u o D i e g o de 
A l m a g r ó t e A l m a s T o , con mucho t emorqnePe-
ib s fe ea aranas, c o n el ayuda de aquellos vez i 
u c e n c l P i nos de L e ó n feenrraíTe ene lP i ru , an-
tes que Francifco Picarro boluicfle 
de Caft i l la . 
L l e g ó Francifco Picarro a falua-
mento a Seuilla (como fe d í x o ) y por-
que no faltaíTcn trabajos jfin los qua-
les pocas vezes fe c o n í i g u e n grandes 
cofaSjfué p r e f o J u n t a m c n t c c o n c l L í - cia y difcrccion^eran dignas de Icrbié 
admit ido. Admiraua la eílraña forma 
oficiales de la Cafa , entendida ladc-
manda q traía Francifco Picarro»y 14 
nouedadde tan grandes coías como 
fe p r o m e t í a n de fu defeubrimicnto, y 
lasmueftrasdello, auífaronal Res-.el 
qual m a n d ó , q c o n caución ju ra tóna 
los dexaíTen y i libres a To ledo , adoa 
de fe hallaua la Gorte:y dádo les del d i 
n e r o q á u i a t ra ído ,1o heceíTario para 
fu viagc,lo d e m á s fe embiafle al C o n • 
fejo de las Indias. Par t ió có efto de Se 
u i l l aF ianc i l co Pi9airo,dcrramandofc 
por toda Lipañajla nueua , dequcdc- g ¡ V | 4 
xauadefcuoicrtagrandifsima tierra^ 
muy grande, muauan todos las uuc-
jas que traxo,las matas, los plumagesj 
y lo que mas admíraua , los Indios vef-
t idos afu vfan^a s y Pedro de Cand ía , 
que auia vi í io lo de T u m b e z , y lo co-
raua,no era cre ído, dezian que era in-
d u í l n a para embarcar la gé te , y licuar 
la patala coquifta; ni tiadie íe quena 
perfuadir,q huuíe l íe en e l f i m c a í a s de 
p í c d r a , n i l a p o l i c i a c o n q viuian los ln 
dios,y la mucha riqueza de oro, y pla-
ta q au i aXlegó a la Cor te , en tic po q 
el K,ey eftaua muy difpuefto para def-
pachar negocios de las indias, procu-
rado defembara9arfe dcllos,yde otros 
paraponerfe e n c a m i n o paralcalia,y 
en ocafion que auia nueno Prefiden- Ú Q ¿ £ Í 
tedelConfejodelasIndias ,queerael drond i 
C o n d e d c O f o r n O j p o r q u e f r a y G a r c í a g 
de Loayfa Obifpo de O l m a , q ya era las i^ u. 
CardenaljpaíTaua con el Emperadora 
Italía,para yr a R e m a . 
Fue Francifco P í f an o muy bien re-
ecbido del Emperado^porcj fu prefen 
P"íC^? Ve 
2 s fe con cenciado L .orral,ainftancia d c l B a c h i 
í e tcppma Her M a r t i n Fernandez de Encifo,quc 
?ra!ijoMU: envircucl de vna ejecutoria q tenia 
contra los vez ínos del Danen , preten 
día q Francifco Picarro, y el L icenc ia -
do C o r r a l , como vez ínos de aquella 
ciudad,lc auian de pagar cierta canti -
de aquellos animales < parecía bien la en 
manera y talle de los lndios:las muet 
tras,ylashalajas, vías prefeasdeore 
plata,prometian bien la grandeza que 
íinificauan de la tierra defeubierca. 
O y ó e l R e y fu re lación , del mucho 
tiemp0 
%9 
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t j¿mpo cjiiecon fus c o m p a ñ e r o s an-
duuo buícaudo aquellas piouincias, y 
¡ps trabajos increybles que padec íc ro , 
quaies n u n c a í u h i e r o hombres huma 
nos,niocros qUe C_.aíl;cUanos ba í ta ran 
a permanecer canco t Í G p o 5 c o n l a c o n í 
rancia q los padecieron. T u u o el Rey 
gran laitima q u á d o dezia^ que íin veí"-
tidojni cal^adojlos pies corriendo lan 
gre ,núcaviendo fol, í ino lluuias,cruc-
nos5y relámpagos, muertos de h á b r c í 
por magiares,y pantanos, fugetosa la 
perfecucion de moíqu i tos , q fin tener 
con q defender fus carnes,los martiri 
zauan,expueftos a las flechas empopo 
nadas de los Indios , anduuieroh tres 
añosf i ru iendole , por engrandecer fu 
Corona,y horar fu nac ión .Rec ib ió co 
muybuena gracia fus m e m o n a l e 5 , y l o s 
remitió al Confejo fupremo de las In-
dias, adonde fue benignamente oido, 
dando mucha culpa a Pedro de los 
Pedro áe Rios, qpudiendo efcufarel viaje de 
b Rhs Fi-ácífco Pi^arto j dcuiera ayudarle c h 
my culpa ^ ^ pedia,pues para ello cenia orden, 
Comen9Ó a defpachar las cofas de las 
Indias,para yr a las Cortes de Moneo , 
y dcfde allí embarcarfe para Italia. 
En el mes de Mar9o,defte a ñ o , l le-
Oitge L o . ^ Diego L ó p e z de Salzedo a T r u x i -
SoVt ^ 0 ' ^ ^ ^ 0 ^e tan ^ l 'ga p n í i o n , y tra-
WTIÍQÍ Nofo camino ,mc lanco l í co , y de ícon 
^ tento,comoll6bre defpojado en guer 
ra,y q yua huyendo: halló todaviapre 
fo a fu Teniente. D iego M é n d e z pro-
nuncio fentéeia ,dandole por libre, hu 
uo de otorgar el apelación a fus Cotra-
nos,y no ofó quitar el oficio de T e n i é -
te a Bafco de Herrera , porq t e m i ó de 
^otines^ alteraciones, porq aguarda 
Uavn Alcalde mayor ¡qj le t o m a í l e re-
gencia , con defTeo de caftigarle por 
camino. Bufeo los yerros de los 
clauos,el vno m e t i ó en el arca de' 
tres ^ aues, el otro ropio, el tercero no 
Parccio.Yuadifsimuiand o con la gen 
e>ydauaefperan9a de yr al valle de 
Naco , y poblar las minas, por no dar 
ocaí ion de mayores atrcuimientos. 
Hal ló quacronauios en elpuerto,que 
auian llegado cargados de ycguas,bc-
cerras,puereos,y otros animales, y co-
fas de p r o u e c h o . M a n d ó ceífar las m i -
nas de Ybueras,y t o m ó el oro,dizjeii-
doque loquer ia embiar a fanto D o -
mingo por mueítra^ y no lo hizo, de q 
los Ca í l e l l anos t i i u i e róg ran íen t imié Los Cafte-
to,y comencaron de aborrecerle: y el ll2ucsabor 
G i , 1 1 rccenaOic , ouernador ,comohombreindigna- g0 L ó p e z 
do , entendiaen recebir informacio dcSahcdo. 
nes publicas, y fecretas, contralos de io¿i 
Nicaragua, y contra los rebólcofos de 
Trux i l lo , y que juzgaua que le quer iá 
mal.Efte era fu mayor cuydado ^ aun-
que viejo,y enfermo, con que fe con-
citaua el odio del pueblo , yporc f to 
le defamparauan muchos,y afsi era co 
do murmuraciones, corrillos , y def-
feo de verfe libres d e l , porque con la 
memoria de la injuriado Nicaragua, 
fie mprc e í laua melancól ico , y por 
las perdidas de hazienda que auia ce - \ 
n ido. 
Cap. II11. QueelReydefpacho 
a don Hernando Cortes, y la 
merced que le h i z j o , j cofas 
queprouejopara N u e u a E f 
pana, 
L Emperador, deffeá 
do como Principe ge 
nerofo, y agradecido 
de los feruicios rece-
bidos ,dcclaró las meir 
cedes q hazia a d o n 
Hernan'do Gortes,para premio de he, 
chos ta feñalados, y mueftra q no auia 
d a d ó c r e d i t o a lo q fus émulos opon ía . . . . i 
a fu fidclidad:y auiendo primero , por Audieuda i 
duplicadas cartas mandado al Audié - NueuaEfpi 
cia Real de M é x i c o , que no hizieífc p ^ ¿ ¡ 
nouedad en fuslndios ni fe Ies quitaf en los In-
f e n , conforme a la orden que auia 41105 dsCo,! 
l i i dado: 
au 
m 
1 3 ^ 
dado: y c o n í e ü a n d o los grandes pro-
uechos que la Real corona auia rece-
bidodeiusferu ic ios , los peligros en 
que fe auia puel^o, los trabajos que 
ia padecido, y Cobre codo,que de fu 
ucha induftria, y valor, auia refulca-
do mucho leruic ioá Dios,y aumento 
ala finta Fe CatoUca,porauerfe plan-
tado cri las tierras que auia conquif-
tado : y para que de tanta fidelidad 
qucdaíTe perpetua memor ia , le h izo 
. s merced pura, e irrebocable, para fiem 
^ u u y S pre jamas, de las villas x y pueblos del 
t c a d ó H c r valle de A t r i f c o , y o t r o s , e n l a N u e u á 
Baado cor Erpáña : hafta h ü t ó e r o de vcyntc y 
tres mi l vañallos, con fus tierras, ter-
minoSjVaíTallos, juridicion c iu i l y c r i -
minal , alta y baxa,mcro mifto impe-
no,rcntas, oficios, pechos, derechos, 
montes, y pradcs,y aguas corrientes, 
yeftantcs,y manantes, y con todas 
las otras cofas que p e r t e n e c í a n a la 
corona Real: y afsimefmo le hizo met 
ced de dos Peño les ,que cada vno bo-
xa media legua, el vno puefto en la la-
guna de M é x i c o , en queauiaca^ade 
venados,concjos,yotrasrecrcacioncs; 
y ciertas tierras,y folarcsjcn elcapo,y 
en la ciudad,y otras ¿ofas q póí íeia , to-
do de mucho valor y calidad í y para 
mas calificar fu perfona, y eftas mcrce 
Dafe iha. des,le dio titulo de Marques delVal lc 
^ « a M d o a de Guaxaca: y porq fu perfona era de 
Hcraaado mucho momen toen Nueua Efpaña, 
Gertcs. para l ácon fe ruac ion de aquellas pro-
uincias, por la mucha efperiencia de 
Titulo de c o m o í e a u i a á g o u e r n a r : y porq ende 
Capitán ge de todos fucile r e ípe t ado como era ra 
H c l n l r 2on>ledioti tulodeCapit5gcperal ,dc 
Cortes. todo lo qual fe le mandare dcfpachar 
preuilegios,y efcriuíero cartas al Prefi-
dente, y Oydores de la Real A u d i e n -
cia de M é x i c o , que có el tuuieíTcn to-
da buena correfpondencia, como m i 
n i í l r o a q u i c n e l Rey tenia en mucha 
eftimacion. 
N o fe o lu idoe l Marques d c l V a -
Hift.de las indias Occ id . 
1 ) 2. 9 
He j de tratar luego de las cofas de fus 
amigos, porque a lcancó para fray lúa Mt-Ceá 
de Z u m á r r a g a , Obi lpo de México o ^ U e * , 
merced de los diezmos eclefiafticos fra0 
defdedoze de Diziembrej d e l a ñ o d e ^«©^ 
rail y quinientos y veynte y f íe te , en 
adelante j haí la que fe declaraífen los 
limites d e f u O b i f p a d o d e M e x i c o , v 
de los otros Obifpados , pata fu ayuda 
d e c o f b ; y t a m b i é n muy grueflasli-
m o í h a s para los frayles de fan Francif-
c o , para las fabricas de fus monafte, 
nos,para ornamentos,harina, y vino 
para celebrar j y para ayuda a enfeñar 
los n iños Indios que los frayles reco-
g í a n . H i z o afsimefmo oficio^ para que 
el Rey dieíTc orden (como dio)quefe procm á5 
hizieffc en Méx ico v n monafteriode ^ " ^ 0 ° 
íliorijas f íár tcifcasjpararecogerjy do- M*6*** 
trinar a m ü g e r e s principales, natura- McSl 11 
lcs,como otros que ya eftauá hechos "¡oafe' 
, T - . , ' . rio «moa 
en 1 ezcuco,y Guaxozmgo,para natu jas. 
rales, y hijas de Chnft ianos: y que fe 
dieíTc orden para embiar mugeres 
beatas de la orden de fan Francífco, y 
de fan Aguft in , que fundaíTen eftos 
monaf te r íos ; ydefde luego fe eferi-
u ioa Salamanca,y a otras partes para 
bufcarlas,y fe encomendaron a l aMar 
quefa del V a l l e , que las lleuaíle coní i -
g o : y t a m b i é n folicitaua al R e y , para 
que dieíTc orden que los Prelados de 
las ordenes cmbiaífcn mucho nume-
ro de frayles, para que por falta de re-
ligiofos no fe afloxaííe en la couerfio. 
Menos fe defcuydó de los amigos 
principales que afsiftieron en las gucr 
ras,y conquiftas, afsí de los que fe ha- /^qoiC 
l l a u a n e n l a C o r t e , que eran Andrés tadotet-
de T a p i a , D i e g o de Ordas , Alonfo 
Dan i l a juan de Aluarado, luán de la-
fo , Francífco de Grí ja lua , Alonfo de 
M o n r o y , y otros muchos , como de 
los que eftauan aufentcs, para que no 
fe les quitaffen los pueblos que te-
n í a n encomedados, y quefife loshu-
uieíTen quitado, fe los boluieíTen i y ^ 
^ les 
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lcshi2ieron mercedes de ai-mas)peno 
I c s ^ b l a r c s j r e g m u c n c o s , y otras diucr-
faseolas que c^da v no pidió: y queco 
doslos primeros conqui í ladores jy po 
bladorc-s, aísi e n c í los Rcynos j C o m o 
enlaNueua Efpaña, pud i e í l c a traer 
a r i í i a s ü t e n f i i i a S j y dcfcnfmas .. A u i a n 
quedado en poder d e l Marques del 
Valle quatro hijas de M o t e z u m a , y o-
nas delos íeñores mas p r i n c i p a l e s de 
latierrajdelas qualcscafó algunasco 
cauallcros CaílelUnoSj y las que cfta-
uanpor cafar, cenia en el m o n a r t é n o 
que hizo para e í l ee feco j y a Lis cafa-
das e n c o m e n d ó pueblos con que fe 
mantuuieí len ellas y fus maridos, lo 
qualfue gran exemplo para los na-
turales, y, lo tuuieron en mucho : y 
porque defpucs fe auian quitado al-
gunos deftos pueblos, por la inftan-
cia del Marques , m a n d ó el R e y que 
fcboluieífen a los que los tenian.Tam 
bien finiícó al Rey lo mucho que le 
auian feruido los de la prouincia de 
Tlafcala , en la guerra, conqu i i l a , y 
paciíicacioa de Méx ico , y otras prb'f 
uineias , y en todo lo d e m á s q u e fe 
auia ofrecido : por lo qual los m a n d ó 
ifcrccd a ^ W n P & a no eiluuieflen é n e o 
Í.:: 'II , ; mendados a íu M a g e í t a d , n i a o t r a s 
£ í s PC!:^nas algunas, pues por fu caufa fe 
S ai auiaganado la tierra, temendofe per-
¡5 petuamente memoria,de la buena vo 
luntadeon que atodo.auian acudido. 
Yporque conuino, d e m á s de las cofas 
quepara el buen tratamiento de los 
Indios de Nueua Efpaña, fe auia orde 
^ado proucer otras,por recuerdo del 
Marques, y con fu confejo, y par t id -
pación fe o r d e n ó , que fe guardaffen 
i as mefmas ordencs,que fe han referi-
A q n e f e dieron al Ob i fpodon Scbaf 
Jlan ^ámireZi para el gouierno de l o s 
Se. Jndios de h E r p a ñ o l a , C u b a , y otras if-
S afsienno cargarlos, como en no 
• f e r i e s guerra:de todo lo qual fe da 
M auiío a los Procccores, para que i n -
uiolablemente lohizieíTen cumplir . Y 
porque el Prefidente M u ñ o de G u z -
raan,y los O y d o r e s , íc e n t e n d i ó que 
a c o í h i m b r a u a n tomar todos Jos def-
pachos que yuan de Caftilla,y los que 
venian , y abiir los,como auian hecho 
muchos d é l o s delMarques,felcs m á -
d ó j i o p e n a demuercejque no lo hizief 
fen,y que n o í b l a m e n t e fe guardaffen 
las íobre dichas cofas,pero que los en-
comenderos no pudieren alquilar, n i 
p r e ñ a r fus Indios a otras perfonas, fo 
pena de perderlos, y la mitad de fus 
bienesjy la obferuancia deftas leyes/e 
e n c o m e n d ó al e ledo de M é x i c o fray 
l u á n deZumarraga,y a losdemasPro tos P ^ r ^ 
tetores de los Indios: para cuyafancio ^ocuíáiTcí 
fue t a m b i é n mucha parte la folicitud, bien de loé 
y recuerdo de los padres de la ordenIndioSi 
defan Francifco, que como teftigos 
de viftainformaron d é l o s remedios 
nece í far ios , para atajar los inconue-
mentes que en aquellas partes fe 
ofrecian. 
Para lareformacion de abufos,tam 
bien pid ió el Marques que fe embiaf-
fen ordenes,y en ere otras cofas fe pro-
ueyó ,que no fe jugaflen dados, n i na-
die los pudie í le tener en fu poder: y 
que a n i n g ú n juego fe jugaí le mas de 
diez pefos de oro,en veynte y quatro 
horas,como eí laua ordenado.Y fobre 
los dcmafiados gaftes en el veftir, t á -
bienfe pufo orden , porque el excef-
fo de los hombres y mugeres, era 
grandifsimo , teniendo demaí i ada 
a m b i c i ó n en efto, con grandifsimo 
gal lo . Y porque los Chr i í l i anos que 
fabian la lengua de los Indios, fe anda 
uan entre ellos fofacandolos, fe man-
d ó que no recibieíTcn dcllos EE^áSi ni 
joyas, n imugeres , ni mantenimien-
tos para fi, ñ i p a r a las juílicias , fo pe-
na de incurrir engrandes penas: y 
porque en la Veracruz auia m u -
chos te í l igos que en qualquicr pley to 
fe perjurauan,fc p r o u e y ó , que le caíli-
l i J gal len 
Que no fe 
í icaibre la 
rayz q los 
Indios c-
chauan en 
el Tino. 
I ^  ^ Hift-de las Indias Occid 
s-aacn los juramentos falíos, con m u 
cho rigor. Acoftu mbrauan los Indios 
Cembrarvnarayz queechauan en el 
v i n o que vfauan beuer,para fortificar 
lo mas^ embonacharfe, y borrachos 
hazer los ri tos, y idolarna que fo-
l ian, y porque de í lo era Dios nueftro 
Señor deferuido,le p roh ib ió , que efta 
rayz no íe fembraiVe rnas:y quclos In 
dios de Zempoa l íüeflen eflencos de 
tribu tos por dos a ñ o s . Auianfe halla-
do en efte lugar, quandofefabricaua 
el monafteno de los fray les, mafcaras 
feas, que dezian q eran de demonios; 
y joyas de oro en fepulturasiy los fray 
lesconí igu ie ron dclP^ey , que lesh i -
zieííe gracias dello , para ayuda a la 
col la de la obra del raonafterio. Eftas 
leyes Ce m a n d ó al Prefidente, y al A u -
diencia, que fe guardaffen con las de-
más que eftauan dadas, para la con-
feruacion dé los Indios ; y fe e n c a r g ó 
al Protetor la conciencia fobr© ello, 
y fe le o r d e n ó , q u e auaq por qualquie 
ra per fona ,oConcejo , fe í 'up l ica í rcde-
llas,no dcxaíTen de executarlas. 
Y no queriedo el Marques del V a -
Afsicco del Heeftar ociofo, fino hazer cofas cofor 
Marques ill • • , /• 
valle, para me a lagrandcza de lu animo, y ocu-
ci dcfcQbri parfe en feruicio del R e y , t r a t ó del def l iando quicn lc focorrieíTe en Cafti 
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la mar del cubrimiento de la mar del Sur; y aun-
$ur. que fin fruto, auia gaftado mucho en 
los tres nauios que e m b i ó a los M a -
lucos , que no boluieron , capi tu ló , 
a> quepudiefiedefeubrir qualquieraif-
la , y tierra firme que no eftuuieíTc 
0) defcubierta: de lo qual fe le dio t i tu-
lo de Gouernador , y la dozena par-
te de todo lo que defcubrie í re ,c l A l -
*' guazilazgo mayor de todas aquellas 
»! tierras q u e h a l l a í r c , y todas las d e m á s 
J> preeminencias,y ventajas quefcvfa-
>, uan d a r á los defeubridores. Y a los 
„ Indios que auia t ra ído conf igo,man-
3> dó el Emperador veftir, y dar algtí-
3J 
naturaleza : y e n c a r g ó a fray Anto-
nio de C i u d a d r o d r í g o , que tuuicffc 
cuydado que fueflen bien tratados 
en el c amino , a quien fe dieron diñe- *' 
ros para que compra í f c i m á g e n e s , y a 
cofas de deuocion, para que lleuaflcn j> 
a fus tierras; y el Marques del Valle, 3J 
c o n f u muger , y fus amigos , fe fue a 
Seuilla , para embarcarfe para Nue-
uaEfpaña . 
Cap, V . Delapiento que tomo 
conFranctJcoPígarroy mer 
cedes que el Rey hiz^ o a Die 
go de Almagro, Hernando 
de Luque y fas compañeros, 
N Acabando el Rey de 
dcfpachar los negocios 
del Marques del Valle,tra-
tó luego de refoluer los 
del C a p i t á n Francifco Pi^arro , por-
que andaua de partida para A r a g ó n , 
y Francifco Pi^arrofolicitaua, dizien-
do que no fe p o i i a fuftentar largo 
t i e m p o e n l a C o r t e , y que fa l tándo-
le el caudal que auia t r a í d o , no ha-
lla , n e c e í l a r i a m e n t e auia de ceflar 
obra tan grande como tenia comen-
tada, y de tanto feruicio para D i o s , y 
parala coronaReahy afsiconfideran ^ l ^ l 
do el Rey el valor de Francifco Pi^ar-1* 
UtTlt. 
raat. ro/us trabajos,y la mucha efperiencia 
de guerra que tenia , porauer milita- £t ».//»• 
do en diuerfas prouincias, fin dificul- ^ 
tad vino en concederle loque pedia, ¡ui*** 
y con el fe hizieron las figuicntesca- íw;¿9rf' 
pitulacioncs. Q u e le darialicenciapa-
ra continuar el defeubrimiento, con- cafta 
quifta,y poblacio de la tierra del Piru, 
hafta docientas leguas de tierra,por la ?arT(,. 
mcfmacofta : que comentaflen í t 
^ no5 regalos; y a otros que acá eftauan, de el pueblo dicho Temumpala, bal 
para que contentos boluieffcn a fu ta Ch incha ,que p o d í a n ferlasdichas 
docien-
o u9 
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docientaslcgaas,poco m a s ^ menos 
a Que fe le daua titulo de Gouernador 
^ vCapitagcneral}poi-todaia vida . e n 
e 
y ap i tagc 
ftediftnto,coaíalano de ícteciencas 
„ y vcynte y cinco mi l marauedis cada 
ano; y qdel dicho íalario huuie í le de 
?" luílencai- Alcayde mayor, y losoficia-
^ les Reales. Dioíele tirulo de Adelanta 
» do,y la vara de Aguaz i l mayor,duran 
i« te lu vida. Q u e pudie í lc leuantar qua 
„ tro fortalezas, en las parces q para fe-
ridad de la tierra mas conu in i e í í e : gu 
y fe le hazia merced de las tenencias 
99 dellas,paraely rusherederos,conelfa 
Jí lario ordinario. Q u e fe le hazia mer-
}) ced de mi l ducados cada año , de ay u-
„ da de coihjen las retas de la cierrajdu-
^ r a n t e f u v i d a . Y q u e a t é t a l a buena v i -
da del padre Hernando de L u q u e , y 
" lo que en e í l a e m p r e f a a u i a trabajado, 
w el Rey le prefencaria a fu Santidadjpa 
» ra el Óbifpado de T u m b e z , c o n los l i -
3) mices que de fu Magcftad, por el auto 
, ridad que tenia de la Sede Apoftolica, 
Li merced r . r - i J -
ifc hiioa lerianlenalados;y que encrecatoque 
mtum venianlas bulas, fue íTcPro tedor gc-
i-Utpt. nera[de}osjnt|ios,con falario de m i l 
« ducados cada añojmien t ras auia diez 
» m o s e c l e í l a i l i c o s d e q í e r p a g a d o :y q 
5j entretanto q fu Mageftad tenia mas 
relaciodelos vaílallosq auiacn aque-
llas prouincias, para hazer merced al 
dicho Capi tán Fracifco Pi^arro,en fa-
" tisfacion de fus trabajos y feruicios/e 
3i le concedía la veyncena parce de cq-
JJ doslosprouechosde c a d a a ñ o , con q 
^ no excedieíle de mil y.quiniencos d u 
J) cados;losmilparaíi ,yÍos ^oo.paraDie 
i^ctdqfe ^0 de Almagro . Q u e hazia merced a 
- ú Diego de A l m a g r o , d é l a cenencia de 
Pit A I . ^a^orl:alezaqauia,ohuLiieírecnlaciu-
dac ldeTi imbez ,con cincuenca m i l 
,3 niarauedis de ía lar io , y docientos m ü 
^ deayudadecofta^n cada v n año-.y q 
lu Mageftad le haría hombre hijodal-
S0)para q c o m o cal gozaíTe de las pree 
Amencias que los cales deuian gozar 
en codas las Indias^ílaSjy T ier ra firme 
del mar O c é a n o , y d a r í a l eg i t imación 
a í u h i j o q u e cuuode A n a Marcinez 
íu c r i a d a , muger íblcera, fiendo carn- 3} 
bien el íolcero. n <V 
Q u e pudic í le gozar fus cierras, fola „ 
res, y haziendas que cenia en Cafti l la 3í 
de lOro ,y de los Indios,yNaboriaSjfin 
que a e l , y a fus c o m p a ñ e r o s les fuef ^ 
í e n r e m o u i d o s , duráce la voluntad de 39 
fu Mageftad.Que en losfeys anos pri- ^ 
meros íiguiences, los que fucilen a po >^ 
blar,no pagaí len d iezmo del oro cogi ,s 
do en minasjypaíTados^agaíTen el no 
ueno,y d e c e n d i é d o vno en cada a ñ o , 
hafta llegar al quincojperoque del oro 
de refeaecs, o caualgadas, o anido de , , 
ocra manera, defdc luego pagaíTen el » 
quinco. Q u e los pobladores fuellen „ 
francos de Almojarifazgo, de quanco t> 
Ueuaílen, como no fucile para vender 
l o : y de lo que vendieften ellos,y los 3> 
mercaderes, fueí len francos por dos}> 
años . Q u e por diez años, y mas lo que » 
fuelle la Real voluntad, no fe i m p o n -
dría a los vezinos alcaualá, ni ocro cri- }) 
buco.Que el C a p i t á n les pudieíTe dar ^ 
•JO» 
íolares,y cierrasconpeniences,confor * 
me a lo que fe hazia en la iíla Efpaño- JJJJo 
l a , y q u e f e l c d a r i á p o d e r para enco-
mendar los Indios,guardando las or- & 
denes Reales. Q u e a fuplicacionfuya, 33 
hazia fu M a g e í l a d J u Piloco mayor de 
la mar del Sur, a B a r t o l o m e R u y z , co 
fecenca y c inco mi l marauedis de fala- * 
rio en cada a ñ o , y ciculo de eferiuano » 
d e l n ü m e r o dela ciudad d e T ü b e z , a >, 
v n hijo del dicho Barcolome Ruyz,f ic yi 
¿lo h á b i l . Q u e el dioho Capicátuuicf- „ 
fe adminiftraeio de los Indios déla iíla 
de Floi es,q es cerca de Panamá , co co " 
doslosprouechos,con q p a g a í l c do- V 
ciencos mi l marauedis cada a ñ o , y el « 
quinco del oro,y perlas, fin defeuenco 
alguno,y c5c¡ no pudieí íe ocupar a los 
Indios en minas,ni pcfquerias,fino en 
las ocras grangerias para prouifion 
l i 4 de 
Mcrctdcsa 
lome 
3) 
3) 
Hifkcklasln 
de fus ar raadasjy que fi dentro de dos 
" mcfcs que llegaílc a Cartilla del O r o , 
55 ¿cclaraírc que no quería la i ü a ^ u c d a f 
h {"cUbredclapagadclasdocientasmil 
„ maraucdis. Y porque el dicho Capi ta 
U t t i f | c Unificó a fu Magcftad, la mucha conf-
c5p'fi "c cancia, y fcconquefus t rezc compa-
fieros le auian feguido^ eran Bartolo 
dfeo Pis»r m e R U y Z j C h r i í l o u a l á Peralta, Pedro 
to' de C a n d i a , D o m i n g o de Sora luzc ,Ni 
'*£ colas de Ribcra ,Franci íco de Cuel lar , 
V Alonfode Mol ina ,Pcdro A l c o n , Gar-
» cia de X c r e z i Anton io de Car -
„ n o n , Alonfo B n z c ñ o , M a r t i n de 
Paz , l uán de la Tor re , acatando 
^ fus fciuicios fu Mageftad, hazia hijos 
& cbigo.alos qüc deíios no lo eran noto 
'* riosjdcfolar conocido- y a los que c r l 
» bícfa!go$,que fucíícn caualleros de cf-
ÍJ pucla dorada.Hizolc fuMagcftadmcr 
„ ced de veynte y cinco yeguas,y otros 
cantos cauallos, de los que tenia en la 
ifla delamayca^y de trecientas mi l ma 
33 rauedis, pagados en Cart i l la del Oro , 
H para comprar municiones para el ar-
33 c i l íer ia^arala jornada; y mas docicn-
„ eos ducados para ayuda al acarreo de 
iaarti l lcria, y municiones, y «otras co-
fas fuyas, que fe huuicíTen de paíTarde 
" N o m b r e de Dios a la inar del Sur,para 
$ la jornada. Quepud ic íTe l l ena r c i n -
33 cucta cfclauos ncgros,que por l ome-
}i nos el tercio fueflen hombres, libres 
s) de derechos. Q u e hazia limofna al 
hofpital que fucile a la jornada, decie 
mi l marauedis, librados en las penas 
33 de C á m a r a de aquellas-tierras , y de 
» los derechos de cfcobilla , y relabes q 
„ CüuieíTe en las fundiciones. 
33 QHC fe mandaria feíidir en Pana-
S ' c o S " v n carPiritcrode Ribera,y a vn ca 
cLoneTdd l a ^ e ^ trcynta mi l marauedis de fa 
ai*Lento. - l a r i o c a d a a ñ o . Q u e f c d a u a f a c u l c a d p a 
^ ra poder tomar en la corta de lá mar 
33 dcl Sur , qualefquicr nauios ,pagando 
el flete dcllos,para la jornada.Quc no; 
' paffaíTcn a ella ningunas de las perfo-
diasOccicL 
1 3 2. o 
ñas prohibidas por las ordenanzas de 
los Reyes Ca tó l i cos . Y el dicho Capí-33 
tan Francifco Pi^arro fe obligó, de fa-3> 
lirdertos Reynos, dentro defcys tne-J» 
fes,con los nauios,municiones, y apa- » 
rejos neceflarios, con docientos y cin 
cuenca hombres.los ciento y cincuen " 
ta naturales dertos R e y n o s , y otras5' 
partes no prohibidasj y los otros cien- * 
t o , de las iílas y Tie r ra firme del mar 3* 
Océano^ con que no facafle de Tierra » 
firme mas de veynte hombres, fino „ 
fuef íedelos q u e í e hallaron con el en 
el primerojo fegundo viaje, porque a • 
cftosfe daua Ucencia para poderle f e - " 
guir: y que llegado a P a n a m á , fuerte 33 
obligado de comentar elviaje dentro » 
de otros fcys mefcs. Q u e licuarte a la 33 
jornada , y tuuieft'ccn lugoue rnac ió , „ 
los religiofos, eclefíafticos, y oficiales 
Reales que por fu Magertad faeflen 3> 
nombrados : los religiofos parala do-33 
tr ina de los naturales, y para hazerla *» 
conquifta y defcubnmicnco con fu JÍ 
parecer:y los oficíales, para el buen re }i 
c a d o d c l a R e a l hazienda; y con que 3í 
c h laconquifta, y pacificación d é l o s 
Indios,y fus perfonas, y bienes, fuerte , 
obligado de guardar las ordenanzas * 
que ertauan hechas^ fcle darian; y af J> 
* ñ m e f i n o p a r a la encomienda de los „ 
Indios. 
Efto parto en T o l e d o , a veynte y 
fe y s d e I u l i o : y a fs i m c f m o f e m a n d ó, 
que no fe hizieírc execucion por deu-
das en el P i m , pues que en las nueuas 
pobIacioncs,nccertanamente auia de 
auer en los principios muchas necef-
fidades.Que no huuieíTe Lecrados,ni ^i%¿ 
Procuradores. Mandofcaf rayRegi - rf^J 
naldo de Pedrada, que apercibifüe ^ 
ícys religiofos de la orden de fmro t c \ i¿& 
Domingo ,que auia de yr a lajornaoa, 
y fe les dieron dineros para ornamen 
tos,y cofasfagradas,y veynte ducados 
a cada vno,para veftirfc : y qué en Pa-
n a m á fe les diertcn en l legando,qua-
renta 
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réc^y cinco mil m a i M u c d i s para ellos; 
y jo. ducados para mas o r n a m c n -
eos. Fueron nombrados por Tcfore-
ro dcfta proüincia ,Alonío R iquc lmc , 
v»*j£t Antonio Nauarro , por Contadoc yy 
-r011 Garc íaSSalzedojpor Veedor defun-
i1 'If* diciones • y que por muerte de Fran-
* cjfCo Pitarra, fueiie Gouernador D i e 
go de Almagro,por fu muerte, el T e -
forero Riquclmc5y por la ruya,el C o n 
tador, y en defeco defte el Veedor*. 
Diego de l i l a fue proucido por eferi-
uano mayor de minas: Alólo M o r a n , 
Diego Orciz de C a r r í a g a , B a r t o l o m e 
de GradOjRodngo de Mazuela,y D i c 
oo Garcia,por Regidores de la ciudad 
de Turoipompa: y de la de T u m b e z . 
Martin M o n t c f i n o , Pedro Hur tado , 
Garda de SalzedojAntonioNauarro, 
A l o n f o R i q ü e l m e j F r a n c i f c o d e C u c -
l lar ,Bartolomé R u y z . Garc ía de X e -
rez, D o m i n g o deSora luze ,Chr i f to -
ual de Peraltajuah de la Tor re , Fran-
iimasquc cifcodeLuzena,y Pedro de C a n d í a , 
S c y á a(lll^cn^u Mageftad dio el oficio del 
•ifmo.de arti l leríadeílajornada.Dicrofe aFran 
Msálasd Cifco P í f a n o fus p3téccs,y dcfpachós, 
y cartas para todos los Goucrnado-
res,y Mini í l ros Reales, para que le f a • 
uorecieircn en cfta empre f í a ; y el p i -
dió que fe le dieíTcn por armas, demás 
délas qfu linage t ra ía , vn águila ne-
gra,con dos colunas abracadas, que 
t r a í a diuifa d fu Mageftad Imperial, 
ylacmdad de Tumbez,cercada, y a l -
m e n a d a como eftaua, con vn león , y 
tigre a la puerta , con cierta parte 
deraar,y nauios , cie la forma que los 
suia en aquella rierrajV por orlascier-
I tos hatos de ganado de ouejas, y o-tros 3nimales,con vnas letras que de-z"3n:Caroli C^faris aufpitio;&: labore, 
lngenio,ac impenfa Ducis Pí^an o i n -
Uent:a,& pacata. 
como por caufa del e m p e ñ o que 
^Pmpcrador h i z o d e las iflas de los 
^ l u c o s ^ n e l R e y de Porcugal,cefsó 
el armada que a ellas auia de licuar Si 
m o n d e Alcazoua Sotomayor , c n el Ca?il:illat 
mifmodia q u e í c h izo la capitulado •r^H^dcAl 
de Fran cifco P í f a n o , fe hizo con el ^tou¡,So-
otra del mifmo tenor,para pacificar,y toniayor: 
conquiftar docientas leguas de termi 
no,en la cofta del mar del Sur , defdc 
C h i n c h u , aclonde acauala gouerna-
cion deFrancifco Pi^arrojcn adelan-
te caminando la buelta del e í l r echo 
de Magallanes, y el defcubrimietito 
fe obl igó de hazer afu coíl-a,c6 las co-
dicionesen la capi tu lac ión contcni-
das;pcro no tuuo efeto. 
C a p i t u . V L Q u e el PreJIdente 
del Audiencia de la Efpaño--
U) llego a Santo Domingo^ 
y lo quepajfaua en la guerra 
del Bauruco. 
L Licenciado D o n 
SebaftianRamirez de 
Fuenk ai , natural de 
Viliacfcaíla de H a r o , 
cleto Obifpo de San-
' to Domingo ,y la C ó -
Cccion. l legóaferui r fu o f i c iodcPre í i Burna 
dente del Audiencia Real , de la ifla í?a!!P;' 
n r " i *• • luiente oc 
Llpanolajen el fin de» a ñ o p a í l a d o , c n - Sanco Do 
t e n d i ó luego en executar las ordenes mir,E0-
que lleuaua, para el bué gouierno del 'Ps? 
Audiencia,y de 1 os pueb 1 os, co m pufo lt^u ( : ^ ¿ 
muchas diferencias acabó muchos j&M'fifUn. 
p l ey tos : in f t i t uyó vn.eftudiopara los j * ^ ; ^ * 
naturales. A los Indios aleados 
p r end í an , y fe hallaua fer homicidas, ? p 'ca ' • 
caftigaua en la vida ra los otros e m b i ó joáo' \-ÁII 
a C u b a g u a , para feruir ala pefquena o»d«»* 
de las perlas: no permi t ió llenar dere-
chos a las perfonas quefdian de la ida 
por fus negocios. M o í l r ó en muchas 
cofasfer v t i lConfe jc ro , y m o y c o n -
ftante,hombrc prudente , y de buen 
Zclo,y de efperiencij, del tiempo que 
Ii y aula 
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auia Cernido en la Chanci l le r ia de 
j i u ^ ü d Granada,conouichas buenasproui-
0ari, floncs que h izo .En íaftancia dio auto 
^ ; ^ % i d a d a l a j u f t i c i a ; c c í r a r o n l a s c o m p c -
t i i * c f i « f i * cencías enere los Oydores , y ohciales 
arttes «f»f« ^ea|eSjCaclavnoeíiaLia en los limites SÍXS de fu oficio,: y en todo huuo quietud. 
* i ü decer- £)aua al Prefidentc mucho cuy da-
r t i 2 d o l a g a e r r a ¡ d c l Baaruco3 porque el 
M m n t u r f i rCy<iczia que aquello duraua mucho, 
TrlZtí yqueauiaar ruynadola i f la , y que fe 
f i r t j u bo auiagaftado m u c h o d c l F i í c o , y dé la s 
n i m * i ¿ ™ i iazien(iasdelosvezin0s: yqueeran 
e x í S H m * * * - grandes los clamores dellos • porque 
u u ' fe pufieflc remedio^ que la ifla fe def-
poblaua:y en fuma el Rey i n í l a u a q u e 
i i c ü t e m u fe tomafle a lgún medio con los aca-
cho cayda ¿os . y que feauia procurado de foíTe-
aíctSqu'f ga r a lCaz ique don Enr iquc ,embian 
Enrique, dolé otra vez a fray Rcmigio,de !a O r 
den de Tan Fráncifco, en cuyo M o n a f 
%nHsp7tS ceno fe auia criado : y que los Indios 
/entenntm, c o n quien t o p ó p r i m e r o , kqu i f i e ron 
taqu.am.ai, ^ ^ ^ . y ahoicaronal Caz ique don 
g i » m , e reí Rodrigo,que tuccon el;V que el Preu 
f*i> teptfia d é n t e l e auia ofrecido perdo general, 
te modera- /• - ^ \ i i 
rí.Cíf. í e g u n d a d , ganados, y otras comodi-
dades : y que no auiaaprouechado , y 
s^ iensnon. que fe auia hecho tres quadnllas, que 
fepermvno entraron por el Bauruco,y mataron,y 
S l t U S P e n d i e r o n algunos Indios: y el C a -
f* " i aíiqmi zique , c o n codos los demás fe auian 
fid TenuS huido P0^ la fierra , que tiene de lar-
dpütéSik. go,tanto como el Andtiluzia,y es mas 
afperaquc las de Granada: y que los 
Como fe Indios vfauan efpadas,lan§as,y armas 
f o ^ ^ n ü i o s do Ca í l e l l anos , que auian tomado en 
M z^áos Á:\ la guerra,y quando eran feguidos de-
lamco, x a u a n ¡ a tierra llana, y fe fub iaa l a í i e r 
ra, adonde cenian hechas defenfas; y 
los Caí le l lanos no pod ían fubira ella, 
i m p o í s i b u fi^^lieuaraguajy mantcnimientos,pa 
üd idcs d la ra muchos dias: y era neccí lar io cada 
l a S o í 1 d i a v n Par de alpargates, por fer la 
tierra de pitarras: cenian tancas efpias 
fobre los Caftcllanos,que cn'meneati 
dofe eran auifados; y quado liegauan 
días Occ id . 
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auian acabadola vitualla, y agua que 
lleuaua acucftas:yuá defcaí^os^ qUan 
do fubian a ellos,de fus defenfas echa 
uan grandifsimas piedras galgas: y 
les ganauanla primera defenfa,fubian 
a la fegunda, defde donde hazian el 
mifmo daño,y quando no les aproue 0^"10 lo» 
chaua la fragofidad de la tierra,como 
era gente fuelta, y defnuda,fe efeon- cMdefW 
dian por los montes,como conejos, y t Ú ^ t 
quea penas fe podía hallar raftro de-
llos , fin otras muchas impofsibilida-
desque aquella tierra cenia. 
Los Indios que aun eftauan de paz, 
cobraron animo,viendo que don E n -
rique prcualecia j leuantofe vnoque Eiieu»«. 
Uamauá e l Z i g u a y o , que deuia de fer micnto<kl 
del l ínage de los Ziguayos,generacio Z l ^ 0 ' 
feñalada,quc poblauan las ficrras,quc 
hazian la Vega Rcal,aguas vertientes, 
a la mar del N o r t e . Efte Ziguayo era 
hombre valiente, a lcanzó vnalan^a 
con hierro de Caft i i la , y vna efpada: 
al legó afi obra de diez, o doze Indios: 
y con ellos c o m e n t ó a hazer faltos, 
contra los Caftellanos, en las minas,y 
en las eftancias , y haziendas del 
campo, adonde andauan de dos, en 
dos,yqiiatroen quatro,o pocosmasjy 
matauan quantos hal]auan,de mane-
ra que pufo eftraño miedo en todo la 
i l l a , porque ninguno penfaua eftar íi-
guro:y todos viuian hafta en los pue-
blos co temor del Z i g u a y o : en fin afli 
g idoelPrefidcnte defte nueuo cafo, 
h izo juntar cierta quadnlla de Cafte-
llanos,quelefiguieron muchos dias,y 
ha l l ándo le , dieron en el,y en ellos,co 
m o pcrrosrab¡ofos,y peleando todos ^ 
animofamente, el Ziguayo fe retiró a 1Ubo1 pC: 
vna quebrada , adonde cerró con el uui^ v 
valerofamcte vn Caftellano3y le atra- g^®'/ 
uc f sócon vna media langa, y atrauef-
fado,furiofamentepeleaua : pero de 
fangrandofe, y perdiendo lasfuercas, 
e lCaftel lanole a c a u ó d e marar, fus 
c o m p a ñ e r o s huyeron, fin poderlos al 
cancar 
2.5> 
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cangar,aunque muchos yuá heridos, 
leujota 
ola. 
y makracados. 
Muerto el Z iguayo , Ce l e u a n t ó otro 
. Indio,llamado Tamayo , valiencede 
ie cuerpo;y de fuerzas, y c o n otra qua-
dnlla, que j u n t ó , profiguió los robos, 
y delitos de Zigviayo ,faiteando a los 
q u e e í t a u a n f u e r a d e 1 o s p u e b 1 o s di i z o 
niucho daño,y caufó gran m i e d o ^ c f 
candaló-.mató muchos, y algunas m u 
geres Caftcllanas, y a quautos halla-
uaíblos ,en las e í lancias ,que no dexa-
uaper íbna avida:y toda fu codicia era 
tomar lan^asjy efpadas: y t a m b i é n la 
ropa que podia-y dauale mucha repu-
tación,penfar q de fu leuatamiento, 
y del de el Z iguayo tenia D . Enr ique 
nóticia,y que el lo mádaua ;y a la ver-
dad no era m&jítnQ que dello le pefa-
ua m u c h o : y hallandofe enerefusln-
Don Jnnq ¿jOS> vno llamad o R o m e r o , fobrino 
Soileuá- d e T a m a y o , l e e m b i ó a bufcar,fabien-
mimos- ¿0qUe andaua hazia los pueblos de 
Puerto RealjV Lares de Guabáua , ce r -
ca de cien leguas, de donde el fe halla 
ua:y roádó que le rogaíTe que fe fuef-
fe para emporqué eftuuieíTc mas fegu-
ro, porque vn d í a , o otro leauiade a-
concecer lo que al Ziguayo:y ofrecie-
do de tratarle bien,y hazerle C a p i t á n 
D.Emiqcc ^c Parte ^e ^u gent:e;Pues eftando to-
mbía a lia dos juntos,ferian mas fuertes para de 
praiain. tcnc|crfe: y perfuadido T a m a y o , por 
elfobrlnoqucera cuerdo, fe fue con 
muchas armas, y ropa qauia robada 
parado Enrique : recibióle co alegriar 
y con ef toef toruó muchos d a ñ o s q u e 
biziera Tamayo en la iíla. 
& •«. iX'A'-'lpí^i.b.t píi abp EDir.i':-; r ?oí r. ?.bii 
Capit. V I L Que el P r e j í d e n t e 
del Audiencia de la E ( p a ñ o 
l^embia alCapitan fan ¿VIÍ 
guel,contra el Caique E n -
rique l y muchas buenas or-
denes que dio. 
Libro V I . i j ^  
s M ^ m ^ A 2 1 A S E cada a ñ o 
4 armada en la ifla,para 
yr cocra don Enrique, 
con grades ga í los (co-
mo fe ha referido) y 
cnefte año f e jü t a ron 
ciento, y cincuenta Caftellanos,cuyo 
C a p i t á n fue v n v e z i n o d c la villa del 
Bonao , l lamado Hernando de S, M i -
guelee los muy antiguos de la ií]a,del 
t iempo del primer Almi ran te , y auia 
enerado en la iíla muchacho: y como 
fe auia criado en trabajos, en las guer-
ras fucedidas en los tiempos paflados, 
andaua por las fierras, fobre las peñas 
dcfcal^o;fueradefto, era hombre de 
b ie iv iob le , natural de Ledcfma ; an-
duuo muchos días tras D . E n r i q u e , y 
fucuydado no bai ló para hallarle def-
cuydado 5 y vna vez hallaronfemuy 
cercanosjlosvnos de los otros , y no 
pudiendo ninguno ofender al otro,fc 
hallaron, y pudofe hazer; porque los 
v nos eilauan en v n pico de vna fierra: 
y los otros en el pico de o t r a , muy a l -
tas^ muy juntas, y diuididas de vna 
quebrada, o arroyo muy profundo, 
que parecía tener de hodo fobre qui -
nientos eftados: lo primero que tra-
taron fue,pcditfe tceguas,y feguro pa 
ra hablarfe; y concedidas , para que 
n inguno ofendieíTc ai otro , p id ió el 
C a p i t á n fan M i g u e l , queparcc ic íTc 
allí don Enrique : dixole que la vida 
que traia,y la que caufaua a los C a í t e -
llanos,era trabajofa, que feria mejor 
viuir en paz,y fofsiego. 
D o n Enrique le re fpondió que lo 
mifmo lepavecia , y que lodeflcaua 
muchos diasauia ; y que noquedaua 
por el,fino por ellos. Rep l i có el Cap í -
tan que Ueuaua poder de la Rea l A u -
diencia,para aíTentarlas pazescon el, 
y con fu gente; y quelos dexarian v i -
uir en libertaden la parte de la iíla, a-
d ó d c quificílen efeoger, fin tener los 
Caftellanos que hazer con el los , c o n 
canto 
Hernando 
de fan M i -
guel vapor 
Capit3,coa 
era B.Eariq 
S.;MigaeI y 
don Enriq 
fe kablaa» 
Refpocfts 
de D.Eisyl' 
que al Ca-
pican S. M í 
í 40 Hift.dc las Indias O c c i d . 
t a t o l e el , n i ellos danaíTcn a nadie: 
y a u c d i e l l e n e l o r o que auian. coma-
d l a los Caael lanos que macaron,vi-
niendo de Tierra firme: y aunque eí-
auan algo apartadas,le moftro la pro 
¡/;«« ^ . « - H c u a n a d e l Aud ienc i a .D i -
52. 
ra 
lú l ion que lleuana 
xo d o n Enrique que le plazia d e ha-
zc r paz , pof tener ami í l ad con codos 
Í 0 5 Caftellanos, y de no hazer m a l a 
nadie,y de dar todo el oro que tenia, 
c o n . q u e fe le gaárda i re l o qfc lepro-
meda:y tratando de G o m o , y quando 
le vcnaojconccrtaron que el C a p i t á n 
v{0 , , Can Miguel , fuc i le v n d i a q u e f e ñ a l a r o 
CaTuan s. c o n folos ocho hombres , y Enr ique 
M i g a c i , y c o ü otros o c h o , a cierto lugar d e k 
doa £miq. coftadela j n a ^ y c ó e f t o r e apartaron: 
y procurando don Enrique d e cúplir 
fu palabra j C m b i ó gente que e n el ia-
gar íeúaiado.hiz ie í le v n a graramada 
o raclio,adonde pufiero todas las pic-
eas de o r o , que parecía cofa Rea l . E l 
C a p i t á n difpufo de hazer l o m i f m ó , y 
celebrar las pazes, c o n mas ale-
g r í a , y regozijo; aunque indifercta-
mente m a n d ó a v n nauio que anda-
na por allí cerca , que fefueíte junto a 
tierra del lugar concertado , y clfucf-
fc por la c o í l a , c o n v n tamborino muy 
alcgre,y regozijado. 
D o n Enrique ya cftaua co fusocho 
hombres,y mucha comida en la rama 
da,cfperando: viendo que el nauio fe 
acercaua , y q u e y u a e l C a p i t á n con 
m a s gente, t a ñ e n d o } y haziendo et-
t ruendocon e l tamborino, parecien-
D » n ÉBIÍ- d o l c q u e í e a u i a e x c e d i d o d é l o aíTen-
í e c í c o a d e . c^do, y temiendo que 1c vrdieíTen al-
ga n a celada, a co rdó denegarfe , y ef-
conderfe en el monte con f u gente, 
q u e deuia detener para fu guaVrda:y 
m a n d ó a los ocho Indios , que quan-
do i lcgaílcn los Caftellanos,les dixef-
f cnq n o p u d o y r a v e r f c c o ellos, por 
que fe fencia malo:y que les dieíTen l a 
comida que tenia aparejada , y todo 
e l oro, y les firuieíTenmuy bie:y en to 
d o l e s a g r a d e í T e n . L legado clCapicá, 
p r e g u n t ó por d o n E m i q u c , refpon-
dieronle,lo que les auia m a n d £ d o , d e 
que el C a p i t á n rec ib ió mucha pena, 
porque quificra acauar negocio , que 
tanto auia durado. D i e r o n de comer 
a los Caftellanos .j y los firuieron con 
m u c h a f o l i c i t u d ^ ó m o los Indiosfuc-
len , y les entregaron t odo el oro : c l 
C a p i t á n les dio las gracias : y rogó 
qucd ixe f fenaD.Ennque ,que leau ia E1 C5Fít:,n 
pefadodc no auerlc V i i l o , y abra9ado; pSoS i i 
que le pefaua de fu indifpoficio,puef- ^'^epe 
t oque p é f a u a q u e d e i n d u f t r i a f e auia L 
quedado: y que fueflen amigos, y no 
hiz ie í íe daño ,y que tampoco le rece-
bir ia de ahi adelante. Embarcaronfe 
los Caftellanos,fueronlc alaciudad,y 
los Indios adonde eftaua fu a m o , y 
defde entonces no huuo mas cuyda* 
do enlaif la de feguir a don Enrique, 
n i ninguna de las partes recibió d a ñ o 
hafta que del todo fe aíTcntaron las 
pazes: y d u r ó eí te incerualo quatro 
«ños. • 
Con cfta quietud fe foílcg-ó el Prc-
i iacnte,y continuauaen darlasmejo- .jenes del 
res ordenes que podía paraelautori-
dadde la juf t ÍG3a ,yconferuac iondé la pomí*M. 
tierra : pe rmi t ió que los vez inospu-
d ie í l cn beneficiar el balfamo de fus 
heredades: que el c u ñ o de marcar el 
o r o , c f tuu ie í íecn el arca de las tres 
llaucs. Q u e los Oydores no tuuieíTen ios 
ningunagranger ia , n i hizieflen au- O y ^ " 
fencia de fus oficios: pufo las horas en 
que auian de afsiftir en las Audiécias. B¡ hag'a attt 
O r d e n ó que no fe pagaí len los fala- ^¿f* a 
nos a los oficiales que no reíidielier^y 
í i empre que auia necefsidad de ha-
zer algún g a l l o , para la defenfade la 
tierra,tomaua el dinero del irca de las 
t r e s l l a u e s . P r o u e y ó q u c e n Cuba fe ca 
faíTen los nebros, como eílaua manda 
dojparacfcufarleuanramientos.Que 
el Goucrnador vifitaíTc los lugares ae 
la ifla,lo mas que pudicí le: y que le hi • 
zieiTe 
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Los Ca" 
ltdl liccn-
(¡a a los 
Han han 
para que cé 
p arma-
jos dos 
krgátiacs 
""trttnie-
"«.Cíe. 
'«"i »» /c 
'M fita. 
^ieííc compoficion con los que en el 
fuero interior, dcuian deudas al R e y . 
g n c í l c tiempo, en la iíla d e í a n l u a n 
la ñípera de Can Lucas , a 18. de O t u -
bre,a inedia noche entraron en la Ba 
hia del puerto^cho piraguas de C a n -
bes:toniaron v n barco con cinco ne-
gros,)' otra gente quevenian d e í u e -
ra^auian madrugado ; y por auer íi-
doí 'ent idos,nofal ieron a tierra: eftu-
uierofe quedos hafta que falíóel Sol» 
y porque íes t i rauan con el artillería, 
fe fueron dexando desfondado el bar 
co : parecieron los ci es negros muer-
tos,}'flechados, porque dcuieron de! 
intentar de yrfe:y los de la ciudad de 
Puerto Rico/ol icicauan que fe hizief-
felatortaleza , como eftaua ordena-
do: y el P re í iden te les dio iicencia,pa 
ra que pudie í len tener armados dos 
berganrines,para contra los Caribes: 
y para cllo,Ies aleado merced del Rey , 
de lo que le pe r t enec ía de fu quinto, 
de loblndios.Llegaron efte a ñ o diuer 
fasnauesa Caí l i l l a , con mercader ías 
ordinarias, y grandes cantidades de 
oro,y plata de diuerfas partes de las In 
días, y las primeras traxeron trecien-
tosfetenta y cinco marcos de perlas, 
de todas inertes, y ochenta perlas r i -
cas, todo del quinto del Rey : y las 
otros quinientos y fetenta y íeys mar-
cos^ ciento y cincuenta perlas gran-
des redondas, y muy finas, t a m b i é n 
del quinto. E n fin efte P re í iden te pu-
fo orden en codas ías cofas: y dio tan-
ta reputación a la juí l ic ia , que fe mu-
do manera de viuir,y los hombres h i -
cieron notable mudanca , viuiendo 
con orden,y regla. 
C a p i t u V U J , Que el J u d i e n -
cía de M é x i c o , embio a l 
Rey la "vifeta [cereta contra 
d Adarques del V alie :ylo 
lunts gene 
ral en Nuc-
ua «Efpaña, 
para tratar 
que fe pida 
al Rey cjuc 
no buclua 
el Marque» 
del Valle, 
que p r e t e n d í a contra e l , y 
otros contra el Audiencia. 
C A B A D A e n N u c -
ua Efpaña la refiden-
cía del Marques del 
Va l l e , como cada día 
lleuauan nueuas que 
boluia muy honra-
do , y cngrandezido : y ü e n d o eíla la 
cofa que maspefadumbre daua alPre 
í idente ,y Oydoresde Nueua Efpaña, 
determinaron dehazervna junta ge 
neral,de todos los procuradores,para 
tratar xiegocios del bié publicov;y pa-
ra fuplicar al Rey,que para la quietud 
delatierra,conucnia que no fe permi 
rieíTe boluer a ella el Marques , como 
lo vería 'por fu refidencía:y para indu-
z i i los hombres a eftojpromctierore-
partimientos: amenazauan a quien 
contradezia: d iz iendo que lo auian 
de defterrar, como lo h iz ieron a don 
Pedro de Aluarado , y otros que no 
conuenian con ellos-.prendieron a al-
gunos,efpecialmente a los Aluarados, 
a Diego de Ocampo,al C a p i t á n M a l -
donado:y porque nouenta y feys co-
quiftadoreslocontradixeron, a vnos 
caftigaron en dinero , yao t rosdef -
terraron: y aunque efta diuifion yua 
engendrando efcandalo,por eftarlos 
án imos bien pueftos para el feruicio 
del Rey , huuo quietud. E n fin e n t r ó 
v n d iaene layutamiento , Ñ u ñ o de 
G u z m a , que no proced ía con la nue-
trahdadque fu oficio r e q u e r í a , y e-
c h ó fuerana los que contradezian , y 
h izo elegir procuradores,3 Bernardi-
no V á z q u e z d Tapia , y a A n ton io de 
Carauajal, enemigos del Marques : y 
los hizoproueer de mucha cantidad 
d e d í n e r o p a r a elviage Aporque to- nardino 
dos fueíTen conformes en efermir, fe V á z q u e z 3 
confederó con el Teforcro , Alonfo J ^ . ' J j 
deEí l r ada ,y le dieron v n granrepar- c 
t imicn to . 
Son eligi-
dos procu-
radores pa 
rd yr a Caf 
ftilU Bcr-
1*1 Hift.d^las Indias O c c i d . 
tiu.icnco,)/ auicndo quiradolos repar 
ticnicntos a lorge de Aluarado , her-
mano de don Pedro de Aluarado^y a 
Pablo Mexia,con titulo que fe aula de 
incorporar con la Corona , los dieron 
al Contador Albornoz ; pero muchos 
de í tosc íc rmieró al Rey ,que loau ian 
hecho por miedo}y por fuerza > y p o í 
in ucha diligencia que puíiero, en que 
no fucilen carcas de nadie,porque to-
das las tomauan , aunque tenian or^ 
den del Rey,de no hazerlo. Llegaron 
muchas, de ípacharon a los procura-
dores : y part ió con clloSiel Fator G ó -
malo de Salazar : llegaron a Scui l la , a 
donde fe hallaua el Marques del V a -
lle j d q u a l pretendiendo que Bernar^ 
^safva ¿ m 0 Vázquez de Tapia le deuia can-
ue^fc ha* tidad de dinero, le hizo prender 5 pe-
l l a e n S e a í - IO el Coniejo fupremo de las Indias, 
lla; f a b i c n d o q u e l l e u a u a l a r c í i d e n c i a , y 
capítulos contra el, juzgado que eran 
cofas de gran fuftancia ,mandó que le 
fültaílen , y que luego fucíTc a la 
Cor te . 
Vicronfc todas las cartas de todos, 
tiofe la relación delavificafecrcca, y 
los cap í tu los : el Prefidente j y O y d o -
resjabiettamenteaconfejauan al Rey, 
que no dexaífe boluer a N u c u a Efpa-
ña al Marques del Valle j porque feria 
efcandalo,y confufion; y que fe huuie 
ra lcuant ido con la t ierra , fino fe lo 
defcubxiera Alonfo de Eí l rada ,y que 
por deshazerlo,fe fue ta prefto a Caf-
t i l l a : dezian que erabiauan las cuen-
tas de los oficiales,y la re lación de los 
Loque ef Indios que fe lesauia mandado , con 
criuian &] parccer qUC fe djefl^n los I n d í o s e n 
AeGatmtn pctpctuydad , para que los d u e ñ o s 
yiosOydo los tra tallen con mas amor , y que les 
fcmicieíTen el repartimiento, y los d i -
neros en queauian executadoal M a r 
ques,quc hallaron que deuia al R c y , y 
para cobrarlos }le auian vendido fus 
bienes en publica almoneda,y cfto hi 
zicron a meno. precio: y le llamaron 
l 5 l o 
por otras colas a pregones,procedicn 9 
do c o t r a c l ^ o n tanto ngor,qnehuu0 
opiniones que íi fe hallaraprefence 
corriera ricfgo lu vida:dezian que no 
embiauan a l T e í o r e r o , y Veedor,por 
que alcan^alfen juíticia, los que con-
tra ellos la pidian, y que al primero fa- Lcs • , 
c a r ó n l u e g o , q u e Uegaro,dela jaula: y £ ¿ £ 
al otro permitieron queía l ieüe de fan c5 dc,í)au 
Francifco ,adondecilaua re t ra ído , v mL?0 ' ' 
le auia reiticuido el Marques a la Igle-cl v^or 
fia, a con tcmplac ió dé Andrés de Ta- !ofc£adc 14 
p i a , q u e t o r m a u a e f c r u p u í o s d e a u c r l e 
facado de la cafa de los Frayles Fran- Las «ofas 
cifeos en Tlafcala.Pedian que los Ca-1"e.1 Aa" 
bildos,adondc auia Regidores perpe- ¿i»al Rey! 
tuos,nÓbrall 'cn Alcaldes ordinarios:y 
que el Audiencia los eligiefle, para ef-
cufarpafsionesen la e lec ion .Quc no 
fcpcrmiticífe que fe pudieífc apelar 
de las fencécias del Audiencia , para el 
C o n í q o fupremo, y que fe rcuocaíTe 
el Capi tulo de inf trucion, que trata 
defto. Ped ían facultad pata hazer cf-
criuanos,ypararepartirfo}ares,y hucr 
tas, y dat Cauallenas i y afsimifmo pi-
dian que fe les dieílc Fifca],y Relator, 
para autorizar mas el Audiencia: y fa-
cultad paragaftar en cafos de rebelio 
ncs,o prouincias aleadas , y otras ne-
cesarias,y que fe hizieífe cafa de mo-
neda en Méx ico . 
Informauan que vn peñol que pe- ,[ 
dia Lope de Samaniego,quc no era Rcj^eíe 
bien que fe le dieffe fino a ellos, para ^ ^ 
iquetunieífen ca9a,y recreación : pe- va . 
pira fu rt-dian que fe les dícíTe repartimientos ta*** 
de (ndios,para que mejor fe pudiefsé 
fuí lentan y en fuma no quedaua cofa 
de autoridad, y de ptouecho.que no 
quifieíTen para fi. Refer ían que don 
Hernando Corres embiaua a fus cria-
dos firmas en blanco , para que eferi-
uicíTen lo que pa rec ieáe queconue-
nia conforme al hu mor de la tierra,pa 
ra mantener fu r e p u t a c i ó n . Ñ u ñ o de 
G u z m a n pedia que fe le diefle facul-
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Decaja IIllí Libro y í 
isn contra 
los Obif-
pss, y los 
tad votar, atento que fe le man-
daua que no tuuic í lc voto: y que cito 
conuen)a,para mayor autoridad de la 
jufticia.Dczia que le auian proueido 
en el acuerdo, para que íalieílc a vifi-
raralguna parte de la ticrra,y con en-
tera relación, dar parte a fu M a g e í l a d 
dé lo que auia, y que yria contra lós 
C h i c h i m e c a s q u e l l é g a u a n a veyhte 
y quatro leguas de Méx ico ,y e í lauan 
de guerra, yfequedaua aparejando, 
para yrlos á allanar, y hazer entradas 
en otras prouincias muy ricas: y que 
ánia ordenado el Audiencia,que fuef-
fecon el ,Paralmindez Chi r inos ,que 
era hombre muy honrado,y cuctdo:y 
fus cargos eran ligeros, y fe áuiá def-
cárgado muy bien deilos. Q u c x a u a n 
fe todos^ afperamentc de los Obifpos-
porque focolor de fer Procetorcs de 
lós Indios,fc encremetian en k jür id i -
cion Real,y la vfurpauaii : y q u é eran 
parciales del Marques del Val le , y 
queriart mal al Prefldcrt te^y Oydores-
porque auiendo pedido Indios, ñ o fe 
losdauan. T a m b i é n fe qucxauan de 
los Frayles Francifcos-y deziart que la 
mucha deuocion que t en í an a Í M a r -
cjues del Valle,auia de fer caufa de ef-
candalo, 
Capttu. /X.De lo qué efer m a n 
losOhifyosjontra Ñ u ñ o de 
Guarnan , y contra eí A u -
diencia de Aiextco , 
O S Obifpos t a m b i é n 
eícriuian al R e y , de-
ziaft contra el Preíl-
dente,y Oydores,quc 
era tanto el ab©rreci-
mien to que tenian al 
™ q i i e s } q u e f u nombre les enfada-
üa i y oyr fus hechos ,y fus cofas^de 
cualquiera otra perfona de eí l imacio, 
14) 
dé los l á -
t a n oluidados cftauan de fi mifmosi 
y d e las ordenes Reales: y que Ñ u ñ o 
d c G u z m a n auia publicado ; que el 
Marques noboluer ia a Nueua Efpa-
ña: y aunque bo lu ie í í e , obedeceria á 
lasprouifrones Reales que llcuaííei 
mas no las cumpl i r í a : y que eftauá 
ofendido del , porque quandb las d i -
ferencias c o n E Í L r á d a a u i a d i c h o , q u e 
con treynta m í l l n d i o s , y docientos 
cauallos le echada de la gouerriacion 
d e P á n u c O j C o m o h i z o a F r a n e i f c o d e Que M & 
Gara^. Q u e les auian pedido i y pro- uan lagar á 
teftado,que fe execu ta í l en las orde-. ^ ^ j . 
han9as Reales, acerca del buen trata- q c trá 
miento dcÍos_ÍndiQs,y que no d a ñ a n tan 
l u g a r a cllo.refpondichdo que no con 
uehia qucfcconful ta íTen : y por eílo.dl&s 
no fe remediauah los d a ñ o s de íós I t i 
d ios ,auiendo muerto en menos de 
tres a ñ o s , mas de quai iocientos m i l 
depefte, y que fi no fe r e m e d í a u a fe 
iacáuarian todos: y q u e los Oydores 
ped ían Indios, y fe los áiiían tomado^ 
y l o s t raían ocupados, cñ hazer huer-
tas^ m olinos :y queauian p r o p u e í l o 
que el remedio era poblar las cabece-
ras de ías prouincias de lugares , Con, 
Alcaldes,y Rcg ídores ,pa ia efeufar los ^ ^ 
cfciauos:y que los naturales no pudief ^tk\ú\ 
fen vender fus hijOs,ñí fus hijas,como Bifp^y tos 
defde fu gc t i l i dad ío vfauan,por qual- f^H^T 
quieracofaliuiana : y q u e n o f e erraf- p á r a c l b o é 
fen fin hazer primero grade examen, " ^ ^ ^os 
Q u e f e p r o ü e y e í T e n buenos Vifitado- indios. 
r e S j p o r q u e los que auia , eran Criados 
d é l o s Miriiftros : y eran robadores. 
Q u e no fefacaífen efclauos de la tier-
ra , porque demás de la falta que en 
ella hazian , mudando de temple j y 
yendo por la mar, fe m o r í a n :y que íi 
N u n o d e G u z m a n , que auia facado 
d e Panuco mas de quatro mil , c o n t i -
nuaua afsí,prefta dcf t ruyríá la tierra: 
y que auia el Audiencia entrado a 
uernar,dando,y quitado Ind io^quc 
era Condados,Marquefados,y D u c a -
d o ^ 
Hift.de las ladias Occid. 5 
d o s , y q u c e l R c y a a u . t v n t i t u l o c n v n por otras vias defpues que llegaron, 
año s pero que aquellos Minif t ro^ da-
uan d o z c ea vn roes, dando reparci-
micncos,y prouincias de a doze, veyn 
c e , y t r e y n c a m i l v a í r a l l o s : y que aun 
que lo auian aduerddo,nada íc reme-
diaua.nien todo,ni en parce. 
Y q u e l a e l e c i o n de Alcaldes ordi-
narios que p e d í a n , era por fer feñores 
Profiguc lo abíolucos de la tierra, y lo m i í m o la re 
S a i « 0 - uocacion del Capiculo de las apelado 
bifpos al ncS3y la facultad de dar Colares jtierras, 
foJ MUf- Y Cauallcr ias: y que Luys deBerr io , 
troj. " l ' fuc'proucido por luez de la prouincia 
de los Zapotccas, por fer pariente del 
O y d o r , Dclgadi l lo , y auia hecho infi-
nitas oprefiones,y agrauios,y aunque 
fe acudía a pedir jufticia,prerentando 
informaciones, por las e í p a l d a s , que 
Dc lgad i l lo le hazia, no Te pudo conl'e 
guir . Q u e al Cap i t án F r a n a í c o M a i -
donado,que por orden del Marques, 
hazia cinco nauios en la mar del Sur, 
auicndo pedidofauor para acauarlos, 
porque no fe perdiefsé ,y ofrecido de 
fecuir cue l los ,aunque p u í i e í f e n o t r o 
C a p i t á n , n o f o l o no le dieron recado, 
n i dexaron yr a Caftii la, n i boluer a la 
tnat del Sur , í ino que auiendole pren-
didojiecohecharon en dos mil duca-
dos en o ro , y joyas. Q u e del recogi-
miento de T c z c u c o , q u e m í l i t u y ó e l 
Marques del V a l l e , adonde vna mu- -
ger vieja, Caf tc l lana , cnfeñaua las h i -
jas de los Indios principales • y de allí 
• falian cafadas ; v n hermano del O y -
dor D e l g a d i l l o / a c ó dos mugeres,€n-
trando por las paredes, y las tenia en 
ntuse* d- iu calalin. n i n g ú n elcrupulo , n iver-
«¿fdvá»-^ gucnca ,y fin caftigo : y que aunque 
m ra¿t>f* le auia puelto diligencia , para hazer 
aiefttttrit, otros dos monafterios de mugeres, y 
V Í ™ v.- rccog,, :»icnt:osde ninas, hijas de natu 
*,ris 'rcu- ralcs,y de Caftelknos ^ e l Prcfidcntc, 
ffiitlhü y 0ydoi-es » Ic auian eftorbado, cu-
4¿*trit. yaambicion,y auaricia, auia l legadoa 
r*ur. tanto, que de fepulturas de Ind ios , y 
'0iee ef. 
auian facado mas de íelenca mi i du-
cados. • 
N o e r a n folosios O b i í p o s l o s qaui -
íkuan deltas c o l a S j p o r q u e fuero otros « ^ • m , 
muchos,los que las eícrmier-cKdizicn- » ^ ^ 
do que íe mouian por el zelo del bien !0 i c i o , 
del pucblo:y el Fator Gon9a lodc Sala ^ J * * * 
2ar,conla mucha ami í lad que le ha-
z ia Ñ u ñ o de G u z m a n ¿ enfacandole Sa!a2ar w 
de la jaula,pufo demanda en los eftra- *c ,!cniJc-
dos^a lTe íbre ro Efcrada, deagrauios 
que pre tédia que le ama hecho: y por ^ ec^ 
que le defendía como fu Abogado , ei p v ^ W 
Licenciado A k a m i r a n o , h e c h ó mano «a *ítaai 
enloseftrados,avn p u ñ a l c o n t r a e l 3 y g j j j * ! 
a c u d i ó Ñ u ñ o de G u z m a n , y fe le qui- ;uda. 
t ó ; y no huuo otro caftigo. Qucxaua 
f e D . Pedro de Aluarado,que no que- 2^ ™** 
r ían execucar la orden que auia licúa- rado.dtiAu 
d o del Rey,para q tiiuieífe en gouier- *ien*i,• 
no la prouinciade C h i apa, con la de 
Guatemala,y quee í l a ,y otras muchas 
vexaciones hazian a los que fabiaque 
guaidauan ley al Marques del Valle,y 
que el auia conquiftado aquella tier-
ra s y c^n de í leo de conqu i í l a r otra, 
auiatr-Aido gcnce,y hecho ocros gáf-
eos excefsiuoSj y quefe hallaua defrau 
dado,porque noleexecutauan fusce-
dulas Keales, poniendo impedimen-
to s,y i n t e rp r e t ándo l a s íinieftramécc, 
y que eftas molcfiias lehizieron dan-
do tanta l ibertada Gonca lode Sala-
zar, que fca t reu ía contra todos: por 
lo qual le defafió Pedro de Aluarado, feto* 
conforme a corno fe oermitian los ^¡1.^ 
reptos de Caft i i la . D c z i a n los O D Ú - [TÍM, 
pos, que fi no fe atajauan eftos efean-
dalos,fcaparcjauan fediciones, d e ma 
ñ e r a que la tierra fe ponía en peligro, 
y que la viíica que quería hazer Ñ u -
ñ o de G u z m a n , no era neceflaria, & 
n o que el la a u i a procurado por vana 
g l o r i a , y porque en aquel o f i c i o el-
tauaen el inrer in , y le parecía q^e 
dad . no pudicndo 
hazer cenia poca autoridad , no pin 
¿9 
D e c i d a lili. Libro Vi. 
hazer qnanto deflcaua: y que los O y -
¿orcsfe ladauandebucna gana,paia 
quedar íblos en el Impeiio, E l e l e d o 
de M é x i c o , dezia que Dios fabiaque 
noTe mouia,por no ic auer querido 
dar los diezmos que le auian manda-
do dar, pues con el habito pafl:oral,rc-
nahonrado,y eftimado,y con vnasal 
forjas fabria bulcar la comida,y lo ten 
. í driapor Turna fclicidad,íino por ferui-
JÍE- CÍO de D i o s , y de la honra del Rey , y 
Iftlci" fofa conciencia : y que aquellos M i -
^ níftros eran quien le vlurpauan fu 
juridicion , pues no podia echar de 
la tierra, n i ca í l iga r los Clé r igos dií-
colos , por fauoreccrlos el A u d i e n -
cia, que lleuaua el camino del Fa-
ror Salazar, que encarcclaualos Eclc-
fiafticos: pediaafu Mageftad el bre-
ue remedio de t o d o : a c o n í e j a u a c ra-
biar otros oficiales del hazienda de 
menos h i n c h a z ó n , pues que aquellos 
ya cftauan muy ricos. 
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Capit. X . Quefefrouejo PreJI-
dente,y O y dores mems^pa-
ra 'la R e a l ^Audiencia de 
JVLexico, j opie don F r a n -
cipo F ¿ f a r r o apereebta fu 
v i age en Seuillay queje en-
tendió en F a n a m h , el d e f 
pacho que lleuaua* 
cha perplexidad , por 
que quando penfa-
uan que t e n í a n puef-
ta buena orden en lo de Nueua Efpa-
a l o b a l l a r o n al reues ,yque nofo-
nofe auian guardado las in í l ruc io 
nes Reales ; pero que las auian exc-
cutado al con erario, y a Tu voluntad: 
conoc ía le clara la pafsion , contra el 
Marques del Valle, pues q el Prefiden E a c ! Goa-
te,y O y dores, en ílis cartas no dezian lc)0 ic co-
mas contra la recu íac ion , que por fitoieíSio 
parte del Marques í"e les auia pue í lo , d i c a ó a c ó -
í ino que auian determinado muchos "a ^ ¡ í , 1 ' 
piey tos contra e l , y t e n í a n otros con- i k . 
c l u í b s j y q u e fe auia hecho la recuía-
c i o n ; porque tenia pocos defeargos: 
y por efeufar que las partes no alcan-
$aí len juíHcia , n i menos el p r ó c u -
rador de Panfilo de N a r u a e z , y a-
uiendo tomado a c o m p a ñ a d o s , fe a-
uia dado por n inguna la recufacion: 
y afsi boluieron a proceder , y que 
cmbiauan la re f idenc í a f in defeargos; 
porque no los auia de tener buenos, 
cofa qua p a r e c i ó c f t r a ñ a , c m b í a r f u s 
cargos, fin ayr le , y fabeife,que h*-
blandofe vna palabra en fu fauor, 
p r e n d í a n a quien la dezia : y que-
riendo el Confe)ofaber elfundamen 
toque huuo,para darfe tanta prief-
fa en embiar eftos defpachos,y a 
los procuradores con ellos : fe halló 
quefen t ia t í tanto las buenas nueuas 
que cor r ían en Méx ico , de la honra . 
que elRey,ha2ia al Marques del Va- Guzman,y 
He, y del buen defpacho que efpera- a¡ M$*n' 
1 r i . r r il • c ía pefana 
ua,que fe dieron p n e í l a e n embiar a <leoys. buc 
cftoruarlo , aunque los Regidores n«$ nueuas 
de M é x i c o , ven ían focolor d e f i g n i - J ; ] " 
car el inconueniente que auia en la d Rey ha-
execuc íon d é l a s ordenanzas de los 
Indios. Era ya Prefidenre del Confe- ue. 
jo , el C o n d e de Oflorno ( como fe 
ha d icho) porque el Cardenal de Of-
ma,yuac6 el Emperador a Italia,y fo 
licitaua q fe tomaíTc refolucion en ef- Ya era Prc 
t o s n e g o c í o s ; y a u i e d o hallado d e m á s g ^ j / Q 
d é l o refendo,qlosOydores en llega- coade de 
do a la Veracruz , f iendola ordena- ^f***" 
guardara Ñ u ñ o de Guzman,para yr 
juntos a M é x i c o , fe entraron fien-
do recebidos con pompa , y arcos 
K k r r iun -
Los cargos 
feos q die-
ron los Oy 
dores al 
Marque s¿i! 
Valle,no fe 
prouaron. 
Algunas co 
fas fe pio-
ucen para 
el Audiecia 
de México. 
Que el Au 
dicncia de 
^exi'co fo 
brerfea en 
tojas las 
execudo-
neí,nup.quc 
fit-íTca de 
1 4 ^ 
t r i un fa l e s , conün t i éao que fe diKcíle 
B c n e d i a u s ^ u i v e m c i n n o m i n c D o -
mini,yquc procedía , no como M i l i l i -
tros ál R e y / i n o c o m o c l p i o p i o R e y , 
como fe echaua de ver en las colas 
queproponian , y que larelaeion le-
crcta queembiauan, era llena de pal-
í íon , y aunque auia algunos cargos 
feos, no venian prouados, nilas cuen 
cas que les ped ían diftintas, n i l a rela-
c ión de los Indios clara^mo muy c o n 
fu ía /e eneró en ío fpechaque por pro-
pios intereíTcs, aconfejauanquedief-
fen los Indios en propriedadry decer-
minaron de hazer vna g r anp rou i í i o , 
ycancomasquando fe oyeron otras 
n u e u a s q u e el Oydor Dclgadi l lo a-
u i a c m b i a d o a G a í í i l l a tres mi l pefos 
de oro,y v n a i n d i a : y el d i n e r o , a ü q u c 
venia en nombrede fu hermano, fe 
m a n d ó embargar : y que la India fe 
boluieffe a fu tierra: y ordenaro que íi 
el Prefidéce,y Oydores c c n i a n l n d í o s , 
que no fe les pagaísé los falanos. Q u e 
co ocafion de la prematica d é los jue-
goSjauian hecho hazer muchas denu-
ciaciones;y porque defdc el día que el 
Marques de l Valle c o m e n t ó la con-
quifta de la tierra , pe rmi t ió el juego, 
puraque los ío ldados eftuuieíFen ale-
gres, y recogidos en los cuerpos de 
guarda , co mo fe vfaua en la guerra: 
pues de lo contrario pudieran auer 
fucedido muchos inconuenientes, y 
que no miran do e í t o , auian execu-
tado al Marques , y a otros ranchos 
Conquif tadores, en muchos millares 
de ducados; fe p roueyó que luego fo-
brefeyeííen en todas las execuciones, 
aunquefucíTcn deoí ic io ,y a pedimic-
to de parte , que huuieíTecrdadojdef-
dc el dia que entraron en M é x i c o , y 
que lo que eftuuiefle executado, fe 
cobra í l e de las perfonas a quien lo a-
uian aplicado, y fe pufieíTe en clarea 
de las tres llaues, haftaque feprouc-
yeRe lo neceí lar io,y que no detuuief-
Hií l .dclas Indias O c c i d . 
í e n en la Vc rac ruz los nauios que ve 
n ian a Caftilla, como fe en tend ía que 
lo hazian í ieraprc .parafaber quien ve 
nia,y quien eferiuia, y proueer lo qUc 
lesparccia : f inoquedexaflenacada 
vno partir a fu vo lun tad , con toda l i -
bettad. 
Mas porque may ores remedios con 
uenia bufear para tan grandes abufos, 
e lCófejo coeó íu l t a delaEmperatriz ' 
quegouernauaenaufencia del Empe 
rador , a co rdó de mudar aquella Au-
diencia , y embiamueuos Minií l ros, 
y a vn Gouernador de tan grande 
autor idad, y ca l idad, que no le rao-
uieíTe ambicionvauaricia, n i pafsion. 
Pareció q feria al propofito el Conde 
de Oropcfai o e lMar i fca l de Fromef-
ta;pero no quifieron acetar: hablofea 
d o n M a n u e l de Bcnauides : pero fue 
tanto lo que pidió de falario,yautori-
<lad,que no fe pudo tratar c o n e l , y fe 
propufo el cargo a E>on Antonio de 
M e n d o ^ y auque acecó,pareció que 
no fe podr ía defpachar con la breuc-
dad que la neccfsidad pcdia,y afsi por 
la cfperiencia que fe tenia; de la pru-
d e n c i a r o n quegopernaua don Sc-
baftian Ramiiez^Ohifpo deSato D o -
m i n g O j f e le auifo q eíl uuiefl'e a pun to 
p á r a y r j q u a n d o los nueuos Oydores 
llegaíTen alliíy la Emperatriz de fu pro 
pia mano l e e fcñuió ,encargadolc que 
por fu feruicio fe dieíle prieíTa, en de-
xar compue í l as las cofas de la iíla Efpa 
ñola,para q no fe detuuieíTe ; porque 
el arrogancia, y los cohechos de los 
criados, parientes, amigos, y allega-
dos del Prefidente, y Oydores: y de 
ioseferiuanos , y on'os oficiales auia 
llegado a tan.to,qucnofepodia com-
portar : y al Obifpo de Badajoz Prefi-
dente del Audiencia de Valladolid,fe 
o r d e n ó que f u e f l e mirado losfugecos 
que mas a propofito 1c piirccieílen,p^ 
ra embiar por Oydores del Audiecia 
d c M e x i c O j y a l Marques del V a l l ^ 
duc 
tr,zgouCr. 
Ea,P«:iJdoi 
Determini 
fe 3 miidic 
«I Aajicn. 
ciade Nue 
ua Efpan3| 
y acutiJjfj 
qutvajs, 
goutfnat 
el Góde ¿« 
Oropcfa, 
fié 
¿c 
fe 
por 
dente 
Hiede* • 
Obifp0 • 
Sanco Do-
ming8' 
\9 
que 
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fe dc tuu ie í l ccn fujpairage, por 
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que fe hailaua ponncouemente , que 
hafta que huuici íe mudaba en el A u -
diencia cncraírc en NucuaEípaña^por 
quicar lasocaí ionesquc podían nacer 
de c ícanda los , aunque no fe prome-
tían déla prudencia del Marques , íi 
no coda quietud : puíbíe coda la d i l i -
gencia en bu íca r fuge tos jpa ra el A u -
diencia : y defpues de auerlo bien mi-
radojtueron proueidos el Licenciado 
Baleo de Qui roga , en lugar de lL i cé -
ciado Alonío deParada5difunco,elLi 
cenciado Alofo Maldonado,en la pla-
deFraucifco Maldonado,cacnbien 
,sóV(j¡- difunto je l Licenciado Francifco de 
q^aeíafi ZaynosJFifcal del Confejo fuprerno, 
tMcxico.. £n ia ¿¿¡i Licenciado l u á Occiz 
deMatien^o j el L icenciado l u á n de 
Salmerón quefe hallaua en la Corce,y 
ama venido de fer Alcalde mayor, de 
CaftilladelOrOjen lugar de lL icenc ia 
doDelgadillo.-iieronfelcs a fcyeien-
tas mil marauedis d e f a l a r i o y ciento 
y cincuéca mi l de ayuda de cofta, por 
que mejor fe pudieíTen fuftentar. 
El C a p i t á n Francifco Pi^arro fe 
Donír ^ ' f ^e ^ Emperacriz en T o l e -
üeoPbí ¿Ojydeall ífe fue a la ciudad de T r u -
•lienacóí xillo, fu pacria, adonde íe decuuo po-
co , porque no tenia mucho que gaf-
tar, y para falir dentro de los feys me-
fes que auia capiculado , le conuenia 
hazer diligencia , para leuancar gen-
te, y adere^arfe. L l e u ó configoqua-
tro hermanos, el principal Hernando 
Pi9arro , hombre de genti l perfona, 
^ijo legitimojdel C a p i t á n Pi9arro,pa-
^re de codos, que m u r i ó en el cerca 
¿eMaya r f i endo C a pitan general , y 
yiffbrey d Nauarra,D.Fracifco de 2 u 
I r ^ g ^ y Auellaneda quarto C o n d e de 
^iran^a>al qual en eftc cerco andan 
4 do peie^¿0 en ej aflalco,dier6 los Fra-
ccíes vna pedrada en la boca que le 
Ruaron dos dienccs,y a l u á n Pi9arro, 
Y Gon^aloPi^arrOjnaturalcs^omolo 
^oquatro 
|traianos 
era cambien Frácifco Pi5arro,y a Fran 
cifeo Marcin de A l c á n t a r a , hc imano 
de madre: j u n t ó alguna gence ; y por 
que le pareció que conuenia que fe 
íupieíle en Tierra firme, quequeda-
uadefpachado,y de camino, para que 
no fe hiziede nouedad en fu conquif-
t a , d e r p a c h ó veynce foldados en vn 
nauio,que llegaron a Nobre de Diosj p¡?raarrodcC 
e n el fin de f t eaño ; dieron nueua q u é pachavcyti 
yua por Gouernador , y Adelancado, " -S^f f i t 
Franc i lcoPi^ar ro ,de aquellacoquif- mc. 
ta que inciculauá Nueua Call:illa:cofa 
que fintió mucho Diego de AlmagrOj 
y fe quexana libi emente de don Fratl 
cifeo Pi^arro ; d iz iendo que ledaua 
mal pago,y que poca honra era, para 
lo que fe le deuia, el Alcaydia de T ü -
be¿ , y que quando no fe huuiera fia-
do de fu amigo, y el Rey le conociera^ 
y entendiera lo que auia gaftado , y 
trabajado,nole hiziera menores mcr 
cedes, y que noqueria c o m p a ñ í a , n i 
amiftadeon nadie.Hernando d c L u -
quepor l a elecion para el Obifpado \ 
que fe auia hecho en fu perfona, efta-
ua contento, procuraua defoflegarle; 
deziale que fuya era la culpa,pues tan 
to auia porfiado en la jornada de don 
Francifco Pi^arro , pues fuera me- Jo de"!^^ 
jor q huuiera ydo vn tercero , como godcAima 
el lo aconfejaua; pero q Francifco P i - g&SSj^ 
^arro llegarla, y le darla fatisfacion , y pi?arro.' 
no ap rouechádo ,y queriendo apartar For lo po* 
íe de todosjle rué alas minas muy ten- ncgocíado 
t ido:Hernado de L u q ,para pagar los parad, 
fletes de los q auian venido, bufeó d i -
neros, y por medio d Nico lás d e R i b e 
ra,procuraaa d foíTegar a Diego de A l 
magro,diziedo q la copañia no eftaua 
defecha,y q D.Fracifco PÍ9arro era ta 
honrado,que darla quanto tuuiefle a 
fus c o m p a ñ e r o s ; y en cfpecial a quien 
mas deuia, pues fin el, no fe podia l le-
nar adelante aquella emprefa , que 
por amordeDios ,no los defamparaf- T-
íe, que fi a lgún yerro auia auldo, que 
K K a yeriai 
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vena que 
iapoca íticr 
ecd que fe 
1c hizo. 
no fe auria podido hazer 
í n a s , y c^ie 1c otrecia que eu todo Ce 
hada fu voluntad. Diego de A l m a -
gro5que era hombre bien acondicio-
nado, y de g e a c r o í o animo , íe dexó 
perfuadir • y dixo que yna a ^Panamá, 
y que entretanto ic crataíle bien a 
los que^ auian llegado de Caf t i l l a . 
Fue luego , y los habló b i en : y proue-
yó de carpinteros de r ibera , que cor-
raí len madera en el rio de Lagartos, 
para adobar los nauios,para que quan 
do llegalíe P i c a ñ o , los hallaílc a pun-
t o . E l Piloto Bar to lomé Ruyz ,que pre 
Qvicsas de cerKiia la vara de Alguaz i l mayor, de 
i u y z ^ lagouernacion , t a m b i é n fe quexaiu, 
poniendo por delante lo que auia ayu 
dado , y trabajado • pero foífego 
le Diego de Almagro ^que con todos 
tenia autoridad,y « n t e n d i a e n a p e r -
cebir gente , y baftamicntos , para 
que comieíTen los que fe aguarda-
uan de Caftilla. L lcgaro iasnucuas 
deftas cofas a Nicaragua , y a otras 
partes d é l a s Indias:^ eftauan todos 
los Caftellanos con la cfperan^aquc 
auia de fer aquella conquifta liquif-
C m a , aguardando como fe cncami-
naua aquella emprefa, con la llega-
da de D o n Francifco P i c a ñ o , el 
Sfco pri*aí ^Ua^ Cn ^eil i^a íol ici tauafu partida: 
M f o l i c S - Y v io , c o n el Marques del 
ua en Seui- Valle j y dixofe que 1c preftó dinc-
' ros , y a y u d ó para difponer c i via-
g e , y la verdad es , que ellos eran 
grandes amigos. 
Captt. X I , D é l o quefi platico 
en <vna j m t a que p tuno 
en Barcelona /pobre el buen 
tratamiento de los Indios,y 
remedio de los abufos. 
l i a Cu partí 
¿a. 
i '4 
>^r.fl„ 
V A el EiTíperadci 
caminando ia bucl-
ta de Barcelona , a 
embarcarle para lu-
lia,con-rih de fe cor-
rer a la inuaüon que 
S o l i m á n , Rey de Turcos , mrentaua 
contra V n g r i a : y aunque el zelo del 
h i é n d e l a Chrif t iandad , le licuaua 
para tal efeto, no defcuydauaen lo 
, que conuenia para el gouicrno del 
nueuo mundo, adonde fe yuatraua-
jandoen la predicación de la Fe , y 
c o n í l i t u y e n d o l a república cfpiritual, 
con grandifsimo zelo del feruício de 
Dios , a qu ié en todo fe pedia fauor,y 
ayuda, para encaminarlo mejor en fa K' 
fantofei uicio:para lo qua l , y atajar a-
bulos , fe auia v íado cielos remedios •;-
q fe hanv i f to , nocclTandodc tratar ?'"' 
con los mayores Letrados del mudo, 
afsi r c o l o g o s , c o m o l u r i í h i s , f o b r e l a 
e o u e r ú o n , y libertad de ios Indios, y 
fobre fu buen tratamiento : y las 
formas de fus tributos , y fobre to-
do lo d e m á s para fu dotrina , y 
conferuacion, que era neceíTano , y 
para refrenar la licencia , y hincha-
z ó n de los foldados , que como los 
que ponderauan mucho lo que les 
auia collado el allanar la tierra, todo 
les parcela l ic i to : oyendo íiemprc 
todas las razones , que por v n a , y 
otra parte fe dez ian : y v l t imámen-
te fe h izo vna junta en Barcelona, 
adonde interuinieron perfonas gra-
uifsimas, de los Confejos del Rey, 
y otros Religiofos qplaticarondiuer-
fos dias fobre efta materia. 
Deziafe por la parte de los Cóquif-lc 
tadores,y foldados q fe auia de tener, rf*^ ( 
confideracion para premiarlos de los las la¿. 
trabajos q auian padecido de hábrc,pe « f * ^ 
l igrosdelavida,y á f e r c o m i d o s 5Ios 
barbaros,y otras crueldades, y traba-
jos, y miferias,qualcs ninguna nación 
del m ú d o j a m a s p a d e c i ó , p o r e f t e a d e ^ 
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fu r c l ig i^y el Imperio de fu Principe, 
fus armas/u lengua,y fus coftumbrcs, 
hazicndo tan largos viagesjcon tanca 
Lnf tancia de animo,y p o c ó gafto de 
u Rcalhaz iédary que fiel Rey loshu-
uieratauorecidojfinocuparfe en otras 
empreías m u c h o mas huuieran defeu 
bici'to,y c o n q u i í l a d o , fm perdonar a 
]os c a n í a n c i o S j V i g i l i a s , muertes, y te-
mores de fer ta apretados de la ham-
bre, que fe comie í í en vnos a otros, 
n ia lca lo r ,n i fno , andando en viuas 
carnes/in las armas necelTarias, con-
tra canta mul t i tud dchobres : y que 
fiendo como eran cftas gentes barba-
jasjlenas de pecados de ido la t r í a , fa-
crificiosde hombres viuosjcomida de 
carne humana:trato con el demonio, 
fodomiajtnuchedumbre de mugeres, 
vicios de emborracharfe , andar def-
nudos^n conocer ve rgué9a , y otros; 
fe auia de mirar qu e por vna parte el 
demonio no los dexaua, ni dexaria ja-
mas, como por cfpericncia fe vía apar 
tarlcdellos,ni fu natural coftumbre. 
Yquef i losCaf te l lanosno viuian en-
tre ellos, t e n i é n d o l o s en fugecion,pa 
ra inclinarlos a la fanta p red icac ión 
del Euangcl io, con buenos confejos, 
para que con. fu c o m u n i c a c i ó n apren 
d ieñenfuscof tumbres , y policia;en-
fcñandoles fus grangerias, para que fe 
aproucchallcndellas,y ellosmifmos 
no fe firuieflen de hobres, í ino de b e -
bías, de q r e f u h a u a el prouecbo, que 
le ha vi í lo a toda Europa , enrique-
ciendo a Italia, Francia , Alemania , 
v otras prouincias, nunca ferian de 
vtilidad, n i en ellos haria fruto n i n -
guno, la perfuafion d é l o s Religiofos, 
pues andado folos en fa pred icac ión , 
wi gente q u e los amparaí le , y a l t e -
guraíTe , los matauan, y facrifica-
uan a vnos publ ica , y otros efeondi-
damente , fin que fe pudiefle aucri-
?uar quien lo hazia , para que fe pu-
Q'efiecaftigar ; y que nodandofelos 
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Indios en encomienda , para que v i -
uiendo de í la manera , entre ellos fe-
hizieí íc el fruto que fe ha dicho , los 
Caí le l lanos no p o d r í a n fuí lentarfc , 
porquCjCÓ q f u c l d o j O entretenimien-
to del R e y , n i de nadie fe auian de 
mantener i y afsi era claro que auian 
de defamparar la tierra, y perderfe lo 
cultiuado en la rel igión , y en la pol i -
c í a , a l i e n d e de que quando bienios 
Ca í l e l l anos fe rearaflen a pueblos de 
por fi,para viuir de grangerias , y la-
branzas , de mas que de la mifma ma-
nera p o d í a n viuir en fu naturaleza, 
pues por la d gracia Dios3no erafteril, 
n i deficrtajni digna de fer oluidada,e-
Uosno huu ic rá ydo ta largos,y peligro 
fosviages,a padecer canto fin efperaa 
9a de r e m u n e r a c i ó n : y era claro que 
dexando a los Indios, fe les auia de ol 
uidar la F e , y boluer a fus vicios por 
las caufas referidas, y otras c o n que 
venia el Rey a perder e l e íbdo-a l i en -
de de que la mayor parce d é l o s R e l i -
giofos que procurauan por los Indios, 
eramasporferfolosen el Imper io ,y 
no tener quien les fueíTca la mano 
en cofas temporales. 
Algunos Rcligioíbsj y no de lospr i 
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meros que rueron te í t igos d é l o que traios ce-
los Ca í l e l l anos padecieron , y traba- quiftado-
jaron^no ahondando el negocio, fino " ^ ¿ j L * " 
í iguiendofu buen z e l o , c o n í i d e r a n d o íbs. 
a losIndios tan defnudos de malicia 
en el animo , como andauan e n el 
cuerpo ,juzgando fus mueí l ras exte-
riores de humildad,yferuidumbre, y 
otras cofas por muy propias del ani-
m o , no fabiendo que d e m á s de que 
eran capaces de qualquicra maldad : 
ten ían corage para emprenderla, de-
zían que las razones de los Conquif -
tadores,mas fe encaminauan a robar, 
y oprimir los p r ó x i m o s , que a tener 
les coenpafsion , y que era temor de 
h o m b r e s , q u e folametc tenía por fin, 
fu particular i n t e r c í í c p o f p o n í e n d o K k el 
i - 0 Hift.de las Indias O c c i d . 
el Lemicio de D i o s , del Rey , y de a-
oaellas gentes , que era bien publi-
co , aue aunque fuelle pofsible que el c o , q u e a u n q 
R c v perdieí le l u S e ñ o r í o R e a l , y los 
Indios jaiuas fuellen Chri f t ianos , no 
cía de los ReligiofoSj aunquefueíTe 
gente mudablej igcra, y inconftantc 
enemiga de cuydado,y de trabajo, y 
dada a tantos vicios : y felicitada del 
demonkr.y quelo q en vn año fceulti 
inconuenien tequee lRcyperd ie f uaua, en vna hora fe perdiacon tatos 
fe fu Imper io , y ellos dexa í l en de fer martirios de Religiofos i por lo qual era 
Chri f t ianos/ i auian de padecer muer 
tes, y deftruyeiones j porq Dios tiene 
prohibido que no fe hagan males,pa-
ra que vengan bienes, n i tiene dada 
l icencia para ofrecer facrificio , por 
grande que fea, c o n mezcla de qual-
quicr pecado: y que no era verdade-
ro c l t i tu lo de ios Conqui i ladores ,dc 
querer que fe les dieí lcn cncomien-
das,paraconuertir,o faluar los Indios, 
fino que lo tomauan por achaque, pa-
ra robarlos.y defpojarlos ,y no predi-
carles l aFe ,n i faluarlosj fino que an-
tes el Rey íer iafeñor vniuerfal , muy 
mcjor,y mas firme que en tóces lo era, 
fobre aquellas naciones,y t e n d r í a ma por via de repart imiento, n i en otra 
yores rentas: y que recibir ían la fanta manera , por los malos tratamientos 
pareció que los Indios que norcfiftian 
c o n mano armada,por todo derecho, Ptrccer 4 
y r a z ó n eran libres enteramente : y l3 'm*(¿ 
que no eran obligados a otro feruicio ánífc 
perfonal, mas que las otras perfonas ^ 
def tosRcynos: y que folamente de-
uian de pagar ios diezmos a Dios , íié-
do Chrift ianos, fino fe les hizieffe rc-
mifsion dellos, por algunos tiempos, 
y a fuMageftadel tributo que parc-
cie í re ,que juftamente fe les deuia im-
poner conforme a fu posibilidad , y 
calidad de las tierras. T o d o lo qual fe 
deuia remitir a los que gouernauanjy 
que los Indios no fe c n c o m e n d a í í e n . 
Fc,y ferian buenos Chrift ianos,y que 
podr í an v iu i r , y cftar en aquellas par-
tes muchos mas Caftellanos, fin c o m 
paracion que entonces, y que cefla-
r ían todos aquellos inconuenientes. 
Oydas las razones dichas por ambas 
partes, aunque los de la junta confef-
fauan el feñorio del R e y , cafo que los 
Indios no fercbclaííenjCofa de que no 
fe aflegurauan, y que fus rentas ferian 
mayoresjpues que llenando el Rey lo 
que fe dana a los,encomenderos, era 
vifto fer el prouecho Rea l ,mayor fin 
c o m p a r a c i ó n , y que los Indios gufta-
rian del lo , pues era cofa aueriguada, 
que en el t iempo de fu genti l idad pa-
gauan doblado tr ibuto a fus feñores , / 
les a c u d í a n cada hora , con grandes 
feruicios perfonalcs5y t e n í a n leyes r i -
gurofifsimas, y cafi ímpofd bles como 
gente t í r an i zadamegauá que en ellos 
no fe pudieíFe mtroduzi r la Fc,dcxan 
dolos en l íbc r t ad , con fola la afsiften-
que les hazian/iendo hombres libres, 
de donde refultaua fu confumacion, 
y quehafta quefueíTen mas inftrui-
dos en la Fe, y fucilen tomando nuef-
tras coftumbres , y a lgún entendi-
miento, y vfo de viuir en policía , no 
losdicHeel Rey por vaílallos a otras 
perfonas perpetua, n i temporalmen-
te $ porque fe c r e í a , que era traerlos a 
laferuidumbre, y perd ic ión , no ha-
ziendofe fundamento en las ordena-
^as^rouilionesjy penas que fe hizief-
fen en fu fauo^pues moftraua la efpc-
r iencia ,quelasque haftaoy eftauan 
hcchas,aunque eran bucnas,ninguna 
fe ama guardado, nibaftaua prouey-
mien to , paraefeufar fus malos trata-
mientos , p o n i é n d o l o s d e b a x o d e . -
gecionque no fueffc del Rey. u f * * 
Ef ta re íb luc ion fue echa en Barcelo 
na,y aunque fanta,y bien cófiderad-J, 
no íe pudo executar, porque los C o ^ ' , 
quiftadoresalegiuanjqueei qtrataiie . 
mal 
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niala b s Inclios,y exced ic í l e de las ot 
dcnan9as, tucí lc rigurofamcncc cai-
tisado jy que n o por los pocos que 
excedicílen, auian de perder los que 
proced ían bien , ceniendo cuydado 
del enrenaraiencojy c o n í c r u a c i o n de 
los Indios,cracandolos c o m o a hi;os,y 
prouando c o n manifieftas razones3q 
íe perder ía la religión \ pues no pod iá 
rcrinftruidos en la Fe^ni yr tomando 
nuef t r a sco í lumbres jn i a lgún enten-
dimicnco,y vfode vjuir enpo l i c i a , í ín 
clafsiftcnciajy c o m u n i c a c i ó n d é l o s 
Caftcllanos , y que porque los I n -
dios fe dieflen en encomienda , no 
tenían m a s í u g e c i o n j q u e l o s vaíTallos 
dé los Caualleros deCaftiUajyquc n ó 
embargante el zelo que de fu liber-
tad m o í l r a u a n los Religiofos, ni alcá-
^auan eílas cofas, ni t á p o c o dexauan 
algunos, focolor de rel igión de hazer 
cofas dignas de re fo rmac ión . 
C a p i t . X I L D e loque hÍ7i>ieron 
ciertos nauws F ranee fe s}que 
llegaron a C i é agua,y quefe 
defcubrwvna nueua pejque 
r m de ferias en la tjla de 
Coche. 
Legaron por el mes 
de Ocubre,deíl:e a ñ o , 
al puerto de la É á í de 
Cubagua , vna ñ a u e 
grande, y vna earauc 
la,y v n pacage d e F r á -
'•ikcu' ce^es'Con ciento y feientahombres, 
^»» oo" ^ i c n 'U'madoSjy artilladas,co muchos 
Jf"del- artificios á fueao, y o r r o s p e r t r e c h o s : 
'"car t ^ \ r l 
,1,JFrí«. ^ ^ ^ a ^ c l a fe lle^o afurgir , junto a 
^5- tierra, e c h ó la barca con cierra gente, 
V a'gunas pie9as de a r r i l l c r i a , para c n -
t ^ r c n l a i f la , y los vezinos , no les 
«éxáron defembarcar, y l a principal 
coiacon qfe defendiero, í u e r ó los In 
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dios flecheros , los qualcs h i i i c ron 
con yerua algunos Franccfes , que 
como acontece a los heridos dc í ía 
p o n z o ñ a , muric ton rabiando , por LosFrancc 
lo qual dexaron la emprefa , no que-" !cs ^  1* 
dando muertos mas dedos Cattclla- Cubagua. 
nos. P id ieron los Franccfes que fe les 
dicífe porfurefeate , mi l marcos de 
perlas, y que no les har ían d a ñ o al-
guno . Los de Cubagua no quific-
ronrefeatar, antes les dixeron que 
fi que r í an defembarcar fu mercade-
napara vender l^ , lo hizieífen jy die-
rondos vez inosde la i f l a porrecnes, 
y los Franccfes defembarcaron m u -
cha parte d c l l a , y d o z e , 0 t r e z e p e r -
fonas, y ciertos vezinos vinieron a 
verfc có el Capi tahicn efto v n Indio 
fue nadando ala nao : y dixo que los 
de Cubagua auian tomado el patage, 
y prendido los Franccfes , y que con -
cer tauandeyr c o n q u i n z e , o veyn-
te canoas de noche , para cortar las 
amarras del nau ío , y darle-barreno, 
para que fe fuefle afondo-.por efto fe 
l euá ta io los Franccfes y fe fuero hazia 
la Marga r i t a , y de allí a la Saona a el-
pcrarlas naos que auian de falir del 5 ? ¥ ! ^ J 
r l íes van a el 
puerto de Santo Domingo ,pa ray r a perarb* 
Eípa i i J iporquc ya t e n í a n noticia que -^s q la 
cftauan de partida , y que lleuauan to Dora}a 
cantidad de oro , porque fe lo dixc- gopara Ga 
r o n ciertos hombres de Cubagua, íí,lls* 
quehuyendo por deudas fe recogie-
r o n a ellos. 
l un to ala S a o n a , t o m a r ó n v n pata-
ge , conquatro o c inco hombres, y 
echaron en el ocheta hombres5y fue-
ron a S.Gcrman,que como cftaua aui 
fadabgcnte ,cone l haziendaque pu-
do lleuar,fe fue ai monte , faino diez 
dcacauá l lo que aguardaron ,y no pu-
dieron refiftirles,porq lleuauan algu- L05 pf«nf« 
nos verlos: y quemaron el pueblo , y ^VSb^ 
defde allí fueron a la li la d é l a M o - tanG< 
n a , adonde prendieroh a dos O i f -
tellanos , y v n Indio , y dexaron vna 
K k 4 caraucla 
Hiftde l a s 
cauaacU Porcuguefa 3 que aman to-
ma lo en Canana , con ios Portuguc-
fcs.y los dos Ca l l e l l anos , y los qua-
tro ddpacage; y los cmbiaron a San-
co D o . n i n ¿ o , c o n y na carca, pava los 
oncialcs R c a k s „ adonde el Capican 
Francés í c q u e x a u a de ios de Cuba -
gaa,por n o aucrle guardado e l l e g ^ 
ro,y a i n c n a z a n d o , q ' i e í i n o tracauan 
bien a los Francefes que quedauan en 
Cubagua , fe v e n g a r i a n , de manera 
que vno coftaire diez,y daua a encen-
der que fe y ua a FÍ ancia,y le quena lie 
u a r l o s reenes que le dieron en C u b a 
gua :y que aula de traer vna armada 
giuefla , para defti uyr aquellas par* 
tes: y pareciendo que auia tomado 
buen puefto , para eíperar las naos 
de Sanco D o m i n g o , pareció al P rc -
íidcnce que erabicn cmbiarleabuf* 
car, y aflegurar el paíTo : armofe v n á 
nao, de cien toneles v y tres carauelas 
p c q u c ñ a S j C o n toda elartilleria j y ar-
mas que fe pudo auct;y fuero en ellas 
dociencos y cincuentahombresj los 
mas gente de mar , con i n t e n c i ó n 
de abordar con los Francefcsj y cotj 
| í í i * * ^ " orden,que no hallando, íepuí ie í len 
min?o c ó - haziafan Chní loua l jy laDominica ja 
n a ios i r á donde las naos que vade Caftjlla fue 
i c n reconocer, para dar lesaui íb ,7 a-
c o m p a ñ a i les hafta el puerto. 
Bolu ióa Sanco D o m i n g o vna de 
Rn*i iu i 9 ^ a3 carauelas , que fe embiaron c o n -
Sane» Do- tralos branceles: y dixo quclosauian 
mingo vr,a h a l l a d o furtos en la M o n a , y que v n 
iieiaS ,Cque- ^ i a anees Jos Franccfcs defeubrieton 
f troncón las n a o s de l o s Caftellanos , porque 
«fes! ítB tcnian atalayas en las fierras , para 
ver fi parecian velas en la mar : y 
q i ce i an Indios de la t ierra, porque 
les a lian dado a encender, que no 
a m a n defer vaíTallos de Caftilla ,fino 
d e l R ey de Frácia ,de que no pefaua a 
los Indios ; porque les dauan larga-
mente de bcucr vino : v con cftc añ i -
l o , fe regozijaron los Franccfcs m u -
llidlas OcCld . 
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c h o , creyendo que eran las naos 
que eftauan para partir de la Efpaño-
la,y que yrian defeuydadas j y que to-
m a r i a n e l o r o , y perlas quel íeuauan: Ene -
vnacaraucla de los Caftellanos, pro- fe £ ^ 
c u r ó acercarfe a la naogrande,, Fran- tellanouó 
ccfa,y la t i ró algunos ticos , la qual ^ u ^ ' 
quifo luego hazer vela, y con la pricf. 
fa,no pulo el batel en la nao , antes le 
afondoicntrelos tiros que la carauc-
la Caftellana t iró ,fe fupo que fue vno 
c o n vna bala de piedra tan grande 
como la cabera de vn hombre , la 
qual traxcron de Cubagua los Caf-
tellanos : y dixeron que los Fran-
cefes la auian retirado al pueblo , y 
que los dio por popa en vna cámara , 
donde tcnian ciertas botas de fuego 
artificiales,qucfe encendieron, y que 
fino íocor r ic ran con diligencia , fe 
quemaran rodos, y que entonces fe 
faluó nadando vno de los de Cuba-
gua que tcnian en recnes, y fe fue a 
Vna de las carauelas Ca f t e l í a aa s , el 
qual refirió lo fobredicho ; y que le 
parec ió que los otros tiros le auian re-
muerto mas cf veynte,o v c y n t c y cin ¿i IJfM 
co lióbrcs» L a ñaue Capitana de Saco «fc^ 
D o m i n g o , p rocuró de abordar con 
la F r a n c e í a , la qual fe apartaua pa- y meé' 
rapoderfe aprouechar de fu artille- ^1^^ 111 
na , con la qual , y con los arcabuzes, 
mataron diez Caftellanos : y pelea-
r o n hafta que la noche los apar tó: 
o t rod ia procuraron los Caftellanos 
de boluer a las manos, y aferrar fi pu-
dieíTenry vna de las carauelas fea-
c c r c ó m u c h o , y recibía tanto daño ^ 
d é l a artillcria, y fuegos artificiales de Fr3*n£rcs, 
los Franccfes,qucpor efto.y por auer y C&f? 
le faltado la poluora fe huuieron cov' 
de retirar a la Saona , dando caca 
los Franccfcs : defde donde par-
tió efta caraucla a tomar poluora , y 
a dar auifo deftoal Prefidence: el qual 
p r o u e y ó que dos naos las mejores, q 
cftauanen fanto Domingo}de las que 
auian 
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auian de yraCaft i lUífucü'cn en fgcor 
rodel armada, con ciento y c incuea-
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•a hombres, coia buen recado de pol-
ü uora>y armas. Tomaronfe algunas pie 
w^fj de la fortaleza: y de nauios de C a f 
S'9'"'tilla, queeftauanen puerto R i c o , fe 
ffSfa cnrcndio que ñ o íc au i a fab ído nada 
?> de los FranceCes, y que fe creía que íc 
auian ydo^ porque de otra m a n e r a h ü 
uieran perecido, y que eftaua fu nao 
tan mal tratada, que por eftar fin bar-
ca no oíaria cftar en aquellas parres^ 
adonde no podia dexar de correr m u 
chopel igrói 
Boluieron todos afanto D o m i n g ó j 
áuicndofe hecho mucho en echar de 
a l l i l o sFrancc íes , porque pocos dias 
defpucs p a í l a t o n a vifta d é l a M o ñ a 
ios eafte- algunos naüios de Caf t i l l a , que yuart 
a NucuaEfpañá .y todos de o r d i n a r i O j 
^ les tan malapercebidos, que c ó r n e r o n c l 
hü §0-SupÍicofe al R e y , que proueycíTc 
aquellas partes de las Indias j de lo q 
huuiefleñ menefter para fu defenfaj 
porque ya no t e n í a n fino flechas > que 
aunque las tirauan con yeruas, como 
los Indios Car ibes , con que hazian 
gran d a ñ o a los enemigos , pues n i n -
g ú n herido efeapaua de muerterabid 
ía,y que eftas atmas exercitauan a pie 
. «_ en los pucrtosxntr c í a s matas vatfbci-
i W s fea l e d a s , porque los colelctes eran pela-
mt-MS, dosjaliendede q u e por fer tierra hu-
*Bn\fn\n ^ ^ d a ^ ' a d a v e z m o auia menefter v n 
armero que fe ocupaí lc en l impiarlos, 
todavía conuenia poner buen recado 
en aquellas partes, porque fiemprc 
eran mejores las armas que lleuauan 
los coífariosj aunque quando fallan a 
tierra, andando la gente de la ifla por 
las eípcíTuras, por donde era muy pla-
ticares hazia d a ñ o , finfer ofendidos» 
Y q u e quando yuan armados, el c a l o r 
de la tierra los fatigaua, q u e no fe po-
d í a n moueny afsi fue e n la i f l a de C u -
^agua^ue lo s Indios flecheros pufie-
ron gran temor a los Franccfes, y les 
h iz ieron mucho d a ñ o . 
D e m á s de la gran riqueza de of-
tralcsdc perlas que auia c l i l a i í l a d e *HJ$Mf. 
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^ u b a g u a , c e r t i h c a ¡ on al Rey q le aula d í t ó t f p á 
defeubierto otra tal pefqueria en la « « f f ^ ; 
ifla de Coche , quatro leguas de la de ¡¿{fi6^^ 
C u b a g u a , p o r q u e a u i e n d ó f e hallado 
los o í l r a l e s a n r e s d e N a u i d a d , del a ñ o 
paífadojCn todo el mes de Enero, def 
te a ñ o , fe auian cogido mas de fiiil y 
quinientos marcos deperlaSjy fe efpe 
rauaquecn v n a ñ o fe coger ían fobre 0rden I*2 
doze mi l marcosrpero dcziafe.que ef- j ^ ^ - J 
ta grangeria t en ía a lgún cargo de con tt» f^cias» 
ciencia, por el trabajo de los Indios , a 
lo qual íe fatisfazia, con mandar que 
no fe pefeafle fino en Verano j y días 
de bonanzas muy templados, fm ocu 
parfe mas de quatro horas cada diá, y 
que no pudieí fen pefearen mas fon-
do de c inco b iá | a s j f que quando fucf 
fena los oftrales r i cos , que fe hallan 
de cinco hafta ocho brabas, no traba-
Jaflcn más de tres horas \ y que el día 
que pefeaflen, n i los dias de fiefta, los 
o c u p a í l e n e n otras labores. Q u e les H l tra t smié 
die í len buenos mantenimientos,eon to. ^ " t r c 
i ' stísá de na-
medio quarriilo ac v i n o c á d a d í a ,po r ¿erálosía 
quelcsfuftentaua mucho, y que fe les ¿;a°s ^ 
díeífen Camifas,y cal lones doblados,-pe'qarris ií 
para mudarfe quando boluian de la ^ pt:r^J« 
ma^y hamacas, o lechos adonde pu-
dieflen dormir. Q u e p r o c u ra íTc n d e c a 
faríos, pues en la tierra aula baftames 
mugeres , porque eftuuieífcn como 
Chrií1:íanos,en que auian detener par 
ticular cuy dado los religiofos* 
CaV. X I I L t)e Ig quepareeja 
qtíe Je dema proueer para la 
jeguTídadj conferuacton de 
las Indias. 
O N oca f ionde l anaue ln -
glefa que auia llegado al 
puerto de la ciudad de fan-
to D o m i n g o , d e l a i Ü a Efpa-
K k y 
, < ^  Hiíi- de las Wias OccicL 
ñola, y de losFrancclcs} de que fe ha 
cracadoen e l capiculo precedente: el 
E1 O o ú o o de Ca ico D o m i n g o , Prefiden-
tc^eS.Do te delAudiencia jhizovnajuncadeco 
miogo ha- dos l<>s c á a d o s d c l a i f la , adonde fe 
" r T í a f a c o n á r i o lo que fe dcuiadiazer , para 
conferir co q U C A q a c l l a iíla,y codas iasdemáscf tu 
pttbik*Ca uie l ícn a recado, atenta l anouedad 
de andar c í l r a n g e r o s p o r aquellaspar 
tes,y el peligro que ama con la noticia 
que ce ínauan dc las cofas delaslndias, 
y de tomar el oro , eon que el Rey fe 
focorna, para mantener la guerraque 
tenia contra otros Principes: por lo 
qual podria fer que procura í lea 4 « ha 
zer el daño pofsib]e,poniciidolo todo 
c a confuüon . Yatriendo bien platica 
do en ello, pareció que fe deuia infor-
mar al Rey , del cftado en qfehallaua, 
y del remedio que fe juzgaua que fe 
Lo fe di deuia poner. Dezian ,qLie . la i f ladefan 
zi^dci efta Iuan,y l a Efpañoia, eran las principa-
do de l a s í n ¡ e s en t r adas paralo de aquellas parces, 
adonde auja gran cantidad de vitua-
l l a ^ otras p rou i í iones .Qjae los Macf-
tres, y Marineros que nauegauan|>or 
aquellas regiones 0 teniati |>erdido c l 
t emoi a la juíHcia^ y-queno eran mc-
nefter otros c o d r i o s í ino ellos, por-
que nofolamencc fe atreuian a robar 
e lhaz ienda dc Care l i anos qucl leua ' 
nan en fus nauios : pero el oro del ha-
zienda R e a l , de que dauan algunos 
Qm los exemplos: y que los dichos Maeftres 
M4eftcc í 4 defa í lb í legauan la t ierra, porque fin 
craa ' c í a temor de las penas Reales/c ilcnauan 
de oi-raif f las cafas enteras,)' losV 'ezinos,adondc 
difi.: i,iI ;> ^ c r i á j d e manera q en todas aquellas 
parces no auia cefa poblada de afsicn-
LO,Gnocnfanro D o m i n g o . Q u e los 
d e í m q u e n r e s no podian fer auidos,ni 
ca í l igados , afsi por las malas gouerna-
esones, y diuerfidad de jundiciones 
de tierras, y prouincias, q auia pobla-
das en aquellas parces,como porque 
los Maeftres, y Marineros l o s receta-
uan,y encubrian en fus nauios, de do-
1 3ÍÍ) de fe feguian tantas c o í l u m b r c s de 
dclicos,y tan atrozes,que yuan tocan 
d o c n dcfobcdiencia delaMa^cf tad 
Rcal jUíarando los Goucrnadores,def 
obeciendo los mandamientos Rea-
l e s j p e r d i é d o e i temor de Dios. Q u e 
e l oro del R e y , y de particulares cor- or» 
ria mucho riefgo, por eftar defordena él J 
dalanauegacion,y l a g o u e r n a c i ó vni- lartsCo"i, 
uerfaL, porque cada vno le embiaua ^tet 
de por.fi, y en naos, y carauclastalcs M ^ i . 
que quando llcgauan, yuan de mane- ¿¿"Be-
ra que auian m e n e í l e r boluerfe a cala " 
feteary adouar, por la recia nauega-
qion,a lo menos de la Efpañolaa N ue-
ua Efpaña,y quedan con todo eflb bol 
u c r c n l o s mifmos nauios de rota ba-
tida a Caf t i l l a : de lo qual fe auian fe-
g u i d o g r á d e s defaftres de anegarfe na 
uios,y otros arribar, trabajados, y mal 
tratados,y el ricfgoque entonces auia 
de yr los nauios folos,auiendo tantos 
coíTarios. Q u e los Gouernadores de 
aquellas partes , t en ían pocareueren-
cia al cumplimiento de los manda-
mientos Reales,y del Audiencia en fu 
nombre,y lo mefmo las otras jufticias, 
y pobladores; y afsi hazian todos los 
defacatos que querían, y fe faüan con 
ellos, porque por c i iar todas aquellas 
prouincias en la confufion fobredi-
c-ha,yfacultad deproucer loque que-
rian,y erobiar fus nauios, y yr, y venir 
a Caftilla,no oi>edecian,ní la Real Aü 
d i e n c í a l o p o d í a r e m c d í a r , p o r q u e no j 
a c u d i á y a nauíos a l a i í l a d e l a s d i c h a s 
prouincias, ni ios auia en ellas: por to- Bo podía» 
dos los quales inconuenientes, y por ¡*rju 
parecer que los Inglefes , y Francefes 
auian ydo a reconocer aquella tierra, 
con tanta d i l igencia , les parecía que 
era bien, reprefeptar a fu Mageftadel 
remedio que fe podía poner. 
Primeramente aduertian, q u e a n - ^ il00. 
te todas cofas, conuenia poner en ra- ,:-x. 
z o n t o d o lo de aquellas parces, que 
confiftia en tres cofas: L a primera, 
q u e 
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Qjctcáos 
los uaaícs 
iii< failsí -
fende Caf 
p , fücf 
E;ác Ip.tt 
¡uiiue l'ílt» 
fe todo 
q u c í l - ^ n t o fucile y v imc l l c , falieílc y 
enti-alls p o r v n a p u c r c a , g e i u c s , mer-
c n d c r i a S j y b a l t i m c n t o S ; d oro y placa, 
y quantodclas lndias í c c r a x e í l c , de 
manera q fc feñalañe vn pueí l ;o ,c lque 
fucile mas a propofiro , que tue í ic la 
feria y cornercio de codo aquel in ic -
uo mundo. Q u e en la parce que fe f e -
naUlle, eftiiuicíle cambien el pr inc i -
pa! poder,)- aparejos de gucrra,para la 
Iciniridad y defcnla del los . L o ccrce-
ro ,quc rcf id ie í lcen el dicho p u e í l o 
vna Audiencia R.eal, que cxecucal íc 
lo proueido por el Rey , y cuuieíle cuy 
dado de faber como fe cumpl ian las 
ordenancasReales, mandando pro-
ueer de alguna gence defueldo, para 
claucoridad y execucion de la jufti-
cia3como la ceñían en aquella illa los 
Gouernadores pal lados, quando no 
auiatanca nccefsidad . Y afiimefmo, 
que fe mandaíTe que todos los nauios 
cjucfalieílen de Carti l la, fucilen dere-
chamente al puefto q fe feñala í ic , y 
que alli h iz ic i len la derecha deícarga , 
o en el puerco, o puertos que feñalaf-
Iccl Aud icnc i a , q ueau i á de fermas a 
pt-opüikü,p.u*aque codas las partes, y 
pi enuncias que auia pobladas, y fe po-
bluííen en aquellas tcgiones,fe pudief 
ka mejor náucgár de yda,y venida: y 
que defde donde hizieíTen la defear-
g4 , fe boluicí len a parcir fin enerar 
i m s e n o t n p a r c e , faluo en los ca-
í-.:s;paralosquales fe les dieíTe licencia, 
Y que alli pagaílen el Almojarifazgo 
v dercchos:y que a la buelca para Caf-
tilla/ae{ícn regiftradoscon e f p r c í l a l i 
cencía del Audiencia Real,y con apro 
^^cion que no a u i a n hecho en aque-
jas partes^ofaindeuida. Y que no fe 
Pcrmiticfl'c que de ¿af t i l la fucíTe a las 
^n^i.is n i n g ú n M a c í l i e , fin dar en la 
Caía de la c o n t r a t a c i ó n , fianzas baf-
Matcs. Q u e fe raandaíre,que del l u -
?,¿r íeña'ad.) pava el efeto dicho, falief 
lea todos IQS b a í u m ; tos para las otras 
partes,y fehizicíTen alli todas las con-
tratacioncs,y que alli d ie í íen los M a c f 
tres fianzas, de no boluer a Caí l i l la 
fin parecer perfonalmentc, para que 
el Audienc ia fupieíTe fi auian hecho 
bien fu oficiosidad o fe, o robado algu 
no en la nauegacion ; y que los que 
fe fueí íen a Caíl i l la fin auer hecho cf-
ta dil igencia,fueírcn caftigados. 
Q u e la prouincia que parecía fer 
para el lo mas a propofico, era la i i l aE f 
pañola , p o r c o n c u m r en cllatodaslas 
calidades neccírarias de nauegacion, 
mantenimientos, y otras cofas, defde 
donde fe hu ie ron todos los defeubri 
mientos, y pacificaciones de todas las 
partes dé las índ ias .de lo qual refulta-
r ia laconfcruaciode todas las Indias, 
y aumento de las rencas Reales , por 
las razones figuientcs.Primeramente, 
porque eftando aquella iíla poderofa, 
con la vn ion de Us tres cofas, por fi ib 
labaftaria para defenderfe de qual-
quier armada de otros Rey nos , por 
grande que fuci le , poique paiiarian 
de c ien nauios, grandes y p e q u e ñ o s , 
losquefchal lai ian de oí d iñar lo en la 
i l la , co lo qual no gailaria nada el R e y 
de fu pat r imonio , y podria eftar def-
cuydado de todo aquello. L o fegun-
d o , que fe labrar ían infinitos nauios 
en la Efpañola , por la mucha difpofi-
c i o n de madera, y aparejo de criar cá-
ñ a m o , manccnimicncos depan de la 
tierra,pefcado,ycarae,cngrandifsima 
abundancia^ y cftas labores poblar ían 
mucho la tierra, y con efta pob lac ión 
fe haria vna ciudad como Palermo en 
Sicilia,o Londres en Inglaterra:y pues 
con la c o n t r a t a c i ó n crecenan los tra 
tos del oro,plata,cobrc,y otros meta-
les que ay en la i f l a ^ u c a r e s , cañafil-
tolajanasjalgodou.y otras muchas co 
fas de que aoundaua, C¿ue eftando a-
quellai í la bien poblada, rodo lo de-
mas auia de cftar muy fugeto, y obc-
dicntCjfin peligro de uouedad: celia-
r í an 
Que el fitia 
inss apfo-
poíj io para 
la có ferua-
cion de Us 
IndiaítjCS la 
i í la Efpaíio 
la. 
LalílaEfp* 
ñ e l a abun^ 
d.;nte de to 
das cQÍ"asf 
UieDCS 
¡uUaaá 
íj Ce «frece . 
! ^ ^ Hií l .de las ladias Occ id . 
rian los delitos que te auian hecho , y 
í e h a z i a n cada d í a , y ü con íe rua r i an 
5JTC las poblacioncsjvif- i las raarínas,como 
? dcl las otras tierras, y le harian de nueuo: 
y cefiaria el temor de los negros,y an-
tes fepodrian mecer rnas,para la gran 
^eria de ios a r c a r e s , y ganados que 
los delamparauan , no quetiendore 
aproucchar Tino de folos los cueros, 
cofadcgranlaf t ima, yefto por la po-
ca gente que auia. Qvic í a l i endocoda 
la c o n t r a t a c i ó n de l aEfpaño la , cada 
mes fe podria faber quanto fe hazia 
e n las Indias, y los del Confejo íup rc -
mo l o p o d í a n gouernar c o n menos 
trabajo.y andar í a codo muy fuerce, fu 
gcco,y ordenado, pues feria vn cípejo 
p á r a l o s buenos,y efpanro pá ra los ma c o m r a r í o , p o r el abundanciadellos 
los . L o d c l a Rea l hazienda andar í a el configuient^mejores los fletes 
222«: ?"yA w & m & > f f & m m m m m ^ Á m t*m > porque' 
c K o b R r a i d e i A l m o j a n h í g o . de l íe te y m e d i o h a z i e n d o í e en ciempos conuenicn-
tuzicuda. por ciento, porqnofe perder ía n i n g ü tes,aquella nauegacion esfcgura,y no 
nauio,porfcrcanfeguraaqudlanaue- pel igrar ían nauiosjfolo fe pod ía dezir 
gacion}como le perd ían en las ocras:y co verdad, que por la cofru rabre en q 
queeloroqfc t raxeffeaCaf t i l la ,ven* 
d r í a f e g u r o c o n la flota, de muchas y 
buenas naues,{in temor de enemigos, 
y el Audiécia t end r í a cuydado de ha-
zerlas venir arcilladas, y b i e n a c o n d í -
- 4 
tes, d e z i a n , q u e l o q u e fe podia ope~ 
ne r , era e l per juyzío que fe podía 
ieguir a la nueua Audiencia de M é -
xico ; a lo qual fe rcfpondia : Q u e R(.f 
no fe p ropon ía cofa contra lo pronei- aS¡}j¡ | | 
do,acercade lapreeminecia deaque ^ ¡ J 1 « 
l ia Audícncia ,an tcsrefu l taua en fu au "^y1*^ 
toridad,porque quaco a aquello, no fe J J * \ u 
p r o p o n í a roas de orden en la ñau ega- n j j j j í j 
c ion , y en la entrada y falida de las co- P3" lo^w 
trataciones-.porquecracofa claia,que CFrctC0,Jc-
c f t adopodero fa i a i í l aEfpaño la , aque 
l io eftaua mas firme y feguro, n i M é -
xico podia gouernar lo de la nauega-
cion9comola Efpañola, Y que fi fe di -
xcíTe que c o m e r í a n los mancenimien 
tosa mayores precios, antes fer íalo 
eftaua todos los Gouernadores,de ví-
u i rconl iber tad , y fin obediencia, les 
pefaria de ver orden,y jufticia. Y fi la 
ciudad de Seuilladixefle, que fe qui-
taua la libertad queauian tenido, de 
Q«c no fc cionadas; que au nque el Rey lo cenia y r libremente fus nauios adonde que 
gaamcci-
das. 
^ i p i i a ci mandado,no fe cumpliary por yr der 
y r b s naos rotadas,y andar la nauegacion defor-
denada, muchas naos dauan co el oro 
en m a n o s d e c o í r a r i o s , y p e l i g r a u á c n 
l á m a r : y que pues los Reyes C a t o l i -
cos ,contantoacucrdo ordenare,que 
todo lo de l a s Ind i a scn t r a íTc ,yfalíef-
fe por el r io de Seui l la , la mefma orde 
fe deuia de guardar en las Indias. 
Y porque en los remedios de las co 
fas grandes fe ofrecían i ncomicn icn -
r i a n , íc refpondia, que antes era mc-
jor,pues no fc perder ía nada de lo que 
venia de las Indias, que defeamína-
do fe yua a otras partes de Europa, fi 
n o q n e t o d o yria fielmente a Seuilla, 
e ícufandofe los robos de los Maef 
t r c s , y d e c o í r a r i o s , y el peligro de la 
nauegacion;aliende de que viendo lo 
delacotratacio de las Indias ta cocer 
tado,auria en Seuilla muchos aífegu-
radores,y mas numero de cargadores. 
Fin del libropxto. 
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lílas^ y Tierra firme del mar 
Océano, 
Efcrita por A n t o n i o de Herrera5Coronif tá mayor de ík 
Mageftad délas indias, y fu Coronifha de Cafti l la, 
Libro Séptimo* 
Capitulo primer ó 9 D e las que xas q u é acudieron a la C o r t é 
contra el Audiencia de A l e x i c o y Ñ u ñ o 
de Guarnan; 
lonas «I 
'"Naáoií 
É C H A L a próu í -
| í i o n delPrcfidentej 
y Oydores , para 
r. N u c u a Efpña, fe les 
* daua prieífa que fe 
par cieñen , porque 
cada dia acud ían 
nucuasqaexasj efpecialmente de Ñ u -
ñ o de Guzman.porque en partiendo 
de Panuco, auifaron a l Rey , que auia 
facadodiezy fíete naos cargadas de 
eCcIauos, y que no teniendo aquella 
pi 'ou inGia mas deveynte y cinco le-
guas de d i f t d t O j p o r todas partes que-
(iaua d e í l r u i d a : y q u e aunque l o h izo 
fo color de que en lugar de hombres 
b o l u i c í l e n con e l r e t o r n o d e cauallos, 
V g^nados(como fe d i x o ) no era necef 
f i r i o , p o r q u e ya eftaua e n c o í l u m b r e , 
fin íacaríq efclauos, lleuarfe a vender 
ganados a Panuco . Q u e defpues que 
l legó a M é x i c o , fecretamence embia-
ua efclauos a herrar a Panuco , y que f i £ q < ^ 
los Oydores del Audienc ia lo fabian N u ñ © de 
lo difsimulauan : y q u é fino fe proucia f az^áqui 
i . , n . • XT - t? r c do el llama 
t a m b i é n d e í l r u y n a a N u c u a t í p a n a , micRt0se;. 
como a Panuco. Q u e quando hizo lia n«al« 
mamiento general de todos los feño-
res de la tierra, les p id ió oro, efclauos, 
ropa,y mayz,y fe lo d i c ron .Quc arran 
co los arboles de granados, y naran-
josjquc fe auiari l icuado de Caf t i l la , y 
t en í an los particulares en fus hereda-
des,)' h izo vna huerta dcl los , maltra-
tando cl,y fus deudos,a la gente, y i n -
jur iándola c o n palabras afrentofas,di-
ziendo q en toda la villa de fan Efteua 
del Puer to , no auia quatro hombres 
buenos: de manera que en feys mefes 
fe fuero ochencaYezmosdeapie ,yde 
j ^ Hift.dc las Indias O c c i d . 
Que Nt íño 
de Guziuá 
acaual lo: y fino 1c llegara la o L d c n de 
y r a M é x i c o , Te deipoblaia toda la v i -
l l a ; y t ambién- i e tueron losoiicialcs 
Reales. Q u e auiendoCeíabido en M e . 
^ i c o , las cieú rdenes que pailauan en 
Pan Jco,re auia recebido vna informa 
c iondeonzecea igos , paraembiar al 
Rey,y que como íucedio fu prouificn 
de Frefidence del Audienc ia , en lle-
gando a la ciudad la huuo a las ma-
J nos,y cenia prefos los te í l igos, apretá-
tema pre- dolos para que fe defdixeflen.Que te-
SeoV'dcí nia tomados mi l y quinientos pefos 
pXro \cé de bienes de difuntos, del Tenedor 
trae1' Lope de Saaaedra,fin qfe le ofaíTc có-
t r adez i r , po r í e rcan abfoluto, fo color 
deembiarlos al Rey , y que los auia 
gaftado.Que c o n d e n ó a D i e g o de V i -
l lapadicrna, en deftierro de Nueua 
Efpaña,y le m a n d ó que fe fuefle a C a f 
tilla en el primer nauio, y defpues fe 
c o n c e r t ó con él,en que le d i e í l e e l h a -
ziendaque tenia, por treciécos pefos, 
valiendo feyfcientos, y que le alcanza 
ria el p e r d ó n deldeftiei ro,y nunca lo 
h izo ,n i l e p a g ó . Q u e c o n d e n ó algu-
nos vezinos en perdimiento de fus 
bienes,parala C á m a r a y Fifco,y los ha 
Que copra z i a vender , y los compraua para l i , y 
los bicnc^ "^g"110 4ueria pujar, viendo que el 
los quena: y lo mefmo hazia de las ha 
por cuenta ziendas de los que fe huian aefanEf-
cc la Cama „ r , , 
ra( teuan.y íe yuan a M é x i c o . 
Q u e porque yendo caminando,no 
le barr ían los caminos los Indios, 
Quetas de a h o r c ó f.ys principales, y a otro 3 vn 
¿ c auadda7 Pueblo dicho T e m p u a l , le a h o r c ó en 
Vxetipa,porqiie f a c ó v n c l a u o de vna 
puerta:y t a m b i é n aho rcó a vno , por-
que t o m ó a o t r o Indio dos tortillas de 
pan de mayz .Quc t o m ó para fi cafi la 
^ f i o n » mil:a^de los Indios de lagouernacio 
; injufticias de Panuco,y repar t ió la tierra en per-
fouas parientes f u y o s , q u e n o auian 
feruido, que fueron Rami ro de G u z -
man,doa l u á n Enriquez , Sancho de 
Canicgo,yRodas;qui tandolQsa hom 
5 3o 
bies que defde el primer dcfcubriniig 
to auiá trabajado en feruiciodel Rey 
Q u e porque Lope de Saaucdia con-
qu i í l ado r , y tenedor de Dienes de di-
funtos ,d ixo que pcdirialos indios c 
le auian quitado,por jn í l ic ia , 1c dixo 
que fi hablaua en ello, le bufeariadef-
de el dia que nacio .Que en la jornada 
que hizo Sancho deCaniego al rio de 
las Palmas, l lenólos masf^ñores d é l a 
tierra,y los t r a tó muy mal, y ahorcó a 
dos. Q u e por los malos tratamientos 
que hizo al feñor de Chachapala ,fe 
a l ^ ó , y fue al campo con otros que fe 
al9aron,qiieriendo antes mor i r , que 
fuñir las oprefiones que fe les hazian; 
y trataron de matar a los Caftellanos, 
y lo hizieran fino fe defeubnera. Q u e 
defpues que l legó a M é x i c o auia era- Qae trata-
tado muy mal a los naturales, hazien- J^™1 ett 
doles dar palos,y cozes , canto que vn los "««i. 
feñor de vnaprouinciafal io de la car- lesiiiazien-
cel,y íe aho rcó con vna manta,cafo 3a píos ^ 
mas vifto en aquella t ierra: y que def- coies« 
pues que l legó a Panuco,con los hom 
bresque auia refeatado en M é x i c o , 
eran mas de mi l y quinientos, en to-
dos,los que e í l a n d o pacíficos,y en fer 
uic io del R e y , auia herrado por eícla-
clauos. Q i i e con cierta gente de a ca- ^ ahot-
ua l l oembió a prender a Pedro Gon^a c ó d o s C a í 
lez de TruxiIlo,y a l u á n Ramos,c6 los teiianospor 
quales tenia enojo por las cofas referí- vc^ sac• 
das: y porque le efcriuieron, efeufan- ' 
dofede obedecerle como el preten-
dia,los aho rcó en vn lugar clefde don 
de emb ió por ellos, fin dexarloscon-
feí lar , y les t o m ó fus bienes,)'los re 
par t ió a fus diados. Q u e por auer di - car 
cho vn c o n q m í t a d o r , e í t ando retrai- &ic ¿ ^ ^ t 
do,que llegaría el Audiencia del Rey, «•«•«¿¡J 
y hai ia ju í í ic ia , lcfacódela Iglefia,yle ^ X - r 
dio tormento hafta que le dexó por íaiejg^J 
muerto,y defpues le hizo acotar,)' en- c°rn£eft-
clauar la lengua,, y de f t e r ró , y conde-10 ¿ bi»f« 
no en perdimiento de todos fus bis- y^^° 
nes,y los t o m ó para fcy que por fer hi-p"" 
jodalgo 
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jodalg0, íc andaua afrentado por los 
ü i o n t e s ^ r p e r a a d o elrcraedio de l A u 
¿iencia: pero como Ñ u ñ o de G u z m á 
era Prefidence del la , no ofaua hablar. 
Que lasopreísiones,© infolencias que 
hazian íus paricnces y criados, eran 
íin numero, y aunque le ped í an jufti-
cia dellas, las di ís imulaua. Q u e con la 
prouií ion Real que tenia de nombrar 
Alcaldes, hazia hombres criminofos, 
y alborotadores^ Vifitadores que pu' 
blicamente robauan3paí landolo todo 
cndirsimulacion : y aunque era vcr« 
dad que el A u d i e n c i a auia incorpora-
do en la C o r o n a , muchos pueblos de 
Indios, ocupauaen ellos í 'useriados, 
de ta lmanciaquelosvcxauan para íi, 
yparafus a m o s , y que fino fe reme-
cliaua,el R e y no facariafruto de aque 
líos vaíTallos, ni ellos dexarian de que 
dardeftruidos. 
Eftas cofas pu í ie ron al Confejo en 
. srandifsimaconfufion-, y cambíen las 
loq cien 0 . . , r . • 
.iaN'Hñoá cartas que en el metmo tiempo liega-
toman ^ ron de Ñ u ñ o de Guzman,en que de-
zia,que los Obifpos5y fray les, feponia 
contra el A u d í e n c i a / i g u i e n d o parcia 
lidades, haziendo concil ios a manera 
decomunidadjvfurpando lajuridicio 
RealyComolo ver ían porlasmefmas 
(jieBo ft informaciones délosfrayles; fuplican 
'ltff;ctCflidoque nofe dieíTe c réd i to cont ra lo 
«i loque 1 /- . . /r« , i ^ 
deiaUn eícriuieflen, porque el y los ü y -
dores procedían muy l impiamente, 
^ . ^ . sb t f t é c^nuenia al fei uicio del Rey , 
íaiios- pidiendo fe ca í l igañen los atreuimic-
to sdc lo sOb í fpos , y delosfraylcs q 
ei'an parciales de don Hernando C o r 
tCs j y q u e f c p r o u e y e í r c , que n i n g ú n 
religiofo tuuicire cargo, ni autoridad 
en cofa de ju r id ic ion , fino en la con-
Ucrfiondc los Indios , porque lodo-
sas era poner las cofas en confufion, 
Y pel¡gro,porque entrauan por la m á -
p>y íalian por el cabezonry que aque 
' l o d e 2 í a p o r l o q L i e d e u i a a l Rea l fer-
^icio del Rey , y por el lugar en que le 
auia pueftojporquc c í lauan losfrayles 
can apafsíonados, l lcnos de ambic ión , 
y amigos de mandar , que íi les dauan 
vn palmo fe tomauan dicz:y c]uepues 
el Rey tenia allí fu Audiencia , no con 
uenia que f r ay l e scn t end í e í l cn en n i n 
gunacofaj y que íi el Audienciaerraf-
le,fu M a g e í t a d l a podria caftigar,y po 
ner aquien acer ta í le : y que las orde-
nanzas que fe auian entregado al ele-
cto de M é x i c o , para la conferuacion 
de los Indios , íc conoc í a dellas auer 
fido hechaspor in fo rmac ión de fray-
Ies^ los quaies í ieroprc parecía , que el 
Rey no auia menelter n i n g ú n ferui-
c io ,yquc los pacificadores, y pobla-
dores, p o d í a n pallar c o n loque los 
fraylespaí lauai i i Y el dicho Ñ u ñ o de 
Guzman,y los Oydorcs juntamente, 
dezian,que íi fe executaran, fe e ícan-
da l i za ru el pueblo , por muchas cali-
fas :y que entretanto auian dado o r d é 
en el buen tratamiento de los Indios. 
Quexauanfe del Ob i ipo que apreca-
u a c n la execucion dellas, diziendo, 
quepo rno l cpode r fu f r i r mas, no le" 
auian llamado a las juntas que hazian 
fobre efto.Que n i las mas de las orde-
nanzas fe p o d í a n cumpl i r , n i c ó u e n i a 
alferuicío del Rey:y viendo los natu-
rales,por muchas razones que dauan, 
c n c í p c c i a l , porque dellas refultaria 
de fobed íenc i a , y que tiendo la tierra 
nueua , las leyesnodeuian defergra-
nes, y masadonde l a p r o u i n c í a n ü fe 
pod ía guardar, por la falta de muchas 
cofas,que quando las huuieiTe , y los 
Indios efti iuicílen dados en perpetuy 
dad,fe p o d í a hazer lo que el Rey man 
d a í l c , y que el Rey fueílc cierto que 
de í íeauan acercar, y lo procurauan 
por defeargar fu Real concien-
c ia , y las luyas, porque no 
haziendolojfabian que 
no fe podían 
faluar. 
C a p . 
QncclRcy 
no ocupal-
íc alosfiay 
U-s en nad* 
llamado a 
flbifpo de 
M e x k í por 
no poderle 
Qjue nn fe 
podianguar 
dar bscide 
«3 a o - , 
Hift.cie las Indias Occ id . 
Cap. I L Ñ u ñ o de G u a -
rnan p í í to a la guerra contra 
losChichmecas. 
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man,apdn:e,que el A a -
diencia auia determi-
nado5que el fucffe con 
cralosTcules C h i c h i -
mecas ,quccftauan de 
gu.€rra,y a defeubrir la cierra adentro, 
Q o c N t i a o como le auian auifado, aunque otros 
de G u z m á c fc l : cu iaa a l R c y , que auiendo íab ido : 
ta3 ¿ 8 t o rouy a ü c m p p . q u e el Marques del Y a -
G h i c t ó j a e - i i e Úeaaua cargo de Cap i t án general, 
C3Í* fe yua por no erperarlc; y que le pare-
cia, qpucsyuaaferuir a D i o s , y a fu 
Magcíbad 5 deuia tomar todo trabajo; 
y que viendo q fu Mageftad no de íca 
iaua,pudicndolo hazer, lo auia aceta-
do de buena voluntad; mayormente, 
quecCperaua ,defpues de lo mucho q 
D i o s dello feria í e ru ido , fi por fus de-
mér i to s n o l o ctloruaua, q el Rey lo fe 
ria macho ,porque entendia qaque-
llas prouincias eran lo mas, y lo mejor 
W g r i u e «í delodefcubiet to: y que Ueuauacié to 
no c icGai y cincuenta de acauallo,cn q yua qua 
man. trocientos cauallos buenos, y cali do-
cicntospeones, muy bien aderezados 
y proueidosjcon loqualefperauaenla 
bondad de D i o s , que podr ía entrar 
quinicn tas leguas mas, la tierra aden-
tro . Suplicaua, que pues yua a tomar 
aquel trabajo , fe le hizieílc merced 
de aquellaeinprefa,puescaiaen lago 
uernacion de Panuco, por el defeubri 
miento del Adelantado Francifco de 
Garay.Pcdia fe 1c hizieífe merced,por 
que no cenia v n f o l o l n d i o e n l a N u c -
Lo» O y d « - u a n i ^ tu falario auia recebi-
r c s h o i g u ó do cola ninguna. Efta jornada de N u -
i d - N u l i o ñ o d e G u z r a a n , demás que el la auia 
á, procurado , por las caufas que fe han 
p ?r qaeiar dichosos Oydores fe holgaron dello, 
m - u d " ' P o r q ^ d a r f e folos en e lgou i e rno :y 
Los Ordo. 
porque yaencre ellos, y e l m c f m o N u 
ñ o d c G u z m a n , c o m e n ^ a u a n anacer 
diuifiones, y competencias, y la huuo 
muy grande, fobic f a c a r de la Igleüa 
dos hombres que fe llamaron a la C o -
rona,porque N uño de G u z m a n lo co 
tradezia, y l o s dos Oydores l o execu-
taron:y aunqlos Obifpos, y religiofos 
los pedían , y fueron en procefsió por 
ellos a lacarcel, y oian los tormentos, 
n o a p r o u e c h ó , ni temieron las defeo 
muniones,diziendo q l o i Obifpos era 
fofpechoios,y los auian recufado, y a- c W c ? ' 
h o r c a r ó a C h n í t o u a l d c A n g u l o , vno . 
de los p r e f o s , y a otro condenaron en 
azotes^' quclecor taf lcn vn p ie .Quc-
xauanfe los Obifpos, que baxó a ellos 
el OydorDelgadi l lo ,y les t i ró muchos 
golpes con vna lanza . Q u e fe dio v n 
p r e g ó n en lugar del refpeto q deuian 
tener a lalglefia,q fo pena demuerte, 
lleuaífen a todos los clerigos,y frayles 
a la carcel:y que no les dexauan hazer 
fusautos, niconfent iana losefcriua-
nos,quc les dieí len traflados dellosmi 
auian hecho cafo de las cenfuras,í ino 
que ocho mefesfe c í luu ie ron defeo- QuMosOy 
mulgados , f inoy r íos diuinosoficios, ^ 1^0^ 
aunque publicamente fe les ofreciael ^jjífea». 
abfolucion, por no humillarfe al Ob i f 
pode M é x i c o : y que fin refpeto exer-
citauan fus o f i c i o S j y andauan en ban-
quetes; y q u e e n todoj f in cemorde 
Dios ,n i del Rey,procedian de hecho. 
Y que el Oydor Delgadil lo quebró la 0j 
vara al Alguaz i l del Obi fpo , en la pía- & ^ 
9a,aunquelleuaua r e g a t ó n , y era del 
gordor como las Reales prcmatteas ¿K\%vf 
mandauan,y auia tres mefesquelc te i:\om 
niaenla cárcel con grillos: y q el cica-
dalo d e f a c a r a los prefos de la IgWW» 
porauerfido en Quarefma ,auia f i i0 
grandifsimo, y que fe pudiera efeufar, 
pues fe auian m o u i d o d e put a palsio, 
devna par le r ía , que fe auia dicho, q 
Chriftoual d e Angu lo criado del Mat 
ques del Valle, quer ía macar a los Oy-
^ ^ dores, 
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Que los 
Ojdoics io 
ituan las 
artas q le 
i'.ttlulaa a 
Milla, 
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URcvna 
«'piitffa a 
k nucua 
Mccic el 
• • -ccn-
dores, en que no auiá procedido juri-
dicamencc,y cenianpor ello la ciudad 
de México alboronada:y que era fa go 
uierno tan abíoluco , que entraua el 
prefidencecnel Regimiento } y del-
pues el Licenciado Mat ienzo,con que 
los Regidores no t e n í a n libertad de 
votar a fu vo lun tad , de lo q u a l , y de 
laparsi6,anibido,arrogancia5auaricia, 
y otros vicios con que fe gouernaua, 
auia muchas murmuracionesjy gene-
ral defeontento en Mexico :y que aú-
que laReyna , por vna cédula muy a-
pretada, les auia mandado que no to • 
tnaíTen las cartas de nadie en la Vera-
cruz,íino que libremente, y fin tocar-
las, las dexaíTen y r , aperc ib iéndoles 
degraue caftigo fino lo hazian, tanta 
era fu pafsion que refpondieron, que 
aquello conuenia, y que los hombres 
fucíTenefcudriñados, para ver fi l icúa 
uan cartas,y informaciones hechas 
por elcriuano de jufticia j en cuyo 
defacato refultaua aquello , preten-
diendo prouar ment i ras , y no í ien-
do jufto que nadie fuefle informan-
do ala Mageftad R e a l , con faifasre-
lacionesjiii cartas, niproceíTos falfos. 
N o fe defcuydaua la Reyna , y el 
Confejb , de felicitar la partida de la 
nueuaAudiencia, entendiendo que 
eraelvnico remedio para tantas def-
ordenes. M u r i ó en efto elTeforcro 
Alonfo de Eftrada, y por eftar cafado 
con fuhijalorgede Aluarado,herma-
no del Adelantado don Pedro de A l -
uarado, le encomendaron la Tefore-
ri3)y en efto par t ió Ñ u ñ o de G u z m a n 
afu conquifta, que p r e t e n d í a el M a r -
aes del Valle que auia defeubierto 
Górmalo de Sandoual , por fu orden, 
^andofue a C o l i m a : yua la mayor 
Parte de los foldados contra fu volun-
taii, y los que yuan de grado , era 
gcntenueua. Gaftofe mucho enef-
a^ Jornada , porque a vnos h iz ieron 
letuirconfus pcrfonas,y a otros con 
armas5a otros con caUaIlos,y fobre ef-
to huuo vexacionesjexecuciones, p r i -
fiones^menazas, y tantas eítorfion es, 
que era verdadera t i ranía : y del ha-
z í enda del R e y fe tomaron nucue 
míl pcfos, para licuar de refpeto. D e -
mas deftas cofas eferiuia e l c l e ¿ i o d e 
Mex ico ,p id í endo fus bulas, porq por 
vna parte d e z i á los dos Oydores, que 
fin ellas no eraCanonica ninguna pro 
uií ion fuya, y que le pod ía echar de la 
t ierra, y le amenazauan a cada pa í ío 
con ello:y por otra parteras informa-
ciones q fe tuuieron de todo lo que 
paíTaua, fuecaufs q fe díeíTe muy am-
pia comifsion al nueuo P r e í i d e n t e , y 
Oydoresjpara vifitar a N u ñ o de G u z 
man,a Mat ienzo , y Delgadi l lo , y aue-
riguar las dichas cofas, para cafHgar-
los;las quales abriero ios ojos al Cófe-
)o, para proueer mejor en lo del A d e -
lantado* 
C a p . I I L Q u e m u r i ó e l G o í i s r -
nadorDiego Lope& de S a l -
Z^edoyj lo que f ü c e d i o en L i n -
duras, 
N E l principio deftc 
S f año fe hallaua ya D i e 
go L ó p e z de Salzedo 
en Trux i l l o , muy en-
fe rmo^ aunque h o m 
bre de fu natural codi 
c ionremi f lo , a i m p o r t u n a c i ó n de la 
gente , y por darla alguna fatisfacion, 
viendo q la tenia defeontenta, y qan-
dauapor alborotarfe, poiqles repar-
tieflclos Indios q tenia tomados para 
í i ,acordó deembiar a puerto de Caua 
líos, para q e n t r a ñ e n a poblar el valle 
deNaco,d iez y ocho leguas la tierra a 
dctro,prouincia rica de minas, y muy 
poblada, adonde mata ró a Chr i í l oua l 
d e O l i d , paraqfe aprouechallen.Ne-
bro por C a p i t á n a luanFarfan de Gao 
na:diole ciento y vey nte Caftellanos, 
L 1 con 
C:ni.'s heiKt 
u ii- p'i ¡ f i n o 
exi l io ret/cr 
t i í , necpee-
tus i'nqtiarn 
f á t i í cverct-
íit-m per pro, 
mia eliciHt: 
Dafc coenif 
ÜQU p^ra si 
íirar a N a -
í ío de Gaa;-
wían,y alos 
Oyáotcs. 
I o í 
Hift . de las In días Occ id . 
confcrencacauallos,que aumn de yr 
en dos oauios5par no hazer vexacion 
a los Indios5yendo porx ierra : y cftan-
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:a cxccucarlo, mano a tres de 
" 1 E n e r v o fin íoípecha de veneno,por 
i ú z c d o . queiosh0mbrcsabocrccidos)en cite 
peligro v i u c n . L u c g o h u u o c Ó fu muer 
te en el pueblo,deracatos}rcbuclcas5al 
fal-
Jís rerii lul>-
dtrt. í d e m . 
Alborotos 
cnTraxillo 
W . b o r o t o s / o í p e c 1 ^ 5 ^ Uber.cades,dizieii 
^ T u T ^ do raaldelGouernador.Diopocier a 
n»m ^ / « / A n d r é s de Cereceda Contador de a-
C ; " " ' quelia prouincia5para q u e l a gouernaf 
MOS Tul:;,., fe entretanto q ei Rey proueia; y de-
l u f a s fil- xóp0r l i e re£ ie ro aí-uhijo.Fráciíco L o 
pez,dc edad de ocho años,a quien re-
nuncio los Indios que tenia: y declaro 
porfu tutor al Contador . luntofe lúe • 
go el RegiraientOjpara v e r lo qu e con, 
uenia: acud ió Diego Nie to que aca-
baña de llegar de las illas de los Guana 
j a s^adondee f t auaquandofüe elegido 
N o quierg por Alcalde con Alonro O r t i z ; y por 
recebír a fer hombres de bien , no los qui í ieron 
ü i c ^ o NI» recebirxoniencaron bul l ic ios ,corr i -
to por fer 3 ,.c J 
hombre de ilos,murniuraciones,y d . i t erenGias ;rc -
feica, boluialo Francifco P é r e z eferiuano 
del juzgadojhombre rediciofo: prefen 
tole el poder en el Cab i ldo 5 los hom-
bres foílcgados admi t ían a Cereceda, 
y acetauan el poder.,porque era hom-
bre honrado. Bafco de Herrera, que te 
niaeloficio de Tenien te ,acoO:übrado 
en reboluciones, y con el vn Alcalde, 
N o quie té y l ú a L ó p e z de Gaboa, Sancho Dada , 
l u á n Copete,y el eferiuano Francifco 
Perez , le rehufauan, d iz iendo , que el 
p o d e r n o e r a b a í i a n t e , n i firmado de 
D i e g o L o p c z , y hizieron preguntar a l 
Licenciado M o l i n a (qde Nicaragua 
auiallegado aTruxillo,para embarcar 
fe wara Caílilla) fi le deuianadmitir 5 y 
refpondio por miedo,que no le mataf 
fen, q nohallaua efte cafo determina-
do e n dcrecho,de donde a f i ero l o s i n -
quiecos ,que lo e ran ,vno£por tener el 
dominio tiranizado, y los q fe hallaua 
pobres por robar a los otros, y no pa-
«eccbit al 
T c n i é i c r.6 
brado por 
Bi^^o Lo 
pez. de Sai-
zedo. 
retaPofGo 
gar fus deudas, p a r a elegir a Bafco dc 
Herrera,q era Temen te, d iz iendo, q 
por tener efte lugar le pertenecia.Hi-
zo A n d r é s de Cereceda fus r e q u e r í -
mientos,y proteftaCiones,y el lugar fe 
diuidio en bandos, y y a comen^auan 
las diferencias y paísiones, porque nü 
ca faltaflenen aquella prouincia. 
A cabo de algunos dias, Cereceda 
hóbre de animoquieco,y temiédoBaf C5c!"i5 5 
co de Herrera delcaft igo, intcrponi£- a S Í / 
dofe luán Ruano, que hazia oficio de rcia g ¡^/r 
Teforcro,Dicgo deMGlina ,y luá Da-
uila clérigo, cócer ta ro S goiíernaflen ^ 
entrabos con ygualpodcr,de manera 
q n o p u d i e í l e hazer nadael vnofin el 
otrojcon cond ic ión , qfueí le luan de 
Cabrera Alguaz i l mayor: q Bafco de 
Herrera tuuieíre la llaue del teforo 
Real,y q no fe cmbia í l e a fu Mageftad 
ninguna efericura, tóca te a ellas nouc 
d d d e S ; n i fe efonuicíTe mal de Bafco d e 
Herrera, y q fe reparticíTen los Indios 
de Diego L ó p e z de Salzedo:y eí losca 
pirulos'fc juraron con folenidad,en la 
Igleíia,y luego trataro de defpachar al 
C a p i t á n l u á Farfan de Gaona,al valle 
de Naco; y por diligencia de Cerece-
da fe embio defpues apoblar con 60. cierto. 
Caí le l lanos ,e l valle de Xuticalpa,ado 
deauiala mayor población de indios 
amigos, Ü doze leguas de Trux i l lo , a 
cargo de lCapicá Alonfo Or t iz ,q hizo 
v n a cafa fuerte para fu feguridad, por 
q pudic í len beneficiar las minas q allí 
auia.El Regimiento eferiuio al Rey,pi 
diendo por Gouernador a Bafco d: 
Herrera , porq tema entendido lo de 
la tierra, y era bic qiíifto, y q n o le les ^ 
cmbia í íen hób re snaeuos ,po rq como r,oi 
poco experimentados, los q yaan & ¿ y a a * 
Caftilla,ydefleofosdeenriqnezcr,. 
fruíanla ticrra.S iplicaua por dos cara 
uelas d e ha f ta 3o.toncles,para crabiar 
a contratar,y defeubrir lacofta ¡ v 
dociétos negros.la mitad hombres p* 
r a trabajar e n las minas j of renédo dc 
Datarlos 
luranfc c5 
(ele \ - i 
\0SC2'ilV\-
h i ád coa 
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pagarlos del primer oro que íacaílenj 
y ganados de codas íuenes jpara hazer 
cr ian§as:Quexauaníe de los Gouerna 
dores pallados, que con entrar en C a 
b i l io los oprimían , mdexauan libre-
iiience,ni eícr iuiral Rey loque conue 
nia/uplicando q no encrailc el Gouer 
nador en C a b i l d o , y que no pudic l lc 
tener Indios , n i menoslos oficiales 
Reales, porque codos fe los totnauan 
para íi: y que aparcado a los min i í t ros 
deftos incerefleSjfnancendná la cierra 
en mas juíHcia, y p e r m a n e c e r í a n mc-
Bafco de jor losque au jan íe ru ido . Iuncamence 
aiRey eferiuio Bafco de H e r r e r a ^ e p r e f e n t á -
t^cfcntá' ¿o fus feruicios,)' que por no dar lugar 
iofa8fcrUÍainquiecudes 5auia procurado q u e í c 
admicieíTeen el gouierno A n d r é s de 
Cereceda,cl qual cambien daua cueca 
de codo,y dezia qfe auia con centado 
derecebir parte de Bafco de Her re ra , 
por efeufar guerras ciuiles: daua cuen 
ta del eftado del hazieda del Rey,y de 
la población de N a c o , a l a qual int i tu-
laua nueftra Señora de la Encamado . 
Del valle de Xut ica lpa d e z i a ^ u e no 
auiaarroyo, ni quebrada adonde no 
huuieíTe oro. Repre íencauae l cuy da-
do q de rodo cenia, y mo í l r aua de í l eo 
de fer confirmado en el gouierno. 
Cap. / / / / . De los fícejjos de 
Honduras , N icarabia , j 
Yucatán. 
d í l P^ffauan las cofas 
^ (aunq en !o referido fe 
g huuie í l ' enconcercado) 
co canta quietud que 
entre ellos no huuicf-
fe foípechas, y defeon-
fianzas, y cada vno a efeondidas eferi 
uiamal de lastra pavce;ballauafe en el 
puerco vn be rgan t ín , a quien A ndres 
de Cereceda auia mandado tomar las 
velas,porque no fe fuefle fin las carcas 
M é t o d o s cfcfíuian con el a C a r t i l l a ^ 
Psca ton-
hitado. 
Libro V I 16$ 
auiendo llegado vna caraücla de las i f 
las d e Guanajos,con bali : ímentos,vna 
n o c h e la torearon, y fe la llenaron los 
del otro be rgan t ín , con a y u d a de al-
gunos hombres de TruxiUo, a vna pü 
ta adonde le defpojaró de velas, y ma 
tenimientos,y fe fuero. Dixoo t ro día 
ene l A y u n t a m i é t o Andrés de Cere-
ceda , la foípecha que tema que Bafco 
de Hcrrera,y los de fu bando ,1o hu-
uieí len hecho, por embiar fus deipa-
chos al Rey;y ellos refpondiero^quc 
tenia la mefma fofpecha del.Los C a z í 
ques de la cierra, có la muerte de Die-
go L ó p e z , eftauan atentos para ver fi 
n a c í a n diuifiones entre los Caílella^ LosCaffe-
nos,para alcerarfejy efte miedo los te- v S s por 
n iavnad i s , y difs ímulando ios vnos ^ i ^ o á l o s 
con los otros.Los indios del v a l l e de Indi(3$é 
Xucícalpa,cn viendo Caftellanos, le-
uantauan lacomida,y fcyuana l o ió -
te,porque fe fucilen de la tierra; y te-
n í a n efeondido mucho o ro , mas en 
vicndolospoblados, luego boluieron 
a (us cafas, vifto que no t en ían reme-
dio, porque el Cap i tán Alonío O r t i z 
los trataua bien: y defta manera paila 
uanlos Caftellanos de Honduras en 
eftafazon. 
E n Nicaragua no fe v iu iacon mas 
jufticía n iqu ie tud^orq Pedrarias enl 
b i a u a gente alas prouincíasfugetas ,y 
a Guatemala, y el Cap i t án Grabíel de 
R .ojaSjCn la población de las minas de 
cabo de Gracias aDíos, fe defendía de 
las inuafsiones de los Indios, y eftaua 
conpcl)gro,portencrlexosclfocorro, 
y t odav í a procurauan de echarle de 
la tierra.Concercarofe todos, y fuero 
en gran numero vna noche a dar en ^J"^"* 
c],con muchas macanas,y armas,para poblaciórfo 
matarloscauallosjy e m b i á d o a l í j u a r Gyadas a 
to del alba a reconocer el pueblo, pa-
ra acometerle , acertaron a llegar al 
tiempo que fe mudauan las rondas 
de a cauallo,y las cétinelas,y como fin 
ue rone l r u y d o , penfaron que eran 
L l i defeu-
i 64 Hift .¿e las In 
defcubicrtos,y fe huyeron , dcxando 
las ai-mas, y aparejos que craian , que 
todo q u e d ó en poder de los Chr i í t i a -
nos: y vifto que no podían confeguir 
fu i n t enco ,muchos í e paci(icaron}con 
GaSAtí de q pudo Grabiel de Rojas hazer algu-
R c j j í h a z í nas encraclas, oara quietar a los q mas 
Í Ü d T p S reüft ian.El Alcalde mayor Francifco 
pa-.ificar a ¿c C a í l a ñ e d a , que refidia en Grana-
Séláftl da,haziafu oficio, y juzgauafuspley-
mai. tos: no quifiera Pedranas compañ ía 
en ninguna fuerce de d o m m i o , y afsi 
auia enere ellos parcialidades:por efto 
Pedranas pidió al Rey , que el Goucr-
nador que huuieíTe en aquellaspartes, 
pudíeí íe quitar y poner Alcaldes ma-
yores,y Tenientes,quando conu in í c f 
fe, porque teniendo vno la ju í l ic ia , y 
o t r o l a g o u e r n á c i o n , n o podiaeftarla 
tierra quícta;y que íi el no era para te-
nerlo codo,fe proueycíTc de Gouerna 
dor, con toda aquella autoridad q afsi 
conuenia. Sucedió luego grande albo 
roto en L e ó n , fobrela eiecio de A l c a l 
des,y Regidores , porqPedraiias que-
ría elegir criadosfuyos, y depédictes-
dez iaq tenía cédula del Rey para ha-
zcrlo: Frácifco de C a f t a ñ e d a q u e a u i a 
Qjaxas i* ydo de Granada,para afsiflir en la cle-
Pcdrarias. cion,le pedia la cédula , y fe quexaua q 
no la moftraua, y que quitaua hóbres 
nobles, y b e n e m é r i t o s , por poner los 
íuyos:y q noconfent iaq nadiehizief-
fc nauios para defcubrir,y qen aquella 
p rou ínc ía auia grande apaiejopara la 
brarlos,y armai"los,porauer madera,y 
maftiles juco a la mar,mucha pez ,abü-
dancia de comida d é l a t ierra , carne 
de padreo , v ino , vinagre , y mucha 
mie^quefe cría por los campos. 
E l Adelantado Francifco de M o n -
tejo auia paíTado hartos trabajos, y ya 
en cfte tiempo tenia edificada a C h i -
chcniza,con ciento y fefenta vezinos, 
que para de getc Caftellana, era muy 
gran población entaslndias, y como 
vio cílo,y q los Indios feruian fin pefa 
diasOccid. 
1 5 3 o 
d u i n b r e , d e t e r m i n ó d c contar l agé tc 
y repartiila, q era mucha , y los enco-
menderos q menos alcan^aionjtuuie 
to a dos y tres mi l Indios; a los demás 
entretuuo co dadíuas,y e íperan^as : y 
dando a los Indios la orden qauian de 
tener con fus íeñores , los recebian co 
malfemblante,y difsimulandopor en 
tonces ,pa í la ron co efta manera de vi-
da ; pero no du ró mucho la quietud, 
porq el Ade l á t ado fe dio mucha prief feí^J 
í a e n e f t a p o b l a c í o n / i n c ó f i d e r a r f u c ó ^^anf^ 
fe ruac ion jporqdéuie ra proueerentc ^1"^6-
ner abierta puerta parafalir y entrar 
de Caílil la,o de Mcxico,paraier focor 
rido d é l o q auia m e n e í l e r , pues cada 
día fe le yua a c a b á n d o l o q tenía . Y da 
d o l o s l n d i o s e n lacuenta jdequc los 
Caí le l lanos tenia falta de focorro,co-
men^aron a moftrar el fentimicnto q 
tenia de aquella fugeció, y en muchas 
partes no acud ían con los tributos, y 
fe defendían con las armas.Con todo E1 A(W¡m 
eflb el Adelantado , con maña, c in - ts¿0 Mon-
duftria,c5poniamuchasdifere;ncias,y te)oeó mu 
de camino defeubria los fecrecos d é l a ciaoT ge-
tierra, y bufeauá minas, aunq en n in - Biftnaeaio 
guna parte las hallójpcro todavía yua deY^ £at'D, 
ade lan té las rencillas con los Indios,y 
fe comen^aua mas de veras a menear 
las manos,porq los caudillos,quc eran 
hombres aniraofos,y en la guerradicf 
fcrosjimponíanal pueblo,enqconue-
nia librarfc de aquellaferuidumbre, y 
con efto cada día auia rencuét ros . A n 
dando en vnaefcaramu^a, vndicftro 
ballefterodaua mucha pena a l o s l n -
dios,y era muy ojeado de vn Indio fle 
chero muy certcro:eft :ostraiangrádef 
feo de matarle, y el tanto cuydado 
de guardarfe,q no hallauan aparejo.EI 
Indiofingio vna vez de eftar defeuy-
dado,paradefcuydar mas al Caftella-
no,cl qual hechando de ver él defeuy 
do de fu enemigo,pufo de prefto la ro 
dilla en tierra, y t i ró al Ind io , el qual 
preftifsimamete defembra^fu arco, 
pero 
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pero La jara dc lCa í l c l l ano d i o al Indio 
por los p c c h o s > y la mano d e l encarar; 
y la f lechade i rnd io hir ió t a m b i é n al 
Caftellano, a i m q p o c o , e n vn bra^o. 
;0 Viendofe el Indio herido de muerte, 
J r r í dc por4 no c^ S í e auia he r idoCaf 
rcift ^ tc l lano /e fue al montc,y co vn bexu-
c^hno, cofe ahorcó a vífta dé todos. Cier tos 
fcvsaimó (^aftellanos fuero a vnás cafillas de In 
f^ah0t ¿ios}cn e l c a p O j a d o n d c cftauan padre 
y hijo,y co fus rhugeres,tenia otras co 
muchos n i ñ o s á ' g u a r d a r : efpcrarona 
los Gaftellanos,c6 fus langas y rodelas, 
y entretanto ernbiai o la gente al mo-
tejpelearon valerofamete, dando en-
tretanto lugar á q la gente fe faluaítc. 
Succdieró otros cafos notables, de do 
de fe vio qua valiente y animofa era la 
gente defta tierra, aunque dcfcal^a y 
defnudi. 
Cap, V . D e lo que en ejie tiempo 
pafíattíi en Guatemala. 
| A m b l e n auia inquie-
tudes en la prouincia 
de Guatemala , q poí-
no eftar fus cofines de 
M é x i c o mas de i j o . le 
guas, fe procuraua re-
mediar: era el camino por dosdefpo-
blados,el v n o de Guaxaca aTecoante 
pcc,dc45.1eguas;y el otro d e a l l i a S o -
conufcojdc 6o. y defde mediado M a -
yojhafta mediado N o u i é b r e , no fe ca-
niinaua, p o r q e n efte tiepo llueuelos 
^as dias,y no pod ía los caminates p a f 
farlosrios^ pantanos: y fi algunos In-
dios paflauájeraa nado.Deíc le el pr in 
cipio fue cabe9a de aquella prouincia, 
^ciudad de Santiago d é l o s Caualle-
ros,aírentada entre dos bolcancs;difta 
^deguas d e la mar del Sur, efta en v n 
^alle, p o r medio del qual p a í f a vn r io . 
E1 téplc n o es frió, ni caliente, el capo 
Cs niontuofo,y algunas vezes ticbla la 
|Jerratarc2io,q derriba cafas : y el d i a 
e S BenitOjdeftc año,fuc tan grande 
Dt México 
'Guncma 
linas. 
el tebior, q lagentede laciudad faho 
a dormir al capo. Paílauaíc trabajo en 
e n f e ñ a r a l o s n a t u r a i e s l a d o t i i n a C h r i f ^01'1 .^ m,1 
tiana,por las muchas diferencias de le cttsde !cn 
guas q auia en poco eípacio de tierra, IJuas rc Paí: 
y porq eran muy rufticosjy ta dados a f^eVSfc 
fusidplacrias,y facrificios de hób re s ,q ña: la dotti 
en r cp rehend iendofe lo , f eyuáa l m o n "l*^™lia 
te,porq no tema q llenar í i n o v n a m á 
tilla con que andauan cubiertos, y alia 
fembrauanfumayz,y fee í tauan con-
tentos folocon no v e r C h r i í f i a n o s . 
E n elprincipio defte añojel Capi ta 
Francifco de O r d u ñ a , y el Teforero 
Francifco deCaftellanos, fueron a en 
trar en vna prouincia llamada Vftpat-
Ian,2,4.1eguas de Guatemala} licuaron 
3i.cauallos,y jo.peones^ y algunos In-
dios amígosfy vifto que no folo no h i - £1 Ccpkan 
zieron cafo d é l o s requerimientos, v 0rduñaha-
protel tacionesqueelKey mandauaq rraááenlb» 
fe les hizicíTeiijfino q ma ta ró a los mé confines ác 
fageros,entraron por la ticrra,hazieii- Gl<aC£mí,la 
do el d a ñ o qpodian ,y haziendo cfcla 
uosq dauan a los lnd iosq l leuauanen 
fu ayuda , porq efto fe hallaua qera el. 
medio mas aparejado para pacifícarco 
breuedad la t ierra. Vifto por los de 
Vftpatlan e l d a ñ o q r c c e b i á , y que ya 
auia paíTado vn mes q los Caftellanos 
fe hallauan en fu tierra, p ídiero la paz. 
Fue el Teforero con 5 o.Caftellanos, y 
dos mi l Indios amigos, a otra prouin 
cia dicha Inda, ocholeguas deTucu l -
tran \ y auiendo hecho algún d a ñ o en 
clla,y prendido buen numero de gen-
te, fe boluio adonde le aguardar ía el 
C a p i t á n O r d u ñ a . 
E m b i ó el C a p i t á n O r d u ñ a a la villa 
de Cwzcatan,fefenta leguas de Santia 
go, a vn cauallerO llamado Diego de Diego de 
Rojas, y cofefenta Caftellanos ¿¡ auia Ro)a,;£ÍC c 
en aquella v i l l a , c o n q u i í l ó có mucho foTia'db'! 
trabajo, todo lo que tenia repartido:y 
entre otras falidas hizo vna con quin-
zc cauallos, y otros tantos peones, 
para pacificar ciertas prouincias de la 
E l 3 otra 
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otra parce del rio L e m p a , v n o d e l o s deexecutar lo concertado, que era el 
mayores que ay en aquellas comar- diafiguientajDiego de Rojas hizo pré 
cas, y que no le vadea; por lo qual der a todos los Caziques ,y aunq pufo 
los Indios fe hazian fuertes en la otra cuydado, para que no lo fabiendo los 
ribera i y quando los Ca í l e l l anos i n - del p e ñ o l , falicííen a pelear, como lo 
tentauan de pal lar , fe lo defendían , aman determinado,y hal lándole aper 
y fobre efto folian h e r i r á muchos cebido les pudiefle dar vna buena ma 
Chriftianos . C o n todo e í lo porfió no fue impofsible, y aGino falieron. 
tanto D i e g o de Rojas, que paíTó en Rec ib ió fu i n f o r m a c i ó n , confefiaron 
w^0aJ : c a n o a s . a u n q u e l e h h i e r ó veynteCaf- elcafo, y quedefpues de executado 
éirfo U í í tel lanos, los quales pelearon gran ef- t ú propofito, p e n í a u a n acometerla vi 
Pa« pació de t iempo, reí if t icndo fiempre Hade C u z c a t a n í y matarlos Caftella-
los Indios, halla que pueftos en defor nos que aula en ella. H i z o ju í l i c i ade 
53o 
den,y hu ida , fe fueron a recoger a v n 
peñol , adonde fe j u n t ó toda la tierra, 
y allí los t e n í a n fuiados. Entrctenian-
fe ellos Caí le l lanos en la prouincia de 
Guatemala, c o n mucho trabajo j o r -
que hallaentonces t e n í a n poco oro 
d é l a s minas : y p o r c í l a r apartada de 
otras prouincias, valían las cofas tan 
caras, que vna dozena de herradu-
Cinsaeata rascoftaua q u í n z e pefos, cincuenta 
pcfos vaiu vnafiliagineta,fcfenta vn fayodepa^ 
n«a!}lqals ño,y todoslos d e m á s vellidos al refpe 
i c v n a do- to;V na mano de papel cinco pefos; y 
íídurll!1" ^os cauallos que Ueuauan de Méx ico , 
co í l auan a docientos pefos , por lo 
menos. 
Auiendo vn mes que el C a p i t á n 
D i e g o de Rojas tenia íi t iados los In-
dios del p e ñ o l , h a b l a n d o ya en cocier 
tos,fe halló q era trato fa l fojporqeí la-
uan acordados con los Indios amigos 
que andauan con Diego de Rojas,pa-
ra que con buena coyuncura/a l ie íTen 
los de d e n t r o a d a r e n l o s C h r i í l i a n o s , 
y q a l m e f m o t iépo los acomedeilen 
t a m b i é n los Indios del e x e r c í t o , que 
quando Dios no lo remediara, por el 
El Capitán c u y d a d o d c D i e g o d e Rojas ,queera 
üiegíáRo Cap i t án diligente , no quedara viuo 
t>rc el i ra to 
n i n g ú n ^aitei iano. Uelcubnole lo v n 
q acia, de Indio que le feruia', porque como h ó -
Caftaia b rcb lando ,y quele t ra tauabien ,y a 
nos, todos los que andauan con el,le ama • 
ua . Sabido pues e lpunto en q feauia 
los prefos : fabido por los del peñol , Diego «u 
determinaron derendirfe, y tratan - ^ ¡ " j 1 ' " 
d o l é el concier to , fue auifado e l C a - ios prefos5, 
pitan D iego de Rojas, que auia otros j j * * ^ 
Ca í l e l l anos en l a cierra,y que era mu- acn. 
chos , y q u e c í l a u a n dos jornadas de 
al l í ; y pareciendole cofa muy nueua, 
d e t e r m i n ó de yrlos a reconocer con 
quarro G a u a l l o S j y quatro peones:eian 
noucn tadea cauallo,y ciento y diez 
infantes, que en llegando Diego de 
Rojas le prendieron , con fus compa-
ñ e r o s . Yuan por orden de Pedrarias 
Dauila, acarso del Capita Mar t i n Ef- NÍM*« 
tete lu Teniente , a poblar a Cuzcata , t.n Efte. 
llamada fan Saluador. Algunos délos tea pobiai 
Indiosquel icuauaDiego dcRojas,en a^la<u' 
v iéndo le prefofe huyeron , y dieron 
auífo en la vi l la , y a los de fu exercito, 
losqualesfe retiraroluego aS.Salua-j^rtioH 
d 3r ,y auifaro a Santiago d e los Caua- w j f j 
lleros,de la pnfion de Diego deRojas, 
defde d o d e f e e m b í ó vuefcnuano ,pa-
r a q rcquí r ic í re a M a r t i n d e Eílete.q íi 
t en iap rou í í iones Reales p a r a lo q ha -
zia,qlas moílraíre ,y l e ayudarían a pa 
cificar la tierra; donde n o , q fe falielie 
dc l la^ fo l r a f l e losp re lbs .Refpon í i io^ 
yua por Capi ta d e Pedrarias, d e cuya 
gouernacion era aquella prouincia, y 
q d e t e r m í n a u a echar a l o s q e n el la 
hallaíre,y no foltar losprc íbs . 
Los de Santiago d i e r o n auifo a l 
diencia Real de M é x i c o , para q u e io 
reme-
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rcmcciialíc,'/ ccmicado íc de que M a r 
tin iiítete yua a paíiar oí rio L c m p a ^ 
quecaitiinaua la buclta de fan Salua-
dor, boluieró aernbiarie vn Regidor , 
fíutS1 y vn eícr iuano, que de nucuo le requi 
':: ?' ui' iieííen, que fe faheífe de la tierra, los 
quales le hallaron ya en la v i l la , por-
que Tiendo la gente poca, n o lepudie 
ron reíiíHr : p i d i ó q i e recibieí ícn por 
Capican,y Gouernador ,o f rec iendo , í i 
lo ha2 ian , de n o tomarles los Indios^y 
porque no lo q u i í k r o n hazer fe fallo 
de lavilla,y fefue dosleguas,avn pue 
blo llamado Porulapa, adonde fundó 
vna poblac ión que l lamó C i u d a d de 
C a u a l l c r o s , n o i B b r a n d o Alcaldes , y 
Regidores,y los d e m á s oficialesjy def 
de alli corría la t ierra, y los Indios por 
no obedecerle,fe rctirauan.Vifto que 
no hizo cafo del fegundo requenmi i 
t o , acordaron los de Santiagode los 
Caualleros, de yr fobre e l : íal icron 
treynta de a caualio, y treynta infan-
tes, y por mucha diligencia que vfa-
roiij hallaron que auialeuanrado la 
ciudad,y que dexando la tierra roba-
da, fe lleuaua mas de dos mil pe r íb -
nas: y porque vn Procurador le auia 
hecho foDre efto vn requerimiento, 
1cahorcó : y que muchos de fus mef-
mos,loldados,pareciendoles mal tan-
tas infolencias.íe quedauan con los de 
Guatemala, Y no pareciendo a los de 
Santiago fufnr cofa tan mala como 
hazer eíclauos a los libres, fe refoluic-
ron de pallar fobre Mar t i n Eftetc el 
^i!Gaano:- a lcanzáronle doze leguas de la 
^Ujei otraparte,vna m a ñ a n a . Ha l l á ron le 
^ íftítc. Con lu gente apercebida, ptrqtie aiüa 
tenido noticia que le feguian ; pero 
Martin t ftete, y el C a p i t á n Salze^o, 
fiandofe de los fuyos, y dexanuo-
lospucfi:osen batalla, fe pufieron en 
laluo. Los de Scintiago embiaron a de 
2il' a los foldados de Pedrarias,que les 
^ftiruyeffcn l os Indios que llcuauan, 
V 1c íalieílen d e la prouincia: y vifto q 
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iehallauan fin Cap i t án ,fe ofrecieron 
de hazerlo ,y lo cu mplieron,quedado 
los Indios en líber tad,con el Cap i t án . 
D iego de Rojas,y fus compañeros.Ef-
ta diligencia dé los Cafteilanos de 
Guatemala, fue de mucho prouecho 
para que los Indios de la tierra fe aca-
b a ñ e n de reduzirjy ellos fe quedaron 
alli de ícanfando, porque auia andado 
nouentaleguasfm repofar. Pallados 
tres días, el C a p i t á n Francifco de Or - f1 c ¥ t a n 
duna dio liecciapara que los que qui- oídafiTáf 
íieílen boluer a Nicaragua,que eftaua ii«éciaaios 
de alli por tierra ciento y quarenta le- ^ «CÍSCÍ' 
guas,y por mar doc ié tas , lo pudieí len ucra Niea 
hazer.Qucdaron con el noncntaC'dC™&ns' 
tellanos de losdePedrarías,y llegado a 
Santiago de los Caualleros el día de 
Pafcua de Reíurreci6:hal iaron al A d e 
lantado don Pedro de Aluarado, que 
entendidos eftos í umoresen México , 
auiaydo para defender fu gouerna-
cion, y lleuaua ochenta foldados de a 
pic,y de a caualio. 
El Adelantado aco rdó con los no-
uenta hombres de Nicaragua, v los , . . . 
p ' / El Capitán 
ochenta que facó de M é x i c o , de em- Diego de 
biara fundar vna población házia el ^ " " " ^ 
Norte,que l lamó fan lorge, en la pro - Cn h pro -
uincia de T e c u l t r á , y fue por C a p i t á n !¡íf!cb a re 
Diego de Aluarado,hombre de efpe-cu trsm' 
riencia de guerra , el qual quahdo ca-
minan a,por fu buen tratamiento, ha-
llana muchos pueblos que.le recebia 
de paz . E m b i ó t a m b i é n el Cap i t án 
Luys de Mofcofo, a pallar el rio de Le 
pa,con cientoy veyntefoldados,y def 
cubrir, y pacificar o tra prouincia que 
n o e í l a u a reconocida; y por la blan-
dura de fu c o n d i c i ó n , l e acudió muy 
bien toda la gente, y auifaua que auia 
buenas minas. M a n d ó l e el Adelanta- EI AdeliiJ 
do ,quep^blaffe vna vil la , y fe leem- ^pedróá 
biaron nombrados Alcaldes , y R e - ^ 5 ^ ' ^ r 
gidores. E l Adelantado, por la orden Iñ poerto* 
que lleuaua del Rey,a quien auia ofi e en la mar 
cido hazer grandes deicubrirnientosd:l 
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€ a l a m a r d e l S u i ' , e m b i ó luegoabuf-
car puercos^ a qmnzc leguas de la cia 
dad de Santiago le halló vno muy b u é 
no adonde dio orden que le corcaíle 
madera para fabricar nauios, porque 
c . fe halló mucho aparejo dc l la , y muy 
l ^ f X cerca de la mar. Los oficiales Reales 
a í o a f c j a ^ ¿ j f a prouinciade Guatemala,auilaua 
{ e j : : l : : ¿ m * ¿ c io que ? ^ y 5 « ^ « 
Propiedad, particular de los Indios^contejauan, 
cue para Cu in l l ruc ion en lá Fe, y par* 
buen rratamienfo^onuebiadarloi 
e n p r o p ñ e d á d , porqueticftia^ ití'antóí^ 
dias O c c i d . T É 
por vn gran temblor de tierra, como 
íe dirá al fin defte capitulo; y que con 
uema reedificarla. Auiíó de la quietud 
que fe tenia con don E n n q u e , y que 
procurar ía de conferuarlary dio cüen 
ta de lo fucedido con el Cap i t án fan 
Migue l , y que los de Gubafentian ta-
to la mudan9ade dueños^ quepoLno 
conocer nueuosencomendctQsyvnos 
íe al9auan,y otros fe deíerperauam ^ q E1Prtfi. 
efta illa r e n t ó al Rey elte añoVííeysmil 'c »«if*»" 
pefos de oro. D e z i a el Prefidente Jas ?"'y?cl mi 
d ai'. ferian tratados con mas ámor^tque 
n o f a b i e n d o l o s q u e l ó s f e n i a n i q u a n -
do fe los auían de quitan á o c h t e n d i á 
fino a desfrutarlos. ; 
Cdp.VL Que trata de fantó 
Domingo yfan íuan,j otras 
prouincías. 
L Obifpo de fanto 
^ D o m i n g o don Scbaf-
tian R a m í r e z , acudía 
f^ q con muchocuydado, 
no folo a las cofas de 
la il la Efpañoia, fino á 
todas las prouincías que cftauanen el 
d i í l r i tode l Á u d i e n c i a , adonde yaerS 
Oydorese l Licenciado Z u a z o , y el 
D o d o r Infante ,y el Licenciado l u á n 
de Badillo ^ e m b i ó al Rey diez mi l pe-
fos de oro fin o, y docicntos y cincuen 
ta marcos de perlas, de fu quin to , e ñ 
el principio de í t e a ñ o : y auifoque fe 
auia defcubierto en ¡a ííla Efpañoia, 
L© «¡ue e\ vnarnina de buena plata, y cjuetam-
P . f f i .Crctí bien le auian defcubierto minas de 
$* D o S V i te®P®* V que hecha efpcrieEcia delio, 
fe hal lauaqueeramcjorquc c l d e V i z 
cava^ cmbiolamueftradel lo: yauifo 
qt iclafot t i lezaquc cftaua hecha en 
U boca del rio de í iumana, para aíle^ 
gurar el a^ . oa a los que fe hallauan en 
l a p c í q u e r i a d e las perlas, fe au íaca ído 
go auL 
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quexasque auía de algunos Gaíleltóv GMCU'ÍB 
nos, de la forma que tenia de gdüefe ¿cnr^ a Cl» 
nar en fanta Mar ta > García de L e í 1113^  u.? " 
al qual auian desbaratado los Indios, 
y andaua con el Prbtetbr en mu;cha 
defeonformidad por la l i be r t ad í con 
que p roced ía , fin tener refpeto a 
í a s o i d e n e s Reales, con mucho da-
ñ o de los natuiales , y que fe hazáa 
lo que fe podía por el Audiencia , pa-
ra remedio de tales í n c o n u e n í e n -
tes : y que fe embiausn de ordina-
rio carauelas , con mantenimientos, 
y otras colas , para que la t ié r ra t ie Qtie fn i , 
poblaí le , y quetenia auifo,que én-il; víiiadcA' 
villa de Ac ia jen Caftilla del O r o , fe ¿ ¿ T e " 
auían defcubicrto muy ricas minasíq t»ricas mi 
a lafama dc l a gouernacioque fe auía na5 eoí0' 
dado e n el Pirü (que llamauan Nueüa 
Caftilla ) a don Francifco Pi9arro acu-
día a P a n a m á mucha gente de Nícara 
gua,y de otras partes. 
Q u e d o ñ a Mar ía de Toledo mu-
ge r de d o n D i ego C ol o n , q u e 1 la m a-
uan la Virrey na, venía en aquella flo-
ta que pat rio de !a Efpañoia ,en fin de 
Mar(¿o, y quedos Concejos hazian inf 
t a n c í a , para que fe les díelíe licencia 
paracargar en aquella ífla los acuca-
res .cañafiftola, cueros, y otras coía>,V 
mercancías paraFlandes, cofa que no 
fe les p e r m i t i ó : y que fe quexauá, que 
los negros que los Alemanes auian 
metido en la i l l a , para en cuenca de 
quatro m i l que fe auian o b l i p d o a 
' ^ licuar, 
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Heaaneran gente de Wímá tierra, fugi-
tiuos, y de p o c o trabajo. Los ohcialés 
deUptoumciade Venezuela, canribic 
^ ' í o s fe qnexauan de los Afemanes}poique 
al¿ks pouian tal c i lanco en las vituallas, y 
Rcaií5 ¿emas mercancias que lleuauaa , n ó 
¡2S jo | dexando contratar, ni veder a rtadie, 
'^ lííB»fl(:s• que auia llegado a valer v na bota d é 
harina, quareta pefos de b u é o r o , q i i c 
era coía inhumana,y al m e í m o reípe-
to todas las d e m á s Cofas del veftir i y 
de comerj y que t ra ían diterécias tok 
Ambro í io Al f inger , p o r muchas coi-
ías,q para állanailas,te auia pcdidolas 
inftruciones Reales,y no las quifo mo 
íl ;rar,efpecialmente porque ala c iu-
Malos ttá- dad de Coro,que auia poblado, te 11c-
umicntos ftauan cantidad de Indios^ara Nabo 
l«rIn rías del cabo de fan R o m a n ^ e y nte y 
cinco leguas de Coro3quc fe firuiá de-
l los , para licuar el fafdage alas entra-
das j y que fe repardan eíi tre los cr ia-
dos,y amigos del G ó t i e r n a d o r j d c x a a 
4olos b e n e m é r i t o s á n nada, lin la i n -
teruencion de los oficiales Reales , n i 
dé los C l é r i g o s , conforme a la orden 
dei Rey. E n la\í\i de fan l uán fe halla-
laaiuen grandifsimo trabajo, porque 
áaSícar mentas queauianfucedido de 
Haracancsjos auia pueftoengran ne 
étfsídadiporqlas auenidas de los rios, 
Dojtotmé lesauía licuado losfembradoSj y der-
J^ Hora rtoTdN6^rboles,y muerto ganados j C o 
M¿hit ^ ¿ t f e ó el íaear oro de las minas, y 
^ llú atrasgrágeriaiS; pero lo que mas pena 
K&iiiT ^ daua,éra la guerra que les haziá los 
Ganbes,porque denueuoauian dado 
ena(|Ueiia jfla ) en la parte del Da^ 
guao,quecs lo mas poblado dé giran-
gerias, onzecanoas de Caribes , en 
. quepodian yr quinietos,y faquearot^ 
' • ^ el Hazienda de' Chr i í l oua l de G u z -
& «natjjy le mataron, y a todos los Gafto 
•a ^ nos^ iegros^ Indios que auia ;y t4* 
^ié a los perros brauos,y cauallos qu c 
auft,y-f£ licuaron vinos, hafta veyntc 
y einco Indios, y negros, para comcL» 
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l o s^omo cenian de coftumbre, d e lo 
qualauia nacido tanta confcí ion que 
las mugeres, y niños fe yuá denoche 
á dormir cnlos Monafterios, c Igle-
íias,y los hombres eftauan en conci -
hua centinela.y guarda: pedía armas, 
y quefeles a r m a í i e n d o s bergármes; 
porque aunque fe auiá mandado,nun 
ca cuuo efecoiy que feles dieíle licécía 
parayraofender a iosGai ibes , á fus 
illas i como fe hazia en t iépo del Rby 
Catoiicory quc las ía rmadas q ü e Ileua 
uan aqueí Íad .er ro ta i toeáf lencn Úhíi, ¿ct^icrr* 
y l o s q u e m a H é n fus poblaciones , y a ¡os Cati-
def t ruyeí lenfus grangerias • porque bcs* 
au iendo íe hecho e í l o vna vez j au iaá 
paffkdo mas de doze años,firt d e í m á á 
darfe:y t a m b i é n que fe hizieffe la for-
taleza que cftaua ordenada éri puer-
to R ico i y vná totre en v na cacada, 
córí fu p u é t c , p o r q u c ho fe prouey én^ 
do con t i e m p o j l a i í í a í e deípobiár iá; 
Tau ie ron ios dc la i í l a de Gubagua, 
poblado vn pueblo , en el puerto de 
M á r a c a p a n a , a d o n d e no auia íino ge 
te dé guer rá ,que focolór de defender Miracapa • 
la iíla de los Indios^ hazian én t rada i y n l L ¿ ^ 
l o s t ó m a ü a n para ele 1 anos: d e M a ra - Gij^fe.fe^ 
capanájhaftaia p rou ihc iadeBai iqu i i i nf rif f*y 
. . . . . . . / . > ... ,7 ; CQMyJUShoS; 
mito ,ay cien leguas ÜC tierra llanaj ñgesfAío'i 
dezabanás , con mücl ia ca^a,y pefca,y 
todo cfta defpobládo,con mucha can 
tidad de tigres: y dcfdc Maracapaiiaj 
la cof taabáxo,haf ta Goro ,q t i e fonc í í í 
cuenta leguas,hafta el puerto deBur-
burata,adc»ride ay vnafalina,de don-
de fe prouecn los Indios$por Cotrata-
c i o n : y afeyslegliasla tierra adentro] 
efta la laguna dcTocariguajque es de 
aguadulce,que boxa doze leguas, y u \an^ 
tiene feys de anchOjCon alguñas ifle - - •' 
tas pobladas:y los Indios trata en oroj Wá¿ £ 
yfonipacit ícosiy a q u i r t z e l c p á s f t f S yíV, '; 
raddla lagtina,ay o t r an . i c ionqucd i - 2c!cÍV ;1 y 
zen los Caracas, que Vían yema muy TtlLhZ* 
pozo.ñofa,yveynte Indios a c o m e t í a n 
valcrofamcnteaotros tanrus ( -dk-
L i j UanoSj 
Hift.dclas 
lIanos3y rrsataaan algunos. 
D o z é leguas de C o t o cfla Paragua-
U lagaña na5que los marineros llaman el cabo 
deMarAcay ác(:ín Romanjque falta poco para fer 
so . íeg." , l ü ^ t é d r a en redondo veynce y cinco 
tiene me- leeros de tierra Uana^ caíi en medio 
tocUflt ay&vna fierra que íe ve lejos de la mar: 
traij. k- y [2 Uguna de Matacaybo , rodea 8o. 
guasíadev u s aurlqUe akunos dizen menos, 
ra ÜC atro. o , , ¡ 
y tiene media de boca, y entra veyn-
ce y cinco leguas ,1a tierra dentro : y 
nanegando por algunas partes della, 
no fe parece la tierra:erece,y mengua, 
ay tormeras como e n la mar aporque 
entra en eiia,y acaufade los muchos, 
y grandes rios que recibe, fe beue el 
agua,aunque algo falobre, y ay pefea-
cados Manatis .Eftá la laguna quaren-
ca leguas de Coro , la coi la abaxo, ha-
zia el Poniente: el pueblo de los Caf-
telianos tenia cerca vna zabana ,don 
deauia muchos venados,perdizcs,pa 
lomas,y conc)os,y mucha miel: la der 
ra es muy fanaj pero con tacos tigres, 
quede nochcentrauan en el pueblo, 
a macar los Caí le l lanos , y los Indios. 
Ambrofio Alfinger h izo en cfte 
AffiriSfha año o t r A entrada,hazia la tierra de los 
te otracn- Pocabuyesque tratauan cantidad de 
íos Al-oho oro41egó ba í l a los Alcoholados ,que 
h á o s . t a m b i é n t en ían mucho dello : e m b i ó 
veynte y v n mi l pefos,con el C a p i t á n 
V a f c o n a , a C o r o ,para que con ellos, 
le proueyeíTen d e m á s gente : lleuaua 
de guarda veynte y cinco íoldados,"y 
porque quifieron yr por diferente ca 
mino,fueron con tanto t rabü jo , que 
fe comieron vn Indio de hambre , y 
enterraron el oro: y todos murieron, 
Los CaR» ^ U O ^ranc^co Mar t in , que anduuo 
llaaosXcS en cueros,tres o q u a t r o a ñ o s , dcfpues 
¿rVh In lerecoSieron losCa í le l l anos ,bo lu ien 
w c am ¿ o de vna entrada. G a n ó Alfínger, 
otros quarenta mi l pefos,parte dados 
de los Indios , y parte de losrefcaccs 
de la gente que cautiuaua : y eíla era 
la mejor t ierra, y los pueblos eí la 
Indias O c c i d . . r 
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bien aírentados,y auia gran abundan 
cia de ma,niénimíentos ,y era la gente 
domeí l ica . Hal ló le vna armadura de 
o r o ^ manera de coflelete , peynes, 
collares de o r o , y otras cofas de mu-
cha e í l imac ion : y fi Alfinger quifiera 
poblar a l l i , fuera muy proípera la go-
uernacion de Venezue la , y pudieran íí a^J' 
luego poblar el nueuo Reyno deGra r:i^oro,ü 
nada,porque es el paííbjpor dode def- ^ 
pues fe e n t r ó en e l ; pero no fue fu in - pey***', 
t e n c i ó n affentaren ninguna parte , ficollarcs ^ 
no aprouecharfe , para yrfe dcfpues: r0" 
pafsó el rio de C irtagena arriba, y dc-
xó la derroca del nucuo Reyno,y bol-
u ió fob re l aeu lacá de la laguna , por 
. boluerfea Coro : tuuo a lgunos recué -
tros có los Indios, y en el valle de A m 
•brofio,le hizieron r etirar mas que de 
paíFo. 
El le valle adonde permanece el 
nombre de Ambrol lo Alfingcr,esticr E1 V3,ícde 
ra de tierras peladas,ay medianos pue 
blos,no fe halló oro, haílaíla veynte y 
cinco leguas de la c u l a t a de la lagu-
na deMaracaybo , eí laua poblada la 
tierra de los Indios Bobures : t e n í a n 
pueblos medianos, con abundancia 
de mantenimientos : vfauan arcos, 
flechas,y macanas: eíla luego la pro-
uincia de Xuruara , que es entre las 
íicrras,y la laguna,en lo llano: fo muy 
al tas ,y afperas,habitadas de los Coro -
i n o c h o S j g c n t c guerrera, que peleaua 
c o n piedras,y macanas: traían las par-
tes fecrctas defuera,y lo mi Ira o los Bo 
bures de la culata de la laguna , q te-
n ían templos,y adoratorios , y el dia-
blo hablaua con elIos:tenían cerrados 
los caminos,y fe mandauan por la la-
guna, y por caufa de las ciénagas , es ^ 
tierra enferma, y de muchos mofqui- ^ qu£r0 
tos:defde Xuruara ,ha í la donde fe acá dcan b u-
u a e í l a p o b I a c i 6 , a y h a í l a Coro,oche- : 
ta Ieguas,con pocos Indios: y e í l o s de 
guerra5gente miferable, v con cfto íe 
uan ha dadobudtaa todala 'a^una . Def-
d c 
guas. 
Btaucia^c 
los tigres, 
20 Decada IIII .Libro V i l , 
de la ciudad de Coro,hafta el valle de 
Pcfáe €0. Bariquizunito, q u e puede auer feten-
l9)bíft3 ?a ta leguas,por las (ienas de Xizaharas, 
comarcanas a C o r o , y fon todas zaba 
nas,con algunos montes,eaque cftan 
Indios Axaguas3que comen carne hu 
mana , con los quales n o íe puede ha-
zerpaz .Efta tierra,y la cíBariquizimi-
to,es fana3y hazefno , como en Caí t i -
Ila,daria b i é el tr igo, y cerca de los Z a 
quiuos,ay otras naciones de diuerfas 
l e n g u a S j g é t c de poca r a z ó n , y menos 
verdad :tenian abundancia de mayzj 
y poco o r o , y el peligro de los tigres 
en toda eílas prouincias es grandifsi -
i no , porque fe cebaron tanto con los 
hombres muertos en la campaña , por 
las guerras,que han multiplicado , y 
embrauecidofe tanto, que furiofamé-
te emprenden a los hombres.El tem-
blor que fucedió en efta cofta de Tier 
ra firme, y en particular en lade C u -
m a n á , apriraero de Setiembre de í l e 
añojfue alas diez horas antes del me-
dio dia , eftando el tiempo fereno, y 
dcCumsni losavres foí íeeados, fubitamente fe 
al^ó la mai^y fobrepujo los limites or-
dinarios e n e l altura de quatro efta-
dos,) 'a lcancó por encima de cierros 
arboles altos que e í lauan ala boca del 
rio de Cumana.que es grande, y cau-
daljy cub r ió rodos los llanos, y llegan 
do baílalas laderas de las ferrezuelas, 
queay por allí cerca demedia legua, 
y anfi como la mar c o m e n t ó a enirar 
en la tierra, t e m b l ó terriblemente,y 
duró elprimer temblor vnochauo de 
hora,y diuerfas vezeshuuo t e m b l ó -
os aquel dia tan grandes,qije cayó la 
frirtaleza,3briofe la tierra por muchas 
partes en los l lanos , y en las fierras: y 
por las aberturas manaua asma, como 
ella vna gran abra, cayeron en diuer-
fas partes muchas caías de Indios^ue 
fon de paja, y m3dera,porlo qual mu 
rieron muchos por el e í p a n t a . 
, • l m tíiauq.^ if&i 
Captt.VII. De la guerra de los 
defanta uS/lartajón los ln~ 
dws de Poz¿íguejcaPj otros, 
y que los Carelianos entran 
en 11*amálame que. 
Tormtma 
en la cofta 
¿ cintanegra,y falada,que hedia a pie 
;nrf iarv • « L . r J—1 C ^  ^ . , . * i ¿ ? dra a z u f r e , y vna fierra d e l g o l f o , q u e 
; - l l a r ^ an de Car iaco , que entra por alli 
1;J cierra adentro, catorze leguas fe 
a o n ó , y quedo d i u i d i d a , y hecha en 
N d a u a muy defeoníb 
lado García de L e r -
ma, por larota recebi 
da en Pozigueyca , y 
pore l incendio de la 
ciudad, y porque n í m 
gunacofafele encaminaua a fu guf-
todos vezinos entendieron en boluer 
a labrar fus cafas de raadera,lo qual fe 
hizo con brcuedad, y como la fuerza 
no era de p rouccho ,bo lu ]ó el Gober-
nador el an imoahazer amiftad con 
algunos Indios v t z i n o s q u e fe aman 
aleado, hizola aunque con pocos? p i -
dió ayuda al Caz iquc de Honda , que 
era v n g r a n f e ñ o r , r r e s leguas y media 
de ianta Marta,para ver íi podía tener 
venganza del Gaz ique de Pozigucy-
catdiole feycientosflecherosxo ellos, 
y fusCaftellanos,y co otros Indios de 
vn pueblo, dicho el Durfino, b o l n ó a 
Pozigucycaiaflcnto el exercito en los 
l lanos , porque c o n o c i ó el miedo que 
fus Indios ten ían a los de Poziguey-
c a , y no fe a t reuió a fubirarriba. T a -
ló el campo, y las labrabas de los may-
zales,y q u e m ó otro pueblo, y fin ha-
zer mas i ebo lu ió a fantaMarra.Hfpan 
tado del temor que fus foldado^y los 
Indiostenian a la gente de aquella 
prouincia , y afligido deftoen fu ani-
mo penfaua en los medios que podía 
tcner,para cobrar la repuraciomorde 
n ó a l ó s CapitanesEfcobar, Hernan-
do 
Los vezi-
nos de í ad 
ta Maita 
bue luén a 
hbtar fus 
LaKénté 
¿í íanraM^r 
tá (eme" u 
Hi íbde las Indias O c c i d . 
do de la Feria, Alonfo Marc in , y M u -
ñ o z , que dando fobrcPozigucyca,al 
qu m o dei a lba^ . rocura&irdc poner 
fuego al lugar: partieron eí los Capica 
nes deTanca M a r c a , con crcciencos 
hombres, a puc í la del Sol,llcgai on al 
pie de la fierra , adonde e í i auac l l u -
<rar a í l e n c a d o ^ l q u a r t o d e l a l b a ^ u e -
d ó e n l o l lano,e l C a p i t á n M u ñ o z , co 
ciercoscauallos,para hazer cfpaldas a 
los eres Capitanes que fubian con la 
infanceria, dejo qual mucha parte le 
q u e d ó de canfada,y de miedo,con co 
doe íTo l l ega ron a leí fencidos, caíi a 
las dos partcs,del altura del pueblo,y 
como a m a n e c í a , y vieron que los i n -
c dios de neccfsidad auian de falir de 
P o n e » tac- , ce ^ 
goa Pozi- fus cafas,nofe ati euieron a pallar mas 
güeyea. a d e l a n t e . c o m e n ^ á r o n a poner fuego 
en las cafas de los Indios, ardía funo-
famcnte,qucmaronfc muchas cafas,y 
en ellas mucha gente •. los Caftclla-
nosgri tauan, Vi tor ia ; pero como U 
poblac ión era tan grande, de muchas 
partes acudieron Indios ah ebato, de 
los qualcs muchos hi r ieron, y ñ u t a -
ron. 
Los Capitanes recogieron la gé te , 
de laqualauia mucha parte herida,y 
L o s C ^ c - c a r g a u ^ 0 ^os ^"di^s defotdenada-
lla ios re ve mente, le retiraron adonde cftaua la 
Íefor4cocs cauallcriíl i quedando muchos muer-
tos en la retirada, y lo fueran todos,Ti 
no por el fauor de los cauallos: los que 
quedaron , llegaron fatigados a f inta 
M a r t a , adonde m u r i ó el C a p i t á n Fe-
ria dé las h e r i d a s , f a n ó e l C a p i t á n fan 
M a r t i n , y el C a p i t á n Efcobar, tam-
b i é n , que l leuó la mayor parte del tra 
bajo , que falió muy mal her ido , y 
aunque efte defaftre d o b l ó el mie-
do , v laconfufion,poco defpuescra-
bió García de L c r m a , al valle de C o -
to i que es entre Pozigueyca , y fanta 
Marta,ciertos foldados: y traxeron a 
fanta Marta el Caz ique de Cancc^ 
q u i n q u é : m á d o l e p o n e r e n l a c a r c e l , / 
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que fe le hizieíTe buen tratamiento 
péfando hazei fele a m i g o , para ganar 
o t rosCaziques por fu med io . C o n -
certaron que el Goucrnador 1c c m -
biafeafu pueblo , en c o m p a ñ í a de al-
gunos Cafte lUnos, y daria oro, y aca-
baría con otros feñores , que fuellen 
fus amigos.Fueron ciento y cincuen-
ta hombres , con los Capitanes Car -
dofo,y M u ñ o z , y por cabo de todos,cl 
C a p i t á n Vi l l a lobos : eftandoa legua 
y media del pueblo,recclando los C a -
ftellanos,lo que defpues fue, determi 
na ronde quedarfcalli : otro dia de Usuau, 
mañana , l l egadosa vn pueblo,metido acoíriCi«n« 
en lafierra,y de mal camino, media le x^S* 
gua de donde auian dormido , no xo«icfegu. 
les pareciendo que vian buenas fe-r0, 
nales; dixeron al C a z í q u e , que que-
l i a n parar allí , para que comiefle k 
gente , y embiaron dos Caftcllanos, 
locolor de bufear comida , para que 
reconocicllen como eí lauan los In-
díosdos qualcs determinando de ma-
tara los dos Caftellanos, fe huyeron, 
el vnofe faluó por vnos dcfpeñade- W&k 
ros , al otro mataron,y con fus cornc- ¡J j j j^* 
tas llamaron toda la gente del Valle, 
y jüca , tomar6 todos los paí losjprocu 
r á d o los Caftellanos de retirarfe,aun 
que con trabajo, y antes ahorcaron al 
Cazique,y a otros de fus Capitancs,y 
con mucho trabajo fe retiraron a fan-
ta Mar ta . 
Sonauaefta mala fortuna de García G)l[cU ¿1 
de Lerraa,por todas partes, y el pro- L e ^ ' J 
curaua de remediarla como podia:p 
dio ayuda al C a z í q u e de Bonda,y con Bo»d». 
clla,y con los foldados Caftellanos,dc 
t e r m i n ó de entrar en efte valle de C o 
tora Pedro de Lerma.y al Capi tán A -
lonfoMar t in ,con buena parte dege-
te emb ió denoche , para que tomafse 
por la parte de arriba, las cfpaldas del 
Valle,cólos Indios de Bonda,y el Go-
ucrnador con los Capitanes Villajo-
bos,Cardofo,y Cefpedes,con la g ^ c 
Decada Í I I I . 
deacauallo5entro por la parce de aba-
xojhazia la raar,al pie de la íierra, para 
Gi.t\i¡e poder embiar de allí a tomar a lgún 
*a páCfo, para fauorecer a los de arnba, 
i ralle ¿e ^ u a n ¿ 0 baxaíí'en de las fienas.Llega-
do al pueíl:o,iDandó al C a p i t á Ceipe-
des,quc íe pufieíie en vn cerrojilco al 
rrjeímo Goucrnador , y de la gente de 
acauaIlo3que allí eftaua con ciercáar-
ulleriajpara fauorecer de íde alíi, a íi,y 
al Cap i t án Cardofb , aquicn m a n d ó 
fubir a otro paílo mas al to , con cierta 
gente de acauallo j como a Pedro de 
Lerma , con los demás que auian de 
baxar por all í , y todo fe execucó de 
noche:y quando amanecia5ilegciua el 
Cap i t án ( ardofoafu lugar,defde do-
defe defcubnan todas las poblacio-
nes del Valle,y ya amanecido vieron 
que los Caíre l lanos baxauan, quema-
do muchas poblaciones,y como eran 
grandes, y la gente del Valle mucha, 
losindiíK y-beliqofa, cargaron {obre los C a í l e -
nakratan llanos ,y fobre los Indios de Bonda ,y 
jioíCa'ic losmaltrarauan,porque los cauallos 
os indios nolos podían íoco r r e r , por no poder 
icBonda. paííar adelante , por la afpereza de la 
tierra, y por guai darles aquel paílo, a 
dondeloslndios,y los Caftellanoslle 
garon con harto trabajo , con la qual 
tuuieron algún foísiego : y tomando 
los cauallos a los heridos a las ancas,fe 
recogieron a la ciudad /cargando §é* 
prclos del V a l l e , hafta que fe vieron 
libres de los Caftellanos. 
{•* & Afligido Garcia de L e r m a , co tari-
tas ^e%racias d e t e r m i n ó de yr a la R á 
****** mada que eftaua de paz , para dar en 
' v £ ' e^a a%^n conteto a los foldados, que 
! ' !^». con tantas defgracias andauan, c o n 
gran difgufto : y auiendo defeanfado 
r a'§'Jnosdias, d e t e r m i n ó de embiar al 
Capitán Villalobos por fu Teniente , 
-Eu con el Cap i t án C a r d ó l o , y otro a la 
Clerra de Eupari , queauia dado 
al Capitán Cardofo en repar t ímie to , 
y a otros catorze conquilladores, pa-
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ra que la fueflen a ver,y vifitar,y le lle-
uallen por memoria todos los pue-
blos y vezinos cf aquel Valle, para que 
c l r epa r t imié to fepudicíTe hazer juf-
tamente,conforme a la calidad, y fer-
uicios de cada vno . Entrados eílos 
Capitanes en el valle de Eupari,halla-
Fon todos los pueblos qucmado£ ,de í -
de la paitada que por el hizo A m b r o -
fio Alíinger,y los Indios alborotados, 
durmiendo por loscampos, fiendo el 
Valle muy he rmoíb , rico, V de mucha 
gen te .Pa í ía ron de í l e Valle a otra pro 
uincia ,adonde fmtieron maslafat i-
ga,porqLie eftando t a m b i é n de í l ruy -
da3nofolo no hallarían may zjpero tan 
poco fiuta: y afsi fefuftentauan colos 
venados que alanecauan, porque en 
aquella tierra auia muchos. 
Llegaron a vi l la de T a mala meque, 
el rio en medio ; los indios dezian 
que fueíTen al pueblo , que ferian fus 
amigos, penfando que los Caftella-
nos no podi ian paíTar el rio : los Caf-
tellanos pedia canoas para paíTar : los 
Indios como andauan de cumphmie-
to ño l a s dauan ,fino dezian que paf-
faíTcn a nado, pareciendolcs que po-
drían macar a los que fin cauallos paf-
fallen. E l Cap i t án Cardofo , viendo 
que por la falca de mantenimientos, 
eran todos perdidos, y que por efto 
no podían bolucr a t r á s , y que con-
uenia bufear algún remedio , deter-
minadamente fe echó al agua con 
fucauallo, y faliendo bien de la otra 
parte, amenazando, y arropellando 
los Ir idios,deshizo darcanoas, y la 
gente pafsó, y fe apofentó en el pue-
blo : y hizo amiftad con los Indios, 
quelesdieron algún oro.Quexaronfe 
de la gente de otro pueblo , que efta-
ua junto al no Grande de laMadale-
na ,d ichoZipuaza ; diziendo que les 
auian tomado fu Cazique, y que fe le 
tenían quebrados los ojos : pedían a 
los Caftellanos,que pueserá fus ami-
gos 
Ambrofio 
de Alfinger 
d c l l t u y ó el 
hcrmolova 
11c de Eupa 
E l Capitán 
Cardefo fe 
echa en el 
río con fu 
cauallo. 
Les Indios 
fe quoan 
de los de 
Zipr.aia, y 
los iCaftc-
llsnos les 
ayudan. 
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gos que Ies fauorecieffen, y les da-
ñ a n oro: holgaron dello , dieronles 
ciento y cincuenta Indios de^ guerra, 
que los guiaron por tierra : y los de 
mas Indios del lugar, fueron por vñas 
lagunas, en trecientas y cincuenta 
canoas, queeracofa de ver tanto nu-
mero delUs,llenas de gente; dieron 
los vnos por tierra , y los otros por a-
gua, a vn tiempo íbbre Z i p u a z á : to-
maron el CaziquejCon quien los mu-
chachos jugauan por eícarnio. Los In 
dios dcTamalameque r o b a r ó l o q u e 
pudieron,y hallaron mucho oro .Los 
Caftcllanos uareciendoles que aque-
lla guerra lesimportaua p o c o , traba-
jauan por hazer amigos a losTamala-
meques,con l o s Z i p u a z á s , ofrecién-
doles fus mugcres,y fus hijos que auia 
cau t iuado^ noeftando mal el nego-
cio a los Z ipuazás , acudieron c incué-
tajdiziendo q u c e l v n o c r a Caz ique , 
fiendo mentira : hizieron fus pazes, 
Co los Caftellanos,y Tamalamequcs; 
dieronles las mugeres, y l o s h i j o s ; y 
Los Cafte- boluicron a Tamalameque, a reparar 
chapas c6 e^ a^S0 ^c a^ hambre paífada : pero 
los uidto* defleando los Indios echar de fi los 
T^maUme h u ^ P ^ c s : h iz ieron que q u a t r o l n -
qut arepa- dios de otro pueblo cercano, fucilen 
rarfc' a los Caftel lanos: y dixcí íen fin-
gidaraente,quc l icuándoles cierta ca-
l idad de oro , la gente del C a p i t á n 
Ambrof io Al f ingcr , que porallipaf-
faua/eloauia tomado: luego falieron 
los Caftellanos, guiados de los qua-
tro Ind ios , a bufeara los de Alf in -
ger , para cobrar el o r o , fueron haf-
ta hallarla huella,que parecia d e v n 
mes, poco mas; pero conocieron los 
Caftellanos la burla ,y hallandofe en 
camino, acordaron de boluerfe a 
la Ramada, de donde ya Gar-
d a de L c r m a , era 
buclto afanra 
Marta , 
Indias Occ id . 
Qap.Vl IL Que partió de S>tuilk}Lx fe 
• gunda sfttdtenaadeJSiveuaEJpa-
ñay y las ordenes que lleno. 
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^ g í ^ ^ l T R A S muchas que-
W í í ^ ^ f e ^ ^ xas demás de las refe-
ridas, acudianalRcy 
del P r é n d e n t e , y Oy-
dores del Aud iencu 
de Nueua Eípaña , y 
pareciendo,que induftriofamentcfe 
auian conformado aquellos mimf-
tros paraennada guardar las in í t ru-
cionesquefe les dieron, el ConlejoEiC8ní'cj0 
fupremo daua prieíTa en la partida de «¡iapr''c||a 
los nueuos Oydores : y procurauade da de i», 
cmbiar loscon mucha conformidad ia„dores i 
del Marques del Valle : m a n d ó anre tea .le 
todas cofas, que fe arraygaí le Ñ u ñ o ^exlc«' 
d c G u z m a n , para pagar el hazicn-
da de í u a n G o n z á l e z de T i u x i l l o , 
quando fin p roce í lo , n i confefsion 
le m a n d ó ahorcar. Q u e no feproce-
dieífc en la execucion contra e l 
Marques,Pedro de Aluarado, y otras 
perfonaspor e l j u e g O ; y qlas cantida* u%^t 
desexecutadasqlosOydores,yclPre ""eua Au. 
fidéte auiá apl icadoaí í ,y alosFifcalcs diencia. 
q auian criado para ello,fe depofitafse 
luego , y fe dieft'e por ninguna qual-
quiera d e n u n c i a c i ó n qfe huuieífe h e 
cho contra los bienes de Rodr igo de 
Paz,difunto,por efta caufa.Quc le bol 
uieile a Pedro de Aluarado la prouin-
cia de Ch iapa , q auian quitado de fu 
gouernacion , y q f i l e tuuicíTcn prefo 
p o r l a l i c é c í a q p i d i ó c n el Audiencia 
paradefafiar a Gon9alo d e Salazar por 
las palabras q dixo corra el Marques 
del Valle,lc foltafsc,y defembargaficn 
fus bienes.Que declarafsé por reuoca f0 i t* 
da la fen cencía q diero contra el Lice- ^ 
ciado Altamirano, y fe le dio licencia J°ccacic.^  
para boluer a M é x i c o , apedir loque ***** 
quif ie íTcenlarcf idencia d e N u ñ o ^ d c » • 
G u z m a n , y q f e l e ref t i tuyeí le lo q f e 
l e auia tomado. Diofe licencia a D o n 
Pedro 
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Pedro de Arellano , para que boluicf-
íe a Nueua Efpaña, de donde f in eau-
fa k auia defterrado el Audienc ia , 
con que no e n t r a ñ e en M é x i c o , haf-
u que veriHcaíTe con los nueups 
OydoreSjla v i o l e n c i a que Ñ u ñ o de 
Guzman , y el Audiencia le auian 
hecho, porque p o r no auerle dexa-
do traer t e f t i r n o n i o s d e lo que auia 
paíiado , no pudo prouarlo con el 
Confcjo. M a n d o í e por fegunda ju-
fion reftituyr a Diego de Ordas , los 
Indios que fin. cauía le auian quita-
do, y a otros Capitanes. Ordenofe 
quelos Oydores n o fe entremetief-
fen en las otras cofas del Marques 
QrfcW JCJ Ya}ic p o r q u e l l e u a u a comirsion 
r'!llín t * i - • r i 
Dirgo ^ la nueua Audiencia de tratarlas,por 
ord^ s los auiendo los recufado losprocu-
i quitaré, radores del Marques , tomaron por 
acompañados , al Licenciado M o n -
dragon,y al Bachiller Alonfo Perez,el 
vno íbfpechoíb , y el otro Abogado 
contrario del Marques,y fu enemigo-
y porque en todo no auia procedido 
conforme a derecho,negando los tef-
umonios,y recados que dejufticiafc 
Q^f^j deuian de otorgar. M a n d ó el Rey , 
fotibrtié que Ñ u ñ o de G u z m a n , y los O y d o -
JJJ^* res tueflen e n publico r ep rehéd idos , 
hACmt porque, por el dicho de ciertas per íb -
S e r ^ S ' ^ u e q u e r í a n mala los hermanos 
de Rodrigo de Paz, y porq no tuuief-
fenlugar de feguir la demanda de fu 
muerte,los auian mandado falirde la 
tierra; d iz iendo que eran de los pro-
hibidos,paraeftaren ella, con mucho 
efcandalo , y notade gente tan l ion -
J?Rcdtirada,porque por muy bailares infor 
Id mac'ones qüe fe auian hecho , y por 
1;;cJloslibrosdela l a n t a l n q u i f i c i o n j C o n -
:fas ítauaque no f o l a t n e n t e , no eran de 
3 los p r o h i b i d o s , n i dello les tocaua co-
alguna, fino que antes fus padres, 
' J Y agüelos auian feruido muy bien a 
los Reyes pa í rados ,y dellos fueron 
n:i"y remunerados , y honrados: y 
Los Oydo-
res de Mé-
l ico, no í'e 
por eftofe o r d e n ó , q u e por lo fobre 
dicho no fe procedic í le conrra e-
l los , y files auian tomado algunos 
bienes,fe bsboluieí len- .otras muchas 
ordenes fe dieron para el remedio 
de los abufos de aquel Audiencia , 
que no fe refieren por breuedad. 
Mas porque el verdadero reme-
dio para tantosabufos,era que la nue- . 
ua Audienc ia fe defpachaíle • aun-
o corrido la voz en N u e - j o s d: fus 
ua Efpaña , que fe embiauan O y d o - e f ic íos . 
res, los queeftauan halla no fe per-
fuadianque yuan mas dedos , y v n 
Prcfidente, para que con ellos fuef-
fe el Audiencia cumpl ida , fe o r d e n ó 
a los quatro Oydores nueuos , que 
luego fe par t ie í íena Scui l la ,y que fe 
fueflen por la i f laEfpañola ,para que 
embarcandofe con ellos el Prefiden-
tc jfueííen juntos: diofelesla in í l ru- Q ^ . \CS 
cion general, muy cumplida , y con nucuoso^r 
ordenes muy loables, y bien decía- áoT" ^ ->á 
radas,entre las qualeseran :que en ñola, 
llegando al primer puerto de Nueua 
Efpaña embiaíTen v n menfagero al 
Prefidcnte,y Oydores que halla eí la- . 
uan , auifandoles de como yuan , y 
embiandoles la carta Real , adonde 
fe les ordenaua que dieí len lugar 
alanueua Aud ienc i a , y que vn poco La orden 
antes que en t ra í l cn en M é x i c o , pu- c?° 
íiclíen el fello R e a l , en vna caxa,en- trarrn we 
cinaade vnamula,cubier tade vn pa- »»e° 1».DUC 
no de terciopelo, y que enrralicn en Cía. 
la ciudad,el Prefidente ala mano de-
recha delfeUo,y vno de los Oydores , 
a la yzquicrda,y los otros delante por 
fu orden, y que fe apofcn ta l í enen las 
cafas del Marques del Va l l e , como fe 
auia hecho : y t o m a í í e n las varas de 
la jufticia , vieí len las inftrucjones QUCtnni^ -
Reales,y las ordenabas que lleuauan, feo i.<iw«i» 
y vfalícn de fus oíícios,v tomaflen re- ^ ^ " " f 
fidenciaa N uno de Guzman , y a los y a i o s O y . 
Oydores j có fo rme a los poderes que ^01"' 
l leuauan, y que por fer a 'piopofuo 
para 
Hift.clclas 
para el A u d i e n c i a , las cafas del Mar -
L e s del Valle , Fagaí íea fu valor. 
Quccomaffen ia rc i ideac iadc l 
q ^ s d e i V a l l c , y l o s o c r o s neg.ocios, 
en el pimco que los hallallen , y lo 
p ioüguie f lca . Q u e en la r cüdenc i a 
de Ñ u ñ o d c , , G u z i n a i i , aísi del go-
uietno de Panuco , como del ott-
e ío de Preí idcnce , y de ios Oydores, 
íc p r o c c d i c i í e c o n di l igencia ,y cuy-
dado, procurando de aueriguar fus 
culpas: y í l endo neceiiano lusprcn-
d i c i i e n , y cmbia i l cn al Confejo con 
Tus proceiros:dicr5íelei muy parcicu-
larcscapiculos, y apuntamientos de 
los execífos que fe en t end ía que a-
uian comet ido: y de las cofas en que 
oo auian aguardado las mltrucioncs, 
para que íc aucrigualle: y o r d e n ó l e 
a ios aneaos O y dvi.es, que pues fe 
les daua tan auentajado u l a n o , por 
que no tuuicflen Indios encomen-
dados, n i fe pud id l en feruir d e m á s 
de diez, lo cu m p l i e í i e n , y no hiziefsé 
las defordenes de los otros. Q u e Ci 
O r e los ^uuicffc a lgún Cauallero, o otra per-
noeuov <Jv fona, que conuinieire quefalieílc de 
áor n o f u ja £iei:ra le echaflen dclla. Q u e por 
ncr Indios las diterencias lucedidas entre el A u -
e n c o m e á a - dicncia , y el Eleto fray luán de Za« 
m á r r a g a , fobre la protecion de los 
Indios/e embiaua ciertas declaracio-
nes , y porque de la perfona del Ele-
to fe tenia muchafadsfacion, fe man-
daua al Audiencia,que con el tuuief-
fe gran confo rmidad , y le honrafe, 
y dieífe todo calor , para exeeutar 
fu oficio,moftrando fentiraientode 
las pefadumbres que fe le auian da-
do. Mandofe, que para cuitar los da-
Que ao hu ños que auia en la forma de hazer cf-
g i g.-ncro clauospara a d e l a n t é , no fe pudicíTen 
éztídaw* hazer por ninguna v i a , ni caufa , v 
por ninju „ n. r , . . ^ 3 J 
, S y-10 efto Cc publicaíTc luego , con 
mucho cuydado i y con el mef-
mo fe executafle : y quanto a la 
c o í l u m b r c que auia entre los mef-
p 
ca via 
caufa. I 
Indias O c c i d . 
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mos Indios de hazer cfclauos, fe i n . 
formaí ien muy particulairnente, y 
proueycilen en e l lo , lo que les pa-
rce ie í ic , fegun ju í t i c i a , y r azón 9 y 
que eiio 1c entendiciie para entic 
los mifmos Indios. 
Q u e fe vieíie i i era bien poner In-
dios en los Cabildos,que íuclien K e -
gidores,para que apiendiehcn mejor 
í a p o h c u , e u c a í g a a d o í e muc í io la l i -
bertad de e ícnuir cai tas, afeando la 
oprefion que en c í l o a u i a anido. 
Q u e fe procura í le que huuieífe tide- Q,«eftpre 
l i uaden l a in t e rp re t ac ión de las len curíff;«Be 
guasde los Indios. Q u e le tomaí ie uicíTcfideii 
reiidencia a los Viíicadores de los In-Í3i en 
dios, y le caí l igai len fus robos. Q u e S T í ^ ! 
foiicicallcn el cumplimiento de la 
capi tulación que fe t o m ó con el Mar -
ques del V a l l e , para el dc í cubnmien -
t o d e l mar del Sur . Q u e fe embia- quefccm 
uan Beatas Franciícas , y Aguít inas, "^^era 
p a r a q u e f u n d a í i c n m o n a í l e r i o s , pa-us,Frf 
ra criar las ninas donzellas , que qui-tiníspm 
íieílcn viuir en r e l ig ión , y que fe les fuJBft'lca¿™0 
auia dado lymofna , y encomenda-
do a la Mar quefa del Vallc,que las l le-
uaííe en fu compañ ia ,que el Audien 
ciafauoreciefleeiiaobra, por í c rde l 
feruiciodc D ios ry quepuesenaque-
llatierrafe dariabicnlalana,y elimo, ^ 
puíieflcn en coftumbre qlas mugeies ^Vcffe 
lo hilaflen, para q en eíle principio fe d trato 
puficílen buenascoftumbres, demásla 
del bien dclaticrra^Quefe prohibief- ^ Mfí 
fe el dar , y vender yeguas,y eauallos a^die** 
a los Indios,porq no fe hizicílen dief-
tros en andar a cauallo. Q u e fe infor- \oi inüos. 
m a ñ e n que prouincias comarcanas 
faltauaporfugerar, para q fe pudicífc 
hazer có amor de los naturales, fin da ^ 
ñ o í u y o . Q u e f e executafle la prcmari• Qsfe * 
cadevcfl:idos,para efcufarlos exccísi p***»^ 
uosgaftos,y males q deftos nacia, yJa ^0,]Te 
mucha ambic ión que los hombres, 1 
y mugeres en ello ponían , y anfi mit-
mo laorden dada en la prohibición 
deles 
^)0 
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km ordc 
ÍES pata é l 
Audiencia. 
Uuniíiti-
mi uufa 
dim, hene 
nmtn Re 
¡ti ttnfiKu 
>«.C»(. 
délos j u c g o s . Q u e p r o c u r a í l e n apro^ 
uechair a los primeros cóqui f tadorcs 
y pobladores,que fe hallauan pobres, 
oCupadolos en cofas del feruiciodel 
R c y . Q u c todo lo que parecieíTe ader 
licuado el Prefidencc y O y d o r c s , de 
los Indios,concrala p r o h i b i c i ó n que 
fe les hizo, fe lo mandaíTen reftituyn 
Q u e feeobrafle de Ñ u ñ o de G u z m á 
quanco t o m ó de la Rea l haziendapa 
ra yr a la conqu i í t a de los Chimacas: 
y fino lo tuuicíTe, de los oficiales R e a 
lcs5pues fe lo dieron fin orden. 
Dieronfc al Audienc ia ordenan* 
<jas de como fe auian de gouernary 
proceder en las cofas de jufticia: en-
cregofe el aranzel para los derechos 
dé los eferiuanos , y orros oficiales; 
diofe la fbrma,dc como fe auia de pro 
ceder en larefidenciaj afsi de la A u -
diencia pafladiijcomo de todos los m i 
niftros de juíi icia de N u c u a Efpaña^e 
inftrucion de como los dichos oficia 
les auian deadmioiftrarjufticiajy exc 
catar fus oficios.Ordenofe, q los por 
teros de la Real Audiencia traxeffen 
ma^as'.diofe comifsion a los Licenc ia 
dos Salmeron,y Zay nos,para que to-
m a í l c n c u e n t a a l o s oficiales Reales, 
interuiniendo el Licenciado Vi l l a lo 
bos porFifcahdeclarofe las prouin-
cias que entrauan enla jur id ic ionde 
NueuaEfpaña,que eranlas Ybueras , 
y cabo de Hoduras ,Guatcmala ,Yuca 
tan,Cozumel;Panuco, y la Florida:y 
<iue deftas acudieíTen las apelaciones 
ala Real Audiencia , y que fe hizieffe, 
notando los i ios,montes, y cofas no-
tables dellas. Y quanto a las diferen-
cias que e lObifpo fray l u á n de 2 u -
^arraga auia tenido c ó N u ñ o d e G u z 
lllan > y con losOydores , y los otros 
Obifpos,fe encargaua por vna inftru 
cion fccretajal Audiécia la buena co-
^ m i d a d con los Prelados y rel igio-
0s3pues con lo contrario no fe podia 
confegañ-el fin principal que fe def-
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feaua,quc c r a l a c o n u c r í i o n d c l a s a l -
mas .YÍe m a n d a u a , q u e m i r a í r c n , q u c 
Indios auian tomado para fi,y fus cria 
d o s , N u ñ o d e G u z m á , y losOydores; Q-Ucl*51*-
rt \ • dios le qui-
y que eítosjy otros que nuuicuen en- a MU 
comendado,fe l e squ i t a í r en ,y puficf á0¿c Gu»-
fen en l iber tad, fcñalandoles algü mo Sydorcs!* 
derado tributo con que acudieíTen 
alFifcory que no permiticfsc que los 
que tcnian encomedados Indios,lcs ^ 
mole f t a í l en , n i llenaffcn mas d é l o q rá^oSbu-
pudieíTen buenamente dar:y que en ^ »los ^ 
eftofepufieffetaljy tan buena orden,dlos* 
que fe remediaíTen los exceífos. Q u e 
al Marques del Val le fe cumplieffe la J " ^ ^ " 
merced de los vcynte y tres m i l vaíTa qucVdclvá 
líos que fe le auia hecho merced , ref llc la mer-
peto de fus grandes feruicios,y tuuief ^ ¿ ^ i n -
fen fus cofas por muyencomedadas , dios, 
y con el toda buena correfpondccia. 
Q u e fe notificaíTe a los que tenia In-
dios encomendados, que refidieílen ¿^£¿«0^ 
concllostporquetrayendolos enpo- refidan o» 
der de mayordomos, eran maltrata- hiendas.' 
dos:y que fe les encomedafic mucho 
a cllos,y a todos, la edificación d é l o s 
templos para el culto diumo,pucs era 
tan aparejado medio, para traer a los 
naturales al verdadero conocimieto: 
y en cfto fe mando al Audienc ia , que 
puficíTe muy particular cuydado; y q 
en la forma de dotrinarlos fe proce-
dieí le de manera , q ellos mifmos co-
noc ie í r en ,q fcllcuaua folo el fin de la 
faluacion de fus almas, y no otro n in Que fc pu_ 
guno:procurandoquelos clérigos y ficíTe buea 
religiofos dieffcn en efto todo el bue J J J í r t * " 
exemplopofsible. Y porque entre el que Ies Sa-
Marques del Valle,a quien fe auia da JJfá0*? -
do titulo de C a p i t á n general de N u c «cmpio! 
ua Efpaña,y el Audiencia , huuieíTc la 
mayor conformidad que fueíTe pofsi 
ble,fe m a n d ó , q u e todas lasvezes que S0"0 re a' 
p a r e c i c í l c c o m i e n i r q í e h i z i c í r c g u c - u a i0 qttc 
rra en alguna p a r t e ó l o s que no qui-roc,ua Í^M 
ficíTen venir ala obediencia de la Tan " ¿ g S " ' 
ta madre Ygleíia Romana, ó fc rebe -
Mm laflen 
cir» 
«»01« 
H i í i d e l a s ' n 
pubhc/t ma-
vc.mi' cofer 
f » n t beiU 
C k e , 
laíTcn al Rey , fucltc con participado 
y acuerdo del Pre í idence y O y dores, 
teniendo muyparticularcuydado en 
IH mni K' no deíautor izar jni desfauorecer a los 
" Toldados, ni a íus ordenes y priuile-
nd* Í**M gios5pues la quietud de la tierra pro-
cedía de fu fudonpero que en lo que 
cocaua a l d e í c u b r i m i e n t o d é l a mar 
del Sur,el Marques delVallc lo h iz ie f 
fe, conforme a hs ordenes que fe le 
auiá dado,eo q no aprcmia í lc n i a los 
Caftcllanosjm a los Indios de Nueua 
Efpaña,para que fucilen con el: faluo 
a los que voluntariamente le quifief-
fen f egu i r .Ypore í cu ra r inconuen ien 
tes entre los Oydores M a t i z o y D e l 
gadillo}y el Margues dclValle,por las 
pafsiones que entre ellos fe fabia que 
QU; elMai aa¡a fe ordenó ,a l Marques,que no en 
q u í s a c l V a ~ . . 
lie no en-
tre ca M é -
xico. 
Qiic en 
NncMa Ef-
paña jucen 
a la Reyna 
craíTe en Méx ico hafta que UegaíTe la 
nueua Audiencia . 
Y porque era nGccíTario q en N u c 
ua Efpaña los Indios y los Caftellanos 
juraflen a la Reyna d o ñ a luana y al 
Emperador don Ca r lo s , por feñores 
naturales, herederos de í los Reynos 
¿ofbiuana^ de Caftilla,y de León ,y de las Indias, 
d o r . p i W n ^ 3 5 ' y tierra firme del mar O c é a n o , 
cipe donFc y al Principe don Felipe fu nieto y h i 
lipc" )o,porPrincipe primogcnitOjy fu v n i 
ueríal heredcro,fe o r d e n ó ala nueua 
Aud ienc ia , que lo hizieffe executar 
en l legando.Hizo el R e y en efta oca 
fio n muchas mercedes adiuerfasper 
lonas que le auian feruido en las In -
di a s y fe boluian con eftc paíTage del 
Audiécia a feruirlc en ellasra vnos dio 
Regimienros,a otros oficios de diuer 
fas maneras,y otras cofas con que fue 
ron contentos. A G e r ó n i m o L ó p e z , 
l u á n de Burgos, R u y Gon9alez,Gar-
M e r c s c k í T cía del Pilar,y H c r n a d o G ó m e z , por 
K í í f h q u e c o f t ó que auian hecho notables 
ac u n í a s a r- * . , L . 
dmerfis per Y señalados leruiciosjfe les dieron pri 
fonas. ' U1^giosdearmas:yhallandofeyaen 
Seui lU los Oydores para partir 3 por-
que vno dellos quifo declarar a los 
diasOcc id . -
oficiales de lacaGi de laContratacion 
cierta orden del Rey , el Confejo fu-
premo le reprehend io^ iz iendo^ue 
no conuenia que n i n g ú n miniftro di *! 
xefle jamasloque enfu prefenciafc í S . ^ 
placicauaenlos Confejos y Tr ibuna-
les, en que fe deuia guardar mucho 
fecreto-nidieí le mas entendimiento Ur-
a las inftruciones y prouifioncs, de lo » * / » S 3 
que ellas mifmas fonauan al pie de la t">p**t * i ! 
letra:y coneftofefuerofu viaeealos e,>'t4{í-
veyntc y cinco de A g o í t o . c«rtt 
Capit, I X . Q u e don Francifco 
P i^arro(e embarco en Seui 
lia y llego a faluamento a 
N o m b r e de Dios :y que co~ 
menfo la paci f icac ión dé los 
Indws deJu díftrito. 
A L L A N D O S E 
don Francifco Pi^ar-
ro en Seuilla, fue jun 
tando alguna gente, 
y en e í l a n d o apunto 
las cofas para la jor-
nada,conformc a las pocas fuerzas q 
tenia,eftando de p3rt ida, l legóvna or 
den del Confe jo , de diez y ocho de 
Encrojen que fe mandaua á los oficia 
les de la Cafa,q viíi taílen tres nauios 
que don Francifco Pi^arro tenia apa 
rejados en Sanlucar para hazer fu via 
ge.y vieííen fi en ellos Ilcuaua el reca 
do de gente,y de lo d e m á s , coforme 
a lo capitulado:y que no hallando, q 
cumpl ía no le dexaíTen partir.Entcn 
didoefto, fe e m b a r c ó conpricfla en 
vna zabra, y con tiempo contrario fa 
l io de la Barra ,dexando dicho ,quc 
aguardaua en la isla de la G o mera: y 
que fe dixelle a los vifitadores,quc la 
gente que faltaua, para cumplir con 
clafsiento, yua en aquel nauio,eon 
que dexaron falir a los otros dos, que 
l \ Confe-
jo manda, q 
fe Tífite» 
los muios 
de don írá-
cifeo Pini-
to» 
Don ír5nf 
co Pi»irr<* 
:aledeUB» 
rra <Je 
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fe fueron a juntar con donFanci fco 
pi^arro, a d ó d e los aguardaua. Fue na 
uegandocon buen tiempo hafta to-
mar a S antaMartajadonde por indu-
zimiento del Gouernador García de 
Lerma,y dc lagen tc que alli cftaua, 
^ . j a D Í c ^cje que(iaronalgunos íoldados: por 
J j i quelesdauan a en tender ,queyuan 
^Ss$] engañados, y que auian de paílar g t á 
i r * 1 ' des trabajos en tierra donde no auia 
que comer/ ino culebras5pcrros,y la-
gartosry viendo el temor que la gen 
te recebia , don Francifco Picarro fe 
dio mucha priefía para llegar a N o m 
bre de DioSjadonde faco atierra cie-
to y veynte y cinco Toldados C a í l c -
llanos.. 
Sus c o m p a ñ e r o s don Hernado de 
Luque,y.Diego de A l m a g r ó l e fuero 
Ctoas de aver,y ferecibieron muy bien: y fue 
DH0M! cierro q a folas Diego de Almagro fe 
f i k i f c o P i - q u e x o d e l a p o c a c u é t a q c o n el auia 
F 3 * tenidojpues que fiédo todos v n a m i f 
macofi , no hiera r a z ó dexarle fuera 
y traerle folaméte el Alcaydia d e T ú 
bezracordole el umiftad ta atigua de 
entrambos,el j u r a m é t o deguardarla, 
los trabajos padecidos ,1o mucho pue 
fto de fu hazienda en aquella deman 
da:y lo q mas; eftimauaj era la v e r g u é 
9a querecebia,y lo que todo elmurt 
do diria de ver a vn hobre como eljta 
defleofo de fer honrado de fu Rey, y 
que por ello auia trabajado, y gaftado 
Wjneft, tanto, excluido de lo que efperaua.; 
íp^n Don ^ 3 " 0 1 ^ 0 Pi9arro le d i x o , q no 
iDiego ^ ail^a oluidado de hazer lo que era 
obligado:y que elRey le auia dado la 
gouernacion , porq no vfaua dar v n 
ohcio a dos perfonas^ y que no penfa 
Uaauer hecho pocojenauer negocia 
' ' . C C ^Oiporq feria principio para cófeguir 
• - • Parael loqdeircaua,puesque (como 
C C ¿ febia)la tierra del Piru era tan grade, 
^ V ^ a u l i a e n e ^ a P a r a todos-.quato mas, 
ípwes fu intento auia fido,y era,de q 
lo mádaíle todo como propio,fe po-
día íat isfazer por cncoces:y defta ma 
ñera medio reconciliados fe fueron a 
P a n a m á a poner en orde la jornada: 
peroeldelcontcnto de Diego de A l -
magro fe acrecenf aua, co ver quatro 
hermanos de don Francifco Picarro, 
quele parecía que aüian de ocupar 
qualquierlugar,y fer impedimento 
ala voluntad de don FrancifcoPi^ar-
r o , q t e n d o í a t u u i e í r e m u y buena pa 
ra continuar la antigua amiftad c o n 
la finceridad paííadary mucho mas le 
ofendía el arrogancia de Hernando 
de Pi9aiTo)que juzgauá por hombre 
hinchado y prefuntuofo. L legó d o n 
Francifco Picarro a P a n a m á , adonde 
fue tecebido có general conteto de Don Fr5cií 
todos?porque era hombre bien acó - hombrebi€ 
dicionadojdeíTeofo de agradar , y de aconíiicio-
muchos amigostyeomo fu fin era dar na 0* 
principio a la emprefa jfolicitaua á 
Diego de Almagro, de quien depen -
día todo:porque otro ninguno no te 
nía dinero ni credito:y afsi paíTaua to 
do por fu mano , hafta la comida de 
quantos auian llegado de Caf t i l la : v ,DicS0 
1 r . ... , . / Alm5frroh6 
aunq por lu c o n d i c i ó n liberal hazia brC liberal 
en las proui f iones íoq podía , como j |y4« buena* 
k 1 r J c entrañas, vna parte pelaua de no tener ror-
mapara dexar depaffar porfu mano: 
y la otra no oluidáua el fentimiento 
de trabajar para otros^cordadofe de 
verfe defpojado d é l o que efperaua,y 
auia confiado del a m i g o / i é d o l o s her 
manos de Picarro libresj como hom- n ^ e e S J 
bres nueuosj 'parecíendoles q todo fe rtohóbrei 
les deuia,hablaua con libertad eíliraá libias* 
do en poco quá to fe hazia:los amigos 
de Almagro rápoco caílauan el fenti-
m i e n t o ^ t ra ían a la memoria los gaf 
tos y los viages pallados, laconf tác ia 
de animo con que auia ayudado a fu 
amigo hafta ponerle en aquel punto; 
y que crareziacofa auer aora t r a ído 
quatro hermanosdeCaft i l la^ fe per 
fuadiamque todo erafuyoren fin dif-
í imulando do Francifco Picarro, por 
M m % í * 
l i o H i i l . d e las Indias Occ id . 
la nccefsidad que'tenia del fauordc; 
D iego deAlmagrojy c f te porq la coa 
C o m i c n c á Gicncia de trabajar para otro l e mor-
d S S / d ia^omen^ronropechas^autc la^y 
cioac5,yo. dilsimulaciones de ambas partes,que 
tros dUguf ¿c ípuescaura ron tan grandes males: 
carro y A l - y D iego d e Almagro con^eltapalsio 
magro. ^ u [ 0 en platica de hazer copañia con 
el Cotador Aloro de C a c e r e s ^ A l u a 
ro de G u i j o , aora fueíte por d a r í d o s 
a d6Fi-ancifco,y para q e l y fus herma 
nos conocic í le mejor la necersidad q 
del tenían-, o porq realmente fe que^ 
na apartar dellos,o impedirles con cf 
tolajornada-.perofuetantoloqucle 
apretaron el LicenciadoGaípar de E f 
pmofajOydor d é l a Audiencia dé l a 
isla Eípañola,q alli fe hallaua a l a fazo, 
por fus negocios^y el e le£to don H e r 
nadode L u q u c , q e l v n o po r l anecc f 
í i d a d q u e ceniajy el otro porque ver-
daderamente era hobre de animo ge 
neroío , fe concertaron, con que don 
Conciertan 
Francifco Pi9arro dexaííe a Diego de 
adon f w n - A lmagró l a parteo tenia e n Tabocra, 
cifeo Picar- 0 r • r L 
ro y a D i c - y que para í i , n i para fus hermanos pu 
gode ñ l m a dicí íe pedir a l Rey merced ninguna, 
S""' haftaque d i e í l c a D i e g o de Almagro 
vna Gouernac ionJqcomen9a í r e ado 
de fe acaba l a de do Francifco Pi^ar-
r o : y que todo e l oro,plata,joyas,na-
bonas, efclauos, y otros qualefquier 
bienes,fuelTen de los dos, y del eleto 
don H e r n á d o d c L u q u c : c n efto quic 
ren algunos q vino Diego de A l m a -
gro-.porq llego a la fazon H e r n á n P6 
ce de Leon ,de Nicaragua, co dos n a 
uios cargados de efclauos Tuyos,y de 
fu c o m p a ñ e r o Hernando de Sotoxo 
el qual fe c o n c e r t ó tabien don Fracif 
co PÍ9arro,q le dicí lcn los nauios pa-
Cenelcrto ^ ^ j ^ P ^ d o los fleteS,COn q 
c o n H c m i a M a n a d o de Soto hizieí le C a p i t á y 
P5cc,vDie t en ie tedeGouernadorene l pueblo 
5o e oco'mas principal q fe pobla íTe jyaHemá 
Ponce , vno d é l o s mayores reparti-
mientos. 
C o n cfte acuerdo fe pufo mayor di 
ligencLi en l a sp rou i í i ones :pc rono fc 
oluidauan losrencores.nilasmurmu 
raciones:y la infoiencia de los herma 
nos de do Francifco Pi^arro no dauá 
lugar a q los án imos cftuuieílen quie 
tos .Eftando ya las cofas en orde.acor 
daro, que Diego de Almagro quedaf 
fe en P a n a m á a recoger la gente que 
ácudia de Nicaragua,y otras partcs5v 
a proueer otras cofas qfaltauan.Don 
Francifco Pi^arro fe e m b a r c ó en tres 
nauios con 185. Caftellanos amigos 
de trabajar, y auezados, la mayor par 
t e dellos a obedcccr}y pelear y fuftir 
' qualquiera incoraodidad:y los otros 
aunq eran nueuos,laslleuauadc bue 
na gana, juzgando fer cofa mas fácil 
diciplinarlos bien,que enmendar los 
Viejos. Eran los principales fus herma 
nos,Chriftoual de M e n a , Diego M a l 
donado,Iuan de Padilla.Iuan Alonfo 
de Badajoz,! uá de Efcobar,Diego Pa 
lomino,Frácifco deLuzena,Pcdro de 
los RioSjMelehor Pa lominoJuanGu 
cierrez de Valladolid, Blas de A t i ^ a , 
FrancifcoMartin Albar ran , Fracifco 
L o b o J u a n d e T r u x i l l O j H e r n á d o C a 
rrafcOjDiego de Agucro , íGarc iaMar 
tinez y Naruaez:y Ueuauan j / .caua-
llos, muchas rodelas de duelas, de pi 
pas q fe Ueuauan co vino de Caftilla: 
porque las hallaua prouechofas para 
aquella guerra,y can fuertes, que era 
menefter buebra^o parapaíTarlasco 
dardo ó flccha.Dctuuofe Fracifco Pi 
zarrocnlaisladelasPerlas,haftareco 
ger toda fu gentcrla qual yua muy ale 
gre y lozana ;Con de í í eo de verfe,ado 
de penfauan todos fer muy ricos. A l -
cabo de cinco dias de nauegació vie 
ron rierra,tomar6 puerro, y conocie 
ron q era la Baia, que llamaron de S. 
Mateorplaficofelo q fe auia de hazer 
para no errar el pr incipio déla etnpre 
ía;y defpues dediuerfos pareceres fe 
refoluio,quc los cauallos fcfacaíTen a 
cierra. 
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cicrra,v fueíTen por la orilla de la mar, 
l o s n á u i o s c o f t e a d o x a m i n ó co mu 
cho trabajo la gente j o r q u e hallaro 
rios y cíleros:y vna m a ñ a n a dieró en 
Terebre A yn pueblo dicho Quaque,pi ieí l :o en-
.acbi"lla" rre o-randes m o n t a ñ a s , adonde halla 
ha!'3 ron gran de ípojo :porque aunque los 
JTW d^ P0 indios tuuieron lugar de abar lo , no 
* lo hizieron-porqué p e n í a r o n que no 
auiendo hecho injuria á aquellos ho 
bresjhoíes harian mal , l iño q í e holga 
rian vrios con Otros: pero hal laroníe 
burlados,y por cfto íe fuero algunos 
^ Caftc al uiontertomaro mas de veynte m i l 
iKiMUá caftcllanos eñ p lá ta ,oro ,y muchas ef 
ructo cf ríiei:alc{asfinas, q en todas partes var 
' jieran gran teforo en aquel tiepojyaf 
íi fe perdieron muchas: porq fray Re 
ginaldo de Pcdrazajde la orden deS. 
Doinmgo,a í i rmaua que la efmcraldá 
era mas dura q el azero,y que no fe po 
dria romper; y prouandolo algdnos 
lasropian con martillos ,aunque no 
falcó quié dixeíre ,qel fraylelas guar 
dauajy otros huuoq lo hizieron tam 
bien.El teforo fe pufo en m o n t ó para 
íacar el quinto deí Rey,y repartir a ca 
davno lo q le p e r t e n e c í a , y nadie/o-
pena de la vida, podia efeóder nada: 
y e f t a o r d é f e g u a r d ó e n todaeftajor 
nada.Mucho eraelefpanto délos In-
dios de ver eftas cofas,y tal gctc:admi 
rauanles los cauallos, creyendo (fegü 
dizen los q lo refería) que les pa rec ía 
mmortales.EI Señor del lugar efeon -
diofe en fu mefma cafa,maldiziendo 
tan malos huefpedcs:pero al fin le ha 
i^aifc liar6,y muy medrofo le llenaron a do 
M t í " Fraricj^Co PÍ9arro, y dixo por las íen-
,rro p d S j q no eftauaefcondido , fino en 
.'T^di. tu propia cafa,y no en la agena:y que 
Riendo que contra fu vo lun tad , y de 
05 íuyos fe auia entrado en el lugar, 
no auia ydo a v e r í o s , temiendo de 
muerte.DonFrancifcopÍ9an.ol£.affe 
g^rey dixo,que hizieíTe boluer la ge 
tcqfe auia huido , porq no era fu i n -
t enc ión h a z e r l e m a l , y que lo auia er 
rado en no a u e r falido a l camino a 
ofrecerle la p a Z j p o r q u e no le huuic-
ran tomado c o f a n i n g u n a . M á d ó bol 
ücr los hobres ,n iños , y mugeres j los 
quales proueian d e bail imento, y d e 
l o que teniampero viédo que los C a f 
rel íanoslos tenían en c a n poco,y q u e 
recebian dellospefadumbre,otravez 
íe huyeron al monte,y a ú q u e los b uf 
carón,hal laron pocos. 
C o n la prefa del o r o ^ u e fue en pie 
^as ricas y viftofas,acordó d o n Frácif 
co P icá r rodc embiar dos nauios aPa 
n3itiá5y otro a Nica ragua , á cargo d e 
Bar to lomé d s Aguilar , p a r a llenar ge 
te y cauallos, y eícriüio a fus amigos 
dando noticia de la r iqueza déla tier 
ra,yque fe gouernau a p o r vn fe ñor fo 
lo,de lo q u a l p o d í a n promecerfe mu 
cho bien.Los q q u e d a r é en Quaque , 
tierra cerca de la linea Equinocia!5pa 
decieron mucho en í iete mefes que 
aguardaron ¿porq acon tec ió acoftar -
fc fanosvy leuátarfe hinchadosjy algu 
nos amanecian muertos,otros cotos 
miembros encogidos, tardado veyn 
te días en fanar.naciales berrugas en -
cima de los ojos,y p o r todo el cuerpo 
con grades dolores,que caufan impe 
dimento y fealdad,y dauales pena el 
no fibcrfe curar de enfermedad tan 
contagiofa-losqucfelas cortauan fe 
defarígrauan tanto , q pocos efcápá-
ron:a otros les naciero mas menudas 
y efpefas:dixofe que erte mal fue cau 
fado de cierto pefeado e m p e r n a d o 
q u e les dieron los Indios:y aunque te 
n i anabúdanc ia d e mayz,frutas,y r a y 
zcs de l a cicrra.en muchos d í a s no co 
mieron carne ni pefeado, aguardaua 
las ñaues con gran deíreo,fentiá m u -
cho fu tardan9a, renouauanfeles íos 
trabajos paffados alos q fe auian halla 
d o en ellos :y los q auian venido d e 
Nicaragua,traia a la memoria las deli 
cías q u e auian dexado en aquellas tic 
M m 3 n-as: 
Don Frácif 
co Picarro 
embia por 
gente a pa-
namá, y a 
Nlsaragua, 
¿ i mal d c 
berragas q 
dio a losCa 
ftcllanos. 
En muchos 
días no co . 
men losCa 
ftcllanos 
carne ni peí 
cado. 
jgj^ Hift.delas Indias Occ íd . ^ 
rras:y como las enfermedades nocef adui rde í lc que fu paz fueífe verdade 
Llega a d6 
FrancilcoPi 
^^no v n na vio con ib 
fauan.y la coaiidaloscanlaaa}acoida 
ron de íalir p a r a otra cierra:y e í b n d o 
para madariejdefcubrieron vn nauio 
con baibmecos y refrefeo, en q yuan 
e iTc lbre ro Alonfo R ique lmCid Vee 
dor García de Sauzedo^ e l C ó t a d o r 
A n t o n i o Nauarro.Geronimo de Aüa 
ga,Goncalo Farfan,Melchor Verdu -
go,Perobiaz,y ocros.iin partiendofe 
d o n F r a n c i í c o Picarro deSálucar}en-
tediendo los oíiciales de la cafa d e la 
Concracacion de SeuiUa,que fu parti 
da a u i a fido caucclofajdefpacharó r e -
quilicorias a las jufticiás de P a n a m á , 
paraquéle impid ie íTefu jornada3efpc 
cialmente auiendofe dexado los ofi-
ciales Reales fin licuarlos coní igo:pe-
ro e l Rey m á d ó , q fin embargo de las 
iequificorias,no fe le impidieí íe la jor 
nadajy que entretanto q yuan los oíi 
cialeSjUcmbraffe don FrancifcoPi^a 
rro otros en fu lugar, y que eftos par-
t ie í len con roda brcuedad:y auiédo -
l o hecho afsijkgaron en efte nauio a 
Quaquc,adonde todos fueron bien 
recebi Jos: y con la efperan^a q daua 
Diego de Almagro de yr p rc í l o , de-
terminaron de paíTar adelante. Auia-
fc ya derramado entre los Indios fa-
ma muy diferente de la p r imera ,que 
Dcrramsfc CI:an lo¿ Caftellanos gentefanta ,eDe 
entre losin miga d e robanpero aorayafe dezia q 
q ^ J - ' S eran c r«e les , fm verdad.y q andauan 
rellano s es como ladrones de tierra en tierra ha 
gememaia Ziendo malalos que no losauiá ofen 
d i d o , q u c l lcuauá grandes cauallos q 
cor r ían como el v i en to , lancas m u y 
fíancifcjf»} 
r a : d i x o , q u e era voluntaria^y no fino i 
dajy afsi í iruieró bien l o s Indios a los 
Ca í l e l l anos ,po rque c o m o eí lauá a c ó 
ftúbiados a feruir mucho afus leño-
res , lo hazian con cuydado : y aqui í'e 
dixo, q c l Señor defte lugar prefentó 
a dó Francifco P icañ o vna piedra de 
efmeralda,para moler mayz,can gra-
de como vn hueuo de paloma , porq 
ledexafle diez y fíete Indias q licúa-
ua de otro luga i - jCrcyedo e l Caziquc 
q u e no valia nada:y co efto el exerci-
ro fe falio de Pafl'ao,quedado muy en 
gracia de la gente. 
Cap.X Quedon Fracifco P i f a 
rro paflo a la isla de laFunh , 
E N T 1 A M u c h o do Fra-
cifco Picarro auer tomado Mtihij*, 
puerto tan acras ,ydeí leaua ^f^'p, 
llegar breuemente a la tie rUto 
r radeTumbez :y pareciale,quefi hu-
mera llegado antes , hiziera gran-
des efetos: pero e l feengañaua , y no 
media bien fus fuer^asrporq la gente 
que tenia era poca,y no fabialos gra-
des exercitos que Guafcar y Atahual 
pa t en í an leuan tados,por la guerra q 
entre e l l o s auia ala fazori : y que fi en 
ellos diera , no pudiera dexar deper-
derfe:y efto f e j u z g ó q f u e pordiuina ^¡ifrf 
mifencordia,pues no pudo tener me ¡un 
jor ocafion,que la difeordia q enton- / ' J j " ^ 
ees auia en la tierra.Defpedido dePaf 
f a O j l l e g ó a la Baía de ios Caraques , y 
fubiendo la tierra arriba , atraueífo e l 
agudas^ efpadas que cortauan quan rio q en ella entra, y l legó a vn lugar 
Auifa» al t0 a lcan9auá :vnos locre ían1o t ros los de vna Cazica,que en aquellos dias 
fo sc í f t í a d c í r e a u a n v e n dieron auifo a los G o 
nos aidan 
uernadores de los Ingas,y ellos lo aui 
por la ¡ser. faron al C u z c o . Fuero a otro pueblo 
ra ,y cuas n i TN _ ! 
parúcuíari-
dades. 
I1 l lamadoPaiuo,y el Señor agua rdó de 
paz:don Francifco Picarro le dixo , a 
íu gente no ofendía á los que dic í len 
obediencia al Rey de Caftil!a:pero q 
auia embiudado.Fuero allí recebidos 
los Caftellanos mas por temor de las 
armas y cauallos,que de grado.Trata L„,. 
uan los Indios, como marañan aqucj a ^ ^ j 
líos eftrageros: parecíales que era bie ^s c « 
acomecerleseftando juntos,y conferios. 
faron,quequando eftauaparaexecu 
cario. 
t i l 
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pon Frácíí" . 
urlojfe acobardauan,y que lo d e x a u á 
para quando pudic í ícn hazci lo a ma-
no falua.Salio acauallo v n Caftcllano 
l l amadoSant íagofuera del liigar,por 
alguna propia ncce íb idad :d iovnaqua 
drilla de Indios en el y le mataron: y 
antes íe auian conocido algunas feña 
les del mal animo dé los Indios: pero 
donFranc i íco Pí9airo los procuraua 
foííegany no a p r o u e c h a n d o , e m b i ó a 
C h n i í o u a l d e M e n a có vnaeiquadra 
de Toldados para que prendic í ie a los 
, inquietos y delinquentes en la muer 
««eotanju te de Saiuiago:y boluiendo fe atreuie 
(ho;cffcgir g • matar otro ío ldado que íe apar tó 
ílos 111012 j » • J i T 
vn poco del cauimo : de lo qual tuno 
gran Sentimiento don Franci íco Pi^a 
rro,y dixo a los principales, q parecía 
mal qdebaxo de ami í íad le m a r a ñ e n 
fu genreiy o r d e n ó a los deacauallo,q 
picaíien con las la^as a los q primero 
topaífenmiataró algunos ,prendiero 
vn prindpal,q licuado ante don Fran 
ciíco Pi^arrOjle dixo por las leguas,lo 
mal que fus parientes lo aman hecho 
en matarle íin cania a fus cópañe ros . 
Re ípondio ,que eran locos y vcllacos, 
que le manda l í c loitar para q los cafti 
gaíle:hizolo afsi, por parecerle h ó b r e 
de buena razo:y auiendofe luego pre 
dido otro Indio de los delinquentes, 
aquel cauallero le r ep rchéd io afpera-
mente,y le m a n d ó ahorcarj lcuando 
la muerte con tanta paciencia, q m o f 
traua eftimar poco la vida. H a b l ó de 
Fiácií nueuo don Fracifco Pi^arro a elle ca 
uallero,y le r o g ó que quedaffen ami-
gos: y íe e n c a m i n ó ala prouinciade 
Puertoviej ) ,geníe mala y Sodomita, 
aunque fe tenia por religiofa v valien 
te,y fe vieron en ella formas feas c o n 
miembros deshoneí f os,en que adora 
uampero como la gcte noble andana 
en la guerra, no fe pufo mucho cuyda 
do en la refiíleria de los Caftellanos, 
antes pareció , q pues yuan de paíTo, 
era mejor proucedos d é l o qau iaen 
K 
5o P'catro 
1 Cllcjml
"¡a a 1, pro-
• d a de 
Ptttttovic 
la tierra. Y fe tuuo t a m b i é n opinio 
que el mal de las berrugas q fucedio 
en efte tiépú3fue por auer e í los lnd ios 
a t o í s i g a d o e l a g u a de donde bcuian 
los Caí te l lanos . Fuero r e c e b i d o s b i é 
en Puertoviejo:y m a n d ó FrancifcoPi 
9arro a fu gcnte5que no hizieffe defor 
denes.Y aquí llegaron de Nicaragua 
bebaftian deBenalca^ar, Morgobejo 
de Qu iñoneS j luan de PorrasJ^rancif 
co de FucnteSjDiego Pneto,Ffácifco 
Mar t ineZjÁlonfo BekranjCon otros, 
qen todos fuero 30. y d o z e c a u a ü o s . 
E l Rey Atahualpa, q u e c o m u n m é 
te dizen Atabalipajque en e í le t iépo 
auia tomado la borla en T o m e b á b a , 
q éra la iníignia deReyjCraauifado de 
los progreífos de los Caílel lanos:y aú 
que le dieron algún cuydado ,yqu i í i e 
ra embiar algü C a p i t á n que los echa 
ra d é l a t ierra , andaua fu hermano 
Guafcar tan poderofo^quelo dexó ,co 
m o l o q u e menos importaua,por el 
poco numero de ios C a í l e l l a n o s , q íe 
ílipo de ciertosOrejones disfrazados, 
que e m b i ó para entender lo q fe ha-
blaría de aquella gé te , cuya fama cor-
ría ya muy publica por toda la tierra, 
y que la ocuparían y quer ía fojuzgar. 
Y hallandofe don Francifco Pi^arro 
frotero de la isla de Puna^de t e rminó 
de pallar a ella cotra í avo lü t ad délos 
foldados: los quales defeon*^ntos de 
no auer hallado las m o n t a ñ a s de oro, 
y afligidos con las enfermedades,qui 
fiera boluer a poblar en Puertoviejo: 
pero deziales don Francifco Pizarro, 
que noconuen ia^orq fe daua aentc 
d e r a l o s l n d i o s , q u e h m a n , y p e r d i é d o 
la r epu tac ión que tenian,eran perdi-
d o s / m o q u e f i e n d o T ü b e z la puerta 
del Pyru,y oaddc couenia tomar pie 
para aquella entrada, era necelfario 
ganarla co arte:porque auiendo ente 
dido que los de la isla de Puna eran 
belicofos y enemigos d e l o s T ü b c z i 
nosjdeterminaua de paííar a la isla pa 
M m 4 ra con-
De donde 
fuccdlo el 
mal de las 
berrugas. 
Atahualpa 
por la guer-
ra co fu her 
mano.dexa 
paraotrotiS 
po el ethar 
a los C a í i e -
llanos de l» 
tierra. 
Pizarro en-
tiende que 
los de la Pu 
ná fon ene 
roigos de 
los de T m n 
bez. 
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r a confeaci urie con ellos en cafo que 
no hallaffe forma para entrar en 1 u-
bez pacifica y aroigablcmétery luego 
d i o o r d e n e n e l p a í í a g e . 
Auiendo entendido los déla isla,q 
los Ca í l e i l anospa l í auan ,aunq fe bur 
laron de l o s d e T u m b c z porque los 
acogiere la primera vez qa l l i eftuuo 
Los de U don Francilco Picarro3aora le embía 
P u n á c m b i á ron a dczir,que rccebinan fauor.que 
LfteHanos paílaílc c o n W o s fus c o m p a ñ e r o s , y 
que vayan que para ello cmbiaria balfas que los 
a ^ hla- HeLiaíTcn con comodidad : y aunq ef-
cc fac v n ofrecimiento maliciofo,por 
que auian acordado de deí lexer a v n 
tiempo las balfas,y ahogar a los Cafte 
llanosquando mas dcfcuydados fucf 
fen, don Francifco Pi^arro, fin en ten 
derlo, rcfpondio ¡ agradeciendo mu-
cho a Tomala ,Seí ior de la isla, la bue-
na volútad con que le acogia: y el Se 
ñor muy alegrc,pcnfandoque el cafo 
le auia de íuceder como penfaua, em 
bió con diligencia las balfas:pero los 
interpretes fofpechando de la d ihgé 
cia extraordinaria coque los Indios 
Dcfcubrcfc anciauan5preguntando y repregunta 
la rraycioii do,entcndieron el cafo, y dello dicro 
de los de b noticia a don Francifco Picarro, que 
Puna de ms /- • . , , 5 , 1 
Mr'yaaeg,^ lo agradeció mucho , y dctuuo la 
a lósCa'tc embarcac ión haftaque Hernando P i 
liados. 9arro fu hermano llegaííe, que co al-
guna gente auia quedado atras:y vié 
do los Indios que la embarcac ión fe 
diLitaua,lafolicitauan temiendo que 
fe huuieí lé entendido fu intento:ypa 
ra mejor difsimularlo, fue T ó m a l a a 
tierra í irme,y r o g ó a don FrancifcoPi 
^arro que no fe detuuieíTe: el qual le 
<iixo,queDios criador de todas las co 
fas era con el,y con fu gente, y q auia 
permitido que fe manifeftaíle fu tray 
c ion ,pucsnolcau iadado caufa para 
quererle ahogar co fus foldados:y au-
que defto recibió alguna turbacio, fe 
clcufo,conque fe loauian l euá t ado , 
porque nunca acoftubró hazer tray • 
las Indias Occ id . 
cion afus huefpedes y amigos,y que 
hizieílc la prueua entrando en vna 
balfa,y fe hallaría que no auia ningu-
na malicia:y v iéndole don Francilco 
Picarro hablar tan afirmatiuamente, 
pareciendole que dcuia de fer inuen 
c ion , m a n d ó que la gente fe embar-
caffcjy q u e t u e í f e c o n gra recato y vi 
gilancia.Muchos porfía en que la in-
tenc ión deftos Indios fue fiépre ma-
iarotros los defienden, diziendo, que 
fue inuencion de los foldados: al fin 
fueron fiempre bien tratados dé los 
Indios,aunque de malagana,porquc 
les parecía que el dominioCaitel lano 
era diferente del de los Ingas fus Re-
yes antiguos:yporque con el calor de 
los Ca í lc l l anos auian entrado en fu. 
tierra muchosTumbezinosfusenc-
migos,qofa que mucho ícnt ian. 
Rccibierontantapena de ver en- ¿otáe la 
trar gente d e T u m b e z con libertad Pf-» red-
en laislado qualinduftriofamente do vJ™m 
Francifco Picarro procuraua, por a- g é c c d e i á 
traer a i i a losTumbezinos}quefacn ^zrr"fu 
í icaron a fus diofes, y los coní ukauaa 
fobre el expediente que podía tener 
para librarfe de tales hobics. Platica-
ron m ucho fobre ello \ y por conkjo 
de T ó m a l a los c o m b í d a r o n para vna 
ca9a general,confiandode poderlos 
matar mientras en ella eftauan embe 
uidos .Hcrnando Picarro al tiempo q 
quería paílar a la isla ,fue auifado del 
trato,y diofe prieíTapara juntarfe co 
fu hermano,que fin eípcrarle auia paf 
fado:fue cofa notable, que jamas íe 
hal ló que Indio ninguno defeubncí -
fe el fecrcto de fu feñor,hafta que en-
trado los Caftellaaos en fu tierra per 
dieron cfta y otras particulares coftu 
bres:y aunque dello fue t a m b i é n aui 
fado don Frácífco Pi9arro por medio 
dcFelipillo3que eravno de los Indios 
muchachos que t o m ó c n T u m b c z pa 
ra en fcña r l e s l a l enguaCaf t e l l anamo 
quífo dexar de yr a la ca9a. D i z e n a i -
o-unos, 
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<ninos,que para romper en tal oca-
{ion con los de la isla, y confederarfc 
con los de T u m b e z , d ixo a los íblda-
rjrfilían ¿osjque íe apercibieí len c o m o h o m -
bi*uPu bies que yuan a guerra, y no a fiefta. 
jj^clla Los Indios , de los quales yua mucho 
0, numcro jv iendoe l f i l cnc ioy aperce-
bimicnco délos Caí lc l lanos, íbípecha 
ron que eran entendidos y h iz ieron 
fu ea^a fin a lgún mouimiento.Fue co 
fa de ver ía mul t i tud de venados que 
mataron,y otros animales5ytodos los 
repartieron a los Care l ianos :y aqui 
tuuieron palabras HernandoPicar ro 
y el Teforero Alonfo Riquelme, que 
muy í en t ido fe e m b a r c ó publicando 
que fe venia a Caft i l laa dar cuenta al 
Rey de cofas de fu feruicio: pero don 
Franciíco Pi^arro que a todoacudia 
con prudencia , e m b i ó tras el a í u a n 
Alonfo de Bada3oz,quele a lcanzó en 
la punta de Santa E lena : y buelto, le 
reconcil ió con fu hermano. 
N o foíTegauan los Indios , porque 
les parecia cofa vergo^ofa no falir co 
el deíTeo de matar los huefpedes, co^ 
municaronlo con muchos déla tierra 
firme,quc ofrecicro de afsiftirlos juz-
gando el negocio por commpero no 
porefto dexauan de regalarlos como 
fíempre.Y eftando don Francifco P i 
carro con G e r ó n i m o de Aliaga yBlas 
deAt i cn^ repa r t i endo el oro que en 
Los indios loslugares por donde auian paíTado 
S i t e * defde Q ¿ a c i u e r e h u u o . V n o d é l o s i n -
fteiianos. terpretcs le auifó, que T ó m a l a eftaua 
en vnajunta platicando del tratouna 
do luego aperecbir la g e n t e , e m b i ó a 
prender a T ó m a l a , q u e fe le l icuaron 
con diez y feys Caz iques : reprehen-
dióles el delito deauerles querido ta 
tas vezes matar íin cauía,ni auerlcs to 
cadoen fus rougeres nihaziendas, n i 
tomado mas dé lo que le querian dar 
paracomeny dixo,qucle pefaua que 
^o le dexaíTcn falir de la isla quedado 
amigos:peroq los caftigaria : o r d e n ó 
que T ó m a l a fucile tenido a rccado}y 
los Caziques e n t r e g ó a l o s T ú b c z i -
nos,cí lueg-o les cortaron las cabecas p,?3rro 
por el cogote:y porque ya en cite tie de Tumbez 
po ef tauanjú tos déla isla mas de 500. ,ó* j 
hombres armados de dardos de durif pu^a, yClos 
íima madera de palma con muyagu- ma tan . 
daspuntas,cn fabiendo la muerte de 
los Caziques,y la pri í ion de T ó m a l a , 
con grafentimiento y gritos l lamauá 
el fauor de fus diofes, maldiziendo a 
los Caftellanos:y a ü q u e parec ió a do 
Francifco Pi^arro q el tenerpor pren 
da a T ó m a l a , feria freno para los Im-
dios5cn defeubriendo algún os caua-
llos los acomet í an arrojando fus dar-
dos:y afsi fe c o m e n y la guerra hazie Los indios 
dolos de acanallo fus entradas^ a c ó pelean con 
m e t i é d o los infantes con las efpadas ¡°asn(^a 
y r o de la s :p e r o n o p u d i é d o re fi í t i r los vencidos. 
Indios,fe puí iero en huida,quedado 
herido el cauallo de Hernando Pi§ar 
ro:y porque luego murio,fe o r d e n ó q 
le enterraffen,porque fiépre cftuuicf-
fen los Indios en creencia que ñ o p o 
dian matar los cauallosjy que los fol-
dadoseftuuiefsé muy fobre auifo,por 
que reboluiendo los Indios no fe re-- p " " ^ ^ 
cibieíie a lgún d a ñ o . Jbra tabien gran- aUqnod-vui 
de el mal q los deTumbez hazian en nm Per **• 
la isla robando y deftruyendo la capa Z'amafctpt* 
ñatpero todo lo difsimulaua d o n Frá w . r ¿ c . 
cifeo Pi^arro por tenerlos gratos:y a-
uiendo hallado mas de ó o o . T u m b e z i 
nos efclauos en la isla, vnos para facri 
ficar,y otrosparacultiuar l a t i e r ra ,q 
de día trabajauan,y de noche eran 
encerrados,con dosCaftellanos a u i c 
dolos puc í t o e n libertad los e m b i ó a 
T u m b e z c n balfas con fushaziedas, 
deque moftraron mucho contento, 
y fe confederauan con Pi(¿arro, y ie 
ayudauan:perG fiempre conociendo 
que aquella gé te los auiadefu-
getar, y no pafsó otra cofa 
en el Pi ru en cftc 
ú í l f iD fibcD-ia^ n A ñ o j Dupioq : u\i\ u í 
Mm 5 Cap . 
» g ¿ Hift . de las Indias Occ id . 
Cap.XI.de k calidad de la tsla 
de la P m a , j caufa de la 
guerra entre ¡ u s naturales y 
ios'Tumbe^nos, 
E N l A L a isla de la 
Puna mas de doze 
m i l habitantes Tuge-
r o s alos Ingas . y en 
la diui í ion que Guay 
nacapa Vpangi h izo 
del e í lado entre fus dos hijosGuaícar 
. ^ y A t a h u a l p a , e í l a isla cupo a Guaf-
pÜVenia car Rey del Cuzco-.pero p r e t e n d i ó 
dmlfion de Atahua ipae i fcñor io .porquefiendo 
toco^aGuaf í"eñor de T h i c c q u e dezimos Q u i t o , 
caí . no podía paííar fin clia , por la Tai que 
en la punca fe labra, que fe nauegaua 
en canoas y balfas halla C h i m b o por 
el rio arriba con la creciente de la 
mar, y al i iyuan por ellalos vaíTallos 
de Atahualpa , í in poderla auer de o-
tra parte: y era grande incomodidad 
para ellos yr a bu í ca r l a en ageno íe-
ñono-.por lo qual.y por fer la Puna el 
final termino del Hnage de Guafcar, 
y porque recebian agrauio de íii In-
g a , yauian í ido maltratados, d é l o s 
Orejones y Mit imaes , Toldados de 
los Ingas : comoí i e rnp re lo s defeoten 
tos dellcan mud59a de gouierno fin 
mirar a inconuenientes: y porque pa 
recia a T ó m a l a que perdia mucho f i -
no contrataua con los del Q u i t o , y 
c o n Atahualpa,le dio la obediencia: 
por lo quallos de T u m b c z , c o m o fus 
fróteros y antiguos encmigos ,y aucr-
i o s de mucho tiempo atrás fugetado 
al Imperio de los Ingas, tenian c o n 
ellos guerra: y porque eran Caribes, 
, q u e falian a robar a tierra firme, y a 
Guayaquil , y otras partes della, fubie 
d o por el rio arriba, fiendo m u y mo-
leftos a todos l o s c o m a r G a n o s , y m u y 
atreuidos, cofiados en la fortaleza de 
fu i s l a ; p o r q u e t e n i a n c e r c a d a c a í i l a 
mayor parte della c o v n grucíTo mu-
ro,y hechos fuertes de piedra}rnade-
ra y tierra en los furgideros. 
Y como en la fazon que Francifco 
Pi^arro l legó en aquella tierra, anda-
ua la guerra muy encendida por la di 
uifion de los dos Ingas hermanos, cf-
tos de la Puna y d e T ü b e z fe ttataua 
con gran crueldad, licuado lo mejor 
los del bando de Atahualpa,por auer 
poco antes fujetado la fierra de C u x a 
malca,y a M o c h a yTomebamba,quc 
fiédodefu diftrito fe le rcuelaro, fen-
tidos por auer fido de ímébrados del 
Imperio del legitimo Inga, có quien 
tenian deudo por fu madre, y auer fi-
do adjudicados como efclauosal baf 
tardo Atahualpa: el qua lmuy ofendi 
do dello,y porque fe le ponia en de-
fenfa,c5 vn poderofo exercito los fu 
g e t ó , y m a t ó millones degente,defpo 
blando la tierra:y fin perdonar a fexo 
n i e d a d , m a n d ó facar los corazones a 
infini tos, y fembrarlos por orden en 
las labranzas del mayz,diziendo,quc 
queria faber el fruto que dauá corado 
nes tray dores:y oy dia fe ven los huef 
fos en tanto numero q pone efpáto,y 
fe coí'eruan por correr en aqu ella tier 
ra vientos fecos y frefeos. 
Boxa ella isla veynte ieguas,tenia 
antes mucha gente de fu c o n d i c i ó n 
feroz .y que ni fabia viuir en quietud, 
n i dexar en ella a fus vezinos.-eran r i -
cos por el gran trato defal yalgodo, 
de que cogen mucho. L a tierra es ca 
l icntey depoca agua,porque no la 
tienen,fino l louediza: ay muchas ar-
boledas y frcfcuras,y el agua que fe re 
coge enellnuiernOjfirueparaelVer^ 
no en lagunas: y el ganado no beue 
fino de tres a quatro dias: ay muchos 
venados, y los mejores de comer del 
mundo3porq engordan có ios falitra-
les:y la tierra es ta buena como la de 
Panamá ,y los cabritos muy fabrofos: 
ay buc puerto para dar mote y l impia 
playa: 
5 5 = 
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playa:l;i gente comia carne humana, 
era muy vicioía ,tocaua en el pecado 
nefando,y los hermanos no íe a b i t e 
man delashcrmanas,y tcnian otros" 
beíhalcs pccadosdiab iauá con el dc-
monio,y eran muy agoreros-.ay tama 
que en los a d o r á r o n o s de los ydolos 
ella encerrada gran íuma de oro y pía 
ta:íbn los hombres de medianos cuer 
posjveftian ropas de a l g o d ó n , t ra ían 
muchas bueltas deChaqu i ra a lcuc-
llo^y las mugeres enlas muñecas , ) ' en 
las piernas p o r junto al rou i l lo , para 
moftrarfe galanas,ay muchas aucs de 
todas í"uerces,papagayos,guacamayas 
gaticos pintadpSjmonoSjZorroSj leo-
nes,culebras,y otros muchos anima-
lesdlorauanpor muchos d í a s a l o s Se 
ñores quando morian,cnterrauanlos 
congran v e n e r a c i ó n , con muchasri 
quezas y cofas de fus m u g c r e S j v f u s ar 
mas; y algunas mugeres las mas her-
mofas ,fe enterrauan viuas con ellos 
para tenerles compania;Ias otras fe 
c o a a u á l o s cabellos^ aú las mas cer-
canas parientás.Era efta gente dada a 
rcligion,aun(pc vicióla, hazia obic-
quias a los muertos, t en ían los teplos 
enparcesefcurasy cfcodidas,y laspa 
redes pintadas con cfpátoías figuras: 
íacrificauá animales y aucs,y algunos 
hobres tomados en guerra.En la isla 
de la plata,cerca dcfta,tenian vn t c m 
pío adonde racrificauan,y al rededor 
tcnian oro,plata,y joyas,y veftidos, 6 
en difeurfo de tiepo fe auian ydo ofre 
ciendo:ay en efta isla mucha (¿arrapa 
rrilla,y la mas perfetaque fe halla en 
otras partes : aora por la gracia de 
Dios todos viuen C a t o l i c a m é t c apar 
tados de tan inormes pecados,y la if-
laesdel R e y . Y aunque no es fu lugar 
loque fe ha d icho de las guerras de 
los doshermanos Guafcar y A tahua l 
pa,ha conuenido tocarlo para mayor 
dec larac ión dclas cofas d e l a P u n á , 
Fin del Libro Séptimo* 
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano, 
Efcrita por Antonio de Herrera3Coroñifta mayor de fu 
Mageílad délas Indiás^yfuCoroniftade Caftilla. 
Libro Otauo. 
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Capitulo primero, D e lo que h iz^o íSImo de G u a r n a n defde que 
f a ü o de A í e x i c o p a r a l o s Chichimecas, 
Sale dcMe-
xicoala guc 
rraNuño de 
gos. 
A L I O D e M é x i -
co N u n o d e G u z m á 
con orden folamen-
te délos Oydore sMa 
tienc^o y Delgadil lo, 
por las razones que 
Guzman, y fe hadicho:lleuaUa mas de ocho m i l 
Ucaa mas Indios amigos co muchos de carea, 
de ocho mil / ' ._ . i j 
indios ami e n c a m i n ó l e a Mechoacan , adonde 
« o s . porquexas qued ixo q u c l e d a u á dc l 
R e y C a z o n z i n , y porque de v n a i n -
formacion que recibio ,conf taua,qué 
tenia aleada parte de aquella prOuin 
c i a r o n i n t e n c i ó n de matar alos C a f 
telUnos:y que Tiendo Chrift iano bau 
t izado^uia facriíicado Indios y C h r i f 
í l i a n o s , y fe veftia fus pellejos en los 
arreytos ,ü bayles, lcl leuó prefo hafta 
el rio que l lamó de nucí i ra S e ñ o r a , q 
dezian eran los limites de los C h i c h i 
mecas , adonde hizo algunos autos 
poíTcfsionales por la C o r o n a Rea l de 
Caftillá:y auiendo hecho dar t o r m é n 
to al C a z o n z i n j e mando quemar: y 
aunq pudofer que N u ñ o d e G u z m a 
lo juftificaíTe: para lo qual embió el 
p roce í lba l Rey:muchos d ixe ró , q ü e 
lo hizo por tomarle fus teforos. M e -
cha eftajufticia(que fe j uzgó por tira 
nia) par t ió Ñ u ñ o de G u z m a n con el 
cxercitOjlleuádo en prifion todos los 
Indios de carga : y aduirtierido a los 
foldadosjq con ellos tuuie í len cuen-
ta , porque al que le falta fíe, no fe le 
daría otro. Fue el C a m p o caminan-
do cinco leguas por la ribera d e v n 
no}que yua a falir a vna legua de don 
de nace vn rio que va a defaguar a 
ía mar del Sur : y antes de llegar a 
otro R i o de Cuynab , fe hizo vna 
puente por donde el Exercito paf-
fó: y e n t r ó en efte pueblo puefto en 
batalla.pareciendo bien los Indiosde 
guerra en fus cfquadroncs formados 
a fu 
Nune ie 
Gazmí lic-
úa prclo al 
Rcj de Me 
choacan, 7 
dcfpuci le 
máda que-
mar. 
Jfdeo fdd-
nord, atque 
fléfitié tj-
irfs <l*>% 
yertut.Ut-
153° 
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a fu v f a n § a 3 p o r q u e y u A m u y galanes, 
y empenachados,que eraeoíat m u y 
de ver:pero no huuo ieh í l enc ia ,porq 
el lugar e í laua deí 'poblado. Luego fé 
fueron los Indios amigos e íparc icdo 
conforme a íuco i lumbrCjpa ia robar, 
Los Ini5os y ün mifaricordiaabrafar la t ierra: fa -
idzoi ^ l io uambien ñ u ñ o de G u z m a n a cor-
^pjfiacfi rer l a c a m p a ñ a , y íe re t i ró fin hallar 
torme a fu quien le puíieíTe el roftro. A c u d i ó pi 
coítubrc ^jgj^^Q p£iz e| feñor d e C u y nab,ydio 
Indios de carga, Pafsó a C u y z c o villa 
a donde le recibieron de guerra ,q c i -
ta junto a vna laguna, yl©s Indios de 
la otra parte flechaüan'.el ar t i l ler ía , q 
eran doze piezas ligcras,íes t i ro , y los 
Indios pidieron paz, y embiaron bál-
fas parapaffar-.el í igu ien te día fe fue 
por el rio abaxo, y a dos leguas viero 
yr huyendo los Indios ,y otros que ef 
tauan en vna isleta,lós Cafcellanosla 
te en' encral:on p e l c a n d o , y q u e d ó herido el 
navimf C a p i t á n V á z q u e z : y luego fe vio g rá 
|ta pelean jj-jui^tud de hombres mugeres, y n i -
ños ,quc huían e l agua abaxo, y pare-
cio,que no ama para que fcguirlos. 
Bucito N u ñ ó de G u z m a n a C u y -
ífuiditas z e o , acud ió el f eñor ,queera hombre 
T f * . gordo y de edad ,ef tando toda la g é t e 
]»'&¡Ze ^ p a z t r a ían comida:defde dodc fe 
hytimiw fue a otro pueblo, licuado confino al 
pmm?r íeñor deCuyzeo :y porq al tiempo de 
"ht-Qih la partida no daua hobres de carga(y 
otros d i z e n , o r o ) l e e c h ó v n perro q u e 
fe dezia A m i g o , que le m o r d i ó mala-
méte^y al l i le d e x ó fin íaber fi mudo. 
T a r d ó dos dias en llegar a la prouin-
cia de Tunala , y como el Maeftre de 
campo y ua delantc,boluio con dos,ó 
tres Indios de parte de la Señora,aíu-
mando que eftaua d e paz el pueblo, 
faluo algunos indios que fe auia puef 
to en vna cuef ta .Entró el exercico en 
o r d e n a n ^ y lo halló poblado y pacifi 
co, y fueron al cerro, y aunq aquella 
gente pareció q h u í a , en acercádofe 
los Caí l :e l lanos,hizieronfrentc ,y pe-
learon animofamcte:pero p re í lo fue-
ron rotos y muertos muchos, y los 
otros huyeronrenefte recuentro faca J, í r 0 
i i i i XT - i ^08 co,os 
ronla ian^a d é l a s manos a N u n ó de Caftei iá-
nos. 
r4 í js iJ 
tan 
Pcralmln-
i c z . C h i r i -
Guzman,y le diei5 buenos palos5co 
fa que el mi ímo confefsó;y fu mayor-
domo dixo,q fe auia apeado a poner-
le los pies en los e í t r i i ios , porque los 
auiapcrdido.Retirado al pueblo fue 
bien rccogido,y el exercito p r o u e í d o 
de todala tiei r a . M á d o hazer vna her 
mita y poner vna cruz, en que fe tar-
dó quinze dias ] y el dia de la partida 
íc d ixo la Mií Ía ,auicndo muchas ve-
zespedido oro y plata a la Señora del 
pueblo.Fue el exercito a otra prouin 
eia dicha Nuch i f t an , adode e n t r ó eíi 
tres dias,y q u á d o llegaua el exercito, 
fe hallauá pueblos quemados: lo qual 
hazia la gente que lleuaua adelante 
el Veedor P e r a í m i n d c z C h i r i n o s , q 
hazia oficio de T e n i é t e de Ñ u ñ o de 
Guzman:y porque pareció que n o e f nOS ha;Le 0. 
tauan de paz los deNucliiftan,feaper ficio de re -
cibio el excrc i to- .ebeñor no pareció, j}eg" ¿Bc 
aunq los indios dauan íiépre efperan Guzman. 
^aqacudir ia .Eranyalos z5.de A b r i l , 
y auiendofe detenido 16.dias en eíla 
tierra,quedado quemados todos los 
pueblos^ la c a m p a ñ a corr ida,paírar6 
adelante,y en c inco ó feys dias,hazie 
do el Veedor la mifma deílruyci6, l ie 
garon a Tep ique ,pa í ra ron al valle de 
Guazetan;adonde,porq feles dio co ne%tf^l 
mida e lud ios de carga,no fe hizo da p;qUe)y paf 
ñ o , a u n q u e todo lo d e m á s quedaua ía ai valle 
a b r a f a d o . P e d i a N u ñ o d e G u z m á pía ^ 
ra y oro a los Señores de Guazetan, y 
los amenazauacoel perro A m i g o , y 
los lleuo prefos algunos dias, y a vno 
m a n d ó echar el perro,que le m o r d i ó 
mal de vn bra^o,y t a m b i é n le dieron 
quarro ó cinco Indias. 
A n d u u o el capo cinco días por el 
valle arriba,y pafsadoporXalifco,q es 
enla cofta del mar, eftaua lagente de 
la tierra en vnaladcra:y porqnodicf-
fe en el 
Llega N á 
fio de Guz-
man a Xa-
lirco. 
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f e c n c l f a r d a g e / e dexaronalgunos 
Toldados de guardaty porque k ente 
d i o q a u i a n muerto a v n Caftellano, 
e m b i ó N u ñ o d e G u z m a a v n eferiua-
no,quc requinefle alos Indios co l a 
pazjy no queriendo acudir , con pu-
blico prego los dio por c íc lauos .Ot ro 
día fue fobre Xaliíco,y hal lándole def 
pobladojmandaua que los Indios del 
cxcrcico q i iemaf íen las cafas,^ de í l ru 
y eífen la campañaiy a dos Indios que 
íe tomaron m a n d ó cortar las manos 
y las narizesiy Te las m a d ó atabal vno 
délos cabellos^ al otro qfe le quedaf 
fen colgadas de los pellejos: y les d i -
xojque lo mifmo haria a todos los ó-
tros fino yuan a o b c d e c c i l c . C a m i n ó 
tres.diashazia la mar, dcfdc d ó d c bo l 
uio aTepique:y de alli el Veedor Pe 
r a l m i n d e z e m b i ó al CapitanBarrios 
a buícar paíTo en e l r i o , que Ñ u ñ o de 
Guzrna l lamó del Efpiritufanto,y bol 
uio diziendo, que í ino fe huuiera da-
do pricíla,los Indios le mataran,porq 
le e n u i f t i e r ó m u c h o s muy b i é a d e r e 
9ados,y con diuifas de plata.Ordeno 
fe el excrcito,y pafsó el rio el día déla 
ííefta del Efpintu fanto,q le dio el no 
brc:y con publico p r e g ó n , int i tulan-
dofe Prefidente y Gouernadorde la 
Nueua Efpaña :mandó q aquella pro-
Efpaáa niS uincia fe UamafleJaMayor Efpañadc 
d a N u á o d c a l l i adelate: facó fu efpada, acuchil ló 
fclíamTcl ^os a b ó l e s en feñal de poííefsion: pa-
ta prouin- recia diuerfosefquadrones delndios 
que acometieron el exerc i t o , con 
elqual fe peleó v n rato : pero no pu-
diendo reí if t i r .huycron dexando gra 
numero de los fuyos muertos. A l o x o 
fe el campo en v n pueblo,adondc ef-
tuuotresdiasjyfue a tener la fiefta 
del CorpusChrif t i a V m i c a n , y tam-
bién tuuo alli la de (m l u á n : entre-
tanto fe t ra ían Indios de la tierra, 
conl6s qualesfeembiauaallamar al 
lenorvy los q yuan boluian co alguna 
comidary a todos los teman en cade 
Río del Ef-
pirita fanto 
LaMayor 
cu. 
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na5facandó algunos para embiar a lia 
mar a losSeñores:y era cofa ordinaria 
que elprincipal cuydadoque ente-
das paites fe t r a í a , era pedir o r o : y c l Au«5cisde 
principal i n í l r u m e n t o para ello era G""0 ¿!: 
TorquemadafuYeedor-.eiqualafsilo "^3"" 
publicaua por el excrcito. 
D e t e r m i n ó N u ñ o d e C u z m a de yr 
ainuernar a la ribera de vn rio dicho 
Haftatlan,y antes le faí icrólndios de 
guerrajiio fe pudo pelear co ellos por 
eí lar otro rio enmedio. FaíTó el vado 
denoche el V e e d o r P e r a l m i r d c z , y 
otro dia el exercito,y fe t o m ó vn In -
dio qmofi.ro al vado del rio Grande Pa!"s.3el e-
de Haftatlan,q fe pafsó medio nadan vio Grt¿« 
do:baxofe por la ribera legua ymedia dcHilU'^ 
a inuernarjy el Macftre de capo G o n 
(¿aloLopez a^otó a vnGaftell3no,por 
que fe le fue vna guia. A q u i llegaron 
cartas d é l o s Oydores M a t i z o y D e l 
gadillo,auifando como auiallcgado a 
NueuaEfpaña el Marques delVaIle»y , 
qllcuaua p re tcn í iones contra el.Elta fe airgracfi 
n u e u a a l c g r ó a l a m a y o í partedelagc l« Hegaáa 
- • - i . J i - ' i de Corees a 
te q auia militado con el,porq le ama Nucui fif. 
u a . N u ñ o d e G u z m a p o r f e i contra fu paúa. 
deífeo,no rec ib ió contento; y luego 
e m b i ó co poderes fuyos aPeralmin-
dez Chi r inos , para que en lo qfueffe 
neceflario tefpodieííc porentrabos. 
Apocosd ias deSe t iébre ,vna ta rde , fc 
l euan tó v n viento co poca agua,y fue 
c rec iédo de tal manera,q en poco ra 
to der r ibó todas las caías del Rea l : y 
ceflando el viento,crccio el agua y el 
rio a medianoche,y a n e g ó teda la cá-
p a ñ a , t a t o , q u e al hobre que menos le 
dauael agua5era alacinta:y los caua ^ r ^ q * 
líos no podia yr a t rás n i adelate : y el c2U{o 
agua corria co mucha fuerza: Ileuofe chodaóo. 
muchos pueblos de Indios con efta 
crcciente,q eftaua cerca de]:y los C a f 
tellanos fe fubian en los arboles: y co 
mo no defeubrian finólas fierras por 
fer tedo agua,y eftaua lejos5penfaron 
que ya eran acabados/porque vian q 
7 llcuaua 
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Jlcuaua el agua grandifsima cantidad 
¿ c venados,y o t r o s ge ñe ros de ca^a: 
y cambien l leuó a los CaftelLmos m u 
c b o s puercosjque dc ípues les hizero 
mucha falta:pcro qui ío Dios3que def 
de a dos horas comento el agua a d i f -
minuyr,quedando perdidos los ba f -
nu de t i m c n t o S j y la ropa mojada, y los í n -
pachasc0- dios amigos defanitnados ado lec ían 
f"con e üor eftar en la tierfa anep;ada. L l e s a -
fon ciertos Caitellanos que dixeio , 
queenXalifco au i aÜcchado y muer 
to muchos puercos dé los q u e í e l l c -
uauan para el baftimento del exerci-
to,y hecho otros malos traramictos, 
y muerto a vnos méfageroscon quié 
bsauianembiado a l i a m a r . N u ñ o de 
Guzman hizo procelTo,y los dec la ró 
por erclauos,y e m b i ó a vnCapican co, 
gente de acauallo, para que les h iz ie f 
í'en guerra5y herraíTe a los que ca \KÍ-
uaíle,y alian alTc los caminos,para q l i 
. brementcfepudieíTe acudir al exerci 
kitñúe- to.Dclos Indios amigos, con las en-
fflfadeu' ^ernia^es c o r l a n muclios ,y cambien 
kmidadcs.los Caftellanos, y de los naturales de 
la tierra:porque como fe les aüian to 
nudo los baft imécos, y el rio les aca-
b ó de mojar los que quedauan,re def 
pablaron,y fe fuero a las (ierras veyn 
te y treynta leguas. Los feñores de 
Tlafcala,y de Guaxac ingo ,doTome 
y otros , llenados acueí tas defus í n -
dios,fueron al aloxamicnto d e N u ñ o 
deGuzman,y le pidieron ^ u e los de-
xaífeyr ainuernar en Tcp ique co al 
gunos Caftellanos que los guardafsé 
pues no fe auia de yr, y fe h a l l a u a cn -
fcrmos,ofreciendolc de boluerquan 
docftuuieí len buenos:y aunquereci 
bio las joyas que le dieron, no les qu i 
fo dar licccia.Refpondioles, q los em 
biana a vna prouinciaq eftaua ade-
l an te . En efte t iempo embiarontras 
vn negro del Maeftre de campo, q fe 
auia huido : y Pilar, la legua,le halló 
enGuazctan,que andana comando 
Indios é Indias,ciiyos maridos fe yuá 
a quexar al Maeftre de campo. Y les 
r c l p o n d i a , q u e l l e u a í l e n T a m e m c s ( q 
fon Indios de carga) y les daria a fus 
mugeres. E m b i ó Ñ u ñ o de G u z m a n 
al Alcayde Lope de Samanicgo có íu 
compañ ía ,y la del C a p i t á n Barriosjy 
con ela García del Pilar, laleguas v n 
pueblo dichoGhameda;y los reduxe 
ron a paz:y tras ellos al C a p i t á n Ver -
dugo,para que todos fe encretuuief-
fen en aquellos pueblos. 
Cap. I!. Queprofigue ta jorna-
da de N m o de GuZjmdny 
la llegada a NueuaEfpaña 
del A I arques del Valle. 
S T A N D O Inuer 
nando Ñ u ñ o deGuz 
man,fe le quifo amo-
tinar la gente:pero 
auiendofe ahorcado 
vno de los principa-
lcs,el rumor fe foffegory porque le fal 
caua gente e m b i ó a fuMaeftrc de ca-
po a bufcarla alas tierras delMarques 
del Va l l c ,q eftan en el mar del Sur j y 
r ecog ió algunos foldados de acauallo 
y de apiejy algunos indios amigos.La 
refiílécia de los de Azecualpe, a q u i é 
por procedo ya auia declarado por ef 
c l a u o s , n o l a d e x ó Ñ u ñ o de G u z m a n 
fin caftigo : porq fu Maeftre de capo, 
que auia embiado a ello , l lamó a ios 
Señores:y aunq le d ixcron ,q no eran 
locos para hazerlo que Ies imputaua, 
porq en fus cafas fe eftauan, y de paz, 
e n t r ó e n e l l u g a r . q u e m ó m u c h a parte 
del, p r e n d i ó muchos hobres y muge 
res,y los traxo aXa l i f co^onde he r ró 
a mil hombres:y defpucs de ancr faca 
do el quinto delRey,los d e m á s repar 
tio Ñ u ñ o de G u z m a por lagente de 
guerra,por precio de vn pefo,q dezia 
que era para el Fifco. Q u e m ó cábicn 
el 
Quiete fe 
amotinsrcl 
excrcito , y 
con el pr©p 
to cafilgo 
fe í b f s i c g a 
Fielichas in 
malo ingc' 
tii» auaritU 
fnperbiaw, 
cutera ó-, oc-
culta mal A 
patefiteit. 
Tac. 
Leuantafe 
el cxcrcho 
para ye a 
el M a e í l r e de campo G o i ^ a l o L o p c i 
a v n feñor deXal i fco , fin proceíTo. 
L o s enfermos que auia enel Real era 
in í in icos :por luqua l parec ió , que era 
bien embiarlos adonde eftauan aloxa 
dos los Capitanes V e r d u g o , y Sama-
niego,por fer mas fano fiiio:pfero yuá 
™ " [ « c " taaindifpueftos^ue muchos fe mo-
« i t o . rian por el camino : y en el Rea l que-
d a u á muchos de tal manerajque por 
que no caulaíTen mayor c ó t a g i o n co-
uino poner diligecia en enterrarlos; 
en que Ñ u ñ o de G u z m a n moftró ca-
ridad: porq o r d e n ó a ciertos criados 
y amigos füyos, que fe ocupaflen en 
ello.Siendo ya tiempo de leuantarfe 
de aquel p u c í l o , q u e d ó fel C a p i t á n 
Chr i í toua l d e O ñ a t e para l leuár el far 
dage:y délos Indios que le quedaron, 
tuuo harto que hazer en enterrar los 
muertos y echarlos por el rio. Ñ u ñ o 
de G u z m a n e m b i ó a Chiamet la por 
Ckiametla. hombres de carga: los quales fueron 
poco a poco , y dexando las cargas fe 
boluian a Chiameda.Vnos dezian, q 
fe auian rebelado aquellos Indios: o-
trosjque no.Gno que angu í l i ados del 
trabajo moftrauan las mataduras de 
las cargas en las efpaldas,y que por c f 
co las auian dexado.Yuafe caminado 
a C h i a m e r l a j p c k á d o con algunos ef-
quadrones de Indios,.y fe hallauan al 
gunos Indios,de ios amigps,rauertos 
en el c amino , de enfermedad; y aun 
otros ahorcados beftialmente co dc-
fefperacion.Otro dia U c g ó M a n u c l d c 
Llega ele- G u z m a n , qucd ixo l leuauaoc l ioc ien 
eaumccia. tos Indios.Llegado el exerc í to a C h i a 
mctla,cftauaaleada: mandofe llamar 
al S e ñ o r ^ u e era v n hombre viejo; y 
defpues que vino fe traía proui í ion al 
Real : y como los Indios yuá viniedo 
Ñ u ñ o de G u z m a n mandaua preder» 
a los principales; y en p r e n d i é n d o l o s 
acudia menos gente,v menos proui-
fion.Y folcofe vno deftos Señore s de-
aocheconlas pr i í ioncs . E f t ac svna 
Hift-de las Indias O c c i d . 
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prouincia grande^ de mucha gente 
que pelea con flechas,porras,yrodc-
las:y todas ellas armas lleuaua vn In-
dio.Las rodelas fon hechas dcvarillas t^fta.Pro-
texidas c o n hilo, licúalas cogidas de- rtSm¡? 
baxodelbra^o c o n v n a c u e i d a , y q u á pelean 
do fe que r í an aprouechar della,tblta- maía,ÍI 
uanlacuerdajyquedauacomo paucs, 
y el Indio cubierto : y quando era íc-
guido de vno de acauallo, fe echaua 
en tierra,y fe cubria; y auia de fer bue 
na lan9alaquc la paíTaíTe,por ferias 
varillas de fomfsima madera. Y que-
riendo partir m a n d ó ahorcar a tres q 
quedauan:durmio aquella noche en 
v n mo tCjy en pa í l ando v n eftero, dic 
ron en v n pueblo junto a v n r i o g r a -
de:el q u a l m a n d ó quemar.Vicro lue-
go algunas poblaciones, y todas/c 
quemaiian:porquc los Indios las de-
famparauan:y aunque fe andana tras 
cllos,no fe les hazia d a ñ o : porque fic-
do la tierra de muchos arroyos y pan 
tanos^pore l losfcpaíTauany fe falúa- L, FR9B¡A. 
uan quando qucrian.Y cfta ctalapro «i» átQuc-
uincia de Queza la . 
Bolu ioe lcxerc i to a Chiametla^ a 
donde l legó Gonzalo L ó p e z el M a c f 
tre de campo con mucha gente de 
M e c h o a c á para cargar .Al t iempo de LUg» IM-
la partida de Chiamet la quedaromu fc\^¡c 
chosIndios e Indiasenfcrmos,q de- Meek»»eá. 
z ian: Q u a n d o eftauamos fanos bien 
os feruiades de nofotros, y aora que 
citamos enfermos nos dcxays. Q u e -
d ó quemado elpueblo.Boluio defd» 
la prouincia de A x t a t l a f ^ N u ñ o de ^ Jt 
G u z m a n , a eferiuir al R e y , reprefen- Gazmt* rl 
tundo los trabajos que paííaua en ef- ai* il%cl 
te defcubrimiento,encarecicndo fus 
feruicios,dando cuenta deleitado en 
que fe hallaua: pero lo que le ponia 
cnmascuvdado.era , faber que hu-
uieífc llegado a NueuaEfpaña el M a r 
ques del Valle :quexauafe d é l a s fo-
bcruiasy amenazas que le auian di-
cho que yua dizicndo contra fu per-
' 7 íona, 
D é c a d a Í I I L 
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ibnd,y contra los Oydores, dczia que 
p ^ c c d i d a limpaamcntcsy que la e íU-
¿ a e a N u e u a Eíp4á<i del Marques , (e. 
r íaíucicí truyci0^. , porque la cendi ía 
iicMiprcen guerra , y poique las.;ulU -
eus Reales,ícrian;dehicatadas,y oíenr-
licf didas ; cdezía que quenco a quirailc el 
tii"i,J^ 1 cargo lo lleuaua co n paeiécia,au oquc 
JJf'n dexaua de recibir ah enta > de fer 
lo de oíiciOí» ep q leauia p u e í l o 
Í J ¿ Mageftad íiriíer o ído , y mas por in 
¡o»"»1:1 formació de IO*G¡ nodeuian de Terad 
(•* mitidos c^tra n i ^ i e ' 4 l l ^ t o inas G^cr;i 
ehdezia ta bien que auia fabido q í e p e 
«liainformación dé l a muerte que hi-
zo de luán G o n z á l e z de T rux i l l o , de 
los cíclauos,qiie auia focado de Panu-
eo,(ie los repartimientos q auia dado, 
de los que Te auia aplieado, y de otras 
cofas, de las qualcs fe excufauaiCon 
dezir que la mucrce de T r u x i l l o , aula 
fido muy merecida, por auer fidb de-
racatado,quc e f t auacófc íen ta de acá-
W de con grandes trabajos a prenderle., y 
tizniipor que(i e [ proecíTo no eftuuieíle tamr-
i muerte / - n , , . r • 
* Traxi- bien íu í t anc iado j luplicauale con í i -
deraí leque lo auia hecho vn cauallc-
ro criado de la cafa Real , y que todo 
lo demás fe m i r a ñ e c o n tales ojos; 
Fué cofa notable, que en l legan-
do el Marques del Valle a la Yera -
craz ,que f u e a q u i n z e d e l u l i o , acu-
dió muchedumbre de Indios a vede, 
Y caíi quin tos Caftellanos auia en 
México a vifitarle. Q u e x a u a n í e l e s 
'V'nosdc verfcpobies, otros de auer 
recebido malos tratamientos : todos 
dauan la culpa a los Licenciados M a -
^ t » , . . tienco , y Delgadillotofrecianfe de 
\ta matarlos, afsi Caftellanos, como In^ 
^ n dios, y a los d e m á s que no eran ferui-
* T ¿ . del Marques. Qiiexauan(c,por 
^'e les auia defemp.irddo ; dezian 
JÚe fincl,a'.nan eftado folos, y po-
brcs: el los r e p r e h e n d í a , y afcaua tal 
i ? ) 
p c n f a m i c n t o x o n í o l a u a l o s , d á n d o l e s 
c íperan^a de Cacarlos prefto de mile-
ria,con las armadas, y nucuos dc l cu -
bri ijientos que penlaua hazer; y por 
que la gente eftauadefabnda, porque 
no hizieile a lgún m o t í n , l ad j i i c r tu 
con regózi )os . Los Oydorcs ,rabido 
•Suefil.Mar quesera llegado ^aunque 
los auia e l l i i co , fe fuñ ie ron mucho 
que huuic í ic cornado poí lc ís ion de 
v n lugar llamado la Rinconada,cerca 
d é l a Veracruz , fin auer prefentado 
anteclloslos. defpachos, ^ . e p a r a c 
l io l leuauadel R e y , y embiaion pro- dd y3.1,1 e 
ui(i5 a Pablos Mcxia,.Alcaldr: á la V e - f^fif^ 
racruz,para que 1c quitafle la pofief- c^ala devl 
fion, y echarte del lugar ala gente:y fsfft 
embiaron a mandar ^ q u e í cada v n o 
boluiefle a fu pueblo , y hab i t ac ión , 
fo pena de muerte , para apartarlos 
del Mar ques , y tuuieron propofito 
deprenderle j y embiavlc a Caft i l la 
por alborotador ; porque aun no fa-
bian que auian de fer priuadOs de 
fas oficios, fino cre ían que los Min i f -
tros que íe aguardauan eran para el 
cumpl imiento del Audicc ia . E l Mar-
ques vifto lo que hazian los Oydores^ 
fe h izo pregonar por Gapitan gene-
ral i y publicamente leer la patente; y 
encaminofe a Tlaícala , c o n gran a-
c o m p a ñ a m i e n c o de caualleria,y mu l -
t i tud de lud ios y con fin de no entrar 
en M é x i c o ; porque en la Veracruz le 
auia llegado la orden , para que no lo- E1Marq_ 
hizieífe ^y porque vndefpacho que delválíefi 
yua al C o m e n d a d o r P r o a ñ o Algua -
z i l t í i ayor del Audiencia , para que íe8* 
en cafo que el Marques quifieífe en Naeua Ef-
trar en M é x i c o fe lo defendicíTe los Fan3* 
Oydores , l e abrieron; y l e i m p o r t u -
naron quefue í le a Tlafcala , a notifi-
car fele,y aunque é ra la orden era que 
fe tuuicile fecteco, y no fe vfaíle del, 
fino en cafo , que el Marques no o-
bedeciefle lo que fe le mandaua , 
canco porfiaroa los Oydoics quel 
N n A l g u a -
fe 
ElMarquc» 
fe va a Tez 
cuco. 
_ E l Marq s 
á l Val'ctai 
bia a n«ri-
fiear tu. cicu 
io a rTuno 
de G u u n á . 
Toda la ge 
tcác la tifr 
ra acude al 
Marques 
del Valle. 
Lo qae el 
Criuc al 
Rev. 
Alguaz i l mayor no pudo cícufar de 
yr a ello, v abi lo dec la ró a l Maqucs?el 
q u á l ^ o r q u e no eftaua determinado, 
ü T e z c u c o eaaua odioso diez leguas 
de M é x i c o , a co rdó de yríe a aquella 
ciudad , para gozar d é l a s comodida-
des de M é x i c o ^ or la laguna, y aguar 
da ra l l i e l nueúüPre r id6 tp , ^Dyrdó re s , 
pues la i n t e n c i ó n del R e y ;eraefcufar 
los e í c a n d a l o s í q u c e n t r ^ y ' a q u e l l o s 
Oydores íe p o d í a n ofrecer c o a f ó en-
erada en M é x i c o : y cambíete con me-
fagero p iópio .e tnbió a norificara Ñ u -
ñ o d-cGuzman , í u pacecé de C a p i t á n 
generál :y le auifó.del Prefidieté,y O y -
dores q üeTe aguardaua¡n Í, e m b i á d o l e 
los nofares deliQ&jdc q nB recibió guf-
to.Era in í in i cp lagen te que aeüdia a 
rezcuco'vadonde áuia m a y o r C o r t e , 
que en MexicQi A l l i eftaua erperando 
el r e m e d i ó l e ííus ¿ o í a s , ^duride los 
Cafteilanos, los Indios , losCler igos , 
y R eligioíos le n ifitauan, y h o n t á u a n : 
vnos le pref€ncaüan ,o t ros leofrcciat í 
fus haziéda^, para q dífpUÍieíTc dellas^ 
hafta q l e rcfticuyeíVen lafuya, y eftas, 
y otras den ióf t rae iones hazia l a g é t e 
c o n eí lc h ó m b r C j t a n c o era el amor, y 
efti ni ación en q le t e n í a n , y tanta cr á 
la p rudénc ía , y buena m a ñ a , con que 
íe g o ü e r h á ü a con todds.Los Oydores 
vifta la mui'ticud de gente que acud í a 
al Marques , prouocados de fus con-* 
ciencias , temiendo de fu autoridad; 
mandaron aperecbir art i l lero, y h a -
z e r mueftra de gente, ordenado que 
eí luuicí íc proueida con fus armas-, pe 
ro interponiendofe el Obifpo Fray 
l u á n de Zumár raga , fo f l egó eftas fof-
pechas , t r a í ádo con las partes.El M a r -
ques del Valle en carra de diez de O* 
tubre, eferita defde la ciudad de T e z -
cuco, daua cuenta id R e y de fu llega-
dajdiziedo qauia en Seuilla,y Sálucar, 
aguardado mucho dias lanueua A u -
diécia ,y q f e auiaido,porq tardaua mu 
mucho , r e p r e f c n E a u a el d a ñ o de fu 
Hift . cklas Indias OccieL 
tardan9a, dez ia loque auia füccdido 
defpues de fu llcgada,y el efcandalo 5 
qui í ic ron mouer ios O y d o r e s , c ó m o , 
uimiento de armas. QucxauafcdeU 
deftruycion que via^ que los Oydores 
auian hechoenfu hazienda, de la po-
breza en que'fe hkllaua \ que no que. 
r ían cumplir la^ s cédulas d e las merce-
des que le auialaecho, cj le hazian tñu 
ches agrauies, y befas. Suplicaua que 
fe manda íTeá íFá to r Gon9alo de Sala SuP,ie>t' 
za r , que bqluieffo aNueua Eípafia, á pSSt¿ 
parecer en juyz io^^es allí auia delm- «^y ^ 
quido,y m u c h o s pedianjúfticia 'dórrk f * * ,l 
j u n t a m e n t e c o n el M a r q ü e s ^ e p r e - ?aio it s,. 
fentauafu fidélídad^fus t r a b a j o S j f u i n ^ J» ^ 
dúf t r ia , con que- fe auia heeho^ "ta-ft NumEf. 
grandes feruicií)s a!kC:pfona , y que Pafia 1 «f-
fe acordaf tén , como dexando a N u é - chi! 
ua Efpaña,fc aüian y do a poner e n ma 
nos del R e y jpara que fus enemigos 
v ieflen c on qu c raz o n le pon iannom 
bre de t r a y d o n p e d í a jufticia deftain-
juriary al c a b o r o g a i í a a D ios que lleí-
gaíTen los nueuos Oydores , para que 
fe vieírc algú n remedio en las opreíio 
nes que en té t t ees fe padecían . 
Cap. IJ¡e De las. cofiumbres 0j 
ritos de los ñatmales de Ht-
huersyj Honduras. 
1 E N E tanta parte en 
eftaHiftoiialaprouin 
c i a d c l a s H i b u c r a s , y 
cabodeHoduras que 
conniene bazerparti-
j C o l a r menc ión della, 
para mayor c o n o G i m i e n c o d e l o que 
fe ha tratado, y fe ha de dezir a d e l a n -
te.Eftaprouincia parte r e m ó n o s con 
Guatemala ,por las c i u d a d e s deian 
Saluador,yfan M i g u e l , y vulade la 
nueuaXerez ,ypor laocra parto, con 
N i c a r a g u a ^ a z i a l a n u e u a S e g o u ^ v 
por otro lado con la proumcia de i * 
euzcalpa,que l íamaro la nueua Btrc-
^ rnaaurá» 
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J»tqae fe 
iixe cabo 
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Amaten-
''Irwillo, 
f«iq la po 
gente 
á,Eítiema 
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niadura: por la mar tiene el puerco de 
Ja ciudad de T r u x i l l o , y la villa de fan 
luán del Puerto: ilamofc golfo de las 
Ybuei as, porque p a í l a n d o por allí na 
uios de los primeros Caftellanos que 
cofteauan latierra,-hallauapor la mar 
gran Cuma de c a l a b a i s que fe crian 
en aquella tierra , que en Santo D o -
mingo llaman Ybueras ,y fecrian en 
vnosarbolcs, que d izen Ybue ros : y 
porq tocando en vna pob lac ión que 
llaman Guaymura,quefegun fe enre-
d ió ,p rocu ra ron de tomar puerco en 
eIla,yporqucparaentrarauian de do-
blar vna punca que fá lca la mar , y la 
y uan fondan do,y au n q 11 egaron a za-
bordaren tierra en mucho trecho no 
hallauan fondo , a l ó m e n o s eftauá en 
grandi ís ima hondura , quando toca-
ron fondojdixero: Bendito Dios que 
hemos falido deftas honduras , y de a 
q u i c o m ó nobrede cabo de Hoduras , 
y anfi mifmo toda la coftada mas pr in 
cipal p o b l a c i ó n defta prouincia5fue 
Truxillojy afsi la liamaron,porq como 
feha viftojla pob ló gence de Eftrema-
duratera tierra rica, con lindos valles, 
muy frutiferos, y poblados en q han 
hecho gran d a ñ o las guerras ciuiles,y 
la faca de la gcce.Los llanos defta tier 
ra fon pocos,las mocañas,y fierras gra-
difsimasrticne el rio Haguaro,a la par 
te de T r u x i l l o , grande^ hermofo, en 
cuyas riberas auia grandes poblacio-
nes^ fe r egañan grades heredamien-
tos.Ay otros nos, aúq ninguno de las 
calidades,y grandeza defterpaílaotro 
por cercadelaciudad de San Pedro, 
que dizen Chamalucon , que paf-
fa para yr de Tan Pedro a Camaya-
gua. E l rio V i n a cieñe veynce le-
guas de hermofa ribera , poblada de 
ambas parces,hafi;a q enera en la mar, 
lalepor orden marauillofa : y en cfta 
prouincia,cada rio cieñe fu ordinario 
curfo,y eftiéde fus aguasry riega codas 
ai-boledas,y huercas, y las tcuerde-
Cc>con q dan fu fruco:y efto acontece 
Afsieno d e 
la duáadá 
Gracias a 
Si 
por S.Migue],y S.Francirco,y no tiene 
otras tuences,ni azequias de que a p r o 
uecharfe: dacon muchafercil idadel 
mayZjfrucas, orcalizas,cazabi, y todo 
lo d e m á s de la tierra,y de Caftilia:eílá 
a íümifmo en efta p iouinc ia lanucua Eñ3 
Va ikdo l id , con vn v a l l i c o genti l di f-
pof ic ion,y vifta,y deayrefano : en la «a Vallad© 
c a m p a ñ a a y mulcitud de ganados , y 
buenas minas de p l a t a . L a ciudad de 
fan Pedro es malla na, y calur oía, folia 
fer mejor por el comercio d e las mcr-
caderias, y p a f s ó a las prouincias co-
mercanas,ypor auerfe defcubiercoel 
golfo D u k e , fe licúa en barcos,y fe ha. 
perdido aql traco.La ciudad d gracias 
a Dios e í l aa í f cncadaen vn cerro de Gr 
tierra afpera, y de n i n g ü trato: vinco d; 
en ella de femenceras de trigo, a fique 
por la afperezas d e l o s moncesi fe cul -
t iuacon trabajo : crian mucha abun-
dancia de m u l a S j C n q licúan el trigo a 
S. Saiuador3y fu comarca;)' tiene bue-
nos cauallos j por fer de tierra pedrc^ 
goía. L a v i l l a de S. í o r g e c í l a e n el va-
lle de Ylancho:es calurofo ,aunq muy 
grande,es enfermo , y muy poblado^ 
aunque con las difeordias de ios Caf-
te l ianosjperdió mucha gé te . A f c fasA 
do del rio Guayape, que e í l áen fu co-
marcajgrafumadeoro; ay defta villa 
a Val ladol id ,poco mas de 30. leguas, 
otras tantas a Gracias a Dios^y a S.Pe-
dro,^ eftan en criangulo;!o mifmo de 
eftas dos ciudades; y de la ciudad de 
Trux i l l o j afán Iorge ocias tancas ;de 
fuerte que el camino di f iereenmuy 
pocas leguas, y eftá c o d a la prouincia 
en comarca, y redondo. Cgque pa* 
Las grangerias c o n q fefuftentan f ^ ¿ * i " 
los naturales,y paga fus t r ibu tos» fon td ios j 
m a n c a s blancas,de quatro hi los , mu-
cha miel que cogen en grandes arbo-
les,ydebaxo de tierra adodcla toma, 
porq no tiene otras colmcnas:ticneii 
chile, a x i , y batatas, í i embran mayz, 
y frifoles, eres vezes al a ñ o ; rozauan 
grandes m o n t a ñ a ? , con vnas azuelas 
Na a. de 
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deperdcna l , que no todos alcan^a-
uanjiafta que les l legó el v io del yer-
ro. Boluiá la cierra con vnos palos lar 
gos,con dosganchos5vno arriba, y o-
tro abaxo,para hazer fuer 9a có el pie, 
y con el bra^o : y cambien vnas palas 
agudas,a modo de las bagas que vfan 
en Naaarra,y a fue^a de bracos , y 
pies : fembrauan poco j porque fon 
muy araganesy viciofos , y aníi tenia 
hambre ios mas de los años: y cambie 
comian diferentes rayzes: veftian las 
mugeres vnos pañe tes quadradosi 
co vna punca que las cubría el pechos 
y la otra las efpaldas, aunque ya cracti 
Elcra-red- vnas corao camifetas fucltas, como 
la^atédc vel l ido Mexicano : traen t a m b i é n 
citaprouin vna manra pintada , hafta media 
pierna, nunca fe tocaron : t ra ían el 
cabello tendido , aorale entrenzan: 
Ueuan vnos pañuelos fobre las cabe-
ras quahdo vanalalglefia,queafsife 
lo han mandado los Sacerdotes • pero 
en boluiendo a cafa los dexan. Los 
hombres andauan d e f n u d o s ü o s fe-
ñ o r e s , o gente de guerra, t ra ían vná 
manta de poco va lo r , y vnos pañe -
StíTosna tcslargoSjCon que cubr ían fus partes 
rurales de fecretas: fu grangeda era criar aues i 
cita tkrra. comiat í bollos de raayz ^ cozidos con 
ccniza,y c o n alguna fal , quando la 
alcan9auan antes, con gran trabajo; 
porque matauan por los caminos a 
los mercaderes , que la lleuauan a 
vender : comian zigarrones,hormi-
gas, ratones , lagartos, arañas gran-
des , piojos, quando fe l impiauan, o 
efpulgauan,dc mejor gana las muge-
res; porque fon las q mas fe cfpulgan, 
y los fuele dar a los ateriziados juzga 
do que fon buenos para la vifta, y 
t a m b i é n fe ha vifto las Indias ladinas, 
afrentarfe ; porque las llaman come 
piejos,y otras muchas fabandijas, fin 
perdonar cofa viua. Beuian en las fief-
cas cierto forma de aguamiel, que los 
é m b o r r a c h a u a cruelmente : el cacao 
folos los feñores lo vfauan ; aora to 
dos lo beucmquando fe emborracha 
uan ,vian malas, y terribles vifiones 
del demonio , y fe acordauan de fus 
antiguedadcs,y borrachos cometian fcñ*»isJJ 
m i l maldades,y torpedades vnos con ¡ f ^ j } 5 » ! 
otros: era tanto el furor de la borra- ' 0ncf 
chera,que mor ian muchos, y aunaue 
fe ha procurado de vedarfclo^quando 
pueden toda v ia lo hazen , cantando 
ve í t idos c o n cueros de leones,y t i -
gres, y muy empenachados, referian 
fus hazañas,fus defgracias, y otras co-
las , y anfi antes que fueífen los Caf-
tellanos, viuian v ida ancha : t en ían 
quantas mugeres querian , la borra- Enhsficf. 
eheracraenlasfieftasmasfolenes, de ü» de no. 
noche adonderebueltoshombres, v chc,ríuel 
inugercs,comctian vnos con otros3in ymígere;, 
fínicas maldades Contra D i o s , que fe cometUl1 
van remediando. H a z e n grandes ca- cadas, 
(¿aspereando vngranci rcuyto detier 
raen el campo,y q u e m á n d o l o : y co-
mo elfucgovaaprctando]aca9a,ellos 
layuan flechando, que era mucho de 
ver:y gran regozijo, el correr de los 
venados, y animales, y matarlos a pa-
los, y flechazos: y otras vezes los ma-
tauan en pozos que hazen en el cam-
po, l lenos de agua , y los cecinan al 
humo. Para hazer vna eran pefquC' 
n a con tierra,y rama,ataxan vn n o , y ¿¿/yái 
dexan vna p e q u e ñ a falida , con vna va» gr»« 
red,', o zar90 de caña , y alli andauan PV** 
nadando,flechando elpefcado, y ma-
t ándo los a paíos,hombfes,y mugeres. 
Sucedió en Guayaqu i l , que auiendo 
echado fuego a v n cerco , los tigres, 
on9as, cabrasjpuercos, bacas, potros, 
leoncsjobos, y armadillos cojurados 
comcn9aron a pifar, y deferuar vn 
gran f i t i o , y como el fuego no toca 
por falta de materia, para acenderfe 
en aquella parte , por ella fe faluaron 
quando les apretauan por las otras,y 
cadadiaenefta'ca9a de fuego fucc-
den cofas nocables i y cfta es 
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de G O i i f i d e r a c i o n , pues naturaleza 
vmó para íu b i e n a fugecos ent re í i , 
tan contrarios. 
Ten ian diferencias de lenguas , y 
h mas general es la de los Chontalcs , 
que participan de la gouernacion 
de Nicaragua , que afsi i o s l laman 
los G a í l e l i a n o s , q u e r i e n d o dezir bo-
zal j o ruftico,por íu pocarazon .-con-
tratan otras naciones en efta prouin-
c i a , en erpecial los de Y u c a t á n , que 
yuanpor la mar en canoas:y lleuan 
mantas, plumas, y otras cofas; y bol -
uian concacao.En naciendo las cr ia-
turas, las lauauan con agua fria , y 
luego las hazenvn bollo dcyiica,que 
es rayz pegajofa ,como batata,cliupa 
del bollo,y va ícles deshazicrido en la 
boca, y coa cfto fe crian ¡, y aníi falen 
gé t epequcña ,y d e f m e d r a d á . Por vfo 
antiguo íin otracaufa fe hazian guer-QM cofas ra , y fe arrebatauan de fus heredades, 
cantrataua. ^ no e{];auan {¿guros | fmo quando a•. 
uiafuspazcsacordadascn ciertos t ié-
pos del a ñ o que durauan, yilas con-
trataciones de aues, mantas, plumas, 
fal, cacao^chitejque es como verme-
llon,para pintarfe, y ©tras cofas: pero 
los que n o tenian paz jamas, eran los 
diferentes en la lengua : hazian fus 
faitos,cmbofcadas, y cftratagcraas : y 
para las batallas campales , embia-
uan embaxadores , íin mas eaufa, 
que imitar a fus pallados , y que te-
n í a n necefsidad de e í c l a u o s f i n o a-
cetauan, cncrauan en fus tierras def-
truyendolos ;cortauan las narizes a 
ht la, los efGlauos,y fi auian hecho rcfií len-
Kn^-y cia los d e f p e ñ a u a n í d i z i e n d o , q u e ya 
^"omas no"arian aquellosmasdano. Losef-
- clauos fembrauan , y culciuauan , 
. ^ f o l i a n e l m a y z , y hazian o t r o s í e r -
• uicios : p a r a yr a las guerras: facriíi-
cauan gallos d e papada , y perros 
que noladrauan,q otros no tenian,y 
a u n cambien facrificauan hombres: 
^cauáfefangre de las lenguas orejas, 
J3y 
y mirauan en los fueños:por ellos ade-
ui-nauan el fuceíio : generalmente 
no c o m í a n los de í l a prouinciacar-
ne humana , aunque por las conti MÍtaoS cu 
nuas guerras que t r a í a n , alpunos !os Lcif,cs' 
& r " * r l 1 f T Por e"®S 
creen que í i , porque aun dcípues dezian «¡ue 
de llegados los Ca í l e l l anos , no íc ^ í f t » » ^ 
querian abftener entre íi de o ten-
derfe. E n la prouincia de C e r q u m : 
el Caz ique Tap ica ,quc era guette-
ro^ fabiendo quegence nueua.blan-
c a , y c o n barbas , conquiftauan la 
tierra , eftaua muy confufo , y em-
biandolea otros deíaíiar los e m b i ó j 
a dezir que fe conformafl'en to-
dos para contra los eftrangcros :ref-
pondieronlc que no querian que e* 
líos baf taüan para todos j y afsi ha-^  
liaron los Ca í l e l l anos aquella tier-
ra muy diuidida : para vna batalla 
fe juntauan quarenta mi l hombres, 
parte peleauan con arcos, y flechas, Buenc&afo 
c o n agudifsímas puntas de peder - vn 111 
nal : y l leuaüan rodelas de cañas 
rexidas a rc i í i c io famente , cubiertas 
de pieles de tigres , leones , vena- „ ... 
r £> A I Par-, vna ba 
dos , yuan algunos veí t idos con pe- tafia fejun 
llcios de Agui las , y otras aues, y de ^11 '^ ^ ff" 
, J . o 7 J ' J v recta mil 
t igres , leones,por gala, y brauura: hombrear 
y cambien l leuaüan efpadas de du- conque at 
r - 3 r - 11 masipelca-
nfsima madera v e n e n ó l a , que 11a-
mauan macanas en la iílaEfpañola, y 
fi acierta a quedarfe vn áftilla, o pun-
ta en la herida, nunca fana. f 
Cap ¡tu. IIII- Q u e continua la 
materia del precedente, 
O fe ha podido ba-
9 H«í mayor antigue-
¡J dad en cfta prouincia 
1 de Cerqu in , fino que 
dezian los viejos 
que auia docientos 
N n 3 a ñ o s . 
Hift . délas lr)dias Occ id , 
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años que auia llegado a ella v n a í e n o -
ra.quc llamauan C omizagual , que íi-
nificatigreqaebuela,porqueeramuy 
fabia-.y diosIndiosef t imauanmucho 
el rfgfic, y afsi la aplicaron e í lc nom-
:bre:dezian que.eta blanca cpmo Caí -
L o q u c á e - cellana , y fabia en el arccMagiea , y 
ziá los'vie que hizo raafsi0nco.en Gcía leoqu in , 
' S i a l a tierra mas ferxil de la proilincia>a 
.ioaj « i donde e í b u a n í a s piedras, y caras de 
8cn 1c Ia, leones^donde idola t rauá: y la piedra 
proamclS'S 
55 
grandc,de tres puntas }q en cada vn4 
t iene tres roftros disformes; y d izen 
algunos, que aquella íenora l a lleup 
alli.por el ayre i y que en vi r tud de ia 
piedra}venda Jasibatailas ,y eftendio 
f u impcrio:y que huuo tres hijos , íin 
fer cafada^ un que otros d izen q c r a n 
fus hermanoSjy que no conoc ió varoj 
y que viédofe viejales repar t ió las tier 
ras, y d ió .buenos CQfcjjos para-el b u c a 
tratatniento de fus vaflallos: y q u i a n -
d ó facar fu cama d e cafa,y vino vn gra 
r e l á m p a g o , con truenos jy vieron v n 
lindifsimo pajaro volando, q porque 
nunca mas pareció la feñora, creían q 
era ella el pajaiOjy fe y u a al ciclojy def-
deentonces, hafta q u e l legaron los 
Caí le l l anos , folenizaro aquel 4ia con 
gran íiefta. Luego icparrieron eftos 
tres hermanos la proumeia de Ce r -
quin,y lagouernaro en|)olicia,y b u e -
n a s coftumbres:yfue la gente vahen-
cvukn cru t c » V guerrera; y c o m o U C o m i z a -
f e n ó a \ o t gual era Magica,ha2ia muchos encan 
deita pro- tos,y afsidio a e n t é d e r a l á d r e n t e l o q 
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íupctfl ic o quena de religio,y lu lper í t i c iones .En 
nes q i c u i á t relos muchos Ídolos que adorauan, 
auia vno que Uamauá el gran padre, y 
orro aquicn dezian la gran madre : y 
a eftospidianfalud- otrosdiofes auia, 
a vnos ped ían hazienda, remedio e n 
fus pobrezas,y que los facaífe de nece f 
f idades ,die í ren de comer , ycriaíTen 
fus hi3os,guardairen fus fementeras,y 
ayudaflen en fus grágerias ,y muchos 
anos en los viejos d u r a r é cftasfuper-
fa Ofl fi ? n>T 
íticioncs:y el demonio losengañaua 
y aparecía como leonjtigre,© coy tc 6 
es vn animal c o m o l o b o , y en forma 
de lagarto^ulebra, o de pajaro • porq 
dGftos.animaks,y.aues de r ap iña , ay 
muchos en efta prouincia ; y jeitos lla-
man naguales,que era tato como de^ M u e í a c j 
zi r guardadores , o c o m p a ñ e r o s ; y gS*snna-
quando moria el pajaro, tam b i é n m o P*<ptc« 
ria el Indio que cllaua con el prenda^ 
do:y eftofe vio muchas vezes, y tenia 
por coía verdaderaiyla mancracomo 
hazian efta alian9a,era afsi:y uáfc e l l n 
dio al r io jmonte^er ro , o lugar mas 
efcondido,connocaua los demonios, 
por los nób re s queiie parecia^hablaua itSZ*. 
c o n losríos,p.iedras,y;mon.tesjdeziaq ' t o * V * 
yuaal lorarpara tener l o q u c i b s p a í l a 
dos tuuieron,y lleuaua.algun perro,o tara, 
gallo que facrificaua ., y con .aquella 
-tnftezafe darmia,y e n f u e ñ o s ,o;def-
pierto)v.iaalgunos4e^osfobredic'lios 
animalesjp pajaros,y entoecs le pedia 
q le dielie ganancia en lafal ,cacao, o 
en otra qualquieracofa: y derramaua 
fu fangre d e l a l é g u a , | l a s o r e j a s , y d e 
otras partes del cuerpo, y luego haz iá 
fupaclújCo elral animal,elqual les de 
zia en f u c a o S j O c í l a n d o defpicr tos tal 
dia,yras aca^a, y el primer pajaro., o 
animal que vieres fere yo,que fere tu A<9Bt€c-« 
nagual,y c ó p a ñ e r o e n todotiempo:y que 5«»^ 
•de tal raanerafe íixaua entre e l los el ^cm0. 
a m i f t a d v q q u á d o m o r i a e l vno monada cUo"11-
el otro, y era de manera que les pare- t>lC' 
cia que el que n o tenia nagualy no po 
dia íer rico: y auiendofe hablado mu-
cho en efta Hi f to r i a , de las l í lasde ios 
Guanajos,q caen en eíla gouernacio, 
es defa.ber,q eftá vna ifla q fe llama U 
Guanaja, 8 .leguas a la mar,trócero de 
Truxi l lo ,y tiene dosleguas de circuy 
to,ad6de ay m u í excelétcs papagayos ;;. 
y fe crian muchos puercos: es otra la , fas • -
ifla de Vt i la ,y es mayor,v eftácacorzc b í* 
leguas del puerto de Cauallos:y cabe 
laGuanaia av otraifla que tiene vna 
J } fierra 
Decuda I l í l . L ib ro V I I I . 
(ierra de muy l i c rmoíb cr í í la l ,delqual 
{c bá ciaido aiuchas mucÜ ras a Cafti 
l la . t í taal l i las illas Guaydua ,Hclcn ,y 
tol Franciíco j pero, a todas llaman 
Guanaxas>y l>01 e^0 e^ ^1ZC aquel mar 
o o l í o d e G u a n a x o . 
Captt* V* QM€ continua la reli-
gión, cojimnbres ?j otras co~ 
fes de los Indios de laprouin 
cía de cabo de Honduras. 
U ^ acon-
teció a va 
ttlcon. 
decieíTen a fus hijos,y a ellos que obc-
dccicílen3y tracaflen bien a los C a í l e 
llanos,quc le en te r ra í i en en vn raon-
te,con cuernos,flautas, y caracoles, 
y alegrías: y que boluief len ,ycomieí -
fcn, y no l loraí len:a la noche mur ió , 
y las campanas fe tocaro de fuyo, por 
que auia orden de no tocarlas,fueron 
a ver quien lo hazia,y vieron a vn ne-
gro jcofa q marauil ló a todos j porque 
no auia n i n g ú n negro en el lugar , n i 
nadie las ofara tocar, y por efto juzga 
V I A en el pueblo i o n que fue el demonio.Eftas cofas/y 
de Piracra., v n C a z i - otras muchas a eftepropofito, c o n t ó 
que llamado d o n D i c d o ñ a Catalina,mugcr defte Cazique, 
go , que fe auia halla- a la muger del Encomendero , que íi 
do en las guerras de p o e s p o r v i a d e mugeres^ofefaben} 
los CaftellanoSiy yen y porque fi alguna fe e n t i é n d e l o s caf 
doá aquel pueblo v n foldado llama- tigan , los Sacerdotes las hazen rouy 
do Franciíco Hcrnandez,anochecio- fecretas, y en fin ellos eran grandes 
leenvnarroyo,a lgolexosdcl lugar ,y cncantadores,y aun nofe ha podido 
por íer verano,quedofe a dormir allí, del todo dcíarraygar dcllos lacreen-
con el arcabuz a la cabecera: a me- Cia, que los que t e n í a n naguales eran 
día noche c o m e n t ó a ladrar vn perro neos. 
que lleuaua,y t a t o l e i m p o r t u n ó que T e n í a n en los capos vnas cafillas lar 
felcuantó a ver loque era , y fintió gas,yangoftas,altasdelfuclo, adonde 
ruydo entre los arboles , como de c í tauan fus diofes de piedra, bar io ,y 
cofa que huia , fopló la cuerda , y maderacon carasdetigres,y de otros 
boluiofea fu lugar: el perro t o r n ó a animales:afsiftianconellos hombres 
ladrar, y mirando entre los arbolesj viejosodefnudoSjque hazian afpeiavi 
vio vn león ^fubido, y agachado en da con el cabello muy la rgo ,y t réeado 
vn arbo^que le re lumbrauan loso- a l rcdcdorde la cabera, aeftosyuan 
jos como fuego, enca ró el arcabuz,y a pedir confejoen los cafos de guer-
dioicen vnaefpalda: y o t rodia le ha- r a , jufticia ,cafamientos ,y otras ne-
liaron v nos Indios , que aun no era cefsidadcs,dexauanlcsofi edas de co-
muerto. Efto aun nofefabia, y e l C a - fas de comer,y boluian por la refpuef-
Y zique don Diego fe auia leuantado la tajque fus diofes auian dado , y la te-
^thl0!ma"ana muy tr i f tc , yboluiofc a e- nianporcofa verdadera: no podían 
¡íf** charcnvna hamaca, fin frío, ni calen hablar con eftosSacerdorcs, fino los 
No fe po-
dían defea-
btir los fc-
cectos fino 
por vía de 
las muge-
res. 
En q pat-
ics i cn íaa 
los d io ícs , 
y con que 
figuras. 
**Cl'tüla -. n i m a l a l g u n o ; y d i x o que le 11a-
^« i imaf l en l o s v a í í a l l o s , q u e les q u e r í a 
h a b l a r : l l a m ó fus m a y o r d o m o C j d i x o 
cu fecrcto ,que a u i a de m o r i r • p o r q u e 
e^ mataron l a cofa que mas q u e r í a , 
mas principales f e ñ o r e s , porque los 
ten ían en gran vene rac ión .En cada 
pueblo era el feñor jufticia mayor, y 
tenia quacro Tenientes , que ten ían 
cuydado deproueerfu cafa , y las co 
En que fnr 
ms ÍV go-
u fin saa 
lo c!c l i 
policu' tera 
pota!. 
cluecracUeon:esfor9auanle , d í z i e n - fas dé l a r e p ú b l i c a , como de gucr-
^0que nomorir ía^pues notenia mal: r a , de gouierno , de agrauios, de 
en fin m a n d ó a fus vaffallos queobe- femenceraSjycafamicntos.y otI•asdc; 
N n 4. con-
l o o 
conlukar a los Sacerdotes , y venir a 
referir todos juncos al lenor , yda r f a 
parecer en t o d o . Los Gaziqucsem-
parencauanvnoscon otros, guando 
quena catar aiguii hijo^caibiauan c a 
prefences v n anciano a pedir la hija 
del otro:efte bazia v na larga relación-
de los hechos delospaffados del efpo-
fo i y fus calidades: Fecibianife los pre-
íentes^iaziafc gran b o m c h e r a : otrp. 
dia emboluian la nouia en vna manca 
pintada-.comaualavno cnlos ombros, 
ílTllt yuan delante, baylanao,:y cantando, 
l o s c á l a m i l parauaaenemborracharfe en cada ac 
los- royorhazian recibimientos , y fteítas,; 
en los lugares pon donde paííaua t y 
quando le canlaua qaelalleuaua,. 
la tonaana otro,, yanG yuan aunque 
fuelle veyncc lqg;uas:nunca defeubria 
el roftro : llegada a cafa del marido la 
defaubrian las mugeres, y la lauauan 
concozimiencos de flores: cenianla 
encerrada tres días q durauan las íief-
tas,yentregauanlaluego al defpofa-
do,y do rmía tres noches con e l la , y la 
l l e u a u a a d ó r m i r otras tres, a cafa de 
los fuegros: y luego los boluian a l ic-
u a r ^ fe celebrauan las mifmas fieftas; 
y efta era la legitima , y principal m u -
ger; porque , ni a los otros fe hazianf 
eftas ficftas,ni eran hijos de Señores:» 
tas f o i a m é l a gente c o m ú n embiauaapedu la: 
te ' c h t z i á dcfpofada con vna vieja: el doce era 
con la hgi- ql iat:ro cucas de.cacao,y cada cuca fon 
ciPai mu quarencaalmendras: y citas beuiá los-
g c r , y n o c ó pjr iencesdcla dcfpotada : y el djaíi-
gu íen te la encregauaa la vieja, y otro-
tanto cacao , como auian beuido :y 
con efto fe hazian dos fieftas, vna e.i 
la cafi della , y otra en la del, non io . 
Vfauan que en muriendo vn herma-. 
no,las mugeres que quedauan viudas 
auian de «r a cafa del orro hcrmano,y 
las ania de recibir por fus mugeres. 
Auia pocos ladrones, y pocos adultc-
ros,como teman tancas mugeres,. no 
c a f t i g a u a n , ü n o al que fe comaua en 
53o 
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fragantr.la pena del ladronjera tomar 
le lo que teniajy fi el hurto era grande 
lecorcauanlasoiejas,ylas manos : al 
adulcero, Icrompian las orcjas,tiran. El -
do délos 9arziIlos que traia^ le a9oca 
uael ofendido, y le comaua fu hazien- fu5C4fl,* 
da: a l adulcera no Gaftigauan,porque 
dezian que era folicitada delhombrc. 
Su haziéda fon vnas feraenteras para 
el may z,y fus legumbres ,vnos moli-
nillos cf manojlas cazolejas, en que ha 
zian el pan, calabacillos en que bcué, 
que fon las ybueras referidas. Las ca-
mas fon vnas efterillasdc yerua, que 
ponen fobi e v na bai-bacoa,qué es ca-
ñizo d palos rollizos,fixoéncietra,eti 
quattoeftacasy paja, y encima vna 
eftera:el almohada vn p a i o j O vna pie-
drados cofres fon ceftillos , aforrados, 
en cueros á venados:vna azucÍa,o cu 
chillo para rozar:fiembrá de poco acá 
algodón para pagar el cributó , y vef-
nrfe, que anees defnudos andauan: 
tienéalpargateSjCon las fuelas de cor-
tezas de arboles, para andar cnlos pe 
drcgales; y aun efto fe lo han enfeña-
dio los Caftcllanos: las mugeres hilan, 
texcnsmtiélen ,y cuezen el pan^y co-
d o s fe emborrachan , y f o n dados i n -
finita mente a luxuria. 
El hijo mayor, fuaediafiempre en EftoS Tn. 
el Señono,y c o m o lo s bienes eran p o dtot tMi 
G o s , no fe partían : era gente d e poca P a^ eai 
caridad,y cruel; curauan p o c o de los 
enfermos: ponian al enfermo p a n , y 
beuidaa la cabecera, filo comía bien, 
fino quefe muriefíejy nolehaziá mas 
regalo; dezir a vna India que macaíle 
vna gallina, para fu mando enfermo: 
refpondia que rnacaria la gallina, y le Lbr2npoi 
monriafn marido, y fe qcedana fin lo ios ^ 
vno^y fin lootro,en canto es g e n t e de g t ^ i 
poca fe: Hora por los difuntos, oluida ¿B*. 
l o s luego:vifi:an p o c o lo5enfermos,y 
pormarauilla efcapaelq fe ima-n t 
q hade morir d e a q l l a ent . rmedad: 
y enfencandofe vna lechuza, l o b r e u 
1 c a í a 
. É Decada l i l i . 
cafa t iclcnfei mo^ticné fu muerte por 
cierta,o.de alguno dcaquclUcafajaua 
que todos e l l cn ianos: tancas fon fu s 
abufioncs, y h e c h i c e r í a s , a g ü e r o s , y 
mU. maldades, diziendo que viene por al-
Sü» lcs 2;uno dellos,que de fola imag inac ión 
luíóos. ^ cuydadojenferma^y muere,y hazea 
tanto caudal de losfueños^que tienen-
fus maneras dellos dedicados p a r a c a 
dacofa,y tienen partieularifsimacue-' 5^  
ta en ellos, y otras milfuperfticiones^; 
decaí manerajqueen foñando vna c o 
f a y a n c o fe les cncaxa en la imaginado 
que en codo cafó hazen que fuceda. 
L a India q f u e ñ a que fe le quiebra l a 
calabaza en q u e haze la beuida, d izen 
Iíierp,etl' que hadeembiudar: laque fueñaque 
clín" r i • i 1 1 J -
infucños. le le quiebra el placo con que c o m C j d i 
ze q u e fe le ha de mori r la madre , y 
defta m a n e r a es todo l o demás de fu 
v ida . Pero ya por la mifericordfadc 
Dios 5 fe corr ige , y emienda ,con los 
fermoncs,y caftigos de los facerdotcs. 
Fueron fiemprc entre e í l a g c n t e , m u y 
calligados los hechizeros, mas n o te-
nia por ta les , fino a l o s q h a z i á daño , 
macando , 0 hinchendo degufanos a 
otros: pero alos ocrosadeuinos, y en-
cantadores que Uamauan fabios, an-
iKctízaó! lcs'os honrauá . Los grandes hechize 
I ikertiá105 fe conuercian en Tigrcs,y Leones, 
y S e s ' yan í iauan Pot! ^os nlontcs macando 
MU, ¿ gcn te j i a í t a que los comauan , y ahor-
cauan. Andando vn Alguazilrecogie-
doclcnbuco , falioael v n a l n d i a , y le: 
arrojó vnas yeruas, diziendo cierran 
palabras, y luego fe cubr ió de lepra, q 
eralaíl ima de veile:el íiicerdoce la 3 9 0 
taua}y mandauaquele curallc, y d i x o 
q u e lo háriajy fe fue al mote, y fe ahor 
có. Ay ocias que fe pellizcan las pier-
^ S j y l e s í a l c a l a c a r n e házia arriba, y 
Preguncan alas piernas, o por mejor 
^ z i r , al demonio que efra en ellas, 
guaneo les v a n a demandar. Deftas 
Coías pallan muchas enere ellos, que 
no fe pueden defeubrir f i n o por via 
•ales. 
Libro V I I I . 20r 
dcalgunos muchachos , o mugeres, 
porque las obran en fecre tó . 
Capit. V L Q u e profigue lo de 
a t r á s . 
O N T A V A N 
fu año repartido en c u e n t a á d 
diez y ocho mefes, y mes. 
l lámale lo alar, que 
es cofa que va paf-
fando • y ponian 
vey nte días al mes, 
aunque no eontauan fino por noches, 
y afsí ponian primero la noche que el 
d i a , y é o n t a a á v c y n t e nocMies,o veyn-
te alboradas: y lu gouierno entre dia, 
craporelfol , teniendo cuenta con el 
altura que lleuaua , 0 quando yuaba-
xando.-y afsife e n t e n d í a n . (Comer^a-
uan fu año ,qua ren ta diasantcs que el 
n u e í l r o , porque tomauan dos mefes 
de lo s fuyos , a t r á s : en cada principio 
de mesjfc regozijauan: la pi imera vez 
que cog ían el may*z tiueuo , haz í an 
gran he l la ,combídauanfe porbarrios, 
o parentelas. E n el primero dia de fu 
tercero mes, cae nue í l ro A ñ o nueuo, 
primero de Enero; y como van toma-
do nueí lras coftúbres, hazen fu ciccio 
de oficiales para aquel a ñ o , y f e d á a 
beucr los v nos a los otros, h afta que .c^ct0(l1-
* vía duraca 
fe emborrachan, e hincha los ro íh os, d'osfus 
y el cuerpo, y andan ador mecidos, v íieiM.s' T ^ 
ruerade íelo,y en llegando cl aieduo 
diafejuntanacomcr5pari !o qual , o-
cho días antes, han hecho vna gran 
ca^a^ylas mugeres t ienencuydado de 
guífarloyy aparejarlo, y l lcuaifclóala 
cafa de lavillajydarles debcuer ry fo 
color de celebrar la íiefta de la Gi rcun 
cifion de nueftro Señor, renueuan fus 
ricos,Yantigüedades Gcnci l ícas . T e -
nían vnaQuarefma que durauaoche 
ta d ías , y jamas fe podía aueriguar de 
que feruia^unque rodo el año comiá 
carne. Teman tres íieftas principales 
N n j . en 
2-0 
Hiíide las ladias Occid. 
e n e l a ú o , qaelas cclebrauan como 
pafcuas; y. U principal era en acaban-
Incliflieio- ao laQuaicLma5felLejandolacon bor 
f « ác racheras, d c n o d i e , en que en t r añan 
hombresy mugeves, y no e n c e n d í a n 
hunbres^y comeiian graucs pecados, 
y delitos i y todas las vezes que puede 
soborde í iazcrlo f inque los Chriftianos los 
ccicbux veaii,lo hazen; tan dados ion a malda 
¿acftrVsFaC(ks: v fo color de celebrar nueftras 
cuas reouc ' 7 1 i 
uaifus abo Pafcuas^ Carncl lo lendas , renueuan 
Biiaacioncs fuSílboininaaQnes,íin perdonarfc her 
manos con hermanas: y para eftas fief 
tas í e c o m b i d a n v n o s p u e b l o s a otros. 
E n todo , mediante el cuydado de los 
Prelados, y diligencia de los íaccrdo-
tes, fe pone el remedio poís ib le , y en 
poco tiepo fe ha hecho mucho fruto. 
. Yuanfe las mugeres a parir al cam-
po , á algunas partes fecreras, a folas, 
cortananellasmefmasla v i d a l a cria-
tura, porque entendian que fi otra la 
cortaua,no podtia viuirjlabauanlaluc 
go en vn arroyo,y ellas felabauan tam 
b i e n . Todas las criaturas nacidas en 
aquelañoj l leuauan padre, y madre, y 
agüelos a los templos , emboluianlas 
en vna red , y en v n paño pintado, y 
dormia la criatura debaxo de vn bo-
l lo hecho de miel,y dellagarto,quclla 
man Y u a n a , q u e f e c o m c : velauanlc 
toda la noche, tenian cuenta del que 
f e d o r m i a , p a r a v e r l o q u e f o ñ a u a , y a 
Superftiao i a m a ñ a n a fedeelaraua .Si foñádo viá 
lies ae los t i r» i 
indios. la criatura echada.vcftida y alegre, de 
zian q auia defer rica,y viuir mucbo,y 
í ino íoñauan dclla ,dezian que no fe 
auia de lograr: íi foñauan que la vían 
r r i í l e , y defnuda, dezian que auia de 
fer pobre,y afsi fe lo dauan a entender 
quando grandes,y por efto no feineli 
. ñauan a trabajar, porquedezian que 
" nolesauia deaprouechar. En muden 
baiar, Porq do alguno,le quemauau la cafa^y aora 
S " m o no lo h&füM defpueblan. 
di aprouc- Quando tronaua,quemauan pepitas 
dcalgodoiiiguardauanloscafcaroncs 
5 3 c 
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:;D a era 
de loshueuosque fe empollauan de 
los pauosjporque dezian,quefi los ar-
rojauan fe morian los pollos. L a ropa 
del n iño no la auia de labar fino fu ma 
dre,y no en el r io , porquedezian que 
les lleuaua la vida: tenian las cafas lle-
nas de hueíTos de venados, y los guar 
dauan , porque creían que fi los echa-
uana mal,huian los venados, y no fe 
dexauan ca9ar. Son tantas las tacañe 
rias, torpedades, y porquerías dcllos i í c S j 
barbaros ^ que muchas por honefti- ftosbatba-
dad/e dexan de dez i r , y las que fe ha T ¿ £ ¿ 
referidojesparaquefeconfiderelapo ^ « ¿ S . 
licia ea que los Caftellanoslos van re-
duziendo debaxo de nueftra fanta 
Fe C a t ó l i c a , aunque con mucho tra-
bajojpor fu incapacidad, y obftinacio. 
Cap.VlI. De muchas particu-
laridades de Ta prouinciade 
. Nicarama. 
V I E N D O S E T r a -
tado tan partieularme 
te de cofas de la pro-
uincia de Honduras, 
ferabien dezir lo que 
refta de la de Nicara-
g u a , y defpues de la de Guatemala, 
pues fon todas confinantes.y aunque 
toda efta tierra fe llama Nicaragua,no 
es fu propio nombre, fino porque G i l 
Gon9alez Dauila,y Francifco H e r n á n 
dezde C o r doua comentaron la paci-
ficación por Nicaragua, nombre de N11car3goi 
aquel Cazique de que fe ha hecho me k c M * * ? 
c i o n , y fe fauorecieron del, y alsi ua- ^ lcáít 
m a r ó n a todo el d i í l r i t o , aunque tie- toe&f* 
nc otros nombres propios. Tiene fe- ^aJ1' 
tcntaleguas de Norte Sur, toda efta 
tierra,y cafi cincuenta de LefteOefte, 
confína por e lNor te con Gaatemala, 
por Nordefte con la Tjguzigalpa,por 
Lefte con lalaguna del Dcfaguadei o, 
por Sur con CoftaPuca del mar del 
r Sur, 
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Sur; por la parte del Oefte , cont iene 
las tierras de N icoya , Nequecher i , y 
Mabite,Diria3Maíaya3 Managua , C a -
caloaque^cueaco^ar te de los C h o n 
tales,los de los M i c o s , y Madera;eran 
muy pobladas , pero por las grandes 
peftilencias no lo fon tanto aora. 
^'es lídi La gente es muy ladina en la len-
iaiag«ntc gua Caftellana , y ha tomado bien 
c Í e í £ ^ s coftumbres, y va ya toda ve l l ida , 
fa luolosChontales , que como ferra^ 
nos,todavia mantienen mas fu ant i -
güedad y ruftiqueza.Son los otros In-
dios grandes plateros5y muficos, y fa-
ben qualquiera oficio de Caíl i l la % co-
mo de labrar cera , faftres j ^apateros» 
heireros,alpargateros, jaquimeros, q 
hazenalpargatcsjaquimas^ todo cor 
dage de p i t a ; y tienen otros oficios q 
han aprendido con la buena inc l ina-
ción quefierapre cuuieron a losCaf te 
llanos. C o g e n mucho a l g o d ó n , pitas 
ttScn ínieljroayzjagijfníbles: tributan man-
Nbragua, tas de a l g o d ó n ^que cogen mucho , y 
otras cofas que texen , ylabran. jy las 
mugeres hilan mas delgado que el pe 
lo de la cabe^a.Ticnen grandes cr ian-
zas dccauallos,y beftias mulares muy 
g r a n d e s j d e d o n d e í e l l e u a n paralaste 
cuas de N o m b r e de Dios jy P a n a m á . 
Ay en efta prouincia tres ciudades, 
León ella í i tuada en v n arenaba la or í 
Hade vpa gran laguna,y toda cercada 
de arcabuco, y la de Granada efta tam 
bien ala orilla de otra laguna , en l i n -
do rit}o,con ingenios de acucar; de la 
otra ciudadjque es Segouiajfe hablara 
adelante: y ay la villa del puerto del 
T^ Realejo p e q u e ñ a , y todademar ine-
MeHíM '^ 05, Toda la tierra es fin rios ,ealurora 
^ f ña de Verano , cenagofa ry t e m p e i l u o í a 
•••• carretas: a b u n d a n t i í s i m a d c manteni 
^ i e n tos,aunque no tiene t r igo , pero 
c3 proucida de mucha harina del P i -
r,-i- Críale mucho ganadobacuno, y 
porcuno,y algunas cabras; y n o t i c n é 
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ouejas. A y muchopefcadojy todc lo 
que es mantenimiento vale muy bara 
to:cogen mucha ral,y muy buena j no 
tiene perlas,ni piedras;cftá a la banda 
del N o r t e , de ¡a gran laguna 3 ya ti es 
leguas de la ciudad de L e ó n j vn b o l -
ean de íuma altura,y puntiagudojque 
t i e n e e n l a c ú b r e vnaboca queecha a 
la tarde,y a la m a ñ a n a , h u m o erpefsifsi 
m o , y arroja gran cantidad de piedra 
a^ufrey juntando la tierra del bolean 
con agua d e N a c o l o t , que estrutade 
vn árbol de aquella prouincia, fe haze 
finifsima tinta. A y en efta laguna g r á 
abundancia de pefeado, y Caymanes 
encarnizados en comer hombres : y 
a quatro leguas efta en la prouincia de 
Maraya,ay v n a l a g u n a p c q u e ñ a 3 r e d o n v n a l a g a ñ a 
da ,.que dcídclafuperf ic ie dela tierra q efta nñi 
hafta el 3gua,aurama e í l a d o s , todos dc 
los baxan los Indios a tomar agua,y ia 
í u b e n en cantaros de dos arrcuás;y es 
la iubida y baxada, tan derecha como 
vna pared, que como es de peña viua, Gofa ncta-
ciene en ella hechos agujeros.adonde ^ & vtia 
ponen los dedos de las manos,y de los iubida* 
pies, con que í u b e n y baxan con íusi 
cantaroSjCofaque í ino es v i é n d o l o no 
fe puede creer,y efta al pie del bolean 
deMafaya, y no tiene pefeado grade. 
E n ia laguna del DeíaguaderOjdef í 
agúa la de Leon. i v arabas en la mar; , , 
tiene mucho peleado, y muchos Cay- M¿t ¡^CA 
manes:adosleguasdcftalaguna,y fie- r g u a i a g i á 
te de Granada, el la el gran bolean de c ¡ ^ 
M u m b a c h o ^ u y a a l t i t u d esmucha,y .mares, 
montuofa, y con arboledas de diuer-
fis frutas, de las q uaies es toda la pro-
uincia muy abundante y regalada, y 
fon lasmejores,capotes,platanos,ano-
ncs,queron como manjar blanco; ma 
rauillofos mclones,nifperoscomo acá 
car can di ciruelas, y otras que llaman 
jacotes,de las qnalcshazenlos Indios ^ f l Z 
fu v i n o , y los Caftellanos buen vina-
gre.Crianlcvuas,membril los .grana- ^ f i l i i a ^ 
dasjduraznosjnarájasj l imoncsjcidras , 
higos: 
gj-, Híft .delas IndiasOccid . 
h i -os:U ca9a de venados, y otros ani-
ks,cs mucha: culebras.y biuoras.mu-
chas y grandes, alacranes muchos y 
malos murciélagos, lagartos, yuanas, 
ranas/apos, lagartijas terribles, rato-
nesimuchos moiqui tos , y otras mu-
chas fabandijas, que comen las femen 
teras. Cogefe en los montes balfamo, 
liquidambar^y termentina matauillo-
y b a l i d o ! ia .Todas cftas cofas de mantcnimien 
tos,vcftidos,cucros, y ganados, y xar-
c i a , fe ileuauana vender a P a n a m á , 
N o m b r e de D i o s , y otras partes,dc q 
los naturalci facan gran prouecho. 
55o 
CapVIII . Que trata de lapro-
uincia de (Juatemola, de la 
manera que aora la tiene el 
Audiencia Real. 
Oin icn^a efte didr i to de la 
manera que aora la gouier-
na ia Real Audiécia de Gua 
témala , defde los p o f t r c r o s 
t é r m i n o s de Tecoantepec, y acaba en 
l o s de Cofta Rica; corte el Suefiiorucs 
e f t á á i u i d i - 500^ m a s i e g u a s j e í t ^ d i u í d i d a e n trc-
daen t cíe z c prouincias pr incipalcs / in otras me 
P r . a i « i a S . noxc^y ^ Chiapa ,Soconuíco ,Suchi 
tfcpcG ,euautemalah j Verapaz, y Ga l -
cos,fan Saluador^ari M i g u e l , H o n d u -
ras ,Chu lu teca ,Níca ragüa , Taguzgal-
pa,y Cofta Rica : y porque de algunas 
prouincias fe ha tratado, íc dirá de las 
que hafta efte año cftaüan pobladas, y 
fugetas.y de las demas íe t ra tará en los 
tiempos en que fe yuan reduziendo 
en la Fe, y coftumbres polít icas . T o -
dos los deftas prouincias hablan dife-
rentes lenguas^omen^ando de G u a -
zacapan , hafta el rio de L e m p a , que 
Aioadc ce. correcincuenta leguas al Leftc,por !a 
micnc > » coJa del mar del Sur, y a l o ancho haf 
^ C h i q u i m u U d e la Sierra, que corre 
mal.. treynra leguas Nor t e Sur, en ó ay cie-
to y c incué t a lugares de Caftellanos. 
c Indios-.comiencala dicha cofta def-
de el no de Michia toya , y a c a b a en el 
de Aguachapa.Ticne muchos motes 
aguas,ca9a, pefea, m u c h a í i u t a de la 
tierra,yde Caf t i l l a ,con naranjas,hi-
gos,melones:es tierra d e cacaOjmayz, 
y todas legumbres, y p a r a hazer la 
f a l j C u e z e n la tierra que b a ñ a la marco 
fus crecientes,en h o r n o s c o n ollas, co 
gran cantidad de l e ñ a , y afs i lacan la 
falmuei a , para h a z e r la Tal, a cofta de 
m u c h o trabajo.y ( a l u d . E n losefteros "£icriíl-
t ienemuchos pefeados de todo g e n ¿ 
ro,cn q a y muchos Cay m a n e s , q ion 
Jos C o c o d r i l o s , cuya fue l l a efpantai 
porqeftan muy encarnizados:)' ha a-
contez ido , que pa í l ando vn gran to-
ro por vn r i o , le afio vn Cay man de la 
c o l a , y aunque falio el toro a la orilla, 
forcejando, el C a y m a n era tan feroz 
que le boluio al aguá.y l e mató;y otros 
cftragos tan grandes han hecho en e f 
tas prouinciaSjComidorc vn cauallo,y 
tomado hombres de las canoas y bal-
fas,atrauefl'ando los nos,ymuef tolos: 
nadando c o toda fu fuerza los Indios, 
fe echan al agua^apu^ados/y losaran 
pies y manos, en cfta tierra,y dan ca-
bo ,y los tiran fuera, y matan; y ay al-
g u n o s de diez , y veynte ,y treyntay Coraofos 
maspiesjla cola grueíTa, y rezia,con q ^ f S u , 
ye rén brauifsimamente: tienen mu- fic£ifsim»s« 
chas^conchasque no laspaíTa vn arca 
buz; erí la boca tiene tres ordenes de 
fuertes dictes,co treynta y quatro en 
cada Vna , f i n los co lmi l lós , con que 
a t rauie í lan el hozico fuperior,por dos 
agujeros que naturaleza les h i z o . T ie 
ne efta cofta muchas prader ías , que 
llaman zabanas, co muchas eftancias 
de ganado bacuno. Es tierra enferma 
por la calor,y humcdad:ay quatro ge-
ñe ros de mofqui tos ,quedcdia deíaf J " ^ fe 
fofsiegan, y denoche no dexan ( f ó ^ r f ^ 
mir muchas mofeas, y abifpas veneno 
fas.que en picando hazen roncha,y " 
las rafean llagan.Ay Alacranes3y gu fa-
nos 
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' ' nos gordos, y peludos,que conqua l -
quiera cofa que de fu cuerpo toquen, 
einpon9cman3y ^ vezes macan:yocros 
que llaman cienpics , tan v e n e n o í b s 
como ellos-.giandesculebras, biuoras 
maliísimas, y otras fauandijas que ef-
pancanconlos malos efetos que ha-
zen: ay vnas que crian vn cornezuelo 
enlacabe9a,de que víauan los Indios 
parafusluxuriasjde efeto eilrano:eica 
rabajos grandes, cuyos cuernos fon 
peores, y de mas eficaz operac ión ; y 
^ e c f t r a ^ t í 0 hombre contaua^ue auiendo-
j j t f e t í . íele hecho vífa burla,en veynte y qua 
tro horas, no le ap rouechó el fangrar-
re,ni bañarfe en agua, n i otros reme-
dit>s,para mitigar el calor. A y abejas 
blancas que hazen la m i e l , y la ce rá 
blanca, no pican tan mal co mo las o-
tras:ay vn árbol c o m ú n , que l laman 
losCaf t e l l anosé i rue lo , que perdien-
do la hoja,íin ella da fruto,y de ípues la 
echa, como lozaneandofe del benefi-
cio que hadado, 
Eftc rio de M i c h a t o y a , es defagua-
«¡fdf íá ^ ero ^e A-matitan^uatro leguas de lá 
¡gana de ciudad de Guatemala, y para caer a la 
'atmaB. dichaprouincia, haze v n falto tan gra 
de,que vn arcabuz no podia llegar de 
abaxo arriba, y vnaconcauidad entre 
el agua y peña adonde cae, muy g'ran-
de.Crianfe en el muchos papagayos 
de diferentes fuertes, y murc ié lagos 
grandes y malos,quc fi d a ñ e n vnater 
aera la matan,y dcfangran;y t a m b i é n 
aloshombres,fi los toman durmien-
do^in defperrarlos, y en eí la cueua fe 
cuelgan vnos de otros, y hazen razi-
ólos mayores que v n fombrero; y por 
fl mucho daño que hazen en laster-
neras fe han defpobladoen algunas 
: 4 , « i t c i e Partes las eftancias del ganado. E n v n 
J j ^ í ^ g a r d e l a mefma prouincia, que fe 
aodlamaNefl:icpaca, ay vnos lagos que 
parecen Talen de mineros, de adufre, 
con gran hediondez, y a fus orillas e-
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chan pedamos de actifre, congeIadc.s 
de la g ro í i cdad dei agua, y muy purití 
cadoj y el pa í lo que riégalas vertien-
tes delta agua,ci]gorda de tal manera 
los cauailos,que de muy fíacos,en po-
cos diasbueluen en fi. Son los Indios 
de í i ap rou inc i a humildes,corre entre 
ellos ia lengua M e x i c a n a , aunque la 
tiencnparticular. Vfauan en fu Genci 
l i daddc ios ritos que los Chontales 
de Honduras3fus vezinbs: o b e d e c í a n 
mucho a íus feñores , valia el que mas 
p o d í a , y el que era mas hombre de 
guerra: aprouechan con la dotrina de 
ios Caí te i ianos ,en la rel igión, y en las 
cof tumbrespo l í t i cas , masque otros, 
aunque íife de í cuydan con ellos , í'e 
bucluen a íu ceguera. A c o n t e c i ó que-
xarfevn indio contra vn Alcalde de 
fu nación , quefin pedimento fuyo 
auia caftigado a fu muger por ocho 
adulterios;y h e d i ó l e pagar a el la con 
donac ión , de manera que allende de 
fu afrenta,le lleuaua fu dinero; y es el 
cafo, q u e en tiempo de fu idolatria, 
quando vna muger eftaua de par to , l á 
comadre la mandaua d e z i r í u s peca-
d o S j y quando con e í l o no paria^man-
daua al marido que dixefle los fuyos, 
y fino aprouechaua , le quitauan los 
pañeces,y felo p o n í a n en las renes de 
l a p r e ñ a d a , y imo parla facaua i'u fan-
gre la comadre, y aíperjaua los quatro 
vienros,haziendo algunas Inuocacio-
nes,y ceremonias: y cftando la dicha 
muger de parto , confe í l ando fus pe-
cados, oyóla vn Alguazilejo que efta-
ua e í c o ñ d i d o , y en pariendo la acufó 
de l o s adulterios, porque aun duran 
en fus antiguas ceremonias,de que 
c o n gracia de Dios vanfaliendo-.no 
tiene efta prouincia mas d e l 
puerto de Y z t a p á , que 
no es bueno. 
Losilnstos 
ciciia pro-
uir.cia toa 
hümsidesjy 
habían la lé 
gua.Mcsi -
caiia. 
Acufac i édc 
vn Algua-
¿íl l i dio a 
vna miigcr 
cjuc fe con-
ttíT.ua cotí 
í er tnc a fu 
Gentilidad. 
Cap . 
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C a p . l X . Que continua en las 
partmdandades de las tier-
ras del dtffrtto de Guate-
mala. 
inicnca la | 
prou inc i sá V 
IcsYzalcos '4-
A Prouinciadc l o s Y -
zalcos es muy riea, co 
mienta en el rio de 
Guachapa,y acaua en 
Gueymaco,ycoftade 
Tonala j corre por la 
meima cofta diez y ocholeguas:tiene 
las me ímas calidades de fuelo y cielo, 
que la de Guazapan, y abundancia de 
las mcfa^ascolas^ de mucho cacao, 
que es vn árbol mcdiano,lashojas co-
mo caf taño,aunque mayores, produ-
ce flor,y fruta,codas laskmas; y lo mef 
n i o hazen en aquella tierra los naran 
jos ;Ccha fu flor el tronco y ramos, co-
mentando las mas vezes defcleclfuc-
lo , y como echa la flor , cria fu fruto: 
ay otros dos géneros de arboles que 
Gomo esla ^ i ¡aman j icaras, v capotes, que van 
fruta y ar - . ' J f ' ^ 
bol del ca- criado vnas matorcas mayores, y mas 
cac>« largas que pinas, y dentro dellas veyn 
te y c inco , y treynta almendras, que 
es el cacao,delas quales,docientas,va 
len vn real entre l o s l n d i o s ^ es la mo 
n c d a q entre ellos y los Caftellanos 
corre de ordinario, para las cofas me-
nudasjes el árbol can t ierno, que con 
qualquiera e í l r emo fe pierde y feca, y 
para criarle es menefter cuydado jy 
ponerle otro que llaman madre, que 
i e ampare del fol,y del ayre. N o b e u i a 
N o bfuia en otros tiempos d e l c a c a o , n á d i e q u c 
cu otros tic no fueffe íeñor ,o valiente foldado i v-
pos dei ca- r- _ . r \ 
caonajic q ^ u a n grades ceremonias enfembrar 
no fucffc fe lo , y poner lo , y ha crecido tanto con 
la libertad que aora tienen de beuer-
lo todos, que defta prouincia , y de fu 
comarca principalmente, feprouec la 
Nueua Efpaña^de que ay mucha con-
t r a tac i o n. La c al i d ad d e ft a fr u t a, e s ca -
fi tria en tercero grado: vfafe general-
s Indias O c c i d . 
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mente en lasbeuidas, y gaílafe tanto 
que lo que íale de Nueua Efpaña, y da' 
y gaftá en fus cafas, y laborcs,en iofdj 
quatro lugares de los Yza lcos , leran 
mas de cincuenta mi l cargas, que a fu GrsBtis % 
precio c o m ú n valen quinientos mil zadilca!:a« 
pefos de oro de minas: ocupáfe todos 
ellos, con fus huertas, dos leguas en 
quadro , que tales huercas, y tal fruto 
de arboles en tan poco efpacio, no fe 
fabeen el mundo. Cuentan el cacao 
por cont les , xcquipi les , y cargasj vn 
conde,es quatrocientas almendras, 
v n xequipil dociecos contles, que fon 
ocho railalmendias;y vnacarga,tres 
xequipilcs,qfon veyntey quatro mil 
almendras, y por eftos n ú m e r o s cuen Clítütl 
tan todas las cofas. E n los t é rminos , i«sXiciaipi 
y co l la deftosYzalcoSi e íU el puerco 
de Acazucla, adonde furge los nauios 
que andan en el trato delcacao,y mer 
caderias del Pirüjy Nueua Efpaña. A y 
en cita prouincia v n bolean que íiem 
pie humea, que afirman que fe ha ba-
xado de cincuenta años a e í l a parte, 
mas de vey nte eftados de fu altura; y 
akunos años ha arrojado tanta cení - Pa"0gul 
niza,que ha cubierto la tierra muchas vn bolea* 
leguas al rededor: hizo gran daño en 
lashuertasdel cacao,hazia la partedel 
Sur, como masbaxa: vierte muchas 
aguas, algunas muy buenas, otras ma-
lifsimas y hediondas, vn arroyo entre 
otros,cubre, y haze piedra qualquiera 
cofa que en el cae : cayoíe a vn Indio 
v n cuchi l lazo, y al cabo de dos años 
fe halló cubierto de mas de vn palmo 
ele piedra por todas partes. Y fuera 
de los Yza lcos , fale otro arroyo del 
mefmo bolean, de lamcfma calidad, 
en v n lugar que fe llama Tupa:y en la 
prouincia de Chiapa ay vn rio que ha 
ze lo mefmo , v facando vnos Indios 
piedra,para ha¿er cal,quebrando vna 
hallaron dentro v n fuftedevna ülia 
gineta,fano v entero. 
D e los Yzalcos fe Tuben tres leguas, 
hafta 
S5l 
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hafta vn lugar dichoApaneca,tan f r i ó 
q u e es el el trcmo de los lugares di-
chosxogefe en elgranadas j tocmbri-
llos,inan9anas,y; duraznos, trigo>y co 
das las demás cofas de Caf t i l la : a vna 
legua.cftá otro lugar que fe llama Aca-
l có ,dc imefmo c é m p l e , a b - u n d a n t e d e 
£adamoncei ia ,y ca^a; ay C'n fus mon -
to*9f' cei bos animales, que e n la India de 
Por tügabcr ian k piedra begar; áy v n 
genero de o í í o s - p e q u e ñ o s ^ q u e no tic-
Gcoero ¿e n€B jjoca í ino v n - a g u j e r o en c lcabo 
f^ Tnl del i iozico, p e q u e ñ o y redondo , cotí ' 
lieuea be- yQ^Iengualargavacanalada, con que 
• chupan,.y íacan:la mibl do quiera qUe 
la hallán', y 'quando les falca , fe van a 
Ipsáibr inigüerqs , adonde t ienden f u 
lengua como p o r c a ñ o j y agujiero d é 
ocracofa,y e n g a ñ a d o las hormigasq 
entra, fe harta dllas. A y muchas datas 
»ymackas coioxblancOjpardo^ bermejo^ d 
loior pai- cías muchas diferecias dc animalejos 
fam» efl:rañossy dañoíbsjy muchasyeruas,y 
arboles de buenos efetos p a r a la falud 
.. ! del hobre, como a l m a z i g G S , d r a g o s , y 
arboles de animcven mucha caridad. 
Mas adelante cftá Guachapa , abun-
dancecomo los d i chos , adonde las mi í 
Umuge- getes, fm inf t rür i icnto ninguno labra 
*HT:. müv buena loza: y en elagua de vn á r 
finura . ' • , , • J. P , , 
n o t ó r i i'oyo, echada en pie^as^ lc quaxa Vna 
^oaioia, natacolorada comogra-na^ con que 
dancolor alas vafijas j y creen que es 
bolarmcnico, porque beuidoaproue-
c h a a l ñ u x o de fangre, y enfermeda-
des peftücntcs , y deuen de palTar por 
algunos mineros de bolarmcnico. E n 
otro arroyo fe coge otra tierra negra 
con que dan buen color negro. Ay o-
tres manantiales de aguatan caliente 
«Safa quequeraa.v muy diferentes en el co 
-5iúSvir l0r)y nacimiento • y a elte lugar l lama 
^5, los Indios el infierno i brota el agua 
cnefpaciode v n t i r o d c ballefta, por 
duchas partcs,y con diuerfoseftruen 
4b$t vnoscon ruydocomo vn batan, 
Olroscomo m o l i n o , otros como fue-
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lies,otros como quic ronca,y de otras 
mil formas r en algunas partes faíe el 
agua turb]a,en otras clara,en otras co 
lorada,en otras amarilla,y de otras co 
lores, fegun los mineros por dondei 
paila , y del humo qacfale,fe haze be-
t ú n de diferentes colores, que podra 
feruir para p intar , y los Indios fuelen 
llenar a cozer fus ollas a los refpirade-
rosi Á vn muchacho fe le h u n d i ó v á 
pie en vn pantano de aqúellosjy auh-
que le focorriero luego,íe d e x ó la car-
ne de toda la picrna;y faco el h u t f í b y-
nieiuos,mohdbs,y mur ió . D e codas ef 
tas fuentes fe haze el rio que llaman':Fi r50 C3. 
G á l l e n t e , y aunque faíe media legua ' í c o t c tcha 
detierra,por d e b a x o d c f t e l u 2 a r , p c t ó 1 ™ ^ * ^ * 
lospiesavncauai lo , y le maneo a dos los mauañ 
tiros de a r c a b u 2 . M a s c e r c a d e v n a f i é r cial<:s' 
ra3ay otros reípirader6s5y eftá viiap'ic 
dra cinco varas de largo,y tres de an-
!chó3-hehdida p o r m e d í o ,v lale canci-
dad de humo por la hendedura, y Uc-
gandofe a ella, fe oye v n t ü y d o efpan 
tofo, y quando anda el tiempo r e b ü e l : 
co , a m e d i á l e g u a fe oyen temerofos 
bramidos.En efta fierra ay g r u e í l o s a r 
boles,y robles que l icúan tan gruefias q 
velloras, que delasconchas haze t in- ^ « ios co.n; 
teros , y ay alguna de tres dedos de^Y^-^'*511 
grueíTó : ay efeorpioñes tan grandes-
como galapos , y v n genero de frpos' 
menores que ranas,que faltan por los 
arbolcs,y fe tienen como pajaros.y ha 
zen en tiempo de aguas, tan gran ef-
t ruendoi y dan tan grandes brami-
dos como terneros.Las hormigas fon 
grandi í s imas ,comenIas los naturales, 
y las venden en fus mercados. 
Cap.X. Que projigue tratando 
de otras prommias deldtjiri 
tode Guatemala. 
~%VI\ÍZ ?! . Lcbiíb <;lsHit 'Á'ii^i 'ü 
Í Á prouincia de fan Saluador, có -% mienta en ellugar deAciquj¿ayá, ' 
. o S Hift-delas 
tiene U tetcilidad que las ocras,hazctt 
en el vna maí la de gu íanos hcd iou-
Maffaácgu ¿os y p o n z o ñ ó l o s , que es matauil loía 
f a n o s h r d i ó medicina para todo genero de tnalda 
13" des,y o t r a s i n d i í p o l i a o n c s . Nace d o . 
leguas de í le lugar el l i o de Guachapa, 
y aficce leguas va muy grande, n o l c 
ay canco en codas las lndus ,en can po 
ca corrience ,porque a crezc enera en 
la mar del Sur. E a el lugar de l'anca 
4 A n a ay dos géne ros de madera , c o n 
Uonadr.y a la vna ciñen la color leonada, y cí;bari haze lliita 
gaaazui. ¿ Q laocra en e l agua fe buclue azul.. 
E n iafaldadcl boican que fe hadicho^ 
junco a Coacan, eftá vna lagu.na hon-, 
di f s im3 , l l ena de Caymancs , c o n dos 
iílecasen medio jcreian los Indios P i -
peles,que hombre humano no podía 
ver lo que aula en e l l a , y la t en ían por 
orácu lo defumaaucondad^y que mo 
riría quien encraíTc en diados Caftella 
nos los de fengaña ron prc í lo delta cor 
Los Caftc- peza,porquchizierQn bailas para en-
ibnosdcf erar, y q u e r i é n d o l o hazer,cicrcos nc-
les inSes SROS> Y uiulacos fe echaron a nado , y 
<í peaíausn hallaron en v n a i f l a v n ídolo grande} 
nui€meaS de P icdra^c figurade muger , y algu-ÍC v n a l a g ü nosfacriíicios , y c o n efta enerada fe 
**• de fengañaron los Indios viejos, de fu 
yerro, y los mo^os Chri f t ianoscnccn 
dieron fer burla lo de aquel fancuario, 
como lo d e m á s defu Gent i l idad. E n 
el termino del lugar de G u a y m o c ó , 
ay grandes arboles de balfamo, y en 
toda lacofta dcTonala ,es madera rc-
z ia y pefada, y en la Iglcfia ay pilarcr 
de cincuenta y c inco pies de alto: co-
gefe el licor en el verano, que alia es 
dcfdc N o u i c m b r c h a f t a M a y o : l o s l n -
Comore co dios chamufcan el arboLpara que dif-
moi t l l e : los Caí te l lanos lo facancomolo 
diflila el á r b o l , fin fue^a de fuego. 
Echa el á rbo l la femíHa como almen-
dras^ cria en ellas licor como oro. V a 
fe dcfdc allí a la ciudad de fan Salua-
dDí - ,porvnaangoftura ,por donde fe 
paila v n riofefenca y fiecc ve2es,hafl:a 
m»tc 
Indias Oec id . 
i j i 
la falda de v n bolean grande que no * 
celia fuego,porque le deuio de acabar Vn ^ 
la macenaque locaufaua, y h izo can fchnde a* 
gran boca el ciempo que ardio,que bo P ^ f c £ 
xa mas de media]egua,y eftá hondifsj Sfode 
m a ; yan tcsde l l egara lobaxo ,ha2c 
dos pla9as como las de los hornos de fa,u* 
la c a l , y de lo mas hondo fale humo 
de ordinano,decan gran hedor, quC 
fe ha vií lo amortecer v n Caftcllano^ 
por llegarfe cerca : defde lo vlcimo 
halta lo aleo, efta lleno de grandes ce ' 
drosjpinosjy otros arboles, y animales^ 
y quemazones delfuego q folia auer. 
A tres leguas de fu eftremidad., effea cí 
lugar de N i x a p a , adonde ay vnpeda-, 
90 de monte alpero vque Uamael mal 
Pays ,dcpiedRs ,y de muchaticrra,ar-
rojada,y q u e m á d a ; y pone admiracid 
de donde pudo yr,pues h a í l a c l d k h o 
bolcan no ay íeñál de otro . Tiencfc 
por cierto , que pudo fer del mefmoK h ^ , ! 
bolcan,pGrque v n o que ay en el valle "ndeUda 
dela ciudad de SantiagOjarrojo de le- ¿¡¿¡¡f 
xos muy grjndes montes de fuego y GMtmda 
piedra^7 ocro q u e r e b e n t ó en Nicara-
gua,boluio vnas fierras de arriba a ba^ -
xo, y las echo fobre v n va l l e , adonde 
áuia ciertos lugares de Indios que pe-
recieron. 
Salen buenas aguas d e í l e bolcan,y 
junco al lugar de Nixapa fe forma vn 
r io dellas, y vn arroyo corre denoche 
hafta las ficce o las ocho del día ^ l u e -
go fe fume junto al cerro de fan luán* 
E n l a p r o u m c i a d c l a Cholucecaay o-
tro, que corre hafta medio d i a , y def-
puesnopareze . Y e n l a p r o u i n c i a d c ^ 
C h i a p a a y v n o , que tres a ñ o s c o n c i - ^ ' ^ , 
nuoscorre ,y tres no.Enlafaldadeftc 50$,711« 
bolean ay vna hoya redonda-, de mu- ño-
cha anchura , que mueftra auer fido 
boIcan,y ardido mucho t iempo, por-
quelatierra de fu circuyto efta muy 
quemada,y molida, aora nace alli vna 
fnentede buena agua, de donde íc 
p r o u c c e l l u e a r d e C u z c a t a n ^ i i c c l t a 
i í 5 
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afle atado .1 la orilla d é l a hoya^y allí 
junto efta la ciudad de ían Saluador, 
de buen temple,}' tierra fe r t i len t rezc 
grados3pocomas .Ef tácerca vnalagu-
naque boxacinco leguas, y con poco 
pcfcado : los Indios viejos d i z e n , que 
í b l i a a u c r e n ella culebras de eftraña 
grandeza. E n lacoftadel Sur, hafta el 
rio de L e m p a , termino de laprouin* 
ciadefan M i g u e l , fon llanos, y abun-
dantes de paito ^ ay a lgún ganado: a 
v n lado en la falda de v n alto bolean, 
eftan quatro lugares de Indiosjadon-
de fe hazc tanto cacao c o m e e n las 
dos leguas de la prouineia de los Y -
zalcos. A la parte del Nor te defte 
bolean, efta ellugar de Y z t e p e q u e , y 
en fu termino cinco manantiales de 
. . , agua,comolasdeGuachapa, quet ic-
Umc le 0 . . r r 
wia ra/z nen alumbre, y a ^ t r e , y e n l u eam-
ic mtchoa pañaay muchos arboles, y yeruas pa-
ra buenos efecos, y los montes eftan 
llenos de la rayz de mechoacan: y 
defte lugar comienzan los C h o n t a -
Ies, de diferente lengua, y gente bru-
tajy devna lagunaque efta en fu ter-
mino fale el rio L e m p a , muy gran-
de: tiene en medio dos p e ñ o l e s , en 
elvno folian facrificar los Indios : es 
tierra, aunque caliente, fértil de pef-
í'iftatUrca^ ca^a ' ^eon Yena^os blancos. E n 
•fciaibjí ^ribera defte rio ay v n genero de ar-
^ojbij boles p e q u e ñ o s , quedan vna goma 
detanl indo o l o r , que parece men-
juymuyfinoj da la flor muy olorofa. 
Tres leguas defta laguna efta el lu -
gar de M i m i l l a , que era gran deuo-
cionpara los Indios Pipi les , y otras 
naciones, yuan a ofrecer, y a facrifi-
car. Tenian de mas del feñor ,vn gran 
facerdote, que veftia vna ropa larga 
azul, con vna diadema en la cabera, 
Sftf. ^ avezes mitralabrada de colores, y 
i^csCi. cn los cabos de la tiara vn manojo de 
Ponías de colores. Lleuaua v n va-
CuIocomo Obifpo; todos le obede-
€lanenlo efpirituaLTeniaelfegundo 
lugar otro que eragrart D o d o r c n fus 
libros y hechizerias,declaraua fus a-
gue ros .Ten i á otros quatro facer dotes 
vellidos de diferentes coloresique ei á 
del Confe jo , en las cofis de fus ritos. LUmauá lá 
A u i a vn facriftan que guardaua las jo- gente a les 
yasycofasde fus facrificios,y elque 
facaua los corazones a los hombres Ta w . , y otros 
crifícados, y hazia las ceremonias: y inftr«men-
auia otros que tañían trompetas,y los 
inftrumentos para llamar la gente á 
los faerificios. 
Q u a n d o mor ía él mayor facerdó-
te ,quinzediaslol loraua el pueblo; en 
ccrrauanle veftid0,affen tado en v n bá 
Go , en fu cafajayunauá los quinze dias 
del llanto:acabadas las obfequias,cl 
Cazique,y elfabio^legian por fuertes 
otro mayor facerdote, que auia de fer 
vno d é l o s quatro j y en efta elecion 
hazian grandes íieftas. E l e ledo facri-
ficauaalos ídolos fangre de fus orejas, Ritos de 
del miembro geniral,y de la lenguajy lcs indio9* 
el que auia de entrar que dexaua en-
tre los quatro , auia de fer hijo del 
muerto,fi le teniaj o de los otros. A d o 
rauanalfol q u a n d ó fale, y cenian dos 
idolos,el v n o en figura de hombre , y 
el otro en figura de rauger j y a eí los 
eran todos fus faerificios . T e n í a n ca-
lendario , y dias feñalados para cada 
vno dellos, y afsi fe hazia el facrifició 
conforme a quien caía la fuerte del 
día; Dos faerificios folenes fe hazian, 
vno al principio del inuierno , y otro 
del verano , a los qualcs folamente 
fehallauan prcfenteslos f eño re s : fa-
críficauanfe muchos Indios j de feys 
hafta doze años, baftardos, y nacidos c^r¿ra(j 
entre ellos : el día antes fe tañían las masad t i l 
trompetas ^ y d e m á s i n í l r u m e n t o s j Pf.^" J3^* 
los 
de al otro día fe juntaua el pueb lo , fa- !os lnait„ 
l ian los quatro facerdoecs con fus bra l"10*1^1 
feritos con olor i juntos ÍC boluian a l 
fol , y arrodillados le fahnmauan , y 
hazian inuocaciones i boluíanfe a 
las c]uatropartes del mundo, y luegd 
O o predica-
t í o Hift.de las Indias Occ id . 
o fus ricos, y acabando ficaua^uc quando fucíTe grande 3 no 
1 
predicaua vn 
el fermon fe e n t r a ñ a n , y ynan a ca-
fa del mayor facerdocc: ven í an con 
e l , y con el muchacho que fe auia de 
faenficar, a c o m p a ñ á n d o l o s ,105 feno-
res: entrauanea el lugar delfacrifi-
cio, comauanle los quatro por las pier 
ñas y bracos, y el íacriftan le fácaua el 
cora9on/daualcal mayor facerdote, 
que le pon ía en vna bo l í a , y cog ían 
la í angre dclcucrpo,y afperjauan con 
ella los quatro vientos , y íi alguna ib-
braua,juntamente con la bolla, la b o l 
uian al cuerpo, por la herida, y le en-
terrauan en el m e í m o adoracorioj y 
efte era el Cacriíicio para los dos t i em 
pos del a ñ o . Eftos facerdotes, por fus 
hechizerias fabian^idcuian dehazer 
fe la guerra , y ü auia de le r , lo auifauan 
ubUnfiafc a^  Cazique,y Capicanes:yuanen buf-
de ha- ca de los enemigos; fi v e n c í a n , luego 
5? 
Los facer-
dotes por 
fus h:ch 
zerlas 
ama 
pareccryüa 
coa fu con ProP^0> ^mifaua el feñor al ma-
" yorfacerdote,el qual declarauajfegun 
el día que auia fucedido, íi fe auia de 
íacrificaral dios v a r ó n , y en tal cafo 
duraua lafíefta quinze d í a s , y cada 
dia facrificaua vn Ind io d é l o s venci-
dos:y íi fe ofrecía elfacríficio a la dio-
fa, no duraua mas de cinco dias;Gada 
dia del facríficio yua los vecedores en 
procefsíon , muy galanes, cantando 
y baylando : lleuauan los feñores en 
medio al facrificado: falianlos facer-
doces, y le recebian : yua el facriftan 
y facauale con la nauaja el c o r a ^ n , 
y arrojauale al d ios , o a la diofa, y de-
z i a . T o m a el fruto defta Vitoria. H a -
zian otras infinitas ceremonias, y 
facrificios, que feria prolijo contar-
las 
fcperdiefleporlos montes: pandos 
doze dias, le lleuauan al facerdoce^ 
p o n í a n ramos en que pífaíle el que le 
l leuaua»ponía le el facerdote el nom-
bre de fus a g ü e l o s , y le ofrecían aalli-
nas,y cacao . Buelcos a cafa, la partera 
lleuaua la parida a labar al r io , y ofre-
cía al agua cacao, y encíenfojquel la^ 
man C o p a l , porq el agua no le hizicf-
fe daño . Quat ro dias llorauatodo el 
p i i eb lo , f imor i aCaz íque ,o Capitaneo 
í u s hijos; a la quarca noéhejal amane- "o días h 
cer /a l ia el mayor facer dote,y dezia3q ¿ ^ f t0-
e l anima del muerto eftaua co los dio BU. pae" 
fes,q no lloraffenrencerrauanfe en fus 
Gafas ,y aflentados,yvcftidos;alamane 
ccrcantauan fus hazañas , y defpucs5fi 
el muerto era C a z i q u e j t o m a u á por fe 
ñ o r a fu hijo,o liijajfino los téniaial her 
mano,o pariente mas cercanodiazian 
grandes fieftas, y bayles,y facrificios: 
y íi el muerto no era Caz ique , no l lo-
rauan mas de fus parientes y y quando 
fe moria alguna criatura , la que le 
criauaguardaua la leche quatro días, 
fin darla a o t ra , porque dezia que la 
difunta har ía a lgún d a ñ o . Era el ofi-
cio del Caziqiie,concercar cafamíen- ftcwcv* 
tos,y madarlos efecuar: haziafe el ca- concert»u« 
lamicnto delta manera, tom^uan los coS) 
parientes del nouio a la nou ia , y los man 
i 
os , y 1«* 
dítt» 
Eran infini • Las'fuperfticiones , y ofrendas 
tasiasfuper para los facrificios de las fementeras, 
L t tnd 'p l e r a n i n f i n ^ s : e l c o n f e í f a r l a s m u g e . 
rales facn res que eftauan departo ya fe ha d i -
mcnrcJas!' d l o ^ a c ; d o el n i ñ o , 1c p o n í a n el ar-
p a r i c n t c s d é l a nouia a lnouio , llena-
uanlosalabar al r i o , y embucíeos en 
mancas los lleuauan a cafa de la defpo 
fada,y los atauan jun tos^n cueros,cn 
las dos m a n t a s , a ñ u d a d a s , y los parlen 
tes del non io prefentauan a la nouia, 
y los delanouiaalnouiojyaeftoscafa 
míencos fehaliauan prefenreslos C a -
Ziques,y el mayor facerdoce. 
T e n í a n pintado v n árbol con fíete _ ™ r ^ « _ v n a r _ - 3n: 
ramas,quefiníf icauan íiecc grados _ 
parentefeo, y en ei los^orreca lmea. ^ : ¿ - ; 
co y flecha en la m a n o , y fi era niña, no pod ía cafar nadie, fino es auiendo 
el vfo, y a l g o d ó n , y ¡aparcera le hazia hecho alguna gran facion en armas, 
vna raya en v n pie con tizne, que finí- defde el tercero grado , y por linca 
trant-
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^ for 
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5 « e f t a 
" M u . 
tranfuerfal. A u i a otro ai bol con qua-
tro ramos,que íiniíicaua haí ía el quar 
to grado, dentro del qual no (é podía 
calar nadie: y dernas de otras leyes q 
tenían los della nac ión , eran inuioia-
bles las figuientes. 
QualquieraquerncnofpreciauafLis 
ritos,y facriíicios,moriapor ello. Q u a l 
quiera que tema cuenta carnal c o n 
parienta , en los íobred ichos grados, 
morían por ello ambos.Quaiquiera q 
hablauacon m u g e i ^ o h a z u i e ñ a s fíen 
do cafada, le delterrauan, y quirauan 
fusbienesiy iifejuntaua con agenacf 
claua,quedaua por cíclauo, fino le per 
donauael m a y o r í k c e i d o r e , p o r ícrui-
cíos hechos en guerra . Qualquiera q 
hurtaua d6zella,y ía for^aua , era íacri 
í icado.Elquc m e n t í a era acotado, y íi 
era en la guerra , era tenido por efcla-
uo.Los que no eran para!a guerra,cul 
tiuaua las tierras del Cazic|ue,y de los 
í ace rdo tc s , y pagauan de las fuyas v n 
tanto pá ra los Toldados. E n efte lugar 
cílan dos ojos deagua ,caíi juntcSjel 
vno muy caliente,y el otrofrioiay mu 
chasefpecias , que vfan los naturales 
en,fus beu idas j comidas,y vna tierra 
a manera de caparrofa, con q fe haze 
tinta en t o d a l a p r o u í n c i a . Y cerca de 
Vn lugar dicho C e c o r i , a la parte de 
Gracias a D i o s , parece v n cerro q fo-
brepuja a los otros, tiene en la cubre 
yna gran laguna de agua dulce, muy 
K o n d a ^ con gran ve r t i é t e . l aqua l pa-
rece que procede de vngran manan-
tial.En efta tierra fe crian muchas dan 
tas, y efte animal tiene dos buches,en 
el vno echa la comida,el otro trae lle-
no de palos y madera podrida, y no fe 
haíabi i o para queefeto, aunque natu 
raleza no lo deu ío de hazer debaldc: 
lacarnedeftos anímales fecome,aun-
q'-'c no es muy buena, por fer vifeofa. 
Ay en eftas prouincias, lugares bien 
fríos, y fragofos , con grandifsimos 
robles jciprefes, cedros , y muchos 
arboles, mayores que en otras par-
tes. Otras muchas particularidades fe 
pudieran dczir del tiempo de la infi-
delidad deí la gente , que por no cu r^ 
pcfaduaibre no (e d izen todas aquí , 
yranfe tocando las mas fuílanciales, 
en el difcuríb de la hiftona. 
C a p . X L Q u e Sehafcian Gaba-
to holmo del no déla- Plata , 
y de comofe cria la grana en 
N u e n a E j p a ñ a . 
N Seuilla fe hazia 
por orden del Rey, 
gran diligencia,para 
quclosarmadores de 
los nauios que l leuó 
• S S ^ f ^ e ^ r * * Sebaíliá Gaboro ,co -
t r i b u y e ñ e n en el gado del focorro 
que íeauia determinado que fe le eni 
biaílc ai rio de la Plata: y porque fe re-
foluieron de no gaftar mas en aquella 
emprefa-cl Rey mando que fe hizief- E¡ R.cy m i 
íen las prouífiones acofta de la Real ^ ícha-
h a z í é d a j y pormucho q fe entendiaq u fione^ pa 
conuema ernbiaraquel foCotro, para u c V r ^ J 
conferuar el domin io de docictas le~ áe ¡.'. p a£a 
guas de tierra q í e a u i a n defcubierto,y afucoíia. 
Scbaftiá Gaboto auia embiado vn na-
uio a felicitarlo, jamas fe acabaua de 
preuenir lo neceíTanojpor lo qual can 
fado Sebaílian G a b o t o , d e aguardar, a. 
defpues de cinco anos que ama ella- boro 
do en aquella tierra , defde q falio de pe d? 
Cart i l la , fe boluio con la gente que le 
quedaua, en v n nauioque auia con-
íe ruado : acudioala Cor t e , y la rela-
ción que hizo al Rey fue : Q u e lamas 
principal g e n e r a c i ó n de indios de 
aquella tierra , fon los Guaramk, 
gente guerrera , traydora , y fobcr-
uia , y que llaman cfclauos a todos 
los que nofon de fu lengua, con los 
qualesfiempreandauan en gucrra,cn 
la qual eran muy f ingriéros,y crueles, 
O o i matan-
"ebu; 1 
r»cií 
ta. 
Lafr.rulcza 
á-. G^boro 
el r ío de 
la Placa. 
z y i Hirt.de las ludias Occ id . 
macando a quantos podian,fui tomar 
hombre a vida,y defta nación efta po-
blada la comarca de la ciudad de la 
Plata-.dedodeen tiempo de Guayna-
cápa Rey delPi tu^adre de Atabalipa, 
íal ieron grandes c o m p a ñ i a s , y cami-
nando por todas las tierrasde fu nació, 
que fe eftienden mas de quinientas le 
guas,llegavo a tierra del F'irü,y defpues 
de auer hecho grandesdeftruyeiones, 
fe boluieron vicor io íos , afu naturale-
za: pero quedandofe algunos en aque 
lias fierras, hizieron fiempre grandes 
daños en los Charcas, porqfu forma 
de guerrear era denoche, y en hazic-
do fus faltos fe retirauan a las monta-
ñas,en cuya afpereza fe mantenian. 
Y auiendo hecho Sebaí l ian Gabo-
to,la paz con efta generac ión ,miccras 
la pudo conferuar, fabricó la poblacio 
de Sanrifpiritus, que dixeron la forta-
leza de G a b o t o x o n el amiftad deftos 
fupo muchos fecretos de la tierra,y hu 
uo dcllos oro,y plata, de la que t ra ían 
del P i r u , dedonde t o m ó el rio el n o m 
bre de la Plata(como queda dicho)por 
que en fus comarcas ñ o l a ay, y halló 
muchas piedras ricas que los Indios 
dauan porrefeate. Parecióle tierra a-
bundantifsima, y de buen temple i las 
naciones dcllafon losCharr uas,y Q m 
rondis;yen las iflas de los Guaranis:y 
mas arriba en vn r io , amanoyzqu ic r 
53o 
DI !cr;as 
eioncs 
da,los Carcaras,y mas arriba los T r i m 
bus, los Curundas,y Camis:mas adela 
a*te Qu i íba fa s ,Ca l ch incs , y C h a ñ a s , q 
las p r o a i » . fon faluages: defpues los Mccoretas,y 
cías del rio los M c p e n e s , que duran cien leguas. 
d r í a P.ata. r ^ n - j n r ° . 
1 aliados eltos ay vcyntc y hete nac ió 
nes de n6bres,y lenguas,y cafi diferc-
tes ritosjquc por nodar moleftia fe de 
Eoa igun . , X3n de nombrar . Q u a n t o á a n i m a l e s 
culebras fc pon9oñofos,hal lanfc culebras de qua-
ha hallado r m k,^ ^ , ^  JZ J j i 
v . venado t robra9 ' ls 'qpor donde van dexanraf 
entero que , de quatro pies de ancho, y en al-
fchaa era- guna han hallado en el vicntre,vn ve-
Sa nado encero.y c o n cuernos,y no haze 
mal:ay biuoras del cafcauel^yotras pin 
tadas,^ a quié pica mucre, y otras tú* 
fas q fe toman con las manos-.ay lagar 
tos en el rio,Y en las lagu nas^tan gran-
descomo dos cuerpos de hombres, y 
de ocho,o nueuc pies delargo,y no ha 
zen d a ñ o , y para comer aliados, fon 
gordos y fabrofos: hallanfe camaleo-
nes , tan grandes como medianos la-
gartos,^ en los lados lleuáfeys y fíete 
hijos acueftas,aíidos a ellos mefmos,y 
fiempre Ueuá la boca abierta, adonde 
corre el viento,y no hazé ma l .LosTa Com 
tores,qllaman los Indios, fon los vnos "¿¡¡¡^1 
grandes comovnaadarga,qlon bellu *^"5"1 [ot 
dos,y los otros como lechonesde mes B ^ 
y m e d i ó l e comé,y tiene en la barriga 
v n a concha,y otra en el lomo, q no ¡a 
paila- vna flecha,es la cabe9a pequeña , 
y el hoz icoaufádo j t i ene manos,ypics 
y cinco dcdos,y anda como lcchon,y 
no haze mal: los Apéreos fon a mane-
ra de conejos,pardillos,fin colas, bue-
nos para comer, del t a m a ñ o de v n ga-
2apo,ay gran cantidad. 
Tres fon las maneras de venados, 
vnos grandes como bacas peque-ion««1« 
ñas , y los cuernos muy grandes, que "eMdo, ^ 
andan en las ciénagas, y carr izales:©- mtMtt* 
tros,poco mayores que cabrones gra-
des , q fe mantienen en los campos;y 
los terceros, pequeños como cabritos 
de medio año ,que andan en los mon» 
tes:ay gran cá t idad de datas, muchos 
puercos montefes, con los ombligos 
en el cfpinac^o, que fon de buen fabor, 
y los dan a comer a los enfermos í los 
de Caftilla han multiplicado mucho, 
y fon muy grandes.Hanfe criado bien dadi( 
loscauallos,ay muchos, y gran canfi- i u ^ 
dad de ganado bacuno : hallanfe mo- S" 
nos con grandes colas,y barbados,dcl 
t a m a ñ o de vna perfona, que cafi pa-
recen hombres; fon grandes gritado-
res , quando veen que los quieren fle-
char , facanfe las flechas del cuerpo, y 
las arrojan a los que las tiran, y corran 
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palos de los arboles: por donde andan 
y los arrojan íobre los hombres, y cíe -
nen pianos cocineo dedos, y ay otros 
njonos inenores,que no tiene barbas: 
hallaníc corras como las de Caf t i lb ¡ y 
otros animales tan grandes como ea -
bmosdedos meles, q t ienen la boca 
tan pequeña q no pueden tragar mas 
de vna hormiga, y n a hazen malj T i -
gres, y Leones 5 y CLias diferencias de 
animales t a m b i é n íe hallan.Man tuuo 
Sebaftian Gaboco dos años el ami í tad 
de los Indios Guaramis , y auiendofe 
quebrado, |>oralgunas.ocaíiones que 
d i e r o n I o s i b 1 d a d o s q íu e r o ü c o n D i c -
, go G a r c í a , en q Sebaluan Gaboco no 
9 tuuo cu lpa , los ind iüs iegun Tu coftú-
bre.hizieron fecretos l lamarmétos de 
gentes,y dando al alba Cobre lafortale 
zade Gaboto3iaquemar6,y lo mefmo 
hizieró dé la poblac ión q auian hecho 
en el puerto q llaman de S.Saluador,a 
donde eftauan los nauios,matando al 
gunos Cafteliandsdos quales v i é n d o -
le fin íocorro , y conociendo laferozi-
dad de l o s í n d i o s . t u u i e i o p o r bié def-
arnparar la tierra, y boluerlc a Caíl i l la. 
Y porque el la prouincia quedaua 
defamparada, y Portuguefes por ha-
Uarfeta cerca della, p r e t e n d í a n q caia 
!%!b en fo demuiixacion, el Licenciado V i -
ídTde globos Fiícal del Tapreoio Confejo 
•'iodcu de las Indias, porque los Portuguefes 
•S¡ ^ ©o hiziefíen a lgún autopoíTeílbrio, q 
••'-xi-k perjudicarle al derecho de la C o r o n a 
de Caííilla,y de L e ó n , pidió q fe reci-
biefie in fo rmac ión de lasperfonasq 
auian llegado de aquellas partes, d é l a 
poffefsion q los Reyes de Caftil late-
^ian de aquellas prouincias, defde q 
^ a n Diaz de Sohs, el año de mi l y qui 
cientos y doze,y el de 1515. d e í c u b n o 
c l " o q tomófa nombre,y q S c b a í l i a n 
Gabotoauia edificado en aquellas tier 
^•iforcalczas^ exercirado jufticia c i -
uil)ycriminal,y t ra ído ala obediencia 
^eal3todas las fobredichas o enerado-
2. 1 3 
nes 5 y cita in formación fe remi t ió al 
Licenciado X u a r e z de Carauajal, del 
í up remo C,onfcjo de las indias. 
E n che mefmo tiempo ,auiendofc 
e lRey refuelto de poner caías de mo- ^ ¡ - J ^ ^ 
nedaen Mexico ,y ían tü Domingo , hi pontr-nfas 
zo merced de ios oficios de Teiorero ^ ™™'¿* 
aellas ai C o n d e de OfornOjPrefidcn- yfan^opí 
te del Confejo de Indias, t a m b i é n de ,vi' - • 
los teforos que fe hallaílen en ios en - M"«dal 
t p r t a m i c n c o s d é l o s i n d i o s , y de las ofortb t 
tintas y colores que fe baliaílcn en lo> oficios 
aquellas partes: y í iédoeoía digna de f ^ l t 
ter íabida como le cria la grana cochi- de moneda 
«i l la , que ib trae de Ntieua Eíbaña, derMc^0 
, . , - , 1 ' y lantío Do 
que en todo el mundo es de tanta r i - (aipgcj 
queza y eftimacion , no he querido 
paliar fin dezir io, pues aunque les In-
dios la tenian,no hazian el cafo della, 
que los C a í l e l l a n o s k s han enfeñado . 
Criafc la grana en diuerías partes de 
Nueua Eipaña , en v n árbol que l la -
man T u n a j que tiene la hoja muy 
grueila; plántale con tres hojas,en par c^r™° 
tes abrigadas,adonde no le puede al- aacechim* 
cancar el cierco; y la cochinil la es co - 8^* 
fa v iua , a manera degufanos redon-
d o s j d e k a n i a ñ o de vfolenicja,Y quan 
do fe echa en el arbol es del t a m a ñ o 
de vna pulga , y aun menor , y nace 
íemilia del gufano quando efta lle-
no , y rebientan los hijuelos ^ que fon 
como aradores, y elfos enxambran 
todo v n árbol , y vn huerto, de grana: 
procede de vna palomita nacida del 
propio gufano, y cí la es blanca3y en-
gendra efta femilla, que es en gran 
m u c h e d u m b r e, p u c s h i n c h e v n h u e r ~ 
to de cien plantas, en cfpccial en v n 
año5 que acaece auer dos y tres cofe-
chas de grana, y efta fe entiende de 
la que fe beneficia, y cultiua : y no fe 
planta en tiempo de agua, y fiioj po-
nenfe los arboles por orden como vi -
des,cauáfc,y limpianfc; y mientraslos 
a rboles íon mas nueuos, es mejor o-ra-
na,y en mas cá t idad : t i ene nccefsidad 
Oo 3 el 
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c la rbo l de guardarfe de muchas &-
uandijasquele fon contiavias^ dé las 
o-alhnas, porque no le coman lacochi 
í u c l c n o f c n . vanic Umpiando de ordinario 
Ío \ l !0LZ conefeobetas decolasderapofos5pQr 
grana mu- blandas: cógele quando efta en fa-
dlj".^11 zon>con mucho cuydado, porque no 
fe vaya,para enxugarla y matarla. He-
chala nueuacofecha, Te podan los ar-
boles, las madres rebicncan cogien-
dofejy luego la matan con agua fría, y 
fe tiende a la í o m b r a , y feca la ponen 
en ollas nueuas, donde la con íe ruan 
dos y tres años : t ambien la matan con 
ceniza po luo reada íbb re ella , y def-
pues rociada con agua: y otras ma-
neras ay de matarla, pero n o í ' e h a z e 
tan buena grana: ay muchos e n g a ñ o s 
en el la , porque la faifean de muchas 
maneras. E n la prouincia de Tlafcala 
Fn U grana fc coge en todo el año,v es la mas fina; 
fe haic mu . . . r , , . ' , . 
chos enga- allí le haze el car m m para los pintores, 
ñ o s . y paralas mugeres, y no quieren los 
naturales deícubrir el fecreto de co-
mo fe quaxa.Cogefc t amb ién en C h o 
luh^GuaxozingOjCalpan, Tranguyz, 
E n b Mif Manalas,en la Mifteca baxa,y alta, y 
teca ay mu ' x-. ' 
cha graaa. en pueblos cercanos a Guaxaca, T e -
camachalco, pero en Tlafcala ay mas 
cantidad que en todas eftas partes. 
A y quatro maneras della, vnaque no 
da buena tinta, que es faluagina; otra 
que nace fin cult iuarla, que esloca, y 
moradajy otra montefina,que l laman 
de Chichimecas, y c o n eftas tres mez 
ciadas con la buena, fuelen e n g a ñ a r a 
los mercaderes. Eftos arboles tunales 
Heuá la fruta coloradilla,que fe come, 
y t iñe la orina,de tal manera, que los 
que no lofaben, pienfan que orinan 
fangre, y afsife han burlado algunos 
Méd icos que no fabian el fecreto. 
Cap.XII. De la defirípeion de 
la cofia del Brafil , y cofas 
della. 
Hift.de las Indias O c c i d . 
l ^ g g ^ g N E l capitulo prece-
" dente fe ha tratado 
del rio de laPlata,quc 
los Portuguefes han 
querido que le com-
prehendiera en lacof 
ta del Braíil , al qual fon contiguas fus 
prouincias, y por efto, pues queda di-
cho quando le hizo el defeubrimicto 
deí la cofta que los Portuguefes llama-
re alprincipio de fanta C r u z , aunque 
no fea de la demarcac ión de Caftilla, 
por fer todo continente,y llamado A -
iner ica(aunquefa l faméte ,com©fe ha 
moftrado) fe dirá lo que toca a fu def-
enpeion, pues el fin defta hiftoria,es, 
da r luzdeaq lnueuo mundo.Corre la 
cofta delBrafil Nor te Sur5defde la pri-
mera poblac ión hafta la poftrera, 5 50. 
leguas-.tiene ocho Cap i t an í a s , y to-
das tienen puertos muy íeguros adon 
de pueden entrar qualefquiera naos, 
por grandes que fean : no ay por la 
tierra adentro poblaciones de Por-
tuguefes. L a población de la prime-
ra C a p i t a n í a , y mas antigua, efta en 
vna illa que fe llama T a m a r a c á , pe-
gada con la Tierra firme, que tiene 
tresleguasde largo, y dos de ancho: 
tiene de juridicion treynca y cinco 
leguas por la cofta: tiene algunos in-
genios de a^ca r ,mucho palo deBra-
fil,y algodoiijfolia tener cien vezinos. 
L a fegunda Capicania es la de Pernan 
buco.cftá cinco leguas de Tamaraca, 
al Sur,en altura de ocho gra dos: tiene 
dos poblaciones, llamafe la principal 
01inda,y la otra Garafü , q efta a qua 
tro l eguas : t endrá mil vezinos,y 13 • in 
genios de a9ucar, que tal año han he -
cho cincuenta mi l arrcuas, y mucho 
palo deBraíl^y algodo: el puerto efta 
vna legua de lap¿b lac i6 , f i ruenfc por 
la p!aya,y por vn rio p e q u e ñ o : ay vna 
cafa de la Cópañ ia de lefus, y hafta h 
bahia de todos Sancos ay dos nos caá 
dales, eldefan Francifco, que efta ^ 
diez 
5 5 0 
Q u e faifa-
m í n t e t c d o 
lo « o n t i n é 
« f e llama 
America. 
Como cor-
re la coft» 
dclBrafiL 
Como e-1 
pcblaá» 1» 
cofta <iel 
Brafi!. 
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diez grados y medio , que entra en la 
juarcon canta fu i ia , que d i z e n q cor-
ren por e l l a las aguas vcynce leguas. 
El o c i o no q i í c Ihman R i o Rea l , ci ta 
en falta grados y dos tercios, que cá-
b i e n es muy grande y íur io ío . L a C a -
laBa p i taniadelabahia de codos los San-: 
¡i atolios tos es la t e r c e r a , y e l l a cien leguas de 
lüsS^05' petnanbucO;, en treze grados 5 y aqu í 
rcííde e l Gouernador , el Obifpo ^ y el 
Auditor general de toda la coíla,y ef-
taticrra es mas poblada; tiene tres lu -
gares, e l vno que eftá junto ala barra, 
q u e llaman Vi l l av ic j a , y fue la prime-
ra que l e f u n d ó en c í la Gapitania; la 
Tome de ciudad del Saluador que edificó T o -
SOÍKMCO xne d e Sofá: y quacro leguas por la 
iiiaadsr. tierra adentro cita el lugar de Fanpe: 
aura en todos mi l y cien vezinos: tie-
ne diez y ocho ingenios de a^ca r , 
aunque la gente fe damas a lagran-
geria del a l g o d ó n . A y en la ciudad 
cinco Iglefias, y v n colegio de padres 
déla C o m p a ñ í a : ay en el la Cap i t an í a 
vna bahía que tiene tres leguas de 
Iargo,y fe nauega quinze por ellaade-
tro: tiene muchas idas muy viciólas, 
q u e dan infinito algodon^diuidefe en 
muchas parces, y tiene muchos bra-
cos y enfenadas den t ro , y los mora-
dores fe fu uen por ella con barcos, pa 
rafas haziendas.Tresleguas mas ade-
lante eftá el rio de Tinare , y feys el r io 
cic C a m a m ü , en 13 .grados y dos ter-
cios, p o r el qual pueden entrar qualef 
quiera n a o S j q u a t r o y cinco leguas: y 
en catorze grados y medio eftá el rio 
de las cuentas, y en eftos rios ay mu-
cha abundancia de pefeado, y mucha 
«f- L a Cap i t an í a de Ifleos cfta treyn-
•X ta^eguasde labahiade todos los San-
tos, en catorze grados y d o s tercios, 
con docicntos vezinos,con vn r i o j ü -
to a la poblacion-.ticne ocho ingenios 
4e acuciar, y v n a cafa de padres de la 
Compañia . Siete leguas de la po-
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b lac ion , la tierra adentro, ay v n a l a -
guna de agua dulce , que tiene tres 
leguas de largo, y tres de a n c h o , y 
tiene mas de quinze brabas de h o n -
d o ; íale d e i l a v n r i o c o n la boca tan 
eftrccha, que a penas puede entrar 
v n barco por ella, y defpues de entra-
do no fabe determinar por donde en 
e ró ; y quandoay v i en to , feleuantan 
las .hondas táfuriofas como en lá mar: 
tiene mucho peleado, y de aquellos 
q u e l l a m á B u e y e s , o M a n a t i s , q u e m a - como f o á 
tan con arpones, y algunos pelan qua los b « c y c s , 
rentaarrouas5y fon muy iábrofos.Tic- 0 ^ ™ * ^ 
nen e lhoz ico como buey, dos codos 
con que nadan , a manera de bracos: 
no tienen efe a m a , n i otra facion de 
pefeado, fino la co la : tiene gufto de 
carne, y aliado parece como de puer-
co : las hembras tienen dos tecas c o n 
que crian a los hijos, cofa que d i zen 
que no fe halla en otro pefcado.Tam* 
bien tiene caymanes^tiburones^culc-
bras, y otros pefcados.Hallafe tambic 
en efta Cap i t an ía vn árbol , de donde Al.boldc.| 
fefacamuYpreciofobalfamo5de olor quaifcfaca 
fuauifsimo, y gran vir tud, y dando al- prccicf»bsl 
gunosgolpesen el t ronco, dift i lapd- an10* 
co a poco eftc l icor:en cfta C a p i t a n i á 
ay cierta g e n e r a c i ó n de Indios m uy 
blancos, y tan grades que parecen G i 
gantes,y de lengua que no fe entiede; 
ha pocos años que llegaron alli, perfe-
guidos de fus enemigosmo tienen ca-
fas , f inoqueviué en el capo como bru 
tos: tienen grandes arcos y flechas, y 
han hecho gran d a ñ o en los Indios na 
turales, y muerto algunos Portuguc-
fes:eomen carne humana , y fon muy 
cruelesmo pelean juntos , ni pareceri 
Ifino contra los q hallan folos^ defeuy 
dados, y por cfto no puede ferauidos 
fino con gran trabajo,y peligro.La fex ^ Z ' í ] 
ta Cap i t an ía de Puerto f e g ü r o , eftá Braíll , c$ 
t rcynta leguas de los lí lcos, en diez y ' ^ 1 ™ ^ 
feys grados y medio, tiene tres p o b l a - ' * 
c i o n e s , f a n c o A m a r o , f ancaCruz ,y 
O o 4 Puerto 
z i 6 
Puerto Seguro:ticne docictos y v c y n 
te vezinos, cinco ingenios de acucar, 
vnacafade padresde laCompama.La 
Hift.de las Indias O c c i d . 
Capi tan iadc lE ip incu fanto,que 
¡ . . rnentalcíruas de Pucico S é | 
cfta 
c i n c u C B t a l e g   mema eguro, 
es l a rctnna,eílá en vey nce g r a d o s , n o 
tiene m a s de vn i n g e n i o de a^ucanco 
ge íe mucho a l g o d ó n , y p a l o de braíil; 
guas Ce mantienen bien:por la cofta fe 
halla mucho á m b a r que echa fuera la 
mar con t o r m é t a , e n t iemp© de aguas 
viuas, y muchas perfonas íc han enri-
r é z i d o con e l lo . T i e n e n ars imeímo 
gran cúnn^a. de puercos, y gallinas j y 
c o n e í l o s a p r o u e c h a m i e n t o s , ayudan 
dofelos Porcuguefes vnos a otros^o-
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dradocientosvezinos ,y vnacafa dosv iuencon abundancia, y defean- I ^ í f í 
. . . ^ - J ^ « — f,. Al i~ ^ u ^ i L - L , &ucies t i -
l a C 
nía i d no 
de lanero 
es la o £ U -
de los padres de la Compañja :adc lan 
te della efta el n o de Parayua,cn vey n 
te y vn grados,que cs.muy grande, y 
h e r m o í o , c o n infinito peleado. I imro 
de cabo Frió, en veynte y dos grados, 
fe halla la bahia Herraofa.La odaua es 
*P1"" la Capi tanía del rio de l ane ro , c o n la 
" ciudad de fan Sebaftian/efentaleguas 
del Efpiritu í an to , cn vey nte y tres gra 
dos y v n tercio, con docientos v e z i -
nos , y yna caía de padres de la COÍTH 
pañia:ay mucho brafi l , y a l g o d ó n : el 
rio es muy hermofo 5con lindas ribe-
ras,v prouechofas. L a nouena Capi tá -
n i a , fe llama fan Vicente , fetentale-
guasdei rio de l anero , en veynte y 
qoatro grados:tiene trcspoblaciones, 
c o n quinientos vezmos , y quacro in-
genios de a9ucar, y vna fortaleza en 
y n a illa, junto de la r icn afirme , que 
íc l lama Britioga5para la defenfa con -
traIndios,y coíTario^y lapnncipal fc 
llama Santos,adonde efta vna cafa de 
padres de laCompañia , los quales han 
hecho grandifsimo prouecho en lapo 
blacion defta tierra, conuerfion de 
los Indios,y fu libertad. 
Los Porcuguefesdeftas Capi tanías , 
0 5 « gr5gc tic0611 muchasgrangerias que bene-
riis ay cnci fician con efclauos de la tierrazos qua 
les fe huyen de ordinario,y fi huuiera 
remedio para impedir lo , fueran muy 
ricos:cI agucar, el a lgodón , y el brafil, 
es lo que les da mas prouecho.La ma-
yor parte de ganados es de bueyes, y 
bacas,delqiulay gran caridad: ouejas 
no ay muchas,ylas cabras fe dá mejor, 
y pare dos y eres hijos cada vez-.las yc-
Br-fil. 
fo.El Verano de aquella t ierra, es def- « n c ó ^ 
de Setiembre baila Heb re ro ; y d i n - cd05Jia tnla 
uiernojdefde M a ^ o hafta Agofto:los B W 
dias fon cafi tan grandes como las no 
ches , folaraente vna hora crecen y 
menguan: en el inuierno fiemprecor 
re el viento Sur , y Sue í le ; en verano 
NQrdefte,y Lefnordc í le . Es tierra ca-
liente en inuierno y vcrano:cl viento 
entra poco antes de medio d ía , y tan 
frió que recrea los hoaibres:dura haf-
ta la m a ñ a n a que buelue a calmarjpor 
caufa de los vapores de la t ierra, y al 
amanecer efta el cielo cubierto de nu 
uesjy las mas dé la s mañanas l íueue, y 
la cierra fe cubre de niebla por ias mu Utietnei 
chas arboledas que llaman aí i lashu- hunicdaL;/ 
medades:y viencade la cierra vn ayre nas.pcrlas 
blando.haftaque el folcon fu calor lo ^iS11-
apaga , y queda el día claro, y ler eno, 
hafta el m e d i o d í a que entra el vien-
to acoftumbrado. E l viento de tierra 
es muy peiigiofo , y fi dura muchos 
dias muere gente; cnefpecial los vie-
jos fe hallan bien. L a tierra en íi es fio- ioíhóbui 
xa,y los hombres luego que llegan alli 
fe iienten defcaezidos, per o en hazié- ^niol ¿. 
dofe a el la , cobran fus fuerzas como fi n tt«*J| 
fueran naturales. A los enfermos dan 611 ^ 
carne de puerco, y aun pefeado: es la 
tierra viciofa, con altifsimos arboles, 
y que fiempre cftan verdes, porque 
llueue mucho , y no ay frío que los o-
fenda. Las aguas que fe beué fon muy 
fabrofas:y en fuma es la rierra cempla-
da,que no fe fience en ella dcmafui 
frio,nicalor. Elpan fehazc d é l a r a y z 
de Mandioca rallada, y cfprimidobie 
, n Decada í l l l . 
cl^arnoque es p o n ^ o a o f o , f e q u e z e , 
y f c c o n i C j y lo c i e ñ e n . p o r buen man-
tcmittiento : a y o t r a s r a y z e s de que 
h a z e n p a n ,€011 q u e íc halla bien : ñe-
nen n ^ u e h a a b u n d a n c i a de leche de 
b a c a S j a r r o Z j a u a S j f n í o l e s , bacacas,y o-
tras l e g u m b r e s : m u c h o m a r i í c o , 
p e l e a d o p o r r o d a la c o i l a s 
Tienen ca^a de m u c h o g é n e r o s , 
f'Jus de que macan los Indios con l a z ó s e fle-
de c | ias j c o m o ion v e n a d o s , y puercos 
la áttti' raoncefes,de d i i i e r í a s maneras. D a n -
tas tan g r a n d e s como bacas , que tie-
n e n el í a b o r femejance aellas,y fu piel 
es muy grueíTa , y rez ia : los c o n e j o s 
tienen las orejas pequeñas ,y r edódas : 
los pacas a n í m a l e s mayores q u e l ie-
bres , que tienen la c a r n e rabrofa ray 
v i l os m i c o s , que fe comen,tan grades 
como conejos, y la carne fe tiene por 
g u f t o í a : tienen el a r i n a d i l l o j q u e le có 
rnen de b u e n a gana, y mucha abun-
dancia d e g a l l i n a s m o n t e f e s ; y aucs 
de muchas maneras que fe c o m e n . 
Las m e j o r e s f r u t a s d e la tierra jíbn las 
índBrs 4 ° ° p a r e c e n p i n a s , que fe crian en 
iiicomed vna p l a n t a pcqueña ,que tiene las pen 
íf0 cascoino ca t éá i . Los c a x u s , f o n co-
na, 6 m o g r a n d e s p e r o S j C t i a n f e en a r b o l c S j 
la c a f c a i a es a m a r g a ' , y pon^oñc ía j , el 
coraron a ñ a d o ,es mas dulce que al-
m e n d r a s . Las p a c ó u a s , fe p a r e c e n á 
Us frma los p e p i n o s ^ r i a n f e e n a l b ó l e s , y n»b> 
n,!lc!US) ^ d u r a n d c í p u e s d e c o g i d a s : y l u e g o 
fettifssí c q r c a n los a r b o l e s , p o r c ] no dan f r u t o 
iijasde vna vez , y luego n a c e de nue -
uo por el pie : efta fruta tiene el pe-
l l e jo co m o higo,es calien te,y afl ada fe 
da a los enfermos, y para los e í c l a u Q s 
e s m a n c e n i m i e n t o La f r u t a que 11a-
Rufcfemu máarazazcs ,es c o m o n i f p o l a s [ y aun 
Jjialeu que fe c o m a n m u c h a s , no hazen m a l . 
ílitier HallaíTc m u c h a pimiecade la t i e r r a , y 
o t r a s f r u t a s d e d i u e r í a s m a n e r a s , en 
las bofqucs^on las q u a l e s fe ha v i f t o 
f'iftenravfe los h o m b r e s muchos d í a s ; 
pci o las fobredichas fon las q u e d o s 
L i b r o V 1IÍ. | | p 
Portuguefes t ienen por las mejoijes: 
de las frutas de Por tuga l , av algunas: 
Jas vuas fe dan tres vezes al año : los 
higos muy b ien : l imones , y naranjas 
ay en gr^n cantidad , melones, pepi-
nos, yocras rales ay en abundancia. 
Capit.XIII, De la condición^ 
columbres de los naturales 
del Brafil 
f m t k j ^ u d d e la gente d ' 
S ' ^ ^ P del K r a ü l e s grandifsi-lamuiticud 
' ^ ^ ^ m a , y nadie puede ca-f '"^1!18 ' 
if\#2w j'h r r , del Brafil. 
l iMit^ff? minar legurojpor latter 
^ 'Wkm&. ra adentro, fin hallar po 
blaciones de ludios armados , entre 
los quales ay grandes difeordias , que 
foncaufaque los Portuguefes pueda 
viuic en la tierra, porque de otra mta 
ñera fuera impofs ib le .Quá Jocomen^ 
^aron a poblar,tu'Jieron gran contra-
dicion:pero los Portuguefes los echa-
r{onpoco a pocode lacof ta , aunque 
qii.vedauá algunas aldeas dellosd.i len-
gua era v na por toda la cofta. Andan Por toá.a Iá 
todos defnudosjhombres, y mugeresj ua icnpuá,; 
Ün cubrir ninguna parte de fus cuer--
pos:viucn en boros, cada aldea ten-
drá ocho llenos de gente , con fus rc-
des,o hamacas para dormir . N o tiene 
RcY,ni)uf t ic ia , fino vn principal ch 
cada aldea , al qual obedecen por fu 
voluntad,y no por fuerza: y mui iedó 
qdael hijo en fu lugar j y no firue fino 
de llenarlos ala guerra, y aconfejarlos 
como le han de gouernar peleando : 
no caftiga fus delitos, ni les manda 
cofa contra fu voluntad. Efte Pr inc i -
pe tiene tres,oquatro mugeres , lá pri-
mera es maseftimada : no adoran co tiijeftiálí. 
f i alguna , ni creen que av otra vida'1*"1 ^ los 
• , . , , 1 * indios Br* 
con glona,paralos buenos,v pena pa- íi ks. 
ralos malos,fino que todo fe acaua en 
cí la,y las almas con los cuerpos fene-
cen^ y afsi viuen b e í l i a l m c n t c , fin ra-
O o j zort 
M l Hif t . délas Indias O c c i A 
z o n , c u e n t á , p e f o , o i medida. 
S o n c í l o s Indios muy bcl icolos , 
y c ieñen ü e m p r e glandes guerras, 
vnos contra ocros i nunca le halla 
entre ellos paz , n i es pofsible que 
tengan amiftad : pelean con arcos, 
y flechas , ion muy ccrtcros,y muy 
inclinadosca pcícar j y e s cofa de 
ver tres , o quatro m i l hombres 
de vna parce, y otros tanto de otra, 
d e f n u d o s . ñ c c h a d o f e v n o s á o t r o s , c ó 
2 & f ! a grTngnta: y mientras dura cfta bata-
y Ha andan de vna parte, a otra con mu 
í « a 0 p C ' chal igercza , parano poderfer apun-
tados : fon muy atreuidos , y que ce. 
i n é m u y poco la muerte, y í i emprc 
les parece que tienen cierta la vito-
r í a : quando vana la guerra , no to-
ma a vida n i n g ú n can d ú o , todos los 
matan , y los comen: a los q en el ím-
petu de la guerra no mueren, lleuálos 
No toman a fus lugarcs:poncn alcautiuo vna fo-
aingaacaj ga muy g iuc í ía a la garganta , por 
tluo,toios no huya,ponenle vna hamaca en 
jr eo¿aca. que duerma: danle vna ind ia mo^a, 
de las mas hermofas, y honradas, quf> 
duerma con el,y le guarde , y jamas le 
pierda de vifta, y le dé de comer j y al 
cabo de c inco mefes que le quieren 
matar, hazen gran fiefta , y aparejan 
mucho v ino , que hazen de yeruas,c5 
que fe emborrachamel dia feñalado 
<le la muerte lleuan al de íd i chado á 
iauar al r ía ,o fuente, con muchos can 
tares , en boluiendo, le atan quatro 
cuerdas muy largas, por la cintura, 
que tienen tirantes quatro Indios,ca-
da vno por fu pai te , de manera que 
no fe pude menear : el que le ha de 
matar, que ha de fer el mas valiente 
del lugar,va muy emplumado de plu 
mas de diuerfas colores , por rodo el 
cuerpo: y con vna macana en la ma-
no, fe iléga a el a m e n a z á n d o l e , d i -
ziedo muchas injurias contra el, y co 
era í u s d c u d o s , y los de fu tierra,y da 
le vn golpeen la cabera:en cayen-
do acude vna India vieja, con vna ca-
labaza , y coge la langre, y ios fefo^y 
codo lo co i i i cn con t i cuerpo , mas 
jaor venganza que por h a r t a r í c , yaf. 
íi queda la enennftad , y el odio 
conhrmado enere ellos para fiem-
pre. 
Si la muger que le guarda queda 
p reñada , quando pare fe comen la 
criatura . y d izen que es la verda-
dera venganza j y las mugeies mu-
chas vezes acontece tomar cofas 
para mal parir , porque faben el fin 
que ha de tener ia criatura : futede 
que citas mugeres fuclcn afícionai fe 
tanto a los cauuuos, que huyen con 
ellos a fu tierra , por librarlos de la 
muerte , y anfi fe han fduado a l -
gunos Portuguefes: y ay algunos In-
dios tan brutos, que aunque fe han 
podido faluar , no han querido: i i -
z iendo que no les t end r í an fus pa-
rientes, por valientes, y afsi no te-
men la muerte , ni en aquel paíTo 
m u c í b a n ninguna rrifteza. Son cf; 
tos Indios muy inhumanos ,(111 mof 
erar piedad de nada: vieren fin orden 
n i concierto de hombres. Son def-
honeftos, y dados ala fenfualidad^, y 
a todos v ic ios , aunque en los ayun-
camientos mueí l ran los hombres,y 
las mugeres tener alguna ve rgüen-
za. Todos comen carnehumana de 
fus enemigos: y de qualquiera cofa 
que coman , por p e q u e ñ a que fea 
conuidan aquantos eftan prefenres, 
y en ellos no ay otra 01 idad. Traen 
los hombres horadado el labio ba-
xo de la boca , y en el vna piedra 
metida, porgalanteria 1 otros traen 
el roí l ro l leno de agujeros,y en e-
llos piedras encaxadas,que les hazen 
parecer muy feos , y disformes: ar-
rancanfe las barbas , noconfientea 
pelo enninguna parte de fu cuerpo/ i 
no en la cabezarlas mugeres fe precia 
mucho de fus cabellos, y ios traen 
muy 
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Muchas ve 
gcíes libri 
aí cautluo 
que Ka de 
morir. 
Eftos In-
dios fon 
muy inhu-
manoi. 
f I Ubrio f 
mecen P1'' 
dras
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muy largos; y algunoslndiosfe pinta 
ífc,fe?^ e' por todo el cueipo : y los que han hc-
choa!guna valentia j traen ciertas fe-
^ fíales pintadas en el cuerpo. L a tinta 
es9unio de y na yerua quele bueluc 
negra,y no fe quita hada paí lados nue 
ue días. E í h s Indias guardan caí l idad 
pus mandos; porque t a m b i é n ellos 
íuíren mal los adulterios, y cafan con 
fobrinaSjhijas de hermanos : algunas 
^unas mugeres prometen de viuir e n c a í l i -
mug"" dad, y padccci an por ello la muerte. 
Hrtasdexan los exercicios de muge-
pimpk"' res, yrnitan a los hombre jjcortáfé có-
mo ellos los cabellos : vart a l agücr ra^ 
y a la c a n c ó n a r c ó ^ flechas.Jbftos In 
dios vluen ü n c u y d a d o de nada, fino 
d e c o m e r, y b e a e r, y m ata r g é te; y p o r 
ello fon muy g o r d o s , y t á b i c n có qual 
quicr difguíto enf laqueccnr í igucn en 
si^ Bcn mu gra manera el confejo de los viejos, y 
tpítlos lo tienen por cierto :!as mugeres en 
m)os. pariendo fe Iauan,y quedan buenas,.y 
en lugar de ellas fe echan los maridos 
en las hamacas, y los v i í i t a n c o m o íí 
fueíTen las paridas. Q u a n d o alguno 
muere, le entierran a í fentado fobré 
lospieSjConfured, o hamaca en q u é 
dormia;y en los primeros diasleponc 
fu comida s y creen que duet mé en fu 
cama. N o p r o c u r a n hazienda , como 
^no lia- otros hombres: codicianalgunas co • 
^ ^ f a s que van de Portugal ,como cami-
nos, fas , y herramientas, que eftimanen 
mucho :en trueque dellas dauaefcla^ 
uos, que falteauan vnos a otros, co-
fa que yalos padres d é l a C o m p a ñ í a 
han eftoruado:y t a m b i é n las guerras 
injuftas , y faltos que en ellos haziart 
losPortugucfes^fsi que ya no ay efeia 
uos,fino eslosauidos en j u f t a g u e r r a . 
A y en e í b u i e r r a ^ n i m a l c s fieros: 
':las culebras del cafcabeI,fon muy p5.-
^ o ñ o f a s , y lasque^tienen d e s bocas, 
vna en la cabera , y otra en la c o l a ; y 
muerden con e n e r a b a s : es blanca , y 
muy corta, y aquien pica, viue pocas 
horas. E n los rios de aguadulceay 
graodifsimos l a g a r t o s , o cay manes: y 
los Portuguefcs d i z e n , q u c l u s t e í l i c ú 
los ion los que huelen mas q u e almiz 
que. Los tigres fon los mas d a ñ o f o S j a l 
gunosay tan grandes como bezerros, 
matan mucho ganado,y muchos In 
d i o S j f u b e n l e en los arboles como ga-
tos^ allí aguarda la ca^yfa l t an fobre 
ella,y ninguna fe les efeapa. T o d a la 
tierra del Brafil efta llena de hormi-
gas grandes, y chicas; hazen mucho 
d a ñ o en las p a r r a s , y narajos • fino fue-
ra eftohuuiera muchas v i ñ a s , a u n q u e 
va C a n t o v ino de Portugal, q u e n o a y 
falta dé l l o : hallanfe los animales q u e 
traen los h i j o s en v na b o l f a ^ y a l l í los 
C r i a n : ay muchos monos , y de d íue i -
fas maneras g a n d a n fiempre f o b r e las 
ínadrcs;y aunque las m á t e n l o fe qui 
t a ñ a d l a s . A y v n a n i m a l que llaman 
perguiza, tan grande como rapofo, 
que anda tan poco q u é en ocho d í a s 
no anda v n tiro de piedra, y no fe 
meneara mas, aunque le m a c e n : fuf-
tcntafe de ojas de a r b o l e s . Hallanfe 
muchos l o b o s m a r i n o s , y puercos 
que fe crian en mar , y tierra : ay 
otras infinitas diferencias de ani-
males, y cantas que feria impofsiblc 
dczirlas* 
Las CÜ'C 
briáS de caf 
cauc!, (óti 
A y tigres 
grmiacs co 
mo /bezer-
ros. 
Va ta;o v j . 
nodci oitu 
gal al Brz-
í i l , que uo 
ay falca. 
E l atñraalt 
Jklio per-
guiza ; que 
éa ocho 
días no »n~ 
ja va uro 
tic piedra. 
Fm del Libro otauó. 
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Iflas, y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrira por Antonio c!c H e i r e r a , C o r o n i í l a m a y o r d e f u 
*:ad de las indias, v fu Coron i l l a de Ca i l i l l a . 
Capitulo primer o, Délo que Don Franafco P ¿farro hi&o 
' íjla de Puna yj. qmp¿$o a cTum'beZj>, 
Los M U 
Puna fe f- c-
tea tsucho 
df b príííó 
t í i ' i 'oma 
en 
O foíTegauan los de 
la i ík d c P u n á , (m-
tien d o rn úch o, que 
los Ca í lc i l anos íe 
letenian en ella Í y 
qWc'les hazian gran 
njuria , en meter 
tantos de fus c n e í m g o s en fu tierra, 
haziendo con tanta libertad lo que 
antes no tenian atceaimienco de pen 
far: pero lo que mas les dolia,craia pf i 
íion de fu feñorTomalayy quehuuicr-
fen dado a los otros, en manos de los 
T u m b e z i n o s , para que los mataffen; 
coui que juzgauan por inhumana, 
y afsi lo d e z u n ; y a grandes vozes 
fequexauan de fu fortuna, dé lo s dio-
fes,y de fu Inga-, porque teniendo ene 
migostan ferozes, trataua la guerra 
con fu h?rmano,fin acudir a librarlos 
de aquel trabajos porque v n Gouer-
nador que t en í an en fu nombre , los 
auia defimpai'ado , en llegando aque 
líos e í r r ange ios : con eí le fentimicn-
to ,d c fp u e s d e m u c b a s c ofu! tas, co mo 
h o n\ b r c s h o n t ofos^y an imólos , de te r 
minaron de monr ,o vengar la muer-
te dc íus ieñorcs,y de fus naturales:pa 
ra lo qual embiaron t rec ien tos índ ios 
flecheros en baUas,que dieílen en vn 
nauio ,quc eftaua a fu parecer co def 
cuydo enel puei:Eo,y los demás en ef-
quadronesformados, fueron a pelear 
con ios Cafte l laúos / guiados de lus 
Capitanes. Pcnfiua D o n Francifco 
P i^ar ro^ue teniendo a Toma 'acn fu 
poder.eftauafeguro : pero conelcf-
t ruendodelos Indios fe defengañó ; 
los del nauio con las velas, y xarcia fe 
repararon tan prefto, y tan bien que 
recibieron poco d a ñ o de los treciem 
tos flecheros. Tres o quutro Caftella-
nos,quc defmandados andauan buf-
cando oro/ueron feguidos de los In-
dios, 
Dítermíná 
de vengír 
la mii-rtí 
de fús fcó« 
íes . • 
riecktrei» 
ccmttí v» 
BÍUÍO te 
UOS. 
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w * , , , 
¿ ios , y los dos cruelmente muertos. 
Los e íquadrones de los Indios fe yuá 
acercando: y don Francifco Pi^arro 
con buena orden los aguardaua : cer-
raron los rodelei os , con los barbaros 
por tres partes: los de acauallo,por o-
tra los picauacon las lacas: las cfpadas 
délos rode lc ros jqhaf taen tóces los In 
dios no auian p r o u a d o ; h a z i á e n ellos 
tan gran mortandad,que viendo que 
-^IBÍJIOS Tu mul t i tud , y furor no era de fruto, 
huyen do- boluicron las efpaldas, d o l i é d o f e m u -
Ifaíg" c^0 ^ e ^u y afiigiendofe de 
CÍJ. que tan pocos eftrangeroSjVencieffcn 
a tantos: q u e d a r á hei idos en efte he-
cho dos Caftellanos.y doscauallos. 
Retirados los Indios a vna fierra, 
Dgn ftan ccrca ¿e l exercito Caftellano, hazian 
,«habu a algunas acometidas, con gran bo-
Tamal». zeria,tirando varas,y flechas.Do Fran 
cifeo Pi^arro tenia fu gente recogida, 
,5 yconfiderando que de aquellaguer-
» ra,ningun prouecholerefultauajdixo 
j , a T ó m a l a que auia andado mal , en 
. auer caufado tatas muertes,con auer 
procurado de matar a fus foldados, 
* alosquales D ios auia librado con fu 
,5 daño, y pues dellole auia de dar caen 
>' ra^e amoneftaua que lo eí loruaí lc jor 
)) denandoa fu gente que dexaíTe las ar 
3J nias,recogiendofe a fus calas, y que le 
aíTeguraua que no le haria guerra. 
Refpondió T ó m a l a en pocaspalabras, 
"lonírao- tira;y que aunque para el era cafo la-
J0^1 métable ,ver hollar íu tierra 5 fus ene 
inigos,fu gente muer ta , y todo def-
w truido, que por hazerle plazerman-
* ¿aria que dexaflen las armas, y eftu-
}3 uieífen en buena amiftad co los Caf-
^ tcllanos : y aunque muchas vezeslo 
ctnbió a ordenar , eftauan los Indios 
tanindignados^ueno obedecian;di-
ziendoque nunca harian paz , c o n 
^uien tanto mal les auia hecho. D o n 
Francifco P (jarro vifta fu peí t inada, 
^ando a Sebaftian de Bcnalca^ar , y 
Libro X I . n i 
a fu hermano luán Pi^arro > que con Seb w 
algunos caual loscorneíTcn la illa j pe- de Besaica 
rolos Indios fe acopian a los panta- car,yiuan 
r 0 n r Picatro v« 
nos,y partes leguras: y en elta ocalion a c0trcr ia 
fe hallarÓ Cetc ouejas , que de gordas lila, 
no teman carne magra. 
Llegó e n efte tiempo d e Nicaragua 
condosnau ios , Hernando de Soto. H f r n a n á » 
i r 11 dcSoco, lc 
con algunos inrantes , y cauallos,que (¡ente por 
fe tuuo por buen focorro,aunque por cl*ar Pro-
hallar proueido el oficio 5 Teniete de ^ ¿ ¡ j f 
Generaljen Hernando Pi^arro,fe fin- mc.c acGe 
t ió;pero difsimuló por entonces, vien ncra1' 
do que no tenia mejor remedio .Don 
Francifco Pi^arro tomando animo co 
elfocorro^ icndo a mucha de fu gen-
te enferma de bcrrLigas,y confideran 
do que no conuenia perder mas t iem 
poen aquella l i la , juzgado q ya tenia 
tan obligados a los de T ú b c z , con los 
muchos plazeres, y bienes q les auia 
hecho,que le recibirían pacificamen-
ce,que era fu principal fin, d e t e r m i n ó 
de pallar luego a T u m b c z : y auiendo 
hallado en la ifla tres I n d i o s , que fir-
uieron a los Caftcllanos que fe queda 
ron en T u m b e z , quado fe defeubr ió , 
pareció entre fu ropa vnpapel,cfcrito papej efaj 
de Bocanegra, que fue e l v n o dellos; tb «juc fe 
que dczia : Los que a efta tierra v i - B j ^ - I 
nieredesjfabed que aymasoro,y pía- d o n F i á c i í -
ta en ella,que hierro en Vizcaya:pero co Pi9arI0* 
la mayor parte de la gentefeperfua-
dió que era artificio de D o n Francif-
co P i ^ a r r O j p o r foííegarla; porque an-
dana defeontenta. 
Determinado p u e s don Francifco 
P i 9 a r r o d e p a í T a r a T u m b e z , c o n f i a d o Don Fraa-
como fe ha dicho de hallar buen acó- $-*suj($J 
gimiento , lo h izo faber alos T u m - l*Ut Triih 
bezinos,losqualesvnas vezes temian be*4,iu,«-
clhofpedage: otrasvezes les parecía t ima , 
que ei a bien continuar fielmente, el 
ara i í tad de aquellos e í l r angeros , que 
les auian hechos tantos beneficios : y 
t amb ién temian el caftigo de fu Inga, 
por reccbirlos,fin fu liccnciajy au i édo 
fobre 
¿ ¿ I Hift.dclas 
Tobre eí lo tenido diuerf^s confulcas, 
decerminaron de macar a los Cal le l la 
nos j aüqucpur i e í l sn íus vidas en rief-
go. D o a m n c u c o Pigarro poniendo 
en cteco el pafiage de dos leguas, po-
co menos, que ay defde el Puerto a 
tierra; aunque laiíla f ó t otra parte 
eftá tan cerca della, que íblo vn eftre-
cho bra^o de mar la diuide , íe em-
barcó con la mayor parce de la gente, 
en los namos \ la otra parte paísó en 
balfas}y los caüallos, y bagagej tue en 
v n a e f Capi tán Hernando de Soto, 
con tres Caftellanos: en otra el C a p i -
dfeo Pljaí Bift Chrif toualdc M e n e e n o t r a H a r 
cadojcon vn í i e rmano de Alonfo de 
b a £ r a P T l Toro,y otro. E lqua l llegando el pri-
bez/ mero', los Indios T u m b e z i n o s , con 
grande di l igencía le ayudaron a íalir 
a tiei ra,y licuaron a e l , y a los otros ai 
lugai jdiziédo que para apofencailos: 
Craeldaltf perolue^oles tacáron los ojos, y les 
los indio r °. . , - I 
deTumbez c o r t á r o n l o s miembros , y vmos los 
conrresCa echaron en grandes ollas, que t e n í a n 
ftcllanoj. pUCftasai fuego, adode miferableme-
te mur ie ron .L legó buen rato defpaes 
el Cap i t án H e r n j ndode Soto : y co-
^So^pecha mo los Indios que le lleuauan , eran 
dlhloto, T u m b e z i n o s , y Cabíanlo q u e e í l a u a 
de la mala a c o r d a d o , a n d a u a n d e m a í i a d a m c n t c , 
ale¿res,y inquietos, de que H e r n á d o 
de Soto,coino hombre prudente, co-
cibiófofpecha , y no quifo falir de la 
balfaen t o d a í a noche , aguardando 
quüo ra"ir que l l ega í l e masgen te .F rác i í co M a r -
fia^ífa; cmdc A l c á n t a r a , P e d r o P i ^ a r r o , y A -
quehazian ^on^ de Mefajllegaton en otra balfa, 
los indios a vn iílote : y les dixeron los Indios, 
para matar ^ ^ ^ > |¿ í-alicíren a 
dormir allí: no quifo mouerfe Alonfo 
de Mefa,porhallarfe enfermo de ber~ 
rugas,y como no d o r r a i a / i n t i ó que le 
uantauan la palot^que es vna grá pie 
dra,acada en vna foga,que fn uc de an 
cora,para matar a Mefa,v yrfe , y bol-
uera l ino teconlndios , para matara 
los otros: dio vozes Meía , y acudien-
i n t e ü c i o a 
de los la -
dios. 
Alonfo de 
Meía no 
indias O c c i d . 
i 5 31 
dolosCaftcUanos, ataro a los Indios 
que eran dos; p e r o ü e n d o neccii'.irio 
íbkai los a la mañanajpara guiar la Dai-
fa nadando fe huveron. 
Llegaron los tres Caí lc l lanos a tier 
ra,lo mejor que pudieron,y cargando 
los Ind ios /m que fe les pudieí íe cftor 
uar /obaron todo el bagage defta bal rob^Sl 
fa,adonde yua la mayor parte dé la ro &aSc 
pa de don Francifco Pi^arro: y rabien 
robaron quanta ania en las otras bal-
fas. Auian loscaualloscon fu Cap i t án 
Hernando Pi9arro,defcmbarcado de 
trasde) pueblo, y yendo caminando, 
quando péfauan llegar , antes que los 
de las balías dichas, te hallaro atajados 
de vn e í l c ro , por elqual baxa, yfube 
la creciente , y meng lantedela mar, 
d e í e y s en feys horas,y fe palla con ba 
xa marjaunque c6pcligt o,por fer cie-
naga,y lodo:y como Hernando Pi^ar 
r o n o l e c e n o c i a , e í l ando penfando 
e n hazerle rentar con alguna lan^a,o 
qucalguna balfafueíl'c a pallar losca-
uallos, conoc ió la ingratitud de los In 
dios , que Ucuauan robada la ropa de 
lasbalfas,con el herrage, y mumeio-
ftes,y que c o m e n ^ a u á a gritar,pelear, 
y querer macar a Alonfo de Mefa, y a 
los que mojados falíeron atierra :los 
quales como gente fegura ,íin orden, 
fin C a p i t á n , y en cóf ia i^adeef ta r en 
tierra de amigos, nocenian cuydado. 
V i í l o l o f o b r e d i c h o Hernando Pí^ar-
r o , con animo inuencible , fe metió é c deH«-
por la c iénaga, o iz iendo Santiago , y ^ 
figuiendole todos los cauallos, có que 
cau fó t ancoe fpan to a los Indios que 
todos liuycron,aunque era infinitos, 
y eftauan determinados, de impedir L o s t » ^ 
a losCaftellanos el falir a nei ra.Efte fe ^ J j J 
tuuoporcafo milagrofo, pues íe pafso 
por parre noconocida , con tanta de-
terminacion,y que fue parre para que * 
c (b tan gradeemprefa tuniefle buen 
principio:concfteanimofo hecho de 
H e r n a n d o Picairo,pudo toda la gen-
te 
M 3 
1,0$ 
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ce derembarcar j í ía i rapcdi ra iccoja i in 
que el lugar q u e d ó despoblado. 
Salido don Francifco Pi^arro a cier-
ra , los Caitellanos quedaron muy 
115 
llano5 
menas 
Cuzco, 
ác confuíbs de ral nouedad , y de ver el 
iio-ar quemado por la guer ra ícon los 
Jcacct de Puna; pero mucho mas los de N i -
jio 3 ^ caragua, a quien parecia gran yerro , 
ijl* auerdexado eiparayfo terrenal, por 
yr a parce adonde canco mal fe pade-
cia.Eneftaconfufion l legó vn lnd iO j 
a don Francifco PigaiTo,y le dixo que 
no fe auia y do j porque fabia que cofa 
era la guerra, y que auia eftado en el 
4 GuzcOjV le parecía que aquella gence 
era cal,que lo auia de ganar codo, que 
fi madaua q no Te le íaqueaíTe fu cafa, 
fe quedarla e n fu feru ic io ;mandó lue-
go que fe puíieffe vna cruz en ella,pa-
Tienenfc va. que fueíTe conoc ida ; y q fe hechaf-
febando,que nadie comaíle nada ; y 
cíla orden fe guardo entrela gete de 
guerra del Pirü, poniendo en m6ton. 
quauco fe ganaua,para reparci:r'lo,haf-
ta que fue Pedro de Aluarado , cuya 
gence incroduxo el ranchear, - cj 
Capit. I L De loque don Fran-
cifco Ptcarro hiz^o, dejpues 
de auer entrado en ^tum^ 
be^ : , ' 
L Indio referido , y 
ocrosque acudieron, 
dezian tan grandes 
colas de la r iqueza 
del C u z c o , Bilcas, y 
Pachacama, y dolos 
edificios chapados de oro,y plata, que 
: :tm- d o n Fr a n c i fe o Pi ^ár ro p r o c u r a u a qu o 
N Í J t0íiala gence lo cncendieíle,paEa que 
'••'k cftuuieáe cahcenca.y co efperanca: y 
^ P0^ no cftar ociofo, a c o r d ó de falir co 
-a, todíi fu gente a la c a m p a ñ a , dexando 
alos oficiales Reales en T u m b e z : an-
^iuo con mucho trabajo, por llanos. 
re inoj-iam, 
orem 
US. 
Fama^me-: 
tu, autf id» 
y grandes arenales, co gran fatiga de 
la gete de apie5porque el Sol ca len tá -
ua mucho,y no-auiafombia,niaguajii 
no la que fe ace r tó a licuar en algunas Htemem.c 
calaba^asjy para todo tenia futrimien 
c o c ó n a n i m o , y f u e r c a s , c o m o h 5 b r e s ^ r & i e j i 
auezados a padecer. H a l i a r ó v n T a m l'cre , ec-
ho, que afsi Uamauan a iascafas d é l o s t™temfc" 
Keyes,que t e n í a n hechas para apofen & Uh 
tarfe 5 .y aunque eftaua yermo , auia 
buen agua frefea, que cófoló mucho 
a los hombres,y a los cauallos: a poco 
trecho toparoncon v n r i o , en v n va-
lle muy frefeo, por dode paila el gran 
camino de los Ingas, de que fe habla-
ra delante. Los del Valle por la infor-
m a c i ó n que tenian de la valcntia de 
los Gaftelianos, y fama de fu valor ^  a-
Cordaron de tener paz con ellos:y e m 
biaró a hablar a Pi^arro; y fe la o t o r g ó 
de buena g a n a 5 c 6 que le p r o u e y e á e n 
de comida : y o r d e n ó a l in í lance que 
pingun foldadofe defmandaíTe. A n - li'uTa':' 
daua don Frácifco P ieár ro muy cu y-
dadofojpenfando eburno auia de profe 
guir acuella empré fa , de manera que 
fucíTeíbien encaminada: y aoiendQf# 
mucho difeurrido con las lenguas', y- .; 
mediance ellas platicado con los de •la 
tierra,que parceian de mayor razbfi^ 
eon confejo d é l o s C a p i t a n é s , deter-í 
m i n ó de enibiar a reconocer la ficrí-aj ¡ 
adonde fe encendía que auia grandes l ^ i f c J n " 
poblaciones: y que de camino fe vief- fírto « ic . 
fej fi fe podia copar con Ghiilemafo-ft- la 
ñor de T u m b e z , porque enere las de 
mas buenas p a é t e s q ü e cenia , n ingu- de ju* 
na cofaexecucaüá íin coníe jo . fen.a 
- C o m e t i ó lo fobredicho al Capi tán > ^ V S « í 
Hernando de'Sóf-tí; el qual falió a exé b"m 
cutarlo^co fefént l íé^á í lo :s , y a t ó t e WíM¿<? 
rodcIerds,y no rnuchó dclpues le h ó V f t f * -rtvm. 
uió a Picarro, Iuáh de la Torre ; á \ t i & 
do que fe a u i a M M b , porque H e n r á f íarro^H^Í. 
do de Soto , t ra tó idfc amotinarfe,y-yHe 'aUo dc Sü 
la b u e l t a d e Q u í t a ^ c o n aque l l agen re í T ¿ ^ 
D o n Francifco' P í c á i r o , con müeh'a naiíc-
cordu ia 
1L4 Hift . délas Indias O c c i d . 
cordura,lo dirsimuló,y Hernando de 
Soco con las guias , anduuo hafta lo 
que llaman Caxas i vio grandes edifi-
cios, muchas manadas de aquellas O ' 
uejas,y carneros. Hallaronfe cexuclos 
de oro fino, que alegró mucho a los 
Toldados: comida auia en gran abun-
dancia.La gente de la tierra , quando 
e n t e n d i ó que andauan cerca aque-
llos eftrangcros, cuya fama ya eftaua 
eftendida por coda aquella tierra, los 
tenianpor l o c o s , juzgando que ha-
z ian mal en diuidirfe:y afsi acordaron 
de matarlos: llegaron con ellos alas 
tos indios manos,quedaron muchos muercos:y 
] o ' S c X C de ios Caftellanos,folo X i m e n c z fue 
lUaos fia herido. Y a u í e n d o los Indios buelco 
y a r u s c o m p a ñ e r o s j y aunque Pi9arro 1 
eftaua muy defleofo dccaltigar ta bar 
barainhumanidad , c o n í i d e r a n d o l a [0\^xi^ 
flaqueza de fus fuerzas, y el ayuda 5 b^^1"5 
paraconfeguir fu intento podía fac ar Jeraindo 
de aquella gete/iendo el de tuyo muy « g°^ dllc 
benigno , pe rmi t ió que poblaflen el fflue%»»t 
lugar,y q nadie los ofendie í ic . Llegó dcúTe" 
c n e f t o H e r n á d o deSoto ,qconfure- "** 
lacion alegró mucho la gente, y colas 
m u e f t r a s q l l e u ó , y por lo mucho que 
los Indios que Ueuaua preíos, magnifi 
cauan las cofas de la tierra, e m b i ó Pi -
^arro por los Caí le l lanos qauianque 
dado en T u m b c z i y conociendo ge-
neral alegría en todos, porque ya da-
tracan de 
mandos» 
zea mal en j L . cfpaldas, y los Caftellanos defeu-
bierto vna parce de igra camino real, 
que llaman del Inga Guaynacapa, 
que les caufó mucha admi rac ión , con 
losdefpojos que t en ían d e t e r m i n a -
ron de boluer a don Frácilco Pi^arro. 
Entre canto que andaua Hernan -
do de Soco ocupado en lo referido, 
quifo faber don Francifco Pi^arro del 
Indio que le auia ydo de p a z , que fe 
h izo de los dos Caftellanos que fe le 
quedaron en Tumbez,qi iando la def-
cubr ió :d ixo que poco antes q viniefle 
allí aquel exercitolos auian muerto a 
D i z e n k s entrambos, al vno e n T u m b e z , y al 
graades ri- otro en Cinco:del C u z c o , dixo que 
quezas del era gran ciudad ,"adonde e l feñor de 
Cuzco. .0 • r r J • , 
todos tema lu rehdcncia , y que toda 
f4**** la tierra era poblada, y rica, y fe feruia 
I f M c L í con de oro,y.placa,y otras gra-
cmmo- dczas: y con todo eíTo los foldados a 
l i r e ' m t ^ "ad^dauancredico , juzgandoquero 
d*mtermi. do era induz imien tode donFrancif-
nv^mta co P i ^ r r o , por darles animo. Pare-
foUeíiwi. cicron luego los Indios de T u m b c z , 
í e ,uord ,a , viendo que fe les dc í l ru ia la t ierra , v 
v,rtu:esce. ^ c los Caltellanos mataua a los que 
d<yt h,„orx hallauan dcfmandados^ con mucha 
N ^ W a d pidieron p e r d ó n , por la 
C é f t i U . cruel muerte que dieron a Hur tado , 
Don Fran, 
cilco Pi^r. 
reparte 
uan c r éd i t o alo quefedefcubiia,de- '* 
t e r m i n ó de fundar alguna poblac ión 
entre aquellos valles de Tangara la , ' k^ ' ^ -
paratener pief ixoenlat ierra Í y efta 
tue la ciudad deS. M i g u e l , en la pro-
mneia de Ch i l a , y h izo repartimiento 
por via de depofito de la comarca, q 
conuino que alli firuieíTe defde T u m -
bez-, hafta Piura, y aunque huuo dife-
rencia fobre aquié auia de caber T u -
b e z ^ o c ó a l Cap i t án Hernado de So-
to : yídió a la dicha poblac ión por ve-
zinos,a los foldados que menos efta-
uan para trabajar, y alos oficiales del 
Rey:y n o b r ó por fu Teniente al C o n -
tador Naiuarro .Recibió en efte tiépo 
fray Reginaldode Pedra9a, el titulo 
de Protctor de los Indios , de las Pro-
uincias del Pirüj porque don H e r n á n 
do de Luque por fus enfermedades, 
no l epudo yr aferuir : y en Roma fe 
folicitauan fus Bulas, paraObifpo de 
T u m b e z : y como ya fe yua conocien- B l t ^ J 
do la importancia de aquellos defeu-gair3 <jef-
b n m i c n t o s , e l L i c é c i a d o d é l a G a m a , Í C P ^ 
que gouernaua en P a n a m á , acudía ^ ^ ( i , . 
muy bien a fauorecer la emprefa de 
don Francifco Pi^arro, y con el cenia 
muy buena correfpondencia. 
Al fen tadolode la pob lac ión de U 
ciudad de fan Migue l , acordó D-Fran 
cifeo 
t i l 
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cltrtos 
c i í cuP í^arrOj de pallar adelante con 
el reílo d e la geaue, que eran 16o. íbl-
dados,y auiendo antes Tábido cjlos 
^ .^^ o Indios quer ían matar aciertos Ca í l e -
Jkto va llanos c] yendo a T u m b e z por defen-
' deríe Te auiá hecho fuertes en la C h i -
cai b,cn vn templo que los í n d i o s l l a m á 
,{i!ano£. Guaca5los t u e a í o c o r r e r . Y porauer 
• delinquido debaxo d e la fe dada , h i -
zo- d a r garrote a algunos d e los mas 
principales-yporq fe refor^auan mu-
Atahiisi?^  cfaQlasnucuasdelpaffaeede Atahual 
ncocraju r r , , . 
htrnuao p a , c o n p o d e r o í o G x c r c i t o del ( ^ u i t o , 
Giubr. a Caxamal'ca, por la guerra cofu her-
mano Guafcar , o r d e n ó a Hernando 
de Soto,que có algunos cauallosfuef-
íca tomar lengua :bolu ió e o n re lación 
de q llcuaua numerofo exercito,qcau 
fó t e m o r e n t r é los Caftellanos, vien-
dofe tan flacos;y por la noticia q A ta -
iiualpa tarobié tuuo dellos^y por las d i 
uerías cofas que le r e f c i ian ios d e T ü -
be2 ,embio v n cauallero ,de los q ellbs 
Uamauan Orejones, a reconocerlos. 
Llegado eíte a Poechos , los Indios a-
cudian alos Gaftelianos, con tijas t i -
bicza ,en p roueer íes d e 1« ncGelTario» 
Viftiofe e n trage de Chr i f t i ano^ c o n 
v n ccílo de Guabas,que es fruta de la 
tierra ^ f u e a v e r lo q paílauajy defcul-
par con aquel prefente a lCaz ique d é 
Dijcfca Poechos ; porque auia dexado de fer 
íiosCaff' : Pero Hernando P i ^ a r r o enojado 
«««fofi eón el Caz ique je d i o d e coces: y con 
; efto e l Ore jón bo lu ió a f u f c ñ o r , q u c 
0 e í l a u a y a c n C a x a m a l c a j y l c d ixoquc 
aquellos eftrangeros e r a pocos,ladro-
nes^arbndosjechados de la mar jque 
V u a n en ciertos carneros , c o m o los 
¿el C o l l a o , p o t lo qual no hizo A ta -
^ u a l p a mucho c a f o del negocio. 
Dando a D . Pracifco P ^ a r r o el cuy 
¿ado q u e erarazon, los auifos q u e te-
3 Atahua lpa , embió a f ü hermano 
^ a n P i ^ a r r o , c o n r incuenta cauallos, 
conoide q u e t u u i e í l c m u c h a s e f p i a S i 
fobre el Inga, para faber fus paíTos ; y 
lialraalpa 
áiaaicco 
'ocet las 
L i b r o I X . 
porque aun todav í a duraua entre al-
gunosCaftellanos la pertíriacia de no 
creer las coías}y grandezas deí Pn U j í e 
bol uió a P a n a m á , y de íde aíli a la iíla 
Efpañola5Francifco deYfaíiag2} y dio 
el cauallo aquien le a lcanzó la lieccia. 
Fue la primera poblac ión de los R e y -
nos delPirUjaquien Uamauan la NuC 
ua Gaí t i l l a^ la ciudad de lan M i g u e l 
adonde fe l euan tó el primero templo 
ahorira deDios n u e f t r o S c ñ o r , en a-
queliaspartcs } aunquelaciudad por 
fer fitió enfermo, no p e r m a n é c i ó en 
-Tangarala, y poco dcfpues fe pafso a-
donde aora eftá entre valles fr efeos, y 
llenos de arboledas : y cOn todo eflo 
no es muy fana, efpecialmentc d é l o s 
ojos,par los v ientos^ grandes po íuo -
redas del V e r a n o ^ humidades del Iti 
uierno, a n t i g ú a m e t e refieren que rio 
llouia en cfta comarca j fino a lgún ro-
zio,y pocos años defpues que entra-
ron los Caftellanos caen algunos 
aguazeros* 
Capí II. De algunas par ticul4 
rtdades defia tierra , j de la 
caufa de no llouer en los lla-
?ws delPtrú. 
Liendc del cuydado 
principal q D . Fracif-
coPi^arro cenia en plá 
tar la f e Catól ica en ef 
tas riucüastierras>co-
mo elRey lo madaüai 
los Caftellanos le tenia en participar 
fus cofas a los naturales, y ha íido cofa 
muy acoftumbrada en las nueuas po-
blaciones de las Indias, licuar fimien-
tes,y platas de Caftilla,y otras tales co 
fas. En cfta tierra de Tágara la ,y pobla 
c ion de S .Migue l , han dado bienhis 
v.iñas,las higueras, y otros arboles de 
C a f t i l l v u nq la tierra no es llu uiofi,y 
acfte propofiro fe dirá lo q fe ofrece, 
P p acere á 
Fr.-'ncifco íf 
YlslTigajda 
ci cauailo 
p o r l a ü c e a 
cia de bol-
ucifc a Pa-
nami. 
En S. M i . 
guel fue a 
tíóá fe l e u í 
tóc lpnrocr 
t e m ó l o en 
ei Piriia 
honra de 
Dios. 
rittisfu-
er o rum l!*-, 
ter dmerfa. 
cal ti perpr» 
fpsra ohli* 
Coftumbrc 
de losrCaf-
tcllanas de 
licuar ficrti 
prc cóf igo 
íi .nicics i y 
plancas
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accrcade nollouer en los llanos del t i l l a ^ l o s c a m p o s í c a g o ñ a n a f u s t i c m 
P u ü - y comentando del valle d c T u -
bczjcorrepor d vnr io que nace en la 
prouincia á los Palras,y va a defaguar 
en la mar del Sur. L a tierra es muy íc-
ca,aunq algunas vezes llueue en efte 
vulle,en las partes mas allegadas a la 
íierra,y no en las cercanas a la mar.So 
liafer efte valle muy poblado,y cuici-
uado co grandes azequias, y ios anti-
guos feñores,antcs q fueíTc íugerados 
de los I n g a s ^ r á t e m i d o s ^ a s q otros 
de aquellas partes,)' tan leuercciados 
de fus fubditos,q losadorauan. Veftia 
cfta gente macas, y camifetas, y en las 
caberas v n ornamento de lana \ y los 
q podian Je traían guarnecido de oro, 
Los aati- y plata,con aqllas cuentas blácas q Ha 
S!0dcfifa' man CÍiaquira}q dellos eran muy efti 
ticrra,fuc- madas.Fueron raoy dados a re l ig ión, 
mid™^" Y tegaloncs^unq diligentes en ciulcí-
uar los cápos,y fe cargauan cxcefsiua-
mentc . E l mayz da dos vezes ^1 año , 
del q a a l , y de hauas, y frifoles cogen 
mucha can tidad,y CQ las pefquerias,y 
cofas de fu cofecha,cotratan co los de 
la licrrajy fon íiépre ricos, Defde el va 
lie de T ü b c z fe va al de Solana.q anci 
guamentefue muypoblado:pafla por 
cí tos valles el teal camino de los In-
gas,cntrc arboledas, y frefeuras. D e 
Solana fe va a Poechos qalgunos l la-
ma Mayabi lca , q fue muy poblado, y 
biíca^Iií muy cftimado de los Ingas,porque te 
los ingas nia cnel fus pald¿ios Reales,y otras co 
fus pija fas adonde tenian prpuifiones de ár-
elos Rea- . . * 
les. mas, municiones , y vituallas para lo 
que fe pudiefle ofrecer como en todo 
fu imperio lo acoftumbraron. 
Dos jornadas de Poechos,cfl:áel grá 
Lanneua valle de Piura,adonde fe juntan dos,© 
fan Miguel 
tres rios,q hazen el valle muv anchó-
ela en d y a q u i e f t á l a r e f c r i d a , v n u e u á c i u d a d 
valle áPia d e S.M;guel;y quantoal no llouer en 
rodalalongurade las llanos del Pirü, 
es de f a b e r q d Verano, y el Tnuierno 
caen en ios mifmos mcfes,quo en Caf-
pos , y los d í a s , y las noches, cafifon 
venales : y en los llanos es al contra ror(1'Jefaa 
i io ,porqenel loseslnuiernOjquando ue 
es Veranaenlaferrania ,y escofaad- la lon8uta 
mirablc,ver efta difereciaen vnamif- ¿ ^ 1 % " 
mamateria , porque dcfde principio 
d e O t u b r e , n o l l u e i i e e n l o s l l a n o s , í i 
no tan p e q u e ñ o rozio , q en algunas 
partes, apenas m a t a d poluo , y a efta 
caufa fe viue de riego , y no íe labra 
mas tierra, d e l a q los rios pueden re-
gar ,porque Jo d e m á s es todo arena,y 
pedregales fequifsimos, con algunos 
arboles de poca hoja,y fin fruto, y car 
dones,y efpinas; y en los arenales na-
d a ^ con andar c ic ie lo muy cargado 
de nublados en los feys mefes del ín -
uierno,no llueue mas delosrozios ,y 
y algunos aguazcros,y como la ierra-
nia es tan alta,y los llanos tan baxos, 
parecé q l leuaa ís i los ñubíados , f in los 
dexar parar en lo baxo: de manera q 
q u á d o las aguas fon naturales ilaeue 
mucho en la fierra , y nada en los lia- ( ¿ j ^ \n 
nos antes haze en ellos gran cá lo r , y aguas laB 
quando cae los rozios en el Inuici no: ^ ' " ^ í, 
la ílerra efta clara, y por efta col la coi; uerra.yuo 
re folamente el viento Sur , que no es e"los lla' 
5 1 nos, 
humidocorao en otras partes,y rey na. 
hafta cerca de T ü b e z : y de alli a Pana-
m á , c o m o ay otros vientos, llueue ,y 
va ventando con grandes agua^eros^ Cont¡BU» 
y continua efta r eg ión efteril4/ deftle efta K^6 
quatro grados de la linea Equinocial, ^ ¡ ' X » 
alapartedel Sur, haf tapa í ra re lTropi . . 
code Capricornio;y las tierras que ef <*«L*J^  
tan en aquella regioh, debaxo de la l i l£(ipico. 
nea, vnas fon cal ientes y húmedas , y 
ocrasfriasjperola q áorafc trata,es ca 
liéte,y fcca,y faliendo dcl la , a vna ,y 
otra parte llueue. 
L a razón de no llouer en los llanos, 
es porq no corriendo en toda aquella 
parce de coila,mas del viemoSuMde-
tienelas nuucs de la fierra, yafsi llue-
ue fiempre en ella,y limpia los llanos 
que 
En ee* 
119 CClf, 
mas 
»icr.! 
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q por fer f ecoSjy a r c n o f o s j t i o exalan ,y 
quando no fopla tanto el viento Sur, 
d a l u g a r alas nuues d é l a f i e r r a , q b a -
xen poco a poco a kraiar, y eomicn^a 
vna nioUina ,q a vezcs es baí la te , para 
mitigar elpoluo , y dura vna hora , y 
dosjy menos, fegun difta la fierra del 
l l a n o , y pocas vezes llega liafta la m a n 
najporque enfal iédo elSol,toraafuer 
^adv ien to Sur, y rccoge lasnuucsa 
la íierra,y allí defcarga: y o¡uádo en lo 
l l a n o no Copla el Sur, es p o r la fuerza 
del viento Serrano que le detiene , o 
p o r q no Copla por la flaqueza dé l a L u 
na,y algunas vezes co l a furia del Sur, 
Ea faliédo Por P a ^ r ala fierra, y del v i c t o Serra-
(isoltoins no,por entrar en la mar, crece de tal 
facrcí^ manera la mar ,q entra por los l l a n o s , 
1 : vna ,y dos , y tresleguas, colno e s l a 
tierra masalca,y mas^baxa, caufando 
notables daños en los animales, arbo-
Litredcn Sembrados, derriuando caías ,y 
teálamar, es tantala tuerca, que tiembla la rier-
21Sra ^ a ^ parece que los elementos fe con -
jurancontra locr iado, faluo el fuego: 
y e f to fucede de feys a feys, y diez a 
diez años,y mas. 
Cap.IIII.De muchas cojas que 
prouejo la nueua Audien-
cia de A/lexico,para el go-
uierno de & difirtto. 
N llegado a M é x i c o , 
los n u e u o s Oydores, 
hiziero fu entradaco-
forme a la orden q He 
uaiun,aunque no era 
llegado el Piefidetc. 
Apofentaroníe en las cafas del M a r -
ques del Valle,y las hizicron rallar pa-
rapagai íc las : embiaron Contadores 
parahazer la numeracio 51os veynre 
Veres mi l vaílallos , que el Rey le dió; 
Y porque auia dificultades en eftaaue 
t'guaci5 , porq vnas vezes fe hallauan 
^uchosjy otras pocos , y parecía que 
c l Marques era agrauiado en la dila-
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c ió -AíTcn ta roncon e l ,qfc lcdaualos 
lugares leñalados en dcpo í i to , co que 
fe obligaíTe de bolucr al Rey todo lo 
q parecieíle auer llenado d e m á s : y de 
fecreco fe informaron de las cofas que 
los Oydores Mat ien^o, y Dclgadi l lo , 
auianeferito contra el E k t o O b ñ p o De frerff© 
deMcxico ,F ray Iuande Zumarraga, í'c i n ú x m á 
y hallaré que era Perlado de vida fan- ^ %t \ o i 
ta,y excmpiar: y embiaron a hazer la ^ ¿G , i ú b 
delcripcion de todala t i e r r a i y c o m é alR7/ÍMr 
9aroa la r e ü d e n c i a c o n t r a los dichos podewcxl 
Oydores,y entre los cargos q lesd ic - co, y h a ü a -
ro,fue:Que auicdofe embiado de C a f períado de 
t i l l a ,aFranci íco d e f a n t a C r u z , vez i - v'!da 1^118» 
no de Méx ico , vna quarta de on^a de 
í imiete de feda,y llegado buena la dio 
al O y d o r DeIgadillo ,q como hombre 
deGranada,fabia como fe auia cf criar, Jarg® da-
• ^ 7 do a! O y -
paraq en vna huerta q t en iavna le : dor Delga-
gua de M é x i c o , adonde auia buenos ^ K ^ 6 
morales,fe procuraífe de beneficiarla: defimkBtc 
lo qual hizo,y falió b u é capullo, y dio ic feda , y 
fina feda, y fe cog ió t á t a f i m i e n t C j q u e 
el Licenciado De lgad i l lo , Í eft i tuyó a b 
Fráncifco de fanta C r u z , mas de dos CNM"ÍCO5 
, r . , y en Nuc ' 
on^as de l imiente , por la quarta que Ua Efpaña. 
r e c i b i ó : y la otra repar t ió entre diuer 
fas perfonas, para que la beneficiafsé: 
y c 5 t o d o e í l b , p o r q u e l a demadaque 
fe le pufo fue de feflenta pefos,le c o n -
denaron en ellos, y la fentencia fue 
confirmada en el Confejo fupremo: 
lo qual fe ha referido por el principio 
que tuno la crianza delafedaen N u e 
ua Efpaña, que ha dado , y da tan r i -
co aprouechamiento. 
T a m b i é n e n t e n d i ó la nueua A u d i c n 
cia en la refidencia de Ñ u ñ o de G u z 
EnticcJcfe 
en la refidé 
c ía de N u -
man,y en faber íi la guerra q hazia en ñ o de Guz 
la Nueua Galicia3era neceflari^y aun l c" 
qfc le prouaron muchas defordenes, guem que 
fe halló,q pueftoque al principio fe co 
m e n ^ ó con fines muy diuer fos, couc-C,fl 
nía que fe prof iguieí le , ya que fe auia 
comentado , poniendofe ante todas 
cofas , remedió en los t é r m i n o s perju -
diciales c 5 q fe p roced ía en ella,y q fe 
P p z proc-
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procuraffe q fe tauieíTc mayor cuy da-
do en d l e ru i c io cié Dios , y del Rey, 
y qucdeuia de pallar adcláce el exercl 
to pataqfeguranicncelos Rehgio íos 
pud ie í í en en la couerfion de aquellas 
r etitesjy porq boluiendofe el exerci-
co fcpérdcria el gal lo hecho ^ y feria 
racncfter muchot iépo5paraboluer las 
f.Foll^ cofas enel eftado en q le hallauan,y la 
q ieuia de retirada feria danola.para la tierra que 
f ° n ' U M m ' ellaua pacificada, y fe daría ocafion a 
fc»S^i?r los Indios de en fobe rucce r í e , y porq 
«oacGaz- no teniendo los foldados q enaque-
m*11 Has partes milicaüari,cafas, y haziédas 
propiasjconueniaentreteneilosjy en 
aquella pacificación fe ocupauan m u 
chos hotTjbrcs,baldios,viciofos, baga-
mu ndos.y tahures,q por el a b u n d á c i a 
de las prouincias,en qualquiera parte 
dellas hallauan de c o m e ^ í i n trabajar, 
y qcntre teniédolosal l i j fe veniaapur-
gar la prouincia}dc gé te tan pernicio-
ía: y porque afsimifmo aquel exercito 
podia dar calor,para que algunasper-
l'onaspadieflen bufear feguramente 
puertos de m a r , y nucuas licrras ;y 
los Capitanes, y gctes C h r i í l i a n a s , q 
de algunos años acá no p a r e c í a n , e l 
Audiencia p roueyó ,quefe continuar-
fe la pacificación de aquellas ticrras,y 
N o quitan que fe proíiguieíTe en aueriguar los 
ei cargo a exccífos de Ñ u ñ o de G u z m a n : peco 
Nano de , \ * , . r 
Gut.ii5,haf no pareció q era bien quitarle el car • 
ta hallar go^unque no le tenia con orden del 
5"pdíVa Rey,haftafaberfu voluntad , y hallar 
g o ñ c m e t i peifona a propof i lo , y bien ínforma-
etercito. d o á é a t i e r r a j - le pudicífe feruir. 
Y como queda referido5era fu ma-
yorcuydado, loque t o c a u a a l a c ó u e r 
f i o n d é l o s n a t u r a l e s , p o r q a f s i lo man 
daua el Rey , en fu inftrucion: y extra 
ordinariamenre lo encargaua : y no 
c.i7d:do auiendo a la fazon mas de cic Fravles, 
dote, « e l C n t o ^ N u e u a E f p a n a , de lasOrde-
puarc de i» nes de Sanco Domingo ,v de S.Fracif-
«aueruó. co y c ó u i a . e n d o traur efte negocio, 
n o d e p a í T o X i n o ^ u v á p r o p o r u o ^ o r 
el mucho habito qlos naturales t e n u 
QuitJB 
les icpaid 
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en fus grandes v ic ios , en efpecial los 
hobies de mayor edad , losOydorcs 
fuplicaron al R e y , q fe etnbiallen mu . 
chos Religiofos, de aprouada vida,co 
aduertcnciaq hallauá por cierto, que 
fegü lacalidaddela gente,y la natural 
inc l inac ión que a fus vicios tenia, en-
téd ian q nofe podiaefecuar de veras L«sOy¿a. 
la c6uerí ion,í in o íos naturales tuuief- L",. ?%• 
len muy entendido, q e l braco Real p « a U c o t 
cftaua fuerte, para caí l igar a los roa- uetfl0B* 
los,atrcuidos,fedicíofos,e inobedien-
tes. T á b i e n quitaron los nueuos O y -
dores,enllegando,los repartimientos 
de Indios,q t e n í a n Ñ u ñ o de G u z m á , 
M a t i e n ^ , y De lgad i l lo , y todos los 
oficiales Reales ; y los incorpora-
raron en la corona Realjy trataron de 
poner Corregidores en los pueblos; raientos 1 
i " r • i >>• A- Ñ u ñ o de 
pero lo q m a s ü n t i a la gente Caftella- G « í m w , « 
n a j V la defaíToíTeeaua, era o fe aplica- Madcncoy 
u a n t a b i e n a l a C o r ó n a l a s encomien .^^ 531 
das que vacauan ,y elauerfe publica- oficiales 
do la prematica de vertidos, y gaftos Re,les' 
cxce f s íuos^ reformación de coftum-
bres,y ver q los luezes pi ocedian c o n 
intento de executar las ordenes Rea- LosIaeiM 
les,fueradctodapafsion,y a m b i c i ó n ; proceden 
pero efto fue de canta importancia, q ^ P1^.1""' 
rj r • ^ r - r r ni ambicie 
de luyo la getc le rerormo en lus gal-
tos,dc tal manera q baxaro mucho los 
defmefurados precios de las mcrcan-
cias . táto puede e l buen exemplo, y o r r!j¡¡££ 
den de los buenos miniftros,y mas de (l¡,es f # * 
150. perfonasfe auiaydo al exercito ' ' j ' ^Vi 
de Ñ u ñ o de G u z m a n ,con Pedro de t^ o * 
A l u a r a d o ^ o r nofer caft igados,temié Oto^ .(tf 
do de la feucridad de los luezes : los írV(j R pt 
qualcs ,porque no fe les fucíTe tanta W - ^ " " 
gente atierras ta remotas,acordaron KHt^ mim 
d poblar a Xa l i f co , para entretenerla, ^w* 
cóf iderando que aunque l o s natura-
l e sdeNueua Efpaña , generalmente 
parecían manfos^ran nuichos,y muy 
obedientes a fus principales, en cuya ^ 
volúcadeófiftia qualquiera akeració . bhrj ^ 
Auíafe tocado fuerremete v n alar-
m a en Méx ico , a media noche ; vcf-
tando 
, 1 l 
' ^ tandofe los Oydores en fus cafas/alio 
. a ella el Marques del Valle , aquicn 
g C * auian rogado quefe entrafle en la ciu-
>5 j ^ d , por los ce mores que fe cenian, y 
£ o . por las mynes nueaas, que por mo-
rnencosfedauan , del mal animo de 
jos indios. A n d a u o el Marquespor la 
ciudad, halla que cefsó el a l teración, 
Tin auerpodido auesiguar de donde 
naciójni o t r a r azon3üno vna voZjque 
los Indios íea l^auan. Hallofe auera-
cudidodociencos hombres dcacaua^ 
lio: pero toda la d e m á s gente no acu-
dió con diligencia al rebato, y bien fe 
conoció en ella animo de yfar cruel-
dad con los Indios : de que fe co l i -
gió que conuenia eftar con mucho 
euydado , y que lo quefe proueyeíTe 
tuuieíle a lgún fin a e l lo , con que no 
fuefíe negar la licencia al l i b r e , para 
yr adonde qinfieíle,no teniendo obl i -
ktine iaSac^on ^e refidencia; Por lo qua le l 
ütflda Audiencia boluió a fuplicar al R e y , 
^ ' '^embiaíTc muchos Relisiofos de bue-
«ibicmu na v i d a , para que io a u m e n t a í i e la 
|*Rtl¡-conuerfionqueles parec ía é ra l a vet-
' ' (iaderafeguridad,y conferuacion de 
aquellas prouincias, pues por muchos 
que fuellen,no fe hazia c o i l a , í ino en 
clpaflage : y quequanto a lo tempo-
raljtápoco era malaayuda:y e n t r e t á -
totenian la gente en efperan^a , de 
•Oydo hecha re^aciona^ey> de la def-
^Mtf-enpeion d é l a tierra , fe daria orden 
¿ f ^ 1 1 en el premio de cada v no : l o q u a l e n 
,! folda. parte mitigaualas quexas de algunas 
cofasjque fe in t roduzian en el nucuo 
gouierno, y en particular los Corre-
gimientos^ cambie la inquietud que 
losfoldadostenian, contra los natura 
Ics-.porloqnal fe o r d e n ó al Marques 
del Vallejque como C a p i t á n general, 
tatnaíle vna mue í l r a general, para fa-
herque gente , y armas auia, paralo 
^ue fe ofreciefle,y lo q conuenia pro-
ueer:y auiendofe tomado ,muchos a-
Cudieron de mala gana a e l la , y otros 
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no obedecieron, porq aun duraua la 
mal* fimience de ladiu i í ion de aque-
lla tierra, que c o m e n t ó de íde el t iem E1 Mar-S 
po dclFator Gonzalo deSalazau ,coia del falle 
que mucho í in t ió el A u d i e n c i a : pero ™sf 
en todo proueia con p r u d e n c i a , juz • co,á la gé-
g a n d o q u e aquel mal no fe p odia de- ÍC Caadla 
farraygar d e g o l p C j U i c o n violencia. na* 
Lofob red icho , penfauan mucho 
los Oydores , como lo pod r í an copo- ¿ ^ ¿ ^ 
ser por t é r m i n o s fuaues, y blandos, ¿ t 
antes que rigurofosjy afsimifmo elar- t1'™*»"* 
1 R 1 , 1 . / ' irnpérium 
rogancia , que con ocafion dé las dif- temper^e-
cordiaspaíTadas auian tomado los ín - resis tan* 
dios, porque cada día matauan mu-ffZZl* 
chos Caí le l lanos por los caminos , de et*¿ 
man era q ninguno auia feguio: veo- húíhs *' 
í- 1 . . 1 1 V - r atores, 
mo vían q la i n d i g n a c i ó n de los C a l - ^ * » a i j 
rellanos cotra ellos, por el la caufa era UIL 
muy grande,no hal ló el Audiécia me 
jor efpediente, q e n c o m é d a r el reme 
dio al Marques del Valle,co parecer á ^^c^1 
fus mifmos émulos jporq era tata la o- gran auto-
p i n i o n , y autoridad qtenia entre los J^^JJ 
Indios,q n i n g ú n caí l igo fuñieran de 
otramano,q en ellos fuera de proue-
cho. Pufo el Marquesgra diligecia en 
afleguravla cierra,y auer a las manos a 
los delinquetes,a vnos q u e m ó a otros 
aperreó,y t an to sca í l i gó /q en muy po 
co ciépo e í luuo la tierra fegura, y los 
caminos: y en e í l o í m p o r t ó mucho fa 
ber qfcgouernaua el negocio por fu 
roanojtáto era el temor,v e í l imacion, 
. 1 1 . I» pace de* 
en que los naturales le teman ; y con CUSji)t 
e í l o c e f s ó l a op in ión que los Indios fe h f n f W í , 
que r í an leuantar, y para delate fe vi-1 
u i ó c o n f o f s i e g o , p o r f u medio. 
E n c é d i ó l u e g o el A u d i é c i a c n execu 
t a r e l j u r a m é t o d l o s Reyes,y d e l P r i n 
cipe: para lo qual los Alcaldcs,el R e g i 
micco,y los mas p r i n c i p a l e s de la c iu-
dad fe jü ta ro en cafa del Prefidente,el 
qual co el Audíécia,y todos jacos con 
t r o m p e t a s , y atabales con todo el puc 
blo fueron ala Iglefia mayor de la c iu 
dad de Mexico.Díxofc la Miíra,por el 
P p 3 Obifpo 
laramcn-
3, j0 Hift.de las Indias O c c i d , 
Obirpo,con mucliaiolenidad,y acaua 
d a ^ o m ó la cruz del Alcar,y fubió a v n 
codd Rey tablado ako,bicnadere9ado>adondc 
c n M c i k o t o d a l a g é c e l o p u d o v e r , y pufo el M i l 
maqfcVuo Tal en mano del Prefidenc^y el juro el 
primero, luego los Oydores , y los A l -
caldes^ Regidores , y el Procurador 
de la ciudad , ytodos los principa-
les de l la , p o r í u o r d e n , y poniendo 
las manos en la cruz , y en el M i f -
fal juraron , que guardar ían a fus 
Mageftades la leakad,y fidelidad,que 
c o m o fus fubdicos, y vaffallos natura-
lcs,y de fus Rey nosle deuian , y eran 
obligados,y obedece r í an , y cúpl i r ian 
fus mandamiécos ,y harian todo aque 
lio que buenos,y leales vaflallos, zela-
ladores de fu feruicio,deuian hazer,y 
recibiriana fus M i n i f t r o s , criados, y 
1 53 i 
fíete leguas della,y nueue de México , 
y fube a dar al P ico á l a f i e r r a N e u a d a , 
q d izen el Bolcá:y efta fierra efta vefti 
da d cipreíes ,cedros,pinos,cnzinas ,ar D c f c t i p d ó 
boles akifsimos, de hermofa madera: Hfpado^dc 
y fó del Obifpado de Tlafcala,los pue- a*« ico . 
blos, q caen en la parte del Nor t e del 
bolcá:y del Ar^obifpado fon los de la 
parte del Sur: y fan fus capos fértiles $ 
porque en ellos fe da trigo,y algodojy 
tienen la lengua Mex icana : y en T e -
pexco3ay muy buenos alumbres blan-
cos,y criftalinos. Efte lugar efta en la 
falda de vnaf ierra ,ded6defalevnl la 
no,quc vaadar a( hiautla, pueblo a-
d o n d c f e c o g e a l g o d ó . y mayz:es tier-
racalicte,y llueue poco en coda fu pro 
uincia:y en las fierras ay arboles,adon 
de fe faca an ime, q llaman copa l^o- como fe 
me. 
paniaguados, en aquella tierra. Efte genio en el mes de Nouiembre , que cogcciani 
juramento , fe e m b i ó ahazer por to-
da NucuaEfpaña , de maneraque to-
dos los vezinos , y moradores della, 
CaftellanoSjC Indios lo hizieron , y 
les fue notorio. 
£1 Aadiea 
cia hazla 
la deferip-
cionde to 
do la paci-
ficó. 
Cap. V . De lo que oy es defirito 
del Arfobifpado de ¿Vlexi-
cojaltdades de la tierra, j 
cofas particulares della, 
V A continuando la 
nueuaAudicciaen ha 
zer la defciipcion de 
todo lo defeubierto, 
muy parcicularmen-
te;y porq en la que fe 
o fe 
fon pafladas las aguas, dando cuchilla 
das en los arboles,de dode deftilando 
fequaxa.En Ococlan,pueblo fugeto a 
C h a u d a : viuen dela grangeria d é l a Con agua 
fal,con vn pozo q tienen,de donde fa foiada de 
can agua f i l ada^ hazé buena fal: vafe J ' ^ ! e 
deaqui a los pueblos q fe llaman C ó - naial. 
tecomapa ,y G u a l t e p e q u c d c l a l é g u a 
Miftcca,ad6de ay vn cerro qt ienejaf 
pe, q participa en verde ecelctifsimo, 
y toca en porfido:coge mucho mayz, 
y lo mifmo en Paronala,q es de la mif-
ma lengua: y Tecomaftla,y Pucla,del 
Obifpado deGuaxaca jadóde M o t e z u 
ma tenia guarnici6,yhazia la guerra a 
Turepeque, q es prouincia grade,del 
Obifpado de Guaxaca,q llega hafta la 
hará a parte deftenueuoOrbe,fe vera mar del SL]r,y fon deotra l égua .Váde 
lo q fe puede dezir en efta materia ,a aqui a Caftla,diez y feys leguas ,dexá-
qui no fe t ra ta rá mas de lo que toca doa lo s Aninifcos,qparcencermjno,a 
a la prouincia de M é x i c o , qucferalo qui,y aOmecepahy luego va a O c u c ü 
que condenen los limites del A r ^ o - luIa,dos leguas adelante, adode ay mi 
bifpado,q es la cabera de N u e u a tf- ñas de oro,y buenas feméteras:y aquí 
p aña. Eneran en cftas Diocefis, todos t iembla la t ierra, cafi dos vezes cada 
los pueblos de la laguria,y parte termi mes , y por efto los Indios no hazen 
nocoelObifpadodeTlafcala ,fubien- cafas de paredes,ladnllo, y rexa : viuc 
aopor laproumcia d e C h a l c o , q efta en Boios baxos cubiertos dpaja,y he 
d ios 
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chos I adobcs3p,or fer mas ícguros jpa 
ralos c é b l o r c S j L o m o la cfpenencialo 
ha mofti ado:es ta cerca de la mar del 
Sur,que íc oye el e í h u e n d o , y t o d o 
«íle camino va al Sueíl-c, del bolean 
d e M é x i c o , halla dar e n T u c u l u l a , y 
en la mar del Sur i y a q u í llega el A r -
•^obirpado , a partir termino , c o n el 
iObiíjpado de Guaxaca. . 
N o fe p u e d e dezir la d íuer í idad de 
En Nofua |cnglias de Nuct ia Efpaña , porque 
mSdV fon muchas,y muy d i f e r é t e s : y la mas 
aerfidad Je 
lenguas. 
i j I 
e legá te es la M e x i c a n a , que como Ja 
Efclauona fe comunica por todo L e -
ñ a n t e , v la Latina e n la Chn l i i andad ; 
afsi efrápor Nucua Efpaña^ en todos 
los pueblosay interpietes, ql lamari 
Naguat la tos ,porq como el Imperio 
Mexicano,fe yua dilatando por í a í í e r 
ra , t a m b i é n fe fue e í l e n d i e n d o , e i n -
t roduziendo p o r ella; y cornanclo d e 
la c iudad de M é x i c o al Sur ,e í l :an los 
pueblos de Coauhuaguacal, Acapiílla, 
G u a í l e p e q u e , y Autepeque, del M a r -
q u e s del Valle , onze leguas de M e x i ^ 
co, buenos,en tierra caliente, y t e m -
plada de icgadio,adonde cogémayz^ 
y algodón-, y muchas flores , y roías^ 
p l o r o í i i S j d e d i u e r f a s maneras. Eftan 
cftos lugares juntos i o s vnos con los 
otros, y van partiendo fus t é r m i n o s , 
de el Sur al Sueí le ,hafta cerca de Ja 
falda del bolcá-.y hazefe en ellos el m e 
jor acucar de Nueua Efpaña,muy blá-
co, y duro, en trcs,o quatro Ingenios 
q u e ay : y Tlapa es tierra de fierras, y 
valles, de m u c h o pan s ay minas de 
Ea ]apro o r o j c o g c n í o l o s Indios, y lo tributan 
J*cU del en poluo. L a prouincia del C u c x c o 
^ U n v tiene muc^0S í Y muy buenos pue-
n i s d c 2 Q blos , adonde fe c o g e m u y buena 
íin%0' mieljy cera,pan , a l g o d ó n ; y entre 
ellos eí lá el pueblo de Z u m p a n g o , 
con lasminasricas de plata, d e M a r -
tin de Y e r b o , y de C o n galo Ce rezo : 
va eíhi tierra al p u e r c o de Acapulpo, 
d e la m a r del Sur,tiene m u c h o s puc-
b4os-piincipnjes,todosdcl Ar^obifpa-
do: y í a l i endo de M é x i c o por At lacu-
baya, la fierra artiua, van a d a r á A t a -
pulco , y X a l a i a c o , hete leguas de Ja 
c iudad : y de allí, van a dar a Ja pro-
uincia de T l a x c o , adonde ay mby Enh. ?r° ' 
buenas minas de plata , adonde eí ia Haxco, ay 
V n p u e b l o d e C a l l e l l a n o s , q u e n o e n - bucn'Js mi 
tiende, fino en facar p la ta^ fundirla, t ¿ , y venas 
y ieíinarla,y llenar ia a quintar a la cafa dc www. 
á la fundic ión de Méx ico : y rabien ay 
buenas venas de hieiro , y dea l l i po r 
e l Süducfte van a la mar del Sur .-y 
en medio ay muchos pueblos , y pro-
* uincias, y todo del Ar^obifpado. Sa-
liendo de M é x i c o , p o r Atlacubaya, 
antes de Xala taco , fe aparta otro ca-
mino al Poniente, va a dar al valle de 
Maca lz ingo , que fe dize Ja cabecera 
Toluca:es gran val le , y muy poblado 
de lengua O t o m i , nueue leguas de 
M é x i c o :ay muy buenos paftos, c o n 
muchas eftancias de ganados , que 
han multiplicado , como en el vallé 
de Atzompa,adode por irtduftriadc 
D i e g o M u ñ o z de Camargo^con dos Ctm&Tgo 
oueias.vino atener mas de quarenta ÍOt,0$ ou* 
m i l en diez anos. E n cite valle de M a - qnérenta 
t a l z i n g o , f e c o g é mucho pan, aparta- ^ ü c n d i t t 
fe vn camino al Suduefte , va a d a r á 
v n pueblo que fe dize Tuxcal t i t lan, 
y doze leguas de alli a Mal tepeque, a 
donde fe han de í cub i e r to otras bue-
nas minas de plata , y las benefician Las m.nás 
los efclauos, como fe haze en Jas de dcplatadc 
Tlaxco , y de aqui fe va a dar a la mar ^c*"lfc ' 
del Sur,porelSiiduefte , y Oeí luduef- an* 
te : ay en medio muchos pueblos, y 
prouincias, todo del Ar^obifpado. 
D e l valle de Matalzingo,fe va a dar 
a Yxtlauaca,por el Oeft?, y a T a x i m a -
roa,qes prouincia de Mechoacan 30. 
leguas á M é x i c o , coge mucho mayz; En ,a Pro-
B J 1 ' • • uincia de 
ay vcn;isde hierro ,aquí paite termi- Mechonea 
noelObifpado 3 Mcchoaca,co el A r - ay venas d 
^obifpado va por derrota a dar a 2 a - l'icrl0* 
catula,y Colima,pafsado por todas las 
P p 4 p í o -
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x j L Hift.cie las Indias Occ id . 
piouincias dc Mechoacan , que fon 
mucLvas, y dit a l a N u t u a Gahc ia .De 
M a t a l z i n g o , b o l u i é d a a l H a e í n o r u e f -
t e , eftanlos pueblos de X iqu ip i l co , 
y C h u p ^ q u e van a confinar con los 
Macal¿ingos:viac S raayz^ maguey: 
y faliédo de Mex icopor el N o u e r í l c , 
a ECcapuzalco,)' Tenayuca , van a dar 
,quatro leguas de Guacitlan,de donde 
vana Atcpexit:viuen de labranzas: y 
de alli. van a dai' ala prouincia de X i -
locepeque,quc parte có Xccocitlan^y 
C h i a p a Í y al Nouer l te va a partir fu 
cierra ,0011 pueblos de las prouincias 
de ív íechoacan ,porque tiene muchos 
pueblos Cugetos a la cabecera, y algu-
nos fon templadosiy deregadiory bo l 
uiendo de Xilotcpeque,al Norteefta 
el pueblo deTula ,que esmuy bueno, 
y ion todos de lenguaOuomi,y v iuen 
de í e m e n t e r a s , y fon del Ar^obifpa-
do. Sale de M é x i c o al Nor te ,aTepea-
qui i la ídeal l i van a dar a Ecacepeqoe, 
y a Atorobi lco , Tujaz ingo, y a la pro-
u inc ia de Mez t i t l a i f , veynte y c inco 
leguas, por la parte de Xilotepeque 
la de L o b o s , en la mar del Norte 
tierra mal fana por fer caliente en la 
cofta; porque toda es enferma,corno 
lo fon en todas las Indias, las tierras 
baxasporfer h ú m i d a s , y calientes. 
A y en mediootros pueblos,y prouin-
c i a s ^ todo del Arcobifpado de M e -
xico;y eftaTezcucofaliendo de M é -
x i c o , al Lefte , y de ai fe va a dar a 
Gueytulpa, y a Zacatepc: y tornando 
al Lefnordefte , fe va a dar por vnas 
fierras,aguas vertientes a la mar del 
N o r t e , entre los rios d c T u x p a , y fan 
Ped ro ,y fan Pablo^ y hafta allí llega 
el Ar^obifpado , y parte con el de 
Tlafcala, y cerca del camino , que va 
a la VeracruZjpartencon Aregotepe-
que ,que es í uge to a Tlafcala, y de 
5}i 
lengua G c o m i . 
Capitu. V I. 'De dondeprocede 
'r /jue la tierra de. la Vtra-
er ut^  o y aquella cojia 
JSlorte es tán enferma. 
to. 
En MeztU aycn M c z t i t l a n muy buenos alum-
no í l l aa - bres chnftalinos, y los hallo Bartolo-
bres chrit- me d e Zarate , Reg idor de Méx ico : 
h i l í r S * ^fS^w6 muy buena r o p a d e a l g o d ó n ; 
r o l ó m e de yay venas d e hierro, y f e beneficíalas 
ñas d«'2iei ^icrrer^s: es tierra teraplada,fana, dc 
buenos r í o s , y fabrofos pefeados : de 
alli fe va a las prouincias d e los Guax* 
c e c a S j e n q u e a y muchos pueblos, haf-
tadar en e l r i odc Panuco , y vi l la de 
Santifteuan del Puerto : y t r ibutan 
ropa d e a l g o d ó n , y mayz, fon d e len-
gua Guaxteca,diferente d e la d e M é -
xico . A l Nordefte eí la O t u m b á , y 
E n la pro- Tepeapulco , buenos pueblos, y de 
Gaihiuan muc^as fementeras, y paftos, van a 
g o , aymi- dar a la prouincia d e Guachinango, 
ñas depu- aguas vertientes a la mar del Nor te ,y 
av en ella minas d e plata, y deal l i van 
a las p r o uincias á P a p a u t r a , y T u p a x , q 
es el rio d c T u x p a frontero de la if-
O fera fuera de pro^ 
pofito, dcz i r la caufa; 
porque es tan enfer-
ma la tierra de la V e -
rácruz ,y e í l o procede 
de q en toda la Nue-
ua Efpaña llueue dcfde el mes de 
Abril jhaítafin de Setiembre ; y en la 
Veracruz , y en todaJa coila del Nor-
te llueue con viento Lefte, y Leííuef-
te:y por la mayor p a r t é a l a s tardes, y 
c o m o es Verano por la mañana , hafta 
Vtfperasjiaze gran Sol , y calorjde v if 
peras hafta la noche llueue. L a V e í a-
c ruz eftá fundada en arena,muy me-
nuda fin que el pueblo tenga ni D Í^B-
nacorrienrery toda el aguallouediza, 
fe embeue en el arcna:v alli la tiene A 
frio,yfereno cíla noche v el dia iiguie-
te,el grá Soll.tca lahuniedad,\ cog ia 
bochorno 
Lluette 
£n Nueua 
Efpaáa.-ief 
de a 
Sccicrobta 
Década l i l i Libro I X . 
La Vera 
cruz 
thj 
caufa. 
bochorno la mete por las narizes, q 
parece q grada ha i iae lce lcbro , y da 
calccura,y pocos eíeapáiy vecíc clara-
méce aquel vapor es p o n z o ñ a , porq 
la pla^a de la ciudad efta hecha v n 
charco, en tiempo de aguas, y nacen 
cada mañana mi l cuentos de fapillos 
como renaquajos, con colas, y pies; y 
en pocos dias í'e les caen las colas , y 
quedan hechos fapos grandes, dando 
denoche vozes c í p a n t a b l e s : y d e m á s 
deitojeftá junto al r i o , que aunque es 
nal Ta bucnagua, y fe bcue, todo el dia eí la 
P 0 ^ hechacaldo;yfaliendolagenteal fol , 
por los negocios, con los malos vapo-
res^ aguas calientes, les dan enferme 
dadesjy lo mefmo en toda la cofta del 
Norte,de Panuco a Guazacoalco. E n 
los mefes de N o u i e m b r e , hafta fin de 
M a r i n o llueue go t a , y corren N o r -
tes brauos; haze frió, y entonces que 
. eftála tierra feca, es tan fana como en 
Méx ico ^ y los que en efte t iempo lle^ 
gana e l la , van feguros de adolecer, 
puefto que por los Nortes van en pe-
ligro de dar al t r a u e s r p e r o r e c o n o c i é -
dofobreifla de L o b o s , o fierra de A l -
meria, fe van en popa al puerto defan 
l u a n d e V l u a , teniendo auifoque al 
reconocer d é l a t ierra, no baxende 
Veynte grados, y en efto ay muy plati 
EiiMtílco eos Pi lo tos . Los tiempos que llueue 
time con en Mexicojfon los mcfmos,y a las raef 
^ttsaUs mas horas, pero con viento Nor t e a 
' !' lastardes5y nopoLÍasmañanas,y def-
de la m a ñ a n a hafta hora de Vifperas 
haze muy claro dia. 
A la hora de Vifperas fe arma al 
Norte , fobrela fierra deTepeaquiUa, 
vnalegua de la c iudad , vn nublado 
muy negio,y bieucmente,y cotí gran 
de ayrc.y toruellmo ilega á Méx ico : y 
11 tiempo Para ver fi ha de Uouer, no ay fino mi -
rar í ief ta cargada la fierra de Tepea-
^ Í Í S ^ ^ ^ p o r q n e es ciertaeiagua.El t iem 
^ & j f a po de lluuias en Méx ico , es alegre, fa-
n o , y templado, haze buenas maña-
• 
nas,y Uuuiofas tardes, y las noches ef. 
trelladas,ferenas, y buenas; y lo mef-
mo en coda N u c u a Eípana.En los me-
fes de N o u i e m b r e , D i Z í e m b r c , H e -
ncro j y .Mar^o , hafta cjue vienen las 
aguas, como es tiempofeco,y que no 
l lucuc, cada dia a hora de Viípexas, 
los mas dias , al t iempo que fuele 
llouer , fe leuanta v n toruellino 
en M é x i c o , y como es tierra falitral, 
leuanta poluo t a n e f p e f í b , y efeuro, 
que no fe veen a las vezes los hobres, 
vnos a otros,y dura toda la tarde, co-
m o duran las aguas, que parece que 
viene en lugar dellasjy lasnoches(co- Las noches 
mo fe ha dicho) fon muy blandas, y " n l \ l l l¿° 
buenas* Eftas po lua redas fondañofas y buenas,' 
para la falud, y quanto mas fe acercan 
aMar^o,queeftalatierramasfeca,fon 
peores, porque fe meten por las nari-
zes , y boca, y en eí ie t iempo dan do-
lores de coftado , y mueren muchas 
p e r í o n a s . Tienefe por c ier ro , que lo 
caufanlos vientos,y fiutmádodiéssy por 
efto es bueno eftar tueia de M é x i c o 
en efte t iempo, y c l b e m p o d e l a f c c a . (pandees 
Son generales eftos vientos, y coruclli b H e n o e f t « 
nos, en coda N u c u a Efpaña , aunque y fu templo 
no fon dañofos como en Mexico ,por-
que adonde no ay falitrales, y tierra 
raouida,noleuantá tanto poluo, y los 
que viuen en Méx ico , y procuran fu 
falud,no falen alas tardes de cafa, te-' 
niendo las ventanas cerradas con en-
cerados,y efte es el mejor remedio: y 
fi eftan en el campo en prados, no Ies 
haze danojy por remedio , para gozar 
dé las tardes,fe vana las huertas. D e 
Nouiembre hafta Hcbrero , hazefric, 
y nieuaenlas fierras. E n t o d a N u c u a 
Efpaña fe coge trigo dos vezes al año, N ^ J E U 
porq defdc principio de A b r i l , hafta ^ fe co. 
fin de Seriébre ,llueue(como fe ha di &m{ZCjdo* 
cho)y en las fierras de fecano,fiembra ^o*' ^ ** 
el trigo los mefes de A b r i l , y M a y o , y 
como llueue alas tardes, y haze fere-
no a las noches, y a v fol defde la ma-
J u a n á 
jj j i Hift.de laslndias O c c i d . 
ñ a ñ a h a í l a hora de Vifpcras . C r i a n fe 
m ü y buenos t r igos, y cogenfe el mes 
d¿ Noa i ca ib re , y aunrecomicn9an a 
coger ei mesdeOcubre-y í i l o d c x a n 
por coger h a l l a e l fin de Nouiembrc , 
e n las (ierras frias, fe yela en la efpiga, 
y Gle arrugado^iegro, y mal granado, 
y el pan d e l l o no fe acaba de cozer en 
e l horno, y l o conocen y no lo quiere 
, comprar: y como defdeOcubre hafta 
bra^ en el d nics de M a r c o no llucuc,en las cier 
regadío co ras de regadío ,y templadas, í i e m b r a n 
f*B0*yqa3 el mes de Ocubre,y Nouiembre , el cri 
do en el fe- go,y con el riego fe c r i a ^ vienefe a co 
gcTá el re Ser en Mayo> ^ e manera que quando 
gailo. fiembran en el r e g a d í o , cogea en el 
fecano; y quando í iembran en el feca-
n o ^ o g e n en e l r e g a d í o : y fi lo del r e -
g a d i O j C o m o fe coge en mayo,no fe fie 
ga, cftando maduro, nace l o s granos 
rido,y muger,y hijos.con e l b a ü i m e n -
od que han m e n e í l e r para diez o doze 
dias,ai arroyo masceicade fu pueblo, 
y muy a fu plazcr coge el oro que puc 
d e n , y en poluo lo echan en c a ñ o n e s 
de gallinas, y vanfe a los mercados a 
dondefe vende ropa, y baftimemos, 
y refeacan con el oro lo que han me-
ncfter,y fe b u e l u é a fus cafas,y no tor-
nan atrabajar hafta que fe les vaaca-
bando el baftimenco, n i quiere hazer 
heredades,ni fembrar,porque fon gra 
des araganes,nihazei otrascofas,fino 
comer ,emborracharle, y dormir • y 
bucluen a bufear el o r o , y hazen otro 
tanto,y afsi pagan el cributo, y viuen, 
diz iendo que no quieren hazer otra 
cofa, y que fus hijos viuan como ellos 
viuen. 
E n la prouincia de los M i g e s , d e 
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y brota en la mefma efpiga,y no lo fie- quien fe ha hablado, que es vcynce le ¡£«WPJ 
gan , í ino que lo cogen cortando la cf- g. iasdcGuaxaca,es la gente de bue- batUij» 
piga m a d u r a r o n parte de c a ñ a , por- na eftatura^ienen barbas largas, cofa 
que no madura de golpe, porque vno rara en aquellas partes, y fu lengua es . 
efta curado,y otro verde,ycomofc va hablando muygrucflo,a manera de A 
c u r á n d o l o van cogiendo en hazes,y lemanes: entierran a los que mueren, 
mcr icndo loen cafa,y losdias del fol por la mayor parte,en el campo, y ca-
lo facan a los patios,y lo baten yfacan da año hazen aquella memoria a los 
el grano como en Lombardia,y defta finados, l icuándoles comida por ofré-
manerafe coge el trigo dos vezes al dafobre fu fepultura , por el mes de 
a ñ o . Nouiembre,dosdiasantcs,o defpucs 
que nofotros celebramos la memoria 
Cap. V I L DeUs Cofiumbresde de los difuntos.Esgentecruel,guerrc 
E n los r!»-
del Reyno 
de MLteco 
ay mucho 
oro. 
la gente de algunas promn-
ctas de lo que oy es. distrito 
del Ar¡¡obleado de M e x i -
C0)J a^unos defus confines. 
N E l R e y n o de M i f -
tecas,que fon el Obif-
pado de Guaxaca,co-
mo fe dixo en el capi-
tulo precedente , no 
ay r io n i arroyo que 
no llcuc oro, y los Indios vfan yr ma-
rá, grandes amigos de carne hu mana, J ^ j ^ l 
mas valientes quequantas naciones rauentc$á 
ay en N u e u a E f p a ñ a , porque aunque 
Coda la prouincia no pallaua de dos ^  E(psBJU 
m i l hombrcs,nunca los pudo fojuzgar 
Motezuma jn i los Zapotecas,aunque 
fon muchos mas: y citando juntos en 
las mefmas fierras de los Zapotecas, 
no cautiuauan hombre, ni muger, ni 
n iño , que no le m atauan y comían | y ^ * 0 " ^ 
hafta que fueron dominados tota*e&fehi**r 
z ian. Eran amibos que huuieilcrebc-ffa 
honesde otros Indios c o m á r c a n o s l a mer catnc 
ra comer carne humana. Andauanburrana. 
defnu-
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defnudos,con Tolo vn cuero de vena-
do ceñido por las nalgas a la barriga, 
y e í t e c u e r o e s muy b lanco ,y muya -
dobado,con feíbsde hombres: y co-
mo la tierra es de muy alcas í ie r ras / in 
piedras, n i p e ñ a í c o s , y llena de yerua 
y muy lluuioía,efi;a gente por huyr , o 
alcan9ar,íc í i cn tan en lo aleo de laí ier 
raadondefe hallan, y aleando los pies 
fe dexan yr por la yerua,y bi cuemen-
re fon a baxo , dciii^ando por ella c o n 
aquellos cueros. Algunos Caftellanos 
lo han querido hazer , y fe han defea-
labrado. El las fierras de los M i g c s , fe 
conqu i í l a ron a pic,con perros,por no 
poder andai cauallos porcllas; e f tápo 
blada en ellas, la villa de fan l lefonío, 
Efta v i l lano tiene mas de treynta 
vczinos,con bohios,o cafas de paja, y 
muchasvezes huuieran fido muercosj 
fino fuera por los perros, que dauan 
fobre los Indios que yuan por cfpias.y 
eftauan tan acoftumbrados a velar, q 
no tomauan Indio que no lo mataf 
icSgran ^cn Y e^ 1° comief len^or eftar muy ce 
toooc'mñé hados en ellos, con gran conoc imien 
LÍiguetto ^e ^11^5 eran Indios de guerra, y 
fc'tdrlw qualcsamigosjy conefte arce de los 
«nigoi. perros ,conquif tó eftas fierras el C a p i -
tán Gafpar Pacheco, aperreando los 
delinquentes que fe rebelauan, o ma-
L..T ,. tauan Chri f t ianos ,y los I n d i o s t e m i á 
O^Í indios i i i 
W p i te- mas los perros, que a los hombres ar-
mucho mados.El íeñor de Magitlan,que es la 
s' cabecera de los Miges,l"e rebe ló , y ma 
tó ciertos Chriftianos, y Indios Zapo 
tccasjy auiendo defpobladoel lugar, 
andana haziendo d a ñ o por la tierra: 
íeguiale el C a p i t á n Gafpar Pacheco, 
con fus Caftellanos, y Indios amigos, 
Y prendió a cafo a vn Indio M i g e , cf-
clauo del fcñor ,a quien auia embiado 
por efpia,a ver que hazianlos Chrif t ia 
nos;y auiendo confeíTado que fe auia 
dallado en la muerte de ciertos C h r i f 
t ianos,yque andana con el íeñor fir-
llipndole en los daños que hazia,le h i -
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zo íu p r o c e í f o , y le c o n d e n ó a muer-
te:)' facandolosperros,el C a p i t á Gaf-
par Pacheco le ofreció de darle la v i -
d a ^ tenerle configo, fi le dezia adon-
de cftaua el f eñor , porque fu intento 
no era fino atajar daños a los Caftella-
n o s ^ a los indios de la tierra.Refpon 
dio,que no lo diria,que hizieí íe lo que 
q u i f i e ñ e y defpues de muchas amo-
nefl:aciones,y promefas, que no apro 
u e c h a r o n , m a n d ó que le echaí len los 
perros,los quales llegaron y le afieron 
de los molledos de los b r a ^ s , y de las 
piernas;el Indio fin quexarfe,boluia a 
hablar a los perros , mirando a los 
vnos y a los otros : deziales , O a ^ 
tecanes , que finifica brauos , co^ 
me bien, que afsi me pintaran a m i en 
el cuero del T ig re , y quedare pintado 
porhombrebueno3y valiente,queno 
defcubr iami feñor jy con gran animo 
h a b l á n d o s e defpedacaro, y le comie -
ron :y f i losahorcauan nofelesdaua 
nada,porquedezian que d o r m í a n , y 
que durmiendo feyuan abaylar a lá 
otra vida: y al fin el temor de los per-
ros hizo venir de paz a toda aquella 
tierra can feroz, guerrera, y enemiga 
del hnage humano , y comedora de 
carne humana. 
E n la prouincia de Guazacualco, y 
Ylu ta , tienen que los muei tos han de 
reíucicar s yquandolos hueí lbs d é l o s 
difuntos e í lan fecos,los cogen en vna 
efpuertaj y los cuelgan de vna rama 
d e v n á r b o l , para que no los anden 
bufeando quando fe leuantaren.Tie-
nen muchos ricos de l ud ios , vfauan 
decircundarfe, y t a m b i é n en la pro-
uincia d e C u e z t x a t l á , y dezian que af-
f i lo tenian por c o í t u m b r e . Ten ian 
medicospara curar lasenfermedades, 
y los mas eran mugeres grandes her-
bolarias , que hazian todas las curas 
con ycruas,afsidehumores,comolla 
gas, yorras enfermedades: ccliauan 
fuertes con granos de fnfoles, a mane 
ra de 
GonfUnc íá 
gra i i f s imá 
de vn In-
dio Migc. 
Prouu c i i i 
Guaaaeauaí 
Los íiifiios 
-ran fortile, 
gos , y he-
1 ^ Hift . délas Ir) 
ra de dados, y hazia fus inuúcac ioncs , 
porque eran hechizeros, y fi el dado 
dezia bien, proreguian en la cura , d i -
ziendo querauana.y fi mal, no boluiá 
al e n b r m o : y quando la enfermedad 
Íes parecía que cenia necefsidad de 
euacuacion, ví'auan del ayuda, o enf-
ter , con cozimientos de yernas, y 
poluos,en agua,y t o m á n d o l a en la bo 
ca.con vn c a ñ u t o de huello depierna 
de gar9a,la echauan, y obrauacopio-
famencc,y enefto pudo efta gente fer 
induftriada de la c i g ü e ñ a , que con fu 
largo pico fe cura , como eferiuen 
los naturales» 
Cap. V I I L De la enfermedad 
del CocolíZjtley porque cau~ 
fa ejta de poblada la cofia del 
JSlorte de NueuaEJf>ana,y 
calidades de los índtos en ge 
neral. 
A Se ha dicho que es enfer-
ma la ciudad dclaVeracruz, 
y toda la colta del Nor te , 
por fer tierra caliente,ad5de 
las enfermedades fon mas morriferas, 
porque añad ido fobre el calor natu-
ral, el de la región, no da lugar a fanar 
el enfermo, porque lo eftorua el ayrc 
caliente, y no fe crian los n i ñ o s , por-
que conqualquier deforden les da ca 
lentui a,y por efto la cofta fe halla def-
poblada: y la caufa porque auia tanta 
gente en tiempo de Mocezuraa, es , q 
aunque auia las mefmas enfermeda-
La enferme 
des generales,que llaman Coco l iz t l e , 
fizcle00" y e n v n o s a í í o s mayores que en otros, 
como lo es aora. Vfaua M o t e z u m a , 
P O b 1 ^ t r * ^ la mortandad y falta de la gente 
S ñ a 4e) ^ n acluel^s tierras, facar de M e x i c o , y 
mardciNor de los otros pueblos adonde auia mu-
«feaSuT ^ S ^ ^ c h o rnil familias^ eftenu 
mero de oclio,llamauan zexiquipi l , y 
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los embiaua a poblar adonde auiaaui-
do gran cocoliztle, y les dauan cafas,y 
heredades, y los hazian francos de tri 
buto, por tantos a ñ o s , yafsiboluia a 
poblar la cofta, fiempreque auia ne-
cefsidadjfm hazer falta en los pueblos 
de donde los facaua,y afsi llamaron 
Coco l i z t l e a las entermedades gene-
rales de viruelas, que han tenido, v o-
tras mortandades vniuerfales. Los In Calí(jaá 
diosdeftasprouincias,y todos cafi en los indi . i 
general, de todas las In d ías , fon muy CD Sco«»l. 
mcntirofos,borrachos,ingratos,ladro 
ncs,y algunos fodomuas: no mantie-
nen í:e,ni palabra^fon noueleros,rcbol 
cofos^ cliifmofos; muy fucios,anfien 
fus perfona^, como en el comer , y de 
co das carnes comen , afsi de las que 
matan,como mortezinas : nodexan 
cauallos,gacos,perros, ni aues,aunquc 
los hallen muertos en las Calles, y ca-
minos,y e ñ e hediondo. C o m e n tam-
b i é n piojos , a r a ñ a s , cigarrones, culc-
bras,hormigas,fapos,lagartijas,alacra-
nesjgufanos toftadosjhazcn empana-
das de mofquitos,y bafcoí ldades . O -
l in indio de Mexico,fue v i l o de mu-
chos,tomar vn alacrán viuo, muy gra 
de y amarillo ,y qui tándole- la vña de ^ ín(}i# 
! aco l3 ,queescó l a q pica,lepufo entre come viu-
dos pedamos de pan de trigOjComo vn ^""J00 
correzno,y empringo muy bien cipa, 
y fe lo comió con el alacrán, faborean 
dofe con gran gufto jy aunque algu-
nos creyeron que muriera, no leh izo 
m a L N o fe guardan de enfermedades, 
n i tienen temorde c o n t a g i ó n , y con 
todo efto fe b a ñ a n cada diajinuierno, 
y verano,cn las lagunas, y en los rios, 
cuerpos y caberas, y lomefmo a los 
n iños , aunque fean recien nacidos; y J ^ j S 
la muger en acabando de parir fe me- banao icpi 
te en el rio,y fe laba a fi,y a la criatura, rh & 
aunque yele , y cada dia lo hazen to fe 
dos,dcfdcqne nacen hafta que mue-
ren : y las mugeres paren boca a ba-
x o , enquat ro pies, las manos c n e l 
1 r facía. 
fuelo, y la comadre recibe la criatura 
por detrás . 
En la prouincia de Tepeaca,y en al 
* 3ptdrca- gunas o t r a s , a p e d r c a u a n alas mugeres 
^1'5^ adulteras: y íi vn pobre hurtauaen el 
^ camino vna mazorca de mayz , y no 
cenia para pagarla,el d u e ñ o l e tomaua 
por eíclauo;y el padre y la madre, ven 
dian a los hijos por e í c l a u o s ^ c n i e n d o 
neceísidadiy vfauan los hombres ven 
derfe a íi m e f m o S j y fe jugauan, y que-
daua hechos erclauos.Auia en el pue-
blo de Tepeaca vna g r a n cafa,a mane 
ra de colegio, adonde reíidia quatro-
,focoftü cientos mancebos ,con numerocier-
^ to,que eran eligidos por los feñoresieC 
tos t en í an cargo de eftar en el Tia r i -
gucz,que es el mercado, y quando al-
guna muger Ueuaua hija donzel la ,dd 
doze años arriba, dezian a la raadrei 
que porque no caíaua aquella mo^aj 
daua la r a z ó n que le parecia,y el man 
eeboreplicaua, puesyacs fazon que 
tenga generac ión , y que n o p a í l e e l 
tiempo en balde, l leuadfncía a la cafa 
délos mancebos,y feñalaua para q u á -
do: ellarefpondia, que no tenia los 
derechos que le p e r t e n e c í a n (que era 
loque fe acoftumbraua de pagar al 
tal maucebo)que para cal d í a lo l icua-
ría; y l a p a g a era, vna manca de veftir, 
yvn maftil, queese l a lmayzaldc dos 
varasdelargo, que vfauan lo shom-
J»i »(1«. bres por bragas^y entonces llcuaua la 
'^biS mo9a' Y ^ e ^ acen^a e^  mancebo vna no 
^o^ fe €he,y la corro mpia3y file parecía bien 
"¡V a^ totnaua Por ínuger) y kd*3 del cole-
giojy íe yua a fu caía a hazer vida ma-
ndable con ella,y en el colegio entra-
ba otro en fu lugar; y ñ n o leconcen-
tauaboluiala ala madre , y man-
daualaquela cafalTe, y que 
mulciplicaíTc: y ellos co-
legios fe vfauan en 
los pueblos 
grandes. 
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Cap. IX.Que elexercito de M u 
no de Guarnan, amendo in-
uernado falto en carn^ana^ 
y anduuo descubriendo. 
N E l principio defte Ñ u ñ o de 
a ñ o , luego que Ñ u ñ o Guznunhl 
de G u z m a n laño de Compofte-
C h i á m e d a , e m b i ó a 
poblar la villa del Efpi 
ricu fanco, que aora le 
Hama Compof te la , yancesauia ydo 
Gonzalo L ó p e z a ver vn pueblo gran 
de, en lacofta^ue eftando de paz,en 
tendiendo en a d e m a r los caminos, 
fe al^ó , y en eres dias l legó el campo 
cerca de cíet eos pueblos, de donde fe 
traxeron baftimencos: y aqui fe per-
dieron tres Caí te l lanos , porque fe 
áuían huido: embiaron craá eÍlos,y ha 
liaron que los Indios de la cierra los 
auian corr ído,y herido al vno. A r c a -
ron al mas culpado,y auergon^aron a 
otro. Llegaron a la prouincia de Piac-
zala,y dexaronla quemada :pa í l a ron a 
otra dicha Zapuacan, adonde fe halla r^namaton 
ron mas mugeres que hombres, de lo a Zapaiuui 
qual ienorancemence quifieron a k u tunaámu 
nos i;irenr,queera coda cierra de mu-
geres^ aqui fe m a n d ó ahorcar v n fol-
dado,poique fe boluia,y quando le lie 
ü a u a n a la horcá ,dez ia vna falutacion 
de nueftra SeñOra,muy deuoca: que-
brofelafoga,y muchos pidieron a N u 
ñ o de Guzman,que le díeílc la vida,y 
el ofrecía de íerfrayle i pero dio canta 
príeíla que le a h o r c a í l e n , q u e bo lu í en 
do aechar lafoga,leleuancaron los al 
guaziles,y t i r ándo le de los píes le acá 
b a r ó n , y luego fe par t ió el exercíco, 
quedando el lugar ardiendo . E m b i ó 
N u ñ o d e G u z m a n a f u Maeí le deca- HlMncflca 
po ,pore lcaminodcrecho , a ver que c'pitícliíl 
defeubría, y al C a p i t á n Chr i í loua l de Jc 0 
O ñ a t e U z i a la coaa,yefte dio en muy ? S y C ¿ f 
buenas poblaciones, de donde licuó cubriendo. 
por 
^ 3 Hift.delas 
pormucftraalgunagente . ElMaeíTc 
de campo anduuo fíete leguas,y halló 
v n pueblo fin agua ,n i en 4. leguas 
antes la auia ha l lado.Dexó alli la gcte 
que lleuaua,y quinze cauallos, y algu-
nos peones; boluio por otro camino, 
para reconocer íi era mejor para el 
excrcito,y dio en v n pueblo p e q u e ñ o 
adonde halló gente de guerra,quc pe 
leaua valientemente : q u e d ó herido 
vnCaftel lanojy dos cauallos; pero al 
c a b o l o s í n d i o s j n o p u d i e n d o reíiftir, 
Hernando huyeron. Andauan por otra parte def-
c h í r i a o s . y c u b r i e n d o , H e r n á d o Chirinos,y Gar-
M Í Í Ü A » cia del Pilar, y llegaron hafta cerca de 
defeubrien la mardiallaron gente de guerra, cer-
^0, raron con ella, y mataron v n cauallo. 
Y u a por otra parte Lope de Samanic 
go de íbubr iendojconfu c o m p a ñ i a de 
, , , . cauallos^ dio en v n eran r i o , que lla-
E l rio de la , i c i i i • i 
Sai fe defeu m a r ó n de la bal, adonde auia muchas 
fcrc. poblacionesjy efte nombre le dieron, 
porque hallaron junto a e lvnagran 
pila áeCáljy era efta tierrallana,y muy 
cerrada de monte . A q u i llegó gente 
de guerra,que a g u a r d ó a los Caftella-
nos,y peleó con ellos; y en acabándo -
los de defuaratar, acudió Chriftoual 
d e O ñ a t e , para alojar e lexerc i toen 
v n lugar llamado Piaftla, y otro dia lie 
garonalaraar , auiendo defeubierto 
ciento y cincuenta leguas de cofta, y 
tomaron por auto de cícriuano,la pof 
fefsion. Eran en efta prouincia las ca-
fas de diferente hechura de las paffa-
das : l asdc los feñoresef tauan cerca-
das de palenques, por la guerra que 
Eflos nata t e n í a n vnos naturales con otros. H a -
g a c m l l a r o n í c e n algunas cafas muchas cu-
nos conie- hebras raanfas,en los rincones efeuros, 
tros- amontonadas, y rebueltas vnas con 
otras,como vnabola , que vna facaua 
la c.abe9a por arr iba, otra por medio, 
ocia por abaxo, y defta manera todas 
abrian las bocas, y caufauan efpanto, 
pero no hazian m a l , y los Indios las 
tomauan en las manos, y las comian, 
indias O c c i d . 
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latieira al. 
con !a cri <.-
Los ladins 
ácl cxcrcl-
to tratante 
amotinaife 
y teman en veneracion3porquc en tal 
figura fe les aparecía el demonio:la gS 
te andaua bien veftida, por el mucho 
a lgodón que tiene,y las mugeres eran 
hermofas. 
Toda la gente de la tierra andaua Ugifc j . 
alborotada, con las nucuas que tenia 
de los eftrangerosjrecirauan fus muge 
res, yfardage, yalgunas vezeslasdcf- ra ^ i o l 
a m p a r a u a i í , p o r q u e nopodian feguir, cañc!uacs 
y por cftar mas defembara^ados para 
pelear: hallauanfe los pueblos deíier-
tos, y los lndiosdelcxerci to Chr i í l ia 
nojlosqucmauan , y en tierra tan po-
blada,y tan bucna,era cofa de compaf 
fion.Nuño de G u z m a n dezia,que pro 
curaua de efcufarlo, pero que no po-
día . E n Piaftla fue auifado por v n In-
dio principal de Zepot lan, que los In 
dios del exercito tratauan dcamoti -
narfe:hizofe aueriguacion fobre ello, 
hal lóle el que lo ordena(ja,y m a n d ó l e 
quemar, con que fe foflegó el rumor, 
c l q u a l nació de hallarfe eftos Indios 
muy fatigados de tantos trabajos, y 
c o n tan larga aufencia de fus natura-
lezas: porque aunque fas feñores los 
lleuauan a la guerra, boluian con bre-
uedada fus cafas , fin padecer tanto. 
Yuaf iempre el exercito adelante, y 
lleuaua diuerías tropas de gente def-
cubr iendo; y ci tando alojado en vn 
lugar de la ribera del rio de la Sal,bol-
u i o c l Alférez de Chriftoual d e O ñ a - El A I ^ « 
T- • 1 - 1 r i • i delCapuan 
te,diziendo que auia de ícub ie r to gra- chriftouai 
despoblaciones, y que auia Indios de dcOáateio 
r ' n . i i „ licita al *' 
guerra, y que conuemacaminar: lie- xerc¡!.0qi:e 
garondosdea cauallo muy fatigados, ande, 
c o n vn cauallo her ido, dixeron que 
conuenia focorrer a Chrif toual de 
O ñ a t e . F u e a ello el MaeíTe de campo, 
c o n fu c o m p a ñ i a , y desbarataron los 
Indios,aunque mataron vn Caftella-
no .L l egó el exercito a Bayla , adonde 
tuuiero el Miércoles de Cen iza , y alh 
fe j u n t ó Chriftoual de O ñ a t e con el 
campo:caminofeocho diasporgran-
des 
D e c i d a IIII. L ibro I X . 
loslndios 
'sitan la lá 
;uviiodc 
Kaasllo. 
despobUciones^iefamparadasdegc-
tc, y dos Indios cnollraion v n gran 
no,adonde auiagran numero d e mu-
geres,y por e í lo 1c l lamaró d e las M u -
geres,LopedeSamaniego,y el Maeí ie 
de campo fe diuidieron, fueron p o r la 
orilla del rio, con trabajo, por fer tier-
ra de grandes arcabucos;toparon c o n 
mas de mi l mugeres ,que la mayor pa? 
te dellas veftian c a m i í a s largas, dca l -
godonjy los hombres mantas, y algu-
nos t ra ían cfcapularios anchos, y no 
m u y largos, y otros andauan en cue-
ros .Recogidaslasmugeres ,Ias lleua-
r o n alpueblo,y e n e l c a m i n o toparon 
c o n otras trccicntas,guardadas de cié 
Indios, que c o n rnucho animo h iz ic -
r o n roftro,y d e f e m b r a ^ a r o n íns arcos, 
pero huyeron. Parec ió a eftos Capi ta 
n e S j ^ u e p o r citar lexos del exercito, 
í edeu i an qucdaraquellanochcen vn 
pueblo fin gente; p e r o al quarto del 
Alúa diofobre ellos gran mul t i tud de 
I n d i o S j C o n gran vozeria,y ruziada de 
flechas: cerraron c o n vnode a c a u a -
llo,y l cqu i ta ron la lan9a , y cone l la le 
atraueí laron vna piernajpero cotno 
lascentilas auifaron b i e n , y tras ellas 
el c u e r p o de guarda d i o en l o s Indios, 
y l u e g o quevieron la gente de a ca-
u a l l o / e retiraron a v n arcabuco: que-
darp h e r i d o s algunos Indios del exer 
cito3y elCaftellano dicho,y v n cauallc^ 
Cap.X. Que frofigue los efe tos 
del exercíto de Ñuño de 
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^ J S T A N D O L a f e m a 
pueblo-defta mcfma 
^ Í 4 v : | prouincia,fe cuno aui-
^ 3 C : | f o , que mucha gente 
Bí,qpc¿íá¿ac|ci exercito , afsi M -
^oscomo C a í l e l l a n o s , tratauan de 
arnotinarfc, porque caníados de crac v 
elarcillcria,que(aunquc menuda)dauii 
trabajo,ydeotras dciuencurasjy otros 
de andar en el exercito, y defcubiicn 
do delante, fufriendo muchas vezes 
grandes hambrcSjy otros trabajos,vié 
do quedar a los amigos enferrnos,mu 
chas vezes muertos, y otros pre íos de 
los Indios de la tierra, no podían mas 
perfeuerarjperohaziendofe diligente 
pefquifa,fe halló e l comouedor, y fue 
luego ahorcado, conque cello la fedi-
cion,que e í l o h a z e el remediarlos ma 
Jes al principio. Por eí la prouincia, q 
es muy buena, y muy poblada \ fe a i i -
duuo algunos dias:fue e l C a p i t á Die-
go de P r o a ñ o , a bufear paílb hazia la 
mar , y no le hallando, fe boluio e l l i o 
delasMugeresarriba,hazia las fierras: 
dieron en v n p u e b l Q llamado Q u i n o -
la,adondefaliogran copia degeneca 
defender la entrada, que lo hazian va 
hentemcnte ,y mientras los hombres |0S 
peleauan,las mugeres yuan retirando peic?uá las 
laropaja vn bofque, o arcabuco, q u é S | ? * | u 
c í tauacerca : y herido ©j Maeí ie d e cá- ropa, 
po d e vn í icchazojen vn bra^Ojfe bo l 
uio a bufear el exerci to, q u c e í l a u a e n 
cí primer pueblo, adonde fe halló v n 
cuerno de baca p e q u e ñ o . Fuerona 
Quinolajpueblograndifsimo, y le ha-
l laron desamparado, y le pufieron fue 
go , que tal é ra la coftumbre defte 
xercito. Fueron entrando en la fierra, 
y fe hal ló vn pueblo, con grandusima 
m u n i c i ó n de flechas.' Paí laron a otro 
lugar d iuididoen quatro barrios, con 
v n rio de mucho deleyte, que paflaul 
por medio,y por eí lo l e l l a m a r o Q^isa -
t r oba r r í o s : y a otro adonde llegaron 
defpucs,elLeon,porquefe halló en el 
vn L e ó n . Parecía mucha gente arma-
d a ^ los defeubridores ] aunque yuan 
en mayor numero de, loacoftumbra-
do,andauancon menos pricfl'a, V mas 
recogidos, Eraefta tierra de {'randes 
poblaciones,y fertilifsima, ppro todo 
fe quenvuia : efeufauafe el Caojcan 
1 4 ° 
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creneral que no lo podía defender; pe yendo: a algunos reguia,y a otros no: 
roocrosVetVcnarori fus exercicos, de yuan entrando m á s e n l a s Ü c i r a s ^ c o 
5 5 ^ 
Na 
Guxcnáya? n_. 
muy dtfpto [ina)qUe con ellas, y con ei buen trata 
eult dcU mienco . l agen te re ío íTegá ra .y paciá-
cara.Llegoíc a vn g r a n arcabuco \ y íc 
d e í c u b n e r o n dentro muchas pobla-
í i ones ,y m u c h a gente de guerra: oia-
fe ei rumor d é l o s alambores , y boz i -
nas:diofcauifo al campo, para que ca-
tninaffc. O t r o dia por la mañana fe a-
comcdoelarcabuco,porvnapar te el 
C a p i t á n Chr i í loua l d e O ñ a t e , c ó bue-
na parte de cauallos , y peones - por 
otra el MaeíTc de c a m p O ; p o r la enera-
da Ñ u ñ o de G u z m a n , con el e x e i c i -
to}y acome t ió difparando el ai nllctia. 
Pileafcccn L o s l u d i o s f e defend ían valientemen 
l©s lu i io i . te, aunque muchos de los amigos co-
mentaron a romper e l arcabucojpero 
- quando vieron que la efeopeteria en 
tra.ua tirando, no e m b á r g a t e que Mu 
ñ o d c G u z m a n defendía iaialida,aprc 
carón con el, y aunque fe hizo grá ma 
can^ajabiieron camino:muchos que-
daron pre íos , pero ellos mataron v n 
Matan vn C a í l e l l a n o , y le licuar o el cauallo qne 
y TofVn.' nunca pareció : macaron muchos de 
dios ic He los amigos,y algunos cauallos, y otrOs 
u a n j a ca- quedaron heridos; y t amb ién quinze, 
,o veyntc Caftellanos: prendiofe vn 
grau f eño r , y el exereito fe ret i ró a vn 
pueblo,adonde auiaquedado el Maef 
le decampojpara acometer por lapar 
t e del arcabuco,por donde peleó,y alli 
fe alojó por entonces. 
A eftc pueblo acudieron muchos 
Indios de paz,diziendo que los embia 
u a el feñor de Culuacan, que era her-
mano del prefo , y licuaron algunos 
prefentes. E n pocas partes fe hallaua 
gallinas, porq no en todas las Indias 
lecnan. Siguió el exereito fu camino, 
por grandes poblaciones; defeubrian-
fe bandadas de gente que yuan hu-
tro indios amigos, de ios que por que 
dar entcrmos5auiancautiuado : y co-
m o ea las (ierras no fe hallaua abun-
dancia d e b a í t i m e n t o s , la gente co-
mencaua a padecer , porque los. que 
auiajos Indios los al^auan : y baxan-
d o el Maei íe d e campo vna gran her-
r a r o n lagentcquelefeguia , tomaro 
vnamuger que los guió p o r v n r i o q 
baxaua házia el N o r t e , quatro días, 
por donde hallaron algo que comer, 
pero por n inguna auia faiida de las 
íierras, que los traía en gran cuydado, 
y ya los cauallos no p o d í a n mas, yafsí 
eran de mas prouecho los infantes. 
Los qué yuan delante, dieron e n c in-
co mugeres,que ni por leñas las pu-
dieron entender: llcuauan iiguiendo 
e l rio,efl:as mugcres,quatio i i i t a n t e s , y 
vieron que por vna fierra a baxo,fe def 
colgaron, con gran d e t e r m i n a c i ó n , 
t r e s I n d i o S j G o n fus arcos y flechas; a-
comei ie ron a losfoldados,y fino fue-
ra por vn perro que a n i m o í a m e n t c 
les ayudó , y apretando con vn Indio 
l e t u u o , h a i t a q u e vnCaf te l l anoma-
t ó a otro Indio , y prendieron al que 
tenia el perro , les hizieran dexarlas 
mugeres;el tercero fe les efeapó. Y u a 
creciendo la necefsidad de lacomi- Hascbre -
da,de tal manera, que perecían de ha- ?i¿íCC a e 
bre los Indios , y los Caftellanos lapa- tetám 
decían grandifsima : y ya comen-
9auan a comer los cauallos, y no ha-
llando remedio para efte mal,aunque 
fedefeubrian poblaciones cn^aque-
llas fierras, por donde fe defpeñauan, 
y defpeauan los cauallos, parec ió que 
conuenia , pues no fe hallaua falida, 
boluer a Ñ u ñ o de G u z m a n , y dar-
le r a z ó n dello,para que t o m a í l e o t r o 
confeio. 
1 Cap . 
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CaO .RIf- Queproftgmo N u -
fio de Giá'omaneaJu dejeu-
brímtento3j como Je retiro,*) 
las 'Villas que pobló. 
ssSsfebS^JV1 O D A V I A C o n c i -
miau a el excrcito el 
caminar adelante, y 
para bufear íalida íe 
o r d e n ó al A l c a y d c L o 
pe de Samamego, que 
con fu compañía de acauallo \ y dozc 
in fames , í igu ie i leen t re e lNcr te ySur, 
bufeando í a i i u a . e l qual p.oco mas ade 
lace halló buenas mueftras de oro: pe-
íname ndo caminado algunos dias,íin 
hallar l ino grandes íierraSjparecio bol 
uer a Culuacan:tueio házia Qua t ro -
barrios, y al nac.micnco de l r io d é l a s 
L'v¿to M u g G l c s 4 1 ^ ^ n d o í o q u e m a d o , y tan 
\¿ rifl poca vicuaila, q la gente padecía eftrc 
\Ü Muge ma habré: los cauallosderma\'aua,Ios 
hombres no podian mas: pailauan 
grandes tierras, y pinares j llegaron al 
pueblo que llamaron de los G o m u c h i 
les, y con vna guia paíTaron grandes 
puercos,comiendo tunas,y al cabo de 
mucho trabajo, de afpenfsimas (ier-
ras, deft. ubi leron grandes llanos, adó-
de huuo alguna vi tual la . Vieronfe 
luego algunas poblaciones, fue a v n 
pueblo, con ícys de a c a u a l l o , H e r n á n 
do C h i r i n o s , y la gente fe pufo en 
huid'a; pero tomando la delancera el 
Maeíle decampo, con fu tropa de ca-
ballos, los Indios f equ i í i e ron hazer 
f^ercesen vna grande e fpc í l u r aquc 
i^ndios auia en el rio : en l legando hafta 
ücpt quaren ta infantes Ca í i e l l anos , y do-1 
' «- cientos Indios Mex icanos , feboluie-
ron concia ellos, y peleauan : quando 
Negó Gon9alo L ó p e z , falieron dos 
^ a í l d l a n ó s flechad ^ , y tras ellos v n 
teocon fu arco y flechas, y. t i r ó , y 
*chtdoen lacabc^a, aunque a fofla-
V0; apeofe de lcaua l lo j tomó vnarodc-
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la de los heridos, y entrando en e lbo f 
que, íc a b r a ^ ó c o n ei vn Indio de M é -
xico,có quatro irlcchas hincadas en las 
cfpaídas,y 1c decuuo ,d iz í endo que no 
e n t r a í i c j q ü e l e m a t a n a n : UegaiÓmas 
intances,apeaiófe l o 3 d e a caiul!o,cer- L<^  C^ -fte* 
r a roncon losenennt íos ,v los echcUun 1 .a:'0^a"5 
d e l b o i q u c ; qued^ion hendoscinco 
Caftcllanos,y doscauallos, m u r i e r o n 
dos C a í k l l a n o s , y veyme ind!0s :mata 
taronfe muchos enemigos,picndieio 
fealgunos.y muchas mugeres que an-
dauan veftidascon pieles de venados 
curtidos. Diofeauifu a Ñ u ñ o de G u z - Yuafe def-
man,dcloqne auia fucedido, y fu'cíe e»l>ile.ndo 
dcfcubriendola tierra,no hal lándole (!ati<'rr'' X 
. 1 . . natiaaatcal 
pormuchosdias otra población , í ino . gan baíi». 
caferías, aunque a lgún balíimctirojjueutc* 
con que ceflauaen parce, l a e í b c m a 
necefudad q u e í e a u i a p a d e c i d o . 
A u i e n d o í e a n d a d o p o r lierrasmas 
de íe ícnta leguas, dieron en víi gran-
diisimo rio , del qual no fupieton í'ahr 
lasguiasjcoiria vna vez al Elle,y otras 
al Sur : anduuofe con mucho [rabaio fHclu<,rc % 
por eíta nerra.,y ü o l m e n d o a l a m c í m a atceúidia 
necefiidadde la h a m b r e , m u r i e i ó c i n | M i rmc 
G O cauallos,y cinco Caíkdlanos;y al ca 
bo de tres dias, dieron en vn pueblo, 
adonde huuo tanta vitualla que hizie 
ron proui í ion para trcynra dius. Salió 
luán de Samano a deícubrir por vna 
parte,y por otra Hernando Chir inos : 
yuan por otras Chri f loual de O ñ a t e , 
Lopede Samaniego, y e i M a c í l c d e 
Gar.opo:hallauan fierras muy trabajo-
fas de paífar;Ca)"gauan las lluuias, por 
lo qual auiendofe defeubierto otras 
fetén ta leguas de tierra,le refoíuio N u 
ño de G u z m a n 5 a c o n t e m p l a c i ó n de 
todos ,denoentender mas e n el def-
cubrimicnco. l u n t ó el excrci to , hizo 
vna grande platica , d iziendo que fe 
queriaboluer,a^ratifi ; a r l o s q u c a u i á Mucr * ' 
trabajado y feruido al Rey , y aunque ' 
le pidió licencia el M a d f • de camp >, 
paracontinuar , con N a fu g c m c , e i i 
Q ^ q romper 
Ñ o ñ a c'e 
Guz "Si, fe 
Hift.de las Indias Occ id . 
n leguas mas de t ierra, y 
ver 5 defcubrinalas íiece ciudades,dc 
qael leuauan noticia defde M é x i c o , 
5 3 
romper cíe.» .w& 
no quifo.En eftas fietras huyeron mu 
chos Indios amigos, apretados de la 
necefsidad y del trabajo; mur i e ró mu 
choscauallos d e í p e ñ a d t ^ y atorzona 
dos,porque era cofa de grande admi-
Trabajos y rgLC[on ver caminar vn exercito , c o n 
peligrosdcl 
cxcicico. pocaslenguas,y menosguias,atra aueí -
fando montañasal t i rs i raas , y afperas, 
f m í e n d a s , n i v e r e d a s , a l a s vezes en 
partes,que quando los Indios natura-
les tuuieran noticia de tales trabajos, 
pocos baftaran para deshazer efte e-
xerc i to^ue algunas vezes yüa de ma 
ñe ra q a penas ios hombres fe podian 
tener en pie de hambre. 
D i x o t a m b i é n Ñ u ñ o de G u z m a n , 
que queria poblar el valle de Guluaca, 
en el rio de Orala, por eí lar en comau 
ca de Culuacan los rios de la Sal, y de 
Piaftla, y de toda la t ierra, y la Hamo 
Nunode S . M i g u e l ; y qquer iahazer otras dos 
Guznciaita- villas, con la que eftaua comentada, 
g ^ c í ^ t o d a q116 era ^ Hi'piritu tanto. Boluiaíc 
la cierra, con grandifsimanecersidad,hallauan 
fe todos los pueblos quemados ¡ llegó 
a Culuacan5dexó muchos Indios ami 
gos aprifionados, en el pueblo de fan 
M i g u e l , que eftá en treynta y quatro 
grados, junto al r io de las Mugeres, 
G ^ z m á ^ u c acloncic q u e d ó por Alcalde mayor, el 
biaaS .Mi C a p i t á n D iego d e P r o a ñ o , con c ien 
guc1, Ca í l e l l anos : tueí le a Tepique , l legó a 
laprouincia de Cigua tan . Es toda la 
tierra,defde Piaftla hafta el rio de C u -
luacan, de mucha abundancia de baí--
t imento,con muchas frutas,ciruelas, 
y de otras diueilas fuertes; muy abun-
dóla de peleado: las cafas cftauan cu-
biertas de paja, con gran artificio, y 
E í l o s in -enc ima de los caualletes, algunas i n -
dios toca uenciones pintadas, en efpecialhom-
cae l p « a J3^5 ymugeres,quefe)untauan,y ho-
¿ • a b o m i n a ores con hombres,porque t o c a u á m u 
We- cho en el pecado nefando. Tenian fus 
mcrcadosjy contrataciones3como los 
de Mexico}aunque no c o n o c í a n oro. 
y de plata, y f urquefas, traían h e c h a ¡ 
algunas joyas. C a m i n ó Ñ u ñ o de G u z 
manja buelta de XalifcOjlIcgó a Chía 
metla3y la halló quemada,y en fus apo 
lentos muchos huellos de Indios amí 
gos, de los que alli auian quedado en-
fermos,quelos mataron, y quemaron 
los enemigos (como fe e n t e n d i ó de 
los que fe caiuiuaro) y entre ellos fue 
vno d o n T o m e , f e ñ o r de Guaxazmgo 
deTlafcala.En Chiametlafupo Ñ u ñ o 
de G u z m a n , que era llegado en M e x i Sabe Ñuño 
c o e l O b i f p o d e í a n t o D o m i n p - o . don * Guzm5 
Seba f t i áRami rez5Pre f iden t edeaque M«tof d 
Ha Audiencia,y dixo3eftando comien P£cflilen«-
d o , que la Emperatr iz le auiahecho 
Gouernador d e á q u e l l a s tierras que 
auia defcubierto,y conquiftado, y ra-
bien de P a n u c o : | e m b i ó a Chrif toual 
de Onate a Tepique aformar lapo-
blacion d e l b í p i r i t u í a n t o , q u c f e a u i a dcOñatcv» 
c o m e n c a d o 3 q u e l l a m ó d e f p u e s C o m a ^ ,7" la 
po í t e l a , y luego íc par t ió para al ia, a k Efpim» 
nombrar Alcaldes , y Regidores , y üat0' 
en los pregones que daua, fe inti tula-
u a P r e í i d e n t e d e Nueua Efpaña, aun-
que Chriftoual de O ñ a t e le dixo, 
que ya no era Prefidente, pues auia 
o t ro : refpondia, que no le confbua: 
y antes de yr a T e p i q u e , n o m b r ó a 
V á z q u e z por Mac í i c de Campo. Fun 
dolé Compoftc la en v n llano , cer- lúata** 
e vn n o ; no tiene buenos paltos ^ 1 
para ganado ouejuno, y ay poca la-
branza , y no buena yerua para ca-
uallos, rti materiales para edificar; y 
por eftar cerca de la mar , es tierra ca-
liente,y afsicria malas fauandijas: tam 
bien es h ú m e d a , y con terribles cem-
peftades, y por eftas caufas no falio 
bueno efte^afsiento. 
Eftando de partida , hizo v n ra- Raz ' J 
zonamiento a la genre , en que de- £J ; - ¡ 
2 ia ,que miraften que era Gouerna- a u ¿ -
d o r , y e l trabajo con que auian gana-
do aque-
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do aquella t ierra, y que para ellos la 
quena, y que ya eltaua encendiendo 
en repannia . Luego dixo l u á n de 
Samano ,que miraí len lo que íu feño-
nales dezia , y que eletendieí len fus 
haziendas; y era cíía p ieucncion por-
que temia N u ñ o d e G u z m a n , loque 
delpues le vino de íu pri í ion , y cafti-
g o . D i z i e n d o í e la M i d a para partir-
í e , quandoe l íaccrclote bo lu ioaen -
comendar cineo Paterncftrcs por el 
Papa, y p o r e l R e y , q u a n c i o m e n t ó a 
Ñ u ñ o de G u z m a n , porque cambien 
l e a c o í l u m b r a u a n encomendar , por-
que no le l lamó fino Gouernador, di-
xo , Padre dezid Prcfidente. Era la 
ugMef gente del ías prouincias , de grandes 
" ^ " ¿ ¿ c u e r p o s , a n i m o í b s , y acreuidos, no 
tjcrposgw temían a ios hombres, n i a los caua-
íof/ím* ^0S 5 muc^os ^c^05 tirauan flechas 
c o n p o n c o ñ a : veí l ian losmas , cue-
ros de venados muy doblados : fon 
lasmugeres hermGÍ¿is,algunos t r a k n 
ina í le les ,que llaman en Méx ico , que 
fon almayzalcs, rebuckos por entre 
las piernas, y el cue rpo , conque cu-
bren las partes ocultas. Caf i toda la 
tierra fe paci f icó , y luego continua-
ron fus mercado5,adonde vfauan tro--
car, y vender efclauos. E l C a p i t á n 
h h ú fejká? O ñ a t e f u e aTcu t Ia , apob la r 
«Guadal» a^ v^a^e Guadalajara, queafs í la l la-
maron , por fer Ñ u ñ o de G u z m a n 
de Guadalajara en Car t i l la : en la fun-
dación defta ciudad fetuuo mas d i -
cha, eftá en v n l l ano , cerca de v n 
r i o , c o n buenas fuentes, aguas,y paf-
tos, y tierras para labranza, y m o n -
tes para l e ñ a , y madera,con buenos 
Materiales para fabricar : el temple 
es bueno , porque no da pena el ea-
^or, ni el frió, ni fe crian malas fauan> 
dijas: dafe bien el trigo de Caftilla, y 
t0 S ^s ^rucas; y a eftaprouinciacle 
^ Xalifco , n o m b r ó la N u c u a Gal iz ia , 
« por fer r eg ión a{pera,y de gente re-
^f}: y a la prouincia de Cervtliquipac, 
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la M a y o r Efpaña . E n Chámcc la , vif-
tcn las mugeres hafl;alospies,fon her-
mofas; y los hombres mantas c o r -
tas : traen capatos de cuero de vena-
d o , y l icúan las cargas en palos, por-
que fe afrentan de llenarlas acuellas. 
Q u a n d o no tienen guerra, í íguen la 
ca^a , porque fon grandifsimos fle-
cheros , y valientes: es tierra f é r t i l , 
rica de plata, y de cera , y mie l : ado-
rauan Ído los , coraiancarne humana, 
y tenian otros vicios abominables, 
que por la gracia de Dios fe k a n def-
terrado de entre ellos, . 
Cap. X I I . Que acaba lo que 
en ejle año htz^ o Muño de 
Guarnan 7 y refiere la def 
criación pafttcular delnue--
uo Reyno de Calivia. 
V A N D O Ñ u ñ o de 
G u z m a n e m b i ó a M é -
xico a Pcralmindex 
Chi r inos ( como fe ha 
referido)fue juntamca 
te el C a p i t á n Francifco Berdugo, pa-
ra qufc hiziefie gente, y boluiefie a 
poblar a T o n a í a , y a Xa l i fco : con los 
quales fe tuuo noticia en M é x i c o , de 
N u n o de G u z m a n , porque en dos a- riosno 
ños no fe fu po de l ; y aunque Francif- nada en 
co Berdugo h izo diligencias para bol ^ " ¿ 0 d ¿ c 
uer , con la mudanza del Audiencia , G u z m á n . 
y llegada del nueuo Pref identc , y 
del Marques del Vallc,fe trocaron las 
cofas de manera que no pudo bo l -
uer : y Ñ u ñ o de G u z m a n , quando 
feretiraua, fupo que noeflauan he-
chas las poblaciones que auia come-
tido a Francifco Berdugo : por lo 
qual a c o r d ó de yr a poblar a X a -
lifco , y cftando ocupado en efta 
p o b l a c i ó n , fupo que el Marques 
del Val le , vfando del poder de 
Q ^ q 2. C a p i t á n 
2 ^ Hift.de las Indias O c c i d . 
C a p i t á n general, ¿uia embiado a áorx 
Luys de CaftillajCon gente^a poblar a 
Xa l i f co , y que Franci íco Berdugo }c6 
l icencia de la Real Aud ienc i a , pobla-
na a T o n a l a . E n fabiendo Ñ u ñ o de 
chtiftouai G u z m a n j que don Luys de Caftilla 
de aSa" ! andaua p o r l a c i e r r a ^ e m b i ó a p r e n d e r -
LuysdcGaT le con el C a p i t á n Chrif toual de O ñ a -
tilla' te,con gran tropa de gente.Prendio-
lc,y lleuofelo a Xal i íco .y le t r a tó muy 
biensy dixo q fe podia boluer a M c x i -
co,quando qui í ief le , pues auia halla-
do poblada, y ocupada aquella tierra, 
y aísi fe boluio. 
A l t iempo que falio de M é x i c o N a 
ñ o de G u z i n a n , q u e f u e e l a ñ o d e m i l 
y quinientos y veynce y nueue, dexp 
cnlagouernacion de Panuco , por fu 
Lope acMc TenientCja Lope de M e n d o c ^ c o n or 
j®?a¿se^a dé que hizieíTe vna entrada en la tier-
nos de vxi ra,por la parte de Vxi t ipa , defeubrien 
"P3* doj y que poblafle adonde hallafle dif-
poficion.Lope de M e n d o z a h i z o l a e n 
trada.y poblaen los valles de Vxi t ipa , 
queesenlamefma prouincia}vcynte 
leguas de la ciudad de Panuco,vna vi -
l la dicha San L u y s , la tierra adentro, 
hazia Xalifco^ debaxo de cuya gdücr-
nacion quedo , defpues que e l Rey 
mando que Panuco fueíTe de4a ju r i -
d ic ion de M é x i c o : y de Vxi t ipa a T o -
n a l a ay ciento y dos leguas. Los ritos 
vxici 'T 3 ^ ^ g 6 1 1 ^ ^ ^ tierra , fon como los 
ToalLV I ^ c M é x i c o , aunque fon diferentes en 
lengua: los templos fon altos, hechos 
de adobes^on fus gradas: viften man 
tas como en M é x i c o : tienenfus ma-
neras de vinos para fus íieftas. Es 
tierra abundantifsima de frutas, y de 
ca9a de venados , y otros animales: 
muchas ga l l inas ,codornizes , perdi-
zes, t ó r t o l a s , y otras muchas aues,y 
m.incenimientos . Defta prouincia 
f a í e v n r i o grande, que paíTa por Pa-
nuco , que defagua en la mar : es tier-
ra muy doblada, y caliente , y quan-
do los Indios andauan en fus borra-
1 Í \ i 
cheras, tocauan mucho en algunos 
pecados abominables, y lo que nopp 
dian beuer con la bocaje lo hazian e-
char por a b a x o , c ó embudos. Teniah 
fus maneras de inftruracntos de flau-
t a S j t r o m p e t a s , cornetas,y arábales. 
Enefte nueuoReyno de Galizia,Gs U G Í 
cabe9ala ciudad de Guadalajara., íu G ü 3 ^ ' í i í . 
diftnto es hafta la gouernaeion que nuio R * 
l laman de Franci íco de Yua r r a , con " f ^ G a i i . 
quien parte termino con el N o r t e , y a' 
por la parte del Sur parte con la Nue -
ua Efpaña,hafta cuyoscónf ínes .defde 
Guadalajara, auia quarenta leguas, y 
aura docientas y cincuenta leguas a 
Culuacan , y veynte y quatro haftalas 
minas de Zacatecas.El fitio adonde ef 
ta Guadalajara fe l lamó M o l i n o : effe 
R e y n o t o m a e lnobre del pueblo de 
Xal i fco , y de íde la ciudad de Guadala 
jara a X a l i f c o , a y d o z c leguas, Nor te La cofia de 
Suida cofta de la mar fera de t rec ién- lSIKar [\V!> 
, • r ae 3 co. if-
tas lcguas:a la parte del Noruefte efta guas,y c ñ á 
en ella el puerto de Nau idad , y llega-cn ^ ^ 
do defde alli hafta C u l u a c a n , aura ^uidaa. 
trecientas legüas.Es Guadalajara mas 
templada que fria,llueue y truena m u 
cho en clla,los mefes de Iunio,y lu l io , 
y Agofto : ay grandes temblores de 
tierra, y quanto may ores , y mas fuer-
tes los edificios ^ mas d a ñ o haze en 
ellos.El cielo es claro,y tierraíeca^poi: 
que en acabando de llouer fe anda fin 
lodo : por Nau idad fuele elar muy 
p o c o , y con grandesrozios.Losvien-
tos fon g r u e í l o s , y recios, y el Sur 
cont inua masen aque lRcyno: noay 
niebla jamas quecierre el tiempo, j 
cnacabando de l louer, queda el cielo 
ferenoy claro: ay g ránd í i s ímo rocf6 
por las mañanas -, y alguna pequeña 
mueftra de yelo, que luego fe deshár- ^ ^ o ef 
zc . Llueue ficmpre aguas muy recias, cc K: 
y grueflas^xempre de aguazero : y en 
las minas de Zacatecas,uieua a lgún ^ ^ , . : . . 3 . 
a ñ o , por Nauidad , y dura poco la 
nieue . T o d e c l R e y n o es m u y laño; 
ay 
htvD é 
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ay muchos viejos naturales > y Cafte-
Uanos-.noay memoria de auerauido 
pcftilenciacn aquel R e y n o : ay mu-
chos mofquicos, chinches como ha-
uas,que pican,y hazen ronchas como 
nuezes: quandolos alacranes pican, 
duracidolor veyn tey quatrohoras; 
es buen remedio el ^ umo de membri 
]|os,y no mueren de í l asp icaduras . 
L a tierra es afpera mas que l lana, y 
aquatro leguas de Guadalajara ay v n 
r io muy grande, camino de Zacate-
cas, quetiene vnaleguade fubida, y 
otra de baxada, que no fe puede a n ~ 
íftntoáa ¿ a r a caUallo ,y grandes fierras en co-
E1Vgran- dalacomarca,y muy a ípe ra s ,Gon gra-
fcsfimasy Jes arboledas de pinos,r obles,y otros 
¡J1'^ arboles, con muchos lobos que h a -
zen d a ñ o en la gente: por la mayor 
parte es cierra arenifea, y Hbiana> y en 
pocas partes ay arzilla; muchos pe-
dregales de piedra, es poncoñofa ^ no 
parece auermarmoles, ni otras pie-
dras de cftimacionmo fe vfa de las pie 
drasque ay , para edif icios, porque 
ios hazen de adobes, y toda la cier-
ra es llena de metales de plata , y co-
bre: no ay criftal, hierro, n i azero, 
todos los metales fon plomofos, y eri 
las minas de Zacatecas, y cafi en to-
dos los afsientos de aquel Reyno , to-
can en Margaxi ta , y en las minas que 
;nyaln_llaman Chalchiutes . A y algunas pie-
saiíiftadras verdes , que fuelen fer buenas 
. ^ p a r a dolor de hijada: no ay ningu-
•tao. na mina de o ro : la fal fe haze, con-
uirtiendofe el agua l louediza en fal, 
ylacogen y amontonan . A y en to-
da la tierra mucho falitre, y muchos 
arboles de cunas , admirable fruta 
buena, con mucha grana cochi-
n a , aunque no fe beneficia; y de 
fe fruta fe fuftentan la mayor parte 
¿«1 año , los Indios Chichimecas , y 
G«aGhichiles. Es toda la tierra muy 
wka de agua , en diftancia de mas 
^fefenta leguas de llano : el mayor 
rio es el de Bárranla í b b r e d i c h a , q u e 
nace de las lagunas de Mechoacam, 
va a dar a la mar del Sur^ c o m e n 
do del H u e l l e al N o r u c í k i y haze 
vn laico, quatro leguas de Guadala-
jara 5demas de diez citados; nunca fe 
vadea por ninguna parce , í icmpre 
fe paffa con peligro , y los cauallos 
a n a d o , y la gente y ropa , en bah 
fas decalaba^as, y los Indios aí idos 
aellas, porque no fe t r a ñ o r n e n . C e r -
ca de la tierra de Y c a t l a n , ay vna la-
guna que boxa veynte leguas , y 
otra en Zacualco , que boxa dozc , 
en entrambas ay mucho pafto para 
cauallos: en los llanos de Buenauif-
ta i nueue leguas de Guadalajara, 
debaxode vna p e ñ a , nace vna fuen-
te que luego haze n o , fin que fe pue-
4a vadear, y va a dar al no Grandcj 
vcyntc leguas de aili. 
, E n todos los vatles.defta tierra,na-
ce el mezquice ,Que es algarrobo | fuf-
tentanfe de fu fruca ios Indios, y de o-
tro llamado Guamoche , q femeja en 
fruta al algarroba,y otros arboles grá -
des,pero mayor es el zeybo: cambien 
tiene el maguey; y la cuna es de difc-
rence manera/porque ion blancas,co-
loradasjy encarnadas,y vn as mayores 
queorras. L a fruta de Caí l i l la iComo 
vuai,tnembrillos,granadas,higos, du-
raznos^perasjmelocotonesjy en fufta 
cia todas plantas, y fe millas de Caft i -
lla,fc dan muy bien , y peifccamcnce. 
y dizen que es mejor que e n Caftilla. 
N o ay guindas,ni cerezas,porque por 
feria cierra muy férti l , arrojan mu-
chas ramas, y fe hazen can viciofoá 
que no danfruco: no dan muy bien 
los oliuos, porque los dañan las hor-
migas: es coda la cierra muy abun-
dance de paftos para codo genero d é 
ganados:y ay vna rayz que llaman C a í 
cañuela, que engorda los puercos^o-
mo en Caíli l la la vellora \ ay muchos 
r e g a d í o s , y podria auer mas: cógele 
Q j | 3 mucho 
El mayor 
rio dtatftfe 
Bcyno na-
c 1 en las la 
u'-mac ¿IMc 
choacau-, y 
va a dir a 
ta mar del 
Sur, 
Que fe áá 
bien toda 
la huta de 
Cai l i lUi 
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eftc R í / n o 
mucho tri-
go^ eo al-
gunas par 
tcsdcUcu 
den ocheta 
hanegas 
poi vna. 
Las hormi 
gas es pla-
ga general 
en toda la 
tierra. 
mucho cngo,y en algunas partes acu-
de ochecahanegas porvna ,y el mayz 
a docientas /y mas. Las legumbres de 
Cartil la d a muy bien, y las horcahzas: 
las flores fon clauellinas de codas fuer 
ees: en codo tiempo a y macha flor de 
;azahar:cogefe en codasparces mucho 
a g i , que es la pimienca; muchosfri-
folcs pintados, colorados, blancos, y 
negros: muchas calabacas:ay vna yer-
u a que llaman ccuadilla,que cieñe ho-
ja y efpiga: los Caftellanos fe- firuen 
della para Cañar las macaduras d é l o s 
cauallos , porque yendo camino lo 
ponen alcauallo, y l uegofaná . L a c c -
uada, y e l c e n t e n o , í c coge bien,pcro 
n o h a z é c a f o d c l l o , porque no l o han 
m e n e í l e r . Las hormigas es plaga ge-
neral d é toda l a t ierra, para los fem-
brados. Los cueruos fon negros,y en 
los cuencos delas alaS)Colorados,y bla 
eos, y los picos como gorriones; fon 
infinicoSjfuelc vna bandada dellos dar 
en v n crigo,y derribarle codo,porqiie 
fe ponen fobre las cañas q u a ñ d o eftá 
granado, y aunquelagence anda gri* 
tando no bafta. 
1 3 3 i 
Cap. X I I J . Q u e profigm laMa* 
tena del precedente. 
O S Animálés fieros 
fon los méfmos que 
en las ocras parces de 
las Indias,y afsimef-
mo los de eaca : los 
puercos,cabras, y ouc 
jas, fe crian como en Car t i l la , y c o n 
menos crabajo , y ay cant idad, y aníi-
mefmolas yeguas^ bacas. N i n g ü a h i 
g u ^ S mal?e la tierraaydomeftico: auesde 
¿e'.a tinra r a P i n a infinitas,como en ocras parces: 
domeftieo. y palomas fe crian con menos cuvda-
do cj en Cartilla. Los ríos no dan mu-
cho pefeado: las yguanas can ferozes 
a la vifta, fon buenas de comer: ay la-
gartijas,culcbras, biuoras, y otras fcr. 
pientes p o n ^ ñ o f a s , aunque no canco 
como las de Cartilla. E n codo el Rey-
no ay abejas muy chicas, y no pican 
hazcfu miel en los arboles. L a raavor L* ttty«i 
parte de la gence Caftellana viue'en g S e c £ 
crteReynOjdeconcracacion, grange- "ll!,"v'iuC 
rias de minas,criancas de ganados v nncílcR;' 
laDran9as: no ay n i n g ú n genero de "awci0n. 
acucar, aunque fe da bien la caña: 
no ay pefqueria, no fe labra pluma, 
fitiomofqueadores: ay vn T u n a l que 
tiene mas de cincuenca leguas de 
long icud ,adóde fe podria coger cada 
año ,mas de diez mi l arrouas de cochi-
nil la. Vfah de recuas,y carros de bue-
yes,y muías ,y cauallo$,que andan por 
todo c lR .eyno ; encodo el fe vfael 
mefmopefo y medida q en Cartilla. 
N o ay récelo de ihquiccud en coda 
ratierra,fino dé los naturales,alos qua 
les fe puede refiftir con qualquiera e-
difício de tapias:fus armas fon arcos y 
'fíeGhas,macanas, hondas, y rodelas: 
losCaftellanóS vfan los efcaupiles de 
á l g o d o n , q u e no los pallan las flechas, 
y íi paífan no hazen gran herida: tie-
nen buenas adargas de cuero, y cela-
das de lo mefmo. Todos los Caftclla-
nos fon maeftros de aderezar fus ár- iianosfeiir 
mas, y cauallos i cada v no es fiílero, y ^nmc¿5 
herrador, y cambien ponen en los ca-
uallos armas de a l g o d ó n , Los índ ios 
fon muyfaciles,por qualquier antojo 
dexa la viuiéda de vn pueblo: y como 
adonde quiera hallan aparejo para ha-
zer nueuacafa,fe va ajosdefpoblados 
paracener libertad de vfar ív.sabomi-
naciones.Laeftacura de la gente deftc 
Rcyno,cs algo mayor,y mas robuRa q 
los Mexicanos:coman bien la docrina 
Chriftiana:fon degrandcsingenio^la 
inc l inación es holgar, no craoajáfiao 
los apremiamviften camifecas de algo 
don , y mantas quadrad.TS , con dos 
nudos fobree lornbro , de a lgodón, 
y de maguey, y es fu habito a n t i g u ó 
' ' traen 
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de 
t r a e n i u s p a ñ c r c s , y paparos confolas 
las lueiaSjaísidoscon coi rcas,y hechos 
de maguey: y lus camas ion de dieras 
de]ü-nGo5y mancas de a lgodón ,y lana: 
fus joyas ion piedras verdes, caraco-
les atados a las piernas, a las manos, y 
nSkn aicuello; fus güi los fon baylar todo 
eldia,con ei tamboril-, queesvn ma-
dero huecOjCon fon ronco,cantando, 
y pintandofe para e l lo , y pomendofe 
galanes con muchos plumages,y todo 
para en beuei",y emborracharfe: no fe 
conoce en ellos afición a tener here-
dades,!!* fembrar muchojtodafu i n d i 
nación es,al árbol del maguey , para 
hazer vino; no tiene amor a Ja patiia, 
ni a lo que heredan de fus pallados. 
Vfan cantaros,ollas, y medianos t i -
najones, y vnos vafosque l laman T e -
tomates ,que nacen en arboles, que 
hmancr comunmente cabe en ellos vn a^u m-
"¡kiútil Credos mantenimientos fon carnes, 
•Mmn í i e m p r e q u e l a s p u e d e n auer. crian ga 
llinas,porquefe haze con poco traba-
jo.xomen mayz hecho pan,y toftado; 
beucn el vino maguey,y cacao, y d i o 
es mantenimiento, embuelto el ca-
cao en harina de mayz t o í l a d o : y el 
común valor delcacao,es c iena lmen 
dras ,vn real : t a m b i é n lo embuel-
ucn con pimienta , y molido con el, 
niayz, lo deflien en agua, y lo beuen. 
Efta mezcla de cacao,mayz,y pimien-
ta,la l icúan en laquillos quando cami 
Wmjl nan>Para^u mantenimiento. E l mayz 
•-coaiur, para comer fe cueze antes con cal, 
dcípues lolaban, y l impian mucho : y 
pata que fe pueda comer bien , ha de1 
íerenlaUendo dclfuego,y cuezefeen 
vnas escuelas grandes de bañd,puef-. 
tas fobre creuedes.En todas las Indias 
deile Reynojfabé texeralgodo jlana^ 
V pUimajCn telares, que fe los llei]an,y 
Cut:1gan dequalquierafombra. T o d a 
^tierraes difpudta para criar algo-
W i p ^ r ^ no fe dan a e l lo , por no trat 
N a t . H uelgan de cargarfe por fus al-
Labríoanja 
quilcres : las herramientas con que 
labran las nenas , eran palos de cora-
con de R o b l e , anchos al cabo, como 
3 } ' tierra c S p a 
v n a m a n o , yaora los guarnecen de ios de cora 
hjeno.Encadapuebloay fu Caziquc , Son ^ c ro-
Alcaldcs,y Aiguaziles, de ios m e í m o s ¿i cabo, 05 
Indios,pueftc>s por ei Audiencia Real; 
o Alcaides mayores de aquel di í l r i to: 
y tienen fu aranzcl para el precio de 
los mantenimientos: ' y los Caziques 
fon por fuceísion . L a mayor afrenta 
quefientcn,cs quando los trafquilan: 
iu mayor gloria es, fer alabados de 
vahences: acuden bien a la Ig ld ia > a 
rezar, y en fa l ta re c l c r igo , les enfe-
ña a lgún Indio,,1a d o n i n a , porque 
los principales í iempre embian fus 
hijos a las iglefias , para api-édcr,y que 
íiruan d e m o n a z i l l o s - H a í l a e l ano de 
ochenta y dos auia pocos meí l i zos 
en la t ierra: y los n c g r o s f á l e n gran-
deshombresde a cauallo, y buenos 
trabajadores, para labraricas, y baque 
ñas : los nacidos en la tierra, fon mas 
íucileSjV de mejores fac ionés , que los 
que le licúan de Guinea. ; 
A y en efte Reyno vna nac ión q lla-
man Cazcanes, que fon los que habi- f as n6c?o-
tan haitala comarca de ZacatecasV y p ^ í í c K c y 
ay cambie Guachichiles,y Guamares, no, 
gente belieoía : los Cazcanes hablan 
diferente dé lo s M e x i c a n o s , y la len-
guaMexicana fe ent iendeen todala; 
tierra,y ay interpretes paiaello: Gua-
chich i l t a m b i é n es diferente de los 
Mex icanos , y mas cerrada es la Gua-
mara , y todas fon: dificultofas de a-
prender-. donde ay pueblos viuen los 
Indios en mas orden í los que cí lan 
ch el campo, no güí lan de recoger- W t o f » ^ 
fe a ellos , por hurtar ganados para lofinj'u's 
comei? . E l l e Revno contiene vnco"r tdf!:: 
Obi ípkdo , y el Perlado refideen Gua-1 >s ] vilicn 
dal ajara , adonde tiene fu íglcíia p »p r la lí 
Gatedrahay muchos rnonaíler ios ñor ct^d, ^ .,nr '•. { c i f , BUila de vi 
el Reyno , de trayles, que enrienden uircavcziu 
c n l a d o t r m a : t a m b i é n rcfideen cña ^1, 
Q ^ q 4 ciudad 
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ciadad el Audiencia Rea l , y oficiales mado^y rcuerenciados; y que lasco-
Reales del hazienda. ^ laconuerfion íe tornaffen con 
el deuido cuydado. Acabo de incorpo 
Cifi XII I l D e todo lo que pro- m en la C o r o n a i los Indios que efta-
Ksrtj/.^íj.**' & m . ¿ ^ é uanmalencomendados,quitandolos 
nejo en JSuem ZJpana el a los parientes, y criados de Ñ u ñ o d? 
5 31 
te de bien 
con el go-
uicrao de 
los Oydo-
res. 
Prefídente don Sebapan 
RamireZs de Fuenleal Obi f 
po de fanto Domingo^ de la 
Concecíon. 
O R Eftc tiempo era 
llegado el Obifpo d o n 
Scbaftiarí R a m í r e z , co 
el cargo de Pref ídente 
sgruur % S ^ M . de Méx ico ,y aunque 
no paffaro las cofas del gouiemo auian pa í lado 
medianamé fe \^ llegada de los nueuos 
Oydoresjmedianamente, y auia ceíía 
dolos bandosjyuan defminuyendo 
las malas voluntades,y los Indios eíla-
uan quietos,y los caminos reguros,co 
la buena dil igencia del Marques del 
Valle 1 todav ía eftando prefentc la ca-
bera ,los negocios fe ordenauan,y e-
xecutauan c o n mayor f u e ^ a y auto-
r i d a d ^ la gente v í u i a c o n mas temor. 
Las d e f o r d e n e s d e N u ñ o d c G u z m a n 
teman al Pref ídente en gran deífeo 
de poner remedio , y hazergran de-
moftracion, m a s í a in fo rmac ión que 
le dieron,dc que por entonces n « co-
uenia hazer nouedad, fino dexar que 
aquello fe eftuuíeífe en el citado en 
que lo hallaua, le mouio a que no fe 
Proaifio- p roueye í lc mas de continuar en fu 
""ei^ Ptef,! ^ í i d e n c i a , y juftificarlasquexas que 
dente de la del fe dauan(como fe dixo)y en fe tén-
Audiencia ciar lo que el Audienc ia tocaua de la 
ihdcnciade los O y d o r e s ^ a t i e n ^ o , 
Indios. 
Pufoff cías 
fura cr. los 
tnoueíle -
ElP-tfi'cn ^ , . . „ 
te don SÍ y Uclgadi l lo . E n t e n d i ó el Pre f íden te 
bafuca a . cn procurar,que al Marques del Val le 
¡r.itez pro 1 • rr ^ .. . i 
tie 
d l l l m de ^105 1 Y en que los Obif-
,r> pos^e r l ados^ religiofos, fueífen efti. 
iFcíu= Cc dicí íe toda la pofsible fatisfacíon, y 
tffe tioa- en honrarle m u c h o , como aperfona 
G u z m a n , en quehuuo grandifsimo 
exceflo. O r d e n ó que fe tuuie í fepor 
pecadopublico , qualquier maltrata-v1^^ tu-
• r \ • • n- i m , melle por 
miento que íe hizieíie a los Indios: e- pecado pu. 
x e c u t ó e l a r a n z e l d e l o s Efcriuanos,y ^ f » ^ -
Rclatores;pufo o rdé para que Jos fray xíliLTÍ 
les no recibiclTen en fus monafterios ^ ^ ^ ^ ^ 
delinquentes, que no deuian gozar i ' ' 
de la i m u n í d a d de la Iglefia. N o per mi 
tiofrayles e í l r a n g e r o s : p roueyó que 
fepufieíle tabla en los primeros mo-
nafterios de fan Francifco,que íe fabri 
c a r ó n , para que rogaífen a Dios por 
los b ienhechores :pu ío clauíura cn los 
monafterios de beatas, que poco auia 
que fe auian fundado: inftituyeronfe 
hofpitales,y cofradías: vicronfeluego 
mas reformados los exceífos de ies ^ y ^ ' o l -
juegos, las blasfemias, y amanceba-1 N 2 
micntos. 
P roced ía en todo con parecer, y 
acuerdodel Marques del Va l l e , con P r 9 " ^ 
quien le tema gran contormidad,por parccer del 
que vnminiftro,vconfe.iero,deletras, Marques 
u • • J 1 r ¿ del Valle. 
buena intencion,y vidaexemplar, lie 
pre es gran parte para reduzir los abu 
los a policía: y eracoftumbredelPre- F,>r¿ 5 » ^ 
fidente, comunicar con muchos lo ^ f j Z Z 
que le deuia de hazer , pero lo que le . 
auia deexecutar,con folo el Marques, ¿frr^ 
o a l o menoscon pocos:y afsifecomc 
90 a viuir cn aquella ciudad , con or- ifft te** 
den,quietud ,y temor de Dios. Pufole f ' ' 
cuydado en hazer trabajar á los índios , 
porque no fueífen tan holgaganes-.hi-
zofe v n l i b r o ,adonde fe a í l en tauan 
los tributos que pagauan al R e y , y ea 
cada pueblo fe pufo vn alguaz^I con 
varamo fe confintieron repar t íni ien-
tos, ni derramas, fin licencia del A u -
diencia : refrenaronfe las infolcncias 
Je 
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dé los miniftros de lufticia ¡ vifitaroa 
íclas ventas, puíierófe otras adonde 
pareció conuc í i i en t c . Los Oydores 
no tenían Indios en encomienda j n i 
Ips encomendauan a fus deudos: 
noeftauan p r e í e n t e s a votarlospley-
ros el Fiícal, m los Relatores: otorga-
róCe las apelaciones in terpueí ias por 
m u e r t e j O mut i l ac ión de miembro,de 
los Gouernadorcspara el Audiencia : 
p roueyó el Prcfidente de o rdená^as , 
paralas minas. M a n d ó que los pue-
blos de Indios, que eftauan encome-
0tJínpca dados a Caftellanos/e taliallen, y hu-
litiit mas uoiibro d taiiaciones,porqno p u d i e í 
rf*^ jZ fén licuar mas tributo de lo que íe taf-
lo. H i z o con menos colta de la que 
fe auia comen9ado,que el agua entraf 
fe en Mexico,por muchas calles,y e n -
EiPreWcn caminó vn gran golpe de l la , para la 
(tdaagaa población del T la t e lu l co , y dio agua 
iXies y alos nionafterios , y orden eomo fe 
oiaécomo podia meter en Méx ico , otro no, que 
ISotro viene de T a c u b a : en la fabrica de la 
rocnMs- Iglefiamayor, que c o m e n t ó el M a r -
!lco' quesdel Va l l e , y defpuespor manda-
do del Rey los oficiales Reales, eftan-
do el Marques en las Ybueras,pufo d i 
ligencia, y mucho mayor en el culto 
de Diosrfabricó vnas caías para lafun 
dicion,y pararecogeren ellas lasco-
fas que los Indios mbutauan , entre 
tanto que fe dcfpachauan , y vea-
dian. 
H i z o de piedra muchas puentes 
1,anck lia- n j 
"fpuftes ^ee l t auan en la c iudad , y entradas 
^Kque folian fef de madera, man-
do abrir caminos en lá tierra, y alla-
nar los malos pafibs.Diuidio los Obif-
pados,y puficronfe Perlados en ellos. 
Q u á t o a lahbertad de los Indios,aeu 
d iócon grancuvdado ,y de f t e r róde l 
t^doel hierro, y elvfo de hazer eícla-
;dt l!'Os,de manera que no los huuo m a s , 
ni tomados en gues rajni por otracau 
»^1 apaziguó có gran difsimulacion, 
y prudencia vn efcandalo que enere 
L i b r o I X . 
los Caftellanos fe mou i agobie el exa-
minar qualescran efclviuos con jufto 
t i tu lo , yqualesno,para darlospor l i -
b re sdoqua i fo í f ego í in m o í h a r e¡ue lo 
auiafabido. Tuuo particularcuydado 
en aprouechar alos C o n q u i í l a d o r e s 
pobres , y ayudaua a los cafados que Cvydado 
t en í an necefsidad , y fauorecia a los ^arPra0l¡o¡ 
que fe quer ían cafar. Fabr icó muchos Gonquifta-
y muy buenos templos ,afsi de Cíeri-d0tes* 
go como Ffayles5en la ciudad de M e -
xico,y la qomarca:tuuo extremo cuy-
dado en el buen tratamiento de los 
Ind ios ,có fu m u c h a afabilidad, y pie-
dad: era a inado^ temido de todos , y 
los Indios le tuniero particular amorj 
y refpeto. Fue el primero que incrodu F"c;-*y^J 
x o q u e fe moí l ra í íe Gramá t i ca Laci-1^1° 
«a, a algunos indios en N u e ü a Efpa-
ña,para ver fus ingenios5y falieró bien 
con ella, t n la partede México que 
l laman Tenuchiciclan , m a n d ó cegar Manda ha-
vn lago,v hazer en el vn mercado, a- z ' r ? ? , í e ' 
donde íe junta de ordinario granotf- \ » A viWp* 
fimonumei o de p;entc a c ó t r a t i r . por P ^ í 3 f31* 
que la quarta parte de la gente de 
NueuaF , fpaña íon mercadetes | anfi 
como en Tlatelvilco,con que los Caf-
tellanos, y los Indios de la ciudad , y 
defuera , rec íb ie ion gran b e n e í k i o : y 
diuidió la ciudad en Parrochias. Re-
bclaronfelasprouincias de Tepelcu-
tut a,y los Y u p é l z i n g o s , y congran-
difsima bi-euedad,y deftreza los apazi 
g u ó : no tenia menos cuydado e í le 
Prefidente d é l a s c-ofasde otraspro^ Gran cwy-
r . t > .. J rTPí r i da locó !as 
uincias,etpecialmente de i l a lua la , a .1tris pro. 
quien fe dema mucho a mor, por auer uíucias. 
fido el principio de la pacificación de 
aquellos Reynos , y eftabiecimiento 
dé la rel igión en ellos. 
F u n d ó l a ciudad de los Angeles, de F-nd-don 
vez ínos Cafte-llaíiós, en el pafsó de la í 'f ^ T * 
. ' r de los Au« 
Vcracr ' j z ,a M e x i c o / i n c o leguas de gelcs, 
Tlafcala,adonde eftá la í^lefia catre-
d a b a v u d ó mucho en la f ibrica de los 
monafterios de Fravles Fraocifcos de 
Q ^ q 5 aquella 
Hift-cle las Ind 
aquella p rou ínc ia ^ Q y día i o n ocho, 
v en la de hs ígleüas.FÚdole vn ho l -
p k a l R c a l , y vnumuy deuota C o t i a -
¿12, en el puíopai-cicular cuydado^n 
dominar a í a F c en l o s m ñ o s m o permi 
t ía que nadie fe caraíle.ün Caber pnrae 
Diuifiond. ? o l a a o u - m a C h n í l i a n a . Trato de la 
d V ^ u í díuif ion de la jur idic ion d é l o s pue-
Wos- blosv quedando todas las aldeas íuge • 
cas ,como de ancesalaciudad,como 
cabecera principahy allí t i enent íu re-
curfo,paralas cofas de íu gouicino, : y 
qoando a l g u n a e o í a alegan en có t ra -
r io d e f t o ^ o f o n Oidos^íaluo q para iu 
buc gooiemo en loeípir icual , y t é p o -
ral,y para 4 rengan mas delcanfo , íc 
les <;oacedió,q pues todos era de vna 
iniimaprouincia,y g o u e r n a c i ó , los de 
las aldeas j par a las cofas de la do t i ina , 
acudicíTcn ai m o n a í l e í i o mas cerca-
no, y a lamifma parce adonde acur? 
Cvjitio d ic í íen ala dot:rina,por mas ccrcania: 
m í / k s * íuef lea t a m b i é n en lo temporal, íbla« 
nataialei* mente a la judicatura de lascauías l i -
uianas : de manera que la ciudad de 
Tiafcala.y cada vna de las villas de fu 
p rou ínc ia cuuieí ícn por jur idic ion or 
dinaria las aldeas, que cayeíren en fus, 
c e r c a n í a s , t o m a n d o cada qual pata íi, 
lo que tuuicí íe mas cercano , con que 
las villas no adquir ie ífen otra juridi-
C.ionjmfuperioridad fobre las aldeas, 
fino que eftuuicíTcn en lo d e m á s , eo-r 
m o anrcsry en clrepartimicnro de fus 
t ierras,y dif t incion dé l a s quatroca-
Orá-n^fi bcGcras , í ' eenced ie í í enen t£cf i , corao 
1,3 di'crca- í í s m p r e l o auian hecho , pues efto no 
ciarf á e c c i - fe ilazia flno para QUC huuicf^ mas 
rididoaes cpnciertOjy aparejo para la dotnna de 
ca xiafca- los naturales , y-quitarles la móleftia 
d « y r a l o 
mas lexos,para las cofas tena 
p5rales,dc poco m o m é t o : c o n tal que 
cfcogieí íen de vna vez:y q defpucs de 
ercogido,for9ofamentC'huuieí ren de 
acudir alli,fin andar variando; y defta 
m a n c r a f c p r o u e y ó m ü y bien en la or 
den que fe ama de tener para el buen 
ias Occ id , 
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gouicrno de aquella tierra. Fabricaro 
fe muchas Iglefus 5 pufo grandifsimo Fab"«tt* 
cuydado en q fe curaífen bien los In- ígiSp** 
dios5cn vna general enfermedad que 
les dió; y aunque mur ie ron , muchos 
efeaparon por e l remedio de los Caf-
t e l l a n o S j q u e crabajauan en curarlos, Acnliftui 
por la orden del prefidente. Pufo di- ? Ula]y>¿i 
l igencia en plantar muchas frutas de ¿ 
Caftilla en todas partes, como caña- n c r a l c « í c r 
mo,y l i no : e n la crianza de los puer- mcdad" 
eos, a que fe han dado mucho los In-
dios^- han multiplicado infinitamen-
t e ^ anfi imíVno enel[ganado mayor:v 
Diego M u ñ o z de Camargo,comen-
con las dosouejas burdas,y Uc^ó 
a tener las que anas fe han d icho : y 
otros fe dieron tanto a la crianza del 
ganado,quefue menefter criar C o n -
fejo de Mefta ,con fus Alcaldes, y ofi- El 
cíales neceílarios, que cada año tiene áówpmá 
fu junta en el lugar de Napaiuca, y el ™atb« . r 
Talle de Otzumba , que toma fu prin- vi0 4$í* 
cipio defde l a venta que llaman del Ciafavói 
Pinar ,haf tabvetadclPerote ,enque '^^3, 
t e n d r á veynce legua? de l ong i tud , y 
diez,© poco menos d e traacfia:y aura , 
ene l trecientas muoiiejas. T a m b i é n ^ t ^ r o á m 
pufo d i l i g e n c i a , que en todaNueua ^f ^ la-
Efp|ip .a ,feintroduxeírcn las labranzas, f ^ f f l J 
y fe ( e m b r a f l e el trigo. Q u e enTlafea d* ingo . 
la (c pufieíTecuydado en las crianzas 
de lacochinillajCon lo qual, y con ef-
tarreferuada de tributos, la. prouíncia 
de Tla íca la /ypor fcrelmercadofran-
co,acuden a el de diuerfas prouincias, 
con lanas^arnerosjy pucrcos,a veder 
gallinas Caftelf inas , y au.es de coda 
fuerce , ca9asde liebres, y conejos: 
iiazefe eí le mercado, de ocho a ocho 
dias,y escofa a d m i r a b l e la genceque u ¿v£ 
acude,afsi Ca re l i anos , como Indios, '¿¿Si 
y dexado a parre los ba{ltmencosfqac t a l * 
es cofa ciertaque en aquella ciudad fe 
gaftan todoslos a ñ o s c a t o r z e . o q u m -
ze mil carneros ,quatro mil nouillos, 
dos mil puercos en las carnicerías pu-
blicas: 
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blicas.-van muchas drogas, mucho l i -
qu idábár gran copia de leu ubres, mu 
cha loza, madera. Entra canta abun-
dancia de" r iqueza , que no fe puede 
penfar rpues, ay muchos placeros de 
, oro,y placa,y mucha merceriarvino es 
gran cantidad lo que íc defpacha de 
lo de Caftilla , aunque nofedexabe-
uera los naturales, que íi fe abrieí le la 
mano,no baftaná codo lo de El'paña. 
Pues3párafola ia compra de cochini-
l l a , eneran en efta ciudad docicntos 
mi lpe íbs al a ñ o : traen t a m b i é n a vc-
der muchos puercos roontcres,de los 
que tienen el ombligo a l l o m o , cuya 
carne fe d a ñ a luego, y aísi fe fala > o fe 
come preí lo . C a í l c n efte t iempo v n 
negro que era del Tcforcro Alonfo 
de Eftrada, que fe llamaua í u2,3quieri 
íe dio libertad,y vna eftanciaen el va-
lle de Otzumba,paracriar puercos, te 
niendo poblada la eftancia , p r o c u r ó 
la arñiftad de v n principalOcomi,que 
\\ fe llamaua D o n D o m i n g o , que viuia 
en el bar rio de Ocotelulco,cn Tlafca-
l a , por medio del qual acabó con los 
ípuí indios que viuian en v na loma, cerca 
ie %a!u de fu eftancia, que fe baxaíTen a ella, 
que llamaron elafsiento de Napalu-
ca,con que fe h izo vna! pob lac ión de 
mil vez iaos , que feruian al negro co-
mo amo^y feñor fuyo 5 y afsi le obede-
cieron j halla que mur ió : y el pueblo 
defpuesde muchospleytos , porque 
los dcTlafcala, pedian que era de fu 
juridicion,y los de Tepeyacac , de l a 
fuya,fequcdól ibre ,a legandolos vezi-
nos,que no eran de vna,ni de ocra.de 
aquellas naciones, fino que de M e x i -
cofefucron alli;a fus auenturas:y cí le 
principio tuno efte lugar adonde fe 
hazen las juntas de la mefta. 
rltiJ pió' ; *rv.\loq 3ír'p•t.noi^,(i«!ortop 
it. X V . Que muño el 
uernador Fedrarias Dam-
la , ylo que fucedw por Ju 
muerte, y lo míepafjaua en 
1 ucatan. 
r¡^£?, Vrió Pedradas Dau i -
la Goueroador de N i 
í curagua, en íin de lu-
lio defte año en la cm 
daddeLcon , a t i c m -
? poque fe le aula con -
cedido licencia de dos años , para ve-
nir a Caf t i l l a , y que fe le a ü k hecho 
merced de lavara de Alguazi i mayor 
de Nicaragua, para fus heredcros,cn 
la qual n o m b r ó a íu hijo Arias G o r ^ a 
lo,y por Alca ldede vna de las fortale-
zas de aquella prouincia , y aunque el 
Reg imien to quiücra nombrarGouer 
nador,mientras que el Rey proueia. 
Porfió tanto el Licenciado Caf tañe-
d a Alcalde mayor de aquella goucr-
nacion, a quien fe auia dado el oficio 
de Contador , y depueftole del de 
Alcalde mayor, por las diferécias que 
cr ala c o n Pe d ra r í a s , quepo r 1 a s mu-
chas diiigen Jas que hizo:y con dezir 
que era de cicrecno, que q ü a n d o dos 
pcrlonasque ten ían poderes del Rey , 
'.mona el v no5el que quedar ía fucedia 
al otro , pareciendo a losRegidores 
que eftoileuaua buen camtinojypor 
que otrecia de gouernarlos en quie-
t u d ^ jufticia,lc nombraron , y admi-
tieron en el oficio : p a í l a r o n las co-
fas medianamente por vn mes:pe-
ro luego c o m e n t ó a moí l ra r lo que 
tenia en fu animo , porque fe 1c daua 
poco por fentenciar los proceí ios que 
tenia a fu cargo: daua de buena gana 
licencias a los que fe querian yr de la 
tie r r a^ p or to ma r 1 ós r epa r r i <n i c n co s ;y 
en pocos diastuuo ocho. luntaua en 
fu cafa muy de tardeCn tarde el Regi-
m ien co , y all i n o le t ra ra u a ü 11 o d e 1 o 
que quei ia,ni nadie lublaua co iiber-
tad. Q u a n d o pedia prcltado o quena 
alguna c o í a , y no fe le daua, haziatal 
c n e m i f t a d a l q u e l o n c g a u á , que no 
podia 
Pe ¡rsiias á 
la vaia de 
jniyc.r de 
Nlcataguá» 
••CíJ finí..:. 
r¡s:Lí ío sv 
-IsD dntía 
É! Licencia 
3o Gaflañc 
da Goaer-
n a í o r de 
Nicaragua, 
entre tanto 
nuc el Rey 
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s í ) O >ol 
Ma' tFonícr 
iio del L i -
cencia io 
Gallañcda. 
Hift . delasln 
PMcfc refi-
dcncía pa-
ra cl Licen 
ciado Gaf-
taneda* 
Los l o á l o s 
de Yucatán 
Íirocará de alít de 1» 
fugecifi de 
IOÍ C i ñ e 
ilanos. 
podía viuir en la tierra: muy derorde-
nadamenue daua licencia de íacac In-
dios:quando alguno le hazia a lgún re 
quinmienco^idiendojurticia/ leecha 
ua en la carecí ; diziendo que era mo-
tín: preímniare que el libro de la Real 
hazienda^que por muerte del Tefore-
ro Diego de la Tobi l l a , auia Ueuado a 
(¡i cafado eílau a con l a d e b i d a fideli-
dad, porque con auer algunos mcres, 
q u e e l T c í b r e r o mur ió , no fe auia h e -
cho inuencario de lo que auia e n el ar 
^adelas tres Ua.ues:y.enel arrenda-
miento de los diezmos que el dicho 
Licenciado arrendaua, como Con ta -
dor Rea l ,nQ podía dexar deauerfrau 
dc,pues l o s auia dado a menofprecio, 
por contemplaciones, y porcófegui r 
fus fines. Por eftas c a L í f a s fe juntaron 
fecretamente algunos Reg idores , y 
eferiuiero al Rey, p i d i é b d o qembiaf-
fc luez de refidencia^orq d e mas de 
q nunca le auia anido en aquella tier-
r a , el Alcalde mayor p roced ía con 
tata codicia,pafsion, e infolencía, que 
í l e o n brcuedad nofe remediaua,por 
folaefta caufafe defpoblaria , demás 
de que la nueua conqu i í l a del Pirü,.fc 
Ucuaua mucha gente. i 
Yuanfe las cofas de Y u c a t á n altc -
rando,mas de lo q el Ade lá t ado Fran-
c i í cod Motejo quifiera,porq aquellos 
Indios fuertes , e i n d ó m i t o s en todo 
cafo que r í an falir de fugecio,y lo pro-
curauan,y ya auia llegado c l negocio, 
a que no fe contetauan de pelear por 
la prouincia , fino que fe atreuian a 
moftrarfediuerfas tropas de gente ib 
bre la c iudad, por lo qual conuiniera 
fundardiuerfas poblaciones ; p e t ó l a 
gence Caftcllanafaltaua, y otra n o a -
cudia de refrefeoj porque las cofas del 
Piru loeftorbauan, adondeyuaroda 
con la fama del mucho o r o , y plata 
que auia, lo qual hafta entonces no fe 
auia hallado en Yuca t án : con todo 
cíToFrancifco de Mote jo , hazia quan 
d i a s O c c i A 
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t o p o d i a : y parecicndoIeque conue-
nia mantener en fee la prouincia de 
Cochuaquc, e m b i ó a l C ó t a d o r A l o n -
fo Dauila,con algún numero de gen> El c 
t e , para que aí íentaí le vn pueblo en Í0 í Vo^'o 
T u l m a ; y auiendopartido, licuando TuiiUavaa 
configo aFrácifco V á z q u e z , hombre ' 
dieftrocn cofas de minas^on trecien 
tos ducados quele p r o m e t i ó el Adela 
cado, fi hallaua mueftras de oro en a -
quclla comarca. Llegados a Tu lma , 
hallaron tan mala difpofició para af-
fentarpueblo,porfertodo monte , y 
pedragales, adonde los cauallos no fe 
p o d í i á valer,en calo que fe alborotaf-
fenlos Indios, que determinaron de 
paíTarfe aChable ,que era vno dé los 
pueblos adonde fe auia de bufear el 
o r o : y no fe hal lando, hiz ieron di l i -
gencia en otras partes, para lo qual c l 
Contador Alonfo Daui.1% co el feñor 
de C h a b l e : e m b i ó a l l a m a r alfeáor de 
Chetemal , porque el lugar adonde el clinení 
oro feauia de bufear , que fe llama- cpUreguet 
uaBaca la r , e ra fubdito del feñor de 
Che t ema l ; refpondió que no queria nos. 
obedecer , f inQ que antes queria guer-
ra^y que daria las gallinas en laslá^as, f y ^ ú 
y el mayz en las flechas; y porque pa- o o q d e ñ 
recio que fi tal refpnefta fe paí laua en J j - ^ J ^ 
djfsimulacion j fe dauacaufa de albo?- yWef, 
rotar fe la t ierra: cl Contador acordó 
de yr a el, con vey nte y cinco infanr 
tesjy ocho cauallos, que era la mitad 
de toda la gente que ten ia .Lleuó con 
figo algunos Caziques de la comarca, , 
fue haziendoen el camino las catas 
de oro,y no fe ha l ló , ni aun fenales de N « f e b M 
auer lo .Con eftadefeonfian^a, V por 
no dexar al feñor de Ghecemal en íu iCSit oio. 
rcbeldia,fue a e l ; y porque los panca-
nos,y lagunas eran grandes, y todos 
concluyeron , que por tierra eraim-
pofsible caminar,fe merieron ^n c ^ 
noas, con que a t raucí laron media le-
gua vna laguna5y licuando las canoas 
por el agua abaxo, faliero n a vn pae-
r ó blo 
1 ) 5 
Etr.bla a 
blo de la coi la de Lunar , adonde fe 
boluieron a embarcar. 
Hal la ron el pueblo de Che temal 
defamparado, y pareciendo bueno el 
afskftkp po i l a s l é m e n r e r a s q u e tenía , 
yfrutas , y demayor iegundad para 
, , . losCaftel lanos, acordaron de a í lcn-
fandan <* • ' I Í I ^ L ^ ^ U ' Í r ' i i 
vüiaiea1 tar en e l , y llamaron a la gente que 
d chetc- aujarí ¿ e x a ^ Q e n ChabIe ,y fundaron 
vna vil la que d ixeró Villareal : y de í -
puesdeauer eftado en ella dos ÍBC-
ícs,por relació de los Indios fe enten-
dió que aquel C á z i q u e eo otros ami-
gos íuyos (c auiaforcificado en C h e -
quita qui l ,de ídc donde peníaua hazef 
la guerra , y por no darle lugar a ello, 
ni efperarfu acomet imiento , íalió el 
Contador Alonfo Daui la , con cinco 
cauallos, y veynte y cinco hombres, 
níntl fue quati o leguas por la mar , halla el 
iMontcjo fuerce : dieron v a l e r o í a m e n t e en los 
ieiofuccdi enenlÍCTos«Y los desbarataron , y buel-
(¡O, O ' J LV » 1 
coscón lapreía , acordaron de embiar 
a dar cuenta al Adelantado MontCjOj 
de loque halla entonces auia í'ucedi-
do,y que los menrageros fuelTen pol-
la tierra, pues aula quedado pacifica. 
Señalaron tres de acauallo,y tres bue-
nos balleí leros, y los embiaroncote r 
mino defefséta dias para yr,y boluer : 
quinzediasdefpues de par t idos, fue 
Aconta-e^(3ntadorcon veynte Toldados,a 
filíala M a z a n a h ó , que es lugar por dode los 
m+ip. menfageros aula paliado, y halló tier-
ra aleada: los caminos cerrados,'/ por 
gran dicha hallaron vn Indio , que los 
auifóque e l feñor de M a z a n a h ó , y o-
tros de aquella prouiheia auian ataja-
do los caminos, có fuertes albarradas 
de raadera,y los aguardauan para ma-
tarlos,por el qual el m i í m o Indio los 
guió , aunque con mucho trabajo, ro-
deando, y por medio de vn monte, 
fueron a tornar las éípaldas al pueblo 
de M a z a n a h ó , e n t r a r o n en el,y los In 
dios no o ía ron hazer mouimiento:re 
cibieron los de paz , a m o n e í l o l e s el 
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C o n t a d o r , que deshiz ie í len l a t r in -
chea, yeíluuieíTen pacificos; porque 
de otra manera no podr ía efeufar de 
dc í l ruy r lo s , y por entonces no qu i -
fo hazer con ellos otra detnoftra^ 
c ion , creyendo que los menfage-
ros q u e e m b i ó a l Adelantado,auian 
pallado feguros,y que auiade boluer 
por a l lnacordó depaíTar aChable,fie-
te leguas mas adelante, y en el cami* 
no halló otro pueblo,quefegun pare-
ció no auiapart icipadoenlarebelion, 
tueron bien recebidos: y ofreciendo HaiJan 
deproueerde b a í l i m e n t o a la V i l l a - chable 
real. E n C hable hallaron hechas t r in d!la.|cnt' 
cheas, y toda la gente en armasjpero 
depa rándo les Dios otra guia , por v n 
monte t o m á r o n las efpaldas al lugar, 
porque por fer la entrada mote, y c ié -
naga, fuera i mpofsible entrar por la 
fort if icación: hallaron el lug'ar defpo-
blado , adonde fe detuuieron quacro 
dias,embiando a rogar a la gente que 
bolaieíTea fus cafas ; y en fin defpues 
de muy aflegurados bo lu ie ron , y el 
Cotador no quifo hazer mas caí l igo, 
que reprehenderlos ,y amenazarlos. 
en 
to-
en armas. 
moa te ' I • 
CapttH. X V L Que continua lo 
que pajfauaen Tucatan , en 
ejie tiempo.; 
N Indio de Chable , 
d ixo a otro de los que 
y u á n c o n losCaftel la 
llanos3que en v n pue-
blo que eftaua treze 
leguas mas adelante, 
en el camino de C a m p e c h e , auian 
muerto alosfeys méfageros ,cofa que auj£ó ^  
les dió mucha pena : y áfsi acordaron 
de botuer a Villareal : con todo eílo f r y s m c u í a 
determinaron de aguardar él termi- ff^afoDa 
n o d e l o s f e í l e n t a d i a s que auian lie- ulla. 
uado :y pa i rado ,acordó el Con tador 
de meterfe co veynre y dos Toldados, 
y los 
1 ^ 
T i en efe 
los 
ma 
carón a los 
2 - 1 4 
Hií l .dc las 
HaUafe tj 
fon fingi-
dos los o-
f c í c i m i c n • 
tos de los 
Indios. 
Los Caftc-
l laao» com 
baten a JCO 
cliuaquc, y 
tienca Vi-
toria. 
y los tres dé a cauallo, por el camino 
queauian Ueuado los menfageros^a-
ra buícarlosj o paüar adonde el A d e -
lantado eftaua. Liego a Bacalar,dcrdc 
donde te ot recic ion algunos feñores 
del lugar , de Ueuar cartas a Campe-
che ,7 boiucr c o n la refpuefta en vn 
mesjpcro no t o r n a n d o , d e t e r m i n ó de 
íegui r el camino concertado j y c o n 
codos aquellos feñores de laprouin-
cia de Guaymil3yr a bazer la guerra a 
la prouincia de Cocbuaque , por auer 
. quitado la obediecia. Llegado a C h a -
ble con eí le acuerdo, manifieftaoaen'-
te íc c o n o c i ó , q u e lo que auian ofreci-
do era í ing ido ,y aunque tuuieron ios 
Caftellanos confejo, íobre lo que de-
uian de hazcr,les pareció por muchas 
caufas pañ'arlo por entonces en diísi-
mulacion : y í i gu iendo fu camino,ha-
l laron los corredores, el p.ri mer pue-
blo de CocUuaque^oit if icado de foC 
fo,y tr inqhea, con gente de la tierra, 
y la mifmaqueyuacon ellos, yantes 
que llegaffen, ya fe le auian huido los 
Caziques amigos , faluo dos : al v d ó 
mataron los foldados: el otro por íal-
uar la v i d a , fe a b r a c ó con el C o n t a -
dor Alofo Dauila que le efcapó.PaíTa-
ron atomarlas efpaldaspor vn buen 
camino que hallaron en el monte,cer 
titon c o n ellos, que ferian tres mi l 
hombres, e n t r á r o n l o s con algún da-
ñ o ^ ellos hirieron a tres Caftellanos, 
y el vno murió:auianfe quedado atrás 
T r e u i ñ o , y Vi l lo r ia , y quadopefaron 
auerlos perdido , l legaron , trayendo 
prefo a vno de los feñores que fe auia 
huido. A q u i fe p la t i có fobre lo que fe 
auia de hazer; y acordaron de feguir 
fu camino , y c l l n d i o que T r e u i ñ o , y 
Vi l lor iacraxeronpicfo , les auifó que 
dexaflen aquel camino , porque yuan 
en gran peligro:toraaron otro,y llega 
ron a v n pueblo defamparado, adon-
de cftuuicró dos dias, por caufa do los 
heridos : a dos leguas hallaron otro 
Indias O c c i d . , , . 
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pueblo grande fortificado, pelearon 
r n u c h o , n o l e p u d i e r ó entrar, aunque 
fueron onze Caftellanos heridos,por 
loqua l fe huuieron de retirar al pue-r-0*.1^1"! 
blo,de donde auian íal ido,í iendo per- ^e 'oí Ca^. 
feguidos de ios Indios que los molef-^111"05-
tauan mucho. E l i nd io aquien A l o n -
fo Dauila auia faluadola v ida , parte 
por araena9as,y parte por halagos, aü 
que por malos caminos decfpeiTuras 
los gu ió ,dc manera que faluaró aquel 
peligro ; y aunque hallaron gente de 
guerra,no ofó aguardany determina-
dos de no paílai mas adclamejboluie 
r o n a C h a b l e , pareciendo que aquel LotGtfo-
viage tenia grandes dificultades :en- a' 
traron en C h a b l e , hallando la gente b©luei a 
dcfcuydada ; y luego fe huyeron los Ciiablc-
h o m b í e s i p a í r a r ó a l a c o í l a d é l a mar, 
adonde tuuieron por milagro hallar 
canoas,cn que llegar a Villarea!. 
Eftando con á c í í c o de tener nuc- [j!.s0^J' 
uadel AdelantadoMonte jo ,acorda- can feima 
ron de prender a lgún feñor ,por cuyo ?dm«M»« 
medro fe pudie í le hazer: y embiando ^ 4aa' 
a diuerfas partes,Martin de Villarú-ifjc* 
bia t o m ó ciertas canoas que cí lauai i 
c a elrio,parapaflar a V ina , adoncle íe 
prendieron algunos hombres princi-
pales j y entre ellos vn hijo del feñor 
dcTcpaen : ofrecióles que queriendo 
licuar carras al Gouernador Montejo, 
lesbolueriafusmercaderias,y daría l i -
bertad : acordaron que fe cmbiaíTe a 
llamar el padre de aquel mo^o.el qual 
ace tó el viage, y ofreció de boluer co 
l a r c f p u e í l a , en termino de tieynta 
dias ,Quedaron prefos los demás , ha-
ziédofeies todo buen tratamicto: y al 
gimas vezes yuan a vifitar Jos prefos, ^. 
cofa que caufaua alguna fofpccha a -t 
los Caftellanos,y afsi fe a c o r d ó de em v, i 
biar a llamar ci padre del prc(b;y dixo 
que la caufa , porque no auian bucl untad 
to los menfageros , era por auerlos ' -
muerto los ludios de guerra , y pare-
ciendo mentira, l e p t e n d i ó e lConra -
dor 
í*1 
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dor,con los que con el yuan ; y co tor 
n i encoconfc í l a ron que las carcas no 
auian yclo,y c^ue fe e í t auan allri có pep 
íamicnco que fe folcariá losprefosipa-
icció que era bic prouar/ i el hijo ten-
dría mas amor á fu pacíre:dicroníc las 
cartasjy p r o m e t i ó de y ^ y boluer den-
tro del milmo t e r m i n o , quedandofe 
en prendas e lpadrc ,y vifto que no fo 
lo no parecia;fino que h u í tana las ca^ 
noas,fue el Contador a Tu tierra, y íu-
po que nunca auianfa l idodeal l i , y 
y que fe eftaua fin penfamieto de ha-
zerlo,y que fe juncaua gente de guer-
i^parayr fobre Villarealj y temiendo 
del, eerco , fe e m b i ó por mayz a Fran-
cifco Vazquez,en ciertas canoas.y en 
trccíinco Uegarp al puerto ottas diez 
y oueuecanoas, condocic tos Indiosj 
y como no hallaron que tomar, fe fue 
r ron .Bolu ió luego Fxaneifco Vazquc- , 
y c m l i a r c a n d o í c m a s g c n t e en las el- |'r0^a^n(íiJ8 
l noas ¿que eran Ticte jVi l larubia fue a fitiar a vi* 
a bufear losIndios,dc las diez y nue- Uaíc^ U 
ue,y a d e l a n t á n d o l e v n a , los halló cu 
v n puerto • y dieronles tantaruziada 
de flechas,que mataron dos Caílell.a-
nos,y muiieran todos, fino fueran fo- ^ 0 ^ a c ^ 
corridos, ^oluierófe a VillareaI,adon- a tn féú* 
defeeftauaconcuydado,aguardan- a g u a l d a 
do cada dia el cerco, aunque co buen ¿i**1*** 
animo,porfer tierra adonde loscaug 
Uosfepodían reboluer, y hazerbue-
nos efetos ; y en tretanto fe for t i f ica 
uan , y p r o u e í a n lo, jnejor que p©' 
diah. 
Findeltibromm, 
. iiiauno 
.iiuqcr/ioíi 
o\¿¿h r i a i q ' 
• O I p i n ¿ U l 
U k f l Y ^ o I b n l 
ti (£ÍrnüD i i on Qúp hbtiOi s 
r i no»? «rÍDüm né' n j ^ u 
^ o b n i í b ^ w p - i o c j ^ o n c l i f . : ' , : 
-iljd U O ^ / i r . i y j o d p u p ?oI í; ¿fiix 
ir. r-l,.; úmpi y : obr.bvro no cín .toa»ll 
-;i (•••" oh OÍJp-!OC{ , SiJlíjlob 
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lüas, y Tierra firme del mar 
^1" " ¿ tttíücJüi^.'pí]:;.%0'ji--. Océano. 
; Efcrita por Antonio de Herrcra,Coronifta mayor de fu 
Mageftad de las indias,/ fu Coronilla de Caíliila. 
Libro Dezimo. 
Capitulo primero, Que continua las copis de Tucata^y qm 
los GapélLmos defampararon aquellaprouincia. 
N T R E tan coque el 
Coucador Alófo D a -
uila andaua en los tra 
bajos referidos , tati 
poco el Adelantado 
Moncejo defeanfaua; 
porque creciendo el a l te rac ión de los 
Indios , y hallandofe fin la gente que 
auia licuado el Contador Alonfo D a -
uila,por auer llegado el atreuimiento 
a tanto que no fe comia,fino fe pelea-
ua,eftauan en mucha confufion ; por 
que cada dia acudian muchoslftdios, 
por vna parce a tocar arma,y moleftar 
a los Caftellanos, por otra dando re-
zias cargas a los que bolu iancon baf-
LosinJios tnnentos,y aunque el Adelatadoera 
muchosaa ^orR^re^eat>i':T1o,ydegouierno,to-
Ut clac- ^a via e* hatlarfé en tal eftado, le po-
llanos. nia en cuydado :y temiendo a lgún 
defaftre , porque de ninguna parte 
agua rdaua íoco r ro , v iendo pues coda 
la getc d é l a tierra alterada, y que del 
Con tador Alófo Dauila,auia muchos 
mefes que no tenia nueua,embio a 
los Caftellanos delTabafco,que eíla-
uan en nueftra Señora de la Vicoria,y 
le embiaron veynte foldado::pero to 
mando los Indios el negocio de ve-
i ras, todos coformes determinare de LoS ¡gjoi 
quitar el b a í t i m e n t o , de manera que w™™^ 
los Caftellanos de ninguna pár te lo " ^ t , ^ . 
pud ie í í cn auer,y juntamente aceme- ^ ios OS-
terlosreftofehi'zo muchos dias, con 1^1**01" 
diuerfas cfcaramu9as , y rebatos, en 
que murieron muchos Indios,y algu-
nos Caftellanos, porque, para refre-
narfuinfolencia,conueuia falir cada 
horaapclear ala campaña , en que el 
Adelantado fe gouernaua como C a -
pi tán fabio, y diligente: pero los fol-
dadosfe le acauauan, y el numero de 
losIndios,qucporf iadamcncepcrlc-
dc echar de fu tierra los 
cftrangeros. uerauan 
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Zto- cia 
fsrio 
lean 
efi;f;ailgcros,ciccia. 
y cía racala nccciVidadde la comi -
da, qconuenia que los Carccllanos la 
coiiipraííen coníangre , ) / fal ianíecre-
taraence quadrillas a hulearla , que 
era lo que md's los Indios deíTeaaan, 
jjjsiííg por tomarlos diuididos : la ham-
t&M* bre crecía , el peligro de larenrada 
quando íc quioeí le hazer era mani-
fiifto:y en ella confufion fe tracaua lo 
q mas fe auia de hazer : y pareciendo 
que era naejor confejo de íampara r la 
eiudad,y rccirai fe a la coftaj acorda ró 
de cxccurarlo vna noche : y para c í lo 
araron vn perro hambriento, al bada-r 
jo de v na campan a;y pufier61 e vn po-
fcdentc eo (ie pan ta apartado, que no pudicf-
íttfte- fe alcanzarlo :efto acordado antes de 
UBOS en anochecer , fallero a efearamu^ar por 
tórada. canrar jos IndioSiy defeuydarlos,)'te-
ner mas lugar para fu recitada , pulie-
ron la en íin por obra , fin fer fenti-
dos. Camina ron a palio largo, fin i m -
pedimento algunas horas,en amane-
ciendo que el perro v io eipan, come-
90 a repicar la campana a pneíTa por 
alcancarlo, y oido por los Indios , y 
que la campana no celTaua, como el 
perro con el anfia del pan fe fatigaua, 
creyeron los Indios , que era para fa-
l i f ios Caftcllanos a pelear , p o r q u é 
afeñal íe dauaen femejantes oca-
fiones: pero comolos Capitanes In -
dios, vieron que los Cailellanos no 
íalian , y en la ciudad no auia ru i -
do , fmo el de aquella campana, y 
$ | i ya los enfadaua , acercaronfe 
^aics a vcr lo que auia, y afrentados de la 
¡{^ b:urla,y vfanos por la vi tor iá defor-
^ertndamentefiguieron a los C a l l e -
6 ^ ahos por muchas partes , los que 
echaron por e l camino que los Caf-
tcnanoslleuauan , alcanzaron la re-
sguarda, y con injurias, y palabras 
^rcncofas los moleftauah :quifieran 
darciullo;, con alguna embofeada, 
míis pareciendo a D o n Francifco de 
I-i 0ri ÁMStíi o h b i á n d i Y i i i a n i a 
^ 7 
M o n t e j o , hijo del Adelantado , que. 
era excelente C a p i t á n , que conuenia 
masatender a lapropi ia fa lud , y que 
elconferuaife era verdadera vi tona, Satis m ¿ 
mas que caftigar aquellas afrentas, no 'nc,f 's y i -
l o c o n í i n t i o por entonces: pero per- f r o m f ü f m 
leuerando la carga de los enemigos^n í 
m a n d ó don Francifco de Montejo^ re'Tac' 
quefeys de acanallo fe embofeaffen, Los Cafte-
en parte que fe pudie í lcn aprouechar l'anos h á -
delos cauallos,y dexando pallar hue-l™™?™ 
„ „ • j 1 i T i - 1 r boleada a 
na cantidad de Indios d i e r ó e n ellos, los ludios, 
y alancearon muchos, aunque los In -
dios valientemente hazianprueua de 
fus fuerzas; porque huuo tal que an-
dando vn Caí le l lan o corriendo con 
fu cau a lio a media r ienda , le afsió de 
la pierna, y le detmio , c o m o í i f u e r a 
v n carnero j porque auia entre ellos 
hombres de tan buenas fuerzas, que 
íi tuuieran armas ,6 induftria, dieran 
bien en que entender a los Caftclla-
nos. Qjuedaron los Indios con elle 
caftigo, tanefearraentados, que no T i i ¡ 
ügu i e ron m á s a l o s C a í t e l l a n o s , y afsi de Yucatán 
pudieron llegar a C i í a m ,que eraen- ^ grandes 
tonces hermofo pueblo : y era feñor a?as, 
v n mancebo, del linage de los C h e -
les, que y a e r a C h r i í l i a n o , y gran ami-
go del C a p i t á n D . F r a n e i í c o d e M o n fros CaJe" 
T - n 1 . \ . s e-,. llanos fofi 
tejo. .Lite los r e c o g i ó , y aliiergo . T i r - recogidos 
r ó h e í laua cerca de C i í a m , el qual,ea T í r t o h ; 
y los d e m á s pueblos de la c o l l a , eran 
de Ja obediencia de los Chi les j que 
como no auian recebido enojo de 
los Caftcllanos, losdexauaneftar ,y 
afsi fe entretulneron pocos mefes; 
pero viendo que no t en í an remedio 
deproueerfe de gente , ni dé la s co-
fas de Caftilla , que auian menef-
ter , para la conquif ta ,combidados 
de la fama d é l a r iqueza del Pi r í i , y 
temerofos d é l o s Indios , que trata^ 
uan de acometerlos, acordaron de 
de íampara r del todo la tierra. 
Para hazer fu partida, era neceflá-
r i o y r a Campeche , quatenta leguas 
R r de 
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de C i i a m , que por fer tierra muy 
UsCafLe- poblada, fe tenia porv iagemuy pc-
Iknosdeiá fap0fo y dando cuenta de fu deier-
Y^aun.^ minacion a A n a m u x c h e l , feñor de 
C i l a m , (o por echarlos de fu tierra , o 
porque el era verdadero amigo ) fe 
ofreció de acompaña r lo s , y asegu-
rarles el camino. Par t ió pues el A d e -
lantado a c o m p a ñ a d o del feñor de 
C i l a m 5y de otros dos m o ^ s , hijos 
de l feñor de Y o b a i n , y llegó fin tra-
bajo aCampeche ¡ adonde fue bien 
recibido : y alli defpidió los feñores 
Cheles,que fe boluiero a fu tierra. E n 
Campeche eftuaieron los Caí le l la-
nos algunos d ías , dando orden en 
vna 'g ran cafa , adonde lespufieron 
fuego 5y los quemaron, y a l o s ó l e fe 
efcapauan,fiecharon. 
Fue tan grande el fentrmiento que 
deftecafo t u u i e r o n l o s T u t u x i ü s que 
fe apellidaron todos , y hizieron en 
los pueblos de los Cocomes,grandes 
eftragos ^uemando^flblandOjy ma-
tando quanto hallauan, en lo qual fe 
e n c e n d i ó tal fuego entre ellos , que 
confuraió mocha gente , y con las fe-
cas grandes d é l a tierra nac ióg rá can-
t idad de l a n g o í l a , que les confumia 
quanto fembrauan, con que llegar on 
a taneftrema necefsidad, que fe caían 
por loscdminos de pura hambre:y de 
5 $1 
goftacnYa 
catan. 
fu partida, defde dode fueron a N u c - ta l manera que quedaron quebranta 
ua Efpaña , y el Adelantado a M e x i - dbs , q u é íi luego boluieran los CaC 
c o , adonde algunos años ef tüuo, foli 
c i t á n d o la buelta de fu conquifta. 
A u n q u e pa rec ió a los de Y u c a t á n , 
Gran ham- que fe auiá defcargado del pefado yu-
breen Y a - delos CafteHanos lueo-o fueron af-cacan. o ' O 
fiigidos de otros trabajos,porque fal-
tando el agua en toda la tierra, fe co-
gió muy poco pan: y vinieron a tanta 
necefsidad/que c o m í a n cortezas de 
arboles , en efpecialdelcumche,que 
es árbol fofo por dentro , y blando. 
Defta hambre fe í iguió que los feño-
res de M a n i , que fon los del linage 
de los X i u e s , acordaron de hazer v n 
L©« da U- folene facrificio a los Indios,y llenado 
ciertos efclauos,hombrcs,y mugeres, 
a echar en el P090 de Chicheniza,era 
neceí la r io paíTar por el pueblo de los 
dellinage de los C o c o m c s , fusanti-
guos^capitales enemigos,y no creyc 
do que en tal t iempo renouarian las 
viejas pafsiones , lesembiaron a dar 
cuenta de fu camino, y pedir el paíTo: 
l o s C o c o m e s q u e fe deíTeauan ven-
gar de las injurias antiguas: y algu-
nos dixeron , que porque recibieron 
de paz a los Caftellanos cautelofa-
mente , rerpondieron: que fuefien en 
ora buenn : llegados a vn pueblo dos 
leguas de C o c o m , fe apofentaron en 
nage dlos 
XiucSjCiuic 
ren ha-icr 
vn l'olcnc 
facrificio. 
Pilen paC-
lo a ios Co 
com; s. 
tc l lanós , faci lmenté los conquiftaran. 
Capit, II. De lo mas notable de 
las columbres, ritos ?j otras 
cofas de Tucatan. 
P V E S , q u e coauer 
eftado quatro años 
los Caftellanos en la 
prouincia de Yuca-
can , quedaron baf-
tantemente enten-
didos los fecretos dclla,fe dirá en efte 
capitulo lo mas notable. Muchos In-
dios de difcrccion,dezian auer oido a 
fus antepaflados, que aquella tierra 
auia poblado ciertas gentes, venidas 
por la parte á Oriete, a las quales auia ^ 
Dios librado de otras, abr iéndoles l u c p ^ . 
camino por la mar. Lalengua esto- ¿1¿ ta** 
da v n a , aunque en los lugares de la gmc ^ 
cofta de la mar fe han preciado de ha- >c 046* 
blar con mascuriofidad. Las prouin^ 
cias de la t ierra, (bn 18. V en todas^ . 
han hallado tantos,v ta grandes edin- - ; 
c i o s d e c a n c c r i a , c í e f p a m a t d e d o n r t e ro9« 
fue tierra de mucho--
ella fe infiere q efta 
luílre,y admira q no halládofe en _^ 
n i n g ú n genero de metal, fe aya p0^ 
r 
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Jo labrar tan grandes edificios , los 
quales parece aucr fido ceplos,porquc 
Cus caías Gempre las v í a r o n de madera 
cubiertas depaja.Hallaronfc en eftos 
edi f ic ios c í c u l p i d a s figuras d e h o m -
bres d e f n u d o S j C Ó carcilios en las ore-
jas^! vfo Indiano3ydolos a hora de to 
dos los ed i f i c ios j l eones j jarras j y o t r a s 
cofas. Chichcniza d e quien atrás fe 
^¿ s i - ha h a b l a d o , es vn afsienco m u y b u c -
¡¡bacoaí"- no,diez leguas d e Y z a m a l , adodelos 
tcBC0' a n t i g u o s dizeil-^que r e y n a r o n t res fe-
^ o r e s h e r m a n o s , ios q u a i c s l legaron 
alíndela parte d e l Poniente , y junta-
ron gran p o b l a c i ó n , y r i g i e r o n algu-
nos a ñ o s e n paz,y jufticia: y eftos edi-
ficaron grandes edificios,y m u y gala-
nos. Afirman que v i u i e r o n fin m u -
geres, m u y honeftamente , y con el 
tiepo dizeq f a l t ó v n o , y q fu aufencia 
hizo táí:afaka ,qlos otros dos comen 
$ a r o n a fer d e s h o n e í l o s , y p a r c i a l c S j y 
de tal m a n c r a l o s a b o r r e c i ó el pueblo, 
qlos m a c a i o n , y fe d e f p o b l a r o n ^ d e -
x a r o los edif ic ios ,efpecialmcte c imas 
honrofo ,queesdiez l e g u a s d e l ámar , 
lo? Yzaes :: Los que p o b l a r o n a Chiclieniza,fe 
S'f10^ 3 llaman los Yzacs, c o e í l o s av o p i n i ó n 
u. qu 6 re y n o v n gr a 1 e ñor j dic ho C u q u 1 -
can , y todos conforman e n que efte 
en t ró por la parte del Poniere, y la d i 
ferenciaqueen efto ay , no es fino fi 
ent ró antes, o d e f p u e s de los Yzaes, 
o con e l l o s t f i i i a lmente el n o m b r e del 
edificio de Chicheniza^y el fuceílo en 
las coías de la t i e r r a , d e f p u e s de la 
H i u c r t e d c l o s l e ñ o r e s , mueftra auer 
Cuculcan r e g i d o c í l a tierra j u n t a -
mente con ellos:fuc hombre de bue-
na d i f p o f i c i o n , no le c o n o c i e r o n m u -
Ser» ni-hijos, fue gran r e p u b l i c o r y 
P0r e í l o tenido por Dios:y parafo í le -
§ar la tierra' acordó poblar otraciu-
^dyadondcacudieíTen todos los ne-
gocios. Eligieron para e í lo vn afsien-
^ íOcholcgunsmas adcntro,de dodc 
aora cfta i a c i , u | a c ^ | e ^fcriJa)y qUin-
Ze de la m a r : y alli h iz ic ron vn cerco, 
como de medio quarto de l egua , de 
vna p a r e d ó n piedra feca,dexando fOi-
las dos puertas. H i z i c r o fus templos» 
y al may or llamaron Cuculcan: y edi-
ficarontambieiijCerca del cercado,las 
calas de i os f eñores , entre los quales 
repar t ió Cucu lcan la tierra, dando, y 
feñalando pueblos a cadavno . A l a 
ciudad puto nombre Mayapan , que 
quiere dezir la b a n d e r a de la Maya; t^StZ 
porque maya/ ignif icaJaiengua.Con sico. 
ello fe foffególa tierra , y vinieron to-
dos en mucha paz , algunos años con 
Cuculcan , que los g o u e r n ó en jufti-
fticia,haO:a que ordenada fu partida,y 
encomedandoles e lbucgouie rno en 
q los dexaua,fe b o l u i ó , a Méx ico por el 
camino q auia ydo, y a k u n tiempo fe 
aetuuo en Chapoton,ado.nde en mer-
moria de fu jornada , h izo vn edificio 
dentro de la mar que oy dia fe vee. . 
C ó í i d c r a n d o los feñores de Yucata , LOJ áe Ya-
q no fe podian cófcruar.f ino ffouerna c:?tsu tic,nS 
uavnojdeterminaron dedar e l leno- el «ouict-
rio al linage de los Cocomcs , q eran 00 dc Ya0, 
tan ricos, q p o í l c i a m ^ . buenos pucr 
blos: y ordenaron q pues-el cercado 
no era para mas de los teplosjfe labraf 
fen cafas fuera del^adonde cuuieíTen 
fus mayordomos(q cadavno traía vna 
bara gorda,y corea) q recibía los t r ibu 
tos,y los dauan a los íeñores ,q eran de 
mayz,fal,micl,pefeado,y ropa,y las dc 
mas cofas de la tierra,y de los pueblos 
l leuauá los macos,,y ,cjcgos,y los fufte-
tauan en cafa deftos mayordomos,y El-ícoracn. 
los feñores dauaGouernadores a los dauaíe a 
pueblos i a los quales cncomendauan los GGUCr-
mucho la paz, y buc t ra tamietodel a cho la paz, 
pete menuda, y ocuparla en trabajar, Y c! Zafira 
parafulbctacioluya,y d lo s í eno re s .Te la&cnte. 
n iá para las cofas di culto 3 fus diofes, 
V no q era el facerdote mayor,aqujcfu. 
ced iá enel Sacerdocio ftis hijos,eftaua 
en el lasllauesdcfu re l ig ión :aeonfe-
jaua a los feñores : refpondia a fus 
preguntas i proueia dc Sacerdotes, 
a todos los pueblos, que fe ocupauan 
R r i en 
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en enfeñar fui ciencias^ y^efci i i i i r l i - que fe g a n ó el amor dé la cierra i y 
3 i 
trtfi cu Y a 
cacao 
así Ir - : , . / 
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Gentes ef- bros dcllas, viuiédo los Cocoraes en 
« a ñ a s q en cftc concier to , de la parte demedio 
d ia , de las íaldas de las íierras de L c -
c a n d ó ^ entraron grandes compañias 
de gente, que tienen por cierto eran 
deChiapa , y anduuieron quarenca 
años por los de ípoblados de Y u c a -
tan , y al cabo aportaron a las fierras, 
que caen algo en frente de la ciudad 
de Mayapanj diez leguas della:adon-
dc poblaron , y edihearon muy bue-
nos edificios, y agradádofe al cabo de 
algunos años los deMayapan , de fu 
manera de viuir,lcs embía ron a com-
bidar,paraqnecdificairen moradas,pa 
Loseftfan- ra los Señores , en el afsiento d é l a 
pros pac- t i l lclacl.LosTutUXÍÜS,queafsÍ fe Ha-
bla eaMa- -n n. 
yapáQjyfe manan los eltrangeros , vi l to eltc 
d*áfí8f? c o m e c k m ' e n t o ^c püíl'a^on a la c iu-
* d a d , y edificaron: y los pueblos fe 
eftendieton por la tierra, y viuieró fu-
gc tandófe los Tutuxius a las leyes, y 
coftumbres de M a y a p a n , en tanta 
paz , que no tcnian n i n g ú n gene-
ro de armas,porque la ca9acon la-
zos , y trampas la matauan. Tenian 
c o n todo eífo leyes, para los delin-
qnentcs.; y entre ellas e ra^ue el adul 
tero era entregado al ofendido, y le 
poticy.cia matauajdanclolec6 vnapiedra enla 
cniregado ciabe^a ::y cambien le podia perdonar 
d l j l c m a ' f i c l u e r i a : cUasParcGiaque qilcdauan 
harto caftigadas con la infamia, que 
tcnian por graue cofa : el quefor^a-
ua donzellai moria apedreado. 
V i u i c n d o cfta república en tan-
ca paz,, e n t r ó - e l gufano de la codi -
cia en e l G o u e m a d o r defta pacifica 
c iudad , del linage C o c o m : y c o m u -
nicandofe con e l G o u e m a d o r , que 
los Reyes de M é x i c o , tenian en t a -
bafeo, y X i c a l a n g o , me t ió en M a y a 
pan gente de guerra , con que tira-
i n z ó U R e p ú b l i c a , y d i ó e n hazer ef-
cUmos : pero el íeñor de los Tutux ius , 
í i o l o c o n f m t i ó entre los fuyos .con 
•u. »] . • 
E l i iultcro 
t a u í i 
con la c o m u n i c a c i ó n dé los Mexica-
nos , los naturales aprendieron el vCn , j f f r o 
i i * í e s ac Ma 
de las armas, que haita entonces no ¥apanfed8 
fabian , de tal manera que Olieron u**3* :s 
muy dieftros en flechar , y vfardela BO$. ^ 
lan9a, y del achuela con rodelas, y 
jacos fuertes,de fal, y a l g o d ó n . M u e r -
tos los feñores que introduxeron la 
fobredicha t i ranía , Tuce dio v n or-
gullofo,e inquieto ,que conf i rmó la 
liga fobredicha, con los Mexicanos 
deTabafco,y me t ió mas numero de-
l í o s en Mayapan , con que tiranizaua 
la tierra, y hazia efeíauos a los pobres, 
y no lo podiedo fufrir los otros feño-
rcs ,feconjuraron c o n e l f e ñ o r de l o s 
Tutux iüs ,y acudiedo en dia feñaiado 
a l aca fade l f eño r C o c o m , l e macaron 
c o n fus hijos faluo v n o , qeftaua aufen 
te; y le faquearon la cafa,y le toma-
ton fus heredades, y defampararon ^ y 
la c iudad , defleando cada fcñór v i - C3c:ja(a'Cn 
uir en libertad en fus pueblos, alca- «iciaCee-
o de quinientos anos que le tundo: Goceffies. 
en la qualauian viuido con mucha 
policía: y auria que fe de fpob ló , fe-
gun la cuenta dé los Ind io s , halla 
que llegaron los Caílcllaft osa Yüca-
tan , fetenta años. C a d a f e ñ o r p r o c u > 
f ó de Henar l o s mas libr os-dé fus; efeífr 
c i á s que pudo a fu tierr a , adonde- b i -
z í e r o n templos > y c f t a es la p r i n G Í p d 
caufadelos muchos ¿dificios que ay 
en Y u c a t á n . - - - ; 
Capitu. III.QuetrMa de anti-
güedades del Rey no de Tu-
catan. j ^ n t i n fifi 
Iguió: toda fu gente -
A h x i u i , feñor de los .. . . 
T u t u x i n s y p o b l o e n x ü . 
Mani ,qnequ ie re dc-
z i r y a p a l t o ^ o m o w d i 
xcíVe, hagamos Ubro 
nueuo 
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l iueuo, y de ta! manera publ íca lo fus 
pueblos , que hiz icfon vna gran pro-
'uincia,que íe l lamaoy día T u t u x i ü : el 
C o c o m q u e fe haüaua aufei-fteen la 
tierra de Vlúa > fabida la muerte 
del padre, y el desbarate de l ac iu -
dad,fuea pr ie í la , y con los amigos, 
y parientes reGogió , y hizo vn buen 
pueblo con templos a Tus diofes i y le 
l lamó T i b u l o n , que quiere dezir ju-
gados hemos f ido, tiempos quedan 
paradefqukarnos. Eí ios cundieron 
mucho , y procedieron delios mu-
chas familias j que íe llamaron C o c o -
mes : y la prouincia dellos fe llama 
aoraZutu ta : al t iempo dcklesbaratc 
de Mayapan , no quificron los con-
jurados hazer mal a los Mexicanos , íi 
no dexaronloslibres , con queque-
á,n ja la riendo quedar en la tierra, poblaflcn 
tierra de deporfi^y c m que no emparentafsen 
con los naturales : coneftas cond i -
x i ó n es holgaron de no.boluer a las la-
:gunas ,y mo íqu i to s deTabafco: y po-
blaron en la prouincia de Ganul,y du 
ra ió haita que llegaron los Caftella-
nos.Otro yerno de vn labio, y eftima 
do Sacerdote de Mayapan , llamado 
Áchel , que a p r e n d i ó las ciencias del 
fuegro , í c g u i d o de gran numero de 
gente, por la r e p u t a c i ó n de la cien-
cia,pobló en T c r r o h ó : y eftos feñores 
Cheles Siempre cont inuaron en fa-
ber mucho en fu religión ; y mante * 
ner el facerdocio, y aüfi fueron feño-
tes de vnagran prouincia , q fe llama 
Aharnnche},que es la de Y z a m a l . 
Pobladas cftasgentes fus tierras,co 
menearon a tener opiniones diuei fas, 
de donde fe engendraron mor-tales 
fc enemiftudes, y todos los feñores ce-
r n riian porcabccasalos C o c o m c . s ^ h e 
5 ^ s , y X i n i s , entre los qualcs , haftaoy 
: . -con kt C h r i l l i a n o s , ay gran dclpe^a 
diento . Dcfpues de ía diuifion def-
tos feñores , huno por mas de veyntc 
ti&k tanta abundancia en la tierra, 
á t a l e s 
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que la gente mul t ip l icó tanto,que los 
viejos d e z u n , que coda l a p roü ine i a 
parecía vi i pueb lo ryen tóccs fe dieron, 
mas a edificar templos , y por cito a y 
tanto numero d e i l o s . h i t a n d o e n e í l a 
muchedumbre vna noche de Inuicr- x-mpeftad 
Mo,efi:ando al fuego,fe l e u a n t ó v n f u - S"ndcca 
•riofo a y r c x l qual f u e haziédofe hüra^ Ytlcatan' 
can d e quatro vientos, que h iz ie ron 
tanto cftrago en]oscampos ,qnode-
X a r o n en píe vn árbol crecido , y l o a 
arboles cayendoiniataron infinita ca-
. 9 a y las cafas altas todas fe cayerons 
con la lumbre fe encediofuego i y las 
cafas a rd ían con l a gente que elta-
ua dentro; Cefsó el ayré el í i g u í e n t c 
dra.a medio dia, y hallaron que a u i a t i 
elcapado los que moraüai í en cafas 
pequcñas :y los mo^os rezien cafados 
que vfan hazercafillas enfrente d é l a s I 
de fus padi es o fuegtos, en que viuerl 
los primeros años , y q u e d ó la tierra 
tan deftruída ^ que pe n lar o n muchas 
V e z e s defampárar la : p,érb animan-
dofe,:eftuuiei'on quedos, y b o l u i e i ó d 
a tener buenos temporales, por otros 
q u i n z e , o diez y fcysaños,aÍ cabo de 
l o s quales les fobreuinieron vnas mor 
tales ca len tu ras ,qüe durauan veynte 
y qua t rohoras ,y defpues fe hincha-1 enfentie-
uan, y reuentauan llenos de gufanos: ^ f ^ u ^ 
d u r ó algunos dias efta miferable pefti 
l c H c i a , y m e n g u ó tanto la gente, que 
mucha'parte dé lo s mantenimientos, 
fe quedaron por coger. Bolu ie rona 
rehazerfci ypa í l a r ;b i én otros quin-
'/c años , al cabo de los quales fe les 
defpertaron las pafsiones viejas, y to-
dos figuiendo fus caudillos, fe pulie-
ron en a r m a s , y llegaron a darfe v n á 
cruel bacalla,en que murieron ciento Batalla«u-
y cincuenta mi lhombres . C o n efta 
juicrr.! boluieron a l á p a z , y adefean-
far por otros veynte a ñ o s , que les 
dm O t r a laitimoíli pcftilcncia ¿ c O c r a j e ñ U 
vnos grades granos por rodo el c u e r - lcntlíU 
pOjque con gran hedor los podrec ía , 
R r ^ ¿ o 
de u l manera que fe les caian las 
c a r n e s a p e d a ^ s , en quacroo cinco 
dias, y los Ca íce l l anosconoc ie ron a 
muchos que efeaparon dc\h.[ 
rrofecia ¿c Acabada e í la p c M e c i a en las fierras 
c hilan cá- de M a n i i en la prouincia de T u t u x i u , 
baU el Indio llamado C h i l a n C a m b a l , Sa-
cerdote, dixo la profecia de la c ruz , 
de que acras fe ba hablado: y D . l uán 
C o c o n ^ q Chriftiano., anfi fe llamaua, 
decendientc de los Cocomes, moí l ró 
v n libro p e q u e ñ o , q le dexó fu agüe -
lo, que fue el hijo q efeapó del C o c o , 
que mataron en Mayapan , adonde 
cftaua pintado vn venado,refiriendo 
q u e a ü i a dexado d i cho , que quando 
en aquella tierra en t ra í l en aquellos 
venados grandes , que eran las bacas, 
í'e m u d a r í a el cu l todefusd iofes , lo 
l qual au i av i f t ocüp l ido j en la entrada 
de los Caftellanos,y co ellos las bacas. 
Ha l l á ron los e n t ó c e s , que habitauaa 
juncos en pueblos co mucha policia,y 
los cenia limpios^defraoncados de ma 
las yerbas; y arboles plantados defru-
? ° ™ n \ ^ cales'Eu tnedio de los lugares tenian 
indios de ^os pueblos, y cerca dellos las cafas de 
Yucatsn los Señores , y Sacerdotes,.y 2:cce prin 
¿aron los c ipal , y mas aparcadas las de la gence 
caftciu- comun:y los po^os públ icos eftauan 
nGS' en las placas: cfta viuienda afsi juncos, 
era por caufa de las guerras, por cuya 
caufa c o m a n ricfgo de fer cauciua-
dos , y vendidos , y facrificados. Pero 
con las guerras de los Caftellanos ,fe 
efparcieron, y fus difcordias auian ere 
cido canto, que por qualquiera pe-
queña caufa, Uegauan a las manos ¡ y 
Eran gran para c í lo en cadapueblo t en í an feña-
drshs dif lados Capitanes aquien o b e d e c í a n , 
rordias en- i „ i i . ^-^ ^ 
tV¿ ios delos S031" hazianfu oficio, con acuer 
Yidcsamay C ^ S c ñ o r ' 8 los Sacerdoces: y 
fes.queT- a f s ¡nunca cenian paz,enefpecialen 
ü a í l e s ic- ce í l ando las labrarlas : y fu mayor 
fauauan. dcíTeo era prender hombres principa 
les paralacnficar; porque miencras el 
í a enheado era de mayor calidad, mas 
Hift. de las Iri días O c c i d . 
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aceto feruicio les parecía que hazian 
a Dios .E l numero de la gence iacrifi-
cadacra mucho: y e í l a c o f t u m b r e t u e 
iacrodfczidaen Yucacan, porlos M e - Eragra^-
xicanos,y afoi era muy dados a idola- cl nuro"¡ t r i a , y por efto fugecos a fus Sacerdo- ¿ ¡ " ¿ S 
tes:y a l repudioenla embriaguez, v ricaua. 
a otros pecados: y c o n todo e l l o te-
nían cofas loables. Es gente la de 
Y u c a t á n de buenos cuerpos,bien he-
chos^ rezios;y comunmente todos 
e í l euados ,po rque en la n iñez , fiem-
pre los traen las madres ahorcajsdos, 
en losquadr í les :e ran muchos bizcos, 
porque les dexauan crecer el cabello 
fobre las cejas, y a j a n d o l o s ojuelos, 
como les andana jugando el cabello, Po»f 
ven ían a quedar v i zcos :haz í an l c s de T3 m.u' 
induí t r ia las trentes, y caberas llanas: co» caYu-
las orejas t raían agujeradas , coa ^ar- catan• 
z í l l o s , y muy arpadas de los facrifi 
cios, porlafangre que dellasfacauan: 
comunmente t en ían buenos roftros, 
y no muy morenos: no cr ían barbas, 
y quando n iños les quemauan la ca-
r a , para que no les nac ie í í en . T r a í a n 
el cabello largo,como las mugeres, y 
encretexido , hazian vna guirnalda 
dello a l rededor de la cabera , y de- ^ 
xauan vna colil la acras; tenianefpc- I f ^ " ^ 
jos en que fe mirauan , y no los vía- fe mir»uau 
uan las mugeres : vfauan mucho el ^la0ssJá 
bañatfe íin ninguna honeftidad.Han gCr£s. 
*fido fiempre amigos de buenas olo-
res : pintauanfe roftros , y Guerpo . 8 , 
como queda dicho por ga lan te r í a : 
veftian los principales v n lífton de 
ocho dedos en ancho,que lesferuia 
decalcas ,dando.algunas buelras,por 
la c in tura , de manera que colgaua Coir.oTff-
, 1 ría ¥ COff0 
el vn cabo delance, y el otro decías , 
c o n galanas labores de p luma; cra-
yan mantas largas , y quadradas añu-
dadas a los ombros : t ra ían fandalias, 
o alpargaccs de cuero de venado, 
aora craen camífas , y caraguelies, 
fombreros, y alpargaccs de a lgodón , 
y d e x a n 
¿cscombi-
IÍS tn les 
écttasdc 
los diofcs. 
lis twge-
IfSenviédo 
'í::rachos i 
í!os mari-
k los lle-
Éaa a ca • 
''as. 
r D é c a d a l i l i . 
• y dexíin crecer las barbas, y las t i e -
n e n buenas , fino que fon afperas co-
mo cerdas d e catullos.-
CapitH. I I I L Que contmua 
las cofas notables de Tuca-
j 2UiU-.*.))i.U4i ¿ v i Ü I >'.-..r : •1 • .• 
"-~oiani( r/Ji-^-r [.a-ug-k i fluíü 
A B R A Y A N S E los 
• C u e r p o s , y qttartro roas 
9 labrados e f t aüan , eran 
tenidos por mas galá-
msww nes, y valientes : d a u a n 
e n e l v icio d é l a borrachera j por los 
combitesqlife h a ' É Í ^ n e n las fieftas d e 
l o s diofes : e n bodas, y otras alegrías, 
-y b a y l e S ; y eneftando borrachos j fe 
matauan vnos a otros i fe quemaiiah 
las caíais ,adulterauan , y eftuprauan 
con violencia las mugeres , fifi refpe-
to d e padres a hijos, n i d e otro paren-
tefco ,y fin refiftenciá; porque las c a -
fas eftauan fin puertas: el vino era d e 
aguamiel, y d e cierta rayz d e vn a i -
bol : las mugeres hermofas los d a -
uande bcuer , y e n dando el vafo,bol 
uian el ro í t ro j haftá que fe lo dauan 
vazio • y ellas e n v iéndolos b o r r a -
¿hos , teniait cuenta e n llenarlos á 
cafa, p o r cuitar efcandalos. Vfauan 
pára los combites farfantes , y t e n i a n 
para ellos fus aderemos: y fuelen no-
tar los chiftes, que paílan entre los 
Caí le l lanos ^ y con propriedad , y 
donayre los reprefentan , con q u e 
dan q u e reyr , t i e n e n atabalillos, y 
atabal hueco, y d e fonidotofleo ( q u e 
en otras partes d e las Indias vfan) 
trompetas largas,y delgadas, d e pa-
las huecos , y al cabokalaba^as lar-
gas, y tuertas ^ chiflatos d e huellos 
de venados; caracoles grandes, flau-
tas de cañas:de t o d a la tortuga, faca-
d.i la carne, hazian otro in f t rumeñ-
Co»quetiene el fonido t r i l l e ; baylan 
poco , y muchos -, d e tal m a n e r a q u e 
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e n v n bayle entran ochocientos ^ y 
aunque d a n c é todo el d i a , nunca fa-
len de compass Y cn pocos bayies vfa-
uan baylarlos hombres con las mu-
geres : quando fucedian diferencia, 
por fatisfacion de d a ñ o j nombrauan 
juezes arbitros,y fi el condenado por 
la paga auia de venir en pobreza , Je 
ay udauan los parientes : y oy dia fon Seh eftos 
liberales , y bien partidos, y que no indios n0* 
entra nadie en fus cafas ,aquien no Males, 7 
den de comer 1 y lo m i í m o hazen de ?; 
camino , y por do quiera que van. 
Su contar es de c inco en cinco , 
hafta v e y n t c , de veynte en veyn-
te , hafta c i e n t o , y de alli a qua-
trocientos . y defpues hafta ocho La mancrá 
m i l j ydefpues hafta numero i n - R e contar 
finito: y cuentaenel fue lo , o en cofa ¿IQ°,S 
llana. Solian fer muy linajudos, por lo 
qual fe tenian todos por parientes, y 
fe ay udauan vnos aotros mucho : en 
herencias , no admi t í an m u g e r e s , í i 
no por piedad, y mejorauan al que 
m á s notablemente auia ayudado ál 
padre, a ganar elhazienda :quando Los hetmá 
no auia litios varones, heredauan los no& hereda 
1 . . . uan qaan-
nermanos, o mas cercanos parientes: a0 no auia 
quando los herederos eran de poca hijos varo-
edad, dauanles por tutores alos pa- nC5i 
tientes nías cercanos ^ y boluianles 
e n í i e n d o d e e d a d , fus haziendas, y 
y no lo haziendo era gran feal-
dad. 
Solían cafar de veyntc anos ant i-
guamente , defpues cafaron de d ó -
ze, y catorze;y cc ino no tenian amor 
a las mugeres, por qualquieraliuiana 
caufaluego acud ían al repudio,y aun 
queyafueflen hombres, y t uu i e í í en 
hijos,boluian ala muger , f in pená de 
bolueraella, aunque otro lo huuicíTc 
fe tenido : pero fi v iniendo con e-
llos noeran buenas ,nolo podian l i c -
uaren paciencia,porquefon muy zc-
lofos: y por efto las dexauan , y te-
nian grandes pendencias,y muertes 
R r 4 fobre 
Como fe 
hsziah los 
caimien-
tos. 
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fobre ello: no comauapor muger a las 
madraftas,™ cunadas:no tomaua m u 
ger de fu nombre departe de padre, 
que lo tcnian por malo : con codas las 
d e m á s parientas departe de madre 
c o n t r a í a n , a u n q u e fueüen primas her 
manas. Los dotes eran de vel l idos , y 
cofas de poca fuftanciajo mas fe gafta 
ua en ios combites-.eftando el combi-
teaparejado , y prefentes loscombi^ 
dadosjy elSaGerdote,Uamauan los fue 
grosalos nonios : haziafe vna plati -
E l ofido M ca ¿ e como fe auiatratado, y mirado 
c c t t « S e n aquel cafamienco , y que quadraua: 
ios cafa- h e d í a l a platica el Sacerdote fahu-
roicnws. mauala cafa . y c ó oraciones bende-
z iaa los nouios, y quedauancafados: 
y los yernos feruian alos fuegros,qua' 
tro o-cinco anos,y les a y u d a u á m u c h o 
fi no losec l iauan ,y dauanlashijasa 
otros, de q naciangrandesefeanda-
los. Losviudos,y ya hobres fin foleni-
dad de amigos, fe concertaoan de 
cafar. E l bautifmo folo cu Yuca t án 
fe ha hallado, en todas las prouincias 
de Nueua Efpaña : y en fu vocablo 
quiere dezir nacer otra v e z ; teman 
Que cftos a ello tanca deuocion ,y reuereneia, 
itrios vfa na¿ i e \0 dexaua de recebinpéfauan 
uanclbau- ^ ., . . \ r r 
tifmo. q recibían en el vna pura dilpoíicion, 
para fer buenos , y no fer dañados 
d é l o s demon ios ,y confeguirla glo-
ria que efperauan : dauafeles def-
de edad de tres años > hafta doze : y 
íin e l ninguno fe cafaua: eligían dia 
para e l lo , que no fucile aziago : ayu-
nauan los padres tres dias antes , y 
abílenianfe de las mugeres, Trata-
uan los Sacerdotes de la purificación 
D=que ma 'de la pofada, echando fuera el de-
nctapurifi- m o n i o , c o n cierras ceremonias , y 
ca ían lapo a . . , , " >'f 
Oula. citas acabadas,yuan los niños vno, 
a vno;y lesechaua el Sacerdote vn po 
co de m ivz , y encienfo molido en la 
mano,v ellos en v n b ra fe ro^ e n v n 
vafo embiauan vino fuera del pue-
blo , con orden al Indio que no lo 
1 3 3 0 
b e u i e í r e , n i miraíTe a t rás : y con cf-
topenfauan que auian echado al de-
monio . Salia el Sacerdote rcueí l ido 
c o n ve í l iduras largas,y graucs , y v n 
hifopo en la mano : p o n í a n a los n i -
ños paños blancos en las caberas: 
preguntauan a los grandecil los, ¿ La Tenida, 
auian hecho a lgún pecado, y en con- " *S*yi*-
te í lando. los apaitauan a vna parte : y detc. 
b e n d e c í a con oraciones, amagando 
les con el hifopo,y con cierta agua 
que cenian en vn hue í l b , les vnta--
ua la frente, y las faciones delrof-
tr,o., y entre los dedos de los pies, 
y dé las manos : y luego feleuantaua 
el Sacerdote, y-quitaua los paños a 
los n iños , y hechos ciertos prefentes, 
quedauan bautizados , y acabauala 
Helia en banquetes: yal icnde de los 
tres dias, fe auiade ab í l enc r el padre 
de fu muger,nueue mas. 
. Las plagas iy trabajos que fucedian Tambisn 
a„eftagente,conocian que les venian vfauan .la 
por fus pecados: y para,huirlos vía- COQfclslon• 
uanlaconfefsion en fus enfermeda-
des, y en qualquicra peligro de muer-
te > como en los partos, o en cofas ca-
les : dezian publicamente fus peca-
dos, y íi fe dcfcuydauan, los parien-
tes fe los acordauan-, fieílaua alli el 
Sacerdote, a e l ; y fino a los padres, y 
madres,y las mugeres a los maridos. Dequeco-
AcufauafedeIhuTto,delhomicidio,de fe*"u 
' nan en i* 
la carne, de rallo t e í l imon io : y fino confefsioD. 
morian fucedjan hartas rebueltas,en-
tre maridos,y mugeres: noconfeíTa-
nanlos pecadosdclamtencion , aun 
que los tenian por malos. Era liciro a 
los Señores vfar con las efclauas: 
eran grandes ayunadores, y rezado-
res ,con oraciones diuerfas, que re- ^ ^ ' J 
nian para fus tiempos: valiéde dé lo s cc0iun,ci, 
comunes teplos, muchos tcnian ora tta» 
torios en fuscalas; pero lo que mas ve ggj 
neraua,era a los templos d c l a i l a de 
C o z u m e l , y el po^o de Chiche , ¿jera 
como entre nofocros}Roma,y íernfa-
len, 
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lc, adode yuaen romeria 3y fe ccnian 
por fantiticados los que alia auian ef-
tad.o:y los que no yuan,embiauan fus 
ofrendas,y auia,algunos ídolos que da 
uan rérpueftas.En otraspartes, los fa-
cerdotes los inuencauan, con.q enga-
ñauan al pueblo, para cogerles los prc 
fentes:y eO:oshechizeros haziá e lo í i -
cio á .méd icos , y c u r a u l c ó yeruas,ran 
gnas,rahumerios,y palabras del derao 
n i o ; y e! oficio de abrir el pecho a los 
raci ifi.cados,que en México craeftima 
do,aqui era poco h o n r o í o . Sacníica-
uan en Yucacan con fíeftas y bayles, 
íwáiios pidiendo a losdiofes mifcricordia d é 
hombres, a lgún mal que t e m í a n : í iechauan Á U 
gimas vezes a i racr i í icado, t i randolea l 
cora9on,atado a v n palo,y de ípues le 
lieuauanal íacr i í ica tor io , a abrirle, y 
íacarle el coraron , y eílos e n t e n d í a n 
quefeyuana l cielo: echauanlos lue-
go por las gradasjdeíbliauanlo's, veftia 
fe el facerdote el pellejo, y baylaua, y 
enterrauan el cuerpo en el pa t ío del 
tempIo,y algunas vezes fe lo c o m í a n , 
aunque los de Y u c a t á n no fueron tan 
grades comedores de carne humana. 
Para eílos íacrificios caur íuauan en 
la guerra efclauos, y a muchos de los 
íuyos condenauan por tales, por al-
gunos delitos, y quandofaltauan, era 
tan deuotos q u e d a u a n l o s í b b r i n i l l o s , 
y aun los hijuclos.Los quecautiuauan 
eiclauosen lagueria,erantenidospQr 
valientes quando boluian, porque fus 
guerras durauan poco . Eftauan mu-
Como fe chos días en banquetes,contando fus 
proezas , porque t en ían mucha va-
nidad en la Yalentía:y en el t iempo de 
íu crianza, d e m á s dclrefpeto que les 
enfeñauan tener a los viejos, y ancía-
M$ff. al trabaiar,y íer vírtuofoSjlos in-
clinauan infinitamente ala guerra, la 
qual(comore dixo) duraua poco ,por 
caufadela poca prouifion de comida 
que pod ían licuarlas niugercsacuef-
tas^or falta de bcftias,y afsi p rc í lo co 
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cluian , llegando luego a las manos. 
Las mugeres deYucatan,ron a vna rtia 
no,de.meior d i fpor ic io i ique lasCa í l e 901110 fo11 
n /• i • i i r lasinugercs 
lianas,y Ion bien hechas, y noteas^e dcYucatan. 
neralmente- y las que lo í"on,fe precia 
harto de her mofas: no fon blancas, íi 
no de color b a ^ c a u f a d o del fol,y del 
bañar fe : burlanfede lasCaftellanas, 
por el cuydado que tienen del ro l l ro : 
aáreiTauanfclos dientes, oradauanfe 
la ternilla de las nar ízes , y allí por ga-
la.le p o n í a n vna piedra de ambar.-po-
níaníe^arz í l los en las orejas, y labra-
uanie el cuerpo , de la cintura arriba, 
faino |ospechos,por el Giiar,Banauan-
fe a menudo en agua friajcomo los l io 
brcs,con poca honéftidad:te;nianfe al 
gunasde coiorado,com o los maridos, 
v echauan l i qu ídambar en aquella 
vnc íon ,y quedauan galanas, y oloro-
fas,y duraüales muchos días Trae los 
cabellos muy largos,y partidos; hazen 
ga lán tocado, diferente las cafadas 
de las donzellas. T ra í an vna velt idu- Comovef-
ra,Gomo faco,largo v ancho , abierto daí> ytoca 
i ' • i i i r Otó las mu 
por ambas partes,y metidas en el hal- ocies> 
ta los quadnles; y eran buenas de fus 
cuerpos: t a m b i é n fe emborrachauan 
ellas en loscombites,aunque c o m í a n 
aparte: de í lean mucho hijos , las que 
dcllos carecen-Son auif idas, cortefes, 
y conuerfables : tienen poco fecreto: 
no fon muy limpias en fus perfonas,ni 
en fuscafas,con q u á n t o fclaban:eran 
denotas, y fanteras,y no derramauan 
fangre por los demonios ,y ñ o l a s de-
xauan llegar a los faci íficios enloste-
plos,faluo en cierta fiefta, que llegaua 
ciertas viejas. 
T e n í a n excefsiuotemor alamuer-
tejllorauá mucho fus difuntos, de día Tr,ta<nof 
enf i lcncío, y de noche con dolorofos 4lf¿otofc 
gritos: andauan muchos días trilles: 
hazian abftincncias por el difunto, 
amortajauanle hinchendole la boca 
demayz molido,porque no le fa l t a í l e 
de comer en la otra vida; cnterrauan-
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los earuscafas, o á las efpaldas dellns, 
echando los Ídolos en la fcpulcura j fi 
era facerdoce, fus libros: en enterran-
d o e l difunto,defamparauanla caía, 
de miedo de la muerte;]os cuerpos de 
los .feñores losqucraauan, y p o n í a n 
las cenizas en grandes vafijas, y ediíi-
cauan templos Cobre ellos. H a z i á n es-
tatuas a íus padresjdc madera, y d e x á 
do hueco el coiodi i l lo , echaban alli la 
cen i za , y guardauan las eftatuas en-
r ti-elos í d o l o s , con gran reuerencia. 
d ^ d g u a s Hanfc hallado fepukuras ant iguaste 
f e p u k u r a s á muchas maneras:enel pueblo de M a 
u«Í!S ma ni,abriendo vnafcpultura cerrada,en 
piedra viua , por todas partes fe halló 
en ella v n cuerpo^e eftremada gran-
deza , deshecho ,faluo vnos p e d á i s 
de las canillas dé las piernasj y de laca 
b e ^ a í a c a r o n v n a muela , que pefaua 
poco menos de libra y media:y ay op i . 
QUC huuo n ion , que antiguamente huuo hom-
aiuiguamc bresdeo;randifsima e í l a t u r a , en efta 
te hombres . 9 . i , . i • 
dc^cádc e í tierra, h n la c reenciadcla inmortah-
tacura. dad del alma, ha excedido a otras na-
ciones de las Indias, los de Y u c a t á n , 
porquefiempre han c r e í d o , q u e def-
pues defta vida mortal auia otra mas 
excelente,de la qualyua a gozar el al-
ma en apartandofedel cuerpo. Dez ia 
que la vida futura fe diuidia en buena, 
y ma la , e í l apá ra los viciofos,la buena 
para los buenos, y efta creían que era 
v n lugar deleytofo , para viuir fin pe-
n a r o n abundancia de comida , y be-
ll ida de dulzura,debaxo de vn árbol 
degranfombra, debaxo dclqualdef-
canfaílcnry que la vida mala era en l u -
gar mas baxo,padecicndo grandes ne 
cefsidades^e h a m b r e , f r i ó , triftezas, 
y tormentos ; y no dauan r a z ó n de 
quien les huuie í le en feñado efta fu 
gloria,y infierno. 
Y para acabar eftas cofas de Yuca -
t á n no fe efeonde , n i aparta tanto el 
íol defta t ierra , que jamas vengan las 
Hift.de las Indias O c c i d . 
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ta tierra, 
fnclcn ícr 
quando mayores vienen a fer, fuelen 
fer yguales,defdefan Andrés a fanta 
Luzia ,que comienzan a crecer: regia-
fe denoche^ara conocer la hora , por 
el luzero,y las cabrillas, y los aftilejos: 
d e d i a , por el M e d i o d í a , y defde el ysulles• 
N orte a Poniente,tenian pueftos apc 
da9os nombres, conlosqualesfeen- Gomocon. 
tendian^y regian. T e n i a n f u a ñ o per- iau3n c1»-
fcto,como el nueftro, de trecientos y losmc 
fefentay c inco dias, y deftos teniael 
a ñ o doze mefes, cinco dias, y feys ho-
ras^ eftos mefes llaman V.que quiere 
dezir Luna^y la contauan defde que 
Calía nucua, hafta que no parecía. T á -
bien contauan e l a ñ o de diez y ocho 
m e f e s , a v e y n t e d í a s cada mes, alvfo 
de Mexico ,y t e n í a n fus veynte carate 
res Con que los nombrauan, dexando 
de poner nombre a los cinco dias j y 
fcyshoras, quefobran defta cuenta, 
porque los t e n í a n por aziagos» 
C a p . V . D e lo quejepfomjopa 
ra la conuerjton y libertad 
de los Indíos?yfe prohibe del 
todo elvjo delos efclauos. 
A Mater ia de la liber-
tad de loslndios ,fue quehafiio 
tan ventilada,defde el fW***" 
. ^ la ja la ma-
primero defeubrimie- ^^fyn 
t o , c o n ocafion dé las wcwf* 
, i nal de lo* 
muchas y grandes pro lRdioSí 
uiuciasque fe yuan d e f c u b r i é d o , que 
por efta caufa fe ha hablado tantas ve 
zes de l l a^ por cfto no parecerá proli-
x idad ,queconnueuos fugetosfeaya 
renouado lasplaticasdefto.Tcniafc en 
ello tanto cuydado pore lConfejofu 
premo de las Indias, y en lo que toca-
u a a f u c o n u c r í i o n , que nofe trataua 
de otra cofa, y de procurar todos ios 
medios neceflarios para ello, proue-
yendo con gran diligencia, que paílaf nocl iesaler mayores que los dias, y fen muchos religiofos de buena vida 
para 
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para Lo qual fe eferiuio generalmente 
íf,riasfea.a codos los Ob i ípos de Caf t i l l a , que 
.0aosiGS^  p r o c u r a í l e n d e e n c a m i n a r a l a s l n d i a s 
';i¡¡°¡:Xl los mas clérigos de b nena vida que pu 
S»*%s dieííenjy a los oficiales de la Ca ía d é l a 
¿ ^ M - concracacion de Scuilla, quenofeles 
jos yrc:i i l eua í len derechos de Almojarifaz-
í^avíí* S01 Y a ^os Pí ^üíagiafcel de las Orde -
" n e S ) que embiaflen todos los fray les 
q u e f u e í l e p o r s i b l e j a d u i r c i e n d o , que 
por auer paífado algunos mo^os,y bu 
lliciofoSjle auian ofrecido cícandalos; 
y que vieffen quefueíTen hombres de 
Vida aprouada.Tambien fe embiaron 
PerhidoSj.adonde parecía que conue -
nia inftkuyr nueuos Obifpados. Fray 
Fr luán d- ^ uan ^cTalaucra Pr iordePradojdela 
Ta'uucraorden defan G e r ó n i m o , fue prouei-
'S ?0¿[ do por Obifpo dé la ciudad d e T r u x i -
Tnifllo. l lo ,en la prouincia de H o n d u r a s ^ co 
e í l rema dihgenciafe p r o c u r ó , que los 
frayles G e r ó n i m o s embiaffen frayíes 
de fu Orden alas Indias:y por Obifpo 
de la prouincia de ían ta Marca , al L i -
cenciado Tor res , colegial de fan Bar-
to lomé en Salamancajyalli fe o r d e n ó 
que fefundaíTe v n monafterio de fray 
Diego Al- les Francifcos, A D i e g o Albarez Ofo 
í n v í 0 tí0» ( hanrre en la Iglcfia de Tierra fitf 
it NUara me,fe pioueyo por Obi fpode Nica ra -
gua, c|ue auia fido en aquella prouin-
cia Protecor de los Ind ios , y auia da-
do muy buena cuenca defte oficio, 
f Tomas I Fray Tomas de Berlanga, de la orden 
üctlága,o d e f a ñ t o D o m i n g o , fueproueido por 
.Obifpo defanta Mar ía el Annguajdel 
"gwaiDa D ' ^ i e i ^ q u c y a r e í i d i a e n Panama,por 
Ii£»' muerte de fray Vicence de Peraza, de 
la orden de fanco Domingo.Efcr iu io-
«Vei ^ a l i : )^BaiParaqueconcedie í íe indul -
gencias gcnci^spara m u c h a s I g l c í i a s , moftaf-
ikft. ceriosjiofpitalcs, y cofradías de l a s ln 
mstf a lEmbaxador queeftauacn R o 
ma,que lo pi ocuraire, con el medio 
del Carden.il L o a v l a , O b i í p o de Of-
m i q í i e ala fazon le Italiana en la C o r 
te Romana .N o importo menos la or-
den general que en efta ocafion feem 
b i ó a t o d a s las prouincias de las In-
dias,para que ni por r a z ó n de guerra, 
n i por trueque, n i por compra , ni por 
otra c a u f a ^ u d i e í l e n los Indios feraui d^Vf" cef 
dos por e f c l a u o S j f o g r a u i f s i mas penas feci vfb de 
que para ello fe pufiernnjComoelPre- 'j38 t í á a ' 
í idence de M é x i c o loauiacomenca-
Idoain t roduzi r , y aunque el R e y per-
dio grandifsimo aprouechamiento, 
por el quinto que lieuaua de los efcla-
uos, por mancener eftagenre en ma-
yor l ibertad ,1o timo por bien : y que 
para que eftaley fueíte i nu io l ab lemé 
ce guardada, m a n d ó que fe publicaíle I 
en codas las proüíncias de las Indias, ' 
no f o l o en las cabeceras, pero en los 
lugares particulares- y que fe quebraf-
fen los hierros, y marcas que para efte 
efeto fe t e n í a n . Efta fue v na fan ta or-
denanza, con la qual fe efeufaron i n -
fínicos abufos, y pecados, y fe huuie -
ran efeufado muchos mas, íi del pr in-
cipio fe huuiera eftablecido, efpecial -
mente en Cubaguaufanea Mar ta , y la' 
Margar i t a , adondehazianineft ima^ 
bies daños , corriendo la Tierra firme, 
y cautiuando la gcnte,fin dift inguirla 
buena de la mala. 
P o r todas las vías pofsiblcs j fepro-
c u r a u a e l a l i u í o y defeanfode ios In- Ptocurafc 
dios, afsi para las animas, como para ^ !a 
i - n. r oradores ca 
loscuerpos, porque en cite m e í m o fa(jos aIas 
tiempofalio de la Cor t e , que a la fazo indias, 
cftaua en A u i l a , Fráncifco dé Rojas, 
concomifs ion Real,para procuraren 
aquel Obifpado,y en el de Salamanca, 
gran copia de labradores cafados, que 
paí laí lcn a las Indias,con cantidad de 
diucrfasplantas,y crianzas, p a r a i n t r ó 
duz í r todaabundancia,y orden po l id 
eden los Ind ios , yeí i fcñarlos acu l t i -
uarjofreciendo a los labradores el p á f 
fage franco, y otras muchas liberta-
des ::y efta comifsion fe eftendio def-
pucs para toda Cafti l la . Y aiiicndofe 
apretado la licencia que fe auia d a d o 
ato-
i 7 a Hiíl.de las Indias Occid. 
a rodas las ñac iones , íuba i t a s del E m -
ncrador,para paílar a las ludias, íe dio 
gencralmeaceipara codos losCal le l la 
nus^y aísife publicó en Seuilla. N p f e 
ce i lauacn foiicitar í iempre la liber-
cad de ios Indios , y para cener verda-
dera noticia de íu capacidad, fe man-
dó a Goncaio de G u z m a n , Gouerha-
dor de la i l l a de Cuba,que hizieire e 0 
perieacia de l la , y lo hizo eti cfta ma-
nera: Q u e au i endó vacado en aquella 
iíla v n repartiiiiienco de Pedro de 
Qac fe pon M o r o , en la pronincia de S.Salaador, 
gaalos la- m a n d ó llamar los njas principales de-
h x L ^ t por medio dePedro de Riuade-
táfftaravU neyra j vez iño de la vilia defan S a t ó 
uirdsporfi. ¿or i ince ípre te jdebaxo de juramento 
que dio a el los, les d i x o , que el R e y 
rnandaua, que fi ellos teman habil i-
dad y capacidad.paraello, que fe les 
d ie í rc l ibcr tad ,d i fe rente de U que haf 
ta entonces auian ten ido , para viuir 
c o m o labradores de Caftil la, fm eftar 
encomendados por n a b o r í a s , nienn 
comendados a n i n g ú n Cal le l lano : y 
que para que mejor fe h i z i e í i e , y ellos 
yiuieí íen como Ghriftianos, y tomaf-
íen fus coftumbres, fe auian de yr a v i 
uir junto a fan Saluador, o a otra vi l la 
deCaftcllan oSjpara hazer por íi fus la-
branzas,)' tener fu pueblo a parte»cotí, 
v n Capel lá q.ue lo5:induftriaíre cnlas 
cofas de la Fe: y que auian de culciuar^ 
criar ganados,y facar oro, pagando al 
R e y lo que le pertenecicíTe de fu t r i -
PcoEfc los buto ,como fus vaí la l lo?: y que de lo 
1 a t a c a í ^ u e g a n a í r e n , y mul t ip l i ca í í cnfusga-
nados , í e auian de veílir ,y a fus muge-
res,y hijos.yfuftcntarfc : y ijuc entre-
tanto que hazian fus l a b r a i ^ a s ^ l G o -
ucrnador ofrecia de proueerlcs de lo 
q u e h u u i c í l e n menefter; y que no lo 
cu mpl íendo , l e s apercebia,que los b o l 
ueria a encomendar como eftauan de 
antes: dioles v n diade termino , para 
quelo miraflen b i e n , y le refpondief-
Ocro dia fueron los Indios al Goucr 
nador,y Diego R a m í r e z Indio \ natl,. 
i'al del pueblo G u a m i n í c o ¡ d i x o , q U e 
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todos los de fu lugar fe quer ían yr al cu-
pueblo de lBayamo, cerca de los Caf- ^ 
tellanos,y fundaralli , yferuir a Dios,y los Ir'dios 
afu fantaMadre,y pagar diezmos,yfa l ^ J l $ 
car oro para feruir al Rey.San luán I n 
dio , Cazique del pueblo de Sanlucar, 
d ixo lo mefmo:otro principal del puc 
blo de Man9anilla,tambien:y v n o del 
mefmolugar , quefellamaua Anaxa, 
dixo,que poique era pafíb , queria ef-
tar en c o m p a ñ í a de los Caftellanos, 
para hofpedarlos: y el Gouernador le 
m a n d ó dezir , que no le ped ían aque-
l ló , í i hoque viuiefle en vezindad, tra-
bajando c o n l iber tad , para feruir a 
Dios ,y al R e y , cr iando, y alimen tan^ 
dofu tTiuger,y hijos,íin eftarfugecoa 
otra ninguna perfona: y d ixo que anfi 
lo e n t e n d í a . Y a u i e n d o h e d i ó l a mif-
m a diligencia con otros Indios , q ü e 
rcfpondjeron lo mefmo , p rouevoel ÉiSoucraa 
^ i | n | 1 , r ' . dor oc Cu-
Gouernador de la orden que le ama ^ da ©rdé 
de tener para fuftentarlos . N o m b r o para ^f^-
para que los go.uernaí ie ,a Franci lco lol i&¿[oi. 
Guerrero,clerigo,:a quien íeñaló fala-
r io competente por fu trabajo, y 1c 
dio inftrucion de como fe aula de re* 
gir en eí la adramiftracion, pa!;a que 
fe configuielTedoque fe deí leauá.Fuc 
proueido en efta ocafion; el D o d o r 
B e r n a l , para el C ó n f c j o d e las Indias, 
y t a m b i é n los Licenciados Yf iun^a , 
y Pedro de M e r c a d o , Oydores de ík 
Chanc i l l c r i a de Val lado i id . 
•o B-biiráb i Y y c i i & b oriou i a 
Cap.VI. De ¡afama que 
garon los For tugue fes, que 
armauan para el rio de la 
Plata ¡ y la ernhaxada 
que la Emperatn^ embtb 
al Rej. 
Fue 
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no los Por 
tóBtafil. 
F^yt. V E Informada la Rey 
na, que el Rey de Por-
tugal auia e í t r i t o aSe-
u i l l a ,a vn P o r t u g u é s 
llamado Goncalo de 
A c o i t a , que auia cfta 
do muchos años en laprouincia del 
Brafil , enere los i n d i o s f e vino con 
Sebaftian Gaboto a Caíti l ia, ofrecien 
dolé reguro,y mercedes, porque fucí-
fea Lisboa;y que auicndole pregunta 
do muchas colas del no de Soüs, que-
d izcn de la Piara, le rogaron que ruel-
f eenvna armada que ib dcfpachaua 
para aquellas partes, haziendole cre-
cidos partidos: y que por no dcxarle 
bolucr a Seuil la, para licuar fu muger, 
ch i jos , para dexaiios en Por tugal , fe 
a u f e n t ó r m que nadie lo en t cnd ie í r c : 
y que en aquella armada yuan qua-
trocientos hobres ,Tm ocros muchas 
que voluntariaoiente íe embarcaron, 
para poblar, que í egun le dezia , auia 
d e í e r e n e l n o de la Plata j aunque ta-
bien fe trataua, que lleuauan fin de 
echar los Francefes que fe auían entra 
do en la cofta del Braíil , y edificar al-
gunas fortalezas en los puertos, para 
loqual l lcuauá muchaartilleria:y que 
deide el puerto de fan V i c e n t e , que 
erade {udill:rito,penfauan entrar por 
tierra, al rio de la Plata : y que dos ga-
leones de íos que yuanen efta arma-
da,auian de boluer al rio de M a r a ñ o n , 
quedezian que caia en fu demarca-
ción: y que yuan en la armada vna na 
ucCapir.ana,dosgaleones)y doscara-
udas, muy bien artilladas: y queyua 
cnclla Enrique Montes .qucauia m u -
chos años q cftaua en aquellas parres. 
Y auicdofe dado auifo de todo lo refe 
rido al Embaxador Lope Hur tado de 
Mcndoca,para que fe informaí íe bien 
dcllo,y auiíaíle lo que hallade, y auicn 
do encendido que fe lleuaua eftein-
cento,fcle mando que dixefle al Rey 
de Portugal, que bien fabia que el rib 
d é l a Plata fue de ícubie r to por l u á n Lo que fe 
deSolis,cn tiempo del Rey CacolicD, «ano» ^ 
N rr r • \ \ crabaxador 
y q u e t o m o p o í i c l s i o n d e l , y que por LopeHur-
mandado del Emperador, auian efta- " d o d c M í 
do allijcdificado,y pcrmanecidoalgu ¿l 
nos a ñ o s : y que f i lu Al teza quifieile Portugal, 
entrar a l l i , podriaauer inconnenien- ,> 
tes curre ios fubditos de las dos C o r o • 
ñ a s , d e m á s de fer contra lo capitula-
do , por lo qual le hizieílc muy ,yiua 
in í l a n c i a , para que ni en el rio de la ** 
Plata, n i en otra parte deldiftrico de » 
la C o r o n a de Caílilia,y de L e ó n , per- » 
micieílc en trar gen te fuya, particular- a> 
mente , pues aquel rio auia fido tanto JJ 
tiempo pc í i ck io por los Reyes de C a f 
tilla,y q u e í i huuieíTen ydo, lesembiaf 3í 
f e a m á d a r q u e f e boluieí íen, pues que 33 
el Emperador , y fu Mageftad , tenian " 
tan gran cuydado en mandar a fus >> 
Capi tanes , que no tocaíren en fus l i - „ 
rnices ; yque lomefmo e r a j u í l o que ^ 
fu Al teza hizicí íc , efpecialmente en 
tiempo que el Emperador fe hallaua 
aufente. EfcriuiolaEmperatriz,en la La Espera 
mefmaconformidad.a lReydePor tu "fcriuT al 
gal,y al Embaxador,que luego le dief- Rey de Por 
fe la carta, hizieíle la diligencia j y aui- tllSa-* 
faíl'c de lo que refpondia; y aunque l a 
rcfpuefta no fue conforme a la emba-
xada,Fueronlolos efecos. 
Cap.VlL De lo quepafíam en 
Panamá ,y en otras partes 
de la ccfta,de Tierrafirme. 
n n v " r ú l n fr-t--JIID •«'j-y- . :—'.].' .:' . . 
f L Licenciado A n t o -
nio de la G a m a , en 
n i ñ g u n a cofa faltaua 
de dar a don Francif-
co Pi^arro , todo el 
calor pofsible , para 
que fucile llenando adelante fus def-
cubrimientos,de los qualcs y a la fama 
volaua por rodas partes, que eran de 
grandi í s imas efpcran9as de riquezas; 
en 
y en k s d e m á s ^cofas clefta gouerna-
cion,proccdiacon d i l igcnc ia . In tcn tó 
E l Lic?ci-.. de mudar la ciudad d é P a n a m á a ocra 
d o d d a G a parce de mejor fitio , porqdefdequc 
m i i o r i - n r o * . t * \ f J : > ~ díiíSá'í P e d r a r i a s l a p o b l ó / e encend ió que a 
paaami. qUGi Qtlb no era í a n o , con p r o p o í u o 
de labrar calas de piedra, para que fe 
perpecuaflen los vez inos , y que fe ca-
faílen t y porque viuicí len con buen 
cxcplo , p r o c u r ó que fe hizieíTen bue-
nas o rdenan9ás , para efeufar e l lcuan-
tamienco que fe podía temer , de ios 
Tcmefcdel efclauos negros: y que los Regidores 
l*T¿?S de P a n a m á fe reduxeí fen a menor 
dauos ac- numero, por efeufar laconfuí ion que 
S105' entre ellos auia.Que fe dieí len doc ic -
tos pefos de albncias,ai que defcubrief 
fc minas: y porque fe auia aplicado 
ciertos Indios que tenia Pedro de los 
R í o s , fu a n t e c e í í b r , le m a n d ó el R e y 
que los dexaffe, para que con mas l i -
bertad pudieffe entender en la con-
ferí! ac ión , y buen tratamiento, y bien 
de todos los nacurales:y porque algu-
nos acudieron a informar, que no fe 
p o d í a n entender los Indios que fe ce 
nianpornaboriasjpriuados de liber" 
J^Jf*? tad,ni por efclauos, fe o r d e n ó , que to-
r i a s / 0 de í l e genero vacaífen,en 
qualquier parte de las Indias, que no 
fe boluieí len a encomendar, fino que 
luego fueíTen dados por libres fin per-
mi t i r que huuieífc pleyco ninguno 
fobre ellos,y que en cafo que ellos v o -
luntariamente quif ie í len eí lar con 
amo»s,fe les confintie{l'e,con auc fe les 
d i c í l ca cntender,queeranlibres,y no 
elclauos,para eftar, y yule fiempre que 
quif icí lcnicon todo eífo pareció dura 
ley que no lcY »^110 no Ic pudicl len tomar por ef-
fc pueda te cíanos los rcbcldes,y que vna vez auia 
ncr por cf u ^ • J 
daaos los obedecido , y aquellos ?on quien de 
rebeldes, ordinario fe tenia guerra, porque dc-
zian que jamas fe a c a b a ñ a n las guer-
ras, ni los foldados acudirian aellas 
con tanta voluntad , para q como có -
uen ia , fuc í ren domadoslos rebeldes. 
Hift.de las Indias O c c i d . _ 
£ n publicandofcla prohibición de 
los efclaaos,comenc;0 a declinar la ntz 
deza de la ciudad de l aNucua Cád iz , Ce f lkh^ 
y las entradas que hazian los del pu^ ^13 A* 1 
La i ¿ í : ' j - J r L J : -f T Naeu*Ga, blo , que los de C á d i z tenian poblado » 2 , v'po 
en el puerto de ivíaracapana,fo coloi- ^"^* ^ 
de detenderfe de los Indios, fue caufa 
que no fe hizieíTe ningunapoblacion 
de CaftellanoSjhafta laprouincia de 
Bariquizimito , que es gran trecho , y 
yacodoefto fe l l amaNucua Andala -
2ia,y en lengua de Indios,la Guáyana , 
que contiene clefde Ja Margarua,haf-
ta el rio M a r a ñ o n , que fon trecientas 
leguas al C r i e n ce, y otras tantas N o r -
te Surja tierra adentro,adonde eftan 
ios Indios Omaguos , y Amigas ,COÍI 
las prouincias del DoraQo,y o t rac .Má 
tíauaelRey, que en el cabo dé l a Vela 
fe hiziefíe vna tor raleza, y aunque los 
Alemanes qu e cenian la goucr nac ión 
de Coro ,o V c n c c u c l a j o procuraron, 
no pudieron por cntonccs,por no ha-
llarle piedrami a^uadino í louida, haf-
ta el rio de la H a c h a , que fon diez y 
ocho leguas. Ambro l lo Alhnger ,que 
porlos Alemancsgouernaua en C o - Aiíinger 
ró ,o Vcne9ucl3,hazialusentradas vy ^ [jtla3erfQD0 
fiempre tenia rencuentros con los l a 
d ios ,y f a c a u a o r ó ; y por las grandes 
mueftras que hallaua dello, le perfua-
dian que poblaíi'e,lo qual huuiera fido 
para el de gran prouecho,porquetue 
rae lpr imero q encraua en el nueuo 
Rey no de Granada , pero todo lu ne-
gocio era pallar, adelante, porque las 
grandes nueuas de riquezas que cor-
rian del Pirüjle folicitauan,para yr def-
Gubdendo;, y entrando , antes que o-
tro,aquella tierrajy cfto traía fu gente 
dcfcontenca,por los continuos t r abá j 
jos, y peligros de los Indios , con quie 
fiempre andauan alas manos, y porq 
de fu TcnicntcBar to lomcSayl ler , ta-
poco andauan contentos, y afsi huuo 
Ambrofio Alfínger de hazer grandes 
<?/afti^os , porque a h o r c ó , agoto, 
yafren-
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yafrcn tó a muchos hombres de bien, 
por ma no de v n Maeflc de campo fu 
yo,dicho Francifco de Caft i l lo , ho-
bre c r u e l , y por e f tacaufaperd ió mu-
cha gen ce. 
Los defgraciados fuceíTos deGar -
^ M a r - cn ^ c l&tM&fPü&n a íhs Toldados fa-
% va a! cigados,pobres,y defabridos; y t en ié -
& doíe por hombres que p o d í a n pare-
cer en todas partes, colas nueuas que 
íepubl icauan del P i ru ,e í lauan tan def 
íeoíbs de yr a prouar fu v é c u r a e n aq-
11a jornada, que quando paíTauan na-
uios,feechauan muchos a ñ a d o ,por-
que los recogie íTcn,porque el Gouer-
nador no daua l icencia a nadie. E l G o 
uernado^viendo que la gente fe albo 
rotauacada d ia , hallauafe muy anguf-
tiadoj y con parecer de algunos, para 
diuertirlo, y por lasmueftras quefe te 
nianjde que caminando al Sutjla tier-
ra adentro, fe hallarían grandes rique 
zas,deñ'eando t a m b i é n prouar, íi por 
allí topar ía co las cierras del Pirü, acor 
GJtclíác d ó d e hazervna entrada , por el r io 
leimacm- Grande de l aMada lena , y « m b i ó en 
m ú Z fin del año paflado,por C a b o de la ge-
iilode la tejvn clerigo,y por MaeíTe de campo, 
Calina. avn g j ^ j ¿ o n ^ ^ p o r C a p i t a n c s , a l u á 
de CefpcdeSjV a San Mart in.Sal ieron 
eftos CaÍLellanos a la jornada, y al ca-
bo de diez o doze dias,murio el c lc r i -
gOjde e n f e r m e d a d - d e x ó en fu lugar a 
ios Capitanes Cefpedes,y fan M a r t i n : 
pallaron el rio en cíeteos bergantines 
que García d e L e r m a auiaembiado. 
l a m i n a r o n rio arr iba, hafta que no 
pudieron mas,por las muchas aguas y 
^ „ lagunas,quc hallaron „ y de allí le bol-
;n0sicC' u ieronafantaMarta , auiendoanda-
J'J-BQei do quinze mefes en ofte viage, pade-
• ciendo íncrey bles trabajos. Mientras 
Nado los fobredichos Capitanes andauan 
' . ^ en cfte defeubrimiento, llegó a fanta 
•;:%;t0. Marta vncauallero P o r t u g u é s , que fe 
^ e z i a G e r ó n i m o d e M e l o , q u e d e x a -
vn hermano llamado An ton io l u -
Gcron íraa 
de Mc!o Ta 
reí i -
beta 
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faite, en laEfpañola:, y platicando fo-
brela grandeza del rio de l aMada le -
na,Geronimo de Mclojpor e lamil lad 
que auia cornado c o n García de Ler -
ma,y por darle a l g ú n conten to , fe o-
frecio de entrar por el rio , d iz iendo 
que no era aquello para dexar fin def-
cubrír ,y reconocer elfondo que tenia, 
y lo d e m á s que auia, porque liafta en-
tonces era temorofo por fu furia, que 
fale a la mar con fu agua dulce, c inco 
leguas,y otros d izen mas y menos,pc 
ro es fegun trae la creciente, y haze a 
la boca vna i í l a de largor de c inco le-
gqas,y media de ancho, y fe entra por a 
la boca g ráde ,que es hazia fanta Mar - " ' r i o deu 
ca,y en toda aquella cofta , n inguna Madalcasu 
cofa crece n i mengua l á m a r . Garc ía 
de Lerma h o l g ó dello , y d ixó que l o 
auia querido intentar, y que jamas ha 
lió Píloco que fe atreuieffe a yr con el: 
dio a G e r ó n i m o de M e l ó dos nauios, 
el vno mayor que el otro, ya-y n Pi lo-
to l lamado L iaño , que andaua en a-
qlla prouincia. Llegados fobre la bar-
ra del rio,el Liaño,y otro Pi loto tuuie-
ron gran m i e d o , pero G e r ó n i m o de 
M e l ó les a m e n a z ó que los mataria , y 
con efto pallaron adelante rfubieron 
trey nta y cinco leguas por el r i o , ref-
catando c o n los Indios , y entretanto 
que G e r ó n i m o de M e l ó andaua en ef 
ta jornada, l legó a fan ta Mar t a fu her-
mano A n t o n i o lufarte, y viendo qu^ 
tardauaenbolucr , p i d i ó a García de 
L e r m a l i c e n c i a , para yr a la Ramada: 
diofela,y con algunagente; e m b i ó có 
el al C a p i t á n Carranca, para que en-
trall'e en la prouincia dicha Setur-
m a , y yendo , y tornando del pue-
pueblo a la mar,con poco recatojalie-
ron a el los Indios , y aunque valcro-
famence peleó A n t o n i o lufarte, con 
v n montante , con la mul t i tud de Mu*nf ?c 
las flechas, le macaron , con los pocos te. 
que yuan con el.Boluio G e r ó n i m o de 
Melo ,a lcabo de tres mefes, de fu jor 
nada, 
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Muerte de nada, y recibió tanta pena de la muer 
G e r ó n i m o cc ¿ e | iiei-mano, que t a m b i é n íe m u -
1 6 « c u l no,y tras el García de Lerma. 
Lcrma. 
C a P . V U L OueelDo&or In-
1 jante w agouernar en pin-
ta M a r t a , j de cofas de a-
quella tierra. 
Oluiendofe los Caftc-
llanos que andauanen 
el defcubrimientojcon 
los Capitanes fan M a r 
t i n , y Cefpedes, afictc 
leguas de la ciudad, íu-
picron que era muerto e lGouerna-
EI A u á i c n . ej0 ej ^UÍJiencia Real de la Eí-
pauoiaera-panola, ama embiado agouernara l 
b b a goaer D o d o r Infante,y tomar t e í i denc i a : y 
nar a S.Mar i . r • i • L ' 
MaiDoder por dar íatisracion a la gente , que na-
infante. \\& muy defcontenra, e l D o d o r Infan 
te auia embiado la mayor parte dellá, 
a l a R a m a d a , conociendo que artda-
uapor hazer al teración; y pareciendo 
le, que con lal legada d é l o s Toldados 
de CefpcdeSjy Tan M a r t i n , fe podr ían 
caufar alborotos, por venir tan traba-
jados, y d e í c o n t e n t o s , no folo no lc 
pareció ocuparfe en aueriguar de-
l i tos , pero les propufo que fucíTen a 
B o n d a , pues de aquella tierra íeauia 
recebido daño : y vicíTcn de gouernar 
íe ,de manera que ellos facaííen proue 
Gho,y los I n d i o s q u e d a í T e n atemori-
zadoSjy cañ igadafu foberuia. Aceta-
ron de buena gana los Capitanes C a r 
d o í b j C c f p e d e s j f a n M a r t i n ; Tacaron 
la gen te ,y fueron a Bonda , y dexan-
do e m b o í c a d o s los cauallos, í u b i e r o n 
al pueblo: en faliendo e lgolps de los 
Indios,moftraron de huyr , y llenaron 
a los Indios embeuecidos, con el def-
feo de alcanzarlos , hafta donde los 
cauallos fepudiero aproucchar dllos: 
macaron,y prendieron muchos , y v i -
torioros,con a lgún defpojo, boluiero 
5 5 1 
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Infante cm 
bia lagente 
de S. M a r t a 
cont ra Bon 
da. 
a Tanta M a r t a , adonde no por c fb Te 
r e m e d i ó el general deTconténto que 
auia enere los Toldados, porque cada 
vnoprocuraua ,como í e p o d r i a h u v r 
de la tierra, y a cada paílb hazian cor-
r i l l o s ^ murmurauan deTcubiertamc-
te,lo qual ponia al D o d o r Infante en 
gran confufionsy miedo,que Te le vTaT 
fe a lgún atreuimiento, o que la gente 
le defamparaffe, yendoTe adonde peli 
grafle,y la ciudad quedaíTe perdida: y 
platicando en ello co el C a p i t á n Car 
doTo,le aconTejó,que embiaíTc a parte 
de los Toldados, a la Ramada; y otra 
parte,a laprouincia de los Caraybes, 
adonde fue roto Pedro de Lerma,por 
que echada ella gente fucra,de la que 
quedafie no p o d í a temer, y afsilopu-
fo por obra , y con efto Te acabó efte 
dñá . - ; : : ' t í 7f;7 í l ^ r m i t i \ '\f) Q ¿ o h h l O ü i b 
L a ciudad de Tanta M a r t a e f t á p o - ?J[lHm,í 
blada en ficio Taño, fundada a la orilla búcno. 
de la mar,con m u y buen p u e r E o , m u y 
grande, Teguro, de Tuelo l impio , que 
haze vnacaldera adonde Te dacare-
na:tendra media l e g u a de ancho s en 
frente del pueblo tiene v n morro gra 
de, que le Tiruede r e p a r o : tiene mu-
cho fondo,y Tin cauTar brnma,Tin arra 
ziTcs,ni b a x o s : Tu entrada es al Ponien 
te : t ieneabundanciadcagua, y leña, 
en t i e r ra l l ana ;Vtuuo muy gran vezin z^mU 
dad;y deTpobloTe por no acudir las flo « u o ^¡jf 
tasen a q u e l p u c r t o ^ o m o í o l i a n . D o s faá.yfcáef 
leguas antes de entrar en el puerto, a pob! 
la parte d e L e ñ a n t e , efta la punta que ^gVtís 
l laman del Aguja ,que ay. peligro en 
doblarla: tiene al L e ñ a n t e veynte y 
quatro leguas,la ciudad de Salaman-
ca j d e la Ramada \ y a quarenta leguas 
tiene la vil la de Tener i fe , en el rio 
Grande de la Madalena, h á z i a e l S u r : 
cftá en temple ca l i én te l a tierra aden-
tro defta prouincia, es frefea , porque 
participa de las Tierras neuadas , que 
eftan a veynte leguas de la c iudad, y 
en eTpecial laprouincia deTayrona , 
' que 
i Decada l i l i . 
que fon fierras^ tierra fria^quando no 
arp¡ras Corcen brifas es grande el calor de la 
í ^ ' ^ r c o f t a : llueuc en los mefes de Seciem-
•! S ^ P 
Jfmfra b re ,yOcubrc , en losot rosaypoca a-
tjs^ í31'00 gua, porque corre por la mayor parce 
'•:U Lcftcsjy Nordeftcs,viencos enjucos,y 
fanos^ quando llueuc corren venda-
uales.Encran eneftagoucrnacion,las 
prouincias dePoz igueyca ,Becoma} 
Tayrona, y C h i m i l a : defde la c iudad 
hafta el pie de la í ie r ra , que ay tres ie-
guas;cs tierrallana,y doblada: las fier-
ras fon muy afperasjcfterilcs de paitos, 
fin frutas, m arboles, y baxan de lks 
grandes r ios ,y en losl lanos, en ciem-
pode grandes bnfas, fe fuelcn fecar 
los pallos,y fementeras, con que mu -
chas vezes fe padece necefsidad. 
Los Indios de la comarca de fanca 
Matea , fon difpueftos, y de buen en-
tendimiento , aunquemalos y íbber -
6oa!«nafeUÍoSigouicrnanfcporCaziqucs,pelcá 
cftagintc conarcos,yficchas enerboiadascon 
jacs.0"1 yetua pon9oño fa : vfandeeftratage-
mas, y todas las ventajas que pueden: 
viften mantas de a l g o d ó n pintadas, 
vna ceñida al cuerpo, y otra fobre los 
ombros: comen m a y z , yuca , frifoles, 
ypefeado-.cs gente fana. l u n c o a l a 
ciudad de fanta Mar t a paíTavn rio, q 
fe llama deí le nombre, es poco cauda 
loíb,y de buen agua, baxa de la fierra, 
y ay otros rios caudalofos que fe c b m 
p r e h e n d é e n l a s v e y n t c y quatro le-
guas que ay hafta Salamanca. 
lls frutas Hazenfe bien en efta tierra naran-
'^Uan)aMinias,limones,granados,vuas de 
:;itI>encf. parrales,y de la tiertaray guayauas,pla 
Jtlttn. canos,y otras diferentes i y de Caftüla 
fe han licuado lechugas5rabanos,y to-
da hortaliza que fe da bien , y m e l o -
ncs,pepinos,y cohombros : ay tigres, 
leones5y oílbs hormigueros, que fon 
animalesbrauos, y muchas gorras,y 
gallinas de Caftilla,patos, palominos, 
pctdizes,y conejos . EnBuri taca ,ca-
l i n o de la Ramada , ay minas de oro: 
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en la T a y r o n a , que en lengua de In-
dios finiHca fragua, ay mucha catidad 
y diuerfidad de piedras de valor, para 
fangre,r iñones,hi jada,y leche, y mar-
moles jafpeados, y pórfidos , y otros 
de mucha cíHmacion,y minas de oro: 
a legua y media de la ciudad, ay mu y 
buenas falinas artificiales,adonde los Ay feaenas 
Indios hazen muy buenafal, de don-
d r t i « , ncialcs, QC 
e le prouce coda la tierra: las cafas de lucnafal. 
la ciudad fon de madera,baxas, fin fo-
brados^ubiertasdetejas , y algunas 
de paja. Los Caftellanos tratan merca 
derias de Ca í l i l l a , y los Indios ven-
denlo^as que ellos hazen , mantas de 
a l g o d ó n , hamacas, aues que crian, 
en lo qual, y en d inero , pagan fus tr i -
butos. 
? t ) í r , ' / ! ¿ U í > £ > zpf, 3lls ' i.. '.133 
Caj?. / X D e l apiento cfue máki 
Diego de Ordds con e í R e j , 
para el dejeubrmiento, dep 
de el rio A l a r a n ó n hafia 
el cabo de la V e l a > y de (¡i 
entradla por el Dorado, 
N E l a ñ o paíTado de 
crcynta , Diego de 
Ordas , natural de 
C a í l r o u e r d e en el 
ijftlSpik Rey no de L e ó n , que 
t$m%s fae vno de los mas J ! ^ ^ ^ 
de Ordas 1 famofos Capitanes que tuno el M a r - concpiíUá 
ques del V a l l e , defde que falio de la Paria' 
i í l a d e C u b a , halla que acabó de pa-
cificar a M é x i c o , y a gran parte de 
Nueua Efpaña,pidio al Rey laconquif 
ra y poblac ión de las tierras que ay 
defde los limites del cabo d é l a Vela,y 
golfo de V e n e n c i a , que tenian a 
fu cargo los Alemanes , docientas 
leguas de coi la , poco mas , o mc-
no£,y el R e y fe la c o n c e d i ó , con que 
trabajaífe de defeubrir todo lo que 
pudic íTemas adelante, por aquellas 
S f partes, 
Hift . délas 
parcesjiafta el r io de Maranon>no co-
Afsteoto q cando a nada de la d e m a r c a c i ó n del 
S-tomá06r Rey dePorcugahparacftolc dio deu-
das?0 1 lo de Goueirnador, con falario de fece 
ciernas y v e y n c e y c inco m i l rnarauc-
dis,de los quales auia de pagar vn A l -
calde mayor ,Medico, Cirujano, y Bo-
t i ca r io^ treynta peones , y d i e z e r c u -
deros.Diofele aCsrmeímo titulo de A -
delancadojy C a p i t á n general; lavara 
de A l g u a z i l mayor,por l u vida, y Jice-
cia para fabricar quatro fortalezas, a-
donde le parecieiie c o n u e n i r , c o n la 
tenencia deilas,para fus h e r e d e r o S j C o 
los falarios ordinarios, con q u e lasfa-
bricaí te de fu hazienda , y mi l duca-
d o s de ayuda de cofta , en cada v n 
a ñ o , durante fu v i d a , y mas la veyn-
tena parte de ios derechos Reales 
quehuuiclTeen aquellas tierras , c o -
mo no excedicíTe de m i l ducados al 
año . Permitiofele que pudieíTe gozar 
de toda el hazienda que tenia e n N u c 
ua Efpaña, aunque e l luu ieñc aufente: 
concedicronfe a los pobladores, to-
das las efenciones , y libertades q u e 
fevfan d á t a l o s q u e y u a n a femejan-
CottjIC,Io1: tes defeubrimientos. Mandaronfe-
nes del ai- . 
fieato q fe le dar vcynte y c inco yeguas, y otros 
toma con tantos cauajlos, de la i l la de lamay-
das. c a , de los que el Rey tema en e l la , y 
l icencia para Ueuar cincuenta efcla-
uos negros, y dieronfele trecientos 
m i l marauedis, para ayuda a los gaf-
tos del a r t i l l e r ía , y municiones que 
auia de llenar. Diofele facultad para 
erigir v n hofpital , y limofna para el: 
n o m b r á r o n l e oficiales Reales: facofe 
por c o n d i c i ó n , que auia de guardar 
las inftruciones dadas, para la con-
uerf ion, y libertad de los Ind ios , y 
US'RSIC*," fueP0,: Alcalde mayor , el L icenc ia -
ú vaa coa 
d o G i l Gongalez Dau i l a ; por Veedor 
D U g o á O r de fundiciones , Hernando Sarmien-
to; Hernando d e C a r r e o por C o n t a -
d o r j y Teforero G e r ó n i m o Artal,}' dic 
ronfe defpachos para el Conde d o n 
IbdiasOccicL 
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H e r n a n d o de Andrada Alsiftentedc 
Seuilla,y para todas las jufticias de C a f 
t i l la,Canaria, if la Efpañola,y de la cof-
ta de Tier ra firme^ue la aísifticíTe^y 
dieifen fauor. 
C o n c í l e defpacho fe fue Diego de 
Ordas a Seuilla,y apercibió fu armada, 
y co los pertrechos y municiones ne-
ceírarias,con quatrocicntos hombres 
de guerra,cn el pr incipio defte año fa-
l lo de Seuilla,la buelta de lasCanarias, 
y en Tenerife dexo concertado có los 
Siluas,tres hermanos naturales de aq-
llaifla^q le feguirian co zoo. hombres, 
porque aquella gente que naturalme 
te es de muchaligereca,yanirao,ha íi-
do muy prouechofa en eftos defeubri 
micntos. L lc^ó D i c s o de Ordas al rio T) 
M a r a ñ e n , con intento de comentar go á Oráai 
por allifu defeubrimieto,porquealgu alrioMa" 
non. nos dias atrás fe auiá tomado en elrioj 
quatro Indios que.y.ua en vnacanoa,a 
los quales hallaron despiedras de.eG 
meralda,la vna tan grade como la raa 
no,y dixeron,q a tantos foles, yendo 
por el rio arnb'a,auia vna peña de aque 
lia piedra: y t a m b i é n les tomaron dos 
panes de arina, que eran como panes 
de j a b ó n , que pareció que era amafia-
dos con licor de balfamo: y quarenta 
leguas la tierra adentro , junto al rio, 
fe e n t e n d í a que auia v n monte de ar-
boles de incienfo,muy altos,las ramas 
como ciruek^de las quales colgaua el 
cnciéfo, pero nofe pudogozar deílas 
cofas,ni defcubrirlas,porq fue cofa ef-
patofa los peligros en qfe v io , por los ^ t ^ i t 
baxios,por las calmas, y por las corr ié- 0raas fe 
tesjy como hobre de valor, q conoció 
el ricfgo en q andaua, h izo fuerza en Ptl,st' 
falír prefto de aqlla parte,y paí lo adela 
te,c6fin de comentar fu jornada por 
otro lugar menospcligrofo.Iua C o r t e 
jo, a quie auia nombrado por Ten ien 
ce de Genera l , aunque era hombre 
muy dieftro, y curfado en la mar , y 
en la guerramo tuuo ta buen c6Í£jo,y 
5 encallo 
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encallo Ta nauío,yfc p e r d i ó con algu- ciaseftíiüacleguerra3y qcragentebar 
litlaasla 
ÍOSIDÍIÍOS 
HC &C0t 
nagente, y o t r a í e í a l u o e n la barca , y 
eleíqüiícjy aunque muchos qui í ie ion 
d e z i r q u e í e auiá c o n í e r u a d o en tier-
ra, cambien íc perdieron entre los "In-
dios . Fue Diego de Ordas corneodo 
la tieiTa}iiaíi:a Paria3 adonde halló que 
Antonio S e d e ñ o , que tenia laiOa de 
la T r in idaden gouierno,auia fabrica-
do en la aerra del Caz ique Y u i i p a r i , 
vna cafa Fuci'te ,.y la auia dcsaclo pro-
ueida de municiones , y con alguna 
gente de guarda, y por Alcaydc dclla 
a í u a n G o n ^ a k z , y .Anton io S e d e ñ o 
auia vdo a l an ía defaii l ú a de Puerto 
R i c o , con íiri ele Ilcuarmayorcsfuer-
zas para cnct^r dckubr i endo aquella 
tierra, y aanque ro color de libertad, 
auia licuado aigunos í n d i o s , h o m b r c s 
y raugcrcs,qü£ con pro te í l a que era 
, libres , ama.reparcidí entre aigunos 
Ditío de 
vezinos: pero auiendolo ei Rey labi-
do,no embargante q u e e m b i ó infor-
macioneSjquc no eran tenidos por e l -
claiios, m a d ó que le?s boluieOc luego 
alas tierras de doclclos aula llenado. 
Cap.X* Que c&ntínua el viage 
y defetibr¡miento de Diego 
de Ordas. 
I E G O DeOrdaSjprc 
tendiendo que A n t o -
nio Sedeño, f ín orden 
del Rey,auia ocupado 
aquella cierra que caía 
en fu gouernacion, y 
que deuiendo defeargar lo que lie ña-
ua en laTr inidadj lo m e t i ó a l l i , y que 
contra las ordenes Realcs,auia hecho 
1 o s I n d i o s c fe 1 a u o s; o c u p ó 1 a c a f a f u e r -
t ^y timo gana de macar a Iuan G o n -
9alcz,pero aco rdó de embiarle areco 
uoccr la tierra, y traer informacio de-
^a,con fin que le macairen los Indios, 
porque fabiá q codas aquellas prouin-
bara, y beiico ía; y no queriédo perder J5eS0 «9 r 
t iépo ,auiédo hecho degollar a los S i l - j a f u d l f c ^ 
uasjpor c x c e í f o S j y m u c h a s op re í iones ^r imí«nco . 
q h i z i c r ó ^ j u í l i f i c a d o s los delícos5por 
informació , y f e n t e n c i a d e fu Alcaide 
mayor , d e t e r m i n ó de entrar por c [ 
rio Yiapari, d e x a n d o b i e n guarnecida 
la ca fa fuerte de Sedeño , y por Alcay -
de deila a Mar t i n Y a ñ e z Tafur. A n t o , 
nio Sedeño que f u p o lo q p a ñ a u a , ef-
criuio al R e y , quexandofe de Diego 
de Ordas: y como n o c ñ a u a bien i n -
formado del a í s i e n t o q a u i a hecho, ni 
de fus pacencesjalegauaiq no auiendo 
fele.dado mas de dacicncas leguas de 
goucrnaciQn,comeacado del rio M a -
raaoaJauia.masdeqaatrocien.caS:haf; 
raelcabodeIaVGla5y q u e a í s i n o c a i a 
en fu diftrito k caía ci auia fabricadojy 
que aula de íer ca í t igado poraueren? . 
i rado en lo que n o ic pei-ícnecia . E l ProaifiCáci 
Rey p r o u e y ó , q u c D i e g o de Oi:das reí" ^ « 7 e o ^ 
tituyerfe a Sed¿ño,y a fu gentc} todos 
los bienes que Ies comó,y le pagaí leei © H a s y Se 
valor de la eala .fino fucile en cafo que 
1 a q u i fi c ifc t e n e r c o m o v e z i n o p o b! a -
dor,y procura í icn q n o h u u i e í l c n dife 
rcncia S j fmo que cada vno cpnquiíraf-
feenfu gouernacion, ayudandofe los 
vnosa los otros, como buenos v a í l a -
l los .Laciudad de la Nueua C á d i z , e n 
la illa de Cubagua , t a m b i é n fe auia La Naéua 
qncxado q Diego de Ordas fe auia me ^ " ¿ ^ p í " 
, t i d o en treynca leguas dé l a prouineja ga de O r -
de Cariaco,y C u m a n a , adonde tenia 
íus labranzas, y en tiempo de necefsi-
dad fe proueian de los Indios natura-
íes,por via de refeate, con que qneda-
uan d e í l r j u d o s , p o r no tener aql lác iu 
dad t é r m i n o s , n i ex idos , por lo qua l 
m a n d ó el R e y a Diego de Ordas,q de 
tro dedosmefes feñalaiíea laciudad. 
d é l a NueuaCadi2,terrainos,y exidos 
neccí far ios , para q los reparr icí íe en • 
ere los vezinos^uardando porConce 
gil,la parte q de los dichos t é rminos le 
S l i parc-
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parccieíTe^on quela jur idic ion c iu i l , 
y criminal5de los tales tcrminos^ que-
daíTe decro de los limiies de fu gouer-
nacion: y porquela in tcnc iodei R e y 
noauiafido de darle mas de docien-
tas leguas de eofta, de gouefnaciotti 
y auiendo d e f d e M a r a ñ o n al cabo de 
la Vela, mas d é qüa t t oc i en t a s leguas, 
fe podr iá gouetnar con mucha difi-
cultad , té le m a n d ó que hizieí le elé-
c ion de las docientas leguas del cabo 
de la Vela , la buclta del ( M a r a ñ o n , o 
del M a r a ñ o n al cabo de la Vela, y que 
aquellas queáaíTen por goucrnacioa 
fuya,y no mas. 
Fue Diego de Ordas pro í lgu ien-
doru entrada, por el r i o , con mucho 
trabajo^ perdida de gente: comenta 
uafeafentirla hambre, las picaduras 
de los murc ié lagos > y mofquitos, era 
plagainfufrible 5 los Vientos , y el frió 
cragrande,poreftarya el tiempo muy 
adelante: con todo effo quifo porfiar 
hafta q í e d e l c u b r i e r o n algunas pob la 
(Giones,tierra del Gazique Viapa r i , de 
quien t o m ó nombre el r i o , adonde 
fueron bien r e c e b í d o s , y proueidos 
Baciue l u á tle lo neceílario» Entretanto a n d a u á 
Diego 4c Auaft í jon9a lez peregrinando entre 
Orda», los Indios,y fubido muy arriba^ tuuo 
tan buena dicha, que fue bien recebi-
do,y tratado d é l o s Indios-y aunq co-
noc ió la i n t enc ión con que Diego de 
Ordas le auiaembiado a faberlos fe-
cretos dtí la tierra, todavía d e t e r m i n ó 
de ponerfe al peligro, antes que detc-
nerfe entre barbaros; pero halló tan-
tos amigos3que con dos canoas le qui 
Hift.de las Indias O c c i d . 
% o 
gacion del rio, y fe metiera por í ierrai 
pero no defiftiedo de fu parecer, acor 
dó de inuernar al l i ,con de t e rminac ió 
de profeguir con el buen tiempo. 
Cap. X I . De algunas particu-
laridades de la promnchtck 
Chtapa en Numa É&Mal 
S 3 I 
S i - A Frou inc ía 
m ó nombre del 
blo dc'GI. 
P U C - varí nóSrc 
.napa, por f e r r » , { n -
el mas principal del]a; ck * 
fon los Indios defte 
pueblo Angulares en-
tr e 1 o s de N u e li a Efpaña,cn fus tratos, 
y incl inaciones: fabeñ criar íauai los , 
y anda en ellos , fon muí icos en redo 
genero d e m u f i c á , y p i n t o r e s , yqual-
quicr oficio que confifte en artejaprc 
den bien: vfan entre frde mucha cor-
tefia: fon muy refpetadoslos princi-
pales: v in ie ron antiguamente, d e l á 
prouinciade Nicaragua,poblaron en 
vnrifeo afpcro, que e í lafobre el l io , 
vna legua mas abaxo, adonde agora 
€ftan,y fortificaronfe,pct la ordinaria 
guerra, y porque no fe quifieron fu-
getar alos Reyes de M é x i c o . E l rifeo 
adonde,e l los Chiapanecas eftauan 
poblados, es peña tajada, aleo, y con 
dificultofas entradas , defde donde 
hazian guerra a las guarniciones de 
CinaCatlanj que eran de Mexicanos, 
y forjaron a los pueblos de los Z o -
ques, a que les t r ibutaíTen, y de aqui 
les a u e d ó odio con los Cinantecas, 
íhnl zo l 
fieron a c o m p a ñ a r por el rio abaxo, nunca quifieron emparentares ellos, 
halta que toparon con la gente Cafte y í ieniprc los tuuieron en poco. E l C a 
Relac ión a Nana- Refirió auerfubido muy arribaj 
J ^ g ^ 3 Y q u e r í a topado grandas poblacio-
dVordaT nes>y que mientras mas fubia, mayo-
res las hallaua. Los principales C a p í 
pitan Diego de Mazár iegos ,quefue 
elconquiftador defta prouincia(co-
mo queda d icho) la repar t ió , y t o m ó 
para fi el pueblo de C h i a p a , y los In-
tanes defte excrciro, mucho quifiera, dios fe poblaron en la ribera del mef-
atenta la relación de l u á n G o n ^ k z , mo rio , y dio a fu hermano Pedro 
que Diego de Ordas dexarala ñ a u » - D e Eí l rada a Cinant lan 1 y defpues 
de 
i 5 > 
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de diuerfos pareceres , íbbre donde 
aui^n de añencar los Gaftellanos: e l i -
gí ar$icnto g ic ron el ficio que aora tienen, el me-
¿t la chi-jor que pudieran efeoger, q u e e s v n 
jaidcCfeia v a i i e r e c ¡ o n c ] 0 j C e r c a ¿ 0 j c m o n t a ñ a s , 
l l ano , q por lo mas largo t i e n e vna le-
gua, con q u a t r o c a m i n o s p r i n c i p a l c s , 
como q u a t r o cí 'quinas, Lefte H u e l l e : 
en medio del valle eftá y ja cerro alto, 
y en l a f a l d a , a la parte del Leñ:e,aílen-
tadala ciudad:es valle rico de buenas 
aguas de i : u e n t c s , e n t r á e n e ldosr ios , 
y í'c juntan en medio del, y corriendo 
h á z i a e l S u r fejuntaalpiede la mota-
ña , qesmuyal ta ,ya l l idenecefs idad, 
f e h ú d e p o r v n i u m i d e L ' o . E í l á e l l e v a -
ftacn*/. l ^ e o medio de los dos mares,en diez 
grados de y ocho grados y medio de altura, a fe-
aitara dei fcnt;íl leguas de cada mar : es frió v íe-
Polo. i r - J i 
co ,y ios ayres latios, aunq m u y ae¡ga-
dos, y p o r cfla cauía no fe cria en c í l i ' 
m a s , n i n a r a n j a s , í i n o p e r a s , í n a n ^ a n a S ) 
mebnlIos,duraznos, y otras írucas de 
cierras frías,Los guindos lieuan poco, 
las ciruelaSjpor el vic io no madura: da 
fe bien e l t r i g o ; el m a y z c o e lc f t ic rco l 
fe da bienray materiales para edificar. 
Diu ide ic eftaprouinciaen quatro na 
ciones de lenguas diferences,Chiapa-
necas,Zoques,Zeltalcs>y Quelenes;y 
en particular fe diferencia en algunas 
cofas | por el Hueft confinala ciudad 
con tierra de Tecoantepec, por el Sur 
c o n la dcSoconufco,y por el Nor te co 
la prouincia de los Zoaqucs* 
Tiene toda la prouincia veynte y 
i * ^ tiene cinco pueblos, y el mas principal es 
toáa la pto T e c p a t i ^ d o n d e l o s religiofos D o m i 
nicosfundaron v n monafterio : toda 
efta tierra por la mayor parte es calien 
ce,y h ú m i d a , llueue mucholos cami-
nos fon afperos, y mucho rios, con q 
tiene abundancia de pefcado.LosZel 
tales tienen rreze pueblos, q vine en 
ygualdad^es tierra fértil, y muy abun-
d á t e de mayz, y por efto cria muchos 
puercosjmuchamieljgallinas dclat ier 
ra,y deCaRilla:ay grana fin beneficiar 
la,nife aprouechandella,fino para p in 
tar fus cafas?y teñir el algodonjtienen 
algü cacaomo fon los rios caudalofos, 
aunq fon rmiclios:fon grandes las mo 
t a ñ a s . T ienen los Quetzales, pájaros 
de plumas vcrdes,que los Indios vfaa 
por gaia,y los tributa: confina efta pro 
uincia con tierra de Lecandon, co los 
Zoques}y con tierra de Y u c a t á n . Los 
Qutdenes fon veynte yeinco pueblos. En afganos 
y el mas principal es Copanauaztla , PU!:blos H 
j i i i i n \ coge trigo, 
glande,y abundante de todoj efta en y t o á a s las 
el vn monafterio de S .Domingo : de frutasacaf 
téple es cal iente^ fecoxn algunos de ul13* 
los otros pueblos fe coge trigc,y todas 
las frutas deCaftilIajyay muchos gana 
dos,y fe haze muy buen quefo: cófina 
efta prouincia con Guatemala, y Soco 
n u í c o , con defpoblados de tierra de 
Lecandon,y con Chiapasj y es aqui la 
quebrada R i c a , no muy lejos de C h i -
comuzc!o,dc dode fe faca mucho oro, 
y porqtodoslos Indios de losReynos 
de Nueua Efpaña,diíicren poco en los 
trages,y coftu mbres, no aura q dezir 
mucho dcllos. luntauafeen el Capu l , 
q es vna cafa del c o m ú n , en cada bar- Camofcha 
rio,para haze rca famié to s , e lCaz ique , z'anios ca 
el Papá,los dcfpofados,]osparientes:ef Amiculo%' 
tando fentados e l feñor ,y el Papa, lle-
gauan los contrayentes,y el Papales 
araoneftaua que d ixe í i en la s cofas q 
auian hecho hafta aquella hora: dezia 
el dcfpofado los hurtos,aunq no lo te-
nían por pecado, fino por cofas halla-
das,referialo qtocaua alaluxuria, y fi Q^C era» 
auia tenido cuenta con la defpofada, ^ ^ q 
dcziaa qats 
yconquantas muge re s ,yconquan- ai.i5heChc. 
tos hobres, porque efto no lo juzgaua 
p o r a b o m i n a c i ó : fin vergueta alguna 
dezia la defpofada ta.bicn,por fu o rdé , 
y en acabando llegauan los parientes 
c6prelcntes ,y dos viejos,y dos viejas 
los veftia de aquellos prefentes, y los 
mefmos viejos los tomauaacucftas,y 
loslleuauan acafa,y los echaüan en la 
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cama, y dexaua encerrados,y coefto 
quedauan calados. b l rio de Chiapa 
corre la buel radd N o r t e , acraaielía 
la proumeia de Gopanaüazt la ,y entra 
en la m a r d e l Nofte,por Tabaleo e n -
tran en e l muchos rios,y muchos han 
querido dezir, que fe hunde cerca del 
pueblo de Oztuta:en efte rio de C h í a 
pa,ay vnósahimales como monos gra 
Animales des,tienenia cola muy l a r g a / o n p in -
crtraños q ca(ios como cígrés^ndao fictoprcdc-
IVchi^í baxo del agua, que nunca los veeen. 
cima,y reboluiendo las colas a las pier 
ñas dé los Indios que paíTan , los aho-
ganía lgunos , como fon grandes nada 
dores, íe han f o l t a d o , h i r iéndolos en 
las colas con hachas, o machetes que 
traen de ordinario: han ahogado ai 
gunoscauallos, y no comen lo que 
matanmo fe halla c í lc animal en o t r á 
parte,™ fe ha oido dezir que le aya.El 
rioBlanco3es cofacierta,que qualquie 
ra cofa q eft e mucho en fu agua, fe cu-
bre de piedra,y las ramas á los arboles 
que eftan en fu ribera,eftá tocadas de 
aqlla piedra: el agua es delgada,y bue-
na de beuer, y no hazc mal a nadie. 
L o mas noble q a y en la prouincia 
de Chiapa, fon las fuentes, y porqde-
zir todas,feria no acabar, dirafe de al-
gunas : a legua y media de la C i u d a d 
Real,en Cazacualpa, ay vna de agua 
buena,y delgada, que crece y rriégua 
de feys á feys horas,y eftando mas altá 
dé la p rou inc iá i y a mas d e c í n c u e n t a 
leguas ele la mar, no fe puede penfar q 
la mar la trayga en aquella orden. E n 
fuétc i qay Aahxaayotra, q tres anos continuos, 
ea chiapa. aunque feaii de pocas lluuias, corre ,y 
otros tres a ñ o S j a u n q u c llueua mucho 
fe fcca,y es de bué água:a cinco leguas 
de la mefma ciudad ay otra , que de 
verano tiene abundancia de agua,y fe 
fecaeí inuierno. M e d i a legua d e v n 
pucblo,dicho Cinacatan^ay vnafuen 
? P e q u e ñ a ^ es buena pará fanar c n -
termedades que requieren caufticos, 
Hift.de las Indias O c c i d . 
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y algunas aues que beuen della, mue-
ren^ aun ganados,yotroi anímale s;y 
muchos afirman, que minio vncoro 
que beuio eftaagua: yay enla prouin 
cia b a ñ ó s e muchas fuenrescalientes. 
Y aunque fe ha dicho mucho de aues, 
yeruas,y platas, y odas cofas de diuer 
fas partes deftas Indias/en par ticular 
fe dirá de los de Chiapa, pues en algu 
ñas cofas ay mas perfeció ch efta pro-
uinciarhalláfe pinares altos,y bbenos, 
como en Caftil la,áunquepocosireuá La pr©»} 
piñones,ay GiprefesJayneSjCedroSjcn ci)» dechia 
zinas,y robles,eftosfon baxos, y copa j^.""6 
dos como las enzinas de Caílilla,y las das. 
enzinas derechas y a]tas,comolos ro-
bles3aGque ay algunas como las nuef-
tras,y las velloras fon dulcesdoslantif-
cos fon arboles grandes; el arrayan es 
mata mas pequeña q las nueftras, y el 
fruto mayonlos madroños fon grades 
y el fruto chico. De los arboles de Caf 
tiila,qfonfrutiferos,ya íe ha dicholos 
que dan bien : ay nogales de Cafti-
lla,y déla tierra,los montes llenos, aú-
que e©poca diferccia,y fu madera fir-
ue para mil cofas,pero las nuezes fon 
muy encarceladas:las vuas madura có 
faz6,y fi plantaren viñas, fe daña bié; 
y ay muchas parras filueftres:Ios arbo 
les de fruta de la tierra, aqui los ayjto-
doslos de licores aqui fon maspetfe-
tosrelliquidambar es árbol grande, y «^«•gj» 
gruelIó:tecomatíacaespeqüeño,vnoS y?osdcinas 
fon blancoSjOtros pardos como encié aromáticos 
fo,y otros que dan la refina blanda,co 
ino cera,y el copaljy de todos vfan pa 
ra fahumeri0s,y vizmas: el almaftigo 
csgrande,y colorado,tiene la corteza 
fi iíada,y fu goma es almaftigar ay orro 
árbol grade,y muy copado, que echa 
fu fruta como pimienta, que dizen es 
lamaíagueta que vfan los negros en 
Guinea, y fe fuuen del por pimienta, 
por tener fabor, aunque juntamen-
te 1c tiene de clauo : ay cantidad 
de cacao, y otros arboles que vfan 
los 
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ios nacurales, y ios Caftel lanos, para 
las beuidas: ay abundancia de Guayí»-
can,que es á rbo l g r a d e , y d e p o c a s ho 
los aibo- jasiay cañaíi í lolaiy e n C o p a n a u a z d a , 
jcs med icó ay v n a r b o l i l l o q tiene la Hor eolora-
aalcs' d á , y íus hojas t o f t a d a s , y hechas p o l r 
oos /on buenas.parafanarllagasjaunq 
í e a n viejaS)y canceladas; y el agua c o -
l " ? ida c o n las ramas,cs buena para pica 
duras de biuoras, aplicando las hojas 
mojadas. E n la prouincia de la lengua 
€^ ie lcn iha poc© quc í c hallaioo vnos 
árboles tan altos , q u e parece que no 
aicán^ara vn tiro dejarajy grueí lbs de 
mas de c inco brabas, í'u s hojas parece 
de peral , y no fe pucdcn deLermina,i: 
í í l o í a n j p o r l á s q t i c c í u m c a í d a s , por 
ifu muchaalturatjfu corteza es como 
de pjno, las flores que caen de arriba, 
huelen b ien , y corxadole íale v n licor 
como agua rolada : y por lo q muchos 
han dic ho, q los arboles de los í n dios 
' cicnenjlasrayzes'myiy íobre la haz de 
la ciérra, es defaber , .que a dos leguas 
d e la c iudad de C h i a p a , auia v n pino 
de grande altura , quatro brabas de 
vnaibolal %metto, q u e e r a í c í l e a d e r o d e los que 
tifsirao ÍC poral i ieaminauan, y vnanpcherefu-
trodeÍcr' m^0' V 110 N*^9 mayQr agujero q pOGO 
ta, mas d e í u gordor; y llegado a mirar el 
cafo, parecian los c o g o l l o s a dos cfta-
d o S j p o c o mas,y dendeapocos dias íe 
acabó de fumir,q nunca mas parec ió . 
A n d a u a í c b u f c a n d o v n árbol g r u e ñ o , 
-para biga de vn ingenio de a^ucarjia 
l l o í c v n Paque, que es á rbo l de raade-
ria rezia,y l a b r á n d o l e en la parte b.ixa 
fehallaron pedernales muy agudos; 
entendiafe, que por eftár e l árbol Tolo 
en aquella parte, como c o f a fin guiar, 
lacrificauan allí los Ind ios , y d e x a u á n 
aquellas nauajas en el á r b o l , y como 
fue c r e c i é n d o l e quedaron dentro los 
pcdcrnales.En Copanauazt laay mu-
chaspalmas, fu fruta es redonda , y 
no mala de comer , quando madura 
buelue negra: otras palmas que han 
L i b r o X . x S i 
plantado los Caf t c l l anos , l i cúan bue-
nos d á t i l e s , y á o c h o años; han da-
do fruto : aqu í fe han hallado tres ar- ^35 P8*1»5* 
b i i , i r can dát i les oles de poco acá, que dan retina que cn 4% 
parece e í t o r a q u e , y aun mejor en el 
c o i ó r : o-tros arboles grandes que dan 
la flor como azahar, y huelen como 
tal , y vfan dc l loen las beuidas del 
cacao, y lo hallan faludabie para elef-
tomago : en Ch icomuze lo ay arboles 
deba l í amo* , , . ;, 
A y en efta tierra claucllinas.i que 
dvu an todo el año ,y alelics,y todo ge-
nero de hortaliza , como en Gaííí l la: 
lashauasfembradas y na vez j duran 
muchos años , y todo el año . t ienen 
íior: ay vnas bercas alcas , y abiertas,q Y f í ^ * 
llama en L.aitiiia,llantas,quc Vna vez 
pueí las nunca fe arranca, y hazen pie 
como árbol , tan akas que.crian los pa 
jarc>seneilas,y fe van cor t ando , y co-
miendo los cpgolios:ay poleo,que na 
ce por los eapos., berroSj violetas, ver-
dolagaSjdoradil laSjberuenadágolodri 
na fe halla por las calles: ay vna yerua 
quede vna vez qcuraro a v n cauallo 
vnos albarazos que tenia en losojoss 
fanójdqnela hoja menuda c o m o c u i á 
tri l lo. A y otra que tiene las flores bla-
cas,larayz como amafian, y vfan dclla 
cnlosguifados : ay otra con la rayz 
blanca, que es purga fuauc: otra que 
tiene la hoja muy menuda, c n llegan-
do a ella con la mano,fc marchita,y en 
defuiandofe reuiue, y refiefca. E n la 
tierra de los Quclencs^ay rayz de me 
choacan. Y quanto a los pajaros,ay al- Lesfa-aros 
cones , neblíes , alfaneques , facres, déla tierra 
tagarotes; y d izenque ay gerifaltes^dcr,pina' 
alcotanes, e ímerejoncs ,azorcs de dos 
maneras, vnos como los de Caftilla,y 
otros coronados, y cftos dcuen de fer 
como los qued izen en Caft i l la , d e l 
Cornad i l lo : ay gauilanes, mayores,y 
mas bien acondicionados q los nuef-
tros i los nebl íes fon mas flemáticos 
que los nucílrosray vnos aleones que 
S f 4 t ienen 
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ricncn vna mano debato, y otra de 
alcon,andan en los rio^crianfe de pcf 
cado; conlavnamanodeucn de na-
dar^ con la ocra hazer preía. Aguilas 
ay,aunque las mas negras tiran a par-
do , las muy grandes tienen corona: 
aycodorríizcs, palomas, y las torca-
zas fon algo menores q nueftras, 
Diferidas cortolas,anfares, añades, y gallaretas, 
S S S f i patos pcruleros,brauos,y manfos,con 
tras qúc ay vna berruga grucíTa, y colorada,en 
fte *** medio del pico, por la parte de arriba: 
pauos m6tefcs,tayfanes,y mochuelos; 
y elTotoqueztal,que en la gentilidad 
de los Indios,teniapenadc muerte el 
que lo matauajíbn menores que palo-
mas,con las plumas verdes como tor-
naíbl,y las de la cola muy largas, q las 
vfan en fus galas, y fe contratan como 
entre nofotroslas plumas deaueftru-
2cs,tomauanlos, y pelados dexauálos 
yr:ay vnos tordos que llaman pájaros 
carpinteros,negros,con vn poco coló 
rado en la cabe9a y pecho, no comen 
fino vellota,y có los picos cauan la cor 
teza de los grandes pinos, y mete vna 
vellota en cada agujero, tan ajuftadas 
q no fe pueden facar con las manos, y 
fcvee muchos pinos empedrados de 
velloras, de arnba,a baxo,vnas cabe o-
tras,por admirable orden: y de la ve-
llota fe fuftentan, con efta preuencio, 
y come eftas velloras afidos de lospies 
en la corteza del pino, y martillando 
con el pico. Ay muchos papagayos ? y 
otras aucs que llaman Guacamayas, 
foncolorados,yazulcs,deltamañodc 
vn pato perulero. En la tierra fria def-
ta prouincia, ay papagayos de vn ver-
de muy fino,chicos como gorriones: 
ay buarros,cernicalos,como los nuef-
cros,y menores, muchas garbas blan-
cas^ pardas}y otras muchas aues^uc 
porno parecer alas nras no fe dizen. 
Cap.XIL Que continua cofas 
deChiapa* 
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O N Aucrdecien-
tas leguas de diftan 
ciadcChiapa aMe Los fa«a-
xicojfon ta buenos l i0racli ia 
, . ¿ pa Ton mu» 
loscauallos,qvana buengs. 
facar los potros de 
cábelas madres:ay 
ganado bacuno}ouejas, cabras, puer- W ganad© 
cos,venados,conc}os,tigres,leones3q J^*"**" 
mas parece panterasjon^as, gatos pin-
tadoSjqfon como ginctasjadiues, que 
fon como lobos^orrillos pintados de 
blanco,y negro^ pardo, q huele mal: 
gatos móntelespardosjdc hozicolar-
h©:puercos cfpines,no tan gradesco-
mo los de Africa:puercos motefes, co 
mo los de otras prouincias defta rier-
ra,vnos negros, y otros rucios, con el 
ombligo en el efpinazo, que les huele 
mal,y no tiene colas,andaa manadas: 
otros q llaman pizotes, q parece algo 
a los tejones, tienen el hozico largo, 
andan a manadas,y filos tienen enea 
fa fon trauieíTos. Ay otros animalejos 
que llaman armados, del tamaño de 
vnlechon pcqueño,no tienen pelo,y Como es el 
el cuello feñalado con laonasdecora ¡¡¡¡¡¡£¡¡1^  
zas,el hozico de puerco, las orejas de bucno'á ca 
conejo,el pefeuc^o y cabe^coraoca n1cr« 
uallo armado, có cuero y teílerojque 
todo parece vncauallo armado, y es 
bueno de comer:ay otros porrillos par 
'dos,qfubenporlos arboles a comer 
los pájaros, y de fus pellejos fe hazen 
buenos aforros : ay ardillas de tres 
maneras : ay otro animalejo que fe 
llama Taquatzin, que es como lecho, 
el hozico largo j tiene en la barriga 
vna bolfa, adonde trae los hijos, para quaizin 
fiete,o ocho; entra como 9orra deno-
che a ca9ar las gallinas, tiene la cola 
larga, y fin pelo; es prouechofapare 
lasmugeresque eftande parto , tof-
tada y molida , aprouecha para ca-
lenturas , y para la orina : ay otro 
animal como galgo, todo negro, ca-
bera y pefcueco blanco, llamanle !os 
Indios 
El an5mal 
llamadoTa 
f i f i D é c a d a IMXÍ 
I n d i p ^ L e o n blanco, parque esca9a-
dpnocro dc lca iBaño de va c o n e j o ^ 
ferma de lirón , patc tres oquatro h i -
jos , y quando falc a buícar de comer, 
le í u b e n los hijos e n c i m a y va carga-
do; ay ocros muchos,que í'eria noaca-
i bar jamas,G fe huuieí re de dezir de c¿ 
dos. A y cambien culebras j y biuoras 
Culebras y ^s ^ CaftiUa:a.y ocrasgrandes 
lerpientcs pardas,como palo podr ido , con qua-
pScoúofas. tro vencanas de narizes,- y yiofe picar 
a vn caualio,y luego, c o m e n t ó a í uda í 
í a n g r e por todas lascoyuncurasj y ri© 
viúio mas de v n dia:ay otras pintadas, 
y o-tras negras, y laigas,noeibapaco-
fa que piquen, y en l a creciente no ha 
zen m a l . v en Tiendo menguante de 
ü a l u n a r e e m b r a u e c e n : otras dedos 
palmos, tienen dos caberas, y en for-
ma de v n Tao,y no íolo mueren de fu 
p icadura ,pcroÍ íhol la r ruraf t : ro ,quádo 
ha poco que paíío : otras de v n palmo 
ay i que ai que pican fe le cae la carne 
a pcda^os^samai illajliftada de negro, 
Otras fer- con pintas blancas:oíras de gordor de 
p'cntcs pó v n h á f t a de lanca de quatro palmos 
de largosy al que pican> no cicapa : o-
tras delgadas como dardo , da fueño 
profundo al q u c p ' i c a n , m ü e r c q u e x a n 
dofe fin hablar ; fuben por arboles, y 
do alli fe arrojan a la perfona, y folian 
hazeemucho d a ñ o a losIndios,como 
t ra ían las cabe9as defeubiertas : otras 
verdes delgadas como vn dedo, anda 
porencima ellas yeruas,y h a z i é d o v n a 
roza parafembrar cañas de a^uca^pi-
có a vn negro,luego a vnperro,tras el 
a vn Indio .y el negro m u r i ó dentto 
de feys horas,cl perro, de v n dia , y el 
Indio de dos:otras biuoras ay . C u l e -
bras ay de tanta p o n 9 o ñ a , q u e íilas da 
con v n palo, fubc la p o n z o ñ a por eljy 
mata al q le t iene, y íi la mata, y fevft 
tan coaquellafangre,no mucre,pero 
queda enfermos: otras q fi pica por la 
m a ñ a n a , el picado echa fangre p o r l a 
l")oai,y muerc^y í lpica porla carde no 
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muercjpero queda cttfcrmo,y fi pican 
en pie,o en manQjquedamanco:ay o-
tras pardas ,con caíbauelcs en la cola.; 
hauir .uei to algunos de fu picadura,y 
otros no,y íi pican alguna beil ia fe pe E 
la : ay otrasculebras muygrandes ,y v X t i ^ 
negraSs,quecomevenados,vnaiema- taronicha-
to que teniat en j a barriga treynta y 
vn h i j o s ^ o m o vn dedo de la mano vndcdo,cn 
cada vno m anduuieron luego, v I Ú - $ 
dos^ los mataron; era de mas de veyn-. iUCg0. 
te pies de largo:tcnia elpefciic^Ojmc-
dido con cordel ^ palmo y medio d é 
grueffo: los lndios la defollaron al fué 
g o jy lá c o zier 6,y c o m ie r o. A y o t r a s c a 
lebras coloradas como grana , co Jiftas 
negras,y pintas blancas, grueí ías co-
mo vn dardo,y vna bra^a de largO;Ila 
manías los Indios , madres de hormi -
gas^ poncfclas al cuello, por juguete. 
E n el t é r m i n o de v n pueblo dicho 
Eeatepeque,de la lengua Quclcne .ay Dos ficrms 
dos fierras pequeñas , tan llenas d é t e J.40 'lenaíl 
ferpientesde diuerfas maneras, q los íos^índiof 
Indiosnoofanyrae l lasmomuy lexds noofan yr 
dellas fierras comienzan vnas muy aclUs, 
grandes m o n t a ñ a s , q u e t ienen diez le 
guas d é defpoblado, y por lo baxo paf 
fa vn rio de mucho pefeado; y aui(&do 
y do a pefear vna noche de luna muy 
clara, mas de treynta Indios de Acate 
peque,eftando hablando, oyc io cerca 
de fi grandes filuos, y viero v n animal 
qles miraua,co ojos como defucgo,y 
de miedo fe fubieron a los arboles, y 
comol l cgó ,v i e r6 q era como culebra, 
y q tenia los pies como de vnpalmo,y vn animal 
vna forma de alas encima, yeral^rgp *fPan<°fDq 
como vn cauallo,y andauadeelpacio, losiadles. 
y defte miedo no boluieron mas alli. 
.TresIndios d é l o s Quelcnes , certifi-
caron , quepafiando por aquel rio, 
a u i a v i f t o a q u e l a n i m a í j d á d o f i luos,y 
dieron lasfeñasdel , y dixeron qles pa 
reciaq baxauaabcucralrio,y el vn In 
dio yua detras de los otros, tá cfpanra-
- do^que mudo l u e g o , Las Higuanas,o 
S f 5 Yuanas. 
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Yuanas,todoslas come, y ay muchas 
en Nueua £ípaña:ay efcorpiones ,1a-
garu)as,lagarcos pequeños , y ion fmv 
pies i en codos los n-os, y aguas de las 
fierras calientes , a y Cay inanes, qvic 
fon los Cocodrilos del rio N i l o : y cri 
cfta prúuinc iaay muchos gu íanos d i -
ferentes,)' d i redealgunos. E n losar-
ditreaco boles fe hallan vnos del t a m a ñ o de 
manerai. v Q ^ h ^ b a , que llaman montefes, y en 
otras partes los crian los Indios, en 
paños, y allí echan fu f imicntc, y reui-
ue a fu t icmpo.como la feda: ponen* 
Jos en los arboles^ quando eftartgrá-
desvy colorados,los eftrujan, y b'azen 
.roantecade color de fangre^cuez-en-
la j hazenla pellas, curan la al fol, y fe 
buelue amarilla , y í iruc para aplacar 
hinchazones, adonde ay malos-hu-
mores. O t ro gufano ay en los prados, 
que pifándole vn cauallo, fe le muda 
clcafcorocro gufano ay que es cauf-
cico> y baila poneric v na vez pará cu-
rar vn empeync, y algunos quedan 
tan caftigados, que no fe lo bolueran 
a poner. A y otro negro , del t a m a ñ o 
devna vel lo ta , que haze el rncfmo 
eteto^unquecs mas rigurofo,porque 
con el fanan la tina. Adonde fe fumen 
losr iosdel vallede C h i a p a , a l pie de 
C U Í U I gri vna m o n t a ñ a a l t a , fchaze vnacucua 
f u t i o s tan gran Je>que cab rán en ella mas de 
rio? de! va docicntas perfonas: y en el nacimien-
U drCii ia- t ode l vno de los r io s , ay otra cueua 
que cabrán en ella dos mi l perfonasj 
es muy deleytablecl rio que por ella 
paila A y otra que llaman Bruxos, por 
quedizenque ios auia anciguamen-
tc-jdeuian de fer demonios que habla-
uan con los Ind iosbaxa fe a ella por 
v n agujero ,00 no efcutillon, yabaxo 
tiene tanta anchura , que c a b í a n mi l 
perfonas: paffi vn rio por e l l a , q u e 
tiene quntro brabas de ancho , y f a -
Jiendo delia, ay otra,que defde fu en-
trada ic parece vn grá lago,que muef-
t r ano hazer mouimicnto; nofeoue-
Hift.de las Indias O c c i i 
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dejuzgar que tan grande csttres per-
fonas de c r éd i t o dixeron., que cftan-
dolo mirando fintieron ruido en el 
agua, que parecia que andaua alguno 
en ella,y hazia hondas p e q u e ñ a s , y q 
tiraron vna piedra p e q u e ñ a , y que fe Dmcifa$ 
hizo gran ru ido. A tiro de piedra def CU{uas>y fi-
ta,ay otra que t e n d r á diez pies de an- maS' 
cho, y entraron por ella los tres hom-
bres d ichos , hafta ochenta paíTos, y 
vieron que por vn agujero que eftau'a 
a v n lado i falia tan gran viento que 
no podían pallar adelante . C e r c a 
del pueblo d e f a n B a r t o l o m é , en los 
Quelenes , ay vn b o q u e r ó n a mane-
ra de p o z o , dizen que echando en el 
vna piedra como vna naranja, haze 
gran ruido, y luego truena con gran 
í m p e t u , y que los que lo oyen no lo 
puedenfufrir, y fe defuian de temor: 
muy lexos de la cueua fe óye los truc-, 
nos. Y cerca del pueblo de C h i c o m u -
celo, ay otra cueua a manera de gru-
t a ^ dentro del lavn buen l l ano , y a 
v n lado v n l ago , que í i e n d o d e a g u a 
clarifsima engaña a la vifta, parecien-
do arena,y no haze mouimiento,y es 
ta hondo que a la orilla tiene dos bra-
bas de hondura cn los t é r m i n o s de í le 
pueblo ay otras quacrogrutas,que tie 
nen las entradas p e q u e ñ a s , y dentro 
tan gran efpacio, que pueden yrdos 
carros juntos, y vna pica enar bolada: 
tienen dentro muchos fenos, y cruzc 
ros,a vna mano,y a otra. Cercadellas 
elta vna cueuaenlugar aleo ,y claroj adooje ay 
tiene la boca muy grande, v dentro itar^ y 
mucho elpacio • ay altare?, y manera Q^CUM. 
de facrificios , con muchos hueílbs 
de perfonas : tiene juntoa la puerta 
vna fuente de agua clarifsima. A tres 
leguas de Chiapa,ay vna íima, de an-
chor de diez bracas , es muy honda, 
no fe puede entrar dentro,por fer pe-
ña tajada; crian en ella muchos papa- Cacl ¿g ?i 
gayos^ ccmporadasifuelcn los Indios - ? 
cercar la í ima , t i r andop ied ra s , y falcn • • ^ - J 
los u' 
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los papagayos.y mará muchos a palos. 
.En el valle dcConnclan^quc es en los 
QuelencSjCftaotia í u n a m u y honda, 
que llama los Caftellanos el po^o A y -
ron3y crian den ero muchas a jessy tan 
recatadas, que no le ha hallado nido 
dcllas,Dosleguas deftc poco A y r o n , 
ay orro defte mi ímo nobrcjmuy hon-
do,y tan ancho que le baña el Sol, mu 
cha parte del día ,y decont ino tiene 
agua. Fue eíla prouincia muy profpc-^ 
ra,y cy día fe íacara oro, en la quebra-
Noíc fac 4 ^ A c e r c a d é l o s t é rminos de C h i -
oroencRa comuceloXmohuuiGr^faltadolos c f 
tierra^  por clauos:ay metales de plata,plomo,cf 
do'oscfda t a ñ o . azogue^er ro , y cobre :en ter-
nos. m inode lpueb lo deTapalapa, de la 
legua Z o q u e , ay mina de á m b a r , q u e 
podran racar,y labrar todo laque qui-
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U Vcrapaz. 
Cafitu. X I I L Que trata de la 
proumcia dela erapaZs. 
A prouincia de Vera-
paz , que le llama tam-
^ bien tierra de Guerra, 
á ¡ que es nombre que 1c 
dieron los foldadosjpor 
que nunca la entraron con armas : y 
los Religioíbs D o m i n i c o s , la dixeron 
Verapaz,cn odio de la gucrra;porque 
no fe conqui f tó con armas , fino c o n 
la predicacion,ofreciendoa aquellos 
naturales la verdadera paz :diuidc ef-
ta prouincia de la de Guatemala , el 
rio de Zacatul^defde el qual fe eftien 
de harta Golfo D u l c e , que es el puer^ 
todeftanerra, que feran quarentay 
ocho leguas;por lo mas ancho t e n d r á 
vcynte y fíete leguas q es lo que hab í -
tan los Indios Chriftianos de paZ;por 
que mucha mas tierra efta yerma,por 
auerfcrcduzido los Indios a pueblos 
grandes,para fer mejor dotrinados: y 
toda via ay gentes infieles, como Ion 
los Lecandonesde A c a l a , y Pochuce-
cas,y otias nacicnesconocidas.Es tier 
ra doblada de grandes barrancas, fin t W c rcáu 
llano que tenga media legua , y de «Wo lo» U 
grandes efpcífuras: en lami tad de la S^pTpo 
tierra de temple apaziblc , con l i ndo á c t l o s mc-
m e d i o , íin que dé calor, n i frió que )0t áoxú' 
cnojeaaotra mitad es ca lurofa}cómol 
quitos de muchas colores, y cchuras, 
zancudos , y x e x e n t s , q u c í u e l c n te-
ner las tierras de calor j pero tiene 
abundancia de frutas, y peleados, y 
otrascofasdlucue e n etta tierra de ma 
ñ e r a q en losnueue mefes apenas h í i 
ze otra cofa, y en los tres t a m b i é n 
ay aguazeros, y por efto a penas folia n temple 
ver Sol jpcrocomofe va dcfmontan-. ^ 
dojpiflando, y hollando de ganados, Zt defee" 
ay menos vapores^ y fe va mejorando la"CI 
el temple, A y grades fierras, y pocas ra* 
peladas, y grandes íumide ros , adonde . 
fe efeonden lus aguas, y In ími tos rios. 
Cerca del pueblo de fan Aguftin, en" 
tredos fieiras/e haze vna cucuaado-
de puede caber gran numero de gen-
te,es de piedra,y de gran b o c a ^ elcu 
ra, y l lana, con fenos, y capillar en di 
uerfas parces, y có el perpetuo gotear 
del agua ,fe há hecho tantos pilares, 
bultos, talles, y imagines de cofas tan 
blancas,como alabaíb o: y es tan fria 
que penetra los hueíTos 3 y dentro fe 
oien grandes ruidos de agua,q falica -
do fuera por diuerfas partes, dos lan -
gas masabaxo de la boca,hazen vn la 
go de v n tiro de ballefta,adonde por 
la mucha hondura fe kuantan gran-
des olas: y del lago fale vn gran r io , 
que a poco trecho no fe puede ba-
dear, , 
D e m á s de los muchos rios,av gran-
des chor rcras de agua,que fe defeuel L3t (ierra es 
gan de breñas akifsimas : todo efto \ i * \^mc-
caufa deley te, y haze la tierra ran hu - ^ ^ « 1 
mida,que el mayz fe pudre : ay nota- inuyt. 
bles tempeftades de vientos ,remblo-
res^ruenos^ re lámpagos; muchos ce 
S f ^ di os 
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dros blancos , y rojos, alnfsimo^ , de 
donde í'e faca excelente madeia:y to-
dos los bofqucs, y montes por los m u 
chos arbolesaroinaticos , el lan í iem-
preconfuauifsitno olor. E l l i qu idába r 
de q ay mucho,es madera g r u e í l a ^ u 
ra,y tofea: y ay los otros arbolej q en 
o tsza las de mas partes á las I n d i a s ^ todos 
del' uifa- fobre m a n c r a í o altos, y por U mayor 
mo.toc.n parte no dan fruta. Hailanfe baíla-
los laiioS t - - w-iíJiisL.^J-: U-ÍÍÍÍ^ Í^Í» 
por olor. 
0(5/5 >A 
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mosjcuya corteza trac los Indios por 
olor,aunque fon pocosjy muchos co~ 
pales^que es elanime,y xuchicopales, 
qí 'e plantan en las tierras calientes, y 
humedasjporelprouecho: y t a m b i é n 
almaíl igos finos, y dragos,de donde 
fe faca la g o m a , q ü c llaman Cingre de 
dr ago. A y cañas de cic pies de largo,y 
tan gruelias , q e n c a d a cañu to cabe 
vnaarrobadeagua,y en algunas cafas4 
firuen. de maderos S ay otra madera 
ducajComo azero,qae jamasfe pudre, 
y otra que aíTcrrada hazc muchas la-
M u c h » s d i - ^01-65 diuerfas fuertes, y colores/ 
fercadas Danlc todas frutas de Carti l la , y mu-
de abejas cllasflorcs qUefonpaft0 de las abe-
cita tierra, jas que enaia mie l , y la ditcrencia de-
lias es grandifUma: vnas duendasfm 
agui jón ,que hazen miel clara , otras 
con el.? como las de Cartilla , otras pe-
queñas como mofeas,q hazen buena 
miel roteas que fu miel t r a í t o rna el 
feífo alos hombres, y finalmente n in 
gunas hazen pjnaljí ino qefeonden fu 
licor debaxo d tierra, en arboles,y en 
las rayzes dellos: la.miel es muy l iqui -
da,y tira a agrio: y en cfpccial la de las 
mofeas ;los Caftellanos la cuezen , y 
es masfana,y de gcfto razonablcj por 
que la tiene como miel de agrio de 
naranja-. 
E l mayor animal que fe hal la , es la 
Danta ,escomobczer ro , y m a s r o l l i -
2a,baxo deagujas,piernas,bra9os,y ro 
dillas: hs coyunturasbaxas , junto a 
los pies, como elefante : tiene en las 
manos cinco vñas , t res delante, v dos 
. Co "o es 
U dan-.a. 
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en el t a lón , y en los pies folas quatra. 
la cabera larga, la frente angofta co-
mo abollada , ojos p e q u e ñ o s , cuélga-
le el hozico de ariiba vn palmo fobre 
la boca :leuanrale quando le cnoja1,-^ 
deleubrc los dientes^ y colmil los q u é 
fon como de puerco : tiene las orejas 
empinadas, la ceruiz metida con los 
ombros ,1a cola corta , con cerdas ra-
las , el cuero es g rue í ib de feys de-
dos , y doblado por el lomo , apenas 
fe puede abarcar con la mano,) rcfiíle 
a todaarmaenfecandofe: mat íenefe • • -
de. yerua :los Indios comen fu Carne, Les indios 
y es dulce, D e r t e a n i m a í d i z e n que a- c>-sr,cn 1:1 
prendieron los-hombres 4a fangria, altf?a*f§| 
porque en hntiedofe cargado de fan- es bucEaV 
grc,fe refriega por l a sen í rep ie rnas en 
loscañauera lcs , y fe hicrc, y defangra 
lo que baila. A y Icones bermejos , y 
bayos,aunquc no brauos: todo el día 
duermen en cueuas, o encima de ar^ 
boles:falcn acabarlas tardes- fon l i -
geros, y couardes, y fobre ios arboles 
los flechan los Indios ¡ t i enen la car-
ne blanca,y giueffa , y la comen c o n 
gran fiefta , guardan el vnto para 
medicinas, y los huellos parafus bav-
ies. 
Los tigres fon mayores que los leo- Qomo^ oa 
ncs,ma^brauos, traydorcs,y carnice- ¿ ^ ^ „ 3 * 
ros,y eftauatanccuados,quefacauan y porqac 
a los Indios de fus cafas defnudos •'/ a l°J ^ 
d ó d c quiera q el Indio le topaua, fe le üan. 
arrodiilaua, porque le tenia por Dios; 
rogauale q no le cornieíle, y e lotrole 
defpedazaua; porque cn todaNueux 
Efpaña fe a p a r e c í a e l d e m o n i o en figu 
ra de tigre, y le tenian en gran venera 
c iomdizen q en las vñas tienen poco-
ñ a ^ los que dellos fon a rañados ,nun-
cafanan. Dcfpucs que los Indios fon 
Chrift ianos,les ha perdido el miedo, 
y fe defiende,y los ofenden, y matan 
con fus flechas.y afsi no parecen tatos 
porq la tierraeftamasabierta,y holla-
d a ^ el arcabuz es el q mas los apoca. 
A v 
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A y oíTos grandeSjCon bedijas de lana 
negra, cola de vn palmo, pies j y ma-
nos de hombre : y aunque fe t ienen 
por o íTos^omo los de Caf t i l l a : tiene 
e l rof t roromojcomo de negro viejo» 
pelado,y arrugado. Los Indios refiere 
que ay v n animal grande como caua-
lío jcon v n cuerno rol l izo en la fren-
t e . T a m b i é n ay muchos monos , ga-
tos Z a m b o s , en mucha diferencia, 
grandeza,color,y pelo, y en naturale 
2.a tní les ,y alegres: negros, blancos, 
pardos, y de otras colores,q hazen d i -
uer í ídades de fonidos,vnos como ro-
c a n d o : otros ü l u a n d o : otros chil lan-
do t vnos l igeros: otros torpes, rafos, 
y peludos: contra los medrofos fon 
brauos,y de miedo fe o r inan , y enfu-
z i a n : y por la mayor patte huyen del 
hombre, y raras vezes acometen, n i 
feayudan vnos a otros contra el hora 
bre,ni fe defiende de otros animales; 
porque tienen pue í la la defenfa en la 
l igereza:comen frutas, yhucuosde 
pajaros,y carne mortczioa , bcuen fus 
orinas, y efercmentos:no fabenna-
dar :fon enemigos deagua,y l o d o , y 
mojados fon triftes, y en eftrcmo frío 
liegos,y en algunas parres baxan mu-
chos a jugar con los hombres, quan-
do van folos, y en algunas partes los 
han puefto en aprieto. 
Las cabras montefes,foncomo las • 
de Caft i l la , aúque tiene el hozico,co-
mo de venado : ay puercos grandes, 
de cuyos cueros hazen los indios a-
tambores: tienen las orejas c a í d a s , y 
otros con el ombligo en el cfpinazo, 
que deue de fer refpiraderojporque es 
hediondo,pero tiene buena carne, y 
andan en grandes manadas, y fe en-
cierran a dormir en cueuas,y traen fu 
capiraujqucesvn puerco viejo, flaco, 
y colmilludo,y nunca fe apartan de^y 
fi muere eligen o t ro : y fiemprc le lle-
nan delante: no andan, para, comen, 
n i hazen fino lo que el capi tán hazc. 
Hallafe el puerco efpin )aIgo diferéte 
del de Africa,y el armadillo que repre 
fenta vncaual lo encubertado, anda 
fiépre en lasfrefcüras,y lodos,y tiene 
carne blanca , como de pechuga de 
á u c , y buen labor , y no puede fer 
fana,puesfu comida es lodo,y hormi^ 
gas,y otras cofas tales, en fola la barri-
ga que es fola la par te defarmada % ha-
ze vnalaguna,confu propriaorina,y 
de la cola hazc vn a rco , met©la pu n -
ta en la boca,y v iéndo le las hormigas, 
acuden a ofender la parte mas flaca, 
que es la barriga, y como la halla c o n 
la orina,fc van a ofenderle a la boca, 
y fe las traga, y en auiendo comido lo 
que le bafta fe facude,y eamina;cs tan 
gran hozador, q é n Vna noche de do 
ze horas, fino topa con p í ed rá ,o rada 
vna lcgua,y fino le tienen bien atado, 
hazc h o y o , y cueua, y fale a alguna 
barranca, 
A y otros animales como tejones, 
qye tienen buena carne , elbilabes 
mejor que ca rne ro í venadillos verme 
jos,y otros bay os,y muchos otros que 
los Indios flechan, y comen algunos 
defollados,otrosahumados,y aliados, 
en barboCoa,y en charque , y todo 
malguifadOíAy águilas R.eales,y agui-
luchos , buarrones, y los d e m á s atrás 
referidos: cuernos marinos , alcatra-
zcs , o a l c a r a b a n e s , c i g ü e ñ a s , y otras 
aues de agua, para con arcabuz: mu-
cha diuerfidadi de papagayos, m u -
chas aues preciadas por la pluma, de 
di uerfas colores, de que adornan los 
Indiosfus atabios,de l indo cherriade-
ro,y mufica,quc csdeleyte fcntirlas. 
A y t áb ien en efta prouincia culebras, 
biuoras, de apreíTuradá p o n ^ o ñ a ^ o -
mo las que fe ha dicho de la prouin-
cia de C h i a p a : otras grucíTas finpon-
9oña ,que muerden como perro, y fe 
hazen l azo , y en paíTando el animal, 
aunque fea venado, le enlazan, y tra-
gan , c h u p á n d o l e poco a poco. A y 
tantas 
La comidA 
del srmadí 
lio es lodo, 
yhormigas 
Otras dife-
rencias de 
animales. 
Las cule-
bras, y y U 
uoras q fe 
halla aqui.. 
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tantas aguas en la tierra que no es ca-
l i en te , que acontece en tres leguas 
hallar treynta rios,y fuentes de aguas 
fre ícas^lara^y delicadasjpero pobres 
de peieado.Los Religiolos D o m i n i -
cos echaron tortugas en vna laguna, 
y las han vií lo d e í b u a r : y fe va procu-
randode echar otros g é n e r o s de pcí-
cado .Haz i ae l goitb corren arroyos, 
que nacen en l a fierra de la t ierrafr ía, 
y abaxo fe haze nauegabks, y corren 
fin ruido,™ ímpe tu por tierra tcrtiliísi 
raa/inhallarfe en ellos v n a piedra, co 
arboles grandes,crpcí los , y muy cerra 
<ios,quc con fer anchos los rios,íe van 
Muchas a- cafi a tocar las raraas.Aqui ay muchos 
ncs.y pefea pcfea{lOSjy aues que fe mantienen de 
tos dos* N peíca: v has cafi todo el dia a fomot-
gujo : otros e ípe r ando el lance fobre 
los arboles, y en viendo el pefcado fe 
arroja fobre e l : otras q có íu eíliercol, 
ecuan el pefeado , y luego lo cacan -y 
l icúan a vezes tan gran pefeado, que 
con trabajo pueden volar. Todos c i -
tes dos van a defaguar al golfo Dulce, 
que es ancho, y largo; y nene fu defa-
guadero a Oriente5y UamaíTe afsi. por 
i h m a ^ o l ! ícr dulce fuagua, aunque g ruc í l a , y 
to Dalce. .pcfada:ay en elpcfcádos de notable 
grandeza,como ycoteas m a r i n a S j q u e 
.bafta vna para cincuenta hombres, y 
clmanati,que es bezerro marino,que 
nada con gran delicadeza , y con te-
ner tanto bulto no haze ruido ¡ tiene 
gran fentido , porque de lexos fíente, 
huye,y va al hondo ¡ y los que lebuf-
cancon los a rpones»conu iene q fcan 
.d icftros ;porque íc embrauece quan-
do le hiere, y da grandes goipes:cs fu 
carne grueí la jcomo de baca. 
Capitu.XIIU. QueprofigueU 
materia delprecedentexfie-
ctalmente lo que toca al Cay 
man , j de lo que hiz^ o vno 
en Panamá. 
HiíideksIndias Occid. 1 S } i 
f ^ g Á W ^ Du1gc » y e n l o s rios, 
ftlr8l«^a Cayinaues, que jamas 
dexando la prefa por L a ^ n t a i a 
la forma de dientes Q ra los 
tienen jporquelos de CayinaQCr. 
de arriba fon puntiagudos;yencaxan 
do en los de abaxo no fuekan, la man 
d ibu iadeabaxot icnen fixajlaque fe 
menea es la de arriba: nunca abren la 
bocadebaxodel a2ua,Dorquenone-
.ne i engua jpórque cncradoles el agiia 
ie h!nchá ,y bucluen la barriga arriba, 
y mueren : q u a n t ó comen es fuera 
del agua, y por ci to van nadando la 
.cabccaío laf i ic ra ,vaqualquiera fóbra E! c:,)'roaa 
^ ieco laq vean,abrcn la boca,y lo tra me es Eac-
gá , fea palo, piedra,o aniinal,y efta es rad!:laEU2' 
la razon,porq tragan piedras,y no pa 
ra yr alfGndo,como algunos dizcjpor 
que ni fon amigos de fondo,ni tienen 
.raí neccfsidad/iendolos mayores na-
dadores que otros pefeados, porque 
la cola les íir ue de tiaion,la cabera de 
proa,y los bracos de remos; corno va 
nadado el pefeado,es tata fu ligereza S S f L *í 
que lo engul le : y fe ha vi í lo hallaren bucíe i d 
el buche deftc animal,feys arrobas de c*l™* ¿ 
peleado freíboj fin otra cantidad def- pc ícado. 
heeho:y en vno fe halló vna India en 
cera con fuá ve l l idos , que la auia tra-
gado el dia antes,y en otro,vnas rna-
inlias de oro/y perlas, deshecho el cf-
malte ¡ y confumidas parte de las \§m-
las,y el oro encero: hazen la prefa en 
vnaparte,y a ocrala van acoraer, po-
niendo ficmprerio en medio, por cf-
tar mas feguros, y aunque fean juntos 
en alguna prefa no admiten compa-
ñ e r o en comerla: ay dos maneras de-
llos,vnos bambas, y otros caymanes, 
vnos verdes, y otros pardos, con p in -
tas coloradas : los verdes fon mas ííe-
ros,y mavores. 
Ponen de veyntca veyncc y oeno eomo p o . 
luieuos,como de anfar,dc cafcara du- hE£ 
rajd primero dia de la L u n a en la pía- empollan. 
ya,y 
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yajy los cubre de arerm 5Como vn pal-
mo,) 'el po í l re ro d i ade l a L u n a buel-
uen,y rafcan,y arañan,y los faca, y ha-
llan empollados,y nácidos:y algunos 
con el ca ícaron como perdigones, y 
maca muchos al delcubiirlos j porque 
como fon torpes, y cortos de manos, 
y las vñas fon tan agudas^efpeda^an 
la ternura de los bijuelos,y hafle v i l l o 
abrir vn hoyo, y hallar veynce empo-
llados , yfal i r todos corriendo,vnos 
íin cafcaron,otroscon el, y yrfe dere-
chos al agua. Eftos comen los Indios 
con apeti to, y fon como de vn gemej 
y la r a z ó n de empollarfe, es el gran 
calor dé l a playa con el Sol, E n el rio 
Grande de la Madalena, ay infinidad 
dellos, y como tiene muchos bracos, 
con las grandes corrientes las muda, 
y lo que vnavez es playa, es otra ma-
dre ; y porefto los cay manes pierden 
muchas pofturas ; porque danfobre 
ellas las corrientes, y como fon arena 
les por d ó d c c o r r e elagua,va comien: 
do de vn lado , y dexando playa del 
otro , y en lo q va c a ñ a n d o en las bar 
raneas perece las p o í l u r a s q el agua 
las cubre, y trae a í i , y no ha ca ído en 
el agua , quando otros milpefeados 
fe lo tragan,o fe quiebra entre las pie-
dras, y los arboles; o fe van a la orilla, 
adonde otros animales, o aucs fe los 
comemy íino fucíTe por eftojy porque 
c h faliendo del arena quando las ma-
dres los facan en el agua,fc los comen 
tab ié los pefeados, y los Indios , auria 
tantos que no fe podria nauegar, y ay 
vez que fuben veyntey treynta ca-
noas juntas,que llenan quinientos bo 
gadot cs,quc noay noche que no co -
men dos,y tres mi l hueuos,y en crey ri 
ta diasque fe detienen,fe puede con-
fiderar los que c o m e r á n , y el fubir, y 
baxarpor cite rio de la Madalena , es 
codo el a ñ o pór oemporadas: fucle v n 
Indio tomar vha eftaca aguda de dos 
partes^ atada por medio vna cuerda 
grueíra,larga,y fuerte, fe la embuelue 
alcuerpo,y l icuándola en l a mano,va 
nadando la buelta del C a y m a n , por Deque ma 
debaxodela^ua, y caminando el cay « « " l o s i a 
i í iT i• 11- dios pclcaa 
man contra el, leuan ta el Indio el bra ios caynu-
90 fuera del agua, y el cayman abre fu « e s . 
gran boca,y t r ága l a eftaca,y fe encla-
ua;y el Indio fe retira, defeogiendo l i 
cuerda muy aprieíla,y llegado a vn ar 
b o l la enlajan j dran,y el cayman co-
mo fe fíente prefo, y herido, da gran-
des buelcos, y hazc fuerza p o r e í c a -
par,y como no puede menear l a man 
dibnla baxa,ni tiene lengua, entrafele 
el agua, y poco a poco le facan en tier 
ra , y los muchachos le quiebran los 
ojos con baras , y le mata, t a m b i é n los 
macan con vn perrillo en eftaca : ha-
llaíTe que vn pajaro le l impia los dien-
tes j y le abré los agujeros llenos de 
pefeado i y que otro fe le entra en el 
buche,y le come el higado , y mucrci 
que eftando her ido , le acometen los 
otros pecesrque es feñor del r i o , y de 
todo pefcado:que tiene p»r Contrarió 
al pez Efpada-qu e es de tierra, y agua: 
tiene debaxo de los bracos vn fudor 
oIoroíb,que fe cura en vn árbol al Sol, 
y huele bien para v n cofre de ropa de 
lexos,y haze mal a las mugeres, y mas 
alas preñadas,y aunque no esfulugaé 
tratar aquí del rio de l a Mada lena , n i 
de cofa tocante a e l , por acabarcori 
íos caymanesjde que cantofe ha ha-
blado en cita H i f t o r i a , fe ha dicho. 
A y en eftaprouinciade laVerapaZ ¡ ^ g * 
otros muchos pefeados, aguas, y ba- baños , y 
ñosdí fe ren tes ,y faludables,fuerttezi-f' «n cs i 7 
, 1 1 . 1 1 - ' { , colores de 
lias berme)as,blacas, y azules, algunas agUas. 
terribles al gufto, por pallar venas de 
hierro,el aguallouediza es muy fabró 
fa.Los Indios d i z é q fe h a hallado gra-
des mueftras de oro,plata, y otros me 
talesjpero nada parece llegado a aireri 
guar.Hazia golfo Dulce fe han halla-
do buenas minas de oro, y buen azu-
fre : los • montes eftan llenos de zaf^a 
parrilla, 
Zijo Hi í t .deks 
parnlla,mucba rayz ¿c C h i n a , y M e -
choacan , y d izcn ^ne fe halló la pie-
dra ymarr.ay inííniros géneros de cor 
Aycn los tezas,rayzes,y hojas de arboics,ygo-
mo-.Kesmu mas>para muchas enfermedades,con 
p^máfy que los Indios curau.m en fugcncil i-
r a y z c í M c - dad , c o n í b p l o s , y otrasinuencioncs 
c h i c a n , ¿ g ^ e f ^ o n j o : a o r a c u r a n c o n l a f e ñ a l 
d c l a c r u Z j C o n q u e n o a y mas raftro 
dcbruxos}ni hechizeros, ni encanta-
dores , aunque aula mulcicud, y ha ef-
panrado a los naturales la diferencia 
de entermedadesque han erperimen 
tado, deípues que fe juntaron a viuir 
ctilugares,y pueblos, por la mudanza 
general de los exercicios, y vida. Ay 
A y e n efta en efta prouinciacatorze pueblosj t ic 
proíñ c ía nen varios }enaU2^es: pero los padres 
bios, y de D o m i n i c o s , para hazer mas truto en 
nen varios ib docrlnajes perfuadicron queefeo-
* * gieíien vnalengua,y l a v í a í i e n e n gc-
neraljCon laqual va entrando mejor 
en ellos la policía Chr i f t iana^ tempo 
ral. Es la gente de mediana e í la tura , 
bien ageftada , y blanda de condic ió : 
tienen taita de mugeres, que duran 
menos que los hombres}porque a c ó n 
teceauer treynta viudos , y treynta 
mo^os, y no aucr diez mugeres para 
cafar. Es gente pobre por el poco al-
g o d ó n , y algunos años fe pierde por 
la mucha l iumcdad. El mejor caudal 
es la plumeria, y todo espoco:y afsi v i 
uenlos í-iaturalesconperpetua pobre 
Las muge- z a . Las mugeres parea como cabras, 
W W ^ W S vezes a folas, tendidas en el 
bras, fuelo: ocras por los caminos, y luego 
fe van a lauar al r i o : crian los hijos en 
cueros, haftaque fon de ocho o diez 
a ñ o s ^ u e trabajan en traer agua, leña, 
y otras tales colas : duermen en vna 
rcd,que fe les entra por las coftillas, o 
en yn cañizo 3 y por cabecera vn ma-
dero- ya fe alumbran con teas, y po-
cos tienen mantas para cubrirle: no 
comen carne, y pefeado por maraui-
l i a ^ e los ricos de k g c n t i l i d a d ^ e í l a s , 
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cacas }y pefeas: ya no ay por la gracia 
de Dios memoria , folaméte han que-
dado los bayles : pero con palabras L „ S R ^ R . S 
Chriftianas:labran hiende plumería , Dominicos 
v hazen hermofas figuras, taladran ^ h5cho 
í u t u m e n t e las zabratanas, con púas eo efta da 
muy largas: hazen petates , que fon ta* 
e í l e ras , ceftos, y redespara dormir, y 
para carga , ollas, y cantaros5que fon 
fus ordinarias baxillas: hanfeiotrodu-
zido al vio Car te í lano , herreios, c:apa 
teros,carpinteros, y faílres; y e í la fue 
liempre tierrade poco trato,y policía, 
por eftarmuy atrafmano metida en 
aquellas efpcíTuras, adonde apenas 
Uegauan las ordenes de aquellos po-
derofos Reyes Mexicanos. 
Capit. X V . QueeiMarques 
delFalle}y Pedro de Mua-
rado > armauan en la mar 
del Sur > y la contradkton 
qí4e los oficiales Peales ha-
rtan a Pedro de Aluarado. 
Lego el Marques del 
Valle el año paíTado 
de m i l y quinientos y 
trey nta,a N u c u a Efpa 
ña, yédo de Caílilia, y 
capitulado co el Rey, 
por lo acerca del defcubnra iéco de la 
mar del Sur,los de la nueua Audiécia 
de México 1c mandaron requerir, q 
dentro de v n a ñ o armaffe con aperce 
bimiento, que no.lo haziendo, trata-
r ían de hazer afsiento con otra per íb -
na,porque losOydorcs l i cuaron in -
í l ruc ion de dar mucha prieíTa al Mar - f j * * ^ 
ques. E l q u a l apreftó dos nauios que cn,bU das 
auia comentado a labrar, proueyoios ^ * ™ ^ 
de lo neceíTario: hizo Capitadellos a p0r^ mar 
Diego Hur tado de Mcdo9a: Calieron dd Sur. 
del puerto de Acapulco,adonde fe la-
braron : llegaron al puerco de buena 
Efperanca, 
{ ^ i D é c a d a I I I L 
Elperat^a , que es en la prouincia d¿ 
Colima,adonde comaron mas g e n t C i 
artillería, y baftitnencos S figuicron fu 
viagepGr4acoi la del Poniente:llega-
roa al puerco de Xai i íco > para tomai? 
agua : y Ñ u ñ o de G u z m a n fe la man-
dó defenderjaunque fiípo q u é gente 
era.PaíTaron docicncas leguas m a s a-
delante, y fe comencaron a amotinar 
Diego Har algunos foldados: y Diego Hur tado 
tado no c m b i ¿ a l o s amotinados en c l v n na-
amotina- u i o aNueuaLlpana : a iz iendo que n ó 
ios en fu queria cn füconfe rua jgencequefuc f -
c o n t i n u ó fu nauegacion por lacof ta 
adelante, y no timo mejor dicha que 
Aluaro de Saauedrajpotq nunca mas 
fefupodel. E l nauio de los amotina-
dos llegó a la prouincia deXal i fco ^ y 
no ofaron falir a tierra por Ñ u ñ o de 
Guzman5y alterandofela mar, de ma 
ñe ra que nopodian hazer viage ,por 
la mucha necefsidad de agua,falieron 
en la Bala de Banderas, y hallando al -
terados los naturales , pelearon con 
L o s í m o t i - e l los: pero como los Indios eran mu-
najesfaien chos,y pocos los C a í l c l l a n o s , queda-
a tierra é la r \ . - i r * 
Rsia de la r o n muertos, ía luo dos que e ícaparo , 
Banderas, de quien fe tuuo cfta relación. 
C o m o queda f e í e r i d o , e l G ó u e r n á 
dor Pedro de Alua tádo falió de Caí l i -
lla,con patcnte^dcl Réyj pata tener la 
goue rnac ió de Guatemala/ in depen-
der de o t ro , y como mucha parte de-
Ha Cae en la cofta de la mar del Sur, y 
el Rey era cada dia mas cofirmado^e 
que por aquella parte fe defeubririan 
grandes tierras,y riquezas, y que fácil 
mente fe abriria la nauegacion de 
las i í l a sde la Efpeceria, pro met ió Pe-
dro de Aluarado de vfar en ello de' 
P^rode mucha diligencia : y en llegando a lililí Guatemala, e m b i ó a reconocer los 
a«d'ci sur Puertos de la cofta de fu deft rito , y 
en e l que a n t e s tenia dcfcubicrto ,a 
quinzeleguas d e l a ciudad d e Santia-
go, fe hafló buen recado de madera-
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ge p a r a l a b r a r nauios : e n lo q u a l fe 
e n t e n d i ó luego, d iz iédo í i e m p i c q u e 
auia decurnplir l o p r o m e t i d o , y enri-
quecer la gente que fe hallafíe e n e f t a 
jornada:para l o qual l e daua e l Audie-
ciade Mexicoimuchaafsiftcnciajpor 
queafs ie lRey fe l e tenia mandado: 
pero como ya eran muy publicas las 
nueuas d e las riquezas que fe c O m c n -
^ a U a n adefeubrir e n e íP i rü ^ m ü u i d o 
Pedro d e Aluarado del deí led delhs, ^edroáe 
m u d ó parecer,y fe dec láró que quena Lrfáa'dc 
nauega ra lP i rú jy dauafe mayor prief- l ü s r l q u c -
6 e n el a r m a z ó n : c o m b i d a ü a los f e * - ^ k ^ 
dadosjptometia d e hazerlosricosrde- recer. 
zia que e l autoridad que tenia para 
yr por l á mar del Suivno eralimitadai 
y que podia y r adonde quifieífeiy pa-
ra acabar d e poner a puntofu armada, 
embió vn nauio a P a n a m á í p o t cofas 
q ü é aula menefter: y confirmandofe 
e n la bue l t ade í , é n íosaüifos dtílas í í 
quezas del Pirü , n o embargante q u e 
no letocaua e l defcubrimicnto,y pa-
cificación d e aquella d e r r a j C o n t i n u ó 
e n fu propofito. 
Cor r í a en Guatemala lamifmadef-
conformidad que e n las otras prouin 
Cias ,entre los Gouernadores,y los ofi-
ciales Reales, porque los vrlos j y los 
otros mouidosde auaricía,y ambicioj Auarícla,)-
fe yuan a la mano , queriendocttfan- JféiolSá 
char Oa auroridad.Parecia a los Gouer les Reales^ 
nadores, que pues tenian e l primer 
lugar, y auiati fido los pacificadores 
d e la tierfa,aüiaíi e n t o d o d e fer refpe 
tadosj y que e n riada fe les áuia d e co-
tradezir. Los oficíales Reales^ focolor 
d e laprotecion d e l a Real hazienda 
que tenian a fu C a r g o , n o que r í an fer 
mandados ,de donde racian diferen-
cias , y malas voluntades j c o n que erí Lí,$ o f i c i é 
muchas cofas elferüicio del Rey pa- , r L n " i - C S 
decia , y efta defueritura corría e n t o - f e renc iás 
das las Indias, d e q u e tambic fe figuía 1^1 J ^ ! 
muchos daños particulares.Era C o n - do. 
fiador e n c f táprouincia ,Zorr i l la ,Fran 
c i f e o 
2_cj2u H i í l . d e 
cifco a e C a í l e l l a n o s Tcforcra,Fator, 
Gonzalo R o q u ü l o , losquales aunque 
enEreíi no cl l tu. in conformes , con 
qualquiera pequeña caüíii í e c o n f ó r -
mauan conria el Gouernado^c l qual 
como foldado con í i ado en Cus ferui-
cios,con imperio,y liberi-ad procedia, 
haziendo poco caíb dcllos.Los oíicia-
les crenuiendo al Rey , dez! in :qucen 
todo crataua abíolutarr icnce/ in rc ípe 
to d® 1 b e n c fie ió de ia Pvcal hazicn da:q 
quicauaIndios5y ios d iua a quien que 
riajCinjuílicUini ygualdadjque aplica-
ua aísj la mayor parce dellos. Q u e 
ríala gran mulcinud de elchuos en las 
minas,contra la prohibic ión de que 
no los humcí íc , y que en ninguna co : 
ía guardaualas ordenes reales: y que 
conueniaque los coquiftadores fuáb 
Ten premiados por la mano Real • por 
que della rcconocieíTcn el beneí ic io , 
Loqnc pi. í i ^ndo de grandeinconucnientCjqac 
d c n á l Rey d cpend ic í l ende l Goucrnador , y de 
les RSCS g " " ^€fcontcnto para los íokiados:y 
c o m í a pe- que por tanto fe deuia de hazernue ' 
ua--do A1 u o r e P a r t ^ m ' e r l t o j y c o m e t e r ^ o a P e ^ 
fonas de conciencia que lo hixieíTcu 
con razon ,y ju í l i c i a ,y noa lGouerna-
dor;y aunque efta o p i n i ó n fue defen-
dida de m u c h o s , t o d a v í a en eftaoca-
fion los oficiales reales fe mouian, pa-
reciendolcsque f ie í lo coníiguianjl i-
mitauan el autoridad de Pedro de A l -
uarado}y aumentauan la fuya,fi el re-
partimiento feles come t í a . 
Eíc t i uian tam bie n , r ep r o ua n d o la 
jornada de Pedro de Aluarado, al P i -
rujcncarecicndo los inconuenientes 
Los oficia- que fe auia de feguir, fi entraua en los 
tomtsSizl I imicesdedon FranqifcoPi9arro,efpe 
la jornada cialmente fi facauajComo lo tenia de-
f J o V ^ tcrminadl>^ niayor parte dc lo s foK 
Aluarado. dados, de la prouincia de Guatemala, 
las armas,y ios cauallos,y muchos na-
turales,c5 que aquella prouincia que-
dariaengran peligro j o r q u e mucha 
parte delia cí laua de guerra, aliende 
las Indias OccicL ^ I f i 
de que los Indios pacíf icos, viendofe 
üii e lyugo delesfoidados,leienanta-
r ianpor fer belicofos,y mudables ,y 
que d e m á s d e í l o , c i T e n i e n t e que Pe-
dro de Aluarado c!cxaua,íiiemprc 1c 
auia de yr acudiendo con gente,y ca-
ualios3coa que lafuerca de la tierra ca 
da dia mas fe yria enfiaqueciendo,y q 
aunque todo fe le auia reprefentado, 
y que feruiria mas al R e y , en hazer la 
jornada que auia prometido , como 
era hombre de animo leuantado, y 
dcí ícoío de cofas grandes .• rcfpondia 
que aquella goüc rnac ion era ppco pa ^00q-lJCAPe' 
ra el, y que quer ía yr a bufear otra ina rado d e t í * 
yor : y que penfaua licuar configo los cow" ios 
principales feñores de los Indios, pa- ^«^5. 
ra dexar íegura la tierra :dezian con-
tra e l lo ios oficiales Reales al Rey, 
que para el remedio del mal q aguar-
dauan , cmbiaíTc prefto peribna de 
pru(iencia,y confianza, que no dexaf-
fc falir la gente de ía tierra, que tanto 
auia col lado ganarla; y quelagouer-
naíTe en feufencia de Pedro de Aluara 
do5fin depender de l , . y que feñalaíTc 
ludios para la Reai hazienda,pucs Pe-
dro de Aluarado nunca lo quifo ha-
zer : y que no íalieíle de la prouincia 
n i n g ú n foldado, que en ella tuu ic í ie 
repartimiento ,111 los Indios natura-^ 
les fe-1 facaflen del ia , porque penfaua 
Pedro de Aluarado Ueuar dos, mil de 
feruicio, los qualcs auian de perecer, 
en faliendo de fu naturaleza, y aüque 
el Goucrnador no ignoraua lo que 
contra el í e d e z i a : y que t a m b i é n los 
oficiales auífauan de codo a la R e a l 
Audienc ia de M é x i c o , no curandofe 
de nada,fol ic í tauael defpacho del ar-
mada. 
. T a m b i é n Pedro de Aluarado ef- La? c^as 
, -¡y. p arquefe-
c r m i a a l R e y q u c f c m o u í a e n y r a i n - <íre¿c M -
ríi, por ayudar a don FrancifcoPicar- ú a t a i o dc-
ro-porque tenia poca poIsibilidad,pa- mGU;aFSra , 
ra licuar adelante fu conquifb , y efto b jo-nada 
porUd]ficnl tad que fupo, que cuuo dcli-uu-
hafia 
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lot nao*10* 
pidones, q 
j.>cdro cic 
tenia re . o 
gidos para 
IJ joreada 
haf t í i ra l i rdePanarnájy quecon fu d i -
ligencia,y mucho gafto de fu hazien-
d o , a j i a hecho vn ga l eón dicho l'aa 
Chrit loualjde trecientas ccncladas,/ 
otro llamado Tanta Clara , de ciento y 
í c t en ta :ocro nombrado B u e n a u é t u -
ra,de ciento y cincuenta jyque tenia 
v n nauio que fe labró en el golfo de 
Ch i r a ,po t orden de Pedradas D a u i -
ia)delrnifmo porte, vuacarauela de 
fefenta toneladas, y vn patage de 5c. 
y dos carauclas mas mcdianas,que en 
rodas eran ocho velas bié pi oucidas 
d e t o d o l o neceiTario, y porque cada 
dia le acudía gente, penfijua licuar 
quinientos C a í t d l a n o s , armados de 
corabas, cofeIetcs,ycoras:ci£n bailef-
teros,cien rodeleros jC incuen tae í co -
peteros, 5o.lan^3s,y buena catidad de 
cfpadas de dos manos, y queaunque 
tenia docientos cauallos,no Ueuaua 
n inguno pues podiaembiar por ellos 
í i s rap ie que fueíle menefter i dez i a 
queyuaab jo rnada en per fona ,por 
mas íeruir al R e y , y porque la gente 
de buena gana 1c figuia,y que dexaua 
buen recado en la g o u e r n a c i ó , y que 
no auia temor de que en fuaufencia 
huuie íTenouedadjpues enel t r a t amíe 
to d é l o s naturales l e a j i a í i e p r e cun l -
p i ido , lo que fu M a g e í l a d mandaua. 
Ten iendo Pedro de Aluarado el ar-
mada en el eftado referido, le l legó 
orden del Audiencia de México ,para 
que n o a r m a í i e , de que recibió m u -
cha al teración,) ' fuplicando dc}lo,de-
t e r m i n ó de hazer fu v i a g e , q u e x a n d ó 
fe del Marques del Valle , porque fof-
pechaua, que el Audiencia a fu con -
t emplac ión le ponia impedimento, 
porque auicn dolé pedido el Marques 
que en el a r m a z ó n hizieíTe c o m p a ñ i a ^ 
conel ,no quifo, y al fin hizo el viage dé *luará-
con menor dicha de lo que p e n f ó ^ u - «^e u» 
mo adelante fe dirá. 
E ! Aul l en , 
na de Wc-
x!ro orde-
Fin de ta qmrta Decada. 
E N M A D R I D , 
Por luán Flamenco. 
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Decada. 
Par tan fe de la bata-
lla ,y quedan los 
Caji ella nos feno-
res de lámar. 10. 
^ dodefue Efceria, 
Chim ,y Chame, 
4^ efl as tormentas llaman Huracanes.-t,^ . 
siAlconfe enamora de la India llamada Ca 
püma.^z.Baeluefe loco.^i. 
lAlmfo de Molina queda en Tumbe^^. 
*Alcon quiere fubir a lo alto del «¿« /0 . 44 
hincón defardinas.^ 6. 
^Acuerdo que Francifco Pifarro yenga a 
Cajlilla.jo. 
Acuerdo délos Indios,de dar aun tiempo 
fohre los Cajlellanos. 51. 
grietan la pnfion de Diego Lope?^  de 
Salcedo. $ú 
^ilonfoDefirada recuja aNuno de Guz¿ 
man.j6. 
lindan los de Panfilo quince días en la 
Florida fin hallar comí da.%1. 
^njrujhas de los CaJleüanosyj> los Indios 
yfan candad^ y Cabera de Vaca tiene ra 
Jiros de otros Cajlellanos.%6. 
^Arboles de eflrañagrandeva en Puerto 
Rico.104.. 
^4luaro de Saauedra de la ordaa los defti 
nao de lo que han de ha^er. 105». 
^éüuciade los Malucos contra Portu^ue 
fes.i iz . 
^mbrofio *Alfinger llega a Coro.ii6. 
^/siento del Marques del Valle para def 
cubrir la mar del Sur. 13 4. 
firmas queda el Rey a don Francifco Pi-
f4m>. i37 . 
firman en Santodomingo contra los Fran 
cefesAji. (• 17o') 
-Ambrofio ^iljinger ha^ e otra entrada» 
¿Lmbrofio ^élfngcr dejfirUyo el lialle de 
Eupan.iy^. 
^iuifan alCwxco, que los Cajlellanos an-
danporla tierra i 81. 
^Auaricta deNuno deGuzman.iyo. 
*Acude mucha gente a la Veracru^al/er 
al Marques del Valle. 193. 
udfstento de la ciudad de Graciafadios. 
195. 
*4 que aues llaman Naguales.19%. 
donde comienza,y acaba la coila de 
Guatemala.zo .^. 
*Acufacion de alguacil Indio a y na 
muger.zoy 
^Animales que crian lapiedraBe^ar.zoy 
*A donde fe halla la rai^Mechoacan.zop 
~4lCa%jque muerto üorauan quatro días. 
z io. 
.Arbol del qualfe faca preciofo bdifamo. 
z i 5. 
vétahualpaya contra fu hermano Guaf-
car.zzj. 
*Acauafede dejlerrar ellfo délos efeh' 
uos.z49' 
*AmbrofiO ^Alfinger yerra en no poblar, 
zjz. 
^Afsiento que fe toma con Diego de Ordas 
para el Marañan, zy 6. 
Animales nunca y 'tjlos que ay en el no 
de Chiapa.zSo. 
vAuanciay ambición de los oficiales rea-
les.zyi. 
B 
B atalla entre Cajlellanos y Portu-guefes.io. 
Batalla memorable entre los Indios.x6. 
Baía debuenayentura,46, 
Baía de fan Mateo.¿±6. 
Bueluen los Portuguefes fobre los Cajle-
llanos.^. 
§ Suef 
Tabla de la 
Buelutfe d U guerra con los portugue-
f s s .n i . 
B-íena orden delPreftdente deSantodo-
BuHued Santodomingo yn¿ cdrdueld que 
fue contra Frdncefes. i 5 2-. 
Bdrco de Herrera eferiueai Rey. 16 3, 
Brahecd de los tigres.iyi. 
B ten Coft/e')* dsl/n Indio.\97. 
Buelue el Audiencia a fuflicdr por reh-
giofos.zij. 
Buelue Nuno de Guarnan a U eíirema 
necefsidddde la hambre.z^i. 
BitdlU cnielenTncdtdn.%6 .^ 
Buenas fditnds artificules en finta Mar-
frf. 2,75. ' : • 
Bueíta de luán Gongale^a Dieg& de Or-
, 4 a f A 0 ^ \%j$^nSú &f ' i % : m h ^ ^ 
Oncícrtanfe treguas entre Cajleüa-
j nos y Portuguefes.j. 
Calidades de los indios de tierra de Trn~ 
Xtl¡0.1$. 
Conprmafe el afsiento fdra la población 
de la Marjrd rita. 11. \ 
Careta es a donde primero hallan amtjlad 
los Cafiellanos.iz. 
Confirman eneljromerno de Nueua Efya-
ñd a Marcos de ^ép-utídr. X o. 
Comoje comengo 4 entender Id lengua de 
Tucatan. 3 3. 
Cdho de Pdfdos.46. 
Cabo blanco.47. 
Concierto de Pedrdrids }y Diego Lope%. 
55. 
Como podría auerpajfo déla mardelNor 
te a la del Sur.^. 
Como fe perdió la nao Sdnta Maria del Pa 
rral.61. 
Carta del Rey a Cortes.j 5. 
Cortes parece bien en U Corte. Recufa al 
Licenciado Parada.-/T,. 
Cortes tiene gracia con el Rey 5 ayuda k 
fus amigos.y^. 
Coftumbres de los indios de la Florida.^ 
Capitulación con los alemanes para po-
bldr.SS. 
Cuidddo del Rey en Idfuftentacien de las 
Jjrlejtdsy ho/pitales.yz. 
Cuydddo del Rey en cus l/ayan relijriofos 
a las Indias.9j. 
Cuydddo del Rey en Id inflrucion délos 
Indios.100. 
Como fe deueha^er el oficio de ]ue^ders 
ftdencia.ioí. 
Como fe curan los Indios le \d Florida. 
;^ -:-:%'Úp, ' ; ; v •• . . i;, / " . ^  • 
Como fe g o n emana Caheca de Vaca entre 
los Indios.107. 
Cinco fon las islas de id efyeceria. 116. 
Cojlumbres de los Malucos.116. 
Capitulación del empeño de las islas de 
los Malucos.11%. 
Cojlumbres de los Indios de Coro.izj. 
Cojlumbres de los Indios de Vene%uld. 
Como fe gouernáudn los Indios aleados 
del Bauruco.í^S. 
Conciertan dejrouernar en Onduras Baf-
co de Herrera y Cerecedd.i6z> 
Cincuenta pefis y alia y na fillagineta^y lo 
demás alrefpeto.166. 
Cofas notablesfucedidas en yna tormen-
ta.iju 
Combite delina cagd a los Cafiellanos que 
ha-%en los Indios.1% .^ 
Contagión en el exercito de Nuno de G u ^ 
o 
man.19%. 
Cofa notable de la fubida de yna pe -
nd.iox. 
Como es la fruta , y árbol del Cacao. 
2.06. 
Cuenta per los Xilipiles del Cacao. 
zo6. 
Como/e coge elbalfamo I O S . 
Como fon las dantas.zn. 
Caufa porque fe bolmo Sebaftian Gaboto 
aCaJliÜa.zi^. 
Como fe cria la grdnd Cochimüd. 
Como corre Id coftd del Brdfd,y como ef-
tapoblada.zi^. 
1 Cruel-
quarta Década . 
Crueldad de los Indios de TumU 
Coflumbre de Cafte/Unos en llenar fiem-
pre femiÜdsy plantds.zi^. 
Cargo contraDeljradillofabreyna quarta 
de jimiente.zzj. 
Cuydado de les Oydores en lo de lacon-
uerfion.i.%%. 
Como fe co£-e el anime.t^o. 
Carnario con dos 6ue]as tuno aparenta 
mil.z^i. 
Conjiancia de~Vn Indio Mijre.i^i. 
Chníloual de Omte~va apohlar al Efyi-
ritu Santo.iAf^. 
Chrijioual de Olíate prende a don Luys 
de Cdfiiüa.zéf^. 
Como fe adereza el majpz^  para comer, 
2-47-
Cujdad» en aprouechar a los coquijrado-
res.i^y. 
Cuy dado con U dotrina de los naturales. 
¿51. ' ' 
Como ejlauan los Indios de Yucatán a la 
llegada de los CajlelUnos.i 6 .^ 
Columbres de 7 ucatan z66. 
Coftumbres de les Chiapanecas.zyp, 
Como es el armadillo que es bueno de co-
mer.z%z. 
Culebras y fervientes pon fono/as en Chia-
pd.z8$. 
Cueua a donde fe fumen los nos . 
2.84. 
Como fonlos tigres ¡y porque los Indios 
los refpetauan.z%6. 
Caymany fufierexa, y otras particula-
ridades fuy as. z'¿2. 
D 
lego García halla en el no de U 
plata las naos de Gaboto.z. 
Dos paraos de Portuguefes dan caga a 
los pefeadores.^ . 
Befgraciade los Caftellanos de los Ma-
lucos.6. 
Don Hernando Cortes foliclta el arma-
da de laEfpeceria. 11. 
Diego Lope^ de Salcedo pide relijrio-
/ o í . 1 5 . 
Diego López de Salcedo ya a Nicara-
gua. 1 
Diego Mende-^ya d Truxillo. 16. 
De/cubrimiento del no de Lagartos. 
i ? . 
Diligencia para que los nauios de las In-
dias no efeondan el oro zy. 
Dcfpachos de Pedro de ^luarado, 
53' 
Defpachos de Naruae^. 3 3. 
Diego de almagro quiere que Francifco 
Pigarrol/enga a CaftUld.^ o. 
Defcmtento de los Indios de Nicaragua. 
y porque. 5 3. 
Defcnpcion deTucatan. 5 y. 
Dos portuguefes paffan a los Carelianos 
de los Malucos. 9. 
Diferencias entre Nuntf de Guarnan y E f 
tra da.6$. 
Don Hernando Cortes y i ene a Caíli-
üa . j^ . 
Diligencia délos Cajlelianos de la Flori-
da enha^er barcas.79. 
Diferencias entre fray les Dominicos y 
Francifcos.yj. 
Defcripcio de la isla defan Juan de Puer • 
to nco . íoz . 
Dicho notable deyn Indio a Cabera de Va 
ca.106. 
Diuifion entre los Cajlelianos de los Ma-
in eos.1 i o. 
De que manera dieron los Portuguefes 
en el trato de la efpeceria. 119. 
Dieo-o de almagro teme que Pedrdrias 
fe.entre en elPtru.i 30. 
Diego Lope^de Salcedo buelue aTruxi-
//(9.1 31. 
Dafe titulo de Marques a don Hernando 
Cortes.131. 
Determinación de mudar el ^Audiecia de 
Nueua Efpana. 146. 
Don Francifco Picarro folicitaen SemlU 
fu partida 148. 
Dos naos falen de Santodom 'wgo con-
§ % tra 
Tabla de la 
trd Frdncefes,! 53. 
Dufe comifston pdra fyifitaf a Nano de 
Gwxnidny ct los Oydores.161. 
De México a Guatemala dy ¿os cdmi-
nos. 1 6 5 . 
Vieg-ode Ro]ds tienejruerrdconlos In-
dios.1 6 
Vos tormentas de BurdCdnes trdhd]dn a 
Puerto Rico.169. 
Veno de Caribes en Puerto Rico , página. 
169-
Don. Fruncifco Picdrro fale de fán Lu-
edr es hombre de buena condiciom 
179. 
Diego de vdlmdgro liherdly de buenas 
entrañds.íj$. 
Don írdncjco Picdrro emoid por gen' 
te.1%1, 
Defcubrefe el trdto de los de la Puna. 
184. 
Ddtiogrdndede l/nBoIcdn enGuatema-
U.zoó. 
Diferencias de naciones en el no de la 
PUtd.nz. 
Determinación de y engañad de ¡os de la 
Puna.izo. 
Dan nueud de las o;randes riquezas del 
Cu^co.zzq.. 
Da/e nueud a ^Atahiial^ a de los Cajlella-
nos,y (juejonpocts.iz1). 
Diuijion de la yiridicion de los pue-
blos. 1 )0. 
Diligencia en introducir labranzas 5 y 
crianzas.150. 
Diego ^ éluarexjOfono Obi/po de Nicara-
gua.169. 
Diligencia para ponera les Indios en li-
bertad. 
Diego de Ordas fe ye en gran peligro. 
Dmerfis frutas queay en Ch(apa,pa<rma. 
2.S0. Q 
Dos fierras llenas deferpientes.zS^. 
Dwerfascueuasy fimas. ibid. 
Duro Hurtado no quiere a los amotina-
dos enf» ñau 10,2.91. 
Mbiafe plata al Rey del rio de Scíis, 
i que fe llamo de ia Plata.1. 
El Rey deGiloio pidefocorro a les Cafte-
üanos.^. 
MÍ Capitán Martin Tnigue^lahmyn 04 
leon.<$. 
El Rey de Gilolo fe^enga del rompimien 
to de lastre^uas.%. 
Eligen los Cajidíanos por Capitán a Her-
nando de la Torre.9. 
Eítrana determinación del/n Indio déla 
Idua. 11. 
E l Capitán Compañón "yence a los In-
dios. 1 5, 
En Truxiüo fe guarda poca juíticia. 
El Rey nombra Regidores para la ciudad 
deLcon.zi. 
En Pocorofafepobló Santa C r u ^ pagina. 
JLnterrdmiento delfencr de Pocorofa^pa-
gind.z^. 
El lugar de Náta Uémkdo Santiago. 
El Rey da titulo de adelantado a I'rancif 
co deMonte]o.$i. 
E l Licenciado Ramirezjob fpo de Santo-
domingo, n, 6. 
El Licenciado Manuel del Confe\o de 
Indias.ibid, 
El Rey folicita quelraya a la Efpanolado 
Sebajlian Ramire^.^ 1. 
En que mes es la melar naueo-acion de Pa 
namdalPiru.qj. 
El Rey quiere poblar en el no de la pla-
ta.^ 1. 
El adelantado Monte]o puebla a Chiche 
^ . 5 4 . 
E l Rey áe Gilols ya contra Portugue-
/ " •57- , I 
El Capitán Hernando de la Torre manda 
prender a dos Gallegos.61. 
El Obifpo de Ofma aui/a a Cortes que y en 
gaa Cajlilla.y^. 
Eitumero de rente que lleua a U Flonda 
Pan-
q liar ta 
Panfilo ¿eNdYHdexSJS. 
En U Florida ay grandes tempejiades. 
82. 
El Rey manda , que Pedro de Badillo 
dexe el gomerno de fama Marta. 
88. 
Enrique ^Alfinger Gerónimo Sayüev 
agentes delosBel$aves.%t. 
E l Rey fe tiene por defermdo de Diego 
Lope^de S a l a d o . . 
El daño que fucedia de la dilación de la 
guerra delBauruco.yq., 
E l Presidente y Audiencia de Mexicano 
guardan las ordenes del Rey.96. 
El temple de Puerto rico es cafi y no en to 
do el ano. 103. 
El Rey manda qucfehcga armada para 
ajjeo-urar las flotas. 104, 
En la isla de Burney hiuian moros y Gen 
tiles.109. 
El Rey de Gilolo ayuda a los Cajlella-
nos.i 10. 
El Emperador no podia faber lo que paf-
fatua en los Malucos 117. 
El contrato del empeño de los Malucos. 
118. 
El padre Ort iga a predicar a los Indios, 
i i z . 
E l Conde de Oforno Prefidente del Con-
fe\o de las Indias. \ 50. 
El Cacique Enrique no gttfla de los 
leuantamientos de los otros Indios. 
139. 
E l Marques del Valle efta en Seuiüa. 
141. 
E l Confe]o conoce la pafsion del ^Au-
diencia contra el Marques del Va-
üe.iáf1). 
E l Conde de Mirandaherido en el cerco 
de Maya en Kíauarra.\47. 
En la isla de Coche ay pefqueria de per-
las.1 53. 
El Prefiiente Ramin^Üama ]untagene 
rdlcnSantodomingo.i 59-
El adelantado Monte]o procede bien en 
Tucatan.i 64. 
E l Capitán Orduna ha^e entrada en 
Decada. 
Gí¡atemala.i6j. 
El Capitán Diego de Ro']as de/cubre el tro, 
to de los Indios.166. 
El Capitán Diego de *Aluarado ya a po-
blar a Tecutltran. 
E l Prefidente Ramire^ auifa al Rey del 
mal gomerno de García de Lerma. 
169. 
E l Capitán Cardofo fe echa en el rio, 
I73- . i t • , • 
Ei Confe] o f ylicita la partida de la nueua 
Audiencia de México, i j ^ . 
E l Confeso manda ^ifitar los nauios de 
don Francifco Picarro. 175?. 
El mal de berrugas que dio a los Cajlella 
nos. 1 § 1, , 
EfmtraIdagrande que dan a don Francif 
co Picarro.ftz. 
E l Marques del Valle es publicado Gene-
ral de Nueua Efpana. 195. 
El Marques del Valle embia a notifi-
car fu titulo a Nurío de Guarnan. 
f 0 0 M ^ ú •. • , • • te 
En Nicaragua es ladina la gente en la 
lengua Cafiellana.10^. 
Efcdrdbá]os de eítrano efeto.zo .^ 
Eldcjavuadero de la laguna de ^ímati-
tan.zoj. 
ElRey mandafocorrer a los del rio déla 
Plata.zii. 
El Fifcal ha^e información del derecho 
de la Corona de Cajliüa al no de la Pla-
ta, z 15. 
El Rey manda poner cafas de moneda en 
México y Santodomingo'.n 3. 
EnelBrafilcomen de buenagana el ar-
madillo.ziy. 
Embia don Francifco Pitarra a recono-
cerla tierra.xi^. 
EnfanMiguelfeleuanio el primer tem-
plo delPiru xzj. 
E l Prefidente Ramire^ entiende en la 
refidencia de Nuno de Guarnan. 
117. 
E l Marques del Valle toma muejlra, 
a la gente Caflellana en México. 
§ 3 E n 
Tabla d é l a 
En Nuett* Eft)dñ¿ Ay mucha diucrfidad 
Eniosnos áelB-eyno Miñcco Ay mucho 
oro,t$ 5. 
El colegio que a»ÍA en Tepeaca , pagi-
na.zff. 
En dos años no/eJufo en México de N « -
ño de GH^ntan.z^. 
El Preftdente Ramire^ fone mucha fmfl-
aa en £j/p.íñd.x49. 
E l o-Anado multiplico mucho en Nueua 
íifpaña.z^o. 
El/sñor de Chetemal da-guerra a los Ca-
Jlellanes.z^. 
Excelente retirada de los Caflellanos, pa-
jrin.z 5 7. 
El dotor Infante "Vá a gouernara Santa 
Marta zjq.. 
Eljranado que ay en chiapd.z 8 z. 
E l temple de la Verapdz^  fe ha me]o-
radojoraucr defmontadoía tierra pa-
El Marques del Valle emh'ia dos nauios 
por la mar del Sur.z^i. 
El Audiencia de México ordena a Pedro 
de ^éluarado que no arme.zy^. 
1 Ray Martin de Be\drOhifpo del Da-
rien.ii, 
Forma para repartirlos Indios deTuca-
tan. 3 z, 
Franci/coPicarro fale en tierra en Tum-
he-^z. 
Franafeo Pifarro huelue a Panamá ¿pa-
FrancifcoVifdrrotrata devenir a Cafti-
lla.^o. 
Ffahcifco de Monte'p pide ayuda a los 
Indios paya edificar yn puehlo ^ pagi-
Forma degouernar de N « ñ í ) de C u ^ -
™an,6z. 
Fuenu depe^j, pe/ctas de piedra en Cu-
bd.lOo. 
Fray Tomas Ort i^foaj , Antonio Mon 
tefinoyan a Santa Manado. 
Forma de curar con la feac.ldela C r u ^ 
pao-.\o6. 
Francifco Picarrol/a a Toledo, pagina, 
130. 
Fundación de Guddala'y.ra , pd -^ma. 
2-43-
Fray luán de Ta la uera Ohifpo de Trhxl-
llo.zóy. 
Fray Tomas de Berlanga Ohifpo de Santa 
Marta el^4nti»fM,z69. 
G 
C^^Ahoto emhia relación al Rey de U J queha^e.^ . 
Gran terremoto en Cuba. 5 4. 
Gines Marinero fe queda en Tumhe^ 
Cijrantes que efluuieron en la punta de 
Santa Elena. 
Gonculo Guerrero tiene obmio entre les 
Indios.^. 
Gran fe d de los Carelianos de Naruae^, 
García de Lerma Gouernador de Santa 
Marta.SS. 
Gn\aluafue l/endido al Rey de Minda-
nao.109. 
Gonzalo Pereyra llega a Terrenate ) pa-
gin. 1 1 4 . / . 
García de Lerma entra por tierra de San 
taMana.izi. 
Gabriel de Ro]as ha%e algunas entradas 
en Nicaragua. 1 6 4 . 
Garda de Lerma pide ayuda al Cacique 
de Bonda.iyz, 
Guatemala efld dmidida en tre^eprouin 
cias.zo^. 
Granrique-^a del Cacao.zo6. 
Genero de ojfos que no tienen boca, jjm 
gm.zoj. 
Gran cuydado del Prefidente Ramire^. 
-49. 
Granhambre enTucatan.z^S. 
Gentes efiranas que fueron a Tucatdn, 
pag.zGz. 
Cj'tiif 
qoarta Decada. 
Garcid de Lcrma emhia et¡ rio de UMa-
da/end.iy^. 
Gufdnos de dferentes maneras , pap-i. 
na.%% .^ 
H 
\ * A Z E N S E Diligencias parafa 
I cihtar el comercio de los dos ma 
res.zo. 
Honras j oh/ecjmas para los muertos en 
Ca¡hlia deloro. 
Hombres ejlrangeros que llegan a la pro 
uincia de Pans.zá. _ 
Hallan los de Naruae^rajlro de Cajteüa-
»OÍ.8O. 
Haílanfe con falta de haftimentosy acor 
tan las raciones, f^i. 
Hernando de Buftamante auifa a ¡os Por 
Tupuefes contra losCajleüanos-i 10. 
Halktfe yna armadura de oro a manera 
de cofelete pin.is,y coílores de oro. 170 
Ha lia fe en el BrafU mucha pimienta de 
latierra.nj. 
Hernando chitinos, y Garda del Pilar 
yande/cubrtendo.z^S. 
Hambre que padece el exerato deNuno 
de Gu-^man.t^o. 
Hallun en Chable toda la gente en ar~ 
mas.ij$. 
Ha lia fe que fon fi ngidos los ofrecí mi en -
tos de los Indios 154. 
H ^ ang-randes combites en fucatan en 
lasfiefias de los dfofes.t6j. 
Hanfe redundo los Indios de la Vera-
pi^apueblos parapoderlos dotrinary 
píí^.iS 5. 
Han fe hallado en el buche delCdymaji 
Jeys arrobdsdepefcado.i^y. 
• 
i Sld Corgond.^é . 
l Ish del Gallo.^G. 
Jsla deldPlata 47. 
JsU dé la Pnna.^j. 
Jsla de lobos.^J. 
Juan Na Indio quetemacientoy quaren 
ta diíos. 5 6. 
Información que dd Nuno de Gu%mdn al 
2ley.6\. 
Jujlicid que hd^e don Jorge de Menefes 
del Gouernador deTerrenate.111. 
Junta general para tratar que elMdrques 
de/Valle no buelud d Nueud Efpandi 
pdg.141. 
Juran/e los capítulos del concierto en H o 
duras.162., 
Inclinaciones de los Indios de N i car a-
pua.zoi. 
Juramento del Rey en México , pagina. 
2.3 o. 
Inclinación de los Indios denueua Gali-
cia.! 47. 
Os nauios de Diego Garda fuhen A 
donde eft¿ Gaboto. 3. 
Los Cajleüanos di^en que es infamia ne-
gar batalla a los Porfiguefes. 3. 
Los Portuguefes combaten la nao Cdjlella 
na.^. 
Los Portuguefes quebrantan las treguas, 
pdgin.%. 
Los Portuguefes queman lafujla Cajle-
llana.9. 
Los Cafulldncs "Vana tomard Donder<i> 
p.ig.10. 
Los pueblos de Truxillo fe rebelan , pági-
na. 1 5. 
Los d e T r u x d í o eliren por Gouernador a 
B feo de Herrera 16. 
Lo que manda elRcy que fe diga a los In-
dios d cered de la Fe,\%. , 
Luys Lampunano ofrece de ha^erl/n in-
genio para prfear per las. 
Lo que creían de Dios los Indios de Cafli' 
Ha del oro 14. 
Los Oydores que fe nombran para el 
Audiencia de Nueua Efpaña, pagi-
na. 
Limofnas i d Rey para Nucua Efprfia, pa-
gin.^o. 
Los quedan por oficiales Reales de Gua-
temdld.^, 
§ 4 los 
Tab la de la 
t é s opciJes Rediei queyan con Nar-
Los (¡nefilen A tierra en Tumbe^^a-
Las islas de las Perlas quales fon , prf-
L Í Í lag-una de Nicaragua cof¿ notable, 
Los Indios deTacatan muyl/ahentes^a-
¿• in .^ . 
Las menguantes de la mar grandes enTu 
catan.} 5. 
Lct isla de Co t^imel ,y p defcrifcion, prf-
La nao deSaanedra^a la Via de Cilolo, 
Lo q te Nano de Guarnan efenue al 
Rey contra don Hernando Cortes fa-
¡ gin.6 5. 
tus cofas que don Hernado Cortes traxo 
de Niteua Ef/ana.j^. 
Las ciudades y y tilas que en los repartí-
rmentos auian de tocar a la Corona 
Real.yi. 
Llega a Cafliüa francifeo Ficarro, prf-
gin.yz. 
Lo que/e manda que fe llame NneuaEf-
faña.yj . 
Llega la nueua audiencia a Nueua EfpA' 
na,-¡<). 
Llega Panfilo de Narnae^ a U Ihfi-
da. 80. 
Los Cajlelianosfe comen de hamhrel/nos 
a otros.%6. 
Las amoneflaciones que fe auian de ha-
cera los Indios. 58. 
La guerra del Cacique Enrique en la E f 
La cctnafiftola üegh a muy baxo prc 
cío.9 6. 
Limofia alhofpitdl de Santodoming-o, pa-
¿in.9%. 
Licencia quepaffen ejlrangeros a las In-
di as. 9S. 
Los Guayabos deflruyeron a la isla de 
San luán, y l0s Guayabos fon fu perdí-
C / © « . I 0 2 , t 
Los Licenciados de la Corte ¿y Montova 
del Confeso de Indias.loj. 
La tierra de la Tloridal/entofa ,y el in-
uierno afpero.ioj. 
Los Indios fe efpantan de >» arc^bu^ 
Los Cajlelianos de los Malucos entregan 
la fuerza a los Portuguefes. ¡ Í o. 
Los Carelianos auifxn a. los Portup-iiefes 
que fe guarden.111. 
Lealtad de los Cajlelianos a fx Rey yp4. 
gin. 114. 
Los Cajieüdnoí fscerren a losPortvjrue-
f e s . i í j . 
Los Cajlelianos dexan las Islas de los Ma-
la eos. 116. 
Los negros aleados quemaren a Santa 
Marta, iz] . 
Los trs-^ e companeros que fijruieron it 
Franafco Picaro.15 6. 
Los oficiales Reales que fueron a la loma-
da del Pini.i 57. 
Leuantamiento de Tamayo en la Efpano-
/^.139. 
Los Caribes acometen la isla de San luán. 
• Í4T. • • ; 
Los cargos que dieron al Marques del Va 
lie.146. 
Lo que dex¿an los foldados de las Indias, 
y fe les refpondia.149. 
Lo que efcnuia Nano de Guarnan al 
Rey.i 59. 
Los Indios de Yucatán defjeanftlir de /U 
gecion.164. 
Los oficiales Reales áconfe\an que fe den 
los Indios en pi opriedad. 1 6 8 . 
Lo que eferiae al Rey el Frefidente Rami 
rex \^6%. 
La laguna de Maracaybo. 170 . 
Los Cajlelianosfe comenyn Indio de ham 
bre. 170. 
Las ordenes para la nueua \Audiencia de 
México ly^. 
Los hermanes de piqarro hombres li-
bres.179. 
Los Carelianos hallan mucha* efmeral-
das,i$i. 
La 
cjuarta 
L i i$U de U Puna taco A Cuet/car ¡pag-i-
n<i.i%6. 
Lamaj/or E/pana (jHalera.190. 
Lo que debían los l/ie'^ s de La. pfouincia 
de Cerquin.i 98. 
Lo que fucediQ a >»/oldado con Ltony 
^ . 1 9 8 . 
Los (Jañellanos de Nicayag-iía ¡arrepen-
tidos de y r k U conquijia del Piruy 
pag-.zz^ 
L A mead Ciuddi de San Mio-uel de Ptu-
rd.xtá. 
La creciente de U mar esgrdnde en la co 
Jid del Pim.zzj. 
Los ')ue%es de Na en a Efpana proceden 
12.9. 
La Verdcmx mal fana , y porque can-
La enfermedad Cocolit^le que era, pd' 
gin.z^é. 
Las naciones del nueuo Reyno de Gali-
Cía-z¿\.j. 
La riqueza del mercado de Tla/cala, pa-
gin.t^o. 
Los Indios de Tucdtan'ntolejlan mucho a 
los Cafleltanos.z 57. 
Los Portugnefes ¡echanjama, que arman 
para el rio de la Vlata.tji. 
La (rente de Santa Marta fe l/a al Pi-
LÍcpd Diego de Ordds al Mar anón,pa~ 
gm.zjS. 
Los cdtiallos de Chidpa fon buenos , pd~ 
nn.zSi. 
Ld dentadura de los Caymdnes como es, 
p^.188. 
Lds mujeres en Id Verapd^paren como 
cdhrds.z90. 
Lo que piden al Rey los oficiales Reales co 
tra Pedro de ^ Alttarado.iyz. 
Los nauiosygente que lleua ^Aluaradoal 
Pirú.tVl* 
M 
M 
¿rtif l Tiigue^ emhia rente co-
tralosPortug-uefes.^ , 
DecaJa. 
Martin T&guez^ muere atoftgddo de Por 
tugue fes.9. 
Manera de hiuir de la gente de >AcU 
pdg-.xz. , » 
Monte]o fale de Cabilla con fu AYYHA-
da.^z. 
Alandufe que reftdan los heneficiddos, 
Mercedes al dotor Beltran, j al Licencia-
do Mdnuel.^p. 
Mandd el Rey que fe arme contra cofa-
riGs.^o. 
Martin Ejlete ya a poblar el Defaguade- , 
ro.^z. 
Mal confe\o de Pedrárias en diutdir fus 
fuerzas.jz. 
Muerte de Gonzalo de Sandoudl, f^jh 
Manda fe llamar la Nueua Cadi^ a Cuba-
guacho. 
Merced a Francifco de los Cobos , pa-
Muerte de *Aluaro de Saauedra, p ^ i -
na.10%. 
Muerte de Pedro de Bddillo } pagina, 
131. 
Mandafea la Audiencia de Nueua E f 
pana^ queno toque a los Indios de Cor-
tai. 131. 
Mercedes a don Hernando Cortes ) pa-
£- in . i$z . 
Merced al obifpo deMexico.y a hs fray-
Ies Vrancifcos. 13 z. 
Merced a los canquifiadores , p¿gin¿' 
13^. 
Merced a los de Tldfcala. 133. 
Merced a Hernando de Luque , pagi-
na.i 3 5. 
Merced a Viego de almagro , pagina. 
13 5-
Merced a Bartolomé Ruy^. 135. 
Muerte delTeforero*Alonfo de Errada, 
pag.161, 
Martin E^ete funda >» pueblo , fdgi-
na.iGy. 1 
Maracapana, BariquixjmitOy y Coro bue* 
na tierra.169. 
§ 5 Mcrce-
Tabla de la 
Mercedes y premíenlos de armas a diuer-
fas perfonas. 178. 
Mirauan los Indios en los fienos, yfor 
ellos debían que ademnductn , j ^ W -
nci.197. 
Muchas frutas que fe dañen Nicaragua, 
Mercedes aPedrarids.z*)!. 
Mal gouierno del Licenciado Cafiane-
da.z^i. 
Muerte de Gerónimo de Melo^y de Gar-
cía de Lerma.iy^. 
Muchas diferencias de aHe')as en la Vera-
J O quieren en Nicaraguarecehirk 
Ped^ó de los rios.i 5. 
Nueuo Gouernador que üega a Terrena-
te.60. 
Nuno de Gw^man embia a conquijlar el 
no de la* Palmas.6$. 
Ñuño de Guarnan ya por Prefidente a 
Mex co.64.. 
Notable manera de matar ballenas los dé 
h Flortda.Üy. 
Naueg-aciones de Portuguefes j pagina. 
izo. 
No quieren a Nicuefa en el Bañen ^a-
No quieren a Biego Lopez^en Nicara-
gua.iSz. 
Ñuño de Guarnan lo queauifaalRey, pa-
¿ i n . i y í . 
Nicaragua fue nombre de'Vn Calqué, 
l o i . 
No bebían del Cacao finólosfeñores , fa-
No toman camiuos en elBrafd.los matan 
J / comen.ZÍ 8. 
Ñuño de Gu-^ mun ya ¿efproueydo de 
lenguas. 
No ay minas de oro en la Nueua Galicídy 
No ay<tmmA! domeftico en la Nueua Ga~ 
licia.í^S. 
ORden para la conquijla de Yuca-tan.$ i . 
Orden a los religiofos.^i. 
Orden fard el examen de Pilotos ¡ pap-i-
» 4 . 3 8 . 
Ordenes al ^Audiencia de México } pao-i* 
na.áfi. 
Ordenes a la nueua ^Audiencia de Nueua 
Efpaña.69. 
Ordenfobre las apelaciones al Confe]ofu-
premo.jo. 
Ordenesfobre el buen tratamiento délos 
Indios.jj. 
Ordenes a Pedro de los Rios Gouernddor 
dePanama.yt. 
Órdenangaspara el Audiencia de Santo-
domingo. 
Ofrecimiento del Reyno de CaJliUa al 
Emperador) por las islas de la efpece-
na. 119. 
Oprefon de Pedro de ¡os Kics a Pafqual 
de lAvdagoya. iz6. 
Oy dures no tengangrangenas , ni hagan 
aufencia.iAO. 
Orden que fe da en la pcfquerid de las per 
las.i 53. 
Ordenes a la Audiencia de Nueua Efpd-
Kít.175. 
Ormigas piara generaLz^G. 
Ofden para los tributos.z^y. 
Orden en tas diferencias de términos en 
Tldfcala.z^o. 
Oro fe halla en la prouincid de Chiapa, pd-
^».2 .85 . 
P 
P orque fe llamo de la Plata el rio de Solis. 3. 
Pelean Cajlellunos y Porttijruefes en los 
Malucos.^. 
Palabras notdbles deyn Indio d Mdrtm 
Tnijruez\%. 
Pedrari¿ís~Vd d Panamá 1 z. 
Pedranas pide obediencia d los de Tru-
x i -
xillo p^aglnct. i 
Pedro de los Rios >ÍÍ k Nieard^-M , pagi-
PedrariJsya a N'cardrua.i^o. 
Pcrfonas yroueidits en oficies para las In-
dias.zz. 
Parts cfid'yeynte leguas de Nata, > fagi-
na. z K . 
PaJJan muchos frayles a Nucua Ejpanay 
Panpío de Naruacx^fale de Scmlla can fu 
armada.$4.. 
Pretensión de los herederos del *Almtran 
tea Veragua,^. 
Población de UBsrmuda.i^i 
Picarro ílfgg 4 Pánama.A^. 
Puertos que ay de Panamá a Santa , fa-
Prenden ¡os de León a Gabriel de Rojas, 
v m m ^ j j $ rj 
Pedrarias f rende a Salcedo , pagina. 
Pelean Portugucfesy Qajleüanos en les 
Malucos, j 9. 
Poca fatisfación del Rey de Pedro de los 
Rios.9%. 
Población de*Antequera.<)6. 
Parecer de Pero Ruy^de Villegas ¡fohre 
el empeño de los Malucos.119. 
Pedrarias trata que fe yaya a poblaren 
elPiru.iz^. 
Vedro de los Rios muy culpado. 131. 
Vurecer de la \unta/obre la fugecion de 
los Indios.1 50 . 
pedrarias embiaa poblar a Guatemala, 
pag.i67. 
Vldefe licencia para ha^rguerra a los 
Caribes,! 69. 
ViCtdvro fabe U enemiftad de los de Tum-
be^y laVuna.i^^. 
P/(^)TO ha e^ amiíladalos de Tumbe^, 
ap-.i 
quarta Decada. 
"Porquefe llamo golfo de Thueras ¡pd-
gin.19^. 
Vorque fe dixo Cabo de Honduras tpa-
gm.i9¿. 
Vor toda la cofia es y na lengua del Bra-
fi l . i iy. 
Vroumcia de Gua^acoako.z^. 
Vorque llamaron a Zaputlan tierra de mu 
geres.zp. 
Pelea Nuno de G u i ñ a n con los Indios7 
• pagm.z^o. 
Puebla Lope de Mendoza en Vxitipa , pa-
gin.z^. 
Prouifiones del Prefidente Ramire^ en 
Mexico.z^S. 
Principio del pueblo de Napaluca ¡pagi-
na.z 51 . 
Pidefe refidencia contra el Licenciado Ca 
fianeda.z^z. 
Principio de la Prouincia deTutuxiu, pd~ 
gin.16^. 
Profecía de chinan Canbal en Tu catan, 
pag. 164. 
Porque auia muchos yi^ cos en Tuca-
tan.164. 
Pidenfe Indulgencias al Papa ¡pagina. 
169. 
Procurafe qué yayan labradores cafados 
alas Indias.z69. 
Ponenfe los Indios de Cuba en libertad, 
pag.zyo. 
Parece dura ley \ que los rebeldes no 
fe puedan tener por efclauos , ptgi-
na.zjz. 
Pide Diego de Or das la conquifia dePa-
Prouifion del Rey en las diferencias de 
Ordas^Sederio.Z/y. 
porque fe üamh golfo Dulce 7 pagina. 
288. 
Pedro de *Aluarado arma en la mar del 
Sur;y porque.191. 
Peralminde^ teniente de Nuno de Gua-
rnan.1 89. 
Perdida de muchas cofas con y na gran 
inundación.191. 
Prudencia del Marques del VallcA9z. 
g * \ Ve ordenes dio Diego Lope^de 
Salcedo a Gabriel de Ro]as. 17 
Que 
Tabla de la 
Qve fie/ten a Sala^r , y ^lminie^. 
í f- . . . 
Que fe llenen e/clanos negros a Us In-
dias.¿y. 
Que fe haga arancel de derechos en Nue-
va E/pana.¿9. 
Querella contra ^ dlonfo de Eflradaypdjri-
« ¿ 7 3 . 
Que fe de recomyenfa a, Saauedra de lo 
que/e le quito en Medellin.y^. 
Que echen de U tierra a los hagamun-
dos.77. k 
Que fe deJpobUud la Efpanola.94. 
Quefe echen los cofanos agaleras, fági-
Que cojiuml/res tienen los Malucos> pági-
na. 116. 
Que fe guarden con los Indios deNue-
ua Efyana Us ordenes de los de la E f 
pdwo/d.i 33. 
Qne no fe fiemhre la Rdy^que los Iridios 
, echauanenell>ino.i^6. 
Quexas de los ohiffos al Rey.14^. 
Quexas de Pedro de ^ dluarado.i^i 
Quexas de almagro, j / Bartolomé B - U y ^ 
por la poca merced del Rey} pagina* 
148. 
Quexas contra Nuno de Guarnan, pági-
na.1 58. 
Quema de Pozjgueyca.iyz. 
Que auian de ha^er los Oy dores de la 
nueuauiudiencia.ij6. 
Quexas de almagro contra Vtgarroy fii 
refpuefta.iyc). 
Quje enfeno a los de Honduras lasfuperpí 
ciones.i9$. 
Que cofas tributan en Nicaragua , pdgi^  
«rf.zo3. 
Que falfamentefe llama ^ America lo con-
tinente.zx^. 
Que granjerias ay en el Brafil, pagina. 
1 1 6 . 
Q&ftemfre andan enguerra los delBra-
' f I.2.18. 
Q*}tan l»s repartimietos aNuno de Guz¿ 
Quando es bueno eftar en México y fu 
temple. 2.$ 3. 
Que fe da bien toda fruta de Cajiilla en la 
Nueua Galicia.zq1}. 
Quien pablo aTucatan.z<¡S. 
Quelfauan los deTucatan el bautifmo. 
Z66. 
Que huuo en Yucatán hombres de gran-
de ejlatura.zSS. 
Que creían la inmortalidad•z6%. 
Que ha fido difyutada la materia delferm 
cioperfondl.zGs. 
Quefemandacejfarelltfo délos efclauos. 
169. 
Que arman: Portuguefes, para echar del 
Brafd a los Francefes.iyi. 
R 
REfpueJla de Martin Tniguezjtl Rey deTidore.9. 
Religión de los Indios de Honduras, 
it. 
Refidencia dePedrarias.it. 
Reftdencid de los Oy dores de la Efpano' 
/4.37. 
Üios de la cofta del Sur.^G. 
Refpuefia de Pedro de los Rios a Francif-
coPifarro.^o. 
Relación contra Nurio de Guarnan,y lo 
que feprouee.yz. 
Repartimiento de Garcia de terma en 
Santa Marta.izi. 
Rota de Garcia deLerma.nz. 
Refpuefia del Cacique Enrique al Capi-
tán Sanmiguel. 139. 
Requerimiento al Capitán Eftete , que 
/alga de Guatemala. i6y. 
Reuocacion de lafentencia contra el L i -
cencia do ^ iltamirano.i y 5. 
Refpuefia deFrancifco Pifarro a ^lma-
Rio del Efpintu Santo qual es, pagina. 
190. 
Ritos de los Indios.zos. 
Refpuefta del Cacique Tómala a Pita-
rra. XII . 
Rué-
quarta Decáela. 
Ruejra» al Marqms ¿slVdlle que entre 
en México.zzy. 
Relación de luán Gonga/e^d Diego de 
Ordas.ijS. 
Sofyechd de Hernando de Soto contraías 
Indsos.ziz. 
Son ¡os Indios de Yucatán liberales ¡ga* 
£-ina,z6$. 
(~* Oto y Palacios pajjkn a los Portup-ue 
Saltan ^éhderramen Rry del Gtlolo o-ván 
n i 
ajirolo^o.2. 
Significación del nombre de ^cld. fagi-
na.iz. 
Saauedra tiene noticia de los Cajlellanos 
deTidore.jft. 
Simo de Brito hurta U barca a Saauedrdy 
y hueluc a tos Célebes.61. 
Sefyechas del poder de Cortes. 6 ,^ 
Sobre yenir a la Corte a pedir merced ¡os 
c¡uc auianferuido.jo. 
Sobre los Indios que fe quitaron a los que 
yuan a las Thueras.jf. 
Sobre el donatiuo que fe podía pedir, 
77-
Sobre el panto délos efclauos.yS. 
Sobre los protetores délos Indios ¡pagi-
Sobre el ha-^ er Indios efclauos ¡pagina. 
93. 
Sobre los jueces pe/quifidores.^ .^ 
Sobre introducir Coietor.<¡)%. 
Sobre losabintejlatos.9%. 
Sancho de Herrera no aceta fer General 
delarmada.ioj. 
Sobre el buen tratamiento de los In-
dios.nS. 
Santa intención del Eleto de Mexi* 
co.145. 
Sentimiento de Diego de ^Almagro con-
traPi^arro.i^y-
Sale don Francifco Ptyrro a fu \orna-
da.iS,o. 
Sale Nutlo de Guarnan de México con el 
exercito 1 88. 
Superfticiones delndios.zoz. 
sebaftian Gaboto fe buelue del rio de la 
Plata.zi i . 
Eodoro Griego , y l/n CaJleUa-
no l/an por agua ,y bueluen en 
la Flonda.Sj. 
Tratajede la libertad délos Jndios.pag* 
99-
Tnftan de ^ étayde trata bien a los Care-
lianos,11 
Tratafe de componer la diferencia de los 
Malucos, n j . 
Tratafe de abrir camino de Nombre de 
Dios a Panamá.12,0. 
Titulo de Capitán Gen eral a don Hernan-
do Con es.1 $z. 
Tormenta grande en Cumana.ijo. 
Toda Ugente de Nueua Ejpana acude al 
Marques del Valle.19^. 
Toda la tier ra de Nicaragua e&fin rios ,y 
caíurofa.zo$. 
Tenían en Guatem 
rentcfco.ziOi 
Tome de Sofá edifico la ciudad del Salua-
dor.zidf. 
Tiene Cortesjrran autoridad con los In-
dios.zzy. 
Trabajos del exercito de Nuno deGu%-
mdn,z¿\z. 
Tenian e/pejos^ y no losl/fauan las muge-
res,z6¿\. 
Tormenta grande en Tncatan. z6$. 
Tratafe délos defuntos.zéj. 
Teme fe de leuantamient o de los efclauos 
nejrros.zjz. 
Tocante a los'Naborias,zjz, 
etegrados de pa-
VRdaneta pelea con los Portugue-fis.f. 
Vrdanetaya a focorrer a Zalo, 11, 
Vn 
Tabla de la 
Vn papaydolatrd fe há%e Chrlfiiano. 13. 
Vafe a reconocer de TPannamk di no de U 
gartos.io. 
V n Indio quiere mdtdr d Monte]o. 3 3. 
Vnlndio de trecientos dnos.^6. 
Vnd Idgund de infinitas i s lds . j j . 
Vitoria de Cafteüanos contra Fortugue-
fes.6o. 
Va alas Indias efte ano los ^igufiinos.jy. 
Virtud deíhijru¡lloftntad& ,y otras flan-
t a s . i o i . 
Vrdaneta ,y otres CdJIeUanosno confien-
tentel concierto. n i . 
Vnlndio defcuhre el trato contra Cajlella 
nos y Portujruefes. n z . 
Viflds del Capitan/an Miguel, y don Enri 
Vnlndio fe ahorca,corrido deyerfe heri-
do deynCafteüano.i 64.. 
Vnlndio muere por eflr aña manera. 1519. 
Vna laguna que tiene mil ejiados de hon-
do.toy 
Veüotas que de fus cenchas ha^en tinte-
ros.ioj. 
Vn bolean ¿f no echdfHe£-o,y porque-zo^^ 
Va mucho "Vmo de Portugal al Brafil. 
Vnlndio comean alacrán,j; noleha^e 
mal.z^y. 
Vn animal e/jantofo, quefuel/ijlo de los 
Indios de Chiapa.i^. 
Vna cueuaa donde ay altares 3 y manera 
de/acrificios.iSq. 
Y*4 era Preftdente del Confejo el C o -deOropefi.14.5. 
Ta no ha^en los Portuguefes efclan os en 
elBrafiizis). 
Tttafe defcuhriedo a IdNueua Galicia ,y 
haüandofealgún bajlimento.z^i. 
F i n de la tabla de la quarta Decada. 
• 
• 
< • 
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A L L i G E N C I A D O P A V L O 
D E L A G V N A P R E S I D E N T E 
D E L R E A L Y S V P R E M O 
Confejo délas Indias* 
L Licenciado h í a n de O bandopredecejfor de V . S. 
en cuyo ttepo fue mptuido el oficio de Coroniza ma-
yor d é l a s Indiasf ara efetodeefcremr con mayor au 
toridadfundametoy verdad* los hechos de los C a f 
tellanos en el nueuo mundo, y para ver ,y ejaminar 
lo que otros Coronizas eJcrimejfen,porque hallo que c aflatado lo e f 
crtto no Je p o d í a dar fe, hpor la demafiada licencia con que hafia 
entone es p a m a hecho:P ufo gr a diligencia en recoger las mas cier-
tas relaciones quefe hallar o afsienlas ¡ndias3como en E f p a ñ a , de 
lofrcedido en los defcuhrimtentos de aquellas Regiones fundacio-
nes de aquellos pueblos y cofumbresde aquellas gente sy auiendo-
fe paffado muchos anos^orfu muertefm dar principio a efa hiflo-
YÍayen fiendo proueido V . S p o r P r e f í j e n t e del Realy fupremo Con-
fejo de laslndiasjonociedo quanto conuenia que no efiuuiejfen mas 
tiempo fepultados hechos ta dignos de memoriay quefueffen eferi-
tosporCoromftaRealpues de la hifloriafi faca tanto fruto? y e s t á n 
excelente, que excede tanto a lapintura,comoel anima a l cuerpo, 
d contra la opinión de<vn eferitor moderno. Proueyendo de todos 
los medws necesarios con liberalidad y d i l i genc ia f ja f ído el puro y 
mico tnfrumentofiguiendo la opinión deS. J g u f í i n , "para que e f 
ta Hijioriay laDeferipcion que fefigue aya llegado aleflado en que 
fe vey porque no ha fido el menos importante h orar a l autor f ani-
mándole a licuar adelante tan gran trabajo,conformandofe con el 
parecer vniuerfal de lo mucho quefe deuealas vigilias,y trabajos 
de los eferitor es, aponiendo efie oficio de Coronifta mayor en elpun-
toy reputación que tan ilujire exercicio merece,como lo ha juaga-
do los mas eminentes hombres del mundo^ y fe epma y platica en-
tre todas las naciones por barbaras que feanfera V .S .eternaynéte 
loado 
aVcntasípfa fummú 
hiftorian-obur & o r -
nametú. Laurét.Sur. 
in lit.t.fuarum hift. 
b Methat.ín lib. i .an. 
non opórtct feribere 
vti Graxi cú ipfis pa-
ritcr,& íc,& alios dc-
cipiát, & per omnem 
vitara aberrent. 
Díod.lib.5.ca.8.Gr£e 
ci vero lucri gratía 
nouis femper opinio 
nibus incumbentcs. 
c Hiftoriam reftem 
tcmporum,magiftrá 
vita:, VitaEmemoriá, 
Veritatis lucera, Ve-
tuftatis nút iam.Cic . 
i . de Orate. 
Itaque ad vita: inftí-
tutionem vt i l i í s ima 
hifto.cenfcndacft,tú 
iuniorib9 quos ledio 
diuerfamm rcrúan-
tiqüiorib9 acquat pru 
dentia, tura vero aeta 
te raaturis^uíb'diu-
turna vita rerum ex-
perimenta fubmíni-
ftrauit.Di'od. 
Quanta mandautt 
patribusnoftrisnota 
faceré cafilijsfuisjvt 
cognofcat generatio 
altera. Píal .yy . 
dTantíi enim pr^ftat 
imag ín ih i f t . quantu 
corpori animus. Pa-
trie, inlib. 2. de regí 
minePrincip. 
Tanquam in fpeculo 
poteft ornare & co-
ponerc v i tara tuáad 
alienas virtutes Plut» 
in T i mol. 
Plures aliorumcuen 
t9 docétar .Tac .4 .an. 
Vtilisad publicas de 
liberationes , rcrura 
geftaritm hift. Arift. 
cap.i.Rcth. 
e Auguft.ín fuis ora-
tionib'quod magna 
reí» 
DSP 
.Jjg^jM* loadoyy agradecido de todos los interesadosfor lo quejé haprocura-* 
fe^fc^S? h^67, mencíon de fks, padres,y antepaffados con fus nombres ¡y 
t e r a r u m ton i0!:bis naturalegado mas que hafidopoCsihle) contraía barbaran inmP 
Nanonum atqueGc- . . T) II Tf T r- T > . J i S 
tium laude & gloria ttCsima optnwn de luán Bautúta Karnujio en m Proemio en el ter* 
dignihabiti funege- J / 1 T ~KT ' J J V r f 
fearúrerúferiptores. Q y^o voLumen de las J S aucgactones adonde diT^ e Jer coja vanag 
laudandi & honoran ridiculofa que trabajen los autores Ejpanoles en efcremrlos nom~ 
g M a g n í s m - í h o g r á bresj fatria de los que JJruieron en las cofas de las Indias^En que 
SSSWJSS muesira el 'veneno de la embidta quefe ha tenido a los hechos glo-
mm^mmm rtofos defios Católicos Reyesfy de la nación Cajiellanaypues f rúen 
profucrc. Dbdo . i» [as(joron¿cas¿le honrarlos buenos,y vituperarlo malo}paraexem-
í o ^ r t o ^ l ^ m i * los veniderosjoqualno Jepodria cofeguir con eíparecer def-
urix literatos adhi- ^ Ramufto.a V I M Í J Í quadra el dicho de Cato cotra losGrieqos™pe~ 
bebar,&maximecos J 1 1 . 17 / 
LalíkiAieí1 ro ^  - ^•^'^afi^0 conforme a Juprudenctay valor }delqual como 
Hiftoi la cft cuftos ii es i&&0 aura perpetua memoria^ por lo que por eíla caufk le deue ef 
luítiíú vironiin,vir- J J ( ¡ I s ~s i 1 r J J J _ J 
tatistcfti^maiorum t a nacion>della fer a eternamente vecomcido. Guarde DtosaV,S. 
fcclcris, benenca in IT 1 ]• 1 1 s~\ I 1 ' —. 
omnehümanumgC J / alladolída is.de O ímt^m i é o I, 
nus.Diod.i.Biblio. 
í o l a h i f t o . res geftas 
X p S L " Antoniode Herrera. 
tcrtijiiam &ad honc-
ftum impcllit: detc-
ftatür vit¡a,probos cxtolUt,depriinit improbos .Díod. ín Proem. 
Excmpla omnia iaccrent in tenebris nií! literarum lumen accederet.CIcz.dc oratOt 
I PauLOrof.praeccperas mihi vti aduerfus vani loquos,&c. 
K Prxctpucfa lübrcacfrug i fcrumjcmmstccxem 
piasúnácfcedumin caeptu roedutn cxitu,quod vites Lipf. 
Vcrifsimam difciplinam excrcitationemque ad rcsciuilcs hiftoríam cíTe. L ipf . l íb . i . 
1 Memoria? rerum íiuc hiftona: fruítus facilem hanc ad prudent!aiT),viam ctiam adprobttaKm.Lipf.PoHt.c.j. 
m Graec'itam imprudenti iaiftantiajam cfFunduntur,vt qúia his dudiim nemo rcfpoHderu, ideó á fe libere ortara Italiam M . Cat. u» 
lib.dcOrigine. 
FoL u 
D E S C R I P C I O N D E 
L A S I S L A S , Y T I E R R A 
F I R M E D E L M A R O C E A N O , Q V E 
llaman Indias Ocidentalcs, 
•í:-
D E A N T O N I O D E H E R R E R A , 
Coroniíla mayor de las Indias , y 
Coronifta de Caftilla. 
Capitulo primero, De la demarcación ^ydmfion 
de las Indias Ocidentales. 
fol« han 
«cho ven-
í a l a , o-
':s' en la 
•los «a-
prde, 
L A m b i t o de la tier-
ra es de 5 (ío. grados, 
q reduzidos aleguas 
Caftellanas fo 6300. 
y á m b i t o de la tierra 
fe entiende la mar 
junto c o n ella, cites dos elementos: 
h i z i e ron v n globo, cuya fuperficie 
conuexa en parte es t ierra , y en par-
te es mar: y los antigos d iuidieron 
la tierra en tres partes, y dieron a ca-
da vna fu nombre. A l a primera l la-
maron Europa, mas celebrada c¡ n i n 
gima de las otras. A la fegunda Afia , 
que es mayor quelasdemas, y con-
tiene el gran R e y n o de la C h i n a . L a 
tercera parte es Africa: y eftando los 
hombres co prefupuefto q el mudo 
no contenia mas de lo referido, no 
conrentandofecon e l lo , dieron en 
el arte de nauegar,y en l a inucnc ion 
de los nauios de alto borde, acomo-
dándo los de manera que pucheífen 
fufrir la fuerza de las olas de la mar5y 
en cíle arte han hecho ventaja los 
Efpañoles a todas las nació del mun-
do ;porqtae rcynandoen Caf t i l l a , y 
L e ó n , los efclarecidos Reyes C a t ó -
licos don Fernando V-y d o ñ a Yfabel 
Rcyna prudentifsima, y valer^fifsi-
roa: y en Portugal D . l u á n feguad®; 
dicho el Pe l icano, el que fiem^re fe^ 
ra digno de memoria, don Chr i f to -
ual C o l o n , primero Almi rá t e de las 
Indias,auiendo viuido muchos a ñ o s 
auezindado, y cafado en Efpaña: co 
el Confejo de M a r t i n de Bohemia, 
P o r t u g u é s , natural de la iíla del Fa -
yal, famofo Aftrologo} y en efpecial 
j ud ic i a r io ,yde otros con quien lo 
c o m u n i c ó j d i ó principio al defeubri-
mien tode laquar ta pahe q u c o y f c 
cuenta del mundo,y la mayor de to 
das,y l icuando fu derrota hazia don-
de fe pone el Sol,falicdo de Palos,vi-
lia del C o n d e de Miranda , en la eof- & Mirada, 
ta del A n d a l u z i a n a u e g ó tanto por 
el Oceano,que halló efta gran tierra, 
a la qual corta por medio la Equino-
cial,y va tanto hazia el Sur,que llega 
a cinqnenta y dosgrados y medio, y 
va tan aira por el Nor te , que fe nos 
efeondedebaxo del Polo A r t i c o , i m 
faber c l í in . 
L a grandeza defta quarta parte ha 
puefto en grandifsima a d m i r a c i ó n 
a las gentes, cuya deferipcion fe tra-
tara aqui,debaxo de nombre de illas, 
y tierra firme del mar O c é a n o , por 
cftar rodeadas defte mar,y puertas al 
A O c i d c n t c , 
nca de la 
partición. 
O c i d e n t e , y comunmente fon l la-
madas Indias Ocidentales , y N u e -
uo mundo , y compiehcndidas en 
la d e m a r c a c i ó n de los Reyes de C a C 
t i l l a , y de L e ó n , que es v n Emisfe-
r i o , y mi tad del mundo de ciento y 
ochenta grados comentados a c o n -
tar por e l O c i d é t e defde v n circulo 
Mer id i ano , que paila por treynta y 
nueue,o por quarenta grados de Ion 
g i t u d O c i d e n t a l de l Mer id iano de 
T o l e d o , que es por la boca del rio 
M a r a ñ o n , y pot la Oriental por la 
Por donde c iudad de Malaca , de manera que 
Paffa la l l- a vcynte leguas de viagepor grado 
tiene efta d e m a r c a c i ó n de t raueí ia 
de vna parte a o t ra , tres m i l y noue-
cientas leguas Care l i anas , cada vna 
de tres m i l paíTos, de c inco pies de 
Como fe vara Caftcllanajque d izen q u e í b n 
g S T d e i millas Italianas, de Oriente 
altura d d a Poniente , que la gente de mar 
^10' d i z c Lefte O e f t é , y efta cuenta de 
veyn te leguas por grado , c scon-
forme a T o l o m e o , y a la o p i n i ó n 
de muchos curio ios. A otros ha pa-
recido que las millas de cada grado 
fon fctenta,yque n o h a z e n mas de 
diez y í ietc leguas y media Cafte-
l lanas, que fe tiene por lamas ver-
dadera cuenta. 
Como fe L o s grados de l o n g i t u d , que fon 
^adosi5 los ^ í c c u é t a n por la Equinocia l , 
longitud, que va de Oriente a Poniente , por 
med io del orbe , y bola de la tierra, 
no fe han podido bien tomar5por no 
auer en el cielo feñal fixa j grados de 
altura fon los que fe t o m a n , y cuen-
tan del Polo que f i len cier tos , por 
fer punto fixo,que es el blanco que 
fe t o m a , por los qualesfe yrá feña-
lando en eftaDefcripcion. 
Loque efta en. J r i • . " . 
defeubierro oelcubierto, y nauegado de 
yoauegado Sctcntr ion a M e d i o d i a , que d i zen 
N o r t e Sur , defde feíenta grados de 
altura Setentrional, hal lac inquen-
y trcsAuftraI,quefonmily nouccic-
Defcripcionde las 
tas fetenta y Gete leguas de tierra 
quetiene de ancho, por donde mas 
m i l trecientas , y dende abaxo haf-
ta diez y ocho , que es lo mas angof-
to por N o m b r e de Dios , o Porco-
b e l o , hafta P a n a m á , por donde d i -
u id ió naturaleza efta t ie r ra , dexan-
do caí! la mitad deila al N o r t e , y la 
otra a M e d i o día, que fon las dos par 
tes defta d e m a r c a c i ó n . L a tercera 
es las illas, y tierra firme que ay al 
Or ien te de Malaca , por donde paf-
fa la l inca dé l a p a r t i c i ó n , é n t r e l a s 
dos Coronas de Cafti l la , y Portu-
gal , que aunque fon par te de la In -
dia Onental , fe nombran de Ponien 
te,refpeto de Caf t i l l a , como fe ve-
ra en el M a p a general que fe fio-ue. 
Y porque el defeubrimiento de 
todas cftas Regiones , de donde fe 
han traido a ellos R e y nos tantas r i -
quezas, fe deue a la piedrayman, 
p o n d r é aqui v n marauillofo efeto 
fuyoj en eftos tiempos defeubierto 
por d o n A n t o n i o OíTorio, cauaiiero 
de Va l l ado l id , yes que comunica la 
piedrayman alyerro,mas v i r tud atra 
t iua de lo que ella naturalmente 
t iene , pues aplicando v n yerro a 
la parte de la piedra que tuuiere mas 
fuerza,feleuantaramucho mas pe-
fo c o n el yerro que con la mi íma 
piedra , comoef tc juntadoconella , 
deta l manera que a vna piedrayma 
quenopefamasdedos l ibras , y v n 
quarteron , y no tiene vi r tud natu-
ral paraleuantar mas defcys on^as 
de pefo J ah i zo l euan t a r en mi prc-
fenciacatorze libras de yerro, y efta 
v i r tud no la tiene la piedrayman de 
Elpaña, cofa que da bien que penfar 
a los Filofofos. 
A q u i entra la i . T a b a q u e es 
la generalifsima. 
Cap. 
Marau i l l o -
fo efeto de 
la picaray-
man. 
D o n A n t o -
nio Oí ío r to 
defcubrcvn 
gran fecrc-
to de la pie 
drayman. 
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Indias Ocidcntales. 3 
apk. I I . De la 
de las Indias. 
nauevaciGn 
acgacicmcs 
av a cita 
Indias. 
Itoé&B&i&L L A M A S E M a r de l 
N o r t e c l O c c a n o que 
cftá por el O n e n t c , y 
del Sur j e l que cae al 
O c i d e n t e : M a r de l 
Sur de N u e u a Eípa-
ñ a y del P i r u , lo que les coca , y del 
M e d i o d í a en la mar del N o r t e , lo 
que ay défde el Braí i lpara e lEf t rc-
cho:y del N o r t e í e ñ a l a d a m e n r e j o 
reftanie que ay d e í d e el Braíil para 
Cafti l ia,y parres Secé t r i ona l e s , que 
le d iuiden defpnes en otros goltos 
Qnatrona- menores , y en todos ay quatro na-
uegaciones principales. L a primera 
y mas antigua, de C a í i i l b para cier-
ra fírmc,Y nueuaEfpaña . -La í cgúda , 
de C artilla al r io d é l a Pla ta , y c í l r e -
cho de Magallanes.Latercera,de la 
corta de nueua Efpana a Gua t ima-
l a , y P a n a m á , para el P i r ü , C h i l e , y 
E í t r e c h o , Y l a v l t i m a , y mas nueua, 
d e í d e nueua Efpañaa las islas uelPo 
nicnte , y c o n t r a t a c i ó n de la C h i n a , 
como fe vee en la tablaprecedenre. 
L a primera nauegacion,que por 
mas curiada fe l lama Carrera de las 
Indias,fe diuide en dos , v na para el 
puerto de fan l u á n de V i u a e n nue-
ua Efpaña, harta donde de fde Seui-
11a fe nauega como m i l y fetecientas 
iegoas,cn dos mefes y medio: y otra 
para N o m b r e de D i o s , y aora para 
Por tobe lo , que es en e l r e y n o q u e 
llaman de T ie r ra firmejde mi l y qua-
trocicntas leguas, en dos mefes lar-
gos,y entrambas v a n p o r v n a derro-
ta,harta llegar a las islas del mar del 
N or te , defdc Sanlucar de Barrarac-
da,de cuya barra no fe puede falir fin 
P i lo to d i e í l r o e n la cana l ,v ien to a 
propofico creciente de aguas viuas, 
y luz del d i a ^ de faroles^paraver las 
Pnmcra na 
uc<?aci©n. 
Dificultad 
Cu falir de 
la ^atra de 
s'nUicar. 
marcas de la barra. 
Los t iemposparacomentar eftas En quctic-
nauef fac iones , íun diferentes. Para P 0 ^ 1 1 ^ ^ 6 
nueua Efpaña paíTado el inu ierno , nanegado-
defde pr incipio de A b r i l , harta paf-
fado M a y o , y no defpues^ porque 
n o fe llegue a las islas de l á m a r del 
Nor te defpuesdc Agof to , quando 
reynan los N o r t e s , y comienzan 
los Yracanes , que fon tormentas 
deshechas de refriegas de vientos 
concrarios. Y para T ie r r a á r m e ,65 • 
lanauegacion antes de entrar el i n -
uierno , en todo A g o f t o y Set iem-
bre , porque fe pueda llegar a Por co 
belo de N o u i e m b r e adelante,quan 
do por comentar los Nortes ya es 
aquella corta menos enferma. 
D e Sanlucar fe va en demanda E l viaje de 
d é l a s Cananas, harta donde ay co- ^Xlat 
mo docientas y c incuenta leguas <Jondc>an. 
de nauegacion ,de ocho o diez días 
por e lgol to dé las Yeguas , que en 
inuierno es pe l i g ro ío de tormen-
tas : y en C a n a n a furgen quando 
les parece en el puerco de la gran 
C a n a r i a , y antes fe haz iaen el d é l a 
G o m e r a , que es el mejor de aque-
llas islas. 
D e las Canarias fe y ua a la De í l ea -
da que cftá en quinze grados , poco 
mas, y a la D o m i n i c a , harta donde 
ponen fetecientasieguas,por el go l -
fo grande que l laman del O c é a n o , y 
fe cardauaveynte y cinco dias3poco 
mas,por donde no fe puede boluer, 
a caufa de fer las Brifas ordinarias \ y 
c o n t r a r i a s a í a b u e l t a . LasBrifasfon f ^*j2 
viétos q c o p r e h e n d é todos losOrien fas. 
tales fus aIlegados,y quartas, y ion ra 
ordinarias y firmes, porq el m o u i m i é 
to veloz del primer raobil, l icúa tras 
de fi el elemento del a i re ,comoalos 
d e m á s Orbesfuperiores:y afsi el aire 
figue fiemprc el roouimienco del 
dia , yendo de Or ien te a P o m c n -
te , fin jamas variar \ y el eficaz 
A i moui -
¿ Defcripcion de . 
mouimiento del ayrel leua tras f i ta- yo hafta Setiembre , quando n o a y 
bien los vaporcs,y exhalaciones que Nor te s q fon trauefia en lacofta de 
íc leuantan d é l a mar ; y por cftoes Y u c a t á n , por donde fe pai la ; y otra 
tan contino en aquellas partes el que llaman pordefuera,para en d e m 
viento de la Briíla3que corre de L e - po de Inuierno,como de iSo.leguas 
uante. Eí le viage de Canarias a la algo mas metida en altura,y la mejor 
D o m i n i c a hizo él primero el a ñ o de nauegacion, para yr al puerto de fan QualcsI 
15i4.Pedrarias Dauila,que Uamauan l u á de Vlua es arrimarfea la cofta de mífornaul 
elgalan3y el juftador,quandoconvn la F l o r i d a ^ llanos de A l m e r i a , porq f^0» á^ 
armada fue por Gouernador , y C a - a qualquier viento que le detiene a- " n L ^ s " . 
pitan general del Rey no de Cafti l la b ie r toe l puerto de fan l ú a de Vlua , Jpan<icV-
deloro,queaora llaman tierrafirme, y fe h a l l a r á a B a r l o u e n t o d e l . 
c o n q u e fe a c o m o d ó mucho la na- Las flotas q yuan de la D o m i n i c a , 
ue^ac ion , que hafta entonces yua y aora va de Guadalupe a T ie r ra fir-
defeoncertada. mejhafta donde aura como 400. le-
Y a fe ha m á d a d o que las aguadas guas de viage de 15. días v a n e n d e -
y leña ,no fe hagan en l a D e í i e a d a , y manda de Cartagena a lolargo de la 
en la Domin ica j porque defde aqu í cofta de Tierra firme, adode los Bríf 
yua a Ocoa,puerto en la iíla El'paño fas fon cafi perpetuas, y contrarias a 
la,la flota de nueua Efpaña a tomar la buelca,y los Vendauales cominos 
refrefco,y porq fe detenia mucho en Verano , y los Nortes en Inuier-
era caula que la alcan9auan los V r a - n o , que fon trauefia. Rcconocefe 
Ya fe hazé canes de C u b a , y de nueua Efpaña. de camino el C a b o d é l a Ve la , enere 
InSflíde Hazenfe yalas aguadas enla iíla de fatua Marta,y Venezue la , y e l C a b o 
Guadalupe Guadalupe , y alh fe apartan las der- de l Aguja cerca de Cartagena, ado-
a^amíils roI:as'La flota de nueua Efpaña ?aen de fedefeargan las mercader ías que 
derrotas, demanda de lCabo de Santant6,que han de yr al nueuo R e y n o , y las que 
es en la parte v k i m a , y mas Oc iden - han de paííar al Puu3fe llenan a Por-
ta l de la iíla de Cuba,hafta donde fe t ó b e l o diafta donde defde Cartaee-
nauega,comc> 5oo.ieguas en zo.dias na ay como 90. leguas, de quatro o 
de ordinario, a viíta de fan l u á n de feys dias de nauegacion,reconocieii 
Puer to R i c o , y d í a Efpañola,a dos le d o l a punta de Cat iua , y defdeslas 
guas del puerto de fanto D o m i n g o , Canarias a Cartagena es nauegacio 
co r r i édo la cofta por la punta de N i - de tr ey nta y cinco dia^. 
2ao,y por entrelasiflas de C u b a , y Losque van a Honduras ,y Guate- viagede 
de lamayea , fe va c o n refguardo mala , naueganen conferuaconlos H ^ á w * 
de los baxos, que llama los lardines, de nueua E í p a ñ a , hafta el Cabo del L uatcm 
juntoal medio d é l a cofta de C u b a , T i b u r ó n ,1o mas Ocidencai dé l a Ef-
adonde fe han perdido muchos na- pañola ,defde donde prolongando la 
uios , paffando defpues a vifta de la isla delamayca.por la b a d a d e l N o r -
iíla de P i n o s , y C a b o decorrientes, te,haftala puta del Negr i l lo ,1o v l t i -
dozeleguas antesdel C a b o de San- m o deíla,falen en d e m l d a d e l C a b o 
tanton,defde donde ay dos derrotas del C a m a r ó n , p r i n c i p i o del golfo , y 
para el puerto de la Veracruz,entra- Prouincia de Honduras, defde don-
b a s d e d i e z o d o z c d i a s , v n a que lia- defe va a fu rg i raTrux i l lo 15. leguas 
man por de dentro de 1 )O.Ieguas,pa al Poniente , del C a b o adode fe def-
ra en tiempo de Verano , defde M a - cargan las mercaderias que han de 
quedar 
Indias Ocidentales. 5 
quedar alli , y las d e m á s paflan al 
puerto de Cauallos,y algolfc'oDulce, 
coi la a co i l a por el golfo de H o n d u -
rasjpara licuarlas a Guatemala. 
Capit.Ill.Quepro/Igue las na-
uegachíes de las Indias, 
l a s ñotas 
buelucn a 
CalliÜapor jy^ 
otro cami- ^ \ 
A buelta de las I n -
dias a E í p a ñ a , n o í c 
puede hazer por la 
derrota de l a y d a : y 
pot e í lo fe ha de fu-
b i r en mayor altura, 
faliendo fuera de los T r ó p i c o s , a buf-
car viciAtosfrefcos que corren de la 
parte del N o r t e , vienenfea juncar 
todas l a s ñ o t a s e n e l puerto del A u a 
na,porel mesde l u n i o , parallegar a 
Cáft i l la antes del Inu ie rno , porque 
el viento L e í l e les da por proa , y es 
t r a u e í i a e n la canalj y el Sur cambien 
, es trauefia en la c o l l a , defde el C a -
Quando de , , r r r r 
m i partir DO de tan Vicente a ían Lucar . L a 
ksflotaspa gota de TieiTa í i rme ,pa r t e de M a y o 
GáftüS! a adelante dePor tobelo , quando ya 
los Nortes cellan , y buelue a Car ta -
gena a recoger los defpachos, plata, 
y oro de lnueuo R e y no de Grana-
da : y t a m b i é n por huyr de la co i l a 
de Veragua,y defaguadero de N i c a -
ragua, de donde fe puede falir mal íi 
fe engolfan^por las Briífas, y corr ien-
tes contrarias, peligrofas, que ay en 
el camiao . 
Defde Cartagena fe va en deman 
da del C a b o de Santanton , lo mas 
Monde vá Oc iden ta lde C u b a , como docien-
•« Horas t i . j -
Car- tas leguas , viage de diez días , c o n 
taScna. refguardo de los baxos que ay en el 
L;)s camino de la Se i rana , y Serranilla, 
^Hondu5. y Q u i t a f u e ñ o , y ay defde el C a b o 
^de íbo de Sí lnt í inton al Auana » cei'ca ¿ c 
santan0. cinqucntaleguas: y t a m b i é n l legan 
*^ . a reconocer e l C a b o de Santanton, 
los nau iosqbue lucn de Honduras . 
Las flotas de nueua Efpana parte Q u á d o pat 
en el pr incip io de M a y o , m i é t r a s du- ¿Vnuí 
ran los Nortes q í i ruen para la buei- ua Efpaña* 
ta al A u a n a / u b i e n d o v n poco en a l -
tu ra^ ia í l a la Sonda , que l laman las 
Tor tugas , bai la donde fe nauegan, 
como trecientas leguas en qu inze 
días. 
L o s nauios de fanta Mar ta , y V e -
nezuela,para venir a C a í l i l i a , falian E l viage de 
por entre C u b a , y l a Efpañoja , a re- los de fama 
conocer e l C a b o d e ían Nico lás , en ^ ^ ¿ V < 
la parte Ocidentaldei la ,defde d o n -
de por medio de las rilas d é l o s L a -
cayos , yuan a tomar la derrota de 
las flotas5aora vienen a reconocer el 
C a b o de Santanton,y de alli al A u a -
na3por refpeto de los coflarios^ 
Defde el Auanapara Caf í i l la ,auié- N a u c g a c i ó 
d o deferabocado la C a n a l de Bahá- del 
\ . , a C a í l i l i a . 
ma, que nauego primero que todos 
el Pi loto A n t ó n de Alaminos a ñ o de 
1515>. Se nauega por el golfo que d i -
zen del N o i t e , o de l Sagatzo, c o m o 
nouecientas ,o mi l leguas o mas,con 
nauegacion d e veynte y c i n c o , o 
treynca dias,con tiempos ordinarios 
por dos derrotas, vna para Verano , 
masfubidaea altura , ha l la l legara 
treynta y o c h ó l o haíla 3 .^ gra-
dos e n que e i lan las iílas de los A z o -
res^ otra para Inuierno, por menor 
altura por caufade los t e m p o r a l e S j 
deaguazeros q u e d a n í i empre cer-
ca della , por donde fe fubc haf-
ta treynta y nueue grados , no 
mas en que e í la la i f la de fanta M a -
na vna d e las d é l o s A z o r e s , y vn N a ü e ^ a c i S 
grado, mas fe fube para tocar en la «fe la^iflas 
tercera,adonde llegan í i e m p r e las ^^ÍSS 
flotas para tomar refrefeo, fin per- car! 
mit i r que nadie falte e n cierra, y 
defde las iílas d e los Azores , baf-
ea fan Lucar d e Barramcda , p o -
n e n los Marineros trecientas leguas 
de nauegacion en qu inze dias , y 
otros en treynta por las muchas 
A 3 BníTai 
^ Dc íc r ipc ion de 
brififasque'reynan en efte golfo de donde para P a n a m á fe nauega no-
c i ó n 
de la Plata. 
los Azores5por donde fe nauegahaf-
ta dar en la cofta de Por tuga l , y do-
blar el C a b o de ían Vicen te j y def-
pucs a vifta de la cofta}hafta el puer-
to de fanLucar . 
L a nauegacion de Caíl i l la para 
* * 7 t í o el rio de laPlata,hafta adode ay 1600. 
leguas , y hafta el eftrecho de M a -
gallanes, cerca de dos m i l h a fido 
m uy maslargaen el t iempo que en 
la diftancia del camino , porqae 
fiendo neceí la r io llegar a aquellas 
Prouincias en fu Verano , que es de 
Setiembre adelante , no fe puede 
falir dcCaf t i l l a , a t iempo que no fe 
paí le la Equinoc ia l por í u n i o , o 
A g o í l o , quando en ella fon m u -
c h a s ^ muy grandes las calmas, y 
por tanto fe tarda c inco mefesea 
e l v i a g e , que fe pudiera hazer en 
dos,o en tres,fidc Seuiilafe particiTe 
por A g o í l o o ante: y tocado en las 
Cananas gouicrnan N o r t e Su r , 
h a ñ a ocho o nueuc grados de la o-
tra parte de l a E q u i n o c i a l , defdc 
donde vnos vanLef te O c f t e , a re-
conocer el C a b o de fan A g a í l i n en 
el Braf i l , y defpucs a vifta de tier-
ra hafta el R i o de la Placa, y eftre-
c h o . í Otros defde los ocho gra-
dos fe han ydo derechos por el mar 
de medio d iaa l eftrecho, aunq po-
cos han llegado a paffarle,antes que 
fe les acabe el V e r a n o , que es muy 
b r c u e , y l leno de refriegas por ef-
ta ren canta altura , por lo quales 
tan dií icultofa efta nauegacion. 
L a nauegacion de la mar de l Sur 
í i empre fe ha hecho cofta a cofta, 
y porfer muy continos los vientos 
^ Sures , y las corrientes ordinarias 
ala duiad del eftrecho para el Nor r e . L a de 
de los Re- P a n a m á para la c iudad de los R e -
yes,fuele durar dos mefes, y la buc l -
t amenosde t r eyn t ad i a s , y lo mif-
m o d é l o s Reyes hafta C h i l e , defdc 
Nauegac íó 
del mar del 
Sur. 
Naucgado 
de Panamá 
yes 
uecientas leguas en menos de dos 
mefes, í i endo menefter ocho para 
la yda que ya es mas breue que haf-
ta aqui e ra , porque metiendofea la 
mar fe hallan mejores vientos para 
hazerla. 
L a nauegacio para las iílas del P o - Naüe ac.5 
nience, M a l u c o s , y Fi l ip inas , defde á las indias 
Cart i l la para el eftrecho de Magal la- dc Poni"c* 
n e s ^ a í f a de quacro m i l leguas, y af-
ir por fer can la rga , como por la difi-
cultad de paliar el eftrecho de M a g a 
Uanesfe tiene por dificulcofo e lpo-
derfecurfar, y d e í d c nucuaEfpa í í a 
por el golfo de O c i d c n t c , que es 
en la mar del S u r , fehazia efta na-
uegacion defde e l puerto de N a u i -
dad e n l a G o f t a d e n u e u a E f p a ñ a , e n 
cfte t iempo fe haze defdc el puerto 
de Acapuleo , defde donde hafta los 
Malucos , y Fil ipinas,ponen de viage 
comor^oo.leguas, o i joo .q fe naue-
ga e n d o s m e f e S j O dos y medio,partic 
do por N o u i c m b r c que es el t iempo 
mas l ibre de calmas, y la buelca pa-
ra n u c u a E f p a ñ a e s mas l a r g a , por-
que no pudiendo boluer p o r donde 
fe va,es necc íTa r io fub i r a t r eyn t a y 
n u e u e g r a d o s , y partir por M a y o , y 
Iunio quando fon menos l a s b r i í f a s , 
y dos mil l e g u a s que p u e d e a u e r d e 
viage fe cardan en nauegar4. mefes. 
A q u í entra la 2 , . Tabla . 
Capitu. I I I L Délas Indias 
del Norte. 
V I E N D O d i u i d i -
do nacuralcza en dos 
parces eftaslndias O -
cidentales ,por ehf-
mo o angoftura dc 
Porcobelo a P a n a m á , 
oonicudo 
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E R A F I J R M E 
venccuda. 
las ítídfes 
poniendo k vna al Nor t e , y la otra 
ül M e d i o d k i , por la qual las l lama-
remos Indias del N o r t e , de M c -
Q ^ c s fon t|10 ; los Reyes de C a ñ i l i a , y de 
R t ó , y "León , c o n acuerdo del Supremo 
quaks de -Confcjo de las Indias, han ordena-
U c u i o dut. t|0 ^ufieneac|:1L parte aya v n ViíTo-
rey, y c o n las Aadieneias Gouerna -
ciones j y Obifpados que fe yran 
moftrando. Y primero fe tratara de 
las Indias del N o r t e / a quien co-
munmente l laman nueua Erpaña; 
porque como los primeros deíbi ibri 
dores que fueron iuan de Gnjaluajy 
fus c o m p a ñ e r o s , no aaian vifto en 
las islas, cafas de piedra , n i otras 
cofas de Efpaña , y alli las hallaron 
con gente v e l l i d a , y mas po l í t i ca ; 
Porque fe Ja dixef on nueua Efpaña: la qual ex-
Efp0ai"a.Ctta<#^ a J a O U A ^Mte de las Indias, 
Grátks paf en paitos , y por efto ay inumera-
t c s m u u e - panacios todas fuertes : y 
t a m b i é n excede en labrancas , y 
frutas: no tiene v i n o , porque gene* 
•ra ímente las voas no fazonan c o n 
perfecion , no las dexando madu-
rar las lluuias de l u l i o , y Agofto :las 
Lss i f lnsde islas de Barlouento tienen t a m b i é n 
Barloucto. gr í lndes paftos , y muy hermofa vif-
ta ; porque todo el a ñ o eftan ver-
des, y floridas con mucha frefeu-
ra con grandes arcabucos, que fon 
bofqucsmuy eípeíTos, y cerrados, 
y en los llanos ay grandes lagunas, 
y pan taños . N o fe coge en ellas pan, 
n i v i n o ; porque el mucho vicio de 
la tierra no lo dexa granar , n i ma^ 
durar : losr ios por la mayor parte 
t ienen oro. L a Flor ida ,Nicaragua, 
y Guatemala fon cafi defea manera, 
como codo mas en particular fe yra 
refiriendo en fu lagar,y en la f i -
guiente Tab la fe vera el def-
tn to deftas Indias del 
N o r t e . 
O c i dentales.' 7 
CapttJ/. De l defirho del A u -
diencia de fanto Domingo, 
L Audiencia ^de la 
J § iíla Efpañola .que en 
tiempoj y lugar es la 
pri mer 3jp 01 c íla r m as 
cerca de Caftillajtie-
ne de de f t r i coLe í t e 
O e í l e 5 5 0. leguas, y N o r t e Sur,mas 
de 300. en que fe inc luyen en las if-
las , y Gouernaciones de l aE fpaño -
k \\ C u b a , fan í u a n yy iamayea , y la 
Margarita,)- pefquer ja de las Perlas: 
l aP tou inc ia , y gouernacion de V e -
nezue la ,yporce rean ia l a s P rou in -
ciasde la nueua A n d a l u z i a , Guaya-
ñ a ^ laFlor ída c o n todas las illas de 
la mar del N o r t e , que pallan de 
ciento las nombradas, y de fcyfcien-
tas entre grandes y p e q u e ñ a s : y las 
que fe arriman a la cofta de tierra fir-
me , l laman los marineros de Sota-
uento,.ylas otras de Barlouento. £1 
temple de todas es c o m u n m e n t e h u 
mido , y caliente en exce f íb , y aun-
que fon fértiles de pafecs, y arbole-
das,no lo fon de las femillas de C a f t i 
l ia, n i de trigo , cenada, v iñas , n i olí-
« a s : pero ay mucho ganado mayor, 
y menor de vacas,yeguas,puercos;y 
ouejas,y por tanto fu principal gran-
geria es cueros,y acucar que ay m u -
c h o ; y aunque en las mas dcllas ay 
orojno fe beneficia. 
A q a i e n t r a la 3.Tabla. 
Capit. V I . De la tjla tfpam-* 
la ,y de la de Cuba, 
L a i l la Efpañola l la-
maron los naturales 
i í A ^ J H ^ i A y t i , y Quifqucya , 
que fignifica afpere-
za,y tierra gran dc,es 
tu figura como oja 
A 4 de 
8 De íc r ipc ion de 
decaf l : aña ,e f taen i$) . grados y me-
dio de altura del Polo , boxa como 
quarrociécasleguas^algo mas,y t é d r a 
á c largo Le í l e Oefte como 150.7 
N o r t e Surjdetreynta a Teíenta^ior 
donde mas ancha, es muy fértil de 
acucares,y ganados , y de yuca. L a 
rayz de que fe haze el Cazabi}quee-
ra el pan de los naturales , no tiene 
niayz n i t r igo^unque fe comienza i 
d á t e n l a s partes mas interiores , y 
frias. Es rica de minas de cobre, y o-
tros metales,y de nacimiécos de oro, 
aunque fe faca poco , porfalta de o-
breros : tiene d iez pueblos de C a í -
tellanos. 
L a ciudad de S. D o m i n g o juco'a 
de Samo lámar en la coi la de l medio dia,cn la 
Domingo, ribera del rio Ozama,ef t ;aráen. los d i 
chosd iezy nueue grados y medio, y 
fetentade long i tud O c i d e n t a l , de í 
Mer id i ano de T o l e d o , defdc donde 
hal ia ella aura por l inea re£ba 1x47. 
leguas , t e n d r á mas de 600. vez i -
nos.Refide en ella el AudienciajOfi-^ 
ciales del hazienda,y caxa Rea l • vna 
cafa de moneda , y la Cacredal , y el 
Ar9opifpado tiene por fufraganeos 
los Obilpados de la C o n c e c i o n de la 
V e g a , q u c e f t á v n i d o c o n el de Tanto 
D o m i n g o . Los de fan l u á n , C u b a , 
Venezuela , y el Abad ia de lamayea, 
y enlaciudadmonafter iosde D o m i 
nicos,Francifcos, Mercenarios , y o-
tros dos de monjas: v n C o l e g i o de 
G r a m á t i c a , c o n quatro milpefos de 
ren ta^ v n Hofpital con v eynte mi l : 
el puerto que es grande , y capaz de 
muchos nauios, es en la boca del rio 
Ozama,y tiene al Poniete la ciudad, 
l a q u a l f u n d ó año de 1494. el Ade la -
tado doBartolome C o l o n , ala parte 
de Leuante,mejor,y mas fano íit¡o ,y 
el Comendador mayor de Alcatara, 
Nico lás de Ouando Tiendo Gouerna 
dor de laEfpañola año de 1502.. la 
m u d ó a d ó d e aora cftá,de la otra par-
te del rio al Leuante, con ocafion de 
que la c iudad Te cayó por vn g r á ter-
remoto. 
L a v i l la de Salualeon de Yguey , Sainaicoá 
veynte y ocho leguas de Tanto D o - ic Yguc/» 
m i n g o al Orientejdel Ar^obiTpadoJa 
p o b l ó el C a p i t á n l u á n de ETquiuel. 
L a vi l la del Z e y b o , veynte leguas L a v í i i a d c l 
de Tanto D o m i n g o al Or iente ,hazia Zeybo* 
la ifla de la Saona: t a m b i é n p o b l ó el 
C a p i t á n l u á n de ETquiuel, en t iem-
po de N ico l á s de Ouando . 
L a villa del C o t u y , diez y Teys le- E1 Cotuy, 
gu as d e Ta n t o D o m i n go, al N or t e , y 
en Tu comarca mucho C o l c x o po-
bló la R o d r i g o M e x i a , de T r i l l o . 
L a v i l l a de A z u a en C o r a p o í l e l a , Azaa. 
en la co i l a del Sur , veynte y quatro 
leguas de Tanto D o m i n g o , al Ponien 
te , y en Tu comarca muchos inge-
nios de a^ucar^ue poblada por el A -
delantado D i e g o Velazquez, l Iamo-
íe C o m p o í l c l a , por v n C o m c d a d o r 
Ga l l ego , que tuuo vna heredad e n 
aquel Titio,y A z u a es nombre del l u -
gar que alli t e n í a n los Indiosjos p r i -
meros que llenaron a las Indias Ca-Quien íle-' 
ñas deacucar.y lo comencaron abe ^oaiasin-
H 'v. ; » , _ días las ca* 
ciar,tueron v n Atien9a , y e l B a - ñasdea^a-
chi l ler VeloTa. car-
L a v i l la de la Yaguana , que l lama La Yagua-
Tanta M a r i a del Puer to , por el que na' 
tiene enlacofta Oc iden ta l ,de la isla 
c inquenta o TenTenta leguas de Tau-
ro DomingOjComo entre el Nor te ,y 
Poniente , poblóla el Comendador 
mayorNicolas de Ouando . 
L a ciudad de la Concec ion de la 
V e g a , en el Reyno de Guarinoex, q ^ o n c e ' 
fundó el primero Almirante D . C h r i 
ftoual C o l o n , cerca de la qual ven-
ció aquella gran batalla d é l a V e g a 
Real , e í H veynte leguas 3 Tanto D o -
mingo al Nordef te , en que a y l g l e -
TiaCatredal , aunque no ay Perla-
do por auerTe v n i d o a l a IgleTiade 
Tanto D o m i n g o : tiene vn monafte-
no 
las Indias Ocidentales.' 
El palo de 
^ Cruz de 
la Vega. 
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n.. 
rio de Rdigiofos Francifcos}adonde 
e lb ie lpa lo de la c ruz q los Indios no 
padieco quemar, corear, ni derribar, 
que ha hechos muchos milagros. 
Santiago d é l o s Caualleros , d iez 
leguas de la ciudad d í a Vega al Ñ o r 
d e í l e derecho, fue pr imero vna for-
taleza que hizo el primer Almi ran te 
en las tierras d e l C a z i q u e Guanaco-
nel^para feguridad de laVega,y darfe 
mano con el fuerte d e l a M a d a l e n a , 
que eftaua quatro leguas. 
A Puerto de PiaEa:en- la cofta del 
N o r t e £5. o hafta4o. leguas de fan-
to D o m i n g o , p o b l ó a ñ o de 1 5 o z. e l 
C o m é n d a d o r mayor de Alcán ta ra , 
N ico lá s de Ouando,para que mas co 
modamente p u d i e í í e n contratar los 
nauios de Caít i l la ,y por eftar no mas 
de diez leguas de la gran Yega3adon 
de eftaua a otras diez la villa de San-
tiago , y la C o n c e c i o n a d i e z y feys, 
y a doze las ricas minas de C i b a o , y 
era del Obifpado d é l a V e g a , efta 
puerto de Plata e n poco mas de zo. 
grados. 
L a vi l la de Motechr i f to , en la e o í U 
del N o r t e cacorze leguas al Pon ien-
te,de Puerto de Plata, y quareiita dá 
fanto D o m i n g o , es Obifpado de la 
Vega,t iene buen puerto, y vnas fali-
ñas en e l , fundó la Nico lás de G u a n -
do . 
Á t l t i g u a m é t e huao en cfta isla, que 
fe ha defpoblado la ciudad de la Y f a -
b e l a , q u é f u n d ó el primer Almirate , 
a ñ o de 1493.1a villa d é l a Verapazen 
Xaragua , que fundó D i e g o Velaz-
quez a ñ o de 1J03. y el mifmo año po 
bló t a m b i é n a Saluatierra de la Zaba 
na, que fignifica l lanura , y p rader ía , 
en lenguage de Indios:y aquella Pro 
uincia es llana,y hermofa. T a m b i é n 
pob ló entre los dos poderofos rios 
N e y b a , y Y a q u i , l a v i l l a d e fan l u á n 
d e l a M a g u a n a j e n medio de la i f l aa 
donde aun dura la Iglefia}y aquí rey-
Catorze 
mil Caftc-
l ladoshuuó 
en la Efpá-
n a u a C a o n a b o , a q ü ¡ e n p r e n d i ó A l o -
fo de Ojeda , p o b l ó el mifmo a V i l l a - Vülahüéüi 
nueua de YaquimOjeneima del puer 
to adonde Ojeda fe h e d i ó a nado, 
eflando prefoen v n nauio con dos 
pares de grillos, y efta en la co l l a del -
Sur , que el Almirante l lamauacof ta 
y puerto del Brafil. 
L a vil la de Bonao,junto al C o t u y , EIBOIUÓ; 
q u é cambien p o b l ó el primero A l m i 
rance,adonde primero hizo v n fuer-
te para la feguridad de las minas,que 
fueron las primeras que fe hallaron 
en cfta iüa, ^ 
Lavi l ladeBuenauent t j ra ,ochole La BueHa, 
guas de fanto D o m i n g o , al Nor t e , y ucntnra. 
Lares de Guahaba i que p o b l ó N i -
colás de D u a n d o / i e n d o C o m e n d a -
dor Lares. F lorec ió cato efta i í la ,que 
huuo en ella catorze mi l Caftella-
hos, muchos dellos gente noble , y 
losdefcubrimientosi y poblaciones 
de otras partes que fucedieron def ñola c n ^ á 
pues la defpoblaron, porque della, y Pr iuc iPio i 
de la de C u b a falia toda la fuftancia 
para las nueuas tierras íque fe yuan 
hal lando, 
Lospuertos,y furgidorcs,€abos,y ^^to? y 
ipuntasmas feiialadais,y las illas perte puntas de 
necientes a la cofta defta ifla 
ícn la cofta del Sur la punca de N i -
zao, diez leguas de fanto D o m i n g o , 
al Poniente . E l puerto de Ocoa,diez 
y ocho que es vna bahía en que dan 
fondo, y toma refrefeo las flotas que 
van a nueua Efpaña , quando no fur-
gen en enfenada de Z e p e z e p í n , q u e 
efta juco a el,o en ocra q llaman Puer 
to hermofo , dos leguas antes de l le-
gar a Ocoa . A z u a p u e r t o , y pueblo 
z4. leguas adelance de O c o a l a C a -
longia.vna punta larga mas adelan-
te 30. leguas en frente de las islas 
Boata ,y Al tobelo5cíncoleguas d é l a 
eofta, y laBeatados,Ydquimo como 
34. mas al Poniente , y Abaque, vna 
isla cerca del C a b o T i b u r ó n J o mas 
A 5 O c i d e Ü -
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O d d e n u l de l a E i p í - ñ c l a : ! ! N a b a z a 
diez leguas a la mar L e l l e Oefte ,del 
Cabo ,y C a b o Rojo , d o z c leguas de l 
p i r a e Í N o r t e d o s R o q u e S j O H e r m a -
nos tres, ukonc i l l o s cerca de la cof-
t a q u é b a e l u e al Or i en t e : C a y mi to 
otraisletaearre eftos,y G u a n á b o o -
traisla de ocho leguas de l a r g o ^ n la 
entenada de la Yaguana . E l puerto, 
y C a b o de Tan N i c o l á s , l o mas O c i -
dentai de la isla por e l N o r t e . M a s a 
delante puerco de M o f q u i t ó s , en la 
co i l a del Norte^y veynte leguas raaS 
adelanteelpuerto Va ipa ray fo^ode 
d é l a C o n c e c i o n , N o r t e Sur , c o n la 
Tor tuga^vna isla cercana a l a coi ta 
de cinco leguas de largo : Puer to 
Rea l dozc leguas al Pon i en t e de 
M o n t e c h n í i o 3 q u e eftá o t ro tanto, o 
poco mas adelated laYfabela ,y e í l e 
del puerco de Plata , otras doze le-
guas i C a b o Franccs,y C a b o del C a -
b r ó n , en la buelta que h a z e la co i l a 
al Or i en te , antes del golfo de Sa-
í n a n a , que entra c i n c o o fe y s le--
guas la tierra adentro , hafta d o n -
de eftuuo el pueblo d c f a n t a C r u z , 
y en la ribera de Samana, fue la p r i ' 
Adonde fe Inera vez qae fe t o m a r o n armas 
mas laprí- contra los naturales de las Indias; 
mera v e z porque quifieron hazer v io lenc ia al 
Indios. primer Almi ran te . C a b o de l E n g a -
ñ o , lo mas O í i á e n t a l de la iíla adon 
de la cofta buelue por e l S u r a l O c i -
d e n t e , a l principio d é l a q u a l e í H l a 
Saona, ifla que reconocen las flotas, 
quando van, y algo mas a fanco D o -
niingo:otra ifieta q l l ama S.Catal ina 
y todos los nombres referidos fuero 
p u c í l o por el pr imer A lmi ran t e . 
L a ifla de C u b a , que pr imero fe l ia 
^unfit^t rnó luana, por e l^adre d o n l u á n , y 
defpues fe m a n d ó l lamar Fe rnand i -
na por fu padre, acabo de boxar el 
año de i s o S. E l C a p i t á n Seba í l i an 
tíeOcampo, por orden de N i c o l á s 
de C u a n a o ,porque hafta entonces 
no fe acauaua de creer en tetamente 
que era iíla,y el a ñ o de i y 11 . pafsó eí 
Ade lan tado D i e g o V e l a z q u e z c o n 
trecientosCaftellanos , por orden 
delfegundo Almi ran tea pacificarla: 
c i eñe docientos y treyntaleguas def 
de el C a b o de fan Anco,hafta la pun 
ta del Mayzi ,andadas por cicrra,puc 
fto que por ei Sol,y por el aguado ay 
tancas de ancho; tiene defde C a b o 
d e C r u z c s al puerto de Mana t i qua-
renta y c inco leguas, y luego fe co-
mienza a enfangoftar , y va hafta 
e l C a b o p o f i r e r o , o p u n t a O c i d c n -
dental adonde es angofta dozc le-
guas poco mas, o menos defde M a * 
t a m a ñ o a lAuana , e s fufitio dentro 
del T r ó p i c o á C á c r o , defde zo.hafta 
z i . grados caí! toda tierra llana, c o a 
muchas fíorefeas, y efpefos bofqucs: 
defde la p u n t a O í i é r a l deMayc i , p©r 
30. leguas t i e n e a l ü í s i m a s f i e r r a s , y 
t a m b i é las tiene en ei medio,y falen 
dellas al N o r t e , y al Sur graciofos 
rios c o n mucho pelead o.Por la ban-
d a d i Sur tiene las iíletas q el pr imer 
Almi ran te l lamó el l a rd in de l a R e y -
na,y las otras por la parte del N o r t e , 
q Diego Velazquez l l amó el l a rd i i l 
del Rey , los arboles fon de muchas 
diferencias:y parras faluages, gruef-
í a s c o m o v n hombre : no fe da tr igo, 
n i íemillas de Caíli l la, fino g r á a b u n 
dancia de ganado: tiene grandes m i 
ñas de cobre, y de o ro , y fe halla en 
los rios,aunquc baxo de ley. 
P o b l ó pr imeroDiego Velazquez la Santiago, 
ciudad de Satiago en la cofta del Sur 
40. leguas del Cabo de lT ibu ro q es 
en la Efpañola,y a z.leguas de la mar, 
junto a v n puerto de los buenos del 
mudojen feguridad y g radcza , l l cgó 
laciudad^'a tener zooo. vezinos, ao-
ra tiene pocos co v n T e n i é t e de G o -
uernador: refide en ella la Cacredal 
í u f r a g a n e a , a r 5 t o D o m i n g o , y vn mo 
nafterio de relígioíbs Francifcos. 
Lavi l la d Baracoa,es pueblo mas orie Barácou 
tal á l a i s i a u Cuba^al pr incipiodel la 
en 
las indias Qcíden ta les . i l 
Ea;¿mc. 
Puerro de 
Piincipe. 
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Cafas andu 
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r,1:i:aidela 
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en la cofta de l N o r t e 6o. leguas de 
la c iudad de Sancwgo,como al Lc í -
nordefte,^ t a m b i é n fue p o b l a c i ó n 
del Adelantado D i e g o Velazquez . 
L a villa de BayámO) que t a m b i é n 
f u n d ó Diego Velazquez , v e y n -
teleguas de Santiago aI N o r u e í l e j e s 
el mas fano pueblo de la iíla, 5 tierra 
mas abierta, y de buena difpoficion. 
L a v i 11 a y p u er t o d e 1 Prin c i p e, e n 
la coi la del No-rtc5como quarentale 
guas de Samiago,al Noruefte. 
L a vi l la de S á n t i r p i n t u s , puerto 
en la banda del Sur , é n t r e l a T r i n i -
dad5y el C a y a d c Bafco', Porcallo de 
Figueroaicomo cincuenta leguas de 
Santiago p o b l a c i ó n de D i e g o V e -
lazquez* 
L a vil la y puerto de San Chr i í lo^ 
ua lde l A b a n a é n la c o i l a del N o r t e , 
caii en í r c o t e d e la Flor ida en 2,2-. 
g i ados,y medio de altura,de mas de 
(ÍÚO, vczinos,adode ref idec lGouer-
nador, y Oficiales Reales. E lpuer to 
es maraui l lo ío en grandeza , y fegü-
ridad,efpecialment;e defpues que el 
Rey d o n Felipe IL el prudente, em-
b i ó a l M a e í í e de C a m p o l u a n d e T é 
xeda,y aBaut i í l a Antonel i ,para q u é 
lefort i f icaí len : ju ntanfe en el todas 
las flotas de las Indias > para venir a 
Caf t i l la en con íe rua . Llamofe pr i -
mero puerto de Carenas: y f u n d ó 
cfta villa D iego V e l a z q u e z , y todas 
l a s d e í l a i í l a , c o n el afsiílencia de lpa 
dre B a r t o l o m é de las Cafas, que fue 
defpues Religiofo D o m i n i c o , y O b i -
fpo de Chiapa . 
Los puertos,cabos,y puta de la cof-
ta d Cuba,y las iilas adjacentes a ella 
de mas de los referidos fo en la c o i l a 
del Sur,el de la ciudad de Santiago 
en 2.0. grados,Y i5.1eguas a lPon ien -
te: el de Santifpiritus C a b o de C r u z 
ix. leguasadelante, y los í a r d i n e s de 
l a R e y n a , q u e esvn baxo grande de 
iílas,y Arraz i fcs : e lpuerto de la T r i -
nidad en vcynte y vn g r a d o s , c o m ó 
treynta leguas del C a b o de C r u z , 
y diez mas al Poniente , el golfo 
d e X á g u a , v n reduto grande c o n 
algunas iilas , en medio, y mas ade-
lante las D o s Hermanas dos islas al 
principio del baxo grande de iilas, 
y Ár raz i f c s ,qued izen C a m a r c ó , e n -
tre la cófta,y la iila de P i n o s , que es 
de 10. leguas de largo,y 7. de ancho, 
11, leguas del C a b o de corrientes, q 
e ñ á otras tantas de l de fan A n t ó n , 
lo mas Oc iden ta l de í l a iíla. 
E n la co i l a del N o r t e eí la el puer-
to del Abana,y 30. leguas al O r i é t e : 
e l de Matan9as adonde huuo pobla-
cion^y f e l l a m ó d e M a t a n c a S i p o r q u e i'Pornuerc 
% T . n 11 Uamopucr 
los indios mataron ciertos Cal te l la- to & ¡¡¡HÍ 
nos^ue en fus canoas debaxo de fe- tancas, 
gurojlos l leuauan de la otraparte , y 
íblo vno fe faluó,y dos mugeres, que 
a lgún t i épo tutiier 6 configo.De M a -
tanzas al puerto de Yucanáca ,ay 50. 
leguas ,ha í la el l a td in del Rey que es 
v n baxo grande de i í l eos , y A r r a z i -
fes,y al cabo de la isla Obahaua ocho 
•leguas antes del puerto de l P r i n c i -
pe , qua t roofeysde l de H e r n a n d o 
AIonío /y al Oriente deile 6. C u b a -
na que es vna punta. E l puerto de 
V a r o c ó a , como veynteleguas antes 
de la punta de May21,10 mas C t e i | é -
tal, de Cuba ,y Puerto, o Gol fo efeo-
dido junto a C a b o R o j o , en la co i l a 
de lSur ,comoveynte leguas de puer 
to de Palomas, que e i lá como diez 
del de Santiago. 
Capt.VII. De las iflasde la-* 
mayca,ptn luán, losLuca-
yos,y los Cámbales, 
L a i i l a d e l a m a y c a , tan á-
bundante de manten i -
mientos , y crianzas , iqúe 
dio gran promfion de ce-
l a i 
IL Defcr ipcion dé las 
las de a lgodón , cauallos > puercos, y isieca rodeada de baxios, con otras 
Cazabijparalos nueuos d e í c u b r i m i c quatro o c inco cerca dclla,y al N o r -
tes, l l amó elprimer Almiran te San- ue í l ede l l a , l aSc t ran i l í a ,y a lPon ien -
tiacro, cuando la de feubr ió : y el p r i - te el Roncador otrobaxo ,y como el 
me^roquepalsó a poblar en el la ,fue Suduefte delSantandtes, isla cerca 
el C a p i t á n luán de Efquiuel , año de de baxios , N o r t e Sur , con nom-
150^. por orden del fegundo A l m i - brede D i o s , eomo quarenta leguas 
rante don D i e g o C o l o n , cí lá en 17. de l , y cerca de allí otra dicha fanta 
grados y medio de a l tu ra , el medio Cata l inaJosCaymanes al Ponien te» 
d c l l a , y i o . leguas de C u b a a l S u r , y derecho de lamaycajCon z^. leguas 
otras tantas de la E í p a ñ o l a a l P o n i e n del N e g r i l l o , q u e í b n dosisletas 6.1e-
t ede recho ,boxa 15c. leguas, tiene guas vna ,deocra ,ye lCayman gran-
L e í l c O e f t e 50. y deanchozo . ay en dc,otra isla de fíete leguas delargo, 
ella tres vi l las , Seuilla adonde re í lde 15.de los Cay manes al Ponié te ,y a la 
la Colegialjhazia la co i la del N o r t e , c o i l a del Nor t e , entre el Cuba , y Ef-
y parte Oc iden ta l : poblóla l u á n de p a ñ o l a , o t r o baxo ql lama A b r e o jo. 
Eíquiucl , cauallero de Seuilla. M e l i - . L a isla de S.Iuan de Puerto R i c o , 
mu/y O d ^ Ha que e í l á e n l a c o í l a del Nor t e ca- q los Indios l l a m a u a B o r r i q u é , de iz. Ifls ¿e faa 
fcan,pob!a- corzc leguas de Seuilla al Or iente , ai5.leguas d í a £ rpaño la , a lOr ie te de M M í S t o 
m a v c L á I a Onf tan en la coi la del Sur, a la parte ^ . l eguas d Iargo,LefteOefte,y Ñ o r to Rico-
Ocidenta l i4,Ieguas deScuil la,y fon te Sur de z e a 30. muy fértil de quan 
poblaciones del Ac lan tado Francif- to tiene la Efpañoía , y de m a y z , y u -
c o d e G a r a y , q u e G o u e r n ó e n e l l a . Y c a , y de minas de o ro , fu temple es 
de la villa de la Vega, de que tomaro bueno,y c a í i v n o e n todo el a ñ o , fal-
titulos de Duques , los Almirantes, uoenDez iembre ,y Enero ,quercco-
Señoresde f t a i f l a , n i de otras dos po noce el t iempo, ay en ella trespue-
blacioncs apuntadas en algunos M a blos deCaftellanos , con vna gouer-
pas,noay noticia.^ nacion,y v n O b i f p a d o r p a f s ó a r c c o -
A y en la cofra defta i l l a , la punta nocer efta isla el Adelantado l u á n 
pucrtos.ca- ^ Mora ta la mas Or i en ta l della,por Ponce de L e ó n , a ñ o d e 1508. fiendo 
taTdcMdi l a c o f t a c i c l N o r t c > c I i c z l e § l l a s a l 0 c i Gouernador en laProuincia de Y -
"a. C C dente, el puerto de l an t a , y 10. mas guey , p o r N i c o l a s d e O u a n d o , e n U 
adelante e l d e M e l i l l a , a d o d e d í z e n Efpañoía, y h o l u i ó a ñ o d e 1510. pot 
q a p o r t ó el primer Almirá te ,y le l ia- orden del R e y a poblarla, 
roo fanta Gloria,quando bolu ió per- L a c iudad de S.Iuá eftá al pr incipio 
d ido de Veragua,y aqui le fucedió el de la cofta del N o r t e por la parte de S-I,ian-
m o t í n de los Porras de Seuil la; y fue Oriente,en 1 g.grados de altura,algo 
« f S S p r i l aPr imeraguer rac iu i lde las Ind^s : mas,yllamanla de Puerto R i c o , por 
mera g a L 0 ^ d i ez l eguase f t á c lpuer to de Se la excelencia de fu puerto. Refide en 
" c í f e - f u i l !a 'anrcsdelaPuni :adel Negr i l lo , c l l a c l O b i f p o , el Gouernador , y los 
B d U o o i . " deí*dedóde buelue la cofta, haf taCa Oficiales de la Real hazienda:y es fu 
b o d e F a l c o n . c e r e a d e O r i f t a n ^ va fraganeode Santo D o m i n g o . E l A -
por el Sur,hafta el puerto de Guaya- rrecibo efta en treynta leguas al Po E1Arrcc ib0 
no:y 5. leguas defta cofta, las H o r m i niente de Puerto R i c o , \ z villa de 
gas,vn Arrazifepeligrofo,y 7. leguas Guad ian i l l a^ S.GermS el nucuo,en Guadian i -
las V ^ o r a s ^ ü e t a s cercadas de Ar r a - la cofta que mira al Poniente 33. 1c- l%ctnsim. 
Wtes,y al Sur dellas la Serrana, y vna guas de P u e r t o R i c o al Suduefte. 
H u u c 
Jas Indias Ocidentales. 
H u u o antiguamente en efta iíla 
otro pueblo , que fe l l amó Guanica , 
en la co i la del Surjal cabo della ado-
de e f t á a o r a e l puerto de Mofqui tos , 
que es muy bucno,dc donde fe m u -
d ó a o t r o í k i o de la co i l a O c í d é t a l , 
que llaman el Aguada , con nombre 
de Sotomayor : ay en eí la isla vna 
Cord i l l e ra de fierras, que la d iu íde 
por medio Lefte Oefte, ba í l a l a mar, 
y comarca de fan G e r m á n , y aquife 
E! árbol T a h a l l a d árbol Tabern3Culo,que d a r é 
bemacuip. jrina b lanca , como anime, y firue de 
brea para los nauios,y para alúbrarfe 
y es medicinal parafacar fr ió, y cu-
rar llagas. 
A y pocospuertos en eí la i f la ,por-
que toda la co i l a del Nor t e es muy 
fuzia de baxios,y topaderos:los que 
deftaTíía!5 ay ^on ^ Or ien te del de fan l u á n . 
E l rio de Luyl 'a,y el que l laman C a -
noba,y la C a b e r a , vna punta la mas 
Orienta l de la isla , cerca de la fierra 
de los Loqu i l lo s , y en ella vn puerto 
que dizen Santiago,tres leguas ade-
lante otro que dizen Yabucoa,y tres 
leguas de la c o i l a , por efta parte del 
paifage vn i i l conc i l lu ,y al principio 
de la del Sur , otra que d izé Boyqui , 
y la isla de Santana mas adelante, 
Guayama vn puerto , ydefpues los 
r iosNeabon , y Xauia,feysleguas an 
tes del puerto de Guad ian i l l a ,qc i l a 
dos al Or iente del rio de Mofqui tos , 
en cuya boca eíla el rio que d izen 
Guanica , y fcys leguas del,el C a b o 
de Roxo , lo mas Oc iden ta l d é l a cof-
ta del Sur:y al Poniente del,hazia la 
Efpañola la isla de la Mona ,y al Ñ o r 
t e d e l l a e l M o n i c o , y Z e c h e o , otras 
dos iíletas:el puerto de-,Pinos.,y el de 
Mayaguez , y la Bahia de fan Ge rma 
el Viejo , y la boca del rio G u a n á b o , 
o la Aguada , y el de Guahataca mas 
adelante, ydefpues en la coíla del 
Nor te ,e l de Camay, y el de C i b i i c o , 
y T ó a , c e r c a de P i ie r toRico ,y en me 
dio de la co i la de la mar del Sur,arri-
madas ae l la lasHaber ianas , quatro 
o c inco i í l e t a s .Tambien fe coge mu-
cho gen gibre en eí la iíla, que es rayz Quien Ile-
como derubea.oacafran, quelleua- u0cl ?cn$ 
r o n d e L e u a n t e l o s P o r t u g u e í e s , a e f - Jasde Bar-
ta i s ladeBar louento . W i t o . v 
Las islas que eflan al N o r t e de fan Las islas de 
l u á n , l a E f p a ñ o l a , y C u b a , q u e n i n g ü losLuca)'os 
na efta poblada de Ca í l e l l anos , fe l ia 
man de los Lucayos , por vna la mas 
Setentr ional , que efta arriua dezy. 
grados de altura,qiie fe l lama Luca -
yoneque,oyucayoneque,que tiene 
caf ia lPoniente aBal iama otra iíla, 
en veynte y feys grados y medio,de 
treze leguas de largo, y ocho de an-
c h o , de donde toma nombre la ca-
nal de Bahama entre la F l o r i d a ^ los | 
baxos de los mimbrcs,por donde fa Bahama. 
len las corrientes de la mar tan re-
ziaspara el Nor t e , que aunque el 
viento fea profpero no pueden los 
nauios embocarla,y aunque fea c o n -
trario falen con las corrientes. 
Los baxos de Bimíni,fe l laman af-
fi,por vna isla que eí la en medio de-
llos,de 5. leguas de la rgo , que la d io 
el nombre el primero Almirante la 
primera vez que l legó a Cuba,y es la 
que aiTentó de poblar l u á n Poce de 
L e ó n . A b a c ó a e s otra en medio del 
dicho baxio doze leguas de largo : 
C iga teodeveyn tey cinco,Curareo, 
otra p e q u e ñ a en veynte y feys gra-
dos : y Guanima quinze leguas de 
largo, y diez de ancho, y junto a ellá 
Guanahan i , la primera tierra de las 
Indias q u e d e f e u b r i ó e lpr imero A l -
mi ran te^ ue l lamó fan SaluadorjYu- q1^ ^ 
. 1 , 1 < cubrió cu 
ma de veynte leguas, y ocho d e á n - las Indias. 
c h o e n v e y n t e y quatrogradosy me 
d io ,a la q u a l d i ó n o m b r e el Almirá-
rante la Yfabela,en honra de la efcla 
recida Rey na doña Yfabel fu parti-
cular Protctora,y que le dio elle def-
cubrimicnto.Iumeto en 13. grados 
y medio 
Guanaha-
ni la pri-
mera tierra 
V medio , quinzc leguas de largo al 
N o r t e dc laEfpaño la .Samanar iece le 
guas de craueíia,cnn-e lumeco y G u a 
Dima,triangulo de ocho leguas de lar 
go,cn veynte yquatro gradoSjYaba-
que de diez leguas,en vey nce y dos y 
med io . M i r á p o r u o s , fon tres ifletas 
en tnangulo3rodcadas de baxios , al 
Sur de í u m e t o . Mayaguana, veynte 
leguas de largo, y diez de ancho, en 
veyn tey tres grados. Ynágua5de 10. 
leguas, en veynte grados y medio. 
L o s Gáyeos , i l l a decinco leguas, en 
veynte y v n grados, y al N o i te della 
eftá otra,dicha H a m á n a , y o t r aGon-
ciua. Ma^arey eftá en veynte grados 
cercada de baxios.Abreojo es v n b a 
xio gcande de quinze leguas, el me-
dio del en vey nte grados, y entre ef-
tas illas ay otras muchas i í l e t a s , í in 
nombre. 
Las iílas que e í l an defde la iíla 
defanluan dePuertorico al Or iente 
della,parala coila de Tier ra firme, fe 
UamarolosCanibaleSjporlosmuchos 
Caribes comedores de carne huma-
QUC finfica na «l116 huuo en ellasry fegun fe í n t e r 
Los Cani-
balcsi 
Defcripcionde las 
bres a la isla de fan Iuan,para comejr 
y oy d í a lo hazen los de la D o m i n i -
ca.Mugeres no las c o m i a n / i n o las ce 
nianporefclauas. A o r a d i z e n , q u c 
aura pocos años que comieron v n 
frayle los de la D o m i n i c a , y que dio 
a todos los que prouaron fu carne, 
tantas c á m a r a s ^que algunos murie-
ron , y que por e í i o han dexado de-
comer carne humana : y dcue de fer, 
porque en lugar de hombrcs / i n me-
nos peligro,hurtan vacas j y yeguas, 
por la mucha cantidad que ay dellas, 
y con efto cenan fu rabia. 
E l Angui l la tiene d i ez leguas de 
la rgo ,e f táen diez y ocho grados. S. 
M a r t i n en diez y fíete y mcdio,es de 
diez y feys leguas,jeteada de isleos: 
y junto della fan E í l a c i o / a n Bartolo 
me, y fan C h r i f t o u a l , cada vna de 
diez leguas.La Barbada en diez y fie 
te grados, cercada de baxios, cerca 
de la redonda, y de las Nieues , y de 
MoferratCjdc cincoleguas cada vna, 
en quinze grados y medio. E l A n t i -
g u a ^ G u a d a í u p e 3 y T o d o s f a n t o s , d e 
catorze a quinze grados.LaDcíTcada 
Caníbal, pretaen fu lengua Canibal,quiere de a lLeuantedeGuadalupc ,como fsys 
zir ,hombre val iente, porque por ta-
les eran tenidos dé lo s otros Indios. 
Son todas iilas peligrofas de baxios, 
y las mas cercanas de fan l u á n , fon 
SantaCruz,alSuduefte de fan l u á n , 
e n d i e z y feysgradosy medio,de 16. 
leguas,y S a b á , las Virgenes,dos isle-
tas cercadas de baxios, y otras ocho 
o diez islas, que la mayor es de diez 
leguas.Virgen gorda,y Isleosblacos, 
al Poniente de V i r g e n go rda .La A -
negada, de fíete leguas de largo, en 
diez y ocho grados y medio,cercada 
de baxios,corao lo eftá el Sombrero, 
v n isleoncillo cerca della: y eftas i l -
las que llaman dcBarlouento,defcu-
brio el primero Almirante: y en par-
ticularlos de fanta C r u z , y otros,te-
n ianporcof tumbreyr aca9ar hom-
leguas, la pr imera que defcubi ioe l 
Almirante don C h r i í l o u a l , en elfe-
gundo viaje que h izo a las Indias,en 
catorze grados y medio3cn cuy a de-
manda van Gemprelas i lotas, defde 
las Canar ias . Marigalante ,nombre 
de la ñaue quelleuaua el Almirante , 
cincoleguas al S u d u e ñ e d c l a D e f -
feada,y de la Dominica^en treze gra 
dos,doze leguas de largo, adonde ha 
zen agua y leña las flotas, porque tie 
nebuenos furpideros, aunque c o n 
peligro de los Car ibes . Ce rca de la 
D o m i n i c a al Sur,eftá M a t i n i n ó , fan 
taLuzia ,ylosBarbudos,queporcaer 
a l a mano yzquierda de las flotas, 
quando van Jasllaman ya de las islas 
deSotancnro , que pertenecen a l a 
cofta de T i e r r a firme, yes dellas la 
may oc 
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pefeubri- mayor la p r imera , y la mas Or ien ta l 
""•'^Trí ^aTr i f í lckd^cca?cadetoo . lcguasdela 
¡5Jd,aáo Erpañola ,Norce S u r c ó l a D o m i n i c a , 
deu?8, como 6o.leguas á! la : t iene 50. leguas 
delargo LefteOcfte,y eaíi 30, de an-
cho. Defcubr io l ac l año de 1498. el 
Almiráce don Chr i f toual , el tercero 
viageq h izo a las Indias, y la i ia rhóla 
Tr in idad ,porq yedo muy trabajado 
del viage,auia p i o m e t i d o a Dios de 
dar tai nombre a la primera tierra q 
haliaÜe,ylucgo el Mar inero que yua 
c n i a gaoia vio tres puntas de tierraj 
con que por todas vías quadi ó el no 
brc,y la p romeí l a . Entonces de ícu -
brio t a m b i é n las bocas del DragOjy 
de la Sierpe,el golfo de Paria, y toda 
la tierra firme hafi:aCumana,contra 
lo que injuftifsimamence fe arrojó 
Arrogancia A m e r i c o Ve ípuc io , cuyo nombre i n 
tefpucío!0 dignamente fe da a la parte que l la -
man P e n i n í u l a A u f t r a l , o Indias de 
M e d i o dia.Efta isla T r i n i d a d fe fabe 
q no es buena tierrajaunq tiene m u -
chos Indic5,tiene 3 5.1eguas d e l o n g i 
tud,yotros dizc q mas,yz 5.^ latitud, 
e i l á en 8.grados:lapartemasOrietal 
d t l i a , es vna punta por la parte de l 
Nor t e , que llaman de l a Gale ra , y al 
N orte della vna isla p e q u e ñ a , c e r c a -
da deisletas.que llaman Tabago : y 
en la co i l a del Sur v n cabo que d i zé 
punta Redonda:ala parte del O r i e n 
te,y punta del Angui l la ,a l Ocidente 
en el golfo d Paria,q es lo q ay defde 
la isla a tierra firme, q feran 8. leguas 
de dif tácia,poi q la tierra firme baze 
v n medio circulo oblico, como chá¿ 
dema,y en la entradade Leuante, es 
la di f táciarefer idaien la de Poniere, 
es mucha el angol lu ra , y co mucho 
fondo ,y dos i s l e t a sa l ím delacofta 
d e l N orte ,porelOcidcnte,q fe l lama 
la boca del Drago, y al N o r t e S.Vicé 
te, y Granada,otras dos ifletas.^ 
L a isla de la Margar i ta a quié tam 
bié como a todas las dcmas,dio el no 
bre el primero A l m i r á t e d o C l n ifto-
isiadda 
cita 
u a l C o l ó j b a f t á t i f s i m a p r u e u a paraq 
aueriguado e l t i é p o dcquandofue j 
fea t o n f u í i o d c los q le qui taró la g lo 
ria del dcfcubr imiéco de la tierra i i r 
m e j a t r i b u y é d o l a a íi , aunq traftrocá 
do los t i empos : eftá veynte legüas 
delaTir i r i idad al Ocidente ,y 170.de 
la Efpañolart ienc d iez y feys leguas 
de largo Lef tcOefte , y aun algunos 
dizen veynte ^ y la mi tad de ancho: 
no tiene abundancia de agua , aunq 
es fértil de paftos para ganados . A y 
en ellas dos pueblos, vno junto a l a 
mar,quc bate en vna fortaleza ado-
dercfideel Goucrnador > y otro dos 
leguas la tierra adentro,q d i zen el va 
lie de f an t aLuz i a ; ay enfoeofta v n 
buen puerto,y a n c ó n , y muchos Of-
tiales de perlas^donde fe hapaíTado 
lapefqueriadellas, que eftaua antes Porque áf-l 
e n C u b a g u a , y d i z e n que fe fueron g^*P* | 
della los o í l iones ,por el rumor del ar da á las per 
r i l ler iadc los muchos nauios q acu- las <kia if-
1.- n . 1 t • J 1 ia de Cuba-
dla a cita isla,a la c o n t r a t a c i ó n de las gUaaiaMat 
perlas,que fue muy grande .Ef tá C u - garit3« 
u 1 J 1 n /r I lsla de C u -
bagua vna legua de la Margar i ta al bagUSU 
Oriente jno ay en ella gota de agua, 
y con todo eíTo eftuuo poblada a l l i 
la nueua Cad iz ,y lleuauan el agua; 7 . 
leguas^delrio de C u m a n á : al O r i e n -
te de Cubaguaay quatro isleózillos 
arrimados a la cofta q l lamó el prime 
ro Almirate,los Frayles, y al Or ien te 
entre ellos y Granada, otros 4. o 5. 
que d ixo los Te í l í gos ,y al Ocidente 
defpues de Cubagua, otra islilla q no 
b ró la Torruga,cerca de la puta de A 
raya: y defde aqui hecho el defeubri-
mienro de íde mas abaxo de Paria,fe 
fue a la Efpañola,co péfamiéto de a c á 
bar de defeubrir efta tierra f i rme: y 
como fe verá a d e l á t e , fue defpues a 
defcubrir,y halló las islas de los Gua-
najos^ defde antes de Veragua, haf-
ta pa í íado Nobre de Dios . Eftá en la 
Margari ta los oficiales, y caxa Real,, 
y e l l a y l a i f l a d c Cubagua,cf tan en 
onze grados,poco mas. 
Cap. 
Defcripcicm 
Cap* V I I L De Venérela, 
rio déla Hacha, nueua An 
dahzsia, la Florida , j gol-
fo demeuaEfpaña^m es 
lo que re¡ta del dipíto def 
ta Audiencia. 
Goucrna» 
« i o n di Ve-
ne^ ucb. 
A R T E T é r m i n o s k 
gouernacion de V e -
nezuela e n la cofta de 
T ie r r a ficmc,por c 1 0 -
c o n la nueua nence , 
A n d a l u z i a , defde doade hafta e l rio 
de la Hacha,y gouernacion de Tanta 
Maf ta ,conquien fe junta por el Po -
nience, ay ciento y t rcynta leguas, y 
la tierra adentro como ocheta, hafta 
los t é r m i n o s del nucuo rcyno de 
Granada . A y en cfta tierra muchas 
mueftras deoroque fubedeveynte 
y dos quilates y m e d i o : es fertilifsi-
ma de trigo, porque ay dos cofechas 
a l año3y abandantifsima de todo ge-
nero de ganados, mayores y meno-
res.Sacafe defta Prouincia mucha ha 
r ina ,v izcocho, qfo, tocino,y mucho 
l i en to de a lgodomy en el puerco de 
GuayrajCnlapromncia de Caracas, 
fe carga mucho corambre vacuno,y 
^arcaparrilla. A y en ella ocho pue-
blos de Caftellanos,y diofele el n o m 
bre de Venezue la , porque quando 
losBelzares Alemanes fueron a efta 
prouincia a gouernar , el a ñ o ;de mi l 
y quinientos y veynte y ocho, por af 
• Porque fe ^ienco ^130 hiz ie ton con e lEmpera-
l l amó ve dor,penfaron poblar en v n a l a x a , y 
necueia. rifeos que ay en la boca de la laguna 
de Maracaybo , adondedefagua en 
e l mar , v n pueblo que dixeron Ve-
nezuela, que eftá en ocho grados al-
go mas, y de aquí fe le q u e d ó el n o m 
La dudai ala goucrnacion. Es fu pr imer ia 
¿c Coro. gar la ciudad de C o r o , q los Indios 
dizenCoriana,que comunmente lia 
délas 
m a n aora Venezue l a . Eftá en onze 
grados de altura,y fetentay nueuc y 
v n tercio del M e r i d i a n o deTolcdo} 
m i l y quinientas dcl,adonde fu ele re 
íidir el Gouernador , y e f t á la Ca t r e -
dalfufraganeaaiArzobifpo de ianto 
D o m i n g o , Pr imero f u n d ó efta c iu -
d a d l u á n de Ampues,y luego h iz i c -
r o n e n c l l a fu afsiento las peí fon as q 
fueron por losBeizares^que f u e e l pri 
mero A m b r o í i o Alfinger : es tan la-
na y de buen ayre, que no a y necefii 
d a d de Méd icos . 
E l fecundo lugar esnueftra S e - ^ „ 
ñ o r a de Carual ieda , e n la prouincia fkstaáeCat 
de Caracas, cerca d e la mar al O r i e n « f ^ ^ 
te d e C o r o ochenta leguas,yc6ruyn 
p u e r t o . P o b l ó l a año de m i l y quinien 
tos y fefenta d o n Franci íco Fajardo, 
que palio a ello de la Margar i ta . 
Santiago de L e ó n en la dicha prouin $¿¿¡¿¿¿2 
cia, í iete leguas la tierra a d e n t r o , y I c ó n / 
tres de Carualieda al S u r , y fetcnta 
de C o r o , a d ó d e r e í i d c mas el G o u c r 
nador en efte t iempo. L a nueua V a -
lencia fefenta leguas d c C o r o . y v e y n 
te y c inco de Santiago de L e ó n , tic-
te del puerto de Burburata. Pobló la 
el Cap i t án Vi l lac inda . L a nueua X e - X c ¡ « 2 . 
r e z c o m o quinze leguas, cafi al Sur 
d e la nueua Valencia, y veynte d e la 
•nueuaScgouia, y fefenta de C o r o al 
Suefte,pueblonueuo. L a nueua Se- J ^ . J ^ 
gouia,enIa prouincia d e Bar iquizi -
m i t O j V e y n t e leguas deXerez al Sur, 
y d i e z d e T u c u y o , y 8o.de C o r o al 
Suefte, adonde re í iden los oficiales 
Reales,y el Gouernador y Ten ien t e 
a t iempos, poblóla a ñ o de mi l y qui -
nientos ye incuenta y dos , l u á n de 
Vil legas .La ciudad d e T o c u y o famo T . CUVO, 
fa,porquemataron e n ella al tirano 
L o p e d e Aguir re , e f tád iez leguas al 
Suduefte d e Segouia, ochenta y c i n -
co de C o r o , e s poblac ión del Capica 
Caruajal. T r u x i l l o , o nueftta Señora T^UXil,0' 
de l a P a Z j C n l a prouincia de Cuycas , 
como 
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c o m o ochenta leguas cafi al Sur, d e -
r e c h o d e C o r o ^ l g o a l O r i e n t e j y z j . 
de T u c u y o al Poniente derecho. 
D e í c u b r i o c f t a tierra año de 1549, 
ficndo en ella Gouernador el L i c c n 
ciado Toloía ,e l Contador Vallcjo: y 
año de i j ^ . p o b l o a T r u x i l l o e l C a -
Qualcsfon Plcan Diego Garcia de Paredes:y de 
indio? tri- ueaucren ella gouernacion mas de 
butanos, cien mi l Indios tributarios , y no fe 
c o m p r e h e n d é en ellos los de diez y 
ocho años abaxo,y cincuenta arriba, 
porque el fupremo Confeso de las I n 
días cieñe proueido,que en ninguna 
parte de aquel Orbe, e í los tr ibuten: 
y porque cada dia crecen y baxan 
de numero, no fe puede dcz i r preci-
fa y puntualmente los que ay. 
, L a l a s u n a d e M a r a c a y b o ,quel la" 
larana de i >- n n i n r " 
Maracnybo W'^n iosC_ alrellanos de nueltraSeno 
ra,cs de agua dulce,cntra quareta le-
guas la cierra adentro, de íde la mar, 
y tiene mas de diez de ancho,y oche 
ta de rodeo, con muchos lugares e n 
f u ribera-.en fu remate entra v n rio 
quebaxa de) nueuo R e y n o d e G r a -
nada^or e l q u a l j V lalagunajfe naue-
gan raercaderias que íe meten en el 
nueuo Rey no deCafl:illa,y otras par 
tcs,algu nos natúra les defta laguna v i 
uen en bai bacoas,hcchas fus cafas en 
arboles dentro del agua, y a la ori l la, 
de donde tabien tuuo origen el no-
bre de Vene^ueLijnauegando por al 
gimas partes defta laguna,no fe pare 
ce la tierra: entran en ella otros rios 
grandes,defagua en l a mar,cédra me 
dia legua de boca, y en ella la laxa y 
peñafeos dichos. 
Yertos y Los puertos, cabos, y puntas de l a 
^ coftadeftagouernacion,y las adjace 
J*dc i ' ^s a ella,fon alPoniente , Marcapa-
najlaVrchilajisla é n t r e t e d e l no O y -
^arc^unto a otraquedizen R o c a d e 
'os Isleos, y dcfpues cabo de l a C o -
tlera^ puerto Flechado, y e l de Sar-
dinas:y enfrente la isla d e AueSjan-
i 7 
tes de Burburáta ,maraui l lofo puerto, 
el qual pob ló el L icenc iado Tolofajy 
es cfcala para el nueuo Rey no , y pro 
uincias dei P i rü ,y defpuesgolfo T r i f 
re,y al Nor t e del Bonayre,vna isla de 
i odeguas de largo,y 8.de ancho,ydef 
pues pura Seca, y enf ré te C u r a c á o , y 
m a s ade lá t e Curacáu te .14 . leguas de 
largo^enfrente cabo de S. R o m á n al 
Sur d e la isla de Aniba .S .Roman en-
tra ic.leguas en lamar,ef tá 1 z.leguas 
d e C o r o , l lámale los Indios Paragua 
najfalta poco parafer isla: t e n d r á e n 
redodo i5deguas, y m^s de tierra l ia 
na,convnafierra caíi en medio , que 
fe defeubre lexos defdc la mar. Efta 
al principio del golfo de V e n é r e l a , 
la entrada y canal de la laguna de 
Maracay b o , y a la entrada della el rio 
Mirare , y al Poniente los Monges , 
tres isleoncillosarrimados ala punta 
y cabo de C o q u i b o c ó a , adonde fola 
mente en todas las Indias fe halló pe 
foy toquepa rae lo ro :y defpues Ba -
hía honda,y el P ó r t e t e , y el cabo de A,onro(je 
la Vela,a quien d i o el nombre el C a - ojeda dio 
pitan Alonfo deOjedaquando yua cl nombre 
con el la primera vez, A m e n c o Vef- yeiat 
pucio,mucho defpues que defeubrio 
efta cofta el primero Almirante ,quc 
efta en doze grados, algo mas, y ay 
del cabo de la Vela al r i o d é l a H a -
cha diez y ocho leguas, ím piedra e n 
todas ellas, n i agua fino l louediza. 
Efta gouernacion q u e d ó deftruyda 
d e f d e el t iempo de los Alemanes, 
p o r q n o q u i f i e r 6 p o b l a r , í i n o a t e d e r a 
hazer cfclauos, y desfrutar la tierra. 
Primero llamaron al r i o de la H a - E l r í o d c l a 
c h a , n u G f t r a Señora de l a sNieues , y Hacha» 
defpues de l o s Remedios , junto a la 
mar,entre V e n é r e l a , y fanta M a r t a 
al Oriente,3 o.leguas della, y fefenta 
de C o r o al O c i d c n t e , N o r t e Sur 
c o n cl cabo de laVela,CGn ocho le-
g u a s de tcrmino,entrc Venezuela y 
finta M a r t a / m mucft rasdcoro.go 
B biernafe 
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uicrnafe por Alcaldes i n mediatos al 
Audienc ia de la Efpañola, y en lo ef-
piuicual es del Obifpado de fanta 
Marca. E l lugar eftá mi l paffos de la 
mar en vn p e q u e ñ o cerro: Tu puerro 
tiene por t raueí ia el Nor te , es tierra 
fertilifsima, y fe da en ella todo lo de 
Caftilla:ay muchos tigres,yoflos hor 
migueros, y caymanes en los rios, 
mucho oro y piedras de diuerfas v i r 
cudes,para hijada , r i ñ o n e s , leche, y 
fluxo,y tienen buenas ía l inas .Nico-
lasFedermanpor losBelzares , fue 
quien comento a poblar efte lugar. 
L a gouernacion de Serpajquclla-
Nucui A n - ro¿ nueua A n d a l a z i a , y en lengua 
de Indios la Guayana, conforme a 
los t é r m i n o s feñaladoresdefde la isla 
Margar i ta hafta el r i o M a r a ñ o n , tre-
cientas leguas al Oriente,y otras tan -
tas N o r t e Sur la tierra adentro , en 
que fe inc luyen los Indios Omagucs 
y Omigas ,con las prouincias del D o -
rado a la parte de M e d i o dia defta 
goucrnacion,en que cae por la cofta 
la prouincia de Maracapana , en los 
t é r m i n o s de Venezuela,adonde ef-
tuuieron pobladas las bocas de fan-
ta Fc ,cn cuya comarca eftá e lMor ro 
de Vnarc ,y cabe el vnagran laguna 
co mucho pefeadoy fal, y los Indios 
que llaman de Perito, vcyntcleguas 
la tierra adentro, y los Indios Palen-
ques^ichos afsi por las cftacadas co 
quefe forn í ican , y la prouincia de 
C u m a n á 5 N o r t e Sur con la Margar i -
ta,adonde ay vn pueblo de Caftella-
nosquefe l lamala nueua C o r d o u a , 
que f u n d ó el C a p i t á n Goncalo de 
O c a m p o quando fue a caftigar los 
Indios de Q j m a n á , p o r I a deftruycio 
del monafterio dé lo s religiofos Fran 
ciícos,y al L c u á t e de la isla de la T r i -
n idad, y riodefan l u á n de las A m a -
2onas,efta la prouincia de los lndios 
Aruacas,parcedeliosCaribes,y todos 
be l ico íb i ,que no eítan pacificoi . 
Defpues de la punta de Paria.que 
cftá en fíete grados, y boca del D r a -
go junto a la T r i n i d a d , cftá la punca 
del Gal lo ,o Anegada,al Sur d e l a T r i 
nidad,y el rio de Paria,© O r i n i c o , q 
algunos d izéYuyapar i ,y otros quie-
ren que eftosdos,y e l n o de S.Iuan, 
y de Ürellana,fca todovna mifma co 
fa,y aun el M a r a ñ o n ; pero en efto (c 
e n g a ñ a n . A y otros rios en la prouin-
cia de los Aruacas q no fon muy co-
nocidos: el de SJuan, o de Orel lana N*fl}l,te»* 
1 * 1 1 1 r> - ^ 1 10del i iodc 
nace en los Andes del PirUjCn el pa- orcllaiu. 
rage del C u z c o , defde donde corre 
m i l y quinientas leguas,o mas, dado 
bueltas por debaxo de la Equinocia l 
por tierras muy pobladas,aunque no 
bien defeubiertas, hafta defaguar en 
la mar de lNor tc ,cuya boca tiene de 
ancho cincuenta leguas: y en las pri-
meras 500.defde la boca arriba ,ínu-
chas islaspobladas: y ochenta o c ien 
leguas mas al Pon ien te , eftá el rio 
Marañon,caf i en los t é r m i n o s por do 
de paíTa la l in ca d é l a demarcado en 
tre Caftilla y Portugal,y es tan gran-
de y caudalofo, que tiene quinze le-
guas de boca , y fu co r r i é t e viene de 
las partes de M e d i o dia,y prouincias 
del Brafil,y d izen que es el nacimicn 
to debaxo de Popayan,y diftrico del 
nueuo reyno de Granada. 
A fíete leguas de C u m a n á eftá la 
isladeCubagua,adondeeftuuo , co - ^ iadcCu-
m o fe ha dicho,la nueua C á d i z , que bagua. 
fe dcfpobló porque faltó la pefquena 
de las perlas: no tenia efta isla gora 
de agua que fe pudicí fe beucr, ni ar-
boles ni animalcs,porque roda es fa-
litral,faluo aquellos puercos que tie-
nen el ombl igo en el efpinazo , y al-
gunos conejuclos: y con aucr tan 
gran pob lac ión , yuan ficrc leguas al 
r i o d e C u m a n á p o r el agua, aunque 
auia op in ión que cria nuucs en los 
ojos. E n efte rio y cofta, fuccdio el 
a ñ o de m i l y quinientos y creynca, a 
prime-
indias Ccicientales. 
"fcrrcmcto 
fcpedtdorn 
ja caña de 
derra fume 
LaMargár i 
ta. 
piir i iero de Setiembre, que eftando 
ei eiclo fereno/e l e u a n t ó la mar qua-
cro e í lados de fu ordinario pefojy en 
entrado por la tierra cometo a tem-
biar ,ycayó la fortaleza q auiaedifica 
do por o r d é del Aud ienc i a de laEfpa 
ñola,el C a p i t á lacome de Caftellon, 
y la tierra fe abrió por muchas partes 
por donde manaua aguafalada y ne 
g racomo tinta, q hedia a piedra z u -
ñ e , y la fierra del golfo de Cariaco 
q u e d ó abierta por medio,dcxadohe 
cha v na gran A b r a x a y c r o n muchas 
cafassmuno mucha gente ahogada y 
cfpanrada,y tomada de los terromo-
tos. L a Margar i ta vna legua de C u -
bagua,es isla mas apaciblc,pobIola el 
L icenc iado Marce lo de Vi l la lobos . 
La Florida. L a prouinciay gouernacion de la 
F l o r i d a , cercania del A u d i e n c i a de 
la Elpañola , fegun los t é r m i n o s de la 
gouernacion de Pc romelendez , es 
todo lo que ay defde el rio de las Pa l 
mas,que conf ína con lagouernacio 
de Panuco en n u e u á Efpaña,diftr i to 
del Aud ienc ia de M é x i c o , queefta 
junto al t r óp i co en veynte y dos gra 
dos j i a í l a la punta de Bacallaos, que 
cae en 48.grados y medio,en que ay 
m i l ydocientas y c incuentay ocho 
leguas de c o i l a , y defde alli haf-
ta 73.grados de altura al N o r t e , por 
la coi la y tierra adentro, todo lo que 
defcubre.Dcfco fe tiene co í l eado y 
defeubierto, defde el rio de las Pal-
mas h a í l a l a p u n t a d e fanta E l e n a , y 
rio Iordan,que fon comofeyfcientas 
l eguas , e s t i e r r a í i rme de buen c l ima, 
fertil,y en muchas partes muy pobla 
dajcomo lo conocieron los que an-
duuieron por ella con Hernando de 
S o t o , l o s a ñ o s d e 1 5 3 ^ 1537.y aun 
mas:y l u á n Pardo natural de C u e n -
ca , fue por tierra defde la Florida a 
nucuaEfpaña ,en menos de dos a ñ o s , 
y es la mas cercana de Europa de la 
tierra de las Indias , y defde la bahía 
de lanlufepe,que es ochenta leguas 
de Panuco.Ef tá afsi mifmo dcfcubicr 
to bai la Terranoua,y tomado en par 
ticular lo que es la Flonda,es la p u n -
ta que fálcala mar Nor t e Sur, con la 
isla de Cuba,dc cien leguas de largo 
y veynte y cinco de ancho L e f t e O -
eíle,y quando mucho treynta, D c f -
c u b r i o l a í u a n P o n c e d e L e ó n , a ñ o 
de mi l y quinientos y d o z e , dia de 
Pafcuads Refurrecion , y la l lamó 
Florida por cfta caula: y defpues bo l -
il lo a ñ o de z i . y fe re t i ró herido a C u 
b a , a d o n d e m u r i ó , auiendo echado 
v o z que bufeaua aquella fuete, o rio 
que dezian los Indios que labandofe La fuente q 
los viejos en fus aguas fe boluian mo p^cc"elua" 
cos .E í iaprou inc ia fe conforma en el r c n o M ü a . 
temple con Caft i l la ,y fe hallar© mu-!os vicjos-
chas frutas del la , y parece difpueíla 
para ganados y trigo:no a y oro,ni pa 
rece que lo cunocicro los Indios , n i r,Lo.sJ dcla 
1 1 r 1 /1 t Florida no 
tampoco la plata,pues íe na vifto na- conocían o 
llar en l a c o í t a los caxones de barras ^plata , r i 
, . , r 1 (i dincrc, 
y dinero,y no nazer calo de l io , aun-
que H e r n a n d o de S o t o , en lo inte-
rior en el rio g rande ,ha l ió grandifsi-
ma cantidad de perlas. 
N o a y en eíla prouincia mas de L o s fuertes 
, r 1 • ü l a í í o r i d a , 
oos tuertes con gente de guarmcio, 
entrambos en la col la que mira al O -
r ientc ,e lvno llaman de fan Mateo , 
en la punta d e í a n t a E l e n a , c o m o c i é 
leguas del Auana,y otro de ían Aguf-
tin3que es el pnnc ipa í , po r fer bueno 
el puerto,y eftar mas allegado a la ca 
naide Bahama:c fLácómo cincuenta 
leguas de los Martyresaque fon mu- $m<*f\-
& , ui J ÍÍ bes ,y p i lu -
chas isletas pobladas,queel tanjun- t a s á c l á f í ó 
t o a la punta de la F lo r ida , por don- tlte. 
de mas fe allega a la isla de, C u b a a 
legua,y legua y mediajy menos,vo as 
de otras, c o n vna Cord i l l e ra de ba 
xosco bocas,enveyniey tres,o veyn 
te y quatro leguas 5 tienen de largo 
e í losMar ty res , cuyo principio por la 
parce dclOcidctCjfc LIize puta de los 
B 2. Mar ty -
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Martvrer. , y p o t l a del Or i en te , l a 
cabeca de los Mar tyres , y allí eíta v-
" n a i s ú d e c a t o r z e l e g u a s d e largo y 
muy a n g o í W u punca lo pnmcro de 
tierrafir me por el Orience, en veyn 
te y quatro grados y medio,adonde 
fe p o b l ó vn pueblo de Cal le l lanos 
que no p e r m a n e c i ó , y al N o i te , cali 
derecho el rio Ays,y mas a l N o r t s en 
xS.gradosJa punca del Cañauera l jy 
m a s a d e l á c c el rio de M^fquicos, an-
tes de l r ió de la Ma tan 9a, que íe l la-
ma afsi por l a q hizo P e r o M e l é d e z 
en el Cap i tán luán Ribao y Cus Fran 
c e f e s r y l a p ü t a d e ían Aguft in en 19. 
grados y tres quartos,y de allí a diez 
leguas eí rio de S.Mateo^defde d ó d e 
bue lue lacof taa l Nortnordefte,co-
da coa islas arrimadas a ella,y bahias 
hafca el cabo,o punta ds Canta Elena, 
que e í l áen 5z. grados y medio , que 
fedefcubrio a cafo el año de 1 5x0. 
E n toda la d e m á s cofta que a y d e f 
N Í a c L ^ ^e^a punta de fatuaElena,poiTerra 
los Baca- noua^y Bacallaos,hafta cierra del L a -
Uaos. b r a d o r q u e l l e g a y p a í T a del ale ara de 
Inglaccrramoay pueblo ni gouerna 
c ion de Caftel lanos, aunque por di-
ucrfos tiempos y naciones,fe ha def-
cubierco y nauegado, y fefabeqay 
de m i leguas arriba de viage de tier 
ra í i n o r o , y quantoen mayor altura 
menos buena,y menos habitable. Ay 
muchosrios}y puertos, q por no fer 
muy conocidos n i heqaencados, no 
fe haze mencio mas del rio de los G a 
E l rio eran mos,por ocro nombre de fanta M a -
Maria!^nta es muy grande y caudalofo, 
cafi en el medio de la cofta é n t r e l o s 
Bacallaosjdefdc donde entra la tier-
ra adentro para el Poniente, el gran 
rio de Oche laga , quediuerfas vezes 
han nauegado los efl : rangeros,creyé 
do hallar pallo por alli para nueua Ef 
paña .y en l aco f t ade l a F l o r i d a q m i 
ra al P o n i e n t e , e í l a n l a sTor tugas , í i e 
te oochoisletas juntas: y al Nor te 
de la punta de los Martyres laMüf-
pa en cierra firme,y mas al Nor t e 13. 
leguasjla bahiade Ca r lo s , por otro 
n o m b r e , de l u á n P o n c e d e L e o n , y 
otro cauto mas adelante,la bahiade 
T á m p a 3 3 .leguas de la de T o c o b á g a 
por ocro nombre, del Eípiricu fanto, 
o de Meruc lo ,en veynce nueue gra-
dos y medio de alcura, adonde co-
m i é n z a l o que propiamentefe llama 
l aHor ida .Muchos hanpenlado,que 
por efta parce de la Florida, ház ia la 
t ierra del Labrador, fe aula de hallar 
e í l r c c h o p a r a comunicarle los ma-
res del N orce y Sur ,diz icndo que co 
mofe aula hallado al Sur l e au i ade 
auer al Norce , pero la efpericncia va 
moftrando,que el de l Sur no es c í l rc 
cho,a l ó m e n o s ya c í l á e n duda,ypor 
el N o r t e h a ñ a a o r a , aunque mucho 
fe ha procurado, no efta hallado, y 
quien mas dio e n ello fue el Adelan-
tadoPedro M e l e n d c z , por algunas 
conjeturas. 
T o d a la cofta de aquelb parte por Goif0dc 
el Ocidente,hafta la gouernacion de m cuaEfpa 
P a n u c o , q p a í r a d e trccientasleguas, na' 
fe l lamagolfo de nueua Efpaña,en q 
no ay población de Caftellanos, aun 
que íe dio por gouernacion a Panfilo 
deNaruaez^y a Hernando de Soto, 
y primero a Francifco de Caray, y de 
la g é t e defte enparncular,fe e n t é d i o 
q la tierra es muy pobre de raanteni 
mié tos ,y la gen te miferable , y aunq 
en ellaay muchos nos y puertos, no 
fe haze mencio dellos,pornofer bié 
conocidos.Tieneeftegolfo dospuer Lacanaldc 
tas,por la vna entra las cornetes fu- B-ham3-
riofamete^or entre Y u c a t á y C u b a , 
y van afalirco mayor f u c i l a por en-
rre la mifma isladeCuba,y la puta de 
la Florida, y corriedo hazen la canal 
de Bahama, que toma el nombre de 
la isla r ferida. 
Aquí entra la tabla.4. 
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Indias Ccidenta íes . 
Cap, I X , Deldiprito del Au -
diencia de jVlex íco* 
A Segunda Audien- ' 
cia q fe fundó en las 
Indias3es la de nueua 
Efpaña,y fue fu prime 
ro Prefidence (entre-
tanto q fe proueiael 
queauia de gouernar aquella tierra) 
Ñ u ñ o de Guzinan,cauallero de G u a 
lajara, y porq no fe tuuo entera fatif-
faciojprcí lofe e m b i ó otra nueua A u 
diencia,y por P re í i dcn t e della a don 
Don Sebaf ^0^^311 Rami rez de Fucnleal , que 
tían Rami- de O y d o r de la C h a n c i l k r i a de G r a -
deGiranada n a ^ A ) ^ u e Por í>rc^^en,:e del A u d i e i l 
vapor Pre- ciade f in toDocningo,yObifpo de la 
í idítc des* c iudad de l a C o n c e c i o n d é l a Vega, 
onnaio. perjfonage cjegrj¿es |ecras> vir í ;a¿ y 
va lor .Líeuó a fu cargo la gouernacio 
y lajufticia,y difpofició de la R e a l í i a 
zienda,quedandolasarmas a cargo 
del Marques del Valle c o n o r d é de 
comunicar con elprefidente lo to-
G - n cof r Cant:e a e^aS' Y entre e^OS huuo fiem 
pre gran coformidad.El d i i l r i to de l -
ta Audieneia,por vnaparte no com-
¿5 p r e h é d e l o q c o m í í m e c e fed izenue 
Hctoaado ua Efpaña, y por otra comprebende 
mas j porque la nueua Gal ic ia que es 
A u d i e n c i a p o r í i , e s parte de nueua 
Efpaña .Laprouincia de Yucata, que 
no lo es,cae en el diftrito de l Audie -
cia dellajquc como aora cíla t e n d r á 
de largo Lefte O e ñ e , como 4oo. le-
guas,defde lo mas Oriental de Y u c a 
tanjiafta donde parte t é r m i n o s con 
el A u d i é c i a d e nueuaGal iz ta , y N o r 
te S u r , c o m o i c o . defde el fin de la 
o-ouernacio de Panuco haftala mar 
dclSur ,quedandolelosl imitesabicr 
tos por laparte de l Norte,cuyas pro 
uincias principales fon el Ar9obifpa-
do de Mexico , los Obi fpadosdeMe-
choaca3y e lde los AngeleSjoTlafca-
muiad en 
tre don Se 
baftían R a 
mirez Y 
Hccuan 
Coiccs. 
la^y el de Guaxaca,y e lde Ch iapa ,y 
lasgouernaciones de P a n u c o y Y u c a 
t a n j C o lo de Tabafco, y por ce rcan í a 
o contrataciojlas iflas Filipinas,y def 
pacho d é l a nauegacion d é l a C h i n a . 
Es nueua Efpaña de las mejores pro* 
uincias del mudo nueuOj y la mas ha 
bitablcjen buen téple , abundancia y 
fertilidad de t r i g O j m a y z ^ g a n a d o S j y 
las demás cofas para lavida humana, 
faluo azeyte,y vino:y aunqay en ella 
oro en muchas partes , es mas gene-
ral la p i a l a r e que ay muchas buenas 
minas* 
Cae el Ar ípb i fpado de M é x i c o Arcob{fpa; 
entre el de los Angeles y Mechoaca^ do'de ^exí 
t é d r a d a l a r g O j N o r t e S u r j ^ o leguas CQ' 
y de ancho de 18. q tiene por la cof-
rade la mar de l Sur, hafta óo .por la 
tierra adentro, en que fe incluyen las 
p rou inc iasdeMexico ,y a lNordef te 
della Latect la lpa , M e z t i t l a n , X i l o -
tcpeque,y Panucot la mas difl;ante:y 
al Poniente Mata lz ingo cerca d e M e 
xico,yCuIrcpcque la mas apartadaty 
al Or i en t eTezcuco junto a M e x i c o : 
y al Suefte C h a í c o , c e r c a de la d e M e 
xico:y al Sur della Suchimilco, l ap r i 
mera,y defpuesTlalucry entre Sur y 
SuduefteCoyxca,yAcapulco, la mas 
apartada al Sur. A y en todas no mas 
de spueb lo s de Caftellanos,aunque 
en la de M é x i c o áy muchos Caftel la 
nos poblados en los lugares cflndios. 
Llamare M é x i c o antiguamente,Te-
n o x t i t l a , e f t á e n 19. grados y medio 
de altura, y 103 .grados de longi tud r ^ ! C ^ f ¿ 
del Mer id iano de T o l e d o , dcclonde do 1740.1«-
diftara p o r linea r eda 1740. leguas^ -i11113 • 
fon ocho horas de fol: eftá en m e d i o 
de dos lagunas grandes q la cercan, 
l avnadc aguafalada , porq fu f o n d o 
esfalitral;Iaotra duj.ce,y copefeado, 
qdefagua en lafalada,cada vna d e 5. 
leguas de ancho,y 8.de l a r g o ^ entra 
bas b o x a 3 3.1eguas.Entrafccn la c i u 
dad por 3.cacadas de media legua cf 
B 5 largo, 
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largo.y ay en ella quacromil vezinos 
Caftellanos,y treynta nn l calas de In 
d i o S j O mas,cn los quacro barrios anti 
guos e n que eftaua repartida la c iu-
dad,cn ciépo de ruGentilidad}q oyíe 
l lama de S.luan^anta M a r i a la r e d ó 
da/an Pablo,y fan Sebaftian^y el T í a 
telulcoes el principal barrio que lla-
man Santiago. Refide en M é x i c o 
el Audiencia , y el Viíbrrey que pre-
f i d c e n e l l a . y tres Alcaldes de C o r -
te , l o s oficiales del hazienda y caxa 
Real ,vna cafa de fundicion,y otra de 
moneda, y la Me t rópo l i Ar^obifpal, 
Sufraga- q u e n e n e p o r í u f r a g a n e o s l o s O b i í p a 
"obifpadf dos de Tlaícala, Guaxaca, M e c h o a -
deMcxico. canjnueuaGaliciajChiapajYucatan, 
Guatemala,Vcrapaz}y las Filipmas:y 
fue don Hernando Cortes el q fun-
d ó la Igleíia mayor,y pufo por vaffas 
dé la s colunas vnos Ídolos de piedra 
que oy fe ven,y a gran prieíTa cont i -
n u ó fu fabrica el Ob i fpo , Prefidente 
y Gouernador denueua E f p a ñ a , d o 
' Sebaftian Rami i ez de Fuenleal / ien-
do primero Obifpo d e M e x i c o F.Iua 
de Z u m á r r a g a religiofoFrácifco, de 
gran virtud y exép lo ,na tura l de D u -
rango en el feñor io de Vizcaya , que 
cambienfue el primero Ar^obifpo. 
* A y e n M e x i c o monafterios d e D o 
minicos,Francifcos,S.Aguft:in,laCo 
pañia de Iefus,clCarmen,la Merced , 
Deícal9os,y Trinitarios; diez monaf-
terios de mojas, v n colegio de niñas 
mcfhzas,otro de Arrepentidas,y R e 
cogidas,y la Vniuerfidad adonde cu-
riofay dogamente fe leen las ciécias, 
con otros colegios y hofpitales, y fe-
ran cerca de tres m i l Caftellanos los 
q efta poblad os en los lugares comar 
canos de los Indios, y eftaciasde ga-
nados, y aura en las prouincias referí 
das 150. pueblos de Indios, los cieto 
y c inco cabeceras de dotr ina , y e n 
el los , y en cerca de feys mileftan-
cias,mas d e quinientos m i l Indios 
tributarios,y mas de ciento y cincu€ 
ta monafteiios de Francifcos,Domi-
nicos,y Aguftinos,y dotrinas de c lé -
rigos y fray Íes, pata enfeñar la Fe C a 
tolica a los Indios fon fm numero, 
d e m á s de los padres de la C o m p a -
ñ i a , y religiofos Mercenar ios : tam-
b i é n refide en M é x i c o el fanto Of i -
cio delaInquificion,dequefe trata-
ra adelante. 
En la cofta q alcanza e í le A ^ o b i f ?uertos de 
padopor lamar dclSur , y p r o u i n c i a Ia mar íel 
deAcapulco ,aye lbu€ p u e i t o d e A -
capulco^n ly.grados de altura, feys 
leguas d el n o de los Yópes ,por dode 
fe junta el Ar^obifpado con el Obif-
pado de Tlafcala,y otras ocho mas al 
Poniente el r io deCi tá la ,y otras qua 
tro el de M i d a : en la co i l a del N o r t e 
tiene l a q cae en lagoucrnac ion de M.nas 
T á n u c o . E n e l d i f t r i t o d e f t a Aud ien - diftríto m 
cía eftan las minas de Puchuca cator ^ ^ ¿ ^ 
ze leguas de M é x i c o , y las de Tafeo ga. 
veynte y dosdasde Yfmiqui!po,quc 
fon de p lomo veynte y dos: las de 
Talpujaua veynte y quatro : las de 
Temazcaltepeque diez yocho : las 
de Cultepeque ¿ái las de Zacua l -
pa i d a s deZupango 40.1asdeGua-
naxato 6 0 . las de Comanja fíete de 
Guanaxua to : las de Achich ica 1 8 . 
de la ciudad de los Ange les , y las 
de G a u t l a , o Zamat l an , y fan Luys 
de la P a z , y en todas aura mas de 
quatromil Caftel lanos, los quales 
con la i n d u í l r i a y el trabajo atien-
den a eftas minas , que todas fon de 
plata, ía luo vnas, que como fe ha 
d icho , fon de p l o m o , y a procurar 
que tomando dellos excmplo los 
Indios viuan pol i t icamente: y e l 
primero que con marauillofo arti-
ficio y prudencia , in t roduxo las 
crianzas v labrancas, que h a f i d o e l 
mas poderofo medio pata la con -
feruacion de las minas, fue el re-
ferido Pre í iden te don Sebaftian 
R a m i -
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Ra:iu 
rociu 
y o U í crian 
cai ylabran 
cns 
Goucrna-
ci5<le Pátm 
co. 
d íTbfca la . 
R a m í r e z de Fucnleal , or igen y fun-
ddQienco de todo el bié de aquellos 
rey nos. 
L a prouincia de Panuco al N o r t e 
de M e x i c o j t u u o e n g o u e r n a c i o N u 
ñ o d e G u z m a n : tiene cincuenta l e -
guas dcanchojy delargo, y dcfpues 
í"e i n c o r p o r ó con el diftrito del A u -
diencia de M c x i c o . L a tierra que m i 
ra házia nucua Efpaña es la mejor, 
abundante de mantenimientos , y 
c o n a lgún oro: l a que corre h á z i a la 
F lo r ida es tniferable, delde donde, 
ha l la llegar a fus l imi tes , ay mas de 
quinientas leguas. T iene eftago-
uernacion tres pueblos de Caftella-
nos, Panucojcn algo mas de veyn tc 
y tres grados, y por otro nombre la 
vil la de Santifteuan de l Puer to , 
que f u n d ó Gonza lo de Sádoua l , por 
orden de l Marques don H e r n a n d o 
C o r t e s , quando fueron a reíiftir a 
Francifco de Garay, y a pacificar los 
Indios de Chi lasaño de mi l y qmnie 
tosy v e y n t c , y e l l a 65. leguas de 
M é x i c o al Nortnordefte , o c h ó l e 
guas de la mar, junto a v n r io que la 
en t radadel espuerco : es Alca ld ía 
mayor, proueidapor el Viforrey de 
nu :ua Efpaña . L a villa de Santiago 
de los Valles, veynte y c inco leguas 
de Panuco al Oc iden te : la vi l la de S. 
L u y s de T a m p i c o , ocho leguas de 
Panuco al N o r d c f t e , junto a la m a n 
y aunque en la co i la defta gouerna-
c ion ay muchos rios,y algunos furgi 
deros ha l l a el r io de .las Palmas, no 
fon conocidos en el golfo de nueua 
E í p a ñ a , fmo el rio de P a n u c o , y fu 
puerto,quc no es muy bueno . 
E l Obifpado de Tlafcala , que por 
otro nombre l laman de los Angeles 
entre el A ^ o b i f p a d o de M é x i c o , y 
Obifpado de Guaxaca,es de c ien le-
guas y mas, de largo, dcfde la c o i l a 
de l Sur a la del N o r t e , por los c o n -
fines del Ai^obi fpado , y por los de 
Guaxaca ochenta, y otras tantas de 
a n c h ó , p o r la coi la de l mar del Ñ o r -
te,y no mas de diez y ocho, o v e y n -
te por la del Sur . N o ay en todo c í 
mas de tres pueblos de Caí le l lanos^ 
que fon la c iudad o puebla d c l o s A r i 
geles,veynte y dos leguas de M é x i -
co al O r i e n t e , algo incl inada a M e -
dio dia,de m i l y quinientos vezinosj 
en quatrobarriosies Alcaldía mayor 
adonde re í ldc la Ca t reda l fufraga-
nea al Argobifpado de M é x i c o , c o n 
m o n a í l c r i o s de Dominicos,Francif-
cos,y Aguftinos, y v n o de monjas, y 
v n colegio d e m á s de quinientos n i 
ñ o s i n d i o s , para dotr inar los , c o n 
diez milpefos de ren ta , que f u n d ó E1 0b.^ 
el Obifpo don Scbaftian R a m í r e z , ro den Sc-
el q u a l c m b i ó a fundar efta c iudad Hft5zanf^ 
al L icenciado Sa lmerón O y d o r del dó i aóudaá 
A u d i e n c i a , y aunque auia acordado ^ lo sAnge 
de hazcrla en T la í ca l a , lo d e x ó por 
no dei i icoaiodaraios indios ,ni tocar 
les enfus heredducs, porque miraud. 
mucho en genera! por el Bien de los 
Indios , y en pai dcoiarpor los de 
Tlafcalajpor fet tan b e n e m é r i t o s de 
la corona Real . 
Fundofc la ciudad en el te rmino 
de C h o l u l a , de donde fallan veyate 
y c inco m i l hombres de guerraj y af-
fentofe en v n llano q fe i iama Cue t -
laxcoapa,cabe v n valle que d i z e n A t -
lifco , en la ribera de v n p e q u e ñ a 
r io que falo del bolcan,adonde fe co-
ge t r i g o , vino> y todas las frutas de f 
CaíliUa,a9ucar,y hno,y tddahor ta l i -
za,porque es tierra templada3mas c á 
l í en te quefria,aunqvie el t r igo de las 
tierras mas cercanas a la c iudad , íale 
algo elado:y a poco trecho d c T l a í c a 
l a , nacen fuentes de donde fchaze 
v n r ió que quando liega enere la cu i 
dad d é l o s Angeles y Cholu la .vapo-
derofo yfm pefcado,paíra por las pro 
uincias de M c c h ó a c a n , y entra en la 
mar del Sur por Zacacula , y ay en el 
B 4 , tantos 
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TUfcala. 
E l valle de 
Atlifco 4no 
tablc. 
Valle de O 
c a m b á . 
Valle de S. 
Pablo. 
L a Vera-
tantos C a y man es que h a n d e í p o b l a 
do algunos lugares. 
E n Tlaícalaal Nor te de los A n g e -
les , que e f t áen mas de veynte gra-
dos de a l t u r a ^ d ó d e eftuuo la Cat re 
dalhafta el año de m i l y quinientos 
y cincueta, que fe m u d ó a la Puebla: 
fftc el primer Obifpo fray lu l i an Gar 
ees jtiene el valle de At l i fco , que tc-
dra de ancho como legua y media, 
adode nuca fe yela el trigo,ySfe coge 
en el de c ienmi l hanegasarriba,y ay 
mas de m i l Caftellanos q entienden 
en la grangeria dello ¡ y fíete leguas 
de la ciudad al Or i en te , eft | el valle 
de O c u m b á : y en la prouincia de T e 
peaca^fundó el Marques d e l V a l l c v n 
pueblo de Caftellanos , que l l amó 
Segura: y en el valle de fan Pablo, 
auraotros mi l y trecientos vezinos 
Caftellanos,eneftancias,y grange-
rias de ganado,que mult ipl ican tan-
t o , q h u u o quien codos ouejas bur-
das l legó a tener quarenta m i l . 
L a c iudad de la Verac ruz ,por v n 
camino eftá fefenta leguas de M é x i -
c o ^ por otro fefenta y c i n c o : e f t á v n 
quarto de legua de la mar, es de mas 
dedocientosvezinosCaftelIanos.ay 
en ella caxa Real , y cafa de contrata* 
c ion . E l puerto fe l lama San l u á n de 
V l u a , nombre que le d io el C a p i t á n 
l u á n deGri ja lua, q l e d e f e u b r i o a ñ o 
de m i l y quinientos y diez y ocho, y 
la fabrica del muelle que tiene come 
90 el Viforrey don A n t o n i o de M e n -
do^a-.eftá c inco leguas de la boca del 
r io de la Veracruz , entre la cofta y la 
i s l e t a p e q u e ñ a , qboxara como vna 
legua, cercada de arrazifes,y tan ba-
xa que la cubren las mareas enfrente 
de la boca del rio de fan l u á n de V -
lua.Entrafea eftepuerto por dos ca-
nales, la mas frequentada es la de la 
laxa:alaotra l laman la canal Gal le-
ga,que tiene mucho fondo , y allí ic 
amarran los nauios en v n paredo de 
La^fcarga 
delasflota! 
fe haze ca 
Buycron. 
mas de quatrocientos pies,con argo 
llones de bronce, y quandolos Ñ o r 
tes fon recios,aun no efta muy fegu-
ros. Ef tá la Veracruz en diez y ocho 
grados, algo mas, y alii fe folia hazer 
la defearga de las flotas , y tardaua 
qua t roye inco raefes en defeargar, 
po rq eftá c inco leguas de S.Iuande 
V l u a , por lo qual fe haze aora en la 
parte de Buy t r o n , q eftá del puerto 
de fan l u á n de V l u a como ochocien 
tospaífos ,y fe acaba en mes ymedio, 
yllamafe Buyt ron por vna venta q 
allí cftaua de vno llamado Buy t ron , 
y fe va poblado v n lugar enaq l f i t io . 
A y en efte Obifpado docientos 
pueblos de Indioscabe9eras,y m i l fu 
gecos3aunqaura m i l indios tr i -
butar ios , en 3 (J. partidos de do t r i -
na de c lé r igos ,y treyntamonafterios 
deDominicos ,Franci fcos ,y Aguf t i -
nos:y en la cofta que alcanza efte O -
b i fpadoenla mar de l N o r t e , a y e l 
rio de Aluatado, adonde fe j u n t á l o s f ^ / S 
t é r m i n o s de l Obifpado de Guaxaca , ta d l N o r t e . 
y el rio de A l m e n a junto al de S.Iua 
de Vlua,adondefue poblada la villa Q n í e n f u n -
d e M e d e l l i n por A n d r é s de Tap ia , ^ M c d e ' 
a ñ o de 15 i z . q u a n d o el Marques d5 
H e r n a n d o Cortes e m b i ó al d icho 
A n d r é s de Tapia,y a Gonza lo de Sá-
doual,a tratar con Chr i f toua l de T a 
p iaq l ieuaua poderes para quitar el 
g o u i e r n o d e n u c u a E f p a ñ a a l M a r q s , 
y la defpoblaron el Fator Salazar,y el 
Veedor Peralmindez,Nace el r io de 
Almer ía en la Cordil leralarga,enlas 
prouincias de los Totonaqs , y M i c a 
tle,ypor entre fierras va a dar alamar 
d e l N o r t e , y enfré te defte rio ef tá la 
isla de Sacrificios , q t amb ié la dio e l 
nobre e lCap i t a l uade Gr i ja lua ,y el 
r i o d e Z e p o a l a a l N o r t e d e la V e r a -
cruz,y mas arriba el de S. Pedro y S. 
Pab!o,cí nace enlamifraaCordil lera, 
y el de los Cazones,y T u r p a , y T a m i á 
gua,cctca d lagouernaciodePanuco. 
Cap. 
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ObíTpado 
de Gaaxa-
ca. 
Capit X . D e los Ohtfpados de 
G u a x a c a , A / í e c h o a c a n , j 
1 ucatan:jde la Promncia 
de Tahajco que es lo de 
mas del referido dJjtrito. 
'42Éá5a?«&JL Obifpado de Gua-
xaca, d icho afsi, por 
¡ia Prouinciaadoade 
eílá : y Ancequera 
por la c iudad adon-
'de refide la Cacre-
d a l e n re el Obifpado d é l o s A n g e -
les , y Obifpados del A u d i e n c i a de 
Guatemabjes de ciento y veynce le-
guas jde íde l a vnaraara la otra , por 
los confines del Obifpado de Tiafca 
Ia3y fefenta por los de Chiapa , y cíe" 
to de ancho por la co i l a de la mar 
del Sur, y cinquenta por la del N o r -
t e a n q fe inc luyen las Prouincias de 
la M i i t e c a a lca^ baxa;laalta quaren-
ta leguas de Antequera al Poniente, 
y l abaxa mas a la mar del Sur. Pob la 
ron primero la c iudad de Anteque-
ra,! uá N u ñ e z S e d e ñ o , y H e r n a d o cf 
B adajoz:y dcfpues la bolu ió a poblar 
la primera Audienc ia de Mexico, í ié -
do folos Oydores en ella,los L iccc ia -
dos luan O r t i z d e M a t i e n z o , y D e l -
gadillo, que fue el p r imero , que co-
Elprímero m o hombre de Granada , c o m e n t ó 
3aenlMexi a criar en M e x i c o . L a Iglefia C a 
co, tredal que es muy buena, c o m e n t ó 
el Prefidente,y Gouernador,el Obif -
p o d o n Scbaftian R a m i r c z , p r inc i -
pio del bien de aquellos Reynos:de-
Bon Scbaf- ne |a iglefia todos los pilares de mar 
tian Rami- , , 0 . - j ' 
rtz comen- m o l á vna pieca,muy grades, y muy 
jolaigicfia grueíTos, y la c iudad t e n d r á quacro-
cGuaxaca. ciens.os vezinos Caftellanos. 
Efte Valle de Guaxaca, de donde 
c,,^ . toma el t i tulo el Marques del Va l l e , 
«oloálMat comieca d í a fierra de Cocola ,en ter-
^sdclVa mino Je Guaxoloticlan,cogefe enel 
muchafeda , t r igo 3 y mayz tiene l a 
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lengua Zapoteca a anido en el bue-
nas minas de oro. E l í i t i o d e la c iu -
dad de Antcquera (que como fe ha 
dicho)llaman Guaxaca,eíl:aua pobla 
do degente Mexicana , que eftaua 
de gua rn i c ión por o rdé del fegundo 
M o t e z u m a ^ las muchas guarnic io-
nes que los Reyes de M é x i c o t e n í a n 
por todo fu Imperio h iz ie ron gene-
ral en el la lengua Mexicana . E l r io 
defta ciudad fe vnde de baxo de tier 
rajfrontcrode C ima t i an , y va falir 
dos leguas a las fierras de Coat lan : 
otras dos de Guaxaca ,y a media le-
gua de la ciudad frotero de vna fier-
ra que cftá al Nor t e , fe haze vna pu-
ta deferrezuela, y va vna manga de 
valle t odo i l ano , por ocho leguas q 
es el refer ido, y hermofo valle de 
Guaxacaapacib le ,y templado3yde 
ayre m u y í a l u d a b l e , adonde abun-
d a n t i í s i m a m e n t e fe dan todo gene-
ro de cofas¡, y c f p e c i a i m c t e frutas de 
Caí l i l la muy fabrofas. Eílá a Suduef-
t e l a prouincia de Tu tepeque ,que 
tiene muchospueblospor lacofta de 
la mar,y es de mas de fefenta leguas: 
y lade l r í o d e Aluarado entre N o r -
t e ' j j y N o r d e í l e : y la de los Zapote-
cas al Nortdefte de Antequera , y 
Guazacoalco enlos confines d e T a -
b a f c O j t o d a tierra afpera, y aunque r i -
ca de minas de oro,fe f a c a poco, por 
la afpereza, ay quatro pu eblos de C a 
ftellanos.La dicha ciudad de A n t e -
queraf ochenta leguas [de M é x i c o , 
al Sueí le en el camino real d e C h i a -
pa,y Guatemalaty el primero que en 
tro a 'pacií icar efta Prou inc ia , fue 
l u á n N u ñ e z de M e r c a d o 5 a ñ o de 
1 5 z 2.. por comifsion de don H e r -
nando Cortes , y dea l i i f e e m b i ó 
gé t e de guerra a feruir al R e y Q_uau 
t i m o c , c n l a defenfade McxÍco,qua.-
don Hernando Cortes la f u g e t ó . 
P o b l ó el Teforcro Alofo d e E í l r a 
da , quando gouernauacn M é x i c o 
B S b 
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SanAHfon- la vi l la de Tan Alifonfo de l o s Z a p o -
fodclosZa jecas ^ c y n t e leguas de Ancequera, 
^otcczu hazia el Nordef te , viuefe en ella de 
oio,aigod5,y mayz: ay mas de treyn 
ta m i l Indios t r ibutarios, eftá entre 
Santiago á alti ísimas f ierras.SantiagodeNexa-
Ncxapa. oa en el valle de N e x a p a veynte le-
guas de Antequera al Oriente, en e l 
camino de Chiapa,y Guatemala. L a 
Él Efptrica ^ ¿¿ j Efpirkü í a n t o en la p r o ü i n -
1^110* c iadcGuazacoalco , a l a co l l a d é l a 
mar del Norcejen los cofines de T a -
bafeo 90. leguas de An teque ra , po-
blóla Gonza lo de S a n d o u a U a ñ o de 
mi lqu in ien tosy veynte y dos , tie-
ne como cinquenta pueblos de In-
dios, c í lá a la orilla del rio , a la par-
te de C h i a p a : efte rio fe haze en las 
fierras de los Mixes , y ChontaleSjCer 
ca de Tecoantepeque,y con las ver-
t i e n t e s de las prouincias comarca-
nas de C h i a p a , y l o s C h o n t a l c s , v a 
a dar al mar del N o r t e , e n t r a n en el 
riauios de c ien toneles. 
E n todo efte ObiCpado no ay r io 
que no licué o r o , y los Indios viuen 
fin necefsidad fi q u i e r e trabajar, por 
q no les falca nada p a r a G o m e r , y vc« 
ftit,y tienen el cacaojfruta a manera 
de almendras, q f i r u e de moneda, y 
hazen vino deUo,y fe come toftado, 
y fe tiene p o r de gran manteniraien 
t o : fon tierras fanas,y alegres, criaua 
fe antes la feda por la induftria de los 
Caftellanos,c6 los morales de la t ier 
r a , d e que fe feruian los Indios* para 
hazer p a p e l delafegunda corteza:y 
l o s Caftellanos han plantado tantos 
de Caf t i l l a ,quefecoge infinita, y fi 
Los indios l o s l n d i o s p a g a í í e n d iezmo della , y 
diezmo! ^ ^e las demáscofas,fe pudieran hazer 
c inco Obifpados, porque no lo paga 
finólos Caftellanos. 
T i e n e efte Obifpado trecientos 
y c inquenta pueblos de Indios ca-
beceras^ en ellos,y en 500. eftacias, 
mas de ciento y c inquenta m i l In-
dios tributarios , y ciento y veynte 
monafterios d e D o m i n i c o s , y l o s d c 
mas dotrinas de Clé r igos : comienza 
la cofta de la mar del Nor t e defte, 
Obifpado en el rio de Aluarado,que Rio de Al-
fale de las fierras de los Zapotecas, y uara<io* 
por entre otras muchas va a dar a la 
prouinciade C h i n a n t l á , y b o l u i é d o 
aatrauefar al contrario las fierras de 
donde n a c i ó , vaafal i r a l a mar del 
Nor t e , en t r e el rio deGuazacoalco , 
y f a n l u a n d e V l u a , yay t a m b i é n e l 
r io que l laman de Aguá lu l co , cuya 
boca puede feruir de pue r to , y roca 
partida,vna punta de tierra que fale 
de las fierras defan Mar t in ,nombra -
das por nauios que fe han perdido 
en vna reftringa de Arrazifes efeon-
didos, que eftan a lo largo de l a cok-
ta enfrente del lasen la cofta de la 
mar del S u r : tiene efte Obifpado e l 
puerto de Guatu lco ,en qu inze gra-
dos y medio , grande bueno , y f i e -
quentado. Pufo cfta prouincia de 
Guatulco, en obediencia el A d e l a n -
tado d o n Pedro de A l u a r a d o , y eftá 
cerca e l puerto de Tecoantepequc, 
que t a m b i é n es razonable , y el pue-
blo es grande, y ay en el macha pef-
queria de camarones , y otros pefea-
dosque llenan a Guaxaca,y en el ca-
mino real C u y z t a t á ay vna mina de 
criftal bei i l : eftá Tecoantepeque45. 
leguas de Antequera , paíTafe por las 
fierras de los C h ó t a l e s , N i x a p a , y M e 
xalpeque, hafta dode l lega efte O b i f 
pado, y tiene muchos pueblos fuge-
to por la cofta de la mar. 
E l Obifpado de Mechoacan ,que obífpadoí 
es prouincia entre el A ^ o b i f p a d o de Mcchoacá. 
Mexico ,y la nueua Gal ic ia : tiene de 
ancho por la cofta de la mar del Sur, 
como ochenta leguas, y fefenta por 
la t ierraadentro , con los limites a-
biertos, por las parres Sctetrionales: 
incluyenfe en el las prouincias de 
Zacatula,y de Colimajcntrambas en 
la cofta 
Indias Cc idcn ta íe s . 
Guanaxuá-
co. 
la co í la á'¿ la mar del Sur. L a ciudad 
Pazccato. de Mechoacan , o Pazcua io , en po-
co mas de diez y nueue grados , y 
47. leguas de M é x i c o , de camino 
llano. EnGuayangarco llamado V a -
Val iadol ld . Hadol id , refide la Cacredalfufraga-
nea a M é x i c o , con dos monafterios 
de Franci ícos, y Aguf t inos . F u n d ó 
a Mechoacan e l Maefle de C a m p o , 
Chr i f tou^ l de O h d , primero reí ldió 
z í n z o n z a . e n Z i n z o n z a la C a t r e d a l , hafta el 
a ñ o de m i l y q u i n i é t o s y quarentay 
quatro , que la pafsó a Pazcuaro. E l 
Obifpo don Bafcodc Q u í r o g a , y tie~ 
ne vn monafterio de Francifcos, y 
otro de Aguf t inos , y eftá íiece le-
guas de Mechoacan,al Oriente. 
Las minas de G u a n a x u á t o , c í l an 
veynte y ocho leguas de Mechoaca, 
al Nor te hazia los Zacatecas,en que 
aura como feyfcicncos Ca í l e l l anos , 
en dos Reales que tienen con fu A l -
calde mayor , y csReale la ls iento , y 
viuiendade los que aísiften alas m i -
nas. L a villa de tan M i g u e l , en la pro 
uincia de Mechoacan,treynta y c in -
co leguasdePazcuaro, a l N o r d e í l e , 
en tierraafpera.Y la villa de la C o n -
cecion de balaya, que fe fundó por 
mandado del Vi fo rey , don M a r t i n 
Enriquez,ai io de m i l y quinientos y 
fetenta, para alTcgurar el camino de 
los Chichimecas . L a vi l la de fan Fe-
lipe,cincuenta leguas de Mechoaca , 
hazia el Norte,y fefenta y cios de M e 
xico al Noruefte,CGn v n monafterio 
de Aguft inos , en tierra efteril , y 
friafundofepara la feguridad del ca-
mino de los Zacatecas. 
L a prouincia , y villa de Zacatula, 
en la cofta de la mar del Sur, efta en 
mas de diez y ocho grados^' quare-
ta leguas de Mechoacan , al Suduef-
te , cerca de la mar , fundóla año de 
m i l v qu in ié tos y veynte y tres,Iuan 
R o d r í g u e z de Villafuerte, y S i m ó n 
de C u e n c a , e f t á nouenta leguas de 
•il!a de fan 
Miguel. 
La Conce-
cioa de Sa-
La villa de 
S. Felipe, 
Zacatula. 
M é x i c o : y la prouincia > y villa de 
Col imajcn poco mas de diez y ocho Colimai 
grados ,en lacof tade lamar delSurj 
y en los cofines de la nueua Galicia, 
c inquentakguas de M e c h o a c a n , ai 
S u d u c í l e , c o n v n Alcalde mayor ,en 
tierra caliente5y fértil de cacao,y ca-
ñafiñola, con oro, y gente bien a c ó n 
dicionada.Fundola Gonzalo de San-
d o u a l ^ ñ o de 1 jzz. T o d a la tierra de 
Mechoacan es abundantifsima de 
tngo,y d e m a y z , y de todo genero 
de frutas de Caf t i l l a , y de ganados, 
de mucho pefeado: tiene grana, co-
chinilIa,algodon;y la gente esmduf-
triofajy dada a trabajar. 
A y en eftc Obifpado ciento y tre-
ze pueblosjlos nouenta y quatro ca-
beccras,con dotrinas; no alcanza cf-
tc Obifpado cofta de la mar del Ñ o r 
te, en la del Sur ay muchos r i o s , y 
en lo mas Ocidental de la prouincia, 
cafi en la raya de la nueua Galicia,ef-
tá el puerto de Nauidad en 15). gra-
dos de altura, bueno,y frequentado 
defde donde fe haze la nauegacion 
para las Filipinas,y mas al Oné t e , ceu 
ca del el puerto de Santiago,ay muy 
buenas minas de cobre en efte diftri 
to ,del qual hazen los indios raaraui 
llofos vafos 5 porque es dulcc,y otro 
tan duro que con ello labran la tier-
raen lugar de yerro,que nuca fupie-
ron hazer ,hafta que lo en feña ron 
los Caftellanos. 
L a p rou inc ia , y gouernacion de 
Y u c a t á n , q u e t o m ó efte n ó b r e quan Yucatán, 
do la defeubrió el C a p i t á n Francifco 
H e r n á n d e z , y nueftra Señora de los 
Remedios, quando l u á n de Grijalua 
á f c u b n ó aCozumeljfue al principio 
tcnidaporifla,poreftar caficercada 
de mar,de manera qfe puede llamar 
Peninfula,y rodea mas de decientas 
yeinquenta leguas : tiene de largo 
por dode fe eftiende mas Lefte Oef-
te ,como cien leguas, y otras tantas 
N o n e 
i8 
Nor te Sur,derde h coi la que mira al 
Nor t e , hafta íá parte que confina co 
las prouincias de Guacemal35por do 
de t e n d r á de t r a u e í i a c o m ó veynte 
y cinco leguas, es fu temple caliente, 
y muy h ú m i d o , y aunque noay rm, 
n i agua corriente en t o d a e l l a , e í l a 
el agua ta cerca para pozos, y hallan 
fe tantas conchuelas de marifeo, de 
baxo de las piedras que efto, y íer k 
coi la tan baxaa dado ocafion a fof-
pechar que áya íido mar en algurt 
tiempo:es muy cerrada de monte,y 
Fue tnuen- n o ¿¿ crjgo,ni femillas de Cáftilla, 
quTdtcró l io ay oro , ni otro metal de n i n g ú n 
que fehaiia gcnero,de donde fe conoce la inuen 
dc ía í rS cion de ios que dixeron que fe halla^ 
Yucatán, fon en cfta prouincia , quandolos 
Caí le l lanos entraran en ella cruzes 
delaton,loqual jamas fe halló en nin 
gunaprouineiade las í n d i a s : e s m u y 
abundante de ca9a ,efpecialmente 
de puercos,y vcnados,criale en ella 
mucha ga l l iner ía : cogefe mucho al-
g o d ó n ^ añir,la gente mul t ip l i ca , y 
vine muchojy huuo tal hombre que 
l legó a trecientos años , t ienen todo 
genero de ganados de Caílilla,y bue 
nos cauallos. 
A y e n e í l a g o u c r n a c i o n fin la de 
Tabafco,que anda )unta co ella qua-
tro pueblos de C a í l e l l a n o s , y v n O -
bifpado: y los pueblos fon todos fun 
daciones del primer Gouernador el 
Adelantado don Francifco de M o n -
Mctida. te j0- L a ciudad d e M e r i d a e n veyn-
te grados de altura, cafi en el medio 
de la prouincia,mas allegada a la co-
i la de la mar del N o r t e , doze leguas 
la tierra adentro. Refide en ella el 
Gouernadorjos Oficiales del hazic-
da,y caxa Real , y la Catredal fu fraga 
n e a a M e x i c o , con v n m o n a í l e n o 
de Francifcos, llamaron l a M e r i d a , 
por loa grandes, y antiguos edificios 
que tiene como M c r i d a de Caílilla, 
y pone admi rac ión que noauiendo 
Defcripcionde las 
e n c í l a prouincia n i n g ú n genero de 
metal,fe pudieífen labrar tan gran-
grades piedras, en las quales fe halla 
ron efeulpidos hombres defnudos 
con orejeras,de donde fe infiere que 
eran templos,y que fue tierra de mu 
c h o i u í l r e . L a vi l iade Val ladoi id 31. Valladolid. 
leguas de Mer ida , hazia e lSue í l e , 
con vn mona í l e r io deFracifcos muy 
funtuofo,y en fu comarca quinze 
mi l Indios tributarios. L a v i l l a , y 
puerto de fan Francifco de Campe- CamPcche' 
che,enveynte grados en la c o í h j q u e 
mira a i lueuaEfpaña ,como cinquen-
ta leguas de Mer ida al Ponienre,de-
cl inando al M e d i o día, tiene razona 
ble puerto , aunque poco fondo por 
fer bahia .Don Francifcifco de M o n -
tejo l a d i ó í u n ó b r e . L a villa de Sala- Salamanca, 
manca que el mifmo Adelantado lia 
móafs i por fu patria. E n las prouin-
cias de Bacalar,y C h e t e m a l , fetenta 
leguas de Mer ida al Nor te Sur , arri-
mada al Poniente, y otrasfetenta de 
V a l l a d o l i d , c e r c a d e l a c o í l a d e l gol -
fo de Honduras. A y en eí la prouin-
cia d iez monaí le r ios defraylesFran 
cifcos,y feys dotrinas de Clé r igos . 
L a coi la de toda eila prouincia es 
tan baxa que en pocas partes fe pue-
de furgir a menos que a quatro o 
cinco .leguas de tierra ,yafsi n o a y 
puerto fino para nauios p e q u e ñ o s , y 
la mar crece, y mengua mas en ei la 
coi la que en otra ninguna parte de 
eílas prouincias de nueua Efpaña.-
Los puertos que ay fon el d c C i c l a , y IojpUerto« 
Tel ichaque^ ica l jy C a u q u i l , rio de ypuntasde 
dos bocas, Capeche en la coi la que c •^°a"' 
' i i, nación» 
mira a nucua Efpaña^y en ella Cabo 
Delgado defde dode comieca a bol -
ucr la co i la al Or iente , y junto a la 
punta vna iíleta que llaman la Def-
conoGÍda,ccrcada de baxios, y al O -
cidenre, deila como diez y ocho le-
guas, otra que llaman la Z a r z a , y el 
Tr iangulo que fon tres illeoncillos, 
arrimados 
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animados a otra ifleca cercados de 
baxios otras diez y íeys leguas de ca 
bo Delgado^ií las de Arenas^ la Bei--
meja,y otra iña treynta leguas del d i 
c h o C a b o ai N o r t e , y los Negr i l los 
tres iteras cercadas cí baxios jal O r i é 
te de la Bermeja,como treynta y c in 
co leguas.y ios Alacranes veynte le-
guas de la co i l a N o r t e Sur, con M e -
rida,y C a b o de C o t ó c h e , l a p ú t a mas 
Or ienta l de Y u c a t á n j de íde donde 
van quatro i fletas, que l lama de M u 
geres,arrimadas a la co i l a en q e i l á 
la l i la de Cozumel ,nombrada por el 
Famofo a- famoío adoratorio de v n i dolo que 
tíchúJ en eliaauia> adonde yuan en R o m e -
en Cozu- ria todas las getes de la comarca, ef-
me1, ta qu atr o leguas a lamaral principio 
del golfo de H o n d u r a s , caí! Nor t e 
Sur con Val lado l id , mas adentro en 
el golfo,ocros tres ifíeoncillos co ba-
xos, caíi en el parage del lago ¿í Baca 
la l ,queef tá dentro de tierra treynta 
leguas del lago de C h e t c m a l , en la 
co i la que va pintada de iilas,haila Sa 
lamanca , que es la primera Pantojaj 
junto de vn baxo que dizen Q u i t a -
í u e ñ o ^ otra Z a r a t á n , y otra Lama-
nay,y la v l t ima Y l b o b . 
Tabafco. L a prouincia de Tabafco^ue an-
d a c o n l a gouernacion de Y u c a t á n , 
y cae fobre la co i l a del mar del Ñ o r 
te en el golfo de nueua Efpaña, ten-
d rá de largo L e í l e Oei le ,como qua-
renta leguas , dei'de los confines de 
Y u c a t á n , h á l l a l o s de Goazacoalco^ 
con qnien fe junta por Oriente , y o-
tro táiro Nor t e Sur , defde la mar del 
Norte,hat la los confines de Chiapa , 
es toda tierra llana de eilcros lagu-
nas^ pantanos,y alsi fe anda por ella 
en barcos,y canoas,es muy h ú m i d a , 
y caliente , y por e í lo muy fértil de 
p a í l o s d e g a n a d o vacuno,y de mayz 
y cacao , que es el mayor caudal de 
e i la p rouinc ia , en que ay folamente 
v n pueblo,q es Tabafco , y por otro 
nombre la v i l la de nue í l r a S e ñ o r a 
de la Vit:ona,llamado afsi por la v i to 
ria que allí tuuo de los lndios D . H e r 
nando Cortes ,quando yua a nueua 
Efpaña el año de mi l y quinientos y 
diez y nueuc. E l tr ibuto que en e i l a 
prouinciapagan los Ind ios , fon dos 
ni i ixiqnipi les decacao,y cadaxiqui -
p i l fon ocho m i l almédras,y v na car-
ga haze tresxiquipiles, o tercios. E n 
la co i la deí la prouincia d e m á s de o- R.os ¿ ^ 
tros rios, y elleros ,fe halla el lago de prouincia. 
Xicalango,o puerto R e a l , grande y 
capaz,con dos iilctas a la boca, y fue 
el C a p i t á n Luys M a r i n , el que por 
o rden de don Hernando Cortes , el 
que a c a u ó d e pacificar eila prouin-
cia. : ih o: >3 nv y ¿ i ) ] • 
A q u í entra la Tabla 5. 
Capit. .XI . D e l ¿¡¿¡¡rito d e í A u 
diencia de Guadalajara. 
L d i í l r i to del A u -
diencia d é l a nueua 
Gal ic ia , 0 dc .Xal i f -
co , que dezia Ñ u -
ño de G u z m a n que 
1 ama defeubierto , y 
d o n H e r n a n d o Cortes que lo h i zo 
antes en fu nombre el C a p i t á n G o n 
9a!o de Sandouahquando le e m b i ó 
a pacificar los Co l imas , parte t é r m i -
nos con el Audiencia de nueua Eípa 
ña, por cerca del puerto dNan idad , 
y laguna de Chiapala ,caminado ha-
z i a e l N o r d e í l e , p o r donde , y por el 
Nor t e ,y algo del Oc iden te , que no 
ei la todo defeubierto , tiene los l i -
mites abiertos q lo d e m á s al Ponien-
tc,es todo mar: lo que eila poblado 
por vna parte, y por otra , llegara a 
cien leguas,en que fecomprchcdcn 
las prouinciasde Guadalajara,Xalif-
co, 
^Q Defcripciondelas 
co}los Zacatecas, C h i a m e t l a , C u l i a -
cá3la nueuaBizcaya,) ' Cinaloa^y por 
ce rcan ía el d e í c u b r i m i e t o de las pro 
uincias de C i b o l ^ y de Q u i b i r a 
Guadalája-
ra. 
E l Efpiritu 
fanto. 
Santa M a -
ria de los 
La^os. 
Quien fon 
los Chichi-
mecas, 
Xalifco. 
E l temple d é l a prouincia , y co-
marca de Goadalajara es bueno,y la 
tierra fértil de trigo}y de mayz , y de 
las otras femillas de Caf t i i la , y mu-
chos mineros de plata , ay en ella 
pueblos de Caftellanos. L a ciudad 
de Guadalajara cabeca defte R e y n o , 
que pobló Ñ u ñ o de G u z m a , año de 
m i l y quinientos y treynta y v n o , y 
la dio el nombre de fu patr i3,eí lá en 
c iento y feys grados y medio de Ion 
gi tud del meridional de To l edo , 
1780. leguas por viage derecho, y [en 
2.0. grados y v n tercio de altura, 
87. leguas de M é x i c o , entre N o r t e 
y Poniente , mas al Poniente : re-
í i d e e n ella el Audienc ia , los Oficia-
les del hazienda,y caxaRealjy la C a 
tredalfufraganeaa Mexico,defde el 
a ñ o de 1570. que primero eftaua ma-
dada fundaren C o m p ó r t e l a , t i e n e 
v n monafterio de Francifcos,y otro 
de Aqu i l inos . F u n d ó t a m b i é n N u -
o 
ñ o de G u z m a n , la villa del Efpiritu 
fanto enTep ique , y la v i l la de fama 
M a r i a de los Lagos , eí lá treynta le-
guas de Guadalajara al Suefte, co v n 
Alcalde mayor, edificofe para aíTegu 
rarfe de los Indios Chichiraecas,que 
eftaen tierras, entre Nor te y Leuan 
te,gente barbara,que viue efparcida 
por el campo , í in g u ñ o de humani-
d a d , ^ pol ic ía ,v iniendo en las caucr 
ñ a s , y en los bofques como be í l ias 
fa luages ,mant¡enenfe de ca9as,y fru 
rasfilueftres , no conocen riqueza, 
n i deleyte,van defnudos, y algunos 
cubiertos co pieles de animales, fus 
armasfon arcos y flechas/on de buc 
nos cuerpos : grandes comedores, 
hazen vino de ciertas rayzes, con 
que Te emborrachan. 
nlaprouincia de Xalifco , fértil 
f 1 
de mayz,raasque de ouejas, n i caua 
líos ay folamente la ciudad de C o m 
poftela cerca d í a mar, treynta y tres 
leguas de Guadalajara, a l O c i d e n -
te,adondeefl:uuoprimero el Audie -
cia , y mandado fundar la Cat rcdai , 
h a f t a e i a ñ o d e 60. que fe paíTaron a 
Guadalajarapor eftar mas en comar 
ca, ay en ella vn monafterio de fray 
les Francifcosj y t a m b i é n fue pobla-
da de Ñ u ñ o de G u z m a n , a ñ o de 
m i l y quinictos y treynta y vno.que 
anduuo dos años por eftas tierras, cj 
llamauan la mayor Efpaña,por emu-
lación de don Hernando C o r t e s , í m 
quecn todo eí le t iempo fe fupielTc 
nadade len M é x i c o . L a vi l la d l a P a 
rificacic/jalSuduefte^e Guadalajara 
treynta leguas della, cerca a l puerto 
de Nauidad, en los confines del dif-
t r i to deíla Audienc ia , y de la de M e 
xico,en tierra muy caliente, y enfer-
m a : y hafta fin del a ñ o de mi l y qu i -
nientos y treynta y v n o , defeubr ió 
Ñ u ñ o de G u z r a á 1 jo.lcguas de t ier-
ra por la corta dcXa l i f co ,quee f t áe i i 
algo mas de vey nte y dos grados. 
E n la prouincia de los Zacatecas, Los Zacate 
rica d minas de plata,y falta de agua, cas. 
tngo,y mayz^ay tres pueblos de C a -
ílellanosjy quatro afsiétosfeñalados 
de minas, fon las principales las que 
llaman 3 los Zacatecas, 40.leguas de 
Guadalajara al Norte,y 80. de M e x i -
co,en que aura de ordinario mas de 
quinientos Caftellanos, quinientos 
efclauos,milcauaIlosy m u í a s , y v n 
monafterio de Francifcos, y r e í l d e 
fiempre allí v no de los Oficiales rea-
les de Guadalajara. T a m b i é n ertan 
en eíra prouincia las minas de A u i -
ñ o ^ n los confines de los Zacatecas, 
y las de fan M a r t i n veynte y íiete le 
guas de los Zacatecas , a lNoruer tc , 
enquefucle auer c ó m o d o . Cafte-
l lanos , y X e i e z de la Frontera , 30. xerez. 
leguas de Guadalajara , al N o r t e , y 
diez 
Indias Ocidentales. í l 
fie mbre de 
Plus. 
Durango, 
io.de las minas de Zacatecas , en el 
camino dellas^y demasde í l a s otros 
Reales de que no fe haze m e n c i ó n , 
por no fer tan feñalados. L a villa del 
| Eren». Ercna,y minas llamadas del So mbre 
rece, 15. leguas de Zacatecas al Ñ o r 
ucfte^uiuoalas de S .Mar t in ,y otras 
que ay en ia comarca. L a villa de 
N o m b r e de Dios ó S . l e g u a s d c l a c i u 
dad de Guadalajara,y diez de las mi -
nas de fan Mar t in al Nor te , con v n 
m o n a í i c r i o deFrancifcoSjabundofa 
de trigo, y de mayz, y buenas minas 
en fu comarca.La vi l la de Durango, 
en ia comarca de las minas de S.Mar 
t in ,y valle de Can Saluador, ocho le-
guas de N o m b r e de D i o s , tierra fa-
na,y muchos rios, con cuyo regadio 
cogen mucho tr igo,mayz , y otros 
m á n t c n i m i é t o s , y en fu comarca las 
minas de fan Lucas,y vnas buenasfa 
linas. Y los Indios deftc R e y n o q u e 
en muchas partes e í luu ie ro de guer 
ra, y los Chichimecas, y Guachachi-
les hiz ieron mucho d a ñ o en el ca-
mino de Guadalajara a los Zacate-
cas, y el la guerra fue muy coftofa, y 
i ra porcuna, y fe acabó fiendo Vifor-
rey el Marques de Vi l lamanr iquc . 
Los indios eftan diuididos en efta 
comarca en ciento y quatro reparti-
mientos. 
L a p r o u i n c i a d é l a nueua V i z c a -
ya,como al N o r u e ñ c de los Zacate-
cas cincuenta leguas dcllos,es tierra 
de buenos baftimientos, y muchos 
ganados, y de buenas minas de pla-
ca, eftan en ellalas de Hindehe,San-
ta Barbóla, y las de fan l ú a : y efta en 
eilala p r o u i n c i a d e T o p i a , yenefte 
defcubrimiento,y poblado hizo mu 
chosfe ru ic iosFranc i íco de Ybar ra . 
Lap rou inc i a de Chiamecla, 2.0. le-
guas de ancho y largo, en la cofta de 
la mar del Sur como 40. leguas de 
Xali íco,ay muchas minas de plata.y 
cftaen ella S. Scbaftian,villa de Caf-
cay a. 
tcllanos, que fue primero del A u d i c -
cia de M é x i c o , y efta en mas de zz. 
grados. Cul iacán ,es gouernacion en Gulíacán* ' 
la cofta de l á m a r delSur,mas al O r l e 
te,y Ocidente de Chiamet la , es tier-
ra fértil de mantenimientos,y muef-
tras de minas de placa, dequeay v n 
Rea l poblado,que llaman de las V i r -
gines.La villa de fan M i g u e l ochen- s.MlgücI* 
ta leguas de Compoftela,y c iento y 
tres de Guadalajara , poblóla Ñ u -
ño de G u z m a n a ñ o de mi l y quinien 
tos y treynta y vno. 
L a prouincia de C i n a l ó a , la v l t i - Cinatóa.. 
ma , y mas Setentrional delnueuo 
R e y n o de Gal ic ia , 4i . leguas de C u -
liacán 150, de Guadalajara,al N o r t e , 
fe pobló en ella v n lugar de Caftella-
nos,que fe l l amó fan l u á n de C i n a -
lóa que no fe pudo conferuar. D e f c u 
briofe efta prouincia Tiendo Viíor-
rey en nueua Efpaña don A n t o n i o 
de M e n d o z a , y dixeron que fe v id 
vna ciudad labrada de piedra , c o n 
fobrados que l lamaron Granada , y 
que aquellos Indios peleauan m u -
chojy q en la tierraauia gra copiado 
vitualla. Q u i b i r a efta en 40. grados Quíbírfe 
de tierra teroplada,y frutifera.Cibo- Clbol«» 
la efta 3o. leguas d e C u l i a c á n , hazia 
el Nor te , y Q u i b i r a zoo . de C i b o -
la,al Oriente , es toda de gente po-
bre^y porquenoalcan9an a l g o d ó n , 
viften pieles de venados,y de las va-
cas de la tierra,que tienen vna coreo 
ba en el e f p i n a ^ y mayor pelo en l a 
parce anceriorjos cuernos menores 
que las nueftras,y en ellas confifte l a 
mayor parce de la fuftancia de la gen 
tc,porque de la piel viften , y calcan, 
y hazen cuerdas, comen la carne yj 
hazen herramienta de los h u e í f o s ; 
t ienen en efta prouincia diferentes 
lenguas, a caufa de comunicarfe po-
co vnos con otros. 
Es la Cal i forn ia vna gran punta CdJíaral* 
de tierra que falca la mar en lo mas 
Ocidencal , 
5 a, Defcrip 
Ocidental de naeua Efpana cn vey n 
te y dos grados de altura, defdc don 
de le prolonga al Norucf te , como 
cerca de docientasleguas, aunque 
can poco della ay muy entera nod-
cia,nide los puertos, y iflas del golfo 
de la Ca l i fo rn i a , que fe haze entre 
la dicha punta, y golfo de nueua Ef-
paña que va corriendo por alli,como 
al Noruefte, en la qual aunq ay mu-
chos rios, cabos, y puntas, y defem-
barcaderos, no íe tiene en particu-
lar not ic ia dellos , po rno fe rmuy 
frequetados. A l principio, y entrada 
defte golfo ay vna iíla muy larga, y 
angofta a lo largo de la co i l a , y 
muy arrimada a ella , que fe llama 
Guayaual ,que llega defde el rio de 
nueftra Señora , o de Sebaftian de 
Bora, hafta el de Pafcua en Cu l i a -
can. E l de la villa de fan M i g u e l , fe 
llama C i g u a t l a n , y mas ala nueua 
Efpaña, eftácl de Paftla, y enfrente 
del la illa De í i e r t a , y defpues el del 
Éfpiricu fanto , y el puerto de Xalif-
co,y al Sur de la puntade California, 
cfta la iíla A ñ u b l a d a , y la de fanto 
Tomas, y la de Flores, y otra que fe 
dize las monjas. 
A q u í entra la Tabla 6 . 
Capitu. X l l . Deldifwito del 
Audiencia de Santiago de 
Guatemala* 
Lamofc primero el 
Audienc ia de Guate 
mala de los confínes. 
porauerfe mandado 
^ •¿Mt j f í i da r primero en los 
fi^^s^de las prouincias de 
Nicaragua, y Guatemala, fui feñalar 
pueblo c ie r to , Ciene de largo Lefte 
O e f t e d o c i e n c a s y q u a r é t a leguas, y 
cion de las 
defde e l Mer id i ano de ochenta y 
quatro,hafta nouenta y ocho d e l c n 
gitud,y N o r t e S u r , de ancho ciento 
y oché ta defde nucue a diez grados 
de altura, halla diez y ocho % o diez 
y nueue,en que f e c o m p r c h e n d é l a s 
prouincias á Guatemala,Soccnufco, 
Chiapa ,Suchi tepeque , la VcrapaZj 
Honduras Ycaicos, San Saluadcr, y 
fan M i g u e l , N i c a r a g u a , Cholu te -
ca, Taguzga lpa , y Coftarica , y en 
cada vna deftas prouincias fe habla 
diferentemente: y fegun ía o p i n i ó n 
de ios religiofos,fue artificio de l dc-
monio,para plantar difeordias entre 
cftas naciones, que eran fangrientas 
y vengatiuas. 
L a prouincia , y gouernacion de 
Guatemala fobre la cofta d é l a mar r> ^ 
del Sur, al largo del la lera como fe-
tenta leguas, y de ancho N o r t e Sur 
creynta: es tierra de buen temple, 
fértil de mayz,y de algodon,tngo e n 
abundancia,y otres frutos, aunque 
no fe conferuan las fcmillas de v n 
a ñ o para o t ro ; las aguas fon pocas, 
pero quando ilucue fon muy violen 
tas defde A b r i l hafta Otubre , . los 
vientos fon Nor t e y Sur , y no dura 
el N o r t e mas de quinze o 20. dias, y 
es muy frío,y futiofo, ay en ella c i n -
co pueblos de Caftellanosjfundacio 
es del Adelantado d o n Pedro de 
Aluarado , cn los años de m i l y qu i -
nientos y veynte y quatro , y de m i l 
y quinientos y veyntey c inco .Lac iu 
dad de Santiago de Guatemala , cu- Sontbga. 
yofi t iofe l l amó C a c h e q u i l , q u e í i -
nifica A g u i l a , porque el general de 
cfta nac ión , quando falia a la guer-
ra lleuaua vn Agu i l a por penacho: 
es cabera de la gouernacion adode 
refideel A u d i e n c i a , en 14. grados y 
medio de al tura, y 93- de lMer id i a -
n o de To ledo , de donde diftara por 
v n circulo mayor i ^ í o . leguas, y 12.. 
de lamar,cs pueblo de 600. vezinos 
*^aftellanos 
N O R T E 
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Caftellanos, L'efidé en ella los Oficia- eho,y buen bairamOjC¡ conociero los 
Ies de la haz iéda ,y caxa RealjCafa de 
fundició j y la Cat redal íufraganea a 
MexieOjCÓ v a monafterio de D o m i 
nicos^y ocro dc la M e r c e d , y vn hof-
pical, y en fu comarca x 5. mi l Indios 
nibucariosjcila ciudad eftáafsecada 
en v n valle muy ameno,c6 frutas de 
diuertas fuerces, y codo genero de 
mancenimiencos,y regalo. 
S,$alaador. L a c iudad de S.Saluador,q en l én -
gua de Indios,fe dize Cuzcaclá34o.le 
guas de Santiago al Suefte co v n m o 
nafterio de D o m i n i c o s . L a villa de la 
taTrinicUct T r i n i d a d que en legua de Indios le 
dezia C o n z o n á c c 16. leguas de San-
t iagOjal 'Suduefte 4.leguas de puerto 
de Axacutlá}es Alcaldía mayor co t i 
tulo de fu MageftadjCo v n monafte-
rio de Domin i cos en comarca fér t i l 
de cacao^y los Indios della de la ju r i -
d ic ion de Santiago,es lugar de mu-
cha c o n t r a t a c i ó n , y fu puerto efcala 
de los nauios delPiru,y de nuenaEC-
paña . L a vi l la de S.Miguel 6z. leguas 
S5 Migad. deSantiago,y zi .de S,Saluador,alSu 
duefte, dos leguas de la mar y b a h í a 
de Fonfeca que le í i rue de pu er to , y 
en fu comarca So.pueblosde Indios* 
Xerez. L a v illa de X e r e z de la Frontera , en 
legua de Indios,dicha la Chulu teca , 
en los confines de Guatemala , y N i -
caragua, ochenta leguas de Santia-
g o ^ zo.de S.Miguel ,a l Sueftejde en 
trambosen comarca fér t i l de algo-
d o ^ de mayz,efta en cerca de la c iu 
dad de Santiago,el V o l c a n can n o m -
brado de Guatemala, y en todas las 
Indias ay muchos deftos Volcanes; 
pero fo los mas famofos el de Guate 
m a l a , que ha reuentado diuerfas ve-
zes,cchando fuego , p i ed ra , y ceniza , 
co gradifsimo d a ñ o de la tierra.El de 
Arcquipa,el de Tlafcala, Q u i t o , y o-
t r o s : ay e n eftatierra muchos mana-
tialcs de aguas calientes, y de diuer-
fas propriedadesj y colores ay m u -
Caftellanos, fin aprederlo de los I n -
d ios^on t r a l o q d i z e a lgún A u t o r , y 
t ambic l iqu idábar ,an ime ,eopa l}y fu-
cbicopaljy otras gomas,y licores per 
fetifsimos,y animales q cria la piedra 
bezar : eogefe muchoeacao , que es 
gran r iqueza: es a tbol mediano , las 
ojas como caftaño3aunque mayores, 
da flor, y fruto todas las Lunas , y lo 
mifmo h a z é en aquella tierra los na-
ranjos i es el cacao á r b o l mas a m i g ó 
d e U h u m i d a d , q u e d e l S o I , ypore f -
cop lá t an cabelo t ro q le haga fóbra . 
Los puertos deftagouernacion, en Püertos i$ 
la mar del Sur d e m á s 3 los referidos^ ^l00^ 
fon la bahia de Fonfeca junto a S . M i nac 0n* 
gue len iz.grados y medio de altura, 
diola el nobre G i l G o n z á l e z Dauilaj 
año de 1 j iz . por el Obifpo l u á n R o -
d r í g u e z de Fonfeca, Prcfidente de l 
C ó f e j o d e l a s Ind ia s , y dentro de la 
Bahía eftá vna iíla q l lamó Petroni la , 
por vna fobrina del Obifpo.El puer-
to de Acaxut la , junto a la T r i n i d a d , 
en iz.grados de al tura,eselpnneipal 
deftagouernacion para nueuaEfpa-
ña, y el Pirü, y la Bahia de Guatema-
la iz. leguas della, y el r io de X i c a l a -
pa 7. leguas de la Bahía, a lPon ien tc , 
por la parte del Nor te ,no alcanza ef-
ta prouinciacofta n inguna ; porque 
no al legaalamar,con 4o.leguas,haf-
ta vn defembarcadero que l laman e l 
puerto de golfo Dulce,defde donde 
fe meten las mercader ías que van de 
C3ftilla,por el golfo de Honduras , la 
tierra dentro con recuas,haftaGua-
temala,fan Sal«ador,y la T r in idad , y 
doze leguas antes de Guatemala, en 
el camino Real de M é x i c o efta la 
gran laguna de Ari t lán , de diez le-
guas de boxo, y quatro de ancho fin 
fondo. 
L a prouincia y gouernacion de So- Soconaf<^ 
conufco, lo mas Ociden ta l , de Gua-
temala , fobre la cofta de la mar del 
C Sur» 
D e í c r i p c i o n d e las 
Sur á largo y a n c h o ^ o m o 34.1eguas, 
férti l de cacao3la mayor contraracio 
dellojy de todo io que en ella fe fiem 
bca faluo t r í g o n o ay mas de folo vn 
pueblo de C a í t e l l a n o s , que fe l lama 
Gueuetlan,fundacion de don Pedro 
de A l u a r a d o , adonde refide el G o -
uernador , fu c o i l a que es en la mar 
de l Sur, comie9afiece leguas del rio 
de Ayucla,alOcidete,y luego los rios 
Coa t l an jCapane rca l t e^o l ac^Haz -
ta t l án , Amat i tuc , y Quiza tadan . 
chía a ^ a Prouincia y Obilpado de C h i a -
iapa* pa^s medicetraneajentreSoconiifcO; 
por el Sur5y lo vlcimo de nueua Efpa 
ña por el P o n i e n t e ^ por el N o r t e , y 
Onence,cntre Tabafco,y laVerapaz 
de largo Leí le Oefte, como quaren-
ta legu^s ,y de ancho algunas me-
nos , femlde mucho trigo^y mayz , y 
otras lemillas,y de ganadosjaluo de 
carneros que no ay muchos , tiene 
y n pueblo de GaftellanoSjque fe l la-
m a C i u d a d R e a l , letenta leguas de 
Sáciago de Guatemala, haziael N o r -
def ie , que por particular primlegio 
fe gouierna por Alcaldes ordinal ios: 
re í ide aquí la C a t r e d a l c o n v n mo-
nafteriode D o m i n i c o s , v muchos 
pueblos de Indios en fu comarca, 
llamafe Chiapa el pueblo mas pr inci 
paldel los de donde t o m ó el n o m -
bre laprouinc ia , faben los natura-
lescriar caualIos,quefalen los defta 
tierra los mejores de nueua Efpaña: 
fon muí ícos , y pintores, y aprenden 
b ien qualquier oficio que confifte 
en arte , antiguamente fueron de 
N i c a r a g u a , y el C a p i t á n Diego de 
Mazar iegos ,año de mi l y quinientos 
y treynta y y n o , a í fentó cfta ciudad 
en vn valle adonde a o r a e f t á , r e d o n 
dodemarau i l lo fo f i t ioen 18 grados 
y medio a fefenta leguas de la mar 
del Nor t c ,y otras tatas de la del Sur. 
Vcrapaz. L a prouincia de la Verapaz,nom-
bre que la dieron los Reli^iofos D o -
minicos,porque la pacificaron con !a 
p r e d i c a c i ó n , t a m b i é n es m e d i t e r r á -
nea é n t r e l o s t é r m i n o s de Soeonuf-
co , C h i a p a , Y u c a t á n , Honduras , y 
Guatemala , de treynta leguas de 
t raueí ia ,y otras tantas de Santiago, 
de Guatemala,tierra h ú m i d a , y por 
eftoesmej or p a r a d mayz qfe da en 
ella dos vezes a l a ñ o , q u e para trigo, 
ay algodon,y a lgún cacao,y muchas 
aues de las que dan la pluma de coló 
res,paralas pinturas que h a z é los In-
dios, c|ue es grangeria defta prouin* 
c i a , y los Reyes de M é x i c o la l lcua-
uan della, que era la cofa m a s e í l i m a 
da que tenian,y fe juzgaua por gran 
pecado matar eftas aues , fino pelar-
las , y dexarlas, no ay en efta tierra 
mas de vn monafterio de D o m i n i -
cos co v n pueblo de Ind ios , de diez 
y fíete p e q u e ñ o s que ay, adonde fe 
han recogido los natui alcs,por o r d é 
de los religiofos para mejor dotvi-
narios; porque antes viuian cipa reí-
dos,y como fa luages ,yaofav iué co-
m o Chriftianos, y en lo temporal po 
liricamence. 
N o a y en efta prouincia Goue rna 
dor , f inovn Alcalde mayor , ptouei-
d o p o r e l Audicnc ia .Diu ide efta pro 
uincia d é l a de Guatemala , el no de 
Z a c a t u l a , dcfde e lqual f e e ü i e n d e 
hafta golfo Dulce , adonde van a def 
aguar todos los rios della,por los qua 
les, y por las grandes chorreras de 
agua que fe defcueígan de altiísimas 
b reñas , e r a la tierra tan h ú m i d a que 
fe pudriael mayz; perohamejorado 
e l t e m p l e , d e í p u e s q fe hadefmonta-
d o : tiene muchos leones, tygres, y 
dantas,cuyacarne comenlos Indios 
aunque es dulce y fofa, llamafe go l -
fo dulce , porque por la mul t i tud de 
los rios que por aquella parte entran 
en la mar, es el aguadulce , ay allí 
pefeados g rand i í s imos , y en efpecial 
el M a n a t i , que es el bezerro mari-
no, 
Indias Ocidentales. 
Honduras. 
VaUadolid. 
n o , que nada con tanta delicadeza, 
que con fer muy grade no haze rui-
do, í i en te de lexos, h u y e , y fe va al 
fbndo,y feembrauece cotrales que 
le buícan,y da grandes golpes,y es fu 
carne grueíTa como de vaca. 
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Capitu. X I I L D e Honduras, 
T liearagua, j Cofiarica. 
A p r o u i n c i a ygouer 
nac ión de H o n d u -
ras , t e n d r á de largo 
' Let tc O e í l e , por la 
cofta de la mar del 
N o r t e , mas de c ien-
to y cinquenta leguas, y de ancho 
de íde la mar , b a í l a l o s t é r m i n o s de 
Coftar ica , y Guatemala , por parte 
ochenta , tiene muchas íierras j y es 
fértil de M a y z , trigo , y todas fuer-
tes de ganados, y algunas minas de 
o r o , y plata j ay enellafeys pueblos 
de C a í l e l l a n o s e n v n Obifpado , y 
fue el primero Obífpo fray l u á n de 
T a l a u e r á , Prior de Prado , d e k O r -
den de fan G e r ó n i m o de Efpaña:" 
L a ciudad de V a U a d o l i d , en len-
gua de Indios, Comayagua, en mas 
de diez y feys g r a d o s ^ f t á fefenta le-
guas de Santiago de Gua temala , al 
O r i e n t e , y como quarenta del mar 
del N o r c e : r c í i d e e n e ! l a e l G o u e r n a 
d a r , y la Catredal , d e f d e e l a ñ o d e 
mi l y qu in ié tos y cincuenta y ocho, 
q u e f e l a l i ó d e T r u x i í l o , adonde al 
pr incipio cftuuo , y v n monafterio 
de la Merced . Pacificó efta tierra el 
C a p i t á n Alonfode Cazeres, poror-
den de don Pedro de Aluarado,efl;á 
en medio de los dos mares, y ay de l 
vno al otro cincuenta y tres leguas, 
defde puerto de Cauallos en el del 
N o r t e , hafta la bahia de Fonfeca, en 
e ldelSur , y cftecamino vif i tóel In-
genicroBautif ta A n t o n c l i , por or-
den de lRey; porque muchos porfía- Vifíta del 
uan que por e l , era mas facii la con- B á S S n 
t r a t a c i ó n del mar del N o r t e , al del t o n c l i á l c a 
Sur,y hal ló que tenia muchas incon 1111110 dj 
% * puerto de 
uenientes. Cauallos a 
L a ciudad de Gracias a Dios , t reyn p* dc 
ta leguas de VaUadolid , cafi al Po - Gracias 'a 
n i é t e , p o b l ó el a ñ o de m i l y quin ien DÍOS4 
tos y treynta, el C a p i t á n Gabrie l de 
Rojas , para beneficiar las minas del 
oro,quepor al l iauia, y tuuograndes 
rencuentros con los Indios , y m u -
chas vezes le acometieron dentro 
d e v n fuerte que tenia; pero como 
los Gouernadores de Honduras , y 
Nicaragua,no le focorria por las paf-
fiones que enticel los a u i a , l o h u u o 
dedefamparar,y e l a ñ o d e 1535. E l 
Capi t?n Gonza lo de Aluarado , bo l -
uió a poblar eíla ciudad. L a villa de 
fan Pedro 30. leguas de C o m a y a -
g u 3 , a l N o r t e , algo defuiada al P o n i é 
te,y 11.depuertodeCauallosadon- s,Pc(Irt)' 
de reí idé los Oficiales Reales,por fer 
puerto de Cauallos enfermo, adon-
de acude e l defpachode los nauios, 
fundóla a ñ o de mil y quinientos y 
treynta y feys ,e l Adelantado d o n 
Pedro de Aluarado. 
L a villa de fan l u á n de puerto de Saniuan. 
Cauallos en quinze grados de altu-
ra onze leguas de S.Pedro, 4.de C o -
mayágua ,es poblada de Fatores de 
mercaderes,y negros, por fer puerto 
enfermo3qaunq es babia , es bueno, 
llamofe puerto de Cauallos, porqfe 
echarÓ algunos en la mar por t o r m é 
ta .Lac iudad í T r u x i l l o «ío.Ieguas de Tnaillo. 
Comayagua al Nordefte, y quaren-
ta de puerto de Cauallos,al O í iente, 
y v n a d e l a mar del N o r t e , eftuuo 
aqui la Ca t reda l , fu puerto fe l lama 
l u á n Gil,es bueno, aunque es bahia 
muerta y abrigada,adonde primero 
hazen efcala los nauios que van a 
GuatemalajComcc^ó a poblar el a ñ o 
de m i l y quinientos y veynte y qua-
C x tro 
^ Defcripcion 
iroefta ciudad Francifco de las C a -
fas, y porque cr a coda gente de Ef-
tremadura la l lamó T r u x i l l o , y d o n 
H c r n á d o Cortes la acabó de poblar 
quandofue a las Ybueras. L a vi l la 
Slot c de f an lo rgedeOlancho , quarenta 
* 0 SC* leguas de Comayaguaal Oriente,de 
quarenta vez inos , y en fu comarca 
diez y feys m i l Indios tribucarios, y 
mucho oro , principalmente en el 
e l r i o d e G u a y á p e , doze leguas de 
valle de eftavil la- Efte el valle deOlancho , 
Olancho. es muy ameno,y prouechofo,y en el 
fe facó mucho oro,y los Gouernado 
res deHonduras,y Nicaragua jtuuie 
ron en otros tiempos grandes dife-
rencias,porq cadavno lequeria en 
fu juridicion,y por e í lo fue aquiado-
de G i l G o n z á l e z Daui la t o m ó f i z o . 
m i l pefos de oro a He rnando de So • 
to, y le defualijó la gente que le auia 
dado Pedrarias Dauila,parala'defen-
f a , y aqui de f end ió Gabr ie l de R o -
jas la entrada a .Górmalo de Sando-
u a l , q u e l e e m b i ó d o n H e r n a d o C o r 
tes de T r u x i l l o , y aqui mataron los 
Indios a l u á n de Grijalua , C a p i t á n 
bien nombrado,y aocros. 
L a col la defta prouincia eftá co-
da en la mar del N o r t e , en el golfo 
Puntas,y que llaman de Honduras , que esto-
P^crtos e^ dala marina, entreef taprouincia ,y 
nac ión!1" ' Y u c a t á n , ha í i a donde fejuntacon 
ella por laVcrapaz , adonde fe l l a m ó 
el golfo de Guanajos , la primera 
punta es la de Ybueras , afsi l lama-
da , porque los primeros hallaron 
muchas calabazas por l á m a r , que 
l laman ybueras,en lengua de la Ef-
pañola , eftá en diez y feys gra-
dos de al tura, jun toagol fo Dulce , 
puerto para Guatemala, adonde fue 
p o b l a d o f a n G i l d e Buenauifta, jun-
to al Cabo de tres Puntas, al O r i é n -
t e l e golfo Dulce , y fundóla a ñ o de 
m i l y quinientos y veynte y quatro, 
G i l G o n z á l e z Dauila,y mas al O r i e n 
délas 
te fe halla el rio Piche , y rio Baxo, 
y e l d e V l ü a p o r o t ronombre ^ a l a -
h á m a a n t c s d e l p u e r t o de Cauallos, 
que eftá en quinze grados , y def-
p u e s e l n o , y punta de la Sal , y el 
T r iumfo d é l a C r u z , v n C a b o de 
tres puntas , adonde el a ñ o de 
m i l y qu in i é to s y veynte y quatro, 
p o b l ó el MaeíTe de C a m p o . Chrif-
coual de O l i d , y rio H u l m a , o de 
X á g u a , y al Nor t e de fu boca laif-
la de Vti la ,y a l N o r d e f t c , G u a y á u a , 
H e l e n , y G u a n á j a , y fanFrancifco 
N o r t e S u r , con la punca de T r u x i -
l l o , ^ fon las iílas de los Guanajos: la 
dicha punca fe l lama por ocro n o m -
bre C a b o Delgado, o de Honduras , 
defde donde al C a b o del C a m a r ó n , 
encuyademadafevadefde lamay-
ca,ay 13. rios, y a la punca del C a b o 
v n p l a z e l o baxo grande d e m á s de 
zo . leguas a la mar, y en medio de l 
junco ala co i la vna i l la grande , que 
l laman de los Baxos,y ocra a lNorcc , 
cerca del baxo dichafan M i l l a n , y 
paíTado el baxo,labahia de Cartago, 
y Bahia H o n d a , antes del C a b o de 
Gracias a Dios,que efta en 14 grados 
y v n te rc io , y al Nor t e del,tres iíle-
cas que llaman las Viciofas, y Q u i r a -
f u c ñ o , y Roncador,dos baxos peli-
grofos,y paíTado el Cabo ,e l golfo de 
Nicuefa5por donde anduuo perdido 
a ñ o de 1510. y el rio de Yare en 15. 
grados,adonde fe juntan lasGouer-
naciones de Hoduras , y Nicaragua. 
Las iílas de los Guanajos, que fon 
las referidas,defcubrió el primero A l 
mirante don Chri f toual C o l o n , a ñ o 
de 1501 en el v l t imo viage q hizo a 
lasIndias,quando defeubrió la T ie r -
ra firme,en lacofta de V e r a g u a , a d ó -
de fe c o n o c i ó fu poca d i cha , porque 
íi como fue a Veragua fueraalaotra 
parte defeubricraanucua Efpaña. 
L a prouincia y gouernacion de Nicaragu»* 
Nica ragua , a quien e lGouernador 
Diego 
Indias OcicJenta 37 
León. 
Diego L ó p e z de Salzedo, l Iamó nue 
uo Reyno d e L e o n , p o r Ponicntesie 
juncaconGaacemaiaj y por Secen-
c d o n j C o a HoduraSjy por M e d i o dia 
con C o í t a nca,es de i yo. legüasLel-
te O c í l e , y ochenta N orce Sur , cier-
ra fértil de may25cacao5algodonj m u 
c h o s g a n a d o S j ü n trigo^, y i in ouejas, 
tiene c iaco pueblos de Cafteilanos. 
L e ó n de Nicaragua ciento y quatro 
kguas de Santiago de Guatemala, 
como al Suelte, y dpze de la mar del 
Sar , junroalalagunagrande de N i -
caragaa^adondc r eüde el Gouerna-
dor jOíiciales Pv:eales,y la Cat redal ,y 
fue el primero O b i i p o D i e g o de A l -
u a r e z O í t o r i o ^ i e n e cinco monafte-
rio de la M e r c e d , y en fu comarca 
ciento y veynte mi l indios tributa-
Granada, rios.La c iudad de Granada i^leq-uas 
de Leon,a l aqua ly a L e ó n tundo el 
C a p i t á n F r a n c i í c o H e r n á n d e z , a ñ o 
de 1513. y G r a n a d a e f t á c a f i a l S u -
d u e í l e , ribera de la laguna grande, 
y 14, leguas del p u e r t o del Realejo, 
y d e m á s de la laguna grande, efta la 
de Lind i r i ,v el V o l c a de Maffayatán 
í eña l ado . La lagunagrande crece ,y 
mengua , tiene muchas idas bazia 
en la mar de l N o r t e , por el rio que 
llaman el Defaguadero, tiene m a -
c h o pefcado , y muchos caymanes, 
a dos leguas deila,y a fíete de Grana-
da eftá el g r a n V o l c a n de M o m b a -
cho , cuya alt i tud es mucha , y c o n 
muchas arboledas de muchas frutas, 
de las quales es la prouincia m u y re-
galada. V n frayle fe dio a entender 
que la maífa de fuego que en tan-
tos años fin confumufc, ardia den-
tro del V o l c a n de Maí í aya e r a oro, 
hecho con cierto artificio, v n o s ca l -
deros con fus cadenas para pelearlo, 
aun no fue llegado alfuego,quando 
el caldero , y la cadena fe deshizie-
ron corito p lomo. 
Pagana de 
Nkarauua. 
Scgouia, 
L a n u e u a Segouia que fue prin-
cipio de pob lac ión de Pedranas, 
trcyncaleguas de L e ó n , a l N o r t e , y 
otras tantas de Granada , t a m b i é n 
cah al Nor t e en cuya comarca fe fa-
ca mucho oro. Y l a e n ciudad,treyn- iacn. 
ta leguas de la mar del N o r t e , en el 
fin de lalagunagrande , por donde 
faie deila el rio que l laman el Defa-
guadero, y fe meten por el con ca-
noas las smcrcaderias que fe l leua-
uande N o m b r e de D i o s , y aorade 
Por tóbe lo . L a vi l la del Realejo, E l Realejo, 
vna legua del puerco de la PoíTef-
í i o n , que comunmente llaman del 
Realejo,ef tá en onze grados y me-
d i o , y es el puerto d é l o s me)ores,y 
mas feguros que ay en toda aquella 
c o í t a , enquefe labran buenos na-
uios por el aparejo de buenama^ 
dera. 
A y en efta gouernacion muchos 
pueblos de i nd io s , y en ellos canti-
dad de tributarios, y en los cofines 
def tagouernacion,y de Coftarica, 
y de N i c o y a quarenta y ocho le-
guas de Granada,en la co i l a del Sur, 
v n Cor reg imien to en el qua i , y en 
la i í l ade la C h i r a , que es de fu ju-
r id ic ion ocho leguas a la mar, ay m u 
chos Indios tributarios de l a C o r o n a 
Real,fugetos en otro t iempo al A u -
diencia de P a n a m á , ha í la el año de 
mi l y quinientos y fe tenca y tres, 
que fe i n c o r p o r ó en Coftarica,cuyo 
Gouernador pone v n T e n i e n t e , y 
el Obifpo de Nicaragua v n Vicar io , 
ay en ella vn puerco razonable , en 
la cofta defta prouincia de la mar 
d c l N o r c e , ay de fpuésde l r io Yare Puertos, y 
que la diuide, de la de H o n d u r a s , el ^ n t a Ade 
~l c í l a c ü í t a . 
deYairepa , antes del no y puerto 
de fanluan,que llaman el Defagua-
dero, con vna ifla grande a la bo-
c a , y defpues otros algunos rios 
comunes a Co í l a r i ca .En la del Sur, 
G 3 tiene 
¡jg Defcripciondelas 
tiene defpues del Realejo, el puerto la co i l a de la mar del S u r , y mar del 
Brufclas. 
de Santiago, antes d e l a C h i r a , y el 
puerto de Paro enfrente d e N i c o y a , 
en el golfo que nombran de falinas, 
antes de la punta de fan L á z a r o , y 
C a b o de Bórica a cuyo Leuante ef-
tan las iílas de fan ta M a r i a , y fan ta 
Marta ,Cobaya,y Sebáco , jun to alos 
t é r m i n o s de Veragua comunes a 
Coftarica. 
E l a ñ o d e i 5 i 9 . eftaua poblada en 
la cofta de Nicaragu2,de la f arte del 
Sur,la vil ladeBrufelas, y D i e g o L o -
pez de S a l u d ó l a de ípob ló ; porque 
auian recebido en ella a Pedro de 
los RioSjGouernador de Cafti l la del 
oro,que yuaa tomare lgouie rno de 
Nicaragua , adonde feauia metido 
el Sal$edo,y ydo defde Honduras fu 
gouie rnoae l lo , pob ló la el año de 
mi l y quinientos y veynte y quatro, 
el C a p i t á n Francifco HernandeZjen 
el e ñ r e c h o dudofo, en el afsiento de 
Yr i t ina ,yporvna parte t e n í a l a mar, 
por otralosl lanos:y por la tercerala 
fierra de las minas,y en todo efte O r 
be no ay Indios mas ladinos de la 
lengua Caftellanaque los de N i c a -
ragua. 
Coftarica. L a prouincia y gouernacion de 
Coftarica, la mas Or i en t a l de las In-
dias del Nor te , y Audiencia de Gua-
temala3tendrade largo LcfteOefte, 
nouentaleguas,defde los confines 
de Veragua, bai la los de Nicaragua, 
con quien fe junta por Norte ,y por 
Poniente : ay en ella dos pueblos, es 
tierra buena , con muchas mueí l ras 
Aranjucz. de oro , y algunas de plata. E s e l v n 
pueblo la vil la de Aran juez cinco le-
guas de los Indios C h ó m e s , pueblo 
Camgo. ^ ^ j u r i d i c i o n de N i c o y a . L a c iu-
dad de Cartago quarenta leguasde 
N i c o y a , y l o . d e l a m a r cafien me-
dio de la prouincia , la qual alean-
puerto , y defemb arcad ero en ca 
N o r t e , en que ay algunos rios entre 
Nica ragua ,y Veragua , comunes a 
efta gouernacion,y las bahias de fan 
G e r o n y m o , y de Car ibáco ,ce rca de 
los limites de Veragua. 
Aquien t ra la Tabla 7. 
Capitu. XIIII. De las Indias 
de Medio dia. 
Apar te de las Indias 
de M e d i o d ia in ju í la 
mente d icha A m e r i -
c a , es tod o lo defeu-
bierto defde N o m -
bre de Dios , y Pana-
m á al Sur , en que fe inc luyen tier-
ra firme los Reynos d e l P i r í i , e l P i -
r ü C h i l e , que d izen los Indios 
C h i l l e . Las prouincias del e í l rc -
cho , y R i o de la Plata, y el Bra f i l , a 
donde ay cinco A u d i e n c í a s , l a d e P a 
n a m á , n u e u o R e y n o de Granada, 
fan Francifco del Q u i t o , L i m a , los 
Charcas , y onze Gouernaciones: 
parte de fucof ta tocaen l á m a r del 
N o r t e , y parte en la del Sur :en 
la qual por la mayor parte reyna 
el viento Sur,y Suducfte,que contra 
fu naturaleza es alli fuaue, y templa 
el gran calor, por lo qual fe puede ha 
bitar aquella tierra , aunque nunca 
llueue , n i graniza en e l l a , fino en 
muy poca di í lancia , y las dos cord i -
lleras de fierras que por todas eílas 
Indias corren al par , tienen gran -
diferencia,aunque e í lan en vna mi f ic 
ma altura del Polo, porque la vna ef- temple e» 
ta muy ve l l ida de arboledas, y fiem- ^ ^ ¿ d 
pre llueue en ella,y es calurofa: la o- p¡ru. 
tra es toda pelada,y fria en fu Verano 
y Inu ie rno te í las cordilleras fe llama 
Andcs ,y Sierra: tiene altifsimas fier-
ras^ 
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Indias Ocidentales. 
Correa las 
dos cordülc 
ras cníí. mil 
Icguasygua 
les. 
Calidades 
á laprouin 
cía de C o -
Jlao. 
^cl- tierra 
^ P a n a m á , 
y & diftri. 
ras^yvan a vifta la vna de la otra mi l 
Icguasjcafi y g u a l m é t e . E n la í ierra fe 
crian d iuer íos animales, y en las pai-
tes que íe abre fe hazen valles, que 
es excelente hab i t ac ión , como el de 
X a u x a , Andaguaylas, y Yucay. E n 
los Andes t a m b i é n íe crian diferen-
tes animales, y pañada la ciudad del 
.Cuzco fe van apartando eftascor-
dilleras, y dexando en medio vna 
gran c a m p a ñ a , que esla prouincia 
del Co i l ao , adonde ay infinitos rios, 
}agos,ygrandes paí los fin arboledas, 
n i l e ñ a , por la dc í l emp lan^a de la 
t ierra, aunque es fana, y muy pobla-
da. Sigue tras ellala prouincia de los 
Charcas,cal iente,y de gran fertili-
dad,con afperos collados de gran r i -
queza de minas : y la figura deftas 
ludias fe ve en la preceden te Tabla . 
A q u i entra la Tabla 8 . 
Capku. X V . D e l difmto del 
^Audiencia de P a n a m á . 
L d i í l r i to del A u -
diencia de P a n a m á , 
que primero fe l lamó 
Cafti l la del O r o , y 
defpues Tierra firme 
es muy p e q u e ñ o por 
que principalmente re í ide alli el 
Audiencia5por el defpacho de las ñ o 
cas,y mercaderes que van,y viene al 
Piru,tiene d largo L c f t e O e í l e , c o r n o 
5)o.legi!as,defde,los confínes de l ago 
uernacio deCartagena,yPopaya,haf 
ta Caí l i l lo 3 Veragua, y de ancho de 
la mar del Sur a la del Nor te , por do-
de mas 6o.leguas,y de ahi abaxo haf-
ta 18. por N o m b r e de Dios , o Porto-
b e l o a P a n a m á , e s defuelo general-
mente muy afpcro de m o n t a ñ a , l l e -
no de pantahos:y el ayre cerrado de 
vapores,humido,y calurofo, y a e í l a 
5^ 
Panamá* 
caufa muy enfermo defde Mayo ,ha f 
t a N ouiembre}tierra efteril,y falta de 
muchas cofas / porque no fe cria fi-
no mayz,y poco , aunque ay buenos 
paí los para vacas, y criaderos afgana 
dos. E f t á e n e l d i f t r i t o d e f t a A u d i c n 
cia la gouernacion de Veragua, y en 
ella, y en el de P a n a m á los pueblos 
í igu ien tes . 
L a ciudad ¿f P a n a m á enlacofta de 
la mar del Surqueo a eila,en si.grados 
de latitud,y 8z.de longi tud de l M e -
ridiano de T o l e d o i de donde difta 
por via reda 15 60. leguas, es pueblo 
de <íoo. vezinos, la mayor parte mcr 
cadercs,y t ra tá tes ,y c o n el Audiecia 
refxden los Oficiales del hazienda, y 
Gaxa rea l , que van ya a Portobelo, 
quando ay flota al defpacho della, f 
aísi mifmo re í ide aqui la Ca t rcda l fu 
fragancaal Ar^obifpado dios Reyes, 
y 3.monafl:eriosde D o m i n i c o s , F r á -
cifcos,y de la Merced.. E l puerto de 
efta ciudad es razonable, aunque de 
baxa mar,quedan ios nauios en feco, 
y por tanto en Verano fingen en la 
playa,)7 en Inuierno en el puerto de 
Perico z. leguas de la ciudad, p o b l ó -
la Pedradas Daui la | fiedo Gcuerna -
dor deCal í i l ladelOrOjCotra la vo lú -
taddelos vezinos de S .Mar iae lan t i 
gua del Dar ien, a ñ o d e 1519^ poco 
defpues fe pafsó all i la Igleíia Catre-
dal,y pudiera tener mejor fitio,y mas 
fano,y a propoíico para la cotraracio 
de la mar cíl Sur,fin apartarle mucho 
del lugar adode ao rae f t á la ciudad. 
L a ciudad de N o b r e de Dios,que portobcla# 
aíTcntó primero año de 1510. Diego 
de Nicuefa,y defpues D iego de A l b i 
tez,por orden de Pcdrarias, y fue el 
primero q defeubrió fu puerto el pri 
mer Almirate,fe ha mudado a Porto 
belo,q le defeubrió y dio el nobre el 
primer Almirante , porfermas fano 
y mas c ó m o d o para la carga^ deícar 
ga de las flocas,y para fu feguridad,y 
C 4 dc 
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de la nueua ciudad de S.Felipc q alli 
le ha t ü d a d o M hecho el Ingeniero 
Bamifta A n t o n e l i ^ n caftillo, y otro 
f e ñ a l a d o d e l a otra parte del puerto 
para q guarde la en t rada .L leuá le las 
mercader ías de Portobelo a P a n a m á 
por dos caminos , vno por tierra en 
recuas por dode ay ig.leguas de me-
nos dificultad que p o r e l c a - i i n o de 
N o m b r e de D i o s x l otro por la mar, 
y rio de Chagre , cuya boca eftá 18. 
leguas de Portobelo, al P o n i é t e , por 
do fe fuben las mercader ías quando 
lleua aguahaftala venta de Cruzes , 
y defde alli van ea recuas cinco le-, 
guas a Panamá-
Eíla la villa de Nata 30. leguas de 
sát iago de p a n a m á a l P o n i e n t e , e u l a c o l l a dela; 
mar del Sur^poblola el C a p i t á n F raa 
c i fe o C o m p a ñ o o, p o r o r d é d c P e d r a, 
rias,para la guerra, co el Caz ique V r 
Ada. raca.La poblac ión de Axla, acabó de 
fundar el C a p i t á n Gabr ie l de Rojas, 
por m á d a d o de Pedrarias,en la cofta 
del mar del Norte,y entrada de lgo l 
fo de Vrabá)en trente de la iíla de P i 
nos , de que al prefente no ay mas 
memoria de que fue allí la muer-
te de aquel famofo C a p i t á n , cuya 
memoria durará eternamente , 
el Adelantado Bafco N u ñ e z de 
Ba luda ,y de fus c o m p a ñ e r o s . E n la 
Quebrada de Almagro ,y en e lnaci -
m i é t o del rio de Chiepo,ay oio,y en 
t íepos paflados fe facó mucho,en to-
dos eftos ríos ay muchos cay manes, 
y muy grandes, q alos primeros def-
cubridores,y pacificadores de la tier 
ra pufieron en grandifsimo traba-
j o ^ fe comieron algunos hombres. 
H a fucedido eftar embarcado vn ho 
Cafocftra. brejuto ala cafa del Rey,en P a n a m á 
ñ o de vn y arrebatarle el caymande la popa 
cayman. delbatel , y llcuarfcle a comer a vnas 
peñas,y auiendole comen9ado a par 
tir por medio le tiraron eon v n arca 
buz,y mataro al c a y m á , y a p r o u e c h ó 
de las 
para que el hombre murieíTe reci-
biendo los Sacramétos d é l a Iglefia. 
L a p r o u i n c i a d e Veragua, qef tá en Veragua, 
algo mas de 10. grados, confina con 
Coftarica,por el Pon ié te , t éd ra de lar 
g o Lefte Oefte 5o.leguas,y de ancho 
Z5. t i e r ra m o n t u o f a j C e r r a d a d e male 
zas,íin palios n i g a D a d o s , t r i g o , n i ce 
uada,poco mayz,y pocas hortalizas; 
pero ladrada de o r o con muchos na 
cimientos dello ,,y roinasiicas en los 
rios,y quebradas: y loslndios que ay 
eftan de guerra-.tiene la ciudad de la 
C o n c e c i o n 40. leguas de Nobre de L a Conoc-
D i o s , a l P o n i é t e , a d o n d e r e í i d e el G o 1^0"* 
uernador,y los Oficiales q ponen los 
de P a n a m á al prefente.La vil la de la 
T r i n i d a d eftá ^.leguas al Oriente de L a T r í t á . 
la C ó c e c i o n por tnar,porq no fe pue a . 
de y r por tietra,junto al rio de Belén, 
a 3.1eguasdcia mar .Laciudad de fa-
t a F e e f t á i z . l e g u a s d e l a C o n c e c i o n Santa Fi 
al Sur,con cafas de f u n d i c i ó n , y T e -
nientes de Oficiales. L a ciudad de 
CarloSjenlaeofta d é l a mar del Sur, Carlos, 
juro a la mar jo.leguas de la c iudad 
de S.Fe al O c i d é t e : todos los Indios 
deftagouernacion eftan de guerra. 
N o ay puerto feña ladoen las dos ñ i f l a s , 0 * 
coilas de Sur,y NortCjdcfta gouerna putas deftc 
cion,y en todo el diftrito del Audie - á'lñúto' 
cia:ay losrios,puertos, y putas figuié 
tes.La Bahía de C a r á b a c o , o de S.Ge 
ronymo,en la cofta á la mar del Ñ o r 
te,y cofines de Veragua,y a l Oriente 
della,y del rio de la Tr in idad,e l d é l a 
C o n c e c i ó , y el de Be lemadóde fue la 
primera población q h izo el primer 
Almiran te en la Tierra firme, de to-
do aquel Orbe, año de 1503. que no 
p e r m a n e c i ó , y enfrente el Efcudo, 
vnaifla,y elrio de Chagre , y mas al 
Oriente vna legua el Pó r t e t e , haf-
ta donde el Almirante llegó defeu-
br iendo el mifrno año, y los puertos 
de Langoftas it. leguas de N o m b r e 
de Dios al Poniente , y el de Ga l l i -
nas 
j j ° l f o debénecue l 
a cha S. mar 
'Jemrtje 
Sdñ chroudl Cammmia. 
V nra- Q Señor as 
de lof 'R.emtíiof 
zs embarca 
rmwelom s. 
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Indias Ocidentales. 
nasnucue grados, y e ldeBuenauen 
tura feys , Por tobelo cinco , y en 
trence del las islas de las M i r a s , y las 
deBaf t imentos , y paíTado N o m b r e 
de Dios dos leguas: el r io de Sardini 
lla,y el de Sardina quatro : y el de 
M a y z , y el de Culebras , y el de F ran 
ciíca ocho.y a la entrada del golfo de 
Vrabá , adonde año de mi l y quinien 
tos y nucue f u n d ó el Bachil ler Enc i 
ib la ciudad de fanta Mar ía el A n t i -
gua del Darien.Fue efte Bachiller E n 
cifo e l q u e p u b l i c ó queen laprouin-
c i a q fe l l a m ó Caíli l la del O r o , a u i a 
lugares adonde fe pefeaua el oro co 
redes J o qual dio animo para yr alas 
Indias la mucha gente que el a ñ o de 
m i l y quinientos y catorze pafló c o n 
Pedradas D a u i l a : y del D a r i e n falio 
el a ñ o de mi l y quinientos y treze el 
A d e l á t a d o B a f c o N u ñ e z d e Balboa, 
en demanda de la mar del Sur , y la 
d e f c u b r i ó . L a p u n t a d e l a i s l a d e C a -
tiua,eftá enfrente de las fierras de S. 
Blas,y la isla de C o m a g r c , y la de P i -
nos,mas adentro del golfo de Vrabá , 
y en lo interior del el puerto de N i l -
cos,cercadela boca de l rio del D a -
r ien, que diuide los l imites defta A u 
d ienc ia , y los de lagouernacion de 
Cartagena,y allí es la culata de V r a -
b á , a d o n d e a ñ o de mi l y quinientos 
y diez pobló Alonfo de Ojeda,afan 
Sebaftian de V r a b á . Efte golfo efta 
en ochogrados,t ienecatorzeleguas 
de longi tud la tierra adentro, y en la 
entrada tiene feys de ancho , y mas 
adelante cinco : y al cabo quatro,y 
c inco leguas adentro , eftaua la ciu-
dad de fanta M a r i a el Ant igua del 
Dar ien . 
E n l a m a r d e l Surefta el cabo de 
fanta Maria,y punta de Guerra , y pa 
ra P a n a m á el golfo de Parita,o Paris, 
adonde efeá N a t a , puta de C h i a m e , 
tierra de aquel Caz ique Chiapes a-
migo de Bafco N u ñ c z de Ba lboa , q 
4^ 
le a y u d ó en fu defcubnmienco:y paf 
adoe l puerto de P a n a m á , e l rio C o -
quira,o C h e p o , y el de la Balfa,o de 
Congos en lo interior del golfo de 
fan M i g u e l , N o r t e Sur de la isla de 
Perlas,y punta,o puerto dePiñas,a la 
entrada del golfo por la parte delSur, 
que efta cincueta leguas de P a n a m á 
y veynte de trauefia al de V r a b á , y 
puerto Q u e m a d o , junco al cabo de 
Corrientes,en cinco grados de altu-
ra Secentrional. 
A q u í entra la tabla.5). 
Cap. X V L De l dtfmto del 
Audiencia de fanta Fe de 
Bogotá: que es elnueuo Rey 
no de Granada* 
L D i f t r i t o d e l A u d i e 
c iade l n u e u o R e y n o 
t é d r á de largo Lefte 
Oefte, trecientas le-t^ mSt^ k guas * Y otras tantas 
N o r t e Sur , en que fe comprehende 
las prouincias de lnueuo R e y n o j a s 
gouernaciones de fan ta Mar ta,y C a r 
tagena,y parte de la dePopay5;y por 
cercanía las prouincias delDorado,o 
nueua Eftremaduia:laprouincia del 
n u e u o R e y n o , que es lo que el A u -
diencia gomerna,tendrade largo de 
Or ien teaPon ien te cacorze leguas, 
y ochenta de ancho Nor te Sur de 
tierra rafa , po r l a mayor par tecon 
vallesy fierras, de buenos paftos pa-
ra toda fuerte de ganados^que ay en 
abundancia,y en muchas parres, t r i -
gOjtnayz^ las frutas de Caf t i lb ; y ge 
neralraente mucho oro muy fino , y 
minas de cobre y azero : y los nacu -
rales porla mayor parte es genre 
abi^muy tratantes, y viften de algo-
don : y fon los pueblos que a y en el 
C 5 R e y n o 
Santa Fe, 
4L 
Rey no ¿ c Ca í l e l l anos , la c iudad de 
Tanca Fe de Bogocá , que fe fundó al 
pie de las fierras de B o g o t á , dicha 
afsi por el Caz ique que fe llamaua 
Bogotana qual pobli) el Adelan tado 
Gonza lo X i m e n e z d e Quefada , y 
dio el nombre a la c iudad , y al Rey-
no,porque era natural de Granada, 
aunque en eldefcubrimiento tuuie 
ron parte el Adelantado Belaléazar, 
y Nicolao Fedcrman : eftafetentay 
dos grados y medio de longi tud}deÍ 
Mer id iano de T o l e d o , que por v n 
circulo mayor feran mi l y quatrocie-
tas y qu are uta leguas y quatro gra-
dos,dcfta parte d é l a E q u i n o c i a l , tie-
ne mas de feyfciencos vez inos , refi-
dc en ella el Audienciajyoficiales de 
la has iéda y caxaReal,y cafa de fun-
dición , la Cacredal Metropol i tana , 
cuyos fufraganeos fon5Popayan,Car 
tagena,y fanca Mar ta ,con v n m o n a f 
terio de Domin icos , y otro de Fran-
cifeos, y en fu comarca mas de cin-^ 
cuenta mi l Indios tributarios,y la la-
Laguna de gana de Guatauita , adoiatorio que 
era de los Indios, adonde es fama q 
echaron gran fuma de oro en ofren-
da d é l o s Ído los . 
L a villa de fan M i g u e l en los t é r -
minos de fanta Fe, doze leguas della 
al Nor te , que fe f u n d ó para contra-
tar con los Indios Panches, porque 
í i e n d o de tierra caliere les hazia mal 
yr a f i n t aFe ,que esfria. L a c iudad 
Tocaym?. de T o c a y m a quinze leguas de fan-
ta Fe al Pon ien te , algo incl inada al 
N o r t e , c o n v n monafteriode D o m i 
nicos,re pobló año de m i l y quinien-
tos y quarentay cinco,por e l C a p i t á 
Hernando Vanegas en la ribera del 
caudalofo r io Pat!,que defaguaen el 
de la M a d á l e n a r n o tiene oro, y es ca 
lidifsima, y denoche no cae fereno 
en ella. E n todo el R e y n o no ay len-
gua general,la que mas fe entiende 
es la de los Panches. E n la prouincia 
La Palma. 
Guatauita. 
S.Migucl< 
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d e l o s M u f o s , y C o l i m a s , que por 
otro nombre d i z e n C a n a p e i s , que 
tiene veynte yeinc© leguas de largo, 
y t rezede ancho,al N o r u e í r e d e B o -
goca,tierra afpera,fana, fért i l de paf-
t o s ^ r o j e í inera ldas :ay despueblos 
la c iudad de la T r i n i d a d veynte i c - . 
guas de fanta Fé a lNorucf te jque po 
b ló el C a p i t á n Luys L a n c h e r o , a ñ o 
de m i l y quinientos y ochenta ydos, 
quando íalio a la guerra c o n los In-
dios Mofeas, gente aguda y medro-
fa:y en eft a comarca e l la la mina r i -
ca de lasefmefaldas,con muchos I n -
dios que aun no eftan p a c i f i c ó s e en 
la prouincia de C h i a g u a c h i , que íi-
ni í ica CaracoleSjporque ay muchos. 
L a vi l la de la Pa lma en los C o l i -
ma s,de temple mascal ien te que frió, 
qu inze leguas de fanta F é hazia e l 
Ñorue f t e , f undo l a el a ñ o de m i l y q u i 
nientos y fetcnta y dos , e l C a p i t á n 
d o n Gutierre de O u a l i c e n l a pro-
u inc i a de T u n j a , que t o m ó el nom-
bre de fu C a z i q u e , c a í i a l N o r t e , de-
recho a la de B o g o t á , y en todo co-
m o ella,efta la c iudad dcTunja jVeyn 
te y dos leguas de fanca F e , c o m o al 
Nordef te ,en v n cerro alto, q porfer 
fitio fuerte la puficr6alli,para la guer-
ra con los Indios. S a l d r á n defta c i u -
dad docietos de acaualio,y es la mas 
abundante de m a n t e n í m i é t o s de to 
doeldifl :r i to,yhazefe e l mayor mee 
cado de todo el Reyno-.t ienc v n mo 
nafteriodc D o m i n i c o s , y o t r o d c F r á 
cifcos. Pob ló la el C a p i t á n G o n z a l o 
X u a r e z Rondon jpor e l Ade lan tado 
Gonza lo X i m e n e z de P u l í a d a . L a Pamplona, 
ciudad de Pamplona fefenca leguas 
de fanta Fé al N o r d e l l c , t i e n c v n mo 
nafterio deDominicos,facafe en ella 
mucho oro,r ieneabundancia dega-
nados: mandola fundar el L i c e n c i a -
do M i g u e l D i a z de A r m c n d a r i z . L a s.Chrlft*-
v i l la defan C l u i í l o u a l creze leguas ^ 
de Pamplona al N o r t e , pob ló l a el 
C a p i -
Tunja. 
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C a p i t á n FiranciGpo de Caceres,cerca 
de la prouincia de la Grica,aísi llama 
d a , porque los Indios fallan a ios ca-
minosa dar grita a los Caftellanos,y 
matarlos:cogefe en ella poco oro , y 
tiene gran aparejo de criar ganado. 
L a ciudad de Merida.en los termi 
nos d é l a gouernacion de Venezue-
l a ^ nueuo Rey no , quarenta leguas 
de Pamplonaa lNordef te : es cicrra 
fértil de minas de oro^y de trigo . L a 
ciudad de Belez creynta leguas de 
fantaFe a lNor te ,y a q u i n z e d e T u n 
ja: tiene vn monai ler io de Fráeifcos: 
p o b l ó l a e i C a p i t á n Gonza lo X i m e -
n c z Rondon:es tierra adonde caian 
infinitos rayos}y no caen tantos de f 
pues que enellaafsifte el fautifsimo 
Sacramento del altar : tiene vn bo l -
ean que echa muchas piedras.Laciu 
Mari pi ta , dad de Mar iqu i t a de Ybaguc5por o-
tro nombre San Sebaftian del Oro , 
quarenta leguas de fanta Fe a l N o -
rue í le ,pob lo la año de mi l y quinien -
tos y c incuenta y vnojel C a p i t á n Pe 
drofo, en vnospradosarr imadaa la 
íicrraiesfu temple muy caliente. L a 
ciudad de Ybague treynta leguas de 
fanca Fe5cafi ai Poniente:esel pr imer 
pueblo del nueuo R e y no,que confi-
na con Popayan : pob ló la el C a p i t á n 
A n d r é s L ó p e z de Galarca , a ñ o de 
15 51. por comifs iondei Aud ienc ia , 
porefcufarlos d a ñ o s q eftos Indios 
fe hazian con ios de Tocay majy C a r 
tago,y para abrir camino a la gouer-
nacion de Popayan,tiene v n monaf-
terio de D o m i n i c o s . 
L a ciudad de la Vi tor ia de los R e -
medios , c i n c u é t a l e g u a s de fantaFe 
ai Noruefte,es muy rica de minas.La 
feluidelos c iudad de fan l u á n de los Llanos 50. 
Uai'os' leguas de fanta Fe ai Sur, es tierra de 
mucho o ro , Dcfpoblofeen eflrago-
uernacion l a c iudaddeTude l a , que 
f u n d ó c i Cnpi ta Pedro de Vrfua,por 
orden del Licenciado d o n M i g u e l 
45 
La Vitoria. 
D i a z de A r m e n d a r i z , porquerecc-
bian delio d a ñ o los Indios Moxcas : 
y fon deldi f t i i to del Audienc ia del 
nueuo R e y n o , fíete pueblos de l ago 
uernacion de Popayan , Santa Fé de 
Andoquia ,Caramanta}Arma,Anzer 
ma5Cartago,y fan Sebaftian de la Pía 
ta,y fan Vicente de los Pazes. 
En t ran las mercaderias aefte Rey-
no5por el rio grande de laMadalena, 
defde la barranca de Malambo , jur i -
d ic ionde Cartagena: y el primero 4 
e m b i ó a defcubiir efte rio jfue Gar -
cía de L e r m a , Gouernador de fanta 
M a r t a , a ñ o d e 1 53 i .En t r aen la mar 
tan ancho y caudalofo, que al paíTar 
los nauios fuelen pcligrarj í ino fe alar 
gan bien,por el combate d é l a cor r ié 
te y efearuo de la mar: tiene vna iíla 
a la boca , nauegafe mas de ciento y 
cincuenta leguas, y en mas de trecic 
tas no fe vadea : nace encima de Po-
payan de dos fuentes queeftandif-
tantes quarentaleguaSjy en juntan-
dofe fehaze elr io:l lamofe d é l a M a -
dalena,porque tal dia fe defeubrio ef 
ta fu boca, en doze grados de altura, 
y vcynte yfeysleguas deCartagena. 
L a prouincia y gouernacion de sátaMarta. 
fanta Marca en la co i la de tierra fír-
me,fccenta leguas de ancho y largo, 
entre Cartagena y e l rio de la H a -
cha : es tierra fértil de mayz,y bata-
tas,mucho oro,y cobre,y algunas ef-
meraldas, y otras piedras: ay en ella 
c inco pueblos de Caftellanos, y aun 
queay muchos natnrales5losmas ef-
tan de guerra . P o b l ó a la ciudad de 
fanta Marca el Adelantado Baftidas, 
a ñ o de 15x5. jt-into a la mar, en d iez 
gradosde latitud,y fetentay qoatro 
de longitud,1410.leguas de To l edo , 
adonde refide el Gouernador , y ofi-
ciales Reales, y l a C a t r e d a l fufraga-
nea al nueuo Reyno.Es el puerco ra-
zonable.Efta gouernacion tiene qua 
tro prouincias , Poziguay , Betona, 
C b i m i c a , 
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Chimica}y Tayrona,que finifica fra 
gua3y con razon,porque ay en aquc 
Ha l ierra infinita cantidad de diuer-
fos metales, y piedras de mucha cíl i 
macion . 
Tenerife. T e n e r i f e r ibera del rio grande, 
que es el de la Mada lena , quarenta 
leguas de Tanta M a r t a como a lSu-
duefte ,p3rte por la mar , y parte por 
t ie r ra , poblóla Francifco Enr iquez , 
por oi-dc de Gonzalo P é r e z que go-
ucrnaua en fantaMarta ,por orden 
Taawlamc del Adelantado L u g o . Tainalame-
que,ovil ladelasPa.lmas3 íeíbnta y 
cinco leguas de í a n t a M a r t a al Sur,y 
veynte deTener i fe ,dos leguas del 
rio grande, poblóla ano de 1561x1 
Cap i t án Bar to lomé D a l u a . L a c i u -
Los Reyes, dad de los Reyes en el valle de Vpa-
r i , tcr t i ldc mayz,mantenimicncos y 
ganados,yde mucho c o b r e , a l S u e í l e 
de ían ta Mar ta , cincuecaleguas de-
11 a, y trcynta del rio de la H a c h a , po-
blóla elCapitan Santana,por manda 
do del Licenciado M i g u e l D i a z : y 
La Ramada fue antes poblada la R a m a d a , que 
fe l lamó primero nueua Salamanca, 
quarenta leguas de fanta M a r t a al 
Lefte,y ocho del rio d é l a P la ta alas 
vertientes de la fierra N e u a d a , efU 
en el valle de Vpar i , adonde ay tan-
to cobre como piedra.Las mercade-
rías de i lagouernacion luben al nue 
u o R e y n o por la c i é n a g a deRa c iu-
dad , que efíá ocho leguas della por 
la rnar3y dcfpues doze hal la la barra-
ca de Ma lambo en el rio grande. T a 
Ocaáa. bien eliá O c a ñ a e n c í l a gouernacio, 
que pobló a ñ o de 1571. el C a p i t á n 
Francifco Hcrnandez ,y l lamóle pri-
mero fanta A n a . Ay en la eolia delta 
gouernacion el r ío de Buhia,)unto a 
laR.imada,y c ldeP i r á s ,y el de Palo-
minojadonde fe a h o g ó el Capi ta def 
te nombrc;y el de don Dicgo jos A n 
concede Buritaca,y el cabo del A g u 
j a jumo afanta M a r t a , enfrente de 
de las 
la fierra de B onda, y el r io de Gayra 
al Poniente. 
Laprou inc ia y gouernacion de carta-enr. 
Cartagena en la colta de Tier ra fir-
me,y mar d e l N o n e , t e n d r á de lar-
go Le f t eOe í l e ,de fde el rio de la M a 
dalenahalta c i r i o delDaricnjOche-
ra l cguasNor teSur , y otras tantas 
ba í l a lo s confines del nueuoReyno , 
aunque de vi age dizen que fon mas. 
£ s i a cierra m o n t u o í a de cerros y va 
lies de arboles aliosjluuiofa y h u m i -
da:no echan í imien te las fe millas de 
Ca í l i l l amo ay trigo, n io ro fino en al 
gunas partes. Hazenfe muchas refi-
nas en algunos montes defta gouer-
nacio n,y gomas aromáticas , y otros 
licores que faca de los arboles, y m u 
cha cantidad de fangre de Drago ,y 
v n bal lamo muy fragráte y de gran 
des virtudes. 
. L a c i u d a d d e C a r t a g e n a e í l á jun Cin¿a¿ ¿c 
to ala mar,dosleguas de la punta de Cartagena, 
l a Canoa al Poniente , en diez gra-
dos de latitud,)' fe ten ta y íeys de 16-
gi tud , i46o . leguasd To ledo , d e m á s 
de 500. vezmos, y entre ellos mas 
de dos mi l mugeres . Refide en ella 
el Gouernadoi jüficiales de la hazien 
da y caxa Real ,y la Catredal fatraga 
nca alnucuo Reyno , con m o n a í l e -
rios de Dominicos,) ' Francifcos . Su 
afsiento es llano,y cafi comois l a^oc 
la banda del Nor te la cerca la mar,y 
es coi la braua,y muy baxa ; y por la 
de tierra tiene v n bra^o de marque 
llega a v na c iénaga , que es la laguna 
que llaman de Canapotc, que crece 
y mengua por la orden dc.la mar ,y a 
la m i f m a hora, y fe paila de la ciudad 
a tierra firme, por vna puente y m a -
nera de calcada que t e n d r á docien-
tos y cincuenta paífos.La ciudad ei-
tafundadaenarena, y a desbravas 
hallan agua dulce,y aunque es algu-
nas vezes enferma , no ranto como 
la co i l a de N o m b r e de Dios , porque 
los 
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les ayresrefpeto de l a c i e n a g a / u e l é 
c a u f a r dolencias , pero es por la ma-
yor parce Tana. E l puerco es d é l o s 
buenos d é l a s Indias, aunquelosna-
uios grandes furgen lexos d e l a c i u -
d a d : t i e n e a la enerada vna is lacomo 
la de E í c o m b r e r a en Cartagena de 
Caftilla3aunque mayor , p o r l o q u a l 
la l lamaron Cartagena, y la islafe de 
zia d e C o d e g 0 5 á o r a l a l l a m a n de C a -
xexjtendra dos leguas de largo, y po 
co mas de media de ancho : foliafer 
habitada de Indios pefcadores,y no 
tiene a g u a . E l primero que vio a C a r 
t a g e n a , a ñ o d e 1501.fue Rodr igo de 
Baílidasjy año de 1504. lalio a tierra 
l u á n de l a Cofa, y halló a Luys G u c r 
ra, y fueron los primeros que come-
9aronla guerra con los Ind ios , que 
eran foberuios y atreuidos, y pelea-
uan hombresy m u g e r e s j C o n flechas 
e m p o n z o ñ a d a s . D c f p u e s b o l u i o A l o 
fo de O j e d a c o n l u á n de laCofa,por 
Pi lo to m a y o r , y Amer icoVefpuc io 
por Mar inero : y algunos años def-
p u e s a f f e n t ó Gregor io H e r n á n d e z 
de Obiedo ,de poblar a Cartagena,y 
nofa l ío con ello. A ñ o de i53z.fuc 
d o n Pedro de Hered ia natural de 
Madr id ,y la p o b l ó , y pacificó mucha 
parte de la tierra,aunque con traba-
jo y maña , por fer la gente muy bel i 
cora,yhuuo vna muger de hafta diez 
y ocho a ñ o s , que antes que la pren-
dieffen m a t ó con fu arco ocho Caf-
tc í lanos . 
SantUgodc U vi l lade Santiago de T o l ü / e y s 
Toiú . leguas de la mar al Suduefte de Car -
tagena,doze leguas dc l la , parte por 
mar, porque por tierra no fe puede 
andar,y parte por las c iénagas y mo-
tañas :es tierra fana,de muchas crian 
9ás,y labranzas , y frutas deCaft i l la : 
poblóla el Adelantado don Pedro de 
¡-f v i i b de Heredia .La vi l la de Mar ía creynta y 
dos leguas de Cartagena,al Sur, tam 
bien es pob lac ión de don Pedro de 
'ana. 
H e r e d i a , a ñ o de 15 3 4. L a vi l la de fan 
ta C r u z de M o p o x , í e t é t a l e g u a s de 
Cartagena por la mar y rio de la M a 
dalena, cerca de cuya ribera e í l á , y 
por donde fe arrodea cerca de la m i -
tad del camino,no es fanaporeftar 
entre pan t anos -pob ló l a v n C a p i t á n 
de don Pedro de H e r e d i a , a ñ o de 
153 j . E l a ñ o de i jo^ .e l Bachiller E n -
cifo(como fe ha dicho) p o b l ó a f a n t a 
M a r i a el A n t i g u a del D a r i e n , q ü c es 
en eftagouernacion, defamparando 
ala v i l la de fanSebaftian de Buena ^cbsftiaft 
vifl:a,que auia poblado el m i f m o a ñ o 
el C a p i t á n Alonfo de Gjedajén la c ü 
lata de Vrabá: y defpues boluio a po 
blar a fan Sebaftian, el C a p i t á n A l o 
fo de Hered ia , por el Adelantado fu 
he rmano , envnos p e q u e ñ o s c o l l a -
d o S j C a í i media legua de la mar. Y e l 
año de 15 37.falio de fan Sebaftian el 
L icenc iado l u á n de Vadi l lo , c o n 
buen numero de foldados,y padec ié 
do grandifsimos trabajos, y por afpe 
rifsimasfierras j y montes efpeííbs. 
L l egó a la ciudad de A n t i o q u i a de la 
gouernacion de Popayan}y huuo fol 
dado que defdealli l legó ala ciudad 
de la P l a t a , en los Charcas , que fon 
m i l y docientas leguas» 
LaBar rancade Malambo , que es UBáítS*. 
vna cafa de Aduana de la jur idic ion 
de Car tagena , treyn ta leguas della, 
en lar ibera del rio grande, y veynte 
defanca Marta,y feys de la macado-
de fe defeargan las m e r c a d e r í a s que 
felleuan por tierra al nueuo Reyno^ 
ydefde la Barranca fe fuben por e l 
r i oco canoas.Mas abaxode M o p o x 
entra el rio de C a u c a en el dé la M a 
dalena,quc t a m b i é n nace fobrePo-
payan-.y mas aCarcagenay a l P o n i é 
te, eí lá el M o r r o hermofojy l a punta 
de Zamba,y el Buhio del ga to , o el 
Arboleda,y los fíete Buh ios^ la pun 
t adc laCanoa .dos l eguasde Carta-
gena^ punta de los Ycacos a la en-
trada 
4 « 
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t radadel puerto , enfrente de la isla 
d e C a r e x . y p ü t a d c l a N a o en t ierra 
firme 5 a la otra entrada menor del 
puer to3ycaí i al N o r t e , v n a i s l c t a q 
l laman Sardina^ y en la cofta de T o -
lü las islas de B a i ü3 que fon feys3y a la 
entrada delgol fo de Vrabá las feysq 
l laman de fan Bernardo , enfrente 
de l rio Z enü : y mas adentro del go l -
fo J s l a fue r t e^ i aTor tuga .E lpue r to 
d e Z e n ü e f t á v e y n t e y cinco leguas 
de Cartagena}es vna bahiagrande q 
tiene fu entrada por el Efte^cs fegu-
ra:hazefeaquimuchafal , y t o m ó el 
nombre del pueblo de Z e n ü , que ef 
tauafobreel rio. 
E n las prouincias del D o r a d o , o 
El Dorado» ^ / , r i 
nueuaEftremadura , queporcerca-
nia pertenecen] al diftrito del A u -
diencia del nueuo ReynOjhan entra 
do por la mar , y por diuerfas parces 
de tierra,muchos Capitanes, y no a-
caban de hallar las riquezas que la 
fama promete. C a e n de la otra par-
te del rio de fan l u á n de las Amazo-
nasjpor otro nombre Orel lana, que 
algunos con yerro quieren que fea 
e l M a r a ñ o n , y aqui eftá el Or in ico , y 
otros grandes r ios , y e l golfo de Pa-
ria que haze la tierra firme, con la if-
l a de la T r i n i d a d , con las bocas de 
la Sierpe, y el Drago q pufo el pr i -
mer A l m i r á t e , adonde fe v io en gra 
pel igro,porelcontraf tc queal l i ha-
zen las aguas dulces c o n las faladas, 
de que aun no tenia noticiaj y aqui 
c o m i e d a la creciente de la mar a fer 
muy g rande jha í l a el eftrccho de M a 
gallanes,y va cont inuando por toda 
la cofta de lP i rü ,y nueua Efpaña. 
Piru. 
I As prouinciasdel Piru , cuyo no-_ b r e f e ha ydo eftendiendo mas 
d é l o que fue al p r inc ip io , incluyen 
todo el imperio de los Ingas, o mas, 
que quando fe g a n ó fe d iu id io en 
dos gouernaciones , la de d o n F r a n -
cifeo Pi9arro , dicha la nueua Caf t i -
lla,defde el Q u i t o hafta el Cuzco, fe-
fenta leguas mas abaxo de C h i n c h a : 
y la de don D i e g o de A l m a g r o , Ua^ 
mada la nueuaToledo,docientas le-
guas hazia el eftrccho, defde C h i n -
chajlas quales gouernaciones cftu-
uieron diftintas haftaque fe fundó el 
Audienc iade losReyes ,y f e p r o u e y ó 
V i f o r r e y d é l o s reynosdel P i r u , en 
cuyo gouierno fe incluyen,e l Aud ie 
cia de S.Francifco del Quit©,la de L i 
ma5o dé los Reyes,la de los Charcas, 
lagouernacion de C h i l e , y tierras 
de l Eftreeho, Islas de S a l o m ó n a lPo 
nientc5y por cercanía las prouincias 
de l r io de laP la ta ,y lo que determi-
nadamente fe comprehende deba-
xo del gouierno de l Viforrey . T e n -
d r á de l a r g o N orte Sur,de mi l leguas 
arnba,y Lefte Oefte, lo que eftá def-
cubierto defde la mar del Sur a la del 
N o r t e . PaíTan por todas las prouin-
cias del P i r u , las dos Cordil leras que 
fe ha dicho, cor r iendo Nor t e Sur la 
de los Andes defde Popayan , y aun 
quieren muchos,quc d c í d e T i e r r a fil-
me y nueua Efpaña, hafta acabar en 
el Eftrccho,y la otra menos, defde el 
Q u i t o hafta C h i l e , a lo largo de la 
cofta, apartada doze leguas, poco 
maso menos. 
Por entre eftas dos fierras paffaua 
los dos caminos, el vno que í l a m a u á 
d e l o s Y n g a s , por los Andes defde 
Pafto hafta C h i l e , q tiene nouecien-
tasleguas delargo,y veyntey c inco 
pies de calcada, y dequa t roen qua-
tro leguas cafas muy fun tuo ías , que 
l laman T a m b o s , en que auia proui-
fiondecomida'y vel l idos . y d e me-
dia a medialegua hombres queefta 
uan en poftas, para licuar recados , y 
ordenes de mano en mano. El otro 
caminoyuapor medio delos l lanos , 
a lo 
Lasi.Cordi 
lleras délas 
indias cic 
Medio dia. 
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Indias Ocidcntaíes* 
a l o h r g o de la cpftade veynce ycin 
co pies de ancho, entre dos pauedes 
alcas de vn eftado,, d e í d e Piura haí la 
CiiiIe,adonde fe yua ajuncarlos dos 
cai i i inos.Yhare de aduertir, que no 
fe han de eatcnder todas las Indias 
^ f o n el de M e d i o día p o r P i r ü , p o r q u e c o r r . o 
pirü fe ha dichOjiiQ es fino lo q u e c o m i é -
llfcdio ca defdc Tan Frácifco del Q u i t o , que 
íia. e f t á d e b a x o d é l a l ineaEquinocia l , y 
corre de largo hafta C h i l e , falicndo 
de los T r ó p i c o s , que feran feyfcien-
caslegoas,y cincuenta deancho,aun 
que hazia ios Chachapoyas ay mas» 
y cílá d iu id ido en tres partes: ios 11a-
nos;que tiene diez leguas de ancho, 
y menos en partes i i on la cofta de la 
m a r : las (ierrasque cendran veynte, 
y es codo cucftasconalgunosvalles, 
y los Andes otras veynie,que fon ef-
peíiisinios bofques y montes,y en ta 
poco trecho como cincuenta leguas 
d i l iando ygualmence de la l inea y 
Polo:ay tanca . i iuciTidad, queen la 
•y na parte c a í i í i e m p r e l l u e u e , y en la 
otra caíi nunca,que es la cofta;y en la 
tercera que es las fierras que caen 
en medio dedos eftremos, vn t i em-
po ikieue,y otro n o , porque tiene fu 
Verano y í n u i e r n o como enCafti l la: 
y la cauía de no l loucr en la c o i l a , y 
l loucr en los Andes , eftarl dichas al 
principio de la hiftoria. 
A q u í entra la tabla, i o. 
Cap, X V 1 L D e l dtfirito del 
Aí'idiencia de S.Francifco 
del Quito. 
Offii&Si&'ñk L D i f t r i t o d e l A u d i e n 
vjfj m^nwA p r , . 
, 0 \. • ' • i cia que rclide en el Sftfl Q u i t o , y confina por 
P l ^ f el Nor t e con la d c P a -
11 n a m á e n el puerco de 
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la B i e n aventura , y por el Nordefte 
con el nueuo R e y no, y por el Sur c© 
la ñ L ima , t cd ra de largo por la c o i l a 
delSur,que es por donde masfepro-
longa3como docientasleguas, defdc 
el puerto de Buenaven tu ra , que es 
en el golfo de P a n a m á , o de fan M i -
guel, e l puerto de Payta en la c o i l a 
d e l Piru,y defde alli de trauefia hafta 
l o vlcirao de Popayan , mas de otras 
docientasy c incuen ta , q u e d á n d o l e 
l o s limites abiertos por la parte de 
Oriente-. incluyenfe en ella tres go 
uernaciones, fin las del Audiencia,cj 
i o n Popayan,los Q u i x o s , y la C a n e -
la,y la de l u á de Salinas, de los Paca-
moros, y Gual fongo, diuididas en 
dosObifpados. 
L a prouincia y gouernacion de l 
Quico,que es lo que gouierna el A u Ei ^ 1 0 * 
dicncia, tendrade largo ochenta le-
guas , defde junto a l aEqu inoc ia l a 
la o t r a parte, y en ella los figuientes 
pueblos de C a í l e l l a n o s . Su ciclo y 
fue Io , 3unque c í l á debaxo d é la E q u i . 
nocial,esfemejaDteal d c C a í b l l a , c l a 
ro y fe reno ,a í i tes frió que c a l i e n t e ^ 
en parces adonde dura la nieue todo 
el año . L lueue defde Ocubre a M a r -
^o,quel lamael inuierno, y loso t ros 
me fes fe a g o f c a l a yerua,que aunque 
no es muy grande es a propofito pa-
ra ganados de Caftilla,de que ay m u 
chos,y mucho t r igo , y ecuada, y oro 
en algunas partes-.y en e í la r eg ión fe 
viue muy a p a c i b l e m e n t C j p o r q u e no 
ay cofa de mas g ü i l o para la v ida hu -
mana5qiie gozar de cie lo fano y áie-
g r e , p o r q u e no t ienen Inuierno que 
apriete c o n frios, ni Verano que afli-
xa c o calores:y los pueblos fon, lacia 
d a d d e fan Francifco del Qu i to , ado -
de nac ió Athaualpa Emperador del 
P i r í i , eíla en medio grado de altura 
d é l a Equinocial ,y ochenta y dos del 
M e r i d i a n o de To ledo , por v n c i r cu -
l o mayor r6S6.leguas d e l , y fefenta 
de 
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de la mar de l Sur , es de quinientos d o n ay ricas minas de o r o , algunas 
vezinos: r e ü d e en ella e l A u d i e n c i a 
para las cofas de juílicia , porque las 
d c l g o u i e r n o f o n a cargo de l Viíbr-
rey .Ref idé afsimifmo en efta c iudad 
los oficiales del hazieda y caxaReal , 
y la Catredal deae Obifpado,fufraga 
n c a a l A r § o b i f p o d e l o s Reyes ; tres 
monafterios de Dominicos ,Franc¡G-
cos,y Mercenar ios : y en fu juridicio 
87. pueblos , o parcialidades de In-
dios .En e l fitio adonde fe fundó efta 
c iudad auia vnos grades apofentos 
que edificó el R e y T o p a y n g a , y^los 
i lüftró fu hijo Guaynacapa , y fe l i a -
mauan Q u i t o , de donde t o m ó el no 
bre la ciudad:poblola el Adelantado 
Scbaftian deBelalcazar , foldado de 
d o n Francifco P i^ar ro , hombre leal 
al Reyjpor orden del Adelantado do 
D i e g o de Almagro ,q l e d e x ó porGo 
uernador de aquella prouincia^ qua-
d o fue a ella acabado el concierto co 
e l A d e l á t a d o do Pedro de Aluarado. 
BUobamba. Eftá R i o b a m b a en la prouincia de 
los Puruáes ,cs tierra femejante a C a f 
t i l l a en el t e m p l e t e yeruas,florcs, y 
otrascofas:es v n pueblo depaftores, 
cf tá i 5.leguas alSuduefte de S.Fran-
cifeo del Qui to , camino á los Reyes, 
e n qaycai i40.mil caberas de gana-
dora mayor parte ouejas A q u i tenia 
los Ingas vnos Reales apofentos3y a-
qui tuuo el AdelatadoBelalcazar vna 
porfiada batalla con los Indios , y los 
vencio ,y en efte lugar fue elconcier 
to referido de do Diego de Almagro 
y don Pedro de Aluarado, y en el ef-
tuuo pr imero fundada la ciudad del 
C^uito. 
c-uenca; La c iudad de C u e c a q m a n d ó fun 
dar el Marques de C a ñ e c e / i e n d o V i 
forrey del Pi ru ,q por otro nombre fe 
l lama Bamba, 51 .leguas del Q u i t o al 
Sur,es Cor reg imien to a p rou i í i ódc l 
Vi fo r rey^o vn monafteriode D o m i 
nicos,y otro de Fracifcos:en fu juridi 
deplata,y ricas S a2ogue)cobre5hier 
ro,y piedra azufre. L a c iudad de L o LoxSt 
xa,por otro n ó b r e la Zar^a,8o.iegua$ 
d é l a ciudad de lQui ro ,como aISur,y 
3o .dcCucca jCsCor reg i a \ i écop roue i 
do por el Viforrey,tiene monafterios 
de S.Donungo,y S.Franciícoreftá en 
e l camino q va de l C u z c o al Q u i t o , 
de d ó d e eftá80. leguas,en elherrno-
fo valle de C u x i b a m b a , entre dos 
rios:fu ndola en el año de 1546, el C a 
pitan A n t o n i o de M e r c a d i l i o , para 
pacificar los naturales que eftauá al-
terados.La c iudad de Z a m o r a , q d i - Zamora, 
z e n d e los A lcaydes , 90. leguas del 
Q u i t o como al SueftCjpaíTada l a C o r 
dillera de los Andes:es C o r r e g i m i c 
toproueydo por e lVi fü r reyr t i cneva 
monafterio de Fracifcos, no fe coge 
trigo por fer la tierra muy lluuiofa: 
tiene ricas minas de o ro , e« q fe hal la ' 
granos de quatro libras de pefo y 
mas:poblola año de 1549.el C a p i t á n 
Mercad i l lo , porcouenc ion co el C a 
pitan Bcnauente : eftá zo. leguas de 
Loxa,paíFada la Cord i l l e ra qd iu ide 
las vertientes de la mar del Sur a l a 
del Nor te , los Indios la Uamauan Z a 
tnora:fu fitio fe llama Poroauca,q íini 
fica Indios de guerra: facafe mucho 
o r o ^ fe ha t r a ído a fu Magcftad gra 
nos de dozc libras, y ay falinas de a-
guafalada. 
L a ciudad de laen 55. leguas de 
Loxa,y 3o .dc lo sChachapoyas , l a fú 
do año de 15 4 9 . el C a p i t á n Diego Pa 
l o m i n o , en las prouincias de C h u -
qu imayo^n la de Chacaynga .Laciu 
dad de S. M i g u e l de Piura en la pro- s. 
uincia de C h i l a , 1 lo.leguas del Q u i 
to como al Suefte,y z ^.del puerto de 
Pay ta,ad6de fe acaba el diftrito def-
ta A.udiencia , es Correg imiento a 
prouifion del Viforrey: tiene v n mo-
nafterio de la Merced ,y aunq en ef-
ta tierra no llncue fino por marauilla, 
lacn. 
Miguel 
de Piüra. 
indias Ociden tales. 
Mayor 
los l i o s 
WNortc 
Nvan 
* del Su 
áy buenos tegadiids adonde fe dá h i é 
el crigOjy e l mayz,y las femillas y frü 
tas de Caf t i i l a . E í tá en la j ü h d i c i o n 
de í ta c iudad , el puerco de Payta, en 
5.gradosAuftralcs,quees buenojgra 
dejy í e g u r o , a d o n d e hazen efcala los 
nauios q van de Guacemala al Piru. 
F u n d ó efta ciudad el Marques don 
Francifco P i c a n ' o , a ñ o d e 15 51, l a p n 
mera deftosReynos,y adode Te edií i 
c ó c i primer tépio en honra de Dios , 
y de la tanta madre Igleíia Romana . 
T o d a la prouincia y comarca de los 
valles de T ü b e z es feca, y el camino 
R e a l de los IngaspaíTa por eftos va-
lles de Piura,cncre arboledas yfreícu 
ras,y entre eWalle principal fe junta 
dos o tres n o s : al pr incipio eftuuo la 
ciudad fundada e n T á g a z a l a , d e don 
de-fe m u d ó por fer fino enfermo , y 
aora efta enere dos valles, y toda via 
es algo enfermaren efpecial de los o-
joSjpor los grandes vientos y polua-
redas del Verano,y g randeshumed^ 
des del í n u i e r n o . 
L a ciudad de Sát iago deGuayaquiV 
por ocronombre la Culatazo,leguas 
deiQuico,y 15.de la mar al Suduefte, 
es Corregimieco proueido por el V i 
foney: fundóla el Adelacado B e k i c a 
zar, y auiedofe rebelado ids Inc^^^ r 
muerto a muchos Caftel l^nos,labol • 
uio a poblar a ñ o de 15 j y . e l C a p i t á n 
Fractfco50reiiana:es tierra fertilifst 
ma y apacible,ycÓ mucha miel en las 
cocauidacles de los arboles: las aguas 
defte rio q corre cafi debaxo de la E -
qu inoc ia l /on tenidas por faludables 
para el mal FraceSjV otros femejaces, 
y va mucha gcte al rio a cobrar talud, 
por la mul t i tud de la rayz de zarza-
parrilla q ay en el rio-.no es muy gra-
I de,ni los q corre ala mar del Sur fon 
1 ta grandes como los q defiiguaen la 
l mar del Nor t e , porq corre por poco 
efpacio, y pero fon recios , y con fu-
bicas auemdas, por caer de la fierra. 
45> 
Los Indios vfan de muchos artificios 
pa rapa í ra r los j t i eneena lg i inaspar tes „ 
: n- 1 ,1 Como fe 
vna maroma acraucíiada}y en ella vn paffan ios 
ceíiojy m e c i d o e n e l e l p a Ü a g e r o l e c i ñ?\ cn cí 
ran dcfde la otra ribera.En otros rios Puu* 
va el Indio cauallero en vna balfa dc 
paja, y pone a las ancas al q paífa: e n 
otras partes tiene vna g r á red de ca-
labazas, fobre las qua les feponelaro j 
pa ylasperfonas, y aíidos convnas 
cuerdas los Indios, vá nadado y t ira-
do como cauallos de coche ; y otros 
m ü arciticiosvfan parapaflar los rios. 
F l puerto defea ciudad efta junco a 
ella3porq el rio es muy^anchepor do 
de fu be las mercaderias de la m a r , y 
por tierra vá al Q u i t o . A ñ o de 15^8* 
p o b l ó ei Capicá Gotero la ciudad de 
Gaftro,en el valle de V i l i / i e n d o G o -
uernador d é l o s reynos del Piru, e l 
Lieeciado L o p e Garcia de Gaftro.Es 
V i h en las prouincias 3Bunigado, In i 
dinono,yGualapa,q l lama prouincia 
de las Efmeraldas,y faíio para ello de 
Guayaqu i l , y defeubrio todas e í tas 
prouineias d e f d e P a í l a o haftael rio 
d e ^ I í ^ ^ q entra en ei mar de l S u n 
" L a ciudad de Puerto viejo como püertovje3 
So.leguas de S.Frácifco del Qi i i co , a l jo. 
Poniece,aunq no de camino abierto, 
y otras 50.de Sá t iago de Guayaqu i l , 
por donde fe va deide el Q u i t o : efta 
m fu diftrico el PaíTao, qes el primer 
jerto de la t ierra del P i r u , y del , y 
de l r io de Sanc iago ,comézo la gouer 
nacf6 de l Marques do Francifco P i -
ZaFroi ^  por fer efta tierra ta vezina a 
l a l i n e ¥ E q u i n o c i a l , q e f t áen vn gra-
do.creápi algunos qes m a l tana, pero 
cn otras parces ta cercanas a la l inca, 
fe viue co mucha talud , fert i l idad, y 
abundancia de todas las cofas para 
el fuftento de los hombres,contra la 
opinión de los antiguos; y es afsi, 
que los Indios defta tierra no v i -
uen mucho , y crian muchos de-
llos vnas berrugas bermejas en las 
D frentes 
5 ° Defcripcionde las 
Como fe 
crian lai cf 
mcraldas. 
Puertos y 
pautas déla 
coila defta 
gouerna-
cion. 
V a pueblo 
de nebros . 
frentes y narizes, y otras parces, que 
detnasde íer mal graue,los afea mu-
cho , y crcefe que procede de comer 
algún pefcado.En efte diftrico efta el 
pueblo de M a n t a ^ d o d e ha acudido 
grandes riquezas d é l a cierra aden-
t r o ^ fe tiene por cierto, que aqui ay 
raina d c l a s c í m e r a l d a s , que fon las 
tnejoíes d é l a s Indias,y nacen en pie 
dirás pomo ch r i f t a l , y van haziendo 
como ve t a , y poco apococuaxado, 
y afinandofe, y de medio blancas, y 
medio verdes,van madurando y co-
bcando fu perfecion. Pobioefta ciu-
dad e l Capitán Francifco Pacheco, 
a ñ o de Í 55 J - por orden de don D i e -
go de A l m a g r o : tiene muchos In-
dios de guerra,ay en ella v n monafte 
rio de j a M e r c e d ; no fe coge trigo, 
pjorqllyeuc los ocho mefes del año 
d e í d e O t u b r e para adela.nte,y ay m u 
« c t e buenas .mue.ftras de oro. 
A-y h cofta defta gouernacion 
los;puertos,islas, y puntas í iguietes . 
fili^nconde Sardinas an tes de la ba-
hía de Sa nt iago» qué cftá quinze le-
guas de la puta de Manglares al Sur, 
y luegola ac fan Mateo , y defpucs el 
cabo de fan Francifco, y pa í f adoe l 
los Qu ix imies , quatrorios antes de l 
P ó r t e t e , adonde los negros que fe 
faluaron de v n nauio que dio al cra-
ues,fe juntaron con los Indios,y han 
hecho vn pueblo;y elPaíTaOjVnapü 
ta o puerco de Indios , por donde d i -
z e n que paila la Equinocial^cerca de 
las fierras de Queaque, y la bahia de 
C a r a que es antes dePuercoviejo,vn 
grado de laEquinocial al Su^y cinco 
leguas de all i el cabo de f a n L o r é ^ y 
cerca de alli isla de Plata,y adelante 
los puercos de CalIo,y C a l á n g o , an-
tes d é l a pücadefanca Elena, en dos 
grados de altura; el r i o d e T u m b e z 
en quacro grados,y la isla de la Pu na 
cerca dcl,y la defancaClaraalgo mas 
a l a m a r , y C a b o blanco quinze le-
:es de la 
guas de T u m b e z al S u r , y lue^o 
punca de Parina , y al Sur isla de L o -
bos quacro leguas del puerto de 
Pay ta lo b r ed icho, y la Silla ant es de 
la pura del Aguja, y puerto de T a n -
g o " -
Los naturales defta tierra d i z e n , 
que antiguamente llegaron alli por 
la mar e n balfas, que fon muchos aití13» 
maderos juncos y acados v n o s c o n 
otros , hombres tan grandes que te* 
nia canto v n o dellos de la rodilla a 
baxo , como vn hombre ordinario 
en codo el cuerpo, y que h iz ic roa 
vnos pozos hojndifsimos en p e ñ a v i* 
ua,que oy dia fe vcen con agua muy 
frefea y dulce en la punta de fanca 
E l e n a , que es obra de gran admi 
r ac ión , y que porque vfauan de nc-
fandifsimps pecados , cayó fuego 
del c ic lo que los confumio a todos, 
y aora fe hallan en aquel íicio gran* 
difsimoshuefiosde hombres , y pe-
damos de muelas de cacorze oncas 
de pefo, y en n ü e u a Efpaña , en el 
diftnto deTlafcala , fe hallan huef-
fos de la mifma grandeza. A y en ef-
ta punca de fanca Elena , ojos y m i -
neros de a l q u i t r á n , tan perfeto que 
fe podr ía calafetear con e l lo , y í a k 
muy caliente. 
Cap. X V I I I . De Popajan, 
los QjMxosy la Canela^ Pa 
camorosy Gualfongo, que 
es lo demás del dtjtrito del 
Audiencia delQmto. 
A G o u e f n a c i ó n de popayaai 
3 Popayan c ie toyveyn 
te leguas Nor t e Sur, 
defdc los confines 
de la prouincia del 
Q u i t o , d e b a x o de la 
Equ inoc ia l , hafta los de Carcagena 
por 
Indias Ocidentales. 
t a ciudad 
íe PopayÉé 
por d N o r t e , y otras ciento deí t ie 
ios del nueuoReyno por el Oriente , 
halta la mar del Sur, en que a y algu-
nos pueblos deCaftellanoSjparte de] 
Aud ienc iade lQui to ,y parte delnue 
u o Re y no: es la tierra c o m ú n mente 
fragoía3y muylluuiofa , y por tante 
a y pocomayz ,y. menos t r igo , y no 
muchos ganados , pero es rica de 
minas de oro,y los pueblos fon los fi-
guienies. 
, Eí lá en dos grados y medio a la 
parteSctentrionalde la Equinocia l , 
la c iudad de Popayan, y e n í e t e n t a y 
o c b o y m s d i o de long i tud , 1580. le-
guas de T o l e d o : r c í i d e en ella y n T e 
niente de Gouernador,la Canedal jy 
v n monafteno de la M e r c e d . Pobló 
ertajciudadcl Adelantado Sebaíl ian 
de Bclalcazar, año de 1537. la gente 
deftasprouincias es muy diferente 
d é l a del P i r u , porque e í taes de me-
jor r azón , y viuia en mas policía: los 
defta gouernacion viuian como en 
b e h e t r í a s . L lamóle popayan , por-
que tal era el nombre del Caz ique 
f eño rde l i a : tiene'parte en la co i l a 
de la mar del Sur, y altas fierras que 
van al Oriente :y por otra parte la 
Cordi l le ra de los Andesjy de ambas 
partes falen muchos r ios , y es vno e l 
dé l a Mada lcna , que deíagua en la 
mar del Nor te : ay en efta gouerna-
cion pueblos freícos y fanos, y otros 
calientesy enfermos. 
L a ciudad de C a l i c ñ a e n quatro 
grados y veynte y dos leguas de Po-
payan,y vcyntey ocho de la mar del 
Sur5fue poblada a ñ o de 1 5 37. por el 
C a p i t á n Migue l M u ñ o z , y primeto 
la h izo Sebaftian de Belalcazar en 
los pueblos q l laman los Gorrones, 
tiene fu afsiento en v n valle llano, 
arrimada al pie de vna fierra, es fu 
temple caliente , refide en ella el ' 
Gouernador ,y los oficiales del ha-
zienda y caxa Real , vna cafa de fun-
5* 
d i c i o n , v n monafteiio de la M e r -
ced , y otro de fan Aguftin . Cae en 
fujuridicion el puerto de B u e ñ a u e n 
tura en tres grados y medio de altu-
ra:refiden en el algunos vezinos pa-
ra recebir las mercaderiaí>:íbn ios I n 
dios de C a l i de buena condicion> 
y buenos Chrift ianos, Hamofe fu an-
tiguo feñor Lifupete. L a villa de (an-
ta Fe de An t ioqu ia roas de c í e n l e - Antioquti 
guas de Popayan a l N o r d c í t e , e n las 
riberas del rio Cauca , del diftrito 
del Audiencia de l n u e u o R e y n o , y 
Obifpado de Popayan , rica de m i -
nas de oro, y junto al cerro de B u r i -
taca nombrado por el mucho oro 
que huno en ehcftá poblada en v nos 
llanos. Los naturales fon buena gen-
te,de buen cuerpo y blancos , y e i 
temple es tal que fe ía lcn a dormir 
fuera de l á sca las , íln que les ofen-
da el fereno : criafe ganado,muchas 
frutas,y pefeado en los rios y c iéna-
gas : poblóla el C a p i t á n Gafpar de 
Rodas, por comiis ion del Adelanra-
do Belalcazar, a ñ o de mi l y quinien-
tos y quarenra y v n o . 
L a villa de Cararaanta ,fcfcnta,o Caramanta 
fetenta leguas de Popayan al N o r -
defte , junto del gran no Cauca , 
del diftrito del Audiencia del nuc-
uo R e y n o , gouernacion y Obifpa-
do de Popayan , abundó la de mayz , 
y de otras fe m i lias , fin trigo, y c o n 
pocoganado,aunquc muchos puer-
cos : vafe por el rio en cinco o feys 
horas ,haf taAnt ioquia , aunque ay 
cincuenta leguas , porque corre 
m u c h o : es pob l ac ión del Ade lan-
tado Belalcazar.La villa de Santiago ftrns* 
de A r m a , que tiene muchas minas 
de oro , c incuenta leguas de P o -
payan a lNordef te , decl inando al-
Or ien te , es del A u d i e n c i a del 
nueuoRcyno,gouernac ion yDioce 
fide Popayan,fin crigonifemillas de 
Cafti l l3,peroabundante dé la s de la 
D z tiera. 
ai 
comarca 
Arma 
jL Defcripcion 
tierra.Pobló efta villa el Adelantado 
Bclalca9ar>yaquicortó Iacabe9a al 
Mariícal lorge Robledo^ cftá i é.le-
guasde Anccrma:los naturales fon 
can carniceros qlos viuosíbnfcpul-
cura de los muercosjporq fe ha v ifto 
inhumani- comer marido a muger, hermano a 
ÍSioídiia hermana.y hijo a padre^ auiedo en 
e  de gordadoalgun cautiuo,eldiaqlc ha 
de comer le faca co muchos catares, 
y el feñor manda q vn Indio le vaya 
cortando cada miébro,y viuo fe le va 
comiendo.ydefpues déla población 
de Arma fe ha comido mas de ocho 
mil Indios y algunos Caftellanos, ha 
padecido eftc martirio. 
La villa de fanta Anade Ancerma 
5o.leguas de PopayáalNordefte,en 
Ancana. ¿ ribera ^ £ ^ ^ 1 Audiencia del 
nueuo Reyno,gouernaci6 y Obifpa-
do de Popay á, fin ganados, ni trigo, 
muy infeftadade rayos: fundóla el 
Capitán lorge Robledo,por orde de 
Lorenzo de Aldana. Tambié fon los 
nacuralescomedores decaine huma 
na,andan defnudos, no tiene Ídolos 
i i i cofa de adoraci6:ay en efta juridi-
cio buenas minas de oro, eltcple es 
calurofo,y cae muchos rayos. Lac ia 
Cartago, dad de Cartago, zj.leguas dePopa-
ya como al Nordefte,es del Audien-
cia delnueuoReyno, gouernacio y 
ObifpadodePopayá,( intr igo ni fe-
millas de Caftilla: es tierra téplada y 
fana,de poco oro, Uueue mucho, no 
fe cria otro ganado íino vacas, y ye-
guas-.ciene muchas fierras,en las qua 
les fe crian muchos leones,tigrcs,of-
fos^y dantas, y puercos m6tefes:tie-
nevn monafterio deFrancifcos:po 
blo!aelCapitaIorgeRobledo,y llamo 
fe Cartago, porq todos los poblado-
res fuero deCartagena.Lavilla deTi 
maná 40 leguasd PopayájalSuefte^ 
^o.dc fanta Fé de Bogo tá^ 30.de las 
prouinciasdelDorado:ay aquivnTc 
nicntede Gouernador, que rambic 
Timana. 
délas 
tiene afu cargo afán Sebaftian de la 
Plata: van d i lminuyendo los Indios 
de fu comarca, porque fon tan inhu- inijumani. 
manos que en muchas partes tienen ^ te&m 
publicas carneccrias de hombres q Indlos* 
cautiuan.Tiene fu afsieto en el pr in-
cipio de l valle deNeyua,es fu temple 
calidifsimo : efta en fus t é r m i n o s v n A(jon(jc j-
cerro de donde fe faca piedra Y m a , haiuiapi» 
yeftancercalosIndiosPaczes, y los dr* Ym*a* 
Pixaos que t a m b i é n fon Caribes. 
L a c iudad de Guadalajara de B u - Buga 
ga,quinzc leguas de Popayan al Ñ o r 
defte, es del diftrito del Audienc ia 
de l Qui to ,y Dioceí i de Popayan.La 
Ciudad de S.Sebaftian de la Plata, en s.scbaftfon 
lo scon í ines defta gouernacion, 35. « k l a p i a t a . 
leguas de Popayan, y 3 o. de fanta Fé 
al Suducf te ,Dioceí i de Popayan,ado 
de ay muchas minas de plata, y e n fu 
comarca vey nte yquatro repartimie 
tos:eftá tres leguas del puerto de O n 
da,en el rio grande de la Mada lena , 
adonde defembarcan los quefuben 
de Cartagenarefta poblada en llano, 
junto al rio Gual i : ay en la tierra mu-
chos t é b l o r e s , y en Inuierno es mas 
caliente que fria. Los naturales fe va 
acabando, porque fe los comen los 
Caribes que llaman del R i n c ó n , y 
tienen publica carnicer ía dellos, fin 
que fe pueda remediar : y pobló efta 
ciudad el Adelantado Belalcazar. L a 
ciudad de Almaguer veynte leguas AlmaíTUCr. 
de Popayan al Suefte, es fértil de t r i -
go,may2, y otras fcmi l las , y gana-
d o s ^ tiene oro : pob ló la el C a p i t á n 
Alonfo de Fuenmayor, p o r o r d é d e l 
L icenc iado B r i z e ñ o Gouernador, y 
juez de re í idec ia d e Popay5:ticn c fu 
afsiento en v n cerro de zabana, y fu 
temple es frefeo, y lagenteanda vef 
tida de ropa de a l g o d ó n . 
S.Iuan de T r u x i l i o , y por otro níj Trux!llo• 
b r e Y í c a n c e , 30.1eguasdc Popayan 
al Suefte. L a ciudad de Madr iga l , o Madrigal. 
Chapanchica , 3 5.de Popayan como 
al 
Indias Ocidentales, 55 
c. íuan^dc 
paíio. 
Quefonlos 
Volcanes, y 
que pro-
«den. 
al Sur,tierra afpera , y adonde no fe 
da crigo,ni fe cria ganado, aunque el 
mayz fe da dos vezes al año en fu ju -
ridicion:y por elafperezade la tierra 
ion los naturales malos de pacificar, 
y e n e í l a c i u d a d , en la deAgreda ,y 
Alniaguer,ay minas de oro. Agreda, 
y por otro nombre Malaga, eftá 45. 
leguasde P o p a y á a l S u d u e f t e . L a c i u 
dad de S.IuadePafto,dicha afsi porq 
es cierra de muchos paí los , eftá 5 e l e 
guas de Popaya, como al Suducfte,y 
otras tantas del Q u i t o como al Ñ o r 
deil:e5y eu vn grado de laEquinocial 
Dioce í i del Quico,en buena tierra,^ 
buen téple,y abudofa de m a y z , y o-
tros macemmic£os ,c6 minas de oro, 
en fu comarca i ^ m i l I n J i o s d c e n c o 
miéda , que no fon Ga t ibes , í i n o d e 
malas cataduras jfuziosjy íimples :no 
tuuiero ídolos en ciépo de fu Genti l í 
dad,creiaa que defpues de muertos 
auiá de yraviuirapartesmas alegres. 
i í l r io .q l lamanCal ié te je f tá entre Paf 
to yPopaya,es de agua muydelicada, 
y paíTado efte rio e l la la fierra adode 
fue figuiédo Gon9aIo Pi^arro al V i -
forrey B l a f c o N u ñ e z Vela,y hafta el 
rio Angaimayo3c| efta en ella prouin 
cia l legó el Rey Guaynacapa. Palla-
do el doCa l i éce en vna fierra,eí lávn 
bolean q echa cá t idad de humo,y re 
u e í ó en t iéposant iguos, fegú dize los 
naturales de la tierra. Los Filofofos 
q u e r i é d o declararlo q fo ellos bolea 
nes,dizé,q como en la tierra ay luga-
res q t ienenvirtud de atraer materia 
vaporofa,yc6uertirIaenagua, d e q 
fe hazc las fuentes qfiempre manan: 
rabien ay lugares q atraen afsi exala-
cionesfecas y calientes, qfeconuier 
té en fuego y humo,yq con la f u c ^ a 
dellas lan9an t a m b i é n otra materia 
grueífa q fe refueluc en ceniza , o en 
piedra,y eftos fon los bolcanes. T i e -
ne S.íuan de Paí los monafteriosde 
Dommicos,Fradfcos,yMercenatios: 
S.iViccnte. 
Los Ange-
les. 
es tierrafna,co abundancia de corai 
da,tiene ingenios de acucar, y m u * 
chas frutas de la tierra y de Caft i l la: 
quado la pobló c lCapi tan L o r é 9 o d e 
A i d a n a , a ñ o d e 1535». l a l l amó Vi l l au i 
ciofa de Pafto , eftá 40. leguas de la 
mar del Sur3házia la isla Gorgona . 
Hanfe defpoblado , o difminuido 
en efta prouincia,la ciudad de A n d o 
qu ia ja villa de N eyua en el valle de 
Neyua.zo.leguas de l u m a n á , y fue 
por el rigor de los Indios Paezes,yPi 
xáos | ,y p o r l o s M a n i p o s , en el valle 
deSa ldaña , y laciudad de S.Vicente 
de los Paezes,6o.leguas de S.íuan de 
los Llanos, en los cofines de Popaya, 
q fundó D o m i n g o Lozano3y la c iu -
dad de los Angeles i i . l eguas de T o -
cay ma,y5;.deNeyua. A y e n l a c o f t a 
qeftagouernacionalcana en l á m a r Rios^abos 
delSur, defde cabo de Corrientes,q y puntasác 
eftaen j - g r a d o s S e t e n t r i o n a l e s d e í a l ^ J ¿ 
l inea,elr io de Salinas,entrecabo de don. 
Corrientes y la isla de las Paimas,en 
4.grados y v n terc io: y en la cofta q 
ay baí la la G o r g o n a , el rio de S.íuan 
entre otros muchos q hazé la tierra 
muy pantanofa, y enfrente de la bo-
ca la isla G o r g o n a , dos leguas de co-
torno, adonde e í i uuo don Francifco 
P i ^ a r r o d e í a m p a r a d o de fu gente,c6 
fus treze cópañeros . E l r i o d e S . L u -
car, y el de Nicardo antes del de Z e -
dros,en z. grados de la Imea en q ef-
ta la isla del G a l l o , y defpues puerto 
de CruZjy punta de Manglares,ada-
de comienza la cofta del Qujco . 
D e la gouernacion de los Qu ixos 
y la C a n e l a , no fe tiene mas noticia 
decaer del Oriente d é l a prouincia ocla 
del Q u . i t O j y parte del M e d i o dia, ha-
z la la gouernacio de luán deSalinas, 
ay en ella tres pueblos de Caftella-
noscon Gouernador que proueeel 
Viforrcy del Piru,y en lo efpiritual es 
del Obifpado del Q u i t o : la tierra es 
afpcrajy moncuofa, fin trigo, y mayz 
D 3 poco, 
Los Q u i -
xos,)- la C a 
Defcripciondelas 
54 
poco, con rnos arboles que parecen cerafe facaen po luo , y es la mayor 
de canela E l pr imerpueblocsBaeza caniidad,y ef torehal laennosoluga 
diez v ocho teguas de S.Fraciíco del res por donde ha paflado algu torre-
te de agua;y los ríos deftas Indias tie 
nen muchoje fpec ia lméteen losrey-
nos deChile^el Q a í t o , n u e u o R e y n o 
de Granada: y en los principios del 
de fcubr imié to huuo muchos en las 
islas de Barlouenco.El mas íub ido es 
lo de Carabava en el P i r ü , y lo de 
loo . l ec ruasq fe l e í eña la ron a lOr i en Va ld iu ia en C h i l e , porque llega a 
te,defde zo.leguas mas adelante de 13. quilates y medio,y aun paffa. 
Q u i t o , c o m o a l Suefte,ad5de refide 
el Gouernador . laciudaddeArchido 
na io.leguas ade lá te de Baezada ciu 
daddeA.ui laa lNortede Arch idona . 
L a gouernacion y prouincia de Pa 
racamoros camoros}y Ygualfongo, o de l ú a de 
y Y g u a i í o a Sa l inas ,Guyos l imites yterminos Ion 
la c iudad de Z a m o r a ^ n la Cordi l le -
ra de los Andes,y otras tantas Nor t e 
Sur,es tierra buena en téple y difpofi 
cion,para tr igo, íemillas, y ganados, 
de ricas minas de oro en q í"e hallan 
granos muy gtádes:ay enellaquatro 
pueblos del Obifpado del Q m t o , q 
los fundó el Cap i t á l uán d e s a l i ñ a s : 
la ciudad de V a l U d o l i d e n y-grados 
de a l tura^o leguasde L o x a alSuei-
te , paífadala Cord i l le rade l Pirü:la 
ciudad de Loyola , o C ú b i n á n i a , \6. 
leguas al O d é t e de Valladol id: la ciu 
dad de Satiagode las M o n t a ñ a s , 50. 
leguasde Loyola ,como al Oriente,y 
en fu comarca macho oro,y muy fu-
bido á l e y ; y quato al oio,ay pocane 
ceísidad de tratar de fus cxcelécias; 
pues fe tiene por el fapremo poder 
, del mundo .Saca íe en eftas Indias en 
manera; Te tres maneras :1a primera es en pepi 
c í d Pirú ra»<1 ^on Pe^acos enteros fin mezcla 
yotrasrpar de otro metal,q no tiene necefsidad 
de fer beneficiado por fuego, y eftos 
granos de ordinario fon como vna 
pepita de calabaza, y algunas vezes 
mayores:defte 010 fe halla poco,ref-
petode lo d e m a s . L a f e g ü d a manera 
es en piedra, q es vna veta que nace 
en la mifmapiedra,y eftas piedras fe 
hallan en !a gouernacio de l u á de Sa 
linas bien grades, palladas todas de 
oro , y algunas que fon la mitad de 
Aquiéntrala tabla. 11. 
En qu antas 
Caf. X I X . Del dífirito del 
Audiencia de los Rejes. 
jfi S Propia,y particular 
^ mente lo que fe d ize 
1 Pi ru , el diftrito del 
1 Audienc ia de los R e -
lyes, y fecomprehen-
' d e N o r t e Sur, defde 
feys hafta fíete grados de altura Auf-
tral.q fon docicntas y veynte leguas, 
aunq de viageponen trecientas,def 
de la punta del Aguja ade lá te de Pay 
ta,por donde fe junta co el Audiéc ia 
del Q u i t o , hafta pallada la ciudad y 
puerto de Arequipa, adonde comie-
da la de losCharcas ,Lel te Ocf tc .Té 
chalo poblado defta Audiccia ,como 
hafta íoo . l eguas déla cofrade la mar 
del Sur para e lOneni :e ,pordondele 
quedan limites abiertos hafta las 
prouinciasdel rio delaPlata,ydelBra 
fil, lo q ay defde la Cordi l lera a d ó d e 
fe ha d ichoq continnamenrel lucuc, 
hafta la mar,llaman los llanos del P i - Porque no 
rüjen los quales no Ilueuc,ni ti nena, ¿ " ^ ¿ a 
porq la gra altura de la fierra abriga dciPiru. 
los llanos, de fuerte, que nodexa 
oro y algunas que fon la itad de foplar viento de t i e r ra , por lo qual 
oro,lo qual fe halla en pozos y minas, reyna el viento de la mar, que no 
yesmuydi f icu l to fode labrar .La te r teniendo contrario no cfprimc 
los 
del a u d í e n c u ^ del cftúto N O R T E 
0 HidLeo Jebs^aM 
3 Cáy^Lnt íuca . 
: 
p.deoa.nía-
p,deyHa.rtne.í 
noarranccu 
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los vapores que fe leuancá para que 
liagan lluuia,de manera que el abri-
g o de la fierra eftorua elcondenfarfe 
los vapores: y eíla falta de materia 
cauíá queen aquella coi la fea los va-
pores tan delgados que no baze mas 
de vna neblina h ú m i d a , q es proue-
chofa para fazonar las fementcraSjlas 
quales no tiene fm la neblina tanta 
virtudjpor mucha agua de regadio q 
aya. Es la tierra toda arenales, faluo 
los valles que fe hazen en las corrien 
tes de ios rios,que baxan de la (ierra, 
adonde fe coge con el regadio mu-
cho panjvino^zeyte^ucar^y las de 
mas femillas,y frutas de Caílilla,y de 
la tierra:y en las faldas y laderas de la 
CalHad^s ^en"a> ^ grandes paftos y criaderos 
de la Ce ra deganados5y elteple vario, y como 
d d P i r ú , f e p u c d e d e í r e a r , p o r q l o alto es frió, 
y lo baxo caliente,y los medios part í 
cipantes de los eftremos,fegun que 
mas o menos fe llegan a ellos. E l g o -
uiernodefta Aud ienc ia , y de la del 
Qu i to , ^ los Charcas, esa cargo del 
Vilorrey,y ay los pueblos í iguientes 
en el diftrito defta Audiencia . 
Ciudad de L a ciudad de los Reyes , O de L i -
les Reyes. ma,porqfelIamaua afsiel valle ,que 
era el nombre de fuCazique, y ese í 
mayor valle y mas ancho, de todos 
los que ay defde Tumbez haí la el: ef 
ta cerca de la mar del Sur, en doze 
grados de altura Auftral , y ochenta 
y dos del Meridiano de Toledo, de 
donde difta como 182,0. leguas por 
v n circulo mayor: tiene mas de tres 
m i l vezinos: fundóla el Marques do 
FrancifcoPi9arro, en principio del 
a ñ o d e ^ J . p o r q u e fofpechandoq 
el Adelantado don Pedro de Alua-
rado baxaria a la cofta de la mar, qua 
do fue con exercito defde Cuaterna 
la, entretanto que don Diego A l m a 
{rro yua a refiftirle a las prouincias 
del Q u i t o , fue a tomarle los palios 
de la mar. lunto a eíla ciudad, ala 
parte dcLeuante,paíravñ rio de do-
dc toman aguatodas las cafas, y fus 
jardines,en que ay excelentes frutas 
de Caftilla y de la tierra, y es vno de 
los mejores temples del m u d o , pues 
no ay hambre, ni p e í l c , n i llueue,ni 
truena,ni caen rayos n i r e l ámpagos , 
í ino quefiemprc eí la el cielo fereno 
y muy hermofo. 
Refide en eíla ciudad el Viforrey, 
y el Audienc ia Rea l , vnafala de A l -
caldes de Cor te jos oficiales de la ha 
zienda y caxa R e a l , el tribunal de l a 
fanta y general Inqu i f i c ion , que fe 
fundó al mifmo tiepo que el de nue-
ua Efpaña, í ícndo Inquifidor general 
en edos Rey nos, el Cardenal d o n 
D i e g o de Efpinofa Obifpo de Sigué-
9a, au iendo íe en ello procedido c o n 
madura de l iberac ión , para el auraen 
to de nue í l r a íanta FeCatolica,y reli 
g ion Chr i f t iana .Ay afsimifmoen ef-
tac iudad vna Vniuer f idad , adonde 
fe leen las ciencias muy d o d a m é t e , 
y Catredas d e d i u e r í a s l e n g u a s d e l n 
dios,en que fon muy di l igétes los pa 
dresde l a C ó p a ñ i a d e lefus, paraha-
zer fruto en la p red i cac ión de lEuan 
g e l i o . T a m b i e n r e í i d c en e í l a c i u d a d 
la Me t rópo l i Ai jobi ípa l^ cuyos f u f r a + p ^ ^ , ^ J 
g á n e o s fo los Obi ípos de C h i l e , C h a r ^ ^ ^ ^ J 
c a s , C u z c o , Q u i t o , P a n a m á , Nica ra - C^-Í :* .Axtou lp i 
gua,y rio d é l a Plata : ay tres parro- CixÚi-^cL cJíxtept 
quias y c inco m o n a í l e r i o s delasqua m.ft Clvít' 
tro ordenes,y de la C o m p a ñ í a de l e 
fus,y dos de monjas. Eíla el Ca l lao , 
que es fu puerto,dos leguas ddla,gra 
de,capaz, y muy bueno , adonde ay 
cantidad de cafas, vn Alcalde, y vna 
cafado Aduana,vna lglefia,y vn mo 
naí le r io de religiofos Domin icos : a-
qui feha vifto poner a enfriar el agua 
o e l v i n o enfrafeos , metidos en la 
mar,de dondefeinfiere que el Ocea 
not iene vir tud de templar y refref-
car el calor d e m a í i a d o : muchos afir-
man que ay en efta ciudad doze mi l 
D 4 mugeres 
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mugeresde codas nac iones ,yveyn-
ce mi l negros. 
L a villa de Arnedo en el valle de 
Chancai ,diez leguas de los Reyes, y 
media de la marjCon v n monafterio 
deDoroinicos,rico de viñasrfundola 
el C ó d e de Nieua .La villa de laParri 
]la,o Santa, por el valle adonde eftá, 
cincuenta y cinco leguas de los Re-
yes,y quinze de T r u x i ü o cerca de la 
mar,junto a vn rio grande y hermo-
{b,con bué puerto5en nucue grados, 
adonde hazen efcalalos nauios que 
nauegan por la coi la del Piru. L a c i u 
d a d d e T r u x ü l o en el valle de C h i -
mo,que p i i m e r o t r a z ó don Diego de 
Almagro , y defpues fundó el M a r -
ques don Francifco Pi9arro, a ñ o de 
1533. Tiene muchas viñas,y frutas 
de Caf t i l l a^ trigo:es todo regadio,y 
tierra lana, y ay grandes naranjales, 
yeria^a de gallineria.Eftá en fíete gra 
dos y mediOjOchéca leguas de Lima , 
junto a la mar, con monafteriosde 
fanco Domingo , fan Francifco, y fan 
Aguífci n,y otro de la M e r c e d ^ oficia 
les Keales proueidos por el Virrey: y 
en fu comarca, como cincuenta mi l 
Indios tnbutanos,en quarenca ydos 
repartimientos. Es el puerto dos le-
guas,en vna bahía defabrigada,mala 
y depocafeguridad. L a v i l I a d e M i -
raflores en el valle de Zana,nouenta 
y c inco leguas de la ciudad delosRe 
yes,a la parce del Norte ,y cerca de la 
mar.La ciudad de Chachapoyas,© S. 
luán de la Frontera como ciento 
y veynteleguasde la ciudad de los 
Reyes,alNordcfte, tiene vn monaf-
teno de k Merced.y otro de Francif 
cos:ay en fe comarca trigo, mayz , y 
lino,muchas minas de oro, y mas de 
2.o.mil Indios tributarios,los quales 
mucho tiempo valientemente refif-
tiero a los Ingas por fu libertad, pero 
al cabo quedaron vencidos, y a mu 
chos,por mayor quietud de la'tierra, 
Defcripcion délas 
licuaron a lCuzco ,y poblaron en v n 
collado que UamanCarmenga.Ellos 
fon los Indios mas blácos y de mejor 
graciade todas laslndias,y las muge 
res mas hermofas. E n eíla prouincia 
e n t r ó el Mari lcal Alonfo de Aluara-
do , año de 153^. por orden del M a r -
ques don Franc i f co Pi^arrojy la pací 
ficó,y pob ló la dicha ciudad en v n í i 
t ío fuerte llamado Leuáto ,y defpues 
fe paíló a la prouincia de los Guacas. 
La ciudad de Santiago de los V a -
llesjo Moyobamba , mas de cien le- l o s v l c í 
guas d l o s R e y e S j C o m o a l N o r d e í l e , 
y veyntc y cinco de fan l ú a d e la Fr@ 
tera,eí lá en comarca muy lluuiofa, y 
abundare de ganados. L a ciudad de 
L e ó n del Guanuco, cincueta leguas 
de la ciudad de los Reyes al Nor te , Gg¿£có£ 
c e r c a d e l c a m i n o R e a l d é l o s Ingas, 
de íu iado algo al Or iente : tiene mo-
naí le r ios de Dominicos,Francifcos, 
y de la Merced , y en fu comarca 30. 
m i l Indios tributarios.El año 5 1 5 3 9 . 
por la guerra que el tirano Y l l o t o p a 
hazia aefta prouincia, emb ió el M a r 
ques don Francifco P i cañ o al C a p i -
t án G ó m e z de Aluarado que lafun-
dó,y defpues fe defpobló, y la rcedifi 
có Pedro Barrofo, y paffada la batalla 
de Chupas el Liceciado V a c a d e C a f 
t ro , embió al Cap i t án Pedro de Pue-
llesq la acabañe de aífentar . Eíla en 
buen íicio y fano5abundante de man 
tenimientos y ganados: tiene minas 
de plata,y lagente esde buena razo: 
cogefe mucho t r i g o ^ o r q los Indios 
ha apréd ído a fer buenos labradores, 
p o r q c o m o e n ellas Indias no auia 
trigo niccuada,ni mixo,ni panizo,ni 
ninguna í imiete del pá de Europa, y 
no conoc iá fino otros generosdegra 
no y de rayzes,delo qual era el prin-
cipal el mayz,q fe hallócafi en todas 
las Indias, los naturales han g u í l a d o 
mucho del!o,v lo han recebido bien 
en las partes adonde fe da, porqueel 
mayz 
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Calidades m á y z no es tan fuerte , n i da tanta 
ifcunayz. ^u(|.ancja como el crigo,es mas gtuef 
ib,y caliente5y engendra fangre, na-
ce en cañas , y llena v n a o d o s m a -
zorcas,y lo comen algunos Caftella 
nos, adonde no pueden eícufarlo. 
Guamanga L a ciudad de Guamaga,o S.Iuan de 
la Vi tor ia j ío . leguas 5 Lima,al Suerte 
en el camino de los Ingas,Obifpado 
del CuzcOjtiene monafterios de D o 
min íeos Francifccs,y de laMerced,y 
vno de monjas,y en fu comarca mas 
de treyntarail Indios tributarios, es 
fértil de trigo,y vino,y rica de minas 
de plata, fundó efta ciudad el M a r -
ques don Francifco Pí^arro a ñ o de 
m i l y quinientos y treymta y nueue, 
la primera vez la pufo en vn pueblo 
de Indios llamado Guamanga,cerca 
de la gran cordillera de los Andes .^ 
déxó por fu Teniente al Cap i t án 
Francifco de Cá rdenas , y del pues fe 
m u d ó adonde aora eftá,que es vn lia 
no cerca de vnas p e q u e ñ a s fierras a 
la parte del Sur , cerca de v n arroyo 
de buen agua, ay en efta ciudad las 
mejores caías del Pirü , de piedra, y 
ladrillo,elfit io esfano,fin que ofen-
da el Sol,el ayre, ni fereno,ni el humi 
do,ni el ca l ido : hallanfe en fu cotnar 
cavnos grandes edificios que los In 
dios dizen que hizieron ciertos ho-
bresb íancos ,y barbados,que alli lle-
garon antes de los Ingas, muy dife-
rentes de la tra^a de los que l ab rauá 
los íngas:los mas de los naturales de 
efta tierra fon M i t i m a e s , que quie-
re dezir t ra fp lá tados ,porque vfauan 
los Ingas para mayor feguridad de 
fu Imperio, facar de vna prouincia la 
gente de quien no fe fiaua, y embiar 
la a viuir a otra. 
E f t á G u a m a n g a f e f e n t a l e g u a s del 
C u z c o , y en el camino eftanlas lo 
mas,y llano de Chupas , adonde pe-
learon Vaca de Caftro,y don Diego 
de Almagro el 01090,y mas adelan-
te en el camino Real , eftan los edifi-
cios de V i l c a f e n Andabaylas, onze 
leguas de Guamanga,que fue el cen-
tro del Imperio de los Ingas, y a q u í 
eí laua el gran téplo del Sol; y la pro-
uincia de los Andabaylas es larga, y 
de mucho ganado domeftico , y de 
muchos baftimentosjde aqui fe llega 
al r iode Abancay nueue leguas mas 
al Cuzco,adonde el Adelatado don 
Diego de Almagro el viejOjdesbara-^ . 
tó , y p r end ió a Alonfo de Aluarado, 
general del Marques don Francifco 
Pi9arro-,figue el r i o de Apur ima a 8. 
leguas del PaíTado que es muy gran 
de , y luego la fierra de Vilcacongaj § 
adonde el dicho Adelantado A l m a -
gro venc ió vna gran batalla a los In-
dios,antes d ganarel C u z c o , y cerca 
efta el valle deXaquixaguana entre 
dos cordilleras de fierras, no ancho^ 
ni largo adonde el P r e í i d e n t e Pedro 
la Gafca,mediantela vir tud de aque 
líos valerofos,y fieles Capitanes Y n o 
jofa,PedrodValdibia,Gabrielde Ro 
j a s , Alonfo de Aluarado,y otros de 
los qualesen fu lugar fe haraparticu 
lar m e n c i ó n , deshizo a Gonzalo P i -
carro,y le p r e n d i ó : y defte valle a la 
ciudad del C u z c o ^ ay cincoleguas: 
y en efte valle fe coge mucho trigoí 
ay muchos ganados. 
Capitu. X X . Délo querefla 
del Audiencia delosKejes. 
O c h o o diez leg-uas 
de la ciudad de Gua-
Minas del 
manga,como al Ñ o r Azogue, 
uefte eftan las minas 
^ de Guancabelica , q 
llaman el Afsictode 
Oropefa,adonde de ordinario refi-
denmasde trecientos Caftellanosj 
los Indios las beneficiaua para f a c a r 
la piedra Golorada ,pa ra pintarfe o em 
D 5 bixarfe. 
5? Dcfcripcion de las 
bixnrle quando en t iempo de fu gé-
t ihdad y u á a l a guerra, q es el berme 
l l o n : y g o u e r n á d o en el Piru el L icé-
ciado Lope García de Caftro5año de 
m i l y quinientos y iefenca y feys, v a 
P o r t u g u é s l l a n i a d o E n r i q u e Carees, 
c o n ü d e r a n d o q u e del b e r m e l l ó n fe 
faca elazoguc,tue a hazer enfaye, y 
halló fer afsi: efte metal lleuauan los 
Romanos de CaíUlla en piedra, y de 
ello facauaelazogue}y lo tuu ie rópor 
gran riqueza,los Indios no lo cono-
Gieron3ni pretendieron mas del ber-
Prouccho mcllon,el mayor prouechoqueda^l 
dd azogue, a z o g u é i s para limpiar la plata,y apu 
rada de la t i e r r a ^ l o m o ^ cobre,con 
q fe cr iar los otros metales,todos los 
corcorae,y oradacomo el eftano3yer 
ro , y p lomo, y por cfto lo lleuan eu 
cueros,ovafosde t ierra, firuetam-
bién el azogue para otros efetos, y 
cofas medicinales. 
E n efte afsiento de Guania Vélica 
ay vnafuente,que como va manan-
do el aguafeqtiaxaen peña blanda, 
de la qual labran las cafas,y los hom-
btes,o animales que la beuen, mue-
ren,porque en el cuerpo fe conuier-
cc en piedra. E n los b a ñ o s que llama 
de Inga cerca del C u z c o , ay dos ca-
ños de agua cerca el vno del otro, 
que el primero escaliente,y el fegun 
do frio,que parece que Dios los pufo 
alli para templarfe,en el mifmo diftri 
to ay vnafuente quecomo v a m a n á 
dofeconuierteen buena, y blanca 
fahene í le lugar fe comienzan apar-
tarlas dos cordilleras grandes, y ha-
zen en m e d i o v n a g r a c a m p a ñ a , que 
E l Coliao. i l amanlaprouinc iade lCol lao ,adon 
de ay gran cantidad de r ios, y efB la 
gran lagunaTit icata , y grandes tier 
rasypaftos,y aunquees tierra llana, 
tiene la mifma altura,y d e ñ e m p l a n -
^a de las fierras, no cria arboleda, n i 
leña : el pan que fe come fonrayzcs 
que llaman papas , que t a m b i é n fe 
crian en todo elPiríijCS tierra lana, y 
muy poblada3y que fe acrecienta ca-
dia , y tiene muchos ganados de to-
das fuertes. 
L a laguna de Ti t icaca boxa ochen L f isguna 
ta leguas, y en algunas parces tiene Tincacav 
de fondo ochenta brabas, y en efeo, 
y en las olas que leuanta quando ay 
victo5parece algü feno de mar, de la 
qual eílara como feíenta leguas, en-
tran en ella doze o trezc nos , y mu-
chos arroyos ,y fale della vn no que 
entra en otra laguna squellaman de 
los Aulagas,que no tiene defaguade 
ro,aunque por auerfe vifto ojos de a-
gua,que por debaxo de tierra van a 
dar a la mar, fe juzga que podría fer 
que el agua deflos lagos fueííe abrió 
do camino p o r l a s e n t r a ñ a s d c l a tier 
ra haftala mar: eftan en el contorno 
de la laguna grande muchos pue-
b l o s ^ en ellaiflas,y grandes confe-
menteras,y alli fuelélos Indios guar-
dar fus cofas mas preciadas por ma-
yor feguridad. 
L a gran ciudad del C u z c o , afsicn EICuzco, 
to Real de los Ingas, y cabe9ade fu 
Imperio,y aora de los Reynos del P i -
ru, por titulo que dello tiene de los 
Reyes de Cafti l la y de L e ó n , e f t áen 
treze grados y medio de altura,fete-
ta y ocho dc !ong i túd ,c ienco y veyn 
te y cinco leguas de la ciudad de los 
Reyes3alSueí le ,de mas de mi l vez i -
nosCaftcl}anos,fundolael Marques 
d o n Francifco Picarro, tiene ocho 
Parroquias,y quatro monafterios de 
las quatro Ordenes,de fanto D o m i n 
ge,fanFrancífco,S.Auguíl in, la M e r -
c e d ^ laC6pañia ,y vno de mojas,a-
qui r e f íde laCa t reda l fu f raganea , al 
Arcobifpadode los Reyes,falen def 
de el tiempo de los Ingas,de la pl acá 
de efta ciudad quatro caminos Rea-
les para las quatro parres del mudo, 
vno que llama Chinchafuyo,al N o r -
te , pá ra los l lanos, y prouincia del 
Q u i t o , 
es la coca. 
Q u i t o , otro Condefuyo al Poniéce , 
para la mar.otro Collaofuyo, al Sur, 
y Chi le ,y el quarto al Oriete,que d i -
zen Andefuyo ,que va alos Andes, 
y faldas de la fierra, eftá en comarca 
de buen temple , frefeo moderada-
mente , y fano , libre de todas fa-
uandijas v e n e n o í a s , y fértil de to-
das cofas con m i l maneras de frutas 
de Cafti l la , y yernas , y flores o-
lorofas en todos tiempos que fon 
de gran deleyte, efta en fu juridi-
Qae cofa c ion el Valle T o y m a , y otros de mu-
cha grangeria de coca,y mueftras de 
minas de oro, plata, y azogue, y aiira 
enfu jur id ic ioncien mi l Indios t r i -
butarios, en todas las partes deftas 
Indias tienen los Indios gran gufto, 
en traer en la boca de ordinario raí-
zes,ramos, o yeruas, y lo q mas vfan 
en todo el Pirü,es la coca, porque fe-
gun d i z e n , fiéten poco la hambre,y 
fe hallan con gran vigor mafcando-
lafiempre , aunque mas parece cof-
tubrCjO vic io heredado ; eftacofafe 
planta,y da p e q u e ñ o s arboles, que fe 
culciuan , y regalan , y dan la o ja co-
mo arrayan , y feca en cellos fe licúa 
a véder ,y fe faca mucho dinero della 
E n el valle de Vi lcabamba , eftá 
fanFrancifco de la Vi to r ia en A n d e -
fuyo , entre la cordillera de los A n -
des, como veynte leguas del C u z c o , 
a la parte de Oriente .con vn Gouer 
nadorproueido por el Viforrey ,es 
del Obifpado del C u z c o , en comar-
ca afpera,y de grandes'montanas.La 
vil la de fan luán del O r o , en la pro-
u inc iade Carabaya 8o. leguas del 
Cuzco ,a lLef t Suefte,y 30. al Griete, 
de la laguna delCollao,y Uamafe del 
O r o , por lo mucho que ay en fu co-
marca.La ciudad de Arequipa en 1 .^ 
grados algo mas , y ciento y treynta 
leguas de la de los Reyes, cafi al Suef 
te como corre la cofta , yfefentade 
la ciudad del Cuzco,esObifpado del 
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Cuzco, t ienc monaftciios de D o m i • 
n icos ,Fráci fcos ,yMercenar ios :c iene 
c inquenta mi l Indios tributarios, es 
el mas apacible temple para viuir de 
quantos ay e n e l P n ü : cogefe en fu 
comarca gjan cantidad de v ino , y 
t r i g o , e l p u e r t o e f i á en la entrada del 
rio Chi le ,que paila junto a laciudad 
las mercade-
S.Francifco 
dé la Vito-
ría. 
S. luán del 
Oro. 
Arequipa. 
aaonde fe defeargan 
rias. 
Eftá Arequipa en el valle de Q u i l -
cacatorze leguas de la mar en fuju-
n d i c i o n e f t á laprouincia de C ó d e -
luyo3los puebles de los Hubinas, C o 
llaguaSjChiquiguanica, y Quimif ta -
ca,tundolael Marques don Francif-
co Picarro, año de m i l y quinientos 
y treynta y quatro5eftá muy fugeta a 
terremotos como todas eftas Indias, 
y en efpecial las marinas , el año de 
m i l y quinientos ochenta y dos, hu-
no vn temblor que cafiaí loló a el la 
ciudad,y aora ha auido otro,y vna re 
bentazon de vn Vo lcan de q cuen-
tan cofas eftrañas , el año de m i l qu i -
nientos y ochenta y feys, h ü u o otro 
en la ciudad de los Reyes j anueue 
d e í u l i o , que corr ió ciento y í c ien ta 
leguas en largo por la cofta, y c i n -
cuenta la tierra adentro, an u y n ó la 
c iudadjpel igró poca gente [ porque 
fe fabo ai campo , y poco defpues de 
pa í iado el temblor, falió la mar de fu 
playa,y e n t r ó (nucho en la tierra ca-
torze brabas en alto 3 otro tal téb lor 
h u u o e n e l Q u i t o el año íiguicnte^ 
en la ciudad de la Paz , año de 1581. 
v n altifsimo peñafeo ore t o m ó de 
baxo muchos indios hechizeros , y 
co r r ió la tierra que le d e r r i b ó l e ^ u a 
y media. E n C h i l e huuo otro gran 
terremoto que t ra f tornó fierras , y 
val les ,cerrólas corrictes dé los riosj 
f a c ó a l a m a r defuslimitcs, por alga-
ñasleguas,dci-r ibó pueblos enteros,-
y m a t ó catidad de hombres. D i z e n 
losFilofofos que el terremoto pro-
cede 
Terremo-
tos fueccio 
en las l u -
dias. 
D e donde 
proced í los 
terremoios 
6o Defcripcionde las 
cede del calordel Sol,y de ocroscuer 
pos celcl les, los quales no folaniéce 
lleuan a fi la exalacion, y vapor de la 
íuperficie de la tierra; pero la que c i -
ta en las en t r añas della^a qual faiien 
do fuera engendra vieruos}y lluuias; 
y 6 acontece que la tierra es ta cerra 
da,y defaqueporningunapar tepuc 
da falir la exalacion^ncoces fe mue-
ue de vna parte a otra por los poros, 
con gran v io lenc ia , procurando de 
reucntar,y falir fuera como la poluo 
ra de v na mina , rompiendo con Ím-
petu tan furiofo que reuienta la tier-
ra adonde cíla3y fe abre con gran fu 
r iae l camino para falir , y tanto mas 
es impecuofo quanto es mayor la 
exalacion que eftá encerrada. 
L a villa de fan Migue l dé l a R ibe -
UWlSr l rafeysieguas d c l a m a r , c n e l valle 
de Camanáe f t á c ié to y treze leguas 
dé lo s Reyes, Z Í . de Arequ ipa , a.la 
parte de la Equ inoc i a l , es Obifpado 
Valacrdc. del C u z c o . L a villa de Valuerde enel 
valle de Y c a , 3 5. leguas de la ciudad 
d é l o s Reyes diez leguas del puerto 
de Sangalla,es jur idiciodelos Reyes 
y del Ar^obifpado,fu comarca es fer 
t i l detr igo,mayz, y frutas, y de mu-
cho vino. 
Guarco. L a villa de C a ñ e t e , o del Guarco, 
por el valle adonde eftá difta 15. le-
guas dé los Reyes a la parte del Sur, 
legua y media de la mar : fu comarca 
es fértil de pá lo mejor defte Rey no, 
de donde fe faca harina en cantidad 
para llenar a Tierra firme: antes de 
llegara efte vallecftan los valles de 
Chilca,y M a l a , e n el primero nunca 
llueue5ni por el palfafuente, ni arro^ 
yo ,yfebcuede pozos , yefta l leno 
de fementeras, y frutas, con folo el 
rozio del c ie lo : pefean muchas fardi 
ñas e n l a m a r , y con cada grano de 
mayz echan en el hoyo adonde fe 
fiembran vnaodoscabe^as^ cona-
quella humidad nace bien. E n el va-
lle de Mala,fuc adóde fe vieron don 
Diego de Almagro, y don Francifco 
Pi9arro , y el padre Bouadi l la , de la 
O r d e n de la M e r c e d , como arbitro 
refoluio fus diferencias, paila por ef-
te vallevn gran rio de donde fe h a z é 
muchasfrefeuras: 5. leguas mas ade-
lante eftá el rio de Guarco en fu va-
lle fertilifsimo de todas cofas, adon-
de los naturales fuftentaron quatro 
años la guerra cotralos lugas, y para 
conferuarle hizieron poblar vna c iu 
dad,y la llamaron C u z c o , y edifica-
r o n por triunfo de la Vitoria en v n 
collado vna gran fortaleza, que las 
olas de la mar baten en la efcale-
ra. A feys leguas del Guarco eftá e l 
valle de Chinchanombrado,de ley-
tofo,y muy abundante adode fe edi-
ficó vn monafterio de religiofos D o 
minicos,en lugar del templo del Sol 
quelos Indios t en í an có el monafte 
rio de las V i r g i nes.Luego figuc el va 
U c d e Y c a , qnenoes m e n o r n i m e -
nos abundante,* y falidos del; los va-
l l e s^ rios de la Nafca j y el pr incipal 
fe l lamaCaxamalca, adode fe hazen 
excclctes vinosjvafe deftosvalles al¿f 
Haca r i , adódee f t a Ocaña , C a m a n á , Ocaña. 
y Q u i l c a , q es el puerto de la ciudad 
de Arequipa", y adelante eftan el va-
lle de Chul i jy Tambopalkjy el D e y -
lo,y los deTarapaca^ios y abundan-
tes,con buenas minas de plata, y cer 
ca de la mar: lleuan los Indios de las 
illas de Lobos marinos mucho eílier 
col deaues.para fus heredades , con 
que de efteril hazen la tierra fértil. 
A y en la cofta defta Audiecia def- ¡ ^ « ^ 
d é l a punta del aguja por donde fe tasdcftcdit 
j u t a c o l a d e l Q u i t o , e n 6. sradosde tmodciAu 
altura Anítral , lasmas,puertos,y pun ios Reyes, 
tas figuientesjdos iílas que l lama de 
Lobos marinos en 7. grados, la vna 
4-leguas de la cofta, y la otra mas a la 
m a ^ y adelante otra que llaman de 
fan Roque al Sueftc,cerca de Pazca-
mayo 
N O R X E 
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mayo , y adelante el puerto dé mal 
Abr igo diez leguas antes del de T r ü 
x i l lo ,en fíete grados y medio,y fíete 
leguas del el de Guanape,y el de Sa-
ta en nueuegrados, y cinco leguas 
d e í l e al Sur puerto Ferro^y feys del 
el de Cazma .y defpues ocho leguas 
el de Guarmey a la boca de vn rio, y 
la Barranca veynte leguas al Sur,y el 
de Gáura adonde ay vna copiofa fa-
lina,y paíTado efte la iíla de L i m a , a 
la entrada del puerto del Co l l ao , y 
veynte leguas al Sur la puta de Guar 
co ,y v n a i í l a d e Lobos marinos jun-
to del,y la punta de C h i c a en qu in-
zegrados,y junto del la N a í c a , y a d e 
laote la punta de fan L o r e n z o , en el 
valle de Qui lca ,y junto alr io de A r e 
quipa,y la Caleta de Chu l i en jy def-
pues el rio de Nombre de Dios , ado-
de fe juntan por lacofta losdiftntos 
de las Audiencias de los Reyes,y de 
los Charcas, 
A q u i entra la Tab la iz* 
Capit. X X l Del difirito del 
Audiencia de la Plata ? o 
délos Charcas, 
Ldi f t r i t o de la A u -
diencia de los Chaf -
cas,que parte t é r m i -
nos con la de los Re -
yes eftá en iÜ . gra- ' 
dos y medio de altu 
ra Auftral , por el rio del N o m b r e de 
D i o s , y principio de la laguna del 
C o l l a o , t e n d r á de largo 500. leguas 
hafta el valle de Copiapo ,pr inc ip io 
3 la prouincia deChi l e en z8.grados 
á a l t u r a , a ú q d e v i a g e fe cuetacerca 
de 4oo.leguas y Lefte Oefte, lo q ay 
entre la cofta del mar del Sur , hafta 
la del Nor te ,o M e d i o día q refponde 
a las prouincias del rio de la Plata, 
que aunque no eí lá del todo defeu-
biertOjfeentiende que porque me-
tiendo en mucha altura toda la tier-
ra defta A u d i e n c i a , es mas f r i a q u é 
caliente. 
E l gouierno de efta Audiécia, es a 
cargo de Virrey del P i rü , como el de l 
Audiécia de lQui to , y el d ios Reyes: 
ay dos Gouernadores,y dos Obifpa-
dos jd de los Charcas,y Tucumanj la 
prouincia de losCharcas,q fe n o m -
bra c o m u n m é t e lo q ay defde don-
de fe juta con el diftrito del Audien-
cia de los Reyes, hafta paíTado Poto-
íi,y t e n d r á de largo N o r t e Sur,como 
15o.leguas,y otras tatas Lefte Oefte, 
tierra no muy fertil^aunque abundo 
ía de ganados,efpecialméte e n c l C o -
llaojq es defde la lagu na de Ti t icaca j 
hafta los Charcas, adonde el Inuier-
no,y el Verano fon al contrario que 
en E u r o p a , es tierra abundante de 
todo ganado, en efpecial de ouejas, 
que ay muchas, y de muy fina lana. 
A y en efta prouincia 4. pueblos de 
Caftcí lanos de vnObifpado,que fon 
la ciudad de la plata,q p o b l ó el C a p i 
tan P e r a n z u r e z , 3 ñ o de 15%.por or-
den del Marques donFrancifco P i -
9arro,eftá en 7z.grados d-e long i tud 
del Mer id iano de T o l e d o , de donde 
diftara por vn circulo mayor i78o.le 
guas,yen legrados de latitud i75*le 
guas del C u z c o a la parte del Sur, o 
Polo Antar t ico dé r ro dios t róp icos , 
en lo v l t imo de la Torr idazonajCÍ la-
ran en la comarca de efta ciudad en 
C h á c a r a s , q fon heredades degrage 
rias 800. vezinos Caftellanos3es tier-
ra fria en extrcmo,auiendo de fer te-
piada o ca l ié te ,coforme al altura de l 
Polo en qefta : refide en eftaciudad 
el Audiécia,y la Catredaljy monafte 
ríos de Dominicos ,Frac i ícos ,Aguf t i 
nos,y d e l a M e r c e d , y en fu juridicio 
ío .mi l Indios tributarios,repartidos 
en i9.rcpartiml6tos,y danfe bien las 
fcmillas de Caftilla, y ay machas m i -
nas de plata rica: 
L a 
6% Defcripcion délas 
Potofsi. 
L a ciudad de n u e ñ r a Señora de la 
N u c í b a S c - paz pol. OI:ro n ó b r e pueblo nueuo,y 
ñora d é l a *'*"**r " ,* ^ n 
Paz. Chuquiabo^en medio a lCo l l ao 100. 
leguas del C a z c o , y 8o.de la Placajtie 
ne m o n a í l e n o s de Francifcos, Aguí-
tino5y de l a M e r c e d l o mucho vino 
y muchos g a n a d o s j f u n d o i a e l C a p i -
ran Alofo QeMendo9aafio de 1549. 
í iédoPref idence el Gouernador del 
PirUjd Liceciado Pedro de la Gaíca, 
Obifpo de Sigue9a5qfue defpues.La 
chicaito. p r o u i n c i a d e C h i c u u o ^ n e l Co i l ao , 
como al Nordeftc de la Piata,mas de 
ico.leguas della, poblado de Indios, 
con el Corregidor Caftcilano , de l 
Obifpado dé los Charcas,y vn mona 
fteriode Dominicos , tiene mucho 
ganado^y e í láa l or i l laTit icaca.Oro-
o-opcFa. p e í a i s población del Viforrey, don 
Francifco d e T o l e d o , enelval le de 
Cochabamba l o d e g u a s dé la ciudad 
de la Placa, es fu grangeria cofecha 
d c t r i g O j m a y Z j y ganados. 
L a vi l la lmperia l de Potofsijen 19. 
grados 3 altura 18. leguasá la ciudad 
de la Plata,y como 8.de la laguna,de 
los Aullagas,al OriccejCn la falda del 
cerro de Potofsi, q miraalNordcf tc , 
t e n d r á 500. cafas de Care l ianos que 
atienden a las minas, y de mercade-
res,y ha í l ac incué ta m i l indios deor 
dinario,yentes,y vinientes a la gran 
geriade la placa, y aunque es villa de 
p o r í i jno tiene Cor reg idor , f ino el 
d é l a ciudad d é l a Placa, r e í i dcnaqu í 
los Oficiales , y caxa Real defta pro-
uincia,por !as minas del cerro de Po 
toGi,quedefcLibrió a ñ o de 1545. v n 
Caftell 
ano llamadoVillarocl,por rae 
dio de cierros Indios- y llamafc Poco 
fi, porque los Indios d izen afsi alos 
cerros, y cofas alcas, y fue taca la pla-
ta q le facó en los principios q el a ñ o 
1 S49-eada Sábado q fe hazia la fun -
d ic i5 , rocaua a los quilicos Reales de 
M - mi l h.fta 50.mil pefosed cerro es 
ralo, y pehdo , fa hab i t ac ión feca, y 
fna.uefabrid^y del codo eac r i l ,4 no 
produzefruto,grano,niyerua,y por 
caufa de laplaca es la mayor pobla-
c ión dé la s Indias,^ cedra dos leguas 
de contorno,y adonde fe halla codo 
genero de regalo,y abundaciajaunq 
de acarreo : ia color de la cierra dei 
cerrotiraa bermejo, efeuro : fu for-
ma es como vn pan de acucar,que fe 
ñorca todos los ottos cerros que le 
eftan cercaba fubida es afpera, aunq 
fe anda acanallo, boxa vna legua , y 
defde fu puntaa lara izaura vn quar 
to de legua , tiene por todas partes 
muy ricas betas de plata, de alto a ba 
xo,y el puerto de Arica por donde fe 
m é t e l a s mercaderias,y fe faca la pla-
ta defte cerro, eftará del nouenta ie-
guaSjCafi al Poniente, 
A feys leguas del referido cerro en 
el camino del puerto de Anca,e í lá el 
cerro de Porco, afsiento antiguo de 
minas de plata:de donde fe afirma q 
los Ingas facaron la mayor parce de 
la plata que auia en el templo del 
S o l d é Cur ianche , de donde toda 
via fe faca, v f a c a r á m u c h a plata. 
Efta 100.leguas de los Charcas San santa Cruz 
ta C r u z 3 la Sierra, al Or i é t e , en c i ca dclaSkíta. 
mino por dode fe va á losCharcas,al 
A í rumc ion , en lasprouincias del río 
dé la plata5haíla dode pone 300. le-
guas de camino, co vn Gouernador 
proucido por el Viforrey,dc la diocc 
Cis de los CharGas,y vn mona í l e r io ñ 
la Merced,en tierra falta deagua , aú -
que fértil de trigo,vino,y mayz, efta 
prouinciatienevezindad,c6 muchas 
naciones de Indios infieles , y mu-
chos dellosfe han ya bautizado, y el 
primero q pufo deuocio en los nacu-
rales,fue vn foldado Ca í l e l l ano^] an 
daua entre elloshuydo por dclitos,q 
por anfia gradifsíma q cenia de agua 
los hizo vna gran cruz,'y pcríuadio q 
la adora í ícn có dcuocion,ypidjeí l 'cn 
agua, y Dios por fu mifericordialos 
oyó,y dio grandes l l u u s a s ^ l a ñ o de 
r 560. f i l io el C a p i t á n Nuf io de C h a -
ucs, 
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Puertos , y 
puntasde !a 
coila dc í la 
Audíeacia. 
Prou!nc;aH 
Tucum áii. 
Sátíago d í l 
Eftcro. 
ucs , de la ciudad de la Afccnficm 
en el r io de la Plata a defeubrir, 
y llegado a Tanca C r u z de la Sicr-
rajamc^do hecho grandes d d c u b l í-
nnecos , í e l e boluió la gence, y pare-
c iendolc que eliaua cerca del P i tu , 
fue a la ciudad de los Rcyes,.ndende 
era Vilorrey el Marques de Cañecc^ 
y co fu orden, y por T é m e t e de fu h i -
jo don García de Mendo^a ,bo lu ió el 
C a p i t á n Nuf lo de Chaues) a poblar 
c í l a ciudad aunque falio del rio de la 
Piata,coii fin de deícubrir las prouin 
cias del Dorado . 
E n iacofta defta Audiecia, que co-
tnien ^ a en 17. grados y m e d i o , en eí 
r io de N o m b r e de Dios,o T a m b o p a 
lia , ay el puerto de H i l o jun toa vn 
r i o ^ n 18. grados y medio , y mas al 
Sur ,e lMorro dé los diabloSjy e lpuer 
co de Arica en 19. grados y v n tercioj 
y el de T a c á r a a en veynte y v n o , y 
la punta de Tarapaca al Surjy mas a • 
delante r ío de Pica,y el de la H o j a , y 
de M ó n t e l o , puerto de Mexillones,. 
y mas al S u r , punta d é l o s Farallo-
nes,© M o r r o Moreno^antes d é l a ba 
hia,y rio de Tanta Clára ,y mas al Suf,; 
laquebrada,y puntaBlanca j y que-
brada Honda-jy el r io de fantaClara, 
eomo ticyntaleguas del rio de C o -
piapo, adonde comienza la cofta de 
C h i l e , y fe acaba la de los Charcas. 
Lap iou inc i aygoue rnac ion de T u -
cuman , es toda M e d i t e r r á n e a , co-
mienza fu diftrito defdc la tierra de 
losChichas ,quefon de la ju r id ic ion 
de lavi l la Im perial de Pocofsi,efta en 
el parage de la ciudad de la Afsum-
cion del rio de la Plata,como cienle-
guas de la cofta de la mar del Sur5co 
fina co la prouincia de C h i l e , es tier-
ra de buen temple , medianamente 
fertil,yhafta ora fin minas de placa, 
ni de oro,ay en ella algunos pueblos 
d e C a í l c l I a n o s c n vn Obifpado5que 
fonde lac iudadde Santiago delEC-
cero,q al pr incipio la nombraron del 
¿3 
Varco,en2.8.grados dealcura i8y . lc 
guas del Poto ls i , al Sur, declinando 
algo a l O n e n t e : r e í i d e aquiel G o u c r 
nador, Oficiales del hazieda, y caxa 
Ileal,y e lÜbiTpado y l aCat reda l . 
L a ciudad de lata M a r i a de Talaue Talaucfa, 
ra 45.leguas de Santiago, al Nor t e , y 
i4p.dP0t.0fsi en a^.grados.La ciudad 
S, M i g u e l de T ü c u m a n zS.leg^^s de laaMiguel 
Saiicia^o,al Poniéce ,enc l camino de 
los Charcas en z7.grados,poblar6fe 
en cftagouernacion en t i épp de D o 
Ga,rcia,de Medo9a,Gedo Viforrey fu 
padre el-Márques d e C a ñ e t e . L a nue 
ua Londres , y Calchaq.ue, q llamaro 
inucua Cordura , en la prouincia de 
los jurias, y Draguitas ^ le defpobla-
ron d é t r o de pocos años . L a g é t e de 
efta tierra anda vel l ida de i^na, y de 
cuero labrado con policía a manera 
de g u a d a m e c í de Caftil.la:cri.afe mu-
cho ganado dclat ierra ,por caufa de 
las lanas deq fe aprouechan, t ienen 
muy cercanas las poblaciones vnas 
de otras,y los pueblos fonchicos,por 
q n o a y m a s d e v n a parentela en ca-
da v n o , eftan en redondo cercados 
co cardones,y arboles efpinofos pot 
las guerras q entre ellos tcniá : í5 gra-
des labradores,y es gé t e q no fe em-
briagajporq no fe d á a l b e u e r , c o m o 
otras naciones deftas IndiaSjay en la 
prouinciafiecc rioscaudales^y mas 
de So.arroyos de buenas aguas,y g r á 
des p a f t o s : e l l a u i e r B O y e lVerano ¿A*-
es a los t iépos q eoCaf t i i l a , es tierra 
fanade buen cépie,y l o s primeros q 
entraron en el la3£uciolosCapicanes 
Diego de Rojas, Felipe G u t i é r r e z , y 
Nicolás d e H e r e d i a , y l l e g a r o a def-
c u b r i r p o r efta parce el r i o de la plata 
hafta la fortaleza de Gaboto. 
Aquí entra la Tab la 1 
Caphu.XXÜ. Deldíjtrtíodel 
Reynode Chile.. 
A ñ o 
Defcripcionde las 
N o de i j 34.en T o l e - te Surjdefde el valle de C o p i a p o pot 
do fue proueido don 
Diego de Almagro , 
por Gouernador de 
zoo. leguas de cierra, 
^ * ™ * mas adeiáce de la go-
uernacion del Marques doFrancir-
co Pi^arrojhazia el eftrecho de M a -
gallanes, inti tulando a efta parte la 
gouernacio de la nueua To ledo , fue 
a pacificar efta tierra,y porqladefam 
p a r ó , íc enca rgó a ñ o de m i l y qui-
nientos y treynta y fíete , al M a r -
ques don Frácifco PicaiTO,y el la en-
c o m e n d ó a ñ o de 1540. a l C a p i t á n 
Pedro de Valdiuia,y fue conxyo .Ca-
ftellanosieftan todas las tierras defte 
R c y n o al Sur,de lalinea Equinocia l , 
en mas Auftral altura que e l Rey no 
de lP i rü ,y fus prouincias dentro de 
laTorr ida^efde la Equ inoc ia l .ha í t a 
el T r ó p i c o de Capr icornio , que paf-
fapor v n defpoblado, que llama d e 
Acacá.ma,que efta de x 3 .grados, haf-
ta i^ . ¡y luego comienza el Rey no de 
Chi le ,que los lndios d i Z e n Chi l le , y 
antes de la tierra poblada e f ta en z 3. 
grados y tres quarcos el r ió de la Sal, 
que de l Lefte d e l a cordillera, y cor-
re la buelta del Oefre h a f t a la mar, 
por vn valle muy hodo^y aunq lleua 
el agua muy clara, todo quaco moja 
311a,los cauallos para beuer,fe les qu a 
x a có la calor del S o l , y es ta pura fal 
e l agua q no fe puede beuer, y ealas 
r i b e r a s e f t á q u a x a d a : e f t á el rio antes 
de entrar en la primera prouincia de 
C h i l e zz.leguas adode eftan los X a -
gueycs,qf6pozos dagua,porq noay 
otra en las z i . leguas, y todo el R e y -
no efta dentro de la zona, q los anti-
guos llamaro Deficrta, q es muy po-
blada de Indios blacos, y e f t a f i c n a -
do en las r ibe ra sá la mar del Sur3q es 
elmare magnum, que fe incluye en-
tre fu cofta y la de la C h i n a . 
Efta gouernacio tomada l á r d a m e t e 
hafta el eftrecho, tiene de largo M o r 
d ó d e c o m i é c a en z^grados 500. le-
guas^ de ancho Lefte Oeftc , defdc 
la mar del Sur5a la del Norte5de 400. 
hafta 500.de tierra por pacificar qfe 
va enfangoftádojhafta quedar por el 
eftrecho en5)0. o en ioo.leguas:lo po 
blado defta gouernacio ferá 3 00.a lo 
largo de la cofta del mar del N ^ w ? ^ - . 
y lo ancho della zo. leguas, y menos 
hafta lacordi l ieradios Andes ,q aca-
ba cerca á l E f t r e c h o , y p a í í a p o r efte 
R e y n o muy alta^y ca í i í i cp re cubier-
ta de nieue,es coda la tierra l lana, alo 
menos fin afpereza no tab le , faluo 2. . • 
donde l leea la cordi l lera del P i rü , 
quefe va rematando a dos,y a tres le 
guas de la c c í l a . 
Eltéple3y calidad della , aunq no es 
fin alguna diferecia por la variedad, 
de las alturas en q efta toda jüca,es cí 
lo mejor,y mas habitable q ay en las 
Indias,en teperamento femejante al 
dCaft i l la ,en cuya altura, opo í i t a v ie 
neaeftar cafi£odá,y e i i a b u n d á c i a ; y 
bodad de macenimiecosi y fe r t i l idad 
de codas las cofas,riqueza de minas, 
y raetales,y f é « p r , f v igor de los na-
turales,porq por fer ta guerreros han 
fido fiépre malos 3 pacifícar,y ay m u 
chds de guerra en los motes,y qbra-
das delf ín de la cordil lera , p r o u i n -
cias de Arauco, T u c a p e l , y valle de 
Pureiijterminos, y comarca enere la 
ciudad de la C o n c e c i o n , y los C o n -
fínes,}'la Imperial. 
A y en efta goivernacion onze pue-
blos de Caf t e l l anos , cü v n Goue rna 
dorfubordinadoen las cofas del go-
ü ie rno al Viforrey , y A u d i e n c i a del 
Piru,defpnes que íe qu i tó el A u d i e n -
cia que eftaua en efta t ierra; y ay 
en ella dos Obifpados fufr;;ganeos 
al Ar^obifpado de los Reyes. E n el 
Obifpado de Saciago ay quacro puc- Santiago, 
blos. L a ciudad de Saciago en ciepo 
la primera poblado de C h i l e , fudola 
a ñ o ¿f mi lvquin iécos yquateca y vno , 
el 
Indias Ocidcl í ta les . ¿5 
LaSsrcna. 
Mcndoca. 
S.Iúan de la 
fronccra. 
pbifpadott 
'a Imperial. 
^aconccció 
eí Cap i ta Pedro deVaMiu ia e í l a e n 
34.grados y vn quarto de altura, 77. 
de longi tud , 1 ^So.leguas de T o l e d o 
por l inea reta,15.de la mai^y ic.mas 
adelante del valle de C h i l e , que l la-
maron al pr incipio N u c u o e í h e m o . 
l l e í l d c en ella la Ca t reda l con mo-
naí ler ios dcDorn in i cos^ r r anc i í co s , 
y de laMerced^en comarca fértil de 
trigo5y v i n o y otras cofas,y de muy 
ricas minas de oroj y en fu juridicio 
mas de ochenta mi l Indios en vein-
te y feis repartimientos.Siruefe e í l a 
c iudad dei puerto de Valparayfo a 
la boca del rio Topoca lma , que paí-
fa por junto dcl la . 
T a m b i é n pobló el C a p i t á n Valdí-
nia ala Serena a ñ o de 1544- junto a 
v n buen puerto,es el primer pueblo 
de Caftellanos, a la entrada d e C h i 
le fefenta leguas de la c iudad de Sá-
tiago como al Norte,defuiada al Po 
n i e n t e , junto a la mareen el valle de 
C o q u i m b o , c o n monafterios d e F r á 
cifcos,y de la M e r c e d . N o l lueue en 
ella fino tres o quatros vezes al a ñ o , 
y en las tierras antes della nuca l lue-
ue >E1 puerto que llama de C o q u i m -
bo eftá en 32-. grados, es v n a buena 
enfenada adonde hazen efcala los 
n a u i o s d e l P i r ü . E n l a p r o u i n c i a de 
Chaeui to ,que es de la otra parce de 
la Cord i l l e ra de los Andes en tierra 
fna,y efteril,efran la ciudad d e M e n 
d o c a , y la de fan l u á n de la Fronte-
ra , que ambas las pob ló don G a r d a 
de Mendoza . L a de M e n d o z a en e l 
Parage de Santiago,como quarenta 
leguas della de camino dificultoío, 
por lamieue que ay en los A n d c s . L a 
ciudad de fan l u l d e l a Frontera ef-
tá al Sur de la de M e n d o z a . 
En el Obifpado de la Imperial ay 
fíete pueblos de Cafte l lanos, q fon, 
l a c i u d a d d e l a C o n c e c i o n en trein-
ta y í ic te grados de al tura, fetén ta 
leguasalSurde la deSantiago junto 
a la mar, pob ló la Pedro de Va ld iu ia 
a ñ o de 15 j o . R c í i d e n en ella los G o 
uernadores defpues que fe q u i t ó el 
Aud ienc ia que e í t u u o allí defde el 
a ñ o de i$67,hafta el de 1574- A^y mo 
naí ler ios de D o m i n i c o s , F i ancifcos, 
y,de la Merced . E l puerto defta c iu-
dad eftá en vna e n í e n a d a al repa-
ro de vna iíla. L a ciudad de V i l l a vilknuctia 
nueuadelos Infantes,o d e l o s C o n - ^ lo i iuFan 
' tes» 
f ines ,poblóla don Garc iade M e d o -
9a,y el Gouernador Vi l lagran man-
dó que fe llamafe de los Conf ines . 
Eftá d iez y feis leguas de l a C o n c e -
cion a la parte del Eftrecho, ocho le 
guas de la Cord i l l e ra de los Andes , 
y quatro de laque va por la C o i l a . 
T i e n e v n monafterio de D o m i n i -
cos, y otro de Francifcos. L legan a 
ios t é r m i n o s delta c iudad loslndios 
de guerra, y paila por ellos el cauda-
lofo rio Biobio , y otros que entra en 
el,y el r i o N i u c q u c t c n . 
P o b l ó l a c iudad de l a í m p e r i a l Pe L§imperial 
drodeVald iu ia a ñ o de i55i .qi iecfta 
e n treinta y nueuegradosde altura, 
treinta y nueuc leguas de la G o n c e , 
c ioha laparcede lEf t recho , tres le-
guas de lamar ,adcnde re í ide la C a -
t redal con v n monafterio de Fran-
cifcos, y otro d é l a M e r c e d , y en fu 
comarca mas de ocheta mi l Indios, 
co otros machos que cftan de guer 
ra en fus t é r m i n o s . P a i í a junto a ella 
e l r io Caucen que fe nauega hafta la 
mar,aunque el puerco no es bueno, 
n i feguro. T a m b i é n p o b l ó a V i l l a r i Villatica. 
ca el C a p i t á n Va ld iu ia diez y ícis le-
guas de la Imperia l , como al Suefte, 
y como quarenta y quatro de la C 6 
cecio, junto a la Cord i l l e ra Neuada 
c o v n monafterio de Francifcos,y o-
tro de la M e r c e d en tierra fria, y ef-
teri l de pan y v ino . 
L a ciudad de Valdiu ia a dos le- valdiHía. 
guas de la mar,y c incuenta d é l a C 6 
cccion,ala parte del Ef t recho: tam-
E b ien 
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bien la pob ló el CapicanValdiuia c5 
inonafteriosdeDominicos3Francir-
cos,y de la Merced ,en comarca f c ^ 
t i lde mgOyj remiUas,y en parres paf 
tos buenos para ganados,y finviñas. 
Suben las mercaderias por el rio de 
V a l d i u i a , q u e p a í r a p o r juncoaelia,y 
el puerto eftá en la boca del en qua 
renca grados de altura.La ciudad de 
Oforao. Oforno que pob ló d ó G a r c i a d c M e 
do^afefentaleguas o m a s d e l a C o n 
cecion a la parte de l Eftrecho, fíete 
leguas d é l a mar. T i e n e vn monafte 
r io de D o m i n i c o s , y otro de Fran-
circos, c o n otro de monjas en t ier-
ra fría fin a b u n d á c i a de m a t e n i m i é 
tos, pero de mucho oro, y en fu co-
marca dozientos m i l indios de re-
Caftro. p a r t im iéco .Lac iudad d e C a í l r o que 
fe pob ló í i endo Gouernador d é l o s 
Reynos de lP i rue lL icenc i adoLope 
García de C a ñ r o , l a qual fe l lama en 
legua de Indios C h i l u e , q u c es la v l -
t ima de lo poblado en C h i l e en vna 
ííla de las que ay en el Lago de A n -
c u d j o C h i l u e , y el Arz ip ic lago eftá 
en quarenta y tres grados de altura, 
q u a r é t a y vna leguas alSur,deOfor-
j i o c o n v n monafterio deFracifcos, 
con. doze m i l Indiosde repartimicn. 
toen, fu comarca que es vna iíla de 
c incucnta leguasenlargo , y de dos 
hafta nucue en ancho , que hizo la 
mar c o n orras grandes, rompiendo 
la tierra hafta laCord i l le ra de los A n 
des. Es tierra montuofa ,y cerrada, 
fér t i l de tngo,y de mayz,y minasde 
oro bo lador , en la playa cofa pocas 
vezes vifta. 
Pucrtosy E l Gouernador Vi l l ag ran q u i t ó 
trnaSof.0 ^ nombre a la ciudad de C a ñ e t e , 
que p o b l ó donGarc iade M e n d o z a , 
mandola lia mar T u c a p e l , y defpues 
ladefpobló .Ay en ef tagoucrnacion 
que comienza en veinte y dos gra-
dos el puerto y rio de Copeapo, y al 
Sur del el de Guafco en otro rio,y el 
ondeks 
C o q u i m b o en treinta y dos grados: 
y paflado efteelde la C i g u a en el 
r i o , y e l d e Qu in t e ro a la boca del 
rio de C a n c a g u a , antes del de San-
tiagOjO Valparayí"o3y el d e T o p o c a l -
ma en el rio de M a y pa: y pa í lado el 
r io de M a u l e el puerto de la H e r r a -
dura a la boca del rio Itata,antes del 
d e l a C o n c e c i o n en el n o grande de 
B i o b i o a l N o r t e , l a i í l a de fanta M a -
ría enfrente de lEf tadodc A r a u c o ^ 
puerto de C a ñ e t e , y la iíla de M o -
cha mas al Sur,y el puerto de C a u -
t en5queese lde la lmper i a l , ya l Sur 
el defembarcadero y rio d c T o l c e n 
antes del puerto deValdiuia,y paíTa 
do eftcla puta de la galera, y mas al 
Sur3Bahia grande,o puerto deOfor-
no en el r io de las Canoas , y al Sur 
del como treinta leguas el lago de 
losCoronadose l r io mas ancho def-
te Reyno ,y al fin defte R c y n o e l la-
g o de A n c ü d . 
Cap, X X I I I . Delaspromn* 
cias del Efir echo, 
A S p rou inc ías d e l 
^ í M ! Eftrecho de Ma2;a-
llanes llaman lo que 
frS^i ay d e í d e pa í lado el 
^ S f i rio de la Plata por la 
&^%&m¡m*s&t de M e d i o d í a , 
defdelo v l t i m o d e C h i l e , hafta el 
Eftrecho d o z i c t a s leguas antes del , 
defde q u a r e R t a y dos , o d e í d e q u a -
renta y tres grados de al tura, hafta 
cincuenta y dos o mas, que aun que 
por ambas mares fe hacofteado d i -
uerías vezes , y v i f t o gente en ellas 
h a f t a el mirra o Eftrecho,nofe hapa-
cificado,nihecho p o b l a c i ó n , fino la 
q u c d c x ó c l a r m a d a que l leuó a l Ef-
trecho D i e g o Flores de V a l d e s , e i i 
l a boca del Eftrecho a la parte del 
N o r t e , a ñ o de 1581. que fe l l a m ó la 
c iudad de S. Fcl ipe ,quc por cftar en 
canta 
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tata altura no fe pudo coferuar por 
la mucha fnaldaci,y por e í lo aquella 
nauegacion es difícil,y peligróla por 
lasconcinuas temperi:udes,y grades 
refriegas de vientos que ay e n t o d o 
t iempo. 
pucrtos.ca- Los p u e r t o S j C a b o s , y p u n t a s de la 
bos.y púcas co f t adevna , y ot:a mar,haftael Eí-
coftas. trecho,aunque i o n m u c h o s , y algu-
nos eftan f e ñ a l a d o s en las c a r t a s de 
marear, no coi la e n t é r a m e t e de l o s 
q i o n , n i ay r e l a c i o c i e r t a de t o d o S j y 
los mas c o n o c i d o s de la coftadefde 
Chile3hafta el Eftrecho,q corre def-
dcValdiu ia como cien leguas al Oes 
Suduefte fon, el cabo de ian A n d r é s 
en47.grados,defde dondebuelue.la 
co i l a derecho al Sur , halla el Eí l re-
cho3por e lcabo de ían R o m a en48. 
g r a d o s 3 y cerca del la iíla deS.Catal i 
na jú to a la bahia g r a n d e que l lama 
del Alcarchofada , y dentro del la la 
bahia de n u e í l r a Señora , y la iíla de 
S.Barbora , y mas adelante los puer-
tos de Hernagal lego en 48. grados, 
y ¿. tercios , y la bahia d é l o s Reyes 
diez y ocho l e g u a s del p u e r t o á H e r 
nangallcgo,y la bahia de fanluan en 
5o.grados,y v n tercio,elcabo de faa 
F ranc i fcocn 51. por donde entran 
algunos canales a t i e r ra , y la ifla de 
la Campana onze leguas de S.Fran-
cifco:tambien con a l g u n o s canales 
que no fe ha nauegado la tierra adé -
tro,y la bahia de S.La^aro en 5i.gra-
dos,con6.canales a los lados,q entra 
muy anchos,y l a r g o s a v n a s j y a o t r a s 
partes» que t a m p o c o fe han nauega-
do, y vn a r z i p i e l a g o de i l l a s que fié-
prefedixo que ay a la parte del Sur 
cerca d í a boca del Ef t recho, loqual 
niega don Ricardo A q u i n e s , p o r q u e 
dize, Q u e a e l la boca del E l l r echo , 
a la banda del Sutjno hal ló mas de4. 
i í l e t a s , y vna en medio a manera de 
pan de acucar , y que por lo menos 
cf lan defuiadas feys leguas de la bo-
ca del Edrccho/y que el arzipielago 
e í l á avn lado,y tiene por cierto que 
es loque dizen3que es la tierra firme 
de la bada delSur al E í l r echo ,y que 
no ay tierra firme. 
E l El l recho a ü q u e l e paffaron d é ^ 1 " ^ 0 ^ 
l a b a n d a d e l S u r a l a d e l N o r t e , por 6 
orden del Viforrey don Fracifco de 
Toledo ,Pedro Sarmiento , y A n t ó n 
PabloCorfo ,y fefabe que eílade5z<1 
grados5l ia í la55 .dca l tur3 jadonde lie 
galo masAuí l ra l ,y que de largo tie-
ne de ciento y diez leguas, a c iento 
y quinze,poco maso menos,y dan-
cho defde v n a , hal la diez,nunca fe 
ha acauado d naucsar defde la mar 
del Su r , ala del N o r t e , ni los co í la -
rios que le han pallado de Nor t e a 
Sur,feha entendido que han buclco 
por e l .El referido do R ica rdo A q u í -
nes d i z e , que anduuo muchos dias 
por el E í l recho ,y afirma que toda la . 
tierra de la banda del Sur no es tier-
ra firme, fino muchas illas que llega 
a cincuenta y feis grados^lo quaí pu-
do faber, porque cor r ió hal la los d i -
chos c incuenta y feys grados por en 
medio de aquellas idas, y v i í lo que 
no defeubria fino mar , boluio afc-
guir el derrotero que lleuaua por el 
Eí l rccho ,y que e í lo no puede dexar 
de fer por las diferencias de mpres 
quecaufan la mul t i tud de entradas 
que ay por entre las illas,y q el habi-
t ac ión dellas es de gente de la ba-
da del N o r t e , que palla a las dichas 
illas afuí lentarfe de pefquerias, y fe 
bue luca fus t i emposa fu tierra ,y q 
c í l o c o p r e h é d i o de muchas cofasen 
efpecial de no auer vi í lo p o b l a c i ó n 
firme, fino algunos ranchos que los 
Indios hazen de p r e í l ado : lo nnfmo 
dixo Fracifco Draque, porque le fu-
cedio quando palló e l E í l r e c h o , a ñ o 
de i579.que dcfpucs de defemboca-
do ala mar del Sur , boluio corr ien-
do con fortuna rodeando efte arzi-
E x pie-
p ié l ago 3haíla la boca de ia mar de l 
N o r c e , y por el m i í m o camino que 
auia corr ido fegmo fo nauegacion a 
la mar de l Sur. 
Las parces mas fe f í a l adasde lE í t r e 
cho a la enerada del Sur fon el Cabo 
d e í f e a d o e n 53.grados,y l aCana l de 
todos Sancos xz. leguas de la boca 
muy ancha , y larga, y paíTada ella el 
puerco de la T r a y c i o , y defpues otra 
canal grande largo que corre a l N o -
ruefte, y la Campana de Rolda vna 
p e ñ a grande en medio al principio 
de vn cana l : dicronla eftc nombre , 
porque la fue a reconocer vno de 
los cópañeros de Magallanes llama-
do Roldan.que era arcillero : la puta 
de laPoíTefsion que eí lá 4.1eguas del 
C a b o de las Virgines a la entrada de 
la mar del Norte en 5z.gradosy me-
d io de alcura,quando paí laro Pedro 
Sarmicco, y A n t ó n Pablo Corfo por 
la orden que l icuaron de reconocer 
el Ef t recho, porque fe auia m á d a d o 
hazer de mucho acras para ver íi era 
nauegacio mas fácil parala mar del 
Sur,que la de P a n a m á : reconociero 
las dos a n g o í l u r a s que ay a la entra-
da de la banda del N o r t e , y parec ió 
a Pedro Sarmiento que la vna era ta 
angofta,que conarci l leria fe p o d í a 
guardar ,y tanto lo perfuadio, que 
aunque í i e m p r e el Duque de A l -
ú a afirmó que era impofsible, fe em 
D e í c r i p c í o n d e las 
cadefdc la boca del E í l r e c h o , hafta 
el rio delaPiaca}que corre coda jun-
c a N o r d e f t e i S u d u e Ü e j a y el r io deS. 
Uefonfo d o z e l e g u i s d e l C a b o de las 
V i r g i n e s , e l rio G a l i e g c y bahia de 
Santiago, catorze leguas del rio de 
fanta C r u z , e n cincuenta grados,y a 
la boca v n a illa q l laman de los Leo -
nes,)' puerto deS.Iulian en quaren-
ta y nueue grados, y el rio de í u a n 
Serrano al Sur de las iílas de los Pa-
tos en quarcta y í icte grados, rio de 
Cananor enquarencay c inco, cabo 
de fanco Domingo,antcs del cabo 5 
tres Pücas,y tierra de ios H u m o s en 
treinta y ocho g rados ,pü ta de S.Ele 
na,y d S.Polonia en 37.grados antes 
de cabo Blanco , a la entrada del rio 
de la Plata por la banda del Sur. 
Cap. X X l l l L D e laspromn-
cias del no de la P la ta y del 
V A N D i a z d e S o l i s 
defeubrio el r io de la 
Piara a ñ o de 151 5 y 
Sebaftian G a b o t o l n 
gles, yendo co arma-
da por orden del E m 
perador, e n f e g u i m i é t o de la q auia 
licuado e lComendador fray Garc ía 
deLoayfaa las i f lasde los Malucos , 
y pareciendoleque no podía llegar 
b i ó a ello aquella armada de D i e g o a ellas a c o r d ó de ocupar íe en algo q 
Flores infrutuofamente, y al cabo fe fucile de prouecho,y e n t r ó el a ñ o á 
c o n o c i ó que aquella es peligrofa na- z^. defeubriendo el rio de la Placa, 
n e g a c i ó n , y que la creciente de los adode c f tuuoca í i tres años , y como 
dos mares que en medio de l Efcre- no fue focorridot-con re lac ión de lo 
cho fe van a juntar/e retiran con ta - que auia hallado,fe boluio a Caftil la, 
ta fur ia , menguado en algunas par- auiedo fubido muchas leguas el rio 
tes mas de fefenca brabas, que qua- arriba,halló plata entre los í n d i o s d e 
do los hauios no l leuaí ícn mas de a- aquellas comarcas,pcrq en las guer-
marras para fuftentarfe , y no per- ras que cftos Indios t e n í a n c o n los 
Sebaíl iáGa 
betofe qi'C-
daen cirio 
dcSoüsqsie 
Uamá ác ia 
Pian. 
der lo nauegado, yr ian harto c 
gados. 
E n quatrociecas leguas q ay de cof 
de los R c y n o s del P i ru la tomaron, 
y de aquí fedixor iodeIaPla ta ,por-
que antes fe Uamaua rio deSolis.Ef-
tas 
Indias Odcteatales. 
tas prouincias fs juntan con las del 
Braíil ,por la l inea de la demarcacio, 
no c i e n é p o r p a r t e ninguna l imircs 
determinados,finoporiacofta que 
cae a larnar delNortc^y enerada del 
rio de laPla ta , dc lqua l ha tomado 
nombre la t ie r ra , y eftara la boca 
defte rio como mi l y íe i í c ien tas le -
guas del puerto de fan Lucar de Ba-
r r amedá . 
\é Todas eftas prouincias fon muy 
p; propio. fertjies ^e t r igo.vino,y a9ucar, y to-
debV.a a', daslas otras í©mil las ,y frutas deCaf-
til la fe dan b i e n , t Í G n e n grandes pai-
tos para todo genero d ganados, los 
quales han mult ipl icado infinito j-y 
en eípecial los cauallos,y aunque ha 
eftado muchos a ñ o s , fin penfar que 
huaiefle minas de oro,ni de plata,ya 
fe han hallado m u e í l r a s d e l l a s , y de 
cobre jy ye r ro , y vna de amatiftas 
muy pctfetas:foncodas eftasprouin 
cias de vnagouernacion, con t i tulo 
R e a l fubordinadas por cercania al 
Viforrey del P i ru , con v a Obifpado 
en que ay tres pueblos de Caftcl la-
nosjy gra mul t i tud de naturales, de 
grandescuerpos,y bien acondic io-
nados ^y los pueblos fon :1a c iudad 
Ei AíTam' de nueftra f e ñ o r a d e i A í T u m c i o n J a 
eton* primera p o b l a c i ó n , y cabera defta 
prouincia5efta en veinte y c inco gra 
dos y medio de alturaifundola elCai 
pitan l u á n de Salazar,por orden del 
Gouernador don Pedro de M e n d o 
ca/fu fitio fe llamaua primero Gura> 
barc, tiene elBrafi l a la mano dere-
cha dozientas y ochéca leguas, y en 
eftediftrico t iene á ochentalegaas 
a C iudad rea l , que los Indios d izen 
G u a y r a , y a la parte del P i r u , que es 
L e í l e Oefte t ienea quacrociencasy 
ochenta leguas la ciudad de la P la-
t a ^ a dozientas y ochen ta lac iu -
dad de fanta C r u z de la Sierra,que 
p o b l ó N u f l o de C h a ñ e s , a la banda 
de lSur ,queeshaz iac l Eftrccho de 
fies 
Magallanes^iene muygrandes,y r i 
cas tierras, y e í t a e í l a ciudad t r ez i é -
rasieguas d é l a boca del rio de laPia 
t a / u n d á d a junto al rio Paraguay , a 
la parte del Or icn tc ,con quatrocie-
tos vez inosCa í l e l l anos ,y mas de 3. 
m i l hijosdellosnacidos en la tierra q 
l lama meftizos-.refide en el!a el G o -
uernador y oficiales Reales,y l a C a -
tredal que l laman e lObi lpado d é l a 
Placa, fufraganeo al Ar^obifpado de 
los Reyes,y en fu j i i r idicion mas de 
quacrocientos mi l Indios que van 
mult ipl icando. 
ACiudad rea l llaman por otro no Ciadadftal 
bre Ontiucros ,quc fue poblada por 
R u i d i a z d e Melgare jó j efta ochen-
taleguas del AíTaracion al Nocdef-
t e para l a tierra dc l Brafil , junto al 
l i o Paraná i, efta en buena comarca 
de mancenimié tos ,y ;de vinas, y mu 
cho cobre bueno,y gran nuraerode 
Indios que t a m b i é n mult ipl ica m u -
cho : e n e f t e r io Paraná junco a C i u -
dadreal, ay vn gran falco que no ay 
hobre q u e por tierra fe arreuaa lle-
gara el C o n dozientos pa í los , por el 
gran ruido,y nebl ina del agua,y por 
e l r i o nin:p;una canoa, ni vareo fe a -
cerca c o n vna legua,porque fe la lie 
ua la furia del agua,y l a hecha por el 
falto, que ferade doziecas brabas de . . 
p e ñ a t a j a d a , y es tan angofto, y el a- ... : 
gua va can recogida,que parece que 
fe podra pallar con v n tiro d e datr 
d o . 
EsBuenosayres v n pueblo qan* Bocñosay.-
t i g u a m é c e f e d e f p o b l ó c e r c a d e do-
d e aora fe ha buelto a poblar , en \$ 
Prouinc ia de los Moroco tes en las 
riberas del rio de la Flata-, en tierra 
ferc i l , y adonde fe dan.bie codas las 
cofas de Caf t i l la , pob ló la el a ñ o de 
m i l y quinientosy treinta y c inco el 
Geuernador don Pedro de M e n d o -
9a,el qual h izo defcubiir quanto de-
fampaió Gabo to , es roda cfta tierra 
E c o m ú n 
j 0 Deícripí 
coraunmete llana, porque fino fon 
las Cordilleras que eftan en la cofta 
de la mar que íe ran veinte leguas 
hazla el Braíil 3 que van defpues bo-
xando toda la tierra hazla el r io M a 
r a ñ o n ,y las Cordilleras de los Rey-
nos del Piríi todo es llanOjíaluo algu 
nos cerros p e q u e ñ o s . 
P u e r t o ^ A y en la cofta deftas prouincias 
pñtas dcfta defde la tierra del Braí i l , hafta el rio 
«ofta. felfa piara conocidos cinco ofeis 
puertos razonables3el puerto de fan 
Vicen te en^3 .gradosdcaltura en-
frente de Buenab r igo i í l a por don-
de pafla la linca de la d e m a r c a c i ó n , 
yfeis leguas al Sur el r io Vbay ,7 el 
puer to , y i l la de la C a n a n e a e n ^ . 
g rados^ adelante el rio de la Barca, 
antes del puerto de Bahia,o rio deS. 
Francifco,y la iíla de fantaCatalina, 
por otro nombre puerto de Vera,-o 
puerto de Patos, y el de don R o d r i -
go veinte leguas al Sur de fantaCa-
talina , vna iíla veinte y nueue gra-
dos y mas al Sur, c inco leguas Puer-
tocerrado, y quinze R iopob lado , y 
otro tanto defte Bahiaonda, y el r io 
Ti raquer i en treinta y dos grados y 
medio antes del cabo de fan ta M a -
r í a , que efta en treinta y c inco gra-
dos a lacntrada del rio de la Placa. 
Llamafe efte rio en lengua de In -
dios Paranaguazu, y c o m ú n mente 
Parana,tiene fu entrada y boca en la 
mar d e l M e d í o d i a defde treinta y 
c inco grados, hafta treinta y feis de 
a l t u r 3 , e n t r e l ó s r c a b o s d e fanta M a -
r í a ^ cabo Blanco, que del vno a l o -
tro aura de boca treinta leguas,y de 
al l iadentro otras d iez leguas de an-
€ho,co muchas iílas en medio,y m u -
chos rios muy grandes,y caudalofos 
que entran en el por la parte del O -
rientc , y Oc idcn te , hafta el puerto 
delosReyes,que es vna laguna gra-
de que llaman de los Xarayes poco 
menos de trezientas leguas del rio 
R í o de la 
Plata. 
iondeias 
dé la Piara , adonde entran muchos 
rios que vienen de las vernences de 
los Andes,y deuen de 1er de los rías 
que falen en las prouincias de las 
Charcas,y C u z c o , que van para el 
Norce3 por donde entra otro braco 
caudalofoen la dicha jaguna3quehn, 
dado oea í ion a penfarque efte rio 
fe comun icacon el de S. l u á n dé l a s 
Amazonas , y otros dize,qne fale de 
la laguna del Dorado^que es quiirze 
jornadas de la d é l o s Xarayes , aun-
que ay opiniones que no ay L l o -
rado. 
Gouernando en eftasprouincias 
clCapitanSalazar por muerte de do 
Pedro d c M e n d o c 3 , a ñ o de rail y qui 
nietos y quaretay cinco e n t r ó deno 
chevn tigre eftado vnCaf te i l anocn 
fu cama,y fu muger con c i e n el lado 
de fnera,)' d iovn golpe a l i ñ a n d o c o 
que le m a t ó , y fe le licuó, y en vnos 
cañares felecomiorfalio al amane-
cer el C a p i t á n Salazaten bufea del 
tigre con cincuentafoldados ,y ca-
minando por vn bofque fe aparró ib 
lo por vna íendajy en defeubriendo 
el tigre , como eftaua encarnizado 
cer ró con e l , y al t iempo que alzana 
la mano para daile,elCapitan le fcl-
tó la ballefta, y le dio con el pafTa-
dor en el co racon , y cayó muerto, 
fuerte de gran animo, tiento, y def-
t r eza . 
C a p . X X V . De lasprouracias 
y tierra delBrafil 
C - v i 
lazar 
dgre 
•re c d 
Áfs Sa-
có va 
A S prouincias y tier 
ra del Brafil en la cof 
ta de la mar del Ñ o r 
- I S P ' i l te > Y tierra firme fe 
. l lama todo lo que 
^ ^ ^ ' ^ m . cae al Or iente de la 
linea oMer id iano d é l a demarcacio 
defde veinte y nueue grados de Ion 
gitud de lMer i anodeTo ledo ,ha f t a 
39-
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treinta y h u e u e , que fon doz ien-
tas l e g u a s de Or ien te a P o n i e n -
tc3y quatrocientas y cincuenta Ñ o r 
te5ur ,defde dos grados de ahura 
Aun:ral,pore!cabo de Humos,hafta 
v e i n t e y cinco por la M a de Buena-
b r i g o , y defde la primera pob lac ión , 
hafta la poftrcra del Brafil ay 350. 
leguas: defeubrio primero eftatier-
viccnteYa ra V icen t e Y a ñ e z P i n z ó n por man-
ficzPincon d a ¿ 0 ¿ e l o s Reyes C a t ó l i c o s , y luc-
villa de Pa- g0 tras e- D i e g o de L e p e , ano de 
jos defeu- m i i y quinietosjy feis meíbs defpues 
^"y'luc^ó copo a cafo c o n ella Peraluarez C a -
Die<>o de bral3yedocon vnarmadaPor tugue 
Lep=-- í a a h í n d i a , c l qual por h u i r de lacol -
ta de G u i n e a fe m e t i ó tan to a l á m a r 
que halló e l la tierra^y la l lamó fanta 
CruZjporque ta ld ia la defeubrio, es 
todael la caliente e n l n u i e r n o y V c -
ranosy muy lluuiofa,y cercadade ar-
boledas y n ieblas , mal fana, y l lena 
de fabandijas p o n ^ o ñ o f a s , fért i l de 
pa í los de ganados,y no para t r i g O j n i 
mayz , ay en ella grades mueftras de 
plata,y o r o , p c r o c o m o l o s P o r t u g u e 
fes no t ienen caudal para beneficiar 
minasjfe eftan afsi. 
E l p t inc ipal manten imiento def-
ta tierra es e lcazabi que hazen de 
la yuca, y la mayor c o n t r a t a c i ó n es 
acucar, y a l g o d ó n , y palo de braíil, 
que es el que la dio el nombre:ay en 
toda la prouincia nueue gouernacio 
nes que l lama Cap i t an í a s , y en ellas 
17. pueblos de Portuguefes, en que 
aura como tres m i l y trezientos ve-
z i n c ^ y gran mult i tud deludios be-
licofos, que no han dado lugar a l o s 
Portuguefes a poblar fino en la cof-
ta, en que ay muchos rios, y defem-
barcaderos , y muchos puertos , y 
muy feguros, adonde puede entrar 
qualefquiera naos por grandes que 
fean. 
Poblado- L a pob lac ión de la pr imera C a p i -
coLáiBta tania,y masantiguaTamaracajlafc-
gudaPernambuco cinco leguas de; 
T a m a r a c á a l S u r , en altura de §.grá-
dos ,y allieftá vna cafa de padres de 
la C ó p a ñ i a de íe fus : la otra es, la de 
todos losSantos cien leguas de Per-
n á b u c o en treze grados,y aqui refi-
de el G o u e r n a d o r , y el Obifpo, y el 
A u d i t o r general'de toda la c o i l a , y 
tiene vn C o l e g i o de laCópañía : la4. 
la C a p i t a n í a de los ¡fleos efta 50. le-
guas de la bah ía de todos los fantos, 
en i4.grados,y dos tercios, t ienevna 
cafa de padres de la C6pañia ,ha l la fe 
en efta C a p i t a n í a vn á rbo l de d o n -
de fe facaprec ío foba l famoda C a p i -
t an ía dePuertofeguro eftá treinta le 
guas de losl í leos en idgradosy mc-
dio,tiene tres poblaciones,y vna ca-
fa de padres de i a C o p a ñ i a d a Capi ta -
n ía del Efpiri tu fanto c incuenta le-
guas de Puertofeguro en v ié t e gra-
dos,adode cogen mucho braíil , y ay 
vna cafa de la C o p a ñ i a d a C a p i t a n í a 
de l rio deGenero efta fefenta leguas 
de l Efpiritu fanto en 2 3 .grados y v n 
tercio,con vria cafa de padres de l a 
C o m p a ñ i a , y cortan en fu ju r id ic ion 
mucho palo de brafil: el rio es m u y 
hermofo,con lindas riberas y proue 
chofas: la v l t ima C a p i t a n í a es S; V i -
cete fefenta leguas del r ío de G e n e -
ro en i4,grados,t iene vna fortaleza 
en vna iíla para la defenfa con tra In-
dios yCoíTarioSjy vna cafa de los d i -
chos padresjque han hecho g r á n d i f 
fimo prouecho en la p o b l a c i ó n def-
ta t i e r ra^ coñüer f ion de los lnd ios j 
y fu l iber tad ; los ganados q u e a y e n 
eftas prouinc ías fon muchos, y gran 
crianza de puercos,y gallinas, coge-
fe mucho ambarjque hecha la mar 
fuera con tormentas el i tiempos de 
aguas viuas , y muchas perfonas fe 
han enriquezido c o n e l lo : el V e r a -
n a es de Setiembre haftaHebrerOj 
y el Inuierno dcfdc M a r c o j i a í i a A -
goftojlos días fon cafi tan grar idés 
E 4 c o m d 
p 
taco 
yL Deícr ipci 
como las nochcs,folamcnte vna ho 
ra crece y menguan , en. el Inuierno 
fiempre corre el V ien to Sar5y Suef-
t c c n Verano3Nordefte , y Leftnor-
dcfte. 
Los mas A y en toda efta co i la ocho o diez 
principas rtos mas feña l adosque fon el rio 
ucttosdl r „ , , , r . ^ 
fta. de fanto Domingo}y de lasVirtudes 
al Nordefte de Pernanbuco y T a -
m a r a c á ^ u e es iílajy como queda d i 
chojas primeras poblaciones, y an-
tes del cabo de ranAguftin,que eftá 
en nueue grados,cl rio de fan Fran-
cifco en d iez grados y medio3que es 
grande,y caudalofo, Bahía de todos 
Santos tres leguas de anclio3y treze 
la tierra adentrohafta fan Saluador, 
el rio y puerto Trenado adonde l ia -
zen eícala los nauios que andan en 
cftanauegacion,)' e l r i o d c C a n a m ú 
en treze y medio,rio d é l a s cuentas 
o de fan Aguf t in en catorzc y me-
d i o , y rio de las Vi rg ines en diez y 
feiSjPuertofeguro e n d i e z y íiete,rio 
de laParayua en veinte cerca deSá-
tifpiritiis3rio deGenero cerca de fan 
Sebaftian3y Cabofdo en veinte y 
tres grados adelante de fan Vicé te . 
Aqui entra la tabla 14. 
Cap. X X V L De las que lla-
man Indias del Poniente, 
quefinias ijlas de laEfie-
cena, Filipinas, cofia de la 
China,!apon,j los Lequios. 
' N D I A S d e l P o n i é 
te fon todas las iflas, 
y tierra firme c o m -
prehendidasdentro 
d é l a d e m a r c a c i ó n , 
de la C o r o n a de C a f 
t i l l aydcLeon3a i f inOciden ta !de la 
dicha d e m a r c a c i ó n , cuya linea co-
ondeias 
mo qda dicho, paila por la otra par-
te del mundo.jpor la c iudad de M a -
laca defde donde para el Or i en te , y 
nueuaEípaí ía ,ay vn golfo grandede 
infinitas iflas grandes y p e q u e ñ a s , y 
muchos pedamos de coi las , y tierra 
firme 3 que fe diuiden en las illas de 
la Efpecena3 o d é l o s M a l u c o s , i í k s 
Filipinas, cofta de la C h i n a , iílas de 
los Lequios 3 y Iaponcs3cofta d é l a 
nueua G u i n e a , iflas de Sa lamon , y 
Jas delosLadrones:el temperamen-
to de todas eftas iílas y tierras en ge 
neral es humido,y caliente templa-
damen te , fértil de manten imien-
tos,y animaleSjCohalgun oro de ba-
xa ley , plata ninguna , mucha cera, 
y la gente de diferentes co lo re s , y 
e l ordinario como Ind ios , y entre 
ellos blancos,y negros atezados. 
Las iílas de la Efpeceria ,que pro-
p iaméce fe l laman afsi, porque fe fa-
ca dcllas toda la pimienta, clauojca- iflas dc^o» 
nel3 ,gengibre3nuez mofeada, y al- Maluco-* 
maftiga que fe gafta en Europa, fon 
muchas,auque las masfeña ladas d é 
aquel golfo fon c inco i lletas peque-
ñas debaxo d é l a Equ inoc ia l en 19$. 
grados del Mer id iano de To ledo i n 
clufas en el e m p e ñ o que hizo delias 
el Emperador don Carlos V . al R e y 
de Portugal por 3 50.mil ducados,^ 
fonTer rena tc de 8.0 ^.leguas d b o 
x o , c o n vn puerto que llaman Ta la -
game,y en ella R e y n a u a C o r á l a , q u c 
fe dio por vafallo del R e y de C a f t i -
11a quando las naos que quedaron 
del armada de Magallanes hallaron 
eftas iílas, la iíla de T ido re efta vna 
legua al Sur de Terrenate , tiene 10. 
leguas de citcuitoda deMati l ,o M u -
tier es de 4.1eguas de boxo,y eftá 5-
baxode laEquinoc ia l ,y Maqu ian 3. 
leguas alSur,de í ie te de c i r cunfe ré -
cia,y lo.lcguas al Sur,de Bataa o Ba-
quía de lo.leguas en tornoren la de 
T idore rey nauaAlmanzor que cam 
b ien 
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bien fe ^ io per vafallo del Rey d e 
C a í l i l l a , e l q u a l , y C ó r a l a efcriuie-
ron y traxo íus cartas iuanSebaftian 
d e l C a n o , natural d é l a v i l l a d e G u í -
tarca e n l a p rou inc iadeGuipuzcoa , 
el qua ípa r t i edo d e T i d o r e a ñ o d m i l 
yquinietos y veinte y d c s } t o c ó en la 
isla de Zamat ia , y íub iedo haí ta cer-
ca d e 4z.grados hazla el Polo Á n t a r 
t i c o , a p o r t ó a l a iíla de Santiago de 
Cabouerde,y d e f d e a l l i aSea i l l ácoU 
nao Vitoriajauiédo gal lado 7.mefes 
de t iempo poco menos, de íde la ifla 
de T i d o r e en l l e g a n P a t i á e s la 5.iíla 
d e l a mifma manera quelasotras^ 
l iabkauan en ella Moros ,y t a m b i é n 
Gentiles,que no c o n o c í a n la in mor 
talidad del a l m a , y quando l l egó la 
nao del armada de fr.Garcia d L o a y 
Ta Reynaua en T i d o r e Rajami de 
edad de i3.años,y de nueuo obede-
c ió a l Rey de Caftil la, y tabic el R e y 
de Gi lo lo q fe dezia Sul tán Abder ra 
iné j ami ,yc6 juraméco l o c ó í i r m a r o . 
G i l o l o es iña de baxo de la l inea 4. 
leguas apartada 3 las referidas ,esde 
zoo.leguas c íco torno , íin Efpcceria, 
l a iíla de A m b ó n en 3.grados y me-
dio al Suíj de la ifla de Gi lo lo íin Ef-
pcceria , las iílas de Banda en 4. gra-
dos de altura Auftral, adonde fe co-
ge la n u e ¿ mofeada,y maás,y el Bur 
ro que eftá al Poniente d e A m b ó n , y 
T i rao r otra iíla al Sudue í l e de Ban-
dan caíi cié leguas fin Efpeceri3,pc-
ro r icadcfanda lo^Zeindac incuen-
l a l e g u a s d e T i m o r a l Norucf tc de 
quarenta de b o x o , muy a b ú d o f a de: 
pimienta,y la iíla de Cclebes,que es 
m u y grande,y Borney mayo^cerca 
del eftrecho de Malaca, que fe haze 
entre la tierra í í rme ,y Zamat ia , que 
antiguamente l lamaron T r a p o b a -
na:ay otras muchas iílas grandes, y 
p G q u e ñ a s , q u e quedan a la parte del 
Mediodiajcercade la Iauamayor,y 
m e n o r , y al Norte para la cofta de 
C h i n a t los Portugucfes t i enen vna 
fortaleza en Terrenate , y otra en la 
ciudad de Malaca a la entrada del 
arzipielago. 
Las iílas Filipinas fon vn arzipie- L á s i f l a s F i 
lago de treinta o de quarenta iílas i : F n a V 
grandes5fin otras muchas p e q u e ñ a s 
que eftan juntas en menos de do-
zientas leguas de largo N o r t e Sur^y 
ciento de ancho entre, nucua Efpa-
ña,y el golfo de Vénga la , y eftan co-
mo m i l y fetécias leguas del puerto 
de N a u i d a d e n nueua Efpañajdefde 
(j.hafta 15.0 legrados de alturaSete-
t r iona l , de temperamento razona-
zonable , y fért i l de mantenimien-
tos,erpecialmente de arroZj y a lgui i 
oro baxo en partes,yenalg:unas iílas 
arboles de canela, y pimienta longa: 
los naturales tienen buen talle, y en 
algunas iílas fon negros, y fon tnas 
blancos los que viuen en el cen t ro 
d é l a tierra, que los que v iuen en las 
Marinas^ay buenos puertos, y made 
ra para náu ios :los nombres de las 
iílas mas feñaladas fon Mindanao^ 
que es la mayor, y la mas Auftral de 
cien leguas de largo ,y t r e z i e n t a s d é 
eircuito,tierra fragofa5pero abunda-
re de mayz,cerajarroz,gengibre,y al 
guna canela,y minas de orojco bue-
nos puer tos ,y furg ideros : i í l a de Buc 
nasfeñales,y S . Iuan ,a r r imadaaMin 
d á n a o por la parce de l Oriente de 
zo.leguas de largo N o r t e Sur ,Beho l 
diez leguas mas a M i n d a n a o por la 
parte del N o r t e 15». leguas de largo. 
Iíla de Buglas o de Negros por u viiiadé 
los q u é ay en ella en medio delar-Icfus* 
zipiclago al Poniente 4c quarenta 
leguasdelargoNGrteSur ,y i ^ d e a a 
cho ,y en fu cofta algunas perlas-.isla 
de Z u b í i c n el medip de todas de 
treinta leguas de largo N o r t e Sur, y 
en ella vn pueblo de CaftellanoSi 
que llaman la vi l la de lefus a la par-
te de l Or i en te con buen puerto^ 
E 5 fin 
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fin otros algunos que ay en la ida, 
defcubrio ef tai í la e lCapican H e r -
nando de Magal lanes , a ñ o de mi l y 
í > : quinientosy veince , y el Rey fe dio 
entonces por vaflallo de la C o r o n a 
deCaftilla5y antes defcubrio las iflas 
que l l a m ó de las Velasladnas, porq 
nauegauan en fus nauios con velas 
de efteras de palma a la Lat ina , y de 
E n Matan Z í jbúfa l io Magallanes con e l R e y , 
^atafon^a para hazcr guerra al Rey á M a t á , e n 
Hernando3 vna i í l e t a arrimada a la de Z ü b ü por 
dcMagalla laparte del Sur adonde porfer;de-
mafiado de valiente , y confiado ,16 
mata ron , y figuiédolos Caftcllanos 
fu viage en demanda de las iílas de 
laEfpeceria, d e f c u b r i c r Ó a Q u e p i n ^ 
.do,y Pu luan , y aBurney , que csiíla 
'grandejtica, y abundante de arroz , 
Aluarodc agucarjcabrasjpuereosjcamellosxa-
Saaucdraa rece de t r igo , afnos ,y ouejas,l lena 
íiodc IJ<2.7. genp-ibxcy canfora,mirabolanos, y 
tomo pof- & t> V j r u i r -
f:fsion de otras drogas:tebiendeicubrio las t i 
ms^of'ia l i p i ^ ^ y ^ í 8 ^ dellaspoírefsio el a ñ o 
Corona de dex J i j . p o r la C o r o n a deCaftÜla A l 
Caftllla. uaro deSaauedra,quc por orden del 
M a r q s de l V a l l e falío del puerto 4c 
Cmadanejoen nueuaEfpaña , en de : 
manda de las iílas de la É fpccc r i a , y 
particularmente'eftuuo en M i n d a -
nao , y efta digrefs ió no fe lia hecho 
fuera de propofito. 
B o l u i e n d o a l a orden delasFil ípí-
nas,figue a las referidas AbüyojO Ba-
bay treinta leguas de largo N o r t e 
Sur,y d iez de a n c h o a n que ay bue-
nas minas,y perlas en fu cofta: T a n -
dayála mas famofa de todasjque'por 
'fer la primera que fe defcubrio íc IIa-
xna Fi l ip ina de q u i é todas toman el 
n ó b r e en memoria del inu id i f s imo 
R e y don Felipe 11. el Prudente, t ie-
ne quarenta leguas por la parte de l 
Nor te ,y del Or ienteNor tnordef te , 
ySufuduefte,y doze leguasde an-
cho por donde mas,co buenos puer 
tos y furgideros, Masbat iüa media-
na al O c i d e n t c de Tandaya diez y 
fíete leguas de largo,Panay quaren-
ra delargo, y quinze de ancho , con 
v n puerto, M i n d o r o de veinte v e i n 
co leguas de largo NorteSur ,y ía m i 
taddeancho5ay en eilapimienca , y 
minas de oro,ifla de L u z o n , d i c h a l a 
n u e u a C a í l i l l a , tan grande o mayor 
q u c M i n d a n a o , l a m a s Setentr ional 
de lasFilipinas,cn la qual eftá pobla-
da Man i l ac iudad de Caftcllanos co 
t i tulo deinf igneadodcref ide e l G o d 
uernador, y los oficiales del haz ien-
da y , caxa real, y la Ca£redal ,es tier-
ra férti l de manten imien tos^o m u -
chas minas de o r o , el puerto d e í l a 
c iudad es ruyn, y co todo eíTo ay en 
el muchacon t r a t ac ión con los C h i -
nas que traen loza de porce lanas» 
brocaletcs,fcdas de colores , y otras 
mcrcadcriaSjtendraLucon de larpo 
2.oo.leguas,y es muy angofta. 
E n todas eftasiflas ay m u c h o s M i -
hometanos adonde l legaron por l a 
India O r i e n t a í y pudieron facilme-
t é e n aquellos ciegos Genti les plan-
tar fu perfidia: de í cub r ío eftasiflas, 
como fe ha d i c h o , el año de 15 z | . e l 
C a p i t á n Magallanes3yendo con ar-
mada de la C o r o n a d o C a f t i l l a , c n 
bufeade las iílas de los M a l u c o s , y 
t o m ó poíTefsion dellas,y delpueslas 
a c a b ó de defcubrír M i g u e l L ó p e z 
d e L e g a z p i e l a ñ o de 1564. con v n 
armada que facó de nueua Efpaña, 
por orden del Viforrey d o n Luis de 
Velafco , juzgafe que aquellas iílas 
l legan a onze m i l entre grandes y 
p e q u e ñ a s , deuen d t eftar pacificas 
pocas masde quarenta ,yconuer t i -
dos masde vn mil lón de hombres a 
la Fe C a t ó l i c a , c o n tantos gafros de 
la C o r o n a Rea l , fin áuer tenido baf-
ea aora prouech o n inguno de aque-
llas tierras, que cada religiofo de los 
que fe erabian a ellas ,cuefta p u e í l o 
allá m i l ducados,fon los q hafta aóra 
cu l -
La ciudad 
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no 
na* 
cukiuan aquella viña con grandirsi-
mo fruto de las almas los ceÜgioíbs 
D o m i n i c o s , Franc i íccs ,Dcfcn lcos , 
Agu íc inos , y la Covnpañia de íefus, 
y deícle eftas iflas íe ha comencado 
a poner freno a los Mahometanos, 
que de la coi la de Afia fe y uan poco 
a poco e ñ e n d i e n d o por eil:as5Vorras 
if las ,) ' también a los Ch inas ,y Japo-
nes^ ya los Por tugue í l e s huuieran 
perdido las iflas de l o sMalucos / i los 
Caftellanosdc las prouincias de las 
Filipinas no los huuieran ayudado, 
y focorrido diuerfas vezes en mu-
chas maneras. 
U s ptouin Y a fe tiene mas clara noticia d é l o s 
"«VlsfcS ChinaSjpor la c o n t r a t a c i ó n delasFi 
lipinas,y fe cn t i éde fu riqueza y fer-
t i l i dad^sde los poderolosReynosdl 
mundo, y defdcMamlaaura haftala 
co i l a de la C h i n a 300. leguas, de 8. 
díasele naucgacion,y iacofta de aq-
11a tierra va corriendo como a lNor -
d e í l e , m a s d e yoo.leguas defde z i . a 
ez . grados de la t i tud Sctentr ional 
arriba,y:fe entiende que de traueiia 
l a tierra adentro tiene viage de 5.0 
^"mefeSíhafta confinarco Tartar ia» 
toda tierra de grandes ciudades}c5 
muchos pueblos,y la gete politica,y 
preuenida para fu detenfa, pero no 
guerrera, y la co i l a muy poblada co 
ríos caudalofos,y buenos puertos, 
e í l i endefe Nor t e Sur de i j . h a í l a 50. 
grados, y Le í l e Oef le ocupa z%. la 
c iudad dePaquin,ad6QC el R e y tie-
ne faCorte,en:a en 48.grados of nuef 
tro Polo, diuidefe en 1 j .prouincias, 
^.Marícimas,y5).Mediterraneas,yef-
tan diuididas las vnas de las otras co 
vnas fierras femejates a losPirineos 
y noay í íno dos paflbsporlos quales 
fe comunican . 
TomasPerez Embaxador deIRey 
de Portugal t a r d ó de Can tan a N a n -
qu i^mefes^aminado fiéprealNor-
te .Ya la ampl i tud d e í l e g ranReyno 
fe junta la fertilidad de la tierra5que 
es mucha paralo quaiayuda la mu l -
t i tud de los rios nauegables que la 
riegaiijCon que parece vna deleyto-
fa Horefta o jardin, y el abundancia 
fe dobla por muchas maneras, por-
que los Reyes no perdonan a n i n -
g ú n gaflo para hazer que la tierrafe 
pueda regar por todas partes, cor-
tando grandes fierras, y allanando 
grandes valies,y nofal tandoen n i n 
guna parte el calor j porque cafi to-
da la tierra fe contiene en los te rmi 
nos de la Z o n a templada,ni el h u m i 
do por la clemencia d é l a naturale-
z a ^ por la induflr ia de los hombres 
increyblemente mul t ip l i ca todo ,y 
fiendotodos compelidos a ocupar-
fe en a lgo, no fe d e x a v n palmo de 
tierra fin prouecho. E n Can tan en-
tre otras cofas notables d i z é q u e a y 
mucho numero de ciegos que tra-
ba ja ren algo cada vno como pue-
de,)' fiédo prohibido falir de lRcyno 
fin licecia3la qual n o í e c ó í e d e , fino 
por t iempo l imitado es n ce e fiar i o q 
creciendo continuamente lapropa 
gacion el numero de lageñ-te fea fin 
fínjtífpecialmcnte que ellos t ienen 
por c ie r to , que por cinco petfonas 
que mueren,naccnfiete ,:y es- tanta 
la pureza del ayre.,qiie n o t ienen 
memor ia que aya suido p e í l e v n i -
uerKil,y c o n todos e f t o s bienes tam 
bien t ienen fus trabajos,porque fu-
ceden terremotos que hunden las 
ciudades enteras,deshabitan la tier-
r a , y fuprimen los ríos an t i guos ,y 
defeubren otros, y allanan grandes 
fierras,Gon mi fe rab lédefuen tura de 
aquella gente. 
E l a ñ o de m i l y quinientos y c in -
cueta y c inco reb.éto de las en t r añas 
de la tierra tata copia de água ,q iníí 
do el e fpac iodéodeguas i y def t ruyó 
fiete ciudades con fus juridiciones,y 
c í lo quanto al continente de la C h í 
na . 
7 ^ 
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n?. A y por coda la coi la mul t i tud 
de lilas i que la mayor parte ion i n -
cógn i t a s a no íbr ros , en el con torno 
de la ciudad de N a n q u i , e í U cabo 
de L a m p ó l a s illas d e A u e n i g a , A -
b a r d a j S u m b u r j L a n q u ^ y l a d e C a -
ualles , de las quales no fe tiene par-
ticular noticia. E n paffando la ciu-
dad de C h i n c h e o eftá L a m á o ^ gra 
numero de iilasfe vé al rededor de 
C a n t a n , y ion las mas celebradas, 
L a n t á o j M a c á o , Veniaga5adcde eí lá 
el puerto de T á m O j L a m p a c a o , San-
c o a n , en todas las quales el Rey de 
la C h i n a tiene prefidio en mar y tier 
r a , í a l u o e n L a m p a c a o , que no efta 
poblada. 
E n Macao,por otro nombre M a -
can tienen los Portuguefles vna po 
blacion, y conociendo losChinas el 
valor de losPortugueiTes^y el fauor 
que tienen de los Caftcllanos de las 
FilipinaSjde mala gana los íufren3pe 
rolos Portuguefles procuran de co-
feruarfe , por lo mucho que les i m -
porta el comercio de la China .San-
c o n eftá treinta leguas de Can tan , 
adonde algunas vezes han hecho ef 
cala los PortugueíTes, y n inguna iíla 
de la C h i n a es de mayor impor tan-
cia que A n i a m en la boca del G o i -
£0^ Cauch inch ina c inco leguas de 
tierra firme,y ciento y o c h é t a de las 
Filipinas,y es tan grande, que fe afir 
ma que tiene treinta fortalezas, ay 
en ella pefqueria de aljófar, abun-
dado vi tual la ,y de muchas frutas, 
cfta debaxo del gouierno de C a n -
t a n ^ es la principal parte de l a C h i -
najy los naturales fon groíTeros^y ge 
te ruftica. 
E l l a p o n que fon muchas iñas d i -
uididas co p e q u e ñ o s bracos de mar 
repartidas en treinta y tresReynos, 
cuya cabeca es la c iudad de Meaco , 
difta variamente de laChina,y ene-
ran de la iíla de G o t o en l apo a L i a -
pó en la C h i n a fefenta l egua í Vtftté 
eslo mas cerca, los Lipones m o l e t a 
mucho alosChinas, inascon pirate-
riasjy latrocinios^quc co jui la guer-
ra, porque e í l a n d o el lapo diuidido 
en diuerfas il las, y en varios Pr inc i -
pes no pueden hazer guerraconcra 
los Chinas,f inoco flacas fuer^as/on 
mas guerreros, y aniraofos que los 
Chinas,es tierra templada , fértil de 
femillas,y g a n 3 d o s , y volateria,de la 
de Europa,tiene minas de hierro, y 
de azero,los naturales fon rezios.a-
nimofos,y para mucho trabajo: c í lá 
aquellas illas en 35. grados de a l -
tura del,poco mas o menos,confor-
me a la di i lacia S cada iíla, no fe en-
tienden los lapones con losChinas, 
fino poreferico, acaufade fer vnas 
mifmas las figuras, o letras para to-
d o s , y aunque fignifican lo mifmo 
no t ienenel mifmo ftombre,porque 
í 6 para denotar cofas,y no palabras, 
afsi como con los n ú m e r o s de gua-
rifmo,que fi fe pone vnnueue el Era 
ces,el C a í l c l l a n o , y el Inglcs fe en-
tiende,quefignificanueue,pero ca-
da vno le nombra de fu manera. 
Por otra parte cofinan los Tapones 
colasFilipinas defde dode ay comer 
c i o c o ellos5yfe da mucha calor a los 
padres d e l a C o p a ñ i a j q u e trabajeen 
e n l a c o n u e r f i o d é l a gente deaqllos 
Rey nos, ad6de han hecho notable 
fruto , por lo qual fon muy celebra-
das eftas iílas en el müdo ,y por lavc-
nida de los Embaxadores 3 aquella 
nueua C h r i í l i a n d a d al Pótifice, y al 
Rey don Felipe I L e l prudente:y afsi 
como naturaleza las pufo en fitioa-
partado d é l o d e m á s dé l a t i e r r a , f on 
los hobres de aquellaRegion en c o f 
t ü b r e s diferentes de las otras geres, 
el a ñ o de i59 i .NóbLinanga que fe h i 
zo llamar Emperador del Iap6,aco-
metio c o n ochocientos baxelcs,y 
zoo.mil hombres a cierta prouincia 
tribu-
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tributaria de la C h i n a , y la g a n ó . 
LcsLequias D e la iíla del Simo , que es la. que 
a y e n grandeza de las del l apon , fe 
eftiende entre L e n á t e y Nor te vna 
Cordi l le ra deiflcras p e q u e ñ a s que 
l laman los Lcquios ,y fe van prolon-
gando hazia la Cof ta de la C h i n a , a 
las dos mayores , que es cada vna de 
quinze o de veinte leguas cerca de 
la co i l a de l apon l l amanLequ ioma-
yor,y a otras dos t a m b i é n grandes, 
aunque no tanto, que c í l a en fin de 
la Cordi l le ra , l laman Lequiomcnor : 
algunas eftanpobladasdegente bié 
dí lpueí la jblanca politica,bien ve í l i -
da,guerrera,y de buena r a z ó n , a b ü -
dan de oro masque otras de aquel 
mar,y no menos de vitualla, frutas, 
y de buen agua .e í l a junco aLequio-
menorla ifla Hern^) ía ,quG tiene las 
mi ímas calidades r y algunos d i -
z e a , que es tan grande como Si-
cil ia. 
Cdpítuli 
NucuaGüi-
iiea. 
' oXXVILDelaf iue-
ua Guinea fifias dé Sala-
mon y j los Ladrones , con 
que Je acaba lo que llaman 
Indias del Poniente. 
Guinea comienza 
c ien leguas al O -
riente de la ifla de 
Gi lo lo en vn gra-
¿ S ^ ^ ^ ' t s j i ^ i i ¿ o poco mas de al-
tura de la otra pa r t edc la Equino-
cial de ídc donde íe va prolongando 
para el O r i e n t e , c o n trecientas le-
guas hafta fubir en 5.0 en feis gra-
dos ha íe dudado hafta aora fies ifla 
o tierra firme,poralargaríe en tan-
to viage de poderfe juntar con tier-
ras de las illas de Salamon,o prouin 
cias delEftrecho deMagallanes por 
i. 1 vb ¡z'il 
lapsree del Sur, pero e ñ a duda que-
da deshecha con lo que afirman los 
que ha andado por la parte del Sur, 
del Eftrecho de Magallanes, que a-
quello no es c o n t i n e n t e , í m o iílas}y 
que luego figue v n efpacioíb mar, 
y entre los que lo afirman es d o n R i 
cardo Aquines caualleroIngles,que 
eftuuoquarenta y cinco dias entre 
las mifraas iflas. 
Defde la mar parece la tierra y pller 
defta cofta de G u i n e a buena , y los tosdeiacof 
naturales que fe h a n v i f t o f o n nc.tadeGainea 
gros atezados, y ay en la cofta mu-
chas iílas con buenos furgideros, y 
puertos de que no ay particular no-
ticia por aiicríe cofteado pocas ve^ 
zes,los que Te hallan en algunas car-
tas fon el Aguada mas al Or i en te 
treinta y c inco leguas de la pr ime-
ra tierra que eftá en v n grado de la-
t i tud Auf t ra l jyd iezy ocho masade 
lante el puerto de Santiago,)' la iíla 
de los Crefpos de diez y feis leguas 
largas junto ala Cofta en frente del 
Puerto de fan A n d r é s quarenta le-
guas del de Sant iago ,y mas a L e -
uanteel r iodelasVirgines ,y laVal le-
navnais le ta antes del rio de fan A -
guftin , que eftará como c incuenta 
leguas de l puerto de fan A n d r é s , y 
cerca del e l r io defanPedro,y fanPa 
binantes del puerto de fan G e r o n i -
mo,y vna isleta p e q u e ñ a cerca dePa 
tafalida, quarenta leguas de fan A -
guftin,q l laman deBuenapaz,y mas 
adelante della el Abr igOjyMalagen-
t e , dos isletas > y la bahia de fan N i -
colás c incuenta leguas de Puntafa-
l i d a , y entre otras islas vna de gen-
te b lanca ,y la M a d r e de D i o s a n -
tes de Buenauaya^y de la N a t i u i -
dad de n u e f t r a S e ñ o r a l a v l t i m a de 
lo defeubierto, y como al N o r t e de* 
l l a í a C a y m a n a , v n a islaque eftá fue 
ra ala mar entre otras que ay fin no-
brc. 
ta 
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L a cofta Mer id iona l au n no cíla re 
conoc ida , el primero q dcfcubrio la 
nueua G ü i n e a f u e Aluaro de Saaue-
dra andado perdido co muchas tor-
mentas bolaiendo a nueua Elpaña 
quando el año de m i l y quinientos y 
veinte v fíete el Marques del Val le 
le c m b i ó para que por aquella parte 
bufcaí le las illas de la Efpeceria. 
Las iflas de Salamon que eftañ 
ochocientas leguas delPirü,y las dio 
efte nombre l aop in ion que fe tiene 
de Tus riquezas,a iasquales íeñalada-
mente l laman del P o n i é t c , por caer 
a lOciden te d é l a s prouinciasdelPi-
rii, defde d ó d e h izo el d e í c u b r i m i é -
to dellasAiuaro de Mendo9apo r or 
den del L icenc iado LopeGarc ia de 
Caftro fu t ioGoucrnador á l o s R e y -
nosdel Piru,el año de 1567.riendo el 
pr imero que vio la tierra deftas illas 
vn moco llamado Tre jo que yua en 
lagauia devn nauiOjCÍlan dclde íie-
tchaf tadoze grados de altura de la 
otra parte á l a E q u i n o c i a l como m i l 
y quinientas leguas de la ciudad d© 
losR.eyes,ron muchas en cant idad^ 
en grandeza, y diez y ocho las mas 
feñaladas ,a lgunas de trezientas le-
guas de boxo, y dos de a dozientas, 
y de a ciento, y de a c i ncuen t a^ de 
ahi abaxo , fin muchas que no íe 
han acabado de coftear, y dize que 
p o d r í a n ferconcinence con lacofta 
4e lanueuaGuinea ,y t i e r r a sporde r a l N o r c e d e « ¿ « Y l ^ M ^ 
cubr i r a la parte Ocidenta l de l eftre que l laman de la C a n deh'na 
c h o u o d a l a deftas idas parece de A y e n e l v i a g e ^ e t ede fdee l 
dé la s que acuden a lasiflas de la Ef-
peceria. 
Las illas mayores y mas f eñahdas 
fon las de fjnta Yí"abci,defde ocho, 
hafta n u e u e g r a d o s á a h u r a , d e m á s 
de i5o.leguasdelargo,y 18. dancho , 
y v n buen puerto que llaman de la 
Eftrcl lajS.IorgejoBorbialSui-jdeS, 
Yfabel legua y media , de 30. leguas 
de boxoj ían Marcos,o fan N ico l á s tí 
cien leguas de boxo al Sucftc 5 lau-
ta Yfabel iíla de Arrazifes tan gran-
de c o m o la precedente al Sur , de 
fanta Y íabe l , y al Oefte fan G e r ó n i -
mo de c ien leguas de boxo , y al Su-
duefte Guadalcanal mayor que to-
das^ aLcfte de fanta Yfabel , iíla de 
Buenauifta, y fan D i m a s , y la ifla 
Flor ida de veinte leguas de c i rcu i -
to cada vna/y a l O t i e n t e de l l a , la i í-
la deRamos de dozientas leguas de 
contorno j y ju nto a ella M a l a i t a , y 
la Atreguada de t re in ta , y las tres 
Marias vnas iílletas,y la defan l u á n 
de doze leguas de boxo entre la A-
treguada, y la de Santiago al Sur,de 
Mala i ta de cien leguas de circuito, 
y alSuefte del la ladefanChrif toual , 
tan grande como ella, y fanta Anajy 
fanta Ca ta l ina , dos iílas p e q u e ñ a s 
arrimadas a ella,el N o m b r e deDios 
vnaif le ta p e q u e ñ a apartada de las 
otras cincuenta leguas,en fíete gra-
dos de altura, y en el mifmo Paragc 
buen t emple , y h a b i t a b l e , f é r t i l de 
mantenimientos,y ganados, halla-
ronfe en ellas algunas frutas como 
las deCaftiUa,puercos,y ga l l inasgrá 
mul t i tud de naturales d color ba9o 
como Indios, otrosblacos,y rubios, 
y negros atezados que es a r g u m é t o 
decó t inua r fe co tierras de la nueua 
G u i n e a , por donde pueden auerfe 
mezclado tantas diferecias de getcs 
Piru a las iflas de S a l o m ó n , vna iíla 
que l laman de fan Pablo en qu inze 
grados de altura,fetecientas leguas 
del Pirü , y en d iez y nuene grados, 
t recié tas leguas de tierra i otras que 
pueden ferias que l lamaron prime-
ro de Salamon, y t a m b i é n dize que 
p o d r í a n fer otras que de poco acá 
fe han defeubierto en el Parage de 
Ch i l e . 
Las 
jflas dz los 
Indias Ocidentales. 
Las iílas de los Ladrones es vna 
p&oocs. Cord i l l e ra de diez y íeis iílecas jun-
tas que fe corren N o r t e Sur , c o n el 
m e d i o d c la cofta de G u i n e a , d e í d e 
iz .grados j ia í la 17.de altura Se t é t r i o 
na l o mas,no icxos de las Filipinas al 
Orientc,cs toda detra ea;enl,y mi íe-
r a b l c ^ n ganados, n i m e t a l , pocos 
mantenimieiKos5poblada de gente 
pobre , b i en d i i p u e f t a , d e í n u d o s i , y 
muy inclinados a hurtar, hafta q u i -
tar iosclauos de los nau íos que llega 
a clias,por lo qual Magallanes la l la-
m ó de los Ladrones , año de 
quando l legó a ellas yedo en d c m á -
da d é l a E ípecc r i a , fus nombres fon 
k íngleíajla masSccentrional,y tras 
ella Oca Iv íao ,Chcmec l ioa , G i egua, 
A g a n ó P a g á ^ r a m a g a ^ u g u á j C h a 
r e g u á n . N a t á n , Saepán , Bota, Vo l i a . 
A y entre ci tasi i lasFil ipiñas otras 18. 
ios Reyes. 0 zo y.1^  l laman de los Reyes, A r z i -
Éasdc lCo pieldgo,o i l lasdeí C o r a l , y l o s l a rd i -
tal. nes,otra cant idad de ifletas y Pialo-
go,fan Vi l an , otra i l leta junto de los 
los lafdí- í a r d i n e s , y la de los Matalotes ,y la 
rcí* de ArracifeSjy deS. Iuá ,o dePalmas, 
cerca de los M a l u c o s , y por la parte 
del Se tentnon de los Ladrones ,cm-
co o íeys ifletas jucas que l laman de 
Volcanes.- V o l c a n e s , adonde ay mucha coch i -
Malpdo. n i l l a , y M a l p c l o otra i l leta p e q u e ñ a 
enqueay Cinaloesfinos,y a la parte 
D o s H c r m a c id Oriente de losLadrones dosher 
manas dos ifletas en d iez grados, y 
S Bartoio- ían B a r t o l o m é en 14. y mas anueua 
íni' Efpaña los baxos , Miracomouas ^ 
Q \ i i t e f u e ñ o , o Catanoducrmas , y 
Martín. cerca dellos la ifla de M a r t i n , y fan 
s.PedroyS. Pablo,otra ifleca con baxos^ la po-
blada la mas Or ien ta l haz ianueua 
Efpaña , ei'hiuo t a m b i é n en las iílas 
d e l o s L a d r o n e s a ñ o de m i l y q u i n i é 
tos y veinte y fíete Alua ro de Saa-» 
uedra boluiendo de las illas de 
la Efpeceria a nucwa 
Efpaña* 
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Cap. X X V I H ' Delfiipremo 
Conjejo de las Indias , j del 
gouierno espiritual ,y Real 
Patronazgo Eclefíapco. 
Pablo . 
O S Catol icosReyes 
de Caftilla,y de L e o 
continuando en fu 
antigua, y Chrif t iana 
piedad, defdc luego 
que fe defeubrieron 
eftas n u e u a 5 t i e r r a s , y fe juntaron co 
eftahcrmofaMonarquia,fuero pro-
curando de plá tar jyaf lentar en ellas 
la re l ig ión Catol ica,y pulicia tempo 
ral , con tato cuydado y acuerdo de 
los mas prudentes varones deftos 
Reynos , que como con los defeubri 
raientos y uan creciedo los negocios 
formaron vnpart icular Confejo co Confcjo d* 
Prcfidente y C6fejeros,para que no lasInaias-
ocupandofecn o t r a e o í a c o mas d i -
l igencia acudie í fen a lo que tanto 
conuenia al feruicio deDios nueftro 
feñor,y buen gouierno de aquel O r 
b e , y porque adelante fe h a r á m e a -
ció de las perfonas que dcfde aquel 
pr incipio ha trabajado,y feruido en 
el Cofcjo fupremo de las Indias,que 
és e l que ha llenado tan granpefo 
hafta la hora prefente, fe dirá pr ime 
ro el gouierno efpiritual y tempo-
r a l ^ lo d e m á s digno defaber jpara 
que fe e n t i é n d a l a orden de aque-
l la M o n a r q u i a , c o n coda breuc * 
d a d . 
L a primera cofa que e í tos p iado-
fos Reyes encargaron y mandaron 
al primer defeubridor , y de mano 
en mano fueron mandando a los 
d e m á s defeubridores ygouernado-^ 
res de aquel nueuo M u n d o co muy 
apretadas ordenes,fue,que procuraf 
fen que la gente quel leuauan c o n 
la v ida Chrif t iana, y con fus buenas 
c o f t u m b r c s / i i c í r e tal exemplo alos 
Indios 
8o 
Indios que fe preciaíTen de imitar-
los, y los obl iga í len a e l lo^n t rando 
primero conforme a la ley Euange-
l ica,predicandoU los religiolos para 
que m a s j c o n l a f o a ü i d a d y dulcura 
de l la , qne con lafuerca y eftrepico 
de las armas fe a d m i t i e í l e : y que íc 
adminiftraíTe lajufticia có tanta y-
gualdad a todos,que fueí íe muy ef-
^ ¡ u ^ A t timada,yrefpetada. T o d o f u e c r e -
o^bifpados, c iendo,como los pueblos le yua au-
SSftcri- ' mentando de tal m a n e r a ^ u e c o el 
os,y docri- xe\0 ¿ d íeruicio de D i o s , y bien de 
lnS!niaS 1qs hombres ha l legado a tal punto, 
que oy fe hallan fundados en todo 
aquclOrbe que deftaCorona es pof 
feido, como atrás fe ha v i f to , cinco 
Arc^obifpadosjveinte y fíete O b i í p a 
dos, dos infignes Vniuerfidades ado 
de con mucha dotr ina fe leen todas 
las ciencias, mas de quatrocientos 
monafterios de religiofos D o m i n i -
cos,Francifcos,Aguftinos,Mercena-
rios,y de la C o m p a ñ í a de lelus, con 
algunos monaller ios de monjas,y 
colegios, infinitos ofpitales, y cofra-
dias ,miimerablecant idadde bene-
ficios curados, que l laman dorrinas, 
para c n í e ñ a r aquellos neó f i t o s , y 
hermitas, y humilladeros fin cueto. 
T o d o l o q u a l fe cometo a co i l a def-
t a C o r o n a ^ oy di a fe vaprofiguien 
do adonde no ay fuftancia para ello. 
E n efeto el la C a t ó l i c a piedad por 
l a c lemenciade Dios vade bien en 
i í i e j o r , a u m e n t a n d o c o n tanta rene 
rcncia,y honra de Dios,que en n i n -
guna parte de laChrif t iandad fe ha-
ze con mas concierto n i cuydado, 
mediante el cuydado de l fupremo 
O m f e j o de las Indias. D é l o qualfe 
infiere,que para ello fue gradifsimo 
remedio laconcefsion que lafanta 
Sede Apof to l i caRomana h i zo a la 
C o r o n a de Caf t i l l a , y de L e ó n , del 
Patronazgo Eclefiaftico de aql nue-
uo mundo, en que Dios nueftro fe-
Defc r ipc íonde l a s 
ñ o r , c o m o quien folo es el que vecjy 
preuienc todas las cofas por venir, 
h i zo cofa digna de fu g r á d e l a , pues 
ha modrado la e í p c n e n c i a q n e í ic i -
to fe gouernara de orra manera fue-
ra impofsible que procediera co t i 
armonia,y cofonancia tan^'gual co-
mo lleuade rel igión , ju íHcia , y go • 
uierno con tanta obediéc ia ,y quie-
tud . 
Gouicrnafe el Patronazgo Ecle- C ú m o r e ? 0 
fiaftico de la mifma manera que en tropS^E* 
el R e y n o de Granada, p r e í e n t a n d o clefiaíáro* 
ellos Reyes Ca tó l i cos al Sumo P o n 
tifíce folamente los Ar^obifpos , y 
Obifpos para que de fu fanta mimo 
reciban eftas Pre]acias,y defpachen 
fus Bulas , procura ndo í i empre que 
fea perfonas de rcligiofa vida,y mu-
cha dotrina.Todas las d e m á s d ign i -
dades y beneficios fon proueidos 
por el R e y , con confuirá del fupre-
mo Confejo de las Indias , y no van 
a R o m a por Bulas: y fus rentas c o n -
fifte en los diezmos y primicias que 
falen de los pobladores C a í l e l l a n o s , 
porque en la mayor parre deftas I n -
dias nos Jos pagan les naturales, y 
adonde faltan los d iezmos , fe fu pie 
de la R e a l hazienda, y acerca dé los 
diezmos y primicias que fe han de 
pagar ,e í lan hechas muchas ordena-
cas y aranzclcs conforme aleftiio 
d e í l o s R e y n o s , p o r q u e í i e e d o aque-
llos fu fíliaciojy colonia, j ufto es qu© 
figafus vfosy coftumbres.Y aunque 
los Reyes de CaUil la ,y de L e ó n , fon 
feñores d é l o s diezmos porconcef-
fion Apol lo í ica iy los pudiera tomar 
para fi, fu plic n do adonde falta có lo 
que en otras partes va en aumento 
f e l o s d e x á a los Perlados, y íglefias, 
proueyendo de fuReal hazienda có 
l iberalidad de tan Ca tó l i cos Pr inc i -
pes, a todas las necefsidades de las 
Iglefias pobres , dando a cada vna 
que fe edifica de nueuo la mayor 
parte 
Indias Ocicíentales. 8r 
parte de lo q u e fe g a l l a e n fu fabrica , 
c o n v n c á l i z , v n a c a m p a n a j V v n re-
Para que la d i í l r i b u c i o n de lo q p r o 
"ced^ d e i o s d i e z m o s , y de lo qfe gaf-
t a de la R e a l haz i enda en e n t r e t e n e r 
a los P e í lados D i g n i d a d e s . y C a n ó n i -
gos d é l a s Catredales , y Benef ic iados , 
C u r a s , y perfonas q u e fe o c u p a n e n 
el c ü i t o d i u i n o , y en d o r r i tiara los In-
idios , fea c o n f r u c o , y c o n f o r m e a la 
i n t e n c i ó n f a m a de los R e y e s , t iene 
ei G o n f c j o f ü p r e m o hechas m u y bue-
n á s - ó r d e n a n c a s . P r i m e r a m e n t e que 
cadas las fobredichas perfonas lean de 
cof tombres ,y aprouada v i d a ; y en ef-
pec ia l los que en tend ieren e n las d o -
t r i n a s , í i e n d o p r i m e r o efaminados a 
c e r c a de las letras,y defpues e n l a l en -
gua de los Ind ios , p o r q u e f e r u i r i a d e 
p o c o , q u é los difcipulos n o e ñ t e n -
d i e í í e n ai m a e í t r o : y que cftps h a g a n 
cont inuas r e í i d e n c i a s : y que n i n g ú n 
C u r a , o D o t r i n e r o p u e d a tener dos 
beneficios, y para que fean mas a p r o -
uados los que d e í l a s parces paflaren a 
l a s í ndias , ' e í l á m a n d a d o q u e no paf-
í e n i n g ú n C l é r i g o í i n l icencia de í u 
Per iado ,y de l R e y , y que fi alia fe halla 
re a lguno í i n ella luego le bu el u a n á 
e m b i a r a C a í l i H a . 
Y p a r a q m e j o r f e e n t i e n d a d é l a m a 
Proííinicd ñ e r a q u e fe g o u i e r n a el p a t r o n a z g o 
gouid-ao í^eaf^ pues pertenece a efta C o r o n a 
p ^ B c k por auerfe defeubierco, y a d q u i r i d o a 
q u e l n u c u o O r b e , y edif icado, y dota-
d o en el de la R e a l h a z i é d a , t a n c a s l g l e 
f i a s ^ m o n a í l e r i o s , c o m o por la c o n -
cefs ion A p o f t o l i c a , finque por n i n -
g u n a caula el d i c h o p a t r o n a z g o , n i 
parcedel ,n i por c o R u m b r e , n i preferi-
d o , n i o tro t i tulo fe pueda feparar de 
ella , e f ta o r d e n a d o el c u y d a d o que 
los Vi forrey , Audienc ias , G o b e r n a d o -
res,1/ C o r r e g i d o r e s , h a n de tener en 
ello, y penas en que i n c u n é l o s . t r a n f -
g r d l b r e s . P r i m e r a m e n t e que no fe i n -
fiaftico. 
ñmmfá I g í e f i a C a t r e d a l j H i parrochia l , 
. m o n a f t e r i o , o fp i ta l , ni í g l e í i a v o c i u á ^ 
fin c o n f e n t i m i e n t o de l Rey;. Q u e 
q u a n d o en las Iglefias C a t r e d a l e s n o 
huuiere quatro Benef ic iados ref iden-
tcs ,proueidos por R e a l prefentacio^y 
- c a n ó n i c a p r o u i f i o n de i P e r l a d o , p o r 
criar las d e m á s prebendas vacan t e s , © 
aufentcs p o r mas de o c h o mefes, a u n 
que fea por l eg i t ima caufa. . E l d i c h o 
t e c l a d o encrecaato q e l R e y prefenta , 
elija a c u m p l i m i e c o d é l o s quacro C l e r 
f i g o s , f o b r e l o s q u e huuiere proue i -
d o s , r e í i d e n c e s , d e los mas fuficientes 
que fe opuf ieren , fin que la tal p r o u i -
í i o n fea e n t i tu lo , fino ad n u t u m a m g 
b i l c j con que no t engan filia e n el C o -
ro , n i voto en C a b i i d o . Q u e n i n g ú n 
Per lado p u e d a haze.r C a n ó n i c a i n f t t 
t u c i o n , n i dar poffefsicm de m n g u -
g u n á p r e b e n d a , n i b e n e f i t i o , fin pre-
fentac ion R e a l , y e n t a l cafo q u e f i n d i 
k c i o n h a g a n l a p r o ú i f i o n , y m a n d e i i 
acudir co l o s f r u t o s , . Q u e e n todas las 
d ign idades jy p r e b é d a s , f e á preferido? 
los letrados a los q n o l o fueren ,y IQ$ 
que h u u i e r e n feruido e n las Iglefia? 
Catredales cf C a í l i l l a , v mas exerc ic io 
tuu ierede l feru ic io d e i C p r o , a . l o s q u e 
e n ellas rio huuieren f e r u i d o . Q u e p p r 
l ó m e n o s fe p r c fe n c c p a r a c a d a Iglefia 
C a c r e d a l v n l u t i í l a g r a d u a d o , y v n 
T e ó l o g o que tenga pulpito ,c6 la o b l i -
g a c i ó n q u e e n e í l o s R e y n p s tiene los 
C a n ó n i g o s Dotora le s , y MagiPcrales, 
y o tro le trado T e ó l o g o , ¡para leer ia 
fa g rad a Efe r i t u ra; y o t r o I u r i a,o T e p-
l o g o para e l C a n o n i c a t o tje P e n i -
t enc ia , c o n f o r m e a los D e c r e t o s de l 
facro C o n c i l i o de T i e n t o . Q u e to-
dos los otros beneficios . C u r a d o s y 
fimples,feculares, y rcgulares,y los o í i 
cios E c l e f i a í t i c o s que vacaren , o de 
n u c u o fe huu ieren de p r o u c c r , pa-
ra que fe haga c o n menos d i l a c i ó n , y 
fe conferue el R e a l p a t r o n a 7 g o , e í l á 
m a n d a d o que fe haga en la f o r m a 
F figuiente,-
84 Defcripción de las 
ocfich 
Sguicnte . Q u e vacando qualquiera 
á l o s fobrcdichos bcneficios}o oficios^ 
c i Perlado mande poner editos c o n 
termino competence, y de los que fe 
opuí ie ren auiendolos efaminado , y 
cftando informado de fus coftübresi 
nombre dos los mejores, y e l V i ~ 
forrey , Aud ienc ia , o Gouernador de 
la prouincia, elija vno y remita la ele-
c ion al Per lado, para que haga la pr ó-
u i f ion , colación, y C a n ó n i c a infti tu-
c ion por via de encomienda, y no ei l 
t i tulo p e r p e t u ó l o tal que quando el 
R e y hizicrelaprefchtaciori , y en ella 
fuere efprcíTado que la colación fe ha-
ga en titulo p e r p e t u ó l a C a n ó n i c a i n -
iti tucionfea en titulo , y no en enco-
mienda: y que los prefentados por el 
R e y fean fiempre preferidos a los p ré 
femados por fus MiniÜi'os. 
QHeenlosrepart imientosjy íugá-
bcndas.ybc res de Indios , y otras partes adonde 
no tuuierc beneficio para le elegir, o 
manera para poner quien adminif-
tre los SacramentoSj procuren los Pee 
lados que aya quié énfene la dó t r ina , 
poniendo edi tójy auiendofe informa 
do de fu fuficienciay b o n d a d , embie 
la n o m i n a c i ó n a ios Minif tros Reales^ 
para queleprefenten v n o de los dos 
nombrados , y fino huuiere mas de 
v n o aquel, y en vi r tud de la tal pre-
fentacio el Perlado haga la prouifion, 
d á n d o l e l a i n í l r u c i o n d e c o m o hade 
enfeñar,y m a n d á n d o l e acudir con los 
emolumentos. Q j i e e n l a s prefenta-
ciones de todas las dignidades, ofi-
cios,y beneficios, fean proueidoslos 
mas benemeritos,yq mas fe huuiere 
ocupado en la conuerfion de los In-
d ios , y adminiftracion d é l o s Sacra-
mentos, losqualesi y que mejor fü-
pieren la lengua de los Indios fea pre-
feridos alos otros. Q u e el que viniere 
oembiareapedi ra fu Mageftad q le 
prefence a alguna dignidad , oficio o 
beneficio parezca ante los Miniftros 
de la prouincia , y declarando fu pe* 
t i c ion de in fo rmac ión de genere, le -
tras ,coftumbres, y fuficiencia, y otra 
haga el Minif t ro de fu of ic io , y con fu 
parecer la embie , y que t a m b i é n el 
pretendiente trayga aptouacion de 
fu Perlado, porque fin eftas d i l igen-
cias no feran admitidos los que v i -
nieren. 
Q u e ninguno pueda obtener dos be* 
neficios,o dignidades en vna Iglefia, 
n i en diferentes. Q u e no parec iédo e l 
¡prefentado dentro del tiempo conte-
n ido en la prefentacion ante el Perla-
do fea ninguna,y nofe le puede hazee 
C a n ó n i c a inftitucion: 
Capitu. XXIX. Del goukrm 
eJpiritmlMenes de defuntos: 
de los cafados : y del fanto 
Oficio de lapinta,y general 
Incjuipcion* 
Ernas de lo referido 
eftá proueido que 
no fe confienta que 
n i n g ú n Prebendado 
en las Iglefias Catre-
dales j goze de la ren-
fino fuere firuiendo, y re-
y que los beneficios de los 
Indios fean Curatos > y no fimples, y 
que en los nueuos defeubrimientos, 
y poblaciones que fe h iz ic ren , fe 
fundeluego v n o f p i t a l , para pobres, 
y enfermos de enfermedades que Fundación 
no fean contagiofas, e lqual fe pon- dcofpúal. 
ga junto al templo , y por clauftro 
deljpara los enfermos de males con-
tagiofos/c ponga el ofpital en parte q 
n i n g ú n viento dañofo paflando por 
el vaya a herir é n la d e m á s pobla-
c ión , y que fi fe edificare en lugar 
leuantado fera mejor, y porq í iedo el 
R e y 
tadellasj 
fidiendo 
Indias Ocidentales. 
Ordenes pa 
r í los bie-
nes ele de-
fíneos. . 
Rey informado que los bienes de las 
perfonas que fallecían en aquellas 
patees no ilegauan tan enteramen-
ce como pudieran , y tan prefto a 
poder de herederos,por teftamento,o 
abinceí tado de los tales d e í u n t o s , p o r 
muchas caufas, de lo qual re íu l taua 
gran daño para los hcrederos,y no cü -
piiríc los t e l l amé tos : para remedio de 
lo qua l í e p roueyó jqqua lqu ie r C a í l e -
llano que llegare a qualquiera v i l l a , o 
lugar de aquellas partes, fe prcrente 
ante el E í c n u a n o del C o í e j o , a d o n d e 
regiftre elnobre , y fobrenombre del 
tai,y de donde fuerenatural,para que 
í 'ucedicndo fu muerte fe fepa adonde 
fe han de bailar ios queic huu ie r é de 
he re dar. Q u e la juílicia ordinariajCon 
el Regidor mas antiguo , y Eicriuano 
del Confejo tengan cargo de ios bie-
nes de las perfonas que fallecieren, y 
que fe pongan por inuenrario , ante 
eferiuano y teftigos: y las deudas que 
deuia,y le deuian, y lo que huuiere en 
oro^platajaljofar, y otras cofas fe ven-
d a ^ ponga en v n arca de tres líaues, 
los quales tengan los eres arriba re fe« 
r i dos .Que los bienes fe venda en pu-
blica almoneda, con fe de Eferiuano: 
que fiendo neceífario para defenfa de 
los dichos bienes,fe conftituya procu 
rador. Q u e las dichas juílicias comen 
cuenta a todos los que tuuiere cargo 
de bienes de dcfuntos,y cobre ios al-
cances íin embargo de apelacion,y lo 
pongan en clarea de lastres llaues. 
Queau iendo c e í l a m e n t o del defim-
to adonde falleciere, y e í luu ie ren alli 
fus herederos,© executores, la juílicia 
no fe entremeta en nada, n i tome los 
bienes,tomandofolamente r a z ó n de 
quienes fueron los herederos del tal 
defunto. Q u e las dichas Iu{licias,Re-
gidoresjv Efcriuanos embien a la C a -
fa de la C o n t r a t a c i ó n de Seuilla,todo 
lo que cobraren de bienes de defun-
tos declarando el nombre , y fobre-
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nóbre ,y vezindad de cada d e f u n t O j C o 
copia del inuencano d e fus biencs,pa-
raque í e d e n a fus herederos ,por laor 
den q acerca deiloeftá dada. Q u e e n 
t o m á n d o l e l acuen taa losq huuieren 
tenido bienes de defuntos , fe e m b i e 
alfupremo Confejo de las Indias,con 
muy particular claridad, y razo de t o -
do. Q u e las jufticias fe informen c o n 
cuydado fi los tenedores de bienes d e 
defuntos han hecho a lgún fraude, y 
perjuyzio a los bienes que h$ tenido 
en fu poder , y embié al Confejo razo 
dello. Q u e los tenedores den cuenta 
co pago a las jufticias fufodichas.Que 
cada a ñ o fe de cueca, y mueftre al G o 
uernador d é l a tierra la memoria de 
los defuntos que huuiereauido aquel 
a ñ o , y dé los bienes que t e n í a n para 
que fe embien a Seuilla, y fe den a fus 
herederos, y fe cumplan los teftamen 
tos,y en el lo aya la buena queta, y ra-
z ó n que conuiene fe vfc:que en cada 
Audiéc ia es í u e z de bienes de defun-
tos,vnodelosOydores,fucediendofe 
los vnos a losotros , defde el mas rao-
dcrno,al mas antiguo por fu turno, e l 
qual embia fus Comiflanos, por el díf-
tricoa tomarcuencas alos tenedores, 
y íi en ello ay defcuydo fe haze cargo 
alos Oydoresenlas viíkas que fe les 
t o m a n , y aunantes quandoay que-
xofos. 
Siendo eí los Ca tó l icos Reyes i n - i¿s^Cradc 
formados que en las Indias e í l auan dos. 
muchos Caí le í lanos cafados, que v i -
u i a n aparcados de fus mugeres, de lo 
qual d e mas de la ofenfa que fe hazia 
a Dios nue í l ros S e ñ o r , fe figuia gran 
inconueniente a la pob lac ión de a -
q u e l l a s tierras, porque no viuiendo 
l o s ta les d e afsiento en ellas, no fe 
perpetuauan , n i a t e n d í a n a edifi-
car , plantar , cr iar , n i r e m b r a r , n í 
hazer otras cofas , que los b u e -
n o s pobladores fuelen hazer , por 
l o qual los pueblos no van en 
F a el 
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el a u m e n t o q c o n u i e n c c o m o feria fi 
i e í l e n poblados c o n níiugeres,y h í -V1U 
jos^omo verdaderos vezinos, quene 
d o remediar a lo íu fod icho , mandaro 
q u e codas,v qualefquier perfonas que 
fe hallafe fe'r cafados y o defpofados en 
e f t o s R e y n o S j V i n i e f f e n a ellos por fus 
mugeresjy noboluief lcn a las Indias 
fin ellas, o con baftances prouan9as 
q u e fon muertas: y efta mi íma orden 
fe dio para todos los Reynos de aquel 
nueuo m u n d o , y ha fido diuerfas ve-
zes reiterada, y mandado que f c e x e -
cutecongraues penas. 
D d Tanto proCediendofe defde el año de 1 4 ^ . 
EqSficion que fe c o m e n t ó el defeubrimieto de 
efte Orbc3en encaminar, y a í l en t a re l 
gouicrnoefpintual, como fe havifto, 
para mayor perfecionjy durac ión del . 
Confiderado el Ca tó l ico Rey don Fe-
lipe 11. dicho el Pru den te, q entre los 
grandes beneficios q los Indios han 
recebido, fue el mayor fu alübraraien 
to,pararecebir la dotrinaEuagelica,y 
qfe ha y d o e í l e n d i e n d o , y confidera-
darambien la í ingu la r gracia de que 
Dios p o r fu mifericordia ha vfadocon 
ellos,en darles conocimiento de nue-
ftra fanta Fe Catól ica , y q era neceffa-
rio poner efpecial vigilancia en la con 
feruacion dé l a deuocion,yreputado 
de los pobladores,)' pacificadores C a -
ftellanos, que con tantos trabajos pro 
curaron el aumeto de la re l ig ión ,y e n 
fajamiento de la Fe C a t ó l i c a , como 
en aquellas partes como fieles^ C a t o 
Heos Chriftianes, y buenos naturales, 
y vc rdade rosCañe l l anos l o h á hecho, 
y vif toquelosqeftan fuera de la obe 
diencia de la fanca Catól ica , y Apofto 
lica íglefia PvOmana ,obft inados,y per-
tinaces en fuserrores,yheregias,fiem 
pre procuraperuertira los fielesChri 
ftianos, trabajando de licuarlos a fus 
faifas opiniones ,efparciendo díuer-
fos libros condenados , de l o qual 
fe ha feguido gran d a ñ o a n u e ñ r a fa-
g rada re l i g ión , ) - teniendofe tan cier-
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ta efperiencia que el mejor medio pa-
ra obiar cftos males, confifte en apar-
tar la comun icac ión de perfonas here 
ticas^aftigandofuserroreSjConforme 
a l ad i fpo í i c iode lo s facros C a ñ o n e s , 
y Leyes deftos Reynos,los quales por 
efte í a n t o medio por la clemencia d i -
uina han fido preferuados d e ñ a pefsi • 
ma con tag ión , y feefpera que fe pre-
feruaran adelante,paraqueaquel O r -
be no r e c i b a t a n t o d a ñ o j a d ó d e l o s p o 
bladores deftos Reynos, han dado tá -
buen cxemplode Chrift iandad, y los 
naturalesnofehan peruertidos coer-
radas dotrinas de los hereges .Parec ió 
a fu Mage í l ad con acuerdo de lCa tdc 
nal D . D i e g o deEfpinofa,Obifpo de 
S í g n e n l a , Inquifidor general cn ef-
tos Reynos , v a r ó n de mucha pru-
dencia , y de muchas y raras partes, 
y vir tudes^or lo qual h izo elecion de 
fu perfona,paraquele ayudaí íe a l i c -
uar el pefode tantos R e y n o s , y Seño-
r í o s ^ de los Confejos de la fiinta,y ge 
neralInquificion,y d e í f u p r e m o d e las 
Indias que conuenia aíl 'entar vn A u -
diencia del fanto Oficio en M é x i c o , 
para los Reynos de nueua hfpaña , y 
los d e m á s de las Indias del N o r t e , y 
otra en la ciudad á l o s Reyes, pára los 
Reynos del Piru,y fus a d h e r é t e s q l la-
man Indias del M e d i o dia,con el auto 
ridadque tienen las Audiécias deftos 
Reynos,con que no fe conoc ic í r epo r 
aora de las caulas de los Indios,fino fo 
lamente delosCaftellanos,y otras na 
clones q fe hallaíTen en las Indias,y co 
qlasapelaciones v in i e í í ena l fup remo 
Confejo querefideen efta C o r t e , co-
mo fe haze en Efpaña,y en cúpl imien 
t o d e l l o e l a ñ o d c 1570. el Rey do Fc-
l i p e l l . llamado el P r u d e n t e , d i ó p o -
dergeneral a la villa de M a d r i d , a i é . 
de Agofto ,para que los Inquifidores 
A poftolicos que fe n o m b r a í l e n por el 
prefente,y para delante contra la he-
retica prauedad,y apoftafia t y los O f i -
ciales , y Miniftros neceflarios de efte 
fanto 
Indias Ocidentales. §5 
Ordenes pa 
ra el Supre-
mo Confe-
jo délas In-
dias. 
raneo Oficiojqfe raádaua aíTencaren 
las ciudades de M é x i c o , y de los R e -
yes,exerci taírenjy vfaíTeníus oficios,y 
fus Reales proui í iones , para que d o n 
M a r t i n Enr iquez , y don Francifco de 
T o l e d o Viforreycs.y Capitanes gene-
rales en los Reynos de n u e u a E í p a ñ a , 
y de lP i rü jy las Audiencias, y lufticias, 
Gouernadores , y otras qualefquier 
perlonas dieffen todo auxilio, y fauor 
al Tanto OHcio, y fe nombraron los In 
qui í idores ,y Oficiales, como en íu l u -
gar fe dirá mas de p ropo í i t o . 
Cap.XXX. De la forma delgo-
memo del Jiípremo Corifejo 
de las Indias, y de la inftitH-
cion de las Audiencias , y 
Chacillerias Reales de aqm~ 
'artes. m * 
StosCatolicos Reyes, 
p r u d e n t i f s i m a m e ñ t e 
inft icuyeronel C ó í e -
jofupremode l a s l n -
dias,paraó¡losayudaf-
íe a llenar can gran pe 
ío , como es ya el del gouierno de aql 
Orbe,y el C o n í e j o confifte en v n Pre 
fi den te, y ocho o mas Confejeros , fe-
gun que pide lanecefs idad,con v n 
Fiícal, Secretarios ,E íc r iuanos de C á -
mara , Rela tores , y otros Oficiales, y 
ytía Concadur ia de cuentas, adonde 
fe tiene la r a z ó n de la real hazieda de 
aquellas partes,y para q fe procediefle 
coforme aregla y orden,declarar6 pr i 
meramente q el Cofejo fe jútaífe tres 
horas cada día por la m a ñ a n a , y dos. 
por las tardes tres dias en la femana q 
no fueífé feriados,y q firmafse las pro 
u i ü o n e s qfe l ibraífen para eftos R e y -
nosjpero que las q fucilen para las In-
diasjlcuaflen firma Real , y q en aque-
llas partes tuu ie í le fuprema juridicio, 
y p u d i e í f e h a z e r l e y e s , yprematicas, 
ver,y efaminar qualefquier eftatutos, 
conftituciones d e P e r l a d o s , C a b ¡ l d o s , 
y C o n u e n c o s de las . rel igiones, y de 
los Viforreyes,Audiecias,y Confejos , 
y q en las Indias,y en eftos Reynos ,en 
cofas dependieres dellas fuelle obede 
cido:q el gouierno de las Indias fueífe 
como el]defl:osReynos,y q mas en par 
ticular q en otra cofa fe ocupe el C o n -
fejo en los negocios del gouierno:que 
en lospleytos remitidos l o s d e l C ó f e 
jo Rea l venga a dar fus votos al de las 
Indias,y q dos votos hagan fen tencia 
a los pley tos de 500. pefos abaxo: que 
ayafegunda fuplicacio en diez mi l pe 
fos:que no fe conozca de r e p a r d m i é -
to de Indios en aquellas partes, f ino q 
fuftanciados los proceífos en las A u -
diccias conforme a vnaley , q llaman, 
de MalinaSjporq alli fe h i zo , vengan 
al Confcjo fuprerao: la orden q fe l i a 
de tener en las informaciones de fer-
u ic ios , que las vea todo el C o n f c j o : y 
en negocio de mercedes fe haga lo q 
la mayor parte determinare, y que e n 
eftos ayafuplicacion,y q ningunefpe-
dientefe vea tercera vez : q e n í o s ne-
gocios fe refuelua c o n breuedad:qlos 
cargos fe proucan a ios mas beneme-
ritos,y q no fe dé a los allegados,y pa,-
rientcs de los del Confejo, n i los tales 
pueda fer folicitadores,ni procurado-
res,ni en las prouifiones de ios oficios 
interuenga precio : ni qlos dei C o n -
fejo tengan Indios de repartimien to, 
y a f s i í l a n e n fus cafas, para q en ellas 
los hallen los negociantesjquando no 
va al C6fejo:yq en todo fe guarde e l 
deuido fecreto, y fobre todo q el C o r 
fe jotéga part icularcuydado d e l a c o -
uerfio ,y buena dott ina de los Indios, 
y del gouierno efpiritual,y quede feys 
c ié tas mi lmrs arriba vega a p e l a c i ó n 
al C6fejo,q fe pueda apelar de las fen-
tencias en los c inco cafos de muerte 
n a t u r a l , © mut i l ac ión de m i e m b r o , 
o otra pena corporal , v e r g ü e n z a 
publica, o to rmen to^ las apelaciones 
F 3 vengan 
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vengan al Confejo,con otras muchas 
y loables ordenes, que por breuedad 
í e d e x a n . 
Profíguen - Q u e e l P r e í i d e n t e í i e n d o Let rado, 
las ordenes tenga voto en las cofas de gouernacio 
e S r 9 gracia,y mercedes,viíl tas3y refidécias, 
y noen pleycos,porqpuedaeftar mas 
libre pa r ae lgou i e rnode lConfe jo ,y 
no í iedo Letrado no tenga v o t o , fino 
en cofas de gracja,gouet nació, y mer-
c e d ^ q pueda juntar el G ó f e j o e n f u 
cafa}y tega m e m o r í a d e los negocios, 
y q los del Confejo no fe a c o m p a ñ e n 
con negociantes: y po rqpa rec ió cofa 
'necef lar iaqafsif t ie íTe v n Fifcal en el 
Confejo/e m a d ó q tenga el mifmo fa 
lado q los Confe je ros ,q íe le e n t r e g u é 
los dcfpachosde of ic ioq tenga cuyda 
do de labercomo fe cuplé lo proueido 
paralas Indias, q fe le den los papeles 
neceí íar ios para fu oticio,q'vea las viíi 
cas antes q el Confe jo : que tega l ibro 
en que aíslete las capitulaciones que 
íe tomare con el R e y , otro en que af-
í l en te los pleycosFifcales:qno dilate 
los pleytos:quefos demadas,olasque 
x o n t r a e l fe puí ieren fe admitan , íi al 
Cofejo pareciere : que tenga libro de 
lo que fe librare para las caufas: que 
tenga cuy da de faber los Oficiales que 
dexan de embiar relación cada año 
a lConfejo . 
inftitudon ComPuef to lo4 coca al Cofejo que 
delasAudié es la cabera de efta gouernacion, con 
í l a f in05 0traS mi,chas ordenes q no fe refiere 
días. P0f la breucdad,fe fueron coponieri-
do en codas las prouincias de las In-
dias,lascofas 5Iajufticiá, como lo yua 
pidiendo la neccfsidad, y deíTeado ef-
tos Ca tó l i cos Reyies, el bien c o m ü de 
aquel nueuo mundo3para q fus fubdi-
cos q p id ie í íen j ufticia, la a lcan^aí íen, 
zelado el feruicio de Dios nueftro Sc-
ñor jb ien^rouecho, y alibio de los d i -
cho sfubdicos,y a la paz ,y fofsiegode 
los pueblos5feguque el Rey es obliga 
do a D i o s , y a ellos, para cumplir con 
el oficio que tiene en la t ier ra , acor-
d ó de mandar poner las Audiencias,y 
Chancillerias Reales, que fe ha dicho 
que ay en lasIndias,con loseftatutos, 
y ordenanzas que fe les han dado pa-
ra que los Miniftros hagan fu oficio 
y la jufticia fea bien a d m i n i í l r a d a , 
y los pueblos configan el beneficio 
quedel lofe pretende. 
L a primera Audiencia que fe f u n d ó 
fue en la ciudad de faco D o m i n g o en 
la illa Efpañolacon v n Prefidente L e -
trado,aunq aora por caufade la guer-
ra,es foldado5Con titulo de C a p i t á ge 
neral,y quatroOydores q traen varas, 
como Alcaldes,y conoce de lo ciui l , y 
c r iminaren grado de apelación j y en 
primera inftacia en cafos de C o r t e , y 
el gouierno eftá encomendado a folo 
el Prefidente q es aora don A n t o n i o 
Oí lbr io ,y fu diftrito; L a fegunda A u -
diencia, fe fundó en la ciudad de M e -
x i c o ^ n N u e u a Efpaña el primer Pre-
fidente q fue N ü ñ o de C u z m a , no tu 
uo autoridad,porq fe pufo en el entre 
tantorconlafeguda Audiéc ia , fue por 
Prefidente el Obifpo D . Sebaftian R a 
m i r e z , q l o era en el Aud ienc i a de la 
Efpañola : tuuo el gouierno de ios 
Reyhos,y la fuprema autoridad, y de-
x ó c o m p u e f t o l o tocanteaello, y a la 
ju f t i c ia ,comoalprefen tcef tá .Es elPre 
fidente defta Audiencia e l VífoiTey,q 
'es aora el C o n d e de Mon te r r ey : ay 
ocho Oydores,que conoce dé las can 
fasciuiles,y en ape lac ión de lasde lgo 
uierno que prouee el Viíorrcytaycres 
Alcaldes del c r imen, que traen varas, 
yconocen de caufas criminales, y dos 
Fifcales, v n o d e lo ciuil , y otro de lo 
cr iminal , y prouee los Cor reg imien -
tos que no eftan refernados al Rey , y 
los otros oficios, y ayudas de cofia 
én quitas, y vacaciones en el diftrito 
defta Audiencia de Mexico,y en la de 
la Nueua Galicia. 
L a tercera Audiencia fue la de P3 
ñama 
Aúdicncia 
de la Efpa-
ñ o l a , 
Aúdicncia 
de México. 
Audiencia 
JPaiaiDa. 
Indias Ocidenta íes . 
n a m á . e n t i e r ra í i rme q fe le dio e ñ e 
n ó b r e ¡ porque fue la primera parte 
adonde defde las iflas fuero íosCaf-
tcllanos a poblar,y como fu comu ha 
blar,cradezir q yua,)'venia de tierra 
Porque fe ^t'rncJauncl^e^a^ai'on otras prouin-
llama tier- cías en la tierra firme de aql Orbe, fe 
rafirme. q u e d ó ella prouincia ene! nobi e per 
dicdoic e ldeCaf t i l l a del O r o , q los 
Reyes mandaron q fe Ilamafe, y co-
mo las cofas del Piru fuero e n a u m é -
co en el.año de 1541. Parec ió q e l l a 
Aud ienc ia fe paílaíTe a l ac iudadde 
los Reyes,adode el Viforrey q es ao-
ra do Luys de 'Velafco,tiene a fu car-
go elgouierno de efte diftTko,y elde 
Audi las Audiencias de los Charcas , y el 
¿ c i o s Re- Q u i t o . A y e n e í l a Audiencia d é l o s 
yes. Reyes ocho O y d o r e s , rres Alcaldes 
de Corte3y dos Fi fca lcs^oi la mifaia 
orden q en Mexico,y refide el Vifor-
rey en la ciudad de los R e y e s , y es 
P r c í i d c n t c e n eíla Audiencia , y lo fe 
raen las otras dos, qu ando fe hallare 
en ellas,y encomienda todos los re-
partimientosde Indios quevacan en 
los d i í l r i tosde l las . • 
Aúdícncia j t* S^arta Audiencia fe f u n d ó en la 
de Guate- prouincia de los c6íínes,y pa rec iédo 
Jlna"a' que no era m c n e í l e r fe cofuraió, y eí 
año de i^yo . f ebo lu ió afundaren la 
ciudad de Santiago , del R c y n o de 
Guatemala, ay en ella v n P r e í i d c t e , 
q es el Do to r Cr iado de Caftilla,qua 
í r o Oydores , con varas, y vn Fifcal, 
conocen en ciuil5y criminal ,en ape-
l a c i ó n ^ en primera inf táciaíencafos 
de Corte:elPrefidente folo tiene el 
gouierno,y encomienda lndios,pro 
uee losCor reg imie tos ,yo t roso í i c io s , 
d d mcuo3 tcporales .Laquinta Audieciafefun 
Rcjao. do en la c iudad defantaFc de Baga-
rá, en el nueuo R c y n o de Granada, 
c o v n Pref identeqesaorac l D o t o r 
Frac i ícode S á d e . q u a t i o Oydores co 
varas.y v n Fifcal con la mifma autori 
dad cj ¡a precedente.La fexta,fe pufo 
en la ciudad de Guadalajara}del nue 
10^  
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uo R e y n o de Galicia, co v n R é g e t e , Audiencia 
tres Alcaldes mayores3q defpacharo dcl r'ueUO 
mucho tiempo fin Sello,y creciendo HcZa"0 63 
los negocios fe dio Sello, y regi í l ro,y 
fe pufo Prefidente,q es aora el Do to r 
Santiago de Vera, y tres Oydores c5 
varas,y v n Fifcal, y el Virrey de nue-
ua Efpaña tiene el gouierno. L a feti-
tna Audiécia, fe f u n d ó en la ciudad 
d e S . F r á c i f c o d e l Q u i t o ^ e l a s p r o u i n LaAüdíen-
cias d e i P i i ü ^ d o d e t á b i e n huuo R e - cia dclQ^-
gete, y Alcaldes mayotes,fin Sello,y t0* 
defpues fe afsétó el Audienc ia co Pre 
r idéte,q es aora el Líceciado M i g u e l 
d e Y u arrajCo tres Oydores c ó v a r a , 
y v n Fifcal co la mifma facultad q la 
de Guadalajara,quedado el gouier-
no,y lo demás al Vir rey del P i r ü , c o -
mo arriba fe dize.Fue la o t a u a A u d i é ¿ ^ " ¿ ^ 
cia la de la ciudad de la Placa , en la cas; 
prouincia de los Charcas,c5 R é g e t e , 
y Álcadesmayorcs ,y dcfpuesfe pufo 
Pref idécc,qi ia t io Oydores co varas, 
Fiíca},Se)lo,y regiftro,y es aora elpre 
í idcnre el Licenciado Cepeda, co re 
feruacion de la proui í lo de encomie-
das,y lo d e m á s al Virrey del Piru. 
L a nona Audiencia , es la q fe bol-
uió a füdar cu la ciudad de P a n a m á , Audiencia 
de I 2113, ITT. 2.^  
con vn Prcfidente dvcapa,y efpadíi, 
por caufa de las cofas de la guerra ,q 
es aora do, Alólo de Sotomayor,c6 ti 
tulo de Capi tageneral de Tierra fir-
me :ay tres Oydores co varas, q c o -
nocen en apelación de cafos ciuiles, 
y criminales, y en primera iní lacia d 
cafos de Cor te , y tiene folo el gouier 
no .En la ciudad de Satiago d é l a pro 
nincia de C h i l e , fe fundó la decima 
Audienc ia ,y porq pareció no fer ne-
ceíTariafe cÓfumió, y fe p r o u e y ó vn 
Gouernador ,q depede del Viforrey 
del P i ru . E n la ciudad de M a n i l a , en 
lasFil ipinashuuo Audicncia ,y feco- Audiencia 
r . \ * • \ /r • de las Fili-
fumio .po rqpa rec ió no ler n e c e í l a n a pinas< 
aura pocos años q f e b o l u i ó a poner, 
con v n Cap i t a general, ejes don Pe-
dro de A c u ñ a que es Prefidence, y 
p 4 quatro 
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quacro Oydorcs , y v n FifcaUcon la rica,vno c c h í a i f l ade C u b a , vn G o 
fejc 
mirma autoridad que lasocrasAu-
diecias, porque los Ca tó l icos Reyes 
de Ca íh lU ,con el parecer del íupre -
moConfe jo de las Indias , acuden 
fiempre con animo í ince ro , y jufto a 
lo que es conucniente parala cofer-
uacion,y aumento de lo efpiritual) y 
temporal de aquellas partes, fin per-
donar a gafto,ni trabajo: y cada A u -
diencia tiene conforme al vfo dé ef-
tos Reynos,Efcriuanos de C á m a r a , 
Rclatares ,Algua2ilcs ,Porteros,y los 
Oficiales que fon neceíTarios. 
Cap. XXXI. De las cofas que 
rroueen en eljupremo Co-
jo de las Indias, con con-
Julta de los Rejes. 
L a r m o n í a , y con« 
cierto defta grande 
M o n a r q u Í 3 , e s t a l q 
a cada Min i f t ro fe 
I ha dadoel autoridad 
queafsi por razo de 
Eftado, como parala reputaciOidela 
jufticia ha parecido conuenir reíer-
nado ala fuprema Mageftad lo que* 
fe ha juzgado fer neceíTarioa fuau-
toridad,porq alos Vi fo r rey , y Prefi-
déccs ,para que t égan para fatisfazer 
á lo s benemeritos,y ellos fea mas re-
fpetados, fe ha feñalado oficios que 
pueda proueer,y cofas en qpuedan 
gratificar , y ha quedado a prouifion 
d é l a perfona R e a l , e o n c o n f u i r á del 
fuprerno Confejo de las Indias los 
oficios figuientes. 
Para el Rey no de C h i l e vn Gooer 
occ el Rey nador,y vu T e n i e n t e L e t r a d b , Cón 
Ll- facultad de e n c o m é d a r Indios: otro 
paraTucuma, co lamifma facultad: 
otro paralas prouincias del rio de l a 
Placa,para Popaya,fanraMarta,Car 
tagenj,vVeragua,c5 fu Gouernaxlor 
en cadavnacone lmi f r ao poder .En 
las prouincias de Nicaragua,y Gofta 
Losgouicr 
no« que pro 
en las 
uernador,yCapitangeneral,qrefide 
enlac iudadde S.Chriftoual del A u a 
na:ay mas losgouiernos d e l a i f l a d s 
S.Iua S PuertoricOjVenezuelajSoco 
n u f c o , Y u c a t á , C o z u m e l , y Tabafco, 
q es todo vn gouiernoco autoridad 
de e n c o m é d a r Indios. Prouee tábic 
fu Magcftad losgouiernos de H ó d u 
ras,laií la Margarita,laFlorida,la nue 
ua Vizcaya ,e lDorado, los de l nueuo 
R e y no de L e ó n , y el dePacamoros, 
Ygual íbngOj que fo de por v ida , y lo 
mifmo en las prouincias de C h o c o , 
Qu ixos ,y l aCane la , iílas deSalamoj 
fanta Ctu2d€laSie r ra ,y elvlcimo es 
el de la nueua Anda luz ia . 
Afsi mifmo fe proueen por fu M a - L.os CoTro* 
gel tadlos í iguietes Corregimietos. d Re/ 
E l Cuzcoj la ciudad de la P la ta , yaf- p">ucc 
fiéto de las minas de Potofs!,y la pro 
u inc i ade Ch icu i ro , los Andes del 
Cuzco , l a ciudad dcTrux i l l o , A requi 
pa,Sát iago de Guayaqui l ,Gu amaga, 
la ciudad de la Paz ,Chiqu iabo , S.luá 
d é l a Fr6teta ,Leode Guanuco , p u e r 
to ViejOjZamora, la pob lac ió de las 
minas d e los Zacac eGas,e n nuc ua G a 
l ic ia ,Cuéca,Loxa,Tü)a , la C i u d a d de 
McxicOjla ciudad dios Reyes, lapro 
uinciadeNicoyaiAlcaldiasmayorcs , 
fon las de la villa de S. Saluador de 
la p r o u i n c i a á Guatemala,el interior 
de la l i l a Eípaiiola,NGbre de DioSjIa 
v i l laá ChuliKecajprouincia d e l G h i a 
pa,Zapotitla4i,la vi l la de Naca , fanta 
Mar i a de la Vicoria- e n Tabafco. Y ios 
Algua z i la zgos m a y o r c s fo n, e n la c i u 
dad de Santo D o m i n ^ o en M é x i c o , 
enGuadaIajara5Sáriago de Guateraa 
la^Panam^fanta Fe deBoffocá,S.Fraii 
cifeo del Quicójia ciudad' de los R e -
yes, la Placan E n las referidas c iu -
dades ay en cada vna vn A l g u a l z i l 
mayor, que tiene voco en el C a b i l -
do- como R e g i d o r , y nobradosTe-
nientes,para el vfo de fu oficio, y en 
cada A u d i enc ía a-y otro Algutfz ií ma 
yor 
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y or con facultad de nombrar otros 
dosTenientes . 
Para el gouierno de la Rea l haz iéda 
fe p r o u e é por Ta Mageftad, có cóful-
tadelfupremoCofejo de las Indias, 
muchosOácialeSjFaEoreSjTeforeros 
Contadores ,y Veedores, que todos 
da. fianzas e n Caft i lkjy en las Indias, 
de buena y fiel adminiftracion: y p o r 
q u e yendo tan en aumento efta nue 
ua R e p u b l i c a ^ a r e G i o c u m p l i r a l f e r -
u i c i o de Dios,y d e l Rey , enoblecer-
la y autorizarla mas, c o n poner dos 
Vitbrreyes, vno e n nueua Efpaña, y 
otro en l o s rey n o s d e l P i r ü , p a r a quej 
en el Rea l nombre g o u e r n a í l c n y 
p r o u e y e í l e n lascofasconcerniences 
a l íe ru ic io de Diosj y d e l R e y , y a la 
conueri ion y in í l ruc ion de l o s I n -
diosjfu i tentacion, perpetuidad, y p o 
blacion, y enoblecimiento de los d i -
c h o s R e y n o s , l o q u a l l a efpericncia 
ha m o í i r a d o , que ha fido conuenien 
te y accttadoMios quales Viforreyes 
fe dá in i l fuc iones . muy particulares 
de l o referido, y para que tengan en 
proteccio el fanto o f i c i o de la I n q ü i -
í ic ion,y con f u fuerte bra^o le ampa-
ren y defiendan,poique e f t a confor 
midad c o m o v n apretado n u d o , fea 
la pura y verdadera conferi tació del 
CÍlado efpiritua^y t empora l , q u e es 
dentCjOydor, Alcalde de l c r i m é , F i f 
cal3ni fus hijos, fe puedan cafar en las 
Indias.Que n i n g ú Gouernador ,Cor 
regidor, n i fus Tenientes,pHedan c5 
prar heredades,nihazer cafas, n i tra 
tat enfu juridicion. Q u e no puedan 
arrendar los Alguazi lazgos ,n i A lcay 
dias de cárcel , n i otros oficios. Q ^ c 
n i n g ú n Gouernador ,Corregidor ,n i 
Alcalde mayot, durate el t iempo de 
fu oficio, fe pueda cafar en eldiftrito 
de fu juridicion.Qy.e n i n g ú n O y d o r 
fea proueido por Corregidor , n i t é -
gan los dichos Oydore s , y Alcaldesi 
cargo en que aya de hazer aufencia 
de fus ofici®s:ni fe prouean oficios d é 
jüfticia a hijos, yernos , c u ñ a d o s , n i 
fuegros de P re í i dences , O y d o r e s , n i 
Fifcales,ni a los oficiales del A u d i e n -
cia,y de la Rea l hazienda,ni menos a. 
criados n i allegados fijry os : y lo mif-
mo fe manda a los V i f o r r c y c s . Y q u é 
n inguno de los referidos mini f t ro i , 
acete poder para cobranzas n i o t r a l 
G o f a s , n i fcfiruan de Indios fino es pa 
gandolos* Q u e n i n g ú n AbágadOiEf 
. e r iuano,ni Relator , viua en cafa de 
O y d o r , n i Alcalde , n i los pleyteates 
riruan a los juezes. Q u e no fe d'exen 
a c o m p a ñ a r l o s O y dores d é P a n a m á , 
de negociantes,ni den lugar a q aco-
p a ñ e n a f y s m u g e r c s . Y q ningunos 
Lo que ia mejor y mas verdadera regla de ef Oydores de todas las Audiencias, te 
prohibe a 
los Virre-
yes y luc-
zes. 
tado,y mas ceforme a la Euágel ica . 
Mandafe afsimifmoalos Viforre-
ycs,y t a m b i é n a los Iuezes,que no t é 
gan cafas propias,ai traten n i contra 
tcn,nifefiruan de í o s l n d i o s , n i ten-
gan granser ias , ni entiendan en ar-
madas, n i defeubrimientos, que no 
reciban dadiuas ni prefentesde n in-
gunap^rfona, n i dineros preftados, 
n i cofas de comer ,n i aboguen,ni re-
ciban arbitramientos. Q u e n i n g ú n 
Let rado pueda abogar adonde fu pa 
dre j fuegro .cuñado^r imOjOhi jo fue-
re O y d o r . Q u e n i n g ú n Virrey.Prefi-
gan mucha c o m u n i c a c i ó n con pley-
teantes,Abogados,ni p r o c u r a d o r e s : 
n ien cuerpo de Aud ienc ia vayan a 
d e f p o f o r i o S í e n t i e r r o S j n i c a f a m i é c o S j 
fino fuere cofa muy f o r í f o f a m i v i f u í 
a n i n g ú n vez ino por n inguna caufa* 
Q u e n o fe entremetan en las c o f a s 
de la R e p ú b l i c a , n i n i n g ú n O y d o r , 
ni otro miniftro del A u d i e n c i a , p ü c -
da tener dos oficios en el la .Y d e m á s 
deftas otras muchas ordenanzas,y 
buenas leyes, que todas f o n concern 
nienres a la buena adminiftfacioii 
de la jüfticia, 
F y C A P , 
Deícr ipc ion 
C a ^ X X I I . Quefrofigue U 
materia del buen gomerno 
de las Indias. 
Porque no han d o 
xado e í losCatol icos 
Reyes ningunacofa 
a que prudencifsiraa 
nientcno ayanpro-
ueido conforme a 
fu ob l igac ión , la primera cofa q m a n 
dan a los Viforreyes,y a todos los m i 
mí l ro s en general, y particular e s^ l 
buen craramiento de los Indios,y fu 
comer uacion, y el cumplimiento de 
las ordenanzas que fobreefto eftan 
h e c h a s ^ a r a c a í l i g a r c5 mucho rigor 
a los tr2fgreílbres:y c o m o los Indios 
v a n aprendiendo la policía Caftellaj 
na.y fe fabcnqucxar,y conocer en q 
cofas reciben agrauio,para mayor ah 
b i o fuyo fe ha proueido,q no fe de l u 
gar a que en los pleytos de entre In-
dios, o c o n ellos, fe hagan proceíTos 
ordinarios,niaya largas,como fuele 
acontecer, por la malicia de algunos 
abogados,y procuradores; fino q fu-
mariamence fea determinados,guar 
dando fus v fos ycoftumbrcs, n o í i e n 
do claramente injuí las: y que por to-
das lasmaneraspofsibles/eprouea al 
Interpretes bueno y breuc defpacho dellos. Y 
de lenguas auiendofe fabido que en la in te rpre 
os Indios. • t i l i T i * 
tacion de las lenguas de I n d i o s , a-
uia algunos fraudes para preucnir a 
t o d o fe o r d e n ó , q qualquiera inter^ 
p re fac ión fe haga por dos interpre-
tes,fin incurrir juntes a la declarado 
de l Ind io : y q antes que fean recebi-
dos al v f o d e l oficio,fe les tome jura 
m e n t ó de fielmente adminiftrarlc,y 
q no reciban dadiuas de Indios plcy-
teanres,ni de otros que lo pueda fer. 
Q u e afsillan a l o s Acuerdos, A u d i e n 
Gias ,y vificas de carcel .Quc e n fu c a -
fa no oyga a los Indios,fino q los l ie-
délas 
uen al Audiencia . Q u e los Interpre-
tes nofeanfolicitadorcsjni procura-
dores de los Indios. Q u e no les pida 
nada.Y paramayor b i é luyo , e f t áp ro 
ueido,que e lF i í ca lde l fup rcmoCo-
fe jo de las Indias,fea protetor d é l o s 
Indios,y ios defienda en fus pleytos, 
y pida en elConfejo todo lo necefia 
r io afudotrina,conferuacion,y vida 
politica:y aora fe han criado proteto 
res en lo s r eynosde lP i ruy nueuaEf 
p a ñ a , c o n n u e u a s ordenanzas para fu 
mejor tratamiento. 
Eflá afsimifmo mandado, que fe 
pongan efcuelas de lengua Caftella-
r apa ra q los Indios la aprendan,y lo 
hagan defde n i ñ o s : y que n in baga-
b ü d o Caftellano no viua, n i c í l e en 
los pueblos de los I n d i o s , n i entre 
ellos,fino que los Viforreyes y A u d i e 
cias,pongan toda d i l i géc i aen echar 
a cftos tales de la tierra,cmbarcando 
los para Caf t i l l a : y que los meftizos 
fean corapelidos aferuir y aprender 
oficios. Y afsi a los Perlados^ como a 
los Viforreyes, Audiencias ,Goucrna 
dorcs,y Corregidores,) 'a todas otras 
qualefquier jufticias, eftá ordenado, 
y fe tiene particula!.- cuy dado para q 
lo cuplá, que p r o u e á c o m o ce í l en las 
ofenfas q a nueftro Señor fe haz i á en 
cafar Indios niños,fin tener edad: en ^ 
cafar fe los Caziques có mas de vna 
muger,aunq fea infiel j en impedir q 
quando murieíTealgún C a z i q u c ma 
rallen otro para enterrarfe con e l , y 
otros tales abominables abufos.Que 
fe permita a los Indios que puedan 
d e f i h a z e r l o q u e q u i f i e r é , como per 
fonaslibres3y efientas de todo gene 
r o d é trabajo, aunq fe procure que 
trabajen y no eften óeiofos-.y tengan 
libertad de difponer de fus haz i cn -
das,trayendofe primero en a lmonc • 
da treyntadias los bienes rayzes , y 
los muebles nueue, prefente la juíli-
cia. Q u e las tierras que quedaren de 
los 
los Indios muertos ab inteftato5que-
den en los pueblos adonde fuere ve 
z i n o s . Q u e hagan l ib reméce íusmer -
cados,y vendan en ellos fus mercade 
rias. Q u e fe les aprueuen íus buenos 
vfos y c o í l ü b r e s ant iguas.Que pue-
dan embiaraeftos Reynos procu-
radores I n d i o s , p o r tres a ñ o s . Q u e fe 
publiquen las re í idenc ias en los l u -
gares d é l o s I nd io s , para V e r í i algu-
no quifiere pedir jufticia.Que en ca-
da pueblo de Indios aya v a hofpital 
c o n el recado neceífa i io . 
ouenofeS E n cfta materia d é l o s cfcíauos In 
cfclauoi. d ios , huno en los principios de los 
d e í c u b n m i e n t o s varias opiniones, 
y ordenes gouernandofe conforme 
a c ó m o lo pedia el eftado de las C o -
fas,pero de ípues q u e llegó por Prefi-
dente de nucua Eípaña el Obifpo 
d o n bebaftian Ramirez,abfolutame 
te fe q u i t ó e í l e vfo , no embargante 
el antiguo que los Indios teman de 
haze r fee í c l auos vnos áot te te : n i fe 
p u d i e í f e n comprar del los , ni reee-
birlos j n i q ninguna perfona pueda 
traer a eftos Rey nos n i n g ú n Indio a 
t i tu lo de efclauo, aunq fe tome en 
guerra jüfta: y fobre efto efta dadas 
tan apreitadas ordenesq fe guardan 
puntualmente,y afsind ay en n ingu 
na parte de laslndias efclauoslndios, 
aanqfean de fuera de la de tóa rcac io 
de Cart i l la y de L e ó n . Y para mas o -
biar a e f t e i n c ó n u e n i e n t c , c f t á p r o h i 
b ido el traer a eftas partes Indios, 
p o r qualquier t i tulo ocau í a . 
Sobreperfo Y ¿ e n d o fobre todo muy ñeceífa-
nas inquic fia la qu ie tud parala R e p ú b l i c a ' , f e 
da facultad a los Virorreyes3Prefidé 
tes,yGouernadores,y otras jufticias, 
para q puedan echar de las Indias, y 
defterrar,las perfonas q les pareciere 
inquietas , y embiarlosa eftos R e y -
nos,juzgando conuenir afsi para la 
qu ie tud deaqllos ;pero qnofeapor 
odio n i pafsion,ni por otra tal r a z ó n . 
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Y para qfea a l g ü f r e n ó alos )í*^erio-
res5fe les m á d a , q a n á d i e impidan el 
eferiuir al Rey,a íu Con íe jo , ) ' a otras 
perfonas,!© q qu i í i e r enmi fe abrá , n i 
tomen pliegos,ni cárras ningunas,fo 
graucs'penas, y f e d é x e n yr y venir 
por toda la tierra a los q quifiere,pro 
u c y é d o q fe hagan caminos y puéces 
en las partes adonde no las huuierc. 
E n quantoalas cofasde la guerra, cofas de 
t ab ié eftaproueido co mucho acuer g ^ f 3 « 
do, porq a'los Viforreycs para poder 
eftar co mayor autoridad,fe les da fa 
cuitad de tener guarda de a piCjy de 
a caüallO:de hazer fundicion de arti-
l lería y pe lo t e r í a , yfabricade m u n i -
cíoneSjleuácar gente s,ar mar nauios, 
y hazer fortificaciones,y proueer to 
dolo' d e m á s c ó u e n i e n t e a la defenfa 
á 8 aquellos R e y nos,y de e ó i ñ o fe ha 
d e o b i á r a l o s cxcei íos de losfolda-
dos,afsiüos á tierra cb íno los de m a r , 
y a los q va, en las flotasjordenando a 
qu ié tocael caft igó d é l í ó s , paraefeu-
far competen cías de j u r i d i c i o n . 
Y a fe ha dicho como todo elgouier cafadela 
iinoO lab 
tas. 
n o defte orbe , d e p e n d e d e l í u p r e m o céntratacío 
y R e a l G o n í e j o d e l a s i n d i a s ^ . r e í i d e dc SeuUIai 
Cer ta d é la perfona í l e á l v p e r o como 
es í i e c e í í a n o q l á i s c x e C ü c i o n c s de a-
• q u e i í a s - p a i t e s t e n g a c ó r r c f p o n d é cía 
en efta3y r a b i e n aya a c á q u í e p r o u e a 
en efetuar lo q c o n a i c n e para la c ó n 
feruacio d c l o d e alia, fue n e c e í f a r i o 
p o n e r en Seuil la , adode acude t o d o 
el c o m e r c i o d e las í n d i a s , v n a caía 
Rcal ,deIacontraci6 dc . lb ,q no en t ic 
de fino en e l d e f p a c h o de aqllos ne-
goc ios , y d e p e n d r e n r e s dellos, fin q 
n i n g u n a p e r f o n a , n i ji]fticia,ie t riere 
m e t a en cofa q coque a los negocios 
d e l a s l n d i a s : y es e n f u í ] : a h c i a , v n T r í 
b u n a l de gran a u t o n d á d , éh el q u a l 
ay v n Pref idente , q e s aora don Bcr-
n a r d i n o Dc lgadi l lo de Auellaneda, 
v n Contador , vnTe fo re ro ,vnFa to r , 
t re s Iuezes l e t rados ,vn Fifcal,vn R e 
lator,-
5 i D e í c r i p c i o n d e l a s 
lator,yn Alguazil ,Ercriuanos,Porte-
r o X a r c e l e r o ^ otros oíiciales.En las 
islas de T e n e r i f c y la Palma, fe pone 
dos luczcs letrados, que l laman ofi-
ciales Reales , o luezesderegiftros, 
paraquehagan guardarlas ordenes 
que eftan dadas para la c a r g a z ó n y 
regiftros de aquellas islas, y nauega-
c i o n de aquella carrera. L a cafa de 
la c o n t r a t a c i ó n tiene fu inftrucion 
y ordenanzas, de como fe.ha de go-
uernar,y exercitarfu juridicionjy los 
luczes letrados t a m b i é n la t ienen 
para fuvfo y cxerc ic io , guardando 
c n e l ver lospleytosentre partes, la 
orden que fe tiene en las Audiencias 
de Val lado l id , y Granada : y porque 
el particular cuydado de los oficia-
les defta C a f a , es el defpacho de las 
flotas y armadas, para que falgan a 
los tiempos dcuidos,tfe ocupan en 
ello c o n mucha di l igencia, y en rece 
bir las que v i enen , y poner a recado 
e l oro,plata,joyas, y otras cofas que 
vienen,con diftincion del pefo y ley, 
haziendofe cargo de todo para que 
aya mas cuenta y razon,y para hazer 
las prouifiones de las flotas, y a r m a -
das.Eftan dadas ta buenas ordenes, 
para que n i los min i í l ros excedan,ni 
los fubditos reciban agrauio, que to-
do paíTajmuy cenformea la in ten-
c i ó n deftos piadofosy Ca tó l i cos R e 
yes , mediante la mucha diligencia 
del Confejo fupremo de las Indias, 
inftrucion Y p o r q u e han aumentado canto 
ddConfc- los negocios de las Indias, que elfu-
Ctmz premo Cofejo n o p o d i a defpachar-
lo scon lab reuedad conuenienteal 
buen gouierno de aquel O r b e , y al 
beneficio de los negociantes , con 
acuerdo del Prefidente y Confejo 
fuprerao}el Rey don Fel ipe I ILnuef 
i 
r a . 
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tro f eño r , a imi t ac ión de fus C a t ó l i -
cos y p iadofospredecef íbres , por el 
mayor bien de fus vafíallos, ha infti • 
tuido v n Confejo de C á m a r a , adon 
de fe confieran y defpachen todos 
los negocios de prou i í iones efpiri-
ruales y temporales,gracias,y merce 
des; y d e m á s defto, t a m b i é n fe han 
infti tuidodos falas, adode en dias fe-
ñaladosfe t ra té las materias de guer-
ra,con el Prefidente y tres Confeje-
ros de Indias, y dos o tres del Confe 
jo de guerra; y otros dias, de los ne-
gocios de h a z í e n d a , p o r el Prefiden-
te y Confejeros de Indias , y dos de l 
Confejo de hazienda,Fifcal,y Secre-
tario de l Confejo de I n d i a s , n o m b r á 
do el Prefidente los que le pareciere 
para ello. 
Y c o m o eí los Ca tó l i cos Reyes Que no fe 
acuden fiempre al beneficio d é l a s fnagcna" 
gentes de aquel nueuo Orbe , con l i - dcia coro-
derando que la p r o p a g a c i ó n del fan na Rcal' 
t oEuange l io en ninguna parte de l 
podiayrmas felicemente por otras 
manos que las fuyas, n i atenderfe a 
fu conferuacion, y para tener mas fa-
tisfechos a los conquiftadores, y po-
bladores de aquellas partes,pues que 
todos fueron fusfübdi tos ,y natura-
les deftosReynoSjdeclararon por fus 
Realesprouifiones, dadas el a ñ o de 
m i l y quinientos y veyn te , en V a -
lladolid,y e l a ñ o d e mi l y quinientos 
y veynte y tres en Pafnplona , que 
í u s M a g e f t a d e s , n i n inguno de fus 
herederos, en n i n g ú n tiempo ena-
g e n a r á n de la corona Rea ldeCaf t i -
lla,y de L e ó n , las islas y prouincias 
de las Indias, pueblo, ñ i p a r t e al-
guna dellas, y afsilo prometie-
ron y dieron fu pala-
bra R e a l . 
L O S 
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que halla el día prefeme han íeruido,, y íiruen en el Real y íüprcmo 
Coníejo de las Indias ^  defde fu primero defcubrimiento. 
P R E S I D E N T E S . 
V * A N Rodrigue^ de 
Fonfeca hermano delJe 
ñor de Coca y *Alae]0Sy 
*slrfobifj)o de Ro/ano,jy 
Ohifpo de Burgos¡ fien-
do Dean de Seuilla go* 
ubrnolo que tocaua al defpacho délas fio 
tas y armadas de las Indias, hafta que el 
Rey Católico don Fernando.VJe llamo pa 
ra queenflt Corte i^ refidiejjc en los nego-
cios de laslndias^y lo hi-go hafa queyí-
no a reynar el Emperador, que mandh q 
el DoHor MercunnoGatinara ifujrran 
Canciller fuefjefuperlntendente de todos 
los Confe]osyy por fu mano pafjauan todos 
los de/pachos i y intérnenla en todas las 
juntas que fe ha^jan. 
Fray García de Loayfa General de la or-
den de fanto Domingo , confeffor del 
Émperador^ohifpo deOfma ¡que fue 
^érgohifpo de Seuillay Cardenal. 
Don García Manrique Conde de Oforno, 
que yino de udfsijlente deSemlla.pre 
ftdio entretanto que el Cardenal bol-
uta de Roma. 
DonLuysHurtado de Mendoza, Mar-
ques de Monde]ar, que fue defpues 
Prefidente delReal y fupremoConfe-
]o deCafiiüa. 
El Licenciado donFrancifco Teüo deSa-
doual^ que auiendo fido delConfc]o de 
las Indias .fue por Prefidente de la 
Realchanciüena de Granada , y de 
aJU yino a prefidir en el Confeso de 
Indias. 
El Licenciado don luán Sarmiento tam-
bién fue del Confe\o de las Indias^ 
defpues fue a prefidtr en la Real Cha -
eilleria de Granada, defde donde bol-
uio afer Prefidente del Real y fupre-
mo Confeso de las Indias. 
Luys Qujxada.fenor de Vtüagarcidy del 
Confejo de laguerra. 
El Licenciado luán deobdndo^ del Cofe]6 
fupremo de la fama y general Inquifi 
cion, prefidio enel Confe)o de las In-
dias y la Real ha i^endd. 
E l Licenciado do ^Antonio dePadiüaydel 
Corfejo Real y fupremo de Cabilla 
pafjo aPreftdente del Confe]ode las 
Ordenes ,y defpues al fupremo de las 
Indias. 
El Licenciado Hernando de Vegay Fon-
feca^elConfejofipremo de lafantay 
general Inquificion pajfoal Confeso 
de la Real hacienda, y del al Redy 
fupremo de las Indias. 
El Licenciado donPedro Moya de Con-
treras^ elprimero Inquifidor quefue a 
México para afjentar en aquella a V ' 
dad el fanto Oficio fue sirgobfpo de 
aquella ciudad, y Pref dente delfipre 
mo Confe\o de lds Indias. 
E l Licenciado Paulo de Laguna, del Real 
y fupremo Confe)0 de Cajlilla ,y de U 
finta y general Inquificion, pafjo a pre 
fidir en elConfe\o de la Real ha%¿eda 
y tribunales della,y defpues por Pre-
fidente del fupremo de las Indias y en 
fu tiempo comento el Real Confe]ode 
la Cámara. 
C O N S E I E R O S . 
HErnando de Vega.fenor de Gra]al que fue Comendador mayor de 
León ,y Pre fidente del Confejo de las 
Ordenes. 
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ElLicenZidio Luys Zdfdtst. 
El Licencidáo Moxica. 
EiDcttor Santiago. 
ElDcBorPaUcios Rubios. 
ElDcBor GonzaloMaldonddo^ quefue 
Obiffo deCtudad Rodrigo. 
E/MaeJlroLujis Vaca, Obtfio de CAna-
na. 
Zl Defldr tAguirre. 
E l D o ñ o r M o t a p h f a de Badajos^  
ElVoBor Sofá. 
ElDoCior Pedro Mártir dt *4ngleria> 
vAhad delamayca. 
Mofiur de LaJJto^e la Cámara del Empe 
radory del Confe]o de E¡lado. 
El Licenciado García dePadtlla^delhahi 
to de Calitraua. 
ElDoSíor Behran. 
ElVeSiorGdlmdexJe Carua]al. 
ElDeBorBerml. 
El Licenciado Ptdro Manuel. 
El Licenciado Rodrigo de U Corte. 
E/Licenciado Monroya* 
El Licenciado Mercado. 
E l Licenciado litan de T/ttn^a. 
ElLicenciado Xuarez^de Car Majal. 
E l Licenciado 4^ litar o de Loayfa. 
E l Licenciado GutierreVela^que^. 
E¡Licenciado Gregorio Lopez^ . 
El Licenciado don Francijco Teüo de 
Sandoual. 
El Licenciado luán Salmerón, 
ElDotior Hernán Pere^ de la Fuente. 
El Do6íor Garcilopf^ de Rihadeneyra. 
ElLicenciado Biruie/ca. 
El Licenciado Gutierre Lope^. 
El Licenciado don luán Sarmiento» 
ElDo£lorinan Va^cjue^^ír^e. 
E l LicenciadoVillágomeXs 
El Licenciado Martin Ruj>z¿ Agreda. 
El Licenciado Lope Garaa de Cajlro. 
ElLicenciado Xaraua. 
El Licenciado Valderrama. 
E l Licenciado don Gomez^Zapata. 
ElDoBor Franci/co Hernandez^de Lie-
baña. 
E l ticen ciado Mu aor, 
EÍVo&or Luys de Melina. 
El Licenciado ^Antonio de Aguilera. 
El Licenciado don Hernando de Salas. 
E l Licenciad» luán Tomas. 
ElDo6ítrViüafane, 
E l Licenciado Botella Maldonado. 
E l Licenciado Otalor a. 
El Licenciado Diego Gafca dte Saladar. 
El Licenciado Gamboa. 
ElDeBor Gome^de Santillana. 
El Licenciado Efpadero. 
El Licenciado don Diego de Zuííiga. 
ElLicenciado Lopez^ de Sarria. 
El Licenciado Enao. 
ElDo&orLope de Baj/Uo. 
ElLicenciado Gedeon de Tno]ofa) delha 
hito de Santiago. 
Mi Licenciado Viüafane. 
El DoBor^ntonio Gonfale%. 
E l Licenciado Irán cifeo Balcaz^ ar. 
El Licenciado Medina de Sarau^. 
El Licenciado don Luys de Mercado, 
El Do6ior Pedro GutierrezJ?lores. 
ElLicenciado PedroDiaz^de Tudanca. 
E l Licenciado Benito Rodriguez^Val-
todano. 
El Licenciado ^gujlin ^áluare^Jie To~ 
ledo,y de la Cámara. 
ElDottor don Rodrigo Zapata. 
ElLiceaado Pedro Brauo de Sotomayor. 
ElLicenciado Molina de Medrana , del 
habito de Santiago^ de la Camaray Ce 
miffario defia hiítoria. 
ElLicenciado Diego de ^ rmenteros. 
El Licenciado ^ilonfo Pere^de Saladar. 
E l Licenciado Gonzalo de aponte, y de 
la Cámara. 
ElLicenciado don luán de Ocon^delha-
bitodeCalatraua. 
ElLicenciado Hernando de Saau£dra. 
ElLiceciado do TornasXimenez^Ortizj 
ElLicenciado Eugenio de Saladar. 
ElLicenciado donFrancifco uirias Mal 
donado. 
ElLicenciado Andrés de ~dyala. 
E l Licenciado Benauente de Eenaui-
E l 
El licenciddo Roque de Viüígmerre 
Chumero, 
S E C R E T A R I O S . 
IVdfrColomd. Miguel Perez„devdlma%íirt. 
Gafpar de Grieto. 
Bl Comendador Lope de ConchiÜos. 
Frmcifca de los Cobos Comendador r»^ 
j/or de Leo»» 
luandeSamAno. 
El Comendddórtrancifco de Ertfo* 
^Antonio de Eraft' 
U Comendador luán de Thárrd* 
i. v ~¡ •; ; -VV),1 OW 
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Z Licenciado Francifco de Vargas. 
E l ¡Licenciado Prado. 
Ei Licenciado Martin Ruy^^Agreda. 
E l DJrancifcoHernandeT^deLiebam> 
Él Licenciado Gerónimo de Vilo*. 
E l Licenciado Gamboa. 
E l Licenciado Lopes^ de Sarria. 
E l Licenciado Scipion ~4ntoline%t 
É l Licenciado Negron. 
ElDo6íorValenfuela. 
E l DoBór Marcos Caro. 
Mi Licenc.Benito Rodriguexyahédant» 
Él Liceciado ^ ilonfo Perexjíe Saladar* 
Mi Licenciado Roque de Villagutierri 
chuma^ eré. 
L O S G O V E R N A D O R E S , Y V I R R E Y E S Q V E 
hafta aora han gouernado los rcynos de nucua 
Eípaña, yelPíru 
E N N V E V A feSf A N A » 
DO N Hernando Cortes Marques delVaüej Gouernador i lujlicia 
mdyor,y Capitán General. 
El Licenciddo Luys Pohce, de la cafa 
del Duque Ddrcosjuez^de ReJidencia}co 
facttltad de tomar él gouiernú^ypor fu 
muerte fuefubro&ado fu Teniente el Li-
cenciado MaHos de ^iguilar^naturalde 
la ciudad de Ex¿]a, y porque ftt muer-
te fue e dio dentro de dos mefes^foñituyo 
fus poderes en el Tefereto ídlonfo de Ef-
trada, natural de Ciudad Real: y fabidd 
en Caftilla Id muerte de Luys Ponce, fe 
proueyh quejrouernaffe Marcos de^Agui 
lary en defetofuyb>*AlonfodeEjirddd, 
hajíd que llegajfe la primera Audiencia, 
con orden que en ella prefidiejje Nuno de 
Gu-^ man c^auallero de Guadalajara, Go-
uernador de Panuco, entretanto quelle-
gaua Prefidente-.y porque conuino quitar 
aquellos fe embiaron otros en fu 
lugar ,y por Prefidente en el gobierno 
yniuer/dlde nueuaEfpandy donSebafiia 
Ramire^de Tuenlealphifyoéefanto í ) $ 
mingoy de la Concecion^Prefidente que 
era del Audiencia defanto Vomingo^a-
ron prudentifsimoy f defpües de muchas 
dignidades murió énCajlilla úhifpúée 
Cuenca,y entoces f é dio de meuo aí Mar 
ques don Hernando Cortes el Cdrjro deCa 
pitdngenerdl, para quegouernajfe las ct 
fas de laguerrdy con el parecer de don Se-
bajlian Ramire%. 
El primero que tuuo titulo de Viforrey 
y Capitán general de nueua Efpanafue 
don ^Antonio de Mendoza ¡hermano del 
Marques de Monde]ar. 
Don Luys de Velafco, cauallero de la 
cafa delCondaftahle de Caílilla. 
Don Gafton de Peralta Marques de 
Falces.. 
Don MartinEnriquexje tAlmanfaJher-
mano del Marques de ^ Alcam^es, Mayor 
domo del Rey. 
Don LorengoXuarcxjeMendogaCo-
de de Coruna^  que muño efiando proueido 
para 
Mra e¡PirH,y ^orfu muertcgonerm en 
el entretanto don Vedre MOJA deContre 
ras ^ rcobi/po de Metico. '.. »~JL 
5 Don Mmro Manrique de Zunipt 
Marques deViílamanriqíieJiertnano del 
Duque de Be\dr. 
DonLuys de Velafco hijo del referido 
doLuys de Velafco qpajjo a gouerndrlos 
reynoS'dcl PirUyadodeal prefente efla.^  
Don Gafpar déZünigay íonfecafo-
de de Monterrey;htle oy^omerna;-
EnlosrcynosdelPim. 
\ Ó N Frandfco Plgdrro Marques 
' de los Charcas)Góñetñ*M> lú¡ii~ 
cía mayorCapltangeneval. 
E l Licenciado Vaca de Caéír:o,del ha-,, 
hito deSanti^o , delConfe¡ofuf remo de. 
Cajlilla, tieuo tituló ¿e'Gouemdfior 'ge-' 
neral. 1^5 J ' J % 
Blafco Nunez. Vela, caaaüero .Je 
lAuilafue el primero que üeuo'titulo de 
Víforrey y Capitán general délos reynos 
E l Licenciado Diego de la^Gafca, del 
Confe\odélafantay general Inquificio$ 
Ueuo titulo de Prefidete de la nueua *AH~ 
diencia que fe emhíaaa a la ciudad de los 
Reyesyy deGouernadorgeneralyconfa-
cultad de dar elgomerno de las armas a 
^hi Í» 
guíenle parecí ejje: murió ohifpode Si-
vuenga,y fu entierroy trofeos fe "Veeh en 
la Madalena de Vallado lid,y porfu aufen 
cia quedo elgouierno al Audiencia de 
los Reyes. 
El fegundo que lleuo titulo zle VÍ/ÚY-
rey y Capitán general fue don ^intomo 
de Mendoca, quegouerhaua los Reynos 
de nueua Efpana, m-.tr 
Don Andrés Hurtado de Mendoza 
Marques de Cañete. 
Dqn Die£o de Zuñida y Velafco^Coh 
dedeÑieua. 
El Licenciado Lop^Garcia de Caflro, 
delConfe)o Reaíyfupremo de las Indiast 
Ueuo titulo de Prefdehte y Gouernador 
jr ene r al. 
Don Francifcv de Túledú ^hermano 
del Conde de Oropefa y Mayordomo del 
Don Martin Enrique^, del cargo de 
nueua Efpana pajjo a gouernar los rey' 
nos UélViru. 
. DonGarcia de Mendoza Marques de 
Cabete.- _ 
Don Luys de Velafco y del cargo de 
nu€ua Efpana pajjo a los reynos del Piru 
adonde aora fe halla yy en la ocafion que 
fe imprime cf a obra , efta proueido para 
Viforrey y Capitdn general de aquellos 
reynosydo JuaPacheco DuqdeEfcalona. 
Por luán F l amcnco. 
Año M . D C L 
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